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TARTU ÜLIKOOLI AJALOOST
Tartu Ülikool asutati 1632. aastal, mil Rootsi kuningas 
Gustav II Adolf kirjutas alla Academia Dorpatensise (ka 
Academia Gustaviana) asutamisürikule. Academia  
Dorpatensise pidulik avamine toimus 15. (uue kalendri 
järgi 25.) oktoobril 1632. a. rongkäigu, aktuse ja  
jumalateenistusega. Academia Dorpatensis oli klassikaline 
ladinakeelne suurkool, kus Õpiti neljas teaduskonnas: 
filosoofia-, õigus-, usu- ja  arstiteaduskonnas. Üliõpilaste 
hulgas oli kõige rohkem rootslasi, soomlasi ja  
baltisakslasi, ülikooli astusid eelkõige linnakodanike ja  
pastorite, aga ka Rootsi ja  Soome kooliõpetajate ning 
teiste mitteaadlike lapsed. 17. sajandil töötas ülikool 
sõdadest tingitud vaheaegadega ühtekokku üle viiekümne 
aasta, sealhulgas lühikest aega ka Pärnus ja  Tallinnas. 
Põhjasõja käigus, 1710. aastal, vallutas Venemaa Rootsilt 
Balti provintsid ja  ülikooli tegevus katkes.
Ülikool avati keiser Aleksander 1 loal uuesti 1802. aastal 
nime all Kayserliche Universität zu Dorpat. Meie ülikool 
oli ligikaudu sajandi tollase tsaaririigi ainus saksakeelne 
ülikool, kus 1828-1839 valmistati ette õppejõude kogu 
Venemaa ülikoolide tarvis. 19. sajandi keskpaigas õppisid 
või töötasid siin mitmed maailmakuulsad teadlased nagu 
evolutsiooniteooria ja  kaasaegse embrüoloogia rajaja K. E. 
v. Baer, füüsikalise keemia rajaja W. Ostwald, füüsikud H. 
F. E. Lenz, M. H. Jacobi jt.
19. sajandi algul asusid Tartu Ülikooli õppima esimesed 
eestlased, loodi eesti keele lektori ametikoht. Siinne 
edumeelne akadeemiline pere aitas kaasa eriti eesti 
rahvuskultuuri arengule: 1838. aastal asutati ülikooli 
juures Õpetatud Eesti Selts, siin anti välja rahvuseepos 
“Kalevipoeg” .
1889. a. muudeti Tartu Ülikool -  tolleaegse nimega 
Imperatorski Jurjevski Universitet -  venekeelseks.
20. sajandi algul asusid Tartu Ülikooli õppima esimesed 
naisüliõpilased.
1918. aastal töötas ülikool ligikaudu aasta saksa 
Landesuniversität zu  Dorpat 'ina.
1. detsembril 1919. a. alustas ülikool tööd Eesti Vabariigi 
Tartu Ülikoolina, kus pandi alus rahvuskultuuri arengule 
suunatud teadustele. Mitmed tollased teadlased olid tuntud 
ka mujal Euroopas nagu neuroloog L. Puusepp, astronoom 
E. Õpik, geobotaanik T. Lippmaa, keemik P. Kogermann.
1940. aastal muudeti Tartu Ülikool nõukogude 
okupatsiooni käigus Tartu Riiklikuks Ülikooliks.
Tartu Riiklik Ülikool suutis oma rolli alma mater 
T a rtu en sis tna säilitada ka nõukogude võimu aastatel. 
Säilis eestikeelne õpetus, meie teadlased olid tuntud 
mitmel pool maailmas, nimetagem kultuurisemiootik Juri 
Lotmanit. füüsik Karl Rebast, filoloog Paul Aristet.
Tartu Ülikoolist on välja kasvanud kaks Eesti ülikooli: 
Eesti Vabariigi aastatel Tallinna Tehnikaülikool, 1950. 
aastatel Eesti Põllumajanduse Akadeemia.
Tartu Ülikooli nime kannab aima mater Tartuensis taas 
alates 1989. aastast. Õppetöö toimub kümnes 
teaduskonnas ja neljas kolledžis. Tartu Ülikoolis õpib 
ligikaudu 14 000 üliõpilast, neist magistriõppes ligikaudu 
1300 ning doktoriõppes 600 üliõpilast. Tartu Ülikool on 
alati olnud paljurahvuseline, praeguses ülikoolis õpib 
ligikaudu 400 välisüliõpilast enam kui 25 erinevast riigist.
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TARTU ÜLIKOOLI STRUKTUURIST
Tartu Ülikooli juhivad rektor, prorektorid, ülikooli nõukogu ja  ülikooli valitsus. Ülikooli nõukogu on ülikooli kõrgeim 
otsustuskogu, mille koosseisu kuuluvad rektor, prorektorid, dekaanid, akadeemiline sekretär, raamatukogu direktor, 
teaduskondade ja  üliõpilaskonna poolt valitud esindajad.
Ülikooli rektori valib iga viie aasta tagant valimiskogu, kuhu kuuluvad ülikooli ja  teaduskondade nõukogude liikmed ning 
kõik korralised professorid.
REKTOR Jaak Aaviksoo, akadeemik, optika j a  spektroskoopia korraline professor
Õ P P E P R O R E K T O R V oll i  K a lm ,  r a k e n d u s g e o lo o g ia  k o r ra l in e  p r o fe s so r
A R E N D U S P R O R E K T O R H e le  E v e ra u s ,  h e m a to lo o g ia  e rak o iT a lin e  p ro fe s so r
A K A D E E M I L IN E  S T R U K T U U R
A a d re s s T e le fo n E -p o s t
U S U T E A D U S K O N D  (U S )  
D e k a n a a t Ü l ik o o l i  18-313 (0 7 )  375 3 0 0 usfrtiut.ee
Õ I G U S T E A D U S K O N D  (O I)  
D e k a n a a t N ä i tu s e  2 0 -2 1 3 -2 1 5 (0 7 )  375  3 9 0 iuurafr tiut.ee
A R S T I T E A D U S K O N D  (A R )  
D e k a n a a t V esk i  63 (0 7 )  375  32 6 arstfrt iut.ee
F I L O S O O F I A T E A D U S K O N D  (F L )  
D e k a n a a t L ossi  3 - 2 2 4 -2 2 9 ( 0 7 )  375  341 filosfrtiut.ee
B I O L O O G I A - G E O G R A A F I A T E A D U S K O N D  (B G )
D e k a n a a t  V a n e m u i s e  4 6 -2 2 6 (0 7 )  375 82 0 b 2 foiut.ee
F U U S I K A - K E E M I A T E A D U S K O N D  (F K )  
D e k a n a a t T ä h e  4-101 (0 7 )  375 52 0 fktead(tt).ut.ee
K E H A K U L T U U R I T E A D U S K O N D  (K K )  
D e k a n a a t Ja k o b i  5 -205 ( 0 7 )  375 3 6 0 kkdekfrt iu t .ee
M A J A N D U S T E A D U S K O N D  ( M J )  
D e k a n a a t N a r v a  mnt.  4 - A 3 15 (0 7 )  3 7 6  3 1 0 m aiandus fr t iu t .e e
M A T E M A A T I K A - I N F O R M A A T I K A T E A D U S K O N D  ( M T )  
D e k a n a a t  V a n e m u i s e  4 6 -2 0 3 (0 7 )  375  86 0 mathfrt iut .ee
S O T S I A A L T E A D U S K O N D  (S O )  
D e k a n a a t T iigi 7 8 -1 1 6 ,  117 (0 7 )  375  9 5 7 sofrtiut.ee
T A R T U  Ü L I K O O L I  E U R O O P A  K O L L E D Ž T ar tu ,  L oss i  3 -303 (0 7 )  375  6 45 eurofr t ic ie .u t .ee
( E C )
T A R T U  Ü L I K O O L I  N A R V A  K O L L E D Ž  (N C ) N a rv a ,  K e re s e  14 ( 0 3 5 )  60  6 0 8 со  1 leeefä inarva .  u t .ee
T A R T U  Ü L I K O O L I  P Ä R N U  K O L L E D Ž  ( P C ) P ärn u ,  R ing i  35 ( 0 4 4 )  50  5 2 0 tvDkfrt iDarnu.ee
T A R T U  Ü L I K O O L I  T Ü R I  K O L L E D Ž  ( T C ) T üri ,  T o ll i  62 (0 3 8 )  47  0 6 5 ia rv a m  aafrtlut.ee
H A L D U S -  JA T U G IS T R U K T U U R I  Ü K SU SI
T E A B E T A L I T U S Ü l ik o o l i  18-209.  21 0 (0 7 )  375 68 5 Drofficefrtiut.ee
T E A D U S -  JA  A R E N D U S O S A K O N D Ü lik o o l i  18-304 ( 0 7 )  37 5  6 1 7 utteadusfrt iu t.ee
Õ P P E -  J A  Ü L I Õ P I L A S O S A K O N D Ü lik o o l i  1 8 -1 1 6 -1 2 0 (0 7 )  375  62 2 studvfÄiut.ee
A V A T U D  Ü L I K O O L L oss i  2 4 (0 7 )  375 2 0 0 utonfrt iut.ee
K A N T S E L E I Ü l ik o o l i  18-207 (0 7 )  375  6 1 8
T a r tu  Ü l ik o o l i  W W W  k o d u l e h e k ü l e  a s u b  aad ress i l :  h t tp : / /w w w .u t . e e /
faks  375  4 4 0
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I. Ü L D S Ä T T E D
1. Õ p p e k o r r a ld u s e e s k i r i  on  T a r tu  Ü l ik o o l i s  (ed asp id i  ü l ikoo l)  
t a s e m e õ p p e  õ p p e tö ö d  ja õ p p e tö ö a la s e id  su h te id  reg u lee r iv  
p õ h i d o k u m e n t .  Õ p p e k o r ra ld u s e e s k i r j a s  sä te s ta ta k s e  
s ta ts io n a a r se  ja k a u g õ p p e  ü ld n õ u d e d ,  õ p p e jõ u d u d e  ja 
ü l iõ p i la s te  õ p p e tö ö g a  s e o n d u v a d  õ ig u se d  ja k o h u s tu s e d ,  
ü l iõ p i la s te  im m a t r ik u le e r im is e .  e k s m a t r ik u le e r im is e ,  
r e im m a t r ik u l e e r im is e  ja a k a d e e m i l i s e  p u h k u s e  kord ,  
e k s t e rn in a  e k s a m i te  j a  a rv e s tu s te  so o r i t a m is e  n in g  d ip lo m i- ,  
b a k a la u re u s e ,  m a g is t r i -  ja d o k to r i tö ö d e  k a i t sm ise  k o rd  n ing  
m u u d  õ p p e t ö ö g a  s e o tu d  ü ld reeg l id .
2. Ü l ik o o l i  n õ u k o g u l  on  õ ig u s  k e h te s ta d a  t ä ie n d a v a id  
õ p p e tö ö d  r e g u le e r iv a id  eesk ir ju .  T e a d u s k o n n a  n õ u k o g u l  on  
õ ig u s  k e h t e s t a d a  t ä i e n d a v a id  õ p p e tö ö d  reg u le e r iv a id  
e e s k i r ju  o m a  t e a d u s k o n d a  p u u d u ta v a te s  k ü s im u s te s .  
T e a d u s k o n n a  n õ u k o g u l  ei o le  õ ig u s t  
õ p p e k o r r a ld u s e e s k i r j a g a  ta l le  p a n d u d  õ ig u s i  ja k o h u s tu s i  
d e l e g e e r id a  o s a k o n n a  võ i  inst i tuud i n õ u k o g u le .  K o l led ž i  
n õ u k o g u l  o n  õ ig u s  k e h te s ta d a  t ä ie n d a v a id  õ p p e tö ö d  
re g u le e r iv a id  ees k i r ju  o m a  koi ledžit  p u u d u ta v a te s  
kü s im u s te s .
3. Õ p p e k o r r a ld u s e e s k i r j a g a  õ p p e p r o re k to r i l e  an tu d  õ igusi  
o m a b  ja k o h u s tu s i  tä id a b  k a u g õ p p e  ü l iõ p i la s te  p u h u l  ava tud  
ü l ik o o l i  p ro rek to r .
4. Õ p p e k o r r a ld u s e e s k i r j a g a  d e k a a n i le  a n tu d  õ igusi  o m a b  ja 
k o h u s tu s i  t ä id a b  k o l l e d ž i s  d irek tor .
II. Õ P P E K O R R A L D U S E  Ü L D ISE D  A L U S E D
II. 1. Õ P P E V O R M  JA  Õ P P E S Ü S T E E M
5. Õ p e  to im u b  s ta ts io n a a r se l t ,  k a u g õ p p e  teel ja eks te rn in a .  
Õ p p e t ö ö  tu l e m u s te le  e s i ta ta v a d  n õ u d e d  n in g  lõp e tam ise i  
a n t a v  d ip lo m  ei sõ l tu  k a s u ta tu d  õ p p e v o rm is t .
6. Õ p p e tö ö  t o im u b  a ine -  ja k u r su s e s ü s te e m is .
7. A i n e s ü s t e e m  o n  õ p p e s ü s t e e m ,  k u s  ü l iõ p i l a n e  läbib  
õ p p e a in e id  v a b a l t  va l i tu d  j ä r j e k o r r a s  e n d a  p o o l t  igaks  
se m e s t r ik s  k o o s ta tu d  õ p in g u k a v a  a luse l ,  a r v e s ta d e s  
õ p p e k a v a g a  k e h te s ta tu d  e e ld u s a in e te  n õ u d e id .  Õ p in g u k a v a  
o n  ü l iõ p i la se  po o l t  s e m e s t r ik s  k o o s ta tu d  a in e p la a n ,  
m o o d u s t u d e s  õ p p e a in e te s t ,  m i l le ie  ü l iõ p i la n e  on  se l leks  
s e m e s t r ik s  r e g i s t r e e ru n u d .
8. K u r s u s e s ü s t e e m  on  õ p p e s ü s t e e m ,  ku s  ü l iõ p i la n e  läbib  
õ p p e a in e id  õ p p e k a v a s  k e h te s ta tu d  jä r jeko rra s ,  nii  et  t e m a  
ü le v i im in e  j ä rg m is e le  k u r s u s e le  e e ld a b  e e lm is e  õ p p e a a s t a  
õ p p e a in e t e  o m a n d a m i s t  ja v a s ta v a te  a rv e s tu s te  n in g  
e k s a m i te  s o o r i t a m is t  e e ln e v a l t  m ä ä ra tu d  e k s a m is e s s io o n i  
vä l te l .  K u r s u s e s ü s t e e m  k e h t ib  a r s t i t e a d u s k o n n a  p õ h iõ p p e s  ja 
r e s id e n tu u r is .
II. 2. Õ P P E K A V A
9. Õ p p e t ö ö  t o im u b  õ p p e k a v a d e  a luse l .  Õ p p e k a v a  on  õ p in g u te  
a l u s d o k u m e n t ,  m is  m ä ä r a b  õ p p e a s tm e  n o m in a a l s e  õ p p e a ja ,  
õ p p e a i n e t e  loe te lu  ja m a h u .  õ p p e a in e t e  v a l iku  v õ im a lu s e d  ja 
t i n g im u s e d ,  e r ia lad ,  m i l le le  õ p p e k a v a  r a a m id e s  võ ib  
s p e t s i a l i s e e ru d a .  a n ta v a te  k ra a d id e .  d ip lo m i te  ja
k u t s e tu n n is tu s te  n im e tu s e d  n in g  lõ p e ta m is e k s  e s i ta ta v a d  
n õ u d e d .
10. N o m i n a a l n e  õ p p e a e g  on  õ p p e k a v a  t ä i tm i s e k s  e t t e n ä h tu d  
a rv e s tu s l ik  aeg .  Õ p p e k a v a  m a h t  ühe  n o m in a a l s e  õ p p e a a s t a  
k o h ta  on  40  a in e p u n k t i .
11. Õ p p e k a v a  r a a m id e s  v a l ib  ü l iõ p i la n e  ü h e  p e a a in e ,  mis 
m ä ä ra b  a n ta v a  k ra a d i  ( e r ia la )  n im e tu se .
12. Õ p p e k a v a  a v a m is e ,  h o id m is e ,  m u u tm is e  ja  s u lg e m is e  ko rra  
k e h te s ta b  ü l ikoo l i  n õ u k o g u .
13. Õ p p e k a v a d e  n o m e n k la tu u r i  ja a n ta v a te  k ra a d id e  n im e tu s e d  
k in n i ta b  ü l ikoo l i  n õ u k o g u .
II. 3. Õ P P E A IN E D
14. Õ p p e a in e  on t ea tu d  k o n k re e t s e t  t e a d u s a l a  või se l le  osa  
käs i t lev  sü s te m a t i s e e r i tu d  t e a d m is te  ja o s k u s te  h u lk .  mil le  
o m a n d a m is t  k o n t r o l l i t a k s e  e k s a m i te  j a  a r v e s tu s t e g a  n ing  
ka i tsm is te l .  Õ p p e a in e t  v õ ib  õ p e t a d a  e r in e v a te s  õ p p e tö ö  
vo rm id e s .
15. Õ p p e a in e d  j a g u n e v a d  k o h u s tu s l ik e k s ,  va l ik -  j a  
v a b aa in e tek s .  K o h u s tu s l i k  a in e  o n  õ p p e a in e ,  m is  õ p p e k a v a  
tä i tm ise k s  tu le b  t i n g im a ta  o m a n d a d a .  V a l ik a in e  on 
ü l iõ p i la se  p o o l t  õ p p e k a v a  t ä i tm is e k s  õ p p e k a v a g a  m ä ä ra tu d  
õ p p e a in e te  h u lg a s t  i s e se is v a l t  v a l i tu d  õ p p e a in e .  V a b a a in e  on 
ü l iõ p i la se  p o o l t  õ p p e k a v a  t ä i tm is e k s  i se se isv a l t  v ä l ja s tp o o l t  
o m a  pea-  või k õ rv a l a in e t  va l i tu d  õ p p e a in e  o m a  ü l ikoo l is t  
või m õ n e s t  m u u s t  ü l ikoo l is t .
16. P õ h iõ p p e  ü l iõ p i la se l  on  õ ig u s  õ p p id a  v a b a a in e id  10 %  
õ p p e k a v a  a in e p u n k t id e  k o g u m a h u s t .
17. Ü l ikoo l i  õ p p e a in e d  o n  r e g is t r e e r i tu d  õ p p e a in e re g i s t r i s  
v as tav a l t  r ek to r i  p o o l t  k e h te s ta tu d  õ p p e a in e re g is t r i  
sta tuud i le .
18. Iga õ p p e a in e  k o h ta  on  o l e m a s  õ p p e a in e t  õ p e t a v a  õ p p e jõ u  
po o l t  k o o s ta tu d ,  t e m a  p o o l t  a l lk i r ja s ta tu d  j a  da tee r i tu d  
a in e p ro g ra m m .  A i n e p r o g r a m m  on  k ä t t e s a a d a v  vas tavas  
o s a k o n n a s / i n s t i t u u d i s /k l i i n ik u s /k o l l e d ž i s  n in g  selle  
a l lü k s u s e  v e e b i le h e l  õ p p e a in e  to im u m is e l e  ee ln ev a l  
se m es t r i l  v ä h e m a l t  k a k s  k u u d  e n n e  se m e s t r i  a rv e s tu s l ik k u  
lõppu .  Õ p p e jõ u d  a n n a b  a in e p r o g ra m m i  ü l iõ p i la s te le  
õ p p e a in e  õ p p e t ö ö  a lu s ta m is e l ,  m is jä re l  a in e p ro g ra m m i  
e n a m  m u u d a tu s i  ei tehta .
19. A in e p r o g ra m m is  s i s a ld u b  a in e  ko o d ,  n im e tu s ,  a in e  sisu 
lü h ik ir je ldus .  v a s tu ta v a  õ p p e jõ u  n im i,  a in e  m aht.  
e e ld u s t in g im u s e d ,  o s a le ja te  p i i ra rv ,  a u d i to o r s e  tö ö  a jakava ,  
lo en g u te ,  s e m in a r id e  j a  p ra k t i l i s te  tö ö d e  t e e m a d e  loe te lu ,  
s o o v i ta ta v a  k i r ja n d u s e  loe te lu ,  te a d m is te  k o n t ro l l i  v o rm id  
(e k s a m  või a rv e s tu s ,  s u u l in e  või k i r ja l ik ,  k o n t ro l l tö ö d ,  
re fe raad id  j m )  n in g  e k s a m i le  j a  k o r d u s e k s a m i l e  p ä ä s e m is e  
t in g im u se d .  A i n e p r o g r a m m i s  n ä id a ta k s e ,  m i l l is e  o sa  
e k s a m ih in d e s t  m o o d u s t a v a d  j o o k s v a  k o n t ro l l i  t u l e m u se d ,  
m is  on  e k s a m i le  p ä ä s e m is e  e e ld u s e k s  j a  m i l l i s e d  on  
v õ lg n e v u s te  l i k v id e e r im is e  v õ im a lu s e d .
20. Õ p p e a in e  o m a n d a m i s e  k o rra l  sa ab  ü l iõ p i l a n e  a in e p u n k te .  
A in e p u n k t  ( A P )  on  õ p p e tö ö  m a h u  üh ik .  m il le le  v a s ta b  4 0  
tund i  eh k  ü k s  õ p p e n ä d a l  ü l iõ p i la se  tööd.  m i l l e s s e  on
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a rv e s ta tu d  a u d i t o o m e  j a  i se se isev  töö  n in g  t e a d m is te  
k o n tro ll .
21. V a r a s e m a id  j a  m u ja l  so o r i ta tu d  õ p in g u id  t u n n u s ta b  ü l ikoo l  
i n d iv id u a a l s e  h in d a m is e  korras .  T u n n u s t a m is t  tao t lev  
ü l iõ p i la n e  e s i ta b  v o r m ik o h a s e  t a o t lu se  v as tav a  t e a d u s k o n n a  
o sa k o n n a / in s t i t u u d i /k l i i n ik u  ju h a t a j a l e  või  ko l ledž i  
d i rek to r i le .  T u n n u s t a m i s e  või  m i t t e tu n n u s ta m ise  o tsu s ta b  
d e k a a n  tu n n u s t a m is e l e  e s i ta tud  õ p p e a in e ( te )  p rofi i l i le  
v a s ta v a  õ p p e j õ u  n õ u so le k u l .  V a ja d u s e  korra l  m o o d u s t a b  
d e k a a n  v a r a s e m a te  j a  m u ja l  so o r i ta tu d  õ p in g u te  
t u n n u s t a m is e k s  h in d a m is k o m is jo n i .  (K ü la l i s ü l iõ p i la s e n a  
so o r i t a tu d  a in e te  a rv e s ta m is t  vt p 9 2 .)
II. 4. Õ P P E A S T M E D
22. Õ p e  ü l ik o o l i s  t o im u b  p õ h iõ p p e s  (ü ld n im e tu s  d ip lo m i- ,  
b a k a la u re u s e - ,  arst i- ,  h a m b a a r s t i -  ja p ro v i iso r iõ p p e le ) ,  
m a g is t r i -  j a  d o k to r iõ p p e s .  L is a k s  e r ia la se le  e t te v a lm is tu s e le  
to im u b  e t t e v a lm is tu s  õ p e ta ja k u t s e  j a  er iars t i  ku tse  
s a a m ise k s .
II. 4.1. DIPLOMIÕPE
23. D ip lo m iõ p e  on  k u t s e s u u n i t l u s e g a  õpe,  m il le  kes tel  
ü l iõ p i l a n e  t ä i e n d a b  o m a  ü ld h a r id u s l ik k u  baas i ,  s ü v e n d a b  
k u tse a la s e id  o sk u s i  j a  o m a n d a b  t e a d m ise d  v a l i tu d  erialal 
tö ö ta m ise k s .
24. D i p l o m i õ p p e  m a h t  o n  120 - 160 A P .  D ip lo m iõ p e  lõpeb  
d ip lo m i tö ö  k a i t sm is e g a .
25. D ip l o m i õ p p e  lõ p e ta n u  võ ib  j ä tk a t a  õ p in g u id  a k a d e e m i l i s e  
kraad i  s a a m is e k s
25 .1 .  ü l e m i n e k u õ p p e k a v a  järgi,
25 .2 .  l i i tu d es  lä h e d a s e  e r ia la  b a k a la u re u s e  õ p p e k a v a g a ;
25 .3 .  a s tu d e s  m a g is t r i õ p p e s s e  või õ p e ta ja k o o l i tu ss e  kui 
t e m a  k v a l i f ik a ts io o n  tu n n u s ta ta k s e  
t e a d u s k o n n a /o s a k o n n a / in s t i tu u d i  n õ u k o g u  poo l t  
b a k a l a u r e u s e t a s e m e le  v as tav ak s .  V a ja d u s e l  on  õ ig u s  
n õ u d a  e r ia la e k sa m i  so o r i ta m is t  
t e a d u s k o n n a /o s a k o n n a / in s t i tu u d i  n õ u k o g u  k eh te s ta tu d  
k o r ra s .
26.  D i p l o m i õ p p e  õ p p e k a v a  t ä i tn u le  a n ta k s e  d ip lo m iõ p p e  d ip lo m  
j a  a k a d e e m i l in e  õ ien d .
II. 4.2 . B A K A L A U R E U S E Õ P E
27. B a k a la u r e u s e õ p e  on  a k a d e e m i l i s e  õ p p e  e s im e n e  as te ,  m il le  
kes te l  ü l iõ p i l a n e  s ü v e n d a b  o m a  ü ld h a r id u s l ik k u  baasi ,  
a r e n d a b  te o re e t i l i s i  te a d m is i  j a  o sk u s i  tö ö k s  va l i tud  alal  ja 
e d a s iõ p p im is e k s .
28. B a k a l a u r e u s e õ p p e  m a h t  on  120 -  160 A P. m is  ja g u n e b  
jä rgm ise l t :
28 .1 .  p e a a in e  ü le  50  %  õ p p e k a v a  m a h u s t
2 8 .2 .  k õ r v a l a in e (d )
28 .3  v a b a a in e d  1 0 %
29. B a k a l a u r e u s e a s t m e s  v õ ib  p e a a in e  o l la  l i ig en d a tu d  a lam -,  
k e s k -  ja ü l e m a s tm e k s .  J ä rg m is e  a s tm e  a lu s ta m is e  
t i n g im u s e k s  o n  e e lm i s e  a s tm e  läb im ine .
30. P e a a in e  o n  õ p p e k a v a s  m ä ä r a tu d  õ p p e a in e t e  k o g u m ,  m is  
m ä ä ra b  a n ta v a  k raad i  (e r ia la )  n im e tu s e .  P e a a in e  k o o sn e b  
k o h u s tu s l ik es t  õ p p e a in e te s t ,  v a l ik a in e te s t  j a  
b ak a lau reu s e tö ö s t .
31. K õ rv a la in e  on  õ p p e a in e te  k o g u m ,  m id a  ü l iõp i lase l  on  õ igus  
v a l id a  p e a a in e  kõ rv a le  õ p p e k a v a s  m ä ä ra tu d  t ing im us te l .  
K õ rv a la in e  k o o s n e b  k o h u s tu s l ik e s t  õ p p e a in e te s t  j a  
val ika inetes t .  K õ rv a la in e  v õ ib  o l la  m õ n i  te ine  p e a a in e  a iam - 
või keskas tm es .
32. P eaa in e  m ah t  ja k o o s s e i s  n in g  k õ rv a la in e ( te )  m a h t  ja  
v a l ik u t in g im u se d  m ä ä ra ta k se  t ä p s e m a l t  õ p p e k a v a s .
33. B a k a la u re u s e õ p e  lõpeb  b a k a la u r e u s e tö ö  k a i t sm is e g a  ja 
vas tava l t  e r ia la le  k as  baccalaureus artiumx või 
baccalciureus scientiarumx k ra a d i  sa a m is e g a .
34  B a k a la u re u s e õ p p e k a v a  t ä i tn u le  a n ta k s e  b a k a la u re u s e  d ip lo m  
ja a k a d e e m i l in e  õ iend.
II. 4.3 . Õ P E T A J A K O O L I T U S
35. Õ p e ta ja k o o l i tu s e  n õ u d e d  o n  s ä te s ta tu d  ü likoo l i  n õ u k o g u  
poo l t  keh te s ta tud  õ p e ta ja k o o l i tu s e  r a a m n õ u e te s .
36. Õ p e ta ja k u ts e t  saab  o m a n d a d a :
36 .1 .  põh ik o o l i  õpe ta ja  e t t e v a lm is tu s e n a  d ip lo m iõ p p e s ;
36 .2 .  b a k a la u re u s e a s tm e le  j ä r g n e v a s  õ p e ta ja k o o l i tu se s :
36.3 .  e r ia lase  õ p p e g a  s a m a a e g se l t .
37. Õ p e ta ja k o o l i tu s t  k o r ra ld a v a d  te a d u s k o n n a d  k o o s tö ö s  
p e d a g o o g ik a o s a k o n n a g a .
38. Õ p e ta ja k u t s e t  on  v õ im a l ik  o m a n d a d a  ühel  p õ h ie r ia la l  j a  
ühel või en am al  l isaerialal .  L is aer ia la l  õ p e ta ja k u ts e  
o m a n d a m is e  e e l t in g im u se k s  on  a in e a la n e  e t tev a lm is tu s  
õ p p e k a v a s  n õ u tu d  m ahus .
39. Õ p e ta ja k u t s e  o m a n d a m is e k s  va ja l ik u  õ p e ta ja k o o l i tu s e  m ah t  
on  4 0  AP.
40. Õ p e ta ja k o o l i tu s e  lõpus  tu leb  k a i t s ta  lõ p u tö ö  p e d a g o o g ik a s t  
või a ined idak t ikas t .  P a r a l l e e l s e  e r ia la s te  j a  k u t se õ p in g u te  
läb im ise  korral on  õ p e t a j a k o o l i tu s e  l õ p u tö ö d  lu b a tu d  kaits ta  
päras t  b a k a la u re u s e tö ö  k a i tsm is t .
41. Õ p e ta ja k o o l i tu s e  õ p p e k a v a  t ä i tn u le  a n tak s e  õpe ta ja  
ku tse tu n n is tu s ,  kus on  n ä id a tu d  k o o l ia s te  ja a ine(d ) ,  m id a  on 
õ ig u s  koo l is  õ pe tada ,  n in g  a k a d e e m i l in e  õ iend .
II. 4.4. A R S T I- ,  H A M B A A R S T I -  JA  
P R O V I I S O R I Õ P E
42. A r s t i t e a d u s k o n n a s  on  e s im e s e k s  k õ r g h a r id u s a s tm e k s  
k u u e a a s ta n e  p õ h iõ p e  a r s t i t e a d u s e  n in g  v i ie a a s ta n e  p õ h iõ p e  
h a m b a a r s t i t e a d u s e  ja p ro v i is o r i  e r ia la l .  Õ p p e k a v a  tä i tnu le  
a n ta k s e  arsti,  h a m b a a r s t i  või p ro v i is o r i  d ip lo m  ja 
a k a d e e m i l in e  õ iend .
II. 4.5. RESIDENTUUR
43. R e s id e n tu u r  on a r s t i - v õ i  h a m b a a r s t i õ p p e l e  j ä r g n e v  k o lm e-  
kun i  v i ieaas tane  õ p e  ühel arst i  või  h a m b a a r s t i  er ialal . Pärast
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lõ p u e k s a m i  s o o r i t a m is t  a n tak s e  r e s id e n tu u r i  õ p p e k a v a  
t ä i tn u le  er ia rs t i  k u tse tu n n is tu s .
II. 4 .6 . M A G I S T R I Õ P E
44. M a g i s t r iõ p e  on  a k a d e e m i l i s e  õ p p e  te in e  aste,  m i l le  kestel 
m a g i s t r a n t  s ü v e n d a b  o m a  e r ia la se id  t e a d m is i  j a  ku tse a la se id  
o sk u s i .
45. M a g i s t r iõ p p e  m a h t  on  4 0  -  80  A P .  s e a l ju u re s  k o o s  
b a k a l a u r e u s e õ p p e g a  m it te  v ä h e m  kui 2 0 0  AP.
46.  M a g i s t r a n d i le  m ä ä r a t a k s e  t e a d u s k o n n a /o s a k o n n a / in s t i tu u d i  
n õ u k o g u  o t s u s e g a  j u h e n d a ja ( d ) .  Ju h e n d a j a  ü l e s a n n e  on  
m a g i s t r a n d i  n õ u s t a m in e  õ p in g u k a v a  k o o s ta m is e l  j a  
m a g i s t r i tö ö  t e e m a  fo rm u le e r im ise l .  J u h e n d a j a  k o n su l tee r ib  
m a g is t r a n t i  reg u laa r se l t  u u r im i s tö ö s  j a  m a g is t r i tö ö  
k o o s ta m is e l  n in g  j ä lg ib  t e m a  õ p in g u k a v a  tä i tm ist .
47 .  M a g i s t r a n d i  j u h e n d a j a k s  m ä ä ra ta k s e  d o k to r ik r a a d i  või 
t a s e m e l t  se l le le  v a s ta v a  k r a a d ig a  õ p p e jõ u d  või teadur ,  kes 
t ö ö ta b  ü l ik o o l is  t ö ö le p in g u  alusel .  E ra n d in a  võ ib  m ä ära ta  
j u h e n d a j a k s  m a g i s t r ik ra a d ig a  õ p p e jõ u  või  teadur i .
48. V a ja d u s e l  võ ib  m a g is t r a n d i le  m ä ä ra ta  k a a s ju h e n d a ja ,  kes ei 
p e a  o l e m a  ü l ik o o l ig a  s e o tu d  tö ö le p in g u  k au d u .
49. M a g is t r a n d i  j u h e n d a j a  m ä ä ra m is e l  a rv e s ta ta k s e  a v a ld a tu d  
p u b l ik a t s io o n e ,  t e a d u s p ro je k t id e  tä i tm is t  n in g  v a r a s e m a  
j u h e n d a m i s e  tu le m u s l ik k u s t .
50. M a g i s t r a n t e  a t e s te e r i t a k s e  iga  s e m e s t r i  lõpus ,  h inna te s  
õ p p e k a v a  tä i tm is t .  A te s te e r im is e  k o r ra  k eh te s tab  
t e a d u s k o n n a  n õ u k o g u .
51. M a g is t r ik r a a d i  a n d m is e  õ ig u se d ,  n õ u d e d  m ag is t r ik ra ad i  
s a a m is e k s  n in g  m a g is t r i tö ö  k a i t sm is e  k o r ra  sä te s tav ad  
ü l ik o o l i  n õ u k o g u  p o o l t  k e h te s ta tu d  t e a d u s - j a  k u t se k ra a d id e  
p õ h im ä ä r u s e d .
52. M a g is t r ik r a a d id  j a g u n e v a d  te a d u s -  j a  k u t s e k ra a d id e k s .
53. M a g i s t r iõ p e  lõ p e b  m a g is t r i tö ö  k a i t s m is e g a  ja vas tava l t  
e r ia la le  m agister theologiae, m agister iurist, magister 
artiumi. magister scientiarumx või  v a s ta v a  er ia la  
k u ts e m a g is t r i  k raad i  s a a m ise g a .
54. M a g i s t r i õ p p e k a v a  t ä i tn u le  a n ta k s e  m a g is t r id ip lo m  j a  
a k a d e e m i l in e  õ iend .
II. 4 .7 . D O K T O R I Õ P E
55. D o k to r iõ p e  on  a k a d e e m i l i s e  õ p p e  k o lm a s  as te ,  m il le  
e e s m ä rk  on  v i ia  d o k to ra n d i  te a d m is e d  j a  o sk u s e d  va li tud  
er ia la l  i s e s e i s v a  p ro fe s s io n a a l i  ta sem e le .
56  D o k t o r i õ p p e  m a h t  on  160 A P .
57. D o k to r a n d i l e  m ä ä ra ta k se  t e a d u s k o n n a /o s a k o n n a / in s t i tu u d i  
n õ u k o g u  o t s u s e g a  ju h e n d a j a ( d ) .  J u h e n d a j a  ü le s a n n e  on  
d o k to r a n d i  n õ u s t a m in e  õ p in g u k a v a  k o o s ta m is e l  ja 
d o k to r i t ö ö  t e e m a  fo rm u le e r im is e l .  J u h e n d a j a  k o n su l te e r ib  
d o k to r a n t i  r e g u la a r se l t  u u r im i s tö ö s  ja d o k to r i tö ö  
k o o s ta m is e l  n in g  jä lg ib  t e m a  õ p in g u k a v a  tä i tm ist .
58. D o k to ra n d i  ju h e n d a ja k s  m ä ä r a t a k s e  d o k to r ik r a a d i  või 
t a s e m e l t  s e l le le  v a s ta v a  k ra a d ig a  p ro fe s so r ,  d o t s e n t  või 
v a n e m te a d u r ,  kes  tö ö ta b  tö ö le p in g u  a luse l  ü l ikoo l is .
59. V a ja d u s e  k o rra l  võ ib  d o k to r a n d i le  m ä ä ra ta  k a a s ju h e n d a ja ,  
k es  ei p e a  o l e m a  ü l ik o o l ig a  se o tu d  tö ö l e p in g u  kau d u .
60 .  D o k to r a n d i  j u h e n d a j a  m ä ä r a m is e l  a rv e s t a t a k s e  a v a ld a tu d  
p u b l ik a t s io o n e ,  t e a d u s p ro j e k t id e  t ä i tm is t  n in g  v a r a s e m a  
ju h e n d a m is e  tu le m u s l ik k u s t .
61. D o k to r a n t e  a te s te e r i t a k s e  iga  õ p p e a a s t a  v i im a s e  kuu 
jooksu l ,  h in n a te s  õ p p e k a v a  tä i tm is t .  A te s t e e r im i s e  ko r ra  
k e h te s ta b  t e a d u s k o n n a  n õ u k o g u .
62. D o k to r ik ra a d id  ja g u n e v a d  t e a d u s -  j a  k u t s e k ra a d id e k s .
63. D o k to r ik ra a d i  a n d m is e  õ ig u s e d ,  n õ u d e d  d o k to r ik raad i  
s a a m is e k s  n in g  d o k to r i t ö ö  k a i t s m is e  k o r ra  sä te s tavad  
ü l ikoo l i  n õ u k o g u  p o o l t  k e h te s ta tu d  te a d u s -  ja k u tse k ra a d id e  
p õ h im ä ä ru s e d .
64. D o k to r iõ p e  lõ p eb  d o k to r i t ö ö  k a i s tm i s e g a  j a  doctor 
theologiae, doctor iurist, doctor medicinae, doctor 
pharmaciae, doctor philosophiae  või v a s ta v a  eriala  
k u tse d o k to r i  k raad i  s a a m ise g a .
65. D o k to r iõ p p e k a v a  t ä i tn u le  a n t a k s e  d o k to r id ip lo m  ja  
a k a d e e m i l in e  õ iend .
III. Õ P P E K O H T A D E  L IIG IT U S  JA  Õ P P IJ A T E
ST A A T U S
III. 1. Õ P P E K O H T A D E  L IIG IT U S
66. Õ p p e k o h t  o n  õ p p e tö ö  a ja l ise  ja f in a n t s i l i s e  p la n e e r im ise  
ühik.
67. Õ p p e k o h a d  j a g u n e v a d  v a s ta v a l t  h a r id u s t e e n u s e  o su ta m is e k s  
va ja l ike  ü l ik o o l ip o o l s e t e  k u lu tu s t e  k a tm is e  a l l ika le :
6 7 .1 .  r i ik l iku  k o o l i t u s t e l l im u s e  a lu se l  m o o d u s ta tu d  
õ p p e k o h t  e r i ig ie e la rv e l in e  õ p p e k o h t :
67 .2 .  v ä l ja s p o o l  r i ik l ik k u  k o o l i tu s te l l im u s t  lo o d u d  õ p p e k o h t  
e r i ig ie e la rv e v ä l in e  õ p p e k o h i .
68. Ü l ik o o l i  n õ u k o g u  k in n i ta b  m o o d u s t a t a v a te  õ p p e k o h ta d e  
p i i r a rv u d  ( r i ig ie e la rv e l i se d  j a  r i ig ie e la rv e v ä l i s e d  õ p p e k o h a d  
k o k k u )  er ia la t i  k õ ik id e s  õ p p e a s tm e te s .
III. 2. Õ P P IJ A  S T A A T U S
III. 2 .1 .  I M M A T R I K U L E E R I M I N E
69. I m m a t r ik u l e e r im in e  t ä h e n d a b  ü l iõ p i l a s te  n im e k ir ja  
arvam is t .  Ü l iõ p i l a s e k s  im m a t r ik u l e e r i t a k s e  d e k a a n i  e s i ld ise  
a lu se l  õ p p e p ro re k to r i  k o r ra ld u s e g a .  K o r r a ld u s e s  n ä id a ta k s e  
ä ra  õ p p e  lõ p u k u u p ä e v  v a s ta v a l t  a n tu d  õ p p e k a v a  
n o m in a a lõ p p e a ja le .
70. Ü l iõ p i la se l  on  õ ig u s  o l la  im m a t r ik u l e e r i t u d  ü h e le  r i ik l iku  
k o o l i tu s te l l im u s e  õ p p e k o h a le .  R i ik l ik  k o o l i t u s t e l l im u s  on  
ü l ik o o l is  v a s tu v õ tu a rv u g a  m ä ä ra tu d  õ p p e k o h t a d e  arv 
d ip lo m i- ,  b a k a la u re u s e - .  m a g is t r i -  ja d o k to r iõ p p e s .
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õ p e ta j a k o o l i t u s e s  j a  re s id e n tu u r is ,  m il le  k u lu d  k a e ta k s e  
r i ig ie e la rv e s t  n o m in a a l s e  õ p p e a j a  kestel.
71.  K a h e  n ä d a la  j o o k s u l  p ä r a s t  õ p p e tö ö  a lgus t  m õ ju v a  p õ h ju s e ta  
õ p p e a in e t e l e  m i t t e re g i s t r e e ru n u d  m is ta h e s  õ p p e a s tm e  1. 
a a s ta  s t a ts io n a a r s e  ü l iõ p i l a s e  e k s m a t r ik u le e r im is e l  võ ib  
v a b a n e n u d  õ p p e k o h a l e  im m a t r ik u le e r id a  sa m a l  aas ta l  
k a n d id e e r in u t e  seas t  p a r e m u s jä r j e s tu s e  a luse l  u u e  isiku.
72. Õ p p e a a s t a  kes te l  v õ ib  im m a t r ik u le e r id a  
v ä l i sk ü la l i s ü l iõ p i l a s i  n in g  v a b a d e  õ p p e k o h ta d e  o le m a s o lu l  
õ p p e k o r r a ld u s e e s k i r j a  p u n k t i s  135 m ä ä ra tu d  is ikuid .
III. 2.2 . R I I G I E E L A R V E V Ä L I S E L
Õ P P E K O H A L  Õ P P I M I N E
73. Ü l ik o o l  v õ ib  r i ig ie e la rv e v ä l i s e id  õ p p e k o h t i  m o o d u s t a d a  
k õ ig is  õ p p e a s tm e te s  ja - v o r m i d e s .  Õ p p e tö ö  to im u b  sa m ad e l  
alus te l  r i ig iee la rv e l i s te l  õ p p e k o h ta d e l  õ p p iv a te  
ü l iõp i la s tega .
74. R i ig ie e la rv e v ä l i s e  õ p p e k o h a  te l l i jaks  v õ ivad  o l la  nii 
ju r i id i l i s e d  ku i  ka  fü ü s i l i s e d  isikud. Ü likoo l i  ja te l l i ja  suh te d  
m ä ä r a t a k s e  o m a v a h e l i s e  lep inguga .
75. R i ig ie e la rv e v ä l i s e  õ p p e k o h a  h in n a  k eh te s tab  rek to r  
d e k a a n id e  e t t e p a n e k u te  a luse l  igaks õp p e a a s ta k s .  
K a u g õ p p e s  v õ iv a d  d e k a a n id  se l le  a lusel  k e h te s ta d a  
a in e p u n k t i  h inna .
76. R i ig ie e la rv e v ä l i s te l  õ p p e k o h ta d e l  õ p p i jad  v õ ivad  
k a n d id e e r id a  v a b a n e n u d  r i ig iee la rve l is te le  õ p p e k o h ta d e le .
III 2.3. K A U G Õ P P E  T E E L  Õ P P I M I N E
77. K a u g õ p e  on  õ p p e v o r m ,  ku s  ei o le  va ja l ik  ü l iõ p i la se  
i g a p ä e v a n e  o s a v õ t t  õ p p e tö ö s t ,  õ p p e tö ö  to im u b  se ss ioon i t i ,  
in fo rm a t s io o n i - k o m m u n ik a t s io o n i t e h n o lo o g ia  v a h e n d u s e l  ja 
s u u re s  o s a s  ise se isva l t .
78. Ü l ikoo l  v õ ib  lu b a d a  o m a  õ p p e k a v u  täi ta  k a u g õ p p e  vo rm is .  
V a s ta v a  o t s u s e  teeb  ü l ik o o l i  n õ u k o g u  te a d u s k o n n a  n õ u k o g u  
e t te p a n e k u l .
79. K a u g õ p e  to i m u b  a v a tu d  ü l ikoo l i  r aam es  ja reeg l in a  
r i ig ie e la rv e v ä l i s e l  õ p p e k o h a l .
III. 2 .4 . E K S T E R N I N A  Õ P P I M I N E
80. E k s te r n in a  e k s a m i te  j a  a rv e s tu s te  so o r i ta ja  n in g  d ip lo m i- ,  
b a k a la u re u s e - ,  m a g is t r i -  ja d o k to r i tö ö  ka i ts ja  ei ole  
ü l iõ p i lan e .
81. E k s t e r n in a  e k s a m i te  j a  a rv e s tu s te  s o o r i t a m is e k s  v õ ib  
r e g i s t r e e r u d a
81 .1 .  p õ h iõ p p e  t a s e m e le  isik, kes  on  tä i tn u d  v ä h e m a l t  5 0 %  
T ar tu  Ü l ik o o l i  v a s ta v a s t  Õppekavast ;
81 .2 .  m a g is t r i -  võ i  d o k to r ik r a a d i  tao tle ja .
82. E k s te rn in a  e k s a m i te  ja a rv e s tu s te  s o o r i t a m is e k s  n in g  
d ip lo m i-  või b a k a l a u r e u s e tö ö  k a i t sm is e k s  e s i ta ta k se  
d e k a a n i l e  a v a ld u s ,  m i l le s  on  to o d u d  so o r i ta ta v a te  
õ p p e a in e t e  lo e n d  n in g  m ä r g i tu d  per io o d ,  m il le  vältel t o im u b  
e k s a m i te  j a  a r v e s tu s te  s o o r i t a m in e  j a /v õ i  d ip lo m i-  või 
b a k a l a u r e u s e tö ö  k a i t sm in e .
83. Ekstern i  a v a ld u se  a luse l  a n n a b  d e k a a n  ko r ra ld u s e ,  kus 
m ä rg i ta k se  e k s a m i /a rv e s tu s e  s o o r i t a m is e  p e r io o d  n ing  
õp p e te e n u s ta su .
84. A in e p u n k t i  h in n a  ja õ p p e te e n u s t a s u s t  v a b a s ta m ise  
põ h im õ t te d  k eh te s tab  t e a d u s k o n n a  d e k a a n .
85. E k s te rn in a  m ag is t r i -  või  d o k to r i t ö ö  k a i t sm in e  on 
reg u leer i tud  ü l ikooli  n õ u k o g u  poo l t  keh te s ta tu d  
t e a d u s k ra a d id e  j a  k u t s e k ra a d id e  p õ h im ä ä ru s te s .
III. 2.5 . K Ü L A L I S Ü L I Õ P I L A S E N A  
Õ P P I M I N E
86. K ü la l i sü l iõ p i lan e  on m õ n e  te ise  E est i  ü l ikoo l i  ü l iõp i lane ,  
kes on  tu lnud T a r tu  Ü l ik o o l i  õ p p i m a  ü h e k s  s e m e s t r ik s  kuni 
õ ppeaas taks .
87. V ä l is k ü la l i s ü l iõ p i la n e  on  ü l ikoo l i  k o lm e k s  k u u k s  kun i  
õ p p e a a s ta k s  im m a t r ik u le e r i tu d  E e s t i s  a la l ise lt  m i t te e lu n e v  
isik. kellele  la ienevad  k õ ik  ü likoo l i  ü l iõ p i la se  õ ig u se d  ja 
kohus tused .
88. T a r tu  Ü likoo l is ,  T a l l i n n a  T e h n ik a ü l ik o o l i s .  T a l l in n a  
P ed ag o o g ik a ü l ik o o l is ,  Eesti  K u n s t i a k a d e e m ia s ,  Eesti  
P õ l lu m a ja n d u sü l ik o o l i s  ja Eesti  M u u s ik a a k a d e e m ia s  
k ü la l i sü l iõ p i la s en a  õ p p im is e  v õ im a lu s e  sä te s tab  Eesti  
ü l ik o o l id e  rek tori te  17 .0 9 .1 9 9 5  p ro toko ll  “ Õ p p im in e  
k ü l a l i s ü l i õ p i l a s e n a ’. K ü la l i s ü l iõ p i la s e  v a s tu v õ tu k s  m õ n e s t  
te ise s t  k õ rg k o o l is t  a n n a b  n õ u so le k u  t e a d u s k o n n a  dekaan .
89. T a r tu  Ü likoo l i  ü l iõp i lane ,  kes  so o v ib  õ p p id a  m õ n e s  pu n k t is  
88  loe tle tud  õ p p e a s u tu s e s  se m es t r i  ku n i  õ p p eaas ta ,  es i tab  
a v a ld u s e  v a s tu v õ tv a  ü l ik o o l i  n õ u s o le k u g a  t e a d u s k o n n a  
d ek aan i le .  A v a ld u s e s  m ä rg i ta k s e  a in ed ,  m id a  so o v i ta k s e  
v ä l ja spoo l  T artu  Ü l ikoo l i  läbida.
90. A v a ld u s e  alusel ,  m il le l  o n  d e k a a n i  j a  v a s tu v õ tv a  ü likoo l i  
n õuso le k .  v o rm is ta ta k se  ü l iõ p i l a n e  õ p p e p ro re k to r i  
k o r ra ld u s e g a  s o o v i tu d  õ p p e a s u tu s e s  õ p p i ja k s  k in d lak s  
a jav ah em ik u k s .
91. Õ p p e -  ja ü l iõ p i la s o s a k o n n a s t  v ä l j a s ta ta k se  h in d a m is le h t  ja 
k o r ra ld u s e  koopia .  Ü l iõ p i la n e  r e g i s t r e e ru b  õ p p e a s u tu se s ,  
kus  õ p p e tö ö  to im ub .
92. Õ p p e a j a  lõ p p ed es  e s i ta b  ü l iõ p i l a n e  h in d a m is l e h e  so o r i ta tud  
a rv es tu s te  ja e k sa m ite  t u l e m u s te g a  t e a d u s k o n n a  dekan aa t i ,  
k u s  need  k a n ta k se  ü l iõ p i l a se  õ p in g u r a a m a tu s s e  ja 
k in n i ta tak se  dek aan i  al lk i r jaga .
93. T e ise  õ p p e a s u tu s e  ü l iõ p i lan e ,  kes s o o v ib  T a r tu  Ü lik o o l i s  
õ p p id a  k ü la l i sü l iõ p i la s e n a ,  t a o t l e b  o m a  a v a ld u s e le  
n õ u so le k u t  ü l ikoo l i  v a s ta v a  o s a k o n n a / in s t i tu u d i /k l i in ik u  
ju h a ta ja l t  või  t e a d u s k o n n a  d ek aan i l t .
94. P äras t  k o d u k õ rg k o o l i l t  n õ u s o le k u  sa a m is t  v o rm is ta ta k se  isik 
õ p p e p ro re k to r i  k o r ra ld u s e g a  k in d la k s  a j a v a h e m ik u k s  T ar tu  
Ü likoo l i  kü la l i sü l iõ p i la sek s .
95. K ü la l isü l iõp i la se l  on
95 .1 .  õ igus  o sa led a  õ p p e tö ö s  o m a  a v a ld u s e g a  p i ir i t le tud  
õp p e a in e te s  v õ rd v ä ä r se l t  T a r tu  Ü l ik o o l i  ü l iõp i las tega .
95.2 .  õ igus  k a s u ta d a  r a a m a tu k o g u  ja e l a d a  v a b a d e  k o h ta d e  
o le m a s o lu l  ü h ise la m u s .
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9 5 .3 .  k o h u s tu s  tä i ta  ü l ikoo l i  õ p p e tö ö  k o r ra ld u s e  j a  
s i s e k o r ra  eesk ir ju .
96. Ü l ik o o l i l  o n
9 6 .1 .  õ ig u s  a in e p r o g ra m m is  p i i ra tu d  o sa v õ t ja te  a rvu  puhu l  
e e l i s ta d a  T a r tu  Ü l ik o o l i  ü l iõp i las i .
9 6 .2 .  õ ig u s  k a tk e s ta d a  k ü la l i s ü l iõ p i l a s e  õ p e  õ p p e p ro re k to r i  
k o r ra ld u s e g a  d e k a a n i  es i ld ise  a lu se l ,  kui 
k ü la l i sü l iõ p i la n e  ei o le  tä i tnud  ü l ikooli  
õ p p e k o r r a ld u s e  j a  s i s e k o r ra  eesk ir ju ,
96 .3 .  k o h u s tu s  lu u a  k ü la l i sü l iõ p i la s e le  t in g im u se d  t e m a  
a v a ld u s e g a  p i i r i t le tu d  õ p p e a in e te  õ p p im isek s .
III. 2.6 . V Ä L I S M A A L  Õ P P I M I N E
97. Ü l iõ p i la s te l  o n  v õ im a l ik  õ p p id a  v ä l ism aa l
97 .1 .  r a h v u s v a h e l i s t e  o rg a n is a t s io o n id e .  p ro g ra m m id e ,  
v a l i tsus te ,  f o n d id e  j a  ü l ik o o l id e  s t ip e n d ia a d in a ;
97 .2 .  ü l iõ p i l a s v a h e tu s e  k o r ra s  ü l i k o o l i d e - j a  r i ik id e v a h e l i s te  
le p in g u te  aluse l ;
9 7 .3 .  is ik l ikul  ini ts ia t i iv i l .
98. V ä l i s m a a l  õ p p im is e  o t s ta rb e k u s e  o t s u s ta b  d e k a a n  ü l iõp i lase  
a v a ld u s e  a luse l .
99. Ü l ik o o l id e  ja r i ik id e v a h e l i s t e  l ep in g u te  ja ü l ikoo l i le  
m ä ä ra tu d  s t i p e n d iu m id e  a lu se l  v ä l i sm a a l  õ p p im is t  tao t lev ad  
ü l iõ p i la se d  o s a le v a d  ü l ik o o l i  poo l t  k o r ra ld a ta v a l  k o nkurs i l .
100. Ü l ik o o l i  p o o l t  k o r ra ld a ta v a l  k o n k u rs i l  k a n d id e e r im is e k s
tu le b  e s i ta d a
100.1. a v a ld u s  r ek to r i  n im e le  k o o s  vä l ism aa l  
õ p p im is e  p õ h je n d u s e g a  ja d e k a a n i  n õ u so le k u g a :
100.2. v õ õ r k e e l e o s k u s e  tõ en d ;
100.3 .  v ä l ja v õ te  õ p in g u r a a m a tu s t :
100.4 .  e r ia la  õ p p e jõ u  või  j u h e n d a j a  soov i tu s ;
100.5. t e a d u s k o n n a s  k o o sk õ la s ta tu d  õ p in g u k a v a  
(kui  see  o n  n õ u tu d ) ;
100.6. v a s tu v õ tv a  ü likoo l i  n õ u s o le k  (kui  see  on
nõ u tu d ) .
101. V ä l i s m a a le  õ p p i m a  s i i r d u n u d  ü l iõ p i l a n e  lo e tak s e  Tar tu  
Ü l ik o o l i s  õ p in g u id  m it te  k a tk e s ta n u k s .  V ä l i s m a a l  õ p p i ja k s  
v o r m is ta ta k s e  d e k a a n i  k o r ra ld u s e g a ,  k u s  n ä id a ta k s e  vas tav  
ü l ik o o l  ja seal  õ p p im is e  p e r io o d .
102. V ä l i s m a a l  õ p p i ja k s  a rv a tu d  ü l iõ p i la n e  t ä id ab  sem estr i  
õ p in g u k a v a  v a s ta v a s  vä l is r i ig i  ü l ik o o l i s  j a  t e m a  õ p p e a e g  
v ä l i sm aa l  o ld u d  aja a rve l  ei p ikene .
103. V ä l i s m a a  ü l ik o o l id e  juu res  so o r i ta tu d  a rves tus i  ja e k s a m e id  
t u n n u s ta ta k s e  T a r tu  Ü l ik o o l i  õ p p e k a v a  tä i tm ise l  p u n k t i s  20  
s ä te s ta tu d  korras .
104. P õ h iõ p p e  e s im e se l  s e m e s t r i l  ei o le  v ä l i sm aa l  õ p p im in e  
ü ld ju h u l  luba tud .  E ra n d id  o t s u s ta b  õ p p e p ro re k to r .
III. 2.7. A K A D E E M I L I N E  P U H K U S
105. A k a d e e m i l in e  p u h k u s  on  ü l iõ p i la s e  v a b a s t a m in e  õ p p e -  ja 
t e a d u s tö ö  k o h u s tu s e s t .
106.  A k a d e e m i l i s t  p u h k u s t  v õ i m a ld a t a k s e  ük s  k o rd  igas 
õ p p e a s tm e s  ku n i  ü h e k s  a a s t a k s  n o m in a a lõ p p e a j a  j o o k s u l .
107. T e rv is l ik e l  p õ h ju s te l  v õ im a ld a t a k s e  a k a d e e m i l i s t  p u h k u s t  
l isaks  kun i  k a k s  a a s ta t  l ü h im a  p e r io o d ig a  ü k s  se m e s te r .  
T erv is l ik e l  p õ h ju s te l  a k a d e e m i l i s e  p u h k u s e  ta o t l e m ise l  
e s i ta b  ü l iõ p i la n e  t e d a  r a v iv a  arsti (m e d i t s i in ia s u tu s e )  tõend i .
108. Eesti  k a i t s e jõ u d u d e s s e  t e e n im a  a s u m is e l  o n  ü l iõ p i la se l  õ igus  
sa a d a  ük s  a as ta  a k a d e e m i l i s t  p u h k u s t  l isaks  ( a lu s e k s  kutse  
k a i t se v ä e  t e g e v te e n i s tu ss e ) .
109. Ü l iõ p i la se l  on  l isaks  õ ig u s  ta o t l e d a  a k a d e e m i l i s t  p u h k u s t  
lapse  h o o ld a m is e k s  kun i  lap se  k o lm e a a s t a s e k s  s a a m ise n i .
110. E s im e s e  se m e s t r i  p õ h i õ p p e  ü l iõ p i l a se le  an takse  
a k a d e e m i l i s t  p u h k u s t  a in u l t  te rv is l ike l  p õ h ju s te l .  Eesti  
k a i t s e jõ u d u d e s s e  t e e n im a  a s u m is e l  või  a l la  k o lm e a a s ta s e  
lapse  h o o ld a m ise l .
11 I . A k a d e e m i l i s t  p u h k u s t  j a  se l le  k a tk e s ta m is t  tao t le tak se  
a v a ld u s e g a ,  m is  o n  e s i ta tu d  t e a d u s k o n n a  d e k a a n i  n im ele .  
A k a d e e m i l in e  p u h k u s  j a  se l le g a  s e o tu d  õ p p e  lõ p u k u u p ä e v a  
m u u tu s  v o r m is ta ta k s e  d e k a a n i  k o r ra ld u s e g a .
112. A k a d e e m i l i s e l  p u h k u s e l  o l i jad  k u u lu v a d  ü likoo l i  ü l iõp i la s te  
hu lka .  A k a d e e m i l i s e  p u h k u s e  ajal  o n  lu b a tu d  soo r i tada  
a rvestus i  j a  e k s a m e id .
113. A k a d e e m i l i s e l  p u h k u s e  ajal ei v i id a  ü l iõ p i la s i  ü l e j ä r g m is e l e  
aas tale .  A k a d e e m i l i s e l e  p u h k u s e l e  s i i r d u n u d  ü l iõ p i la se  õppe 
l õ p u k u u p ä e v  lü k k u b  edas i  p u h k u s e l  o ld u d  a ja  võrra .
III. 2 .8 .  Õ P I N G U T E  P I K E N D A M I N E
114. K u i  r i ig iee la rv e l i s e  ü l i õ p i la se  n o m in a a l s e  õ p p e a ja  
l õ p u k u u p ä e v  m ö ö d u b .  võ ib  ta j ä tk a t a  õ p p im is t  
r i ig iee la rve l ise l  õ p p e k o h a l  v a s ta v a l t  p u n k t i l e  115. hüv i tades  
ü l ikoo l i  n õ u d e l  õ p p e k u lu d  ü l i k o o l i s e a d u s e s  sä tes ta tud  
t in g im u ste l .  Õ p p e k u l u d e  h ü v i t a m is e  k o r ra  k e h te s ta b  rektor.
115. Õ p in g u te  p i k e n d a m is t  ( õ p p e  lõ p u k u u p ä e v a  e d a s i lü k k a m is t )  
a k a d e e m i l i s e  m a h a j ä ä m u s e  l i k v id e e r im is e k s  v õ ib  lubada 
b a k a la u re u s e - ,  d ip lo m i -  j a  d o k to r iõ p p e  n in g  res iden tuu r i  
ü l iõ p i la s te le  12 k u u  u la tu se s ,  m a g i s t r i õ p p e  j a  
õ p e ta ja k o o l i tu s e  k u t s e a a s t a  ü l iõ p i l a s te le  6 kuu  ulatuses.  
Õ p p e a j a  p ik e n d u s  v o rm is t a t a k s e  ü l iõ p i la se  a v a ld u s e  alusel  
de k a a n i  k o r ra ld u s e g a .  K a u g õ p p e  ü l iõ p i la s te l  on  v õ im a lu s  
õ p in g u id  p ik e n d a d a  k o k k u  ü h e  n o m in a a l a j a  u la tuses .
116. V e n e  õ p p e k e e l e g a  g ü m n a a s i u m i  lõ p e tan u ,  ke l le  ees t i  keele 
o s k u s e  tase  o n  m a d a l a m  k e e l e s e a d u s e s  f ik seer i tud  
k e s k ta se m e s t ,  v õ ib  k õ r g h a r id u s e  o m a n d a m is e l  õ p p i d a  eesti 
keel t  ü h e  õ p p e a a s t a  j o o k s u l .  V a s ta v a l t  p ik e n e b  ü l iõp i lase  
n o m in a a ln e  õ p p e a e g .
117. V ä l i s k ü la l i s ü l iõ p i la s e  õ p in g u id  v õ ib  p ik e n d a d a  dekaan i  
n õ u s o le k u l  õ p p e p ro re k to r i  k o r r a ld u s e g a  ku n i  ü h e  õ p p e a a s ta  
võrra .
III. 2 .9 . Õ P I N G U T E  L Õ P E T A M I N E  JA  
E K S M A T R I K U L E E R I M I N E
118. E k s m a t r ik u l e e r im in e  o n  ü l iõ p i la s te  n im e k i r j a s t  
v ä l j a a rv a m in e .  E k s m a t r ik u l e e r im in e  t o im u b  õ p p e p ro re k to r i  
k o r ra ld u s e g a
118.1. ü l ik o o l i  a lg a tu s e l  d e k a a n i  e s i ld is e  (m a g is t r i -
ja d o k to r iõ p p e s  p 118 .1 .1 .  p uhu l  k raad i  a n d n u d  
n õ u k o g u  o t s u s e )  a lu se l  jä r g m is t e l  p õ h ju s te l :
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118 .1 .1 .  s e o s e s  õ p p e k a v a  t ä i tm is e g a  tä ie s  m a h u s ;
118 .1 .2 .  e d a s i j õ u d m a tu s e  tõ t tu  v as tava l t  p u n k t i l e  124;
1 18 .1 .3 .  v ä ä r i tu  k ä i tu m is e  tõ t tu  v a s ta v a l t  p u n k t i le  
125;
118 .1 .4 .  õ p p e  l õ p u k u u p ä e v a  m ö ö d u m is e l ;
1 18 .1 .5 .  õ p p e te e n u s t a s u  t ä h ta jak s  t a s u m a ta  jä tm ise l;
1 18 .1 .6 .  kõig i  õ p p e a s tm e te  e s im e s e  a a s ta  ü l iõ p i la s te  
p u h u l ,  k es  p o le  m õ ju v a  p õ h ju s e ta  õ p p e a a s ta  
a lg u s e s  ( k a u g õ p p e  ü l iõ p i la s te  p u h u l  õ p p e tö ö  
a lg u s e s )  k a h e  e s im e s e  n ä d a la  jo o k s u l  
õ p p e a in e t e l e  r e g is t r e e ru n u d ;
118.2 . ü l iõ p i l a se  a lg a tu se l  ü l iõ p i la se  d ek aan i  
n õ u s o l e k u g a  a v a ld u s e  a luse l  jä rgm is te l  põh jus te l ;
118.2.1 ü l iõ p i la se  om a l  soov i l ;
118 .2 .2 .  se o se s  te ise  k õ rg k o o l i  s i i rd u m iseg a ;
118.3 . p o o l te s t  sõ l tu m a tu te l  a s jao lu d e l  dek aan i  
e s i ld is e  a lu se l  j ä r g m is t e l  põ h ju s te l ;
118 .3 .1 .  ü l iõ p i la se  t e o v õ im e tu k s  tu n n i s ta m is e  korral ;
118 .3 .2 .  s e o se s  ü l iõ p i la se  su rm a g a .
III. 2 .9 .1 .  Õ p p e k a v a  tä i tm in e
119. D ip lo m i t e  ja a k a d e e m i l i s t e  õ ie n d i te  s ta tuu t  ja v ä l j a a n d m ise  
ko rd  on  k e h te s ta tu d  V a b a r i ig i  V a l i t su s e  poolt . D ip lom i  
v o r m is t a m is e  a lu s e k s  o n  õ p p e k a v a  tä i tm ise  jä re l  vä l ja  an tu d  
õ p p e p r o re k to r i  k o r ra ld u s ,  m ag is t r i -  j a  d o k to r iõ p p e s  v a s ta v a  
n õ u k o g u  o t s u s  k raad i  a n d m is e  koh ta .  P õ h iõ p p e ,  m ag is t r i -  j a  
d o k to r id ip lo m e id  n in g  õ p e ta ja  k u tse tu n n is tu s i  v ä l jas ta b  
õ p p e - j a  ü l iõ p i l a s o s a k o n d ;  arsti ja p rov i iso r i  k u tse tu n n is tu s i  
a r s t i t e a d u s k o n n a  d e k a n a a t .
120. D ip lo m  k i i t u s e g a  (cum laude) a n ta k s e  ü l iõ p i la se le
120.1 . k es  läb is  d ip lo m iõ p p e ,  b a k a la u re u s e õ p p e ,  
arsti ,  h a m b a a r s t i  või p ro v i iso r i  p õ h iõ p p e  õ p p e k a v a  
tä ie s  m a h u s  ( so o r i ta s  õ p p e k a v a s  e t te n ä h tu d  
k o h u s tu s l ik u d  e k s a m id ,  a rv e s tu s e d  ja õ p p e p ra k t ik a  
n in g  k a i t se s  lõ p u tö ö ,  k o g u d e s  e t te n ä h tu d  hulgal  
a in e p u n k te ) ;
120.2. kes so o r i t a s  k õ ik  e k s a m id  h in n e te le  С. В või 
A;
120.3. kes  k a i t se s  lõ p u tö ö  h in d e le  A  või soo r i tas  
arst i  p õ h i õ p p e  lõ p u e k s a m i  h in d e le  A  j a
120.4. ke l le  k e s k m in e  h in n e  õ p in g u te  vältel oli  4 ,6 0  
või  k õ r g e m ,  k u s ju u r e s  a rv e s ta ta k s e  k õ ik id e  ek sam i te ,  
õ p p e p r a k t ik a  j a  lõ p u tö ö  h inde id .  Õ p i tu le m u s te  
h in d a m is e l  tä h te d e g a  a rv e s ta ta k s e  k e s k m is e  h in d e  
a r v u ta m is e l  tä h e d  A  kun i  С  ü m b e r  n u m b r i t e k s  5 kuni 
3.
121. Ju h u l  kui  ü l i õ p i l a n e  o n  tä i tn u d  m i tm e  e r in e v a  õ p p e k a v a  
n õ u d e d  või kui  ta  on  tä i tn u d  se l le  õ p p e k a v a  n õ u d e d ,  m id a  ta 
ei õpi  p õ h ie r i a ia n a .  on  tal õ ig u s  s a a d a  v as tav  kraad .
122. M i tm e  õ p p e k a v a  n õ u e te  tä i tm in e  e e ld a b  v a s ta v a  arvu  
lõ p u tö ö d e  k a i tsm is t .
123. M i tm e  õ p p e k a v a  n õ u e te  s a m a a e g s e  tä i tm ise  korral 
v ä l j a s ta ta k s e  ü k s  d ip lo m  k o o s  k õ ik id e  a n tu d  k ra a d id e  
ä r a n ä i t a m is e g a .
III. 2 .9 .2 .  E d a s i jõ u d m a tu s
124. E k s m a t r ik u l e e r i m i n e  e d a s i j õ u d m a tu s e  tõ t tu  t o im u b  
jä rg m is te l  p õ h ju s te l :
124.1. juhu l ,  kui  õ p in g u te  a in e p u n k t id e  s u m m a  on
v ä ik s e m  kui 7 5 %  läb i tud  õ p p e a ja  a rv e s tu s l ik u s t  
m a h u s t  ( k u r s u s e s ü s t e e m is  v ä ik s e m  kui 1 0 0 %
k o h u s tu s l ik e  j a  v a l ik a in e te  m ah u s t ,  k a u g õ p p e  
ü l iõpilaste l  5 0 %  läb i tud  õ p p e a ja  a rv es tu s l ik u s t  
m ahus t) ;
124.2. a r s t i t e a d u s k o n n a  p õ h i õ p p e s  j u h u l ,  kui  enne  
kevad ise  e k s a m is e s s io o n i  a lg u s t  on  so o r i t a m a ta  m õ n i  
ta lv ise  e k s a m is e s s io o n i  e k s a m  või arvestus ;
124.3 . m ag is t r i -  j a  d o k to r iõ p p e s  m it te a te s te e r im ise  
puhul ;
124.4 . p ä ra s t  ü h e  j a  s a m a  e k s a m i  või a rv es tu s e  
k o lm e k o rd se t  so o r i t a m is t  n e g a t i iv se le  tu lem use le .
III. 2 .9 .3 .  V ä ä r i tu  k ä i tu m in e
125. E k s m a tr ik u le e r im in e  se o se s  v ä ä r i tu  k ä i tu m is e g a  on 
võ im a l ik  jä rgm iste l  j u h tu d e l :
125.1. a k a d e e m i l i s t e  k ä i t u m is ta v a d e  r ik k u m is e l  
pu n k t is  2 14  to o d u d  u la tu se s ;
125.2 . T a r tu  Ü l ik o o l i  ü l iõ p i l a s e n a  tah t l iku l t  
to im e p a n d u d  k u r i te o  ees t  s ü ü d im õ i s tv a  k o h tu o ts u s e  
j õ u s tu m ise l ;
125.3. d o k u m e n t id e  v õ l ts im ise l .
126. E n n e  e k s m a t r ik u le e r im is o t s u s e  t e g e m is t  s a ad ab  
õ p p e p ro re k to r  väär i tu  k ä i tu m is e  j u h tu m i  m ater ja l i  
ü i iõ p i la ses in d u se  e s im e h e le ,  kes  e s i ta b  ü l iõ p i la se s in d u se  
se i s u k o h a  k ir ja liku lt  õ p p e p r o re k to r i l e  15 p ä e v a  jo o k s u l .
III. 2 .10. R E I M M A T R I K U L E E R I M I N E
127. R e im m a t r ik u le e r im in e  on  ü l iõ p i la se  t a a s a rv a m in e  
ü l iõp i las te  n im ekirja .
128. R e im m a tr ik u le e r im is t  ta o t l e ta k se  i s ik l iku  a v a ld u s e  alusel  j a  
v o rm is ta tak se  t e a d u s k o n n a  d e k a a n i  n õ u so le k u l  
õ p p ep ro re k to r i  k o r ra ld u s eg a .
129. E d a s i jõ u d m a tu se  tõt tu  e k s m a t r ik u le e r i tu d  ü l iõ p i lan e  ei saa  
t ao t led a  re im m a tr ik u le e r im is t  r i ik l iku  k o o l i tu s te l l im u se  
õ p p e k o h a le  enne ,  kui e k s m a t r ik u l e e r im i s e s t  on  m ö ö d u n u d
üks aasta.
130. V ää r i tu  k ä i tu m ise  või õ p p e te e n u s t a s u  tä h ta ja k s  ta s u m a ta  
jä tm ise  tõttu e k s m a tr ik u le e r i tu d  ü l iõ p i l a n e  ei s a a  t ao t led a  
r e im m a tr ik u le e r im is t  e n n e ,  kui e k s m a t r ik u le e r im is e s t  on 
m ö ö d u n u d  üks aasta.
III. 3. V A B A N E N U D  Õ P P E K O H T A D E  
T Ä IT M IN E
131. R i ik l iku  k o o l i tu s te l l im u se  a luse l  õ p p in u d  ü l iõp i lase  
e k s m a tr ik u le e r im ise l  e n n e  õ p p e k a v a g a  k eh te s ta tu d  
n o m in a a l s e  õ p p e a ja  m ö ö d u m is t  v õ ib  v a b a n e n u d  õ p p e k o h a  
tä i ta  konkurs i  k o r ra s  k o h e  p ä ra s t  õ p p e k o h a  v ab an em is t .
132. Õ p p e k o h a  tä i tm in e  v o r m is t a t a k s e  õ p p e p ro re k to r i  
k o r ra ldusega .
133. Õ p p e k o h ta d e  a rv es tu s t  p e a b  j a  v a b a n e n u d  õ p p e k o h ta d e s t  
a n n a b  tead a  õ ppe -  ja ü l iõ p i l a so s a k o n d .
134. V a b a  õ p p e k o h a  o le m a s o lu  m ä ä r a m i s e  a lu s ek s  on  
r i ig iee la rve l ise  õ p p e k o h a  p u h u l  r i ik l ik u  k o o l i tu s te l l im u se  
l e p in g u g a  k o k k u le p i tu d  v a s tu v õ tu k v o o t ,  r i ig iee la rv ev ä l i se  
õ p p e k o h a  puhul ü l ikoo l i  n õ u k o g u  p o o l t  e r ialat i  k inn i ta tud  
õ p p e k o h ta d e  p i i ra rv u  j a  r i ik l iku  k o o l i tu s te l l im u se  l e p in g u g a  
k o k k u le p i tu d  v a s tu v õ tu k v o o d i  vahe .  Õ p p e k o h ta d e
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a rv e s ta m is e l  j ä lg i t a k s e  era ld i  igal n o m in a a lõ p p e a a s ta l  
o l e m a s o le v a id  õ p p e k o h t i .
135. V a b a n e n u d  r i ik l ik u  k o o l i tu s te l l im u se  õ p p e k o h a le  v õ ivad  
k a n d id e e r id a  r i ig iee la rv ev ä l i s te l  õ p p e k o h ta d e l  õ p p iv a d  
ü l iõ p i la se d ,  r e im m a tr ik u le e r im is e  tao t le jad ,  te is tes t  
k õ rg k o o l id e s t  ü le tu l i jad  j a  õ p p e k a v a  v a h e tu s t  t a o t le v a d  
ü l iõ p i la sed .  K o n k u r s i t i n g im u s e d  k e h te s ta b  ja a v a l ik u s ta b  
t e a d u s k o n n a  n õ u k o g u .
136. Õ p p e k a v a  v a h e tu s  v o rm is ta ta k s e  õ p p e p ro re k to r i  
k o r ra ld u s e g a .  A lu s e k s  o n  ü l iõ p i la se  a v a ld u s  dek aan i  
( e r in e v a te  t e a d u s k o n d a d e  p u h u l  m õ le m a  d e k a a n i )  
n õ u s o le k u g a .  Õ p p e k a v a  v a h e tu s  on  v õ im a l ik  k a  uu te  
s i s se a s tu m is k a t s e te g a .
137.  Õ p p e k a v a  v a h e tu s  m a g is t r i -  ja d o k to r iõ p p e s  ei o le  lubatud .
138.  V a b a d e  r i ig ie e la rv e v ä l i s t e  õ p p e k o h ta d e  tä i tm in e  to im u b  
a n a lo o g s e l t  v a b a d e  r i ig iee la rv e l i s te  õ p p e k o h ta d e  tä i tm isega .
IV. Õ P P E T Ö Ö  K O R R A L D U S
IV. 1. Õ P P E T Ö Ö  V O R M ID
139. Õ p p e t ö ö  to im u b  a u d i to o r se  ja i s e se is v a  töö  n in g  p ra k t ik a  
vo rm is .  A u d i to o r n e  töö  to im u b  loengu te ,  p r a k t ik u m id e ,  
h a r ju tu s tu n d id e ,  s e m in a r id e ,  k o l lo k v iu m id e  ja m u u s  
a i n e p r o g r a m m i g a  m ä ä ra tu d  v o rm is .  I se s e ise v  tö ö  se isn eb  
ü l iõ p i la se  ise se is v a s  t e a d m is te  o m a n d a m is e s  j a  p r o b le e m id e  
k ä s i t le m is e s .
140. B a k a la u re u s e - ,  m a g is t r i -  j a  d o k to r iõ p p e s  m o o d u s t a b  
a u d i to o r n e  tö ö  õ p p e a in e  m a h u s t  kuni 5 0 % . d ip lo m i- ,  arst i- , 
h a m b a a r s t i -  ja p r o v i i s o r iõ p p e s  kuni 6 0 % .  k a u g õ p p e  v o rm is  
t e h t a v a  õ p p e tö ö  m a h u s t  kun i  25% . A u d i to o r s e  j a  i se se isva  
tö ö  m a h tu d e  su h te  k o n k re e t s e s  a in es  m ä ä ra b  k o r ra l in e  
p r o f e s s o r  ( õ p p e to o l i  h o id ja )  k o o s  õ p p e jõ u g a .
141.  Ju h u l  kui a u d i to o r n e  tö ö  e e ld a b  ü l iõ p i la s te p o o ls e t  
e t t e v a lm is tu s t  n in g  a k t i iv se t  a ru te lu  ( se m in a r ,  p ra k t ik u m ,  
k o l lo k v iu m  j m ) ,  v õ ib  a in e p r o g ra m m is  e t te  n äh a ,  et 
a u d i to o r s e l  töö l  o s a l e m in e  on  a ine  lä b im ise k s  k o h u s tu s l ik .  
A u d i to o r s e l  õ p p e tö ö l  o s a l e m in e  ei o le  ü l iõ p i la se le  
k o h u s tu s l ik  juhu l,  kui a in e t  e s i ta ta k se  l o e n g u v o rm is .
142. P ra k t ik a  on  e r ia la s te /k u t s e a la s te  o s k u s te  ja v i lu m u s te  
o m a n d a m in e .  P ra k t ik a  v õ ib  to im u d a  v ä l ja s p o o l  ü l ikooli .  
P ra k t ik a  v o rm id  m ä ä r a b  õ p p e k a v a .
143. Ü l iõ p i la s tö ö d  on  k i r ja l ik u d  tööd .  m is
143.1. k o o s ta ta k s e  ü h e  õ p p e a in e  r a a m e s  ( re fe raad id ,  
e s s e e d  jm):
143.2 .  o n  i s e se is v a k s  a in e p u n k t id e  sa a m is e  a lu s e k s  
(u u r im u s tö ö ,  a a s ta tö ö ,  s e m in a r i tö ö  jm);
143.3. o n  õ p p e jõ u  ju h e n d a m is e l  k o o s ta ta v a d  
õ p p e a s t m e  lõ p u tö ö d  (d ip lo m i-  j a  b a k a la u re u s e tö ö ,  
õ p e t a j a k o o l i t u s e  lõ p u tö ö ,  m ag is t r i -  ja d o k to r i t ö ö  jm).
144. Õ p p e a i n e  r a a m e s  k o o s t a ta v a t e  ü l iõ p i l a s tö ö d e  v o rm i  j a  ne i le  
e s i ta ta v a d  n õ u d e d  m ä ä r a b  k in d la k s  õ p p e jõ u d .  P u n k t i s  143.3 
n im e ta tu d  tö ö d e  p u h u l  m ä ä ra b  n õ u d e d  vas tav a  
t e a d u s k o n n a ^ o s a k o n n a / in s t i t u u d i /k o l l e d ž i  n õ u k o g u .
IV. 2. T U N N IP L A A N
145. Ü l ikoo l i  õ p p e a a s t a  k o o s n e b  k a h e s t  2 0 - n ä d a l a s e s t  
se m es t r i s t .  Õ p p e a a s t a  a lg a b  1. s e p t e m b r i l e  läh im al  
e s m a s p ä e v a l ,  k e v a d s e m e s te r  a lg a b  v e e b ru a r i  teisel 
e s m a s p ä e v a l .  K u u p ä e v a l i s e l t  f ik se e r i ta k se  s e m e s t r i te  a lgus  
ja lõpp  iga õ p p e a a s t a  a k a d e e m i l i s e s  k a le n d r i s ,  m i l le  k inn i tab  
rektor.
146. T u n n ip la a n  on  õ p p e tö ö  k o r r a ld a m is e  a lu s d o k u m e n t ,  mis 
k o o s ta ta k s e  t e a d u s k o n n a s /k o l l e d ž i s  ü h e k s  s e m e s t r ik s  või 
k o g u  õ p p e a a s ta k s .
147. T u n n ip l a a n  s i s a ld a b  j ä r g m is i  a n d m e id :
147.1. õ p p e a in e  n im e tu s ,  m a h t  j a  k o o d ;
147.2. õ p p e jõ u  n im i ;
147.3. õ p p e a in e  t o im u m is e  aeg ,  k o h t  j a  
to im u m is n ä d a la d :
147.4. k a s u ta tu d  lü h e n d i te  se lg i tu sed .
148. J ä rg m is e  s e m e s t r i  tu n n ip l a a n  s i ses ta takse  
t e a d u s k o n n a s /k o l l e d ž i s  õ p p e in f o s ü s t e e m i  a n d m e b a a s i  
h i l jem a l t  k a k s  k u u d  e n n e  se m e s t r i  a r v e s tu s l ik k u  lõppu .
149. Jä rg m is e  s e m e s t r i  tu n n ip l a a n  p e a b  o l e m a  ü l iõp i las te le  
p a b e rk a n d ja l  k ä t t e s a a d a v  t e a d u s k o n n a  
d e k a n a a d i s /o s a k o n n a s / i n s t i t u u d i s  või k o l led ž i  kan tse le is  
h i l jem al t  k a k s  k u u d  e n n e  se m e s t r i  a rv e s tu s l ik k u  lõppu .
150. D e k a a n i  po o l t  k in n i ta tu d  tu n n ip la a n  e s i ta ta k s e  õ p p e -  ja 
ü l iõ p i l a s o s a k o n d a  h i l je m a l t  k a k s  k u u d  e n n e  semestr i  
a rv e s tu s l ik k u  lõppu .
151. E s i ta tu d  t u n n ip la a n  k o o s  a i n e p r o g r a m m i g a  o n  läh tea luseks  
õ p p e tö ö  t o im u m is e  k o n t ro l l i l e  ja  a u d i to o r s e  õppe töö  
k o o r m u s e  a rv e s ta m is e le .
152. M u u d a tu s e d  tu n n ip l a a n i s  e s i ta ta k se  h i l j e m a l t  viis tö ö p ä e v a  
e n n e  m u u d a tu s e  k e h t im a  h a k k a m is t  d e k a a n i  poolt  
k in n i t a tu n a  õ p p e -  ja ü l iõ p i l a s o s a k o n d a .  k u s  n eed  v iiakse 
õ p p e in fo s ü s te e m i  a n d m e b a a s i .
153. Õppeaine toimumisaja muutmise korra! on üliõpilasel õigus 
tühistada õppeainele registreerumine kahe nädala jooksul parast 
muudatusest teadaandmist.
IV. 3. Õ P P E A I N E T E L E  JA  
E K S A M IT E L E /A R V E S T U S T E L E  
R E G IS T R E E R U M IN E
154. Ü l iõ p i la n e  re g i s t r e e ru b  se m e s t r i  lõ p u k s  jä rg m is e  sem estr i  
õ p p e a in e te le  v a s t a v a s  õ p p e to o l i s  või v e e b is ,  1. semestr i  
ü l iõ p i la n e  r e g i s t r e e ru b  h i l j e m a l t  k ah e  n ä d a l a  jo o k su l  pärast 
s ü g i s se m e s t r i  a lgus t .  R e g is t r e e r i tu d  a in e te s t  m o o d u s tu b  
se l le k s  s e m e s t r ik s  ü l iõ p i l a s e  õ p in g u k a v a .
155. K ü la l i s ü l iõ p i l a n e  ja v ä l i s k ü la l i s ü l iõ p i la n e  re g is t r e e ru b  
v a l i tud  a in e te s  h i l jem a l t  k a h e  n ä d a la  j o o k s u l  p ä ra s t  se m es t r i
algust.
156. K a u g õ p p e  ü l iõ p i la n e  re g i s t r e e ru b  v a l i tud  a in e te le  k u n i  kaks  
n äd a la t  p ä ra s t  õ p p e tö ö  algust.
157. Ü h e k o rd s e l t  lo e ta v a te le  a in e te le  r e g i s t r e e ru b  ü l iõ p i l a n e  
õ p p e a in e  t o im u m is e  kä igus .
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158. Õ p p e jõ u d  v õ ib  p i i r a ta  a inel  o sa le ja te  arvu ,  kui see  on  a ine  
õ p e t a m is e  s e i s u k o h a l t  vajal ik .  O s a le ja te  p i i ra rv  on  m ä ä ra tu d  
a i n e p r o g ra m m is .
159. Õ p p e a in e t e l e  r e g i s t r e e r im in e  a lg ab  k u u s  n ä d a la t  e n n e  
e e lm is e  s e m e s t r i  a rv e s tu s l ik k u  lõppu .
160. Õ p p e a in e l e  r e g i s t r e e r im i s e g a  v õ ta b  ü l iõ p i la n e  k o h u s tu s e  
lä b id a  t e a d m is t e  k o n t ro l l  õ p p e a in e  to im u m is e  sem es tr i l .  
N e g a t i i v s e  t u l e m u s e  korra l  m ä ä ra b  k o rd u s e k s a m i /a rv e s tu s e  
a jad  õ p p e jõ u d .
161. Ü l iõ p i la se l  o n  õ ig u s  tü h i s ta d a  a in e le  r e g i s t r e e ru m in e  enne .  
kui o n  to i m u n u d  2 0 %  a u d i to o rse s t  õp p e tö ö s t .  A in e le  
r e g i s t r e e r im is e  tü h i s ta m is e l  on  ü l iõp i lase l  õ ig u s  
r e g i s t r e e r u d a  t e i se le  õ p p e a in e le  k o k k u le p p e l  õ p p e jõ u g a  
e n n e  2 0  %  a u d i to o r s e  õ p p e tö ö  to im u m is t  va s ta v a s  
õ p p e a in e s .  Õ p p e jõ u l  o n  õ ig u s  lu b a d a  õ p p e a in e  k u u la ja k s  
r e g i s t r e e r u m in e  tü h i s t a d a  või  lu b a d a  h i l i sem a t  
r e g i s t r e e ru m is t ,  kui  ü ld ise  k o r ra  k ohas t  r e g is t r e e r im is e  
tü h i s ta m is t  või r e g i s t r e e r im is t  tak is ta s id  m õ ju v a d  põh jused .
162. E k sa m i  võ i  a r v e s tu s e  so o r i t a m is e k s ,  s am uti  k o r d u se k s a m ik s  
või  - a rv e s tu s e k s  r e g i s t r e e ru b  ü l iõ p i la n e  õ p p e to o l i s  või  
veebis .
163. E k s te r n in a  e k s a m i  võ i  a rv e s tu s e  s o o r i t a m is e k s  saab  
re g i s t r e e ru d a  d e k a a n i  k o r ra ld u s e  (v as tav a l t  p 83)  a lusel.
164. E k s a m i / a r v e s tu s e  k u u p ä e v a  va l ik  a lg ab  v ä h e m a l t  kaks  
nä d a la t  e n n e  e s im e s e  e k s am i  to im u m is t  j a  lõpeb  kaks  
t ö ö p ä e v a  e n n e  e s im e s e  e k s a m i  to im u m is t .
165. E k s a m i / a r v e s tu s e  k u u p ä e v a  v a l ik u t  ei saa  tü h i s ta d a  h il jem  
kui k a k s  t ö ö p ä e v a  e n n e  e k s am i  to im u m is t .
FV. 4. T E A D M I S T E  K O N T R O L L  JA 
H IN D E S K A A L A
166. A in e  t u n d m is t  k o n t ro l l i t a k s e  e k s a m ite l ,  a rves tus te l  ja 
k a i tsm is te l ,  k u s  s a a d u d  h in d e d  f ik seer i takse  p ro to k o l l i s  n in g  
p o s i t i iv s e d  t u l e m u s e d  ü l iõ p i la se  õ p in g u ra a m a tu s .  H in n a ta  
võ ib  ka  j o o k s v a  õ p p e t ö ö  k ä ig u s  to im u v a id  kon tro l l tö id ,  
l a b o ra to o rs e id  tö id .  r e fe raa te  jn e . ,  m il le  tu le m u s i  ei kan ta  
p ro to k o l l i ,  e n t  m is  v õ iv a d  o l la  a lu s e k s  eksam i või a rv e s tu s e  
h in n e te  k u ju n e m is e l e .  Õ p p e a in e  t e a d m is te  kon tro ll i  
vo rm (id )  o n  m ä ä r a tu d  õ p p e k a v a s  j a  a in e p ro g ra m m is .
167. Õ p p e a in e  lo e ta k s e  o m a n d a t u k s  p ä ra s t  ek sam i  või a rv e s tu s e  
p o s i t i iv s e t  so o r i tu s t .
168. Ü l iõ p i la se l  o n  õ ig u s  so o r i t a d a  ü h e s  j a  s a m a s  õ p p e a in e s  
e k s a m i t / a r v e s tu s t  k u n i  ko lm  korda .  E k s a m i /a rv e s tu s e  
k o lm e k o r d s e l  so o r i t a m is e l  n e g a t i iv se le  t u le m u se le  
ü l iõ p i la n e  e k s m a t r ik u le e r i t a k s e .
169. D ip lo m i tö ö ,  b a k a l a u r e u s e tö ö  j a  õ p e ta ja k o o l i tu s e  lõ p u tö ö  
k o r d u s k a i t s m in e  o n  n e g a t i iv se  h in d e  p uhu l  v õ im a l ik  üks  
ko rd  t e a d u s k o n n a  n õ u k o g u  poo l t  k eh te s ta tu d  korras .
170. P o s i t i iv se le  t u le m u s e le  so o r i ta tu d  
e k s a m i / a r v e s t u s e / k a i t s m i s e  k o rd u s s o o r i tu s  h in d e  
p a r a n d a m is e  e e s m ä rg i l  ei o le  luba tud
171. E k s a m in e e r i j a l  ( õ p p e j õ u l  või t e m a  p oo l t  m ä ä ra tu d  is ikul)  on 
õ ig u s  ü l iõ p i l a n e  t e a d m is t e  k o n t ro ll i l t  e e m a ld a d a  k e e la tu d
a b iv a h e n d i te  või ka a s la s te  abi k a s u ta m is e ,  sam uti  
õ p p e jõ u d u  või kaasü l iõ p i la s i  s o lv a v a  või  h a lv u s ta v a  
k ä i tu m ise  korral.
172. M õ ju v a te l  põh jus te l  t e a d m is te  k o n t ro l l i l t  p u u d u n u d  
ü l iõp i lase l  on  õ ig u s  te a d m is te  k o n t ro l l  l äb id a  õ p p e jõ u  poo l t  
uues ti  m ää ra tu d  ajal.
IV. 4.1. E K S A M I D  JA  A R V E S T U S E D
173. E k sa m  on tead m is te  kon tro ll i  v o rm . E k s a m i  t u l e m u s e k s  on 
kas p os i t i ivne  või  n eg a t i iv n e  h inne .  E k sa m i te  so o r i ta m ise  
ko r ra  ( suu l ine  või k ir ja lik  v o rm ,  e k s a m i le  j a  k o rd u se k s a m i le  
p ä ä s e m ise  t in g im u se d  j m )  m ä ä ra b  a in e p r o g ra m m .
174. Iga ü l iõp i lase  so o r i ta tav a te  e k s a m i te  v ah e le  p e a b  j ä ä m a  
v ä h e m a l t  k a k s  päeva ,  õ p p e a in e te l  m a h u g a  ü le  4 A P  
v ä h e m a l t  k o lm  päeva .  Ju h u l  kui e k s a m i te v a h e l in e  ae g  on 
vä ik sem , on  ü l iõp i lase l  õ ig u s  t a o t l e d a  u u e  ek s a m ia ja  
m ääram ist .
175. T e a d u s k o n n a s  m ä ä ra ta k se  e k s a m i te  t o im u m is e k s  k ind lad  
n ä d a la p ä e v a d  a rv es tu s eg a ,  et e k s a m i te  v ah e le  j ä ä k s  
v ä h e m a l t  kaks  päeva.  K o n k re e t s e d  e k s a m ip ä e v a d  m ä ä ra b  
k in d la k s  õ p p e jõ u d  k o o s k õ la s ta tu l t  ü l iõ p i la s te  e s in d a ja  j a  
v as tav a  ko rra l ise  p ro fe s s o r ig a  (õ p p e to o l i  ho id jaga) .  
E k s a m ip ä e v a d  teh ak se  ü l iõ p i la s te le  t e a ta v a k s  a in e k u rsu s e  
või  sem estr i  alguses.
176. S em es tr i  jo o k s u l  on  ü l iõp i lase l  v õ im a l ik  va l id a  v ä h e m a l t  
k a h e  e k s a m ia ja  vahel.
177. E k sa m ite /a rv e s tu s te  to im u m is e  a j a k a v a  a v a l ik u s ta ta k se  
sem estr i  alguses.
178. Kui ü l iõp i lane  ei i lmu e k s a m i le  va l i tu d  e k s a m ip ä e v a l ,  
m ä rg i ta k se  p ro toko ll i  “ m i t t e i l m u n u d ” . M ä rg e  
“ m i t t e i lm u n u d "  v õ rd s u s ta ta k s e  lu b a tu d  k o rd u se k s a m i te  arvu  
se isu k o h a l t  n ega t i iv se  h in d e g a ,  k u id  se d a  ei a rves ta ta  
ke s k m is e  h in d e  a rv u tam ise l  e g a  curn laude d ip lom i 
vä l jaandm ise l .  M õ ju v a  p õ h ju s e  tõ t tu  m i t t e i lm u m is e l  m ä rg e  
" m i t t e i lm u n u d "  tüh is ta takse ,  kui tõ e n d  m õ ju v a  p õ h ju se  
k o h ta  e s i ta takse  se i tsm e  tö ö p ä e v a  jo o k s u l  a la te s  eksam i 
tu le m u s te  vä l jak u u lu tam ises t .
179. E k s am in ee r i tav a l  on õ igus
179.1. k a s u ta d a  e k s a m in e e r i j a ( t e )  p o o l t  lubatud  
a b iv a h e n d e id  ja -m a te r ja le ;
179.2. e s i ta da  e k s am i  või a rv e s tu s e  tu le m u s te g a  
m i t ten õ u s tu m ise l  k ir ja l ik  p ro te s t  k o r ra l ise le  
p ro fesso r i le  (õ p p e to o l i  h o id ja le )  k ah e  tö ö p ä e v a  
j o o k s u l  päras t  e k s a m i  või  a r v e s tu s e  tu le m u s te  
v ä l jakuu lu tam is t .  K o r ra l in e  p r o f e s s o r  (õ p pe too l i  
ho id ja )  l ah en d ab  k ü s im u s e  ü h e  n ä d a la  jo oksu l  pärast  
a v a ld u se  es i tam is t ;
179.3 . e s i ta da  d e k a a n i le  p õ h je n d a tu d  tao t lu s  
m o o d u s ta d a  e k s am i  või a rv e s tu s e  so o r i t a m is e k s  
k om is jon .  T e ise k s  k o r d u s e k s a m ik s  on  dekaan i l  
ü l iõp i lase  tao t lu se  a luse l  k o h u s tu s  m o o d u s t a d a  
e k s a m in e e r im is e k s  k o l m e l i i k m e l in e  k o m is jo n ;
179.4. t u tv u d a  o m a  k ir ja l iku  e k s a m i  tö ö g a  se i tsm e  
tö ö p ä e v a  j o o k s u l  a la te s  e k s a m i tu le m u s te  
vä l jak u u lu tam ises t .
180. Õ p p e jõ u l  on  õ ig u s  m it te  l u b a d a  e k s a m i le /a rv e s tu s e le  
ü l iõp i las t ,  kes ei o le  tä i tnud  a i n e p r o g r a m m i s  k eh te s ta tu d
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e k s a m i le /a rv e s tu s e le  p ä ä s e m is e  t in g im u s i  j a  k a n d a  
e k s a m ip ro to k o l l i  n e g a t i iv n e  tu lem u s .
181. A r v e s tu s  on  te a d m is te  k o n t ro l l i  või p id ev a l t  s o o r i ta tu d  töö  
h in d a m is e  v o rm .  m il le  p u h u l  p o s i t i iv n e  tu le m u s  on  
“ a r v e s ta tu d "  n in g  n e g a t i iv n e  t u le m u s  “ m i t t e a rv e s ta tu d " .  
P id e v  tö ö  lo e tak s e  so o r i t a tu k s  h in d e le  " a rv e s ta tu d " ,  kui on  
t ä id e tu d  kõ ik  a in e p r o g ra m m is  o le v a d  v a s ta v a  a ine  
o m a n d a m is t  e e ld a v a d  t in g im u s e d  ( so o r i ta tu d  la b o ra to o rs e d  
tö ö d ,  ko n t ro l l tö ö d ,  ka tsed  jn e . ) .
182.  A in e k u r s u s t  lõ p e ta v a  a rv e s tu s e  so o r i t a m ise  k o rd  ühtib  
ek s a m i  s o o r i t a m is e  ko r rag a .
183.  K u i  õ p p e a in e s  o n  e t te  n ä h tu d  nii  a rv e s tu s  kui e k sam ,  si is on  
a rv e s tu s e  p o s i t i iv n e  so o r i t a m in e  e k s a m i le  pääsu  
t in g im u se k s .
184. E k sa m i  või a rv e s tu s e  m i t t e s o o r i t a m in e  ü h e s  õ p p e a in e s  ei 
t a k i s ta  ü ld ju h u l  te is te  a in e te  e k s a m i te  j a  a rv es tu s te  
so o r i tam is t ,  kui  õ p p e k a v a s  ei o le  e t te  n ä h tu d  teisi ti . 
A r s t i t e a d u s k o n n a  p õ h iõ p p e s  ei lu b a ta  e k s a m is e s s io o n i le  
ü l iõp i la s t ,  ke lle l  on  s o o r i t a m a ta  m õ n i  e e lm ise  
e k s a m is e s s io o n i  e k s a m i te s t  või  arvestus tes t .
185. L õ p u e k s a m i t e  s o o r i t a m is e  kord  on a n a lo o g n e  e k s am ite  
so o r i t a m is e  k o r r a g a  v .a  see, et
185.1 .  l õ p u e k s a m it  h in d a b  d e k a a n i  k o r ra ld u s e g a  
m o o d u s t a tu d  k o m is jo n ;
185.2. k o r d u s e k s a m i t  sa ab  s o o r i t a d a  üks  kord ;
185.3. l õ p u e k s a m i  so o r i t a m is e  e e ld u s e k s  on  kogu  
õ p p e k a v a  tä i tm in e  (v .a  lõ p u tö ö  k a i tsm ine ) .
IV. 4.2. K A I T S M I S E D
186. D ip lo m i- ,  b a k a la u re u s e - ,  m a g is t r i -  j a  d o k to r i tö ö d  k u u lu v a d  
k a i t sm is e le .  V a s ta v a l t  õ p p e k a v a l e  v õ id a k s e  k a i t s ta  ka  teisi  
tö id  ( se m in a r i - ,  a a s ta tö ö  j t) .
187. D ip lo m i- ,  b a k a la u re u s e - ,  m a g is t r i -  j a  d o k to r i tö ö  k a i t sm ise le  
lu b a m ise  e e ld u s e k s  on  k o g u  e e ln e v a  õ p p e k a v a  tä i tm ine .
188. B a k a la u re u s e -  j a  d i p lo m i tö ö d e  k a i t sm is ed  to im u v a d  
t e a d u s k o n n a  n õ u k o g u  k e h te s ta tu d  korras .
189. T e a d u s k o n n a  d e k a a n  k in n i ta b
189.1 . b a k a l a u re u s e -  j a  d ip lo m i tö ö d e  k a i t sm ise  
täh ta jad ;
189.2 . b a k a l a u re u s e -  j a  d ip lo m i tö ö d e  k a i t sm ise  
k o m is jo n i (d ) .
190. B a k a l a u re u s e -  j a  d ip lo m i tö ö  e s i ta ta k se  k a i t sm is e le  ko r ra l ise  
p ro fe s so r i  ( õ p p e to o l i  h o id ja )  loal k o o s  j u h e n d a j a  a rv a m u s e  
j a  r e t se n s io o n ig a .  K o m is jo n i l e  v õ id a k s e  e s i ta d a  ka  teisi 
m a te r ja le ,  m is  i s e lo o m u s ta v a d  b a k a la u re u s e -  j a  d ip lo m i tö ö  
t e a d u s l ik k u  j a  p rak t i l i s t  v äär tu s t .  R e t s e n s e n t  m ä ä ra ta k se  
t e a d u s k o n n a  n õ u k o g u  s ä te s ta tu d  ko rras .  K a i t s m is e d  on 
av a l ik u d .  B a k a la u re u s e -  j a  d ip lo m i tö ö  k a i t sm ise l  o sa le v a d  
r e e g l in a  ü l iõ p i la s e  ju h e n d a j a  ja re tsensen t .
191. B a k a l a u re u s e -  j a  d ip lo m i tö ö  k a i t sm is e  tu lem u s i  h in d a b  
k o m is jo n  s õ n a l is e l t  " s u u re p ä ra n e " ,  " v ä g a  h ea" ,  " h e a ” , 
" r a h u ld a v " ,  " k a s in " ,  “ p u u d u l ik "  j a  tähe l ise l t  A  -  F. 
K o m is jo n  o n  h in d a m is e l  o t s u s tu s õ ig u s l ik ,  kui kohal  on 
v ä h e m a l t  p oo l  k o m is jo n i  k o o ss e isu s t .
192. B a k a la u re u s e -  j a  d ip lo m i tö ö  k a i t sm is e le  m i t t e i lm u m is e l  
te h a k s e  ü l iõ p i la se  k o h ta  p ro to k o l l i  m ä rg e  " m i t t e i l m u n u d '
193. M õ ju v a te l  p õ h ju s te l  m i t t e i lm u n u d  ü l iõ p i la se l  o n  õ ig u s  
ka i t s ta  b a k a la u re u s e -  või  d i p lo m i tö ö d  k o m is jo n i  e s im e h e  
p o o l t  m ä ä ra tu d  ajal . M õ ju v a te k s  p õ h ju s te k s  on  h a ig u s ,  m id a  
t õ e n d a b  k o m is jo n i  e s im e h e le  e s i ta tu d  a r s t i tõ en d ;  
e k s t re e m n e  p e r e k o n d l ik  s i tu a t s io o n  vmt.
194. B a k a l a u r e u s e - j a  d i p lo m i tö ö d e  k a i t sm is e  tu l e m u s e d  tehakse  
te a ta v a k s  v a h e tu l t  p ä r a s t  p ro to k o l l i d e  v o rm is ta m is t .
195. Ü l iõ p i la se l  on  õ ig u s  e s i t a d a  d e k a a n i l e  k ir ja l ik  p ro tes t  
s e i ts m e  t ö ö p ä e v a  j o o k s u l  p ä r a s t  tu le m u s te  
te a ta v a k s te g e m is t ,  ku i  ta  ei n õ u s tu  b a k a la u re u s e -  või 
d ip lo m i tö ö  k a i t sm ise l  s a a d u d  h in d eg a .
196. B a k a la u re u s e -  ja d ip lo m i tö ö  k a i t sm is e s t  l o o b u m in e  m õ ju v a  
p õ h ju s e ta  v õ rd s u s ta ta k s e  h in d e g a  " p u u d u l ik " .
197. B a k a la u re u s e -  j a  d ip lo m i tö ö  k o rd u s k a i t s m i s e k s  n õ u ab  
k o m is jo n  ü l iõ p i la se l t  o l e m a s o le v a  tö ö  t ä ie n d a m is t  või uue 
t e e m a  val im is t .
198. M a g is t r i -  j a  d o k to r i t ö ö d e  k a i t sm is e  k o rd  o n  sä tes ta tud  
tead u s -  ja k u t s e k ra a d id e  p õ h im ä ä ru s te s .
IV. 4 .3. H I N D A M I S E  S K A A L A
199. Ü l iõ p i la se  õ p i tu le m u s te  d i fe re n t s e e r i tu d  h in d a m in e  
õ p p e a in e  või se l le  o s a d e  lõ ik es  t o im u b  kuu ep a l l i l i se s  
h in d a m is s ü s t e e m is  ( k o o s  s õ n a l i s e  v a s te  j a  sisulise  
m ä ä ra t lu s e g a )  j ä r g m is e l t :
199.1. h in n e  A  e h k  “ s u u r e p ä r a n e '5 -  s i lm a p a is te v  ja  
eriti p õ h ja l ik  a in e  nii  te o re e t i l i s e  kui  ka  r ak en d u s l ik u  
sisu  tu n d m in e ,  v a b a  j a  lo o v  õ p i tu l e m u s te  r a k e n d a m ise  
oskus ,  u la tu s l ik  ise se isev  töö ,  m i tm e k ü lg n e  
e r ia la k i r j a n d u s e  tu n d m in e .  A in e p r o g ra m m i  m a h u s t  on 
o m a n d a tu d  9 1 - 1 0 0  p ro tse n t i ;
199.2. h in n e  В e h k  “ v ä g a  h e a "  -  õ p p e a in e  
teo ree t i l i se  j a  r a k e n d u s l ik u  sisu v ä g a  h e a  tu n d m in e  
õ p p e p r o g ra m m i  j a  õ p ik u te  m a h u s ,  v ä g a  hea 
õ p i tu le m u s te  r a k e n d a m is e  o sk u s .  E k sa m il  on 
i lm n e n u d  e k s im u s e d ,  m is  ei o le  s i s u l i sed  ega 
p õ h im õ t te l i s e d .  A i n e p r o g r a m m i  m a h u s t  on 
o m a n d a tu d  8 1 - 9 0  p ro tse n t i ;
199.3. h in n e  С  e h k  “ h e a "  -  õ p p e a in e  teo ree t i l i se  ja 
r a k e n d u s l ik u  sisu  h e a  tu n d m in e ,  hea  õ p i tu lem u s te  
r a k e n d a m is e  o sk u s .  A in e  s ü g a v a m a te s  ja 
d e t a i l s e m a te s  o s a d e s  a v a ld u b  m õ n in g a n e  eb a k in d lu s  
j a  e k s a m iv a s tu s te  e b a tä p s u s .  A in e p r o g ra m m i  m ahus t  
on  o m a n d a t u d  7 1 - 8 0  p ro tsen t i ;
199.4 . h in n e  D e h k  “ r a h u ld a v ' ’ -  õ p p e a in e  
o lu l i s e m a te  te o re e t i l i s te  j a  r a k e n d u s l ik e  p r in ts i ip ide ,  
fak t ide  j a  m e e to d i t e  t u n d m in e  n in g  n ende  
r a k e n d a m is e  o s k u s  t ü ü p o lu k o rd a d e s ,  kuid 
e k s a m iv a s tu s te s  a v a ld u v a d  m ä rg a t a v a d  p u u d u jä ä g id  
n ing  e b a k in d lu s .  R a h u ld a v a t  h in n e t  tu le b  lu g ed a  
k ü l l a ld a se k s  õ p p e p r o t s e s s i  n o r m a a l s e  j ä tk am ise  
se isu k o h a l t .  A in e p r o g ra m m i  m a h u s t  on  o m a n d a tu d  
6 1 - 7 0  pro tsen t i ;
199.5. h in n e  E e h k  " k a s i n "  -  ü l iõ p i l a n e  on 
o m a n d a n u d  m i i n im u m te a d m is t e  ta s e m e ,  k u id  n e n d e  
te a d m is te  r a k e n d a m is e l  e s in e b  tõ s is e id  p u u d u jä ä k e .  
A in e p r o g ra m m i  m a h u s t  on  o m a n d a tu d  5 1 - 6 0  
pro tsen t i :
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199.6. hinne F -  ‘‘puudulik” - üliõpilasel puudub
miinimumteadmiste tase. Aineprogrammi mahust on 
omandatud 0 - 5 0  protsenti.
200.  E k sa m  j a  a r v e s tu s  loe tak se  po s i t i iv se l t  so o r i ta tu k s ,  kui  see 
on  h in n a tu d  h in d e le  E kun i  A. E k s a m  j a  a rv e s tu s  loe takse  
n e g a t i iv se l t  s o o r i t a tu k s  kui  see  on  h in n a tu d  h in d e le  F.
201.  Õ p p e t u l e m u s te  m i t t e d i fe r e n t s e e r i tu d  h in d a m in e  to im u b  
õ p p e a in e  võ i  se l le  o sa d e  a rv e s ta m is e n a ,  m il le  p u h u l  
p o s i t i iv n e  t u l e m u s  o n  “ a r v e s ta tu d ” n in g  n eg a t i iv n e  tu le m u s  
“ m i t t e a rv e s t a tu d ” .
202 .  K e s k m is e  h in d e  a rv u ta m is e l  a rv e s ta ta k s e  tähti  n u m b r i te k s  
j ä r g m is e l t :  A  =  5, В =  4, С  =  3, D  =  2, E  =  1, F  =  0.
IV. 5. Õ P E T A M I S E  JA A I N E K U R S U S T E  
H IN D A M IN E
203 . Õ p e ta m is e  j a  a in e k u r s u s te  h in d a m in e  to im u b  ü l iõp i la s te  
k ü s i t lu s e  k a u d u  n in g  o n  õ p p e tö ö  k v a l i teed i  ta g a m is e  ü h e k s  
a luseks .
204.  Ü l iõ p i la s te  k ü s i t lu s  a n n a b  õ p p e jõ u d u d e le  j a  a k a d e e m i l i s e  
s t ru k tu u r i  ü k s u s te le  ü l iõ p i la s te l t  õ p p e tö ö  k o h ta  õ p p e a in e te  
lõ ikes  j ä r j e p i d e v a t  tagas is ide t .  V a ja d u s e  korra l  k a s u ta ta k se  
sa a d a v a t  in fo t  a in e k u r s u s t e  sisu ja v o rm i  tä iu s tam ise l .
205.  Ü l iõ p i l a s te  k ü s i t lu s e  lä b iv i im ise  k o r ra  k eh te s tab  rektor.
V. Ü L IÕ P IL A S T E  Õ P P E T Ö Ö G A  S E O N D U V A D
Õ IG U SE D  JA K O H U S T U S E D  
V. 1. Ü L I Õ P IL A S N Õ U S T A M IN E
206 . Ü l iõ p i la se l  o n  õ ig u s  p ö ö r d u d a  õ p p e -  ja ü l iõ p i l a so s a k o n n a  
ü l i õ p i l a s n õ u s ta ja  n in g  k a u g k o o l i tu s k e s k u s e  
ü l i õ p i l a s n õ u s ta ja  p o o le ,  et sa a d a  in fo rm a ts io o n i  n ing  nõu 
ü l ikoo l is  õ p p i m i s e g a  s e o tu d  p ro b le e m id e  l ah en d am isek s .
207 .  Õ p p e -  ja ü l i õ p i l a s o s a k o n n a  ü l iõ p i l a sn õ u s ta ja  k o o rd in e e r ib  
j a  j u h e n d a b  tu u to r i t e  tegevus t .  T u u to r  on  
ü l i õ p i l a s n õ u s t a m is e  alal e t t e v a lm is tu s e  s a a n u d  ü liõp i lane ,  
k es  a n n a b  n õ u  j a  infot e s im e s t  se m es t r i t  ü l ik o o l is  sa m a  
er ia la  s t a ts io n a a r s e s  õ p p e s  õ p p iv a te le  ü l iõp i las te le ,  
k o r ra ld a d e s  a ru te lu s id  ü l iõ p i la s s ta a tu se g a  k a a s n e v a te  
k o h u s tu s te ,  õ ig u s t e  ja p r o b le e m id e  val las  n in g  n õ u s ta d e s  
ab iv a ja ja id  in d iv id u a a lse l t .
V. 2. Õ P P E S T I P E N D I U M I D
208. R i ik l ik k u  õ p p e s t ip e n d iu m i  sa a ja te k s  v õ ivad  o l la  r i ik l iku  
k o o l i tu s t e l l im u s e  a luse l  m o o d u s t a tu d  õ p p e k o h ta d e l  
s t a t s io n a a r se s  õ p p e v o r m i s  õ p p iv a d  ü liõp i lased .
209 .  Õ p p e s t ip e n d iu m i  m ä ä ra d  k e h te s ta b  rek to r  vabar i ig i  
va l i t su se  k e h t e s t a tu d  korras .
210 .  Õ p p e t ip e n d iu m i  m ä ä ra m is e l  l äh tu tak se  j ä r g m is t e s t  
p õ h im õ te te s t :
2 1 0 .1 .  s t i p e n d iu m i  m a k s ta k s e  õ p p e k u u d e l  (kõ ik
k u u d  p e a le  juuli  ja augus t i) :
210 .2 .  õ p p e s t ip e n d iu m  m ä ä r a t a k s e  kõigi 
õ p p e a s tm e te  ü l iõ p i la s te le  õ p p e k a v a  t ä i tm ise  tu le m u s te  
põh ja l ,  e ra n d in a  v õ ib  e s im e s e  se m es t r i  ü l iõp i las te  
puhul  a rv es tad a  s i s s e a s tu m is e  või  e e lm ise  õ p p e a s tm e  
tu lem usi :
210 .3 .  ü l iõ p i lan e  ei p e a  e s i t a m a  õ p p e s t ip e n d iu m i  
sa a m ise k s  ava ldus t ;
210 .4 .  õ p p e s t ip e n d iu m i  v õ ib  m ä ä ra ta  õ p p e k a v a  
n o m in a a la ja  p i ires  k o r ra g a  ü h e k s  se m es t r ik s ;
210 .5 .  a k a d e e m il i s e l  p u h k u s e l  v i ib iva le  ü l iõp i lase le  
õ p p e s t ip e n d iu m i  ei m ak s ta ;
210 .6 .  a k a d e e m i l i s e l t  p u h k u s e l t  või v ä l ism aa l  
õp p im ise l t  na a s m ise l  a rv e s ta ta k s e  ü l iõp i lase  
lah k u m ise le  e e ln e n u d  se m e s t r i  õ p p e tu le m u s i ,  kui 
n e n d e  tu le m u s te  p õ h ja l  ei o le  ü l iõ p i la se le  j u b a  
ee ln ev a l t  s t ip e n d iu m  vä l ja  m a k s tu d .
V. 3. E D A SIJÕ U D M IN E  Õ P P E T Ö Ö S
211 . Ü liõp i lase l  on k u rsu s e sü s te e m i  a lu se l  õ p p id e s  k o h u s tu s  
e n n e  j ä rg m is e  õ p p e a a s ta  a lg u s t  k o h u s tu s l ik e  j a  va l ika ine te  
osas  k o g u d a  a in e p u n k te  1 0 0 %  läb i tud  õ p p e a j a  a rv es tu s l ik u s t  
m ahus t .  A in es ü s teem i  a luse l  õ p p id e s  o n  ü l iõp i lase l  k o h u s tu s  
e n n e  jä rgm ise  õ p p e a a s ta  a lg u s t  k o g u d a  a in e p u n k te  v ä h e m a l t  
7 5 % ,  k a u g õ p p e  ü l iõp i lase l  v ä h e m a l t  5 0 %  läbitud  õ p p e a ja  
a rves tus l ikus t  m ahust.
212. Ü le v i im in e  j ä r g m is e  a a s ta  ü l iõ p i la s e k s  v o rm is ta ta k se  
dek aan i  k o r ra ld u s eg a  iga a a s ta  15. se p te m b r ik s ,  kui 
ü l iõp i lase  a in e p u n k t id e  s u m m a  on  v ä h e m a l t  7 5 % ,  k a u g õ p p e  
ü l iõp i lase l  v ä h e m a l t  5 0 %  läb i tud  õ p p e a ja  a rv es tu s l ik u s t  
m ah u s t .  K u rsu s e sü s te e m is  v i i a k se  ü l iõ p i la sed  j ä rg m is e l e  
k u rsu s e le  t ing im use l ,  et e e lm is e  k u r su s e  õ p e  on  läbitud  
100% .
V. 4. A K A D E E M IL IS E D  T A V A D
213. Ü liõp i lase l  on k o h u s tu s  jä rg id a  a k a d e e m i l i s i  tavas id .
214.  V ä ä r i tu k s  k ä i tu m ise k s  lo e tak s e  e k s im i s t  ü ld tu n n u s ta tu d  
k ä i tu m isn o rm id e  vas tu  n in g  ü l e a s tu m is t  a k a d e e m il i s te s t  
tavades t ,  sea lhu lgas :
21 4 .1 .  tead m is te  k o n t ro l l i l  s e l l is te  m a te r ja l id e  
kasu tam in e ,  m id a  ei o le  s e lg e sõ n a l i s e l t  õ p p e jõ u  poolt  
lubatud  kasu tada;
21 4 .2 .  tead m is te  lu b a m a tu  v a h e t a m in e  ü l iõp i la s te  
poolt , kelle teadm isi  k o n t ro l l i ta k s e ;
21 4 .3 .  te ise  ü l iõ p i la se  ees t  t e a d m is te  kontro ll i  
so o r i tam ine :
214 .4 .  kellegi te ise  k i r ja l iku  tö ö  või se l le  o sa d e  
e s i ta m in e  o m a  n im e  all  i lm a  n õ u e te k o h a s e  
a k ad ee m il i s e  v i i tam ise ta .
215 .  T eadm iste  kon tro ll i l t  p u n k t i s  2 1 4  to o d u d  põh jus te l  
e e m a ld a tu d  ü liõp i lase  e k s a m ip ro to k o l l i  k a n ta k s e  nega t i iv n e  
tu lem us.
216 .  K ui ü l iõp i lane  eks ib  ü ld tu n n u s ta tu d  k ä i tu m is n o r m id e  või 
ak a d e e m il i s te  t av ad e  vas tu ,  o n  d e k a a n i l  ek s im u s e  
r a sk u s a s tm e s t  sõ l tuva l t  õ ig u s
216 .1 .  teh a  ü l iõ p i la se le  n o o m i tu s ;
2 1 6 .2 .  teh a  õ p p e p r o re k to r i l e  es i ld is  
e k sm a tr ik u le e r im ise k s .
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V. 5. Õ P P E K O R R A L D U S E G A  S E O N D U V A T E  
O T S U S T E  V A ID L U S T A M IN E
217 .  Ju h u l ,  kui ü l iõ p i la n e  so o v ib  v a id lu s ta d a  õ p p e k o r r a ld u s e g a  
s e o n d u v a t  o tsus t ,  p ö ö rd u b  ta  o tsu s e  te in u d  isiku p o o le  n in g  
v ä l j e n d a b  se lge l t  o m a  soov i  o t s u s  v a id lu s tad a .  Juhu l ,  kui 
a ru te lu  o t su s e  t e in u d  i s ik u g a  ü l iõ p i l a se  soov i  ei m u u d a ,  võ ib  
ta  e s i ta d a  a p e l la t s io o n i  ü h e  kuu  jo o k s u l  a la te s  v a id lu s ta ta v a  
o t s u s e  v a s tu v õ tm is e s t .
218 .  A p e l l a t s io o n  e s i ta ta k se  o sa k o n n a / in s t i tu u d i  ju h a ta ja le .  
Ju h u l ,  kui  ape l le e r i ta k se  n im e ta tu d  i s iku te  o tsu s te  suhtes,  
e s i ta ta k se  a p e l la t s io o n  t e a d u s k o n n a  d ek aan i le .  Kui 
v a id lu s ta ta k s e  d e k a a n i  o tsus t ,  e s i ta ta k se  a p e l la ts io o n  
õ p p e p ro re k to r i l e .  Õ p p e p ro re k to r i  o t su s e  va id lu s tam ise l  
e s i ta ta k se  a p e l l a t s io o n  rek tori le .  A p e l la t s io o n is  k i r je ld a ta k se  
kõ ik i  juh tu m i  o lu l is i  aspek te .
2 1 9 .  A p e l la t s io o n i  v a s tu v õ t ja  se lg itab  a p e l lee r i ja le  v i ie  tö ö p ä e v a  
j o o k s u l  a la tes  ap e l la t s io o n i  sa a m ise s t ,  k u id a s  ap e l la t s io o n i  
m e n e t le ta k s e .
220 .  D e k a a n  v õ ib  a p e l la ts io o n i  l ä b iv a a ta m is e k s  m o o d u s t a d a  
k o lm e l i ik m e l is e  k o m is jo n i .  Õ p p e p r o re k to r  võ ib  
a p e l l a t s io o n i le  v a s ta m is e k s  k o n su l t e e r id a  õ p p e k o m is jo n i  ja 
ü l iõ p i l a s e s in d u s e g a .
221 .  Is ikul ,  ke l le le  a p e l la t s io o n  es i ta ti ,  on  k o h u s tu s  ü l iõp i las t  
t e a v i t a d a  15 p ä e v a  jo o k su l  p ä ra s t  a p e l la ts io o n i  e s i ta m is t  
se l les t ,  kas ta
2 2 1 .1 .  j ä t a b  v a id lu s ta tu d  o t su s e  jõ u s s e ,
2 2 1 .2 .  s a ad ab  o t su s e  se l le  te in u d  is iku le  uueks  
lä b iv a a ta m is e k s ,
2 2 1 .3 .  tü h is ta b  o t su s e  j a  te e b  sa m a s  a s ja s  uue  
o tsuse .
VI. R A K E N D U S S Ä T T E D
VI. 1. IN T E R N A T U U R
2 2 2 .  E n n e  1997 /1 9 9 8 .  õ p p e a a s ta t  arst i- ,  h a m b a a r s t i -  või 
p r o v i i s o r iõ p p e s s e  im m a t r ik u le e r i tu d  ü l iõp i la s te l  j ä r g n e b  
p õ h iõ p p e l e  v as tav a l t  ü ldars t i  või h a m b aars t i  ü h e a a s ta n e  
i n te rn a tu u r  või k u u e k u u l in e  p ro v i iso r i  in te rna tuur.
22 3 .  I n te rn a tu u r i  lõ p e ta n u le  a n ta k s e  ü ldars t i ,  h a m b a a rs t i  või 
p ro v i is o r i  k u tse tu n n is tu s .
k in n i tab  o m a  k o r r a ld u s e g a  õ p p e p ro re k to r .  
Ü l iõ p i l a s e k s  v a s tu v õ tu l  k a n ta k s e  v a b a k u u la j a  
õ p in g u k a v a l / e k s a m i le h e l  n ä id a tu d  e k s a m id  j a  
a rv e s tu se d  t e m a  õ p in g u r a a m a tu s s e .  Ü le k a n n e t e  
õ ig su s e  k in n i ta b  d e k a a n ;
2 2 5 .2 .  ka i t s ta  v a s ta v a  e r ia la  õ p p e k a v a  tä i tm ise l
lõpu töö  n in g  sa a d a  ü l ik o o l i  lõ p u d ip lo m i  ü h is te l  aluste l 
ü l iõp i la s tega .
VI. 3. Õ P P E K U L U D E  H Ü V I T A M IN E
226 . P u nk t i  1 14 ei k o h a ld a t a  e n n e  1 9 9 9 /2 0 0 0 .  õ p p e a a s ta t  ülikooli 
õ p p i m a  a s u n u d  ü l iõ p i la s te le .
VI. 4. Õ P IN G U T E  P IK E N D A M I N E
227 .  P unk t i  116 ei k o h a ld a t a  e n n e  2 0 0 0 /2 0 0 1 .  õ p p e a a s ta t  ülikooli 
õ p p im a  a s u n u d  ü l iõ p i la s te le .
VI. 5. H I N D A M IS S Ü S T E E M I R A K E N D A M IN E
228 . E n n e  3 0 .0 8 .1 9 9 9  so o r i ta tu d  t e a d m is te  kon tro ll i  tu lem u sed  
on  h in n a tu d  jä rg m is e l t :
2 2 8 .1 .  h in n e  5 e h k  ‘"väga h e a "  - v ä l j e n d a b  õ p p ea in e  
p õ h ja l ik k u  tu n d m is t :
2 2 8 .2 .  h in n e  4 e h k  “ h e a ” - v ä l j e n d a b  õ p p e a in e  head 
tu n d m is t ,  e k s im u s e d  o n  v o rm i l i s e d  või 
m i t t e p õ h im õ t te l i s t  laadi;
2 2 8 .3 .  h in n e  3 e h k  " r a h u l d a v ” - v ä l j e n d a b  Õppeaine 
p õ h io sa  t u n d m is t ,  e s in e b  s i su l i s t  n in g  p õ h im õ t te l i s i  
ek s im u s i ;
2 2 8 .4 .  n e g a t i i v n e  h in n e  2 e h k  “ m i t t e ra h u ld a v ” - 
v ä l j e n d a b  õ p p e a in e  p õ h i o s a  p u u d u l ik k u  tundm is t .
229.  K a h e s  s ü s te e m is  h in n a tu d  ü l iõ p i la se  a k a d e e m i l i s e l  õiendil  
k a s u ta ta k s e  k a h te  h i n d a m is s ü s t e e m i  ( e n n e  3 0 .0 8 .1 9 9 9  j a  
a la te s  3 0 .0 8 .1 9 9 9 )  n in g  l i sa tak s e  m õ l e m a  h in d a m iss ü s te e m i  
se lg i tu sed .
230 .  D ip lo m  k i i tu se g a  (cum lande) a n ta k s e  ü l iõ p i la se le ,  kui  enne
30. a u g u s t i t  1999  sa a d u d  h in n e te s t  on  7 5 %  “ v ä g a  h e a d "  j a  ei 
o le  üh teg i  “ r a h u ld a v a t ” n in g  a la te s  30 . au g u s t is t  1999 
so o r i ta tu d  e k sa m ite l ,  a rv e s tu s te l  j a  ka i t sm is te l  saadud  
h in d e d  v a s ta v a d  d ip lo m i  k i i t u s e g a  (cum laude) an d m ise  
t in g im u s te  p u n k t i l e  120.
VI. 2. V A B A K U U L A J A
224 .  E n n e  1 999 /2000 .  õ p p e a a s ta t  vas tu  v õ e tu d  
e k s t e rn i e k s a m i t e k s  v a lm is tu ja id  n im e ta ta k s e  
v a b a k u u la ja te k s .  V a b a k u u la j a  õ p e  v õ ib  t o im u d a  k o o s  
im m a t r ik u le e r i t u d  ü l iõ p i la s te g a  j a  s a m a d e  õ p p e k a v a d e  
a luse l .
22 5 .  V a b a k u u l a j a  võ ib
2 2 5 .1 .  k o n k u r e e r id a  v a b a n e n u d  õ p p e k o h a le  vas tava l
er ia la l .  Ü l iõ p i l a se k s  v a s tu v õ tu  o ts u s ta b  t e a d u s k o n d  j a
VI. 6. E E S K IR J A  R A K E N D A M IN E
2 3 1. K ä e s o le v  eesk ir i  j õ u s t u b  0 4 .0 9 .2 0 0 0 .
232 .  Õ p p e k o r r a ld u s e e s k i r i  (k in n i ta tu d  T Ü  n õ u k o g u  2 6 .0 6 .1 9 9 7 .  a 
o t s u s e g a  nr  35. t ä ie n d a tu d  T Ü  n õ u k o g u  2 4 .0 4 .1 9 9 8  a 
m ä ä r u s e g a  n r  3, m u u d e tu d  j a  tä ie n d a tu d  T Ü  n õ u k o g u  
18 .12 .1998 .  a m ä ä r u s e g a  n r  15 ja T Ü  n õ u k o g u  2 8 .0 5 .1 9 9 9 .  
a m ä ä r u s e g a  n r  4 8 )  t u n n is ta ta k s e  k eh te tu k s .
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VII. REGISTER
M
A in e p la a n  
A in e p r o g r a m m
A in e p u n k t  
A in e s ü s te e m  
A k a d e e m i l in e  k a l e n d e r  
A k a d e e m i l in e  p u h k u s  
A r v e s tu s  
A te s te e r im in e  
A u d i to o r n e  töö  
A u d i to o r se  tö ö  m a h t  õ p p e a in e s  140 
A v a tu d  ü l ik o o l
18, 19, 139, 141, 173, 180, 181, 
199
10, 2 0 , 7 5 , 8 4 ,  1 2 4 , 2 1 1 , 2 1 2
7 , 2 1 1
145
105-113 .  2 10
162-168 . 170, 181-184.  2 0 0  
50 ,  61
19, 20, 1 3 9 , 141, 161
B a k a la u re u s e õ p e
D ip lo m  k i i tu se g a
D ip lo m iõ p e
D o k to r iõ p e
3, 7 9 , 115, 124, 140, 156, 211 ,  2 12
В
27 , 28 , 33, 34. 45, 115, 120 
D
120, 23 0
2 3 - 2 6 , 3 6 ,  115. 120 
5 5 -6 5 ,  81. 115, 137
E d a s i jõ u d m in e  õ p p e tö ö s  211
Eest i  k a i t s e jõ u d u d e s s e  t e e n im a  a s u m in e  110
E k s a m
E k s m a t r ik u l e e r im in e  
E k s te rn in a  õ p p i ja
H in d a m ise  s k a a la
Im m a tr ik u l e e r im in e
Isese isev  töö
K a i t s m in e
K a u g õ p e
K o h u s tu s l ik  a in e
K u rs u s e s ü s t e e m
K u ts e k ra a d
K õ rv a la in e
K ü la l i sü l iõ p i la n e
19. 80 , 112, 120. 124, 162-168,  
170, 173- 
185, 2 00
1 1 8 , 124. 125, 131. 168. 2 1 6  




6 9 -7 2
20. 140
К
82, 85. 186 -198
7 7 -7 9
1 5 , 30, 31
8, 124, 211 ,  21 2
5 2 , 6 2
2 8 , 3 1 , 3 2
8 6 -9 6
M a g is t r iõ p e
N e g a t i iv n e  tu lem u s  
N o m in a a ln e  õ p p e a e g
Peaa in e
P o s i t i iv n e  tu lem us
P ra k t ik a
P õ h iõ p e
R e im m a t r ik u le e r im in e  
R e s id e n tu u r  
R i ik lik  koo l i tu s te l l im u s  
R i ik l ik  õ p p e s t ip e n d iu m
T e a d u s k ra a d
T u n n ip la a n
2 5 , 4 4 - 5 4 ,  81, 115,  137 
N
180. 1 8 1 , 2 0 0 , 201 ,  215
10
3 0








52, 62  
14 6 -1 5 2
V
15, 16V a b a a in e
V a b a n e n u d  õ p p e k o h ta d e  tä i tm in e  1 3 1 -138  
V a l ik a in e  15
V a ra s e m a te  õp in g u te  tu n n u s ta m in e  2 1 
V ä l i s k ü la l i sü l iõ p i la n e  87
V ä l is m a a l  õ p p im in e  9 7 -1 0 4
V ä ä r i tu  k ä i tum ine  1 2 5 -1 2 6
О
Õ p e ta m is e  ja a in ek u rsu s te  h in d a m in e  203
Õ p e ta ja k o o l i tu s  
Õ p in g u k a v a  
Õ p in g u te  p ik e n d a m in e  
Õ p p e a a s ta  
Õ p p e a a s ta  a lgus 
Õ p p e a in e
35 , 115




1 4 , 15
Õ p p e a in e te le  r e g is t r e e ru m in e  1 5 4 - 1 6 1
Õ p p e k a v a  
Õ p p e k a v a  tä i tm ine  
Õ p p e k a v a  v ah e tu s  
Õ p p e k o h t  
Õ p p e tö ö  vo rm id  
Õ p p e a i n e  o m a n d a m i n e
9 - 1 3 , 3 0 , 3 2 ,  121, 122 
15, 121, 185, 187 
136, 137
6 6 -6 8 ,  70 , 73. 76 .  133, 134 
139
20, 167
L õ p u tö ö d
L õ p u e k s a m
40. 122. 143.  225  
185 Ü l iõ p i l a s n õ u s ta m in e
Ü l iõ p i la s tö ö d
U
2 0 6 ,  2 0 7  
1 4 3 , 144
7
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ÕPPEINFOSÜSTEEMIST
Ü liõ p i l a n e  sa ab  v e e b i s  k a s u ta d a  õ p p e in fo s ü s te e m i  v õ im a lu s i :
•  aad ress i l  h t tp : / /o p n e .a d m in .u t . e e /  - si in  le iab  v i idad  
õ p p e a in e re g i s t r i l e ,  t u n n ip la a n id e  r eg is t r i le  n ing  in fo le he le  
v a b a d e s t  õ p p e k o h ta d e s t ;
•  aad ress i l  h t t p : .'/o i s. о p p e . u t .ee/st-1 on  v õ im a l ik  r e g is t r e e ru d a  
õ p p e a in e  k u u la ja k s  n in g  s a a d a  ü le v a a d e  o m a  so o r i ta tu d  
e k s a m i te s t  j a  a rves tus te s t .  Õ p p e in f o s ü s t e e m i  k as u ta ja k s  
re g is t r e e ru m is e  t in g im u s e k s  on  e -post i  aadress i  o m a m in e  
m õ n e l  T Ü  se rver i l .  Is ik l iku  e -pos t i  aad ress i  s a a m ise k s  tu leb  
p ö ö r d u d a  a r v u tu s k e s k u s s e  Liivi  2 -1 0 2  (Liiv i  U rm , tel. 375 
4 5 8 ) .  K a a s a  tu leb  v õ t ta  õ p in g u ra a m a t .  Õ p p e in fo s ü s te e m i  
k a s u ta ja k s  re g i s t r e e ru ta k s e  v e e b i s  e e lp o o ln im e ta tu d  
aad ress i l ;  k o n t ro l l i ta k s e  ü l iõ p i la s s ta a tu s t ,  m a t r ik l in u m b r i t  
n in g  i s ik u k o o d i .  T ä i e n d a v a id  se lg i tu s ed  leiate  
r e g i s t r e e ru m is le h e k ü l je l !
Ü l ik o o l i  a r v u t iv õ rg u  k a s u ta m is e  re e g l i te g a  sa ab  tu tv u d a
In te rn e t i s  aad ress i l  h t tp : / /w w v v .u t .e e /d o k u m e n d id / re e g l id .h tm l .
ÜLIÕPILASTE NÕUSTAMINE
A in e s ü s t e e m ,  m is  võeti  ü l ik o o l is  k a s u tu se le  1 9 9 0 -n d a te  aas ta te  
e s im e s e l  poo le l ,  e e ld ab ,  et ü l iõ p i la sed  on  hästi  in fo rm eer i tu d  nii 
ü l ik o o l i  õ p p e tö ö s  p a k u ta v a s t  kui o m a  õ ig u s te s t  j a  k o h u s tu s te s t  
ü l iõ p i l a se n a .  V a l ik u te  t e g e m is e k s  ja o t su s te  l a n g e ta m ise k s  
p a k u v a d  v a ja l ik k u  in fo rm a ts io o n i  m i tm e s u g u s e d  te a tm ik u d  
( k ä e s o le v  k a ta lo o g ,  t e a d u s k o n d a d e  te a tm ik u d  jm. t rük ised ) ,  
u u te le  t u d e n g i te le  se lg i ta v a d  õ p in g u te  p la n e e r im is e  p õ h i re e g le id  
d e k a n a a d i ,  o s a k o n n a  või  in s t i tuud i  v a s ta v a d  tö ö ta jad  
(õ p p e p ro d e k a a n .  m e to o d ik u d ,  l a b o ra n d id  jt.).
E e s m ä r g i g a  su u r e n d a d a  ü l iõ p i la s te  in fo rm e e r i tu s t  a lgatat i  õ p p e -  
j a  ü l i õ p i l a s o s a k o n n a  e e s tv e d a m is e l  ü l iõ p i la sn õ u s ta m is e  projekt .  
A la t e s  1996. a. tö ö tab  õ p p e -  j a  ü l iõ p i la s o s a k o n n a s  
ü l iõ p i la s n õ u s ta ja ,  kes  an tu d  v a ld k o n n a g a  tege leb :  k o g u b  ja 
l ev i tab  ü l iõ p i l a s k e s k s e t  i n fo rm a ts io o n i ,  n õ u s ta b  tu d e n g e id  
e r in e v a te  p r o b le e m id e  lah e n d a m is e l ,  h a a ra b  n õ u s ta m is te g e v u s s e  
ü l iõ p i la s i  n in g  k o o rd in e e r ib  n e n d e  teg ev u s t .  Ü l iõ p i l a sn õ u s ta ja  
p o o le  (T Ü  p e a h o o n e ,  r. 120, tel. (0 7 )  375  6 2 7 )  v õ ib  nõ u  j a  
i n f o rm a ts io o n i  s a a m is e k s  p ö ö r d u d a  igal tö ö p ä e v a l  kl. 9 -12 .  13-
17. A b i  sa a b  e e lk õ ig e  õ p p e tö ö g a  s e o n d u v a te s  k ü s im u s te s ,  ag a  ka 
ü ld i s e m a t  laadi  v a ld k o n d a d e s  (n. so t s i a a l to e tu s e d  jm ).
V a n e m a t e  a a s ta te  ü l iõp i las i  r a k e n d a t a k s e  h o o a ja l i se l t  
v ä l i s t u d e n g i t e  j a  E esti  t u d e n g i te  n õ u s ta ja te  e h k  tuutoritena 
a la te s  1997. a. k e v a d s e m e s t r i s t .  T u u to r id  o n  vä rsk e te le  
t u d e n g i t e l e  to e k s  e s im e s e  s e m e s t r i  vä lte l ,  n ad  a i tav ad  e s im e se  
a a s ta  ü l iõ p i la s te l  n in g  vä l i sü l iõp i la s te !  ü l ik o o l ie l lu  s is se  e lada,  
s e lg i t a v a d  ü l iõ p i la se k s  o le m is e  p õ h i tõ d e s id .  T u u to r id  a n n a v a d  
n õ u  j a  abi  o m a  e r ia la  e s im e s e  a as ta  ü l iõp i la s te le ,  k o r ra ld a v a d  
a r u te lu s id  õ p in g u te  a lu s ta m is e  n in g  ü l iõ p i l a s s ta a tu se g a  
k a a s n e v a t e  k o h u s tu s te ,  õ ig u s te  j a  p r o b le e m id e  v a l la s  n in g  
n õ u s t a v a d  so o v i ja id  in d iv id u aa lse l t .  V ä r s k e d  ü l iõp i la sed  
k o h tu v a d  tu u to r i t e g a  e s m a k o rd s e l t  v a s ta v a  e r ia la  õ p p e a a s ta  
av a ü r i tu s te l .
T u u to r i t e  e -post i  a a d re s s id  on  k ä t t e s a a d a v a d  In te rne t is  
a a d re s s i l  h t tp : / /w vvvv .u t .ee / tuu to r id / .
MITTERIIKLIKUD STIPENDIUMID
L isak s  r i ik l ik u le  õ p p e s t ip e n d iu m i l e  o n  v i im a s te l  aa s ta te l  j ä r j e s t  
l i s a n d u n u d  m i t te r i ik l ik k e ,  e r i n e v a te s t  f o n d id e s t  m a k s ta v a id  j a  
füüs i l i s te  i s iku te  p o o l t  a s u ta tu d  s t ip e n d iu m e .  P ä e v a k a j a l in e  info 
s t ip e n d iu m id e  k o n k u r s s id e  k o h ta  i lm u b  ajalehes Universitas 
Tartuensis, p e a h o o n e  in fo s te n d id e l  n in g  e -p o s t i  listis 
u t . g r a n t@ l i s t s .u t . e e . N im e ta tu d  l is t iga  l i i tu m is e k s  tu le b  saata  
e lek t ro n k i r i  aad ress i l  m a i o r d o m o @ l i s t s . u t . e e . K ir ja  teem a 
[subject) r ida tu leb  j ä t t a  t ü h ja k s ,  teks t i  vä l ja le  k ir ju tad a  
subscribe ut.grant oma-e-maili-aadress.
L isa in fo t  s t ip e n d iu m id e  k o h ta  v õ ib  küs ida :
•  Tartu Ülikooli Sihtasutusest: Ü lik o o l i  18, tel  37 5  852
(P u h k - M ö rn e r i  s t ip e n d iu m i f o n d ,  T Ü  S e i t s m e n d a  S a m b a  
fo nd .  L ä ä n e  m a a k o n n a  s t i p e n d iu m i f o n d ,  S ig f r ied  Panti 
M ä le s tu s s t ip e n d iu m .  E u g e n  P üss i  n im  s t ip e n d iu m  jt). 
W W W  k o d u le h e k ü lg :  h t t p : / /w w w .u t . e e / s ih t a s u tu s / ;
•  välisüliõpilastalitusest: Ü lik o o l i  18-104,  tel 375  151. Piret 
Lai  (Ees ti  R a h v u s k u l tu u r i  F o n d i ,  M ü n s te r i  Ü l ikoo l i .  
A n d r e a s  j a  dr. E lm e r ic e  T ra k s i  n im e l i s e d  s t ip e n d iu m id ,  jt, 
m il le  k o h ta  s a a b u b  õ p p e a a s t a  j o o k s u l  info  fo n d id e l t  j a  
f i rm ade l t :  t e a d u s tö ö d e  k o n k u r s id ,  info v ä l i s m a a  ü l ik o o l id es  
õ p p im is e  kohta) .
ÜLIÕPILASTE SÕIDUSOODUSTUS
S ta ts io n a a rs e  õ p p e  ü l iõ p i la s te le ,  k e l le  a la l in e  e lu k o h t  ei ole 
õ p p e a s u tu s e g a  sa m a s  a s u la s ,  h ü v i ta ta k s e  ü l ik o o l i  j a  k o d u  vahelis i  
sõ ite  ü h i s t r a n s p o rd i s  5 0 %  u la tu s e s  ü l ik o o l i  r a h a n d u s o s a k o n n a  
kaudu .
•  Ü l iõ p i la s te le ,  k es  e l a v a d  ü h i s e la m u s  või üür ikorte r is ,  
h ü v i ta ta k se  kun i  vi is  k o ju s õ i tu  ( e d as i - tag as i  sõit) 
k a le n d r ik u u  jo o k s u l  v a s ta v a l t  n ä d a l a v a h e tu s t e  a rv u le  n ing  
r i ik l ik ek s  p ü h a d e k s  k o ju  j a  tag as i  õ p p e a s u tu s s e  sõit.
•  Ü l iõ p i la s te le ,  k es  s õ id a v a d  iga  p ä e v  kool i  j a  koju, 
k o m p e n s e e r i t a k s e  5 0 %  u la tu s e s  üks  e d a s i - ta g a s i  sõ it  päevas .  
R a h v u s v a h e l i s t e  l i in ib u ss id e ,  r e i s i l a e v a d e  või  - r o n g i d e  ning 
m ik ro b u s s id e g a  sõ id e tu d  sõ i te  ei hüv i ta ta .
H ü v i t i se  t a o t l e m is e k s  t u l e b  tä i ta  s õ id u k o m p e n s a t s io o n i  
a v a ld u s  iga  õ p p e a a s ta  a lg u s e s  või  si is , kui  sõ id u  s ih tk o h t  m uutub .  
T ä id e tu d  a v a ld u s  tu le b  v i ia  d e k a n a a t i  või  r a h a n d u s o s a k o n d a  
(Jakob i  4 -2 0 4 ,  kl 13— 16). H ü v i t i s e  v ä l j a m a k s m is e k s  p e a b  iga 
kuu  tä i tm a  s õ id u k o m p e n s a t s io o n i  a ru a n d e ,  l i sades  se lle le  
sõ id u p i le t id .  N ii  a v a ld u s e  kui  ka  a r u a n d e  p la n k e  sa ab  kas 
d e k a n a a d is t  või m a j a n d u s m a ja  ( Ja k o b i  4, p e a h o o n e  tag a )  II 
ko r ruse l t .  T ä id e tu d  a r u a n n e  k o o s  ü h e  kuu  s õ id u p i le t i t e g a  tu leb  
lasta  m a ja n d u s m a ja  II k o r ru s e l  se l le k s  e t t e n ä h tu d  kasti  j ä r g m is e  
k uu  15. k u u p ä e v a k s .
ÜLIÕPILASTE MAJUTUS
Tartu  Ü l ikoo l i  ü l iõ p i la s te  m a ju t a m is e g a  t e g e le b  M T Ü  T artu  
Ü liõ p i la sk ü la .  Ü h i s e l a m u k o h ta  sa a b  t a o t l e d a  ü l iõ p i la s k ü la  
m a ju tu s te e n i s tu s e s t  aad ress i l  V a l l ik ra a v i  25 ,  k u s  tu le b  tä i ta
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ta o t lu sa n k e e t .  K o h a d  ja o t a t a k s e  v as tav a l t  t a o t lu s te  sa a b u m is e  
ü ld ise le  j ä r j e k o r r a l e  j a  v a b a n e n u d  k o h ta d e  arvu le .  K u n a  
ü l iõ p i la s te  a rv  o n  a a s ta s t  aas tasse ,  m a ju tu s k o h ta d e  arv  on  ag a  
en d in e ,  s i is  ei s u u d a  ü l iõ p i la sk ü la  kõ ig i le  tao t le ja i le  
ü h i s e la m u k o h ta  g a ra n te e r id a .  Ü h is e l a m u k o h a s t  i lm a  jäänud  
ü l iõ p i lan e  v õ ib  jä t ta  o m a  t a o t lu s e  jär jeko rda .
T ä p s e m a t  in fo rm a t s io o n i  m a ju tu s t  p u u d u ta v a te s  k ü s im u s te s  saab  
aadress i l  V a l l ik r a a v i  25, T a r tu ,  W W W  k o d u le h e k ü l je l t  aadressi l :  
h t tp : / /w vvw .u t .ee / tvk7  n in g  tel . ( 0 7 )  4 2 0  676.
AVATUD ÜLIKOOL
A v a tu d  ü l ik o o l  ( A Ü )  p a k u b  õ p p i ja le  p a in d l ik k u  v õ im a lu s t  va l ida  
õ pe t  v a s ta v a l t  õ p p i j a  e e s m ä rk id e le  j a  v õ im a lu s te le  n in g  se ob  
p id e v õ p p e  k a u d u  ü l ik o o l i  ü h i sk o n n a g a .  A Ü  p a k u b  v õ im a lu s t  
õ p p id a  t a s e m e k o o l i t u s e s  ( õ p p e k a v a  a lu se l )  j a  t ä ie n d u s k o o l i tu s e s  
(p ro g r a m m id e  a lu se l ) .  V a s tu v õ tu t in g im u s e d  on sä te s ta tu d  T a r tu  
Ü likool i  v a s tu v õ tu e e s k i r j a s .  D ip lo m i-  j a  b a k a la u re u s e õ p e  e e ld a b  
k es k h a r id u s t ,  m a g i s t r i õ p p e s s e  a s tu m is e k s  p e a b  o le m a  
b a k a la u re u s e k ra a d  võ i  se l le le  vas tav  h a r idus ta se .  Õ p p e tö ö  
to im u b  se ss io o n i t i .
Info: T a r tu  Ü l ik o o l i  k a u g k o o l i tu s k e s k u s e s t .  Loss i  24. tel. (07)
375 2 00  j a  W W W  k o d u le h e k ü l je l t :  
h t t p : / /w w w .u t . e e /A v a tu d Y l ik o o l /
ÜLIÕPILASTE 
KAR JÄÄRITEENISTU S
T artu  Ü likoo l  a v a s  1999. a. m är ts is  e s im e s e  k õ rg k o o l in a  E estis  
ü l iõp i las te  k a r jä ä r i t e e n i s tu se ,  kus sü s te m a a t i l i s e l t  teg e le ta k s e  
tö ö jõ u tu ru  k o h ta  info  k o g u m is e  n in g  ü l iõ p i la s te le  
v a h e n d a m is e g a .  E e s m ä r g i g a  a n d a  ü l iõ p i la s te le  teadm isi  
töö jõ u tu ru l  t o im u v a s t ,  k o r ra ld a b  k a r jää r i tee n is tu s  lo e n g u id  n ing  
koo li tus i ,  k u h u  k u t s u t a k s e  e s in e m a  e r in e v a te  v a ld k o n d a d e  
spe tsia l is te .
K a r jä ä r i te e n is tu s  lo o b  j a  h o ia b  k o n ta k te  e r in e v a te  t ö ö a n d ja te g a  
n in g  v a h e n d a b  ü l ik o o l i  lõ p e ta ja te le  j a  ü l iõ p i la s te le  v ak an ts e id  
töö- j a  p ra k t ik a k o h t i .  K a r jä ä r i te e n i s tu s  p ü ü a b  küll e e lk õ ig e  le ida  
ü l ikooli  lõ p e ta ja te le  k v a l i f ik a ts io o n i le  v a s ta v a t  r a k e n d u s t ,  kuid  
v a h e n d a b  ka  se l l i s e id  t ö ö p a k k u m is i ,  m is  v õ im a ld a v a d  tö ö ta d a  
õ p in g u te g a  p a ra l lee lse l t .
Infot p a k u ta v a te s t  tö ö k o h ta d e s t  levitab  k a r jä ä r i te e n is tu s  õ p p e -  ja 
ü l i õ p i l a s o s a k o n n a  in fo s te n d i l  ü l ikoo l i  p e a h o o n e  fuajees, 
k a r jä ä r i te e n is tu se  k o d u le h e k ü l j e l ,  n õ u tav a t  h a r id u s t  a n d v a te s  
s t ru k tu u r iü k s u s te s  ( s t e n d id e l ,  l is t ides)  n in g  k a r jä ä r i te e n is tu se s  
tö ö o ts i ja k s  r e g i s t r e e r u n u d  s o b iv a  h a r id u s e g a  ü l iõ p i la s te  hulgas .  
P a k u ta v a te s t  t ö ö k o h t a d e s t  t e a d a s a a m is e k s  on  T a r tu  Ü l ikoo l i  
ü l iõp i las te l  v õ im a l ik  l i i tuda  lis t iga
c a r e e r .p a k k u m i s e d @ l i s t s . u t . e e
T ö ö o ts i j a k s  r e g i s t r e e r u m is e k s  tu leb  k a r jä ä r i t e e n i s tu s e s  täi ta  
vas tav  ankee t .  Ü l ik o o l i  lõ p e tan u l  on v õ im a lu s  k a r jä ä r i te e n is tu se  
teen u se id  k a s u ta d a  lõ p e t a m is e l e  j ä r g n e v a  k o lm e  a a s ta  vältel.
Ü l iõ p i la s te  k a r jä ä r i t e e n i s tu s  a s u b  Ü l ikoo l i  2 0 -301 .  tel. ( 0 7 )  376
205. läks  3 7 5  i 53. e -p o s t .  c a r e e r @ u t . e e ;
W W W  k o d u le h e k ü lg :  h t t p : / /w w w .u t .e e /c a re e r /
TARTU ÜLIKOOLI 
ÜLIÕPILASESINDUS
Ü liõ p i la se s in d u se  p õ h i fu n k ts io o n  on e s in d a d a  ü l iõ p i l a s k o n d a  j a  
k a i ts ta  te m a  ü ld h u v e  nii ü l ik o o l is  kui  ka  r i ik l ikul  tasandil.  
Ü l iõ p i la se s in d u s  on  3 1 - l i ik m e l in e ,  va l i tav  n in g  k uu lub  
vo rm il ise l t  T Ü  s t ruk tuur i .  E s in d u s e  l i ikm e tes t  28  o n  vali tud  
T a r tu  p i i rkonna s t ,  ü le jään u d  k o lm  tu d e n g i t  on  ko l ledž i te  
es in d a jad .  Ü l iõ p i la se s in d u se  va l im is te l ,  m i s  to im u v a d  iga aas ta  
apr i l lis ,  sa avad  o sa le d a  kõ ik  ü l iõ p i la se d ,  k u s ju u re s  h ää le tad a  
saab  vaid  o m a  p i i rk o n n a  k a n d id a a d i  poolt .
Ü liõ p i la se s in d u se  o lu l iseks  tö ö v o r m ik s  o n  k o o so le k u d ,  mis 
to im u v a d  v ä h e m a l t  neli k o r d a  õ p p e a a s ta s  j a  on  aval ikud .  
Ü liõ p i la s te  h u v id e  e s in d a m ise k s  ü l ikoo l i  ta san d i l  on  es induse l  
m i tm e id  võ im alusi :  p ro b leem i  sa a b  tõ s ta ta d a  e s in d a ja te  kaudu  
T Ü  n õ u k o g u s  j a  va l i tsuses ,  a g a  k a  t e a d u s k o n n a  ja o s a k o n n a  
n õ u k o g u s ,  k u n a  ü l iõ p i la se s in d u s  k o o s k õ la s t a b  ka  t e a d u s k o n n a  j a  
o s a k o n n a  n õ u k o g u d e  ü l iõ p i la se s in d a ja te  teg ev u s t .
E s in d u s e  igapäev a tö ö  käib  j u h a t u s e s  n in g  h õ lm a b  ee lkõ ige  
ü l iõp i la s te  p ro b le e m id e  vä l ja se lg i ta m is t ,  tu d e n g e id  p u u d u ta v a  
in fo rm a ts io o n i  k o g u m is t  j a  vas tav a l t  s e l le le  teg u tse m is t .  Ju h a tu se  
l i ikm eid  on vas tava l t  e s in d u se  o t su s e le  v iis  kun i  se i tse . Igal 
j u h a tu s e  l i ikmel on  o m a  v a ld k o n d ,  m il le  ee s t  ta vas tu tab .
P e a m ise d  p ro b le e m id  j a  v a ld k o n n a d ,  m i l l e g a  j u h a t u s  tege leb  
v õ ib  j a g a d a  j ä rg n ev a l t :
•  h a r id u sk ü s im u s e d  - t e g e le ta k s e  j o o k s v a t e  õ p p e tö ö d  
p u u d u ta v a te  p ro b le e m id e g a ,  k a i t s t a k s e  ü l iõ p i la s te  õigusi  
n in g  v a jad u se  korral  te h a k s e  e t t e p a n e k u id  ülikooli  
õ p p e k o r ra ld u s e  tõ h u sa m a k s  m u u tm is e k s ;
•  so ts ia a lk ü s im u s e d  - o s a le ta k se  ü l iõ p i la se lu  so ts iaa lsfäär i  
p u u d u ta v a te  p ro b le e m id e le  l a h e n d u s te  o ts im ise l  
( so ts ia a l to e tu sed ,  sõ id u s o o d u s tu s e d ,  ü h ise la m u te  
r e n o v ee r im in e ) ;
•  k u l tu u r ig a  se o tud  k ü s im u s e d  - T a r tu  Ü l ik o o l i  aa s ta p ä e v a le  
p ü h e n d a tu d  balli  k o r ra ld a m in e ,  s a m u ti  tu d e n g i te  k e v a d -  j a  
sü g i s p ä e v a d e  o rg a n ise e r im ise l  o s a l e m in e  jm ;
•  t e a b e g a  se o tu d  k ü s im u s e d  -  k o r ra ld a ta k s e  ü liõp i las i  
p u u d u ta v a  in fo rm a ts io o n i  k o g u m is t ,  tö ö t le m is t  j a  
v ä l ja s ta m is t  n ing  in fo rm e e r i t a k s e  av a l ik k u s t  
ü l iõ p i la se s in d u se  o le m a s o lu s t  j a  te g e v u s e s t  n in g  tem a  
o tsus test .
L isaks  ee ln ev a l t  to o d u d  v a ld k o n d a d e l e  võ ib  j u h a t u s  o m a  
o t s u s e g a  d e le g e e r id a  m õ n e le  j u h a t u s e  l i ik m e le  ka  t ä ie n d a v a id  
v a ld k o n d i ,  mil le  ees t  tu leb  v a s tu ta d a  (k o o s tö ö  te is te  k õ rg k o o l id e  
ü l iõ p i la ses in d u s teg a ,  ü l iõ p i l a s e s in d u s e  a lu s d o k u m e n t id e  
t ä iu s ta m in e  n ing  v ä l ja tö ö tam in e ,  t u d e n g i te le  s u u n a tu d  p ro jek t id e  
l äb iv i im in e  jne).
K õ ik id e  v a ld k o n d a d e  p ro b le e m id e  la h e n d a m is e l  sa a v a d  o sa led a  
ka e s in d u se  t a v a l i ik m ed  n in g  ü l iõ p i la se d ,  k u id  v a s tu tu s  teg ev u se  
t õ h u su s e  t a g a m ise k s  on ju h a tu s e  l i ikmel in d iv id u a a l se l t  j a  ka 
ju h a tu s e l  te rv ikuna .
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Legend
Aine kood koosneb 11 märgist, millest kaks punkti on 
lisatud parema loetavuse tarbeks. Esimesed kaks tähte
annavad teaduskonna koodi, järgmised kaks tähte 
instituudi, osakonna, või kliiniku koodi teaduskonnas.
Peale esimest punkti on õppetooli kahekohaline number 
instituudis (osakonnas, kliinikus). Peale teist punkti on veel 
kolm numbrit, mis annavad aine järjekorranumbri 
Õppetoolisiseselt. Kodeerimissüsteemis esineb ka erandeid, 
kus instituudi või õppetooli kohal koodis on kaks 0 -i 
(USOO, FLAJ.OO). Selle põhjuseks võib olla instituudi 
puudumine teaduskonnas (USOO) või soov aineid mitte 
siduda konkreetse osakonnaga (SOPH.00). Enamus aineid 
on lahterdatud lähtuvalt aine lugejast, seega keeli tuleb 
otsida keelekeskuse, mitte oma teaduskonna alt.
Maht. Aine mahtu väljendatakse ainepunktides (AP). 1 AP 
on 40 tundi õppetööd mistahes vormis. Maht tundides 
tähendab loengu-, praktilise töö ja  seminaritundide 
summat või nende puudumisel iseseisva töö tundide arvu. 
Aine mahu järel on toodud loengu-, praktilise töö, 
seminari-ja iseseisva töö tundide arvud.
Eeldatavad  kuula jad . Aine iuures on täidetud ruuduga 
ära märgitud, kas see aine on kohustuslik aine ning 
millise õppekava (ja astme) jaoks ta kohustuslik on. Kui 
aine on mõne õppekava (konkreetse astme) jaoks 
valikaine, siis märgitakse seda tühja ruuduga Kui 
aine juures pole kumbagi neist ruutudest, siis võib aine olla 
kas vabaaine või on aine kuulumine mingisse õppekavasse 
jäänud märkimata.
Kuulajaskonna juurde on p ä r a s t m ä r g i t u d  astmed, mille 
all mõeldakse Õppimise aastat, alam-, kesk-, ülemastet, 
magistri-, doktori-, intemi-, residendi- või täiendõpet. 
Eeldusained. On aineid, millest osavõtjatelt eeldatakse 
mingi teise kursuse läbimist. Eeldusainete märkimisel on 
kasutatud ainete koode. Kohustuslikud (peavad olema 
kindlasti läbitud) eeldusained algavad märgi "O" tagant 
ning soovitavate ainete ees on märk "®".
Toim um iskava. Toimumiskava esimene rida on tähistatud 
märgiga Toimumiskava alla käib toimumise aeg, 
nädalane koormus ning kontrolltööde, kirjalike tööde, 
eksamite ja  arvestuste ajaline paiknemine ja  arv. 
Toimumiskava koosneb neijast osast. Esimeses osas on 
toodud toimumise aeg, kasutades järgmise tähistusi: 
kaks numbrit - algusnädal ja  lõppnädal 
number (lõpeb ”n"-ga) - konkreetne nädal 
kuu nimi, number - orienteeruv alguskuu ja  
kestvus nädalates 
number - kestvus nädalates (algus määramata) 
tärn (ja number) - korduv aine (Algusaega pole 
antud, kuna algusaegu on mitu. Enamasti 
kasutuses arstiteaduskonnas, kus praktilised tööd 
toimuvad rühmadel eri aegadel. Teistel 
teaduskondade] kasutatakse ainete juures, mida 
loetakse õppeaasta jooksul vähemalt kaks korda.) 
Nädalaid loetakse õppeaasta algusest. Õppeaasta algab I . 
septembrile lähimast esmaspäevast (Sel õppeaastal 
30.augustil. Vt. lk 4).
Toimumiskava teises osas on nädalane koormus esimeses 
osas toodud ajavahemikus. See sisaldab endas nädalas 
toimuvate loengutundide, praktikumitundide ja  
seminaritundide arvu. Kui praktikumid või seminarid on 
aine kuulajatele kohustuslikud, siis on vastav tundide arv ja 
lühend (P, S) trükitud rõhutatult (4 P).
Kolmas osa näitab ajavahemikus kohustuslike 
kontrolltööde ning referaatide, haiguslugude, seminari-ja 
kursusetööde arvu.
Neljandas osas (algab "=>"-ga) on ajavahemiku jooksul, 
lõpus või järel sooritamist nõudvate eksamite või 
arvestuste arv.
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1.-16.n. toimub 1 .-16. nädalal
2 .n. toimub 2 . nädalal
märts toimub märtsis
märts, 6 algab märtsis ja  kestab 6 nädalat





USOO.00.001 Seminaritöö usuteaduse erialal
2AP(15P+5S+60i) *E
□  Usuteadus:
Kirjalik uurimistöö usuteaduse erialal.
©Ei ole teada
US00.00.004 Magistriõppe seminar  
4AP(160i)*E
Individuaalne eriseminar pidades silmas üliõpilase edasist 
spetsialiseerumist.
©korduv: 5 n.2 S n-s 1 ref  => E
USOO.00.007 Doktoriõppe seminar
5AP( 10L+30P+60S+1 OOi) *E 
□Usuteadus:mag, Usuteadus:dokt




Magistriõppe üliõpilastele määratud kursus hõlmab peamiselt iseseisvat 
tööd kirjandusega ja erialase traditsiooni kujunemise tundmaõppimist, 
©korduv: 10 n
US00.00.009 Doktorantide teaduslik eriseminar
5 A P(90P+10 S + 1 OOi) *E
□  Usuteadus:dokt
Konverentside, ettekannete j a  publikatsioonide kaudu ülesnäidatud 
teaduslik aktiivsus väitekirjaga seotud teemal.
©korduv: 10 n.
AJALOOLISE USUTEADUSE JA LADINA 
KEELE ÕPPETOOL (01)
US00.01.001 Ladina keel 
õppeülesande täitja Mari Murdvee 
7AP(160P+120i)  *E
■ Usuteadus:
Eesmärk - võimaldada lugeda kristliku kiriku kujunemisele olulisi 
autoreid kiriku algusaegadest, samuti hilisemat ladinakeelset teoloogilist 
kirjandust.
©  1. - 20. n.5 S n-s 2 knt => A 
24. - 40. n.5 S n-s 2 knt => E
US00 01 002 Vanaaja kirikulugu  
lektor Andres Saumets 
4A P(60L+l00i)*E
■ Usuteadus:
Antakse ülevaade alg-, vanakatoliku j a  riigikiriku ajaloost I - VI sajandil, 
kirikuorganisatsiooni j a  õpetuslike põhiseisukohtade kujunemisest.
©1. - 20. n.4 L n-s 1 r e f= >  E
US00.01 003 Keskaja kirikulugu 
lektor Andres Saumets 
3AP(80L+40i) *E
■ Usuteadus:
© U S 00 .01.002
Antakse ülevaade Lääne- j a  Ida-Euroopa kirikute ajaloost Vll-XV 
sajandini. paavstluse. kirikuorganisatsiooni j a  õpetuslike 
põhiseisukohtade kujunemisest 
©24. - 40. n.2 L n-s 1 ref => E
US00 01 004 Reformatsiooniaja kirikulugu




Antakse ülevaade kristlike kirikute ajaloost reformatsiooni ja  
vastureformatsiooni sajanditel (1500-1700).
© 1 . - 2 0 .  n.2 L n-s 1 ref => E
US00.01 005 Kreeka patristika praktikum
teadur Marju Lepajõe 
2AP(32S+48i)*E
□  Usuteadus:
Eesmärk tutvustada kreekakeelseid kirikuisasid. Nende teoste ja  tegevuse 
tundmaõppimine.
©  1. - 9. n.4 S n-s 1 ref  => E
US00 01.006 Ladina patristika praktikum
teadur Mariu Lepajõe 
2AP(32S+48i) *E
□  Usuteadus:
Eesmärk tutvustada ladinakeelseid kirikuisasid. Nende tegevuse ja  teoste 
tundmaõppimine.
©11. - 20. n.4 S n-s 1 ref => E
US00.01.007 Eesti kirikulugu 
teadur Riho Altnurme 
3AP(32L+88i) *E
■ Usuteadus:
Kursus annab ülevaate kristluse ajaloost tänapäeva Eesti alal. 
Sõlmpunktideks on kristluse jõudmine Eesti alale, keskaegsed 
võimuvahekorrad ja  vaimsus, reformatsioon j a  herrnhuutluse levik. Eesti 
Evangeelse Luterliku Kiriku ajalugu.
©1. - 20. n.2 L n-s 1 ref  => E
US00.01.008 Dogmadelugu I 
dotsent Urmas Petti 
2AP(60L+20i) *E
Käsitletakse dogmade kujunemist vanas kirikus alates Uue Testamendi 
järgsest perioodist kuni 6. sajandi lõpuni. Eriline rõhk on 
kolmainuõpetuse ja  kristoloogilise dogma arengu jälgimisel.
©24. -31 .  n.2 L n-s => E
US00.01.009 Dogmadelugu II 




Käsitletakse dogmade kujunemist  ning dogmaatiliste arusaamade 
arenguid keskaegses ning reformatsiooniaegses kristluses. Vaadeldakse 
nii Lääne kui ka Ida teoloogiaid.
© 3 1 . - 4 0 .  n.2 L n-s => E
US00.01 011 Uusaja kirikulugu
teadur Riho Altnurme 
3AP(32L+88i) -E 
■Usuteadus:3 
© U S 00 .01.004
Kursus annab ülevaate kristluse ajaloost viimasel kolmel sajandil. 
Vaadeldakse kristlike kirikute asendi muutumist ühiskonnas ja  
mentaliteedis,kirikute seotust poliitikaga, kristluse muutumist 
maailmareligiooniks.
©24. - 40. n.2 L n-s => E
US00.01.027 Reformatsiooniaja kirikuloo seminar
dotsent Urmas Petti 
2AP(10P+20S+50i) *E
Eesmärgiks on vastava ajastu alliktekstide tutvustamine.
© 1 - 2 0 .  n.2 S n-s I re f= >  E
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SÜSTEMAATILISE USUTEADUSE JA 
FILOSOOFIA AJALOO ÕPPETOOL (02)
USOO.02.001 Sissejuhatus teoloogiasse 
lektor Anne Kull 
1 AP(20L+10S~10i) *E 
□Usuteadus i l
Tutvumine õppekavaga, õppetoolide j a  nende poolt õpetatavate ainete 
kaupa Ülevaade kõikidest ainetest, nende sisust ja terminoloogiast
©1. - 15. n.2 L n-s => E
US00.02.003 Filosoofia ajalugu I ja II
dotsent Jaan Kivistik 
4AP(96L+64i) -2E
■ Usuteadus:
Õhtumaise filosoofia ülevaade, kus eriti rõhutatakse filosoofilise ning 
kristlik-teoloogilise mõtlemise vastasmõju,Kursuse II osa on pühendatud 
vaidav ait XX sajandi filosoofidele.
(D l . - 20. n.2 L n-s 2 ref  =>  E 
24. - 40 n.4 L n-s 2 ref => E
US00.02.007 Religioonifilosoofia 
dotsent Jaan Kivistik 
2AP(32L+16S+32i) *E
■ Usuteadus:4
Religioonifilosoofiliste peateemade analüütilisest paradigmast lähtuv 
süstemaatiline esitus.
®24. -40 .  n.2 L n-s 2 ref => E
US00.02.008 Eetika prolegomena  
teadur Jaanus Noormägi 
2AP(36L+44i) *E
■ Usuteadus:3. Usuteadus 4
Eetika tutvustus: probleemid ja nende käsitlemise võimalused eriti 
teoloogia raames.
© 1. -1 0 .  n.4 L n-s => E
US00 02 009 Tänapäeva süsteemid eetikas 
teadur Jaanus Noormägi 
2AP(36L+44i) *E 
■Usuteadus 4
Tutvustatakse olulisemaid kaasaegseid eetika-süsteeme Ühtlasi 
võrreldakse humanistl iku j a  kristliku eetika käsitlemise võimalusi 
©12. - 20 n.4 S n-s 1 r e f= >  E
US00.02.011 Moraaliteoloogia
teadur Jaanus Noormägi,  õppeülesande täitja Rein Õunapuu 
1 AP(21L+19i) -E
□  Usuteadus 
OUSOO.02.008
Tutvustatakse rooma-katoliiklikku eetika-käsitluse aluseid j a  selle 
rakendamist
©11. - 16. n.l  L. 1 S n-s 1 ref => E
US00.02.013 Dogmaatika ajalugu 
korr professor Alar Laats 
3AP(48L+72i) *E
■ Usuteadus:4
Ülevaade dogmaatika arengust alates 18. saj. algusest kuni tänaseni, 
rõhutades protestantlikku, kuid vaadeldes ka idakiriku j a  rooma-katoliku 
dogmaatikat
© 1 . - 2 0 .  n.2 L. 2 S n-s I ref => E
US00 02 014 Dogmaatika prolegomena
korr. professor Alar Laats, teadur Jaanus Noormägi
2AP(32L+48i) *E
■Usuteadus:3
Ülevaade dogmaatika alustest nii ajalooliselt kui süstemaatiliselt 
©24. - 40 n.2 L. 2 S n-s 2 ref  =>  E
US00 02 015 Dogmaatika süsteem
korr professor Alar  Laats. õppeülesande täi t|a Arne Hiob
3 A P (48L -72 i)*E
■  Usuteadus:3
© U S 00 .02.014
Ülevaade 20. saj dogmaatilistest süsteemidest j a  dogmaatika olulistest 
probleemidest. Tutvustatakse protestantlikke, rooma-katoliik! ikke ning 
ida kiriklikke arusaamu.
©24. - 40. n.4 L n-s 2 ref => E
US00 02 022 Eetika seminar 
teadur Jaanus Noormägi 
2AP(30S+50i) -E
□  Usuteadus:3. Usuteadus:4 
OUSOO.02.008
Käsitletakse kaasaegseid rakenduslikke küsimusi, eriti Eestis aktuaalseid - 
abort, eutanaasia. surmanuhtlus, abielu jne Püütakse selgitada kristlikku 
perspektiivi.
© 3 2 . - 4 0 .  n.2 S n-s 1 ref => E
US00.02.023 Eetika erikursus 
teadur Jaanus Noormägi 
2AP( 10L+70i) *E
■  Usuleadus:mag
Eetika erikursuses tutvustatakse põhilisi kaasaegseid eetika-süsteeme. 
hõlmates metodoloogilisi probleeme ja  rakenduslikke arutlusi Kirjandus 
on inglise- j a  saksakeelne.
© 24. - 30. n.2 L, 2 S n-s 1 re f  =>  E
US00.02.025 Sissejuhatus teoloogia metodoloogiasse
teadur Jaanus Noormägi 
3AP(30S+90i) *E 
■Usuteadus:mag
Sissejuhatus teoloogia metodoloogiasse magistriõppes õppijatele.
©Ei ole teada
US00 02 028 Teoloogia tänapäevased probleemid
lektor Arme Kull 
3AP(32P+20S+68i) -E
■ Usuteadus:mag
Käsitletakse tänapäeva süstemaatilise teoloogia olulisi probleeme 
© 1 . - 2 0 .  n.2 S n-s 2 ref => E
US00.02.031 Teoloogia ajalugu
korr. professor Alar Laats
3A P(32S-88i)*E
■Usuteadus:mag
Käsitletakse üksikute teoloogiliste mõistete ja  õpetuste arengut kristliku 
teoloogilise mõtlemise ajaloos.
© 2 4 . - 4 0 .  n.2 S n-s 2 ref  = > E
US00 02.036 Kristlik eetika




Tutvustatakse kristliku eetika aluseid ja  rakendamist tänapäeval peamiselt 
evangeelsest perspektiivist.
©24  - 30 n.4 L n-s I ref  => E
US00.02 037 Seksuaaleetika  




Tutvustatakse tänapäevaseid võimalusi seksuaaleetika käsitlemiseks ja 
selle rakendamisega seonduvaid probleeme. Ühtlasi selgitatakse kristlikku 
seksuaaleetikat.
© 3 2 . - 4 0 .  n.l L  I S n - s  I ref  => E
US00.02.040 Magistriõppe erikursus eetikas I




Individuaalne eriseminar magistriõppes, silmas pidades üliõpilase 
spetsialiseerumist.
©korduv: 14 n.2 S n-s I r e f= >  E ; U su teadusm ag
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USOO.02.041 Magistriõppe erikursus eetikas II 




Individuaalne eriseminar magistriõppes, pidades silmas üliõpilase 
spetsialiseerumist.
©korduv: 14 n.2 S n-s 1 ref  => E ; Usuteadus:mag
USOO.02 042 Sissejuhatus eetikasse magistriõppes  
teadur Jaanus Noormägi
1 AP(20L+20i) *E 
□ A vatud  Ülikool:mag
Kursuse eesmärk on tutvustada eetika käsitlemise võimalusi ja 
rakendamise probleeme pluralismi kontekstis.
©korduv: 10 n.2 L n-s => E
US00.02.043 Sissejuhatus eetikasse 
teadur Jaanus Noormägi 
2AP(30L+50i) -E 
□ A vatud  Ülikool:
Kursuse eesmärk on tutvustada eetika käsitlemise võimalusi ja  
rakendamise probleeeme pluralismi kontekstis 
©korduv: 14 n.2 L n-s 1 r e f= >  E
PRAKTILISE USUTEADUSE ÕPPETOOL (03)
US00.03.002 Homileetika  
korr. professor Tõnu Lehtsaar 
3AP(20L+20S+80i)  *E 
■Usuteadus:3
Käsitletakse jutluse ettevalmistamist  ja pidamist. Omaette tähelepanu 
pööratakse alusteksti erinevatele kasutusviisidele. Analüüsitakse jutlusi 
erinevates retoorilistes kontekstides 
©Ei ole teada
US00.03.006 Religiooniõpetuse metoodika 
lektor Pille Valk 
3A P(50L+16 P+40S+14i) *EA 
■Usuõpetuse õpetaja: 1
Ülevaade religiooniõpetuse (usuõpetuse) õpetamise metoodikast. 
Erinevate õpetamisviiside ja  õppimiseviiside tutvustamine ja analüüs. 
Õpitakse tundide ettevalmistamist j a  läbiviimist.
©7. - 12. n.4 L, 4 S n-s 3 re f  => E A
USOO.03.008 Põhikooli usuõpetuse kursus ja õppekirjandus 
lektor Pille Valk, õppeülesande täitja L.ii Lilleoja
2 AP( 16 L+24 S+40i) *E
■ Usuõpetuse õpetaja: 1
Põhikooli usuõpetuse kursuse lahtimõtestamine, tutvumine 
õppekirjandusega, õppematerjalide koostamine. Ainekava ja 
Õppematerjalide analüüs.
©25. - 29. n.2 L, 6 S n-s 1 re f  => E
IJSOO 03.009 Gümnaasiumi usuõpetuse kursus ja õppekirjandus
lektor Pille Valk, õppeülesande täitja Toomas Jürgenstein 
I AP(8L+12S+20i)  *E 
■Usuõpetuse õpetaja: I
Gümnaasiumi usuõpetuse kursuse lahtimõtestamine, tutvumine 
õppekirjandusega.Ainekava ja õppematerjalide analüüs, õppematerjalide 
koostamine.
© 3 0 . - 3 2 .  n I L, 6 S n-s I r e f= >  E
US00.03.010 Pedagoogiline praktika 
lektor Pille Valk 
10AP( 100P+20S+280i) *A
■ Usuõpetuse õpetaja: I
Kahevooruline praktika koolides, mille vältel kuulatakse teiste õpetajate 
tunde ja misjärel antakse erinevates vanusastmetes usuõpetuse tunde ka 
ise
© 1 3 . - 2 4 .  n.5 P. 2 S n-s => E
US00.03 014 Sissejuhatus religioonipedagoogikasse 
lektor Pille Valk
1 AP(15L+l0S+15i) *E
■  Usuõpetuse Õpetaja: 1
Kursuses käsitletakse religioonipedagoogika põhimõisteteid ja tutvutakse 
Eesti religioonipedagoogilise mõtte arenguga.
©1. - 3. n.4 L, 2 S n-s 1 ref  => E
US00.03.017 Katehheetika 
lektor Pille Valk 
2AP(40L+40i) -E
■  Usuteadus:3
Loengu esimeses osas antakse ülevaade katehheetika psühholoogilistest 
alustest. Teises osas käsitletakse kristlikku pedagoogikat, laste, noorte ja 
täiskasvanute õpetamist. Rõhuasetus on praktilisel katehheetika 
metoodika küsimustel 
©24. - 40. n.2 S n-s 1 ref => E
US00.03.022 Küberneetika
õppeülesande täitja Andreas Pawlas 
lAP(20L+20i)-E
□  Usuteadus:
©oktoober, 4. n.6 L n-s => E
US00.03.023 Liturgika 
2AP(40L+10S+30i) *E
L.iturgika ajalooline ülevaade. Kirikuaasta. Ametitalitused.
© 2 4 . - 4 0 .  n.2 L n-s  1 ref => E
US00.03.024 Hingehoid 
korr. professor Tõnu Lehtsaar 
2AP(40L+40i) *E
Kursus tutvustab hingehoiu teoloogilisi j a  psühholoogilisi aluseid, 
hingehoiu kaasaegseid teooriaid ja  metoodikaid.
©Ei ole teada
US00 03 025 Uurimismeetodite kasutamine religioonipedagoogikas
korr. professor Tõnu Lehtsaar 
2AP(40L+40i) *E
□  Usuõpetuse õpetaja:
Antakse ülevaade põhilistest uurimismeetoditest religioonipedagoogikas 
Harjutatakse erinevate meetodite kasutamist.
© 2 4 . - 3 3 .  n.4 L. 2 S n-s 1 ref => E
US00 03.029 Kirikuõigus
külalislektor Henning Kramer, külalislektor Kurt-Friedrich von Scheliha 
1 AP(22L+I8i) *A
□  Usuteadus:
Käsitletakse kiriku riigiõigust (Staatskirchenrecht) ja kirikuõigust 
(Kirchenrecht).
©2. - 9. n.4 L, 2 S n-s => E
US00.03 032 Religioonipsühholoogia 
korr. professor Tõnu Lehtsaar 
3AP(60L+60i) *E
■ Usuteadus:
Kursus annab ülevaate religioonipsühholoogia ajaloost, usulise 
kogemuse, käitumise ja  arengu psühholoogiast.
©  I . - 20. n.2 L n-s 1 ref => E
US00 03 033 Kristliku kultuuriloo alused
lektor Pille Valk
2AP(33L+7S+40i) *E
Kursus tutvustab kristliku paradigma rolli kultuuriloos. Käsitletavaid 
küsimusi illustreeritakse rohke pildi- ja  videomaterjalidega, 
muusikanäidetega; tutvustatakse ka teemakohaseid internetimaterjale.
© 24  -40.  n.2 L, 2 S n-s => E
US00.03.037 Väljendusoskus religioonipedagoogikas
korr. professor Tõnu Lehtsaar 
I AP(20L+20i) *E
□  Usuõpetuse õpetaja.
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Kursus käsitleb religiooni õpetamisel vajalikke väljendusoskusi. Osalejaid 
õpetatakse oma väljendusoskust analüüsima j a  erinevaid esinemisvõtteid 
kasutama.
©7. - 12. n.3 L, 3 S n-s =>  E
USOO.03 046 Pastoraalne enesereflektsioon
2AP(20L+20S+40i) *A
Intensiivõppus aitab tunnetada j a  mõtestada osalejate pastoraalset 
identiteeti.
0 2 .  - 8. n.2 L, 4 S n-s => A
USOO.03.047 Diakoonia  
õppeülesande täitja Andreas Pawlas 
2AP(20L+20S+40i) *E
Kursus annab ülevaate kogudusliku teenimis- ja  halastustegevuse 
teoloogistest alustest j a  praktilistest vormidest.
©oktoober, 4. n.6 L n-s => E
USOO.03.048 Õpetajakoolituse lõputöö seminar 
lektor Pille Valk 
6AP(100P+20S+120i) *E 
■Usuõpetuse õpetaja:
Seminaril käsitletakse õpetajakoolituse lõputööde aktuaalseid probleeme. 
©33. -40 .  n.2 S n - s  =>  E
US00 03.049 Retoorika alused 
korr. professor Tõnu Lehtsaar 
1 AP(16L+24i) *E 
□ A v a tu d  Ülikool:
Kursus annab ülevaate retoorika ajaloost j a  kõnekunsti olulisematest 
kaasaegsetest suundumustest.
© Ei ole teada
US00.04.008 Pauluse kiri roomlastele 
lektor Anne Kull 
3AP(30L+30S+60i)  -E 
□Usuteadus:3 
OUSOO.04.003
Pauluse kirja roomlastele käsitlemine kreekakeelse teksti põhjal; valitud 
peatükid salmieksegees.
©24. - 40. n.3 S n-s 1 ref => E
US00.04.009 Jeesuse elu 
lektor Peeter Roosimaa 
2AP(40L+40i) *E 
■Usuteadus: 1
Ajalooline ülevaade I saj. Palestiinast, juutlusest,  rabinistlikust 
kirjandusest,Jeesuse elulugu, selle ajaloolisus.
©1. - 10. n.4 L n-s 1 knt => E
US00.04.010 Apostl ik  ajajärk 
lektor Peeter Roosimaa 
2AP(40L+40i) *E
■ Usuteadus: 1
Kristliku kiriku tekkimine ja  areng 1. saj. Apostel Paulus.
©11. - 20. n.4 L. n-s => E
US00.04.014 Sissejuhatus eksegeetikasse  
lektor Peeter Roosimaa 
2AP(40S+40i) *E
■ Usuteadus:mag
Õpitakse tundma ja kasutama põhilisi kaasaegseid pühakirjatekstide ja 
pärimuste analüüsi meetodeid.
©  1. - 20. n.2 S n-s 2 ref  => E
UUE TESTAMENDI TEADUSE JA KREEKA 
KEELE ÕPPETOOL (04)





Kursus annab ülevaate Uue Testamendi teoloogia problemaatikast 
Tutvustatakse aine põhiküsimusi.
©1. - 20. n.3 L n-s => E
USOO.04.002 Sissejuhatus Uude Testamenti  
lektor Anne Kull 
3AP(60L+60i) *E
■  Usuteadus: 1, Usuteadus:2, Usuteadus:3
Käsitletakse Uue Testamendi tekkimist, selle raamatute sisu, 
tekstikriitilisi probleeme ja teoloogilisi iseärasusi.
© 1 . - 2 0 .  n.3 L n - s = > E
US00 04 003 Uue Testamendi kreeka keel 
õppeülesande täitja Ave Paesalu 
7A P(I60S+I20 i)  *E
■  Usuteadus:2
Eesmärk - võime töötada Uue Testamendi kreekakeelse algtekstiga ning 
kristlikule kirikule oluliste autorite kreekakeelsete tekstidega.
© 1 - 2 0 .  n.5 S n-s 2 knt => A 
24. - 40. n.5 S n-s 2 knt => E
US00.04.004 Markuse evangeeliumi eksegees  




Markuse evangeeliumi käsitlemine kreekakeelse teksti põhjal, valitud 
peatükkide salmieksegees. Evangeeliumi sõnumi "koht elus".
© 1 - 2 0 .  n.3 S n-s I ref  => E
VANA TESTAMENDI TEADUSE JA 
HEEBREA KEELE ÕPPETOOL (05)





Eesmärk õpetada kuulajaid töötama Vana Testamendi heebreakeelse 
tekstiga ning juhtima tähelepanu filoloogilistele ja teoloogilistes 
küsimustele.
© 1 . - 2 0 .  n.3 S n -s  => E
US00.05.003 Vana Testamendi eksegees II (prohvetitekstid)  
teadur Andres Gross 
3AP(64S+56i) *E
□  Usuteadus:2, Usuteadus:3 
© U S00.05.007
Eesmärk õpetada üliõpilasi töötama Vana Testamendi heebreakeelse 
tekstiga ning juhtida tähelepanu teoloogiliselt relevantsetele mõtetele 
prohvetikirjanduses.
© 2 4 . - 4 0 .  n.3 S n-s => E
US00.05.004 Vana Testamendi teoloogia 
korr. professor Kalle Kasemaa 
3AP(80L+40i) *E 
■Usuteadus:2, Usuteadus:3 
© U S00.05.005, US00.05.007
Eesmärk - esitada Vana Testamendi teoloogilisi seisukohti süsteemselt, 
olles alusmaterjaliks kristliku dogmaatika Õpetamisele.
© 1 . - 2 0 .  n.4 L n-s => E
US00 05 005 Sissejuhatus Vanasse Testamenti
korr. professor Kalle Kasemaa 
3AP(96L+24i) *E
■ Usuteadus: 1
Kursus käsitleb Vana Testamendi sisu, tekkelugu, ühtlust, kirjanduslikke 
probleeme ja  teoloogilisi vaateid.
©24 - 40. n.4 L n-s => E
33 USUTEADUSKOND з з
USOO.05.007 Klassikaline heebrea keel
teadur Andres Gross 
7AP(160S+120i) *E 
■Usuteadus: 1
Õpetatakse sõnaraamatut kasutades töötama Vana Testamendi algtekstiga. 
Möödapääsmatu eksegeesiharjutuste tegemiseks.
©  1. - 20. n.5 S n-s 2 knt => A 
24. - 40. n.5 S n-s 2 knt => E
USOO.05.008 Heebrea keel II 




Eesmärk õpetada Vana Testamendi j a  Uue Testamendi teaduses 
spetsialiseerujatele rabiinliku juutluse heebrea keelt ning tänapäevast 
Iisraeli kirjanduskeelt.
© I . - 20. n.2 S n-s = >  A 
24. - 40. n.2 S n-s => A
USOO.05.026 Süüria keel 
teadur Andres Gross 
3AP(10L+30P+30S+50i)*A 
OUSOO.05.007
Süüria kristlike tekstide lugemiseks vajalike oskuste omandamine 
(grammatika, tähestik jne).
©1. - 20. n.2 S n-s => A 
24. - 40. n.2 S n-s => A
VÕRDLEVA USUTEADUSE ÕPPETOOL (06)
USOO.06.001 Üldine usundilugu
korr. professor Tarmo Kulmar 
3AP(80L+40i) *2E 
■Usuteadus:2
Antakse ülevaade religiooni olemusest ja  tekke teooriatest, tutvustatakse 
sissejuhatavalt religiooniteaduse põhimõisteid, õpitakse tundma erinevaid 
mittekristlikke religioone ja tuuakse välja üldistavaid tunnusjooni
©24. - 30. n.4 L n-s => Ё
31. - 40 n.4 L n-s => E
US00.06.004 Võrdleva usuteaduse seminar magistriõppes




Erikursus usuteaduskonna magistriõppe üliõpilastele eesmärgiga 
tutvustada võrdleva usundiloo ajaloo teooria ja  meetodi küsimusi, silmas 
pidades edasist spetsialiseerumist.
©korduv: 8 n.2 S n-s 1 ref  => E
US00.06 006 Võrdleva usundiloo proseminar  




Bakalaureuseõppe üliõpilastele mõeldud individuaalne eriseminar, 
pidades silmas edasist spetsialiseerumist.
©Ei ole teada
US00.06 007 Religiooni fenomenoloogia  
korr professor Tarmo Kulmar 
3AP(32L+32S+56i) *E
□  Usuteadus:3, Usuteadus:4, Usuteadus:mag 
©US00.06.00I
Antakse ülevaade religiooni põhimõistetest  (usk. müüt, riitus, tabu, püha, 
maagia, surm, teispoolsus, Jumal,  jumalused, kuri, sakraalne 
kuningavalitsus, apoklüptika. eskatoloogia, kultuspaik. müstika, isik ja 
rühm jt.) erinevate religioonide kontekstis 
©24. -40 .  n.2 L n-s 1 r e f= >  E
US00.06.010 Magistriõppe erikursus: Vana-Lähis-Ida usundilugu
külalisprofessor Thomas Kämmerer 
2AP(32L+48i) *E
□  Usuteadus:
Magistriõppe erikursus Vana-Lähis-Ida usundiloost 
©korduv: 10 n.
US00.06.055 Vana-Lähis-Ida arheoloogia edasijõudnutele
külalisprofessor Thomas Kämmerer 
2AP(10S+70i) *E
□  Usuteadus:mag, Usuteadus:dokt
Õpitakse tundma vana Oriendi rahvaste omavahelisi religioosseid ja  
kultuurilisi suhteid, keelelisi mõjutusi ning selle kõige võimalikku 
tähendust kristluse levimisele.
© 1 . - 2 0 .  n.2 L n-s I ref => E 
24. - 40. n.2 L n-s 1 ref => E
US00 06.057 Vanababüloonia keel ja kiri algajatele
külalisprofessor Thomas Kämmerer 
2AP(20S+60i) *E
Õpitakse tundma vanababüloonia keele aluseid ja vanababüloonia 
kiilkirjasüsteemi.
© 1 . - 2 0 .  n.2 S n-s => E 
24. - 40. n.2 S n-s => E
US00 06.059 Klassikaline sumeri keel ja kiri algajatele
2AP(20S+60i) *E
Õpitakse tundma klassikalise sumeri keele aluseid ja sumeri 
kiilkirjasüsteemi.
© 1 . - 2 0 .  n.2 S n-s => E 
24. - 40. n.2 S n-s => E
US00 06 060 Babüloonia keel ja kiri edasijõudnutele
külalisprofessor Thomas Kämmerer 
2AP(20S+60i) *E 
© U S00.06.057
Babüloonia keel ja kiri edasijõudnutele. Soovituslik on kuulata eelnevat 
sama ainet algajatele. Sügis- ja kevadsemestril käsitletakse erinevaid 
tekste; kummagi loengukursuse eest saab 2 AP.
© 1 . - 2 0 .  n.2 S n-s => E 
2 4 . - 4 0 .  n.2 Sn -s  => E
US00.06 061 Sumeri keel ja kiri edasijõudnutele
külalisprofessor Thomas Kämmerer 
2AP(20S+60i) *E 
© US00.06.059
Sumeri keel ja  kiri edasijõudnutele. Soovituslik on kuulata eelnevat sama 
ainet algajatele. Sügis- ja  kevadsemestril käsitletakse erinevaid tekste; 
kummagi loengukursuse eest saab 2 AP.
© 1 . - 2 0 .  n.2 S n -s  => E 
2 4 . - 4 0  n.2 S n -s  => E
US00 06 065 Usundiõpetus 
õppeülesande täitja Aira Võsa 
1 AP(6L+4S-+-30i) *A 
□ A vatud  Ülikool: , Õendusteadus:
Käsitletakse religiooni olemust ja tähendust erinevates kultuurides, 
antakse ülevaade tuntumate maailmareligioonide õpetusest ja eetikast. 




külalisprofessor Thomas Kämmerer 
2AP(20P+20S+40i) *E
Õpitakse tundma sumeri kiilkirja marke ja  püütakse omandatud teadmisi 
rakendada tõlkimisel.
© 1 . - 2 0 .  n.2 S n-s => E 
24. - 40 n.2 S n-s => E
US00.06.069 Võrdleva usuteaduse seminar doktoriõppes






Erikursus usuteaduskonna doktoriõppe üliõpilastele, kes on 
spetsialiseerunud võrdlevale usuteadusele. Erikursuse eesmärgiks on 
õppida tundma võrdleva usuteaduse teooria ja metodoloogia aktuaalseid 
küsimusi, samuti arutleda üliõpilase poolt koostatava uurimusliku töö 
probleemide üle.
®Ei ole teada
USOO 06 070 Vana-Skandinaavia usund




Vaatluse all on muistsete skandinaavlaste usund germaanlaste usundiloo 
kontekstis, allikad (Eddad ja arheoloogiline materjal), mütoloogia, 
panteon, hinge- ja surnukujutlused ning kultus 
Ф24. - 40. n.2 L n-s => E
USOO 06 071 Vana-Lähis-Ida arheoloogia algajatele
külalisprofessor Thomas Kämmerer  
2AP(30L+50i)  *E
Käsitletakse vastavat terminoloogiat ja alustatakse erinevate perioodide 
käsitlust, alustades 3 aastatuhandest e. Kr.
®1. -20 .  n.2 L n-s 1 ref => E 
24. - 40. n.2 L n-s I ref  => E
US00 06 072 Vana-Lähis-Ida usundilugu algajatele
külalisprofessor Thomas Kämmerer
2AP(30L+50i) -E
Sissejuhatus polüteismi. selle struktuuri ja
kosmogoomasse.Kevadsemestril jätkatakse kosmogooniaga. toetudes 
sügissemestril õpitule.
© 1 . - 2 0 .  n.2 L n-s 1 ref => E 
24. - 30. n.2 L n-s 1 ref  => E
US00.06.073 Kiilkiri edasijõudnutele
külalisprofessor Thomas Kämmerer 
2AP(30S+50i) *E
Õpitakse tundma sumeri kiilkirja märke ja püütakse "Kiilkiri algajatele" 
kursusel omandatud teadmisi rakendada tõlkimisel
© I  -20 .  n.2 S n-s => E 
24. - 40. n.2 S n-s => E
USOO 06 074 Vana-Lähis-Ida usundilugu edasijõudnutele
külalisprofessor Thomas Kämmerer  
2AP(30L+50i) -E
Jätkatakse ülevaadet Vana-Lähis-Ida usundiloo erinevatest etappidest 
Käsitletav teema sügisel: antropogoonia, kevadel: Marduk' || Chr(39) || 'i 
areng.
Ф1. - 20. n.2 L n-s I ref => E 
24. - 40. n.2 L n-s 1 ref  => E
Ainete nimed
Apostlik ajajärk US00.04.010 Magistriõppe seminar
Babüloonia keel ja kiri edasijõudnutele US00.06.060 Markuse evangeeliumi eksegees
Diakoonia US00.03.047 Moraaliteoloogia
Dogmaatika ajalugu USOO.02.013 Pastoraalne enesereflektsioon
Dogmaatika prolegomena US00.02.014 Pauluse kiri roomlastele
Dogmaatika süsteem US00.02.015 Pedagoogiline praktika
Dogmadelugu I Us00.01.008 Põhikooli usuõpetuse kursus ja
Dogmadelugu II USOO 01.009 õppekir jandus
Doktorantide teaduslik eriseminar US00.00.009 Reformatsiooniaja kirikuloo seminar
Doktoriõppe seminar US00.00.007 Reformatsiooniaja kirikulugu
Eesti kirikulugu USOO.01.007 Religiooni fenomenoloogia
Eetika erikursus US00.02.023 Religioonifilosoofia
Eetika prolegomena US00.02.008 Religioonipsühholoogia
F.etika seminar USOO.02.022 Religiooniõpetuse metoodika
Filosoofia ajalugu I j a  II USOO.02.003 Retoorika alused
Gümnaasiumi usuõpetuse kursus ja USOO.03.009 Seksuaaleetika
õppekirjandus Seminaritöö usuteaduse erialal
Heebrea keel II USOO 05.008 Sissejuhatus Uude Testamenti
Hingehoid USOO.03.024 Sissejuhatus Vanasse Testamenti
Homileetika USOO.03.002 Sissejuhatus eetikasse
Jeesuse elu US00.04 009 Sissejuhatus eetikasse magistr iõppes
Katehheetika USOO.03.017 Sissejuhatus eksegeetikasse
Keskaja kirikulugu US00.01 003 Sissejuhatus rel igioonipedagoogikasse
Kiilkiri algajatele USOO.06.067 Sissejuhatus teoloogia metodoloogiasse
Kiilkiri edasijõudnutele USOO.06.073 Sissejuhatus teoloogiasse
Kirikuõigus USOO 03.029 Sumeri keel j a  kiri edasijõudnutele
Klassikaline heebrea keel USOO.05.007 Süüria keel
Klassikaline sumeri keel ja kiri algajatele USOO.06.059 Teoloogia ajalugu
Kreeka patristika praktikum USOO.01.005 Teoloogia tänapäevased probleemid
Kristlik eetika USOO.02.036 Tänapäeva süsteemid eetikas
Kristliku kultuuriloo alused US00.03.033 Usundiõpetus
Küberneetika USOO.03.022 Uue Testamendi kreeka keel
Ladina keel US00.01.001 Uue Testamendi teoloogia
Ladina patristika praktikum USOO 01.006 Uurimismeetodite kasutamine
Liturgika USOO.03.023 religioonipedagoogikas
Magistriõppe erikursus eetikas I USOO.02.040 Uusaja kirikulugu
Magistriõppe erikursus eetikas 11 USOO.02.041 Vana Testamendi eksegees 1 (ajalooline
Magistriõppe erikursus Vana-Lähis-Ida US00.06.0I0 proosa)
usund ilugu Vana Testamendi eksegees 11
Magistr iõppe eriseminar USOO.00.008 (prohvetitekstid)
US00.00.004 
US00.04.004 





























































Vana Testamendi teoloogia 
Vana-Lähis-Ida arheoloogia algajatele 
Vana-Lähis-Ida arheoloogia edasijõudnutele 
Vana-Lähis-Ida usundilugu algajatele 
Vana-Lähis-Ida usundilugu edasijõudnutele 
Vana-Skandinaavia usund 
Vanaaja kirikulugu
USOO.05.004 Vanababüloonia keel j a  kiri algajatele
USOO.06.071 Väljendusoskus religioonipedagoogikas
US00 06 055 Võrdleva usundiloo proseminar
US00.06.072 Võrdleva usuteaduse seminar doktoriõppes
US00.06.074 Võrdleva usuteaduse seminar magistriõppes

















USOO.OO.OOl Practical work in Theology USOO.03.029 Church Law
USOO.00.004 Seminary for Master#s Students US00.03.032 Psychology of  Religion
US00.00.007 Seminary' for Doctoral Students US00.03.033 Introduction to the Christian Culture
USOO.00.008 Practical works for M a s t e r s  Students USOO.03.037 Communication Skills for Teachers o f  Religion
USOO.00.009 Practical works for Doctoral Students USOO.03.046 Pastoral Self-Reflection
US00.01.001 Latin USOO.03.047 Congregational Social Work
USOO.01.002 History o f  Early Church USOO.03.048 Research Seminar on Religious Education
USOO.01.003 Church History: Middle Ages USOO.03.049 Basics o f  Rethorics
USOO.01.004 Church History: The Reformation USOO.04.001 New Testament Theology
US00.01 005 Practical Work in Greek Patristics USOO.04.002 Introduction to the New Testament
US00.01.006 Practical Work in Latin Patristics USOO.04.003 New Testament Greek
USOO.01.007 Estonian Church History USOO.04.004 Exegesis o f  the Gospel o f  Mark
USOO.01.008 History o f  Dogmas I USOO.04.008 The Letter o f  Paul to the Romans
USOO.01.009 History o f  Dogmas II USOO.04.009 Life o f  Jesus
US00.01 011 Church History: New Era USOO.04.010 Age o f  Apostles
US00.01.027 Seminary on Church History: The Reformation US00.04.0I4 Introduction to Exegetics
USOO.02.001 Introduction to Theology USOO.05.001 Exegesis o f  the Old Testament 1
USOO.02.003 History o f  Philosophy USOO.05.003 Exegesis o f  the Old Testament
USOO.02.007 Philosophy o f  Religion US00.05.004 Old Testament Theology
USOO 02.008 Ethics: Prolegomena USOO.05.005 Introduction to the Old Testament
USOO.02.009 Modern Theories in Ethics USOO.05.007 Biblical Hebrew
USOO.02 011 Moral Theology USOO.05.008 Postbiblical Hebrew II
USOO.02.013 History o f  Dogmatics USOO.05.026 Syriac
US00.02.014 Dogmatics: Prolegomena US00.06.001 Comparative study of  religions
US00.02.015 System of  Dogmatics USOO.06.004 Seminary in Comparative Theology for Master Studies
USOO.02.022 Seminar on Ethics US00.06.006 Proseminary in Comparative Theology
USOO.02.023 Special course in ethics USOO.06.007 Phenomenology o f  Religion
USOO.02.025 Introduction to the methodology o f  theology US00.06.010 Sondcrkurs für Magisterstudenten
USOO.02.028 Problems of  modem theology USOO.06.055 Archeology o f  Ancient Near East for advanced students
USOO.02.031 History o f  Theology USOO.06.057 Old Babylonian Language and Writing System for
USOO.02.036 Christian Ethics Beginners
USOO.02.037 Sexual Ethics USOO.06.059 Classical Sumerian Language and Writing System for
USOO.02.040 Master  Courses in Ethics 1 Beginners
USOO.02.041 Master Courses in Ethics 11 US00.06.060 Babylonian Language and Writing System for advanced
USOO.02.042 Introduction to Ethics in Master Studies students
USOO.02.043 Introduction to Ethics US00.06.061 Sumerian Language and Writing System for advanced
USOO.03.002 Homiletics students
US00.03 006 Teaching Methods o f  Religious Education USOO.06.065 Study o f  Religions
USOO.03.008 Religious Education in Primary Schools USOO.06.067 Cuneiform for beginners
USOO.03.009 Religious Education in High School USOO.06.069 Seminary in Comparative Theology for Doctoral Studies
USOO 03.010 Pedagogical Training USOO.06.070 Ancient Scandinavian Religion
USOO.03.014 Introduction to Religious Pedagogics USOO.06.071 Archeology o f  Ancient Near East for beginners
USOO.03.017 Catechetics USOO.06.072 History o f  Religion o f  Ancient Near East for beginners
USOO.03.022 Church Law and Administration USOO.06.073 Cuneiform for advanced students
USOO.03.023 Study o f  Liturgy USOO.06.074 History o f  Religions o f  Ancient Near East for advanced
USOO.03.024 Pastoral Counselling students

















USOO.02 003, USOO.02.007 
USOO 03.029 
USOO.02.001. USOO.02.028.
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AVALIKU ÕIGUSE INSTITUUT (AO)
KRIMINAALÕIGUSE ÕPPETOOL (01)
OlAO.01 008 Karistuse mõistmise üldsätted
dotsent Kalle Nigola 
1.5AP(22L+6S+32i) *A
□  Õ igusteadus: , Õigusteadus:2, Õigusteadus:3 
OOIAO.Ol .013
Käsitletakse asjaolusid, mis määravad kuriteo raskuse, laadi ja süüdlase 
ning asjaolusid, mis on karistust kergendavad või raskendavad 
©24. - 34. n.2 L n-s
35. - 37. n.2 S n-s => A
OIAO.01 009 Kuriteost osavõtt
külalisprofessor Uno Lõhmus 
1 5AP(24L+8P+28i)  *A 
□Õigusteadus:3 
O O I AO . 01.013
Erikursuses õpetatakse süvendatult üht kriminaalõiguse instituuti - 
kuriteost osavõttu, antakse selle teoreetiline käsitlus ja lahendatakse 
praktilisi ülesandeid.
©24. - 35. n.2 L n-s
36. - 39. n.2 S n-s => A
OlAO.01.012 Meditsiiniõigus  
õppeülesande täitja Ants Nõmper 
1.5AP(28L+4S+28i)*A 
□Õigusteadus:4, Õigusteadus:mag
Meditsiiniga seotud õiguslikud probleemid, arsti ja  patsiendi suhete 
õiguslik reguleerimine.
©1. - 14. n.2 L n-s
15. - 16. n 4 S n-s => A
OIAO Ol 013 Kriminaalõiguse üldosa
korr professor Jaan Sootak, dotsent Kalle Nigola, assistent Prnt Pikamäe, 
õppeülesande täitja Paavo Randma 
4.5AP(74L+32P+6S+68i)  -E2A 
■Õigusteadus:!,  Õigusteadus:2
Aines käsitletakse sissejuhatust kriminaalõigusse, õpetust 
kriminaalseadusest, kuritegu, karistust, karistuse mõistmist j a  karistusest 
vabastamist.
© 1 . - 1 6 .  n.4 L, 2 S n-s => E 
24 -39 .  n.2 L n-s 2 knt => A
OlAO 01 015 Kriminaalõiguse eriosa
korr professor Jaan Sootak. õppeülesande täitja Lea Kivi, õppeülesande





© 2 4 . - 3 9 .  n.2 L, 2 S n - s  = > E A
OIAO Ol 016 Kriminaalpoliitika ja kriminaalõiguse arengutendentsid
korr professor Jaan Sootak 
2AP(80i) *A 
□Õ ig u s tead u sm ag  
OOIAO.Ol.013, O IA 0 .0 1 .0 I5
Kriminaalpoliitika kui rngi õiguspoliitika osa. kriminaalõiguse areng 
õigusriigi põhimõtetest  lähtudes 
©1. - 17. n. => A
OIAO Ol 018 Kriminaalpoliitika
korr professor Jaan Sootak 
1 AP(10L+10S+20i) *A 
□Õigusteadus:3, Õigusteadus:4 
OOIAO.Ol .013, 01A 0.01 .015
Kriminaalõiguse aluste süvakäsitlus kriminaalõiguse üldiste 
arengutendentside taustal.
©1. - 10. n.2 L, 2 S n-s 2 knt => A
O lA O .01.019 Kriminaalõigus 
korr. professor Jaan Sootak 
3AP(120i) *E 
□Õigusteadus:mag 
Õpetus kuritegudest ja  karistustest.
©1. - 40. n. => E
OlAO.01.020 Meditsiiniõigus 
õppeülesande täitja Ants Nõmper  
1 AP( 12L+8S+20i) • A 
■Õendusteadus:bak.
Arsti ja  patsiendi suhete õiguslik regulatsioon ja eetilised alused 
Patsiendi õigused.
©24. - 36 n.2 L. 2 S n-s => A
OlAO. 01.021 Meditsiiniõigus
korr. professor Jaan Sootak 
I AP(12L+28i) *A 
■Rahvatervis:mag
Arsti |a patsiendi suhete õiguslik regulatsioon ja  eetilised alused.
© 1 . - 3 6 .  n.2 L n-s => A
KRIMINALISTIKA JA KRIMINOLOOGIA 
ÕPPETOOL (02)
OlAO.02.002 Kriminoloogia 
dotsent Jaan Ginter 
1.5AP(16L+14S+30i)*E 
■Õigusteadus:4
Kriminoloogia kursus annab ülevaate erinevatest lähenemisviisidest 
kuritegevusele, erinevatest kriminoloogilistest teooriatest ja  
kriminoloogilistes uuringutes kasutatavatest uurimismeetoditest.
©1. - 8 n.2 L n-s 1 knt
4. - 10. n.2 S n-s => E
OlAO.02 003 Eesti Vabariigi õiguskaitsesüsteem
dotsent Jaan Ginter 
3AP(28L+14S+78i)*A 
■Õigusteadus: 1
Kursus annab ülevaate Eesti Vabariigi õiguskaitsesüsteemist, erinevate 
õiguskaitseorganite struktuurist ja funktsioonidest ning mõnede 
välisriikide õiguskaitsesüsteemi põhijoontest.
© 2 4 . - 3 7 .  n.2 L n-s
31. - 37 n.2 S n-s => A
OlAO 02 004 Ekspertiiside korraldamine
emeriitprofessor Herbert Lindmäe 
1.5AP(4L+8S+48i)*A 
□Õigusteadus:4 
O O IA O .02.008
Valikkursuses käsitletakse kohtuekspertiisi teooria- ja praktikaküsimusi 
eri liiki ekspertiiside korraldamisel 
©24. - 25. n.2 L n-s
26. - 30. n.2 S n-s 1 knt => A
01 AO.02.005 Menetlusmetoodika 
emeriitprofessor Herbert Lindmäe 
lAP(8L+32i)-A  
□Õigusteadus:4 
O O IA O .02.008
Valikkursuses käsitletakse eri liiki kuritegude menetlusmetoodikat.
©1. - 5. n.2 L n-s 1 knt => A
OlAO 02.008 Kriminalistika





O OIAO.Ol.013. O lA O .03 002
Kursuses antakse ülevaade kriminalistika üld- ja  eriosast ning käsitletakse 
kriminalistika süsteemist  lähemalt  menetlustehnikat j a  -taktikat 
©7. - 10. n.2 L n-s => E
O lAO 02.009 t  liõpilaste õigusbüroo (kliiniline õigusharidus) I
dotsent Jaan Ginter, lektor Gaabriel Tavits 
1 AP(40i)
□Õigusteadus:3. Õigusteadus:4
Üliõpilased tutvuvad õigusabi andmise organisatsioonilise küljega 
© 1 . - 4 0 .  n . = > E
OlAO.02.010 l  liõpilaste õigusbüroo (kliiniline õigusharidus) II
dotsent Jaan Ginter, lektor Gaabriel Tavits 
3 A P ( l2 0 i ) -A
□Õigusteadus:3, Õigusteadus:4
Üliõpilased osutavad tasuta õigusabi konkreetsetele klientidele.
©1. -40 .  n. =>  A




O O IA O  02.002
õpetus kuritegevuse seisundist ja põhjustest ning ohvrist.
©  1. - 40 n.2 P n-s => E
PROTSESSIÕIGUSE ÕPPETOOL (03)
0 1 A 0 .0 3  002 Kriminaalmenetlus
külalisprofessor Eerik Kergandberg, lektor Meris Sillaots, õppeülesande 
täitja Jüri Ilvest 
3AP(54L+28S+38i) *E 
■Oigusteadus:3
OOIAO.Ol .013, OIA O .0 1.015, O I A 0 .0 3 .008 
Õppeaine käsitleb kriminaalasjade menetluskorda.
© 3 - 16 n.4 L, 2 S n-s I knt => E
O lAO 03.004 Tsiviilprotsess
külalisprofessor Jaano Odar. õppeülesande täitja Donald Kiidjärv. 
õppeülesande täitja Andra Pärsimägi 
2.5AP(40L+18S+42i) *E 
■Õigusteadus:3
Õppeaines käsitletakse kohtumenetlust  tsiviilasjas. Kuidas kohtusse 
pöörduda j a  mil viisil kohus asja lahendab 
©24. - 34 n 4 L n-s
27. - 36. n.2 S n-s 1 knt = >  E
O lA O  03 008 Sissejuhatus menetlusõigusesse  
külalisprofessor Eerik Kergandberg 
IAP(10L+30i) *A 
■Õigusteadus:3
Õppeaines käsitletakse menetlusteooria põhiprobleeme, kohtumenetluse 
kui menetluse alaliigi põhijooni ja  Eesti kohtumenetluse kui tervikuga 
seonduvaid küsimusi.
© I .  - 3. n.4 L n-s 1 knt => A
O lA O  03 009 Sund ja inimõigused kriminaalmenetluses
külalisprofessor Eerik Kergandberg 
1 AP(14L+26i)  *A 
□Õigusteadus:3
Õppeaines käsitletakse sunnivahendite kasutamise tingimusi ja  korda 
kr iminaalmenetluses
© 2 6  - 32. n 2 L n-s => A
O lA O  03.010 Kaitsja kriminaalmenetluses  
lektor Meris Sillaots 
IAP(12L+28i)*A 
□Õ igusteadus  3
Õppeaines käsitletakse kaitsja tegevuse õiguslik-eetilisi aluseid 
kriminaalmenetluses.
©30. - 35 n.2 L n-s => A
RIIGI- JA HALDUSÕIGUSE ÕPPETOOL (05)
O lA O  05 002 Haldusõigus 
korr professor Kalle Merusk 
2AP(40L+40i) *E 
■ Õ i2usteadus :2
O O IA O .05.005, O lAO.06.002
Haldusõigus on õppeaine haldusõiguse teooriast ja  haldusõigusest kui 
õigusharust. mille normid reguleerivad avalik-õiguslike haldusorganite ja 
teiste institutsioonide moodustamist ning funktsioneerimist eesmärgiga 
tagada avalike huvide! realiseerimine.
©1. - 11. n.4 L n-s => E
O lA O .05 003 Haldusprotsess
korr. professor Kalle Merusk, lektor Vallo Olle, õppeülesande täitja Ivo 
Pilving
1 5AP(12L+16S+32i)  *E 
■Õigusteadus:2
O O IA 0 .0 5  002, O lA O .05.005, O IA 0.06.002
Haldusprotsess on õppeaine haldusprotsessiõiguse teooriast ja 
haldusprotsessiõigusest kui õigusharust, mille normid reguleerivad 
administratsiooni kohtulikku kontrolli ja  isikute õiguste ning vabaduste 
kaitset halduskohtus
© 1 2 . - 1 6 .  n.3 L, 2 S n-s => E
OlA O .05 004 Normitehnika
korr. professor Kalle Merusk 
1 AP(16L+8S+I6i)  *A 
■Õigusteadus:4 
O O IA O .06.002
Normitehnika on Õppeaine õigustloovate aktide eelnõude 
ettevalmistamise teoreetiliselt põhjendatud meetoditest ja võtetest 
© 1 . - 1 7 .  n.2 L n-s 2 knt
8. - 15. n.2 S n-s => A
OlA O .05 005 Riigiõigus 
külalisprofessor Jüri Põld 
3AP(64L+56i) *E 
■Õigusteadus: 1 
O O IA 0.06 .002
Õppeaines käsitletakse Eesti riigiõigust.
© 1 , -  17. n.4 L n-s 1 knt => E ^
O lA O .05.006 l laldussund  
külalisprofessor Indrek Koolmeister  
2AP(26L+4S+50i) *E 
■Õigusteadus:2 
O O IA O .05.002
Aines käsitletakse haldusvastutuse asendit ja  erisusi õigusliku vastutuse 
mehhanismis, haldusõiguse rikkumisi, haldusvastutusele võtmise 
menetlust
©24. - 40. n.2 L n-s 1 knt => E
O lA O  05.008 Finantsõigus  
lektor Lasse Lehis 
2A P(24L+12S+44i) -E 
■Õigusteadus:3 
© O lA O .05.002
Õppeaines käsitletakse m aksu - ja  eelarveõigust.
© 2 7 . - 3 8  n.2 L n-s
3 4 . - 3 8 .  n.2 S n -s  =>  E
O lA O .05.019 Haldusõiguse probleeme (eriseminar)
korr. professor Kalle Merusk, lektor Vallo Olle 
8AP(72S+248i) *A 
□Õigusteadus mag
Eriseminaris "Haldusõiguse probleeme” käsitletakse haldusõiguse üld- |a 
eri instituutide arengu probleeme Eesti õiguskorras.
©1. - 40. n.2 S n-s I ref => A
OlAO 05 022 Munitsipaalõigus
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Õppeaines käsitletakse munitsipaalõigusteoreetilisi ja praktilisi küsimusi: 
kohaliku omavalitsuse teoreetilisi aluseid, õiguslikku seisundit, kohalikku 
eelarvet ja rahandust, järelevalvet kohaliku omavalitsuse üle |a 
välisriikide kohaliku omavali tsuse süsteeme.
© 2 4 . - 3 9 .  n.2 L n-s
36. - 39. n.2 S n-s => E
OlAO.05.023 Rahvusvahel ine sõjaõigus 
õppeülesande täitja Tõnu Põder 
1 AP(20L+12S+8i) *A 
□Õigusteadus:3, Õigusteadus:4 
OOIA O .05.005, O lA O .07.003
Rahvusvahelise sõjaõiguse valikkursuse käigus tutvutakse rv, sõjaõiguse 
allikate j a  põhimõistetega, antakse ülevaade rv. sõjaõiguse normide 
arengust. Käsitlemist leiavad nn. Haagi õigus j a  Genfi õigus. Tutvutakse 
Nürnbergi, Tokio ning Haagi (tegutseva) sõjatribunalide tööga. Lõpuks 
vaadeldakse kultuuriväärtuste kaitset sõjategevuse korral ja 
neutraliteediõigust.
® 1 -  15. n.2 L, 2 S n -s  => A
OlAO.05.024 Riigikaitse õigus 
õppeülesande täitja Tõnu Põder 
1 AP(24L+8S+8i) *A 
□Õigusteadus:2, Õigusteadus:3 
OOIAO.01.013, O lAO.05.005
Riigikaitse Õigus on õppeaine riigikaitse õiguslikest alustest. Käsitletakse 
riigikaitse korraldamist j a  juhtimist , kaitseväeteenistuse õiguslikke 
aluseid Vaadeldakse seni õiguslikult reguleerimata valdkondi ja 
tutvutakse vastava kohtupraktikaga. Käsitlemist leiavad ka kaitseväelase 
distsiplinaarvastutusele võtmine j a  kaitseväeteenistus-alased kuriteod 
© 2 4 . -3 5 .  n.2 L n-s
32. - 35. n.2 S n-s => A
OlAO 05.029 Finantsõiguse aktuaalprobiecme
lektor Lasse Lehis 
! .5AP(24L+36P) *A 
□Õigusteadus :4 
OOIAO.05.008
Käsitletakse süvendatult eelarve- ja maksuõiguse üksikuid valdkondi, 
antakse ülevaade viimastest seadusemuudatustest  ja kohtupraktikast.
©1 - 12 n.2 I. n-s I ref  => A
OlAO 05 030 Haldusprotsess magistrantidele  
korr professor Kalle Merusk 
3AP(10L+20S+90i) *E 
□ Õ igusteadusm ag
Haldusprotsess on õppeaine haldusprotsessiõiguse teooriast ja 
haldusõigusest kui õigusharust 
© I . -40 .  n.2 L, 2 S n -s  1 re f  =>  E
OlAO 05 0 3 1 Fõhiseaduslikkuse järelevalve
assistent Peeter Roosma 
I 5AP( 18L+4S+38i) *A 
□Õigusteadus:2 
OOIAO.05.005
Kursus käsitleb põhiseaduslikkuse järelevalve mõistet, järelevalvet  
teostavaid institutsioone, järelevalve objekti, menetlust ning praktilisi 
probleeme.
©24. - 35. n.2 L, 2 S n-s => A
OlAO 05 033 Haldusõigus magistrantidele  
korr professor Kalle Merusk
3AP(20I .+ 100i) *E 
□ Õ igusteadusm ag  
OOIAO.05.005, O lA O .06.002
Haldusõigus on õppeaine haldusõiguse teooriast ja  haldusõigusest kui 
õigusharust.
© 1 - 4 0  n. = > E




Õppeaines käsitletakse põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse olemust 
ja  probleeme.
© 1 . - 1 6  n.2 L, 2 S n-s 1 re f= >  A
OlAO 05.035 Avalik teenistus 
korr. professor Kalle Merusk 
3AP( 120i) *E 
□Õ igusteadusm ag
Avalik teenistus on õppeaine riigi- j a  kohaliku omavalitsuse teenistuse 
õiguslikest alustest.
© 1 . - 2 0 .  n. => E
OlAO 05.036 Õigusakti teooria
korr. professor Kalle Merusk 
2AP(80i) -E 
□Õigusteadus:mag
Õigusakti teooria on õppeaine õigusaktide andmise legaalsetest alustest, 
akti liikidest ja nende materiaalsest ning formaalsest õiguspärasusest.
© 1 . - 2 0 .  n. = > E
OlAO.05 037 Notariaalõigus 
korr professor Kalle Merusk 
3AP( 120i) *E 
□Õigusteadus:mag
Notariaalõigus on õppedistsipliin notariaadi korralduse ja  notarite 
ametitegevuse õiguslikest alustest ning notariaaltoimingute tegemise 
põhinõuetest.
©20. - 40. n. => E
01A0.05.038 Riigivastutus 
õppeülesande täitja Ivo Pilving 
2AP(8L+8S+64i) -A 
□Õigusteadus:2, Õigusteadus:3 
O O IA O .05.002, OlAO.05.003
Kursuse eesmärk on tutvustada haldusõiguse üldosa ühte põhivaldkonda- 
riigivastutusõigust. Riigivastutuse aineks on üksikisiku nõuded riigi vastu 
isiku õiguste rikkumise korral: haldusakti tühistamise nõue, 
kohustamisnõuded, kahju hüvitamise nõue ja alusetust rikastumisest 
tulenev nõue. Selgitatakse haldusõiguslike kaasuste lahendamise 
metoodikat ning tutvustatakse riigivastutuse seaduse eelnõu sätteid.
©6. - 10. n.2 L, 2 S n-s I re f=>  A
VÕRDLEVA ÕIGUSTEADUSE ÕPPETOOL 
(06)
OlAO 06 001 Sissejuhatus võrdlevasse õigusteadusesse
lektor Silvia Kaugia 
1 A P(20L+10 S + 1 Oi) • A 
□Õigusteadus: I
Kaasaja peamised Õigussüsteemid j a  õiguse perekonnad, nende ajalooline 
areng, struktuur ja allikad.
© 1 . - 1 4 .  n.2 L, 2 S n-s 1 re f= >  A
OlAO 06.002 Õiguse entsüklopeedia 
korr. professor Raul Narits, lektor Silvia Kaugia 
2.5AP(20L+36S+44i) *A 
■Õigusteadus: 1
O O IA O .05.005
SeadusÕigusel põhineva õigussüsteemi põhimõisted
© 1 . - 1 6 .  n.2 L, 2 S n-s => A
O lA O .06.003 Õiguse üldteooria
korr professor Raul Narits 
1 5AP(20L.+40i) *E 
■Õigusteadus:4 
O O IA O .06.004
Väärtusjurisprudentsi põhiprobleemid, õiguse mõistmine eri ajas ja  
ruumis, jurisprudentsi meetodid 
© 1 . - 1 6 .  n.2 L. n-s => E
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OlA O .06 004 Õiguse filosoofia 
dotsent Marju Luts 
2AP(20L+60i) *E 
■Õigusteadus:3 
0 0 1 E 0 .0 1 .0 0 9
Modernse õigusfilosoofia kujunemine ja  selle põhisuunad. Õiguse ja  
õigluse vahekord ning õiglusteooriate põhiliigid.
©1. - 10. n.2 L n-s => E
O lAO 06 007 Õiguse sotsioloogia 
lektor Silvia Kaugia 
1.5AP(20L+12S+28i)«E 
■Õigusteadus: 1
Õiguse sotsioloogia teoreetilised lähtekohad, ajalooline areng ja  
empiirilise uurimuse metodoloogia.
©24. - 39 n.2 L, 2 S n-s 1 ref  => E
O lA O .06.009 Õiguse tõlgendamise teooria 
korr. professor Raul Narits 
1 AP(20L+6S+14i) *A 
□ Õ ig u s tead u s m ag
Õiguse tõlgendamine kujutab endast jurisprudentsi meetodiõpetust See 
on teadus kehtiva õiguse keelest. Aine kaudu jõuab tudengini teadmine 
viisidest ja vahenditest, kuidas jõuda õigusele vastava otsuseni.
©Ei ole teada2 L, 2 S n-s => A
OlA O .06 010 Riigi ja õiguse teooria 
korr professor Raul Narits 
5AP(200i) -E 
■Õigusteadus:mag
Riigi- j a  õiguse teooria on õppedistsipliin riigi ja  õiguse teoreetilistest 
käsitlustest.
0 1 .  -4 0 .  n. => E
OlA O .06 011 Õigusteaduse meetodiõpctus
korr. professor Kalle Merusk, korr. professor Raul Narits
4AP(20L+20S+120i) *A
□Õigusteadus:dokt
Õppeaine käsitleb õigusteaduse meetodeid nende ajaloolises arengus.
©Ei ole teada2 L, 2 S n-s 1 ref => A
O lA O .06.012 Avaliku õiguse probleeme (eriseminar)




Käsitletakse avaliku õiguse aktuaalseid probleeme.
©Ei ole teada2 S n-s 4 ref => A
O lAO 06 013 Menetluspraktika
korr. professor Kalle Merusk, korr professor Raul Narits, korr professor 
Jaan Sootak. erak. professor Inge-Maret Orgo. lektor Irene Kull 
6AP(240i) -A 
■Õigusteadus:4
Menetluspraktikal omandavad üliõpilased praktilise töö kogemusi juristi 
ametikohal nii avallkõiguslikes kui ka eraõiguslikes institutsioonides.
©12. -1 8 .  n. = > A
OIA0.06.014 Pedagoogiline praktika magistrantidele
korr. professor Kalle Merusk, korr. professor Raul Narits, korr. professor 
Jaan Sootak, erak professor Inge-Maret Orgo 
6AP(40P+200i) *A 
□ Õ ig u s te a d u s m a g
Seminaride läbiviimine, metoodiliste materjalide ettevalmistamine 
© Ei ole teada => A
OlA O .06.015 Pedagoogiline praktika doktorantidele
korr. professor Kalle Merusk, korr. professor Raul Narits, korr professor 
Jaan Sootak, erak. professor Inge-Maret Orgo 
8AP(120P+200i) *A 
□ Õ ig u s te a d u s d o k t
Seminaride ja  loengute läbiviimine, metoodiliste materjalide 
ettevalmistamine.
© Ei ole teada => A
OlAO 06.018 Riigi ja õiguse teooria
korr professor Raul Narits 
2AP(80i) -E 
■Õigusteadus:dokt
Riigi ja  õiguse teoorias leiavad käsitlemist tänapäevased riigiõiguslikud 
doktriinid, konstitutsionalism ning Multi Le vel Approach õiguse 
tundmaõppimisel.
©1. - 40. n. => E
0 1 А 0 .0 6 .019 Argumentatsiooni formaal-loogiline analüüs
õppeülesande täitja Galina Vuks 
2AP(45L+3S+32i) *E 
□Õigusteadus. 1
Tutvustatakse arutlust kui ühte põhilist mõtlemisvormi, arutluse 
loogikalisi seadusi j a  printsiipe ning defineerimise, küsimuse 
formuleerimise, veenmise ja tõestuse reegleid ning printsiipe. Õpetatakse 
määrama loogikalisi vigu, demagoogilisi võtteid nii arutluses kui
tõestuses.
©  I - 12. n.4 L n-s => E
OlA O .06.020 Politoloogia alused
2AP(16L+64i) *E 
■Õigusteadus: 1
Kursus on mõeldud õigusteaduskonna üliõpilastele. Kursus annab 
ülevaate politoloogia peamistest uurimisvaldkondadest.
©24. - 32. n.2 L n-s => A
OlA O .06.021 Tarbijaõigus  
õppeülesande täitja Katrin Saaremäel 
1 AP(24L+16P) *A 
□Õigusteadus:3, Õigusteadus:4 
O O IA O .05.002, 01E0.04.003,  OIE0.04.022
Kursuse eesmärk on anda ülevaade tarbijaõiguse põhimõistetest ja 
valdkondadest  Eesti j a  Euroopa Ühenduse õiguses.
© 2 4 . - 3 5 .  n.2 L n-s => A
RAHVUSVAHELISE ÕIGUSE JA EUROOPA 
ÜHENDUSE ÕIGUSE LEKTORAAT (07)
OIA0.07.001 Inimõigused
külalisprofessor Uno Lõhmus, assistent Merilin Kiviorg, assistent Peeter 
Roosma
1.5AP( 16L+14S+30i) *A
□Õ igusteadus .2, Õigusteadus:3, Õigusteadus:4, Õigusteadus mag 
O O IA 0.05 .005
Õppeaines käsitletakse inimõiguste teoreetilisi lähtekohti, rahvusvahelise 
kaitse süsteeme ning konkreetsele õiguste kaitset. Õppeaines 
keskendutakse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsioonile ja  selle rakendamisele võrdlevalt Eesti Vabariigi 
põhiseaduse ja selle rakendamisega.
©24. - 38. n.2 L, 2 S n-s => A
O lA O .07.003 Rahvusvahel ine õigus
lektor Kristi Land, assistent Merilin Kiviorg, õppeülesande täitja Madis 
Vainomaa, õppeülesande täitja Hannes Vallikivi 
3AP(36 L + 14 P + 10S+60 i) *e ’
■Õigusteadus:3
Õppeaine käsitleb rahvusvahelist avalikku õigust, teoreetilisi aluseid, 
mõisteid, ajaloolist arengut ja Eesti asendit. Eestit puudutavaid 
rahvusvahelise õiguse allikaid 
©1 - 16. n.4 L, 4 P, 4 S n-s => E
OlAO. 07.007 Religiooniõigus. Individuaalne ja kollektiivne 
usuvabadus
assistent Merilin Kiviorg
1 A P(8L+12S+20i) *A^
□Õigusteadus: 1. Õigusteadus:2, Õigusteadus:3. Õigusteadus 4 
Õigusteadus:mag
Õppeaines käsitletakse religioomõiguse. individuaalse ja kollektiivse 
usuvabaduse probleeme siseriiklikus ning rahvusvahelises õiguses ja
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praktikas. Samuti käsitletakse teoreetilisi lähtekohti riigi ja kiriku (resp. 
religioossete ühenduste) suhetes, religioossete ühenduste õigusliku 
staatuse ning autonoomiaga seonduvaid küsimusi. Võrdlevalt 
analüüsitakse erinevate riikide kehtivat Õigust ja kohtupraktikat
©26. - 35. n.2 L. 2 S n - s  => A
OlAO 07.008 Jõu kasutamine rahvusvahelises õiguses 
õppeülesande täitja Madis Vainomaa 
1 AP( 14L+2P+4S+20i) • A 
□Õigusteadus:3, Õigusteadus:4 
OOIAO.07.003
Õppeaine annab ülevaate põhilistest teooriatest jõu  kasutamise 
valdkonnas ning keskendub valdavalt riikide külma sõja järgsele 
praktikale Käsitletakse rahvusvahelise õiguse teooria rakendamist riikide 
praktikas läbi konkreetsete kaasuste.
©5. -9 .  n.4 L, 2 P, 4 S n-s => A
OlAO 07.009 Rahvusvahelise õiguse seisund siseriiklikus õiguses
õppeülesande täitja Hannes Vallikivi 
1 AP(8L+8P+4S+20i) *A 
□Õigusteadus:3, Õigusteadus:4 
O OIA0.05.005, O lA O .07.003
Kursus annab põhiliselt Eesti õigussüsteemile toetudes ülevaate 
rahvusvahelise õiguse siseriikliku kehtivuse ja  kohaldatavuse küsimustest. 
©24. - 28. n.4 L, 4 P. 4 S n-s = >  A
OlAO.07 012 Euroopa Liidu välissuhted
õppeülesande täitja Ilona Nurmela, õppeülesande täitja Kristi Raba
1.5AP( 16L+8P+6S+30i) • A
□Õigusteadus:4
OOIA0.07.003
Ühine kaubanduspoliitika, ühine kaitse- j a  julgeolekupoliitika ning EÜ 
lepingud kolmandate riikidega Rõhuasetus Eesti assotsieerumisprotsessil 
Euroopa Liiduga.
©28 -34.  n.2 L, 2 S n - s  => A
OlAO.07 016 Õiguskaitsevahendid Euroopa õiguses 
külalislektor Juhani Kortteinen, õppeülesande täitja Jaanika Erne 
1.5AP(24L+4S+32i) *EA 
□Õigusteadus:3. Õigusteadus:4
Kursus kirjeldab Euroopa tasemel kehtivaid õiguskaitsevahendeid 
füüsiliste ja  juriidiliste isikule õiguste tagamiseks.
©24. - 37. n.2 L  2 S n-s 1 ref => E A
0 1 A 0 .07 .0 I8  Seminar Euroopa Ühenduste õiguses
korr. professor Raul Narits, lektor Kristi Land 
3AP(22S+98i) *A
□Õigusteadus:2, Õigusteadus:3, Õigusteadus:4, Õigusteadus:mag, 
Õigusteadus:dokt
Seminar käsitleb Euroopa Ühenduste õiguse aluseid, Euroopa Ühenduste 
administratiivset, seadusandlikku j a  kohtulikku tegevust, Euroopa 
Ühendustes kehtivaid põhiõigusi ja -vabadusi, diskrimineerimiskeelu 
printsiipi ning konkurentsi-  ja kartelliõigust. Seminaris töötatakse läbi. 
vastavalt teemale, tähtsamad kohtulahendid.
©5. - 15 n.2 S n-s => A
OlAO 07 019 Sissejuhatus õiguslikku analüüsi ja argumentatsiooni
külalislektor Juhani Kortteinen, õppeülesande täitja Michael Gallagher, 
õppeülesande täitja Hesi Siimets 
4AP(32L+64S+64i)  *A
□Õigusteadus 1, Õigusteadus:2, Õigustcadus:3, Õigusteadus:4 
Õppeaine loob üliõpilastele võimaluse arendada vajalikke oskusi selge ja 
veenva õigusliku argumentatsiooni loomiseks Õppeaine koosneb 
alljärgnevatest moodulitest: 1. õigus ja  keel (eesmärgiks on tutvustada 
Õigusliku analüüsi ia argumentatsiooni rolli juriidilises töös): 2 õigus ja  
argument (tutvustatakse õigusliku argumendi elemente); 3 õiguslik 
kontekst j a  analüüs (õiguslike argumentide kasutamine erinevates 
õiguslikes kontekstides); 4. kaasusõpe.
© I .  - 16. n.4 L, 4 S n-s 
2 4 . - 3 8 .  n.2 L. 2 S n - s  => A
O lA O .07.020 Rahvusvahelised organisatsioonid  
korr. professor Raul Narits. lektor Kristi Land 
2AP(32S+48i) -A
□Õ igusteadus .3. Õigusteadus 4. Õigusteadus mag. Õigusteadus dokt
11
O O IA O .07.003
Seminaris käsitletakse rahvusvahelisi organisatsioone kui rahvusvahelise 
õiguse subjekte. Referaatide ettevalmistamise ning 
seminaridiskussioonide kaudu analüüsitakse rahvusvaheliste 
organisatsioonide olemust, nende õ igus- ja  teovõimet.
©24 - 39 n.2 S n-s 1 ref => A
OlAO.07.021 Riik, perekond ja inimõigused
külalislektor Juhani Kortteinen 
3AP(6L+50S+64i) -E 
□Õigusteadus:3, Õigusteadus:4
Õppeaine käsitleb perekonnaelu piire ja kaitset inimõiguste kaitse 
perspektiivis. Samuti piiranguid perekonnaelule ning riigi positiivset 
kohustust perekonnaelu kaitsta. Kursuse eesmärgiks on õigusliku 
uurimistöö oskuste arendamine Juhendaja poolt jaotatud materjalide 
põhjal toimuvad sügissemestril arutlused ja suulised ettekanded. Kõik 
üliõpilased peavad kirjalikult esitama õiguslike kaasuste lahendused 
Kevadsemestril toimub esseede kiriutamine ja kaitsmine.
© L -  36. n.2 L, 2 S n -s  1 ref => E
OIA0.07.022 Interneti kursus inimõiguste rahvusvahelisest kaitsest
külalislektor Juhani Kortteinen 
4AP(60S+100i)*A
□Õigusteadus:2, Õigusteadus:3, Õigusteadus:4, Õigusteadus:mag 
Kursuse eesmärk on süvendada teadmisi inimõigustest läbi kaasuste 
analüüsi, süvendada arusaamist rahvusvaheliste inimõiguste kohast 
siseriiklikus õiguses, inimõiguste informatsiooniallikate kasutamisoskuste 
arendamine.
©5. - 14. n .6 S n -s= >  A
ERAÕIGUSE INSTITUUT (EO)
ÕIGUSE AJALOO ÕPPETOOL (01)
OIEO 01.001 Sissejuhatus õigusetnograafiasse
dotsent Marju Luts, õppeülesande täitja Hesi Siimets 
1 AP(2L+10S+28i) *A 
□Õigusteadus: I 
OOIEO.Ol .012
Teoreetilis-praktiline sissejuhatus õiguslikku rahvateadusesse kui 
ajaloolisse teadusesse rahvuslikust õiguskultuurist.
©6. - 11. n.2 L n-s => A
OIEO.01 009 Poliitilise ja õigusliku mõtte entsüklopeedia
dotsent Marju Luts 
2AP(32L+48i) *E 
■Õigusteadus: I
O O IA O .06 002
Poliitiline ja  õiguslik mõttelugu kui sissejuhatus õigusfilosoofiasse 
Õigusfilosoofia olemus ning ajaloolised põhitendentsid.
©1. - 17. n.2 L n-s => E
OIEO 01 012 Võrdlev õigussüsteemide ajalugu 
lektor Toomas Anepaio 
4AP(68L+34S+58i) *E 
■Õigusteadus: 1
On aluseks õigusteaduse stuudiumile, andes tähtsamate stuudiumiks 
vajalike põhimõistete ajaloolise tausta.
©  I - 16. n.4 L, 2 S n-s 2 knt, 1 ref => E
KESKKONNAÕIGUSE ÕPPETOOL (02)
OIEO.02.001 Maaõigus 
lektor Hannes Veinla 
l .5AP(24L+20S+l6i)*E 
■Õigusteadus 3 
0 0 1 Е 0 .0 4  002
42 ÕIGUSTE ADUSKOIVD 42
Õppeaines käsitletakse maa ja  selle oluliste osade (maapõu, veed, mets, 
õhuruum) o m a n d i - ja  kasutussuhteid mng õigusliku re^iimi erisusi. Aine 
on aluseks keskkonnaõiguse kursusele.
©24. - 39. n.2 L, 2 S n-s => E
OIEO.02.002 Kcskkonnaõigus  
lektor Hannes Veinla, assistent Sirje Tael 
2.5AP(34L+14S+52i) *E 
■Õigusteadus:4
O O IEO .02.001
Õppeaines käsitletakse keskkonnaõiguse põhimõisteid, allikaid ja  
põhiprintsiipe ning saastuse vältimise ja  kontrolli instrumente.
©1. - 12 n.2 L. 2 S n-s => E




O O IEO .02.002
Aines käsitletakse EÜ keskkonnaõiguse allikaid, põhiprintsiipe, 
tähtsamaid instituute ja keskkonnapoliit ika elluviimise instrumente. 





O O IEO .02.001
Õppeaines käsitletakse planeeringute õiguslikku olemust, planeeringute 
koostamist ja kehtestamist, planeeringute elluviimist ja vaidlustamist ning 
ehitamise õiguslikku reguleerimist.
©24. - 34. n.2 L n-s 1 knt, 1 ref  => A
OIEO.02 005 Keskkonnaõiguse probleeme (eriseminar)
lektor Hannes Veinla
3AP(20S+100i)*A
□ Õ ig u s tead u s m ag
O O IEO  02.002
Eriseminaris käsitletakse süvendatult keskkonnaõiguse teooria aluseid ja  
keskkonnaõiguse arengu probleeme.
©24. - 28. n.2 S n-s I ref => A
OIEO 02 011 Kcskkonnaõigus  
lektor Hannes Veinla
2AP(36L+16S+28i) *E 
■Keskkonnateadus:  ülem 
OTC00.00.032
Aines käsitletakse keskkonnaõiguse põhimõisteid, allikaid ja 
põhiprintsiipe ning saastuse vältimise ja  kontolli instrumente.
© 8  -9 .  n . l 8 L, 8 S n-s 1 r e f= >  E
OIEO.02.012 Maaõigus  
lektor Hannes Veinla 
1 AP( 14L+6S+20i) *E 
■Keskkonnateadus:  ülem 
OTC00.00.032
Aines käsitletakse maareformiga seotud õiguslikke probleeme, 
planeerimisõiguse põhialuseid ja olulisemaid maakasutuse regulatsioone. 
©29. -29 .  n . l 4 L. 6 S n-s 1 r e f= >  E
RAHVUSVAHELISE ERAÕIGUSE 
ÕPPETOOL (03)
OIEO 03 002 Rahvusvaheline eraõigus 
õppeülesande täitja Ilona Nurmela 
4AP(40L+24S+96i)  *EA 
■Õigusteadus:4
O O IE 0 .04 .001 ,  OIEO.04.002, OIE0.04.003. OIE0.04.005
Antakse ülevaade rahvusvahelise eraõiguse põhimõistetest ja  kõigist
tähtsamatest instituutidest. Kollisiooninormide alusel õpetatakse, milline
seadus kuulub kohaldamisele juhul, kui õigussuhtes esineb välismaine 
element.
©1. - 16. n.2 L, 2 S n-s => A 
2 4 . - 3 4 .  n.2 L, 2 S n -s  => E
OIEO 03 003 Intellektuaalne omand
assistent Kadri Aua 
1,5AP(24L+10S+26i) -E 
■Õigusteadus:3 
O O IE0.04 .001 , OIEO 04 003
Kursuses avatakse intellektuaalse omandi mõiste ning käsitletakse selle 
üksikuid liike - autoriõigust, autoriõigusega kaasnevaid õigusi, 
tööstusomandit (patendi-, kaubamärgi-, kasuliku mudeli ja  tööstusnäidise 
õigust).
© 2 4  - 34. n.2 L, 2 S n-s 1 knt =>  E
OIEO.03.005 Autoriõigus  
külalisprofessor Heiki Pisuke 
1.5AP(l6L+16S+28i) -E 
□Õigusteadus:4 
O O IEO .03.003
Käsitletakse autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kaitset 
Eesti Vabariigis ning vastavaid rahvusvahelisi lepinguid 
©1. - 16. n.2 L, 2 S n-s 1 knt, 1 r e f= >  A
OIEO.03.008 Välismajandustegevuse õiguslikud alused
assistent Andrus Siibak 
1.5AP(26L+8S+26i)*E 
□Õigusteadus:4
OO IE O .03.002, OIEO.04.001, OIE0.04.003, O IE0.04.022 
Välismajandustegevuse mõiste, vormid. Välismajandustegevuse riiklik 
reguleerimine. Välisinvesteeringud Väliskaubanduslepingud. Vaidluste 
lahendamine vahekohtus.
©1. - 17. n.2 L, 2 S n-s 1 knt
TSIVIILÕIGUSE ÕPPETOOL (04)
OIEO.04.002 Asjaõigus
õppeülesande täitja Henn Jõks, õppeülesande täitja Priit Kama,
õppeülesande täitja Kai Kullerkupp
4AP(34L+32S+94i) *E
■Õigusteadus:2
O O IEO .04.059
Asjaõiguse üldiseloomustus j a  asjaõiguse üksikute liikide käsitlus.
©1. - 17. n.2 L, 2 S n-s 1 knt = >  E
OIEO.04.003 Lepinguõigus (üldosa) 
lektor Irene Kull 
2.5AP(48L+24S+28i)  *E 
■Õigusteadus: 1
O O IEO .04.059
Lepinguõiguse üldosas käsitletakse lepinguõiguse põhiprintsiipe, 
lepingueelseid suhteid, lepingute täitmist, täitmise tagamist, lepingu 
rikkumisest tekkivaid nõudeid, lepinguliste võlasuhete lõppemist 
© 2 4  - 39. n.2 L. 2 S n-s 1 knt, 1 ref => E
OIEO.04.005 Perekonnaõigus  
õppeülesande täitja Edgar Salumaa 
2AP(30L+20S+30i) *E 
■Õigusteadus:2 
O O IEO .04.059
Õppekursuses käsitletakse abielu sõlmimise tingimusi ja korda, 
analüüsitakse abikaasade, vanemate ja laste ning teiste perekonnaliikmete 
õiguslikke vahekordi, lapsendamist ja eestkostet.
©24. - 3 8  n.2 L, 2 S n-s => E
OIEO.04.012 Konkurentsiõigus  
õppeülesande täitja Heiki Leesment 
1 5AP(24L+36i) *A 
□Õigusteadus:3 
OO IE O .04.003. OIEO.04.059
43 ÕIGUSTEADUSKOND 43
Avatakse konkurentsi ja  konkurentsiõiguse põhimõisted Eesti, Euroopa 
Liidu, USA j a  Põhjamaade seadusandluse alusel.
©24. - 36. n.2 L n-s =>  A
OIEO.04.016 Ameerika õigusterminoloogia  
õppeülesande täitja Heiki Leesment 
1 AP(20L.+20i) *A 
□Õigusteadus:3
Aine Ameerika õigusterminitest.
©1. - 16. n.2 L n-s => A
OIEO 04.017 Pärimisõigus
assistent Urve Liin 
2 .5AP(28L+22S+50i) *E 
■Õigusteadus:3
O O IEO .04.002, OIE0.04.003, OIE0.04.005, OIE0.04.019. 
OIEO.04.021, OIEO.04.022, OIE0.04.059,  OIE0.04.060 
Käsitletakse pärimisõiguse arengut Eestis ja  Euroopas; pärimisõiguse 
põhimõisteid ja  -printsiipe; seadus-, testamendi- ja  lepinguiärgset 
pärimist;pärimisasjade lahendamise korda ning kohtupraktikat.
© 2 4 . - 3 6 .  n.2 L, 2 S n - s  1 r e f = > E
OIEO 04.019 Rooma eraõiguse alused
assistent Urve Liin, assistent Merike Soodla 
2.5AP(30L+40S+30i) *A 
■Õigusteadus: 1
Antakse ülevaade Rooma eraõiguse (8 saj. e Kr. - 6. saj. p. Kr.) kõigist 
tähtsamatest institutsioonidest seostatuna praegu kehtiva tsiviilõigusega, 
samuti ladina keelest ning ladinakeelse õigusterminoloogia alustest.
©1. - 16. n.2 L, 4 S n-s 4 knt, 1 ref => A
OIEO.04.021 Lepinguvälised võlasuhted
lektor Tambet Tampuu, assistent Janno Lahe
2.5AP(32L+20S+48i) *E
□Õigusteadus:3
O OIEO.04.003, OIE0 .04 .059
Õppekursuses käsitletakse õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamise 
kohustist, käsundita asjaajamisest ning alusetust rikastumisest tulenevaid 
võlasuhteid.
©1. - 16. n.2 L, 2 S n-s 1 knt => E
O IEO .04.022 Lepinguõigus (eriosa)
õppeülesande täitja Ants Kull, õppeülesande täitja Jaanus Ots
3AP(34L+24S+62i)  -E
■Õigusteadus 2
O O IEO .04.003, OIEO.04.059
Lepinguõiguse eriosas leiavad käsitlemist tsiviilõiguslike lepingute 
üksikud liigid.
© 1 , -  17. n.2 L. 2 S n-s 1 knt => E
OIEO 04.024 Elamuõigus  
õppeülesande täitja Herbert Sepp 
1 5AP(32L+28i) *A 
□Õigusteadus 4 
OO IEO  04 003, 0 1 Е 0 .0 4  059
Õppekursuses leiavad käsitlemist süvendatult kõik eluruumide kasutamise 
õiguslikud alused: omandiõigus eluruumile, liikmelisus 
elamukooperatiivis (-ühistus), eluruumi üürileping. Käsitlemist leiavad ka 
eluruumide erastamisega seonduvad küsimused.
©1. - 16. n.2 L n -s  => A
OIE0.04.025 Perekonnaõiguse probleeme  
õppeülesande täitja Edgar Salumaa 
1 AP(24L+16i) *A 
□Õigusteadus 4 
O O IE0 .04 .059
Õppekursuses käsitletakse süvendatult tähtsamaid perekonnaõiguse 
probleeme
©1. - 12. n.2 L n -s  => A
OIEO .04.026 T ra n s p o rd iõ ig u s  
õppeülesande täitja Udo Mäesepp 
I AP(24L+16i)  -A 
□ Õ ig u s t e a d u s t  
O O IEO .04.059
Avatakse transpordi õigusliku reguleerimisega seotud üldmõisted. Erilist 
tähelepanu pööratakse autotranspordi ja meretranspordi õiguslikele 
küsimustele.
©1. -12 .  n.2 L n-s ~> A
OIEO.04 030 Kindlustusõigus 
õppeülesande täitja Herbert Sepp 
lAP(24L+16i)*A 
□ Õ ig u s te a d u s t
O O IEO .04.003, OIEO 04.059
Ülevaade kindlustusest Eesti Vabariigis, käsitledes kindlustuse 
majanduslikku olemust, kindlustusseltse ning kindluskohustisega 
seonduvaid põhimõisteid, kindlustuse liike j a  vorme, eriti 
liikluskindlustust kui vastutuskindlustust.
© 2 4 . - 3 5 .  n.2 Ln-s => A
OIEO 04 036 Tsiviiltäitemenetlus
õppeülesande täitja Jaanus Ots 
1 AP(16L+4S-i-20i) *A 
□Õigusteadus:3
OOIA0.03.004, OIEO.04.003, OIE0 .04  059
Ainekursuse raames käsitletakse tsiviiltäitemenetluse teooriat, sissenõude 
pööramist võlgniku vallas- ja  kinnisvarale, rahvusvahelist täitemenetlust 
ning tsiviiltäitemenetluse seadustiku eelnõu
©24. - 34. n.2 L, 2 S n-s => A
OIEO.04.037 Krediidiasutuste tegevuse õiguslikud alused
õppeülesande täitja Kadri Siibak
1.5AP(24L+36i) -A
□Õigusteadus:3
O O IA 0 .05  002, OIEO 04.060
Antakse ülevaade pangandust reguleerivatest õigusaktidest.
©24. -35 .  n.2 L n -s  1 k n t = > A
OIEO 04 038 Tsiviilõiguse aktuaalseid probleeme




Aine hõlmab olulisemad tsiviilõiguse valdkonnad. Käsitletakse 
aktuaalseid probleeme eriseminaride vormis, kohustuslik kirjalike tööde 
esitamine.
©1. - 40. n.2 L. 2 S n-s I ref => A
OIEO.04.040 Äriõiguse probleeme 
assistent Andres Vutt 
3A P(l0L+10S+100i)-A  
□Õigusteadus:mag
Kursusel käsitletakse äriõiguse probleeme. Põhitähelepanu pööratakse 
Eesti õiguse võrdlemisele teiste riikide, samuti EÜ õigusega 
©Ei ole teada2 L, 2 S n-s 1 ref => A
OIEO.04 045 Eraõiguse aktuaalseid probleeme
korr. professor Paul Varul, erak. professor Inge-Maret Orgo
10AP(40L+20S+340i) *A
■Õigusteadus:dokt
Aine raames käsitletakse eriseminaride vormis olulisemaid eraõiguse 
teoreetilisi probleeme.
©Ei ole teada2 L, 2 S n-s 1 ref  => A
OIEO.04 046 Pankrotiõigus 
korr. professor Paul Varul 
1 5AP(24L+36i)*A
□  Õ igus teadus t  
O O IEO  04.002
Lähtudes Eesti Vabariigi pankrotiseadusest käsitletakse pankrotiga seotud 
põhimõisteid ja  pankrotimenetlust.
©24. - 35. n.2 L n-s => A
OIEO.04.050 Pankrotiõigus magistrantidele
korr. professor Paul Varul
1.5AP(10L+50i)*A
□Õigusteadus.mag
Õppeaines käsitletakse pankrotiõiguse põhiküsimusi 
©Ei ole teada2 L n-s => A
44 ÕIGUSTEADUSKOND 44
O IEO .04.051 Asjaõigus magistrantidele 
õppeülesande täitja Prndu Päma 
2.5AP(20L+80i) -A 
□Õigusteadus:mag
Õppeaines käsitletakse asjaõiguse põhiküsimusi: omandi mõiste ja liigid, 
valdus, kinnistusraamat, omandi kaitse, ühine omand, piiratud 
asjaõigused
©Ei ole teada2 L n-s => A
OIEO.04.052 Pärimisõiguse probleeme  
korr. professor Paul Varul 
1.5AP(10S+50i) *A 
□Õigusteadus:mag
Kursusel käsitletakse pärimisõiguse aktuaalseid probleeme. 
Põhitähelepanu pööratakse Eesti õiguse võrdlemisele teiste riikide 
õigusega
©Ei ole teada2 S n-s => A
OIEO.04.053 Õigus  
õppeülesande täitja Maie Ruus 
1 5AP(32L+28i) *A
■Ettevõttemajandus: 1, Rahvamajandus: 1
Avatakse õigusteooria, tsiviilõiguse, riigiõiguse j a  tööõiguse põhimõisted. 
©1 - 16. n.2 L n-s => A
OIEO 04.054 Majandusõigus
lektor Irene Kull, assistent Andrus Siibak, assistent Andres Vutt, 
õppeülesande täitja Kai Kullerkupp 
1,5AP(32L+28i) *A
■Ettevõ t tem ajandust ,  R ahvam ajandust  
Ülevaade äri-, konkurentsi-, pankroti- |a võlaõigusest.
© 2 4 . - 3 1 .  n.2 L n -s  => A
OIEO.04.055 Võlaõiguse aktuaalseid probleeme
lektor Irene Kull, lektor Tambet  Tampuu, assistent Andres Vutt
4AP(24L+6S+130i)*A
□Õigusteadus:mag
Kursusel käsitletakse uue võlaõigusseaduse eelnõuga seotud võlaõiguse 
aktuaalseid probleeme 
©Ei ole teada2 L, 2 S n-s 1 ref => A
OIEO 04.056 Viini kaupade ostu-müügi konventsioon magistrantidele 
lektor Irene Kull
1 5AP(10L+50i) -A 
□Õigusteadus:mag
Kursusel tutvutakse CISG-i õigusteoreetiliste probleemidega ja  
konventsiooni kohaldamise praktikaga. Kursuse raames peavad 
üliõpilased iseseisvalt läbi töötama vastava kirjanduse, kirjutama essee. 
©25. - 36 n.2 L n-s 1 ref => A
OIEO.04.057 Tarbijaõigus  
õppeülesande täitja Margus Kingisepp 
2AP( 16L+4S+60i) *A 
□Õigusteadus:mag
Käsitletakse tarbijaõigust süvendatult, võrreldes Eesti ja Euroopa Liidu 
õigust  Peamine tähelepanu on koondatud tarbijakaitsele.
©25. - 36. n.2 L n-s 1 ref => A




Õppekursuses käsitletakse lepinguväliste võlasuhete aktuaalseid 
teoreetilisi j a  praktilisi probleeme.
©Ei ole teada2 L n-s 1 r e f= >  A
OIEO.04 059 Tsiviilõiguse üldosa
korr professor Paul Varul, assistent Ave Hussar, assistent Peeter 
Jerofejev
5.5AP(72L+40S+I08i)  *EA 
■Õigusteadus: 1
Tsiviilõiguse üldosa õppeaines käsitletakse eraõiguse üldküsimusi, 
eelkõige isikute, tehingute ja hagi aegumisega seonduvat.
© ! .  - 38 n.2 L. 2 S n-s I knt = > E A
OIEO.04.060 Äriõigus
assistent Peeter Jerofejev, assistent Andres Vutt
4AP(46L+28S+86i)  *E
■Õigusteadus:3
O O IEO .04.003, OIEO.04.022
Õppeaines käsitletakse äritegevuse õiguslikke aluseid, ettevõtjate 
Õiguslikke vorme, äriregistrit j a  kaubandustehinguid.
© 1 . - 1 6 .  n.4 L, 2 S n-s => E
OIEO 04 061 Anglo-ameerika kahju hüvitamise õigus
õppeülesande täitja Heiki Leesment 
2AP(10L+70i) *A 
□Õigusteadus:4
Antakse ülevaade anglo-ameerika kahjuhüvituse põhialustest "case 
method" (kohtulahendite) alusel.
©5. - 10. n.2 L n-s 1 knt => A
01 EO.04.064 Arsti vastutus
2AP(30L+50i)  *E 
□ Õ ig u s te a d u s t .  Õigusteadus:mag 
OO IEO .04.003
Aine käsitleb meditsiini õiguslikke probleeme arstivastutusega 
seonduvalt. Probleeme vaadeldakse nn saksa õiguse kontekstis kui ka 
Eesti võlaõigusest lähtuvalt. Meditsiiniliste probleemide õiguslikku 
käsitlust ilmestavad praktilised juhtumid
©2. - 16. n. => E
TÖÖ- JA SOTSIAALHOOLDUSÕIGUSE 
ÕPPETOOL (05)
OIEO.05.007 Avalik teenistus
erak. professor Inge-Maret Orgo 
1 5AP(22L+38i) *A 
□Õigusteadus:3, Õ ig u s te a d u s t
O O IEO .05.020
Kursuses käsitletakse avalikku teenistusse võtmise korda, avalike 
teenistujate õigusi j a  kohustusi, atesteerimist, teenistusest vabastamist ja 
muid avaliku teenistusega seonduvaid probleeme 
©24. - 36. n.2 L n-s => A
OIEO 05 008 Rahvusvahelised kokkulepped ja siseriiklik tööõigus
lektor Merle Muda 
1.5AP(16L+8S+36i)-A 
□Õigusteadus:3 
O O IEO .05.020
Kursusel käsitletakse töösuhete rahvusvahelise reguleerimise kujunemist, 
rahvusvahelisi tööõigusnorme kehtestavaid organisatsioone ning nende 
aktide mõju siseriiklikule tööõigusele. Kursuse käigus analüüsitakse Eesti 
tööseaduste vastavust Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja  Euroopa 
Liidu tööõiguse põhiinstituute käsitlevatele aktidele.
© 2 6 . - 3 7 .  n.2 L, 2 S n - s  1 ref  => A
OIEO.05.011 Tööõigus  
lektor Merle Muda 
1.5AP(30L+30i)*A
■ Ettevõttemajandust ,  R ah v am ajan d u s t  
OOIEO 04.053
Kursus on mõeldud majandusteaduskonna üliõpilastele. Kursuse käigus 
käsitletakse tööõiguse põhiinstituute (sh. töölepingut, töö- ja puhkeaega, 
töötasustamist, kollektiivseid töösuhteid jm ) ning analüüsitakse 
tööseaduste rakendamisel tekkivaid probleeme.
©1. - 16. n.2 L n-s => A
OIEO 05 012 Sotsiaalhooldusõiguse valikprobleeme
lektor Gaabriel Tavits 
1 5AP(26L+34i) *A 
□Õigusteadus:3
Aine raames käsitletakse sotsiaalhooldusõiguse üksikuid valikprobleeme 
Eesti kehtivast sotsiaalhooldusõigusest  ning samuti vaadeldakse Eesti 
sotsiaalhooldusõiguse vastavust nii Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni
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kui ka Euroopa Nõukogu poolt kehtestatud miinimumnõuetele. 
Käsitlemist leiab ka Euroopa Liidus toimiv sotsiaalkindlustuse 
koordinatsioonisüsteem ning selle rakendamispraktika.
©24. - 36. n.2 L n-s 1 ref => A
OIEO.05.013 Töövaidluste lahendamine




Kursuses käsitletakse töövaidluste lahendamisel töövaidluskomisjonides 
ja kohtutes tõusetunud põhilisi probleeme. Põhitähelepanu on pööratud 
töölepingu lõpetamise, muutmise, palga maksmise ja tööandja 
vastutusega seonduvatele vaidlustele.
©24. - 37. n.2 L, 2 S n-s => A
OIEO 05.014 Tööõiguse probleeme (eriseminar)





Kursuses käsitletakse süvendatult tööõiguse olemust, asendit era- ja 
avaliku õiguse sfääris, töötajale iseloomulikke tunnuseid, töölepingu 
eristamist teistest tööga seotud lepingutest, töötajate õiguste kaitset 
äriühingu reorganiseerimisel, konkurentsi keeluga seotud küsimusi, 
töölepingu lõpetamise vaieldavaid aspekte, töötaja ja tööandja vastutust, 
töö- ja puhkeaja regulatsiooni lähtudes Euroopa õiguse arengusuundadest 
ja muid aktuaalseid probleeme 
©I . -40.  n. 1 r e f= >  A
OIE0.05.015 Tööõiguse probleemid koolides 
erak. professor Inge-Maret Orgo 
2AP(I6L+8S+56i) -A 
□Pedagoogika: mag
Kursuses käsitletakse töölepingu sõlmimise, muutmise ja  lõpetamise 
korda koolides, samuti haridustöötajate palga j a  töö- ning puhkeaja 
korraldust Põhitähelepanu pööratakse haridusasutuste töötajate töösuhete 
erisustele.
©Ei ole teada2 L, 2 S n-s => A 
OIEO 05.017 Õigus
lektor Irene Kull, lektor Lasse Lehis, lektor Merle Muda. lektor Gaabriel 




Õppeaines käsitletakse majandustegevuse ja ärijuhtimise õiguslikke 
aluseid.
© 1 . - 3 6  n. 1 knt => E
OIEO 05 018 Meditsiinitöötajate töösuhted
erak. professor Inge-Maret Orgo 
2AP( 10 L + 10S+60i) *A 
□Õendusteadus:bak.
Kursuses käsitletakse töölepingu sõlmimist, muutmist j a  lõpetamist 
meditsiiniasutustes, töö- ja  puhkeaja ning puhkuste andmise korraldust, 
töötasutamise põhiprobleeme, töölepingu poolte vastutust, kollektiivseid 
töösuhteid ning töövaidluste lahendamist.
©24. - 36. n.2 L, 2 S n-s => A
OIEO.05.019 Sotsiaalhooldusõigus 
lektor Gaabriel Tavits 
2AP(12L+8S+60i) *E 
□Õendusteadus:bak.
Õppeaines käsitletakse pensione, ravikindlustushüvitisi. toetusi ja  
abirahasid.
© 2 4 . - 3 6 .  n.2 L, 2 S n -s  => E 
OIEO.05.020 Tööõigus




O O IA O .06.002, OIEO.04.059
Kursuses käsitletakse tööõiguse mõistet, töösuhete reguleerimise 
põhimõtteid, töölepingu sõlmimist, muutmist  ja lõpetamist, töö- ja 
puhkeaja ning palga korraldust, tööohutust j a  tervishoidu, töölepingu 
poolte õigusi ja kohustusi, kollektiivseid töösuhteid ning töövaidluste 
lahendamist.
© 1 . - 1 6 .  n.2 L, 2 S n -s  => E
OIEO.05 021 Sotsiaalhooldusõigus 
lektor Gaabriel Tavits 
2.5AP(50L+10S+40i) *A 
■Õigusteadus:3
O O IEO .05.020
Õppeaines käsitletakse pensione, ravikindlustushüvitisi, toetusi ja 
abirahasid
©5. - 12. n 8 L, 2 S n-s => A
OIEO.05.022 Tööõigus  
lektor Gaabriel Tavits 
2AP(l6L+64i)  *E 
■Rahvatervis:mag
Kursusel käsitletakse tööõiguse olulisi aspekte, töölepingut, palka, töö- ja 
puhkeaega, kollektiivseid töösuhteid meditsiiniasutustes.
©  1. - 36. n.2 L n-s => E
Ainete nimed
Ameerika õigusterminoloogia OIEO.04.016 Finantsõiguse aktuaalprobleeme O lA O .05.029
Anglo-ameerika kahju hüvitamise õigus OIEO.04 061 Haldusprotsess O IA 0.05  003
Argumentatsiooni formaal-loogiline analüüs O lAO 06.019 Haldusprotsess magistrantidele O lA O .05.030
Arsti vastutus OIEO.04.064 Haldussund O lA O .05.006
Asjaõigus OIEO.04.002 Haldusõigus 01А 0 .05  002
Asjaõigus magistrantidele OIEO.04.051 Haldusõigus magistrantidele OlAO.05.033
Autoriõigus OIEO.03.005 Haldusõiguse probleeme (eriseminar) OlAO.05.019
Avalik teenistus O IA 0 .0 5 .035 .0 IE 0 .05 .007 Inimõigused O lA O .07.001
Avaliku õiguse probleeme (eriseminar) O lA O .06.012 Intellektuaalne omand OIEO 03.003
Eesti Vabariigi õiguskaitsesüsteem OlA O .02.003 Interneti kursus inimõiguste O lA O .07.022
Ekspertiiside korraldamine OlA O .02.004 rahvusvahelisest kaitsest
Elamuõigus OIEO.04.024 Jõu kasutamine rahvusvahelises õiguses O IA 0.07  008
Eraõiguse aktuaalseid probleeme OIEO.04.045 Kaitsja kriminaalmenetluses O lA O .03.010
Euroopa Liidu välissuhted O IA 0.07.012 Karistuse mõistmise üldsätted OlA O .01 008
Euroopa Ühenduse keskkonnaõigus O IE0 .02  003 Keskkonnaõigus OIEO 02.002.OIEO.02.011





Krediidiasutuste tegevuse õiguslikud alused OIEO.04.037
Kriminaalmenetlus OlAO.03.002
Kriminaalpoliitika OlAO.01.018




Kriminaalõiguse üldosa O lA O .01.013
Kriminalistika O IA0.02.008
Kriminoloogia OlAO.02 002
Kriminoloogia süvakursus OI AO. 02.011
Kuriteost osavõtt OIAO.Ol .009
Lepinguvälised võlasuhted OIE0.04.021
Lepinguväliste võlasuhete probleeme OIEO.04.058
Lepinguõigus (eriosa) OIEO.04.022
Lepinguõigus (üldosa) 01E 0 .04  003
Maaöigus OIEO.02.001,OIEO.02.012
Majandusõigus OIEO 04.054
Meditsiinitöötajate töösuhted O IE0.05 .0I8
Meditsiiniõigus OI AO. 01.012, OI AO. 01.021
Meditsiiniõigus OIAO.Ol.020
Menetlusmetoodika O lA O .02.005
Menetluspraktika OlAO.06.013
Munitsipaalõigus O lA O .05.022




Pedagoogiline praktika doktorantidele OlAO 06.015













Rahvusvaheline õigus O lA O .07.003
Rahvusvahelise õiguse seisund siseriiklikus 01A0.07.009
õiguses
Rahvusvahelised kokkulepped ja  siseriiklik OIE0.05 008
tööõigus
Rahvusvahelised organisatsioonid 01A0.07.020
Religiooniõigus. Individuaalne ja O lA O .07.007
kollektiivne usuvabadus
Riigi ja  õiguse teooria O IA 0 .0 6 .0 1 0 .0 IA 0 .0 6 .0 I8
Riigikaitse õigus OIA0.05.024
Riigivastutus O lA O .05.038
Riigiõigus O lA O .05.005
Riik, perekond ja inimõigused O IA 0 .07  021
Rooma eraõiguse alused OIEO.04.019
Seminar Euroopa Ühenduste õiguses OlAO 07.018
Sissejuhatus menetlusõigusesse OlAO.03.008
Sissejuhatus võrdlevasse õigusteadusesse OIA0.06.00I
Sissejuhatus õigusetnograafiasse OIEO.01.001
Sissejuhatus õiguslikku analüüsi ja OIA0.07.019
argumentatsiooni
Sotsiaalhooldusõigus OIEO, 05.019. OIEO.05,021
Sotsiaalhooldusõiguse valikprobleeme OIEO.05.012
Sund ja  inimõigused kriminaalmenetluses OIA0.03 009









Tööõiguse probleeme (eriseminar) OIEO 05 014
Tööõiguse probleemid koolides OIEO 05 015
Viini kaupade ostu-müügi konventsioon OIEO.04.056
magistrantidele
Välismajandustegevuse õiguslikud alused OIEO.03.008
Võlaõiguse aktuaalseid probleeme OIEO.04.055





Õiguse entsüklopeedia 01А 0 .06  002
Õiguse filosoofia OlAO.06 004
Õiguse sotsioloogia OlAO.06 007
Õiguse tõlgendamise teooria O lA O  06.009
Õiguse üldteooria OlAO.06 003
Õiguskaitsevahendid Euroopa õiguses OlAO.07.016
Õigusteaduse meetodiõpetus OlAO.06.011
Üliõpilaste õigusbüroo (kliiniline OlAO.02.009
õigusharidus) I
Üliõpilaste õigusbüroo (kliiniline OlAO 02.010
õigusharidus) II
Ingliskeelsed ainete nimed
OIAO.O l.008 Principies o f  Sentencing O lA O .02.010 Students Law Office (Clinical Legal Education) II
OIAO.Ol.009 Participation in Crime O lA O .02.011 Criminology (advanced course)
OIAO.Ol .012 Medical Law O lA O .03.002 Criminal Procedure
OIAO.Ol .013 Criminal Law General Part O IA 0.03  004 Civil Procedure
O lA O  01.015 Criminal Law, special part O lA O .03.008 (Introduction to Procedural Law
O lA O  01.016 Criminal Police and Development o f  Criminal Law O lA O .03.009 Means o f  Forcing and Human Rights in Criminal
O I A O O l .018 Criminal Policy Procedure
O lA O  01.019 Criminal Law OlAO.03.010 Advocate in Criminal Procedure
OlA O  01.020 Medical Law' O lA O .05.002 Administrative Law
OIAO.Ol.021 Medical Law O lA O .05.003 Administrative Procedure
O lA O .02.002 Criminology OlA O .05.004 Legal Technique
O lA O  02.003 System o f  Legal Institutions in Estonia OlAO 05.005 Г Constitutional Law
O lA O .02.004 Arrangement o f  Expert Evidence OIA0.05.006 Administrative Coercion
O lA O .02.005 Methods o f  Criminal Prodcedure OlAO 05 008 Financial Law
O lA O .02.008 Criminalistics OlAO 05.019 Administrative Law (advanced seminar)
O lA O .02.009 Students Law Office (Clinical Legal Education) 1 0 1 А 0  05 022 Municipal Law
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OIAO.05.023 International Law o f  War OIEO.02.012
01A0.05 .024  Law o f  National Defence OIEO.03.002
OlAO.05.029 Current problems o f  Financial Law OIEO.03.003
OIA0.05.030 Administrative Procedure OIEO.03.005
OlAO.05.031 Constitutional Review OIEO.03.008
OlAO.05.033 Administrative Law OIEO.04.002
OlAO.05.034 Contitutional Review for Master Students OIEO.04.003
OlAO.05.035 Civil Service OIEO 04.005
01A0.05.036 Theory o f  Legal Acts OIEO.04.012
OIA0.05.037 L a w o fN o ta ry  OIEO.04.016
OlAO.05.038 Government Liability OIEO.04.017
OlAO.06.001 Intoduction to Comparative Law OIE0.04.019
OIA0.06.002 Encyclopedia o f  Law OIEO.04.021
OlAO.06.003 Problems o f  General Legal Theory OIEO.04.022
OlAO.06.004 (History o f  Philosophy o f  Law OIEO.04.024
OlAO.06.007 Sociology o f  Law OIEO.04.025
OlAO.06.009 Theory o f  the interpretation o f  Law OIEO.04.026
OlAO.06.010 Theory o f  State and Law OIEO.04.030
OlAO.06.011 The Methodology of  Legal Science OIEO.04.036
OlAO.06.012 Problems o f  Public Law (advanced seminar) OIE0.04.037
OIA0.06.013 Practical Work o f  Students OIEO.04.038
OIA0.06.014 Pedagocical intership for Master o f  Law OIE0.04.040
OlAO.06.015 Pedagocical intership for Doctor o f  Law OIE0.04.045
OlAO.06.018 General Theory o f  State and Law OIE0.04.046
OIA0.06.019 Argumentation Analysis OIEO.04.050
OlAO.06.020 Fundamentals o f  Political Sciences OIEO.04.051
OlAO.06.021 Consumer Law OIEO.04.052
OlAO.07.001 Human Rights OIEO.04.053
OlAO.07.003 International Law OIEO.04.054
OlAO.07.007 Law on Religions. Individual and Collective Freedom of  OIEO.04.055
Religion OIEO.04.056
OIA0.07.008 Use o f  Force in International Law OIEO.04.057
OIA0.07.009 Status o f  International Law in Domestic Legal System OIEO.04.058
OlAO.07.012 European Union External Relations OIEO.04.059
OIA0.07.016 Legal Remedies in European Law OIEO.04.060
OIA0.07.018 Seminar on European Community Law OIEO.04.061
OIA0.07.019 An Introduction to Legal Reasaimng and Legal Writing OIEO.04.064
OlAO.07.020 International Organizations OIEO.05.007
OlAO 07 .021 State, Family and Human Rights OIEO.05.008
OIA0.07.022 Internet Course on the International Protection o f  Human OIEO 05.011
Rights OIEO.05.012
OIEO.01.001 Introduction to Etnography o f  Law OIEO.05 .013
OIEO.01.009 Encyclopedia o f  Political and Legal Thought O IE0 .05 .0I4
OIEO.01.012 Comporative History o f  Legal System OIEO.05.015
OIEO.02.001 Land Law OIE0.05.017
OIEO.02.002 Environmental Law OIE0.05.018
OIEO.02.003 Enviromental Law of  the European Community OIEO.05.019
OIE0.02.004 Planning Law OIE0.05.020
OIEO.02.005 Enviromental Law (Advanced Seminar for Master OIEO.05.021
Students) OIEO.05.022
OIEO.02.0 II Environmental Law
Land Law
Private International Law 
Intellectual Property 
Copyright





American Legal Terminology 
Inheritance Law 
Roman Private Law 
Tort Law
’Contract  Law. Special Part
Housing Law




Legal Regulation o f  Credit Institutions
Current Problems o f  Civil Law
Business Law Problems




Problems o f  Inheritance Law 
Law
Economical Law




Civil  Law: General Part 
Commercial Law 
Anglo-American Tort Law'
Civil Liability o f  Physicians 
Public Service
International Conventions and National Labour Law
Labour Law
Selected Problems o f  Social Security Law
Settlement o f  Labour Disputes
Problems o f  Labour Law
The Problems o f  the Labour Law in Schools
Law


































OI AO. 03.002. OlAO 
OlAO
OIEO.04 




























O lA O .07.001
O lA O .07.016 
O lA O .07.021




O lA O .07.003
OlA O .03.004 
OIEO.04.057 
OIAO.Ol 015 
OlA O .07.003, 
O lA O .07.007 
OlAO 05.006 
OlA O .07 019. 





0 1 Е 0  05 017 
OIEO.04.054 
OIE0 .04  021 
OlA O .07.018.
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□  Biomcditsiin:mag. Rahvatervis:mag; Õendusteadus:mag
Seminar 1. aasta magistrantidele, kus käsitletakse magistritöö
planeerimise ja  uurimismeetodite valikuga seotud probleeme.
© 1 . - 4 0 .  n. => A
AROO.OO.046 Magistriseminar II
3AP(32S+88i) *A
□Biomeditsi in:mag, Rahvatervis:mag, Õeteadus:mag 
Seminar 2. aasta magistrantidele, kus käsitletakse magistritöö 
planeerimise ja  uurimismeetodite valikuga seotud probleeme. Seminar 
toimub kord kuus.
© 1 . - 4 0  n. => A
AROO.OO.047 Doktoriseminar I 
3AP(48S+72i) -A
□Arstiteadus:dokt,  Farmaatsia:dokt, Stomatoloogia:dokt
Seminar 1. aasta doktorantidele, kus käsitletakse doktoritöö planeerimise
ja  uurimismeetodite valikuga seotud probleeme. Seminar toimub kord
kuus.
©1. -40 .  n. => A
AROO.OO 048 Doktoriseminar II
3AP(48S+72i) *A
□Arstiteadus:dokt,  Farmaatsiadokt, Stomatoloogiadokt
Seminar 2. aasta doktorantidele, kus käsitletakse doktoritöö planeerimise
ja uurimismeetodite valikuga seotud probleeme. Seminar toimub kord
kuus.
© 1 . - 4 0 .  п. => A
AROO.OO 049 Doktoriseminar III
3AP(48S+72i)*A
□Arstiteadus:dokt,  Farmaatsia:dokt, Stomatoloogiadokt
Seminar 3. aasta doktorantidele, kus käsitletakse doktoritöö planeerimise
ja  uurimismeetodite valikuga seotud probleeme. Seminar toimub kord
kuus.
© 1 . - 4 0 .  n. => A
AROO.OO.050 Doktoriseminar IV
3AP(48S+72i) *A
□Arsti teadusdokt,  Farmaatsia dokt, Stomatoloogia dokt
Seminar 4 aasta doktorantidele, kus käsitletakse doktoritöö planeerimise
jua uurimismeetodite valikuga seotud probleeme. Seminar toimub kord
kuus.
©1. -40 .  n. => A
ANESTESIOLOOGIA JA INTENSIIVRAVI 
KLIINIK (AI)
ANESTESIOLOOGIA JA INTENSIIVRAVI 
ÕPPETOOL (01)
ARAI.01.003 Intensiivravi
dotsent Jüri Samarütel, v-assistent Aleksander Sipria, v-assistent Joel 
Starkopf. assistent Tähti Saar 
3AP(20L+52P+48i) *A 
■Arstiteadus:6
Ülevaade anestesioloogiast j a  intensiivravist. Oskused: Kriitiliste 
seisundite diagnostika ja  ravi. Kaasaegse anesteesia meetodid 
©korduv: 2 n. 10 L n-s 
korduv: 2 n.26 P n-s =>  A
ARAI.01.006 Esmaabi ja intensiivravi alused
v-assistent Aleksander Sipria, v-assistent Joel S tarkopf
0.5AP(4L+6P+10i) *A
■ Liikumisravi:3, Liikumisravi:4
Elustamine j a  esmaabi eluohtlike seisundite korral.
©korduv: 2 n.2 L n-s 
korduv: 3 n.2 P n-s => E
A R A I.01.009 Kriitilised seisundid
dotsent Jüri Samarütel
0.5AP( 10L-H1 Oi) -A
□Arstiteadus:4, Arstiteadus:5, Arstiteadus:6
Loengukursuses antakse lühiülevaade kaasaegsetest seisukohtadest ja  
nende kujunemisest taaselustamisel kliinilisest surmast, polütrauma ravis, 
põletusšoki, akuutse hingamisdistress-sündroomi ravis, samuti ägedate 
kõhukoopa kirurgiliste haigustega haigete üldseisundi häirete 
patogeneesist ja  ravist.
©korduv: 2 n.5 L n-s => A
ARAI.01.032 Anestesioloogia
dotsent Jüri Samarütel, v-assistent Aleksander Sipria
1 AP(12L+12P+16i) *E
■Arstiteadus:3
Ülevaade anestesioloogiast ja  intensiivravist. Oskused:elustamine. 
ravitaktika ja  meetodid eluohtlikus seisundis. Haige käsitlus enne ja  
pärast anesteesiat.See aine moodustab ühe osa (1 AP) õppeainest 
"Diagnostika alused" (11 AP). Lõpeb eksamiga.
©korduv: 6 n.2 L n-s 
korduv: 4 n.3 P n-s => E
ARAI.01 033 Anestesioloogia ja intensiivravi
dotsent Jüri Samarütel, v-assistent Joel Starkopf. assistent Ursula Koorits, 
assistent Tähti Saar, assistent Alar Sõrmus 
1 AP(10L+14P+16i) *A 
■Arstiteadus:4
Kursus käsitleb kirurgilise haige postoperatiivset ravi. Tutvustatakse 
infusioonravi, valutustamise põhimõtteid, elustamisvõtteid.
©korduv: 1 n. 10 L, 14 P n-s => A
ARAI.0I.034 Esmaabi
v-assistent Aleksander Sipria, v-assistent Joel S tarkopf
0.5AP(4L+6P+10i) *E 
■Terviseõpetuse õpetaja (lisaerialana):
Elustamine ja  esmaabi eluohtlike seisundite korral 
©korduv: 2 n.2 L n-s 
korduv: 3 n.2 P n-s —>  E
ARAI.0l .039 Esmaabi
dotsent Urmas Lepner, v-assistent Helmut Seepter, v-assistent Aleksander 
Sipria, v-assistent Joel Starkopf 
1 AP(8L+l6P+16i)  *A 
■Arstiteadus: 1, Hambaarstiteadus: 1
Flaiglaeelne esmaabi ja erakorralises olukorras olevale ahigele abi 
andmine (krambid, teadvusetus, südameseiskus, šokk, verejooksud) 
Annab arstiteaduskonna üliõpilastele esimese ettekujutuse ja  treeningu abi 
osutamiseks.
©korduv: 4 n.2 L n-s 
korduv: 4 n.3 P n-s 
korduv: 2 n.2 P n-s
ARAI.01.040 Erakorraline haige
v-assistent Aleksander Sipria. v-assistent Joel Starkopf, assistent Hulda 
Jekimov, assistent Nadežda O'Konnel-Bronina.  assistent Tähti Saar 
lAP(20P+20i) «A 
□Arstiteadus:5
Kursus käsitleb seisundite diagnostikat ja ravi. kaasaegse anestesioloogia 
ja intensiivravi võimalusi 
©korduv: 2 n.20 P n-s => A
ARAI.01.041 Erakorraline meditsiin ja anestesioloogia
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v-assistent Joel Starkopf, assistent Ursula Koorits, assistent Marko 




Kursus käsitleb kriitiliste seisundite diagnostikat j a  ravi, kaasaegse 
anestesioloogia ja intensiivravi võimalusi.Üliõpilased õpivad tundma 
katastroofimeditsiini organisatsiooni, andma esmast arstiabi, orienteeruma 
etappravi küsimustes massiliste vigastuste korral.
©korduv: 2 n.6 L n-s 
korduv: 3 n. 12 P n-s => A
A R A I .01 042 Erakorraline meditsiin
v-assistent Aleksander Sipria, v-assistent Joel Starkopf, assistent Hulda 
Jekimov, assistent Nadežda O ’Konnel-Bronina,  assistent Tähti Saar 
2AP(14L+34P+32i) *A 
■Arstiteadus:5
OARBK.01.001. ARFR 01 020, ARFS.01.030
Kursus käsitleb kriitiliste seisundite diagnostikat ja ravi, kaasaegse 
anestesioloogia ja intensiivravi võimalusi 
©korduv: 2 n.7 L, 17 P n-s => A
ANATOOMIA INSTITUUT (AN)
INIMESE ANATOOMIA ÕPPETOOL (01)
ARA N.01.003 Anatoomia
dotsent Aade Liigant. assistent Hannes Tomusk
2AP(16L+32P+32i) *E
■Proviisoriõpe: 1
Õpetab  tundma inimese keha ehitust, eeskätt siseelundite, ringeelundite ja  
närvisüsteemi arengut, funktsionaalset anatoomiat.
© I  - 16 n.l L, 2 P n-s => E
ARAN.01 014 Inimese funktsionaalanatoomia
assistent Hannes Tomusk 
3AP(30L+30P+60i)  *E 
■Liikumis-  ja sporditeadused. 1
Käsitleb inimese keha normaalehitust ja  elundsiisteemide talitlust. 
Põhirõhk liikumisaparaadi funktsionaalanalüüsil, liikumisahelate - liigeste 
j a  lihaslingude dünaamikal ja  kinemaatikal.
©1. - 16. n 2 L, 2 P n-s 1 k n t= >  E
ARAN.01 015 Liikumisaparaadi funktsionaalne anatoomia
dotsent Ivo Kolts, assistent Hannes Tomusk 
lAP(20P+20i)  *A
□Arsti teadus:  1. Hambaarstiteadus: 1
Võimaldab praktilise tegevuse - prepareerimise tee! lähemalt tundma 
õppida liikumisaparaadi - liigeste ja  lihaste ehitust seoses nende 
funktsiooniga.
©29. - 32. n.6 P n-s => A
A R A N .01.021 Anatoomia
dotsent Aade Liigant, dotsent Helle Tapfer, assistent Kersti Kokk. 
assistent Elle Põldoja 
7 .5A P(32L+14 8 P + 120i) *E 
■Hambaarst iteadus: 1
Käsitleb liikumisaparaadi, siseelundite, ringeelundite, perifeerse-ja 
kesknärvisüsteemi ehitust, arengut, funktsionaalset j a  röntgenanatoomiat: 
süvendatult pea- ja  kaelapnrkonnas luues baasteadmised kliinilistele 
ainetele. Teisel semestril õpetatakse topograafilist anatoomiat, mis 
käsitleb kudede j a  organite omavahelist  paiknemist pöörates süvendatult 
tähelepanu pea ja kaela elundite kliinilis-anatoomilistele iseärasustele, 
(pea ia kaela dissektsioonikursus)
© I  - 16. n I L, 5 P n-s 4 knt 
19. - 20. n. l  L. 5 P n-s 1 knt 
24. - 3 7  n.l L, 4 P n-s 4 knt => E
ARAN.01 022 Anatoomia
dotsent Ivo Kolts, dotsent Aade Liigant, dotsent Helle Tapfer, assistent 
Kersti Kokk. assistent Elle Põldoja, assistent Eleonora Rajavee, assistent 
Hannes Tomusk 
8 5AP(32L+172P+136i)  -E 
■Arstiteadus: 1
Käsitleb liikumisaparaadi, siseelundite, ringeelundite, perifeerse-ja  
kesknärvisüsteemi ehitust, arengut, funktsionaalset ja röntgenanatoomiat, 
luues baasteadmised k liin iliste le  ainetele K ev ad sem es tril õpetatakse 
süstemaatilise anatoomiaga paralleelselt topograafilist anatoomiat, mis 
käsitleb kudede j a  organite o m a v ah e lis t paiknemist  j a  on aluseks 
regionaalse j a  kliinilise anatoomia õpetamisel. Dissektsioonikursus.
©1. - 16. n.l  L, 6 P n-s 4 knt
19. - 20. n. I L, 6 P n-s 1 knt 
24, - 37. n. I L. 5 P n-s 4 knt => E
ARA N .01 .023 Süvapreparatsioonikursus
dotsent Ivo Kolts, dotsent Aade Liigant, dotsent Helle Tapfer, assistent 
Kersti Kokk, assistent Elle Põldoja, assistent Eleonora Rajavee, assistent 
Hannes Tomusk 
1 AP(20P+20i) *A
□Arstiteadus: 1, Hambaarstiteadus: 1
Preparatsioonikursus aju, meeleelundite, kraniaalnärvide, vegetatiivse 
närvisüsteemi, lümfiteede, näo-ja õõnte, retroperitoneaalruumi 
põhjalikumaks tundmaõppimiseks.  Kursus võimaldab üliõpilastel oma 
huvi j a  tulevast spetsialiseerumist arvestades vastavaid piirkondi 
süvendatult prepareerida.
©24  -31 .  n.3 P n -s  => A
ARAN 01.025 Kaasaegsed makro-mikroanatoomilised meetodid 
morfoloogia eriala doktorantidele
dotsent Ivo Kolts, dotsent Aade Liigant, dotsent Helle Tapfer, v-laborant 
Helle-Evi Simovart 
5A P(5L+75P+120i) -5A 
■Arstiteadus:dokt
Morfoloogia eriala doktorantidele. Kaasaegsete makro-mikroskoopiliste 
preparatsiooni- j a  andmetöötlusmeetodite omandamine j a  rakendamine 
uurimistöös. Parafinisatsioon, värvimismeetodid mikrosk, 
külmutuslõikudel. plastmass-sisestusega histoloogia, perlutsidatsioon 
© I  -4 0 .  n. => A
HISTOLOOGIA JA EMBRÜOLOOGIA 
ÕPPETOOL (02)
ARA N.02.003 Histoloogia
dotsent Andres Arend. dotsent Peeter Roosaar, assistent Piret Hussar, 
assistent Marge Soom 
3AP(28L+44P+48i) -E 
■Arstiteadus: 1, Hambaarstiteadus I
Käsitletakse kõigi organsiisteemide koelist ja rakulist ehitust.
© 2 4 . - 3 7 .  n.2 L, 3 P n-s 6 knt => E
A R A N .02 007 Tsütoloogia ja histoloogia
dotsent Andres Arend. dotsent Peeter Roosaar 
2AP(2L+30S+48i) *E
□  Arstiteadusdokt
Doktoriõppe kursus rakkude ja kudede morfobioloogiast. Valikaine 
arstiteaduse doktorantidele.
©16. -24 .  n.2 L, 3 S n-s => E
ARAN 02 014 Üldhistoloogia ja inimese embrüoloogia
dotsent Andres Arend, dotsent Peeter Roosaar, assistent Piret Hussar, 
assistent Marge Soom 
2AP(16L+32P+32i) *E 
■Arstiteadus: 1. I lambaarstiteadus: I
Käsitletakse inimorganismi arengu ja kudede ehituse üldisi printsiipe.
©1. - 16 n.l L, 2 P n-s => E
ARA N .02.016 Inimese embrüonaalse arengu varased etapid
dotsent Andres Arend 
1 AP( 10L+IOP+20]) *A 
□Arstiteadus.  1, Hambaarstiteadus: 1
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Kursuse raames vaadeldakse inimese arengu varaseid etappe alates 
viljastumisest kum organo-ja histogeneesini. Kursuse kaigus antakse 
ülevaade gametogeneesist , ovariaaltsükli hormonaalsest regulatsioonist, 
viljastumisest, sügoodi iõigustumisest, blastotsüsti implantatsioonist, 
gastrulatsioonist, neurulatsioonist, somiitide moodustumisest , 
lootekestade j a  platsenta arengust. Käsitletakse kriitilisi perioode inimese 
arengus ning väärarengute võimalikke põhjusi. Kursust võib kuulata 90 
üliõpilast.
©15. -19 .  n.2 L, 2 S n-s =>  A 
ARAN.02 017 Histoloogiline tehnika
dotsent Andres Arend, dotsent Peeter Roosaar, assistent Piret Hussar, v- 
laborant Marina Aunapuu 
1 AP(6L+14P+20i) *A
□  Arstiteadus: 1, Hambaarstiteadus: 1
Valgusmikroskoopilise histotehnika lühikursus koos lõikude valmistamise 
j a  värvimisega. Kursuse käigus antakse lühiülevaade histokeemiast. 
immunohistokeemiast ja elektronmikroskoopiast 
© 2 5 . -2 8 .  n. 1.5 L, 3.5 P n-s => A
ARAN 02 019 Suuõõne ja hammaste histoloogia 
dotsent Andres Arend, dotsent Peeter Roosaar 
1 AP(14L-t-6P+20i) *A
□  Hambaarstiteadus: 1
Valikaines hambaarst iteaduse osakonna üliõpilastele käsitletakse 
tavaprogrammist põhjalkumalt  kõiki suuõõnega seotud organite ja kudede 
arengut, ehitust ning mõningal määral ka patoloogilisi protsesse. 
Praktilises osas tutvutakse käesoleva teemaga seotud histoloogiliste 
preparaatidega õppetoooli kogudest.
©29. -35 .  n.2 L, 1 P n-s => A
ARAN.02.020 Histoloogilised ja immunohistokeemilised  
uurimismeetodid




Kursus on mõeldud morfoloogia eriala doktorantidele. Kursuse käigus 
käsitletakse histoloogiliste ja immunohistokeemiliste uurimismeetodite 
teoreetilisi aluseid ning praktiliste tööde käigus omandatakse meetodite 
rakendamisoskus.
© 1 . - 4 0 .  n. => A
ARAN 02.021 Elektronmikroskoopia ja immunotsiitokeemia  
uurimismeetodid
dotsent Andres Arend, dotsent Ivo Kolts, dotsent Peeter Roosaar
5AP(62P+18S + 120i) • A
■Arstiteadus:dokt
Kursus on mõeldud morfoloogia eriala doktorantidele. Kursuse käigus 
käsitletakse elektronmikroskoopia ja immunotsütokeemiliste 
uurimismeetodite teoreetilisi aluseid ning praktiliste tööde käigus 
omandatakse meetodite rakendamisoskus.
© 1 . - 4 0 .  n. => A
KIRURGILISE ANATOOMIA ÕPPETOOL 
(03)
ARAN 03.006 Kliiniline anatoomia




Aine käsitleb kudede j a  organite omavahelist paiknemist  ning 
haigusprotsessidega seonduvaid kliinilis-anatoomilisi iseärasusi. Aine on 
aluseks kliiniliste distsipliinide paremaks omandamiseks.  Vajalik kõikide 
erialade arstidel
©korduv I n 12 L, 12 S n-s 1 knt => E
ARAN.03.007 Kliiniline anatoomia
korr professor Ennu Sepp. v-assistent Alla Mõttus 
1 AP(24S+l6i) -E
■Hambaarst iteadus:3
Aine käsitleb kudede ja organite omavahelist paiknemist mng 
haigusprotsessidega seonduvaid kliinilis-anatoomilisi iseärasusi. 
Süvendatud tähelepanu pööratakse p e a ja  kaelale topograafilis-kliinilistele 
iseärasustele.
©24, - 35. n.2 S n-s 6 knt => E
ARA N.03.009 Haavade tekitamise ja sulgemise anatoomilised alused
korr. professor Ennu Sepp, v-assistent Alla Mõttus
1 AP(10P+10S+20i) *A
□Arstiteadus:3
Valikaine käsitleb erinevate kudede lahutamise ja  ühendamise 
anatoomilisi põhiprintsiipe, mis on vajalik teada igale praktiseerivale 
arstile.
©november.  4. n.2.5 P. 2.5 S n-s => A
ARAN 03.010 Eksperimentaalsed uurimismeetodid kliinilises 
anatoomias
korr. professor Ennu Sepp 
5AP(70P+10S+I20i) *A 
■Arstiteadus:dokt
О  ARAN.01.018, ARAN.02.003, ARAN.03.006
Erialase eksperimentaalse töö meetodite ja  andmetöötlusmeetodite 
omandamine kliinilises anatoomias vastavalt doktorandi kitsamale 
erialale. Pööratakse erilist tähelepanu loomeksperimentide mudelite 
ettevalmistamisele, katsete läbiviimisele, katsetulemuste läbitöötlemisele 
ning tulemuste rakendamisele kliinikus.





korr professor Mihkel Zilmer, dotsent Ello-Rahel Karelson, dotsent Ursel 
Soomets
9AP(84L+92P+40S+144i)  *2EA 
■Arstiteadus: 1, Arstiteadus:2
Arstiteaduse osakonna üliõpilastele mõeldud meditsiinikeskne biokeemia 
kursus. Tagab baasteadmised biovedelike kliiniliselt informatiivsete 
biokeemiliste markerite ja biomolekulide metabolismi häiree seoste 
mõistmise haiguste patogeneesis ja molekulaarsete haiguste biokeemilise 
tausta kohta,
©24. - 37. n.2 L, 1 P, 1 S n-s 4 knt => E
1. - 18. n.2 L, I P, 1 S n-s 4 knt => А 
24. - 37. n.2 L, 3 P. 2 S n-s 3 knt => E
ARBK.01 002 Meditsiiniline biokeemia
korr professor Mihkel Zilmer, v-assistent Ceslava Kairane 
4AP(32L+64P+64i) *EA
■ Proviisoriõpe:2. Proviisoriõpe:3
Farmaatsiakeskne biokeemia, mis annab baasteadmised järgmistes 
küsimustes: vitamiinid j a  hormoonid kui inimorganismi komponendid ja  
farmatseutilised preparaadid,, ravimite metabolismi, ravimtingitud häired 
metabolismis..
©24. - 39. n 1 L, 2 P n-s 4 knt => А 
I - 16. n. I L, 2 P n-s 2 knt => E
ARBK.01 003 Meditsiiniline biokeemia
dotsent Tiiu Vihalemm 
6AP(54 L+90P+94i) *2E
■  Hambaarstiteadus: I , IIambaarstiteadus:2
Stomatoloogiakeskne biokeemia, mis annab baasteadmised järgmistes 
küsimustes: biovedelike põhiparameetrid j a  nende määramine: kudede 
(eeskätt sidckude ja  luukude) normaalsete funktsioonide biokeemiline 
taust ja kudede funktsionaalsete häirete biokeemiline taust: metabolismi 
häired ja stomatoloogilised haigused 
©24. -37 .  n.2 L, 3 P n-s 4 knt => E
I , -  16 n.2 L. 3 P n-s 4 knt => E
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ARBK.01.010 Meditsiiniline biokeemia
korr. professor Mihkel Zilmer, külalisprofessor Ülo Langel, dotsent Ello- 
Rahel Karelson, dotsent Ursel Soomets, dotsent Tiiu Vihalemm, v- 




Magistriõppe ja  doktoriõppe raames toimuv meditsiinilise biokeemia 
spetsiaalkursus.
© 3 5 . - 3 5 .  n.4 L, 4 S n -s  1 ref  => E
ARBK.01.020 Joogid ja tervis:biokeemilis-meditsiinilised aspektid




Valikaine käsitleb toitumise ja  nälgimise biokeemia baasteadmisi ning 
annab süsteemse ülevaate põhiliste jookide ja tervise seostest.
©2. -4 .  n.6 L, 2 S n-s => A
A R B K .01.021 Meditsiinilise biokeemia alase uurimistöö alused I osa 
korr. professor Mihkel Zilmer, dotsent Ursel Soomets, dotsent Tiiu 
Vihalemm
lAP(2L+18S+20i)  *A
□Arstiteadus:2, Hambaarsti teadus:2, ProviisoriÕpe:2
О  ARB K.01.001, A RB K .01.003
Kursuse sisuks on anda teoreetilist ja praktilist õpetust nüüdisaegsete 
meditsiinilise biokeemia meetodite kohta, mis on perspektiivsed kliinilise 
praktika jaoks.
©korduv: 1 n.2 L n-s
33. - 35. n.6 S n-s => А
ARBK.01.022 Meditsiinilise biokeemia alase uurimistöö alused II osa
korr. professor Mihkel Zilmer, dotsent Ello-Rahel Karelson, v-assistent 
Ceslava Kairane. v-assistent Kersti Zilmer, v-laborant Aune Rehema 
2AP(4L+24P+12S+40i) *A
□Arstitcadus:2, Hambaarstiteadus:2, Proviisoriõpe:2
0  ARB K.01.001, A RB K .01.003
Kursus annab teoreetilise baasi ning praktilise kogemuse nüüdisaegsete 
meditsiinilise biokeemia meetodite kohta, mis on perspektiivsed nii 
kliinilise praktika kui ka kliiniliste erialade teadustöö jaoks.
©korduv: 1 n.4 L n-s 
8 - 13. n.4 P. 2 S n-s => А
ARBK 01 024 Orgaaniline keemia (proviisori eriala üliõpilastele)
dotsent Ursel Soomets
1 AP(10L+30i) *E 
■Avatud Ülikool bak.
See on spetsiaalselt proviisori eriala üliõpilastele mõeldud kursus, mis on 
vajalik mõistmaks inimorganismi biomolekulide ehitust, nende füsiko- 
keemilisi omadusi ravimite ja biomolekulide sünteesivõimalusi. Kursus 
on ülesehitatud meditsiinikeskuselt.
©1 n.10 L n-s =>  E
ARBK .01 025 Teadustöö planeerimine meditsiinilise biokeemia 
erialal
korr professor Mihkel Zilmer. dotsent Ello-Rahel Karelson. dotsent Ursel 
Soomets, dotsent Tiiu Vihalemm, v-assistent Kersti Zilmer 
lA P(2L +14S+24 i)-A
□Arstiteadus:dokt, Biomeditsiin dokt, Farmaatsia.dokt 
Erialase teadustöö planeerimine, koostööprojektide võimaluste otsimise ja  
eetikakomisjoni  protokolli koostamise j a  metoodikate omandamise 
õpetamine.
©korduv 1 n.2 L n-s
4. - 17. n.l S n-s - >  А
A RB K .01 026 Meditsiinilise biokeemia alase uurimistöö alused (III)
korr professor Mihkel Zilmer, dotsent Ello-Rahel Karelson. dotsent Ursel 
Soomets, dotsent Tiiu Vihalemm, v-assistent Ceslava Kairane, v-assistent 
Kersti Zilmer 
4AP(4L+60S+96i)  *A 
■Ars titeadus dokt
Kursus kuulub kraadiõppe (Dr. Med Sei) erialaga seotud ainete blokki. 
Kursus on mõeldud biokeemia instituudi doktorantidele.
©korduv: 1 n.4 L n-s
5. - 34. n.2 S n-s => А
A R B K .01.027 Erialaseminar meditsiinilise biokeemia alal
korr professor Mihkel Zilmer, dotsent Ello-Rahel Karelson. dotsent Ursel 




Koostatakse ülevaade doktoritöö teemaga seonduvatest teoreetilistest ja 
metoodilistest probleemidest. Ülevaate er inevad aspektid kantakse ette 
instituudi teadusseminaridel j a  kasutatakse doktoritöö konkreetsete 
ülesannete kavandamisel. Kontrollib juhendaja.
©korduv: 1 n.2 L n-s
3. - 33. n.2 S n-s => А
A R B K .01.028 TeadusartikJi kirjutamise metoodika (biokeemias)
korr. professor Mihkel Zilmer. dotsent Ello-Rahel Karelson, dotsent Tiiu 
Vihalemm, v-assistent Ceslava Kairane, v-assistent Kersti Zilmer 
1 AP( 16S+24i) -A 
■Arsti teadusdokt
Teadusartikli kirjutamise, vormistamise j a  avaldamise tehniliste ja 
teaduslike aspektide analüüs.
©3. - 18. n. l  S n-s => А
FÜÜSILISE ANTROPOLOOGIA KESKUS
(CA) 
FÜÜSILISE ANTROPOLOOGIA KESKUS 
(00)
A R C A .00.004 Meditsiiniliste ja antropomeetriliste andmete töötlus
erak. professor Helje Kaarma 
1 AP(4L+16P+20i) *A 
□Arstiteadus: 1, Arstiteadus:2
Sellel kursusel õpivad üliõpilased arvutiklassis andmeid puhastama ja 
statistiliselt töötlema patsientide antropomeetrilisi. kliinilisi ja 
laboratoorseid andmeid ning neid interpreteerima kehaehituse aspektist, 
©korduv: 2 n.2 L n-s
24. -31 .  n.2 P n-s 1 knt, 1 ref  => А
ARCA 00.005 Füüsilise ja meditsiinilise antropoloogia alused
erak. professor Helje Kaarma 
1 AP( 10L+4P+6S+20i) *A 
□Arstiteadus:  I . Arstiteadus:2
Füüsiline ja meditsiiniline antropoloogia on interdistsiplinaarne 
teadusharu, milline integreerib teadmisi inimese ealisest, füüsilisest 
arengust, keha proportsionaalsusest, konstitutsionaalsest tüpoloogiast, 
keha koostisest meditsiini ja terviseedenduse andmetega.
© 3 . - 4 .  n.5 L, 2 P, 3 S n-s =>  А
ARCA.00.006 Meditsiiniliste ja antropomeetril iste andmete 
kasutamisvõimalused meditsiinis
erak. professor Helje Kaarma, õppeülesande täitja Säde Koskel 
6AP(24L+26P+46S+144i) -E
□  Arstiteadus:dokt, Biomeditsiin:mag, Rahvatervis:mag, Õeteadus:mag 
© 1 . - 4 0 .  n. => E
ARC A.00.007 Füüsilise ja meditsiinilise antropoloogia alused
erak. professor Helje Kaarma 
4AP(34L+30S+96i) -E
□  Arstiteadus:dokt, Biomeditsiin.mag
Füüsiline ja meditsiiniline antropoloogia on interdistsiplinaarne 
teadusharu, milline integreerib teadmisi inimese ealisest, füüsilisest 
arengust, keha proportsionaalsusest, konstitutsionaalsest tüpoloogiast, 
keha”koostisest meditsiini j a  terviseedenduse andmetega.
©korduv. 3 n.l 1 L, 10 S n - s - >  E
A R C A .00.008 Juhendaja seminar
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erak. professor Helje Kaarma, em eriitprofessor Ülo Hussar 
6A P(20L+76S+144i)*A
□A rstiteadus.dokt, Biom editsiin:m ag, Rahvatervis.m ag, Õ eteadus:m ag 
Teadusartikli vorm istam ise nõuded Teaduskirjanduse ülevaated 
Granditaotluse vorm istam ise nõuded
©1. - 40. n. => A
FARMAATSIA INSTITUUT (FA)
FARMAKOGNOOSIA JA FARMAATSIA 
ORGANISATSIOONI ÕPPETOOL (01)
ARFA.01.012 S C R E E N - te h n ik a  fü tokeem ias
assistent Daisy Volmer 
1 A P(8L+6P+6S+20i) *A
□  Proviisoriõpe:4, Proviisoriõpe:5
SCREEN-tehnika fütokeemias käsitleb taim ede keemilise koostise esm ast 
uurimist, s.o. m itm esuguste toimeainegruppide olemasolu tõestam ist 
väheuuritud keemilise koostisega taimedes.
©6. - 6. n.8 L. n-s
7. - 10. n.1.5 P, 1.5 S n-s => A
ARFA.01 023 R avim ta im ed  n a h ah oo ld u svah en d ite n a
assistent Urve Paaver 
1 AP(12L+8S+20i) *A
□Proviisoriõpe: , Proviisoriõpe:3, Proviisoriõpe:5
0  ARAN.01.003, A RFA .01.001, A R FS .01.009
Käsitletakse nahahoolduseks mõeldud koduste ja tööstuslike vahendite 
koostisesse kuuluvaid enam levinud ravimtaimi, nende põhitoim eaineid ja 
soovitatavaid kasutusviise.
© 2 8 .-3 3 . n.2.4 L, 1.6 S n-s => А
ARFA 01 024 F arm atseut i l ine  e ttevõtlus
assistent Tea-Mai Tammaru
1 AP(12L+8S+20i) -A 
□Proviisoriõpe:3
Valikaine käsitleb ettevõtja olem ust, ettevõtte om andivormi valikut, 
ettevõtte ostmist, rentimise ja  ehitam ise eeliseid ning puudusi, põhjalikku 
asukohavalikut ja  sellest tulenevaid vajalikke uuringuid, äriplaani 
kasutamist, finantsjuhtimist ja sellega seonduvat dokumentatsiooni.
©33. - 35. n .4 L, 2.6 S n-s => А
ARFA 01 025 Farm atseut i l ise  kaadri valik
assistent Tea-Mai Tammaru 
1 AP(12L+8S+20i) *A 
□Proviisoriõpe:4
Valikaine käsitleb inimese individuaalseid iseärasusi, suhtum ist töösse ja  
kollektiivi ülejäänud liikmetesse, interaktsiooni, juhtim ist, uusi 
väärtushinnanguid, personali planeerim ist ja  selle valikut.
©30. - 32. n.4 L, 2.6 S n-s => А
ARFA.01.028 F a rm ak ogn oos ia
dotsent Ain Raal, assistent Urve Paaver, assistent Daisy Volmer
6.5AP(64L+96P+100i) *E
■Proviisoriõpe:3
Käsitleb ravimtaimi, neist saadavaid produkte, ravim taim ede 
kultiveerimist, looduslikke ressursse ja droogide kaubanduslikku 
analüüsi, samuti drooogide kasutam ist, neis leiduvate toim eainete 
biosünteesi, füsikokeem ilisi om adusi ning analüüsi.
©1. - 16 n.4 L, 6 P n-s 2 knt => E
ARFA.01 031 R a v im ta im ed e  ku lt iveer im ine
dotsent Ain Raal, assistent Urve Paaver, assistent Daisy Volmer
2AP(48P+32i) *A
■Proviisoriõpe:3
Käsitletakse ravim taim ede kasvatam ist kultuuris, introdutseerimist. 
peamisi agrotehnilisi võtteid, droogide kvaliteedi nõudeid.
©korduv: 2 n.24 P n-s => A
ARFA 01 032 Bioloogil ise lt  akt i ivsete  ainete  biosiintees
dotsent Elmar Arak 
1 A P(16L+24i) *E
■ Proviisoriõpe:dokt
Kursus annab ülevaate erinevate taimedes sisalduvate bioloogiliselt 
aktiivsete ainete (alkaloidid, saponiidid, kumariinid, flavonoidid, 
parkained, eeterlike õlide kom ponendid jt.)  biosünteesi uuematest 
aspektidest. Lisaks käsitletakse põhjalikult toodud ainegruppide 
biosünteesi mõjutavaid tegureid kui võim alusi, juhtim aks meid huvitavate 
ühendite biosünteesi soovitud suunas.K äsitletakse bioloogiliselt aktiivsete 
ainete biosünteesi uurim ism eetodeid Lähemalt peatutakse 
koekultuurim etoodikal kui baastehnoloogial bioaktiivsete ühendite 
biosünteesi uurimiseks taimedes. Selle raames käsitletakse ka 
geenitehnoloogia poolt pakutavaid võimalusi bioloogiliselt aktiivsete 
ainete biosünteesi juhtim iseks soovitud suunas.
© korduv: 4 n.4 L n-s => E
ARFA .01.034 Fütoteraapia  
dotsent Ain Raal 
1 AP( 12L+8S+20i) *A
□  Proviisoriõpe:4, Proviisoriõpe:5
Käsitletakse ravimtaimede ja  neist valm istatud preparaatide kasutamise 
võimalusi enamlevinud haiguste korral, samuti sellega kaasneda võivaid 
ohtusid.
© 2 7 .-3 0 . n.3 L. 2 S n-s 1 r e f= > A
ARFA .01.035 F arm ak ognoos ia  
dotsent Ain Raal 
2.5AP(30L+10S+60i) *E 
■Farm aatsia:dokt
K äsitletakse Eestis enam kasutatavam ate droogide saam ist looduslikest 
kasvukohtadest, nende kultuuri viim ist ja  introdutseerimist ning tootm ist 
koekultuurina, samuti selle mõju taim ede vegetatiivsele ja  generatiivsele 
ning taimekudede üldisele arengule j a  toim eainete dünaam ikale tooraines 
Toim eainegruppidest on vajalik tunda aikaioide, terpenoidide, 
flavonoidide, kum aninide, sapom inide ja  teiste tähtsamate ainegruppide 
füsikokeemilisi omadusi ja bioloogilist aktiivsust, samuti vastavate 
toim eainete ja  toim egruppide fütokeemilisi analüiisivõimalusi ning 
toimeaineid sisaldavaid tähtsamaid ravimtaimi.
©korduv: 10 n.3 L, 2 S n-s => E
ARFA.01.036 Farm aatsia  aja lu gu
dotsent Ain Raal 
1 AP(12L+8S+20i) *A
□  Proviisoriõpe:2
Käsitletakse tähtsamaid etappe ja  väljapaistvam aid isikuid farmaatsia 
ajaloos alates antiikajast kuni 20. sajandi lõpuni. Olulisem aid sündmusi ja 
teooriaid vaadeldakse filosoofia arengu ning sellel baseeruva 
m editsiim lis-farm atseutilise m õtlem isviisi taustal.
©24. - 27. n.3 L, 2 S n-s => A
ARFA 01 038 U urim istöö  s em in a r  so ts iaa lfarm aats ias t
assistent Daisy Volmer. Õppeülesande täitja Peeter Villako 
2AP(48S+32i) -A
■  Proviisoriõpe:5
Erialaseminarid nendele üliõpilastele, kes teevad uurimistööd (lõputööd) 
sotsiaalfarm aatsiast.
© 26 - 33. n.6 S n-s => A
ARFA.01.039 U urim istöö  s em in a r  farm a a ts ia k o rra ld u ses t
assistent Tea-Mai Tammaru 
2AP(48S+32i) -A 
■Proviisoriõpe:5
Erialaseminarid nendele üliõpilastele, kes teevad uurimistööd (lõputööd) 
farmaatsiakorraldusest
©26. - 33. n.6 S n-s => A
ARFA 01 040 U urim istöö  s em in a r  fü tokeem iast
dotsent Ain Raal, assistent Urve Paaver, assistent Daisy Volmer
2AP(48S+32i) -A
■Proviisoriõpe:5
Erialaseminarid nendele üliõpilastele, kes teevad uurimistööd (lõputööd) 
fütokeemiast.
©26. - 33. n.6 S n-s => A
ARFA 01 041 U urim is töö  s em in a r  farm a k o g n o o s ia st
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dotsent Elmar Arak, dotsent Ain Raal, assistent Urve Paaver, assistent 
Daisy Volmer 
2A P(48S+32i) *A 
■Proviisoriõpe: 5
Erialasem inarid nendele üliõpilastele, kes teevad uurimistööd (lõputööd) 
farm akognoosiast.
© 26. - 33. n.6 S n-s => A
A R FA .01.042 F a rm a a ts ia k o rra ld u s
assistent Tea-M ai Tam maru 
5A P(40L+80S+80i) *EA
■ Proviisoriõpe.3. Proviisoriõpe:4
Ravimabi ja  apteegitöö korraldus, juhtim ine, arvestus, aruandlus, apteegi 
m ajandus -ja finantstegevus ja  sellega seonduv seadusandlus.
© 2 4 .- 3 9 .n  l L, 2 S n-s =>  A
1. - 16. n. 1.5 L, 3 S n-s 2 knt => E
A R FA .01 044 S o ts iaa lfa rm aa ts ia
assistent Daisy Volmer, õppeülesande täitja Peeter Villako
3A P(32L+40Š+48i) -E
■Proviisoriõpe:4
A pteegisüsteem id; teenindus apteegis, ravim info, patsiendi ssuhtum ine 
ravim itesse, ravim ist puudutavad hoiakud.
© 24. - 39. n.2 L, 2.5 S n-s 2 knt => E
ARFA 01.045 F iitokeem ia
dotsent Ain Raal, assistent Urve Paaver, assistent Daisy Volmer
3A P(24L+48P+48i) -E
■Proviisoriõpe:4
Käsitleb droogide keem ilist analüüsi.
© 1. - 16. n . l .5 L, 3 P n-s 2 k n t= >  E
A R FA .01.046 E u ro o p a  fa rm a k o p ö a  droog id
dotsent Ain Raal 
1 AP( 12L+8S+20i) *A
□  Proviisoriõpe:3
Tutvustatakse Euroopa farm akopöas sisalduvaid drooge, nende üldisi ja  
konkreetseid analüüsim eetodeid, sam astam ist ning droogide kvaliteedile 
esitatud nõudeid.
©korduv: 4 n.3 L, 2 S n-s I re f => A
RAVIMITE TEHNOLOOGIA JA 
BIOFARMAATSIA ÕPPETOOL (02)
A R FA .02 011 R av im ite  tehnoloogia ja  b io fa rm aats ia
korr professor Peep Veski 
2A P(32L+48i) -E
□  F arm aatsiadok t
Tutvustatakse ravim ite tööstusliku tootm ise erinevaid võimalusi, saadud 
ravim vorm ide biofarm atseutiliste karakteristikute m ääram ist ja nende osa 
ravim ite kvaliteedi hindamisel.
© korduv: 6 n.5.3 L n-s = >  E
A R FA .02.014 R a d io fa rm a tseu tilise d  p re p a ra a d id
v-assistent Andres Meos
I A P(I2L + 8S +20i) *A
□  Proviisoriõpe:3, Proviisonõpe:4. Proviisoriõpe:5
Tutvustatakse radioaktiivse lagunem ise olem ust, radioaktiivse kiirguse 
liike, radiofarm atseutiliste preparaatide analüüsi, m eetodeid ja 
kasutam isvõim alusi.
© 14. - 16 n.4 L, 2.6 S n-s =>  A
ARFA 02.015 R av ia in e te  sün teesim ine
dotsent E lm ar Arak
1 A P(12L+8P+20i) *A
□ P rov iisoriõpe:3 , Proviisoriõpe:4. Proviisoriõpe:5 
Raviainete sünteesim ine ja kvaliteedi määramine.
© 5. - 10. n.2 L, 1.3 P n-s = >  A
2A P(40P+40i) *A
□  Proviisoriõpe:2
Praktika viiakse läbi kas TÜ apteekides "Kesklinna" ja  "lam m e" või 
teistes Eesti apteekides, kus üliõpilased tutvuvad apteegi töökorraldusega 
ning teostavad spetsiaalset kvalifikatsiooni m ittenõudvaid töid.
© korduv: 2 n.20 P n-s => A
ARFA 02 020 P olü m eerid  ja m a k ro m o lek u l id  fa r m a a ts ia s
korr. professor Peep Veski 
0.5A P(8L+12i) *A
□  Farmaatsia: dokt
Antud valikaine käsitleb polüm eeride ja  m akrom olekulide kasutamise 
võim alusi suspensioonide, em ulsioonide, transdeim aalsete süsteemide, 
bioadhesiivsete preparaatide. m odifitseeritud toimekestvusega 
preparaatide, täpselt lokaliseeritud im endum iskohaga preparaatide jne 
valm istam isel, samuti nende kasutam ist ravimpreparaatide 
pakkem aterjalina.
© 10. - 13. n.2 L n-s => A
ARFA 02 021 L aste-  ja  geriaatr i l is te  rav im ite  farmatseuti line  
tehn oloog ia
assistent M aaja Paavo
1 A P(12L+8S+20i) *A
□  Proviisoriõpe:3, Proviisoriõpe:4, Proviisoriõpe:5
Tutvustatakse laste- ja geriaatriliste ravim ite valm istam ise iseärasusi, 
kasutatavaid abiaineid, erinevaid ravimvorme.
© 3 0 .-3 3 . n.3 L, 2 S n -s  => A
A R FA .02.022 F a r m a k o p ö a  a n a lü ü s im eeto d id
dotsent Elmar Arak 
4A P(32L+60P+4S+64i) -E
■ ProviisoriÕpe:2
Farm akopöa kui raviainete standartide kogum , mõisted, raviainete 
farm atseutilised om adused, raviainete kvaliteeti m õjustavad faktorid, 
raviainete kvaliteedi m ääram ise füüsikalised, keemilised ja 
füüsikokeem ilised m eetodid 
© 24. - 39. n.2 L, 4 P n-s 3 knt => E
A R FA .02.025 R a v im v o rm id e  a n a lü ü s im in e
dotsent Toivo Hinrikus 
0.5A P(10L+10i) *A
□  Proviisoriõpe:3, Proviisoriõpc:4, Proviisoriõpe: 5
Õpitakse tundm a ravim segude analüüsim ist, selle teoreetilisi aluseid, 
© korduv: 2 n,5 L n-s => A
A R FA .02.026 F arm atseut i l ine  sta tistika
v-assistent Andres Meos 
0.5A P(6L+4S+10i) *A
□  Farm aatsia:dokt, Proviisoriõpe: I
Tutvustatakse keem ilise või bioloogilise eksperim endi tulemuste 
statistilise töötlem ise elem entaarvõtteid (usalduspiiride määramine, 
sõltuvuste tuvastamine).
©29. - 30. n.3 L. 2 S n-s => A
A R FA .02.028 R a v im v o r m id e le  e s ita tavate  kriteeriumide  
h arm on isee r im ise  v a jad u stes t
korr. professor Peep Veski 
lA P (20L + 20 i)-A
□  Proviisoriõpe:3, ProviisoriÕpe:4, Proviisoriõpe:5
Käsitletakse ravim preparaatidele esitatavate nõuete erinevusi Euroopa 
Farm akopöas, Jaapani Farm akopöas ja  USA Farm akopöas ning nende 
nõuete harm oniseerim ise vajadusi ning võim alusi 
© korduv: 5 n 4 L n-s => A
A RFA .02 029 R a vim vorm id e  k lass if ikats ioon
korr. professor Peep Veski
1 A P(20L+20i) *A
□  Proviisoriõpe:3, Proviisoriõpe:4, Proviisoriõpe:5
Käsitletakse ravim vorm ide klassifikatsiooni biofarm atseutilist tausta, 
© korduv: 4 n.5 L n-s => A
ARFA 02.030 Farmatseutiline k eem ia
dotsent Elmar Arak, dotsent Toivo Hinrikus. v-assistent Andres Meos 
2AP(16L+16S+48i) *E
■ Farm aatsia:dokt
ARFA 02.019 P ro p e d eu tilin e  p ra k tik a
assistent M aaja Paavo
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Tutvustatakse 1CHQ6A nõudeid ja  soovitusi raviainete ja  
ravim preparaatide kontrollim isel.
© korduv: 4 n.4 L, 4 S n-s => E
A RFA .02.032 F arm atseut i l ine  tehnoloog ia
assistent Ade Kallas, assistent M aaja Paavo 
7AP(64L+96P+120i) *2EA
■ Proviisoriõpe:3
Farmatseutiline tehnoloogia käsitleb ravim iteekstem poraalset 
valmistamist
©1 - 16. n.2 L, 3 P n-s 3 knt => A 
2 4 .-3 9  n.2 L ,3  P n-s 3 knt => E
ARFA.02.035 Ravia ine te  s ü n te e s im in e  ja kval iteed i h in dam in e
dotsent Elmar Arak 
1 AP(16L+24i) *E
■ Farmaatsia:dokt
Doktorantidele m õeldud loengukursus raviainete sünteesim isest ICHQ6A 
nõuete kohaselt.
© korduv: 4 n.4 L n-s => E
ARFA 02 036 R a v im p rep a ra a t id e  to im ek estvu se  m od if i tseer im ine
korr professor Peep Veski 
2AP(20L+12S+48i) *E 
■Fannaatsia:dokt
Tutvustatakse ravim preparaatide toim ekestvuse reguleerim ise ja raviaine 
imendumise koha lokaliseerim ise võimalusi.
©korduv: 4 n.5 L, 3 S n-s
ARFA.02.037 R a v im p re p a r a a t id e  on vi tro uuringud
korr. professor Peep Veski 
lA P(12L +4S+24i)‘E 
■Farmaatsia: dokt
Antud kursus käsitleb ravim preparaatide in vitro biofarm atseutiliste 
uuringute m eetodeid, preparaatidele esitatavaid kriteerium e ning in vitro 
ja  in vivo tulemuste korrelatsioone.
©korduv 4 n.3 L, 1 S n-s => E
ARFA.02.038 B ioadhes i iv sed  r a v im preparaad id
korr. professor Peep Veski 
1 AP(20L+20i) *A
□  Proviisoriõpe.4
Antud valikaine raames käsitletakse bioadhesiooni teoreetilisi aluseid, 
bioadhesiooni tagavaid polüm eere ning regionaalselt, transderm aalselt, 
nasaalselt, okulaarselt, orom ukosaalselt jne. manustatavaid preparaate, 
©korduv: 4 n.5 L n-s => A




Tutvustatakse kliinilise farm aatsia olem ust, proviisori rolli haige 
raviskeemi koostamisel ja  teraapia efektiivsuse jälgim isel.
©märts, 4. n .2 .5 L n-s => A




Sissejuhatavad loengud uurim istööst (lõputööst).
©24. - 24 n. 12 L n-s =>  A
ARFA.02.041 L u r im is tü ö  s em in a r  b io farm aats iast  
korr professor Peep Veski, assistent Piret Ansko 
2AP(48S+32i) *A 
■Proviisoriõpe:5
Erialaseminarid nendele üliõpilastele, kes teevad uurimistööd (lõputööd)
biofarmaatsiast
©26. - 33. n.6 S n-s => A
ARFA 02 042 l /u r im is t ö ö  s e m in a r  farm atseut i l ise s t  tehn oloog iast
assistent Ade Kallas, assistent M aaja Paavo
2AP(48S+32i) -A
■Provusoriõpe:5
Erialasem inarid nendele üliõpilastele, kes teevad uurimistööd (lõputööd) 
farm atseutilisest tehnoloogiast 
© 2 6 .-3 3 . n.6 S n-s => A
ARFA 02.043 U u r im is töö  s e m in a r  farm atseut i l ise s t  keem iast
dotsent Elmar Arak, dotsent Toivo H inrikus, v-assistent Andres Meos 
2AP(48S+32i) *A
■ Proviisoriõpe:5
Erialaseminarid nendele üliõpilastele, kes teevad uurimistööd (lõputööd) 
farm atseutilisest keemiast.
©26. - 33. n.6 S n-s => A
A RFA.02.044 F arm atseut i l ine  k a u b a tu n d m in e
v-assistent Andres Meos 
3AP(72S+48i) *A
■ Proviisoriõpe:4
Farmatseutiline kaubatundm ine tutvustab Eestis turustatavaid 
ravimpreparaate.
© 24. - 39 n.4.5 S n-s 2 knt => A 
ARFA 02.045 G aleen il in e  farm aatsia
korr. professor Peep Veski, assistent Piret Ansko, assistent M aaja Paavo
6.5AP(64L+88P+4S+ 104i) *2E
■Proviisoriõpe:4
G aleeniline farm aatsia käsitleb tööstuslikku tootmist.
©1. - 16. n.2 L, 3 P, 0.25 S n-s 3 knt => E 
24. - 33. n.2 L, 2.5 P n-s I knt => E
A RFA .02.047 Farm atseut i l ine  keem ia
dotsent Elmar Arak, dotsent Toivo Hinrikus, v-assistent Andres Meos, 
assistent Piret Ansko 
10A P(96L+136P+8S+160i) *3E 
■Proviisoriõpe:3, Proviisoriõpe:4
Farm atseutilise keemia kursuses käsitletakse saamist, sünteesim eetodeid. 
kvalitatiivse ja kvantitatiivse analüüsi meetodeid.
© 1 ,-  16. n.2 L. 2.5 P n - s 2 k n t= > E  
24. - 39. n.2 L, 3 P, 0.25 S n-s 2 knt => E
1 ,- 16. n.2 L, 3 P, 0.25 S n-s 2 knt => E
A R FA .02.049 Biofarm aats ia
korr professor Peep Veski, assistent Piret Ansko
3AP(48L+16P+8S+48i)«E
■Proviisoriõpe:4
Biofarmaatsia uurib ravim preparaatide käitum ist organism is (raviaine 
vabanemine, imendumine, jaotum ine, biotransform atsioon, eritumine) 
m õjustavaid tegureid
©24. - 39. n.3 L.. 1 P, 0.5 S n-s 2 knt => E
A R FA .02.050 Proviisori kutse  - eet ika
assistent M aaja Paavo
0.5AP( 1 OL-t-l Oi) *A 
□Proviisoriõpe:4
Käsitletakse üldisi moraalinorm e ja nende osa proviisori kutsetöös 
© aprill, 1 n.12 L n-s - >  A 
aprill, 1. n. 10 L n-s => A
A RFA .02.051 A nalü ü tilin e  keem ia
dotsent Elmar Arak, dotsent Toivo Hinrikus, v-assistent Andres Meos 
4A P(16L+24P+120i) *E 
■A vatud Ülikool:bak.
Õ ppeaine sisuks on tutvum ine raviainete kvalitatiivse ja kvantitatiivse 
keem ilise analüüsiga ja nende analüüsiks vajalike instrum entaalanalüüsi 
m eetoditega
© 1 8 .-2 0 . n.5.3 L, 8 P n-s => E
FARMAKOLOOGIA INSTITUUT (FR)
FARMAKOLOOGIA ÕPPETOOL (01)
ARFR 01.023 R a v im ta im e d e  kasu tam in e  m edits i in is
dotsent M argareete-Helge Otter
56 ARSTITEADUSKOND 56
1 A P(20L+20i) -A
□ A rstiteadus:3 , Arstiteadus:4, A rstiteadus:5. Arstiteadus:6, 
llam baarstiteadus:3. Ham baarstiteadus:4, Ham baarstiteadus:5, 
Proviisoriõpe:3, Proviisoriõpe:4, Proviisoriõpe:5 
O A R FR .01.020
Kursuse edukalt läbinud üliõpilane saab ülevaate ravim taim edest, nende 
keem ilisest koostisest ja  viim asest lähtuvalt kasutam isest mitmete 
organsüsteem ide m õjustam iseks haiguste profülaktikas ja järelravis 
Taimravi on alguse saanud aastatuhandeid tagasi. 20. sajandil on 
ravim taim ede osatähtsus kahanenud umbes kümnendikuni sünteetiliste 
raviainete hulgast.
© septem ber, 1. n.20 L n-s => A
ARFR 01 .032  Farm ak o loog ia
dotsent Tam ara Žarkovskaja 
1.5AP(24L+6P+20i) *E 
■ A vatud Ülikool:bak.
Farm akaoloogia tegeleb m ürkide ja  ravimite omaduste, kineetika, 
toim em ehhanism ide, kasutam isnäidustuste, m ürgistusnähtude ja  nende 
ravi probleem idega, farm akoloogia on teadus eluprotsesside juhtim isest 
keem iliste ainete abil.
@3. n.8 L, 2 P n-s 2 knt => E
ARFR 01 034 Farm ak o loog ia  ja toksik oloogia
korr. professor A leksander Žarkovski, dotsent Tam ara Žarkovskaja, v- 
assistent Toomas Kivastik, v-assistent Paavo Pokk 
6AP(64L+80P-1-96i) *E 
■A rstiteadus:3
Farm akaoloogia tegeleb m ürkide ja ravimite omaduste, kineetika, 
toim em ehhanism ide, kasutam isnäidustuste, m ürgistusnähtude ja  nende 
ravi probleem idega, farm akoloogia on teadus eluprotsesside juhtim isest 
keem iliste ainete abil.
© 1 ,-  16. n.4 L, 5 P n-s 7 knt => E
ARFR 01 035 F a rm ak o loog ia
korr. professor Lem bit A llikmets, korr. professor A leksander Žarkovski 
3A P(24L+24S+72i) *E
■ Farm aatsiadokt
Süvendatud õpe. mis lõpeb farm aatsia doktorantidele kohustusliku 
eksam iga
© korduv: 12 n.2 L, 2 S n-s => E
ARFR 01 036 F a rm ak o loog ia  
dotsent M argareete-Helge Otter 
8 .5A P(64L+140P+136i)*EA  
■Proviisoriõpe:3, Proviisoriõpe:4
Farm akoloogia põhikursus farm aatsia 3.-4.aasta üliõpilastele. Käsitletakse 
põhiliste ravim rühm ade kineetikat, toim em ehhanism e- ilminguid, 
kõrval to ime id, m ürgistusi Annab lähteteadmised farm akoteraapia 
õppimiseks.
© 24. - 39. n.3 L, 6 P n-s 5 knt => A
1 .-1 6 . n. 1 L, 2.75 P n-s 2 knt => E
ARFR 01.037 A n tib ak ter iaa lsed  ja ant iv iraalsed  k cm oterapeut ikum id
korr professor Lembit A llikm ets, v-assistent Ants Kask 
1 5A P(24L+6S+30i) *A
□ A rstiteadus:3 , Arstiteadus:4, Arstiteadus:5, Arstiteadus:6, 
A rstiteadusdokt. Biom editsiin:m ag, Farm aatsiam ag, Farm aatsiadokt, 
H am baarstiteadus:3, Ham baarstiteadus:4, Ham baarstiteadus:5, 
Proviisoriõpe:3, Proviisoriõpe:4, Proviisoriõpe:5, Rahvatervis:mag, 
S tom ato loogiadokt
K äsitletakse antibiootikum ide ja  viirusvastaste ainete rühmade 
toim em ehhanism e, toim espektreid, m ikroorganismide tundlikkust ning 
ravim ite kõrvaltoim eid ja  toksilisust. Antakse üldreeglid 
kem oterapeutikum ide kliiniliseks rakenduseks.
© novem ber. 4. n.6 L. 1.5 S n-s =>  A
A RFR 01 039 R a v im s õ ltu v u s - fa rm a k o lo o g ia  ja  toksikoloogia
v-teadur Anti Kalda, v-assistent Toom as Kivastik, v-assistent Paavo Pokk 
lA P (l6 L + 4 S + 2 0 i)* A
□ A rstiteadus:3 . Arstiteadus:4, Arstiteadus:5, Arstiteadus: 6. 
A rstiteadus dokt, B iom editsiinm ag , Farm aatsia:m ag. Farm aatsiadokt. 
H am baarstiteadus:3, Ham baarstiteadus:4. H am baarstiteadus:5. 
P rovnsoriõpe:3. Proviisoriõpe 4. Proviisoriõpe:5. R ahvatervism ag. 
S tom ato loog iadok t
Kursuse raam es tutvustatakse ravim sõltuvuse (narkom aania) olem ust ning 
mõiste ajaloolist arengut; adiktsiooni neurobioloogiat üldiselt ning selle 
spetsiifilisi aspekte konkreetsete ainerühm ade puhul. Sam uti käsitletakse 
narkom aania ravi ja rehabilitatsiooniga seotud küsim usi 
© aprill. 4 n.4 L, I S n-s 1 re f => A
ARFR.01.040 V aim u h a igu s te  far m a k o tera a p ia  a lused
korr. professor Lembit Allikmets, v-assistent Vallo M atto 
1.5AP(20L+10S+30i) *A
□ A rstiteadus:3 , Arstiteadus:4, A rstiteadus:5, Arstiteadus:6, 
A rstiteadus dokt, Biom editsiin:m ag, Farm aatsia:m ag, Farm aatsiadokt, 
H am baarstiteadus:3, Ham baarstiteadus:4, Hambaarstiteadus:5, 
Proviisoriõpe:3, Proviisoriõpe:4, Proviisoriõpe:5, Rahvatervism ag, 
Stom atoloogia:dokt
Kursuse käigus antakse ülevaade vaim uhaiguste neurokeemilistest 
alustest, psühhotroopsete ainete uurim ism etodoloogiast ja  vaimuhaiguste 
farmakoteraapiast. Käsitletakse ravim ite rühm ade toimemehhanismi, 
kõrvaltoim eid ja kasutam ise ohte. Antakse ülevaade psühhotroopsete 
ainete arengusuundadest.
© m ärts, 4. n.5 L, 2 S n-s => A
ARFR 01 042 N a r k o m a a n ia  uu r im ism ee tod id
v-assistent Toomas Kivastik, v-assistent Paavo Pokk 
2A P(28P+4S+48i) *A
□ A rstiteadus dokt, Farm aatsia:dokt, Ham baarstiteadus:dokt 
Kursuse ülesandeks on anda praktilisi oskusi narkom aania uuringuteks 
kasutusel olevast metoodikast. Praktiliste tööde käigus tutvustatakse 
klassikalise tingimisel põhinevaid käitumuslikke
m eelodeid(kohatingim ine) ning neurom ediaatorite in vivo monitooringu 
võimalusi (m ikrodialüüsi ja  sellega seotud analüütilisi m eetodeid). Samuti 
käsitletakse antud kontekstis eksperim endi planeerim ise ja  andmete 
statistilise töötlusega seotud probleeme.
© 2 4 .-2 5 . n.2 S n-s
26. - 39. n.2 P n-s => A
ARFR 01 043 A r en g u  ja  ealine fa rm ak o loog ia
dotsent M argareete-Helge Otter 
1 AP(20L+20i) *A
□ A rstiteadus:3 , Ham baarstiteadus:3, ProviisoriÕpe:3 
Käsitletakse eluprotsesside rütmilist iseloomu. Antakse ülevaade inimese 
arengu põhietappidest (prenataalne, vastsündinu-, väikelapse, lapse-, 
täiskasvanu-, vanuriiga), nende anatoom olistest ja  füsioloogilistest 
iseärasustest ning selle m õjust ravim ite toimele. Iseloom ustatakse erineva 
perioodiga biorütme (suur bioloogiline kell, sesoonsed rütmid, 
ööpäevalähedased rütmid) ja  nende osa ravim ite kineetikas ja 
dünaamikas.
© oktoober, 4. n.5 L n-s => A
ARFR 01 044 Põlet ikuvas tased  a ined
dotsent Tam ara Žarkovskaja 
1 AP( 16L+4S+20i) • A
□ A rstiteadus:3 , Arstiteadus:4, Arstiteadus:5
Kursus käsitleb põletikuga seotud probleeme: põletiku mediaatoreid. 
nende antagoniste, sünteesi inhibiitoreid ja  retseptorite blokaatoreid 
Tutvustatakse m ittesteroidsete ja steroidsete põletikuvastaste ainete 
toim em ehhanism i, kineetikat, kasutam ist ja toksilisust 
© novem ber, 3. n.4 L, 1 S n-s => A
FARMAKOTERAAPIA JA TOKSIKOLOOGIA 
ÕPPETOOL (02)
A RFR .02.011 Farm ak oloog ia  
v-assistent Vallo M atto 
4A P(64L+32P+64i) *E
■ Hambaarstiteadus:3
Farm akoloogia üldküsimused, eripeatükid suuõõne ja ham m astiku ravis 
kasutatavatest ainetest, valuvaigistitest, kem oterapeutikum idest.
© I .  - 16. n.4 L, 2 P n - s 4 knt => E
ARFR 02.012 Sissejuhatus  n eu r o to k s ik o lo o g ia ss e  II (Prakti line  
kursus)
57 ARSTITEADUSKOND 57
korr. professor A leksander Žarkovski. v-teadur Anti Kalda, erak v-teadur 
Allen Kaasik
1 AP( 15P+5S+20i) *A
□A rstiteadus:3, Arstiteadus:4, Arstiteadus: 5, Arstiteadus:6, 
Arstiteadus :dokt, Bioloogia:3, Bioloogia:4. B ioloogiam ag, 
B ioloogiadokt, B iom editsiin:m ag, Farm aatsiam ag, Farmaatsia: dokt. 
Hambaarstiteadus:3, H am baarstiteadus:4, Ham baarstiteadus:5, Keemia:3. 
Keemia:4, K eem ia:m ag, Keem ia:dokt, Proviisoriõpe:3, Proviisoriõpe:4, 
Proviisoriõpe:5, S tom atoloogia:dokt
Kuruse ülesandeks on anda üliõpilastele praktilisi oskusi 
neurotoksikoloogias. Praktiliste tööde käigus tutvutakse närvirakkude 
kasvatamise tehnoloogiaga. Käsitletakse neuronaalse kahjustuse 
tekitamise m eetodeid. Antakse kogemusi neurobioloogiliste ja  
molekulaarfarm akoloogiliste m eetodite läbiviim iseks Õ petatakse 
analüüsima ja  interpreteerim a katsete andmeid.
©aprill, 3. n.5 L, 1.6 S n-s => A
ARFR.02.014 S issejuhatu s  neu r o tok s ik o loog iasse  I
korr professor A leksander Žarkovski, v-teadur Anti Kalda, erak. v-teadur
Allen Kaasik
1 AP(20L+20i) *A
□A rstiteadus:3, Arstiteadus :4, Arstiteadus:5, Arstiteadus:6, 
Arstiteadus, dokt, Bioloogia:3, Bioloogia 4. Bioloogia:mag. 
Bioloogia:dokt, Biomeditsiin mag, Biom editsiin:dokt. Farm aatsia mag. 
Farmaatsia dokt, Ham baarstiteadus:3, Hambaarstiteadus:4,
Hambaarstiteadus:5, Ham baarstiteadus:dokt, Keemia:3, Keemia:4, 
Keemia:mag, K eem iadokt, Proviisoriõpe:3, Proviisoriõpe:4, 
Proviisoriõpe:5
Kursuse raames antakse ülevaade kaasaegse neurotoksikoloogia 
probleemidest seoses ravim ite ja  keskkonna toksiinide toim ega 
kesknärvisüsteemi talitlusele. Käsitletakse neurotoksiinide toime 
mehhanisme, kliinilist süm ptom aatikat. Tutvustatakse mürgistuse 
vältimise ja  ravi printsiipe.
©märts, 4 n.5 L n-s => A
ARFR 02.015 F arm ak ote raap ia  ja ravim ite  toksikoloogia
korr professor Lembit A llikm ets, korr. professor A leksander Žarkovski
2AP(16L+16S+48i) *E
■Farmaatsia:dokt
äsitletakse ravimite kasutam isega seonduvaid probleeme lähtuvalt 
haiguste patogeneesist. Eriulist tähelepanu osutatakse ravimite 
kõrvaltoimetele, toksilisusele ja  m ürgistuste ravile.
©korduv: 4 n.4 L. 4 S n-s => E
ARFR.02.016 L oodusl iku d  m ü rg id  ja  ravi põh iprin ts iib id  nendega  
mürgis tuse  korral
korr. professor A leksander Žarkovski, v-teadur Anti Kalda 
lA P(12L+8S+20i)-A
□A rstiteadus:3, A rstiteadus:4, Arsti teadus: 5, Arstiteadus:6. 
Arstiteadus.dokt, Bioloogia:3, Bioloogia:3, Bioloogia:4. Bioloogia mag. 
B ioloogiadokt, Biom editsiin:m ag. Farm aatsiam ag, F arm aatsiadokt, 
Hambaarstiteadus:3, Ham baarstiteadus:4. Ham baarstiteadus:5, Keemia:3, 
Keemia:4, Keemia:mag. Keem ia:dokt, Proviisoriõpe:4, Proviisoriõpe:5 
Kursuse raames tutvustatakse looduslikke mürke, nagu taimemürgid. 
seenemürgid, putukam ürgid, m aom ürgid ning olulisem aid bakteriaalseid 
toksiine. Antakse ülevaade nende keem ilisest struktuurist, 
toimemehhanismidest, k liinilistest süm ptoom idest ja  
diferentsiaaldiagnoslikast Kursuse raames tutvustatakse looduslike 
mürkidega m ürgistuse põhilisi raviaspekte, vastumürke ja süm ptom aatilist 
farmakoteraapiat.
©mai, 3. n.4 L, 2.6 S n-s 1 re f= >  A
ARFR 02.017 F arm a k o tera a p ia  
v-teadur Anti Kalda, v-assistent Vallo Matto 
2.5AP(32L+28S+40i) *E 
■Proviisoriõpe:4
Käsitletakse ravimite praktilise kasutam isega seonduvaid probleeme, 
seadusandlust. Eripeatükid haiguste, patogeneetilise ravi, raviskeem ide 
põh|endamist. ravimite kõrvaltoim eid.
©24 -39 . n.2 L, 1.75 S n-s 1 knt => E
ARFR.02.018 T e a d u s tö ö  a lu sed  fa rm ak o loog ias  ja ravimi  
toksikoloogias
korr professor A leksander Žarkovski. v-teadur Anti Kalda, erak v-teadur 
Allen Kaasik
5A P(10L+68P+22S+I00i) *A
□  Arstiteadus:2, Arstiteadus:3, Arstiteadus:4, Arstiteadus:5. 
Arstiteadus:6, Ham baarstiteadus:2, Hambaarstiteadus:3. 
Hambaarstiteadus:4, Ham baarstiteadus:5, Proviisoriõpe:2, 
Proviisoriõpe:3, Proviisoriõpe:4, Proviisoriõpe:5
Kursuse eesmärk: anda üliõpilastele ülevaade teaduslikust 
probleem ipüstitusest, uurimistöö planeerim isest, läbiviimisest, andmete 
töötlusest ning tulem uste esitam isest farm akoloogia ja  ravimi 
toksikoloogia valdkonnas 
©5. - 36. n.2 1 P n-s 
5 - 14. n. 1 L n-s 
15. - 36 n. I S n-s => A
ARFR 02.022 N eu ro p sü h h o fa rm a k o lo o g ia  I
korr professor A leksander Žarkovski, v-teadur Anti Kalda, v-assistent 
Toomas Kivastik, v-assistent Vallo Matto, erak v-teadur Allen Kaasik 
1.5AP(24L+36i) *E 
■N euroteadused:dokt
□  Arstiteadus:dokt. Biom editsiin:dokt, F arm aatsiadokt. 
H am baarstiteadusdokt
Kursus annab ülevaate psühhofarm akoloogia ajaloost, olulisem atest 
ravim rühm adest ja  käsitleb aktuaalseid psühhofarm akoloogia probleeme 
Teise peamise teemana käsitletakse neurotoksikoloogiat Selle raames 
antakse ülevaade neurodegeneratsiooni m ehhanismidest, olulisem atest 
haigustest ja ravi võimalustest.
© korduv: 8 n.3 L n-s => E
ARFR 02 023 L a ser k on fok aa lm ik rosk oop ia  ja n eu rodegenera ts ioon
korr. professor A leksander Žarkovski, v-teadur Anti Kalda, erak. v-teadur 
Allen Kaasik 
2AP(24P+8S+48i) -A
□ A rstitead u sd o k t, B iom editsiindokt. Farm aatsia:dokt.
Ham baarstiteadus:dokt, N euroteadused:dokt
Kursuse ülesandeks on anda üliõpilastele praktilisi oskusi 
laserkonfokaalm ikroskoobi kasutam ise võim alustest
neurodegeneratsiooni ja  apoptoosi defekteerimisel. Näidatakse kuidas 
määrata erinevate valkude ekspresiooni ja  koeekspressiooni, kuidas 
m äärata rakkude fenotüübi. Õ petatakse kuidas, kasutades "image 
analysis" hinnata m itokondriaalse potentsiaali 
©korduv: 4 n.6 P, 2 S n-s => A
A RFR.02.024 N eurogen ees
korr. professor A leksander Žarkovski, v-teadur Anti Kalda, erak. v-teadur 
Allen Kaasik 
2AP(24P+8S+48i) *A
□A rstiteadus:dokt, B iom editsiindokt. Farm aatsiadokt,
Hambaarstiteadus:dokt. Neuroteadused:dokt
Kursuse ülesandeks on anda üliõpilastele praktilisi oskusi 
primaarnärvikultuuri ettevalm istam isel ja  kasutam isel neurogeneesi 
määramisel Praktiliste tööde käigus tutvutakse kaasaegsetest 
võim alustest neurogeneesi määramisel. Tutvutakse stereoloogia printsiipe 
ja  nende kasutamise võim alusi raakude kvalifitseerim iseks. Õpetatakse 
kuidas läbi viia immunohistokeem iat paksudel lõikudel neurogeneesi ja  
rakkude fenotüübi määramisel.
©korduv: 4 n.6 P, 2 S n-s => A
A RFR.02.025 N eu rod egen era ts ioon  ja n eu ro pro tektandid
korr. professor A leksander Žarkovski, v-teadur Anti Kalda, erak v-teadur 
Allen Kaasik 
2AP(24P+8S+48i) *A
□  Arstiteadus:dokt, B iom editsnn:dokt, F arm aatsiadokt, 
Ham baarsliteadus:dokt. Neuroteadused:dokt
Kursuse ülesandeks on anda üliõpilastele praktilisi oskusi 
primaarnärvikultuuri ettevalm istam isel ja  kasutam isel neurotoksikoloogia 
uuringutes. Praktiliste tööde käigus tutvutakse primm arkultuuri 
võim alustest neurodegeneratsiooni ja  apoptoosi detekterimisel, 
Näidatakse kuidas m äärata neurotoksilist toim et Käsitletakse neuronaalse 
kahjustuse tekitamise meetodeid. Antakse klogemusi neurobioloogiliste ja 
m olekulaartarm akoloogiliste m eetodite läbiviim iseks 
© korduv: 4 n.6 P, 2 S n-s => A
ARFR 02 026 Kliiniline  farm ak o loog ia
korr professor A leksander Žarkovski 




Ravim ite kasutam isega seotud sotsiaalsed, seadusandlikud ja  
toksikoloogilised probleem id, akuutsete seisundite farm akoteraapia, 
stom atoloogi line farm akoteraapia 
© 32. - 33. n.3 L, 9 S n-s => A
ARFR .02.028 F a r m a k o lo o g ia  eriala  s em in a r
korr. professor Lembit Allikm ets, korr professor A leksander Žarkovski, 
v-teadur Anti Kalda, v-assistent Toom as Kivastik, erak. v-teadur Allen 
Kaasik
2A P(32S+48i) -A 
□A rstiteadus:dok t
Sem inaride ülesandeks on anda doktorantidele ülevaade kõige 
aktuaalsem atest farm akoloogia probleem idest. N äidata kuidas 
prekliinilise teaduste saavutused avaldavad mõju uute ravimite 
väljatöötam isele. A rendada doktorantide oskusi iseseisvalt töötada 
teadusliku kirjandusega, arendada esinem isoskusi. Soodustada 
diskussiooni oskusi.
© 24. - 39. n.2 S n-s => A
ARFR 02.029 F arm a k o lo o g ia
korr professor Lem bit Allikm ets. korr. professor A leksander Žarkovski, 
v-assistent Toomas Kivastik. v-assistent Vallo Matto. erak. v-teadur Allen 
Kaasik
3A P(32L +16S+72i) -A 
□ A rstiteadus:dok t
Kursuse raam es käsitletakse põhjalikum alt m itm esuguseid 
farm akoloogilisi aspekte, nagu ravim isõltuvus, antidepressantide. valu -ja 
põletiku farm akoloogia. Käsitletakse uusi suundi neurodegeneratiivsete 
haiguste ja südam epatoloogiate farm akoteraapias, samuti farm akonide osa 
geeni ekspressiooni kontrollis ning ka farm akogenoom ika olulisi aspekte. 
Tutvutakse lähem alt põhjendatud ravim ivalikuga m itm esuguste haiguste 
korral ning uute ravim ite kliiniliste uuringute atrateegia ja  
m etodoloogiaga. Kursus koosneb loengutest ja  sem inaridest. Seminaridel 
esitavad doktorandid valitud teemal ettekande ja  seejärel toim ub 
diskussioon.
© korduv: 8 n.4 L, 2 S n-s =>  E
KLIINILISE FARMAKOLOOGIA ÕPPETOOL 
(03)
A R FR .03.007 Kli in i l ine  farm a k o lo o g ia
dotsent Rein Pähkla, lektor Hillar Imelik, erak. teadur Alar Irs
3A P(20L+52S+48i) *EA
■A rstiteadus:6, Farm aatsia:dokt
OA R K A .O l .004
© A R T H .03.003
Ravim ite kasutam isega seotud seadusandlus, ravimite kliiniliste uuringute 
m etodoloogia ja  analüüs, ravim ite kasutam ise ja  raviskeem ide koostamise 
põhiprintsiibid, ravim ite kõrvaltoim ed, farm akokineetika \a 
farm akogeneetika tähtsus ravim ite kasutam isel, sagedam ini esinevate 
haiguste ravi ja uuem ad ravisuunad. 2-nädalane tsükkel.
© korduv: 2 n.10 L, 26 S n-s 2 re f= >  A
A RFR 03 009 Kliin il ine  farm ak ok in e e t ik a
dotsent Rein Pähkla, erak. teadur Alar Irs 
I A P(14L+6S+20i) *A
□ A rstiteadus:3 . Arstiteadus:4, Arstiteadus:5, Arstiteadus:6. 
A rstiteadus:dokt, Biom editsiin:m ag, Farm aatsia:dokt,
H am baarstiteadus:3, H am baarstiteadus:4, Ham baarstiteadus:5. 
H am baarstiteadus:dokt, Proviisoriõpe:3, Proviisoriõpe:4, Õ eteadus:m ag 
Farm akokineetika alused (põhim õisted), ravimi kontsentratsiooni ja toime 
seosed, biosaadavus ja selle m uutused haiguste korral, ravim ite kineetika 
m uutused neeru-ja m aksahaiguste korral, tsütokroom  P450 süsteem |a 
ravim ite kineetika, ravimi annuse m ääram ine individuaalsele patsiendile, 
terapeutiline ravim ite m onitooring ja  selle tähtsus.
© veebruar, 4 n .3 .5 L, 1.5 S n-s => A
A RFR 03.011 R avim ite  kli iniliste  u u rin gute  m etod oloog ia
dotsent Rein Pähkla, erak. teadur Alar Irs 
1 AP( 14L+6S+20i) *A
□ A rstiteadus:4 , A rstiteadus:5, A rstiteadus:6, A rstiteadus: dokt, 
H am baarstiteadus:4, Ham baarstiteadus:5 
© A R FR .01.034
Kursuse raam estutvustatakse kliinilistele ravim uuringutele esitatavaid 
nõudeid Euroopa Liidus ja  Eestis, kliinilisteravim uuringute ajalugu, 
klassifikatsiooni ja  m etodoloogiat (eeltingim used uuringu läbiviimiseks, 
uuringu kavandam ine jauuringu protokolli koostam ine, uuritavate 
valikukriteerium id, platseebokontrolli kasutam ine, uuringu 
lõppeesm ärkide püstitam ine ja hindam ine); käsitletakse farmakokineetika 
ja  geneetika seoseid kliinilisteravim uuringutega. kliiniliste 
ravim uuringute kvaliteedi tagam ise süsteem e, farmakoökonoomilisi 
aspekte tänapäeva kliinilistes uuringutes: selgitatakse kliiniliste 
ravim uuringute tähendust praktilisele arstile ning õpitakse kriitiliselt 
hindam a kliiniliste ravim uuringute tulem usi lähtudes konkreetsetest 
uurm gutest:õpitakse kasutam akli ini I iste ravim uuringute tulemusi 
praktiliste eesm ärkide lahendam iseks(ravim i valik konkreetsele 
patsiendile, ravim iform ularide koostamine, ravijuhendite koostamine), 
© aprill, 4. n .3 .5 L, 1 .5 S n - s = > A
ARFR 03.012 K liin il ine  fa rm ak o loog ia
korr. professor Lembit Allikm ets 
2AP( l4L+6S+60i) -E
□  Avatud ÜlikooLbak.
Kursuse raam es käsitletakse ravim ite kasutam ise seadusandlust, kliiniliste 
uuringute m etodoloogiat, ravim ite kasutam ise printsiipe, raviskeemide 
koostam ise põhim õtteid, ravim ite kõrvaltoim eid, farmakogeneetika 
uuem aid ravisuundi ja farm akoökonoom ikat.
© I . n. 14 L, 6 S n-s => E
ARFR 03.013 R ats ion aa ln e  fa rm a k o tera a p ia
erak. teadur Alar Irs 
I A P(10L+10S+20i) *A
□  Arstiteadus:4, Arstiteadus:5, A rstiteadus:6, Arstiteadus:dokt, 
Biom editsiin:m ag. B iom editsiin:dokt, Farm aatsia:m ag, Farm aatsiadokt, 
Ham baarstiteadus:4, H am baarstiteadus:5, Proviisoriõpe:4, 
Proviisoriõpe:5, Stom atoloogia:dokt
Ravimite kasutam ise uurimine, farm akoepidem ioloogia põhimõisted. 
O lulised erinevused Eesti ja  teiste riikide ravim ikasutuses. Ravimite 
mõistuspärane valik, ravim ite valikut ja  kasutam ist m õjutavad tegurid. 
Ravim ireklaam  ja ravim iinfo. G roningeni m eetod ratsionaalseks ravimite 
valikuks arsti igapäevatöös 
© novem ber, 4. n .2 .5 L, 2.5 S n-s => A
ARFR 03 014 R avim iin fo  k o o s ta m ise  põ h im õ tted
dotsent Rein Pähkla
lA P (16S + 24 i)-A
□ A rstiteadus:dok t
Kursusel antakse teoreetiline ülevaade sõltum atu ja  tõenduspõhise 
ravim iinfo koostam isest ning harjutatakse info koostam ise praktilisi 
aspekte. Kursuse eesm ärgiks on tutvustada seda kliinilise farmakoloogia 
olulist valdkonda erinevate m editsiinierialade doktorantidele. Antakse 
ülevaade olem asolevatest infoallikatest ning info kvaliteedist, 
usaldatavusest ja tähtsusest. Sõltuvalt doktorandi teadustöö temaatikast 
valitakse igale kursusel osalejale individuaalselt m ingit ravimite gruppi 
või konkreetse haiguse puhul kasutatavaid erinevatesse gruppidesse 
kuuluvaid ravim eid käsitlev teema, mille kohta osaleja koostab 
üievaateartikli Artikli koostamisel on rõhutatud nii info kvaliteedile kui 
ka päevakajalisusele. Töö tulem usena valm inud artikkel trükitakse 
Ravimiinfi Bülletäänis, mille lugejaskonnaks on kogu Eesti arstkond.
© 5. - 12. n.2 S n-s => A
FÜSIOLOOGIA INSTITUUT (FS)
FÜSIOLOOGIA ÕPPETOOL (01)
A R FS.01 005 Valu neurofü sio loog i l ised  ja -k eem il ise d  m eh h a n is m id
korr professor Eero Vasar, teadur Vallo Volke 
1 A P(20L+4S+16i)-A
□  A rst it eadus:2 ,  H am baarst it eadus:2 ,  Proviisoriõpe:!
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Kursus annab ülevaate valu anatoomilisest substraadist. Tutvustab valu 
regulatsioonis osalevaid virgatsaineid (endopioidid ja  serotoniin). 
Analüüsitakse valu seost emotsioonid ega (füüsiline ja psüühiline valu). 
© 3.  - 12. n.2 L, 0.4 S n-s = >  A
A R F S .01 .007 N är v isü steem i  anatoom ia  ja  füsioloogia  
korr. professor Eero Vasar, dotsent Andres Soosaar  
3A P (48L +12S +60i)  *E 
■Psühholoogia.
Käsitletakse närvisüsteem i ehituslikke ja  talitlusiikke põhim õtteid 
Põhjalikumalt tutvustatakse kesknärvisüsteem i talitlust.
© 24. - 39. n.3 L, 0.7 S n-s 2 knt = >  E
ARFS.01.011 D ifuusne  n eu roe n d ok r i in n e  süsteem
v-assistent Ivar-Olavi Vaasa 
0.5AP(10L+10i) *A
□A rstiteadus:2, Ham baarstiteadus:2, Proviisoriõpe:2 
© A R BK .01.001, A R M P.01.001
Kursus käsitleb organism is hajutatult paiknevate sisesekretoorsete 
rakkude ja  nende produktide (peptiidhorm oom d) funktsioone. Kursus 
võimaldab paremini m õista regulatsiooniprotsesside om apära ja 
endokriinseid häireid organismis.
© 25.  - 29. n.2 L n-s = >  A
ARFS.01 015 Inim ese  fü sio loogia
korr. professor Eero Vasar, dotsent Andres Soosaar
2AP(40L+40i) *E
■Psühholoogia:
Antakse ülevaade organism i talitluse üldistest seaduspärasustest ja  on 
eeldusaineks närvisüsteemi anatoom ia ja füsioloogia kursusele.
©2. - 16. n.2.6 L n-s 1 re f  => E
ARFS.01.016 Inim ese  fü sio loog ia





Kursuses esitatakse inim organism i talitluse alused, tutvustatakse 
elundsüsteemide uurimise m eetodeid ja uuemaid saavutusi füsioloogias. 
©1. -16 . n.l L, 1 P n-s 4 knt => A 
24. - 39. n. 1 L, 1 P n-s 4 knt => E




Kursuses käsitletakse hingam iselundite funktsionaalse seisundi uurimise 
kaasaegseid meetodeid.
© 3 1 .-3 5  n.2 L n-s => A
ARFS.01 020 Tea d v u s- in terd is t s ip l in a a rn e  probleem
dotsent Andres Soosaar 
1 AP(15L+5S+20i) *A
□A rstiteadus:2, Ham baarstiteadus:2, Proviisoriõpe:2, Psühholoogia: 
Ülevaade teadvuse psühholoogilistest, filosoofilistest, 
neurobioloogil istest, meditsi inil istest jt. aspektidest. Lähemalt 
vaadeldakse 1990-te aastate suundum usi teadvuse uurimisel.
©26. - 30 n.3 L, 1 S n-s => A
ARFS.01 027 In im ese  fü sio loogia  
v-assistent Ivar-Olavi Vaasa 
2AP(48L+32i) *E
■ Kasvatusteadused I . K asvatusteadused:2
Ainekursus käsitleb organism i norm aalset ehitust ja  talitlust ning lapse 
organismi talitluse ealisi iseärasusi. Põhjalikum alt käsitletakse talitluse 
regulatsiooniga seotud küsimusi.
© 2 4 .-3 9  n.3 L n-s 2 knt => E
ARFS.01.028 T o itu m ise  fü sio loog ia  
emeriitprofessor Selm a Teesalu 
1 AP(20L+20i) *A
□  Arstiteadus:3, H am baarstiteadus:3, Proviisoriõpe:3 
©ARFS.01 013
Loengukursuses antakse seedefüsioloogia süvakäsitius, tutvustatakse 
kaasaegseid dieedisoovitusi olenevalt elueast ja ainevahetuse tüübist ning 
käsitletakse toidust sõltuvate haiguste ennetam ise põhimõtteid 
© 9. - 13. n.4 L n-s 1 ref => A
A R FS.01.030 Inim ese fü sio loog ia
korr. professor Eero Vasar, dotsent Peet-Flenn Kingisepp, dotsent Aavo 
Lang, v-assistent Vello Pert, v-assistent Ivar-Olavi Vaasa, assistent Jana 
Kivastik, assistent Kertu Rünkorg 
8AP(64L+1 l4P+12S+130i) *E 
■Arstiteadus:2
Käsitletakse kõikide elundsüsteem ide talitluse ja regulatsiooni küsimusi. 
Tutvustatakse fusioloogiateaduse uusimaid saavutusi Põhjalikumalt 
esitatakse m eele-ja kesknärvisüsteem i füsioloogia olulisem aid aspekte. 
© 1 .-1 8 . n.2 L, 4 P, 0.66 S n-s 4 knt 
2 4 .-  37. n.2 L, 3 P n-s 6 knt => E
A R FS.01.031 Inim ese fü sio loogia
dotsent Peet-Henn Kingisepp, assistent Jana Kivastik, assistent Kertu 
Rünkorg
6AP(64L+80P+96i) *2E
■ Proviisoriõpe: 1, Proviisoriõpe:2
Kursus hõlmab kõikide elundsüsteem ide talitluse ja regulatsiooni üldisi 
aspekte koos füsioloogia uuemate saavutuste tutvustamisega. 
Põhjalikumalt käsitletakse m eelefüsioloogiat ja kesknärvisüsteem i 
talitlust.
© 24. - 39. n.2 L, 2 P n-s 4 knt => A
1. - 16. n.2 L, 3 P n-s 4 knt => E
ARFS.01.032 Inim ese  füsio loogia
dotsent Andres Soosaar, v-assistent Vello Pert, assistent Jana Kivastik 
6A P(80L+64P+96i) *E 
■H am baarstiteadus :2
Ü levaade inimorganismi talitluse üldistest seaduspärasustest ning 
organsüsteem ide talitlusest. Suurem at tähelepanu seedim ise ja  KNS 
füsioloogiale.
© 1. - 16. n.l L, 2 P n-s 3 knt 
24 - 39. n.4 L, 2 P n-s 4 knt => E
ARFS 01.033 N o rm a a ln e  ja pato loog i l ine  anatoom ia  ja fü sio loogia
v-assistent Ivar-Olavi Vaasa, assistent Jana Kivastik
3AP(48L+24P+48i) *E
■Eripedagoogika:
Kursus käsitleb organismi norm aalset ehitust ja  talitlust ning lapse 
organism i talitluse ealisi iseärasusi. Patoloogia osas käsitletakse haiguste 
tekke ja  kulu seaduspärasusi, põletikul isi protsesse, kasvajaid, allergiat. 
Lisaks eripatoloogia.
©1 -1 6 . n.3 L, 1.5 P n-s => E
ARFS 01.034 Bioloogil ised rütm id  ja  tervis
em eriitprofessor Selma Teesalu 
1 AP(20L+20i) *A
□ A rstiteadus:3 , Bioloogia: , Geograafia: , Ham baarstiteadus:3, 
Kasvatusteadused:
A ntakse ülevaade organismi talitluse üldistest seaduspärasustest ja  on 
eeldusaineks närvisüsteem i anatoom ia ja füsioloogia kursusele.
© 2 - 6. n.4 L n-s 1 ref => A
ARFS 01 036 K aasaegsed  u u r im ism ee to d id  neurob io loog ias
korr. professor Eero Vasar, teadur Sulev Kõks, teadur Vallo Volke 
4A P(64P+32S+64i) *A
□  Arstiteadus:2, Arstiteadus:3, Arstiteadus:4, Arstiteadus:5
О  ARB K .01.001, ARFS.01.030
Kursuse eesm ärgiks on tutvustada arstiteaduse üliõpilasi uusim ate 
uurim ism eetoditega neurobioloogias. Üliõpilastel tuleb läbida 72-tunnine 
sem inaride ja  64-tunnine praktiliste tööde kursus. Ü liõpilane peab tegema
3 seminari ettekannet uuema neurobioloogiaalase teaduskirjanduse alusel 
(Nature, Science, Neuron, Lancet) Praktiliste tööde käigus peab kevadeks 
valmis olema iseseisev uurimus, mille alusel on võim alik pidada 
ettekanne TÜ arstiteaduskonna üliõpilaste teaduslikul konverentsil 
© 1. - 18. n.2 P. I S n-s 
24. - 37. n.2 P. 1 S n-s 3 ref => A
ARFS 01.037 Biofüüsik a
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dotsent Peet-Henn Kingisepp, dotsent A avo Lang, v-teadur Kersti 
Jagom ägi. v-teadur Rein Raamat, teadur Jaak Talts, v-assistent Vello Pert, 
assistent Kertu Rünkorg, õppeülesande täitja Peeter Loog 
2A P(24L+24P+32i) *E 
■A rstiteadus: 1, H am baarstiteadus: 1
Kursuses käsitletakse neid füüsika ja kõrgem a m atem aatika teemasid, mis 
on vajalikud arstiteaduslike ainete om andam isel Antakse ülevaade 
olulisem atest fiofüüsikalistest protsessidest ja  nende reguleerim ise 
põhim õtetest. Tutvustatakse kaasaegseid meditsiinitehnika ja 
infotehnoloogia võim alusi biomeditsim iliste protsesside mõõtmiseks, 
registreerim iseks ja  analüüsimiseks 
©24. - 35 n.2 L. n-s 2 knt
3 1 .-3 8 .  n.3 P n -s  => E
A RFS.01.038 N eurofüsio loogia
korr. professor Eero V asar, dotsent Andres Soosaar, teadur Sulev Kõks, 
teadur Vallo Volke 
2A P(32L+48i) *E 
■N euroteadused:dokt
Loengutes antakse teoreetiline ülevaade neurofüsioloogia olulisemates 
teemadest. Käsitletakse närvisüsteem is toim uvaid bioelektrilisi protsesse, 
sünaptilist ülekannet, m eelesüsteem e, motoorseid süsteeme, samuti 
vaadeldakse kesknärvisüsteem i integratiivsete funktsioonide 
neurofüsioloogiat.
©8. -9 . n.16 L n -s = >  E
A R FS.01.039 S isse ju h a tu s  n eu ro teadusesse
korr. professor Eero Vasar, dotsent Andres Soosaar, teadur Sulev Kõks, 
teadur Vallo Volke 
1 A P(16L+24i) *A 
■ N euro teaduseddok t
Aine on sissejuhatav kursus neuroteaduste doktorikooli kohustuslikule 
loengukursusele "N euroteaduste alused". Aines antakse ülevaade 
neuroteaduse ajaloost, neuroteaduse ainest, selle rakendustest ning 
kaasaegsetest neuroteaduse alusmõistetest.
©korduv: 1 n. 16 L n-s => A
ARFS 01.040 N ä rv ira k u  bioloogia
korr. professor Eero Vasar, teadur Sulev Kõks, külalislektor Madis 
Metsis, külalislektor Toom as N eum ann 
1 A P(16L+24i) »E 
■N euroteadused:dokt
Aine on neuroni bioloogiat tutvustav loengukursus, mis on osa 
neuroteaduste doktorikooli kohustuslikust kursusest "Neuroteaduste 
alused". Aines antakse ülevaade neuroni bioloogiast, põhilistest 
iseärasustest neuroni elutegevuses, neuroni m olekulaarbioloogiast ning 
sellest kuidas närviraku elutegevust uurida 
© 3. - 3. n 16 L n-s => A
A RFS.01.044 E m otsioon ide neurobio loogia
korr. professor Eero Vasar, dotsent Andres Soosaar, teadur Sulev Kõks, 
teadur Vallo Volke 
1.5A P(10L+10P+4S+36i) *A 
□ N euro teadused :dokt
Aine on loengutest, sem inaridest ja  praktilistest töödest koosnev kursus, 
kus tutvustatakse em otsioonide neurobioloogilisi m ehhanisme ja 
võim alusi nende uurim iseks katseloomadel. Doktorantidel on kursuse 
vältel ka võim alus iseseisvalt eksperim entaalseid töid teostada 
© korduv: 2 n 5 L, 5 P. 2 S n-s => A
A R FS.01.045 K aasaegsed  su u n a d  n eu ro tead u ses 1
korr. professor Eero V asar, dotsent Andres Soosaar, teadur Sulev Kõks. 
teadur Vallo Volke 
I 5A P(24S+36i) *A 
■ N euroteadused:dokt
Aine on sem inaridena toimuv kursus, kus tutvutakse uuema 
teaduskirjanduse põhjal värskeim ate neuroteadusalaste saavutustega 
Aines õpetatakse doktorantidele töötam ist teaduskirjandusega, 
teadustulem uste an a lü ü sija  nende põhjal ettekannete tegemist.
© 10. -2 2 . n.2 S n-s => A
Aine on kursus neuroteaduste ühest huvitavam ast ja  raskemast 
valdkonnast -bteadvusest ja  selle m ateriaalsest substraadist. Kursusel 
antakse ülevaade viimase aja teadussaavutustest ning teadvuse 
võim alikust uurimisest.
© korduv: 1 n.4 L, 4 S n-s => A
ARFS.01.051 K aasaegsed u u rim ism ee to d id  neurobioloogias 
ed asijõ u d n u te le
korr professor Eero Vasar, dotsent Andres Soosaar, teadur Sulev Kõks. 
teadur Vallo Volke 
4AP(84P+12S+54i) *A
□  Arstiteadus:2, Arstiteadus:3, Arstiteadus:4, A rstiteadus:5
Kursuse eesm ärgiks on jä tkata  uusim ate neurobioloogia uurimismeetodite 
tutvustam ist arstiteaduse üliõpilastele. Õ liõpilastel tuleb läbida 84-tunnine 
praktiliste tööde kursus. Samuti peavad tudengid om a töö tulemusi ette 
kandm a ja  neid analüüsim a Praktiliste tööde käigus peab kevadeks 
valmis olem a iseseisev uurimus, mille alusel on võimalik pidada 
ettekanne TÜ arstiteaduskonna üliõpilaste teaduslikul konverentsil. 
© 1 .- 1 6 .  n.2.5 P. 1 S n-s 2 re f  
24 -3 9 . n .2 .5 P n -s  1 ref => A
ARFS.01.052 Füsioloogia




Loengutes käsitletakse nn. integratiivse füsioloogia küsimusi 
Sem inarides esitatakse värskeim at teadusinform atsiooni, mis seostub 
füsioloogia üldiste teem adega või doktorantide väitekirjatem aatikaga.
© 1 .- 3 5 .  n.0.33 L, 1.5 S n -s  => E
ARFS.01 053 Füsioloogia p rak tik u m  zooloogidele
dotsent Aavo Lang, dotsent Andres Soosaar, teadur Sulev Kõks, teadur
Vallo Volke
1 A P(20P+20i) -A
■Zooloogia ja  hüdrobioloogia:bak
Aines antakse ülevaade erinevate organsüsteem ide talitlusest Tegemist 
on kohustusliku praktiliste tööde kursusega, mis on suunatud zooloogia 
eriala üliõpilastele.
© korduv: 10 n.2 P n-s => A
ARFS.01.055 M a a tr ik sa rv u tu se  k a su tam in e  signaalitöö tluses ja 
lin eaarse te  süsteem ide analüüsil
õppeülesande täitja Peeter Loog 
2A P(8 L+20P+4S+48 i) *A 
□ A rstiteadus:m ag, A rstiteadusdokt
Kursuse eesm ärgiks on anda praktilisi teadm isi ja  kogemusi 
signaalitöötluse ja dünaam iliste süsteem ide vallas, millega võib kokku 
puutuda paljude füsioloogiliste uurim uste juures. Antakse ülevaade 
signaalide ja süsteem ide m atem aatiliste kirjeldam ise mõistetest 
(olekuvõrrandid, sageduskarakteristikud, siirde - ja 
im pulsskarakteristikud.stabiilsus, juhitavus ja  jälgitavus, splainid, 
w avelet-tehnika) ja  nende om avahelistest seostest ning omandatakse 
prktiliselt arvutuskeskkonna MatLab osa. m ida hõlm ab "Signal and 
System Toolbox".
© I . - 16. n.l L. 1.5 P. 0.5 S n -s  => A
ARFS 01 056 S üsteem ide id en tifitsee rim in e  ja  m odelleerim ine
õppeülesande täitja Peeter Loog
2A P(8L+20P+4S+48i) *A
□  Arstiteadus:mag, A rstiteadus dokt
Kursus on mõeldud konkreetsete füsioloogiliste signaalide 
registreerim isel ja  analüüsimisel esilekerkinud probleemide 
lahendam iseks, nagu siirde - või im pulsskarakteristikute põhjal objekti 
ligikaudne m atem aatiline kirjeldam ine, andurite ja  regulaatorite 
dünaam iline korrigeerim ine jm s. Eelduseks on arvutuskeskkonna MatLab 
"Signal and System Toolbox"-i tundm ine O odatud on ka kursuslaste 
poolt kaasa toodud probleemid.
© 24. - 39. n . l .5 P. 0.5 S n-s => A
A RFS.01.049 T ead v u se  n eu raa lse d  k o rre laa d id  
dotsent A ndres Soosaar 
0.5A P(4L+4S+12i)*A  
□ N euro teadused :dok t
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A R H O .01.004 Radio loog ia  
v-assistent Genadi G orelašvili 
2AP(30L+18P+32i) *E 
■Arstiteadus:3
Koolituse eesm ärgiks on saada vajalikul hulgal teadmisi 
radioanatoomiast, tu tvuda erinevate meetodite füüsikaliste alustega, nende 
diagnostiliste võim aluste ja  piiridega, saada põhioskused üldarstide 
igapäevatöös sagedam ini esinevate haiguste äratundm iseks röntgen, 
ultraheli ja  kom puutertom ograafia piltkujutisel. Tegem ist on osaga aines 
"diagnostika alused".
© 2 7 .-2 9 . n. 10 L n-s 
korduv; 2 n.9 P n-s => E
A RH 0.01.029 R adio loog ia
v-assistent Genadi Gorelašvili 
1 AP(10L+14P+16i) -E 
■Hambaarstiteadus:3
Koolituse eesm ärgiks on saada vajalikul hulgal teadmisi 
radioanatoomiast; eriti näo ja  kaela piirkonnast, tutvuda erinevate 
meetodite füüsikaliste alustega, nende diagnostiliste võim aluste ja 
piiridega, saada põhioskused stom atoloogide, aga ka üldarstide 
igapäevatöös sagedam ini esinevate haiguste äratundm iseks röntgen, 
ultraheli ja  kom puutertom ograafia piltkujutistel. Tegem ist on ühe osaga 
ainest "kliiniline anatoom ia koos radioloogiaga"
©24. -2 8  n.2 L n-s 
2 9 .-3 6 . n.2 P n-s => A
ARHO.01 030 O n k oloog ia  ja  radioteraapia
dotsent Rait Labotkin, assistent Heili Makko, assistent Jüri Ojamaa, 
assistent Rein Ole, assistent Jaan Soplepmann, assistent Inga Vaasna 
2.5AP(20L+40P+40i) -A 
■Arstiteadus:4
Omandatakse teadm ised enam levinud kasvajate tekke, leviku, 
sümptoomide ja  ravi suhtes. Kiiritusravi põhim õtted ja  kasutam ine 
pahaloomuliste kasvajate ravis.
© 24 -27 . n.5 L n - s ' 
korduv: 2 n.20 P n-s => A
ARHO.01.031 H em ato loog ia
korr. professor Hele Everaus, assistent Marju Hein, assistent Kristina 
Jakovleva, assistent Ain Kaare, assistent Mari Punab 
1.5AP(6L+30P+24i) *E 
■Arstiteadus:4
Hematoloogia (1.5 AP) m oodustab ühe osa õppeainest "Sisehaigused" (17 
AP) ja  käsitleb põhiteadm isi verehaigustest.
©1. -1 . n.6 L n-s 
korduv: 2 n. 15 P n-s => E
A RH O .01.032 R adioloogia  
v-assistent Genadi Gorelašvili 
0.5A P(5S+15i)-A  
■Avatud Ü likoofbak.
Koolituse eesm ärgiks on anda vajalikus mahus teoreetilisi teadmisi ja  
praktilisi kogemusi sagedam ini esinevate haiguste radiodiagnostilises 
sümptomatoloogias, haarates ka nõuded patsientide ettevalm istuseks 
radioloogilisteks protseduurideks. Seminaridel toim ub loengu materjali 
läbitöötamine ja  vastavate haigusjuhtude dem onstratsioon 
röntgenogrammide alusel 
©korduv: 1 n.5 S n-s => A
KARDIOLOOGIA KLIINIK (KA)
KARDIOLOOGIA ÕPPETOOL (01)
ARK A .01.020 Saun ja tervis  
em enitprofessor Elmut Laane
0 5A P(10L+1 Oi) *A
□A rstiteadus: , L iikumis- ja sporditeadused:
Mitmesuguste füüsikaliste toim efaktorite mõju organismi adaptatsiooni 
reservvõim alustele, saun ravivahendina.
© veebruar, 5. n.2 L n-s => A
A R K A .01.021 Ehhok ard iograa f ia  s ü d a m e h a ig u s te  d iagn ost ikas
dotsent Eevi Maiste
1 AP(16L+4P+20i) »A
□A rstiteadus:4, Arstiteadus:5, Arstiteadus:6
Käsitletakse ehhokardiograafiliist. diagnostikat m üokardihaiguste ja  
südame omandatud klapirikete puhul. Kursuse kuulam ise eeltingim useks 
on sisehaiguste eksami sooritamine.
© korduv: 2 n.4 L, I P n-s => A
ARKA 01 042 Arteriaalse  h ü perten sioon i  d iagn oos im in e  ja ravi
dotsent Margus Viigimaa 
1 AP(20L+20i) *A
□ A rstiteadus:4 , A rstiteadus:5, A rstiteadus:6
Käsitletakse arteriaalse hüpertensiooni diagnoosim ise ja  ravi kaasaegseid 
aspekte ja  suundumusi. Diagnoosimisel vaadeldakse süvendatult 
arteriaalse vererõhu ööpäevase m onitoorim ise m eetodit koos m etoodilise 
juhendam isegaja praktiliste m õõtm iste ja interpreteerim ise õpetamisega.
© m ärts, 4. n.5 L n-s => A
ARKA.01 043 I sheemiatõbi ja s ü d a m e  p u udul ikku s,  d iagn ost ika  ja  
ravi aspekte
v-assistent Silvia Noodla. v-assistent M ihhail Zemtsovski 
I A P(20L+20i) *A
□ A rstiteadus:4 , A rstiteadus.5. Arstiteadus:6
Isheemiatõbi ja südame puudulikkus on üks enam levinumaid 
kardioloogilisi haigusi. Põhiiised diagnostilised meetodid ja  ravi 
põhimõtted, diferentsiaaldiagnostika.
©aprill. 5. n.5 L n-s => A
ARKA 01.044 Kardioloogia
dotsent Eevi M aiste, v-assistent Silvia Noodla, v-assistent Mihhail 
Zemtsovski 
I A P(8L+16P+l6i) *A
■ Hambaarstiteadus:3
Ülevaade südam ehaiguste diagnostika, ravi ja  preventatsiooni 
põhiprintsiipidest. Õpetab hindam a kardioloogi I iste haiguste ja 
stom atoloogiliste haiguste vahelisi seoseid.Antud aine moodustab ühe osa 
õppeainest "Sisehaigused" 4 AP.
©korduv: 4 n.2 L. 4 P n-s => A
ARKA.01 045 E lektrokardiograafia
v-assistent Külliki Karu 
1 AP( 10 L + 10P +4S+16i) *A 
■A rstiteadus:6
Elektrokardiograafilise diagnostika üldpõhim õtted, EKG leiu kliiniline 
interpreteerimine, diferetsiaaldiagnostika.
© aprill, 2. n.5 L, 5 P, 2 S n-s => A
ARKA 01 046 T ee ju h t  e lek trok ar d iogr aaf ia  abil saadava  
in form ats iooni  hin damisel
em eriitprofessor Elmut Laane 
I AP(20L+20i) *A
□  Arstiteadus:3, Arstiteadus:4. Arstiteadus:5, Arstiteadus:6 
Käsitletakse EKG registreerim ist, EKG elemente, juh tehäireid , südame 
rütmihäireid, EKG liigkoormuse tunnuseid, EKG tunnuseid sagedasemate 
südam ekahjustuste korral Üldine ülevaade EKG abil saadavast 
inform atsioonist 
© veebruar. 4 n.5 L n-s =>  A
A RK A .01.048 K ardio loog ia
16
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korr. professor Rein Teesalu, dotsent Eevi M aiste, dotsent M aido 
Uusküla, dotsent M argus Viigimaa, v-assistent Külliki Karu. v-assistent 
Silvia Noodla. v-assistent Mihhail Zem tsovski. assistent Rein Kolk, 
assistent Kristin L amp, assistent Üllar Soopõld 
3.5A P(14L+70P+56i) -E 
■ A rstiteadus:4
Kardioloogias kasutatavad uurimism eetodid. Kardioloogiliste haiguste 
diagnostika ja  ravi.
©korduv: 4 n .3 .5 L, 17.5 P n-s => E
ARKA 01 049 Kardio loog ia
korr professor Rein Teesalu, dotsent Eevi Maiste, dotsent Maido 
Uusküla, dotsent M argus V iigim aa, v-assistent Külliki Karu, v-assistent 
Silvia Noodla. v-assistent M ihhail Zem tsovski, assistent Alar Kaasik, 
assistent Kristin Lamp. assistent Üllar Soopõld, õppeülesande täitja 
Kristina A llikm ets, erak teadur Tiina Ristimäe 
2AP(32L+48i) *E 
■A rstiteadus:dokt
Isitatud teem ade süstem aatiline ülevaade 





A RK D .01.002 K ard io to ra k a a l- ja  vasku laark irurg ia
dotsent Andres Pulges, v-assistent Enn Rebane, assistent Marko M urruste, 
assistent Mati Ress, assistent Sandor Suba 
2AP( 18L+30P+32i) *E 
■ A rstiteadus.4
O A RKA.Ol .001, ARK1.01 009. ARK S.01.022
Õ petab aine põhiküsim usi südam e ja  rindkere kirurgiliste haiguste 
esinem ise, diagnostika ja  ravi alal. Üliõpilased õpivad andm a esmaabi 
rindkere traum a ja  südam e ning kopsude ägedate patoloogiliste seisundite 
puhul. Veresoonte kirurgiliste haiguste diagnoosim ine ja  ravi printsiibid, 
m etoodika ja taktika. Antud aine moodustab ühe osa õppeainest 
"Kirurgia" (8,5AP).
©korduv: 3 n.6 L n-s 
korduv: 2 n 15 P n-s => E
A R K D 01.004  Katas troo f im ed its i in
assistent M arko M urruste, assistent Sandor Suba
1 A P(16L+4S+20i) -A
□ Õ en d u stead u sb ak
Üliõpilased õpivad tundm a katastroofim editsiini organisatsiooni, oskavad 
anda esm ast arstiabi, orienteeruvad etappravi küsim ustes massiliste 
vigastuste korral.
© 1 . - 8  n.2 L, 0.5 S n-s => A
A R K D .01.005 K a rd io v a s k u la a r- ja  torakaalk irurg ia
dotsent Andres Pulges, v-assistent Enn Rebane, assistent Mati Ress, 
assistent Sandor Suba 
1 AP( 12L+8S+20i) *A 
□ A rstiteadus:4
V alikkursus tutvustab üliõpilastele enam levinud südam e,veresoonte ja 
rindkere kirurgilisi haigusi Käsitleb etipatogeneesi. kliinilist 
süm ptom atoloogiat. d iagnostikat ning ravi näidustusi kaasaegse meditsiini 
seisukohalt Põhikursuse täiendus.
© korduv 2 n.6 L. 4 S n-s => A
A RK D  01 008 E ra k o rr a l in e  meditsiin
v-assistent Joel S tarkopf, assistent M arko M urruste. assistent Tähti Saar. 
assistent A leksandr Sipria. assistent Sandor Suba 
2A P(14L+34P+32i) -A 
■A rstiteadus:5
O A R A I.01.003. A R A I.01.032. ARBK 01 001. ARFR 01.020. 
ARFS 01 030. A RK I.02.004
Erakorraline meditsiin (2AP) jaguneb  kaheks: katastroofim editsiin (1AP) 
ja  intensiivravi (1A P).K atastroofim editsiinis üliõpilased Õpivad tundma 
katastroofim editsiini organisatsiooni, õpivad andm a esm ast arstiabi, 
orienteeruvad etappravi küsim ustes m assiliste vigastuste korral 
Intensiivravi kursus käsitleb kriitiliste seisundite diagnostikat ja  ravi, 
kaasaegse anestesioloogia ja  intensiivravi võim alusi.
© korduv: 2 n 7 L, 17 P n-s => A
A RK D .01.009 K ar d iovask u laark iru rg i l i s te  ha igu ste  dia gnost ika
dotsent Andres Pulges, v-assistent Enn Rebane, assistent M arko Murruste, 
assistent Mati Ress, assistent Sandor Suba 
4A P(4L+60S+96i) *A 
■A rstiteadus:dokt
Käsitletakse kardiokirurgiliste ja  vaskulaarkirurgiliste haiguste 
diagnostikat, kaasaegset ravi, arengusuundi ja teadusliku uurimistöö 
meetodeid.
©  1. - 40 n. => A
KIRURGIAKLIINIK (Kl)
ÜLDKIRURGIA ÕPPETOOL (01)
ARK I.01.004 E sm aabi
korr. professor Tiit Haviko, dotsent Urmas Lepner, v-assistent Helmut 
Seepter, v-assistent A leksajider Sipria, assistent T iit Vaasna 
2A P(24L+24P+32i)*A
□  Proviisoriõpe:4
0  ARA N.01.003, A RFS.01.031
Kirurgia üldised probleem id esm aabi seisukohalt.
© korduv: 6 n.4 L, 4 P n-s => А
ARKI.01 007 Kliin iline praktika
dotsent Urmas Lepner. v-assistent Helmut Seepter, assistent Tiit Vaasna
1 A P(40P) -A
□  Arstiteadus:!
Praktilise arstitööga tutvum ine kirurgiakliinikus, individuaalse juhendaja 
juhtimisel haige uurimine, diagnostiliste ja  raviprotseruuridega tutvumine 
© I . - 16. n.l P n-s 
24. - 39. n 1 P n-s => А
ARKI 01.009 lild k iru rg ia
dotsent Urmas Lepner. v-assistent Helmut Seepter, assistent Tiit Vaasna
2A P(18L+30P+32i)*E
■A rstiteadus:3
OARAN.Ol .018, A RA N .03.003, ARM P.03.015
Kirurgia üldised probleem id. Kirurgiline haige, tema uurimine, 
operatsioon, operatsioonieelse ja-järgse ravi üldküsim used Üldkirurgia 
on üks osa ainest "diagnostika alused".
©24. - 25. n 10 L n-s 
korduv: 2 n. 15 P n-s => E
ARKI 01.010 ( 'Id k iru rg ia
dotsent Urmas Lepner, dotsent Toom as Väli, v-assistent Helmut Seepter, 
assistent Margot Peetsalu, assistent Andres Tein, assistent Toomas Tikk, 
assistent Tiit Vaasna 
3A P(32L+40P+48i) *E
■ Ham baarstiteadus:4
1 K irurgia üldised probleem id. Kirurgiline haige, tem a uurimine, 
operatsioon, operatsioonieelse ja -järgse ravi üldküsim used.2 Kirurgiliste 
ahiguste diagnoosim ise ja ravi printsiipide m etoodika ning taktika 
© 1. - 16. n.2 L n-s 
korduv: 4 n. 10 P n-s => E
A RK I.01.011 Äge kõht
dotsent Urmas Lepner, v-assistent Helmut Seepter, assistent Marko 
M urruste, assistent Tiit Vaasna 
0.5A P(10L+10i) -A 
□ A rstiteadus:4
K äsitletakse ägeda kõhu mõistet, esinem issagedust, põhjusi, diagnostikat 
ja  ravi
© korduv 5 n 2 L n-s => А
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ARK I.01.012 Kirurgil in e  infekts ioon
dotsent Urmas Lepner, v-assistent Helmut Seepter. assistent M arko 
M urruste, assistent Tiit Vaasna 
0.5AP(10L+10i) -A 
□A rstiteadus:4
Käsitletakse kirurgiliste infektsioonide sagedasemaid tekkepõhjusi, 
diagnostikat ja ravi võim alusi 
©korduv: 5 n.2 L n-s =>  A
ARKI.01 013 P l a s t i k a - ja  rek onstrukt i ivk irurg ia
v-assistcnt Karin Varik, arst-õppejõud Ilmar Amjärv
1AP(20L+20i) -A
□A rstiteadus:5
OARHO.OI .030. A R K I.01.009, ARKI 02.030, ARK I.02.031 
Valikkursus on mõeldud V kursuse üliõpilastele. Käsitletakse 
p lastikakirurge jaotum ist 4 erialaks: klassikaline rekonstruktiivne 
kirurgia, k äs i-ja  mikrokirurgia, põletuskirurgia. välim uskirurgia.
©korduv: 2 n.10 L n-s => A
KIRURGILISTE HAIGUSTE ÕPPETOOL (02)
ARK I.02.004 Kirurgil ised haigused
korr. professor Tiit Haviko, dotsent Aalo Eller, dotsent Urmas Lepner, 
dotsent Andres Pulges. dotsent Udo Reino, dotsent Toomas Väli, v- 
assistent Aare M ärtson, v-assistent Enn Rebane, v-assistent Helmut 




О ARAN.01.018, ARA N.03.003, ARFS.01 030. A RK I.01.009,
ARKI.02.003, A RSK .01.008
Kirurgiliste haiguste kui kohustusliku õppeaine raames on üliõpilastel 
võimalus valida järgm iste kirurgia erialade vahel: iild-ja 
abdom inaalkirurgia,uroloogia, lastekirurgia, traum atoloogia, ortopeedia ja  
veresoontekirurgia vahel.
©korduv: 3 n.20 P, 10 S n-s => А
ARKI.02.029 Uroloogia
v-assistent Gennadi T im berg, assistent F.nno Ahse, assistent Peeter 
Teeäär
IA P(8L+16P+l6i) *E 
■Arstiteadus:4
0  ARAN. 01.018, ARAN. 03.003, ARFS. 01.030, A RK I.01.009 
Uroloogiliste haiguste diagnoosim ise ja  ravi printsiibid, m etoodika ja  
taktika. Antud aine moodustab ühe osa õppeainest "Kirurgia" (8,5 AP) 
©korduv: 1 n.8 L, 16 P n-s 1 re f => E
ARKI.02.030 L a s te k iru rg ia
dotsent Udo Reino, v-assistent Karin Varik, arst-õppejõud Anne-Ly 
Birkenfeldt. arst-õppejõud M aret Eller. arst-õppejõud Mare Kuum. arst- 
õppejõud Ragnar Lõivukene. arst-õppe|õud Eda-Ann Värimäe
1 5AP( 12L+24P+24i) -E 
■Arstiteadus:4
LastekirurgiIiste haiguste diagnoosim ise ja  ravi printsiibid, m etoodika ja  
taktika. Antud aine m oodustab ühe osa õppeainest "Kirurgia" (8,5 AP) 
© 2 5 .-2 7 . n.4 L n-s 
korduv: 1 n.24 P n-s I ref => E
A RK I.02 031 Ü l d - j a  a b d o m in a a lk iru rg ia
korr professor Ants Peetsaiu, dotsent Toomas Väli, assistent Margot 
Peetsalu, assistent Andres Tein. assistent Toomas Tikk 
2AP(16L+32P+32i) *E 
■Arstiteadus:4
Üld- ja  abdom inaalkirurgiliste haiguste diagnoosim ise ja ravi printsiibid, 
metoodika ja  taktika Antud aine m oodustab ühe osa õppeainest 
"Kirurgia" (8,5 AP)
©korduv: 2 n.8 L, 16 P n-s I re f= >  E
ARKI 02.032 T ä ie n d a v a t  uro loog iast
v-assistent Gennadi Tim berg 
0.5A P(I0L+10i) -A
□ A rstiteadus:4 , A rstiteadus:5
Käsitletakse uroinfektsioone, neerude ja  kuseteede anom aaliaid, neerude 
puudulikkust, erakorralisi seisundeid uroloogias, hüdronefroosi, nende 
tekkepõhjusi, diagnostikat ja  ravi 
©korduv: 5 n.2 L n-s => А
A RK I.02.033 Kirurgil ised haigused  
v-assistent Helmut Seepter 
3AP(30L+90i) *E 
■A vatud ÜlikooFbak
Kirurgia üldised probleem id Kirurgiliste haiguste süm ptom aatika. 
diagnostika ja  ravi printsiibid,
©korduv: I n. 10 L n-s => E
A RK I.02.034 A k tu aa lse d  teem ad abd om in aa lk iru rg ias:  
gastro intes t inaa lsed  vere jook su d  ja  k õh u trau m a
korr professor Ants Peetsalu, dotsent Toom as Väli, assistent M argot 
Peetsalu, assistent Andres Tein, assistent Toomas Tikk 
1 AP( 12L+8S+20i) *A 
□A rstiteadus: 5
Valikkursus on mõeldud üliõpilastele, kus selgitatakse põhjalikum alt 
probleeme, mida kirurgia põhikursusel (IK kursusel) oli võim alik vaid 
põgusalt puudutada. K äsitletakse nii seedetrakti üla kui alaosa 
verejooksude põhjusi, epidem ioloogiat, diagnostikat, raviprintsiipe 
(konservatiivne ja  operatiivne), prognoosi ja profülaktikat. K äsitletakse 
nii kinniste kui lahtiste kõhutraum ade epidem ioloogiat, diagnostikat, 
raviprintsiipe, sealhulgas eraldi maksa, sapiteede, põrna, pankrease ja 
sooletrakti vigastusi.
© korduv: 6 n.2 L. n-s 
korduv: 2 n.4 S n-s => А
ARKI 02.035 T äien d a v a t  las tekirurg iast
dotsent Udo Reino, v-assistent Karin Varik, arst-õppejõud Ilmar Amjärv 
1 AP(18L+2S+20i) *A
□  Arstiteadus:5
Käsitletakse harvem esinevaid kirurgilisi haigusi ja seisundeid lastel. 
Nende diagnostikat, iseärasusi j a  ravitaktikat.
©korduv: 6 n.3 L n-s 
korduv: 1 n.2 S n-s => А
A RK I.02.036 H aavade  ravi
dotsent Aalo Eller, v-assistent Helmut Seepter
0 .5A P(4L+6P+1 Oi) *A
□  Arstiteadus. 5
О ARK I.01.009, ARKI.02.031, A R T 0.01.018
Käsitletakse haavade paranem ist ja  kirurgilist ravitaktikat vastavalt 
haavade saastusastmetele; haavade õm blust - õm blusm aterjale, 
õm blusm etoodikaid. Samuti käsitletakse kõõluste ja  lihaste vigastuste 
ravi.
©korduv: 1 n.4 L, 6 P n-s => А 
ARK I.02.037 Kirurgil ised haigused
korr. professor Ants Peetsalu, dotsent Urmas Lepner, dotsent Toomas 
Väli. v-assistent Helmut Seepter assistent Margot Peetsalu, assistent 
Andres Tein, assistent Toomas Tikk, assistent Tiit Vaasna 
4A P(32L+32P+96i) -E 
■A rstiteadus:dokt
Kirurgiline haige, tema süvendatud uurimine, operatsioon, 
operatsioonieelne ja-järgne ravi. Üld-ja abdom inaalkirurgiliste haiguste 
diagnoosim inse ja  ravi põhiprintsiibid, m etoodika ja  taktika.




A R K R .01.002 K õ rv a -n in a -k u rg u h a ig u sed
64 ARSTITEADUSKOND 64
korr. professor M art Kull, assistent Raivo Ani, assistent Ene Kivirüüt, 
assistent Helju M itrofanova, assistent Anneli Põld, assistent Vahur 
Ristioja, assistent M aris Suurna 
2 AP( 16L+32P+32i) *E 
■H am baarstiteadus:4
Õ pitakse tundm a nina-, neelu-, kõri- ja kõrvahaigusi (põletik, allergia, 
kasvaja), diagnostikat, ravi, profülaktikat ning kuulm ispuuele ravi 
(kuuldeaparaat, tum panoplastika). Haigete operatsioonide, videofilm ide 
jälgimine.
© 1. - 16. n .l L, 2 P n-s —> E
A R K R .01.008 K u u lm is -  ja  k õn ee lun dite  ana to o m ia ,  füsio loogia ja  
patoloogia
korr professor M art Kull, assistent Raivo Ani, assistent Katrin 
Kruustükk, assistent V ahur Ristioja, assistent M aris Suurna, assistent Reet 
Tikk, assistent Reet Veenpere 
1 5A P(16L+16P+28i) *A 
■Eripedagoogika: 1
Tutvutakse kõne-ja kuulm iselundite anatoomia, füsioloogia, patoloogiaga. 
© 2 4 .- 3 9  n.l L, 1 P n-s => A
A R K R .01.014 K õne  -ja k u ulm ise lund ite  ana to o m ia ,  füsio loogia ja  
patoloogia
korr. professor M art Kull 
1.5AP(12L+48i) -A 
■A vatud Ülikool:
Kõrva, nina, neelu ja kõri anatoom ia ning füsioloogia põhialused. 
Kom m unikatsiooni m õjutavad kõrva-nina-kurguhaigused 
© korduv. 3 n.4 L n-s => A
KOPSUKLIINIK (KS)
PULMONOLOOGIA JA FTISIAATRIA 
ÕPPETOOL (01)
A R K S.01.018 T a a stu sra v i  kroonil is te  k op suh a igus te  korral
assistent Ülle Ani
0.5A P(8L+2P+10i) *A
□ A rstiteadus:4 , A rstiteadus:5, A rstiteadus:6
Krooniliste kopsuhaiguste taastusravis käsitletakse patsiendikoolitust, 
liikum isravi, tööteraapiat.
© korduv: 1 n.8 L, 2 P n-s => A
A R K S.01.019 A n tib a k ter ia a ln e  far m a k o tera a p ia  p u lm onoloog ias
dotsent Alan Altraja, assistent Ülle Am 
0.5A P(10L+10i) *A 
□ A rstiteadus:6
Käsitletakse hingam iselundite haiguste antibakteriaalse ravi kaasaegseid 
põhimõtteid
© korduv: 2 n.5 L n-s => A
A RK S.01.020 N õ u s ta m in e  su itse tam isest  lo obum isel  kop suh a igus te  
profü lakt ik as
assistent Ülle Ani
0.5A P(8L+2S+10i) *A
□  Arstiteadus:4. Arstiteadus:5, Arstiteadus:6 
© A R SK .01.010
Sigaretisuitsetam ine kopsuhaigustetekke riskitegurina Suitsetam isest 
loobum ise program m id.N õustam ine ja nikotiinasendusravi.
© korduv: 1 n.6 L, 2 S n-s => A
A R K S.01.022 P u lm o n o lo o g ia
dotsent Alan Altraja, assistent Ülle Ani, assistent Kaia Prikk 
2.5A P(8L+52P+40i) *E
■ Arstiteadus:4
Käsitletakse sagedasem aid kopsuhaigusi, nende diagnostikat, kliinilist 
pilti ja  ravi. Erinevate kopsuhaiguste käsitlem ise maht sõltub Eestis 
esinevast epidem ioloogilisest situatsioonist. Antus aine moodustab ühe 
osa aines "Sisehaigused"( 17 AP).
© 1. - 4. n.2 L n-s




korr. professor T iina Talvik, dotsent Malle Häm arik
lA P(10L+10P+20i) *A
■ Liikum isravi:4
Õppetsükli jooksul om andavad üliõpilased teadm isi lapse normaalsest 
psühhom otoorsest arengust ja selle hälvetest. Sam uti tutvustatakse 
lapseeas sagedam ini esinevate haigusseisunditega (kliiniline pilt, levik, 
esinem issagedus, ravi. profülaktika), eriti krooniliste haiguste 
rehabilitatsioom  võimalustega.
© 1 .- 5 .  n.2 L, 2 P n-s => A
A RLA.OI.022 L asteh a igused  
dotsent Anu Sööt 
2A P(12L+8S+60i) *E
□  Avatud Ülikool:bak.
Lastehaiguste loengutes ja praktikum ides püütakse käsitleda pediaatrias 
sagedam ini esinevaid probleem e lähtuvalt kaasaegsetest seisukohtadest 
Iga teem a juures käsitletakse õe osa antud haiguse ravim isel, patsiendi ja 
tem a vanem atega suhtlemisel
© korduv: 6 n.2 L. 1.5 S n-s => E
A RLA .O I.024 Kli in il ine parktika
v-assistent M aire Vasar 
1 AP(40P) *A
□ A rstiteadus: I , Arstiteadus:2, A rstiteadus:3
Praktika käigus õpitakse tundm a lastekliiniku osakondade spetsiifikat, 
abistatakse noorem a hooldusõe tasemel.
© korduv: 4 n 10 P n-s =>  A
ARLA.OI 025 L asten eu ro loog ia
korr. professor T iina Talvik, dotsent Anu Sööt
1 AP(16L+24i) -A
■N euroteadused:dokt
Õppeaine käigus loetakse lapse norm aalset arengut kolmel esimesel 
eluaastal, käsitletakse eelkooli-ja kooliealise lapse sagedasemaid 
neuroloogilisi probleem e, laste tserebraalparalüüsi, kram pe ja  epilepsiat, 
neurom uskulaarseid haigusi, autism iga kulgevaid haigusi ning 
sagedasem aid ainevahetushaigusi lastel.
© korduv: 8 n.2 L n-s => A
ARLA.OI.026 L asteh aigused
korr professor T iina Talvik, dotsent Heli Grünberg, dotsent Anne 
O rm isson, dotsent Oi vi IJibo 
6A P(20L +124P+96i) -E 
■A rstiteadus:5
О  ARFR.01.020, A RFS.01.030, A R M B .01.003, ARMP.03.001, 
A RTH .01.013
Aine õpetam ise eesm ärgiks on tutvustada terve lapse arengut, tervisliku 
kasvatuse printsiipe, haiguste süm ptom aatikat ja diagnoosimist, 
abiuurim ism eetodite (EKG, EEG, röntgen jt.) kasutamisvõimalusi, 
om andada haiguste raviprintsiibid. profülaktika ja intensiivravi 
põhim õtted 
© 1 .- 2 .  n.10 L n -s 
korduv: 5 n 25 P n-s => E
A RLA .01.027 L astehaigused  
dotsent Anne Ormisson 
2AP( 16L+32P+32i) *E
■  Hambaarstiteadus:5
О  A RFR.01.019, A R FS.01.032. A RM P.03.002, ARTH. 01.011 
Õ petatakse lapse kasvamist, arenem ist sünnist puberteedini, 
organsüsteem ide ealisi iseärasusi, imiku hooldust, toitm ist, haiguste 
ennetam ist, diagnoosimist ja ravi.
©1. - 16. n.l I-, 2 P n-s => E
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ARLA.01.028 L asteh a igused
korr. professor T iina Talvik, dotsent Heli Grünberg, dotsent Anne 
Ormisson. dotsent Oivi Uibo. külalislektor Bengt Björksten 
4AP(20L+44S+96i) *A 
■Arstiteadus:dokt
Õppeaine eesm ärgiks on õpetada doktorantidele lapse norm aalst arengut, 
põhilisi arenguhäireid, lastahaiguste peamisi patoloogilisi m ehhanism e 
ning nende vältim ist, õpetada põhiteadmisi pärilikest ja  geneetilistest 
haigustest, puuetest, samuti pediaatrilise uurimistöö eetilisi aluseid ja 
haiguste m olekulaarset diagnostikat 
©1. -40 . n. => A
AR L A .01.029 Seedetrakt i  haigused  ja  to itmine
dotsent Oivi Uibo, assistent Külli M itt-M gbangcollo 
1 AP(20L+20i) -A
□Arstiteadus: L Arstiteadus:2, Arstiteadus:3, Arstiteadus:4
Kursusel käsitletakse imikute, väikelaste, koolilaste toitum ist ja
toitnusvigadest mng toidust põhjustatud probleeme.
©korduv: 4 n.5 L n-s =>  A
MIKROBIOLOOGIA INSTITUUT (MB)
MEDITSIINILISE MIKROBIOLOOGIA JA 
VIROLOOGIA ÕPPETOOL (01)
ARM B.01.002 Medits i in i l ine  m ik rob io loog ia
dotsent Tõnis Karki, dotsent Reet M ändar
4 ,5AP(36L+64P+8S+72i) *E 
■Proviisoriõpe: 1, Proviisoriõpe:2
Antakse õpetust m ikroorganism ide m orfoloogiast, füsioloogiast, 
patogeensuse m ehhanismide ja ravim resistentsusest.
0 2 4 .- 3 9 .  n.l L, 2 P n-s 2 knt
1. - 16. n .l .25 L, 2 P, 0.5 S n-s 1 knt => E
ARMB 01 004 M edits iinil ine m ik rob io loog ia
dotsent Tõnis Karki, dotsent Tõnu Krispin. dotsent Reet Mändar. v- 
assistent Tatjana Brilene 
4AP(32L+64P+64i) -E 
■Hambaarstiteadus:2
Õpitakse m ikroorganismide morfoloogiat, füsioloogiat, geneetikat ning 
nakkushaiguste im m unoloogiat, spetsiifilist profülaktikat ja  
kemoteraapiat. Käsitletakse nakkushaiguste tekitajaid, m ikrobioloogilist 
diagnoosi, ravi ja  profülaktikat.
© 1 .-1 6  n.2 L, 4 P n-s 5 knt => E
ARMB 01.008 P atogeneeti l ine  mikrob io loog ia
korr professor M arika M ikelsaar 
3AP(48L+72i) *E
□A rsliteadus:dokt, Farm aatsia dokt
Tutvustatakse m ikrobioloogilise uurimistöö põhiprintsiipe, käsitletakse 
mitmesuguste Eestis aktuaalsete bakteriaalsete ja  viiruslike infektsioonide 
patogeneesi aluseid ja  uudseid diagnostilisi meetodeid.
©23. - 33. n.4 L n-s 1 ref => E
ARM B.01.009 Haig las isesed  in fekts ioonid
v-teadur Paul Naaber, v-teadur Epp Sepp, teadur Siiri Kõljalg
0.5AP(9L+3S+-8i)*A
□A rstiteadus 2. Arstiteadus 3. Arstiteadus:4 
OARMB.01 001
Õpetatakse tundma hospitaalinfektsioom de etioloogilist struktuuri, 
levikuteid, patogeneesi ja abinõusid selle tõkestamiseks.
©november, 3. n.3 L. 1 S n-s => A
ARMB 0! 010 S t o m a t o l o o g i a t e  haiguste  m ik rob io loog ia
v-assistent Tatjana Brilene 
0.5AP(10L+10i) *A
□H am baarstiteadus:2. H am baarstiteadus:3 
©ARBK.01 001. ARM B 01 001. ARMP.03.001
Käsitletakse suuõõne m ikrofloorat ja selle osatähtsust stomatoloogil iste 
haiguste - ham bakaariese, parodontiidi, odontogeensete püogeensete 
infektsioonide ning endokardiidi etiopatogeneesis.
© aprill, 5. n.2 L. n-s => A
A RM B.01.012 G ü n ek o loog i l i s te  in fek ts ioon ide  m ik rob io loog ia
dotsent Reet M ändar 
0.5AP(10L+10i) *A 
□ A rstiteadus:2. Arstiteadus:3
Kursuse eesmärk on tutvustada iga günekoloogiliste infektsioonide puhul 
nende võimalikke tekitajaid ja  nende mikrobioloogilise diagnoosim ise 
võimalusi. Samuti õpetatakse naise genitaaltrakti norm aalset 
mikrofloorat
© m ärts. 5 n.2 L n-s => A 
A RM B.01 015 Kliinil ine m ik rob io loog ia
korr professor Marika Mikelsaar, dotsent Tõnis Karki. dotsent Tõnu 
Krispin, v-teadur Paul Naaber, v-teadur Epp Sepp, teadur Siiri Kõljalg, v- 
assistent Tatjana Brilene 
lA P(20L+4Š+16i) *A 
■Arstiteadus:6
Käsitletakse kliiniliste infektsioonide (urogenitaaltrakti, hingamisteede, 
haava-hospitaalinfektsioonid, sepsis, tundmatu etioloogiaga palavikud) 
toopilist diagnostikat ja  etiopatogeneetilist ravi.
©korduv: 2 n. 10 L, 2 S n-s => A
A RM B.01.020 M edits i in i l ine  m ik rob io loog ia
korr. professor M arika Mikelsaar, dotsent Tõnis Karki, dotsent Tõnu 
Krispin, dotsent Reet Mändar, v-assistent Tatjana Brilene 
6AP(64L+80P+96i) *E 
■A rsti tead us: 2
Kursuse eesm ärgiks on õpetada üliõpilastele inimese bakteriaalsete, 
viiruslike, parasitaarsete ja seenhaiguste klassifikatsiooni, m orfoloogiat, 
füsioloogiat, nende patogeenset toim et ning m ikrobioloogilise 
diagnostika, profülaktika ja  ravi põhiprintsiipe.
© 1 .- 5 .  n.2 L n-s 
6 ,-  11 n.2 L, 2 P n-s 2 knt 
12. - 16. n.2 P n-s 
1 9 .-2 0 . n .2 P n - s = > E  
2 4 .-3 7 . n.2 L. 5 P n - s = > E
A R M B .01.027 Eestis  s a ged asem ate  in fek ts ioon ide  levik,  patogenees ,  
dia gnost ika  ja  kontrolli  võ im alused
korr. professor M arika M ikelsaar 
0.5AP(10L+10i) *A 
□ A rstiteadus:3
Käsitletakse tuberkuloosi ja  Helicobacter pylori infektsioonide 
epidem ioloogiat, riskikontm genti, m ikroobide erinevaid 
virulentsusfaktoreid ja antibiootikum iresistentsust. Tutvustatakse 
uusimaid suundi nimetatud infektsioonide profülaktikas ja ravis, 
© oktoober, 3. n.3.3 L n-s => A
A R M B  01 028 Inim ese m ik roob ik oos lu sed  ja nende  
m õjustam isvõ im alu sed
korr. professor M arika M ikelsaar, v-teadur Paul Naaber, v-teadur Epp 
Sepp
2AP(48L+32i) «A
■ Biom editsiin:m ag
Kursuse eesm ärgiks on õpetada üliõpilastele inimese bakteriaalsete, 
viiruslike, parasitaarsete ja seenhaiguste tekitajate klassifikatsiooni, 
ehitust ja füsioloogiat ning nende patogeenset toimet
©1. - 16. n.3 L n-s => A
A R M B  .01.030 l u r i i n i s  töö m eetodid  meditsi in i l ises  m ik rob io loog ias
korr. professor M arika M ikelsaar. dotsent Tõnis Karki, v-teadur Paul 
Naaber
8AP(48L+80S-H92i) *A
□  A rstiteadus:mag, Arstiteadus:dokt
Erialase teadustöö planeerim ine, m etoodikate valimine, teadustöö 
läbiviimine, andm etöötlusm eetodite õpetamine. Kontrollib lühendaja 
© I . -4 0 . n. 1.2 L, 2 S n-s => A
A R M B .01.031 E ria lasem in ar  m ik roob id e  p atogen ees i  m õjustava ist  
faktoreis t
korr professor M arika M ikelsaar
17
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3A P(2L+46S+72i) *A 
□ A rstiteadus:dokt
K oostatakse ülevaade doktoritöö teem aga seonduvatest teoreetilistest ja 
m etoodilistest probleem idest. Ülevaate erinevad aspektid kantakse ette 
instituudi teadussem inaridel ja  kasutatakse doktoritöö kavandamisel 
Kontrollib juhendaja
®1 - 40. n.2 L. 1 75 S n-s => A
A R M B .01.032 A n t im ik r o o b s e  ravi kli inilise kasutam ise  alused
dotsent Tõnis Karki 
1 AP( 14L+6S+20i) -A 
□ Proviisoriõpe:2 , P roviisoriõpe:5
Käsitletakse olulisem ate m ikroobidesse toim ivate antibiootikum ide ja  
desinfektantide farm ako-kineetilis-farm akodünaam ilisi aspekte, 
preparaatide ratsionaalset valikut lähtudes haigustekitajate spetsiifikast ja  
om adustest, samuti ravim resistentsuse tekke ja leviku aluseid.
© korduv: 3 n.2.3 L, 1 S n-s => A
A R M B.01.033 U u r im is tö ö  m edit siinil ises  m ik rob io loog ias
korr. professor M arika M ikelsaar. dotsent Tõnis Karki
2A P(12L+28S+40i) *A
□A rstiteadus:2 , Arstiteadus:3, Arstiteadus:4
Erialase teadustöö teem akohase kirjanduse ülevaate koostamise, löö 
planeerim ise, eetikakom isjoni protokolli koostam ise ja  metoodikate 
om andam ise õpetam ine. K ontrollivad instituudi õppejõud.
©1. - 16. n 0.75 L, 1.7 S n-s 1 re f  => A
ARM B 01 034 T ead usart ik l i  k ir ju tam ise  m etood ika  (m ikrob io loog ias)




Teadusartikli kirjutam ise, vorm istam ise ja  avaldam ise meetodite 
om andam ine:probleem i seadm ine vastavalt teadusuuringute tulemustele 
ja  kirjanduses seni lahendam ata küsimustele; materjali ja  meetodite 
esitus; tulem uste tabelandm ete töötlus ja usaldusväärsuse hinnang; 
tulem uste näitlikustam isviiside valik (tabel, joonis, diagramm); töö 
tulem uste diskuteerim ine võrreldes kirjjanduse andmetega; artikli 
pealkirja ja autorite loetelu koostamine; kirjanduse viidete esitamine.
© 1. - 4 0  n.2 S n-s => A
ARM B 01 036 N eeru d e  ja  ku seteede  infekts ioonpato loog ia  
korr professor M arika M ikelsaar, korr. professor Raik-Hiio M ikelsaar, 
dotsent Tõnis Karki, dotsent Tõnu Krispin, assistent Hannes Tamm 
1 A P(12L+8S+20i) *A
□  Arsti(eadus:5
Tutvustatakse infektsioosseid m orfoloogilisi muutusi neerukoes ja teistes 
elundites. Käsitletakse neeruinfektsioom de etioloogiat, levimust, 
riskifaktoreid, m ikrobioloogilist diagnostikat ja antim ikroobset ravi. 
V alikkursuse 6 t viiakse läbi Patoloogilise Anatoom ia õppetooli töötajate, 
ülejäänu M ikrobioloogia Instituudi poolt,
© aprill, 4. n.3 L, 2 S n-s => A
ARM B 01.037 R avim re s is ten t su s  ja a nt ibakter iaa ln e  ravi
dotsent Tõnis Karki 
1 A P(20L+20i) -A 
□A rstiteadus:3 , Arstiteadus:4
Tutvustatakse m ikroorganism ide ravim resistenlsust, selle tekke ja  leviku 
aluseid, sam uti olulisem ate m ikroobidesse toim ivate antibiootikum ide 
farm akokineetilis-farm akodünaam ilisi aspekte, preparaatide ratsionaalset 
valikut lähtudes haigustekitajate spetsiifikast ja  omadustest.
© m ärts, 5. n.4 I. n-s => A
ÜLD- JA MOLEKULAARPATOLOOGIA 
INSTITUUT (MP)
INIMESE BIOLOOGIA JA GENEETIKA 
ÕPPETOOL (01)
korr. professor Aavo-Valdur M ikelsaar, dotsent Ruth M ikelsaar, assistent
G unnar Tasa, assistent Mart Uusküla
lA P (16L f24 i)*E
■A rstiteadus dokt, Farm aatsia,dokt
Loengukursus annab ülevaate inim esegeneetika hetkeseisust ja uutest 
meetoditest.
© korduv: 2 n.8 L n-s => E
A R M P.01.016 Bioloogia  (M edits i in i l ine  bio loog ia  I)
dotsent Raivo M asso, assistent A leksander A dojaan, assistent Marika 
M asso, assistent Anu Saag 
6A P(72L+72P+96i) -E
■ Arstiteadus: 1, Hambaarstiteadus: 1
Antud aine kuulub ühe osana õppeaine "M editsiiniline bioloogia I" (8,0 
AP) koosseisu. Loengukursus annab ülevaate kaasaegse bioloogia 
põhilistest valdkondadest.raku-, m olekulaar-, arengubioloogiast, 
geneetikast, evolutsiooniteooriast ja ökoloogiast. Praktikum ides leiavad 
käsitlem ist raku- ja  arengubioloogia, geneetika, evolutsioonilise 
m orfoloogia ja m editsiinilise parasitoloogia küsimused.
© 1. - 18. n.4 L, 5 P n-s 6 knt => E
ARM P 01 024 M edits iini geneet ika
korr professor Aavo-V aldur M ikelsaar, dotsent Ruth M ikelsaar, assistent 
G unnar Tasa, assistent Mart Uusküla 
2A P(16L+32P+32i) *A 
■H am baarstiteadus:4
Loengukursus annab ülevaate m editsiinigeneetika põhiolemusest ja 
rakendustest kliinikus Praktilistes töödes õpitakse tundma 
molekulaargeneetilisi m eetodeid,krom osoom i analüüsi ja  geneetiliste 
sündroom ide kom puuterdiagnostikat. M oodustab ühe osa ainest 
"Lastestom atoloogia II (6 AP).
© 9. - 22. n.2 L. 3 P n-s => A
A R M P.01 025 G eneet ika  
korr. professor A avo-V aldur M ikelsaar 
lA P(10L+30i) -A
□  Avatud ÜlikooLbak.
Antakse ülevaade m editsiinigeneetika põhitõdedest ja  rakendamisest 
haiguste diagnostikas, ravis ja profülaktikas.
© korduv: 1 n 10 L n-s => A
ARM P 01.026 Inim ese m o le k u la a rn e  ja k l i in il in e  geneet ika
korr. professor Aavo-V aldur M ikelsaar. dotsent Ruth M ikelsaar. assistent 
G unnar Tasa. assistent Mart Uusküla 
4A P(42L+54P+64i) *E 
■A rstiteadus:5
Aine ülesandeks on anda üliõpilasele arusaam ine, põhilised teadmised ja 
mõned praktilised oskused m oodsas m editsiinigeneetikas. Loengutes 
käsitletakse inimese genoomi organisatsiooni, geenide ekspressiooni, 
m utatsioone ja  DNA reparatsiooni, geenide füüsilist ja geneetilist 
kaardistam ist, genoomi projekte, m olekulaarse patoloogia aluseid, 
kasvajate geneetikat, geeniravi ja  geneetilist konsulteerim ist Haigustest 
käsitletakse krom osoom isiindroom e, põhilisi m endeleeruvaid haigusi, 
m ultifaktoriaalset pärilikkust, m itokondriaalseid haigusi |a ka inimese 
geneetikaga seotud olevaid eetilisi probleeme 
© 1 .- 3 .  n. 14 L n -s 
korduv: 3 n. 18 P n-s => E
A RM P.01 027 M olek u la a rb io lo o g ia
korr. professor A avo-V aldur M ikelsaar
2A P(48L+32i) -A
■A rstiteadus: 1, H am baarstiteadus: 1
Aine ülesandeks on anda arstiteaduse ja  ham baarstiteaduse üliõpilastele 
juba  esimesel kursusel pärast m editsiinilise bioloogia ainet süvendatud 
ülevaadet m olekulaarbioloogia põhitõdedest ja kohast kaasaegses 
bioloogias ja  meditsiinis. O luline tähelepanu pööratakse 
m olekulaarbioloogilistele m eetoditele ja  nende rakendam isele kaasaegses 
m editsiinis.Erinevaid peatükke loevad om a eriala spetsialistid;prof.A - 
V .M ikelsaar on aine koordineeriv õppejõud 
© 5. - 16. n.2 L n-s 
24. - 34. n.2 L n -s => A
A RM P.01 028 M olekulaarne  m edit siin
korr. professor Aavo-Valdur M ikelsaar 
3AP(20L+28S+72i) -EA R M P .01 .013 In im ese  geneet ika
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□A rstiteadus: dokt
Aine on m õeldud ülevaate andm iseks m editsiini m olekulaarsetest alustest. 
Aine koosneb üldosast (krom osoom ide struktuur ja funktsioon, geenide 
struktuur ja  funktsioon, geem ekspressiooni regulatsioon), eriosast 
(immuunsüsteem, infektsioonhaigused, onkoloogia, neurobioloogia 
molekulaarsel tasemel, lisaks veel ülevaade kasvufaktoritest ja  
tsütokiinidest, rakkude vahelisest signalisatsioonist ja geeniteraapiast) ja  
seminaridest (DNA m eetodid, geeni andm epangad, anti-sens tehnoloogia, 
transgeensed loomad, ühe-ja kahesuunaline elektoforees, valkude 
aminohappeline struktuur, vedelikkrom atograafia, antikehad, 
rakukultuurid, im m uunohistotsütokeem ia, molekulaarne tsütogeneetia, 
voolutsütomeetria, elektrom ikroskoopia). Erinevaid peatükke loevad om a 
eriala spetsialistid; prof.A .-V .M ikelsaar on aine koordineeriv õppejõud,
©1. - 40. n. => E
IMMUNOLOOGIA ÕPPETOOL (02)
ARM P.02.004 Im m u n o lo o g ia  alase  u u rim istöö  a lused I
korr. professor Raivo Uibo, v-teadur Kalle Kisand, teadur Kai Kisand, 
Õppeülesande täitja M aire Mandel 
3AP(6L+48P+6S+60i) *A
□A rstiteadus:2, Arstiteadus:3, A rstiteadus:4, Arstiteadus:?
Õpetatakse im m unoloogias kasutusel olevaid laboratoorseid meetodeid. 
Eeldab suures osas ka iseseisvat tööd kirjandusega.
©12. - 14 n.2 L n-s 
14. - 15. n.3 S n-s 
24. - 37. n.4 P n-s => A
ARMP 02.005 Kliinilise  im m u n o lo o g ia  s õ lm kü sim usi
korr professor Raivo Uibo 
0.5AP(10L+10i) -A 
□A rstiteadus:6
Tutvustatakse tähtsamaid kliinikumis kasutatavaid laboratoorseid teste ja 
kliinilise immunoloogia olulisem aid küsimusi.
© 2 3 .-2 7 . n.2 L n-s
28. - 28. n.2 S n-s => A
ARMP 02.011 Im m un oloog ia
korr. professor Raivo Uibo, v-teadur Kalle Kisand, v-teadur Tam ara 
Vorobjova, teadur Kai Kisand, assistent Koit Reimand, v-laborant Kaja 
Metsküla, v-laborant Liina Salur 
2AP(24L+24S+32i) *E 
■Arstiteadus:2, Ham baarstiteadus:2
Aine annab baasteadm ised immunsüsteemi funktsioneerim ise rakulistest 
ja  molekulaarsetest alustest ning immuunsüsteemi seisundi hindam ise ja 
mõjustamise põhilistest võimalustest.
©23 - 33. n.2 L n-s 1 knt
2 9 .-3 6 . n.3 S n-s => E
ARMP.02.012 Kliinilise im m u n o lo o g ia  la boratoorne  diagnost ika
korr professor Raivo Uibo. v-teadur Kalle Kisand, v-teadur Tam ara 
Vorobjova, teadur Kai Kisand, assistent Koit Reimand 
1 AP( 12L+8S+20i) -A 
□A rstiteadus:5, Arstiteadus:6
Annab ettekujutuse kliinikus kasutatavatest laboratoorsetest testidest mida 
kasutatakse immuunsüsteemi seisundi hindamiseks.
©32. - 38. n.2 L n-s 1 knt
35. - 39. n.2 S n-s => A
ARMP 02 013 I m m u n oloog ia  alase u u r im u stöö  a lused II
korr professor Raivo Uibo, v-teadur Kalle Kisand, v-teadur Tam ara 
Vorobjova. teadur Kai Kisand, teadur Ingrid Liiv, assistent Koit Reimand. 
v-laborant Kaja Metsküla, v-laborant Liina Salur, v-laborant lja Talja, v- 
laborant Kaupo Teesalu 
3AP(54P+6S+60i) *A
□ A rstiteadus:3, A rstiteadus:4, Arstiteadus:5, Arstiteadus:6 
© ARM P,02.004
Õpetame süvendatult im m unoloogias kasutusel olevaid laboratoorseid 
meetodeid ning nende rakendust teaduslike probleem ide lahendamisel.
©5. - 14 n.3 P n-s 
24 - 35. n.3 P n-s
36. - 37 n.3 S n-s => A
ARM P 02 015 Im m u n o lo o g ia  alase uu rim istöö  alused III
korr professor Raivo Uibo, v-teadur Kalle Kisand. v-teadur Tam ara 
Vorobjova. teadur Kai Kisand, teadur Ingrid Liiv. assistent Koit Reimand, 
v-laborant Kaja M etsküla, v-laborant Liina Salur, v-laborant lja Talja, v- 
laborant Kaupo Teesalu 
3 AP(4 L+5 3 P+3 S+60 i) *A 
□ A rstiteadus:5 , A rstiteadus:6
Jätkam e varasemalt alustatud im m unoloogia alase uurimistöö 
problem aatika süvendatud käsitlust, s.h.probleem idest teadusartikli 
kirjutamiseel.
© 5 . - 6  n.
5. - 14. n.3 P n-s 
24 - 35. n.2 P n-s
36 - 36. n.3 S n-s => A
A RM P.02.016 Im m un oloog ia
korr. professor Raivo Uibo, teadur Kai Kisand, assistent Koit Reimand. v-
laborant lja Talja
1 AP( 10L +4P+1OS+16i) *A
■A vatud Ülikool:dipl, Proviisoriõpe:4
Õ petatakse immuunsüsteemi funktsioneerim ise üldisi põhim õtteid ja  selle 
hindam ise ning mõjutamise võim alusi, arvestades farm aatsia eripärasid.
© 1. - 5. n.2 L n-s
6. - 7. n.2 P n-s 1 knt 
8. - 12 n.2 S n-s => A
ARM P 02.017 N eu ro im m u n o lo o g ia  
v-teadur Kalle Kisand
0.5AP( 10L-t-1 Oi) -E 
□ N euroteadused.dokt
Loengutes antakse teoreetiline ülevaade neuroim m unoloogia 
olulisem atest teemadest. Käsitletakse immuunsüsteemi seost 
närvisüsteemi ja endokriinsüsteem iga, immuunsüsteemi regulatsiooni 
põhialuseid, tolerantsuse ja autoim m uunsuse tekkem ehhanism e, 
välisfaktorite mõju immuunsüsteemile, dem iieliniseerivate närvihaiguste 
ja  neurom uskulaarse ülekande häiretest tingitud haiguste 
immuunmehhanisme.
© 9. - 9. n. 10 L n-s 1 re f  => E
A R M P.02.019 Im m un oloogia




D oktoriõppekursus im m unoloogiast annab süvendatud käsitluse 
immuunsüsteemi funtsioneerimise rakulisest ja m olekulaarsest alusest. 
© 29. - 34. n.4 L n-s
34. - 34. n.2 L n-s
35. - 37. n.2 S n-s => E
PATOLOOGILISE FÜSIOLOOGIA 
ÕPPETOOL (03)
A R M P.03 003 Patoloogil ine  fü sio loogia
v-assistent Ehte Orlova 
5AP(64L+64P+72i) *E
■  Proviisoriõpe:2, Proviisoriõpe:3 
OARFS.OI .015
© A R B K .01.002
Patolüsioloogia kursus hõlmab üldist haigusõpetust, tüüpilisi patoloogilisi 
protsesse ja  organsüsteem ide patofüsioloogiat ning raviprintsiipe 
© 2 4 .-3 9 . n.2 L, 2 P n-s 2 knt => A
I . - 16 .n  l L, 2 P n-s 2 knt => E
ARM P 03 005 Patoloogi l ine  füsio loogia
korr professor Enn Seppet. dotsent Kalju Paju, v-assistent Ehte Orlova 
1 AP(20L+20i) -A
■ Liikumisravi:2
Loengutsüklis analüüsitakse üldise haigusõpetuse aluseid ja patoloogiliste 
protsesside olemust.
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© 29. - 38. n.2 L n-s => A
A R M P .03.006 Stressi  patofüs io loog ia
v-assistent Ehte Orlova 
0.5A P(12L+3S+5i) *A 
□ A rstiteadus:3 , Ham baarstiteadus:3
О  A RFS.01.013 
©  A RBK .01.001
Stress-reaktsioom  kohastum uslikud ja  kahjustavad efektid, 
Stressikahjustuste ja  adaptatsiooni mehhanismid. Stressi limiteerivad 
tsentraalsed ja paiksed süsteemid. Stressikahjustuste profülaktika.
©14. - 15. n.4 L, 1 S n-s —> А
A R M P.03.008 Perifeerse  verer inge  patofüs io loog ia  
dotsent Kalju Paju 
0.5A P(12L+8i) *A 
□A rstiteadus:3 , Hainbaarstiteadus:3 
© A R FS.01.013
Kursuses käsitletakse perifeerse vereringe regulatsiooni ning 
hem oreoloogia muutusi arterite ja  veenide patoloogia korral.
© 6. -7 . n.4 L n-s 1 r e f= > A
ARM P 03 010 R akku de  kahjustuse  m eh h an ism id .  M ed ik am en toosn e  
ja m it te m e d ik a m e n to o s n e  profü laktika
v-assistent Ehte Orlova
0.5A P(12L+8i) -A
□  Proviisoriõpe:2 
O A R FS.01.015 
© ARBK.01 002
Valikkursus hõlm ab rakkude kahjustuse spetsiifilisi ja m ittespetsiifilisi 
m ehhanism e, rakkude adaptsiooni kahjustusele ja m edikam entoosset ning 
m ittem edikam entoosset profülaktikat.
© 28. - 30. n.4 L n-s => А
A R M P .03 011 Stressi patofüsio loogia .  A d ap ts ioon .  Stressi  
l im iteer ivad süsteem id
v-assistent Ehte Orlova
0.5AP( 12L+8i) -A
□  Proviisoriõpe:3 
© A R FS.01.015 
© A R B K .01.002
Kursuses käsitletakse stressi kohastum uslikke ja  kahjustavaid efekte, 
adaptsioonim ehhanism e, tsentraalsete ja  paiksete stressi limiteerivate 
süsteem ide osa stressi puhul ning stressi profülaktikat.
© 1 1 .-1 3 .  n.4 L n-s => А
A RM P.03.012 P ato loog i l ine  füsio loogia .  Erikursu s  doktor iõppes .
korr. professor Teet Seene, korr. professor Enn Seppet, dotsent Kalju Paju 
5A P(40L+60S+1 OOi) *E 
■A rstiteadus dokt, Farm aatsia:dokt 
O A R M P.03.001
Erikursus käsitleb organsüstcem ide funktsioon ihäirete 
patogenees i meh h an i sme
© 1 .-4 0 .  n .l L, 1.5 S n-s 2 re f  => E
ARM P.03.014 Pato loog i l ine  füsio loogia  
dotsent Kalju Paju 
4A P(32L+64P+64i) *E
■ Ham baarstiteadus :3
Kursuses käsitletakse patoloogia üldmõisteid ja  stereotüüpseid 
patoloogilisi protsesse. Samuti vaadeldakse organ-süsteem ide funktsiooni 
m uutusi haiguste puhul.(Patoloogiline füsioloogia 4,0 AP on osa ainest 
"Patoloogia" 8,0 AP).
©  I - 16. n.2 L, 4 P n-s 4 knt, 2 ref =>  E
A R M P.03 015 Pato loog i l ine  fü sio loogia
korr. professor Enn Seppet, dotsent Kalju Paju, v-assistent Ehte Orlova
5.5A P(64L+64P+92i) *E
■A rstiteadus:3
Kursuses käsitletakse põhiliste sündroom ide ja  haiguste etioloogiat ja 
arengum ehhanism e organi, koe, raku ja  m olekulide tasandil ning 
haiguslike m uutuste toim et organism i funktsioonidele.(Patoloogiline 
füsioloogia 5,5 AP on osa ainest "Patoloogia" 11,0 AP)
© 1 - 1 6 .  n.4 L, 4 P n-s 4 knt, 2 re f= >  E
A R M P.03.017 Patoloogia
korr. professor Jaanus Harro, korr. professor A avo-V aldur Mikelsaar, 
korr professor M arika M ikelsaar, korr. professor R aik-H iio Mikelsaar, 
korr. professor Enn Seppet, korr professor Rein Teesalu, korr. professor 
Raivo Uibo, korr. professor Eero Vasar, korr. professor M ihkel Zilmer, 
dotsent Kalju Paju, dotsent M argus Viigimaa, v-teadur Kalle Kisand, 
teadur Andres Piirsoo, v-assistent Ehte Orlova 
3AP(25L+25S+70i) -E 
■ A rstiteadusdok t
© A R B K .01.001, A RFS.01.030, ARM P 03.015, ARPA .01.014 
Kursuses käsitletakse haiguste patogeneesim ehhanism ide kaasaegseid 
aspekte molekuli, raku ja  organismi tasemetel K ursus hõlmab järgmisi 
teemasid: Bioenergeetilised häired rakupatoloogias; isheemia ja 
reperfusioon; hüpertensioon ja ateroskleroos; hapnikutranspordi 
m ehhanismid ja aneemiad; oksüdatiivne stress, põletikulised protsessid ja 
nende seosed autoim m uunsete häiretega; proliferatsiooni ja 
diferentseerum ise häired; šoki, sepsise, dissem ineeritud mtravaskulaarse 
koagulatsiooni ja  organpuudulikkuse patogenees; onkogeneesi 
m ehhanismid, depressiooni ja  skisofreenia patogenees.
© 23. -3 7 . n.2 L, 2 S n-s => E
A RM P.03 018 Bioenergeeti l is te  m eh h a n is m id e  häired lihaspatoloogias
korr, professor Enn Seppet 
lA P(l0L + 10S + 20i) -A
□  Arstiteadus:3, Ham baarstiteadus:3
Kursuses käsitletakse raku energeetilise m etabolism i muutusi erinevate 
lihashaiguste korral.
© I 1. - 15. n.2 L, 2 S n-s 1 re f= >  A
A R M P.03.019 P atofüs io loog ia  alased u u r im istöö  a lused  I
korr. professor Enn Seppet, dotsent Kalju Paju, teadur Lumme Kadaja, 
teadur Ülo Puurand, v-assistent Ehte Orlova 
4A P(4L+80P+76i) *A
□ A rstiteadus:2 . Arstiteadus:3. Arstiteadus:4, Arstiteadus:5, 
Arstileadus:6, Arstiteadus:dokt, Ham baarstiteadus:2, Hambaarstiteadus:3, 
H am baarstiteadus:4, Ham baarsliteadus:5, Proviisoriõpe:2,
Proviisoriõpe:3, Proviisoriõpe:4, Proviisoriõpe:5
Kursuse käigus om andavad üliõpilased m eetodid müokardi ja 
skeletiiihaste bioenergeetika ja  funktsiooni uurim iseks geeni, valgu, raku 
ja  koe tasemel normi ja  patoloogia tingim ustes.
© korduv: 1 n.4 L n-s
1. - 40. n 2 P n-s => A
ARM P 03.020 Patofüs io loog ia  alased uu rim istöö  a lused  II
korr. professor Enn Seppet. dotsent Kalju Paju, teadur Lumme Kadaja, 
teadur Ülo Puurand, v-assistent Ehte O rlova 
4A P(4L+80P+76i) -A
□ A rstiteadus:2 . Arstiteadus:3, Arstiteadus:4, Arstiteadus:5, 
Arstiteadus:6, Arstiteadus dokt. H am baarstiteadus:2, Hambaarstiteadus:3, 
Ham baarstiteadus :4, H am baarstiteadus:5, Proviisoriõpe:2,
Proviisoriõpe:3, Proviisoriõpe:4, ProviisoriÕpe:5
Aine on jä tkuks kursusele "Patofüsioloogia alase uurimistöö alused I". 
Üliõpilased om andavad eksperim entaalse töö, tulem uste analüüsi ja 
vorm istam ise kogem used müokardi ja  skeletilihase haiguste uurimisel 
osaledes konkreetses teaduslikus uurimisprojektis.
© korduv: 1 n 4 L n-s
1. - 40. n.2 P n-s => A
ARM P 03 022 K a rd iovask u laarsü s teem i  pato füs io loog ia
korr. professor Enn Seppet 
1 A P(16S+24i) *E
□  Arstiteadus:dokt
Kursuses käsitletakse südame ja veresoonkonna haiguste 
patofüsioloogilisi m ehhanisme molekuli, raku ja organi tasemel. 
A nalüüsitakse müokardi ja veresoonkonna häirete ning adaptatsiooni 
erinevaid aspekte (energeetiline m etabolism , kontraktiilne aparaat. ATP 
sünteesi ja  kasutamise m ehhanismide interaktsioon, neurohumoraalne 
regulatsioon)
© 24. -3 1 . n.2 S n-s => F.
A R M P.03 023 Kliiniline füsioloogia  
dotsent Kalju Paju 
1.5A P(l2L+3S+45i) *E 
■A vatud Ülikool bak
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Kursuses käsitletakse organsüsteemide funktsiooni muutusi tüüpiliste 
patoloogiliste protsesside ja enamlevinud haiguste puhul. Aine  läbimine 
aitab mõista haiguste patogeneesi ja sümptomite tekkemehhanisme,  
©korduv: 4 n.3 L, 1 S n-s = >  E
NAHAHAIGUSTE KLIINIK (NH)
DERMATOLOOGIA JA VENEROLOOGIA 
ÕPPETOOL (01)
A R N H .01 .002 N a h a -  ja s u guha igused
korr. professor Helgi Silm, dotsent Elle Elberg, assistent Maire Karelson, 
arst-õppejõud Sirje Kaur, arst-õppejõud Heli Rajangu 
2AP(18L+30P+32i) *E 
■Hambaarstiteadus:4
Kursus annab ülevaate nahahaiguste ja suguhaiguste etioloogia, 
patogeneesi, kliiniku, diagnostika, ravi ja  profülaktika küsimustest. Erilist 
rõhku pööratakse lim askesta muutustele.
©24. - 32. n.2 L n-s 1 ref 
korduv: 4 n.7.5 P n-s => E
ARNH.01.008 M edits iinil ine kosm eto loog ia
dotsent Elle Elberg
0.5AP(10L+I0i)
□A rstiteadus:5, Arstiteadus:6, H am baarstiteadus:4, H am baarstiteadus  ^
Meditsiinilise kosm etoloogia loengutel käsitletakse naha kui 
organsüsteemi morfoloogiat, füsioloogiat, naha (näo, käte, jalgade jt. 
piirkondade) ning juuste  haiguslikke seisundeid, mis kujutavad 
kosmeetilist defekti, ja  antakse selgitusi kosm eetiliste defektide 
profülaktika ja ravi kohta.
©korduv: 1 n. 10 L n-s => A
ARNH.01 024 N aha-ja  s u guha igused  
korr professor Helgi Silm, arst-õppejõud Heli Rajangu 
IAP(6L+4S+30i) *A 
□A vatud Ü likooldipl
Programm annab ülevaate naha -ja suguhaigustest õeteaduse raames. 
Põhitähelepanu pööratakse õpingute käigus nahahaigete hoolduse ja 
põetuse eripärale.
©korduv: 1 n.6 L, 4 S n-s => A
NÄRVIKLIINIK (NR)
NEUROLOOGIA ÕPPETOOL (01)
ARNR.01.002 N e u rofüs io loog ia  ja  neuro loog ia  alused  
assistent Pille Taba 
3.5AP(32L+38P+70i) -E 
■Eripedagoogikad
Õpetatakse kesk- ja piirdenärvisüsteem i haiguste tekkem ehhanism e ja  
haigustest tingitud motoorika, kõne jt. vaimsete funktsioonide häirete 
kliinilisi avaldusi 
© 1 .-1 6 . n.2 L, 2.4 P n-s => E
ARNR 01.003 K õn eh ä lvete  kliinik  




Õpetatakse enam levinud kõnehäirete kliinilisi avaldusi ja nende häirete 
eristamist.
©24 -39 . n.l L. 1.5 P n-s => E
ARNR 01 005 N euroloog ia  alused  
assistent Janika Kõrv 
I 5AP(30L+30i) *A
■ Liikumisravi:3
O A R A N .01.001, ARFS 01 010
Kursuses käsitletakse neuroloogia põhialuseid koos ravikehakultuuriga. 
Põhitähelepanu on pööratud motoorika, kõne-, teadvuse ja mäluhäirete 
diagnostikale ja ravile närvisüsteem i kahjustusega haigetel.
©24. - 38 n.2 L n -s  => A
A R N R .01.014 Kliin iline praktika
korr. professor Toomas Asser, dotsent Mai Roose, assistent Janika Kõrv 
1 AP(40P) *A
□ A rstiteadus: I , Arstiteadus:2
Praktilise arstitööga tutvum ine, haige uurimise õppim ine, diagnostiliste ja  
raviprotseduuridega tutvum ine individuaalsel juhendam isel. 
Põhitähelepanu pööratakse anamneesi kogum isele ja  neuroanatoom iliste 
ning -füsioloogiliste põhiteadm iste kasutam isele diagnoosimisel.
© korduv: 4 n. 10 P n-s => A
ARN R.01.017 M edits iinieetika
em eriitprofessor Raul Talvik, em eriitprofessor Arvo Tikk. dotsent Lembit 
Mehilane, dotsent Valdar Parve 
0.5AP(8L+2S+10i) *A
□  L.iikumisravi:2
Käsitletakse laste ja  täiskasvanutega haiglas töötam isel ja  teaduslikus 
uurimistöös esinevaid m editsiinieetika probleeme.
© korduv: 1 n.8 L, 2 S n-s => A
ARNR 01 02! Neuroloog ia  vali tud pea tü kke
korr. professor Toomas Asser, dotsent Sulev Ilaldre 
1 AP(20L+20i) *A
□  Arstiteadus:5
Käsitletakse orgaaniliste närvihaiguste diagnoosim ise ja  ravi probleeme, 
© korduv: 2 n. 10 L n-s => A
ARNR 01.022 A lzhe im er i  tõbi ja  te ised dem en tsu sed
v-teadur Ülla Linnamägi 
0.5AP( 1 OL-ь 1 Oi) *A 
□A rstiteadus:5
Käsitleb dem entsuse diagnoosim ise võimalusi. Alzheimeri tõve ning 
teiste sagedasem aatedem entsuse diagnoosi kriteerium ide tutvustam ist, 
d iferentsiaaldiagnostiIisi probleeme.
© korduv: 2 n.5 L n-s => A
ARN R.01.023 A biu u r im ism eetod id  n euro loog ias
v-teadur Tiiu Tomberg, assistent Anneli Beilmann, Leena Puksa, arst-
õppejõud Karl Tomberg
0.5AP(8L+2S+10i) *A
□ A rsüteadus:4 , A rstiteadus:5, Arstiteadus:6
Valikkursuses käsitletakse erinevaid kliinilises neuroloogias kasutatavaid 
abiuurimism eetodeid - radioloogiline piltdiagnostika, 
neurofüsioloogilised uuringud (EEG, ENM G) ning laboratoorsed 
meetodid Selgitatakse nende põhimõtet, näidustusi ja  kliinilist 
rakendamist.
© 1 1 .-1 4 . n.2 L. 0.5 S n-s => A
ARN R.01.024 Neuroloog ia  
dotsent Mai Roose 
1.5A P(l2L+24P+24i) *E
■ Ham baarstiteadus:4
Kursus m oodustab osa õppeainest neuroloogia ja  psühhiaatria (3AP). 
Üliõpilastele õpetatakse närvihaiguste süm ptom aatikat, diagnoosim ise 
põhimõtteid, ravivõimalusi, samuti närvisüsteem i kahjustusega 
kaasnevaid haigussündroom e, nende uurimise m etoodikat ja kliinilist 
tähendust.
© 3 .- 8 .  n.2 L, 4 P n -s  => E
ARNR .01.025 K esk närv isü steem i  degen era t i iv sed  ha igused ,  
m ü on eu raa lse  sünaps i  ja  lihaste haigused
dotsent Mai Roose, assistent Janika Kõrv, assistent Aive Liigant, assistent 
Maia Schmidt 
I AP( 12L+8S+20i) *A
□  Arstiteadus:5
Loengutsükli käigus tutvustatakse kesknärvisüsteem i degeneratiivseid 
haigusi, nagu niotoneuronihaigused, pärilikud ataksiad. heretitaarsed- 
motoorsed sensoorsed plüneuropaatiad Sam uti kirjeldatakse
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m üoneuraalse sünapsi ja  lihashaiguste kliinikut, diagnostika ja  ravi 
võim alusi kaasajal.
© 6. - 7. n.6 L, 4 S n-s => A
A RN R .01.026 Ne u r o loog ia  ja neu rok iru rg ia
korr. professor Toomas Asser, dotsent Sulev Haldre, assistent Janika 
Kõrv, assistent Pille Taba 
2A P(36L+44i) -A 
■N euroteadused:dokt
Loengutes antakse ülevaade neuroloogia ja  neurokirurgia põhilistest 
kliinilistest valdkondadest. Käsitletakse närvisüsteem is toimuvaid 
patoloogilisi protsesse, närvihaiguste patogenesi ning kliinilisi 
avaldusvorm e. Samuti vaadeldakse teaduspõhiste ravim eetodite põhilisi 
aspekte.
© 8 .- 9 .  n.18 L n-s => A 
A R N R .01.027 N eu ro loog ia  ja  ne u r ok iru rg ia
korr. professor Toomas Asser, dotsent Sulev Haldre, dotsent Mai Roose, 
assistent Irja Kalbe, assistent Janika Kõrv, assistent Aive Liigant, 
assistent M aia Schmidt, assistent Pille Taba 
5A P(15L+105P+80i) *E 
■A rstiteadus: 5
Õpetatakse neuroloogiliste haiguste uurimise iseärasusi ning tutvustatakse 
pea-ja seljaaju, perifeersete närvide ja  lihashaiguste diagnostikat ja  ravi. 
© 1. - 2. n.5 L n-s 
korduv: 5 n.21 P n-s => E
NEUROKIRURGIA ÕPPETOOL (02)
AR N R .02.003 N eu rok ir u r g ia
korr professor Toom as Asser, dotsent Sulev Haldre
lA P(12L+8S+20i) *A
□  Arstiteadus:5, Arstiteadus:6
käsitletakse perifeerse närvisüsteem i haiguste, ajuvereringehäirete, 
valude, epilepsia ja muude närvihaiguste diagnostikat ja konservatiivset 
ning kirurgilist abi 
© korduv 1 n 12 L, 8 S n-s => A
A R N R .02 007 Epilepsia  ja peava lud e  val i tud  aspektid  
dotsent Sulev Haldre 
0.5A P(4L+6S+10i) *A
□  Arstiteadus:4, Arstiteadus:5, A rstiteadus:6
Epilepsia põhjused, diagnoosim ine ja  ravi. Peavalu kliinilised vormid, 
m ehhanism id ja ravi.
© 6. - 7. n.2 L, 6 S n-s => A
NAISTEKLIINIK (NS)
SÜNNITUSABI JA GÜNEKOLOOGIA 
ÕPPETOOL (01)
A R N S .01 004 N ais teh a igu se d  ja  sünnitusab i
dotsent Kadri Matt 
0 .5A P(10L+10i) *A
■  Liikum isravi:4
Aine eesm ärgiks on anda lühiülevaade füsioloogilistest muutustest naise 
organism is seoses sugulise küpsem ise ja  rasedusega. Kursuse läbinud 
teavad norm aalse sünnitusjärgse perioodi kulgu m enstruaaltsükli normi ja 
enam esinevaid patoloogia variante. On tuttavad kontratseptsioom  
põhim õtetega 
© 2. - 6. n.2 L n-s =>  A
A R N S  01 019 G ü n ek o lo o g i l i s ed  ha igused  ja sünnitusab i
dotsent Kadri Matt 
2A P(12L+8S+60i) *E 
□ A v a tu d  Ülikool:bak.
Käsitletakse mentruatsioonitsükli ja reproduktiivse funktsiooni 
regulatsiooni füsioloogiat ja  patoloogiat, sagedasem aid günekoloogilisi 
haigusi, samuti normaalse raseduse ja  sünnituse kulgu, juhtumist, 
meditsiinilisi võtteid ja  abistamist õeteaduse seisukohalt 
© korduv: 1 n . l2 L, 8 S n-s => E
A R N S.01.020 Nais te  rep rod ukt i iv -  ja  sek su a a l terv is
dotsent Helle Karro 
lA P(20L +20i)*A  
□ A rstiteadus: 5
K äsitletakse reproduktiiv -ja  seksuaaltervisega seonduvaid probleeme, sh. 
pereplaneerim ist ja  perinataalm editsiini.
© korduv: 10 n.2 L n-s => A
A R N S.01.021 Lastetuse  põh jused ,  uu rim is-  ja  rav im eetod id
dotsent Kadri Matt, dotsent Andrei Sõritsa, assistent Ülle Kadastik 
1 A P(20L+20i) *A 
□ A rsti teadus: 5
Käsitletakse lastetuse põhjuseid, diagnostikat ja ravim eetodeid.
© 2 3 .-3 2 . n.2 L n-s => A
A RN S.01.022 N aistehaigused  ja  sün n i tu sab i
dotsent Helle Karro, dotsent Kadri Matt, dotsent Andrei Sõritsa, assistent 
Aivar Ehrenberg, assistent Ülle Kadastik, assistent Anne Kirss, assistent 
Fred Kirss, assistent Lee Padrik, assistent Terje Raud, assistent Anne 
Rohtmets, assistent Pille Soplepm ann 
6A P(20L + 124P+96i) -E 
■A rstiteadus:5
Kursus annab ülevaate raseduse ja  sünnituse kulust normi ja patoloogia 
korral Naistehaiguste etiopatogenees, diagnostika, kliinik, ravi ja 
ennetamine.
© 1. - 1. n . l0 L n - s
korduv: 5 n.25 P n-s 1 re f  => E
ARN S.0! .023 U urim is töö  nais te  r ep ro d u k t i iv ter v ise  alal
dotsent Helle Karro 
4A P(64S+96i) *A 
□ A rstiteadus:dokt
Reproduktiivtervise indikaatorid, riskitegurid, teadusuuringud ja 
uurimism eetodid. Perinataalstatistika 
© korduv: 9 n.7 S n-s =>  A
A RN S.01.024 U u r in g u k a v a n d i  k oos tam ise  ja  teadusartildi 
kir ju tam ise  m etood ika  (n a is t eh a ig u sed  ja  sün n i tu sab i)
dotsent Helle Karro 
4A P(64S+96i) -A 
□ A rstiteadus:dokt
Uuringukavandi koostam ise ja  teadusartikli kitjutam ise metoodika 
(naistehaigused ja sünnitusabi)
© korduv: 9 n.7 S n-s => A
ÕENDUSTEADUSE OSAKOND (ОТ)
ÕENDUSTEADUSE ÕPPETOOL (01)
ARO T.01.003 Õ enduse  filosoofia I 
assistent Ilme Aro, assistent Eve-M erike Sooväli 
2A P(30L+10S+40i) -A 
■Õ endusteadus.bak.
Aine annab ülevaate õenduse filosoofia alustest. Keskne eesmärk on 
filosoofiliste mõistete ja  probleem ide m ääratlem ine. Erinevad 
filosoofilised lähenemisviisid Õendusele.Sama aine sam as ainepunkti 
m ahus toim ub ka avatud ülikooli raam es auditoorse töö tundide arvuga 15 
tundi loengut, 5 seminari ja 60 iseseisvat tööd.
© I . -2 0 . n . l .5 L, 0.5 S n-s 1 re f  => А
AROT.Ol .004 Õ en d u stead u se  teooria  1




Aine annab ülevaate õendusteaduse arengust ja  selle kohast teiste teaduste 
hulgas ning õendusteadusliku teooria moodustumise protsessist. 
Käsitletakse õendusteaduse  põhimõisteid, mõistetesüsteemi ja  nende  
moodustumise protsess i.Sama aine samas ainepunkti mahus toimub ka 
avatud ülikooli raames auditoorse töö tundide mahuga 15 loengut, 15 
seminari ja 9 0  iseseisvat tööd.
© 1 . - 3 0 .  n.l L, 1 S n - s  1 ref  => E
AROT.Ol 005 Õ e n d u stea d u s l ik  uu rim ism etood ik a  I
assistent Ilme Aro 
3AP(30L+30S+60i) *E 
■Õendusteadus:bak.
Aine annab ülevaate teadusliku m õtlemise alustest, õendusteadusliku 
uurimistöö põhim õistetest ja  uurimistöö etappidest. Erinevad 
metodoloogilised lähenem isviisid õendusteaduslikus uurimistöös ja  
uurimiseetikas.Sam a aine samas ainepunkti mahus toimub ka avatud 
ülikooli raames auditoorse töö m ahuga 14 loengut, 16 seminari ja  90 
iseseisvat tööd.
©1 - 10. n.3 L, 3 S n-s => E
AROT 01.006 Põetus ,  a- ja antiseptika  
assistent Ilme Aro, assistent Eve-M erike Sooväli 
1 AP(10L+10P+20i) *A
■ Liikumisravi: 1
Õppeaine annab ülevaate raviasutuse töökorraldusest ja  põetuse 
olemusest. Õpetatakse jä lg im a haige seisundit ja  teostam a 
põetustoiminguid. Antakse ülevaade hospital infektsiooni olem usest ja  
õpetatakse lihtsam aid meditsiinilisi protseduure.
©1. - 10. n .l L, 1 P n-s => A
AROT.01.007 Õ e n d u stea d u se  teooria  II 
assistent Ilme Aro, assistent Eve-M erike Sooväli 
4AP(20L+20S+120i) ’F:
■Õendusteadus:m ag
Õendusteaduse filosoofia aluste süvendamine. Õendusteaduslike teooriate 
arendamine. Õendusteaduslike teooriate eristam ine ja  nende kriitiline 
hindamine (analüüs). Õendusteaduslike teooriate praktikasse 
rakendatavus (kriitiline hindamine).
©1. -20 . n.l L, I S n-s 1 re f  => E
AROT.Ol 008 Õ e n d u se  fi losoofia II
assistent Ilme Aro, assistent Eve-M erike Sooväli
2A P(10L+10S+60i)*A
■Õendusteadus:m ag
Erinevate filosoofiliste m õtteviiside tähendus õenduspraktikale ja 
õeteadusele. M oraalifilosoofia olemus. Eetilised probleemid 
õenduspraktikas, õdede koolituses ja  õendusjuntim ises.
© 2 4 .-3 3 . n .l L, 1 S n-s 1 re f  =>  A
AROT.01.009 Õ e n d u stea d u s l ik u  uu rim istöö  (m agistr itöö)  sem in ar
assistent Ilme Aro 
2AP(40S+40i) *A 
■Õendusteadus:m ag
Uurimisplaani koostam ine ja  selle esitamine. Teiste uurimisplaanide 
hindamine ja  kom m enteerim ine. Väitekirja vorm istam ine, selle struktuur, 
sisukord, sissejuhatus, kirjanduse ülevaade, uurimuse eesm ärgid, tehtud 
uurimus, tulem used, järeldused ja  disskussioon. Refereeringud ja  
tsitaadid, kirjanduse loetelu. Tabelid ja  lisad 
©1. -40 . n.l S n-s => A
AROT 01.010 Õ e n d u stea d u s l ik  u u r im ism etood ik a  II 
assistent Ilme Aro 
4A P(20L+20S+120i) *E 
■Õendusteadus:m ag
Erinevad kvalitatiivsed ja  kvantitatiivsed uurimism eetodid 
õendusteaduslikus uurimistöös. Kvalitatiivse uurimuse sobivus 
õendusteaduslikus uurim istöös, kvalitatiivse andmebaasi analüüsi 
võimalusi. Õ endusteaduslikus uurimistöös kasutatavad m õõdikud ja 
nende testimine.
© 1 .-2 0 . n.l L.. 1 S n-s => E
AROT.01.011 P a t s iend i- /k l ien d ikeskse  õ en d u se  m u de l id ,  m eetod id  ja 
kvaliteedi p a r a n d a m in e
assistent Ilme Aro, assistent Eve-M erike Sooväli 
4A P(20L+20S+I20i) *A
■Õ endusteadus:m ag
Esmatasandi, perekonna ja  kooskonna/kogukonna õendus. Tervise 
edendam ine, kroonilise haigusega patsiendi abistamine, sureva inimese 
hooldus. Õ endustegevuse sekkum ine (valu juhtimine, sotsiaalne tugi, 
enesehinnangu tõstm ine jne). Kvaliteedi parandam ise teooriad ja  
meetodid.
© 2 4 .-4 3 . n .l L, I S n-s => A
AROT 01 027 Kirurgil ise  haige  õendus  
assistent Ilme Aro, assistent Eve-M erike Sooväli 
2A P(4L+l6S+60i) -E 
■A vatud Ü likoofbak.
Õpitakse õendusprobleem ide väljaselgitam ist, õendusabi planeerimist, 
teostam ist ja hindam ist ning dokum enteerim ist erinevate kirurgiliste 
haiguste puhul. Samuti õendustegevust ja  erinevaid õendustoim inguid 
kirurgiliste haiguste korral, kirurgilise patsiendiga suhtlem ise eripära, 
preoperatiivne ettevalm istus, patsiendi inform eerim ine, Õpetamine ja  
juhendam ine, valu juhtim ine, patsiendi perekonnaliikm ete nõustamine 
jne.
© korduv: 2 n.2 L, 8 S n-s => E
AROT.Ol .029 Haige  vanuri ja  sureva  patsiendi õendu s  
assistent Ilme Aro, assistent Eve-M erike Sooväli 
1 A P(4L+6S+30i) *A 
■A vatud Ülikool:bak
Õpitakse õenduprobleem ide väljaselgitam ist, Õendusabi planeerim ist, 
teostam ist ja  hindam ist ning dokum enteerim ist erinevate vanuritel 
esinevate haiguste korral. Sureva patsiendi hoolduse eripära ja  patsiendi 
perekonna toetamine. Õ endustegevus ja  erinevad õendustoim ingud 
vanurite ja  sureva patsiendi õendusabis. Haige vanuri ja  sureva 
patsiendiga suhtlem ise eripära, patsiendi perekonnaliikm ete õpetamine, 
juhendam ine, nõustamine jne.
©korduv: 1 n.4 L, 6 S n-s => A
ARO T.01.030 K oduöendus
assistent Ilme Aro, assistent Eve-M erike Sooväli
1 A P(4L+6S+30i) *A
■ Avatud Ülikool:bak.
Õpitakse õendusprobleem ide väljaselgitam ist, õendusabi planeerimist, 
teostam ist ja hindam ist ning dokum enteerim ist erinevate haiguste korral 
kui patsienti ravitakse ja  hooldatakse tem a kodus. Kodusel ravil oleva 
patsiendi hoolduse eropära, patsiendi perekonnaliikm ete kaasamine 
hooldusprotsessi, nende õpetam ine, juhendam ine, nõustam ine ja  
toetamine.
© korduv: I n.4 L, 6 S n-s => A
AROT. 01.031 In tensiivõendus ja  õ endus k o m p litsee ritu d  
h a ig u s ju h tu d e  k o rra l
assistent Ilme Aro, assistent Eve-M erike Sooväli
2A P(4L+16S+60i)-E
■A vatud Ülikool:bak.
Õpitakse õendusprobleem ide väljaselgitam ist, õendusabi planeerimist, 
teostam ist ja hindam ist ning dokum enteerim ist erinevate intensiivravi 
vajavate haiguste ja komplitseeritud haigusjuhtude korral. Samuti 
õendustegevust ja  erinevaid õendustoim inguid intensiivravi vajavate 
haiguste ja  kom plitseeritud haigusjuhtude korral, juhitaval hingamisel 
oleva patsiendiga suhtlemise eripära, valu juhtim ine, patsiendi 
perekonnaliikm ete õpetamine, juhendamine, nõustamine.
© korduv: 2 n.2 L, 8 S n-s => E
ARO T.01.033 In fek tsioon ihaige õendus
assistent Ilme Aro, assistent Eve-M erike Sooväli 
1 A P(4L+6S+30i)-A  
■A vatud Ülikool:bak.
Õpitakse õendusprobleem ide väljaselgitam ist, õendusabi planeerim ist, 
teostamist ja hindam ist riing dokum enteerim ist erinevate 
infektsioonhaiguste korral Samuti õendustegevust ja  erinevaid 
õendustoim inguid infektsioonhaiguste korral, patsiendi ja tema 
perekonnaliikm etega suhtlem ine, patsiendi ja perekonnaliikm ete 
õpetam ine, juhendam ine, nõustam ine jne.
© korduv: I n 4 L, 6 S n-s => A
ARO Г.01.034 N euro loog il is e  haige  õendu s  




Õpitakse õendusprobleem ide väljaselgitamist, õendusabi planeerimist, 
teostam ist ja  hindam ist ning dokum enteerim ist erinevate neuroloogil iste 
haiguste korral Samuti õendustegevust ja erinevaid õendustoim inguid 
neuroloogiliste haiguste korral, neuroloogilise patsiendi ja  tema 
perekonnaliikm etega suhtlem ine, patsiendi ja  perekonnaliikm ete 
õpetam ine, juhendam ine, nõustam ine jne.
© korduv: 2 n.2 L, 8 S n-s => E
AROT.Ol .037 P süh hiaa tr i l is e  haige  õendu s
assistent Ilme Aro, assistent Eve-M erike Sooväli 
2A P(4L+16S+60i) *E 
■A vatud Ülikool bak.
Õpitakse õendusprobleem ide väljaselgitam ist, õendusabi planeerimist, 
teostam ist ja hindam ist ning dokum enteerim ist erinevate psühhiaatriliste 
haiguste korral. Samuti õendustegevust ja erinevaid õendustoim inguid 
psühhiaatriliste haiguste korral, psühhiaatrilise patsiendi ja  tema 
perekonnaliikm etega 
© korduv: 2 n.2 L, 8 S n-s => E
ARO T.O l.038 Siseha ige  õendu s  
assistent Ilme Aro, assistent Eve-M erike Sooväli 
2A P(4L+16S+60i) *E 
■A vatud Ülikool:bak.
Õpitakse õendusprobleem ide väljaselgitam ist, õendusabi planeerimist, 
teostam ist ja hindam ist ning dokum enteerim ist erinevate sisehaiguste 
puhul. Samuti õendustegevust ja erinevaid õendustoim inguid sisehaiguste 
korral, sisehaigega suhtlem ise eripära, patsiendi õpetam ine ja  
juhendam ine, patsiendi perekonnaliikm ete nõustam ine jne.
© korduv: 2 n.2 L, 8 S n-s => E
AROT 01.039 Õ en d u sto im in g u d  
assistent Ilme Aro. assistent Eve-M erike Sooväli 
2A P(20P+60i) -A 
■A vatud Ülikookbak.
Õpitakse praktilisi oskusi m itm esuguste õendustoim ingute ja 
protseduuride läbiviimiseks.
© korduv: 2 n 10 P n-s => A
AROT.Ol 040 P e reõen d u s  
assistent Ilme Aro 
1.5AP(7L+8S+45i) -E 
■A vatud Ü likoo lbak
Käsitletakse pereõendusega seonduvaid teem asid, nagu perekonna ja 
pereõenduse mõiste, perekond kui süsteem, perekonna dünaamika, 
perekonna stress ja  toim etulek, perekonnale õendusabi planeerim ine ja  
teostus.
© korduv: 1 n.7 L, 8 S n-s => E 
AROT.Ol 041 P õetus
assistent Ilme Aro. assistent Eve-M erike Sooväli
2A P(10L+38P+32i)-A
■A rstiteadus 1, Hambaarstiteadus: 1
Õppeaine annab ülevaate raviasutuse töökorraldusest ja  põetuse 
olem usest. Õ petatakse jä lg im a haige seisundit ja  teostama 
põetustoim inguid. A ntakse ülevaade hospitaalinfektsiooni olem usest ja  
õpetatakse lihtsam aid m editsiinilisi protseduure. Õppeaine sisaldab 20 
tundi põetuspraktikat haiglas.
© 24 -2 8 . n.2 L, 3.6 P n -s
2 9 .-3 3 . n.2 P n-s => A
AROT 01 042 N ah a-  ja  su gu h a ige  õendu s  
assistent Ilme Aro. assistent Eve-M erike Sooväli 
1 A P(2L+8S+30i) *A 
■A vatud Ülikookbak.
Õ pitakse õendusprobleem ide väljaselgitam ist, õendusabi planeerimist, 
teostam ist ja  hindam ist ning dokum enteerim ist erinevate naha- ja  
suguhaiguste korral. Samuti õendustegevust ja  erinevaid 
õendustoim inguid naha- ja  suguhaiguste korral, patsiendi ja tema 
pereliikm etega suhtlem ine, patsiendi ja  perekonnaliikm ete õpetamine, 
juhendam ine, nõustam ine jne  
© korduv: 1 n.2 L. 8 S n-s => A
AROT.Ol 043 In im ene  (p a ts ient/k l ien t)  ja tervis  
assistent Ilme Aro. assistent Eve-M erike Sooväli
1 A P(6L+4S+30i) *A 
■A vatud Ülikookbak.
Kursus annab ülevaaie inimesest ja  tem a tervisest läbi elukaare etappide. 
Käsitletakse mõisteid, nagu inimene ja  erinevad inim käsitused, tervis ja 
erinevad tervisekäsitused. V aadeldakse inimese tervise vajadusi sõltuvalt 
east, soost ja  sotsialsest staatusest, lähtudes õendusteoreetilisest aspektist, 
© korduv: 1 n.6 L, 4 S n-s => A
AROT.Ol .044 Õ en d u se  a ja lugu
assistent Ilme Aro, assistent Eve-M erike Sooväli 
1 A P(4L+6S+30i) -A 
■A vatud Ülikookbak
Õ ppeaine annab ülevaate õenduse kui iseseisva kutseala ajaloolisest 
arengust m aailm as ja Eestis. Tutvutakse ajaloo erinevatel perioodidel 
õenduse arengus olulist rolli om anud isikutega. A nalüüsitakse ühiskonna 
filosoofilise m aailmapildi ja  õendusfilosoofia vahelisi seoseid erinevatel 
ajastutel, samuti ühiskonna ja  üksikisiku väärtushinnangute mõju Õenduse 
arengule.
© korduv: 1 n.4 L, 6 S n-s => A
AROT 01.045 Õ e n d u se  a lused
assistent Ilme Aro, assistent Eve-M erike Sooväli
3AP( 18L + 12S+90i) *E
■A vatud Ülikookbak.
Õ ppeaine tutvustab õenduse keskseid mõisteid Käsitletakse õendustöö 
põhim õtteid, erinevaid m eetodeid, mudeleid ja  teooriaid, mille abil on 
võimalik edendada inimeste (patsiendi/kliendi) tervist Arutletakse 
õenduspraktika seisukohast oluliste teem ade üle nagu inimese 
põhivajadused, patsiendi-ja perekeskus, õendusprotsess kui süstemaatiline 
lähenem isviis õendustegevusele ja  õendusdokumentatsioon 
(õenushooldusplaan), õendusprobleem id ja  õendusdiagnoos, 
õendustegevus ja  erinevad õendustoim ingud. haige inim esega suhtlemise 
eripära, patsiendi õpetam ine ja  juhendam ine jne Õ ppeaine eesmärgiks on 
anda baasteadmisi, mille abil on õde võim eline aitam a inimesi nende 
heaolu ja  tervise saavutamisel.
© korduv: 3 n.6 L, 4 S n-s => E
AROT.Ol 046 Õ en d u se  eet ika
assistent Ilme Aro. assistent Eve-M erike Sooväli
I A P(4L+6S+30i) *A
■A vatud Ülikookbak.
Erinevate filosoofiliste m õtteviiside tähendus õenduspraktikale Eetika ja 
moraali olemus. Väärtused õenduses ja  tervishoius. Eetilised probleemid 
õenduspraktikas, õdede koolituses ja õendusjuhtim ises. Õde patsiendi 
õiguste kaitsjana. Õe eetika koodeks.
© korduv: 1 n.4 L, 6 S n-s => A
AROT 01 047 H aige lapse õendus
assistent Ilme Aro, assistent Eve-M erike Sooväli
1.5AP(5L+10S+45i) *A
■ Avatud Ülikool bak
Õpitakse õendusprobleem ide väljaselgitam ist, õendusabi planeerimist, 
teostamist ja hindam ist ning dokum enteerim ist erinevatel lastel esinevate 
haiguste korral.Õ endustegevuse ja õendustoim ingute eripära laps- 
patsiendi õenusabis, haige lapse ja tem a perekonnaga suhtlemine, 
õpetam ine ja  juhendamine, perekonnaliikm ete nõustamine, toetamine jne. 
© korduv: 2 n .2 .5 L, 5 S n-s => A
AROT.Ol 048 G ünekoloogilisc  haige õ endus ja  Õendus 
k om p litseeritu d  sünn itu se  k o rra l
assistent Ilme Aro, assistent Eve-M erike Sooväli 
1 A P(2L+8S+30i) *A
■ Avatud Ülikookbak
Õpitakse õendusprobleem ide väljaselgitam ist, õendusabi planeerimist, 
teostam ist ja  hindam ist ning dokum enteerim ist erinevate günekoloogiliste 
haiguste ja  komplitseeritud sünnituse korral. Samuti õendustegevust ja 
erinevaid õendustoim inguid naistehaiguste ja  kom plitseeritud sünnituse 
korral, patsiendiga suhtlemine, õpetaqm ine ja juhendam ine, patsiendi ja 
perekonnaliikm ete nõustamine jne 
© korduv: 1 n.2 L, 8 S n-s => A
AROT 01.049 T ead u stöö  alused




Õpetatakse koostam a kirjanduse ülevaadet ja  lõputööd. Arutatakse 
lõputöö elluviim ise kaigus esilekerkivaid probleeme. Nõuded 
lõputööle,töö vorm istam ine ja  vastastikune tööde retsenseerim ine Sama 
aine samas ainepunkti mahus toim ub ka avatud ülikooli raames: 
auditoorse töö tunde 15, iseseisvat tööd 45 tundi (15 S, 45L, kokku 60 
tundi).
©1. - 15. n.2 S n-s => A
AROT.O1 051 B ak a la u r eu s e tö ö  sem inar  
assistent Ilme Aro 
2AP(48S+32i) «A 
■Õendusteadus:bak.
Uurimiplaani koostamine ja esitamine, uurimisplaanide analüüs. 
Uurimisplaani elluviim ise käigus esilekerkivad probleemid. Nõuded 
bakalaureusetööle, töö vorm istam ine ja  kaitsmine. Oponeerim ine. Sama 
aine samas mahus toimub ka avatud ülikooli raames auditoorse töö 
tundide arvuga 20 sem. ja 60 tundi iseseisvat tööd.
© 7 .-3 0 . n.2 S n-s => A




ARPA.01.005 S e k tsioon ikursus
korr professor Raik-Hiio M ikelsaar, assistent Hannes Tamm




Aine annab arstile vajalikud teadmised biopsiam aterjali uurimisele 
saatmise korrast, diagnooside vorm istam isest ja võrdlemisest, 
surmatunnistuse jt dokum entide täitmisest.
©korduv: 6 n.2 P, 2 S n-s => A
A RPA .01.008 Patoloogi l ine  an atoom ia




Kursus annab haiguslikest protsessidest (üldpatoanatoom ia) ja  haiguste 
morfoloogilistest m uutustest (eripatoanatoom ia) teabe, mis on vajalik 
kõigi kliiniliste distsipliinide järgnevaks omandamiseks.
© 1 .-1 6 . n.4 P, 2 S n-s 11 knt => E
ARPA.01.009 Pato loog i l ine  anatoom ia  
assistent Ingrid M esila 
I AP(20L+20i) *A
■ Liikumisravi:3
Loengutsüklis käsitletakse haigusõpetuses oluliste ü ld p a to lo o g ia te  
protsesside olemust ja klim ilis-m orfoloogilist avaldumist.
©korduv: 10 n.2 L n-s => A
ARPA.01.011 Pato loog i l ine  an atoom ia  
korr professor Raik-Hiio M ikelsaar 
3AP(I8P+12S+90i) *E 
■Avatud Ülikool:bak.
Antakse teoreetilisi ja praktilisi teadmisi üldpatoloogia ja patoanatoom ia 
tähtsamates valdkondades.
©korduv: 6 n.3 P, 2 S n-s 3 knt => E
ARPA.01 013 Fõlet ikuliste  haiguste  p a toanatoom ia
korr professor Raik-Hiio M ikelsaar, assistent Ingrid M esila, assistent
Hannes Tamm
lAP(20L+20i)*A
□A rstiteadus:3, Arstiteadus :4, Arstiteadus:5, Arstiteadus:6. 
Hambaarstiteadus:3, Ham baarstiteadus:4, Hambaarstiteadus:5 
Käsitletakse põletikuliste haiguste nom enklatuuri, tekkem ehhanism e |a 
patomorfoloogiat.
© 30. - 39. n.2 L n-s => A 
A RPA .01 014 Pato loog i l ine  a n atoom ia
korr. professor Raik-Hiio M ikelsaar, assistent Ingrid Mesila, assistent 
Hannes Tamm, erak. assistent M aret Murde 
5.5AP(64P+64S+92i) -E 
■Arstiteadus:3
Kursus annab haiguslikest protsessidest (üldpatoanatoom ia) ja haiguste 
m orfoloogilistest muutustest (eripatoanatoom ia) teabe, mis on vajalik 
kõigi kliiniliste distsipliinide |ärgnevaks om andam iseks.
© 1 ,-  16. n.4 P, 4 S n-s 22 knt => E
ARPA.01.016 L a h a n g u ju h tu d e  kli in i l is -patoloogi l ine  ana lü üs
korr. professor Raik-Hiio M ikelsaar, assistent Ingrid Mesila, assistent 
Hannes Tamm 
2AP(40S+40i) *A
□ A rstiteadus:3 , Hambaarstiteadus:3
Käsitletakse lahangujuhtude kliinilis-patoloogilise analüüsi m etoodikat ja 
põhimõtteid, arutatakse hulgaliselt konkreetseid haigusjuhtum eid.
© 30. - 39. n.4 S n-s I re f  => A
ARPA.01.019 Infekts ioonp ato loog ia




O A R PA .01.014
Käsitletakse patoloogilisi protsesse, mille etiopatogeneetilisteks 
faktoriteks on mikroobid
© 1 .-4 0 .  n.2 S n-s => A
A R PA .01.020 U u r im ism etod o loog ia  pato loog ias




Tutvustatakse patoloogiaalase uurim istöö metoodikat, mis on vajalik 
väitekirja aluseks oleva materjali kogum iseks ja  vorm istam iseks.
© korduv 16 n.2 S n-s => A
ARPA.01.021 Patoloogia
korr professor Raik-Hiio M ikelsaar, korr. professor Enn Seppet 
3AP(48S+72i) *E
■A rstiteadus:dokt, Farmaatsia:dokt
Üldise haigusõpetuse põhikontseptsioonide ja m etodoloogiliste küsimuste 
om andam ine, mis on vajalik doktorandile m edikobioloogilises teaduslikus 
uurimistöös.
© 2 3 .-  37 n.4 S n-s I knt => E
KOHTUARSTITEADUSE ÕPPETOOL (02)
ARPA .02.002 Kohtuarst iteadus  
dotsent M arika Väli, assistent Daily Lepik 
1 A P(4L+20S+16i) -A
■ Ham baarstiteadus:4 
© A R PA .01.006
Kohtuarstiteadus õpetab tundma ja lahendam a neid m editsiinilis - 
bioloogilisi küsimusi, mis tekivad õiguskaitseorganitel eeluurim ise ja 
kohtuliku uurimise käigus kriminaal - ja tsiviilasjade lahendam isel. Erilist 
tähelepanu pööratakse ham baarstiteaduse valdkonnas tekkida võivatele 
küsimustele ja nende lahendamisele.
©26. - 37. n.0.3 L, 1.7 S n-s => A
ARPA .02.007 K ohtuarst iteadus  
dotsent M arika Väli, assistent Daily Lepik 
1.5AP(16L+16S+28i) *A 
□ Õ igusteadus:4
Kohtuarstiteadus annab ülevaate m editsiinilis-bioloogilistest küsimustest, 
mis võivad õiguskaitseorganitel tekkida eeluurim ise ja  kohtuliku uurimise 
käigus k rim inaa l-ja  tsiviilasjade lahendamisel 




POLIKLIINIKU JA PEREMEDITSIINI 
ÕPPETOOL (01)
A R PO .01.002 P erears t i tcad u s
korr professor Heidi-Ingrid M aaroos, assistent Ruth Kalda, assistent Heili 
Sarapuu, assistent Urmas Takker, erak assistent Heli Tähepõld 
4A P(48P+48S+64i) *A 
■A rstiteadus:6
Selekteenm ata süm ptoom ide probleem ikeskse käsitlemise, riskirühmade 
väljaselgitam ise ja  ennetava ning profülaktilise tegevuse metoodika. 
Sagedasem ad probleem id perearstiteaduses. Am bulatoorsete sissekannete 
m etoodika. Epikriiside koostam ine. K oduvisiitide m etoodika 
© korduv: 4 n 12 L, 12 S n-s => A
ARPO.Ol .003 H a igu ste  õpetus
korr. professor H eidi-lngrid M aaroos, assistent Ruth Kalda, assistent Hei li 
Sarapuu, assistent Urmas Takker, erak. assistent Heli Tähepõld 
2A P (24L + 16P+40i) *E 
■Terviseõpetuse õpetaja (lisaerialana):
Loengukursuse eesm ärgiks on käsitleda tervise j a  haiguse mõistet, 
sagedam ini esinevaid haigusi. Praktikumides tutvustatakse 
tervishoiukorraldus! am bulatoorses m editsiinis, haiguste ennetam ise ja  
tervisekasvatuse põhim õtteid j a  meetodeid.
© korduv: 8 n.3 L, 2 P n-s 1 re f  => E
ARPO.Ol 007 P erears t i tead u s  I
korr. professor H eidi-lngrid M aaroos, assistent Ruth Kalda, assistent Heili 
Sarapuu, assistent Urmas Takker, erak. assistent Heli Tähepõld 
1 A P (8L +4P+12 S + 16i) *E 
■A rstiteadus:2
Perearstiteadus on aine, milles käsitletakse perearstiteaduse arengut ja  
mõistet, perearsti töövaldkondi, m eetodeid ja vahendeid. Treenitakse 
am bulatoorsele arstiabile iseloom ulikku arstlikku mõtlem ist, käsitletakse 
sagedasem aid probleem e, haigusi, nende ravi, haiguste ennetam ist ning 
tööd riskirühm adega. Põhitähelepanu osutatakse probleem ikesksele 
lähenem isele indiviidile ja  perekonnale. Käsitletakse perearstiabi sisu 
erinevates vanuserühm ades, perearsti vastuvõtu ja  koduvisiitide 
m etoodikat ning am bulatoorse arstiabi iseärasusi võrreldes 
haiglam editsiim ga.
© korduv: 4 n.2 L, 1 P. 2 S n-s => E
A R P O .01.008 Perearst itead us:  medit si in i l ine  in tervju u
korr. professor H eidi-lngrid M aaroos, assistent Ruth Kalda, assistent Heili 
Sarapuu, assistent Urmas Takker, erak. assistent Heli Tähepõld 
0 .5A P(4L+2P+4S+10i) *A
□ A rstiteadus:2 , Arstiteadus:3, Arstiteadus:4. A rstiteadus:?. Arstiteadus:6 
M editsiiniline intervjuu on perearsti igapäevatöö meetod Kursuse kestel 
tutvustatakse in terv jueerim ise  põhialuseid, praktilises osas on üliõpilastel 
võim alik harjutada intervjuud ja vaadata om a tegevust videosalvestusena. 
Sem inarides arutatakse erinevaid intervjueerim ise meetodeid.
© korduv: 2 n.2 L, I P, 2 S n-s => A
ARPO.Ol .009 K on su lta ts ioon iosk u se d
korr professor H eidi-lngrid M aaroos, assistent Ruth Kalda, assistent Heili 
Sarapuu, assistent Urmas Takker, erak. assistent Heli Tähepõld 
I A P(20S+20i)
□ Õ endusteadus:bak .
K onsultatsioonioskused on perearsti igapäevatöö tähtis valdkond. Kursuse 
kestel tutvustatakse intervjueerim ise põhialuseid, praktilises osas on 
residentidel võim alik harjutada intervjuud ja vaadata oma tegevust 
videosalvestusena. Sem inarides arutatakse erinevaid intervjueerim ise 
m eetodeid.
© korduv: 2 n 10 L n-s => E 
A R P O .01.011 Perem ed its i in  I
korr. professor M argus Lember, korr professor Heidi-lngrid Maaroos 
3A P(10L+38S+72i) *A 
■ A rstiteadus dokt
Perearstiteadus doktorantidele sisaldab 10 loengut järgm istel teemadel 
Perem editsiini filosoofiline ja  teaduslik põhjendus, haigus, põdemine ja 
paranem ine. Seminarid toim uvad m itm esuguste peremeditsiini 
probleem ide tõenduspõhisel analüüsil 38 tundi, aluseks 72 tundi iseseisvat 
tööd Kirjandus: 1 I.M cW hinney "A textbook o f  fam ily m edicine "Oxford 
University Press 1997 2. J .Fry "Comm on dilem m as in family medicine" 
1983, perem editsiini ajakirjad, M edline. Pub Med ja  Cochrane 
andm ebaasid. Kursus lõpeb arvestusega 
© korduv: 2 n.5 L, 19 S n-s => A
ARPO.Ol 012 P erem edits i in  II
korr. professor M argus Lember, korr, professor H eidi-lngrid Maaroos
3A P(10L+38S+72i)-E
■ A rstiteadusdok t
Perearstiteadus doktorantidele sisaldab 10 loengut järgm istel teemadel 
kliinilised diagnoosim ise m eetodid perem editsiinis, tõenduspõhine 
m editsiin ja  perem editsiinkogem us ja  teadusuuringute tähtsus. Seminarid 
toim uvad m itm esuguste perem editsiini probleem ide tõenduspõhisel 
analüüsil 38 tundi, aluseks 72 tundi iseseisvat tööd. Kirjandus: 1 
M cW hinney "A textbook o f  family m edicine "Oxford University Press 
1997 2 J Fry "Common dilem m as in family medicine" 
1983.perem editsiini ajakirjad. M edline. Pub Med ja Cochrane 
andm ebaasid Kursus lõpeb arvestusega.
© korduv: 2 n.5 L, 19 S n-s => E
PSÜHHIAATRIAKLIINIK (PS)
PSÜHHIAATRIA ÕPPETOOL (01)
ARPS 01 001 Psüh hiaatr ia ,  kli in il ine p sü h h o loog ia  ja psühhoteraapia
korr. professor Veiko Vasar, dotsent Jüri L iivam ägi, dotsent Lembit 
M ehilane, v-assistent Anu Aluoja, v-assistent Jakov Šlik, assistent Kersti 
Luuk
8A P(50L+120P+60S+90i) *EA 
■A rstiteadus:6
0  ARFR. 01.020, A RFS.01.013, ARM P.03.001
A ntakse ülevaade psüühikahäirete etioloogiast, sümptomatoloogiast. 
diagnostikast ja  ravist, käsitletakse psühholoogiateaduste kliinilise 
rakendam ise võimalusi.
© 1. - 5 n 10 L n-s
korduv: 6 n.20 P, 10 S n-s 1 ref => E А
ARPS 01 005 P sü h h op ato loog ia  
dotsent Lembit M ehilane 
2A P(32L+8S+40i) *E
■ Psühholoogia:2, Psühholoogia:3
Psühhopatoloogia aluste tutvustam ine: psüühikahäirete tekkepõhjused, 
nende uurimis- ja registreerim ism eetodid, psüühikahäirete 
avaldum isvorm id, nende kliiniline iseloom ustus, diagnostika, 
diferentsiaaldiagnostika alused, ravim ise võim alused 
©1. - 16. n.2 L, 0.5 S n-s => E
ARPS 01 006 Lapse  ja  nooruki p s ü h h o p a to lo o g ia




Käsitletakse psühhopatoloogia spetsiifilisi avaldusi lastel ja  noorukitel 
laste ja noorukite arenguhäirete tekkepõhjused, mehhanism ning 
profülaktika, ravi ja readaptatsiooni üldpõhim õtted.
© 2 4 .-3 9 .  n.2 L, 0.5 P n-s => E
A RPS.01 008 K ohtupsühh iaa tr ia
dotsent Lembit Mehilane
1 5A P(32L+28i) *A 
■Õ igusteadus:3
Antakse ülevaade psüühikahäirete ja  -haiguste avaldum isvorm idest, 
nende mõjust haigete käitumisele ja nende ju riid ilistest aspektidest.
© 24. - 39. n.2 L n-s => А
ARPS 0 1 0 1 7  Psüü hikah äire te  sü stem a a t ik a
75 ARSTITEADUSKOIVD 75
korr. professor V eiko  Vasar  
2 A P (20L+4S +56 i)  *E
□  Psühholoogia:2,  Psühholoogia:3
Psüühikahäirete süstemaatika (RHK-10).  diagnostika ja 
diferentsiaaldiagnostika aiused.
© 2 9  -3 6 .  n.4 L n -s  = > E
AR PS.01.032 T eg e v u s te r a a p ia  psühhiaatr ias
dotsent Lembit Mehilane  
2AP(20L+20S +40i)  *A 
□Liikumisravi:3
0  ARPS.01.018
Kursus annab ülevaate psüühikahäiretest tingitud sotsiaalsete 
funktsioonide kahjustuste tasanditest ning tegevusteraapia eesm ärkidest 
erinevate psüühikahäirete korral.
©30. - 39. n.2 L, 2 S n-s => А
ARPS.01 044 Õ pi laste  va im n e  tervis
dotsent Jüri L iivam ägi, dotsent Lembit Mehilane 
lAP(16L+4S+20i) *A
□  Bioloogia: , Geograafia:
Kursusel antakse ülevaade lap se -ja  noorukiea psühhopatoloogiast ja  selle 
avaldumisvormidest õpilase käitumises. Käsitletakse lapse- ja  noorukiea 
sagedasemaid psüühika- ja  käitum ishäireid (depressioonid, tähelepanu 
defitsiidi sündroom , lapseea hirmud jt.), nende mõju isiksuse 
kujunemisele ning peamisi ravi ja  preventsiooni m eetodeid 
lastepsühhiaatrias.
© 3 0 .-3 4 . n.3 L, 1 S n-s => А
ARPS.01.046 Psü h h op ato loog ia  
dotsent Lembit M ehilane
1 AP(12L+8S+20i) *E 
■Avatud Ülikool:
Psühhopatoloogia aluste tutvustamine: psüühikahäirete tekkepõhjused, 
nende uurimis- ja  registreerim ism eetodid, psüühikahäirete 
avaldumisvormid ja  psüühikahaigused, nende kliiniline iseloomustus, 
diagnostika, diferentsiaaldiagnostika alused, ravimise võimalused, 
©korduv: 2 n.6 L, 4 S n-s => E
ARPS 01 048 Sissejuhatus  psü h h o loog iasse
v-assistent Anu Aluoja, assistent Kersti Luuk
1 AP(20L+20i) *A
□Arstiteadus:3
Kursus on mõeldud psühholoogia esm atutvustuseks arstiteaduskonna 
üliõpilastele.Kursus annab ülevaate psühholoogia valdkondadest, mis on 
inimese psühholoogiliste probleem ide m õistm iseks olulised. Käsitletakse 
isiksuseteooriaid, m otivatsiooni j a  em otsioonide probleeme.
©34. - 38. n.4 L n-s =>  А
ARPS.01.049 Laste p süüh ikah ä ired
dotsent Jüri Liivamägi 
2AP(20L+60i) *E 
■Psühholoogiam ag
Loengukursusel käsitletakse psühhopatoloogia eripära lastel ja  noorukitel, 
samuti psüühikahäirete ja  arenguhäirete tekkepõhjuseid, -mehhanisme.
©7. - 11. n.4 L n-s => А
ARPS 01.050 P sühhiaatr ia
dotsent Jüri Liivamägi, assistent Kersti Luuk 
1.5AP(28L+8P+24i) *A
■ Hambaarstiteadus:4
Antakse ülevaade psüühilistest protsessidest ja  nende häiretest, psüühika 
ja sooma vahekordadest Tutvustatakse psüühikahäirete põhilisi 
avaldusvorme, käsitletakse psüühikahaigusi, nende etioloogiat, kliinilist 
pilti ja  põhivorme ning ravi. M oodustab osa õppeainest "Neuroloogia ja  
psühhiaatria" (3 AP).
©1. - 16. n . l .5 L, 0.5 P n -s  => А
ARPS 01 051 Lapse  p s ü h h op ato loog ia  ja  p s ü ü h ik a h ä ired  lapseeas
dotsent Jüri Liivamägi 
2AP(24L+16P+40i) *A
□A rstiteadus:6, H am baarstiteadus:4, H am baarstiteadus:5 
Sissejuhatavas osas antakse ülevaade psüühikahäirete 
tekkemehhanismidest ja uurim ism eetoditest lastel Kliinilises osas
käsitletakse võrdlevalt lastel erinevatel eaperioodidel ja  täiskasvanuil 
esinevaid psüühikahäireid
©3. - 4. n. 12 L, 8 P n-s => А
ARPS 01 055 P sühhiaatr ia
korr. professor Veiko Vasar, dotsent Jüri Liivamägi, dotsent Lembit 
M ehilane, v-assistent Anu Aluoja, v-assistent Jakov Šlik 
5AP(80S+120i) *E 
■A rstiteadus:dokt
Eesmärgiks on teadustööks vajalike teoreetiliste teadm iste om andam ine 
psüühikahäirete epidem ioloogiast, etioloogiast, patogeneesist, kiiinilistest 
avaldustest ja  ravist.
© 1. - 40 n.2 S n-s 2 ref => E
ARPS 01 056 K ohtupsühh iaa tr ia
em eriitprofessor M ärt Saarma 
1 AP(16L+24i) *A 
■A vatud Ülikool:
Kursus annab ülevaate psüühikahäirete ja  -haiguste avaldum isvorm idest, 
nende mõjust haigete käitumisele ja  nende ju riid ilistest aspektidest, 
© korduv: 2 n 8 L n-s => А
A RPS.01.057 Polüsom nograaf ia
korr. professor Veiko Vasar 
5A P(62P+18S+I20i) *E
■ Arstiteadus:dokt
Aine eesmärk on teoreetiliste ja  praktiliste oskuste om andam ine 
polüsom nograafia läbiviimiseks.
© 1. - 16. n.2 P. I S n-s 
1 9 .-2 8 . n.3 P n -s  => E
ARPS.01.058 Kliinil ine psühh oloog ia
v-assistent Anu Aluoja, assistent Kersti Luuk 
2AP(12L+8S+60i) *E 
■A vatud ÜlikooLbak.
Annab teadmisi psüühikahäirete psühholoogilistest m ehhanism idest, 
patsiendiks olem ise psühholoogilistest probleem idest ning õe töös 
vajalikest suhtlem is- ja elem entaarsetest psühhoteraapiaoskustest.
© korduv: I n. 12 L, 8 S n-s => F.
A RPS.01.059 Psühhiaatr il ised haigused
dotsent Jüri Liivamägi, dotsent Lembit M ehilane, v-assistent Jakov Šlik 
3AP(18L+12S+90i) *E 
■A vatud ÜlikooLbak.
Eesmärgiks on anda teoreetilisi teadm isi ja  praktilisi oskusi olulisem ate 
psüühikahäirete tekkepõhjustest, kiiinilistest avaldustest, ravi ja  põetuse 
põhimõtetest.
© korduv: 1 n. 18 L, 12 S n-s => E
ARPS 01.060 Kliinil ine p sü h h o fa rm a k o lo o g ia  ja  psüühil is te  
protsess ide  neurokeem il ised  aspektid




Antakse ülevaade psühhofarm akoteraapia neurokeem ilistest alustest, 
psüühiliste protsesside ja psüühikahäirete neurokeem ilistest alustest, 
psiihhofarmakonide toim etest ja  näidustustest psüühikahäirete ravis.
© 6 ,-  15. n.l L, 2 S n-s => А
ARPS.01 065 Psühhiaatr ia
korr professor Veiko Vasar, dotsent Lembit M ehilane, v-assistent Anu 
Aluoia. v-assistent Jakov Šlik 
2AP( 16 L + 16S+48i) »A 
■N euroteadused:dokt
Aine on ette nähtud neuroteaduse kraadiõppe kooli doktorantidele ja  
annab ülevaate psüühikahäirete epidem ioloogiast, etioloogiast, 
patogeneesist, kiiinilistest avaldustest ja ravist.
© 20. - 28. n.2 L, 2 S n-s => А
ARPS.01.066 Kli in il ine  praktika
korr. professor Veiko Vasar 
I AP(40P) • А
□  Arstiteadus:2
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Psühhiaatri praktilise tööga tutvum ine, haigete uurimise õppimine, 
diagnostiliste ja raviprotseduuridega tutvum ine individuaalsel 
juhendam isel.
© korduv: 2 n.20 P n-s => A 
A R PS.01.067 Psüh hiaa tr ia
korr. professor Veiko Vasar, dotsent Jüri Liivamägi, dotsent Lembit 
Mehilane. v-assistent Anu Aluoja, v-assistent Jakov Šlik, assistent Kersti 
Luuk
7AP( 18L + 100P+50S+112i) *E 
■A rstiteadus:5
OARFR.Ol .034, ARFS.01 030, ARM P.03 015
Aine õpetam ise eesm ärgiks on anda teoreetilisi teadmisi ja  praktilisi 
oskusi olulisem ate psiiühikahäirete levikust, etiopatogeneesist. 
diagnostikast, ravist ning rehabilitatsioonist Kursus hõlmab ka 
psühholoogiateaduste kliinilise rakendam ise võimalusi.
©1. - 2. n 9 L n-s
korduv: 6 n . l 5 P, 10 S n-s 1 knt, 1 r e f= >  E
A R PS.01.068 Psü h h op ato loog ia  koos m edits i in ipsühh oloog iaga
dotsent Lem bit M ehilane, v-assistent Anu Aluoja 
1 A P(20L+20i) *A
□  Füsioteraapia:3
Ülevaade psühhiaatrilisest süm ptom atoloogiast, psühhopatoloogia 
ealistest iseärasustest ning psüühika- ja  käitum ishäiretest vastavuses 
RHK-10-le
©24. - 29. n.4 L n-s => A
SILMAKLIINIK (Sl)
OFTALMOLOOGIA ÕPPETOOL (01)
ARSI 01.002 S ilm ahaigused
dotsent Aleksei Panov. dotsent Pait Teesalu, v-assistent Riina Pulges 
assistent Pille Tein 
2A P(8L+40P+32i) *E 
■A rstiteadus:5
Tutvustatakse tähtsamaid silm ahaigusi, saadakse teoreetilised alused ja  
praktilised kogem used silm ahaiguste uurimiseks ja  raviks, tutvutakse 
haigustega, vigastuste profülaktika ja  nägemise invaliidsuse küsimustega, 
kirjutatakse referaat.
© 1. - 1. n.8 L n-s 
oktoober, 2. n.20 P n-s => E
ARSI. 01.011 S i lm ah a igu sed
dotsent Aleksei Panov, dotsent Pait Teesalu, v-assistent Riina Pulges, 
assistent Pille Tein 
1 A P(6L+18P+16i) *A
■ I Iam baarstiteadus:4
Tutvustatakse tähtsamaid silm ahaigusi, saadakse teoreetilised alused ja 
praktilised kogem used silm ahaiguste uurimiseks ja  raviks, tutvutakse 
haigustega, vigastuste profülaktika ja nägem isinvalndsuse küsimustega, 
kirjutatakse referaat.
©1 - 3. n.2 L n-s 
oktoober, 2. n.9 P n-s => A
SISEKLIINIK (SK)
SISEHAIGUSTE ÕPPETOOL (01)
A R SK .01 .001 G astro en tero lo o g ia :  põ le tikulise  soo leh aiguse  
tä n a p ä e v a n e  käsit lu s
dotsent Riina Salupere 
1 AP( 12L+8S+20i) *A
□ A rstiteadus:4 , A rstiteadus:?. Arstiteadus:6. Arstiteadus resident 
Valikkursus üliõpilastele.
© korduv : 6 n.4 S n-s => A 
A RSK .01.010 Sisehaigused
dotsent Riina Kallikorm, dotsent Mai Ots, dotsent Riina Salupere 
6AP( 120P+60S+60i) -A 
■A rstiteadus: 6
VI kursuse üliõpilastele mõeldud subordinatuur sisehaigustes, mille 
läbim iseks valitakse üks järgm istest sisehaigusi õpetavatest kliinikutest: 
kardioloogia-, sise-, või kopsukliinik.
© korduv: 10 n.20 P, 10 S n -s= >  A
ARSK 01.030 Endok rin o loog ia
assistent Bela Adojaan, assistent M aire Lubi, assistent Tatjana 
Vinogradova, assistent Tam ara Zaitseva 
l.5A P(6L+30P+24i) *E 
■A rstiteadus:4
Endokrinoloogia on sisehaiguste osa, mis käsitleb sisesekretsioonielundite 
haigusi. Endokrinoloogia m oodustab ühe osa õppeainest "Sisehaigused"
(17 AP).
© korduv: 2 n.3 L, 15 P n-s => E
ARSK 01.031 S a g e d a s e m a te  kroonilist
n eeru p u u d u l ik k u stp õh ju s tava te  ha iguste  d iagn ost ika  ja ravi
dotsent Mai Ots, assistent Suri M esikepp, assistent Elviira Seppet, 
assistent Eino Sinimäe 
0.5A P(6L+4S+10i) -A 
□ A rstiteadus:4
Sagedasem ate kroonilist neerupuudulikkust põhjustavate haiguste 
varajane diagnoosim ine ja  neeruhaiguse prognoosim ist ennetav ravi 
võim aldab oluliselt parandada haigete elukvaliteeti elulemust. 
Käsitlemisele tlevad järgm ised haigused: diabeetiline nefropaktia, 
primaarsed ja  süsteemsed glom erulonefriidid.
© korduv: I n.6 L, 4 S n-s => A
A RSK .01.032 Nefroloogia
dotsent Mai Ots, assistent Siiri M esikepp, assistent Elviira Seppet, 
assistent Eino Sinimäe 
1 A P(4L+20P+I6i) *E 
■A rstiteadus:4
N efroloogia (1 AP) moodustab ühe osa õppeainest "Sisehaigused" (17 
AP) ning käsitleb keseteede patoloogiaga haigete uurimist ning 
neeruhaiguste diagnostikat- ja  ravi.
© korduv: 1 n.4 L, 20 P n-s => E
A R SK .01 033 Sisehaigused
dotsent Alan Altraja, dotsent Riina Kallikorm, dotsent Eevi Maiste, 
dotsent Mai Ots, dotsent Riina Salupere, assistent Bela Adojaan, assistent 
Marju Hein
3A P(22L+36P+14S+48i) -E 
■H am baarstiteadus:3
Sisehaigused koos nakkushaigustega (5 AP) jaguneb kolmeks õppeaineks: 
infektsioonhaigused (1 AP), sisehaiguste propedeutika (I AP) ja 
sisehaigused (3 AP). Stom atoloogia üliõpilastele õpetatakse sisehaiguste 
erinevaid aineid (endikrinoloogia, gastroenteroloogia, hematoloogia, 
kardioloogia, nefroloogia, pulm onoloogia, reum atoloogia), rõhutades 
erialases töös olulisi probleeme.
© 2 4 .-3 9 . n . l .4 L, 2 P, I S n-s => E
A RSK .01.034 G astroen tero loog ia
dotsent Riina Salupere, assistent Ingrid Kull, assistent Toomas Kutsar, 
assistent Katrin Labotkin, assistent Hele Remmel. assistent Mart Riispere 
2.5A P(8L+44P+8S+40i) *E 
■ A rstiteadus:4
G astroenteroloogia (2,5 AP) m oodustab ühe osa õppeainest 
"Sisehaigused" (17 AP). G astroenteroloogia käsitleb seedeelundite 
haigusi.
© septem ber, 1. n.8 L n-s 
korduv: 1 n.8 S n-s 
korduv: 3 n. 14.5 P n-s => E
A R S K .01 .035 Sisehaigused
dotsent Alan Altraja, dotsent Rima Kallikorm . dotsent Mai Ots. dotsent 
Riina Salupere, dotsent M argus Viigim aa, assistent Bela Adojaan. 




Kehakultuuriteaduskonna liikumisravi üliõpilastele õpetatakse 
kardioloogiat (8 19, pulm onoloogiat ( 6 I), hem atoloogiat (2 1), 
reumatoloogiat (6 1), endokrinoloogiat (4 1), nefroloogiat (2 I). 
gastroenteroloogiat (4 I).
©1. - 16. n.2 L n-s = >  A
ARSK.01.039 R e u m ato loog ia
dotsent Riina Kallikorm. v-teadur Svetlana Päi. assistent Helve Kaing. 
assistent Mariann Kalder. assistent Reet Kuuse, assistent Mare Tender 
2AP(8L+40P+32i) *E 
■Arstiteadus:4
Reumatoloogia m oodustab ühe osa õppeainest "Sisehaigused" (17 AP). 
Reumatoloogia käsitleb erineva geneetikaga tugiaparaadi ja  süsteemse 
sidekoe kahjustusega kulgevate haiguste etioloogiat, patogeneesi, 
kliinilist pilti ja  ravi.
©korduv: 2 n.4 L, 20 P n-s => E
ARSK.01 040 S ü steem sed  s idekocha igused
dotsent Riina Kallikorm, v-teadur Svetlana Päi, assistent M ariann Kalder. 
assistent Reet Kuuse, assistent Mare Tender 
1 AP(8L+4P+8S+20i) *A 
□A rstiteadus:4, Arstiteadus:5, Arstiteadus:6
Käsitletakse süsteemse sidekoekah justusega kulgevate sh. harva esinevate 
reumaatiliste haiguste diagnostilisi ja  ravi küsimusi loengu ja  
haigusjuhtude arutelu vormis.
©9. - 10. n.4 L, 2 P, 4 S n-s => A
ARSK.01.041 Sis eha igused
dotsent Alan Altraja, dotsent Riina Kallikorm, dotsent Eevi Maiste, 




Avatud Ülikooli õendusteaduse osakonna üliõpilastele õpetatakse 
kardioloogiat, nefroloogiar, pulmonoloogiat, gastroenteroloogiat, 
reumatoloogiat, endokrinoloogiat, hematoloogiat.
©korduv: 2 n. 10 L n-s => E
ARSK.01 042 G lo m eru lo p a a t ia te  d iferents iaa ld iagnoos im ine




Glomerulopaatiate diferentsiaaldiagnoosim ine, eriti glom erulonefriitide 
osas, on üks keerulisemaid valdkondi nefroloogia erialal. Valikkursusel 
käsitletakse olulisemate glom erulopaatiate patogeneesi, diagnoosim ise-ja 
raviprobleeme.
©korduv: 2 n.5 L, 5 S n-s => A
Õppeaine käsitleb vere ja  teiste kehavedelike, samuti vererakkude 
uurimist haigetel, tutvustab vastavaid keemilisi ja  füüsikalisi meetodeid, 
õpetab üliõpilastele biokeem iliste ja  hem atoloogiliste uurimistulem uste 
kliinilist interpretatsiooni. Interdistsiplinaarne eriala, mis seostab 
baasteaduste ja  kliiniliste erialade tulemusi. Tegem ist on ühe osaga ainest 
"diagnostika alused"
© veebruar, I . n. 10 L n-s 
korduv: 1 n.8 P, 6 S n-s => E
ARSK 03 009 Kliinil ine b iokeem ia
erak. professor Agu Tamm, assistent Katrin Reimand, erak. assistent Kärt 
Palo
1 AP(10L+12S+18i) -A 
■A vatud Ülikool:bak.
Kursus tutvustab peam iste kliinilis-biokeem iliste uuringute rakendusi ja  
laboratoorsete tulem uste tõlgendam ist (tulemusi m õjustavad faktorid, 
sh.ravimid) õeteaduse Õppetööle.
© detsem ber, 3. n.3.3 L, 4 S n-s => A
ARSK 03 010 L aboratoorne  d iagnost ika
erak professor Agu Tamm, assistent Katrin Reimand, erak assistent Kärt 
Palo
1 AP( 12L +4P+6S+18i) -A 
■A vatud Ü likoofbak.
Kursus tutvustab tähtsamate kliinilis-laboratoorsete uuringute 
korraldam ist, sh. patsiendi ettevalm istam ist uuringuteks, samuti 
laboratoorse leiu tõlgendam ist õeteaduse õppijatele.
© novem ber, 3. n.4 L, 1 3 P, 2 S n-s => A
ARSK 03.012 L ab oratoorn e  meditsi in
erak. professor Agu Tam m. assistent Katrin Reimand. erak assistent Sirje 
Leedo, erak. assistent Kärt Palo 
0.5A P(2L+4P+6S+8i) *E 
■A rstiteadus:4
Õppeaine käsitleb vere ja  teiste kehavedelike uurimiseks kasutatavaid 
laboratoorseid teste ja  nende tulem uste interpreteerimist. 
Interdistsiplinaarne eriala, mis seostab baasteadusi ja  kliinilisi erialasid, 
© septem ber, 1. n.2 L n-s 
korduv: 1 n.4 P, 6 S n-s => E
ARSK .03.014 Proovivõt t  ja  selle  kvali teedi tagam in e
erak. professor Agu Tamm. erak. assistent Sirje Leedo, erak. assistent 
Kärt Palo
1 A P(6L+I0P+4S+20i) *A 
□ A rstiteadus:3 , Arstiteadus:4
Tutvustab preanalüülilise faasi osatähtsust laboritesti tulemuses 
K äsitletakse kvaliteedikontrolli preanaliiütiises ja  analüütilises faasis 
Pralktiliste oskuste om andam ine vereanalüüside võtmisel.
© korduv: 1 n.6 L, 10 P. 4 S n-s => A
LABORATOORSE MEDITSIINI ÕPPETOOL
(03)
ARSK.03 002 Kli in il ine  keemia




Integreeritud tsükkel, mille eesm ärkideks on viim istleda üliõpilaste oskusi 
laboratoorsete uuringute ratsionaalsel kasutamisel ning anda ülevaade 
mõnede "kuumade teemade" kohta. Sem inarides käsitletakse 
haigusjuhtude toel tüüpilisem aid raskusi, mis tekivad labori testide 
interpreteerimisel Loenguid peavad labori, kliiniliste ja  prekliim liste 
erialade õppeiõud.
© 1 .-5 . n.3 L, 3 S n-s => A
ARSK.03.007 L ab oratoorn e  meditsiin
erak professor Agu Tamm. assistent Katrin Reimand. erak. assistent Sirje 
Leedo. erak assistent Kärt Palo 
1 AP(10L+8P+6S+16i) *E 
■Arstiteadus:3
INFEKSIOONHAIGUSTE ÕPPETOOL (04)
ARSK 04.001 In fekts ioonhaigused
dotsent Matti Maimets, dotsent Tiina Prükk, assistent Külliki Am salu, 
assistent Rita Pihlak, assistent Svetlana Proškina 
2A P(8L+40P+32i) *E 
■A rstiteadus:4
Kursus käsitleb tähtsamate infektsioonhaiguste etioloogiat, patogeneesi, 
kliinilist pilti, ravitaktikat ja  profülaktika võim alusi. Antud aine 
m oodustab ühe osa õppeainest "sisehaigused"
©korduv: 4 n.2 L n-s 
korduv: 2 n.20 P n-s => E
A RSK .04.002 Infekts ioonh aigused
dotsent Matti Maimets, dotsent Tiina Prükk. assistent Külliki Amsalu. 
assistent Rita Pihlak, assistent Svetlana Proškina 
1AP(4L+20P+16 i)*E
■ Ham baarstiteadus:3
Kursus käsitleb tähtsamate stomatoloogil iste infektsioonhaiguste 
etioloogiat, patogeneesi, kliinilist pilti, ravitaktikat ja profülaktika 
võimalusi. Antud aine moodustab ühe osa õppeainest "sisehaigused" 
© korduv: I n.4 L, 20 P n-s 1 knt, 1 re f => E
20
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A R SK .04 .003  ln fe k ts io o n ih a ig u se d  ja  ep id em io loog ia




Kursus käsitleb tähtsam aid nakkushaigusi, nende kliinilist pilti, levikut. 
N akkushaiguste üldküsim usi- haiguste levikut, desinfektsiooni ja  
profülaktikat
©korduv: 5 n.2 L n-s => A 
A RSK .04.004 V iir u s in fek ts ioon id e  p a togen ees
dotsent Matti M aimets, dotsent Tiina Prükk, assistent Külliki A insalu, 
assistent Rita Pihlak, assistent Svetlana Proškina, assistent Aino Rõõm 
0.5A P(l0L +10i) *A
□  A rstiteadus:4
Käsitletakse sagedasem ate viirusinfektsiooonide patogeneesi 
m ehhanism e (V alikaine)
© korduv I ii 10 L n-s 1 r e f= >  A
A R SK .04.005 T ro o p i l in e  meditsi in  ja  hügieen
dotsent Matti M aim ets, dotsent T iina Prükk, assistent Külliki Ainsalu, 
assistent Rita Pihlak, assistent Svetlana Proškina, assistent Aino Rõõm 
0.5A P(10L+10i) -A 
□ A rstiteadus:
Käsitletakse enam levinud troopiliste infektsioonhaiguste kliinikut, ravi ja  
profülaktikat. (V alikaine)
© korduv I n. 10 L n-s => A
A R SK .04 007 In fek ts ioon k on tro l l  o sa k o n n a s
dotsent Matti M aimets, dotsent Tiina Prükk, assistent Külliki Ainsalu. 
assistent Rita Pihlak, assistent Svetlana Proškina 
1 AP(10L+30i) -A 
■A vatud Ülikookbak.
Kursus käsitleb sagedam ini esinevate infektsioonhaiguste tekitajate leviku 
kontrolli teoreetilisi aluseid osakondades, mis ei ole spetsialiseerunud 
nakkushaigete ravimisele.
© korduv: 1 n.10 L n-s 1 re f= >  A
SISEHAIGUSTE PROPEDEUTIKA 
ÕPPETOOL (05)
A R SK .05.002 Sisse ju h atu s  geriaatr iasse  
dotsent Kai Saks 
lA P(8L +4P+8S+20i)*A
□  Arstiteadus:3, A rstiteadus:4. Eripedagoogika.^, L iikumis- ja 
sporditeadused:3, Usuteadus:3. Õendusteadus:bak.
K ursus annab ülevaate eakate inimeste eripärast m editsiinilise ja 
sotsiaalse teeninduse valdkonnas, samuti tutvustab normaalse 
vananem isega kaasnevaid muutusi organism is ning interdistsiplinaarse 
geriaatrilise hindam ise põhim õtteid 
© korduv: 4 n.2 L. 1 P, 2 S n-s => A
ARSK 05.003 E lek tro k a r d io g ra a f ia  a lgkursus
dotsent Kai Saks, assistent Eha Kuus 
lA P (8L + l2P + 20 i) *A
□  A rstiteadus:3, 1 lam baarstiteadus:3
Kursuse käigus om andatakse EKG registreerim ise ja  interpreteerim ise 
põhioskused.
© oktoober. 4. n.2 L. 3 P n-s => A 
ARSK 05.004 H aige u u rim ise  alused
korr. professor M argus Lember, dotsent Kai Saks, assistent Ene A nijalg, 
assistent Luule Kits, assistent Helgi Kolk. assistent Eha Kuus 
I AP(4L+ I6P+20i) *A 
■Liikum isravi:2
K ursuse edukalt läbinud üliõpilased tunnevad kliinilise m editsiini 
baasterm inoloogiat. oskavad haiget küsitleda, teha haige füüsikalise 
läbivaatuse elutähtsate funktsioonide osas ning om avad ülevaate haige 
uurim ise instrum entaalsete m eetodite kasutam isest.
© korduv. 4 n. 1 L. 4 P n-s => A
ARSK 05 .005 S iseha iguste  prop ed eu t ik a  (o sa  a in es t  " s iseha igused  )
korr professor M argus Lember, dotsent Kai Saks, assistent Ene Anijalg, 
assistent Luule Kits, assistent Helgi Kolk. assistent Eha Kuus 
1 A P(6L+18P+16i) *E
■ Ham baarstiteadus:3
Kursuse edukalt läbinud üliõpilased tunnevad kliinilise meditsiini 
põhiterm inoloogiat, oskavad haiget küsitleda, teha haige füüsikalise 
läbivaatuse.
© korduv: 3 n.2 L, 6 P n-s => E
A R SK .05.006 S isehaiguste  prop ed eu t ik a  (osa a in es t  "diagnostika 
alused")
korr. professor M argus Lember, dotsent Kai Saks, assistent Ene Anijalg, 
assistent Luule Kits, assistent Helgi Kolk, assistent Eha Kuus 
3A P(24L+48P+48i) *E 
■A rstiteadus:3
Kursuse edukalt läbinud üliõpilased tunnevad kliinilise meditsiini 
põhiterm inoloogiat, oskavad haiget küsitleda, teha haige üldise 
füüsikalise läbivaatuse, leida suurem ad haiguslikud muutused 
enam kasutatavates laboratoorsete ja  instrum entaalsete uuringute 
tulem ustes, kanda ette ning vorm istada kirjalikult uuringute tulemused 
Tegem ist on ühe osaga diagnostika alustest.
© veebruar, 3. n.8 L n -s
korduv: 3 n . l 5 P n-s 1 knt. 1 re f= >  E
A R SK .05.007 G e riaatr ia  I
dotsent Kai Saks, assistent Ene Anijalg. assistent Luule Kits, assistent 
Helgi Kolk. assistent Eha Kuus 
1 A P(12P+8S+20i) -A
□ A rstiteadus:4 , Arstiteadus:5, A rstiteadus:6
Kursusel käsitletakse peamiselt eaka patsiendi uurimise eripärasid, 
sissejuhatavalt ka diagnoosim ise ja  ravi eripärasid. Kursuse korraldus on 
probleem ikeskne - uurim ism etoodikate õppim ine, tulem uste esitamine ja 
arutelu toim ub konkreetsete haigete (haigusjuhtude) baasil.
© 12. - 13. n.6 P, 4 S n -s  => A
SPORDIMEDITSIINI JA TAASTUSRAVI 
KLIINIK (SM)
SPORDIMEDITSIINI JA TAASTUSRAVI 
ÕPPETOOL (01)
A R SM .01.001 S p ord im ed its i in  ja  taastusrav i
korr. professor Jaak M aaroos, dotsent Anatoli Landõr, v-assistent Ann 
l amm, assistent Aet Lukmann, assistent Maie O jam aa, assistent Riina 
Saarma
6A P(50L+94P+96i) -A 
□ A rstiteadus:6
Antakse ülevaade sportlase keha koostise, tervisliku seisundi ja  kehalise 
võim ekuse m ääram ise m eetoditest ning spordiga seonduvate haiguste ja 
vigastuste diagnostikast ja ravist. Antakse põhiteadm ised taastusravis 
kasutatavatest funktsionaalsete reservide hindam ise m eetoditest ning 
füüsikalisest-, liikum is-ja  vesiravist 
© 1. - 4. n.12 5 L. n-s 
korduv: 4 n.24 P n-s => A
A R S M .01.004 Spord im ed itsiin
korr professor Jaak Maaroos, dotsent A natoli Landõr, arst-õppejõud 
N adežda Ignatjeva 
2A P(20L+20P+40i) *E
■ Füsioteraapia:2, Liikumis- ja  sporditeadused:2, Treeninguõpetus ja 
spordijuhtim ine:2
Õppeaine annab teadmised sportlaste tervisliku seisundi ja  kehalise 
töövõim e hindamisest, õpetab spordivigastuste ja patoloogia profülaktikat 
ia esmaabi.
© 24 -3 3 . n.2 L, 2 P n -s  => E 
ARSM.01.010 Sissejuhatus  taastusrav isse
v-assistent Ann Tamm, assistent Riina Saarma, arst-õppejõud Reet Tanne
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1 AP( 10 L + 10P+20i) • A
□  Eripedagoogika:
Antakse põhiteadm ised rehabilitatsiooni joonis-ja  taastusravis 
kasutatavatest ravim eetoditsest enam levinud haiguste osas.
©24. -2 8 . n.2 L n -s
29. - 33. n.2 P n-s => A
ARSM.01.027 A b iv a h en d ite  koh an d am in e
assistent Maie Ojam aa 
0.5AP(4L+6P+10i) -A
□  Liikumisravi:4
Aine õpetamise eesm ärk on anda teoreetilisi teadm isi abivahenditest, 
klassifikatsioonist(iso-9999), kohandam ise põhiprintsiipidest, anda 
praktilisi oskusi töötam iseks m adala-tem peratuursete term oplastidega 
ning teada ortooside kasutam ise näidustusi.
©30. - 31. n.2 L n-s
32. - 34. n.2 P n-s => A
ARSM 01.028 T eg e v u s ter a a p ia  geriaatr ias
v-assistent Ann Tamm 
1 AP(10L+10P+20i) *A 
□Liikum isravi :4
Aine õpetamise eesm ärgiks on anda teoreetilised alused ja praktilised 
oskused tegevusteraapia rakendam iseks vanuritele ning ümbruse 
kohandamiseks vanuritele.
© 2 5 .-2 9 . n.2 L n -s
30. - 34. n.2 P n-s =■> A
ARSM 01.029 T egevu ster aap ia  n euro loog ias
v-assistent Ann Tamm 
1 AP( 10L+10P+20i) *A
□  Liikumisravi:3
Aine õpetamise eesm ärgiks on tutvustada üliõpilasi närvisüsteem i 
haigustega haigete tegevusteraapia eripäraga, anda teoreetilisi teadmisi ja  
praktilisi oskusi erinevate motoorse üm berõppe program m idest, kasutada 
erinevaid tegevusteraapia m eetodeid neuroloogiliste haigustega haigete 
ravis.
© 2 5 .-2 9 . n.2 L n -s
30. - 34. n.2 P n-s => A
ARSM 01.030 T egevu s teraap ia  rav im eetod id
v-assistent Ann Tamm 
2AP(20L+20P+40i) -A 
□Liikumisravi:3
Aine õpetamise eesm ärgiks on anda teoreetilised teadmised 
tegevusteraapias rakendatavatest ravim eetoditest. rakenduslikest 
mudelitest ja  nende erilistest kasutam ise printsiipidest sõltuvalt patsiendi 
vanusest Praktilised oskused: osata kasutada erinevaid tegevusi ravi 
otsrarbel, valida individuaalne ravimeetod, osata juhtida grupitööd.
©25 - 34. n.2 L, 2 P n-s => A
ARSM 01 031 T ege vu s te raap ia  u u rim ism eetod id
v-assistent Ann Tamm 
2AP(20L+20P+40i) *A
□  Liikumisravi:3
Aine õpetamise eesm ärgiks on tutvustada üliõpilasi tegevusteraapias 
kasutatavate uurim ism eetoditega (standartiseeritud, m ittestandartiseeritud 
testid) tegevusvalmiduste ja  tegevustervikute testim ise võim alustega 
erinevas eas patsientide puhul.
©  1 - 10 n.2 L, 2 P n-s => A
ARSM 01.032 E rg o n o o m ik a  ja  k inesio loogia
assistent Maie Ojamaa 
1 AP( 10L+10P+20i) *A 
□Liikumisravi:3
Aine õpetamise eesm ärgiks on tutvustada üliõpilasi põhiliikum ise ja selle 
praktilise rakendam isega kliinilises töös (haigete taastam isel, 
ergonoomilistc printsiipide kasutam ine töökoha kohandam isel haiglas) 
© I L -  15. n.2 L. 2 P n-s => A
ARSM 01 033 T eg ev u s ter a a p ia  ana lü üs  ja  r a k en d a m in e
v-assistent Ann Tamm 
!A P(10L+l0P+20i)-A  
□Liikumisravi:3
Aine õpetam ise eesm ärgiks on anda teadmisi tegevusteraapias 
kasutatavatest tegevuse analüüsi mudelitest, erinevate tegevusvalm iduste 
ja  tegevustervikute analüüsist ning selle rakendam isest tegevusteraapia 
protsessis.
© 1. - 5. n.2 L n-s 
6. - 10. n.2 P n-s => A
A R S M .01.034 T eg ev u s tera a p ia  fi losoofia  ja eet ika
v-assistent Ann Tamm 
1 AP(10L+10S+20i) *A
□  Liikumisravi:3
Aine õpetam ise eesm ärgiks on anda ülevaade tegevusteraapia ajaloost, 
põhim õistetest, term inoloogiast, põhilistest tegevusteraapia suundadest 
ning põhilistest filosoofilistest seisukohtadest, tutvustada tegevusteraapias 
kasutatavaid eetilisi printsiipe (tegevusterapisti eetiline koodeks)
© 1. - 5. n.2 L n-s
6 .- 1 0 .  n.2 P n-s => A
A R S M .01 036 Puuetega  is ikute  taastusravi
assistent Maie O jam aa 
lA P(10L+10P+20i) *A
■ Liikumisravi:4
Aine õpetam ise eesm ärgiks on tutvustada üliõpilastele ÜRO ja  ÜTO poolt 
välja antud dokum ente puuetega isikute integreerim iseks ühiskonda, Eesti 
invapoliitika põhiseisukohti, saada isiklik kogem us töötam iseks puuetega 
isikutega, saada ülevaade puuetega isikute taastusravi võim alustest Eestis
© 2 5 .-2 9 . n.2 L n -s
30. - 34. n.2 P n-s => A
A R S M .01.037 Liikum isravi  geriaatr ias
assistent Aet Lukmann 
1 AP(6L+14P+20i) -A
■ Liikumisravi:4
Aine õpetam ise eesm ärgiks on anda teoreetilised ja praktilised teadmised 
kõrvalekalletest norm aalsetest eaüstest muutustest seoses vananem isega. 
Kursus annab ülevaate vanem aealistel esinevatest probleem idest, 
kehaliste harjutuste valikust ja doseerim isest kardiovaskulaarse-, 
hingam is-,tugi-liikum isaparaadi -ja närvisüsteem i haiguste korral.
© 25. -27 . n.2 L n -s 
28. -3 4 . n.2 P n-s => A
A R S M .01 044 Sp ord im edits i in  ja  taastusravi  I
korr. professor Jaak Maaroos, dotsent Anatoli Landõr, arst-õppejõud 
Nadežda Ignatjeva, arst-õppejõud Agnes Mägi
1 A P(10L+14P+16i) -E
■ Arstiteadus:3
Antakse ülevaade diagnostikam eetodite kohta keha koostise, tervisliku 
seisundi ja  kehalise võimekuse m ääram iseks normi ja patoloogia korral 
Om andatakse põhiteadmised taastusravis kasutatavatest funktsionaalsete 
reservide hindam ise meetoditest. Tegem ist on ühe osaga ainest 
"diagnostika alused".
© korduv: I n. 10 L„ 14 P n-s => E
A R S M .01.045 Spord im edits i in
korr. professor Jaak Maaroos, dotsent Anatoli Landõr, arst-õppejõud 
Nadežda Ignatjeva, arst-õppejõud Agnes Mägi
1 AP( 10L + 10P+20i) *A 
□ A rstiteadus:3
Käsitletakse tippsportlaste kardiorespiratoorse funktsionaalse reservi ja  
kehalise töövõim e hindam ise m eetodeid. A ntakse ülevaade 
erikontingentide(lapsed,naised, vanurid) spordim editsiini spetsiifiliste 
probleem ide kohta. O m andatakse teadm ised ja  oskused spordiga seotud 
vigastuste ja  patoloogiliste seisundite ennetuseks, diagnoosim iseks ja  
esm aabiks ning raviks.
© korduv: I n. 10 L, 10 S n-s => A
A R SM  01.046 Füsiaatria  ja taastusravi
korr professor Jaak Maaroos 
8AP( 10L+40P+78S+192i) *E 
■ A rstiteadusdok t
Füsiaatria ja taastusravi sisaldab 20 tundi loenguid erialal rakendatava 
metodoloogia raviprm tsiipide ja  teiste kliiniliste erialadega integratsiooni 
aspektist. Praktilised tööd on seotud haigete m orfofunktsionaalse seisundi 
objektiivse hindamisega. seminarid toim uvad haigusjuhtude 
tõenduspõhisel analüüsil ja tem aatiliste referaatide aruteluna Kirjandus
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R.L.Braddom  Physical M edicine and Rehabilitation. W .B.Saunders
Com apny, 1996; J.A .D eLisa, B.M Gans Rehabilitation
M edicine.Lippincott-Raven, Phyladephia, 1998 jt.,M edline andmebaasid. 
Kursus lõpeb eksam iga 
© 1 .-4 0 .  n. => E
STOMATOLOOGIA KLIINIK (ST)
STOMATOLOOGIA ÕPPETOOL (01)
ARST.01.005 Laste kirurgi l ine  s tom ato loog ia
korr. professor Edvitar Leibur, assistent M arianne Soots 
2AP( 12L+36P+32i) -A
■ H am baarstiteadus:4 
O ARST.Ol .065
Aine annab ülevaate näo-lõualuude piirkonna kirurgilistest 
stom atoloogilistest haigustest lastel. Üliõpilane õpib diagnoosim a neid 
haigusi, koostam a raviplaani, arvestades ravi iseärasusi lastel, teostama 
am bulatoorset ravi.
© 2 4 .  - 39. n.0.75 L, 2.25  P n-s 1 knt => A 
ARST 01.023 Im plan taad id  s tom ato loog ias
korr professor Edvitar Leibur, dotsent Olev Salum , assistent Ülo Pintson
0.5A P(6L+2P+2S+10i) *A
□A rstiteadus:5 , Arstiteadus:6, H am baarstiteadus:4, Hambaarstiteadus:5 
OARST.Ol .062
Valikkursuses käsitletakse ham baim plantaatide liike, nende kasutamise 
näidustusi ham m asterea defektide ravis. Antakse ülevaade erinevatest 
lm plantaatidest näo-lõualuude vigastuste, näokolju anomaaliate ja 
parodondihaiguste ravis.
© korduv: 1 n.6 L, 2 P, 2 S n-s => A
A RST.01.026 T sefa lom eetr ia
dotsent Rita Nõm m ela, assistent Triin Jagomägi
0.5A P(6L+2P+2S+10i) *A
□ A rstiteadus:5 , Arstiteadus:6, Ham baarstiteadus:4, H am baarstiteadus:5
О  A RA N .01.002, A R A N .01.006
Valikkursus käsitleb kolju röntgenanatoom iat, erinevaid tsefalom eetria 
lahtim õtestam ise m eetodeid Üliõpilane õpib kasutam a tsefalom eetriat 
läbi viim aks erinevate ham bum usanom aaliate diferentsiaaldiagnostikat. 
© korduv: 1 n.6 L, 2 P, 2 S n-s => А
ARST 01 030 H a m b a k a a r ie se  ja selle k om plikats ioon ide  ravi 
valik k ü s i lau sed
dotsent M are Saag. dotsent Taavo Seedre
0 .5A P(8L+2P+10i)-A
□  H am baarstiteadus:4, H am baarstiteadus:5 
© A R S T .0 1.064
Programmi raames käsitletakse uusi, täiendavaid metoodikaid 
restauratiivses ham baravis, endodontias ja röntgendiagnostikas.
©korduv: 1 n.8 L, 2 P n-s => А
A RST.01.046 O k lusioon iõpetus 
dotsent O lev Salum 
2AP( 10L + 22P + 16S+32i) *A
■  Ham baarstiteadus:2
Õ petatakse oklusiooni m orfoloogiat ja  m andibulaarliikuniise füsioloogiat, 
oklusiooniga seotud üldisi kliinilisi aspekte. Praktikum ides käsitletakse 
oklusiooni m odelleerim ist mudelitel ja  artikulaatorite kasutamist.
© 24 - 39. n.0.6 L, I 4 P. 1 S n-s => А
ARST 01 047 S to m a to lo o g ia  propedeut ika  (õpetus
h a m b a r a v im a te r ja l id e s t )
dotsent M are Saag. assistent Ene-Renate Pähkla, õppeülesande täitja Tiiu 
M üürsepp
2AP( 16 L + 16P+16S+32i) *E
■  H am baarsti teadus:2
Käsitletakse ham bahaiguste ravis kasutatavaid täidism aterjale 
(am algaam täidised, tsem enttäidised, keem iliselt kõvastuvad ja  
valguskõvastuvad, klaasionom eertäidised. kompomeerid)
© 24. -3 9 . n .l L, I P, I S n-s => E
A RST.01.048 S tom ato loog ia  prop ed eu t ik a .  S u u -ja  ham bahaigused  
( fa n to o m k u rsu s  h am m aste  p rep ara ts ioon iõp e tu s)
dotsent Mare Saag, assistent Ene-Renate Pähkla 
4A P(24L+72P+64i) -A 
■H am baarstiteadus :2
Õpetatakse ham m aste anatoomiat, kaviteetide preparatsiooni, hambaõõne 
ja  juurekanalite topograafiat, instrum entaalset töötlust ja  juuretäidise 
m etoodikat.M oodustab ühe osa ainest "S tom atoloogia propedeutika" (10 
AP)
©korduv: 4 n 6 L, 18 P n-s =>  E
A R ST.01.049 O rtopeed il in e  s to m a to lo o g ia  (hambaproteeside  
m aterja l id  ja tehnoloogia)
dotsent Olev Salum, assistent Andres Korrovits 
4AP( 16L+48P+32S+64i) *E 
■H am baarstiteadus:2
Õpetatakse ham baproteeside valm istam ise tehnoloogiat ja  materjale ning 
proteetilist hambaravi vajavate haiguste propedeutikat koos 
stom atognaatse süsteemi füsioloogiaga.M oodustab ühe osa õppeainest 
"Stom atoloogia propedeutika" (Ю АР)
© 24. -3 9 . n .l L, 3 P, 2 S n-s 1 k n t= > E
A RST.01.050 Alalõual i igese  haigused
korr. professor Edvitar Leibur, dotsent O lev Salum, assistent Ülo Pintson
0.5A P(6L+2P+2S+10i) *A
□  A rstiteadus:4, Arstiteadus:5, A rstiteadus:6, Hambaarsti teadus:4, 
Ham baarstiteadus:5
© A R S T .0 1.065
Valikkursuses käsitletakse süvendatult alalõualiigese ehitust, 
alalõualiigese haiguste etiopatogeneesi, d iagnostika meetodeid. 
Tutvutakse nende haiguste ra v ija  profülaktika võtetega.
©korduv: 1 n 6 L, 2 P, 2 S n-s =>  А
A RST.01.052 L okaa lanes teet ikum id  s to m a to lo o g ia s
assistent Ülo Pintson, assistent M arianne Soots
0.5A P(6L+2P+2S+10i) *A
□  Ham baarstiteadus:3, Ham baarstiteadus:4
О  ARAN. 01.003, A R F S .01.012
Käsitletakse lokaaianesteetikum ide valiku põhim õtteid erinevatel 
näidustustel, farm akodünaam ika ja kineetika küsim usi, infiltratsioon- ja 
juhtetuim astuse läbiviim ist teoreetiliselt ja  praktiliselt mulaažidel. 
Käsitletakse ka lokaalanesteesiaaegseid ja  -järgseid tüsistusi, nende ravi 
ning lokaalanesteesia iseärasusi lastel.
© korduv: 1 n.6 L, 2 P, 2 S n-s => А
ARST 01 054 Praktika suu -ja i iäo lõu a lu u k iru rg ias
assistent Ülo Pintson 
2AP(48P+32i) -A
■ H am baarstiteadus:4
0  ARAN. 03.007, A RB K .01.003, A RM B.01.004, ARST.01.046, 
A R S T .01.048
Praktika käigus toim ub am bulatoorsete haigete vastuvõtt suukirurgia 
osakondade praktikabaasides. Viiakse läbi periodontiidi kirurgiline 
raviham baekstraktsioonid . ham ba juuretipu apikotoomia, 
hem isekstsioon, retineerunud ham ba eem aldam ine osteontoomi teel 
© 24. -2 5 . n 24 P n-s => А
ARST.01.055 Praktika or topeed il ises  s to m ato loog ias
assistent Eve-M aaja M etsa 
2A P(48P+32i) *A 
■H am baarstiteadus:4
Praktika käigus üliõpilased tegelevad ham m asterea defektide ja  totaalse 
raviga, valm istades nii suust eem aldatavaid kui ka mitte-eemaldatavaid 
proteese.
© 26. -2 7 . n 24 P n-s => А
A RST.01 057 A dhes i ivne  tehnika h a m b a p r o te e s im ise s
dotsent Olev Salum
1 AP( 16L+4S+20i) *A
□  Hambaarstiteadus: 5
OARST.Ol .015, A RST.01.020, A R S T .01.046
Adhesiivsele tsementeerim istehnikale põhinevale proteetilisele 
hambaravile iseloomulikuks tunnuseks on konservatiivsus ja suurem 
esteetiline efekt. Tsükkel käsitleb detailselt ham ba kõvakudede defektide
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kui ka ham bakaare väiksem ate defektide proteetilist ravi keraam iliste ja  
komposiitpanustega. Viimased erinevad oluliselt traditsioonilistest 
kuldsulamist panusest nii kasutatavatelt m aterjalidelt, laboratoorselt 
tehnoloogialt kui ka kliinilistelt protseduuridelt nende valmistamisel 
Adhesivsed sillad loovad alternatiivseid ravivõim alusitraditsiooniliostele 
sildproteesidele. Eesham m astele valm istatavad lammaadid ja  
keraamilised kroonid on olulisel kohal nn esteetilises hanbaravis. 
Tsükkel on mõeldud 5.kursuse üliõpilastele, kel on olem as eelnev 
teoreetiline ettevalm istus ja praktiline kogemus noorem atelt kursustelt, 
©korduv: 1 n. 16 L, 4 S n-s => A
ARST .01.058 O rtogn aat i l in e  kirurgia
korr professor Edvitar Leibur, dotsent Rita Nõmmela, assistent Triin 
Jagomägi, assistent M arianne Soots, õppeülesande täitja Peeter M üürsepp 
lAP(16L+4S+20i) *A 
□Ham baarstiteadus:5
0  ARST.01.005, A R ST.01.065
Käsitletakse kaasasündinud ja om andadtud lõualuude deform atsioonide ja  
hambumusanomaaliate kirurgilist ravi, rakendades ortognaatilise kirurgia 
meetodeid Antakse ülevaade ham m askonna ja näoskeleti arenguhäiretest, 
tekkepõhjustest ja  ravi näidustustest 
©korduv. I n 16 L, 4 S n-s => A
ARST.01 059 E ndod ontia
dotsent Mare Saag, dotsent Taavo Seedre
1 AP(16L+4S+20i) *A 
□Hambaarstiteadus:5
Käsitletakse nikkel-titaani instrum entidega juurekanalite ravi, 
termoplastilisi juuretäidise materjale, endodontia geriaatrilisi probleeme 
ning adhesiivtehnika arengusuundi hambaravis.
©korduv: I n. 14 L, 4 S n-s => A
ARST.01.060 S t o m a t o l o o g i a t e  haiguste  radiodiagnost ika
korr. professor Edvitar Leibur, assistent Taive Koppel, õppeülesande 
täitja Peeter M üürsepp, õppeülesande täitja Vello Sõgel
1 AP(16L+4S+20i) -A 
□Hambaarstiteadus:5
Käsitletakse hambakaariese ja  selle tüsistuste, näo-lõualuude vigastuste, 
kasvajate, odontogeensete põletike, süljenäärm ehaiguste ja  alalõualiidese 
haiguste röntgendiagnostikat ja  teisi radioloogilisi 
meetodeid:kompuutertomograafiat ja hammaste röntgenograafiat.
©korduv: 1 n. 16 L, 4 S n-s => A
ARST 01 061 S u u - j a  näo lõu a luuk irurg ia
korr. professor Edvitar Leibur, erak. professor M aie Kalnin, assistent Ülo 
Pintson, assistent M arianne Soots, assistent Aili Tuhkanen, õppeülesande 
täitja Aino Jürimäe, õppeülesande täitja Enn Käsper, Õppeülesande täitja 
Peeter Müürsepp, õppeülesande täitja Mai Otsa, õppeülesande täitja Tiiu 
Paabo, Õppeülesande täitja Jüri Savisaar, arst-õppe|õud Tiia Tam me 
13 AP(66L+246P+208i) *E3A
■Hambaarstiteadus:3, Ham baarstiteadus:4, Ham baarstiteadus:5 
Aine annab põhiteadm ised tuim astustest stomatoloogilistel haigetel, 
hammaste ekstraktsiooniõpetusest, näo-Iõualuupiirkonna põletikest, 
kirurgilist ravi vajavatest porodondihaigetest, vigastustest, kasvajatest, 
kaasasündinud ja om andatud defektidest, tulirelvvigastustest ja 
kiirituskalijustustest. Üliõpilane õpib diagnoosim a neid haigusi.
©1. -16 . n.0.75 L, 2.25 P n -s  
24. - 39 n.0.75 L, 2.25 P n-s 1 knt => A
I - 16. n 0.75 L, 2 25 P n -s  1 knt => E 
24. - 39. n.0.75 L, 2.25 P n-s 1 knt => A
1. -16 . n.l L, 2 P n-s 1 knt, 1 re f= >  A 
24. - 39. n.0.25 L, 4.25 P n-s 1 knt => A
ARST 01 062 O rtop ced i l in e  stom ato loog ia
dotsent Olev Salum, assistent Iive Koll. assistent Andres Korrovits. 
assistent Eve-M aaja M etsa, assistent Aarne Viirsalu 
15 AP(60L+300P+240i) *2E2A
■Hambaarstiteadus:3, Ham baarstiteadus:4, H am baarstiteadus:5 
Õpetatakse proteesim ist ham m aste kõvakudede kahjustusel, osalisel ja  
täielikul hambutusel suust eem aldatavate ja m itte-cem aldatavate 
hambaproteesidega. Käsitletakse ka proteesim ist porodondikahjustuse 
puhul, näo-lõualuude proteesim ist ning alalõualiigese haiguste proteetilist 
ravi ( Kolmas kursus 4 AP(20L+76P+64i)A; neljas kursus 
4AP(20L+76P+64i)E;viies kursus 7AP(20L + I48P+112i)A A .)
©I - 16 n 0.5 L. 2.5 P n -s  I knt
24. - 39. n.0.5 L, 2.5 P n-s 1 knt => A
1 .-1 6  n.0.5 L, 2.5 P n -s  1 knt 
24 - 39 n.0.5 L. 2.5 P n-s 1 knt => E
I . - 16. n.0.75 L, 3.75 P n-s 1 knt 
24 - 39 n.O 5 L. 0.5 P n-s I knt = > E A
A RST.01.063 O rtodon tia  
dotsent Rita Nõmmela, assistent Triin Jagomägi 
4A P(32L+64P+64i) *2A 
■H am baarstiteadus :4
Neljandal kursusel (ortodontia) üliõpilane õpib diagnoosim a erinevaid 
kliinilisi ja  laboratoorseid diagnostika m eetodeid, valim a sobiva 
ravitaktika erinevaid ortodontilisi aparaate kasutades. Üliõpilane õpib 
diagnoosim a erinevaid ham m aste lõualuude süsteemi anomaaliaid.
©1. - 16. n.l L, 2 P n -s  1 knt => A 
24. - 39. n.l L, 2 P n-s 1 knt => A
ARST 01 064 S u u - j a  h a m b ah a igu se d
dotsent Mare Saag, dotsent Taavo Seedre, assistent Taive Koppel, 
assistent Ene-Renate Pähkla, assistent Lauri Vahtra, assistent Ruth Vasar, 
assistent Marek Vink, õppeülesande täitja Ragnar Toom, arst-õppejõud 
Riina Runnel
16A P(70L+314P+256i) *E3A
■ Ham baarstiteadus:3, Ham baarstiteadus:4, H am baarstiteadus:5
Aine annab põhiteadmised ham bakaariese. pulpiidi, apikaalse
periodontiidi, parodondo ja  suu lim askesta haiguste etiopatogeneesist,
diagnostikast ja  ravist. Üliõpilane õpib diagnoosim a neid haigusi, läbi
viima ülaltoodud haiguste ravi. Kolmandal kursusel 4 AP
(24l+72P+64i)E; neljandal kursusel 5AP (32L+88P+801 )A; viiendal
kursusel 7A P(I4L+154P+112i)A A
© 1 .-1 6 .  n.0.75 L, 2.25 P n -s  1 knt
24. - 39. n.0.75 L, 2.25 P n-s 1 knt => E
1. - 16. n. 1 L, 2 P n-s 1 knt
2 4 .-3 9 . n .l L, 3.5 P n -s  I knt => A
1. - 16. n.0.6 L, 4 P n-s 1 knt. 1 ref => A
2 4 .- 3 9  n.0.25 L, 5.75 P n -s  => A
ARST.01.065 Lastestom ato loog ia
dotsent Rita Nõmmela, assistent Triin Jagomägi, assistent Jana Olak, 
assistent Ruth Vasar, arst-õppejõud Piia Kreegimäe 
10AP(34L+206P+160i) *E2A '
■  Ham baarstiteadus:3. H am baarstiteadus:5
Kolmandal kursusel õpib üliõpilane tundma individuaalseid ja  
professionaalseid profülaktika vahendeid ning läbi viim a profülaktika 
menetlusi. Viiendal kursusel käsitletakse laste ham bahaiguste, parodondi 
ja  suulim askesta haiguste, ham m aste-lõualuudesüsteenn anom aaliate 
etiopatogeneesi, diagnostikat ja  ravi. Ü liõpilane õpib diagnoosim a 
ülalnimetatud haigusi ning läbi viim a piim a-ja jäävham m aste ravi. 
Kolmandal kursusel toim ub esimesel ppolaastal 16. tundi loenguid ja 32 t 
praktilist tööd, viiendal kursusel kogu õppeaasta jooksul 18 tundi 
loenguid ja  174 t praktilist tööd.
©  I . - 1 6 .n l  L, 2 P n-s 1 knt => A
24. - 39. n.0.25 L, 5.75 P n-s 1 knt, I re f => E
1. - 16. n. I L, 5 P n-s I knt => A
ARST 01 066 P arodon dihaiguste  e t io patogen ees ,  d iagn ost ika  ja  ravi
korr. professor Edvitar Leibur, dotsent Rita Nõmmela. dotsent M are Saag, 
dotsent Olev Salum, dotsent Riina Salupere, assistent Bela Adojaan 
2AJP(32L+48i) -A
□  Arstiteadus:dokt
Kursus on mõeldud ham baarstiteaduse doktorantidele. Käsitletakse 
kohalike (mikrofloora, ham m aste asendi, ham bum use anom aaliaid)jne. ja  
üldhaiguste (diabeet, südam e-.veresoonkonna, seedetraktihaigused) osa 
parodondi haiguste etiopatogeneesis. Erilist tähelepanu osutatakse 
põletiku m ediaatonte ja  tsütokiinide osatähtsusele parodondihaiguste 
patogeneesis. Antakse ülevaade alveolaarluu regeneratsiooni ja 
resorptsiooni m õjustatavatest teguritest,diagnostika võim alustest 
(kliinilised,laboratoorsed ja  röntgenoloogilised uuringud) ja  kaasaegsetest 
ravi m eetoditest, nn konservatiivne kui ka kirurgiline ravi, kasutades 
auto- ja  alloplastikat või implantaate (bioaktiivne klaas, hüdroksüülapatiit 
jne).
© 24 -2 9 . n.2 L n -s  => A
ARST.01 067 O rtognaat i l ine  kirurgia
dotsent Rita Nõmmela. dotsent Mare Saag. dotsent Olev Salum
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2A P(32L+48i) *A 
□ S tom atoloogia: dokt
M õeldud nii ham baarstiteaduse kui ka arstiteaduse eriala doktorantidele. 
A ntakse ülevaade ortognaatilise kirurgia arengust iseloomustatakse 
patoloogilisi seisundeid, om andatud ja  kaasasündinud defekte ja  
deform atsioone näo-lõualuude piirkonnas, kus on näidustatud 
ortognaatiline kirurgia. Antakse ülevaade m itm etest sündroom idest 
(Aperti. C rouzom , T riecher-C ollinsi) ja nende patogeneesist ning ravist 
Käsitletakse operatsioonieelse ortodontilise ravi põhiprintsiipe ja  aparaate 
ning kõiki kaasaegseid ortognaatilises kirurgias kasutatavaid 
operatsioonide m eetodeid nagu -bilateraalne alalõualuu intyraoraalne 
sagitaalne lõhestam ine-alalõualuu vertikaalne osteotoom ia-ülalõua 
osteotoom ia Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III järgi-fronto-orbitaalne 
osteotoom ia-üla-ja alalõua segm entaarsed osteotoom iad jne.
© 2 4 .- 3 9  n.2 L n-s = > A
A R ST.01.068 S t o m a t o l o o g i a t e  haiguste  rad iod iagnost ika
korr professor Edvitar Leibur, assistent Taive Koppel, õppeülesande 
täitja Peeter M üürsepp, õppeülesande täitja Vello Sõgel
1 A P(16L+4S+20i) *A
□  H am baarstitead us: 5 
OARST.Ol .064, A R ST .01.065
Käsitletakse ham bakaariese ja  selle tüsistuste, näo-lõualuude vigastuste, 
kasvajate, odontogeensete põletike, süljenäärm ehaiguste ja  alalõualiidese 
haiguste röntgendiagnostikat ja  teisi radioloogilisi 
m eetodeid kom puutertom ograafiat ja  hammaste röntgenograafiat. 
© korduv: 1 n. 16 L, 4 S n-s => A
TERVISHOIU INSTITUUT (TH)
KESKONNA- JA TÖÖTERVISHOIU 
ÕPPETOOL (01)
ARTH 01.014 Vesi  ja  tervis  
korr. professor Astrid Saava 
0.5A P(6L+4S+10i) *A
□  Arstiteadus: , H am baarstiteadus: , Proviisoriõpe:
Antakse ülevaade m aakera ja Eesti veevarudest ja  elanike veevarustuse 
tähtsusest. Iseloom ustatakse erinevaid joogiveeallikaid tervishoiu 
aspektist, veevarude olukorda Eestis. Käsitletakse reovee töötlem ise 
põhilisi m eetodeid ja  veevarude sanitaarsete uuringute ajalugu ja 
rahvusvahelist koostööd veevarude kaitsel.
© 1 2 .-1 3 . n.3 L, 2 S n-s => A
ARTH 01 035 K esk k o n n a terv ise  alused
korr. professor Astrid Saava, dotsent Eda M erisalu, v-assistent Argo Soon 
2A P(20L+20S+40i) -A
□A rstiteadus:m ag , K eskkonnatehnoloogia mag, Rahvatervis:mag, 
Kursuses käsitletakse põhjalikult elukeskkonna üksikute tegurite 
võim alikke terviseriske ning nende mehhanisme. Antakse ülevaade 
keskkonnatoksikoloogiast ja-epidem ioloogiast Tutvustatakse inimese 
ekspositsiooni m ääram ise m eetodeid ebasoodsatele keskkonnateguritele 
ja keskkonnast tuleneva terviseriski analüüsi metoodikat. Iga üliõpilane 
püüab hinnata etteantud keskkonnategurist tulenevat terviseriski 
konkreetsel elanikkonna rühmal.
© 8 .- 1 1 .  n.5 L. 5 S n-s =>  A
A R TH ,01.040 T ö ö s t r e s s j a  tervis  
dotsent Eda M erisalu 
lA P (6L + l4S + 20 i)*A
□ A rstiteadus:3 , Arstiteadus:4, Arstiteadus:5, Arstiteadus:6. 
H am baarstiteadus:3. Ham baarstiteadus 4, H am baarstiteadus 5, 
P roviisoriõpe:3, Proviisoriõpe:4. Proviisoriõpe:5
Kursusel käsitletakse tööstressi mõju tööprotsessile, riskikäitum isele ja  
kaadrivoolavusele. V aadeldakse seoseid tööstressi, kurnatuse ja  
haigestum ise vahel. Kursusel käsitletakse tööstressi ja  läbipõlem ise 
ilm ingute tekkem ehhanism e, käitum ise muutusi ja  stressist väljatuleku 
võim alusi. K ursuse lõpetanud on võim elised mi individuaalselt kui ka 
organisatsiooniliselt juhtim a tööstressi ja  vältim a sellest tingitud 
haigestum ist om a tulevases ametis.
© 6 .  - 8 .  n.2 L, 4 .6  S n-s => A 
ARTH 01 042 K esk konn a-ja  tööterv isho id
korr. professor Astrid Saava, dotsent Eda M erisalu, v-assistent Argo Soon 
2 AP( 16L+24S+40i) -A
□  Proviisoriõpe:
Üliõpilased om andavad proviisorile vajalikud teadm ised põhilistest elu - 
ja  töökeskkonnast ning töö iseloom ust tulenevatest terviseriskidest, 
m õistavad nende terviseriskide m ehhanism e, oskavad hinnata reaalset 
riski indiviidi tasemel ja  anda soovitusi riskide vähendamiseks ja 
vältim iseks konkreetsetes tingim ustes. Tutvustatakse tervisekaitse 
nõudeid apteekidele ja  farm aatsiatehastele, vältim aks terviseriske 
töökohtadel.
© 1 0 ,-  13. n.4 L, 6 S n-s I ref => A
A RTH .01.044 K esk konn a-ja  tööterv isho id  (rah vaterv is  II)
korr. professor Astrid Saava, dotsent Eda M erisalu, v-assistent Argo Soon 
2AP( 16L+8P+24S+32i) *E
■ H am baarstiteadus:3
Üliõpilased om andavad stom atoloogile vajalikud teadm ised põhilistest 
elu-ja töökeskkonnast ning töö iseloom ust tulenevatest terviseriskidest, 
m õistavad nende terviseriskide m ehhanism e ja  saavad teadmisi nende 
riskide vältim iseks Tutvustatakse tervisekaitsenõudeid 
stom atoloogiakabinettidele, vältim aks terviseriske töökohtadel.
© 24. - 39. n. 1 L. 0.5 P, 1.5 S n-s 1 knL 1 re f  => E
ARTH 01 045 K e s k k o n n a - ja  tööterv isho id  (rah vaterv is  II)
korr. professor Astrid Saava, dotsent Eda M erisalu, v-assistent Argo Soon
3A P(24L+12P+36S+48i) -EA
■A rstiteadus:3
Üliõpilased om andavad üldarstile vajalikud teadm ised põhilistest elu-ja 
töökeskkonnast ning töö iseloom ust tulenevatest terviseriskidest. 
Tutvustatakse nende terviseriskide hindam ise metoodikat ning 
käsitletakse elu-ja töökeskkonnategunte võim aliku ebasoodsa mõju 
vältim ise võimalusi ja  nõudeid.
© korduv: 3 n.8 L, 4 P, 12 S n-s I knt, 1 ref =>  E A
ARTH 01 050 R uum  ja ru u m iõ h k  tervise  aspektis t
v-assistent Argo Soon 
0.5A P(6L+4S+10i) *A
□ A rs tite a d u s :, H am baarstiteadus: , Proviisoriõpe:
Kursus tutvustab peamisi füüsikalisi, keem ilisi, bioloogilisi ja psühho- 
sotsiaalseid tervise riskitegureid ruum ides, kus inimene veedab suurema 
osa om a päevast, s.o. igapäevases elu- ja  töökeskkonnas Loengute . 
praktiliste tööde ning sem inarides ette kantavate referaatide arutelu läbi 
tutvutakse tervise ja ruumi sisekeskkonnas vaheliste seostega, nende 
uurimism eetoditega, ning võim alustega ebasoodsa sisekeskkonna 
m uutm iseks tervislikum aks.
© korduv: 1 n.6 L, 4 S n-s 1 re f  => A
ARTH 01 053 Reis im edits i in i  aktuaa lse id  aspekte
v-assistent Argo Soon 
0.5A P(4L+6S+10i) *A
□ A rstiteadus: , H am baarstiteadus: , Proviisoriõpe:
Kursus tutvustab peamisi terviseriske seoses reisidega võõrastele 
maadele Loengute ning sem inarides ette kantavate referaatide arutelu läbi 
tutvustatakse võim alike üldiste ohtudega tervisele reisidel, samuti teatud 
piirkondadele iseäralikke pprobleeme. P robleem ikäsitlus resulteerub 
nõuannetega reisiks valm istum isel ja  reisi vältel, vältimaks reisit 
tulenevaid tervisehäireid.
© korduv: 1 n.4 L, 6 S n-s => A
A RTH .01.055 K c s k k o n n a - ja  tööterv isho id
korr. professor Astrid Saava 
5A P(20L+40S+140i) *E
■ Rahvatervis:mag
Süvendatult käsitletakse elu-ja töökeskkonna osa tervise determinandina. 
üksikutest keskkonnateguritest tulenevaid terviseriske ja  nende 
mehhanisme. Tutvustatakse terviseriskide ennetam ist ja  vältimise 
võim alusi kogukonna ja üksikindiviidi tasem el. Antakse põhiteadmised 
iseseisva uurimustöö tegemiseks vastaval erialal.
© oktoober, 10. n.2 L, 4 S n-s 1 re f= >  E
ARTH.01.064 Riskianaliiüsi alused ja metoodika
korr professor Astrid Saava
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2A P(10L+10S +60i)  *A 
■ Rahvaterv ism ag
Sissejuhatus. Riskianalüüsi tähtsus. Põhilised etapid riskianalüüsis. 
Keskkonnatoksikoloogia ja  -epidem ioloogia tulem uste kasutam ine 
riskianalüüsis. Inimeste ekspositsiooni klassifikatsioon, ekspositsiooni 
määramine.
©september, 5. n.2 L, 2 S n-s 1 re f => A
ARTH.01.065 Bioloogi l ised  tegurid  keskkonn as
korr professor Astrid Saava, dotsent Eda Merisalu
2AP(10L+10S+60i) -A
■Rahvatervis:mag
Bioloogiliste tegurite jao tus ja rühm ade iseloomustus. Bioloogiliste 
tegurite esinem ine keskkonnas ja  ekspositsiooni teed Organism i 
vastupanuvõime bioloogiliste tegurite toimele. Põhilised tervisehäired, 
nende esinemine ja uurimise meetodid. Bioloogiliste tegurite toime 
ennetamine, nakkushaiguste profülaktika.
©oktoober, 5. n.2 L, 2 S n-s 1 ref => A
ARTH.01.066 K esk konn a ep idem io loog ia
korr, professor Astrid Saava, külalisprofessor Mati Rahu, v-assistent
Katrin Lang
2AP( 10L + 10S+60i) • A
■Rahvatervism ag
Keskkonnaepidemioloogia eripära. Riskitegurid ja  ekspositsioonid 
Põhilised epidem ioloogilised meetodid keskkonnatervise uuringutes. 
Riski hindamine. Põhjuslikkuse kriteeriumid. Segavad tegurid.
©oktoober, 5. n.2 L, 2 S n-s 1 ref => A
ARTH.01.067 Riskitegurid  to idus, joog ivees  ja  õhu stto im e  
organismile ja m ääram ise  meetodid
korr. professor Astrid Saava, dotsent Eda M erisalu, v-assistent Argo Soon
4AP(20L+20S+120i) -A
■Rahvatervis:rnag
Toiduainete ohutuse tagam ine, HACCP-süsteemi olemus ja rakendamine. 
Keemilised ained toidus, nende jaotus päritolu järgi. Toidu kvaliteedi 
kontroll, selle meetodid ja  korraldus. Vee kvaliteedi seos tervisega. 
Joogivee kvaliteedi standardid, nende täitmise tagam ine ja kontroll. 
Veekogude sanitaarne olukord. Supluskohad, nõuded vee kvaliteedile. 
Atmosfääriõhu olukord. Peamised saasteallikad ja -ained, nende võimalik 
mõju tervisele. Globaalsed muutused ja  nende võim alik mõju tervisele ja  
elutingimustele. Ruumiõhu kvaliteet, selle mõju tervisele.
©oktoober, 5. n.4 L, 4 S n-s 1 ref => A
ARTH.01.068 K esk konn aterv isho iu po li i t ika  ja  -s trateegiad
korr. professor Astrid Saava 
2AP(10L+10S+60i) *A 
■Arstiteadus: mag
Keskkonnatervishoiualased ülesanded strateegias "Tervis kõigile" ja  
"Tervis 21". Euroopa Harta "Keskond ja  Tervis". Eesti keskonnatervise 
riiklik tegevuskava". Londoni protokoll "Vesi ja  tervis" jt. strateegiad, 
©november, 5. n.2 L, 2 S n-s 1 re f= >  A
ARTH 01 069 S e a d u sa n d lu s  Eestis  ja  Euroopas .
korr professor Astrid Saava, dotsent Eda M erisalu, v-assistent Argo Soon
4AP(20L+20S+I20i) -A
■Rahvalervis:mag
Keskonnatervise poliitika Euroopas. Keskkonnatervise asutuste struktuur 
ja  funktsioonid. Väljaõpe keskkonnatervise valdkonnas. Eesti 
Rahvatervise seadus. Tervisekaitse struktuur ja  funktsioonid. 
Tervisekaitsega seonduv seadusandlus (Veeseadus, K em ikaaliseadus, 
Jäätmeseadus j t )  Keskkonnaseire Eestis, selle andm ete kasutam ise 
võimalused keskkonnatervishoius.
©november, 5. n.4 L, 4 S n-s 1 ref => A
AR ГН.01.073 K e s k k o n n a - j a  tööterv isho id
korr. professor Astrid Saava, dotsent Eda M erisalu, v-assistent Argo Soon 
3AP(i0L+20S+90i) *E 
■Avatud Ü likoolbak.
Käsitletakse keskkonna ja  tervise vastastikuseid seoseid ning üksikute 
keskkonnategurite (atm osfäär, vesi, toit, asula, elamu, jäätm ed) 
ebasoodsat mõju tervisele, samuti keskkonnast tuleneva terviseriski 
hindamist. A nalüüsitakse m editsiinitöötajate terviseriske. tööergonoom iat 
ja läbipõlemissündroomi. Tutvustatakse haiglahügieeni |a reisitervishoiu 
põhiküsimusi.
© 2 2 .-2 2 . n.8 L, 10 S n-s 1 re f
2 7 .-2 7 . n.2 L, 10 S n-s I ref => E
ARTH .01.074 In im ese  tervis  sõ ltuva lt  keskkonn ast  
(k esk k on n aterv ise õp e ta jad )
korr. professor Astrid Saava, dotsent Eda M erisalu, v-assistent Argo Soon 
2A P(20L+20S+40i) -A
□ A rstiteadus: , Bioloogia. , H am baarstiteadus: , Keskkonnateadus: , 
Proviisoriõpe:
Kursuses käsitletakse keskkonna osa tervise kujunemisel ja  üksikutest 
teskkonnateguritest tulenevaid terviseriske ning nende m ehhanisme 
Tutvustatakse terviseriskide hindam ise metoodikat, inimese 
ekspositsiooni m ääram ise m eetodeid ebasoodsatele keskkonnateguritele. 
Käsitletakse nõudeid tervist toetavale keskkonnale.
© 27. - 30. n.5 L, 5 S n-s 1 ref => А
ARTH.01.075 "K eskkond  ja tervis" (k esk k on n aterv is )
korr. professor Astrid Saava 
lA P(12L+8S+20i) *A
□  Arstiteadus: , Bioloogia: , H am baarstiteadus: , Keskkonnateadus: , 
Proviisoriõpe:
Kursus käsitleb keskkonna ja  tervise seoseid, sh.atmosfääri globaalsete 
m uutuste ja saastumise, linnastum ise, elam u, joogivee, toidu ja jäätm ete 
võimalikku ebasoodsat mõju tervisele ja tutvustab selle vältimise 
võimalusi.
© 5. - 6. n.6 L, 4 S n-s 1 re f => А
ARTH 01 077 K e s k k o n n a - ja  töötervishoid
korr. professor Astrid Saava 
3A P(10L+30S+80i) *A 
■ Rahvatervis:m ag
Süvendatult käsitletakse e lu - ja  töökeskkonna osa tervise determ inandina, 
üksikutest keskkonnateguritest tulenevaid terviseriske ja  nende 
mehhanisme. Tutvustatakse terviseriskide ennetam ise ja  vältimise 
võimalusi kogukonnaja  üksikindiviidi tasemel.
© oktoober, 5. n.2 L, 6 S n-s 1 re f= >  А
A RTH .01.080 Medits i in i l ine  ja töötoksiko loog ia
korr. professor Astrid Saava, dotsent Eda M erisalu, v-assistent Argo Soon 
2AP( 12 L + 10 P + 16S+42i) *A
□ A rstiteadus:5 , Arstiteadus:mag, Arstiteadus:dokt, Proviisoriõpe:? 
Valikaines käsitletakse keskkonnas enam levinud toksilisi ühendeid, nende 
toim em ehhanism e molekulaarsel, raku- ja  organsüsteem i tasandil 
Üliõpilane oskab diagnoosida toksilistest ainetest tingitud 
tervisekahjustusi, eristada kutsemürgistusi ja kutsehaigusi, tunneb nende 
vältim ise, ravi -ja rehabiIitatsiooni võimalusi 
© 5. - 14. n.l L, I P, 2 S n-s 1 ref => А
TERVISHOIUKORRALDUSE ÕPPETOOL
(02)
A RTH .02.009 T er v ish o iu k o rra ld u se  a lused




Aine annab ülevaate tervishoiu korraldam isest Eestis võrdlevalt teiste 
m aadega, samuti finantseerimise ja tervishoiu ökonoom ika alustest.
© 1 1 -  15. n.2 L n-s => А
ARTH 02 015 Kvali teedi h in d am in e  terv isho ius
korr professor Raul-Allan Kiivet, v-assistent Kaja Põlluste, assistent
M arina Kaarna
1 AP( 10L+10S+20i) • А
□A rstiteadus:6 , Ham baarstiteadus:5
© A R T H .02.004, A RTH .02.006. A RTH .05.001
Valikaine käsitleb tervishoius kvaliteedi hindam ise võimalusi ja 
meetodeid
© 7 ,-  11 n.2 L, 2 S n-s => А 
A R TH .02.016 Juh tim in e  tervishoius
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korr. professor Raul-Allan Kiivet, v-assistent Kaja Põlluste, assistent
M arina K aarna
1 AP( 10 L + 10S+20i) • A
□ A rstiteadus:6 , H am baarstiteadus:5
© A R TH .02.004, ARTH.02.006, ARTH.05.001
V alikaine käsitleb tervishoiu juh tim ise teoreetilisi aluseid ja  praktilisi 
juhtimisvõtteid.
© 2 8 .-3 1 . n.2 L, 2 S n-s => A
A RTH .02 018 T erv ish o iu k o rra ld u s
korr. professor Raul-Allan Kiivet, v-assistent Kaja Põlluste, assistent 
M arina Kaarna 
5A P(20L+40S+I40i) *E 
■A rstiteadus:m ag
Aine annab ülevaate tervishoiu reguleerivast seadusandlusest ja  tervishoiu 
planeerim ise, korraldam ise ning juhtim ise põhimõtetest. Antakse 
põhiteadm ised iseseisva uurimustöö tegem iseks vastaval erialal.
© korduv: 10 n.2 L, 4 S n-s 1 re f= >  E
ARTH.02.019 R isk ian a lü ü s
korr. professor Raul-Allan Kiivet, lektor Valev Reidolf 
!A P(14L+6P+20i) -A
Aine eesm ärgiks on süvendada üliõpilaste riskiteadlikkust, riskivabama 
elulaadi ja  käitumise kujundam ist om a tulevaseks eluks ja  tööks, mis on 
aluseks ühiskonna riskivabam aks muutmisel. Ainekursus käsitleb 
riskianalüüsi põhim õtteid ja  käiku, riskianalüüsi teostamist erinevatele 
riskitüüpidele, riskisuuruse hindam ist inimese elule ja  tegevusele, 
keskkonnale ja  varale. Käsitletakse Eesti seadusandlust, mis reguleeerib 
ühiskonna riskitaset. Tutvustatakse Euroopa riikides tehtavat 
riskianalüüsi, vastavaid vahendeid ja  võimalusi, millega reguleeritakse 
ühiskonna riskitaset.
© 1 .- 7 .  n.2 L n-s
8. - 10. n.2 S n-s 1 knt, 1 re f= >  A
ARTH 02 022 Inim ese fü sio loogia  ja  ökoloog ia  
korr. professor Raul-Allan Kiivet, korr. professor Eero Vasar 
3A P(10L+30S+80i) *A 
■A rstiteadus :mag
Kursuse käigus saavad magistrandid ülevaate inimorganismi 
füsioloogiast, ealistest muutustest ja peam iste haigusseisundite iseloomust 
ja  tekkem ehhanism idest.
© septem ber, 3. n.2 L, 6 S n-s 1 knt, 1 re f= >  A
ARTH 02.023 Terv ish o iu sü s teem id  ja  tervishoiupolii t ika  
korr. professor Raul-Allan Kiivet 
3A P(10L+30S+80i)*A  
■A rstiteadus:m ag
M agistrandid saavad ülevaate erinevatest tervishoiusüsteem idest ja  
seostest meditsiini ning rahvatervishoiu vahel. Hinnatakse tervist 
edendava ja arendava tervishoiupoliitika tulemuslikkust. Koostatakse 
tegevuskava tervishoiupoliitika elluviim iseks ja  analüüsitakse selle mõju 
tervishoiusüsteem ile.
© veebruar, 5. n.2 L, 6 S n-s 1 re f => A
ARTH 02.024 Kvali teedi h in d am in e  ja  ju ht im ine
korr professor Raul-Allan Kiivet 
2 AP( 10L + 10S+60i) -A 
■R ahvatervis:m ag
M agistandid om andavad tervishoius kvaliteedi hindamise, arendamise, 
tagam ise ja  juhtim ise kaasaegsed põhim õtted ja  meetodid. Koostatakse 
tegevuskava kvaliteedi arendam iseks ja  analüüsitakse selle realiseerimise 
võim alusi.
© aprill, 5. n.2 L, 2 S n-s 1 ref => A
A R TH .02.026 T erv ish o iu o rg a n isa t s io o n  ja -k orra ldu s
korr. professor Raul-Allan Kiivet, v-assistent Kaja Põlluste, assistent 
M arina Kaarna 
2A P(10L+10S+60i)*A  
■ A vatud Ülikool:bak.
Aine annab ülevaate tervishoiu planeerim ise, juhtimise ja korraldam ise 
põhim õtetest, tervishoiu korraldusest Eestis ja  teistes Euroopa maades, 
© korduv 5 n.2 L, 2 S n-s => A
A RTH .02.028 F a rm a k o ep id e m io lo o g ia  ja  -ök on oom ik a  
korr. professor Raul-Allan Kiivet
1 A P (10L + 10S + 20 i)
□  Proviisoriõpe:4
Aine annab ülevaate uurim ism eetoditest, mis käsitlevad ravimite 
kasutam ist populatsioonides ning ravim ite kasutam ise tulemuslikkuse 
hindamist.
© korduv: 5 n.2 L, 2 S n-s => A
A R TH .02.029 A rvutiõp etus  
v-assistent Katrin Lang 
2A P(6L+14S+60i) *A 
□ A v atu d  Ülikool bak
Kursus tutvustab operatsioonisüsteem i W indows, annab baasteadmised 
tekstiredaktori MS Word, tabelarvutusprogram m i MS Exeli, Interneti ja 
e-m aili kasutamisest.
© korduv: 3 n.2 L, 5 S n-s => A
A RTH .02.030 Riigikaitse  
külalislektor Ants Laaneots
1 A P(20L+20i) *A
Kursus annab ülevaate kaitsepoliitikast Eesti julgeolekupoliitika osana. 
Teem aarenduse käigus käsitletakse kaitsepoliitika realiseerimist, 
analüüsitakse riigi strateegilisi ressursse, kaitsejõudude ülesehitust, 
kaitseväe, kaitseliidu ja piirivalve ülesandeid rahu ja  sõja ajal.Aine on 
valikainena kõikide teaduskondade üliõpilastele.
© oktoober, 2. n.10 L n-s 1 re f= >  A
ARTH 02.032 Riskianalüüs i  m eto o d ik a (v a b a a in e )
korr. professor Raul-Allan Kiivet, külalislektor Tõnu Paasoja, 
külalislektor Ants Tammepuu 
2A P(26L+14S+40i)
Loengutes käsitletakse riskianalüüsi erinevaid valdkondi ja  riskianalüüsi 
teostamist ettevõtte, linna, valla, m aakonna tasandil. Eesmärgiks on anda 
üliõpilastele süvendatud teadmisi riskianalüüsi alaste uuringute 
teostamise võtete ja  korra kohta 
© veebruar, 6. n 4 L, 2 S n-s => A
ARTH 02.033 M edits iinieetika
korr. professor Raul-Allan Kiivet, assistent M arina K aarna
0.5A P(4L+6S+10i) *A
■ Füsioteraapia:2
Õppeaine annab ülevaate eetika alusdokum entidest, põhimõtetest ja 
seisukohtadest. Kursuse käigus arutletakse meditsiinieetika 
põhiprobleem ide üle ning antakse nende kohta üldistatud määratlusi ja 
seletusi.
© korduv: 1 n.2 L, 2 S n-s => A 
ARTH.02.034 T erv ish o iu k o rra ld u s
korr professor Raul-Allan Kiivet. v-assistent Kaja Põlluste, assistent 
M arina Kaarna 
2A P(8L+40S+32i) *E 
■A rstiteadus:5
Aine annab ülevaate tervishoiu planeerim ise, juhtimise ja korraldamise 
põhim õtetest, tervishoiu korraldusest Eestis ja  teistes Euroopa maades, 
© korduv: 2 n.4 L, 20 S n-s => E
A RTH .02.035 Bioeet ika
korr professor Raul-Allan Kiivet, korr professor Jaan Sootak, 
em eriitprofessor Arvo Tikk, dotsent Valdar Parve, dotsent Andres 
Soosaar
2A P(24L+8S+48i) -E 
■A rstiteadus:dokt
Loengutes ja  sem inarides käsitletakse arstiteadusliku uurimistöö ja 
m editsiinipraktikaga seotud tegevuse õiguslikke ja  eetilisi põhimõtteid 
Samuti analüüsitakse doktorantide uurim isteem ade bioeetilisi probleeme.
© 1 ,-  16. n .l .5 L, 0.5 S n-s => E
ARTH 02.036 U urim is toe tu ste  taot luse  e t te v a lm is ta m in e  ja  esitamine
korr professor Raul-Allan Kiivet. korr. professor Astrid Saava 
3A P(20S+100i)*A
■ R ahvatervism ag
Kursus tutvustab peamisi terviseriske seoses reisidega võõrastele 
maadele. Loengute ning sem inarides ette kantavate referaatide arutelu läbi 
tutvustatakse võimalike üldiste ohtudega tervisele reisidel, samuti teatud 
piirkondadele iseäralikke pprobleeme. Probleem ikäsitlus resulteerub 
nõuannetega reisiks valm istum isel ja  reisi vältel, vältim aks reisit
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tulenevaid tervisehäireid. M editsiinilised eelteadm ised ei ole vajalikud, 
iseseisvaks tööks on vajalik lugeda inglise või saksa keelse kirjanduse 
lugemise oskus.
©korduv: 10 n.2 S n-s => A
ARTH. 02 .037  Kaks  e t tek a n n e t  om a teadusl ikust  tööst  koos  
teaduskorjanduse  ülevaatega
korr. professor Raul-A llan Kiivet, korr professor Astrid Saava 
4AP(20S+140i) *A 
■Rahvatervis :mag
Kursus tutvustab peamisi terviseriske seoses reisidega võõrastele 
maadele. Loengute ning sem inarides ette kantavate referaatide arutelu läbi 
tutvustatakse võim alike üldiste ohtudega tervisele reisidel, samuti teatud 
piirkondadele iseäralikke pprobleeme. Probleem ikäsitlus resulteerub 
nõuannetega reisiks valm istum isel ja  reisi vältel, vältim aks reisit 
tulenevaid tervisehäireid M editsiinilised eelteadm ised ei ole vajalikud, 
iseseisvaks tööks on vajalik lugeda inglise või saksa keelse kirjanduse 
lugemise oskus 
©korduv: 10 n.2 S n-s => A
ARTH.02.038 Ü he teadusartik li  k ir ju tam in e  ja  es itam ine  
rahvusvahelisele a jak irja le
korr professor Raul-Allan Kiivet, korr. professor Astrid Saava 
9AP(40S+320i) -A 
■Rahvatervis mag
Kursuses käsitletakse keskkonna osa tervise kujunemisel ja  üksikutest 
keskkonnateguritest tulenevaid terviseriske ning nende mehhanisme. 
Tutvustatakse terviseriskide hindamise metoodikat, inimese 
ekspositsiooni määramise meetodeid ebasoodsatele keskkonnateguritele. 
Käsitletakse nõudeid tervist toetavale keskkonnale.
©korduv: 10 n.4 S n-s => A *
ARTH.02.039 Medits iini eet ika
korr. professor Raul-Allan Kiivet, em eriitprofessor Arvo Tikk, Tiina 
Juhansoo
1 AP(4L+20S+16i) *A 
■Arstiteadus: 1, Hambaarstiteadus: 1
□  Arsti teadus: 5, Arstiteadus:6, H am baarstiteadus:5, Proviisoriõpe:4, 
Proviisoriõpe:5
Õppeaine annab ülevaate eetika norm idest ning alusdokumentidest, 
eetikas kasutatavatest põhim õistetest 
©24 -3 9  n.l L. 1 S n-s => A
EPIDEMIOLOOGIA JA BIOMEETRIA 
ÕPPETOOL (03)
ARTH 03.001 E p idem io loog ia  ja biostatistika
assistent Katrin Lang 
2A P(12L+l2S+56i)-A  
□Avatud Ülikool:bak.
Aine annab ülevaate statistika kasutam isest tervishoius, 
epidemioloogiliste uuringute olem usest ja läbiviim ise m etoodikast ning 
haigestumuse ja surem use statistikast.
©korduv. 6 n.2 L, 2 S n-s => A
ARTH.03 006 E p idem io loog ia  ja  biostatist ika
külalisprofessor Mati Rahu, v-assistent Katrin Lang
3AP(l6L+56S+48i) *A
■Arstiteadus:2
Aine annab ülevaate statistika kasutam ise võim alustest tervishoius ning 
epidemioloogilisle uuringute läbiviim ise m etoodikast ja olem usest ning 
elanikkonna tervise uurim isest ja  seisundist.
©I - 8. n.2 L n-s
1. - 18. n.3 S n-s 2 knt => A
ARTH.03.007 M itten ak k u s l ik e  ha iguste  ep idem io loog i l ine  uu rim ine
v-assistent Katrin Lang 
lAP(6L+14S+20i) *A
ÜArstiteadus:2, Arstiteadus:3, Arstiteadus:4. Arstiteadus:5. A rstiteadus:6 
Kursus annab ülevaate epidem ioloogiliste meetodite osast 
mittenakkuslike haiguste leviku uurimisel Käsitletakse epidem ioloogilisi
uuringukavanseid, mille abil püütakse leida m ittenakkuslike haiguste 
riskitegureid. Antakse ülevaade Eestis toim uvatest tähtsamatest 
epidemioloogil istest uuringutest.
© korduv: 2 n.2 L, 4.6 S n-s => A
ARTH.03.008 E p idem io loog ia  ja  biostatist ika
v-assistent Katrin Lang 
2AP( 16L+32S+32i) *A 
■Õendusteadus:bak.
Aine annab ülevaate statistika kasutam ise võim alustest tervishoius ning 
epidem ioloogiliste uuringute olem usest, läbiviim ise metoodikast ja  
olem usest ning elanikkonna tervise uu rim isestja  seisundist.
©  1. - 16. n .l L, 2 S n-s => A
ARTH.03.010 E p idem io loog ia  ja  biostatist ika
v-assistent Katrin Lang 
5AP(20L+40S+140i) -A 
■R ahvatervis:m ag
Kursuse käigus saavad m agistrandid ülevaate epidem ioloogiliste 
uuringute kavandamise põhimõtetest. Vaadeldakse ja  analüüsitakse 
avaldatud epidem ioloogilisi töid kasutatud kavandite seisukohast. 
Õpetatakse tulemusi esitama nii suulise kui stendettekandena Antakse 
põhiteadm ised iseseisva uurimustöö tegem iseks vastaval erialal 
©10. - 10. n.2 L, 4 S n-s => E
ARTH.03.011 E pidem io loog ia ,  b iostatis t ika ja uurim istöö  
k avan dam in e
külalisprofessor Mati Rahu, v-assistent Katrin Lang 
3AP(10L+30S+80i) *A
■ Rahvatervis:mag
Kursuse käigus saavad m agistrandid ülevaate epidem ioloogiliste 
uuringute kavandam ise põhim õtetest V aadeldakse ja  analüüsitakse 
avaldatud epidem ioloogilisi töid kasutatud kavandite seisukohast. 
Õpetatakse tulemusi esitama nii suulise kui stendettekandena Antakse 
põhiteadm ised iseseisva uurimustöö tegem iseks vastaval erialal 
© septem ber, 5. n .l L, 3 S n-s 1 knt => A
ARTH.03.014 M oodne  ep idem io loog ia
külalisprofessor Mati Rahu 
3AP(10L+38S+72i) *A 
■A rstiteadus:dokt
Kursuse käigus saavad doktorandid ülevaate epidem ioloogiliste uuringute 
kavandamise põhimõtetest. Vaadeldakse ja  analüüsitakse avaldatud 
epidem ioloogilisi töid kasutatud kavandite seisukohast. Antakse 
põhiteadm ised iseseisva uurimustöö tegem iseks.
© veebruar, 2. n. 10 L, 19 S n-s => A 
mai, 2. n.10 L, 19 S n-s => A
ARTH 03.015 E pidem io loog ia  ja  biostatist ika
korr. professor Mati Rahu, v-assistent Katrin Lang
2A P(16L+32S+32i) *A
■H am baarstiteadus:2
Aine annab ülevaate statistika kasutam ise võim alustest tervishoius ning 
epidem ioloogiliste uuringute läbiviimise m etoodikast ja olem usest ning 
elanikkonna tervise uurimisest ja seisundist.
©  1. - 8. n.2 L n-s
1. - 18, n,2 S n-s 2 knt => A
TERVISE EDENDAMISE ÕPPETOOL (04)
ARTH 04 006 Ealine profü laktika
dotsent M aarike Harro 
2A P(40L+40i) *E
■Tervisekasvatuse õpetaja (lisaeriala):
O BG M R.09.013
Aine annab ülevaate tervisega seotud probleem idest ja tervise edendam ise 
võim alustest imiku-, lapse-, nooruki-, ja  vanurieas.
© 30. - 35. n.8 L n-s 1 ref => E
ARTH 04 011 Ter v ise cd en d u s  ja m edits i in isots io loog ia




■H am baarstiteadus :2
Tervise edendam ist edukalt õppinud üliõpilased on om andanud 
ettekujutuse tervise edendam ise olem usest, m eetoditest ja  kohast 
tänapäeva tervishoius ja  ühiskonnas, eluviisi tähtsusest tervise säilitamisel 
ja  nn. positiivse tervise suurendam isel, eluviisi m õjustam ise võim alustest 
üksikisikut, kogukonda ja  kogu ühiskonda haarvate m eetm etega 
© 2. - 13. n.2 L, 4 S n-s 1 knt, 3 re f= >  E A
A RTH .04 .013  M ed its i in isots io loog ia
dotsent M aarike Harro, v-assistent Kersti Pärna, assistent Alar Sepp
1 A P(6L+4S+30i) *E 
□ A vatud  Ülikool:bak.
Kursus käsitleb m editsiini rolli ühiskonnas, arsti ja  patsiendi suhteid ja  
m editsiinitöötaja kutse-eetikat.
© korduv: 6 n .l L, 1 S n-s => A
ARTH 04 014  S u rm a  põh jused  läbi sa jand ite  I, II
assistent Alar Sepp
1 A P(16L+4S+20i) *A
□  A rstiteadus:!, H am baarstiteadus:!, Proviisoriõpe. 1
Sisejuhatus ajaloolise dem ograafia ainesse. Käsitletakse surma põhjusi, 
sh.M USTA SU RM A  ja teiste globaalsete katastroofide tagajärgi, mis 
muutsid m aailm a ajaloolist kulgu.
© m ärts. 8. n.2 L n-s 
korduv: 2 n.2 S n-s =>  A
ARTH 04.016 M ed its i in ia ja lugu  
assistent Alar Sepp 
2A P(16L+24S+40i) *A
□  Arstiteadus: 1, H am baarstiteadus: 1, Proviisoriõpe:!, Õendusteadus:bak. 
Valikaines käsitletakse arstiteaduse ajaloolisi aspekte, mis on seotud 
ravim ite ja  raviainete arenguga kiviajast tänapäevani. Tutvustatakse 
arstiteadust m õjutanud tähtsam aid avastusi ja  TÜ arstiteaduskonna 
ajalugu.
© korduv: 8 n.2 L, 3 S n-s => A
ARTH 04.017 T erv ise  sotsio loogia  
dotsent M aarike Harro 
5AP( 10L +40S + 150i) *E 
■ R ah vaterv ism ag
M agistrandid om andavad ettekujutuse tervise olem usest tänapäeva 
tervishoius ja ühiskonnas ning tervise hindam ise kaasaegsetest 
m eetoditest A ntakse põhiteadm ised iseseisva uurimustöö tegemiseks 
vastaval erialal.
© oktoober, 10 n.l L, 4 S n-s 1 re f => E 
A RTH .04.018 T erv ise  e d e n d a m in e
dotsent M aarike Harro, v-assistent Kersti Pärna, assistent Alar Sepp 
lA P(10L +10S+20i) *A
□  Proviisoriõpe 4
Tervise edendam ist edukalt õppinud üliõpilased on om andanud 
ettekujutuse tervise edendam ise olem usest, m eetoditest ja  kohast 
tänapäeva tervishoius ja  ühiskonnas, eluviisi tähtsusest tervise säilitamisel 
ja nn. positiivse tervise suurendam isel, eluviisi m õjutam ise võim alustest 
üksikisikut, kogukonda ja kogu ühiskonda haaravate meetmetega, 
© korduv: 5 n.2 L, 2 S n-s => A
A R T H ,04.019 T erv ise  sotsio loogia  
dotsent M aarike Harro 
3A P(10L+30S+80i) *A
■ R ahvatervis:m ag
M agistrandid om andavad ettekujutuse tervise olem usest tänapäeva 
tervishoius ja  ühiskonnas ning tervise hindam ise kaasaegsetest 
m eetoditest.
© oktoober, 5 n.2 L, 6 S n-s => A
A RTH 04.020 T erv is e  e d e n d a m in e  
dotsent M aarike Harro, v-assistent Kersti Pärna
I A P(10L+30i) *A 
■ A vatud  Ü1 ikool:b ak .
Tervise edendam ist edukalt Õppinud üliõpilased on omandanud 
ettekujutuse tervise edendam ise olem usest, m eetoditest ja kohast 
tänapäeva tervishoius ja ühiskonnas, eluviisi tähtsusest tervise säilitamisel 
ja  nn. positiivse tervise suurendam isel, eluviisi m õjutam ise võim alustest 
üksikisikut, kogukonda ja  kogu ühiskonda haaravate meetmetega.
© korduv: 1 n.10 L n-s => A
A RTH .04 021 Tervise  e d e n d a m in e  ja  m edit s i in iso ts io loog ia
dotsent M aarike Harro, v-assistent Kersti Pärna, assistent A lar Sepp
4A P(32L+64S+64i) *EA
■A rstiteadus:2
Tervise edendam ist edukat õppinud üliõpilased on omandanud 
ettekujutuse tervise edendam ise olem usest, m eetoditest ja  kohast 
tänapäeva tervishoius ja  ühiskonnas, eluviisi tähtsusest tervise säilitamisel 
ja nn. positiivse tervise suurendam isel, eluviisi m õjutam ise võimalustest 
üksikisikut, kogukonda ja  kogu ühiskonda haaravate meetmetega. 
M editsiinisotsioloogia käsitleb m editsiini rolli ühiskonnas, arsti ja 
patsiendi suhteid ja  m editsiinitöötaja kutse-eetika.
© 1. - 16. n.2 L, 4 S n-s 1 knt, 3 re f => E A
A RTH .04 022 M editsiin iso tsio loogia
dotsent M aarike Harro, v-assistent Kersti Pärna, assistent A lar Sepp
1 AP(6L+14S+20i) *A
□ Õ endusteadus:bak.
Kursus käsitleb m editsiini rolli ühiskonnas, arsti ja patsiendi suhteid ja 
m editsiinitöötaja kutse-eetikat.
© korduv: 6 n. 1 L, 2.4 S n-s 1 knt => A
TERVISHOIUÖKONOOMIKA ÕPPETOOL 
(05)
A RTH.05 004 T erv is h o iu ö k o n o o m ik a  
dotsent Kersti M eiesaar, assistent Tatjana Leoško 
1.5AP(16L+16S+28i)*E 
□ Õ endusteadusbak .
О  ARTH. 05.003
Üliõpio+lased om andavad teadm ised tervishoiuökonoom ika teoreetilistest 
alustest, kasutatavatest m eetoditest, rakendusvaldkondadest ning 
käesoleva aja aktuaalsetest probleem idest. A ine õpetam isel lähtutakse 
tulevase tööga seotud võim alikest esilekerkivatest probleemidest ning 
pakutakse erinevaid käsitlus- ning lahendusvariante 
© ! . -  16. n.l L, 1 S n-s => E
ARTH 05.005 T e r v is h o iu ö k o n o o m ik a
dotsent Kersti M eiesaar, assistent Tatjana Leoško
5A P(20L+40S+140i) *E
■Rahvatervis:m ag
M agistrandid om andavad teadm ised tervishoiuökonoomika 
teopreet il istest alustest. kasutatavatest meetoditest ja 
rakendusvaldkondadest. Antakse põhiteadm ised iseseisva uurimustöö 
tegem iseks vastaval erialal 
© oktoober, 5. n.4 L, 8 S n-s => E
A RTH .05 006 T e r v is h o iu ö k o n o o m ik a
dotsent Kersti M eiesaar, assistent Tatjana Leoško 
3AP( 10L+30S+80i) *A
■ Rahvatervis:m ag
M agistrandid om andavad teadm ised tervishoiuökonoom ika teoreetilistest 
alustest, kasutatavatest m eetoditest ja  rakendusvaldkondadest. Antakse 
põhiteadm ised iseseisva uurimustöö tegem iseks vastaval eriaial. 
© veebruar, 5. n.2 L. 6 S n-s => А
ARTH 05 008 T erv ish o iu ö k o n o o m ik a  ja  te rv ish o iu k o rra ld u s
korr. professor Raul-Allan Kiivet, dotsent Kersti M eiesaar. assistent 
Tatjana Leoško 
2A P(16L+32S+32i) *E 
■H am baarstiteadus:5
Üliõpilased omandavad teadm ised tervishoiuökonoom ika ja 
tervishoiukorralduse kasutatavatest m eetoditest, rakendusvaldkondadest 
ning käesoleva aja aktuaalsetest probleem idest Aine õpetamisel 
lähtutakse tulevase stom atoloogitööga seotud võim alikest esilekerkivatest 
probleem idest ning pakutakse erinevaid käsitlus- ning lahendusvariante. 
© 1. - 16. n .l L, 2 S n-s 1 re f => E
A RTH .05.009 T erv isho iuökonoom ika 




Üliõpilased om andavad teadm ised tervishoiuökonoom ika teoreetilistest 
alustest, kasutatavatest meetoditest, rakendusvaldkondadest ning 
käesoleva aja aktuaalsetest probleemidest. Aine õpetam isel lähtutakse 
tulevase arstitööga seotud võim alikest esilekerkivatest probleem idest ning 
pakutakse erinevaid käsitlus- ning lahendusvariante.
©korduv: 1 n.8 L. 40 S n-s 1 re f= >  E
TRAUMATOLOOGIA JA ORTOPEEDIA 
KLIINIK (TO)
TRAUMATOLOOGIA JA ORTOPEEDIA 
ÕPPETOOL (01)
ARTO.OI.005 Kirurgia ,  traum ato loog ia  ja  or topeed ia  alused
korr. professor Tiit Haviko, dotsent Aalo Eller, dotsent Aleks Lcnzner, v- 
assistent Aare Märtson, assistent Aivar Pintsaar 
1.5AP(22L+8P+30i) *A 
■Liikumisravi:3
Aine õpetab skeletisüsteemi seisundi hindam ist ja  skeletisiisteemi 
enamesinevaid traumasid ja  haigusi ning nende ravi põhiprintsiipe.
©1. -11 n.2 L n-s 
12. - 15. n.2 P n -s  => A
ARTO.01 018 Trau m ato loog ia
korr. professor Tiit Haviko, dotsent Aalo Eller, dotsent Aleks Lenzner, v- 
assistent Aare M ärtson, assistent Ulvi Kiho. assistent Andres Kukner, 
assistent Toomas Tein
1 AP(12L+12P+16i) *E 
■Arstiteadus:3
Aine õpetab traum atoloogia üldküsimusi ja  esmaabi luumurdude, 
pehmete kudede vigastuste, põletuste ja  külm um ise korral 
Traumatoloogia on üks osa ainest "diagnostika alused".
©veebruar, 1. n. 12 L n-s 
korduv: 1 n . l2 P n-s => E
ARTO 01 019 O rtopeedil is te  haiguste  ravi taktika
korr professor Tiit Haviko, v-assistent Aare Märtson
0.5AP(10L+10i) *A
□Arstiteadus.4
Esitatakse ortopeediliste haiguste kaasaegse diagnostika m eetodeid ja 
nende osatähtsust erinevate patoloogiate diagnoosimisel Antakse 
ülevaade skeletisüsteemi deform atsioonide ja  haiguste etioloogiast, 
patoloogiast ja ravi taktikast.
©korduv: 5 n.2 L n-s => A
ARTO 01 020 T rau m ato loog ia  aktuaalseid  probleem e
korr professor Tiit Haviko, dotsent Aalo Eller, dotsent Aleks Lenzner,
assistent Aivar Pintsaar
0 .5A P(I0L +I0i)-A
□Arstiteadus:4
Esitatakse tugi-liikumisaparaadi vigastuste diagnostika ja ravi meetodeid. 
Pööratakse tähelepanu luumurdude kaasaegse ravi m eetoditele ja 
ravitaktikale. Esitatakse toruluude osteosünteesi kaasaegseid seisukohti, 
©korduv: 5 n.2 L n-s => A
ARTO.OI .021 T rau m a to lo o g ia  ja  ortopeedia
korr professor Tiit Haviko. dotsent Aalo Eller, dotsent Aleks Lenzner, v- 
assistent Aare Märtson, assistent Aivar Pintsaar 
2AP(18L+30P+32i) *E 
■Arstiteadus:4
Aine õpetab skeletisüsteemi erinevate piirkondade vigastuste |a haiguste 
diagnoosimist, r a v ija  profülaktikat. Moodustab ühe osa ainest "Kirurgia" 
8,5AP
©veebruar, 2. n.9 L n-s
korduv: 2 n. 15 P n-s => E
A RTO .01.023 O rtopeed il is te  ha igu ste  d iagn ost ika  ja  ravi
korr professor Tiit Haviko
lA P (16L + 24i)-E
■A rstiteadus:dokt
Esitatakse ortopeediliste haiguste kaasaegse diagnostika meetodeid ja 
nende osatähtsust erinevate patoloogiate diagnoosimisel Antakse 
ülevaade skeletisüsteemi deform atsioonide ja haiguste etioloogiast, 
patoloogiast ja ravitaktikast.
© korduv: 1 n . l 6 L n-s => E
A RTO .01.024 D efo r m a ts io o n id e  ja  ortopeed il is te  ha iguste  d iagnost ika  
küsim usi
korr. professor Tiit Haviko 
lA P (l6L + 24 i) *E 
■A rstiteadus:dokt
Esitatakse skeletisüsteemi deform atsioonide ja  haiguste diagnostika 
põhiprintsiibid, kaasaegsed diagnostika m eetodid ja  
diferentsiaaldiagnostika kriteeriumid 
© korduv: 1 n. 16 L n-s => E
A RTO .01.025 T rau m ato loog ia  
korr. professor Tiit Haviko 
0.5A P(I0L +10i) *A
□  Ham baarstiteadus:3 
O A R A N .01.017
Aine õpetab traum atoloogia üldküsim usi ja  esm aabi luumurdude, 
pehm ete kudede vigastuste, põletuste ja  külm um ise korral.
© korduv: 5 n.2 L n-s => A
ARTO 01.026 T r au m ato loog ia  ja  or topeedia  va l ik küs im usi
korr. professor Tiit Haviko, dotsent Aalo Eller, dotsent Aleks Lenzner, v-
assistent Aare M ärtson, assistent Aivar Pintsaar
0.5A P(10L+10i)*A
□  Arstiteadus:3 
O A R A N .01.018
Aine käsitleb ortopeediliste haiguste uurimist, luude füsioloogiat ja  
patoloogiat ning lihas-skeletisüsteem i traum asid ja  nende ravi.
©korduv: 5 n.2 L n-s => A
ARTO 01 027 T rau m ato loog ia  ja  or topeedia  aktuaa lse id  küsim usi
korr. professor Tiit Haviko, dotsent Aalo Eller, dotsent Aleks Lenzner, v- 
assistent Aare Märtson. assistent Aivar Pintsaar 
2AP( 16 L + 16S+48i) *E
■ Arstiteadus:dokt
Aine käsitleb lihas-skeletisüsteem i vigastuste ja haiguste kaasaegset
diagnostikat ja ravi
© korduv: 8 n.2 L, 2 S n-s => E
ARTO.OI 028 L u u m u rd u d e ,  l i igesevigastuste  ja  ortopeedil is te  
haiguste  k aasaegne  ravi
korr. professor Tiit Haviko, dotsent Aalo Eller, dotsent Aleks Lenzner, v- 
assistent Aare M ärtson, assistent Aivar Pintsaar 
2A P(16L+16S+48i) -E 
■A rstiteadus:dokt
Aine käsitleb lihas-skeletisüsteem i vigastuste ja haiguste kaasaegset 
diagnostikat ja ravi.
© korduv: 8 n.2 L, 2 S n-s => E
ARTO.OI 029 T r a u m a t o l o o g i a t e  ja or topeed il is te  ha igete  ravi
korr. professor Tiit Haviko, dotsent Aalo Eller, dotsent Aleks Lenzner, v- 
assistent Aare M ärtson, assistent A ivar Pintsaar 
2A P(32P+48i) *E 
■A rstiteadus:dokt
Esitatakse traum atoloogiliste ja ortopeediliste haigete kirurgilise ravi 
m eetodeid ja kontrollitakse nende praktilist om andam ist.
© korduv: 4 n,8 P n-s => E
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Ainete nimed
"Keskkond ja  tervis" (keskkonnatervis) ARTH .01.075 Esmaabi A R A I.01.034, ARAI.01.039.
Abiuurim ism eetodid neuroloogias A RN R.01.023 ARKI.01.004
A bivahendite kohandam ine ARSM  01.027 Esmaabi ja  intensiivravi alused ARAI.01.006
Adhesiivne tehnika ham baproteesim ises A R ST.01.057 Euroopa farm akopöa droogid ARFA.01.046
Aktuaalsed teemad abdom inaalkirurgias: A RK I.02.034 Farm aatsia ajalugu ARFA.01.036
gastrointestinaalsed vere jooksud ja Farm aatsiakorraldus ARFA.01.042
kõhutraum a Farm akoepidem ioioogia ja  -ökonoom ika ARTH. 02 028
Alalõualiigese haigused ARST. 01.050 Farm akognoosia ARFA. 01.028. ARFA.01.035
Alzheimeri tõbi ja teised dem entsused A R N R .01.022 Farm akoloogia A R FR .01.032. ARFR 01 035,
Analüütiline keemia A R FA .02.051 ARFR 01.036, ARFR.02.011,
A natoom ia AR A N .01.003, ARAN 01 021, ARFR. 02.029
ARA N.01.022 Farm akoloogia eriala sem inar ARFR 02.028
Anestesioloogia A R A I.01.032 Farm akoloogia ja toksikoloogia ARFR.01.034
A nestesio loog iaja  intensiivravi A RA I.01.033 Farm akopöa analüüsimeetodid ARFA.02.022
A ntibakteriaalne farm akoteraapia A RK S.01.019 Farm akoteraapia ARFR.02 017
pulm onoloogias F arm akoteraapia ja ravim ite toksikoloogia ARFR.02.015
A ntibakteriaalsed ja antiviraalsed ARFR. 01.037 Farm atseutiline ettevõtlus ARFA.01.024
kem oterapeutikum id Farm atseutiline kaubatundm ine ARFA.02.044
A ntim ikroobse ravi kliinilise kasutam ise ARM B 01 032 Farm atseutiline keemia A RFA .02.030, ARFA.02 047
alused Farm atseutiline statistika ARFA.02.026
Arengu ja ealine farm akoloogia ARFR.01 043 Farm atseutiline tehnoloogia ARFA.02.032
A rteriaalse hüpertensiooni diagnoosim ine ja ARK A.01.042 Farm atseutilise kaadri valik ARFA.01.025
ravi Füsiaatria ja taastusravi ARSM.01.046
A rvutiõpetus A RTH .02.029 Füsioloogia ARFS.01.052
Bakalaureusetöö sem inar A R O T.01.051 Füsioloogia praktikum  zooloogidele ARFS.01.053
Bioadhesiivsed ravim preparaadid ARFA. 02.038 Fütokeem ia .ARFA.01.045
Bioeetika A RTH .02.035 Fütoteraapia ARFA 01.034
B ioenergeetiliste m ehhanism ide häired ARM P.03.018 Füüsilise ja m editsiinilise antropoloogia ARC A. 00.005, ARC A.00.007
lihaspatoloogias alused
Biofarm aatsia ARFA. 02.049 Galeeniline farm aatsia ARFA.02.045
Biofüüsika ARFS.01 037 G astroenteroloogia ARSK. 01.034
Bioloogia (M editsiiniline bioloogia I) ARM P.01.016 Gastroenteroloogia: põletikulise ARSK.01.001
Bioloogilised rütmid ja  tervis A R FS.01.034 soolehaiguse tänapäevane käsitlus
Bioloogilised tegurid keskkonnas ARTH 01.065 G eneetika ARMP.01.025
Bioloogiliselt aktiivsete ainete biosüntees ARFA.01.032 G eriaatria I .ARSK.05.007
D eform atsioonideja ortopeedil iste haiguste A R T O .01.024 G lom erulopaatiate ARSK.01.042
diagnostika küsimusi diferentsiaaldiagnoosim ine
Difuusne neuroendokriinne süsteem A R FS.01.011 Günekoloogilise haige õendus ja  õendus AROT.01.048
Doktorisem inar 1 AR00.00.047 komplitseeritud sünnituse korral
D oktorisem inar 11 AR00.00.048 G iinekoloogilised haigused ja  sünnitusabi ARNS.01.019
Doktorisem inar III AR00.00.049 G ünekoloogiliste infektsioonide ARMB.01.012
D oktorisem inar IV AR00.00.050 m ikrobioloogia
Ealine profülaktika ARTH. 04.006 Haavade ravi ARKI.02.036
Eestis sagedasem ate infektsioonide levik. A R M B .01.027 Haavade tekitam ise ja  sulgem ise ARAN.03.009
patogenees, diagnostika ja  kontrolli anatoom ilised alused
võim alused Haige lapse õendus AROT.OI 047
Ehhokardiograafia südam ehaiguste A RK A .01.021 Haige uurimise alused ARSK.05.004
diagnostikas Haige vanuri ja  sureva patsiendi õendus AROT.OI.029
Eksperim entaalsed uurimism eetodid AR AN. 03.010 Haiglasisesed infektsioonid ARM B.01.009
kliinilises anatoom ias Haiguste õpetus ARP0.01.003
Elektrokardiograafia A RK A .01.045 Ham bakaariese ja  selle kom plikatsioonide ARST.01.030
Elektrokardiograafia algkursus A R SK .05.003 ravi valikküsim used
Elektronm ikroskoopia ja AR AN. 02.021 Hem atoloogia ARHO 01.031
im m unotsütokeem ia uurim ism eetodid Hingam ise funktsionaalsed uuringud ARFS.01.018
Em otsioonide neurobioloogia A R FS.01.044 Histoloogia ARAN.02.003
Endodontia A R S T .01.059 Histoloogiline tehnika ARAN.02.017
Endokrinoloogia A RSK .01.030 Histoloogilised ja  immunohistokeem ilised ARAN. 02.020
Epidem ioloogia ja biostatistika ARTH.03.001, ARTH 03.006. uurimism eetodid
ARTH.03 008, ARTH 03 010. Immunoloogia A RM P.02.011. ARMP 02.016,
ARTH 03.015 ARM P.02.019
Epidem ioloogia, biostatistika ja uurimistöö ARTH 03.011 Im munoloogia alase uurimistöö alused I ARM P.02.004
kavandam ine Im munoloogia alase uurimistöö alused III ARMP.02.0I5
Epilepsia ja  peavalude valitud aspektid ARNR. 02.007 Im munoloogia alase uurimustöö alused II ARM P.02.013
Erakorraline haige A RA I.01.040 Implantaadid stomatoloogias ARST.01.023
Erakorraline m editsiin ARAI.01 042, A RK D .01.008 Infektsioonhaigused A R SK .04.001, ARSK 04.002
Erakorraline meditsiin ja anestesioloogia A RA I.01.041 Infektsioonihaige õendus AROT Ol 033
Ergonoom ika ja  kinesioloogia A R SM .01.032 Infektsioonihaigused ja  epidem ioloogia ARSK 04 003
Erialasem inar m editsiinilise biokeem ia alal ARB K .01.027 Infektsioonkontroll osakonnas ARSK 04.007
Erialasem inar m ikroobide patogeneesi A R M B .01.031 Infektsioonpatoloogia ARPA.0I 019
m õjustavaist faktoreist Inimene (patsient/klient) ja  tervis AROT.OI 043
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Inimese em brüonaalse arengu varased etapid 
Inimese funktsionaalanatoom ia 
Inimese füsioloogia
Inimese füsioloogia ja  ökoloogia 
Inimese geneetika
Inimese mikroobikooslused ja nende
mõjustamisvõimalused
Inimese molekulaarne ja kliiniline geneetika
Inimese tervis sõltuvalt keskkonnast
(keskkonnaterviseõpetajad)
Intensiivravi
Intensiivõendus ja  õendus komplitseeritud
haigusjuhtude korral
Isheemiatõbi ja  südam e puudulikkus,
diagnostika ja  ravi aspekte




Kaasaegsed makro-m i kroan atoom i 1 i sed
meetodid morfoloogia eriala doktorantidele
















Keskkonna- ja töötervishoid (rahvatervis II) 
Keskkonna-ja töötervishoid 
Keskkonna-ja töötervishoid (rahvatervis II) 
Keskkonnatervise alused 
Keskkonnatervishoiupolntika ja -strateegiad 
Kesknärvisüsteemi degeneratiivsed 
haigused, müoneuraalse sünapsi ja  lihaste 
haigused
Kirurgia, traumatoloogia ja ortopeedia 
alused
Kirurgiline infektsioon 
Kirurgilise haige õendus 
Kirurgilised haigused
A RA N .02.016 
A R A N .01.014 
A R FS.01.015, ARFS.01.016, 
A R FS.01.027, A R FS.01.030, 
A RFS.01.031,A RFS.01.032 
A R TH .02.022 
A R M P.01.013 
A R M B .01.028
A R M P .01.026 
ARTH. 01 074
A RA I.01.003 
A RO T.O l.031
A RK A .01.043
A R B K .01.020
A RCA.00.008 
ARTH. 02.016 
A R A N .01.025




A R K A .01 044, A R K A .01.048, 
A R K A .01.049 
A RK D .01.002 
A R K D .01.005 
A R K D .01.009
A R M P.03.022 
ARKD 01.004 
A RTH .01.066 
A RTH .01.055, A RTH .01.073, 
A RTH .01.077 
A RTH .01.045 
A R TH .01.042 
ARTH. 01.044 
A RTH .01.035 
ARTH. 01.068 
A R N R .01.025










Kliiniline psühhofarm akoloogia ja  





Kliinilise immunoloogia sõlm küsim usi
Koduõendus
Kohtuarstiteadus
A R K I.01.012 
A RO T.O l.027 
A R K I.02.004. A R K I.02.033, 
A R K I.02.037 
A RA N .03.006, A RA N .03.007 
A R SK .03.009 
A R FR .03 009 
A RFR .02.026. ARFR 03.007.
A R FR .03.012 
A R M P.03.023 
A R SK .03.002 
A R M B .01.015 
A R L A .01.024 




A R M P.02.012
A R M P.02.005 
A R O T.O l.030 




K riitilised seisundid 
Kuulmis- ja  kõneelundite anatoomia, 
füsioloogia ja  patoloogia 
Kvaliteedi hindam ine ja  juhtim ine 
Kvaliteedi hindamine tervishoius 
Kõne -ja kuulm iselundite anatoomia, 





Lahangujuhtude kii inilis-patoloogi I me 
analüüs
Lapse ja  nooruki psühhopatoloogia 




Laste kirurgiline stom atoloogia
Laste psüühikahäired






Lastetuse põhjused, uurimis- ja
ravimeetodid
Liikum isaparaadi funktsionaalne anatoom ia
Liikumisravi geriaatrias
Lokaalanesteetikum id stom atoloogias
Looduslikud mürgid ja  ravi põhiprintsiibid
nendega mürgistuse korral
Luumurdude, liigesevigastusteja
ortopeediliste haiguste kaasaegne ravi
M aatriksarvutuse kasutamine
signaalitöötluses ja lineaarsete süsteemide
analüüsil
M agistrisem inar I






M editsiiniline ja  töötoksikoloogia 
M editsiiniline kosm etoloogia 
M editsiiniline mikrobioloogia
M editsiinilise biokeem ia alase uurimistöö 
alused (III)
M editsiinilise biokeem ia alase uurimistöö 
alused 1 osa
M editsiinilise biokeem ia alase uurimistöö 
alused II osa
M editsiiniliste ja  antropom eetriliste andmete 
kasutam isvõim alused meditsiinis 
M editsiiniliste ja antropom eetriliste andmete 
töötlus
M editsiinisotsioloogia
M ittenakkuslike haiguste epidem ioloogiline
uurimine
M olekulaarbioloogia 
M olekulaarne meditsiin 
M oodne epidem ioloogia 
Naha- ja  suguhaige õendus 





A R PO .01.009 
A R A I.01.009 
ARK R.01.008
A RTH .02.024 
ARTH 02.015 
A R K R 01 014
A RN R.01.003 
A RK R.01.002 
A RSK .03.010 





A R S T .01.005 
ARPS.01.049 
A R FA .02.021
ARLA.01.019, A R LA .01.022, 
A R LA .01.026, ARLA.01.027, 
ARLA.01.028 
ARK I.02 030 
A RLA .01.025 
A R S T .01.065 
ARN S.0I 021
A RA N .01.015 
A R SM .01.037 
ARST.01.052 
A R FR .02.016
ARTO.Ol .028
ARFS.01.055
A R 00.00.045 
AROO.OO.046 
A RTH .02 039 
ARM P.01.024 
ARTH.04.016 
A RN R.01.017, ARTH.02.033 
A R B K .01.001, A RB K .01.002, 
A R B K .01.0 03 ,ARBK.01.010 
ARTH 01.080 
ARNH.01.008 
A R M B .01.002 A R M B .01.004
A R M B .01.020 
ARBK 01.026




ARTH 04 013, A RTH .04 022 
ARTH 03 007
ARM P.01.027 
A RM P 01.028 
A RTH .03.014 
A RO T.O l.042 
A R N H .01.002 
A R N H .01.024
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N aiste rep roduk tiiv -ja  seksuaaltervis A R N S.01.020 Põetus AROT.Ol.041
N aistehaigused ja  sünnitusabi ARN S.01.004, A RN S.01.022 Põetus, a- ja  antiseptika AROT.01.006
N arkom aania uurim ism eetodid A R FR .01.042 Põletikuliste haiguste patoanatoom ia A RPA .01.013
N eerude ja  kuseteede infektsioonpatoloogia A RM B.01.036 Põletikuvastased ained ARFR.01 044
N efroloogia A RSK .01.032 Radiofarm atseutilised preparaadid ARFA.02 014
N eurodegeneratsioon ja neuroprotektandid A RFR .02.025 Radioloogia A R H O .01.004, ARHO.Ol.029,
N eurofüsioloogia A R FS.01.038 ARHO.Ol.032
N eurofüsioloogia ja  neuroloogia alused ARN R.01.002 Rakkude kahjustuse mehhanismid. ARM P.03 010
Neurogenees ARFR.02.024 M edikam entoosne ja  m ittem edikam entoosne
Neuroim m unoloogia ARM P.02.017 profülaktika
N eurokirurgia A RN R.02.003 Ratsionaalne farm akoteraapia ARFR,03 013
N euroloogia ARN R.01.024 Raviainete sünteesim ine ARFA.02.015
N euroloogia alused ARN R.01.005 Raviainete sünteesim ine ja  kvaliteedi ARFA.02.035
Neuroloogia ja  neurokirurgia ARNR 01.026, ARNR 01 027 hindam ine
N euroloogia valitud peatükke A R N R .01.021 Ravim iinfo koostamise põhim õtted -ARFR.03.014
N euroloogilise haige õendus A R O T.O l.034 Ravim ite kliiniliste uuringute m etodoloogia ARFR.03.011
N europsühhofarm akoloogia I ARFR 02.022 Ravim ite tehnoloogia ja  biofarm aatsia ARFA.02.011
N orm aalne ja patoloogiline anatoom ia ja ARFS.01.033 Ravim preparaatide on vitro uuringud ARFA.02.037
füsioloogia Ravim preparaatide toim ekestvuse ARFA.02.036
Närviraku bioloogia A RFS.01.040 m odifitseerim ine
Närvisüsteem i anatoom ia ja  füsioloogia ARFS.01 007 Ravim resistentsus ja antibakteriaalne ravi ARMB01 037
N õustam ine suitsetam isest loobumisel A R K S.01.020 R avim sõltuvus-farm akoloogiaja ARFR.01.039
kopsuhaiguste profülaktikas toksikoloogia
O klusiooniõpetus A RST.01.046 Ravim taim ed nahahooldusvahenditena ARFA.01.023
O nko loog ia ja  radioteraapia ARHO.Ol .030 Ravim taim ede kasutam ine meditsiinis ARFR.01 023
O rgaaniline keem ia (proviisori eriala A R B K .01.024 Ravim taim ede kultiveerim ine ARFA.01.031
üliõpilastele) Ravim vorm ide analüüsim ine ARFA.02.025
O rtodontia A RST.01.063 Ravim vorm ide klassifikatsioon ARFA.02.029
O rtognaatiline kirurgia A R ST.01.058, A RST.01.067 Ravim vorm idele esitatavate kriteerium ide ARFA.02.028
O rtopeediline stom atoloogia A RST.01.062 harm oniseerim ise vajadustest
O rtopeediline stom atoloogia ARST 01.049 Reisimeditsiini aktuaalseid aspekte ARTH.01.053
(ham baproteeside m aterjalid ja  tehnoloogia) Reumatoloogia ARSK.01.039
O rtopeediliste haiguste diagnostika ja ravi ARTO.OI 023 Riigikaitse ARTH.02.030
O rtopeediliste haiguste ravi taktika ARTO.OI .019 Riskianalüüs ARTH 02.019
Parodondihaiguste etiopatogenees. A RST.01.066 Riskianalüüsi alused ja  m etoodika ARTH.01.064
diagnostika ja  ravi Riskianalüüsi m etoodika(vabaaine) ARTH 02.032
Patofüsioloogia alased uurimistöö alused I ARM P.03.019 Riskitegurid toidus, joogivees ja  õhus:toim e ARTH.01.067
Patofüsioloogia alased uurim istöö alused 1! ARM P.03.020 organism ile ja  m ääram ise meetodid
Patogeneetiline m ikrobioloogia ARM B. 01.008 Ruum ja  ruum iõhk tervise aspektist ARTH 01.050
Patoloogia ARM P.03.017, A RPA .01.021 SCR EEN -tehnika fütokeemias ARFA.01.012
Patoloogiline anatoom ia A R PA .01.008, A R PA .01.009, Sagedasem ate kroonilist ARSK.01.031
A RPA .01 .011 ,ARPA.01.014 neerupuudulikkustpõhjustavate haiguste
Patoloogiline füsioloogia A RM P.03.003, ARM P 03.005, diagnostika ja ravi
A RM P 03.014, ARM P.03.015 Saun ja tervis ARKA.01 020
Patoloogiline füsioloogia Erikursus A RM P.03.012 Seadusandlus Eestis ja  Euroopas. ARTH.01.069
doktoriõppes. Seedetrakti haigused ja  toitm ine ARLA.01.029
Patsiendi-/kliendikeskse õenduse mudelid, A RO T.O l.011 Sektsioonikursus ARPA.01 005
m eetodid ja  kvaliteedi parandam ine Silm ahaigused A R SI.01.002, ARSI.01.011
Perearstiteadus ARPO.Ol .002 Sisehaige Õendus AROT.Ol.038
Perearstiteadus I A R PO .01.007 Sisehaigused A RSK .01.010, ARSK.01.033,
Perearstiteadus: m editsiiniline intervjuu A RPO .O l.008 A R SK .01.035, ARSK.01.041
Perem editsiin 1 A RPO .O l.011 Sisehaiguste propedeutika (osa ainest ARSK.05.006
Perem editsiin II ARPO.Ol .012 "diagnostika alused")
Pereõendus A RO T.O l.040 Sisehaiguste propedeutika (osa ainest ARSK.05 005
Perifeerse vereringe patofüsioloogia ARM P 03.008 "sisehaigused")
P lastik a-ja  rekonstruktnvkirurgia ARK I.01.013 Sissejuhatus geriaatriasse ARSK.05 002
Polüm eerid ja m akrom olekulid farm aatsias A RFA.02.020 Sissejuhatus kliinilisse farm aatsiasse ARFA 02.039
Polüsom nograafia ARPS 01.057 Sissejuhatus neuroteadusesse ARFS.01.039
Praktika ortopeedilises stom atoloogias A RST.01.055 Sissejuhatus neurotoksikoloogiasse I ARFR 02 014
Praktika suu -ja näolõualuukirurgias ARST. 01.054 Sissejuhatus neurotoksikoloogiasse II ARFR.02.012
Proovi võtt ja selle kvaliteedi tagam ine A RSK.03.014 (Praktiline kursus)
Propedeutiline praktika ARFA .02.019 Sissejuhatus psühholoogiasse ARPS.01.048
Proviisori kutse - eetika ARFA.02.050 Sissejuhatus taastusravisse ARSM .01.010
Psühhiaatria ARPS.01.050, ARPS.01 055. Sotsiaalfarm aatsia ARFA.01.044
A R PS.01.065, ARPS 01.067 Spordim editsiin A R SM .01.004, ARSM .01 045
Psühhiaatria, kliiniline psühholoogia ja ARPS 01.001 Spordim editsiin ja  taastusravi ARSM .01.001
psühhoteraapia Spordim editsiin 'ja taastusravi I ARSM.01 044
Psühhiaatrilise haige õendus AROT.Ol 037 Stom atoloogia propedeutika (õpetus ARST.01.047
Psühhiaatrilised haigused ARPS 01.059 ham baravim aterjalidest)
Psühhopatoloogia A R PS.01.0 0 5 ,A RPS.01.046 Stom atoloogia propedeutika. Suu-ja ARST.01 048
Psühhopatoloogia koos ARPS 01.068 ham bahaigused (fantoom kursus ham m aste
m editsiinipsühholoogiaga preparatsiooniõpetus)
Psüühikahäirete süstem aatika ARPS.01.017 S to m ato lo o g ia te  haiguste m ikrobioloogia A RM B.01.010
Pulm onoloogia A RK S.01.022 Stom atoloogiliste haiguste radiodiagnostika ARST 01 060. A RST.01.068
Puuetega isikute taastusrav i ARSM .01.036 Stressi patofüsioloogia ARMP.03 006
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Stressi patofüsioloogia. Adaptsioon. Stressi
limiteerivad süsteemid
Surma põhjused läbi sajandite I, II
Suu- ja  ham bahaigused
Suu-ja näolõualuukirurgia
Suuõõne ja  ham m aste histoloogia




Taastusravi krooniliste kopsuhaiguste korral
Teadusartikli kirjutamise m etoodika
(biokeemias)
Teadusartikli kirjutam ise m etoodika 
(mikrobioloogias)
Teadustöö alused
Teadustöö alused farm akoloogias ja  ravimi 
toksikoloogias
Teadustöö planeerim ine m editsiinilise 
biokeemia erialal
Teadvus-interdistsiplinaame probleem 
Teadvuse neuraalsed korrelaadid 
Teejuht elektrokardiograafia abil saadava 
informatsiooni hindamisel 
Tegevusteraapia analüüs ja  rakendamine 





Tegevusteraapia uurimism eetodid 
Tervise edendamine 
Tervise edendamine ja  
meditsiinisotsioloogia 
Tervise sotsioloogia
Terviseedendus ja  m editsiinisotsioloogia 
Tervishoiukorraldus 
Tervishoiukorralduse alused 
Tervishoiuorganisatsioon ja -korraldus 
Tervishoiusüsteemid ja tervishoiupoliitika 
Tervishoiuökonoomika




Traumatoloogia aktuaalseid probleeme 
Traumatoloogia ja ortopeedia 
Traumatoloogia ja  ortopeedia aktuaalseid 
küsimusi
Traumatoloogia ja  ortopeedia valikküsimusi 
Traumatoloogiliste ja  ortopeedil iste haigete
A R M P.0 3 .0 1 1
A RTH .04.014 
A R ST.01.064 
A R ST.01.061 
A RA N .02.019 
A R FS.01.056
A RSK .01.040 
A R A N .01.023 
A RK S.01.018 
A R B K .01.028
A R M B .01.034
A RO T.O I.049 
A RFR .02.018




A R SM .01.033 
A R SM .01.034 
A R SM .01.028 
A RSM .01.029 
A R PS.01.032 
A R SM .01.030 
A R SM .01.03! 
A RTH.04 018. A RTH .04.020 
A RTH.04.021
A RTH .04 .017 ,A RTH .04.019 
A RTH .0 4 .0 1 1 
A RTH .02.018, ARTH. 02.034 
A RTH .02.009 
A RTH .02.026 
A RTH .02.023 
ARTH 05.004. A RTH .05.005. 
ARTH.05 006, A RTH .05.009 
ARTH.05.008
A RFS.01.028 
ARTO 01.018, ARTO.Ol .025 
A R T O .01.020 
A RTO .O l.021 
A RTO .O l.027
A RTO .O l.026 
ARTO.Ol 029
Troopiline meditsiin ja hügieen 
Tsefalom eetria 
Tsütoloogia ja histoloogia 
Täiendavat lastekirurgiast 
Täiendavat uroloogiast 
Tööstress ja  tervis 
Uroloogia
Uurim ism etodoloogia patoloogias 
Uurimistoetuste taotluse ettevalm istam ine ja  
esitamine
Uurim istöö m editsiinilises m ikrobioloogias 
Uurim istöö m eetodid meditsiinilises 
m ikrobioloogias
Uurimistöö naiste reproduktiivtervise alal 
Uurim istöö planeerim ine 
Uurim istöö sem inar biofarm aatsiast 
Uurimistöö sem inar farm aatsiakorraldusest 
Uurimistöö sem inar farm akognoosiast 
Uurimistöö sem inar farm atseutilisest 
keem iast
Uurim istöö sem inar farm atseutilisest 
tehnoloogiast
Uurim istöö sem inar fütokeem iast 
Uurim istöö sem inar sotsiaalfarm aatsiast 
Uuringukavandi koostamise ja  teadusartikli 
kirjutamise m etoodika (naistehaigused ja  
sünnitusabi)
Vaim uhaiguste farm akoteraapia alused 










Õ endusteaduse teooria I
Õ endusteaduse teooria II
Õendusteaduslik uurimism etoodika I
Õendusteaduslik uurimism etoodika II
Õ endusteadusliku uurimistöö (magistritöö)
sem inar
Õendustoimm gud
Õ pilaste vaim ne tervis
Ühe teadusartikli kirjutamine ja  esitamine
rahvusvahelisele ajakirjale
Uid- ja  abdom inaalkirurgia











































A R K I.01.009, ARKI.01.010
Ingliskeelsed ainete nimed
AR00.00.045 W orkshop I ARAI. 01.040 Emergency m edicine
AR00.00.046 W orkshop 11 ARAi.01.041 Emergency m edicine and anaesthesiology
AR00.00.047 W orkshop I A RA I.01.042 Emergency m edicine
AR00.00.048 W orkshop II A R A N .01.003 Anatomy
AR 00.00.049 W orkshop III A R A N .01.014 Human Functional Anatom y
AR00.00.050 W orkshop IV A R A N .01.015 Functional Anatomy o f  the Locom otor A pparatus
ARAI 01.003 Intensive Care A R A N .01.021 Anatomy
ARAI.01.006 First Aid and Basic Intensive Care A RA N .01.022 Anatomy
ARAI.01.009 M anagem ent o f  Critically III A R A N .01.023 Special dissection course
ARAI.01 032 A naesthesiology ARAN 01.025 The contem porary m ethods o f  m acro-m icriscopical
ARAI 01 033 A naesthesiology and intensive care investigations in selected m orphological speciality
ARAI.01.034 First Aid A R A N .02.003 Histology




















ARAN 02.014 General histology and em bryology ARFA
A R A N .02.016 0 '  ARFA.
ARAN 02.017 Histological Techniques ARFR.
ARA N.02.019 Histology o f  Teeth and Oral Cavity ARFR.
ARAN 02 020 Histological and lm m unohistochem ical Methods ARFR.
ARAN 02 021 Electronm icroscopical and Im munocyotochem ical ARFR.
M ethods ARFR.
AR A N .03 006 Clinical anatom y ARFR.
A R A N .03 007 Clinical anatom y ARFR.
AR AN.03 009 Anatom ical Basis o f  Surgical Inciions and Suturations ARFR.
ARA N .03 010 Experim ental M ethods Research in Clinical Anatom y ARFR
A R B K .01.001 Medical Biochem istry ARFR.
A R B K .01.002 Medical Biochemistry' ARFR.
A R B K .01.003 M edical B iochem istry ARFR.
A RB K .01.010 M edical Biochem istry ARFR.
A RB K .01.020 0 * ARFR.
A RB K .01.021 0 ARFR.
A RB K .01.022 0 ARFR.
A RB K .01.024 0
A R B K .01.025 Research in Medical Biochemistry A RFR .02.017
A R B K .01.026 Basic knowledge for the research in Medical Biochemistry ARFR 02 018
(111) A RFR .02.022
A RBK.01.027 S em inars  in the field o f  Medical Biochemistry A RFR .02.023
ARBK.01 028 M ethods o f  w riting scientific publications in Medidal ARFR. 02.024
Biochemistry A RFR .02.025
A RCA .00.004 0 ARFR.02.026
ARCA. 00.005 0 A RFR .02.028
A RCA.00.006 0 A RFR .02.029
A RCA.00.007 0 ARFR.03.007
A RC A .00.008 0 A R FR .03.009
ARFA 01.012 SC R EEN -technique in phytochem istry A RFR.03.011
ARFA .01.023 Herbs for skin care A RFR .03.012
ARFA.01.024 0 A R FR .03.013
ARFA.01.025 0 ARFR.03.014
ARFA.01 028 0 A R FS.01.005
ARFA .01.031 0 A R FS.01.007
ARFA 01.032 Biosynthesis o f  biologically active substances A R FS.01.011
A RFA .01.034 0 '  A RFS.01.015
A RFA .01.035 0 A RFS.01.016
A R FA .01.036 0 A R FS.01.018
A RFA .01.038 Research sem inar in social pharm acy A RFS.01.020
A R FA .01.039 Research sem inar in pharm aceutical m anagem ent A RFS.01.027
ARFA.01 040 Research seminar in phytochemistry A RFS.01.028
ARFA.01 041 Research sem inar in pharm acognosy A R FS.01.030
A RFA .01.042 Pharm aceutical m anagem ent ARFS 01.031
ARFA.01 044 Social pharm acy ARFS.01 032
A RFA .01.045 Phytochemistry- A RFS.01.033
A R FA .01.046 Herbs o f  European Pharm acopoeia A RFS.01.034
A R FA .02.011 Pharm acentical Technology and Biopharmacy A RFS.01.036
A R FA .02 014 R adiopharm aceuticals A RFS.01.037
A R FA .02.015 Synthesis o f  Drug Chem icals A RFS.01.038
A R FA .02.019 Propaedeutical training A RFS.01.039
A R FA .02.020 Polymers and M acrom olecules in Pharmacy A RFS.01.040
ARFA.02.021 Pharm aceutical technology o f pediatrics and geriatrics A R FS .01.044
m edicines A RFS.01.045
A R FA .02.022 Pharm aceutical analysis o f  pharm acopoeia A R FS.01.049
A RFA .02.025 A nalysis o f  dosage forms ARFS 01.051
A RFA .02.026 Pharm aceutical statistics A R FS.01.052
A R FA .02.028 0 A R FS.01.053
A R FA .02.029 0 A R FS.01.055
A R FA .02.030 0 A R FS.01.056
ARFA. 02.032 0 A R H O .01.004
A R FA .02.035 0 A R H 0.01.029
ARFA. 02.036 0 A R H O .01.030
ARFA. 02.037 0 A R H O .01.031
A R FA .02.038 Bioadhesive form ulations A R H 0.01.032
A RFA  02.039 Introduction to clinical pharm acy A RK A .01.020
A RFA 02.040 D esigning o f  research work A RK A .01.021
A R FA .02.041 Research sem inar in biopharm acy A RK A .01.042
A R FA .02.042 Research sem inar in pharm aceutical technology A RK A .01.043
ARFA 02.043 Research sem inar in pharm aceutical chemistry
ARFA 02.044 Pharm aceutical com m odities A RK A .01.044
A R FA .02.045 G alenical pharm acy A RK A .01.04^
A RFA  02.047 Pharm aceutical chem istry A RK A .01.046
A R FA .02.049 Biopharm acy A RK A .01.048
Ethics for Pharm acists 
Analyttical chemistry 
Use o f  Herbs in M edicine 
Pharmacology
Pharm acology and toxicology
Pharmacology
Pharm acology
Antibacterial and antiviral chem otherapeutics 
Drugs o f  addiction - pharm acology and toxicology 
Pharm acotherapy o f  psychiatric diseases 
Methods for grug addiction research 
Developm ent and age pharm acology 
Antiinflam m atory agents 
Pharm acology
Introduktion to neurotoxicology II
0
0
Natural poisons and general principles o f poisoning 
treatm ent
0
Student research in Pharm acology and drug Toxicology 
Neuropsychopharm acology I 
Laseconfocalm icroscopy and neurodegeneration 
Neurogenesis
N eurodegeneration and neuroprotectise agents
Clinical Pharm acology




Methodology o f  clinical drug trials
Clinical Pharm acology
Rational pharm acotherapy
Principles for com pilation o f  drug information
Neurophysiological and -chemical mechanisms of pain
Anatomy and phy siology o f  nervous system
The diffuse neuroendocrine system
Human Physiology
Human Physiology
Functional Investigation o f  Respiration
Consciousness an interdisciplinary approach
Human physiology




Normal and pathological anatomy and physiology
Biological rhythms and health
Modern m ethods in neurobiology
Biophysics
N europhysiology
Introduction to the neuroscience
Biology o f  the neuron
Neurobiology o f  em otions
Modern directions in neuroscience
Neural correlates o f  conciousness
Modern m ethods in neurobiology
Physiology
Practical course in physiology for zoology students 
Matrix Analysis in Signal Processing and Linear Systems 






The Sauna and Health
0
Diagnosis and treatm ent o f  arterial hypertension 
Ischaemic heart disease and heart failure, aspects o f 
diagnostocs and treatm ent 
Cardiology 
Elektrocardiography 
Guidelines for EKG interpretation 
Cardiology
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ARKA.01.049 Cardiology A RM P.03.003
ARKD.01.002 C ardiothoracic and vascular surgery A RM P.03.005
ARKD.01.004 Disaster medicine ARM P 03.006
ARKD01 005 C ardiovascular and thoracic surgery ARM P.03.008
ARKD.01.008 Emergency medicine ARM P.03.010
ARKD.01.009 Developm ent trends o f the diagnostics and treatm ent o f
cardiovascular diseases A RM P.03.011
ARKI.01.004 First aid
ARKI.01.007 Clinical practice A RM P.03.012
ARKI.01.009 General Surgery A RM P.03.014
ARKI.01.010 General surgery A RM P.03.015
ARKI.01 011 Acute abdomen ARM P.03.017
ARKI.01.012 Surgical infection ARM P 03.018
ARKI.01.013 Plastic and reconstructive surgery ARM P 03.019
ARKI.02.004 Surgical diseases ARM P.03.020
ARKI.02.029 Urology ARM P.03.022
ARKI 02.030 Paediatric surgery A RM P.03.023
ARKI.02.031 General and abdominal surhery A RN H.01.002
ARKI.02.032 Supplem entary facts on urology A RN H .01.008
ARKI.02.033 0 A RN H .01.024
ARKI.02.034 Actual themas in abdominal surgery: gastrointestinal A R N R .01.002
haemorrhages and abdominal traum a ARN R.01.003
ARKI.02.035 Supplem entary facts on paediatric surgery A RN R.01.005
ARKI.02.036 Treatm ent o f wounds A RN R.01.014
ARKI.02.037 Surgical diseases A R N R .01.017
ARKR.01.002 O torhinolaryngology ARN R.01.021
ARKR 01.008 Anatom y,fhysiology and pathology o f  hearing and peech A RN R.01.022
ARKR.01.014 0 A RN R.01.023
ARKS.01.018 Rehabilitation in patients with chronic lung diseases A R N R .01.024
ARKS.01.019 Antibacterial pharm acotherapy in pulm onary medicine A RN R.01.025
ARKS 01.020 Sm oking cessation in prevention o f  lung diseases A R N R .01.026
ARKS.01.022 Pulmonology A R N R .01.027
ARLA.01.019 Pediatrics A RN R.02.003
ARLA.01.022 0 A RN R.02.007
ARLA.01.024 Clinical practice A RN S.01.004
ARLA 01.025 Child neurology A RN S.01.019
ARLA.01.026 Pediatrics A R N S.01.020
AREA.01.027 Pediatrics A R N S.0 l.02I
ARLA.01 028 Pediatrics A RN S.01.022
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A RTH .05.009 
A RPA .02.002, AR PA .02.007 
ARAI 01.039, ARK I.01.004. 
ARKI 01.007, ARK I.01 009. 
A RK I.01.010, A RK I.01.011, 
A R K I.01 .012 ,ARKI.02.004, 
ARKI. 02.037 
A R A N .01.003, AR A N .01.021, 
A RA N .01.022, ARA N .01.023, 
A RA N .01.025, ARAN. 02.020 
AR N R .01 .025 ,A R N R .01.027 
A RM P.02.013, ARMP. 02.015 
A R PS .01.001. A R PS.01.006. 
ARPS.01 044, A R PS.01.049, 
A R PS.01 .050 ,ARPS.01.051, 
A R PS.01.055, A R PS.01.059, 
A R PS.01.067 
A R N R .01.022 
AR FS.01.037, A R FS.01.055, 
A RFS.01.056 
A RSK .01.030 
A RSM .01.001, ARSM  01.037 
ARPS 01.001, ARPS.01.048, 
A R PS.01.050, ARPS. 01.058, 
ARPS.01.067 
ARK I.02 030 
A R P O .01.002. A R PO .01.003, 
A R P O .01.007, ARPO 01.008, 
A R PO .O l.0 0 9 ,ARPO.Ol 011, 
A R PO .01.012 
ARSM.01 0 01 ,ARSM .01.004, 
A R SM .01.044, A R SM .01.045, 
A R SM .01.046 
ARSK 04.001. A R SK .04.002, 
ARSK 04.003, ARSK.04.004, 
A R SK .04 .005 ,A RSK .04.007 
A R K A .01.021, A R K A .01.044. 
A RK A .01.048.A RK A .01 049, 
A R SK .01 .033 ,A RSK .01 041 
A R H O .01.030 
A R M P.02.004 
A R M P.01.016 
A R M P.01.016 
A R N S.01 004, A RN S.01.019, 
A R N S.01 .021 ,A R N S.01.022 
A RFR .01.040, A R FR .02.011, 
A RFR .02 .017 ,A R FR .02.022, 
A R FR .02.029 
ARNR 01.017, ARPS.Ol.OOI. 
A R PS.01.005, A R P S .01.008, 
ARPS.01 032. ARPS.01.044. 
ARPS 01 046. ARPS.01 055. 
ARPS 01 059. ARPS.01 060. 
A R PS.01.065, ARPS. 01.067, 
A R PS.01.068 
ARTH.05 004, A RTH .05.005.
Meos, Andres
Merisalu, Eda
M esikepp, Siiri 
Mesila, Ingrid







M itrofanova, Helju 
M itt-M gbangcollo. Külli 







M üürsepp, Tiiu 
Naaber, Paul
Neum ann, Toomas 
Noodla, Silvia
Nõmmela. Rita
0'K onnel-B ronina. Nadežda 
Ojam aa. Jüri 
Ojam aa. Maie
Olak, Jana
A RTH .05.006, A RTH.05.008, 
ARTH. 05.009 
A RFA .02.014, ARFA.02.026, 
A RFA .02.030, ARFA. 02.043, 
A R FA .02.044, ARFA.02.047, 
A RFA .02.051 
A RTH .01.035. A R T H .01.040, 
A R T H .01.042. ARTH.01 044. 
A R T H .01.045, A R T H .01.065, 
ARTH.01 067. ARTH 01.069, 
A RTH .01.073. A RTH.01 074, 
ARTH.01.080 
ARSK. 01.031, A RSK .01.032, 
A RSK .01.042 
A RPA .01.008, A RPA .01.009, 
A R PA .01.013, A R PA .01.014, 
A R PA .01.016, ARPA. 01.019, 
A RPA .01.020 
A R ST .0L055, A R ST.01.062 
ARFS.01.040 
A R M P.02.011. A RM P.02.013, 
ARM P.02.015 
A RM P.01.013, A R M P.01.024, 
A RM P.01.025. A R M P .01.026, 
ARM P.01 027, A RM P.01.028, 
ARM P.03.017 
A R M B .01.008, A R M B .01.015, 
ARM B. 01.020, A R M B .01.027, 
ARM B 01.028, A R M B .01.030, 
A R M B .01.031, A RM B.01.033, 
A R M B .01 034, A R M B .01 036, 
ARM P.03.017 
A R M B .01.036, ARM P.03.017, 
ARP A.01.005, A R P A .01.008, 
A R PA .01.011, A R PA .01.013, 
A R PA .01.014,A R PA .01.016, 
A R PA .01.019, ARPA. 01.020, 
A R PA .01.021 
A R M P.01.013. A R M P.01.024, 
A R M P.01.026 
A RK R.01.002 
ARLA.OI 029 
ARPA.01.014 
ARAI.01 04L A R K D .01 .002, 
A R K D .01.004, A RK D .01.008, 
ARKD 01.009, ARK I.01.011, 
.ARKI.01.012 
A R SM .01.044, A R SM .01.045 
A R M B .01.002. A R M B .01.004. 
A R M B .01.012, A R M B .01.020.
A RM B.01.034 
A RK I.02.004, A R T O .01.005, 
A R T O .O l.018 ,A R T 0.01 .019, 
ARTO.Ol 0 2 1 ,A RTO .O l.026, 
A R T O .01.027, ARTO .O l.028, 
ARTO.Ol 029 
A R A N .03 006, A R A N .03.007.
ARAN. 03.009 
A R ST .01.058, ARST.01 060, 
A R ST.01.0 6 1 ,A R ST.01.068 
A R ST.01.047 
A R M B .01.009. A R M B .01.015, 
A R M B .01.028, A R M B .01.030, 
A R M B .01.034 
A R FS.01.040 
A R K A .01.043, ARKA 01.044. 
ARKA.01 048, ARK A.01.049 
A R S T .01.026. ARST.01 058, 
ARST.01 063. ARST.01 065, 
A R ST .01.066. A RST.01.067 
A R A I.01.040, ARAI.01 042 
ARHO.Ol 030 
A R SM .01 .0 0 1 ,A RSM .01.027, 
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Tein, Toomas A RTO .O l.018 Vasar, Maire ARLA.OI.024
Tender, M are A R SK .01.039, A RSK .01.040 Vasar, Ruth A R ST.01.064, ARST.01.065
Tikk, Arvo A R N R .01.017, A RTH .02.035, Vasar, Veiko ARPS.01.00LARPS.01.017,
A RTH.02.039 A RPS.01 .055 ,ARPS.01 057,’
Tikk, Reet A RK R.01.008 A RPS.01.060, A RPS.01.065,
Tikk, Toomas ARKI. 01.010, A RK I.02.031, A R PS.01.066, ARPS.01.067
A RK I.02.034,A R K I.02.037 Veenpere, Reet ARKR.01.008
Tim berg. Gennadi A R K I.02.004,A R K I.02.029, 
ARK I.02.032
Veski, Peep ARFA 0 2 .0 1 1,ARFA.02.020, 
A R FA .02.028, ARFA.О2 .О29’
Tomberg, Karl A R N R .01.023 ARFA. 02.036, ARFA.02.037!
Tomberg, Tiiu A R N R .01.023 A R FA .02.0 3 8 ,ARFA.02.041.
Tomusk, Hannes ARAN. 01.003, ARA N.01.014, A R FA .02.045, ARFA.02.049
ARAN. 01.015, A RA N .01.022, 
A R A N .01.023
Vihalemm. Tiiu A RB K .01.003, ARBK.01.010, 
A R B K .01.020, ARBK.01.02l
Toom, Ragnar A RST.01.064 A R B K .01.025, ARBK.01.026
Tuhkanen, Aili A R ST.01.061 A RB K .01.027, ARBK.01.028
Tähepõld, Heli A R PO .O L002.A R P0.01.003, 
ARPO.Ol .007, ARPO.Ol .008, 
A R P O .01.009
Viigimaa, Margus ARKA 01.042, ARKA 01.048. 
A R K A .01.049, ARMP.03.017' 
ARSK.01.035
Uibo. Oi vi ARLA.OI.026. ARLA.OI.028, Viirsalu, Aarne ARST.01.062
ARLA.OI.029 Villako, Peeter A R FA .01.038, ARFA.01.044
Uibo, Raivo ARM P. 02.004, ARMP. 02.005, Vink, Marek ARST 01.064
ARM P 02.011. ARM P 02.012, Vinogradova, Tatjana ARSK.01.030
A RM P.02.013, A RM P.02.015, Volke, Vallo A R FS.01.005, ARFS.01.036,
ARM P. 02.016, ARMP. 02.019, A R FS.01.038 ,ARFS.01.039,
ARM P.03.017 A R FS.01.044, ARFS.01.045,
Uusküla, M aido A R K A .01.048. A RK A .01.049 ARFS. 01.051, ARFS.01.053
Uusküla, Mart A RM P.01.013, A RM P.01.024, 
A RM P.01.026
Volmer, Daisy ARFA 01.012, ARFA.01.028, 
A RFA .01.031, ARFA.01.038,
Vaasa, Ivar-Olavi ARFS.01.011, A RFS.01.027, 
ARFS.01 030, ARFS.01.033
A R FA .01.040, ARFA.01.041, 
ARFA.01 044, ARFA.01.045
Vaasna. Inga A R H O .01.030 Vorobjova, Tam ara ARM P.02.01 LARMP.02.012,
Vaasna. Tiit A R K I.01.004, A R K I.01.007, 
ARKI.01 009, A R K I.01.010,
ARMP.02.013,ARMP.02.015.
ARM P.02.019
A R K I.01.011, A RK I.01.012, Väli, Marika A RPA .02.002, ARPA.02.007
A RK I.02.037 Väli, Toomas A R K I.01.010, ARKI.02.004,
Vahtra, Lauri A R ST .01.064 ARKI.02.031,ARKI.02.034,
Varik, Karin A R K I.01.013,A R K I.02.004, ARKI.02.037
A RK I.02.030, ARKI.02.035 Värimäe, Eda-Ann ARKI.02.030
Vasar, Eero A RFS.01.005, ARFS.01.007, Zaitseva, Tam ara ARSK.01.030
A R FS.01.015,A R FS.01.030, Zilm er, Mihkel A R B K .01.001, ARBK.01.002,
A RFS.01.036. A R FS.01.038, ARBK .01.010, ARBK.01.020,
A RFS.01.039, A RFS.01.040, A RB K .01 .021 ,ARBK.01 022.
A RFS.01.044, A RFS.01.045, A R B K .01.025, ARBK01.026,
ARFS.01 0 51 .ARM P.03.017. A RB K .01.027, ARBK0L028,





FLAJ.01.001 S is sejuhatu s  ar h e o loog iasse  
lektor Ain Mäesalu 
2AP(28L+52i) *E 
□Ajalugu: 1
Tutvustatakse arheoloogia põhim õisteid, uurim istöö m etoodikat ja 
tähtsamaid arheoloogilisi kultuure.
© 1 .-1 6 . n.2 L n-s => E
FLAJ.01 002 Eesti m u in asaeg  
lektor Aivar Kriiska 
2AP(30L+50i) -E 
■Ajalugu:alam
Eesti esiajalugu kiviajast kuni 13. sajandi alguseni.
© 2 4 .-3 8  n.2 L n -s => E
FLAJ 01 008 Sissejuhatu s  eesti ja seto rah vau su n d isse  
v-teadur Heiki Valk 
2AP(32L+48i) *E 
□Ajalugu:alam
Kursus annab ülevaate eesti ja  seto rahvausundist rõhuasetusega 
ajaloolistele aspektidele ja  nüüdis- ning traditsioonilise mõtteviisi 
erinevusele.
©24. - 39. n.2 L n-s 1 ref => E 
FLAJ.0 1 .0 1 1 S e m in ar  arheo loog ias t
korr professor Valter Lang, v-teadur Heiki Valk, lektor A ivar Kriiska, 
lektor Ain Mäesalu 
8AP(60S+260i) *2A 
■Ajalugu:kesk
O FLA J.0l.00LFL A J.01.002
Lesti m uinas-ja keskaja arheoloogia probleemid.
©2. -16 . n.2 S n-s => A 
24. - 38. n.2 S n-s 1 re f  => A
FLAJ 01 012 P r osem in ar  arheo loog ias t  
lektor Aivar Kriiska, lektor Ain M äesalu 
4AP(56S+104i) *2A 
□Ajalugu: 1
Eesti muinas- ja  keskaja probleemid.
©4. - 16 n.2 S n-s => A 
24. - 38. n.2 S n-s 1 re f => A
FLAJ 01.018 K alm istud ja  m a t m is k o m b e s t ik  r ist iusu ajal Eestis  ja 
naabermaades
v-teadur Heiki Valk 
2AP(30L+50i) *E 
□A jalugukesk
Ülevaade kalmistutest ja m atm iskom bestikust (kiilakalm istud ja  kinkaiad) 
koos etnoloogiliste probleem ide ja uskum usliku taustaga.
©I . -15 . n.2 L n-s => E
FLAJ 01.019 Eesti ja  Ba lt im aade  arheo loog ia  I 




Käsitletakse Eesti, Läti ja  Leedu muinasaega.
© 2 .-1 6 . n.2 L n-s => E
FLAJ 01 021 P e a s em in a r  arheo loog iast:  Eesti m u in a s - j a  k eskaeg
korr. professor Valter Lang. v-teadur Heiki Valk. lektor A ivar Kriiska. 
lektor Ain Mäesalu 
l2AP(60S+420i) *2A
■A jalugu: ülem
Peasem inaris vaadeldakse Eesti m uinas- ja  keskaja probleeme 
arheoloogilist materjali kasutades.
® 2. - 16. n.2 S n-s => A 
24 - 38. n.2 S n-s I ref => A
FLAJ 01.023 Arheo loog ia  m etod o loog ia  ja  teooria  sem in ar
korr. professor Valter Lang
1 AP(16L+4S+20i) *A 
■A jalugu:ülem
Käsitletakse arheoloogia m etoodikat ja  antakse ülevaade arheoloogia 
teooriatest ja  nende kujunemisloost.
© 1. - 16. n .l L n-s I ref => A
FLAJ.01.024 Eesti  ja  Ba lt im aade  arh eo loog ia  II
korr. professor Valter Lang
3A P(60L+60i) -E
■A jalugu:kesk
O FL A J.O l.001, FLAJ.01.002
© FL A J.01.017, FLAJ.01.026
K äsitletakse Eesti, Läti ja  Leedu pronksi- ja rauaaega.
© 2 4 .-3 8 . n .4 L n - s = > E




O FLA J.O l.001
K äsitletakse Euroopa ja  sealhulgas ka Eesti keskaegseid muistiseid ja  
nende uurim isega seotud probleeme.
© 1. - 16. n.2 L n-s 1 ref => E
FLAJ.01.028 A r heoloog ia  praktika
korr. professor Valter Lang, lektor Aivar Kriiska, lektor Ain Mäesalu 
2AP(80P) *A 
■A jalugu:alam
О  FLAJ. 01.002
Osaletakse arheoloogilistel väljakaevam istel.
©45. - 46. n.40 P n-s => А
FLA J.01.038 Uuem ad a ren g u su u n a d  arh eo loog ias
korr. professor Valter Lang 
3A P(50S+70i) -A 
■Ajalugu: mag
Teaduslik uurimistööalane seminar, kus käsitletakse viimastele 
aastaküm netele iseloomulikke suundumusi nii Lääne- ja PÕhja-Euroopa 
kui ka Baltikumi ja  Eesti arheoloogias. Põhilist rõhku pannakse 
arheoloogia teooria ja  metodoloogia arengule. Sem inaristid kirjutavad 
referaadi arheoloogia põhisuundum ustest mõnel konkreetsel maal või 
mõnes kitsam as valdkonnas.
©2. - 16. n.2 S n-s => А
FLAJ.01.039 T ead us l ik  artikkel
korr. professor Valter Lang 
3AP(24L.+ 16S+80i) *A 
■A jalugu mag
Tutvustatakse teadusliku artikli erinevaid Ii ike ning selle kirjutam ise 
metoodikat M agistrandid kirjutavad ja publitseerivad ühe teadusliku 
artikli.
© m ärts, 2 S n-s 1 re f => E
FLAJ 01.042 T ead usl iku  uu rim istöö  m etood ika  ja  p lan eer im in e
lektor Aivar Kriiska 
4AP(16L.+ 14P+14S+116i) *E
■ A jalugu :mag
Õpitakse süvendatult tundm a arheoloogilise uurim istöö m eetodeid ning 
teadusliku uurimistöö planeerim ist ja finantseerim ist. Tutvustatakse 
arheoloogiaalase uurimistöö finantseerim iseks olem asolevaid grante, 
stipendium e ja  muid allikaid. Praktilised harjutused 
© 1. - 16. n .l L n-s 
2 4 .-3 7 . n 1 P, 1 S n-s => E
FLAJ 01 043 A r heoloog ia  praktika





O m andatakse arheoloogiliste välitööde juhatam ise oskused praktiliste 
välitööde käigus.
© 3 2 .-3 6 . n.2 S n-s 
44. - 50. n. 10 P n-s => A
FLAJ.01 047 A rh e o lo o g ia te a d u s e  teooria  ja  metodoloog ia
korr. professor Valter Lang 
6A P(30S+2l0i) *A 
■ A ja lu g u d o k t
Käsitletakse teoreetilise m õtte ja  m etodoloogia arengut Euroopa ja  Põh ja- 
A m eerika arheoloogias viim astel aastaküm netel. Teoreetilise kirjanduse 
läbitöötam ise alusel kirjutatakse m õnda kitsam at valdkonda hõlmav 
referaat.
© 1. - 16. n .l S n-s 
2 4 .-3 8 . n .l S n-s 1 r e f - >  A
FLAJ.01 053 K iv ia ja  tehn oloog ia  
lektor Aivar Kriiska
1 AP(16L+24i) *A 
□ A jalugu:bak.
Valikkursus tehnoloogia arengust läbi kiviaja rõhuasetusega kivist 
tööriistade ja  savinõude valm istam isele. K ivitöötlem ise praktilised 
harjutused.
© 5. - 12. n.2 L n -s  => A
FLA J.01.054 L ä ä n e m e r e m a a d e  m a tm is k o m b e d  noorem al rauaaja l
õppeülesande täitja M arika Mägi
1 A P(16L+24i) -A 
□ A jalugu:bak.
Käsitletakse Läänem ere üm bruse m aade kalm evorm ide ja  m atm isviiside 
arengut viikingiajal ja  hilisrauaajal 
© Ei ole teada
FLAJ.01.055 S k an d in aav ia  kiv iaeg  
lektor A ivar Kriiska
1 A P(16L+24i) *A
□  Ajalugu:bak.
Valikkursus Skandinaaviam aade (Rootsi, Taani, Norra) kiviaja 
m uististest, arheoloogilistest leidudest, kultuuri- ja m ajandusprotsessidest 
ning ühiskonna arengust 
© 24. -3 1 . n.2 L n-s => A
FLA J.01.056 Rauaaja  ja aja lool ise  aja keraam ika  Eestis  
teadur Andres Tvauri
1 A P(16L+24i) *A
© 24. - 31. n.2 L n-s => A
ARHIIVINDUSE ÕPPETOOL (02)
FLAJ.02.001 A rh eo g ra afia  
teadur Aigi Rahi 
2A P(16L+16P+48i) *E 
■A jalugu:kesk
Teoreetilis-praktiline kursus. Antakse ülevaade ajaloodokum entide 
teadusliku publitseerim ise teooria ja praktika arengust, tähtsamatest 
teoreetilistest lähtekohtadest, koolkondadest ja  suurväljaannetest Lääne- 
Euroopas ja  Baltikumis. Kursuse teine osa käsitleb praegu kehtivaid 
ajaloodokum entide publitseerim ise üldpõhim õtteid ja  translitereerim ise 
reegleid Praktilised harjutused. (Loengud toim uvad paarisarvulisetel 
aastatel).
© I . - 16. n .l L, I P n-s => E 
FLA J.02.003 P aleograafia
lektor Andres Andresen. õppeülesande täitja Indrek Kuuben 
2A P(10L+20S+50i) *A 
■ A ja lu g u a lam
О  FLA J.02.040
Kursuse ülesandeks 011 mi teoreetiliste kui praktiliste oskuste andm ine 
Eesti ala 17.-19. sajandi käsikirjade lugem iseks Kursus annab ülevaate
ladina paleograafia arenguetappidest ja  uurimisest. Kursuses käsitletakse 
ka vene paleograafiat. (Toimub paarituarvulistel aastatel).
© 2 4 .  - 39. n.2 L n-s =>  А
FLA J.02.004 A jaloo l ine  m etro loog ia  
korr professor Aadu Must 
2A P(30L+50i) *E 
■A jalugu: alam
© FL A J.02.040
Kursus annab süstem aatilise ülevaate Eesti alal 17. sajandist kuni 20. 
sajandi alguseni kasutusel olnud kohalikest ning rootsi, poola ja  vene 
võim ude poolt rakendatud kaaludest ja m õõtudest (pikkus-, pinna-, mahu- 
, kaalu- ja  hulgam õõdud) ning. m aakasutus- ja  -hindamisühikutest. 
(Toim ub paarisarvulistel aastatel).
© 1 .- 1 5  n.2 L n-s = > E
FLA J.02.005 G enealoog ia  
korr. professor Aadu Must 
2A P(32L+48i) *E 
■ A jalugu:alam  
© FLAJ. 02.040
Kursus annab ülevaate genealoogia kohast ajaloo abiteaduste süsteemis, 
uurim ism eetoditest ja term inoloogiast. Kesksel kohal on Eesti ala 17.-19. 
saj. rahvastikuloo ja  suguvõsa ajaloo uurimise põhiallikad 
(m aarevisjonide ja  adram aa hingeloendid, kiriku meetrika- ja 
personaalraam atud, elanike nim ekirjad, passiraam atud, üldväkkekutse 
nim ekirjad jne) ja nende kasutam ise m etoodika. Käsitletakse arvuti 
kasutam ist genealoogilises uurim istöös ja  allikakriitikas.
©  1. - 16. n.2 L n-s => E
FLAJ 02.007 P rosem in ar  arh i iv in duses  
lektor Andres Andresen. lektor Kurmo Konsa 
4A P(60S+100i) -2A
□  Ajalugu: 1
Om andatakse teadusliku töö koostam ise ja  arhiivim aterjalide kasutamise 
algtõed.
© 5. - 16. n.2 S n-s => А 
24. - 36. n.2 S n-s => А
FLAJ.02.008 Arhiiv in dus




Süvendatud ülevaade arhiivinduse korraldusest (arhiiviseadus ja 
norm atiivid, arhivaalide säilitam ine, korraldam ine, kasutamine, 
teatm esüsteem id, tehnilised vahendid). (Loengud toimuvad 
paarituarvulistel aastatel).
© 24. - 38. n.2 L, 1 P n-s => E
FLAJ 02.009 T ea d u s in fo r m a ts io o n i  al likad
1 A P(10L+10P+20i) -A 
■A jalugu: 1
Kursus annab praktilised oskused ajaloo-alase teadusinformatsiooni 
otsim iseks, hindam iseks ja korraldam iseks. Praktiline infootsing 
andm ebaasides ja Interneti vahendusel Tutvustatakse arvutiprogrammi 
isikliku bibliograafilise andm ebaasi loom iseks ja bibliograafiliste viidete 
vorm istam ist
© 2 4 .-  34. n .l L, 1 P n-s => А
FLAJ.02.011 Eesti ala inst i tuts ioonid  II
korr. professor Aadu Must, teadur Aigi Rahi 
2A P(30L+50i) *E 
■A jalugu:kesk 
O FLA J 02.024
Kursus käsitleb detailselt Eesti alal tegutsenud administrativ-, 
om avalitsus- ja kohtuasutuste struktuuri, ülesandeid ning asjaajamise 
korda alates 1880. aastate reform idest Iseloom ustatakse nimetatud 
asutuste dokum entaalset pärandil. (Loengud toim uvad paarisarvulistel 
aastatel).
©24. - 39. n.2 L n-s => E
FLAJ.02.013 Ajaloo an d m e b a a s id
2AP(20L+20P+40i) -A 
■A jalugu kesk
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OFLAJ.02 .009
Ajaloo andmebaaside koostamine,  Eesti ja teiste maade olulisemad ajaloo 
andmebaasid.
©24. - 39. n. 1 L, 1 P n-s => A
FLAJ.02.014 A rh i iv ip rak t ika  
lektor Priit Pirsko 
2AP(80P) *A 
■Ajalugu:ülem
Tutvumine arhiivi tööga ja fondidega. Praktilise arhiivitöö kogemuste  
omandamine.
©märts, 4. n.20 P n-s =>  A
FLAJ 02 015 S e m in a r  arh iiv in duses




Seminari käigus töötatakse läbi erinevad arhiivim aterjalid ning 
koostatakse seminaritöö.
©3. - 16. n.2 S n-s => A 
24. - 39. n.2 S n-s 1 ref => A
FLAJ.02 016 Sem in ar:  K ir javah etus  o lm e,  m enta l i teedi  ja 
kultuuriajaloo a ll ikana




Seminari käigus töötatakse Eesti A jalooarhiivi fondides säilitatavate 
originaalmaterjalidega ning koostatakse teem akohane uurimistöö.
©3. - 16. n.2 S n-s => A 
24 .-39 . n.2 S n-s 1 re f => A
FLAJ.02.018 Estica vä l isr iikide  arhiiv id es
korr professor Aadu M ust 
2AP(30L+50i) *E 
■Ajalugu:alam
О FLAJ . 02 .040
Kursus annab ülevaate tähtsam atest Venem aa, Läti, Rootsi jt riikide 
arhiividest, mis sisaldavad Eesti ajaloo allikaid. (Toimub paarisarvulistel 
aastatel).
© 24 .-3 9 . n.2 L n-s => E
FLAJ 02.022 Sem in a r  arh iiv in duses  




© 3 .-1 6 . n.2 S n-s =>  А 
24 - 39. n.2 S n-s 1 re f => А
FLAJ 02 023 P e asem in ar  arh iiv in duses
lektor Priit Pirsko 
12AP(56S+424i) *2A 
□Ajalugu:ülem
Peaseminari käigus koostatakse lõputöö.
©3. - 16. n.2 S n-s => А 
24. - 39. n.2 S n-s 1 ref => А
FLAJ.02.024 Eesti ala inst ituts ioonid  J
lektor Andres Andresen 
2AP(30L+4S+46i) *E 
■A jalugukesk
Käsitletakse Eesti ala vanemate institutsioonide tegevust, nende tegevust 
reguleerinud seadusi, funktsioone, asjaajam ise üldprintsiipe ja  
dokumentaalset pärandit kuni 1870-ndate/l 880-ndate aastate reformideni. 
(Loengud toimuvad paarituarvuliste! aastatel).
© 2 .-1 9 . n.2 L n-s => E
f'LAJ.02.025 N u m ism a a t ik a  
teadur Ivar Leimus 
2AP(20L+60i) *E 
■Ajalugu alam
Kursus annab süstem aatilise ülevaate num ism aatika põhim õistetest, 
uurim ism eetoditest ja -tulem ustest keskendudes eelkõige Baltikumi 
numismaatikale.
© oktoober. 1. n.20 L n-s => E
FLA J.02.027 P e a s em in a r  arh i iv in duses  
korr. professor Aadu Must 
12AP(56S+424i) *2A 
□ A jalugu:ülem
A rhiivim aterjalide põhjal koostatakse arhiivinduse või allikaõpetuse 
suunaga uurimistöö.
© 3. - 16. n.2 S n-s => А 
24. - 39. n.2 S n-s I re f => А
FLAJ.02 028 P e asem in ar  arh i iv in dusest  
teadur Aigi Rahi 
12AP(56S+424i) *2 А 
□A jalugu:ülem
0  FLAJ. 02.001
"Tavaliste inimeste" kirjavahetusele tuginevate m aterjalide põhjal 
koostatakse arheograafilise suunaga uurimistöö.
© 3. - 16. n.2 S n-s => А 
24. - 39. n.2 S n-s 1 ref => А





Kursus annab süvendatult ülevaate erinevatel kandjatel (paber, nahk, foto, 
masinloetavad infokandjad jne) arhivaalide materjalide ja  tehnoloogiate 
ajaloost, olulisem atest arhivaale kahjustavatest keskkonna teguritest 
Konserveerim ise teooria ja  praktika probleemid.
© 2. - 16. n .l L, 1 P n-s => E
FLAJ.02.031 Säil i tam ise  korra ldus  arh iiv id es  ja ra a m a tu k o g u d es
lektor Kurmo Konsa 
2A P(30L+50i) *E 
■A jalugu:kesk
O FLA J.02.029
Kursus käsitleb konserveerim ise-restaureerim ise ajalugu, säilitam isega 
tegelevaid institutsioone, seadusandlust, erinevate infokandjate säilitamise 
planeerim ist, korraldam ist ja hindam ist teabeorganisatsioonis.
© 2 4 .-3 9 . n.2 L n-s = > E
FLAJ.02.032 S e m in a r  arh ivaa lid e  sä i l i tam isest
lektor Kurmo Konsa 
8A P(56S+264i) *2A 
□ A jalugu:kesk  
O F L A J.02.040 
Koostatakse sem inaritöö 
© 3. - 16. n.2 S n-s => А 
24. - 39. n.2 S n-s 1 ref => А
FLAJ 02.034 T ea d u s l ik  artikkel (sem inar)
korr. professor Aadu Must 
3AP(32S+88i) -A 
■A jalugu:m ag
Kirjutatakse, arutatakse läbi, kaitstakse ja  publitseeritakse teaduslik 
artikkel.
© m ärts, 8. n. => А
FLAJ.02 035 A rhiiv in duse  p ed agoogil ine  prakt ika
lektor Priit Pirsko
1 A P(40P) *A 
■ A ja lu g u m ag
M agistrandid osalevad bakalaureuseõppe üliõpilaste praktika (üldõppe ja  
aineõppe) läbiviimisel vastavalt om a kitsamale profiilile.
© m ärts, 2. n. => А
FLAJ 02.036 T ead us l iku  u u r im istöö  p lan eer im in e
korr. professor Aadu Must 
4AP( 15L+5P+12S+128i) *E 
■A jalugu mag
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Kursus käsitleb süvendatult teadustöö m etoodikat (teadustöö allikad ja 
esinduslikkus, kom positsioon), teadustöö kaasaegseid 
hindam iskriteerium e (stsientom eetria alused), aga samuti ajaloo- ja 
arhiivindusliku uurim istöö võim alikke finantseerim isallikaid, 
stipendium ite ja  uurim isgrantide m ääram ise üldprintsiipe. Koostatakse ja 
kaitstakse (õppe)grandiprojekt. (Loengud toim uvad paarisarvul istel 
aastatel).
© oktoober, 8 n. => E
FLA J.02 038 K ar togr aaf ia  a ja lu gu
korr. professor Aadu Must, dotsent Heino Mardiste
2A P(32L+48i) *A
■A jalugu:kesk
Kartograafia arengu põhietapid põhirõhuga Eesti ala kartograafiale, 
© aprill, 8. n. => A
FLA J.02.040 Sissejuhatu s  aja loo  a l l ikatesse  ja arhiiv indusse  
lektor Andres Andresen 
2A P(20L+20P+40i) *E 
■A jalugu: 1
Kursus annab ülevaate arhiivindusest ja  olulisematest ajaloo 
abiteadustest. K ülastuspraktika käigus tutvutakse tähtsamate Eesti 
arhiividega.
© 24. - 34. n.2 L n-s => E
FLAJ .02.042 A rhi iv i teoor ia  k u junem is lu gu  kuni 20.  sajandi  
keskpaigan i
lektor Priit Pirsko 
2A P(15L+15P+50i) *E 
■A jalugu:kesk 
O F L A J.02.040
Kursuse raames käsitletakse arhiiviteooria varasemat ajalugu alates selle 
tekkest renessansiajastul kuni arhivaari elukutse professionaliseerumiseni 
käesoleval sajandil. (Loengud toim uvad paarituarvuliste! aastatel).
©2. - 16. n .l L, 1 S n -s= >  E
FLAJ 02 043 A rhiiv iteoor ia  ak tuaalse id  probleem e  
lektor Priit Pirsko 
3A P(15L+15S+90i) *E 
■A jaiugu:ülem
О  FLAJ. 02.042
Käsitletakse süvendatult kaasaegset arhiiviteooriat, sh arhiivi olem ust ja 
ülesandeid, arhiiviteooria ja -praktika vahekorda, provenientsiprintsiipi, 
arhivaalide kogum ispoliitikat, nende väärtuse hindamist, korrastam ist ja  
kirjeldamist, samuti juurdepääsuga seotud probleeme. (Loengud toimuvad 
paarisarvulistel aastatel).
© 2 .  - 16. n .l L, 1 S n -s= >  E
FLAJ 02 .045  S u gu võsa  a ja lugu: a ll ikad ja uu rim ine
korr. professor Aadu Must, teadur Aigi Rahi, lektor Kurmo Konsa 
2A P(15L+15Pi-50i) *A
Kursus on üleülikooliline valikaine, mis ei ole mõeldud ajaloo 
üliõpilastele. Kursus annab laial kultuuriloolisel foonil ülevaate 
perekonnaloo uurimisel kasutatavatest allikatest (kirikuraam atud, 
m aarevisjom de protokollid, hingeloendid, kartograafilised allikad, 
kirjavahetus, kohtum aterjalid jne). O m andatakse algteadmised ja -oskused 
arhiivim aterjalidega töötam iseks. Antakse nõuandeid perekonnaarhiivi 
loom iseks ja  säilitam iseks.
© 2. - 16. n .l L, 1 P n-s => А
FLAJ 02.048 T ea d u s l ik  to im eta m in e
korr. professor Aadu Must
3A P(15L+15P+60S+30i)*E
■A jalugu:m ag
Teoreetilis-praktiline sem inar, mis käsitleb süvendatult ajalooalaste 
tekstide (m onograafia, teaduslik artikkel, populaarteaduslik käsitlus, õpik, 
allikapublikatsioon) toim etam ise põhim õtteid ja  reegleid. (Loengud 
toim uvad paarituarvuliste! aastatel)
© 2. - 16. n. 1 L, 2 S n-s => E
FLAJ 02  049  A rtefaktid  ja  aeg: ku ltu u rip äran d i  sä i l i tam ine
lektor Kurmo Konsa 
2A P(30L+10P+40i) *E
□  Ajalugu:
Valikkursus asetab põhirõhu kultuuripärandi hulka kuuluvatele 
artefktidele -museaalidele, kunstiteostele, etnograafilistele objektidele, 
käsitledesnende säilivust ja  seda m õjutavaid loodus- ja  inimkeskkonna 
tegureid Kursus pakub ka praktilist teavet artfaktide säilitamise 
korraldam iseksm uuseum ides. V alikkursus on m õeldud kõigile ajaloo 
osakonna (v.a arhiivinduse) üliõpilastele.
© 2 ,-  16. n.2 L n-s => E
EESTI AJALOO ÕPPETOOL (03)
FLAJ.03.002 Eesti keskaeg  
lektor Anti Selart 
3A P(32L+88i) *E 
■A jalugu:alam
Loengukursus käsitleb Eesti ala sündm usi ja  suhteid muistsest 
vabadusvõitlusest Liivi sõjani O luline on täiendava kirjanduse lugemine. 
© 1. - 16. n.2 L n-s I ref => E
FLAJ.03.003 Eesti uusaeg I (1550-1800)  
lektor Andres Andresen 
3A P(32L+88i) *E 
■A jalugu:alam
Kursus annab süstem aatilise ülevaate Eesti ajaloost Liivi sõjast kuni 18 
saj. lõpuni. Tähelepanu pööratakse Eesti ala sidem etele Euroopaga.
©24. - 31. n.4 L n-s => E
FLAJ 03.004 Eesti uusaeg II (1800 -1917)  
korr. professor Tiit Rosenberg 
3A P(32L+88i)-E  
■A jalugu:alam
Kursus annab süstem aatilise ülevaate Eesti ajaloost alates pärisorjuse 
kaotam isest kuni Eesti Vabariigi väljakuulutam iseni, pöörates 
peatähelepanu rahvuslikule ärkam isele ja  ühiskonna moderniseerimisele. 
©32. -3 9 . n.4 L n-s 1 re f => E
FLA J.03.006 Balti aja loo  his tor iograafia
korr. professor Tiit Rosenberg 
3A P(32L+16P+72i) *E 
■A jalugu:ü!eni
Kursus annab ülevaate Balti (rõhuasetusega Eesti) ajalookirjutusest ja - 
uurim isest alates 13. sajandi kroonikatest kuni balti-saksa, eesti ja  läti 
professionaalse ajalooteaduse väljakujunem iseni 19 - 20. sajandil ning 
keskustest, kus tegeletakse Balti ajaloo uurim isega tänapäeval.
© 1. - 16. n.2 L, 1 P n-s =>  E
FLAJ.03.011 S e m in a r  Eesti  aja loost
korr. professor Tiit Rosenberg, em eriitprofessor Sulev Vahtre, dotsent 
Ago Pajur, dotsent Tõnu-A ndrus Tannberg 
8AP(6ÕS+260i) -2A 
■A jalugu:kesk
Kirjanduse ja  algallikate põhjal uuritakse järgm isi teemasid: Eesti 
agraarajalugu. Ajalookirjutus Baltim ail, Eesti sisepoliitika 1920-30, 
ENSV ajalugu.
© 1. - 16. n.2 S n -s  => А
24. - 37. n.2 S n-s 1 ref =>  A
FLAJ.03.015 P e a sem in a r  Eesti  aja loost
korr. professor Tiit Rosenberg, em eriitprofessor Sulev Vahtre, dotsent 
Ago Pajur. dotsent Tõnu-A ndrus Tannberg 
l2A P(52S+428i) *2A 
■A jalugu:ülem
Kirjanduse ja  algallikate põhjal koostatakse lõputöö ühel järgmistest 
teemadest: Sotsiaal- ja m ajandusajaloosLA jalookirjutus Baltimail, Eesti 
sisepoliitika 1920-30, ENSV ajalugu.
©3. - 15. n.2 S n-s => A 
24 -3 6 . n.2 S n-s 1 ref => A
FLAJ.03.016 Eesti a ja lu gu  




Kursus annab süstemaatil ise ülevaate Eesti ajaloost alates Muinas-Eest ist  
kuni iseseisvuse  taastamiseni 1991. a. Käsitletakse eesti ühiskonna  
majanduslikku, sotsiaalset, kultuurilist ja  poliitilist arengut.
© 2 4  - 39  n.2 L n-s = >  E
FLAJ 03 018 P r o s em in a r  Eesti aja loost  19.-20.  sajandil
dotsent Ago Pajur, dotsent Tõnu-Andrus Tannberg, lektor Urmas Klaas, 
lektor Anu Raudsepp 
4AP(50S+110i)*2A 
■Ajalugu: 1
Antakse algteadmisi teaduslike referaatide vorm istam iseks kirjanduse 
põhjal järgm istel teemadel: Eesti sõjaajalugu, Eesti kultuurilugu, Eesti 
kirikulugu
©4. - 15 n.2 S n-s => A 
24 - 36. n.2 S n-s 1 re f => A
FLAJ 03.021 Eesti ku ltuuri lugu
lektor Anu Raudsepp 
2AP(32L+48i) *A
■ Loodusteaduste õpetaja põhikoolis: 1 
□Aiakirjandus: , Avalikkussuhted ja teabekorraldus:
Ülevaade Eesti kultuuri põhitahkude (rahvakultuur, haridus, kirik, 
kirjandus, kunst, muusika, ajakirjandus jm s.) arengust läbi aegade.
®1. - 16. n.2 L n-s => A
FLAJ.03.025 Ajaloo  õp e ta m ise  m etood ika
lektor Anu Raudsepp 
3AP(20L+20S+80i) -E 
■Ajalooõpetaja: 5
Kursus annab ülevaate ajaloo Õpetamise historiograafiast, ajaloo 
õpetamise psühholoogilistest iseärasustest, tunnis kasutatavatest 
õppemeetoditest: uue aine esitamisest, teadm iste kontrollist, 
näitlikustamisest, tööst kirjandusega; õpitakse koostam a tunnikonspekte. 
© 1 ,-  10. n.2 L, 2 S n-s => E
FLAJ.03 031 Pedagoogi l ine  praktika  
lektor Anu Raudsepp 
l0AP(200P+200i) *A 
■Ajalooõpetaja: 5
Pedagoogiline praktika kahes voorus.
© 13 .-1 6 . n.20 P n-s 
19. - 24 n.20 P n-s => A
FLAJ 03 035 Eesti lähiajalugu II




Ülevaade Eesti om ariikluse likvideerim isest N. Liidu poolt, Eestist ja 
eestlastest Teises m aailm asõjas ning Eesti arengusuundadest sõjajärgsetel 
aastakümnetel kuni taasiseseisvum iseni.
© 1 .-1 6 . n.2 L n-s => E
FLAJ.03.039 Eesti aja lugu  




Loengukursus annab ülevaate Eesti ajaloost. Põhitähelepanu on pööratud 
uusimale ajaloole, kus käsitletakse om ariikluse tekkim ise eeldusi, Eesti 
Vabariigi poliitilist, m ajanduslikku ja  kultuurilist arengut, 1940.a 
sündmusi ning nende järelmõju Eesti ühiskonnale.
©24. - 39. n.2 L n-s => A
FLAJ.03.051 Tsarism i k u ltuu ria lane  venestuspoli i t ika  1885-1917
lektor Anu Raudsepp 
IAP(16L+24i) *A 
□A jalugualam
Ülevaade tsarismi venestuspoliitika põhiideede kujunem isest, selle 
elluviimisest hariduse, aiakirianduse. kiriku, seltsitegevuse jm alal Eestis 
1885 - 1917.
©24. - 3 1. n.2 L n-s => A




Käsitletakse Eesti riigikaitsepoliitika sõlm probleem e, riigikaitse alase 
seadusandluse arengut, kaitsejõudude struktuuri, juhtim ist, isikkoosseisu 
ja  väljaõppeküsimusi.
©1. - 16. n.2 L n-s => E
FLAJ.03.074 A jalook irju tu s  Eesti N SV -s  
korr professor Tiit Rosenberg 
2A P(28L+4S+48i) *A
□  Ajalugu:ülem
Loengukursus käsitleb ajalooteaduse olukorda Eestis nõukogude reziimi 
tingim ustes 1940-41 ja  1944-91, Eesti ajaloo erinevate perioodide 
valdkondade ja  teemade uurimise ja  kajastam ise võim alusi j a  tulemusi. 
© 24. - 31. n.4 L n-s 1 re f => A
FLAJ.03 083 Õ p eta jak oo l i tu se  s em in a r  : A ja loo  õpetam ise  ajaloost  
Eestis  ja  E uroopas
lektor Anu Raudsepp 
6AP(30S+2 lOi) *A
■ Ajalooõpetaja: 5
Algallikate ja  kirjanduse põhjal koostatakse õpetajakoolituse lõputöö.
© 24. - 38. n.2 S n-s => A
FLAJ.03.099 A jalook äsit luse  uu em aid  prob leem e.
korr. professor Tiit Rosenberg 
4A P(30S+130i) *A 
■A jalugu:m ag
Eesti, lähi- ja üldajaloo õppetoolide ühiskursus, milles käsitletakse 
vastavaid uuemaid aineprobleem e ja  teadusarengu suundi.
© 2. - 16. n .l S n-s 
24. - 38. n.l S n-s => A
FLAJ.03.100 T ead usl iku  uu rim istöö  m etood ika  ja  p laneer im ine.
korr. professor Tiit Rosenberg, dotsent Ago Pajur, dotsent Tõnu-Andrus 
Tannberg
4A P(60S+100i) -EA 
■A jalugu:m ag
Konsultatsioonid juhendajaga m agistritöö kavandam ise, materjali 
kogumise, allikate tõlgendam ise ja töö kirjutam ise küsimustes.
© 1. - 15 n. 1 S n-s => A
24. -3 8 . n 1 S n-s => E
FLAJ 03.101 Retsensioon või ü levaade  teadu sa jak ir jas
korr. professor Tiit Rosenberg, dotsent Ago Pajur, dotsent Tõnu-Andrus 
Tannberg
1 A P(4S+36i) *A 
■A jalugu:m ag
© 25. - 26. n.2 S n-s => A
FLAJ.03.102 T ead u s l ik  artikkel




K irjutatakse, arutatakse läbi ja võim alusel publitseeritakse teaduslik 
artikkel.
© 2. - 11. n .l S n-s
25. - 34. n. 1 S n-s 1 ref => A
FLAJ.03.103 A ja looõp etam ise  aja lu gu  
lektor Anu Raudsepp 
2A P(20L+10S+50i)*E  
■ A jalooõpetaja:
Ülevaade ajalooõpetam ise põhiprobleem idest Eestis ja Euroopas, 
õppekavade ja õppekirjanduse tutvustam ine.
© 2 7 .- 3 6  n.2 L, 1 S n-s => E
FLAJ.03.104 Arvuti  k asutam ine  a ja loo tu n d id es
2A P(4L+32P+44i)
■ A jalooõpetaja:
Arvuti kasutam ise võim alustest ajalootundide ettevalm istam isel ja  
läbiviimisel. Praktilised näited tundide läbiviim isest. Üliõpilased
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koostavad kursuse lõpus ühe põhikooli ja  ühe güm naasiumi ajalootunni 
kava.
© 27. - 35. n.4 P n-s => A
FLA J.03 105 K o d a n ik u õ p e t u s e  a lused  ja  m etood ika
lektor Urmas Klaas 
3A P(30L+10S+80i) *E 
■A jalooõpetaja:
Üldhariduskooli 9. ja  12. klassi kodanikuõpetuse tem aatika ja  selle 
esitam ise metoodika.
<D1. - 10. n.3 L, 1 S n-s =>  E
FLAJ 03.106 N õ u k o g u d e  ku ltuu rip o l i i t ik a  Eestis  (1 940-1980 .aastad) .
lektor Anu Raudsepp 
2A P(16L+6S+58i) *A 
□ A jalugu:a lam , A jalugu:kesk
Tutvustatakse NSVL vähem usrahvuste vastu suunatud kultuuripoliitikat 
ning antakse ülevaade selle teostam isest Eestis. Vaatluse all on kõik 
kultuurivaldkonnad (haridus, kirjandus, teater jm.)
© 7. - 16. n.2 L n-s => A
FLAJ 03 107 N õ u k o g u d e  L iidu sõjalised huvid  Balt ikum is  (1920-  
1941)
dotsent Tõnu-A ndrus Tannberg 
2A P(16L+4S+60i) *A 
□ A jalugu:ülem
Kursuse raam es käsitletakse Balti riikide ja  Soome kohta Nõukogude 
Liidu sõjalistes kavades ning M oskva luuretegevust nendes riikides 
rõhuasetusega aastatele 1930-1941
© 24. - 33. n. 1 re f => A
FLA J.03 112 Eesti aja loo  h is tor iograafia
8A P(4S+316i) *E 
■ A jalugu:dokt
D oktoritööga seotud erialaste allikate ja kirjanduse tundm aõppim ine. 
A kadeem iline ettekanne kom isjoni ees.
© 25. - 26. n.2 S n-s => E
FLAJ 03 114 L eedu  aja lu gu
korr. professor Tiit Rosenberg 
2A P(30L+2S+48i) -A
□  A jalugukesk
A ntakse süstem aatiline ülevaade Leedu ajaloost, keskendudes seejuures 
19.-20 saj. ajaloole.
©  1. - 16. n.2 L n-s 1 re f => A
FLA J.03.115 Riigikaitse  Eesti  V ab ar i ig is  1918-1940.  
dotsent Ago Pajur 
3A P(32L+88i) -E 
□ A jalugu :kesk , A jalugu:ülem
K äsitletakse Eesti riigikaitsepoliitika sõlm probleem e, riigikaitse alase 
seadusandluse arengut, kaitsejõudude struktuuri, juhtim ist, isikkoosseisu 
ja  väljaõppeküsim usi Selle kursuse eest on võim alik saada 2-3 AP. 3 AP 
saam iseks tuleb lugeda rohkem  kirjandust ja  kirjutada referaat.
© 1. - 16. n.2 L n-s 1 re f= >  E
FLA J.03.116 Eesti  sõ jaa ja lu gu  (1710-1917) 
dotsent Tõnu-A ndrus Tannberg 
3A P(28L+4S+88i) *E 
■A jalugu: kesk
L oengukursus annab ülevaate Eesti sõjaajaloost 18. sajandist Esimese 
m aailm asõjani ühenduses Euroopa ja  lähimate naabrite sõjaajalooga. 
Peatähelepanu on pööratud sõjaväekohustusele, sõjasündm ustele ja 
elanikkonna sõjalistele koorm istele.
© 24. - 39. n.2 L n-s 1 re f  => E
FLAJ 03 1 17 T sa r is m i  k u ltu u r ia lan e  venestuspoli i t ika  1885-1917
lektor Али Raudsepp 
2A P (l6 L + 6 4 i) *A 
□ A jalugu :kesk
Ü levaade tsarism i kultuurialase venestuspoliitika elluviim isest ja 
e lluviijatest Eestis 1885 - 1905.
© 24. - 31. n.2 L n-s 1 re f => А
ETNOLOOGIA ÕPPETOOL (04)
FLAJ 04.001 E tnoloog ia  ü ld kursus  
lektor Jaanus Plaat, ZZ ZZ 
2A P(32L+48i) *E 
■ A jalugu: 1
Lühiülevaade etnoloogia põhim õistetest ja  teadusharu ajaloost. Ülevaade 
m aailm a kultuuridest ja  tähtsam atest kultuurivaldkondadest. Taustaineks 
ajaloo üldkursusele ja sissejuhatuseks etnoloogia stuudium isse 
© 9. - 16. n.4 L n-s 1 knt => E
FLA J.04.002 P ro sem in a r  so o m e-u g r i  ra h v a k u ltu u r is t
teadur Indrek Jääts 
4A P(58S+102i) *2A 
□ A jalugu: 1
Prosem inaris õpitakse kasutam a teaduskirjandust ja  traditsioonilisi 
etnograafilisi allikaid. Prosem inaritöö mingi kitsam a eesti või soome-ugri 
rahvakultuuri valdkonna kohta valm ib eelkõige läbitöötatud 
teaduskirjanduse põhjal.
© 4. - 16. n.2 S n-s => А 
24. - 39. n.2 S n-s 1 re f  => А
FLAJ 04.005 Eesti e tno loog ia  I 
korr. professor Elle Vunder 
2A P(28L+52i) *E 
■A jalugu:kesk
O F L A J.04.003
Süvaõpe eesti agraarühiskonna m ajandusstruktuurist, sotsiaalsest elust, 
peam istest protsessidest, eluviisist ja kultuurilistest väljendusvormidest. 
© 2. - 16. n.2 L n-s 1 ref => E
FLAJ 04 009 E tnograafi l is te  vä l i tööd e  prakt ika I
lektor Ene Kõresaar, lektor Jaanus Plaat 
2A P(80P) *A 
■A jalugu: alam
Peamiste välitöövõtete ja  m eetodite tegelik rakendam ine ning materjali 
vorm istam ine 
© 50. -5 1 . n.40 P n-s => А
FLAJ.04 014 P ea sem in a r  e tno loog iast:  A r g ik u ltu u r i  protsess id
korr. professor Elle Vunder 
12AP(60S+420i) *2A 
■Ajalugu:ülem
Ü liõpilane koostab peasem inaritöö argikultuuri loomise protsessidest 
avalikus ja privaatses sfääris nii ajaloolises kui kaasaegses perspektiivis. 
© 2. - 16. n.2 S n-s => А 
24. - 38. n.2 S n-s 1 re f  => А
FLAJ.04.015 Eesti e tn o loog ia  II 
Elle Vunder
2AP(28L+52i) *E 
■A jalugu:ülem  
© FLA J. 04.003
Süvaõpe eesti rahvakultuuri m odifitseerim isprotsessidest 20. sajandil 
© 24 -3 7 . n.2 L n-s 1 re f= >  E
FLA J.04 017 S oom e-u gr i  e tno loog ia  
teadur Indrek Jääts 
3A P(8L+4S+108i) *E
■ Ajalugu:alam
Ülevaade uurimisloost, soom e-ugri rahvaste kultuuride võrdlev käsitlus 
rahvaste kaupa 
© 2. - 16. n.l L n-s I ref => E
FLA J.04 019 S em in a r  rel ig ioon ie tn o loog iast
lektor Jaanus Plaat 
8AP(60S+260i) *2A
□  Ajalugu:kesk 
© FLA J. 04.001
Ü liõpilane koostab sem inaritöö usuliikum istest Eestis või Eesti
naaberm aades
©2. - 16. n.2 S n-s = > A
2 4 .-3 8 .  n.2 S n-s 1 ref => А
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FLAJ.04.024 Pol ii t il in e  etno loog ia
assistent Liivo Niglas 
2AP(4L+4S+72i) *E
Lektüürikursus. Valikkursus annab ülevaate erinevat tüüpi poliitilistest 
süsteemidest. K una tegu on etnoloogiaalase loengukursusega, on 
rõhuasetus ju s t traditsioonilistel ühiskondadel. Vaatluse alla tulevad nii 
detsentraliseeritud juhtim isega (rühm, hõim) kui ka tsentraliseeritud 
juhtimisega (pealikuvalitsus. kuningriik) poliitilised süsteem id ja nende 
funktsioneerimine Samuti käsitletakse erinevaid teoreetilisi lähenemisi 
antud valdkonnas Kursuse jooksul tuleb kirjutada analüüsiv essee. 
Kursus lõpeb kirjaliku eksamiga.
©september,
FLAJ.04 025 S k a n d in a a v ia  etn o loog ia
õppeülesande täitja Anu Järs 
2AP(32L+48i) *E 
■Ajalugu:kesk
Etnoloogilise mõtte areng Skandinaaviam aades. Traditsiooniliste 
ühiskonnavormide, institutsioonide ja teiste valdkondade võrdlus. 
Moodsa ühiskonna kujunemine. Põhirõhk Rootsil.
©Ei ole teada
FLAJ.04 028 All ik ad ja e tnograafi l is te  vä l i tööde  m etood ika




Kursuse raames antakse ülevaade Eesti muuseumides asuvatest 
etnograafilistest allikatest nende kogumise kontekstis ning allikakriitika 
printsiipidest.
©1. - 4. n.2 L, 2 S n-s 
10 - 10. n.4 S n-s 1 ref => E
FLAJ.04.031 S em in ar  arg iku ltuur is t  eesti e lu lu gudes




Üliõpilane koostab sem inaritöö mingist argikultuuri nähtusest või 
protsessist, kasutades allikana jutustatud või kirjutatud elulugusid 
©3. - 16. n.2 S n-s => A 
24.- 38. n.2 S n -s  1 ref => A
FLAJ.04.032 F.tnoloogiline e sem e u u r im in e  




Ülevaade etnoloogilise esem euurim ise suundadest ja  probleem idest. Ese 
ajas, ruumis ja sotsiaalses kontekstis, esem esem iootika.
© 5 .-1 2 . n. l L, 1 S n-s => E
FLAJ 04.037 Etnil ised protsess id  ja  r ahvus lus  Id a -E u roop a  näitel
teadur Indrek Jääts, ZZ ZZ 
2AP(12L+4S+64i)-E 
□ A jalugukesk, ülem
Ülevaade erinevatest etnilistest kooslustest ja  nende om avahelistest 
suhetest. Käsitletakse mõisteid nagu ' || Chr(39) || 'etniline grupp' || 
C’hr(39) II ' у Chr(39) || 'rahvus' || Chr(39) || ' jt, iseloom ustatakse 
olulisemaid etnilisi protsesse. Em piiriline m aterjal pärineb peam iselt Ida- 
Euroopast, keskendutakse 19. ja  2 0 . sajandile.
©2. - 16. n.l L n-s 1 r e f - >  E




Uurimistöö kultuurim uutuste biograafilisest m õtestam isest erinevate 
sotsiaalsete, etniliste, religioossete jms gruppide puhul.
©2. - 16. n.2 S n-s => A 
24. - 38. n.2 S n-s 1 ref => A
FLAJ.04 043 E tnograaf i l ine  film
assistent Liivo Niglas 
4AP(52L+26S+82i)*2A
□ A ja lu g u  .kesk
V alikkursus annab ülevaate etnograafilise film i erinevatest suundum ustest 
ning kasutusaladest. O luline rõhk on filmmide vaatamisel ja  
analüüsimisel Kursus jaguneb kahte ossa: esim eses pooles käsitletakse 
etnograafilise filmi ajalugu ning teises pooles analüüsitakse etnograafilisi 
filme. Loengukursuse teises pooles osalem ise eelduseks on esimese poole 
läbimine.
© veebruar,
FLAJ 04 044 Visuaalsed  m ee tod id  e tno loog ias .
assistent Liivo Niglas 
2A P(14L+7S+59i) *A 
□ A jalugu: kesk
Fotograafia ja  filmi kasutam ine etnoloogilises uurimistöös.
© septem ber,
FLAJ.04 045 Etnograafil is te  vä l i tööde  m etood ik a  ja prakt ika II
lektor Jaanus Plaat 
2A P(16L+8P+56i)-E
Ülevaade etnograafiliste välitööde m etoodika arengust, välitöödeks 
valm istum isest, materjali kogum ise m eetoditest ja  tehnikatest ning 
andm etöötlusest. Pearõhk on pandud peam iste etnograafilise materjali 
kogum isviiside om andam isele auditoorium is ja  praktiliste tööde läbi.
© 28. - 35. n.2 L, 1 P n-s => E
FLAJ.04.046 Sem in ar:  Etnil isus ja  rah vu s lu s  K e s k - j a  Ida -E uroopas
teadur Indrek Jääts 
8AP(58S+262i) *2A 
□ A jalugu: kesk
Sem inari käigus kirjutab üliõpilane sem inaritöö etnilistest protsessidest 
Kesk- ja Ida-Euroopa maades.
© 3. - 16. n.2 S n-s => A 
24. - 38. n.2 S n-s 1 ref => A
FLA J.04.048 K ultuur ian alüüs
korr professor Elle Vunder 
3A P(16S+104i)-A
■ Ajalugu :mag
M agistriõppe seminaridel arutatakse tänapäeva kultuurianalüüsiga seotud 
põhiprobleem e kultuuriline teema (olulisus, tem atiseerim ine, 
kultuurim aastik, elustiil, kom m unikatsioon, tähendused ja  väärtused), 
kultuuriprotsess (kultuur ja  ühiskond, võim , mõju, kontrakultuur), 
interpretatsioon (sotsiaalse elu tõlgendam ine ja  refleksiivsus) ja  
analüüsimeetodid (perspektiivid, kogem us, identiteet, kontrastid, 
opositsioonid, proovilepanek).
0 1 .  - 16 n .l S n-s => A
FLA J.04.051 E tnograafi l ised  väli tööd: K üsit lus  ja vaat lu s  (m eetodi  
an a lü ü s  ja  prakt il ine rakendus)
korr. professor Elle Vunder 
2A P(8S+72i) *A 
■A jalugu: mag
Empiirilise allikainese kogumise m eetodile teoreetilise om andam ise järel 
keskendutakse kursusejooksul põhiliselt iseseisvale välitööle. M agistritöö 
teem aga seotud probleemide lahendam iseks kogutud uute narratiivsete 
allikate (suulised ja  kirjalikud küsitlused, struktureeritud ja 
struktureerim ata intervjuud, elulood, päevikud, m älestused) ja  
vaatlustulem uste analüüs toimub sem inaridena.
© 2 5 .-3 2 .  n.l S n-s => A
FLAJ 04.054 Etno loog ia teaduse  teooria  ja  m eto d o lo o g ia
korr professor Elle Vunder 
5A P(16S+184i)*E  
■A jalugu: dokt
Fenom enoloogilis-herm eneutilise etnoloogia teooria- ja  
m etodoloogiaalaste põhiallikate analüüs.
© 3. - 10. n .l S n -s= >  E
FLAJ.04.058 Etnoloogia  his toriograafia
8 A P (2 S e i8 i)* E
■A jaiugu:dokt
Etnoloogia/antropoloogia historiograafia, rõhuasetusega doktoritööga 
seotud kultuurianalüüsi aspektide uurimise aialoolc.
© 2 5 .- 3 2  n.l S n-s => E
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FLAJ.04.063 P õ h ja ra h v a d  ant i ig is t  tän apäevan i  
erak v-teadur Art Leete 
2A P(28L+4S+48i) *E 
□ A jalugu:kesk
Ülevaade põhjarahvaste kirjeldam ise viisidest antiikajast tänapäevani. 
V aadeldakse eri ajastute filosoofiliste suundade mõju etnograafil istele 
kirjeldustele.
© 9. - 16. n.4 L n-s 1 re f  => E
FLAJ 04.064 K ü t i - j a  k a lu riku ltuur id
erak v-teadur Art Leete 
2A P(20L+60i) *E
□  Ajalugu:kesk
Kursuse eesm ärgiks on tutvustada küttim ise ja  kalapüügiga tegelevaid 
rahvaid m aailm a eri paigus. Vaatluse alla tulevad küttide ja kalurite 
eluviis, ühiskonnakorraldus ja  m aailm apilt.
© 24. - 28. n.4 L n-s 1 re f  => E
FLAJ 04.065 E lu loo in tervjuu  
lektor Ene Kõresaar 
3A P(6L+6S+108i) -A 
□ A vatud  Ülikool:täiend
Kursus tutvustab eluloo intervjuu võim alusi lokaalse ajaloo uurimisel 
ning annab praktilisi oskusi eluloointerv juu läbiviimiseks ja analüüsiks, 
© septem ber,
FLAJ 04.066 Identit eet  ja  e sem ek u ltu u r
lektor Ene Kõresaar 
3 AP( 10L +6S + 104i) • A 
□ A vatud  ÜlikooLtäiend
Kursusel vaadeldakse, kuidas on kultuuriuurim ises mõistetud 
esem ekultuuri ning kuidas kasutatakse materiaalseid objekte 
identiteediloom es tänapäeva ühiskonnas.
© oktoober,
KUNSTIAJALOO ÕPPETOOL (05)
FLAJ.05.001 Üld ine  k u nst ia ja lu gu  1 
lektor Kaur A lttoa 
3A P(32L+88i) -E 
■A jalugu:alam
Kunstiajaloo üks põhikursusi, hõlm ab vanaaja kunsti 
© 1. - 16. n.2 L n-s => E
FLAJ.05.002 Üld ine  k u nst ia ja lu gu  II (keskaeg)
lektor Kaur A lttoa
3A P(32L+88i) -E
■ A jalugualam
O F L A J.05.001
K unstiajaloo üks põhikursusi, hõlm ates vahem iku varakristlusest kuni 
gootikani.
© 2 4 .-3 9 .  n.2 L n -s =>  E
FLA J.05 003 Eesti kunsti  a ja lu gu  I 
lektor Kaur Alttoa 
3A P(60L+60i) *E 
■ A ja lu g u a lam
Eesti kunsti üldkursus alates keskajast kuni 19. sajandi keskpaigani 
© 24 -3 8  n.4 L n -s  => E
FLA J.05.006 P r o s e m in a r  ü ld ises  ku nst ia ja loos  
lektor Kaur A lttoa, lektor Juta Keevallik 
4A P(58S+102i)*2A
□  Ajalugu: 1
Probleem e üldisest kunstiajaloost.
© 4 - 16. n.2 S n-s => A 
24. - 39 n.2 S n-s I ref => A
FLA J.05.007 S e m in a r  k u n st ia ja loos:  J. Le G o f f i  ja  G. D u b y ’d lugedes  
lektor Kaur Alttoa 
8A P(60S+260i) *2A
□  Ajalugu:kesk
O FL A J.05.002
Sem inaris analüüsitakse keskaja kunsti käsitlevaid 20. sajandi tekste.
© 2. - 16. n.2 S n-s I re f => A 
24. - 38. n.2 S n-s 1 ref => A
FLAJ. 05.008 P e asem in ar  ku nst ia ja loos:  Eesti van em a kunsti 
prob leem e
lektor Kaur Alttoa 
12AP(62S+41 8 i) *2A 
□ A jalugu  ülem 
Eesti kunsti ajaloo probleeme.
© 2. - 16. n.2 S n-s => A 
24. - 39. n.2 S n-s 1 re f => A
FLAJ.05.009 K u n st ia ja loo  praktika




Tutvum ine ühe kuni kahe nädala jooksul mingi piirkonna 
kunstipärandiga.
© Ei ole teada20 P n-s 1 re f  =>  A
FLAJ.05.010 Sissejuhatus  ku n st i te ad u sesse  
korr professor Jaak Kangilaski 
1 AP(20L+20i) *A 
•A jalugu :a lam
Kohustuslik kursus kunstiajaloo mingi astm e valinud üliõpilastele. 
Tutvustatakse kunstiteaduse erinevaid valdkondi ja  põhimõisteid.
© 2. - 11. n.2 L n-s I re f= >  A
FLAJ.05 011 Eesti kunsti a ja lu gu  II
lektor Juta Keevallik 
3A P(48L+72i) -E 
■ A jalugualam  
O FLA J.05.003
Üldkursus eesti rahvuslikust kunstist (XIX sajandi teisest poolest 
tänapäevani).
© 4. - 15. n 4 L. n-s 1 knt => E




© FL A J.05.001, FLAJ.05.002
K unstiajaloo üks põhikursusi, hõlm ates vahem iku renessansist realismini. 
© 4. - 16. n.4 L n-s 1 knt => E
FLAJ 05.013 20. sajandi  kunst i aja lu gu
korr professor Jaak Kangilaski 
2A P (16L +64i)-E  
■ A jalugu kesk
© FL A J.05.001, FLAJ.05.002, FLAJ.05.012
Ülevaade ’klassikalisest1 m oodsast kunstist: im pressionism ist kuni Teise 
m aailm asõja järgse kunstini.
© 2. - 9. n.2 L n-s 3 knt =>  E
FLA J.05.014 K un st ia ja loo  h is tor iograafia
korr. professor Jaak Kangilaski, lektor Juta Keevallik
2A P(28L+52i) *E
■A jalugu:kesk
Ülevaade kunstiajaloo uurim isest ja erinevatest koolkondadest.
© 2 4 .-3 7 . n.2 L n -s  => E
FLAJ.05 017 P e asem in ar  kunst iaja loos:  XX sajandi  kunsti  probleeme
korr. professor Jaak Kangilaski 
12AP(60S+420i) *2A 
□ A ja lu g u tilem
K äesoleva sajandi kunsti küsimusi 
© 2. - 16. n.2 S n-s => A 
2 4 .-3 9 . n.2 S n-s 1 ref => A
FLAJ.05.018 Sem in ar  kunst ia ja loos:  Eesti  uu em a kunst i probleem e
korr. professor Jaak Kangilaski 
8AP(62S+258i) *2A
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□ A ja lu gu k esk  
OFLAJ.05.011
Eesti kunsti areng 20. sajandil, eriti aastate! 1940 - 90.  Kunstielu ja 
kunstikriitika.
®2. - 16. n.2 S n-s => A 
24. - 39. n.2 S n-s 1 ref  => A
FLAJ.05 019 S e m in a r  kunst iaja loos:  K u n st ia ja loo  m eetodid




Erinevate kunstiajaloo m eetodite võrdlev analüüs.
© 24 .-39 . n.2 S n-s 1 re f => A
FLAJ.05.023 Esteetika  
korr professor Jaak Kangilaski 
2AP(32L+48i) *E 
■Ajalugu:kesk
Ülevaade esteetika põhiprobleem idest ja  peam istest suundumustest 
esteetika ajaloos alates antiikajast XX sajandini.
©24 - 39. n.2 L n-s => E
FLAJ.05.030 L äänem aa i lm a  kunst  20. sajandi  lõpul
korr professor Jaak Kangilaski 
2AP(34L+46i) *E 
□Ajalugu:kesk, A jalugu:ülem 
OFLAJ.05.013
Valikkursus käsitleb kunsti arengut seoses kunstiteooriate ja  - 
ideoloogiatega rõhuasetusega 1980.-90.ndatel aastatel.
© 24 .-39 . n.2 L n-s => E
FLAJ.05.031 K esk aegn e  klooster  




Loengukursuses käsitletakse põhilisi keskaegseid vaim ulikke ordusid ja 
nende arhitektuuri 2 AP eeldab referaati.
©1. - 16. n.2 L n-s 1 re f= >  A
FLAJ 05 033 S em in ar  kunst ia ja loos:  19. sa jand i  ja  20. sajandi  
algupoole kunst Eestis




Seminaris käsitletakse antud ajajärgu kunsti vooluloolist ja ikonograafilist 
aspekti
© 2 .-1 6 . n.2 S n-s => A 
24 - 39. n.2 S n-s 1 re f => A
FLAJ.05.037 K unst iteaduse  metodoloog ia  uu em aid  prob leem e
korr professor Jaak Kangilaski 
4AP(40S+120i) *A 
■Ajalugumag
Seminaris analüüsitakse kunstiteaduse m etodoloogia arengut.
©2. - 16. n 1 S n-s
24. - 39. n I S n-s I ref => A
FLAJ.05.038 K unst iteadus l ik  retsensioon või ü levaade
korr professor Jaak Kangilaski, lektor Kaur Alttoa, lektor Juta Keevallik
1 AP(4P+36i) *A
■Ajalugum ag
Kursuse käigus koostatakse ülevaade mõnda probleemi käsitlevast 
kirjandusest või kunstinähtusest.
©oktoober, I ref - >  A
FLAJ 05 039 K unst iteadus l iku  artikli koostam ine
korr. professor Jaak Kangilaski. lektor Kaur Alttoa, lektor Juta Keevallik
3AP(20S+100i) *E
■Ajalugu:mag
Uurimusliku sisuga kunstiteadusliku artikli koostamine.
©2. - 4. n.2 S n-s
36. - 37. n.2 S n-s 1 r e f => E
FLA J.05 041 P easem inar:  19. sajandi  ja  20. sajandi  a lgupoole  eesti 
k u jutava  kunsti  prob leem e
12AP(62S+418i) *2A 
□ A jalugu:ülem
Peasem inar hõlmab m ainitud perioodi kujutava kunsti arengu stiililisi 
aspekte, kunstielu ja  kunstikirjutuse ajaloo probleeme.
© 2. - 16. n.2 S n-s => A 
24. - 39. n.2 S n-s 1 ref => A
FLAJ.05 049 K un st ia ja loo  histor iograafia
8AP(20P+300i) -E 
■ A ja lu g u d o k t
© oktoober, 10. n.2 P n-s => E
FLAJ 05.053 Kunst ie lu  E uroopas  15. - 19. sajandi l
2A P(30L+50i) *A 
□ A jalugu  kesk, Ajalugu:ülem 
O FLA J.05.012
Loengutes käsitletakse uusajale iseloom uliku kunstielu struktuuri 
kujunem ist, selle institutsioonide (kunstiõpetus, kunstinäitus, 
kunstikogum ine, kunstnike ühendused, kunstiühingud jne.) teket ja  
arengut. A inepunkte võimalik saada 1 (üksnes osalem isel) või 2 (kirjaliku 
töö esitamisel).
© 24. - 38. n.2 L n-s 1 ref => A
LÄHIAJALOO ÕPPETOOL (06)
FLAJ 06 001 X X  sajandi Id a-E uroopa  ajalu gu
korr. professor Jüri Ant 
4AP(60L+1 OOi) *E 
■A jalugu:kesk
Ida-Euroopa poliitilise, geograafilise, ajaloolise mõiste arengust XX saj 
Ida-Euroopa rahvaste riiklik iseseisvumine. Areng kahe maailmasõja 
vahel. Teine m aailm asõda Kom m unistliku idabloki kujundam ine ja 
areng. Ida-Euroopa riikide taasiseseisvum ine. Rõhuasetus kursuses on 
Venemaa poliitilisel ajalool.
© 1. - 16. n.2 L n-s 1 knt 
2 4 .-3 7 . n.2 L n-s => E
FLAJ 06 006 Aafrika a ja lu gu (kuni X IX  sajandi  lõpuni)
lektor Karin Hiiemaa 
2A P(32L+48i) -E 
□ A ja l ugu: kesk
Aafrika poliitiline, m ajandus- ja  kultuuriajalugu III sajandist kuni XIX 
sajandi lõpuni.
© 1 .- 8 .  n.4 L n-s => E
FLA J.06.025 P rosem in ar  lähiajaloos
lektor Karin Hiiemaa, assistent Sirje-M aie Krikk de M ateo
4A P(12L+48S+100i) *2A
□  Ajalugu: I
Proseminari tulem usena koostatakse kirjalik referatiivne töö, mille käigus 
om andatakse teadusliku töö põhialused 
© 2. - 7 n.2 L n-s 
8 . - 16. n.2 S n-s => A 
24. - 38. n.2 S n-s 1 re f  => A
FLAJ.06.030 Aafrika aja lugu (XX sajand)  
lektor Karin Hiiemaa 
2A P(26L+2S+52i) *E 
■A jalugu kesk
Kursus annab ülevaate Aafrika tähtsamate riikide ajaloo probleem idest 
XX sajandil.
© 24. - 25. n.4 L n-s
26. - 26. n.2 L. 2 S n-s
2 7 .-3 0 . n.4 L n -s  => E
FLA J.06.047 M oodsa  tu ru m a ja n d u se  k u ju n em in e





Võrdlev käsitlus m oodsa turum ajanduse kujunem isest Euroopas.
© 1. - 7. n.4 L n-s 
3 3 .-  39. n.4 L n -s  => E
FLA J.06.053 S e m in a r  läh iaja loos:  E u r o o p a  riikide m a ja n d u s  kahe  
m a a ilm a sõ ja  vahel
lektor Jaak Valge 
8A P(60S+260i) -2A 
□ A jalugu :kesk
Sem inar hõlm ab Euroopa riikide m ajanduse arengut kahe m aailm asõja 
vahel.
© 1. - 14. n.2 S n-s => A 
24. -39 . n.2 S n -s  I re f  => A
FLA J.06.056 P ea s e m in a r  lähiaja loos:  XX sajandi  Eesti ja  V en em aa  
ajaloo  küsim usi
korr. professor Jüri Ant 
12AP(54P+6S+420i) *2A 
□ A ja lu g u ü le m
© FLA J 03.034, FLAJ 03.035, FLA J.06.001
A lgallikate ja  kirjanduse põhjal koostatakse uurimus mingil kitsamal 
teemal.
© 2. -1 6 . n.2 P n -s  = > A
2 4 .-3 5 .  n.2 P n -s
36. - 38 n.2 S n-s 1 re f => A
FLA J.06 057 P e a s em in a r  lähiajaloos:  R ahvusvahe l ised  suhted  XX 
sajandi l  ja  Eesti
dotsent Eero M edijainen 
12AP(58S+422i) -2A 
□ A jalugu:ülem
Tähtsam ad rahvusvahelised probleem id, organisatsioonid ja  sündm used 
XX sajandil ning Eesti (ja teiste Balti riikide) osa neis.
© 2. - 16. n.2 S n-s =>  A 
24. - 37. n.2 S n-s I re f  => A
FLAJ 06.058 P e a s em in a r  lähiaja loos:  Eesti kontaktid A afr ikaga
lektor Karin Hiiem aa 
12AP(62S+418i) *2A 
□ A jalugu:ülem
Arhiivi- ja publitseeritud allikate põhjal koostatakse lõputöö.
© 2. - 16. n.2 S n-s => A 
24. -3 9 . n.2 S n-s 1 re f  => A
FLA J.06.060 S e m in a r  lähiajaloos:  X X  sajandi  Eesti ja  V en em aa  
a ja loo  p rob leem e
korr. professor Jüri Ant 
8A P(62S+258i) «2A 
□ A jalugu : kes к
A lgallikate ja kirjanduse põhjal koostatakse uurimus mingil kitsamal 
teemal.
© 2. - 16. n.2 S n-s =>  А 
24. - 39. n.2 S n-s 1 re f  => А
FLA J.06.071 X X  sa jandi  L a d in a -A m eer ik a  
assistent S irje-M aie Krikk de M ateo 
2A P(24L+56i) -E 
■A jalugu:kesk
K ursus käsitleb Ladina-A m eerika arengut XIX sajandi 80ndatest aastatest 
tänapäevani. N im etatud ajavahem ik kätkeb modernse Ladina-Am eerika 
väljakujunem ise eri ajajärke m oderniseerim ise algust (1880 -I930ndad), 
industrialiseerim ist (1930 -1960ndad), stagnatsiooniaastaid (1960 - 
1980ndad), kriisi, depressiooni ja dem okraatiat (1880.-I990ndad). 
Kõigepealt vaadeldakse protsesse ja  arengutrende, mis haaravad kogu 
Ladina-A m eerikat, seejärel keskendutakse olulisem ate regioonide ning 
individuaalsete ühiskondade arengu iseärasustele, püüdes ühtlasi näidata 
nende erisuste tekkepõhjusi, unustam ata globaalsete m õjurite võtmerolli 
Ladina-A m eerika arenguloos.
© 24. -3 5 . n.2 L n -s  = >  E
FLA J.06.073 P e a s em in a r  lähiaja loos:  Eesti V abar i ig i  m a ja n d u s  ja  
m a ja n d u sp o l i i t ik a  aastate l  1920-1940
lektor Jaak Valge 
12AP(60S+420i) *2A
□ A jalugu: ülem
Peasem inar hõlmab Eesti Vabariigi m ajanduspoliitika probleeme 
rõhuasetusega 1920. aastatele.
© 1. - 15. n.2 S n-s =>  А 
24. - 38 n.2 S n-s 1 ref => А
FLA J.06 080 Sem in a r  lähiajaloos:  T ä n a p ä e v a  Ladina-Ameerika  
sots iaa lsed  prob leem id
assistent Sirje-M aie Krikk de M ateo 
8A P(62S+258i) *2A
□  Ajalugu:kesk
Sem inaris käsitletakse põhjus-tagajärg seostes Ladina-Ameerika 
ühiskonna olulisem aid valupunkte nagu vaesus, m ahajääm us, kuritegevus, 
terrorism , põlisrahvaste tõrjutus, dem okraatia nõrkus jms.Kirjanduse 
põhjal koostatakse referaat mingil kitsam al teemal,
© 2. - 16. n.2 S n-s =>  А 
24. - 39. n.2 S n-s 1 ref => А
FLAJ 06 092 Sis sejuhatu s  tän ap äeva  Jaapan i  a j a - j a  kultuurilukku
Õppeülesande täitja Olaf-M ihkel Klaassen 
2A P(30L+50i) -A 
□ A jalugu :kesk , A jaluguülem
Kursus käsitleb üldist arengulist ülevaadet Jaapani ajaloost ja 
kultuuriloost. Kõne all on jaapanlaste etniline päritolu, mütoloogia, ajaloo 
periodiseerim ine, keisrikultus, hariduse ajalugu, religioosse elu areng, 
riiklike institutsioonide kujunem ine jp t küsimused. Kursus on mõeldud 
kõigile ajaloo-osakonna üliõpilastele kesk- ja  ülem astm es, aga ka teistele 
nipponofiilidele.
© 2 4 .-3 8 . n.2 L n -s  1 ref => А
FLAJ.06.093 L oen gud  A afr ika  kultuuris t
lektor Karin Hiiem aa 
2A P(16L+64i) «А 
□ A jalugu:a lam , A jalugu:kesk
Kursus annab ülevaate Troopilise ja  Lõuna-Aafrika mütoloogiast, 
usunditest, kunstist alates vanim atest kultuuridest (Nok, Sao, Zimbabwe) 
kuni tänapäevani.
© 1 .- 8 .  n.2 L n -s  =>  А
FLAJ.06.094 Se m in a r  lähiajaloos:  T artu  Ülikool ja Aafr ika
lektor Karin Fliiemaa 
8AP(60S+260i) -2A 
□A jalugu:kesk
Arhiivim aterjalide ja  publitseeritud allikate põhjal koostatakse
seminaritöö.
© 2. - 16. n.2 S n-s => А 
2 4 .-3 8 . n.2 S n -s  1 re f  => А
FLA J.06.105 Tead u s l ik u  u u r im istöö  m etood ika  ja  planeer im ine
korr. professor Jüri Ant, dotsent Eero M edijainen, lektor Karin Hiiemaa
4A P(30S+130i) *E
■A jalugii:inag
Kursus käsitleb teadustöö m etoodikat, teadusliku teksti koostamise ja 
toim etam ise põhimõtteid. K äsitletakse uurimistööde võimalikke 
finantsallikaid ja teadusgrandi taotlem iseks vajaliku dokumentatsiooni 
vorm istam ist.
© 2. - 16. n.l S n-s 
2 4 .-3 8 . n .l S n-s = >  E
FLAJ.06.106 A ja look äs i t lu se  u u em aid  prob leem e
korr. professor Jüri Ant 
4A P(30S+130i) *A 
■A jalugu:m ag
Eesti, lähi- ja  üldajaloo õppetoolide ühiskursus, milles käsitletakse 
vastavaid uuemaid aineprobleem e ja  teadusarengu suundi 
© 2. - 16. n.l S n-s 
24 -3 8 . n .l S n-s => А
FLAJ 06.107 Retsensioon või ü levaad e  tead u sa jak ir jas
korr. professor Jüri Ant, dotsent Eero M edijainen, lektor Karm Hiiemaa
1 AP(8P+32i) *A
■ A j a l u g u : m a g
R e t s e n s i o o n  v õ i  ü l e v a a d e  m a g i s t r i t ö ö g a  s e o t u d  t e a d u s l i k u s t  a r t ik l i s t  või 
m o n o g r a a f i a s t .  R e t s e n s i o o n i  k o o s t a m i s e  s p e t s i i f i k a  
© 2 - 4. n . l  P n-s
I l l FILOSOOFIATEADUSKOND
24. - 28. n . l P n-s 1 ref  = >  A
FLAJ.06 .108 T ead us l iku  artikl i k oostam ine
korr. professor Jüri Ant, dotsent Eero M edijainen, lektor Karin Hiiemaa
3AP(16P+104i)  *A
■Ajalugu:mag
Erialase teadusartikli koostamine. Teksti lahtine arutelu. Artikli 
ettevalmistamine trükiks või võim alusel selle avaldamine.
©2. - 9. n. 1 P n-s
24. - 31. n.l P n-s I ref  = >  A
FLAJ.06.110 Pinged L ä h is - ld a s  X X  sajandil
Õppeülesande täitja O laf-M ihkel Klaassen 
3AP(30L+90i) -E 
■Ajalugu.alam
Kursuses käsitletakse Iisraeli riigi tekkim ist ja võitlust iseseisvuse eest, 
Palestiina-küsimuse ja  PVO kujunem ist ja arengut tänapäevani ning 
probleeme teistes Lähis-lda maades.
©1. - 15. n.2 L n-s => E
FLAJ.06.111 P easem in ar  lähiajaloos:  L a d in a -A m eer ik a  aktuaalsed  
probleemid
assistent Sirje-M aie Krikk de M ateo
12AP(62S+418i)*2A
□Ajalugu:ülem
Peaseminar hõlmab tänapäeva Ladina-Am eerika olulisem aid majandus-, 
poliitilisi, sotsiaalseid ja  keskkonnaprobleeme. Publitseeritud allikate 
põhjal koostatakse uurimus mingil kitsamal teemal 
©2. - 16. n.2 S n-s => A 
24. - 39. n.2 S n-s 1 re f => A
FLAJ 06 116 Lähia jaloo ja Eesti  a ja loo h is tor iograafia
8AP(4S+316i) *E 
■Ajalugu dokt
Doktoritööga seotud erialaste allikate ja  kirjanduse tundm aõppim ine 
Akadeemiline ettekanne komisjoni ees.
©25. - 26. n .2 S n-s => E




Loengukursus käsitleb Lääne-Euroopa ja  Põhja-Anieerika Teise 
maailmasõja järgse ajaloo peamisi arenguid. V aadeldakse nii sise- kui 
välispoliitika olulisi probleeme. Tähtsal kohal on julgeolekupoliitika ning 
majandusküsimused 
© 27 .-3 4 . n .6 L. 2 S n -s= >  E
FLAJ 06 120 D iplom aatia  ja  r ah vusvahe l is te  suhete  teooria  küsim usi
dotsent Eero Medijainen 
4AP(32L+16S+112i) *E 
■Ajalugu:ülem
Peanused suunad rahvusvaheliste suhete teoorias. Realismi, liberalismi ja  
maailmasüsteemi teooriate areng. Rahvusvaheliste suhete teooria ja 
praktika küsimused. D iplom aatia põhim õisted Diplomaatia, välispoliitika 
ja rahvusvaheliste suhete vahekord. Poliitiline ajalugu ja  rahvusvahelised 
suhted
© 1 .-  16. n.2 L, 1 S n-s => E
FLAJ,06.121 V õim u võit luse  aja loost  V en e m a a l  ja  N. L iidus 1917-1991
korr. professor Jüri Ant 
2AP(30L+50i) *E 
□Ajalugu:kesk, A jaluguülem
Valikkursus käsitleb võim uvõitlust kompartei ja Nõukogude riigi 
juhtkonnas 1917-1991 ning selle taustsituatsioone Kursus eeldab 
venekeelse teaduskirjanduse lugemise oskust.
©24. - 38. n.2 L n-s => E
FLAJ 06 122 Vali tu d peatü kke  Aasia  aja loost  (XX sajand)  
lektor Martin Flallik 
3AP(24L+8S+88i) *E 
■Ajalugu:kesk
Kursus annab ülevaate Aasia tähtsamate riikide ajaloo probleem idest XX 
sajandil
© 27.- 34 n.3 L, 1 S n -s= >  E
FLAJ.06 123 K o lu m b u se -ee l se  A m ee r ik a  suured  ts iv il isats ioonid  ja  
nende pärand
assistent Sirje-M aie Krikk de Mateo
2A P(32L+48i)-E
□ A jalugu  alam, Ajalugu kesk
Loengukursus käsitleb .Ameerika põlisrahvaste kultuurilist evolutsiooni, 
alates Am eerika asustam isest inimese poolt, m aaviljeluse algusest, 
esimeste linnade ja  riikide rajam isest kuni inkade, maiade ja asteekide 
om anäoliste tsivilisatsioonideni välja. Indiaani m aailm as levinud 
mõtteviise, maailmapilte, uskumusi, müüte, kombeid, elu-olu ja  
kultuurikontakte aitavad tundm a õppida XVI-XVII sajandi rikkalikud 
kirjalikud allikad Am eerika avastam ise, konkista ja  koloniseerim ise kohta 
ning tänapäeva arheoloogia j t  teaduste avastused. Dramaatiline 
kohtum ine Lääne tsivilisatsiooniga rikastas m õlem at osapoolt uute 
kultuurielem entidega ning muutis kardinaalselt kogu senist Lääne 
maailmapilti 
@1 - 16. n.2 L n-s => E
ÜLDAJALOO ÕPPETOOL (07)
FLAJ 07.001 Sissejuhatus  a ja loo tead usesse
assistent Veiko Berendsen 
2A P(32L+48i) *E 
■A jalugu: 1
Kursuses käsitletakse ajaloo mõistet, vaadeldakse ajalugu humamtaar-, 
sotsiaal- ja rahvusteadusena. Antakse ülevaade ajalookirjutuse 
põhisuundadest antiigist 19. sajandini. Eraldi peatutakse tänapäeva 
(laiem alt 20 . sajandi) ajalooteaduse ja ajalookirjutuse probleemidel ja 
suundadel.
© 1. - 16. n.2 L n -s => E
FLA J.07.003 Prosem in ar  ü ldajaloost
assistent Veiko Berendsen 
4A P(60S+100i) *2A
□  Ajalugu: 1
Proseminari tulem usena koostatakse kirjalik referatiivne töö uusaja 
probleem idest.Tutvutakse Eesti üliõpilaskonna ajaloo alase kirjanduse ja  
ajakirjandusega, koostatakse kirjalik referatiivne töö üliõpilaskonna 
ajaloost.
® 2. - 16 n.2 S n-s => A 
24. - 39 n.2 S n-s 1 ref => A
FLA J.07.007 Room a a jalugu  
dotsent Märt Tänava 
3A P(60L+60i) «E 
■A jalugu:alam
Kursus käsitleb hellenismi (alates A leksander Suure vallutustest) ja  
Rooma ajalugu alates tsivilisatsiooni tekkim isest Itaalias kuni Lääne- 
Room a riigi langemiseni.
© 24, -3 9 . n.4 L n-s => E
FLA J.07.010 V arau u sa ja  a jalu gu
dotsent Mati Laur 
3A P(45L+15S+60i) *E 
■A jalugu:alam  
O F L A J.07.084
Käsitletakse Euroopa ja  Am eerika m ajanduslikku, poliitilist ja  sotsiaalset 
arengut Analüüsitakse ideoloogilisi voole, m uutusi mentaliteedis ja 
igapäevaelus.
0 1 . - 8 .  n.4 L n -s =>  E
FLA J.07.041 Sanskrit i keel 
assistent Maret Kark 
2A P(32L+48i) *A 
□A jalugu :kesk
Sanskriti keele alused algajatele 
© 2. - 16. n.2 L n-s => A 
2 4 .-3 9 .  n.2 L n -s => A





Sissejuhatus klassikalisse tiibeti keelde.
® 2. - 16 n.2 L n-s => A 
24. - 39. n.2 L n-s => A
FLAJ 07 045 S em in ar:  K reek a  ts iv il isats iooni ku junem ine
lektor Mait Kõiv 
8AP(62S+258i) *2A 
□ A jalugu:kesk
Sem inaris käsitletakse kreeka tsivilisatsiooni kujunem ise probleeme.
® 2. - 16. n.2 S n-s => A 
24. -3 9 . n.2 S n-s 1 re f => A




O FLA J.07.010, FLAJ.07.084
Käsitletakse Euroopa m ajanduslikku, poliitilist ja  sotsiaalset arengut. 
Analüüsitakse ideoloogilisi voole, m uutusi mentaliteedis ja  igapäevaelus. 
Tutvustatakse suuri ajaloolisi isikuid.
© 24. - 39. n.4 L n-s = >  E
FLAJ.07.056 Hiina m õtte lugu,  
teadur M ärt Läänemets 
2A P(32L+48i) *A 
□ A ja!ugu:kesk . A jalugu:ülem
Kursuse käigus antakse ülevaade hiina peamiste m õttesuundade 
(konfutsianism , taoism , legism, budism ) kujunemisest, nende 
om avahelistest suhetest ja nende rollist Hiina ametlikus ideoloogias vana­
ajast tänapäevani. Näidatakse tradistsiooniliste mõttesuundade ja 
ideoloogiate mõju Hiina ajaloo käigule.
© 2 4 .-3 9 . n.2 L n-s => A
FLAJ 07.074 Sise- Aasia  aja lu gu  (I).
assistent M aret Kark 
2A P(32L+48i) -A 
□ A jalugu:kesk  
© FLA J^07.011
Valikkursus hõlm ab M ongoolia, Sise - Aasia oaasiriikide ja H im aalaja 
kuningriikide ajalugu.
© 2. - 16. n.2 L n-s => A
FLAJ 07.082 V a n a d e  I d a m a a d e  aja lu gu
dotsent M ärt Tänava 
2A P(24L+56i) *E 
■A jalugu:alam
Kursus käsitleb m uistse Lähis-Ida (M esopotaam ia. Egiptuse, Väike- 
Aasia, Süüria, Palestiina ja  Iraani) ajalugu alates tsivilisatsiooni 
tekkim isest.
© 1. - 12. n.2 L n-s => E
FLA J.07.083 K reeka  aja lu gu  
lektor M ait Kõiv 
2A P(24L+56i) *E 
■ A jalugualam
Kursus käsitleb Vana-Kreeka ajalugu kuni hellenismi ajastuni
©24. - 36. n.2 L. n-s => E
FLAJ 07.084 K esk aja  aja lu gu  
lektor Anti Selart
3A P(32L+88i) *E 
■A jalugu:alam
Kursuses antakse süstem aatiline ülevaade Lääne-Euroopa ajaloost riikide 
ja tähtsam ate probleem ide lõikes (feodalism i genees, dem ograafia areng, 
rahvusvahelised suhted, kultuur) alates 5. sajandist kuni 15. sajandi 
lõpuni.
© 24. - 39. n.2 L n-s =>  E
FLAJ 07.087 V en em a a  v a r a u u s a e g  
dotsent Mati Laur 
3A P(32L+88i) -E 
□ A ja lu g u  kesk
Loengud keskenduvad Venem aa ajaloole 15. sai keskpaigast kuni 18. 
sajandil.
© 1 , -  16. n.2 L n-s =>  E
FLAJ 07 090 T ead usl iku  u u r im istö ö  m etood ika  ja  p lan eer im in e
4A P(12L+46S+102i) *E 
■A jalugu: mag
Teadustöö metoodika ja  planeerim ine (allikad, kom positsioon, viitamine 
jt norm itehnilised nõuded) m agistrandidele. Teadusliku teksti koostamise 
ja  toim etam ise põhimõtted. Teadusteksti kaasaegseid 
hindam iskriteeriume. Juhendavad õppetooli korraline professor koostöös 
üidajaloo põhikursuste lektoritega.
© 2. - 7. n.2 L n-s 
8 . - 16. n.2 S n-s 
24. - 37. n.2 S n-s => E
FLA J.07 091 A ja look äsit luse  uu em aid  prob leem e
dotsent Mati Laur 
4A P(30S+I30i) *E 
■A jalugu.m ag
Eesti, lähi- ja üidajaloo Õppetoolide ühiskursus, milles käsitletakse 
vastavaid uuemaid aineprobleem e ja  teadusarengu suundi.
© 2 . - 16. n.l S n -s  
24. - 38. n I S n-s => E
FLAJ 07 .092 Retsens ioon või ü levaade  te ad u sa jak ir jas
dotsent Mati Laur, lektor Mait Kõiv, lektor Anti Selart
1 AP( l6P+24i) *A
■ A ja lu g u m ag
Retsensioon või ülevaade m agistritöö teem aga seotud teaduslikust 
artiklist või m onograafiast. Retsensiooni koostam ise spetsiifika.
© 2 .- 9 .  n .l P n-s
24. - 31. n.l P n-s 1 ref => A
FLAJ.07 .093 Tead usl iku  artikl i k oos tam in e
dotsent Mati Laur, lektor Mait Kõiv, lektor Anti Selart
3A P(16P+104i) *A
■A jalugu.m ag
Erialase teadusartikli koostamine. Teksti lahtine arutelu. Artikli 
ettevalm istam ine trükiks või võimalusel selle avaldamine.
© 2. - 9. n. I P n-s
24. - 31. n. 1 P n-s 1 re f => A
FLAJ 07  101 Sem in ar:  L ä ä n e -E u r o o p a  aja lu gu
dotsent Mati Laur, dotsent Tõnu-A ndrus Tannberg, lektor Anti Selart
8A P(62S+258i) *A
□ A jalugu :kesk
Sem inar keskendub Lääne - Euroopa poliitilisele ajaloole 11.-19. 
sajandini. Seminari põhiliseks eesm ärgiks on üidajaloo õppematerjali 
ettevalm istam ine.
© 2. - 16. n.2 S n-s => A 
24. - 39. n.2 S n-s 1 ref => A
FLAJ 07 107 P easem in ar  vanaaja  a ja loost
lektor Mait Kõiv 
12AP(60S+420i) -2A 
□ A jalugu:ülem
Peasem inar vana ajaloost rõhuasetusega Vana- Kreeka mõttemaailma 
väljakujunem isel kuni hellenismini.
© 2. - 16. n.2 S n-s => A 
2 4 .-3 9 .  n.2 S n -s  1 ref => A
FLAJ.07 108 P easem in ar  keskaja  aja loost
lektor Anti Selart
12A P(60S+420i)-2A
□ A jalugu.ü lem
Peasem inar käsitleb keskaja probleem e, koostatakse peaseminaritöö 
allikate ja kirjanduse põhjal.
©2. - 16. n.2 S n-s => A 
24. - 39. n.2 S n-s 1 ref => A
FLAJ.07.109 P easem inar  v ar au u sa ja  a ja loos t  
d o t s e n t  Mati Laur 
12A P(60S+420i)  *2A 
□ A j a l u g u ü l e m
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Peaseminar varauusaja ajaloost.Lõpeb peaseminaritöö kirjutamisega ja 
arutamisega.
© 2 . - 1 6 .  n.2 S n - s  = >  А  
24. - 39. n.2 S n-s 1 ref  = >  А




Peaseminar uusaja ajaloost (1789-1900) ,  peaseminaritöö kirjutamine 
valitud teemal ja arutamine.
© 2 .-1 6 . n.2 S n -s  => А 
24. - 39. n.2 S n-s 1 re f => А
FLAJ 07.119 Eesti tead u sk orr a ld u s  ja f in antseer im ine
2AP(4L+76i) *A 
■Ajalugu: dokt
Sissejuhatavates loengutes ( 4 tundi) tutvustatakse teaduskorraldust 
Euroopas ja  Eestis ning uuringule finantseerim isvõim alusi. Kursuse 
viivad läbi korraline professor ja  kutsustud lektor Eesti teadust 
organiseerivatest asutustest.
© 2 .-39 . n = > A
FLAJ.07.122 Ü ldajaloo  h is toriograafia
8AP(4L+316i) *E 
■Ajalugu dokt
Doktorandi seisukohalt erialaste allikate ja  kirjanduse 
tundmaõppimine.Sissejuhatavad seminarid ( 4 tundi) ainesse toimuvad 
kevadsemestri algul.
©24. - 39. n.2 S n-s => E
FLAJ.07.128 Sissejuhatus r is t isõdade ajalukku  
lektor Anti Selart 
3AP(32L+88i) *E 
□Ajalugu:kesk, Ajalugu:ülem
Kursus keskendub ristisõdadele kui nähtusele keskaja ühiskonnas, seda 
eelkõige sotsiaalajaloolisest ja  ideoloogilisest aspektist. Erilist tähelepanu 
pööratakse ristisõjaideoloogia levikule ja tähendusele Kirde - Euroopa 
ajaloos Käsitletavaks ajavahem ikuks on 11.-15. sajand.
©1. -16. n.2 L n-s 1 re f= >  E
FLAJ 07 129 V ana- L iiv im aa ja V e n e  13.- 16. sajandi l.
lektor Anti Selart 
3AP(32L+88i) -E 
□Ajalugu:kesk, Ajalugu:ülem
Kursus käsitleb Vana - Liivimaa ja  Vene (eelkõige Novgorodi ja Pihkva) 
riikidesüsteemi vahelisi suhteid 13.-16. sajandini. Tähelepanu keskmes on 
poliitiline ajalugu, mis tähendab ka seostatust näiteks Leedu. Soome jne 
maade ajalooga. Oluline roll on ka historiograafiliste vastasseisude 
ulatuslikul vaatlusel.
©24. - 39. n.2 L n-s I ref => E
FLAJ.07 130 Rahvusvahel ised  suhted  1648 -1789.
assistent Veiko Berendsen 
3AP(32L+88i) -E 
□Ajalugu:kesk, Ajalugu:ülem
Valikkursusel käsitletakse rahvusvaheliste suhete ajalugu 1648 - 1789. 
Vaadeldakse riikide vaheliste suhete korraldam ise põhiprintsiipe: 
suveräniteet, absolutism, territoriaalriiklus, jõudude tasakaal ning seda 
mõjutanud tegurid Antakse ülevaade sündm ustikust: diplom aatia areng, 
sõjad, rahud. Peatutakse ajastu välispoliitikat enam m õjutanud isikutel. 
© 1 -1 6 . n.2 L n-s => E




Valikkursus Euroopa rõhuasetusega saksa ülikoolimõtte arengutele 18. 
sajandi lõpust kum 1918. aastani: ülikooli m oderniseerum ine, 
teaduskonna ülikool, ülikool ja riik, akadeemilised vabadused 
® l - 16 n.2 L n-s => А
FLAJ 07.132 Tartu ülikool  1802 -1918
4AP(32L+88i) *E 
ÜAjalugirkesk. A jaluguülem
Valikkursus üldistab varasemaid käsitlusi ja  esitab uusi aspekte Tartu 
ülikooli ajaloost ning m ääratleb Tartu ülikooli positsiooni Euroopa ja  
V enem aa kõrgharidus- ja  teadusm aastikul. 19. sajandi Tartu ülikooli 
retseptsioonist. Tutvustatakse Tartu ülikooli ajalooallikaid, kirjandust 
ning teadusajaloolisi säilikuid.
© 24. - 39 n.2 L n-s 1 ref => E
FLAJ 07 133 Kreeka kan gelasajastu  (an t i ikautor ite  käsit luses ja 
võim al iku  ajalool ise  reaalsusena).
lektor Mait Kõiv 
2A P(30L+50i) *A
□A jalugu:kesk , Klassikaline filoloogia: , Usuteadus:
Valikkursus Kreeka m ütoloogiast ja  ajaloost eelteadm isi omavatele 
üliõpilastele eesm ärgiga anda süstem aatiline ülevaade antiikautorite 
arusaam adest kreeka kangelasajastu kui ajaloolise perioodi kohta ja 
osutada kreeka kangelastraditsioonitõlgendam isvõim alustele.
®24. - 34. n.2 L n-s => А
FLA J.07 134 Sem in arr ls iku aja loo l ine  a n d m e b a a s
assistent Veiko Berendsen 
8AP(62S+258i) *2A 
□ A jalugu:kesk
Peasem inar puudutab mingi ajaloolise isikuterühm a kohta andmebaasi 
tegemise, selle analüüsimise ja  esitamise tööna.
© 2. - 16. n.2 S n-s => А 
2 4 .-3 9 . n.2 S n-s 1 ref => А
FLAJ 07 135 Budistl ike suutrate  keel
teadur Linnart Mäll
2A P(32L+48i) *E 
□ A jalugu :kesk . Ajalugu:ülem 
© f La J.07.041
Valikkursusel õpitakse tundm a põhilisi m ahajaana tekste ja nende 
keelelist ning kultuurilist om apära.Soovitav sanskriti keele algtasemel 
tundmine.
© 8 . - 16. n.2 L n -s 
24. -3 1 . n.2 L n-s => E
FLAJ.07.136 Sanskrit i keel II 
assistent M aret Kark 
2A P (32L +48i)-A
Sanskriti keel edasijõudnutele. Tekstoloogia
© 2. - 16. n.2 L n-s => А 
24. - 39. n.2 L n-s => А
EESTI JA SOOiME-UGRI KEELETEADUSE 
OSAKOND (EE)
EESTI KEELE ÕPPETOOL (02)
FLEE.02.003 Eesti kir jakeele  sõnavara
dotsenl Valve-Liivi Kingisepp 
I A P(20L+20i) *E
■ Eesti ja  soome-ugri filoloogia:alam
Antakse põhiteadm ised sõnavara ehitusest, leksikaalsetest suhetest, 
sõnasem antikast ja  sõnavara kasutam issfaäridest.
© 24. - 33. n.2 L n-s => E
FLEE.02 004 Eesti  foneetika ja  fon oloog ia
õppeülesande täitja Merike Parve, õppeülesande täitja Pire Teras 
2A P(28L+12P+40i) *E
■ Eesti ja soom e-ugri filoloogia alam 
O FLEE.02 062. FLEE.08.002
Õpitakse tundm a eesti häälikute m oodustam ist, nende akustikat ja kõne 
täpsem at kirjapanekut (transkriptsiooni).
© 2 4 .-3 8 . n.2 L, 2 P n -s  => E
FLEE 02.005 Eesti keele prosem in ar ,  pro sem in a r itö ö




■ Eesti ja  soom e-ugri filoloogia:alam
Käsitletakse eesti keele aktuaalseid küsim usi, tutvutakse keelealase 
uurimistöö m etoodikaga, esitatakse ettekanne õppejõu juhatatud teemal ja 
kirjutatakse sellest proseniinaritöö.
© 1. -1 2 . n .l S n-s 1 ref 
24. - 36. n.2 S n-s 1 re f  => A
FLEE.02.006 Su u l in e  kõne  
teadur Tiit Hennoste 
1 AP(20L+20i) -E
■Eesti ja  soom e-ugri filoloogia:kesk
Antakse ülevaade suulise kõne ja  suhtlem ise uurimise põhilistest 
teooriatest ja  m eetoditest ning ülevaade eesti suulise kõne uurimise 
senistest tulemustest.
© 1. - 10. n.2 L n-s 1 re f  => E
FLEE.02.008 Keele  v a r ie er u m in e  
teadur Tiit Hennoste 
2AP(30L+50i) *E
■Eesti ja  soome-ugri filo loog iaalam
Käsitletakse eesti keele individuaalseid ja  sotsiaalseid variante ning 
keelevariantide uurimist.
© 24. -3 8 . n.2 L n -s  1 re f  => E
FLEE.02 009 Eesti keele  sem in ar .  S em in ar i töö
dotsent Reet Kasik, dotsent M aia M adisso, dotsent Renate Pa)usalu
4AP(50S+1 lOi) *A
■Eesti ja  soom e-ugri filoloogia:kesk
Refereeritakse ja arutatakse õppejõu poolt valitud kirjandust. K irjutatakse 
sem inaritöö, mida sem inarirühm as arutatakse ja retsenseeritakse, (võib 
alustada ükskõik kum m al semestril).
© 1 .- 1 2 .  n.2 S n-s 1 ref
24. - 36. n.2 S n-s =>  A
FLEE.02.014 M u rd e p ra k t ik a  
õppeülesande täitja Evar Saar 
2A P(40P+40i) -A
■ Eesti ja soom e-ugri filoloogia:ülem  
© FL EE .02.004, FLEE.02.012
Tutvum ine kogum ise m etoodikaga, materjali kogum ine suulisel 
küsitlemisel või lindistades. A inestiku litereerimine m agnetofonilindilt, 
süstem atiseerim ine ja  vorm istam ine vastavalt nõuetele.
© 4 4 . - 4 5 . n.40 P n-s => A
FLEE.02.015 Eesti  keele  p os tsem in ar  
korr. professor Mati Erelt 
2A P(48S+32i) *A
■Eesti ja  soom e-ugri filoloogia:ülem
Peetakse ettekandeid bakalaureusetöödega seotud temaatikast.
© 1. - 35. n.2 S n-s I ref => A
FLEE 02 017 Käsikirja  to im eta m in e  ja  korrek tuu r
dotsent Reet Kasik, assistent Katrin Kern 
2A P(20L+20P+40i) -A
□  Eesti ja soom e-ugri filoloogia:ülem
Õpitakse tundm a keelehoolde ülesandeid Harjutatakse keelelist 
redigeerim ist.
© 3. - 5 .  n I L, 1 P n-s 
8 - 14. n .l L, 1 P n -s
24. -3 3 . n.l L, I P n-s = >  A
FLEE 02 022 Eesti  õ igekee lsu s  ja vä l jen d u sõp etu s  
assistent Katrin Kern 
1,5AP(30P+30i) *E 
■ Õ igusteadus :2
Eesti keele ortograafia alused ja  kirjalik väljendusoskus eri ^anrides.
© 24  - 38. n.2 P n-s 2 knt => E
FLE E.02.025 Eesti  keele  sõ n a v a r a  ajalu gu  
korr. professor Birute Klaas 
1 A P(20L+20i) *E
■ Eesti ja  soom e-ugri filoloogia:kesk
A ntakse ülevaade eesti keele laenukihistustest ja  kirjakeele põhisõnavara 
arengust kuni XIX sajandini.
© 3 . - 7 .  n.4 L n -s  = > E
FLEE 02 027 Eesti keele  kontaktid
korr. professor Birute Klaas 
1 AP(20L+20i) -A
□  Eesti ja soome-ugri filo loog iaü lem , Eesti keel võõrkeelena:ülem  
Käsitletakse eesti keele kontakte naaberkeeltega ja sellest tulenevaid 
mõjusid eesti keele sõnavaras ja gram m atilises ehituses.
© 24. - 28. n.4 L n-s => A
FLEE 02 032 Kirja liku ja  suulise  v ä l jen d u se  õpetu s
Urve Pirso 
2AP(15L+1 5P+50i) -E 
■Õ eteadus:4
A ntakse põhiteadm ised erinevat tüüpi tekstide ülesehitusest ja  tekstide 
tegem ise protsessist 
©1. - 15 n.l L, 1 P n-s 3 knt => E
FLEE 02.034 Eesti keele  h ää l ikuõpetu s  
, õppeülesande täitja Pire Teras 
1 A P(10L+10P+20i) *E 
■Eripedagoogika: 1
Õpitakse tundm a eesti keele häälikute süsteem i ja  korratakse ortograafia 
põhialuseid.
© 1. - 10. n .l L, 1 P n-s => E
FLEE 02 035 Eesti  keele  vo rm iõ p e tu s  
lektor Külli Habicht 
3A P(24L+24P+72i) -E 
■Eripedagoogika: 1
Käsitletakse sõna m orfoloogilist struktuuri ja  gram m atilisi kategooriaid, 
sõnaliike, käänamist, kom pareerim ist ja  pööram ist, käänd- ja pöördkondi.
© 2 4 .-3 5 . n.2 L, 2 P n -s  4 knt => E
FLEE.02.037 Eesti keele  s õ n a m o o d u st u s
dotsent Reet Kasik
lA P (20L + 20i)-E
■ E ripedagoogikad
O FLEE.02.035
Antakse ülevaade sõnade tuletam ise ja liitmise käsitluses kasutatavatest 
mõistetest, esitatakse eesti keele sõnam oodustusm allid
© 24 - 33. n.2 L n-s 1 knt => E
FLEE.02.039 Stil is tika
dotsent Reet Kasik, assistent Katrin Kern
3AP(40P+80i) -EA
■A jakirjandus:2, A valikkussuhted ja  teabekorraldus^
Koostatakse ja  analüüsitakse erinevat tüüpi tekste.
© 3. - 5. n.2 P n-s
8. - 14. n.2 P n-s 1 ref => A
24. - 33. n.2 P n-s 1 knt => E
FLEE.02.042 Eesti õ igekee lsu s  ja  v ä l jen d u sõ p e tu s
lektor Kersti Lepajõe, Urve Pirso 
2AP( 15L+15P+50i) «A
■ Kasvatusteadused:2, Loodusteaduste õpetaja põhikoolis: 1 
Tegeldakse eesti õigekeelsuse, keelekasutuse ja  stilistika praktiliste 
probleemidega.
© 1. - 15. n .l L, 1 P n-s 2 knt => A
2 4 .-3 8 .  n.l L, 1 P n-s 2 knt => A
FLEE.02 045 Eesti õ igekee lsu s  ja vä l jen d u s õ p e tu s
lektor Kersti Lepajõe 
2A P(40P+40i) -a '
■ Õ petajakoolitus:!, mag
Tegeletakse eesti õigekeelsuse, keelekasutuse ja  stilistika praktiliste 
probleem idega, (võimalik kuulata kas sügis- või kevadsem estril)
©2. - 11. n.4 P n -s  2 knt => A
25. - 34. n.4 P n-s 2 knt => A
FLEE.02.050 T e k s t iõ p e tu se  a lu se d
õppeülesande täitja Kersti Lepajõe 
2AP(20L+20S+40i) -A
■ Eesti keele ja kirjanduse õpetaja: 1
Kursus annab ülevaate tekstittiüpidest ja nende õpetam ise viisidest ja 
võim alustest üldhariduskooli em akeeleõpetuse kursuse raames.
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©1. - 10. n .l L, 1 S n-s
25. - 34. n.l L, 1 S n-s 1 ref  => A
FLEE.02.051 Eesti k ir jak ee le  a ja lugu
dotsent Valve-Liivi K ingisepp 
2AP(24L+56i) *E
■Eesti ja  soome-ugri filo loogiaalam
Antakse ülevaade eesti kirjakeele kujunem is- ja  arenem isloost, murrete 
mõjust kirjakeele eri ajajärkudel, keele- ja  kirjameeste keeletarvitusest, 
analüüsitakse keelem älestisi, gram m atikaid, sõnaraam atuid jm  
©24. - 35. n.2 L n-s 1 knt => E
FLEE.02.052 Eesti keel 
dotsent Maia M adisso, Urve Pirso 
2AP(16L+16P+48i) *A 
■Germaani-romaani filoloogia:!
Käsitletakse eesti keele õigekirjutuse, vorm i- ja  lauseõpetuse 
põhiprobleeme
©1. -16. n .l L, I P n-s 2 k n t= >  A
24. -39. n.l L, 1 P n-s 2 knt = >  A
FLEE.02 054 Eesti keele õp e tam ise  m etood ika  er i sem in ar
dotsent Maia M adisso 
2AP(40S+40i) *A
□  Eesti keele ja  kirjanduse õpetaja: 1
Eriseminaris tutvustatakse põhjalikult ainelõikude õpetam ise eripära 
Kursuse tuumtemaatika varieerub aastati, keskendudes kord süntaksile, 
kord morfoloogiale, kord väljendusõpetusele jne.
©1. -10. n.2 L n-s
25. - 34. n.2 L n-s => E
FLEF..02.055 Eesti keele õpetam ise  m etood ika  
dotsent Maia Madisso 
2AP(40L+40i) -E
■Eesti keele ja kirjanduse õpetaja:!
Käsitletakse em akeeleõpetuse põhiprintsiipe. Põgusalt peatutakse 
cmakeeledidaktika arengulool. Tutvustatakse käibivate õppem aterjalide 
kasutamismeetodeid ja olulisi õppe-eesm ärkide saavutam ise võimalusi.
©1. -10. n.2 L n-s
25. - 34. n.2 L n-s => E
FLEE.02.056 Pedagoogi l ine  prakt ika  
dotsent Maia Madisso. lektor Kersti Lepajõe 
10AP(26P+42S+332i) • A 
■Eesti keele ja kirjanduse õpetaja: 1
Praktika kestab 10 nädalat. N eist 4 vältel kuulatakse, anlüüsitakse ja 
antakse tunde keskastmes, 5-8 nädalal vanem as astmes. Kaks viim ast 
nädalat töötatakse paralleelselt nn noorem a kui vanem a astme klassiga. 
© 13.-24. n. = > A
FLEE.02.057 Sissejuhatus  eesti keele  uurim isse
korr. professor Mati Erelt 
2AP(24L+56i) *E
■Eesti ja soome-ugri filoloogia:alam
Antakse ülevaade eesti keele uurimise senistest suundadest, 
uurimisasutustest, uurijatest, meetoditest ja  tulemustest.
©3 - 8 n.4 L n-s => E
FLEE.02 062 Eesti õ igekeelsus  ja vä l jen d u sõp etu s  
dotsent Maia Madisso, lektor Kersti Lepajõe 
3AP(30L+30P+60i) *E 
■Eesti ja  soome-ugri filoloogia:
Süvenetakse tänapäeva eesti kirjakeele ortograafia-, ortoeepia-, 
morfoloogia-, sün tak si-ja  leksikoloogianorm ingutesse. Käsitletakse teksti 
lüke, eri stiile ning kirjaliku ja suulise väljenduse eripära.
©I -15. n.2 L, 2 P n-s 3 knt => E
FLEE.02 063 Eesti keele  v o r m iõ p e tu s  
lektor Külli Habicht 
4AP(28L+28P+104i) *E 
■Eesti ja soome-ugri filoloogia alam 
OFLEE.02.004, FLEE.02.062
Käsitletakse sõna m orfoloogilist struktuuri ja  grammatilisi kategooriaid, 
sõnaliike. käänamist, kom pareerim ist ja pööramist, k äänd-ja  pöördkondi 
© 1 .-1 4  n 2  L .2  P n - s 5 k n t= > E
FLEE.02 066 Eesti  keele lauseõpetus
korr. professor Mati Erelt, teadur Kadri M uischnek 
3AP(36L+84i) *E
■Eesti ja soome-ugri filoloogia.kesk 
© FL EE .02.063
Õpitakse tundm a süntaksi m õistestikku ja  süntaktilise analüüsi meetodeid, 
süvendatakse eesti keele lauseehitusse.
© 2 4 .-3 2 . n.4 L n-s 4 k n t= >  E
FLEE.02.067 Võru m urre  I 
õppeülesande täitja Evar Saar 
1 A P(20L+20i) *E
□  Eesti ja  soome-ugri filo!oogia:ülem
Tutvutakse Võru murde erijoontega ning seniste uurimustega.
© 24. - 33. n.2 L n-s => A
FLEE.02.068 D ok tor ise m in ar
korr. professor Mati Erelt
8AP(40S+280i) *2A
■Eesti ja soome-ugri filoloogia:dokt
Peetakse ettekandeid ja  arutelusid doktoritöödega seotud teemadel. 
© 3 .- 4 0 .  n .2  re f => A
FLEE.02.069 Sõnali ig id  ja g r a m m a t i l i s ed  kategoor iad  eesti keeles
korr. professor Mati Erelt 
2A P(80i)
□  Eesti j a  soome-ugri fi!oloogia:ülem
Kursuse eesm ärgiks on tutvuda uuem ate seisukohtadega eesti sõnaliikide 
ja  gram m atiliste kategooriate kohta. Eeldatakse EKG vastavate 
peatükkide tundmist. Sooritatakse kirjanduse põhjal.
© 3. -4 0 . n. => A
FLEE.02.070 Süntakt i l ine  tü poloog ia
korr. professor Mati Erelt 
1 AP( 16L+24i) *A
□  Eesti ja  soome-ugri filoloogia:ülem
Õpitakse tundm a süntaktilise tüpoloogia põhim õisteid ja  suundi.
© 33. - 36. n.4 L n-s => A
FLEE.02.071 T artu  kirjakeel
dotsent Jaak Peebo 
1 A P(40i) *A
□  Eesti ja  soome-ugri filoloogia:ülem
Ü ldülevaade lõunaeestimurdelise kirjakeele varasemast perioodist (17,-
18. sajand), süvenenum alt J. G utslaffist ja  W astse Testam endi keelest. 
Sooritatakse kirjanduse põhjal.
© 1 .- 4 0 .  n. => A
FLEE.02.072 Reklaam ikeel  
dotsent Reet Kasik 
1 A P(20L+20i) *A
□  Eesti ja soome-ugri filoloogia:ülem
Kursuses tutvutakse reklaami uurimise keeleteaduslike m eetodite ja  
aspektidega. Õpitakse tundm a reklaam is kasutatavaid keeielise 
m õjutam ise vahendeid 
© 24. - 33. n.2 L n-s => A
FLEE.02.073 E risem in ar  tekstiana lüüs is t
dotsent Reet Kasik 
2A P(40S+40i) *A
□  Eesti ja  soome-ugri filoloogia:ülem
Sem inaris harjutatakse tekstianalüüsi m eetodite rakendamist. Praktilise 
tekstianalüüsi käigus õpitakse eristam a, m õistm a ja interpreteerima 
keelelise m õjutam ise vahendeid Tehakse kodutöid ja refereeritakse 
kirjandust.
© 3. - 35. n.2 S n-s I ref => A
FLEE.02.074 T ek st iana lüü s  
dotsent Reet Kasik 
I A P(20L+20i) -A
□  Eesti ja soome-ugri filoloogia:ülem
Kursuses õpitakse tundma eri tüüpi tekste ja tekstianalüüsi meetodeid 
© 3. - 5. n.2 L n-s 
8 -1 4  n.2 L n-s => A
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FLEE.02.078 M a g is tr i se m in a r
korr. professor Mati Erelt, dotsent Karl Pajusalu
8AP(48S+272i) *2A
■ Eesti j a  soome-ugri filoloogia:m ag
Peetakse ettekandeid m agistritöödega seotud temaatikast.
© 3 .-3 8 .  n.2 S n-s 2 re f  => A
FLEE 02 .079  Eesti  keele  uu rim ise  m e e tod id  ja nende rak en d am in e
korr. professor Mati Erelt 
6AP(240i) *A
■Eesti ja  soome-ugri filoloogia:dokt
Lingvistika uurim ism eetodite rakendam ine eesti keele uurimisel ning 
tulem uste vorm istam ine ettekannete ja  artiklite kujul.
© 3 .-3 8 .  n. => A
FLEE 02 080 Kõrgkooli  praktika
korr. professor Mati Erelt 
4A P(160i) *A
■ Eesti ja  soome-ugri filoloogia:m ag
Eesm ärgiks on võim aldada magistrandil saada kõrgkoolis õpetam ise 
kogemusi ning selgitada välja m agistrandid, kellel on eeldusi kõrgkoolis 
töötam iseks. H arjutatakse loengute, keeletundide ja  sem inaride pidam ist 
ning sem inaritööde juhendamist.
© 2 .- 3 8  n => A
FLEE.02.081 Kõrgkooli  praktika  
korr. professor Mati Erelt 
8AP(320i) -A
■Eesti ja soome-ugri filoloogia:dokt
Loengute ja sem inaride pidam ine ning seminari- ja /  või 
bakalaureusetööde juhendam ine.
© 2 .-3 8 .  n .= >  A ’
FLEE.02.082 Eesti  keele  uu rim ise  m eetod id  ja nende rak e n d am in e
korr. professor Mati Erelt 
6A P(240i) *A
■Eesti ja  soome-ugri filoloogia mag
Õpitakse kasutam a lingvistika uurim ism eetodeid eesti keele uurimisel 
ning vorm istatakse tulem used ettekannete ja / või artiklite kujul.
© 2 .-3 8 .  n => A
FLEE.02 .083 P ro s em in a r  (k õrva la ines)
lektor Külli Habicht, õppeülesande täitja Kersti Lepajõe
2A P(50S+30i) *A
■Eesti ja  soom e-ugri filoloogia:alam
Prosem inar ilma prosem inaritööta on mõeldud üliõpilastele, kes on 
valinud eesti keele kõrvalaineks. Prosem m aris käsitletakse eesti keele 
aktuaalseid küsimusi, tutvutakse keelealase uurimistöö m etoodikaga ning 
tehakse ettekanne õppejõu juhatatud teemal.
© 1. - 12. n.2 S n-s
24 - 36. n.2 S n-s 1 re f  => A
FLEE 02  084 P os tsem in ar i töö  (k õrvala ines)
korr. professor Mati Erelt 
4A P(160i) *A
■Eesti ja  soom e-ugri filoloogia:ülem
Postsem inaritöö kirjutavad üliõpilased, kes on valinud eesti keele 
ülem astm es kõrvalaineks.
© 3. - 35. n.2 S n-s 1 ref => A
FLEE.02.085 Eesti keele  uu rim ise  ja kee lekorra ld use  p õh iprob leem id
korr, professor Mati Erelt 
14A P(560i) *E
■Eesti ja  soom e-ugri filo loog iam ag
Süvenetakse eesti keele uurim ise ja keelekorralduse põhiprobleem idesse, 
pöörates suurem at tähelepanu m agistrandi kitsama erialaga seotud 
küsimustele.
© 3 -3 9 . n. => E
FLEE 02.086 Eesti  keele  uu rim ise  ak tu aa lsed  prob leem id
korr. professor Mati Erelt 
10AP(400i) *E
■ Eesti ja  soom e-ugri filo loog iadok t
Süvenetakse eesti keele uurim ise aktuaalsetesse probleem idesse, pöörates 
erilist tähelepanu doktorandi kitsam a erialaga seotud küsim ustele
© 3 .- 3 9 .  n. => E
FLEE.02 088 Eesti keel
assistent Katrin Kern, õppeülesande täitja Karin Kaljumägi
3A P(20L+30P+70i) -EA
■A jakirjandus: 1, A valikkussuhted ja teabekorraldus: 1 
Süvenetakse eesti keele ortograafia, ortoeepia, m orfoloogia, süntaksi ja 
leksikoloogia norm ingutesse. Antakse põhiteadm ised erinevat tüüpi 
tekstide ülesehitusest ja  tekstide tegem ise protsessist.
© I . - 12. n .l L, 1 P n-s 3 knt => A 
24 - 36. n .l L, 1 P n-s 4 knt => E
FLEE.02 091 Võru m urre  II
õppeülesande täitja Evar Saar 
1 A P(l0L +10P+20i) -A
□  Eesti ja soome-ugri filoloogia.iilem 
© FLEE.02 067
Võru murde suulise ja  kirjaliku väljendusoskuse täiendamine.
© 2 ,-  11. n .l L, 1 P n-s => A
EESTI KEELE (VÕÕRKEELENA) 
ÕPPETOOL (04)
FLEE.04.003 Eesti keele põh ik u r su s  
assistent Lia Eller, assistent Ingrid N ikopensius 
2A P(64P+16i) *E
□  Eesti keel (võõrkeelena):
Tegeldakse eesti keele osaoskuste arendam isega ja  jätkatakse ülevaate 
andm ist eesti keele gram m atikast.
© 24. - 39. n.4 P n-s 2 knt =>  E
FLF.E.04 005 Eesti keele harjutusi
assistent Lia Eller, assistent Ingrid N ikopensius 
lA P(32P^8i)*E
□  Eesti keel (võõrkeelena):
Tehakse eesti kirjakeele harjutusi. Süvendatakse teadmisi eesti keele 
grammatikast.
© 2 4 .-3 9 , n.2 P n -s  2 knt => E
FLEE.04.011 Eesti keele  p rakt ikum
lektor Raili Pool, assistent Elle Vaim ann 
6A P(l20P+ 120i)*E
□  Eesti keel võõrkeelena:2 
© FL EE .04.003
Jätkatakse eestikeelse kirjaliku ja  suulise väljendusoskuse arendamist. 
Kodulektüüri lugemine, esseid ja  muid kirjalikke töid.
© 1. - 16 n.4 P n -s  => A 
24. - 37. n.4 P n-s => E
FLEE.04.014 Eesti keele ü ld kursus
assistent Ingrid N ikopensius, õppeülesande täitja Helika Mäekivi 
7 .5A P(30L+90P+180i) *E
□  Eesti keel võõrkeelena:!
Antakse lühiülevaade tänapäeva eesti keele gram m atikast ja  süvendatakse 
eesti keele aktiivset oskust.
© 1 .- 1 5 .  n.2 L, 6 P n -s  8 knt = > E
FLEE.04.015 Eesti  m aa tu n d m in e  
assistent Alo Mait 
2AP(32L+48i) -E
□  Eesti keel võõrkeelena:!
Tutvustatakse regiooniti Eesti geograafiat, ajalugu ja rahvastikku.
© 9. - 16. n 4  L n-s => E
FLEE.04.016 Sissejuhatu s  eesti keelde  
dotsent Jüri Valge 
1 AP(20L+20i) *E
■ Eesti keel (võõrkeelena):alam
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Antakse ü levaade eesti rahva n ing eesti k ee le  kui kultuurkeele arengust, 
tutvustatakse eesti k ee le  iseärasusi, uurim ist n ing  eesti k ee le  staatuse  
kujunemist.
©24. -33 . n 2 L n-s => E
FLEE.04.017 Foneetika a lused ja eesti keele foneetika
dotsent Jüri Valge 
3AP(24L+12P+84i) -E 
■Eesti keel (võörkeelena) alam 
©FLEE.04.016
Antakse ülevaade foneetikateaduse põhim õistetest ja selgitatakse eesti 
keele häälikute m oodustam ist, õpetatakse kõne täpsem at kirjapanekut 
© 29 .-3 4 . n.4 L, 2 P n -s  => E
FLEE.04.026 R a h v a lu u lep r a k tik a
assistent Alo Mait 
2AP(72P+8i) *A 
■Eesti keel (võõrkeelena)kesk  
OFLEE.04 089
Tutvustatakse rahvaluulearhiivi korraldust ja  folkloori praktilist kogumist, 
sooritatakse 2 -nädalane välipraktika.
©Ei ole teada => A
FLEE 04 029 Eesti keele  sõnavara  ja  selle aja lu gu
korr. professor Birute Klaas
1.5AP(20L+40i)*E
■Eesti keel (võõrkeelena):kesk
Antakse ülevaade eesti keele sõnavara struktuurist ja  päritolurühm adest 
©3. - 7 n.4 L n-s => F. - Birute Klaas
FLEE 04.030 Eesti m u rded  
assistent Sirje Rammo 
2AP(38L+10P+32i) *E 
■Eesti keel (võõrkeelena):ülem 
OFLEE.04 052
Antakse ülevaade eesti murrete kujunem isest ja nende keelelistest 
erijoontest. Õpitakse miirdekõne täpsem at kirjapanekut.
©24. - 35 n.3 L, I P n-s 3 knt => E
FLEE 04 031 Eesti keele  häälikulugu ja  aja lool ine  m orfo loog ia
assistent Sirje Rammo 
2AP(32L+10P+38i) *E 
■Eesti keel (võõrkeelena):ülem 
OFLEE.04.030, FLEE.04.052
Antakse ülevaade eesti keele häälikulise süsteemi ja  gram m atilise 
struktuuri kujunemisest.
© 26 .-35 . n.3 L. 1 P n-s => E
FLEE.04.032 M urdepraktika
assistent Sirje Rammo 
2AP(72P+8i) *A 
■Eesti keel (vÕõrkeelena):ülem
О FLEE . 04 030
Tutvustatakse üht eesti muri et ja selle kogum ist välipraktikal.
©Ei ole teada => A
FLEE.04.035 Prosem inar  
assistent Alo Malt 
3AP(20S+100i)*A 
■Eesti keel (võõrkeelena)alam
Proseminaris käsitletakse tänapäeva eesti filoloogia aktuaalseid küsimusi 
ja koostatakse referatiivne töö.
© 24 ,-24 . n.2 S n-s 
31 .-38 . n.2 S n-s 1 ref => A
FLEE.04.036 Sem in ar
lektor Raili Pool. assistent Alo Mait. assistent Ingrid N ikopensius.
assistent Sirje Rammo
4AP(30S+130i) *A
■Eesti keel (võõrkeelcna) kesk
Refereeritakse ja  arutletakse õppejõu poolt valitud kirjandust. Seminari 
käigus valmib igal üliõpilasel iseseisva teadustöö tulem usena sem inaritöö, 
mida seminarirühmas arutatakse ja  retsenseeritakse.
©september. 15. n.2 S n-s 1 re f= >  E
FLEE.04.045 Lõp u ek sam  tä n ap äeva  eesti  keelest
dotsent Jüri Valge, lektor Raili Pool, assistent Sirje Rammo, assistent Elle
Vaimann
I AP(6P+34i) *E
■ Eesti keel võõrkeelena:
Praktikum ides valmistutakse tänapäeva eesti keele lõpueksamiks.
© 31. -3 3 . n.2 P n -s  => E
FLEE 04 048 Eesti keele g r a m m a t ik a  õpetam ise  metood ika vene  
koolis
assistent Sirje Rammo 
1 AP( 10 L + 10P+20i) *E
□  Eesti keel võõrkeelena:5
Käsitletakse eesti keele gram m atika õpetam ise probleem e vene koolis. 
©11. - 15. n.2 L, 2 P n -s  => A
FLEE 04 049 Lingvis tika suundi ja  m eetode id
dotsent Renate Pajusalu 
1 AP(20L+20i) *E
■ Eesti keel (võõrkeelena):ülem  
© FL EE .04.071
K äsitletakse keeleteaduse uuemaid suundi ja  saavutusi.
© 10. - 14. n.4 L n -s => E
FLEE 04 051 Eesti keele praktil ine foneetik a  
assistent Sirje Rammo 
1 5AP(10L+20P+30i) *E
□  E e s t i  kee l v õ õ r k e e l e n a  !
Eesti keele hääldamise korrigeerimine. Tekstide kuulamine ja  
analüüsim ine ning harjutuste iseseisev lindistamine.
© 2 5 .- 3 8  n.2 P n -s  => E
FLEE 04 052 Eesti keele vorm iõpetu s  
dotsent Jüri Valge 
4A P(48L+24P+88i) *E
■ Eesti kee! võõrkeelena:a!am 
O FL E E .04.017
Antakse ülevaade muutuvale sõnade m orfoloogilisest struktuurist, sõnade 
liigitam isest, klassifitseerimisest m orfoloogiiisteks tüüpideks ja  
muutmisest.
© 3. - 14. n.4 L, 2 P n - s 4 knt => E
FLEE.04 053 Eesti keele sõn a m o o d u stu s
assistent Sirje Rammo 
2A P(18L+18P+44i) *E
■ Eesti keel võõrkeelena.alam  
O FLEE.04.052
Antakse ülevaade sõnade tuletam ise ja  liitmise käsitluses kasutatavatest 
m õistetest, esitatakse eesti keele sõnam oodustusm allid.
© 1 0 .-1 5 . n.3 L, 3 P n-s I knt => E
FLEE 04 054 Eesti keele o rto g raa fia
assistent Elle Vaimann 
2A P(20L+20P+40i) *E
■ Eesti keel võõrkeelena alam 
O F L E E .04.055
Antakse eesti keele häälikuortograafia, suure ja  väikese algustähe, kokku- 
ja lahkukirjutam ise ning võõrnimede kirjutam ise põhilised reeglid 
© 3 .- 1 2 .  n.2 L, 2 P n-s 3 knt => E - Elle Vaimann
FLEE 04.055 Eesti keele la useõpetus  
lektor Raili Pool 
3A P (40L +l6P+64i) *E
■ Eesti keel võõrkeelena:alam  
© F L E E .04.052
Käsitletakse eesti keele süntaksi m õistestikku ja  süntaktilise analüüsi 
m eetodeid, tutvustatakse lähemalt eesti keele lauseehituse üksikasju 
© 24. - 33. n.4 L. 2 P n-s 2 knt => E
FLEE.04.056 P ed agoogi l ine  praktika  
assistent Elle Vaimann 
10AP(26P+42S+332i) *A
□  Eesti keel võõrkeelena:5
30
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Esitatakse õpetajakoolituse kutseaasta pedagoogilise praktika nõuded, 
tutvustatakse baaskoole, analüüsitakse õpetajate ja  praktikantide tunde. 
Esitatakse koolipraktika dokum entatsioon. K irjandus seminarides.
© 1 2 .-2 4 . n.2 P, 4 S n -s  => A
FLEE.04.057 S is se ju h atu s  võõrk ee le  õp e ta m ise  m etood ikasse  
assistent Tiina Kikerpill 
2A P(30L+50i) *A
□  Eesti keel võõrkeelena 5
Kursus annab ülevaate võõrkeeleõpetuse põhiprintsiipidest, erinevatest 
suundadest võõrkeeleõppes. Kursus on neile, kes soovivad saada 
õpetajakutset.
© 1. - 16. n.2 L n-s => A
FLE E .04.059 V õõr k e ele  õ p e ta m ise  m etood ika
assistent Tiina Kikerpill 
2A P(15L+15S+50i) *A 
□ E esti keel võõrkeelena:5
Kursus on praktilise suunitlusega, tutvustatakse võõrkeeleõppes kasutusel 
olevaid ülesannete tüüpe. Kursus on neile, kes soovivad saada 
õpetajakutset
© 32. - 39. n.2 L, 2 S n-s => A
FLEE 04.060 P ostsem inar ,  
korr. professor Birute Klaas 
2A P(18S+62i) *A
■ Eesti keel võõrkeelena:ülem
Postsem inarides käsitletakse bakalaureusetööga seotud probleeme.
© 2 4 .-3 2 . n.2 S n -s  1 ref =>  A
FLEE 04.061 Eesti rah v a u s u n d  ja m aailm a usundid
assistent Alo Mait 
2A P(30L+50i) *E 
□ E esti keel võõrkeelena:
Käsitletakse eesti rahvausundit ja  selle seoseid teiste rahvaste usundiliste 
kujutelm adega. Soovitatav kirjandus õppejõu juhatusel.
© 1. - 15. n.2 L n-s => E
FLEE 04 064 T eh n o lo o g ia s t  võõrkeele  õppes  
assistent Ingrid N ikopensius 
2A P(12L+8P+60i) -A 
© M TA T.03.009
A ntakse ülevaade võõrkeelte õpetam isest Interneti abil (õpikeskkonnad, 
e-m ail) j a  CD-RO M 'i kasutades. Kirjandus õppejõu soovitusel.
© 27. - 35. n.2 L n-s => A
FLEE.04 066 S u u l in e  v ä l jen d u so sk u s  I 
assistent Elle Vai mann 
2A P(40P+40i) -A
□  Eesti keel võõrkeelena:
Eesti keele kõneoskuse praktiline treening, mis hõlmab ka 
konversatsiooni erinevatel teem adel ja  toetub erinevat tüüpi tekstidele 
© 3. - 12. n.4 P n-s => A
FLEE.04 067 Su u l in e  v ä l jen d u so sk u s  II 
assistent Alo M ait 
2A P(40P+40i) *A
□  Eesti keel võõrkeelena:
© F L E E .04.066
Suurem a raskusastm ega eesti keele suulise kõne treening erinevatel 
teem adel toetudes erinevat tüüpi tekstidele.
© 25. - 34. n.4 P n-s => A
FLEE 04 068 K on tras t i ivn e  g r a m m a t ik a  (eest i -soom e)
korr. professor Birute Klaas 
2A P(20L+60i) *E
□  Eesti ja soom e-ugri filoloogia: , Eesti keel võõrkeelena:ülem  
O FLE E .06.054
A ntakse ülevaade eesti ja soom e keele gram m atilise struktuuri 
sarnasustest ja erinevustest.
© 9. - 13. n.4 L n-s => E
FLF.E.04.070 T õ lk e k u r s u s
assistent l.ia Eller, assistent Ingrid N ikopensius
2A P(72P+8i) -E
■Eesti keel võõrkeelena:kesk
© FL EE .04.052, FLEE.04.054, FLEE.04.055
Tegeldakse ilukirjandusliku, erialase ja  tarbeteksti tõlkim isega eesti 
keelde.
© 24. - 39. n.4 P n-s => E
FLEE 04.071 Eesti keele  s em a n t ik a  põh ijoon i
dotsent Renate Pajusalu 
2A P(36L+44i) *E
■ Eesti keel v00rkeelena:kesk
Antakse ülevaade sem antika põhim eetoditest, eesti keele semantiline 
iseloom ustus sõnaliikide kaupa ja lausesem antika põhijoonte kirjeldus
©1. - 9 n.4 L n-s => E
FLEE 04.072 Postsem in ar i töö  k õr va la in es
korr. professor Birute Klaas 
4AP(160i) *A
■ Eesti keel võõrkeelena:ülem
Postsem inaritöö kirjutavad üliõpilased, kes on valinud eesti keele 
(võõrkeelena) kõrvalaineks ülemastmes.
© 24 - 35. n. 1 re f => A
FLEE.04 073 P r o sem in a r  (k õrva la ines)
õppeülesande täitja Natali Happonen
2A P(20S+60i) -A
■Eesti keel vÕõrkeelena:alam
Prosem inar ilma prosem inaritööta on mõeldud üliõpilastele, kes on 
valinud eesti keele (võõrkeelena) kõrvalaineks. Prosem inaris käsitletakse 
tänapäeva eesti filoloogia aktuaalseid küsimusi.
©24. - 24. n.2 S n-s
3 1 .- 3 8  n.2 S n-s 1 ref => A
FLEE.04.074 Eesti keel k u ltuu rik onteks t is
assistent Ingrid Nikopensius 
3A P(64P+56i) *E
□  Balti õpingute programm:
Algkursus, mis annab igapäevaelus toim etulekuks vajaliku sõnavara ja 
suhtlem isoskuse.K ursus on mõeldud Balti Õ pingute üliõpilastele.
© 1. - 10. n.6 P n-s => E 
24. - 33. n.6 P n-s =>  E
FLEE.04 075 Eesti keel a lgajate le  (vene  keele  baasil )
lektor Raili Pool, assistent Lia Eller, assistent Sirje Rammo 
35A P(20L+620P+20S+740i) *EA
Antakse lühiülevaade tänapäeva eesti keele gram m atikast. Õpetatakse 
eesti kõnekeelt Pannakse alus teadm istele eesti keele sõnavarast ja 
luuakse eeldused eestikeelseks suhtlem iseks. Kevadsemestril 
kodulektüüri lugemine, esseede jm  kirjalike tööde kirjutamine.
©1. - 16. n .l L, 20 P, 1 S n -s= >  A 
2 4 .-3 8 .  n.l L, 20 P, 1 S n-s => E
FLEE 04.076 Eesti keele  s õ n a v a r a  aja lu gu  
korr. professor Birute Klaas 
2A P(I2L +68i) *E
■ A vatud Ü lik o o l:, Eesti keel võõrkeelena:bak.
Antakse ülevaade eesti keele sõnavara kujunem isest ja päritolurühmadest. 
© oktoober, 4. n.3 L n-s => E
FLEE.04 080 Eesti m a a tu n d m in e
assistent Alo Mait 
3A P(18L+102i) *E 
■Eesti keel teise keelena.dipl
Tutvustatakse regiooniti Eesti geograafiat, ajalugu ja  rahvastikku, 
© oktoober, 4. n. = >  E
FLEE 04.081 Sissejuhatu s  eest i kee lde  
dotsent Jüri Valge 
2A P(10L+70i) *E
■ Eesti keel teise keelena dipl
Antakse ülevaade eesti keele kui kultuurkeele arengust, tutvustatakse eesti 
keele iseärasusi, uurim ist mng eesti keele staatuse kujunem ist.
© oktoober, 4. n. => E




■Avatud Ü l ik o o l : , Eesti keel võõrkeelena:bak.
Kursus annab ülevaate semantika põhiprintsiipidest ja  keeleteaduse  
uuematest suundadest.
©jaanuar, 3. n. = >  E
FLEE.04 086 Eesti keele  ü ld kursus  
assistent Sirje Rammo  
7.5AP(6L+24P+270i)  *E 
■Eesti keel teise keelena:dipl
.Antakse ülevaade tänapäeva eesti keele grammatikast ja  süvendatakse  
eesti keele aktiivset oskust.
©oktoober, 3. n. => E
FLEE.04 087 Eesti keele  p õh ikursus  
assistent Lia Eller 
2AP(2L+6P+72i) -E
■ Eesti keel võõrkeelenadipl 
OFLEE.04 086
Jätkatakse eestikeelse suhtluse õpetam ist j a  viiakse lõpule ülevaade eesti 
keele grammatikast.
©märts, 2. n. => E
FLEE 04.088 Eesti  keele vest luskursus  
lektor Raili Pool, assistent Alo Mait 
3AP(84P+36i) *E 
■Eesti keel võõrkeelena: 1
Täiendatakse teadmisi eesti keele sõnavarast ja  arendatakse eestikeelse 
suhtlemise oskust.
©2. - 15. n.6 P n-s 6 knt, 1 re f => E
FLEE.04 089 Eesti rahvaku ltuu r
assistent Alo Mait 
3.5AP(60L+4S+76i) -E 
■Eesti keel võõrkeelena:kesk
Antakse ülevaade eesti suulisest ja  ainelisest rahvakultuurist, selle 
dünaamikast, regionaalsetest iseärasustest ja  uurimisest.
©1. - 16. n.2 L n-s
24 .-39 . n.2 L n-s => E
FLEE 04.090 Eesti rahvaku ltuu r
assistent Alo Mait 
3AP(30L+4S+86i) *E
■Avatud Ülikool: , Eesti keel teise keelena:dipl, Eesti keel 
võõrkeelena:bak.
Antakse ülevaade eesti suulisest ja  ainelisest rahvakultuurist, selle 
dünaamikast, regionaalsetest iseärasustest ja uurimisest.
©oktoober, 4. n. => E
FLEE 04.092 I lukir janduslik  tõlge  ja tõlke red igeer im in e
õppeülesande täitja Boriss Baljasnõi 
3AP(30L+18S+72i) -A
lutvutakse ilukirjandusliku tõlke teooriaga. Tegeletakse eestikeelsete 
tekstide tõlkimisega vene keelde ja  nende redigeerim isega.
©1. -12. n.3 L, 1 S n-s =>  A
FL.EE.04.096 Foneetika a lused ja eesti keele  foneetika
dotsent Jüri Valge
3AP(14L+I06i) *E
■Eesti keel teise keelena:dipl
OFLEE.04 081
Antakse ülevaade foneetikateaduse põhim õistetest ja  selgitatakse eesti 
keele häälikute m oodustam ist, õpetatakse kõne täpsem at kirjapanekut, 
©jaanuar. 3. n => E , Eesti keel teise keelena:dipl
FLEE.04.098 TÕikekursus  
assistent Lia Eller 
2AP(2L+l0P+68i) *A
■Avatud Ülikool: , Eesti keel teise keelena:dipl. Eesti keel 
võõrkeelena bak.
Tegeldakse ilukirjandusliku, erialase ja  tarbeteksti tõlkim isega vene või 
inglise keelest eesti keelde
©oktoober. 4. n => A ; Eesti keel teise keelena:dipl 
oktoober. 4. n => A : Eesti keel võõrkeelena:bak.
FLEE 04 100 Sissejuhatu s  võõrkeele  õp e ta m ise  m etood ikasse
assistent Tiina Kikerpill 
2A P(10L+70i)-A
■  Eesti keel teise keelenad ip l
Kursus annab ülevaate võõrkeeleõpetuse põhiprintsiipidest, erinevatest 
suundadest võõrkeeleõppes.
© oktoober, 3. n. => A ; Eesti keel teise keelena dipl
FLEE.04.103 Eesti m urded  
assistent Sirje Rammo 
2AP(18L+62i) *E
■ A vatud Ülikool: , Eesti keel võõrkeelena:bak 
A ntakse ülevaade eesti murretest ja  nende keelelistest erijoontest, 
© jaanuar, 3. n. => E ; Eesti keel võõrkeelena:bak.
FLEE.04 104 Eesti keele hää likulugu ja  ajalool ine  morfoloogia
assistent Sirje Rammo 
2A P(18L+62i)-E
■A vatud Ülikool: , Eesti keel võõrkeelena:bak.
A ntakse ülevaade eesti keele häälikulise süsteem i ja  grammatilise 
struktuuri kujunemisest.
© jaanuar, 3. n. => E ; Eesti keel võõrkeelena:bak.
FLEE 04 105 Eesti keele praktil ine  foneetika
assistent Sirje Rammo 
1.5A P(12P+48i)-E
■  Eesti keel teise keelena:dipl
Eesti keele hääldam ise korrigeerimine. Tekstide kuulamine ning 
hääldam isharjutuste iseseisev lindistamine.
© m ärts, 2. n. => E ; Eesti keel teise keelena:dipl
FLEE.04.106 Eesti keele harjutusi  
assistent Ingrid N ikopensius 
1 A P(6P+34i) *E
■ Eesti keel teise keelena:dipl 
© FL E E .04.086
Harjutatakse eestikeelset kirjalikku ja suulist suhtlust. Süvendatakse 
teadm isi eesti keele grammatikast.
© m ärts, 2. n. => E : Eesti keel teise keelena:dipl
FLEE.04.107 Eesti keele prakt ikum  
assistent Elle Vaimann 
6A P(56P+184i)-E  
■Eesti keel teise keelena dipl 
O FLEE.04.087, FLEE.04.106
Jätkatakse eestikeelse kirjaliku ja suulise väljendusoskuse 
arendam ist.K odulektüüri lugemine, esseid ja muid kirjalikke töid. 
© oktoober, 4. n . => E ; Eesti keel teise keelena:dipl
FLEE.04.110 Eesti keele lauseõpetus  
lektor Raili Pool 
5A P(8L+16P+176i)*E  
■Eesti keel teise keelena:dipl 
© FLEE.04.108
Käsitletakse eesti keele süntaksi m õistestikku ja  süntaktilise analüüsi 
m eetodeid, tutvustatakse lähemalt eesti keele lauseehituse üksikasju, 
© oktoober, 4. n. => E ; Eesti keel teise keelena:dipl
FLEE 04.112 Sissejuhatu s  eesti k ir jakeele  a ja lu kku
assistent Elle Vaimann 
2A P(12L+68i) *E 
■Eesti keel teise keelena:dipl 
O FLEE.04.108
Antakse sissejuhatav ülevaade eesti vanem ast kirjakeelest ning eestikeelse 
trükisõna arengust.
© oktoober, 3. n. => E ; Eesti keel teise keelena dipl
FLEE.04 114 V õõrk ee le  õpetam ise  m etood ika
assistent Tiina Kikerpill 
6AP( 18 L + 18S+204i) *E
■ Eesti keel teise keelena:dipl 
© FL E E .04.100
Kursus on praktilise suunitlusega. K äsitletakse osaoskuste (kuulamine, 
lugem ine, kõnelem ine, kirjutam ine) arendam ist võõrkeeletunms 
Tutvutakse alternatiivsete võim alustega võõrkeeleõppes
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© m ärts, 6. n. => E ; Eesti keel teise keelena:dip!
FLEE.04 .115 K u l tu u r id ev a h e l in e  s u ht lem ine
assistent Alo M ait 
2A P(6L+2S+72i) -E 
■Eesti keel teise keelena:dip!
□  Eesti keel võõrkeelena:
V aadeldakse kultuuridevahelisi erinevusi ning õpetaja ja  õpilase 
kohanem isvõim alusi võõras kultuuris.
© jaanuar, 4. n.2 L, 2 S n-s => E - Alo M ait, Eesti keel teise keelena:dipl
27. - 30. n.2 L, 2 S n-s => E - Alo Mait; Eesti keel võõrkeelena:bak.
FLEE.04.118 Su h tlu sp rak t ik a  
lektor Raili Pool 
1 AP(6S+34i) -A 
O FLEE.04.088
Kursus toim ub üliõpilaste paaristööna, kusjuures ühele paarilistest on 
eesti keel em akeeleks, teisele võõrkeeleks. Kord nädalas toimuvatel 
kohtumistel vestlevad paarid erinevatel teemadel, poole ajast eesti keeles, 
poole eesti keelt võõrkeelena kõneleja em akeeles (vene,soom e vm .),nii et 
mõlemad osapooled saavad praktiseerida keelt, mis neile on 
võõrkeeleks.Tööd koordineerib õppejõud,kellele esitatakse vestluspäevik. 
Ф З. -1 6 . n.2 P n -s  => A
FLEE.04.119 G r a m m a t ik a v ig a d e  p a r a n d a m in e  ja analüüs
lektor Raili Pool 
1 AP(20P+20i) *A
© FL EE .04.052, FLEE.04.054, FLEE.04.055
Praktilistes tundides analüüsitakse erinevaid veatüüpe. Kursus on mõeldud 
neile,kes valm istuvad tänapäeva eesti keele lõpueksam iks või 
koolipraktikaks.
© 10. - 14. n.4 P n -s  =>  A
FLEE.04.120 S is se ju h atu s  k oo liprakt ik asse
assistent Elle Vaim ann 
1.5 AP( 10 L + 10P+40i) *A
Loengutes käsitletakse koolipraktika üldisi probleeme, tundide 
planeerim ist,hindam ist, antakse ülevaade keeletunnis kasutatavatest 
tehnilistest vahenditest. Õpitakse koostam a tunnikonspekte ja  
analüüsitakse vene koolides kasutatavaid eesti keele õpikuid.
© 3. - 7. n.2 L, 2 P n-s => A
FLEE.04 121 Eesti keele  õ p p im in e  draam atek st id e  põhjal
lektor Anneli Saro, assistent Sirje Ram m o 
2A P(30P+50i) *A
Kursusel loetakse ja analüüsitakse draam atekste ning lavastatakse üks 
näidend
© 2 5 .-3 9 . n.2 P n -s  =>  A
LÄÄNEMERESOOME KEELTE ÕPPETOOL 
(06)
FLEE.06.004 Ü ks lä ä n e m e r e s o o m e  keel. Liivi keel 
korr professor Tiit-Rcin Viitso 
1 AP( 12 L + 12 P + 16i) *E
■  Eesti ja soom e-ugri fiIoloogia:alam
Antakse ülevaade liivi keele hääliku-, vorm i- ja lauseõpetuse põhijoontest 
ning liivi keele arengu- ja  uurimisloost.
© 24. - 30. n.4 L n-s => E
FLEE 06 005 Üks lä ä n e m e r e s o o m e  keel. V adja  keel 
lektor M argit Kuusk 
1A P (10L +14P+l6i)*E
□  Eesti ja  soom e-ugri fiIoloogia:alam
A ntakse ülevaade vadja keele hääliku-, vormi- ja lauseõpetuse 
põhijoontest m ng vadja keele a ren g u -ja  uurimisloost.
© 24. -3 8 . n.2 L n-s =>  E
FLEE.06.011 L ä ä n e m e r e s o o m e  m u rd ed  
korr. professor T iit-Rein Viitso 
2A P (8 0 i)-E
□  Eesti ja  soome-ugri filoloogia:ülem
Saadakse ülevaade läänem eresoome keelte m urdejaotusest ja  peamurrete 
tunnusjoontest õppejõu antud kirjanduse põhjal.
© 1 .-3 8 .П . 1 re f => E
FLEE.06.014 So o m e  ku ltuur  I 
lektor Tiina Söderman 
1 AP(20L+20i) *E
■  Eesti ja soome-ugri filoloogia:alam
Ülevaade soome tavakultuurist ja  tähtpäevakom m etest Loenguid ja 
kirjandust õppejõu soovitusel või üks järgm istest teostest: S. Karjalainen. 
Juhlan aika, U. Vento (toim.) Juhiakirja.
© 2. - 15. n.2 L n -s = > E
FLEE.06.015 S o o m e  g r a m m a t ik a  I 
lektor Tiina Söderman 
1 AP(28P+12i) *A
■  Eesti ja soome-ugri filoloogia:alam  
O F L E E .06.054
Soome gram m atika põhijoonte (eriti m orfoloogia) kordamine ja 
süstem atiseerim ine Loenguid ja  harjutusi ning kirjandust õppejõu 
soovitusel. Võim alik sooritada ka eksam ina järgm ise kirjanduse alusel: L 
W hite, Suom en kielioppia ulkom aalaisille, A. Lieko, Suomen kielen 
fonetiikkaa ja fonologiaa ulkom aalaisille Eeldusaine FLEE.06.054 
sooritatuna vähem alt hindele C.
© 2. - 15. n.2 P n-s => E
FLEE.06.016 So o m e  v est luskursu s  I 
lektor Minna Halonen 
1 A P(28P+I2i) -A
■Eesti ja  soome-ugri filoloogia:alam  
O FLEE.06.054
Soome keele kõneoskuse arendam ine.
® 2. - 15. n.2 P n-s => A
FLEE.06 017 Soom e  keele k ir ju ta m isk u rsu s  I
lektor Tiina Söderman 
2AP(26P+54i) *A
■  Eesti ja  soome-ugri fi!oloogia:alam 
O FLEE.06.054
Eri tüüpi tekstide (ajaleheartiklite, arvam uste, avalduste jm s) kirjutamine. 
Eeldusaine FLEE.06.001 sooritatuna vähem alt hindele C.
© 2 .-3 8 .  n.2 P n -s  => E
FLEE.06.018 S o o m e  kee lepraktika
lektor Tiina Söderman 
1 AP(40i) *A
■ Eesti ja soome-ugri filoloogia:kesk 
© FL EE .06.054
Süvendatakse teadmisi soom e keele gram m atikast ja  sõnavarast kas (a) 
keelekursustel Soomes või (b) vähem alt 2-nädalase Soomes viibimise 
kestel.
© 1 .-3 8 .  n. => A
FLEE.06.019 S o o m e  k ir jan dus  I 
lektor Tuna Söderman 
2AP(24L+56i) -E
■ Eesli ja  soome-ugri filoloogia:alam
Sissejuhatus soome kirjandusse. Loengud või T. Kuldsepp, Ülevaade 
soome kirjandusest. M õlemal juhul Kalevala ja A Kivi, Seitsemän 
vel jestä (võib lugeda ka eesti keeles).
© 24. - 38. n.2 L n-s => E
FLEE 06 020 S o o m e  keele  prosem inar .  
dotsent Heinike Heinsoo 
3A P(40S+80i) -A
■ Eesti ja soome-ugri filoloogia:alam
K äsitletakse soome keele ja kultuuri küsim usi, esitatakse ettekanne 
õppejõu juhatatud teemal ja  kirjutatakse sellest proseminaritöö ja 
arutatakse proseminaritöid.
© 1 .- 3 8 .  n.2 S n-s I re f= >  A
FLEE 06.021 Soom e ku ltuur  i l  
dotsent Heinike Heinsoo 
I AP(20L+20i) *E
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■Eesti ja  soom e-ugri filoloogia:alam
OFLEE.06.054
©FLEE.06.014
Ülevaade soome kultuurist ja  selle arengust Loengud ja  kirjandust 
õppejõu soovitusel või P. M olarius (toim ), Suomen taide ja  kulttuuri. 
©24. - 38 n.2 L n-s = >  E
FLEE 06.023 Soom e-ees t i  k on trast i ivgram inat ika
dotsent Heinike Heinsoo 
2AP(20L+60i) *E
■Eesti ja  soome-ugri filoloogia:ü!em 
OFLEE.06.073
Soome ja  eesti keele gram m atika võrdlus. Loenguid ja harjutusi või 
iseseisev uurimus.
©5. -15. n.2 L. n -s= >  E
FLEE.06.025 Soom e keele  tõ lkekursus  I 
Terje Kruusimaa 
2AP(16L+32P+32i) *A
■Eesti ja soome-ugri filo loogiakesk , Eesti ja soome-ugri filoloogia:iilem 
OFLEE.06.039
Suulisi ja kirjalikke tõlkeharjutusi soome keelest eesti keelde ning 
tõlketeooria alast kirjandust õppejõu soovitusel. Eeldusaine FLEE. 
06.039 sooritatuna vähemalt hindele C.
©1. - 38. n.2 P n-s => A
FLEE.06.027 Soom e sõnavara  ja kir jakeele  a ja lugu  
dotsent Heinike Heinsoo 
1 AP(20L+20i) *E
■Eesti ja soome-ugri filoloogia:kesk
Tutvustatakse soome sõnavara ja kirjakeele arengut. Loengud või sooritus 
õppejõu soovitatud kirjanduse põhjal 
© 5 .-15 . n.2 L n-s => E
FLEE.06 029 Soom e k ir ja n d u s  II 
lektor Ene Asu 
3AP(24S+96i) ‘E
■Eesti ja  soome-ugri filoloogia:kesk
Teise maailmasõja eelne soome kirjandus Kohustuslik lektüür: A, Kivi, 
Nummisuutarit; J. Aho, Rautatie, Papin tytär, Juha; M. Canth, Köyhää 
kansaa, Työmiehen vainio; E. Leino, H elkavirsiä; J. Lehtonen, 
Putkinotko; F.E. Sillanpää, Flurskas kurjuus, N uorena nukkunut; M. 
Waltari. Sinuhe ning valikuliselt Tulenkantajate ja kaasaegsete luulet. 
Seminar ( ettekanne ja  oponeerim ine) ning K. Laitinen, Suomen 
kirjallisuuden historia, lk 15(432.
© 1.-15 . n.2 S n -s - >  E
FLEE 06.030 Soom e keele  sem inar .  S em in ar i töö
dotsent Heinike Heinsoo
4AP(48S+112i) -A
■Eesti ja soome-ugri filoloogia:kesk
Osaletakse seminaris ja  kirjutatakse seminaritöö; retsenseeritakse 
individuaalselt ja arutatakse ühiselt seminaritöid.
©5 - 38 n.2 S n-s 1 ref => A
FLEE.06.031 Soome g ram m atik a  III 
lektor Tiina Söderman 
2AP(28P+52i) *E
■Eesti ja soome-ugri filoloogia:ülem 
OFLEE.06 022
Soome keele teaduslik gram m atika ja keele gram m atilise kirjelduse 
probleemid Loenguid ja  harjutusi või sooritus õppejõu poolt soovitatud 
kirjanduse põhjal. Mõlemal juhul eksam iks lugeda ka M. Vilkuna, 
Suomen lauseopin perusteet, A. Lieko - K. Laaksonen. Suomen kielen 
äänne-ja muotooppi, A -L. Lepäsmaa - A Lieko - L.Silfverberg, Miten 
sanoja johdetaan. Eeldusaine FLEE.06.022 sooritatuna vähem alt hindele 
C.
©24 - 38. n.2 P n-s => E
FLEE.06.032 Soom e keele  tõ lkekursus  II
lektor Minna Halonen
2AP(26S+54i)
■Eesti ja  soome-ugri filoloogia:ülem 
OFLEE.06.017. FLEE.06.025
Teoreetiliste teadm iste süvendam ine ja  tõlkeharjutused, (ka eesti keelest 
soome keelde). Eeldusained FLEE.06.017 ja  FLEE.06.025 sooritatuna 
vähem alt hindele C.
Ф 24. -3 7 . n.2 S n-s I knt => E
FLEE 06.033 S o o m e  keele k ir ju tam isku rsus  II
lektor Tiina Söderman 
lA P (14P + 26i)-A
■ Eesti ja soome-ugri filoloogiaülem  
© F L E E .06.017
Teadustekstide analüüs, kom m enteerim ine ja  kirjutamine. Eeldusaine 
FLEE.06.017 sooritatuna vähem alt hindele C.
© 2. - 15. n.2 P n-s => E
FLEE 06.034 S oom ek ee lse  suulise  e s in em ise  kursus
lektor Tiina Söderman 
lA P(14P+26i)*A
■Eesti ja  soome-ugri filoloogia:ülem
K oosoleku- ja  nõupidam isoskuse ning kõne ja ettekandega esinemise 
harjutamine.
© 2. - 15. n.2 P n-s => A
FLEE.06.036 Soom e keele p ostsem inar  
dotsent Heinike Heinsoo 
2A P(48S+32i) -A
■ Eesti ja  soome-ugri filoloogia:ülem
Osaletakse postseminaris ja peetakse ettekandeid bakalaureusetöödega 
seotud temaatikast.
© 5. - 38. n.2 S n-s => A
FLEE.06 039 Praktil ine  soom e keel
lektor Tiina Söderman 
2A P(28L+28P+24i)*E
■ Eesti ja soome-ugri filoloogia alam 
© FL EE .06.054
Tänapäeva soome keele sõnavara ja väljendusvõim aluste ning soome 
keele om andam ine; ajalehetekstide lugem ine ja analüüs. Loenguid ja 
harjutusi ning kirjandust õppejõu soovitusel. Praktilist keelt valdavad 
võivad sooritada kursust läbimata praktilise soom e keele eksami 
Eeldusaine FLEE.06.039 sooritatuna vähem alt hindele C.
© 2 .-3 8 .  n.2 P n - s = > E
FLEE 06 040 S oom e  ajalugu ja m a a tu n d m in e
lektor M argit Kuusk 
lA P (20L + 20i)-E
■ Eesti ja soome-ugri filoloogia:alam
Ülevaade Soome ajaloost geograafiast j a  rahvateadusest. Loenguid ja  
kirjandust õppejõu soovitusel: S. Zetterberg, Iseseisva Soome ajalugu, M. 
Klinge, Soome lühiajalugu.
© 24 -3 8 . n.2 L n-s => E
FLEE.06.045 So o m e  k irjandus  III 
lektor Ene Asu 
2A P(24S+56i) *A
■ Eesti ja  soom e-ugri filoloogia:ülem
Teise m aailm asõja järgne Soome kirjandus Seminari käigus kirjutatakse 
lühiuurim us vabalt valitud kirjanukust või teemast.
©24. - 37. n.2 S n-s => E
FLEE.06.050 L ä ä n em eres o o m e  keelte d o k to r isem in a r
korr. professor Tiit-Rein Viitso 
10AP(80S+320i) *8A
■ Eesti ja soome-ugri filoloogia.dokt
Arutatakse väitekirjade problem aatikat, esitatakse ja kuulatakse vastavaid 
ettekandeid
© 2. - 35. n.2 S n-s => A
FLEE 06 051 L ä ä n e m e re s o o m e  keelte  m a g is tr isem in a r
korr. professor Tiit-Rein Viitso
10A P(40S+360i)*4A
■Eesti ja  soom e-ugri filoloogia.m ag
A rutatakse väitekirjade problem aatikat, esitatakse ja  kuulatakse vastavaid 
ettekandeid.
© 2. - 35. n.2 S n-s => A
31
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FLEE.06.054 So o m e  keel
lektor M argit Kuusk
3A P(80P+40i) *EA
■Eesti ja  soom e-ugri filoloogia:alam
Soome keel algajaile, põhirõhk gram m atikal ja  kõneoskuse arendamisel 
© 2. - 15. n.4 P n-s 1 knt => A 
24. - 35. n.4 P n-s => E
FLEE 06.055 Balt is t ik a  ja  ba l t i - lä ä n em ere so o m e  kee lekontaktid
korr. professor Tiit-Rein Viitso 
5AP(200i) *A
□  Eesti j a  soome-ugri filoloogia:m ag
Tutvum ine baltistika aluste jn a  läänem eresoome-balti keelekontaktidega 
juhendaja  valitud kirjanduse järgi vastavalt m agistrantide 
spetsialiseerum isele.
© I . -3 8 . n. =>  A
FLEE.06.056 G erm a n is t ik a  ja  g e rm a a n i- lä ä n e m e re s o o m e  
keelekontaktid
korr. professor Tiit-Rein Viitso 
5AP(200i) *A
□ E esti ja  soom e-ugri filoloogia mag
Tutvum ine germ anistika aluste ja  germ aani-läänem eresoom e 
keelekontaktidega juhendaja valitud kirjanduse põhjal vastavalt 
m agistrantide spetsialiseerum isele.
© 1. -3 8 . n. => A
FLEE. 06.057 K eeletead us l iku  töö kir ju tam ise  m etood ika  
( lä ä n em er e so o m e  kee leteadus)
korr. professor T iit-Rein Viitso, dotsent Heinike Heinsoo 
5A P(200i) *A
■Eesti ja  soome-ugri filoloogia:m ag
Tutvutakse keeleteaduslike tööde liikidega ja kirjutamise m etoodikaga 
teoorias ja praktikas.
© 1 .-3 8 .  n => A
FLEE.06.058 K õrgkooli  p ed agoog ik a  I ( lä ä n em ere so o m e  keeled)
korr. professor l iit-Rein Viitso, dotsent Heinike Heinsoo 
5AP(200i) *A
□  Eesti ja  soome-ugri filoloogia:m ag
O salus läänem eresoome keelte bakalaureuseõppe üliõpilaste õpetamisel 
praktiliste kursuste õpetajatena.
© 1. -3 8 . n. => A
FLEE 06 059 S oom e-ugri keelte foneetika alused 
korr professor Tiit-Rein Viitso 
5AP(200i) *A
□  Eesti ja  soom e-ugri filoloogia:m ag
Tutvutakse soom e-ugri keelte foneetikaga juhendaja antud kirjanduse 
põhjal ja praktiliselt vastavalt m agistrantide spetsialiseerumisele.
© 1 .- 3 8  n. => A
FLEE 06 060 K õrgkooli  pedagoog ik a  II ( lä ä n em ere so o m e  keeled)
korr. professor Tiit-Rein Viitso 
5AP(200i) *A
□  Eesti ja soom e-ugri filoloogia:dokt
O salus bakalaureuseõppe üliõpilaste õpetamisel praktiliste ainete 
õpetajana ja  sem inaride juhendajana.
© 1 .- 3 8 .  n. =>  A
FLEE.06 062 S o o m e-u g r i  keelte fon oloog ia  
korr. professor T iit-Rein Viitso 
5AP(200i) -A
□  Eesti ja  soom e-ugri filoloogia:m ag
Tutvutakse üldist ning soom e-ugri keelte fonoloogiat käsitleva 
kirjandusega ja fonoloogia meetoditega.
© 1. -3 8 . n .= >  A
FLEE.06.065 L ä ä n e m e r e s o o m e  k e e le teaduse  alused  
korr professor T iit-Rein Viitso 
5A P(20S+180i)*A
□  Eesti ja  soom e-ugri filoloogia:m ag
Läänem eresoom e keeleteaduse aktuaalsete küsim ustega tutvum ine 
õppejõu soovitatud kirjanduse põhjal.
© I -3 8 . n. => A
FLEE.06 066 L ä ä n e m e r e s o o m e  k e e le teaduse  ak tu a a lse id  küsim usi
korr. professor Tiit-Rein Viitso 
5AP(200i) *A
□  Eesti ja  soome-ugri filoloogia:dokt
Tutvutakse läänem eresoome keeleteaduse aktuaalsete küsimustega 
õppejõu soovitatud kirjanduse põhjal.
©1. -3 8 . n .= > A
FLEE.06.067 Praktil ine lä ä n e m e r e so o m e  kee lte  uu rim in e
korr. professor Tiit-Rein Viitso 
12A P(480i)-A
■ Eesti ja  soome-ugri filoloogia:m ag
Väli- või arhiivitööd läänem eresoom e keelte alal.
© I -3 8 . n. => A
FLEE 06.068 L ä ä n e m e re s o o m e  keelte  uu rim ise  prakt ika
korr. professor Tiit-Rein Viitso 
12AP(480i) *A
■ Eesti ja  soome-ugri filoloogia:dokt
Väli- või arhiivitööd läänem eresoom e keelte alal 
© 1 .- 3 8 .  n. => A
FLEE 06.069 S o o m e  keele  p ro s em in a r  (k õrva la in en a)
dotsent Heinike Heinsoo 
2AP(50S+30i) *A
■ Eesti ja soome-ugri filoloogia:alam
Käsitletakse soome keele ja  kultuuri küsim usi, esitatakse kaks referaati 
õppejõu juhatatud teemal. Prosem inar ilma sem inaritööta on ette nähtud 
ainult neile üliõpilastele, kes õpivad soom e keelt kõrvalainena.
© 1 .- 3 8 .  n.2 S n -s  1 ref => A
FLEE.06.070 P ostsem inar i töö  (k õrva la ines)  
dotsent Heinike Heinsoo 
4AP(160i) *A
■ Eesti ja  soome-ugri filoloogia:iilem
Postsem inaritöö kirjutavad need üliõpilased, kes on valinud soome keele 
ülem astm es kõrvalaineks.
©  1. - 38. n. 1 ref => A
FLEE.06.071 S oom e-u gr i  keelte  foneetika ja  fonoloog ia
korr. professor Tiit-Rein Viitso 
8AP(320i) *A
□  Eesti ja soome-ugri filoloogia:dokt
Tutvutakse üldist ning soom e-ugri keelte foneetikat ja fonoloogiat 
käsitleva kirjandusega ja foneetika praktilise uurimisega.
© 1 .-3 8 .  n. => A
F LEE.06,072 L ä ä n e m e re s o o m e  keelte kontaktid  
korr professor Tiit-Rein Viitso 
3A P(10S+ 11 Oi)-A
□  Eesti ja soome-ugri filoloogia.dokt
Läänem eresoom e keelte om avahelisi ja  väliskontakte käsitleva kirjanduse
läbitöötam ine
© 1 .- 3 8 .  n. => A
FLEE.06.073 Soom e  g r a m m a t ik a  II 
lektor Tiina Söderman 
1A P(24P+I6i) *E
□  Eesti ja  soom e-ugri filoloogia kesk 
O FLEE.06.015
Soome gram m atika tundm ise süvendam ine ja  sellealaste esseede või 
referaatide kirjutamine.
© 24 - 38 n.2 P n-s => E
FLEE.06.075 S o o m e  m u rd ed  ja  kõn ek ee l  
lektor T iina Söderman 
2A P(26L+54i) *E
■ Eesti j a  soome-ugri filoloogia:kesk 
© FL E E .06.039
Tutvutakse soome murrete ja tänapäeva kõnekeelega.
©2. - 15. n.2 L n-s => E




■Eesti ja  soome-ugri filoloogia:kesk
Soome keele suulise väljendusoskuse täiendamine.
© 2 4 .-3 8 . n.2 P n-s => E
FLEE.06.083 P ed agoogi l ine  praktika  
lektor Margit Kuusk 
10AP(26P+42S+332i)
■Eesti ja  soome-ugri filoloogia:5
Praktika kestab 10 nädalat.Praktika jooksul kuulatakse, analüüsitakse ja  
antakse tunde Esitatakse koolipraktika dokum entatsioon.
© 12 .-2 2 . n.5 P n -s  => E
FLEE.06 084 Didaktika sem inar .  L õputöö.
dotsent Heinike Heinsoo
3AP(60S+60i)
■Eesti ja soome-ugri filoloogia:5
Kirjutatakse lõputöö soome keele õpetam ise küsimustest.
© 5 .-3 8 . n.2 S n-s 1 ref => A
FLEE.06 086 L ä ä n em e re s o o m e  ja  lapi keelte m orfoloogia
korr. professor Tiit-Rein Viitso 
5AP(200i) *A
□Eesti ja soome-ugri filoloogia.m ag
Tutvutakse üldise ning läänem eresoome ja lapi m orfoloogiaga oppejou 
soovitatud kirjanduse pohjal.
© 1 .-3 8 . n. => A
UURALI KEELTE ÕPPETOOL (07)
FLEE 07 007 Sem in ar  ja sem in ar itöö  fenn ougr ist ikast
korr professor Ago Künnap, korr. professor Tiit-Rein Viitso
4AP(40S+120i) *A
■Eesti ja  soome-ugri filoloogia:kesk
Osaletakse seminaris ja kirjutatakse sem inaritöö, retsenseeritakse 
individuaalselt ja arutatakse ühiselt seminaritöid.
©2. - 35. n.2 S n-s 1 re f => A ; Eesti ja  soom e-ugri filoloogia:kesk
FLEE.07.010 Fennougris t ika  aktuaalsed  prob leem id
korr professor Ago Künnap 
2AP(30L+50i) *E
■Eesti ja  soome-ugri filoloogia:ülem
Antakse ülevaade kõige aktuaalsem atest probleem idest tänapäeva soome- 
ugri keeleteaduses koos laiema fennougristilise taustaga.
©24. - 38. n.2 L n-s => E - Ago K ünnap; Eesti ja soome-ugri 
filoloogia:ülem
FLEE.07.012 Postsem inar  fenn ougr ist ikast  
korr professor Ago Künnap 
2AP(40S+40i) -A
■ Eesti ja soome-ugri filoloogiaülem
Osaletakse postseminaris ja  peetakse ettekandeid lõputöödega seotud 
temaatikast.
©2. - 35. n.2 S n-s => A - Ago Künnap; Eesti ja soome-ugri 
filoloogiaülem
FLEE.07.015 Ungari m aatu n d m in e
lektor Anu Nurk 
IAP(20L+20i)-E
■Eesti ja  soome-ugri filoloogia:alam
Saadakse ülevaade Ungari geograafiast, ajaloost ja etnograafiast.
©1. -15. n.2 L n-s => E
FLEE.07.022 Soom e  -ugri keelte uurim islugu  
dotsent Tõnu Seilenthal
I AP(20L+20i) *E
■Eesti ja  soome-ugri filoloogia.alam
Tutvutakse soome-ugri keelte uurim isega läbi aegade, tähtsamate 
keskuste ja  uurijatega, uurimise tänase seisundiga 
©24 - 38 n.2 L n-s => E
FLEE 07.027 Ungari  keele a lgkursus
lektor Krisztina Tõth 
4A P(104P+56i) *E
■ Eesti ja  soome-ugri filoloogia:alam
Saadakse põhiteadm ised ungari keele gram m atikast. Õpitakse kasutama 
ungari keele põhisõnavara. Vestlus-, m õistm is- ja  grammatikaharjutusi 
©  1. - 15, n.6 P n-s 3 knt => E
FLEE.07.028 Ungari keele j ärgk u rsu s  
lektor Krisztina Tõth 
4A P(l04P+56i) *E
■Eesti ja  soome-ugri filoloogia:alam, alam
Täiendatakse teadmisi ungari keele gram m atikast. Õpitakse kasutama 
ungari keele põhisõnavara. Vestlus-, m õ istm is-ja  grammatikaharjutusi. 
© 24. - 38 n.6 P n-s 3 knt => E
FLEE.07 029 T õlk im in e  eesti keelest ungari keelde
lektor Krisztina Tõth 
2AP(24P+56i) *E
■Eesti ja  soome-ugri filoloogia:ülem
Süvendatakse tõlkimise ja  õigekeelsuse oskust Harjutatakse filoloogia 
erialade oskussõnavara aktiivset kasutamist. Tõlkeharjutusi ungari keelde
© 1 .- 1 5 .  n.2 P n -s  => E
FLEE 07 037 Fennougris t ika alused
korr. professor Ago Künnap, korr, professor Tiit-Rein Viitso 
2A P(40L+40i) *E
■Eesti j a  soome-ugri filoloogia:alam
Tutvutakse fennougristika kui teaduskom pleksi olemusega, soome- ugri 
ja  samojeedi keelte ja  nende kõnelejaskonnaga, fennougristika seniste 
saavutustega ja  kaasaegsete muutustega.
© 1 -  15. n.4 L n-s => E
FLEE.07.038 Uurali  keelte kontaktid
korr. professor Ago Künnap 
2AP(34L+46i) *E
■  Eesti ja  soome-ugri filoloogia:ülem
Tutvutakse soome- ugri ja  samojeedi keelte areaalsete ja  tüpoloogiliste 
kontaktidega teiste keelkondadega, eelkõige altai, paleosiberi, 
indoeuroopa keeltega, rõhuga morfoloogial.
© 2. - 15. n.2 L n-s => E - Ago Künnap; Eesti ja soome-ugri 
filoloogia:ülem
FLEE.07.039 M agistr isem in ar  
korr. professor Ago Künnap 
8A P(120S+200i) *A
■ Eesti ja  soome-ugri filoloogia:mag
A rutatakse m agistritööde problem aatikat, kuulatakse vastavaid 
ettekandeid.
© 2. - 38. n.2. S n-s => A
FLEE.07.041 Altais tika ja pa leos ibero loog ia
korr. professor Ago Künnap 
4AP( 160i)
■  Eesti ja soome-ugri filoloogia:mag
Tutvutakse altai ja  paleosiberi keeltega, eelkõige m orfoloogilisest 
aspektist, et luua Siberi areaaltüpoloogi 1 ist tausta uurali keeltele.
© 1 .- 3 8 .  n. => A
FLEE.07 042 D ok tor isem in ar  
korr. professor Ago Künnap 
8A P(160S+160i) *A
■ Eesti ja soome-ugri filo loogiadokt
A rutatakse doktoritööde probleeme ja  kuulatakse vastavaid ettekandeid.
© 2. - 38. n.2 S n-s => A
FLEE.07.043 U usim  ural istika  
korr. professor Ago Künnap 
4A P(160i)
■  Eesti ja  soome-ugri filoloogia dokt
Tutvutakse uusim ate saavutustega uralistikas, sealhulgas ka uurali 
keeleteaduse naaberaladel: ajaloos, antropoloogias, arheoloogias, 
geneetikas 
© 1. -3 8 . n. => A
FLEE.07.044 U ngari  keele k õn eh arjutused
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lektor K risztina Tõth 
1A P (26P+ I4 i)-E
■Eesti ja  soom e-ugri filoloogia:ülem  
Harjutatakse kõne- ja  ettekandepidam ist ungari keeles.
© 1 .-1 5 .  n.2 P n-s => E
FLEE.07 046 Ungari  m u rd ed  ja  kõnekeel  
lektor K risztina Tõth 
1 A P(20L+20i) *E
■Eesti ja soom e-ugri filoloogia:ülem
Õpitakse tundm a ungari m urrete kujunem ist ja tähtsamaid iseloomulikke 
tunnusjooni ja  saadakse ülevaade ungari kõnekeele varieerumisest. 
© 2 4 .-3 8 . n.2 L, 2 P n-s => E
FLEE.07.048 U ngari  e tn o loog ia  
lektor K risztina Tõth 
lA P(20L+20i) *E
■Eesti ja soome-ugri filoloogia:ülem  
Sissejuhatus ungari folkloristikasse ja etnograafiasse.
© 1 .-1 5 . n.2 L n-s => E
FLEE.07.049 Ungari  k ir jan duse  a ja lu gu  III
lektor K risztina Tõth 
1 AP(20L+20i) *E
□  Eesti ja  soom e-ugri filoloogia:ülem
Arany J., Kemeny, Jokai, M adach, Vajda, Arany L., Reviczky, Brody jt. 
j a  nende toodang.
© 1. - 15. n.2 L n - s = > E
FLEE 07.050 Ungari  k ir jan d u se  a ja lu gu  IV
lektor Krisztina Tõth 
1 AP(20L+20i) *E
■Eesti ja soom e-ugri filoloogia:ülem
Ady, M õricz, Kosztolanyi. Babits, Krudy, Tõth, Juhasz, Jõzsef, Radnõti, 
Dsida, Aprily, Tam asi, Kõs jt.
© 2 4 .-3 8 . n.2 L n - s = > E
FLEE 07 051 K aasaegn e  ungari  k irjandus  
lektor K risztina Tõth 
1 AP(20L+20i) *E
■Eesti ja  soom e-ugri filoloogia:ülem
Szabõ L., N em eth, Örkeny, Dõry, Illyes, Nagy Laszlõ, Weõres. Kanyadi. 
Sütö.
© 24. - 38. n.2 L n-s => E
FLEE 07 052 P o s tse m in a r  ungari f i lo loogiast
dotsent Tõnu Seilenthal
2A P(40S+40i)
■  Eesti j a  soom e-ugri filoloogia:ülem
O saletakse postsem inaris ja  peetakse ettekandeid bakalaureusetööga 
seotud temaatikast.
© 1. - 15. n 2 S n-s 
2 4 .-3 8 . n.2 S n -s  => A
FLEE.07.060 U ngari  keele  aja lu gu  II 
dotsent Tõnu Seilenthal 
1 A P(20L+20i) *E
■Eesti ja  soom e-ugri filoloogia:ülem  
A nalüüsitakse ungari keele ajaloo põhimälestisi.
© 1 .- 1 5 .  n.2 P n-s =>  E
FLEE 07 063 P r o s em in a r  ja pro sem in a r i tö ö  ungari  filoloogiast
dotsent Tõnu Seilenthal 
3A P(40S+80i) *A
■Eesti ja  soom e-ugri filoloogia alam
O saletakse prosem inaris ja kirjutatakse prosem inaritöö, arutatakse ühiselt 
prosem inaritöid.
© 1. - 15 n.2 S n-s
24. - 38. n.2 S n-s 1 re f => A
FLEE 07 065 Ü le vaad e  ungari  k ir jan dusest  
dotsent Tõnu Seilenthal 
2 A P (4 0 L + 4 0 i)  *E
■Eesti ja  soom e-ugri filoloogia:alam  
A ntakse ülevaade ungari kirjanduse arengust.
© 2 4 .-3 8 . n.4 L n-s => E
FLEE 07.068 Fennoiigr ist ika  aktuaa lsed  p rob leem id
korr. professor Ago Künnap 
6A P(240i) -A
■Eesti ja  soome-ugri filoloogia:dokt
Antakse ülevaade kõigi aktuaalsem atest tippteoreetilistest probleemidest 
tänapäeva soome-ugri keeleteaduses.
© 1 .- 3 8  n => A
FLEE 07.069 U urali  keeled ja  naab er k e e led
korr. professor Ago Künnap 
16A P(640i) *A
■ Eesti ja  soome-ugri filoloogia:dokt
Süvenetakse uurali ja  naaberkeelte kesksetesse teoreetilistesse 
probleem idesse individuaalkava järgi.
© 1 .- 3 8 .  n. => A
FLEE.07.070 Eri uurali keeled
korr. professor Ago Künnap, dotsent Tõnu Seilenthal
6A P(20P+220i) *A
■ Eesti ja  soome-ugri filoloogia:m ag
Õpitakse tundm a eri uurali keelte ehitust individuaalkava järgi.
© 1 .-3 8 .  n. => A
FLEE 07 072 P r osem in ar  ja  pr o sem in a r itö ö  fenn ougr ist ikast
dotsent Tõnu Seilenthal 
3AP(40S+80i) *A
■ Eesti ja soome-ugri filoloogia:alam
Osaletakse prosem inaris ja kirjutatakse prosem inaritöö. arutatakse ühiselt 
proseminaritöid.
© 1. - 15. n.2 S n-s
24. - 38 n.2 S n-s I ref => A
FLEE 07 073 U ngari  keele  p õh ikursus
lektor Anu Nurk 
4A P(l00P+60i) *EA
■ Eesti ja  soome-ugri filoloogia:alam  
Antakse põhiteadmised ungari keelest.
© 1. - 15. n.4 P n-s 3 k n t= >  A
24. - 38. n.4 P n-s 3 knt => E
Fl EE 07 074 Fenn ougr ist ika  u u r im isp ra k t ik u m
korr, professor Ago Künnap, dotsent Heinike Heinsoo, dotsent Tõnu
Seilenthal
2A P(80i) *A
■Eesti ja  soome-ugri filoloogia alam
Töötatakse läbi sugulaskeelte meterjali. Võim aluse korral sooritatakse 
praktikum  2-nädalase ekspeditsioonina sugulaskeelte kõnelejate juurde.
© 1 .- 3 8 .  n .= >  A
FLEE.07 075 Uralist ika u u r im isp ra k t ik u m
korr professor Ago Künnap 
4A P(160i) *A
■  Eesti ja soome-ugri filoloogia:m ag
Kitsam a eriala artiklite, ettekannete ja  loengute ettevalmistamine ja 
esitlemine.
© 1 .- 3 8 .  n .= >  A
FLEE 07 076 Uralist ika sü v a p r a k t ik u m
korr professor Ago Künnap 
6AP(240i) *A
■Eesti ja soome-ugri filoloogia:dokt
Kitsama eriala artiklite, ettekannete ja loengute ettevalmistamine ja 
esitam ine 
© 1 .- 3 8  n. => A
FLEE.07.078 Ungari keele  jä rg k u rs u s  I 
lektor Anu Nurk 
2A P(40P+40i) -E
■  Eesti ja  soome-ugri filoloogia kesk 
Süvendatakse igakülgselt ungari keele oskust.
© 1 .-1 5 .  n.4 P n -s 3  k n t= > E
FLEE.07.079 Ungari aja lu gu
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dotsent Tõnu Seilenthal 
2AP(40L+40i) *E
■Eesti ja  soome-ugri filoloogia:alam  
Tutvutakse Ungari ajaloo põhietappidega 
(Dl. - 15. n.4 L n-s => E
FLEE.07.081 S oom e-u gr i  keelte õp etam ise  prakt ikum
dotsent Tõnu Seilenthal 
1 AP(10P+30i) *A
□Eesti ja  soome-ugri filoloogia:ülem
O m a n d a ta k s e  s o o m e - u g r i  k e e l t e  õ p e t a m i s e  p rak t i l i s i  k o g e m u s i  
ind iv id uaa ls e te  ü l e s a n n e t e  p õh ja l .
© 1.-38 . n = > E
FLEE 07.084 Ungari keel võõrkeelen a
dotsent Tõnu Seilenthal, lektor Anu Nurk 
1 AP(20P+20i) *E
□Eesti ja  soome-ugri filoloogia:ülem
Tutvusta takse  u n g a r i  k e e l e  v ä l i s m a a l a s t e l e  õ p e t a m i s e  k o g e m u s i  j a  a n t a k s e  
praktilisi n ä p u n ä i te id .
©24. - 38. n.2 L n-s => E
FLEE.07.085 Eesti-ungari suhete  aja lugu
dotsent Tõnu Seilenthal, lektor Anu Nurk 
1 AP(20P+20i) *E
□Eesti ja  soome-ugri filoloogia:ülem
Antakse ülevaade eesti-ungari suhete arengust. Eeskätt keskendutakse 
kultuurisidemetele.
®24. - 38. n.2 L n-s => E
FLEE.07.086 Ungari keele  järgk u rsu s  II 
lektor Anu Nurk 
2AP(40P+40i) -E
■Eesti ja  soome-ugri filoloogia:ülem 
Süvandatakse ungari keele igakülgset oskust.
©24. - 38. n.4 P n-s 3 knt => E
FLEE.07.089 Soom e-ugri  hääl ikulugu
korr. professor Tiit-Rein Viitso 
3AP(24L+96i) *E
■Eesti ja  soome-ugri tiloloogia:kesk
Tutvutakse uurali ja  soome-ugri algkeele häälikusüsteem iga ja  
nüüdiskeelte häälikusüsteemide kujunem ise põhijoontega. Loengud ja  P. 
Alvre, Uurali keelte ajaloolise foneetika harjutusülesanded ja m aterjalid 
(üksikkonsonandid), Uurali keelte ajaloolise foneetika harjutusülesanded 
ja materjalid (konsonantühendid); P. Sam m allahti, Historical phonology 
of the Uralic languages with special reference to Sam oyedic, Ugric, and 
Permic. - The Uralic Languages: Description. History and Foreign 
Influences Ed.by Denis Sinor, Ik. 478-554.
©2. - 7. n.4 L n-s => E
FLEE.07 091 S oom e-ugr i  sõnavara  ajalugu
korr. professor Tiit-Rein Viitso 
2AP(12L+68i)*E
■Eesti ja  soome-ugri filoloogia:kesk
Tutvutakse läänemeresoome ja  kaugemate sugulaskeelte ühissõnavara eri 
kihtidega. Loengud ja  kirjandus: UURALI & SO OM E-UGRI 1. Bakrö- 
Nagy, Marianne Sz. 1992, Die Begriffsgruppen des W orttschatzes 
imPU/PFU. -  Ural-Altaische Jahrbücher. NF II 1992. 13-40.2. 
Koivulehto, Jorma 1999. Varhaiset indoeurooppalaiskontaktit: aika 
japaikka lainasanojen valossa. -  Põhjan poluilla. Helsinki (Bidrag 
tillkännedom av Finlands natur oeh folk 153). 207-236.3. Redei, Karoly 
1988. Die ältesten indogerm anischen Lehnwörter deruralischen Sprachen 
— Ihe Uralic Languages: Description, History andForeign Influences. 
Leiden -  New York -  Kobenhavn -  Köln. 6 3 8 - 
664.LÄÄNEMERESOOME4. Kaisa Häkkinen, M istä sanat tulevat 
Suomalaista etymologiaa. Melsinki 1990 (Tietolipas 117). Lk 9 -74 , 162— 
273 5. Paul Ariste 1981 M onda substraadist. -  Keelekontaktid. Eesti 
keelekontakte teiste keeltega. Tallinn (Em akeele Seltsi Toim etised 14). 5 - 
23.6 Lembit Vaba 1997, Balti laenudest ja nende uurimisest. -  
1’ühendusteosFluno Rätsepale 28 12.1997 Tartu (Tartu Ülikooli eesti 
keele oppctoolitoimetised 7). 231-243.7. Suhonen, S eppol980. 
Balttilaisten lainasanojen levikistä jamerkityspi irteistä itämeren- 
suomalaisissa kieiissä. -  Virittäjä 85. 189-210.8 Hofstra, Tette 1995 
Beziehungen zwischen Germ anen und O stseefinnen vorder Hansezeit. -
The Baltic Languages and Cultures in Interaction.Groningen 1995 
(Tijdskrift voor Skandinavistiek 16.2 1995) 85-103.9 Viitso. Tiit-Rein 
1992. Finnic and its prehistoric Indo-Europeanneighbours. -  Finnisch- 
ugrische Sprachen zwischen dem germ anischen und demslavischen 
Sprachraum. Amsterdam -  Atlanta, GA 185— 196.10. Huno Rätsep, Eesti 
tüvevara päritolu. -  Keel ja  K irjandus XXVI (1983).538-548 
Ф 8. - 10. n.4 L n -s = > E
FLF.E.07.093 Ungari keele  prakt ikum
dotsent Tõnu Seilenthal, lektor Anu Nurk 
2AP(10P+70i) -A
■ Eesti ja  soome-ugri filoloogia:üiem
Rakendatakse teadusliku uurimistöö alaseid teadmisi ja  oskusi 
individuaalse teadusliku ülesande lahendamisel hungaroloogia alal.
© 1. - 15. n .l P n-s
24. - 38. n. 1 P n-s 1 ref => E
FLEE.07.095 P rosem inar  (k õrva la ines)  
dotsent Tõnu Seilenthal 
2AP(40S+40i) *A
■  Eesti ja  soome-ugri filoloogia:alam
Prosem inar ilma prosem inaritööta on mõeldud üliõpilastele, kes on 
valinud soome-ugri keeled kõrvalaineks. Proseminaris käsitletakse 
soome-ugri aktuaalseid küsimusi, tutvutakse keelealase uurimistöö 
m etoodikaga ning tehakse ettekanne õppejõu juhatatud teemal.
© I . - 15. n.2 S n -s
24. - 38 n.2 S n-s 1 ref => A
FLEE 07.096 P rosem inar  (kõrvalaines)  
dotsent Tõnu Seilenthal
2A P(50S+30i) *A
■Eesti ja  soome-ugri filoloogia:alam
Prosem inar ilma prosem inaritööta on m õeldud üliõpilastele, kes on 
valinud ungari filoloogia kõrvalaineks. Proseminaris käsitletakse 
hungaroloogia aktuaalseid küsimusi, tutvutakse keelealase uurimistöö 
metoodikaga ning tehakse ettekanne õppejõu juhatatud teemal.
©1 - 15. n.2 S n-s
24. - 38. n.2 S n-s 1 ref => A
FLEE 07.097 Postsem inar itöö  (k õrvala ines)
korr. professor Ago Künnap 
4 A P (l60 i) -A
■Eesti ja  soome-ugri filoloogia:ülem
Postsem inaritöö kirjutavad üliõpilased, kes on valinud soome-ugri keeled 
kõrvalaines ülemastmes.
© 1. - 35. n. 1 re f => A
FLEE 07.098 Postsem inaritöö  (k õrva la ines)
dotsent Tõnu Seilenthal 
4AP(160i) *A
■ Eesti ja  soome-ugri filoloogia:ülem
Postsem inaritöö kirjutavad üliõpilased, kes on valinud hungaroloogia 
kõrvalaines ülemastmes.
© 1. -3 8 . n. 1 ref => A
FLEE.07.099 Keeleteadus l iku  töö k irju tam ise  m etood ika  (uurali  
keeleteadus)
korr. professor Ago Künnap, dotsent Tõnu Seilenthal 
5AP( 150P+ 10S+40i) *A
□  Eesli ja soome-ugri tlloloogia:mag
Tutvutakse keeleteaduslike tööde liikidega ja  kirjutam ise metoodikaga 
teoorias ja praktikas 
©1 -3 8 . n => A
FLEE.07 100 K õrgkooli  pedagoogika  I (U urali  keeled)
korr. professor Ago Künnap, dotsent Tõnu Seilenthal 
5AP(40P+160i) *E
□  Eesti ja  soome-ugri filo loogiam ag
Osalus uurali keelte bakalaureuseõppe üliõpilaste õpetam isel praktiliste 
kursuste õpetajatena.
© 1. -3 8 . n. => A
FLEE.07 101 Soom e-u gr i  keelte  m orfo loog ia




□  Eesti j a  soom e-ugri f ilo loog iam ag
Tutvutakse soom e-ugri keelte m orfoloogiaga juhendaja antud kirjanduse 
põhjal praktiliselt vastavalt m agistrantide spetsialiseerum isele.
© 1 .-3 8 .  n. => A
ÜLDKEELETEADUSE ÕPPETOOL (08)
FLEE.08.001 S is se ju h a tu s  ü ld k ee le tead u sesse  
dotsent Renate Pajusalu 
2A P(30L+50i) -E
■G erm aani-rom aani filo loog iaalam
A ntakse ülevaade üldkeeleteaduse ainest, põhisuundadest, m eetoditest ja  
mõistetest, samuti keeleteaduse seostest lähiteadustega.
© 1 ,-  15. n.2 L n-s => E
FLEE.08 002 K eeletead u se  a lused  
korr professor H aldur Õim 
2A P(30L+50i) *E
■Eesti ja  soome-ugri filoloogia: , Eesti keel võõrkeelena:
A ntakse ülevaade keeleteaduse arengukäigust, põhisuundadest ja  
mõistetest.
©1 - 15. n.2 L n-s => E
FLEE.08.003 K eeleteoor ia  
korr. professor H aldur Õim 
2A P(24L+56i) *E
□  Eesti ja  soome-ugri filoloogia:kesk
Antakse süvendatud käsitlus tänapäeva olulisem atest teoreetilistest 
kontseptsioonidest keele olem use, ehituse ja funktsioneerim ise kohta.
© 24. - 35. n.2 L n-s => E
FLEE 08 004 K e e le tead u se  aja lu gu
korr. professor Haldur Õim 
1 A P(20L+20i) *E
□  Eesti ja  soom e-ugri filoloogia:ülem  
© FL EE .08.003
K äsitletakse keeleteaduse ajaloo sõlm küsim usi 
©1 - 10. n.2 L n - s = > E
FLEE 08.007 K eeleteh n o loog ia  
dotsent Tiit Roosm aa 
1 A P(20L+20i) *A
□  Eesti j a  soom e-ugri filoloogia:alam , Eesti ia soome-ugri filoloogia:m ag, 
Inform aatika:ülem , Inform aatika:m ag
© F L E E .08.022
A ntakse põgus ülevaade loom uliku keele autom atiseeritud töötlusest ja  
selleks kasutatavatest m eetoditest ja  vahenditest. Lähemalt vaadeldakse 
kõne analüüsi, kirjutatud teksti analüüsi, peatutakse m asintõlke 
probleem idel ja  esitatakse uusimaid tulem usi keeletehnoloogia 
rakendustest nii Eestis kui maailmas.
© 2 9 .-3 8 .  n.2 L n -s  =>  A
FLEE.08.008 U N IX  l ingv ist ide le  
Tarm o Vaino 
1 AP( 10L +20P + 1 Oi) • A
□  Eesti ja  soom e-ugri filoloogia:alam . Eesti ja soome-ugri filoloogia:m ag 
K äsitletakse UNIX-i operatsioonisüsteem i vahendeid, mida on mugav 
kasutada keeleuurim isel.
© 1 .- 5 .  n.2 L n-s 
6. - 15. n.2 P n-s => A
FLEE 08 012 A rv u t im o r f o lo o g ia  alused  
teadur Heiki-Jaan Kaalep 
1 A P(10L+20P+10i) *E 
■ Eesti ja soom e-ugri filoloogia alam
K äsitletakse keele m orfoloogilise süsteem i esitusvõim alusi arvutis 
töötlem iseks. N äited eesti keelest 
©1 - 5. n.2 L n-s 
6. - 15. n.2 P n-s => E
FL E E .08.013 K eeleteoor ia  a lused  arvutu s l in gv is t ide le
korr. professor H aldur Õim
1 A P(20L+20i) *E
■ Eesti ja  soome-ugri filoloogia:alam
Tutvustatakse arvutuslingvistiliselt olulisi uuem aid keeleteooriaid.
© 11. - 15. n.4 L n-s => E
FLEE.08 014 Sis sejuhatu s  korp u s l in gv is t ik asse  
teadur Kadri M uischnek 
1 A P(16L+6P+18i) -A
□  Eesti ja soome-ugri filoloogia alam , Eesti ja  soom e-ugri filoloogia:mag, 
Inform aatika:ülem , Inform aatika:m ag
© FLEE.08 022
Kursus kirjeldab arvutikorpuste rolli lingvistilises uurimistöös, tutvustab 
korpuse tähtsamaid alaliike ja nende ülesehitust. Tutvustatakse ka 
olulisem aid korpusi m aailm as ja  eesti keele korpust ja  harjutatakse selle 
praktilist kasutust.
© 2 4 .-3 1 . n.2 L n -s
3 2 .-  34. n.2 P n -s  => A
FLEE 08 018 Arvuti  kasu tam in e  kee leuur im ise l
teadur Heili Orav
1 A P(10L+10P+20i) *A
■Eesti ja  soome-ugri filoIoogta:ülem
Tutvutakse arvutuslingvistika põhialustega. Antakse ülevaade arvuti 
kasutam isest lingvistikas, käsitletakse tekstikorpusi, elektroonilisi 
sõnastikke ja leksikaalseid andm ebaase ning tutvustatakse nende 
kasutusvõim alusi.
© 2 4 .- 2 8  n.2 L n -s 
2 9 .-  33. n.2 P n -s  => A
FLEE 08.019 Sis sejuhatu s  ü ld keeletead usse
õppeülesande täitja Silvi Tenjes 
1 A P(20L+20i) *A
■ Eripedagoogika:!
Antakse ülevaade üldkeeleteaduse ainest, põhisuundadest, meetoditest ja 
m õistetest, samuti keeleteaduse seostest lähiteadustega 
© 7 ,-  16. n.2 L n -s  => A
FLEE.08.020 S em an tika  
dotsent Renate Pajusalu 
2A P(36L+44i) *A
□  Eesti ja soome-ugri filoloogia:ülem
A ntakse ülevaade sem antika uurimise ajaloost, uuem atest suundadest ja 
eesti keele sem antika m õnedest erijoontest.
© 24. - 32. n.4 L n-s 1 re f => A
FLEE. 08.021 Pragm aat ika  
dotsent Renate Pajusalu 
lA P(20L +20i) -A
□  Eesti ja soome-ugri filoloogia:ü!em
Antakse ülevaade pragm aatika uurim ise ajaloost, uuematest suundadest ja 
eesti keele pragm aatika m õnedest erijoontest.
© 33. - 37. n.4 L n-s 1 re f  => A
FLEE.08.022 S is se ju h a tu s  arvu tu s l in gv is t ik asse
dotsent M are Koit
3A P(32L+32P+56i) *E
■Eesti j a  soome-ugri filoloogia:alam
□  Eesti ja  soom e-ugri filoloogia:m ag, Informaatika:ülem, 
lnform aatika:m ag
Tutvustatakse arvutuslingvistika kui arvutiteaduse ja lingvistika 
hübriidala põhim õisteid ning loom ulike keelte automaattöötluse 
põhim õtteid ja viise.
©1 - 16. n.2 L, 2 P n -s  1 ref => E
FLEE.08.023 A r v u tu s lin g v is tik a  
dotsent Mare Koit 
3A P(32L+32P+56i) -A
■ Eesti ja soome-ugri filoloogia alam
□  Eesti ja  soom e-ugri filoloogia:m ag, Inform aatikaülem , 
lnform aatika:m ag
© FL E E .08.022
Käsitletakse loomuliku keele autom aattöötlust, eeskätt semantilist 
interpreteerimist.
©24. - 39. n.2 L. 2 P n-s 1 r e f => A
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FLEE 08.024 D o k to r isem in a r
korr. professor H aldur Õim
8AP(40S+280i) *2A
■Eesti ja  soome-ugri filoloogia:dokt
Peetakse ettekandeid ja  arutelusid doktoritöödega seotud teemadel, 
©september. 2 ref => A
FLEE.08 025 T eoreeti l ise  kee leteaduse  ak tu aa lsed  suu n ad
korr. professor Haldur Õim
8AP(20L+300i) *E
■Eesti ja  soome-ugri filoloogia dokt
Käsitletakse teoreetilise keeleteaduse probleem e ja  arengusuundi, 
©september, => E
FLF.E.08 026 Teoreeti l ise  kee leteaduse  aktuaa lsed  s uunad
korr. professor Haldur Õim
8AP(20L+300i) -E
■Eesti ja  soome-ugri filoloogia:m ag
Käsitletakse teoreetilise keeleteaduse probleem e ja arengusuundi, 
©september, => E
FLEE.08.029 A n tr o p o lo o g ilin e  lin g v is tik a  
dotsent Renate Pajusalu 
lAP(20L+20i) *A
□Eesti ja  soome-ugri filoloogia:ülem
Antakse ülevaade antropoloogilisest lingvistikast: keele (ja mõtlemise) 
universaalidest ning keele ja kultuuri seostest.
© 24 .-33 . n.2 L n-s => A
FLEE. 08.031 A rv u tile k sik o lo o g ia  
teadur Heili Orav 
1 AP(16L+24i) *A
□Eesti ja  soome-ugri filoloogia:kesk
Käsitletakse arvutisõnastike, leksikaalsete ja sem antiliste andm ebaaside 
koostamist ja kasutamist 
© 24.-31. n.2 L n-s => A
FLEE.08.032 A r v u tu s lin g v is tik a  p ro se m in a r  
dotsent Mare Koit 
3AP(32S+88i) *A
■Eesti ja  soome-ugri filoloogia alam
Kirjanduse põhjal käsitletakse arvutuslingvistika põhilisi mõisteid ja  
probleeme, koostatakse referaat.
©24. - 39. n.2 S n-s 1 ref => A
FLEE.08.035 Lingvisti lise k om m u n ik a ts io o n i  teooriad
õppeülesande täitja Silvi Tenjes 
2AP(32L+48i) *E
■Eesti ja soome-ugri filo!oogia:ülem 
OFLEE.08.013
Käsitletakse keelelist suhtlust uurivaid keeleteooriaid ja nende meetodeid 
Lingvistilise kommunikatsiooni valdkondi vaadeldakse ajaloolises 
perspektiivis ja isikuti.
©24. - 39. n.2 L n-s => E
FLEE.08.036 Postsem inar  
korr. professor Haldur Õim 
2AP(20S+60i) -A
■Eesti ja  soome-ugri filoloogia:ülem 
OFLEE.08.020, FLEE.08.021
Käsitletakse valmivaid bakalaureuse- ja  postsem inaritöid sem antikast ja  
pragmaatikast, arutletakse aktuaalsete probleem ide üle nendes 
valdkondades.
©2. - 11 n.2 S n-s 1 ref => A
FLEE 08.037 Arvutus l in gv ist ika  sem inar .  S e m in a r i tö ö
korr professor Haldur Õim
4AP(40S+120i)-A
■Eesti ja  soome-ugri filoloogia:kesk
Refereeritakse õppejõu poolt valitud kirjandust fonoloogia, m orfoloogia 
või süntaksi alalt, eelkõige seotult arvutuslingvistiliste rakendustega 
©2. - 36 n.2 S n-s I ref => A
FLEE.08 038 K õrgkooli  praktika
korr professor Haldur Õim
4A P(160i) *A
■Eesti ja  soome-ugri filoloogia:m ag
Loengud ja  seminarid üliõpilastele. Eesm ärgiks on võimaldada 
magistrantidel saada kõrgkooli õpetam ise kogem usi, selgitada välja 
potentsiaalsed tulevased õppejõukandidaadid.
© septem ber, => A
FLEE.08.039 Kõrgkooli  praktika  
korr. professor Haldur Õim
8AP(320i) -A
■Eesti ja  soome-ugri filo loog iadokt
Loengute ja  seminaride pidam ine üliõpilastele, sem inari- ja  
bakalaureusetööde juhendam ine 
© septem ber, => A
FLEE.08.040 K ee le u u r im is - ja  k ir je ld usm eetod id
korr. professor Haldur Õim 
6AP(240i) *A
■ Eesti j a  soome-ugri filoloogia:dokt
Tutvutakse süvendatult keeleuurim is- ja  kirjeldusm eetoditega 
(funktsionaalsete, formaalsete, kvantitatiivsete, kvalitatiivsetega). 
Tulemused teaduslike ettekannete ja  artiklitena.
© septem ber, => A
FLEE.08 041 Fonoloogia  ja  m orfo loog ia
lektor Külli Habicht, õppeülesande täitja M erike Parve
2AP(24L+56i) *A
■Eesti ja soome-ugri filoloogia:alam
Fonoloogia osas tutvustatakse eesti keele häälikusüsteem i ja fonoloogilise 
süsteem i aluseid ning antakse ülevaade eesti fonoloogia 
põhiprobleem idest. M orfoloogia osas tehakse sissevaade põhimõistetesse 
ja kategooriatesse ning käsitletakse m orfoloogilise analüüsi ja  
klassifikatsiooni probleeme.
© 1. - 12. n.2 L n-s => A
FLEE.08 042 Lingvis tika uu rim ism eetod id  ja nende rakendam ine
korr. professor Haldur Õim 
6A P(240i) -A
■ Eesti ja  soome-ugri filoloogia:m ag
Tutvutakse kirjanduse põhjal keeleteaduse uurimismeetoditega, 
tulem used realiseeritakse teaduslike ettekannete ja  / või artiklitena, 
© septem ber, => A
FLEE.08.043 Postsem inar itöö  (kõrvala ines)
korr. professor Haldur Õim 
4AP(160i) *A
■ Eesti ja soome-ugri filoloogia:ülem
Postsem inaritöö kirjutavad üliõpilased, kes on valinud arvutuslingvistika 
ülem astm es kõrvalainena.
©1 - 39. n. => A
FLEE.08 044 Teoreeti l ise  kee leteaduse  p r ob leem e ja  tulemusi
korr. professor Haldur Õim 
4A P(160i) -E
□  Eesti ja  soome-ugri filoloogia dokt
Juhendajajuhendam isel loetakse individuaalkava järgi eelkõige väitekirja 
tem aatikaga laiemalt seostuvat teoreetilisi probleem e käsitlevat kirjandust
© 1 .- 3 9 .  n. => E
FLEE 08.045 Keele  struktuuri  tasandid
korr professor Haldur Õim 
6A P(240i) -E
□  Eesti ja soome-ugri filoloogia:dokt
Väitekirja temaatikast sõltuvalt loetakse teoreetilist kirjandust valikuliselt 
fonoloogiast, morfoloogiast, süntaksist, semantikast.
© 1. - 39 n. => E
FLEE.08.046 K eeletead us  ja  naab er te ad u sed
korr. professor Haldur Õim 
6A P(240i) *E
□  Eesti ja  soome-ugri filoloogia dokt 
Õpingud toimuvad kirjanduse põhjal
© 1 .- 3 9 .  n. => E
FLEE.08.047 Teoreeti l ise  kee leteaduse  prob lee m e  ja tu lemusi
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korr. professor Haldur Õim 
4A P(160i) *E
□  Eesti ja  soom e-ugri filoloogia:m ag
Loetakse teoreetilist kirjandust keeleteaduse probleem idest eelkõige 
väitekirjaga laiemalt seostuvatelt aladelt 
© septem ber, => E
FLEE.08 048 Keele  s truktu ur i  tasandid
korr. professor Haldur Õim 
10AP(400i) *E
□  Eesti ja  soome-ugri filoloogia:m ag
Väitekirja tem aatikaga seonduvalt loetakse kirjandust valikuliselt 
fonoloogiast, m orfoloogiast, süntaksist, sem antikastjne.
© 1 - 3 9 .  n. —> E
FLEE.08.049 K ee le tead u s  ja  naab er tcad u sed
korr. professor Haldur Õim 
4A P(160i) *E
□ E esti ja  soome-ugri filoloogia:m ag
Loetakse kirjandust keeleteaduse ja  naabcrteaduste (nt psühholoogia, 
sotsioloogia, antropoloogia) kohta 
© 1 .- 3 9  n. => E
FLEE.08 050 Suulise  ava l ik u  suht luse  analü üs  
teadur Andriela Rääbis 
1 A P(20L+20i) *A
□ E esti ja soom e-ugri filoloogia:ülem
Vestlusanalüüsi meetodi! vaadeldakse, kuidas suhtlevad õppejõud ja 
üliõpilane, õpetaja ja  õpilane, arst ja patsient, müüja ja ostja, kuidas 
kõneldakse raadios ja televisioonis. Uuritakse vestluse struktuuri, 
reform uleeringuid, om a rolli väljendam ist suhtluses jne. Tehakse tekstide 
m ikroanalüüsi.
© 25. - 34. n.2 L n-s => A
FLEE .08.051 Keel,  k o m m u n ik a t s io o n  ja  kognit iivsus
õppeülesande täitja Silvi Tenjes 
4A P(64S+96i) *2A
□  Eesti ja  soom e-ugri filoloogia.ülem , Eesti ja  soome-ugri filo!oogia:mag 
Erisem inaris käsitletakse keele, kom m unikatsiooni ja  kognitiivsusega 
seotud huvipakkuvaid ja  aktuaalseid probleeme. Toim uvad õppejõu(dude) 
ülevaateloengud. Põhiline töövorm on teadusliku kirjanduse ja/või 
iseseisva uurim istöö alusel referaatide koostamine, ettekandm ine ja  
analüüsimine. Aine on soovitav ka teistele filosoofia- ja  
sotsiaalteaduskonna vastava astme üliõpilastele
© 1 .-3 8 .  n.2 S n-s 2 re f  => 2E
FILOSOOFIA OSAKOND (FI)
FILOSOOFIA OSAKOND (00)
FLFI.00 001 Sis s e ju h a tu s  f ilosoofiasse
korr. professor Ülo M atjus, korr. professor Margit Sutrop. dotsent Valdar 
Parve, dotsent Rein Vihalemm, lektor Endla Lõhkivi, lektor Eduard 
Parhom enko, lektor Jüri Tam m aru, lektor Andrus Tool. assistent Tiiu 
Hallap. assistent Tõnu Luik 
2A P(30L+50i) *E
Ülevaade filosoofia põhiprobleem idest, nende lahendam ise viisidest ja  
lahendustest.
© korduv: 16 n.2 L n-s 1 re f= >  E 
FLFI.00.002 S is se ju h a tu s  fi losoofiasse
korr. professor Ülo M atjus, korr professor M argit Sutrop, dotsent Valdar 
Parve, dotsent Rein Vihalem m , lektor Endla Lõhkivi, lektor Jüri 
Tam m aru, lektor Andrus Tool. assistent Tõnu Luik 
I A P(20L+20i) -E
Ülevaade filosoofia põhiprobleem idest, nende lahendam ise viisidest ja  
lahendustest.
© korduv: 8 n.2 L n-s =>  E 
FLFI.00.003 S is s e ju h a tu s  f ilosoofia  aja lukku
korr. professor Ülo Matjus, korr. professor M argit Sutrop, dotsent Valdar 
Parve, dotsent Rein Vihalem m , lektor Endla Lõhkivi, lektor Eduard 
Parhom enko, lektor Jüri Tam m aru, lektor A ndrus Tool, assistent fiiu 
Hallap, assistent Tõnu Luik 
2A P(30L+50i) -E
Ülevaade läänem aailm a filosoofia arenguloost antiikm aailm ast 20. 
sajandisse.
© korduv: 16 n.2 L n-s => E 
FLFI 00.004 Sissejuhatu s  fi losoofia a ja lu kku
korr professor Ülo Matjus, korr. professor M argit Sutrop, dotsent Valdar 
Parve, dotsent Rein Vihalemm, lektor Endla Lõhkivi, lektor Jüri 
Tam m aru, lektor Andrus Tool, assistent Tõnu Luik 
1 AP(20L+20i) *E
Ülevaade läänem aailm a filosoofia arenguloost antiikm aailm ast 20 
sajandisse.
© korduv: 8 n.2 L n-s => E
FLFI.00.005 Filosoofia  m atem aatik u te le
lektor Jüri Tammaru, assistent Tiiu Hallap 
2A P(16L+14S+50i) *E
□  Matemaatika:
Ülevaade filosoofia põhiprobleem idest, nende lahendam ise viisidest ja 
lahendustest.
© korduv: 16 n. 1 L, 1 S n-s =>  E
FLFI 00.006 Sis sejuhatu s  f i losoofiasse  (k eh akultuur iteadu skon na le )
õppeülesande täitja Marek Volt 
2A P(16L+14S+50i) *E
□  Kehalise kasvatuse õpetaja: , Liikum is- ja  sporditeadused: , 
T reeninguõpetus ja  spordijuhtim ine:
Ülevaade filosoofia põhiprobleem idest, nende lahendam ise viisidest ja 
lahendustest.
© veebruar, 15 .n  l L, 1 S n-s => E
FLFI.00 007 Sissejuhatu s  fi losoofiasse  (f ilo loogidele)
lektor Endla Lõhkivi, lektor Eduard Parhom enko, lektor Jüri Tammaru, 
lektor Andrus Tool, assistent Tiiu Hallap 
2A P(16L+l4S+50i) *E
□  Eesti ja  soome-ugri f ilo lo o g ia :, G erm aani-rom aani filoloogia:
Ülevaade filosoofia põhiprobleem idest, nende lahendam ise viisidest ja 
lahendustest.
© korduv: 16 n.l L, 1 S n-s = >  E
FL.FI.00.008 Filosoof ia ,  loodu s,  iih iskond
lektor Endla Lõhkivi, lektor Jüri Tam maru, lektor Andrus Tool 
2AP( 16L+14S+50i) *E
Esm ajoones arstiteaduskonna üliõpilastele m ääratud ülevaade filosoofia 
põhiprobleem idest, nende lahendam ise viisidest ja  lahendustest.
© korduv: 16 n. 1 L, 1 S n-s =>  E
FLFI.00.009 M agistr i sem in ar
korr. professor Ülo M atjus, korr. professor M argit Sutrop, 
em eriitprofessor Eero Loone. dotsent Rein Vihalemm 
10AP(20S+380i) *A 
■Filosoofia.m ag
Filosoofia-alase uurimistöö koostam ine ja  arutamine.
© 1. - 40. n.l S n-s 1 re f= >  A
FLFI.00.010 Sis seju h atu s  f i losoofiasse
korr. professor Ülo M atjus, korr. professor M argit Sutrop, dotsent Valdar 
Parve, dotsent Rein Vihalem m , lektor Endla Lõhkivi, lektor Jüri 
Tam m aru, lektor Andrus Tool, assistent Tõnu Luik 
3A P(48L+72i) *E 
□G eograafia:
Ülevaade filosoofia põhiprobleem idest, nende lahendam ise viisidest ja 
lahendustest
©korduv: 16 n.3 L n-s => E
FLFI.00 011 Ail ik teos fi losoofia alalt ju h e n d a v a  korral ise  professuuri 
poolt





Ühe eesti filosoofi m onograala tundm aõppim ine lugem iskursusena.
©1. - 40. n. 1 S n-s = >  E
FLF1.00.013 K aasaegn e  filosoofia
korr. professor Ülo M atjus, korr. professor M argit Sutrop, dotsent Valdar 
Parve, dotsent Rein Vihalem m , lektor Endla Lõhkivi, lektor Andrus Tool 
2AP(20L+20S+40i) -A
Ülevaade m õnedest 20. sajandi analüütilistest ja kontinentaalsetest 
filosoofiatest ja  nende piirides valitud teemadest.
©korduv: 20 n. 1 L, 1 S n-s => A
FLF1.00.016 D ok tor isem in ar




Filosoofia-alase uurimistöö koostam ine ja arutamine.
©1. -40. n .l S n-s 1 re f= >  A
FLFI 00.017 D oktorand i  se isuk ohalt  m itteprofi i lne  al likteos  
juhendava korral ise professuuri  poolt




Doktorandi seisukohalt m itteprofiilse m onograafia tundm aõppim ine 
lugemiskursusena.
©1. - 40. n.l S n-s => E
FLFI.00.018 Filosoofilise  essee k ir ju tam in e  ja h in d am in e  
dotsent Valdar Parve
1 AP(8L+4S+28i) *E 
■Filosoofiaõpetaja:
Õpetajale vajalike teadm iste ja  oskuste tutvustamine.
©korduv: 8 n 1 L, 1 S n-s => E
FLFI.00.019 Filosoof ilise  essee  k ir ju tam in e  ja h in d am in e  
dotsent Valdar Parve
4AP(32L+16S + 112i) *E 
■Filosoofiaõpetaja:
Õpetajale vajalike teadmiste ja oskuste tutvustam ine.
©korduv: 16 n.2 L, 1 S n-s = >  E
FLFI.00.020 Pedagoogi l ine  praktika  
dotsent Valdar Parve 
8AP(20P+300i) *A 
■Filosoofiaõpetaja:
Õpetajale vajalike teadm iste ja oskuste omandamine.
©korduv: 16 n.2 P n-s => A
FLFI.00.021 Lõputöö  har idu sf i losoof iast  või a in em eto o d ik a s t
dotsent Valdar Parve 
6AP(240i) *A 
■Filosoofiaõpetaja:
Õpetajale vajalike teadm iste ja  oskuste om andam ine 
©korduv: 16 n. 1 ref => E
FILOSOOFIA AJALOO ÕPPETOOL (01)
Г LFI.01.001 Sissejuhatus fi losoofia aja lukku  
lektor Andrus Tool
2 5AP(50L+50i) *E 
■Filosoofiaalam
Käsitletakse filosoofia ajalugu ülevaatlikult alates antiigist kuni uusajani 
rõhuasetusega antiikse, keskaegse ja uusaegse filosoofia eripära 
iseloomustamisel.
®2 - 17. n.3 L n-s => E
FLFI 01.002 Filosoof ia -ajalooline  s isse juhatus  f ilosoofiasse
assistent Tõnu Luik 
2.5AP(50L+50i) *E 
■Filosoofiaalam
Filosoofia ajaloolisse tervikusse juhatatakse kreeka filosoofia algupära, 
valdkonna ja  selle om apära (oleva olem ise m õistm ine oleva tõelisuselt) 
esituse kaudu kuni filosoofia lõpetuseni käesoleval ajastul.
© korduv: 16 n.3 L n-s => E
FLFI.01.006 H u m an itaar tead u ste  d id aktik a
dotsent Valdar Parve 
3A P(24L+12S+84i) *E
■ Filosoofiaõpetaja:
H aridusinstitutsiooni teke ja  kujunem ine. Haridusteooria. Didaktika 
Hum anitaarteaduste didaktika. Õ petam ine ja  õppim ine kui filosoofiline 
probleem (sofistid, Sokrates, Platon, Aristoteles, Seneca, Quintilianus j t  ), 
© korduv: 16 n.2 L, 1 S n-s => E
FLFI.01 .010 K aasaegse t  fi losoofiat  В
korr. professor Ülo Matjus 
2.5AP(24L+76i) *E
■ F ilosoofiam ag
Erikursus valdavalt fenom enoloogilise (Husserl), eksistentsialistliku 
(Cam us, Jaspers) või olem is-ajaloolise m õtlem ise (Heidegger) üle 
kunatise allika filosoofilise eritluse viisil.
© veebruar, 12. n.2 L n-s => E
FLFI 01.011 Esteetika
korr. professor Ülo Matjus 
2AP(30L+50i) *E
■ Kirjandus ja  rahvaluu le:, Maalikunst:
Kursuse esimene pool sisaldab süstem aatilise ülevaate Euroopa 
traditsioonilisest filosoofilisest esteetikast. Om a traditsioonilisuses 
äärm usseviidiina ehitub see õpetus üles m etafüüsilise väärtusõpetusena, 
tipnedes viim aks ilu ja kunsti m õistete vastava esituse kaudu nn. 
elam usesteetikana. Kursuse teises pooles esitatakse Martin Heideggeri 
"Kunstiteose algupärale" (1935/36) toetudes kunstiteose (ja ilu) 
m etafüiisikavaba käsitus tõe (aletheia) m õistest lähtudes, tuues seega 
ühtlasi nähtavale esteetika piirid m etafüüsilise esteetikana.
© korduv: 15 n.2 L n-s => E
FLFI 01.012 Martin  Heideggeri  k ogem u se st  keele teil
assistent Tõnu Luik 
2A P(20L+10S+50i) *E
□  Filosoofia:kesk 
© F L F I.01.001
Ülevaatena keele erinevast tähenduslikkusest Martin Heideggeri 
m õtteteekonnal ning käibivate keele-käsituste (universaalse märgilise 
kom m unikatsioonivahendina) taustalt eritellakse lähemalt tem a artikleid 
"Hölderlin ja luule loomus" (1936) ning "Keel" (1950), milles "keel tuleb 
keelde keelena", andes asu inimese m aailm asolem ise avatusele.
©korduv: 15 n.2 L n-s => E
FLFI 01 013 M artin Heideggeri  tehn ikakas itus
korr. professor Ülo M at|us 
2A P(30L+50i) *E
■ Filosoofia:kesk 
© F L F I.01.017
Sissevaade Martin Heideggeri tehnikakäsitusse, mis mõistetud "olem is­
ajaloolise mõtlemise" keskm ena - inimese saatuse taustal tänapäeva 
m oodsa tehnika maailmas. Õppeaine FLFI.01.021 süvendatud osakursus. 
© 25. - 39. n.2 L n-s => E





Saavutatakse sissevaade filosoofiasse ristiusu teoloogia teenistuses, 
sam uti ülevaade keskaegsest filosoofiast, sissevaade uusaja metafüüsika 
põhjendam isse (Spinoza, Leibniz jt.); uusaja empirismi algusse ja 
arengusse (F. Bacon, J. Locke, G. Berkeley jt.)  - seda esinduslike tekstide 
tõlgitsem ise kaudu. Õ ppetöö toimub sem inaride vormis. Seminarid 
kohustuslikud.
© 2. - 17. n.2 S n-s 3 knt, 1 re f= >  E
FLFI.01 020 Saksa  klass ikaline fi losoofia  






Esinduslike tekstide tõlgitsem ise kaudu saavutatakse sissevaade saksa 
klassikalisse filosoofiasse. Õ ppetöö toim ub sem inaride vormis. 
Sem inaridest osavõtt on kohustuslik. Kursust süvendavad FLFI.01.004, 
FLFI.01.043 j a  FLFI.01.050 
© 25. - 32. n.4 S n-s => E
FLFI 01.021 19. sa jandi  te ise poo le  ja  20. sa jandi  fi losoofia  
lektor Andrus Tool 
2A P(30S+50i) *E 
■ F ilo soofiakesk
© FLFI.01.001, FLFI.01.019, FLF1.01.020
Sissevaade filosoofia üm berpööram ise katsesse F. N ietzsche poolt; 
filosoofia uuskantiaaniikku taastam isse positiivsete eriteaduste 
endapõhjendam ise ja  valitsem ise ajastul (19. saj keskelt 20. saj. algusse); 
vaim uteaduste filosoofia ja  filosoofilise herm eneutika kujunem isse; 
fenom enoloogia algupärasse ja  põhiprobleem idesse - seda esinduslike 
tekstide tõlgitsem ise kaudu. Õppetöö sem inaride vormis. Seminarid 
kohustuslikud.
Ф 25. - 32. n.4 S n-s 3 knt => E 
FLFI 01.022 E risem in a r  I
korr. professor Ülo M atjus, lektor Eduard Parhomenko, lektor Andrus 
Tool, assistent Tõnu Luik 
2AP(28S+52i) *E
■  Filosoofia:kesk
Filosoofia ajaloo õppetooli juures sooritatav individuaalne erisem inar 
keskastm e õppuse lõpetuseks, silmas pidades edasist spetsialiseerum ist 
ülem astm es või üliõpilase muid taotlusi. Lõpeb kirjaliku hindelise 
sem inaritööga.
© korduv: 14 n.2 S n-s =>  E
FLFI.01.035 A ilik teos  fd osoofia  aja loost  enne  20. sajandit .  Erikursus
korr. professor Ülo M atjus, lektor Eduard Parhomenko, lektor Andrus 
Tool, assistent Tõnu Luik 
4A P(16S+144i) *E 
■ Filosoofiaü iem
Filosoofia ajaloo õppetooli juures sooritatav erikursus õppetooli poolt 
valitud allikteose üle 20. sajandi eelsest filosoofiast.
© korduv: 8 n.2 S n-s => E
FLFI 01 036 Ailik teos  20. sa jan d i  fi losoofiast .  Erikursus
korr. professor Ülo M atjus, lektor Eduard Parhomenko, lektor Andrus
Tool, assistent Tõnu Luik
4A P(16S+144i) *E
■Fiiosoofia:üIem
Filosoofia ajaloo õppetooli juures sooritatav erikursus õppetooli poolt 
valitud allikteose üle 20. sajandi filosoofiast.
© korduv: 8 n.2 S n-s => E
F L F I.01.037 Üks in d iv id u aa lse t  spets ia l iseerum is t  sü v e n d a v  ai likteos  
k ok k u lep p el .  E rikursu s
korr. professor Ülo M atjus, lektor Eduard Parhomenko, lektor Andrus
Tool, assistent Tõnu Luik
4A P(16S+144i)*E
■Filosoofia:ülem
Filosoofia ajaloo õppetooli juures individuaalselt sooritatav erikursus 
filosoofia-ajaloolise allikteose üle, mis valitud kokkuleppel üliõpilasega, 
© korduv: 8 n.2 S n-s => E
FLFI 01.038 U u rija se m in a r
korr. professor Ülo M atjus, lektor Eduard Parhomenko, lektor Andrus 
Tool, assistent Tõnu Luik 
13AP(14S+506i) *A
■  F ilosoofiaü iem
Sem inari eesm ärk on õpetada üliõpilast tundm a filosoofia-ajaloolise 
uurim ise eripära, nõnda et see ilmneb om andatu rakendam isel seejärel 
valm ivas näidisuurim uses.
© septem ber, 7. n.2 S n-s => A
FLFI 0 1.039 B a k a la u r e u s es e m in a r
korr. professor Ülo M atjus, lektor Eduard Parhomenko, lektor Andrus 
Tool, assistent Tõnu Luik 
18A P(14S+706i) *A
■FiIosoofia:ü!em
Seminari ülesandeks on ette valm istada bakalaureusetöö kirjapanekut 
ning selle edenedes kunatisi tulemusi arutlem ise teel rööbiti kontrollida, 
© korduv: 7 n.2 S n-s => A
FLFI.01 040 Ailik teos  fi losoofia a ja loo  õpp etoo l i  poolt
korr. professor Ülo M atjus 
18AP(14S+706i) -A 
■FiIosoofia:dokt
Ü ldainena sooritatav kursus filosoofia ajaloo õppetooli poolt määratud 
filosoofia-ajaloolise allikteose üle.
© korduv: 4 n.4 S n-s => A
FLFI.01 045 Eriained ind iv id u a a lk a v a  järg i
korr. professor Ülo M atjus, lektor Eduard Parhom enko, lektor Andrus
Tool, assistent Tõnu Luik 
21A P(32S+806i)*E
■ Filosoofia:m ag
M agistriõpinguisse kuuluv kohustuslik õppeaine, mis valdavalt tähendab 
väitekirja teem aga seotud allikteoste kriitilist uurimist. Reeglina jaotub 
aine iseseisvaiks osiks, m ida võivad arvestada ka eri õppejõud Nende 
(hindeliste) vahearvestuste alusel otsustab eksami soorituse õppetool, 
© korduv: 8 n.2 S n-s 2 re f => 2E
FLFI.01.046 Eriained ind iv id u aa lk ava  järgi
korr professor Ülo M atjus, lektor Eduard Parhom enko, lektor Andrus 
Tool, assistent Tõnu Luik 
16AP(32S+608i) *E
■ Filosoofia:dokt
Doktoriõpinguisse kuuluv kohustuslik õppeaine, mis valdavalt tähendab 
väitekirja teem aga seotud allikteoste kriitilist uurimist. Reeglina jaotub 
aine iseseisvaiks osiks. m ida võivad arvestada ka eri õppejõud. Nende 
(hindeliste) vahearvestuste alusel otsustab eksam i soorituse õppetool, 
© korduv: 4 n.2 S n-s 1 ref => A
FLFI.01.047 V ab alt  val i tav  eria ine  f i losoofia a ja loost  individuaalkava  
järgi
korr. professor Ülo M atjus, lektor Eduard Parhom enko, lektor Andrus 
Tool, assistent Tõnu Luik 
4A P(8S+152i) *E
□  Filosoofia:m ag
M agistriõpinguisse kuuluv õppeaine, mis tähendab filosoofia-ajaloolise 
allikteose kriitilist uurimist. Õ ppeainet võivad kooskõlas oma 
individuaalse õppekavaga valida ka m agistrandid, kelle peaaineks pole 
filosoofia.
© korduv: 4 n.2 S n-s I re f  => E
FLFI.01.048 V abalt  val i tav  eria ine  f i losoofia aja loost  individuaalkava  
järgi
korr. professor Ülo M atjus, lektor Eduard Parhomenko, lektor Andrus 
Tool, assistent Tõnu Luik 
4A P(8S+152i) *E
□  Filosoofia:dokt
Doktoriõpinguisse kuuluv õppeaine, mis tähendab filosoofia-ajaloolise 
allikteose kriitilist uurimist. Õppeainet võivad kooskõlas oma 
individuaalse õppekavaga valida ka doktorandid, kelle peaaineks pole 
filosoofia.
© korduv: 4 n.2 S n-s 1 ref => E
FLFI.01.049 Esteetik a  
korr, professor Ülo M atjus
1 AP(12L+28i) *A 
□ Õ e  tead us:
Kursus sisaldab süstem aatilise ülevaate Euroopa traditsioonilisest 
filosoofilisest esteetikast. O m a traditsioonilisuses äärm usseviiduna ehitub 
see õpetus üles m etafüüsilise väärtusõpetusena, tipnedes viimaks ilu ja 
kunsti mõistete vastava esituse kaudu nn. elam usesteetikana.
©korduv: 6 n.2 L n-s => A
FLFI 01.050 Sissejuhatu s  I m m a n u e l  Kanti  e et ikasse
lektor Eduard Parhom enko 
2A P(10L+20S+50i) *E
□  Filosoofia:kesk
Ülevaade I. Kanti eetika põhiprobleem idest (õnn, hea tahe, kõlbeline 
tundmus, kõlbeline m õistusseadus, kohustus, hüpoteetiline ja
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kategooriline im peratiiv, autonoom ia, kõlbluse filosoofiline 
põhjendamine jne .) lähtuvalt tem a teostest "Alusepanek kom m ete 
metafüüsikale" ja "Praktilise m õistuse kriitika". Vaadeldakse ka seda, 
kuidas hiline Kant teoses "Religioon ainuüksi mõistuse piires" käsitleb 
inimese loom uom ast kurjust. Sem inarid keskenduvad teose "Alusepanek 
kommete m etafüüsikale" (tõlgitud eesti keelde) analüüsile Õ ppeaine 
FLFI.01.020 süvendatud osakursus.
©2. - 16. n.l L, 1 S n-s 1 re f= >  E
FLFI 01.052 E d m u n d  H usser l i  fen om en o loog i l in e  pan us  20. sajandi  
filosoofiasse
korr. professor Ülo M atjus 
2AP(30L+50i) *E 
□Filosoofiakesk
19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse Euroopa filosoofia taustal esitletakse
E. Husserli läbimurret filosoofilisse m õtlem isse, pidades eeskätt silmas 
nelja "fundamentaalset avastust" (intentsionaalsus, kategoriaalne kaemus, 
fenomenoloogiline a priori ja fenom enoloogiline printsiip). Õppeaine 
FLFI.01.021 süvendatud osakursus.
©2. - 16. n.2 L n-s => E
PRAKTILISE FILOSOOFIA ÕPPETOOL (02)
FLFI.02.007 Kutse  f ilosoofiasse  
dotsent Valdar Parve 
1.5AP( 16L +16S+28i) *E 
■Kasvatusteadused:
Suurte filosoofide peamised õpetused (Platon . Popper). Igavesed 
filosoofilised probleemid (teadm ine, teadvus, tõde, vabadus, õigus, õiglus, 
väärtus, voorus).
©korduv: 16 n.l L, 1 S n-s 1 re f  =>  E
FLFI.02.014 Erikursus 1 
korr. professor Margit Sutrop 
4AP(14L+10S+136i) *E 
■Filosoofia:ülem
Vaadeldakse filosoofia üksikprobleemi või alavaldkonda 
©korduv: 15 n .l L, 1 S n-s 1 knt, 1 re f= >  E
FLFI.02.015 Erikursus  2 
korr. professor M argit Sutrop 
4AP(15L+l5S+130i) *E 
■Filosoofia:ülem
Vaadeldakse praktilise filosoofia üksikprobleem i või alavaldkonda. 
©korduv: 15 n. 1 L, 1 S n-s => E
FLFI.02.026 Erikursus 4 
külalisprofessor Hubert Schleichen 
4AP(14L+14S+132i) *E 
■Filosoofia:ülem
Chinese philosophy was m ainly concerned with problems o f  life, state, 
and practical behavior. Therefore it is not as strange as one would expect 
it to be This course will be given in English and no previous knowledge 
is required Students are, however, expected to read at home some o f  the 
original texts (Confucius, Mengzi, Xunzi, Laozi, Zhuangzi, Hanfeizi, 
MoDi) in English (or French or Germ an) translations. Only Laozi and 
Confucius have been translated into Estonian. Reading material will be 
prepared for the students. Textbooks: FUNG Yul-lan, H istory o f  Chinese 
Philosophy, Vol. I.; FUNG Yul-lan, Short History o f  Chinese 
Philosophy; Hubert Schleichert, Klassische Chinesische Philosophie, 2nd 
Ed 1990 (in German).
©2. - 15. n.2 L n-s => E
FLFI.02.027 Aja loof i losoof ia  3
korr professor M argit Sutrop. lektor Andrus Tool
4AP(32L+14S+1 14i) *E
■Ajalugu: mag
Ajaloofilosoofia mõiste ia ajalugu, ajalooteooriad. ajaloo epistem oloogia 
©3. -40. n 1 L, I S n -s  1 ref => E '
FLFI 02.029 E risem in ar  2
korr professor M argit Sutrop. dotsent Valdar Parve, assistent Tiiu Hallap
2AP(20S+60i) -A
□  Filosoofia:kesk
Om andatakse akadeemilise filosoofilise teksti kirjutamise reegleid ja  
kogem ust, luuakse seminaritöö.
© korduv: 30 n. 1 S n-s => A
FLFI 02 030 Prakti l ine  fi losoofia
korr. professor M argit Sutrop 
2.5A P(16S+84i) *E 
■Filosoofia:m ag
Analüütiline sissejuhatus praktilise filosoofia probleem idesse ning nende 
lahendustesse.
© korduv: 16 n.l S n-s 1 re f= >  E 
FLFI .02.031 l iu r i ja se m in ar
korr professor M argit Sutrop, dotsent Valdar Parve, assistent Tiiu Hallap
13AP(20S+500i) *A
■Filosoofia:ülem
Filosoofia-alase uurimistöö kirjutam ine ja  arutamine.
© 2. - 20. n. 1 S n-s 1 ref => A
FLFI.02.032 B a k a la u re u sesem in a r




Bakalaureusetöö kirjutamine ja arutam ine 
© 18. - 38 n.l S n-s => A
FLFI 02.035 Sissejuhatus  sotsiaal-  ja  poli iti lis se  fi losoof iasse
korr professor M argit Sutrop, dotsent Valdar Parve, assistent Tiiu Hallap 
3A P(30L+30S+60i) *E
■  Fiiosoofia:alam , Sotsioloogia:
□ A v alik  haldus ja  sotsiaalpoliitika:
Valitud probleem ide (indiviid ja  ühiskond, rahvus, riik, ühiskondlik 
leping,vabadus, võrdsus, sotsiaalne õiglus, moraalsed õigused ja  
kohustused, inimõigused, sotsiaalsed probleem id) analüütiline ülevaade 
näidetega valitudfilosoofidest (Platon, Aristoteles, Thomas More, 
Hobbes, Locke, Hume, Rousseau, Smith, Mill. Popper, Rawls).
© korduv: 15 n.2 L. 2 S n-s 2 knt => E
FLFI 02.037 A dm in is treer im ise ct ik a  pr in tsiibid
dotsent Valdar Parve 
2A P(15L+15S+50i) *E 
■Õ eteadus:
Töötatakse "The Journal o f  N ursing A dm inistration" ja  "The Journal o f  
M edicine and Philosophy" alusel.
© korduv: 15 n.l L, 1 S n-s 1 knt, 1 re f= >  E
FLFI.02.038 Bioeet ika printsi ibid
dotsent Valdar Parve 
2A P(15L+15S+50i) -A
Bioeetika printsiipide kirjeldus ja  kaasuste arutelu juhtivate autorite 
teostest (Pellegrino, Beauchamp, Childress, G itton, Sass).
© korduv: 15 n. 1 L, 1 S n-s 1 ref => A
FLFI.02.039 Inform aatika ja üh iskond
lektor Endla Lõhkivi 
lA P (16L + 24 i)-A
■ Füüsikaline infotehnoloogia: , Rakendusinform aatika:
Arvutite kasutusalad; inform aatika ühiskondlik aspekt, majanduslik ja 
sotsiaalpoliitiline mõju ühiskonnale ja üksikindiviidile; informaatika ja 
seadus.
© korduv: 8 n.2 L n-s 1 ref => A 
FLFI.02.040 P rosem in ar
korr professor Margit Sutrop, dotsent Valdar Parve, assistent Tiiu Hallap
2A P(20S+60i) -A
■ F ilosoo fiaa lam
Filosoofia-alase akadeemilise töö kirjutam ine ja arutamine
© 25. - 37. n.l S n-s => A
FLFI.02.041 Erikursu s  3 
dotsent Valdar Parve 
4A P(14L+14S+132i) *E
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□ F ilo so o fiaü lem
V aadeldakse praktilise filosoofia üksikprobleem i või alavaldkonda. 
© korduv: 15 n .l L, 1 S n-s 1 r e f= >  E
FLFI.02  04 6  All ik teos  prakti l ise  f i losoofia  korral ise  professuuri poolt




Ühe m onograafia tundm aõppim ine lugem iskursusena.
©1. -4 0 . n .l S n -s= >  E
FLFI 02  048 K aasaegse t  fi losoofia t  A
korr professor M argit Sutrop, dotsent Valdar Parve
2.5AP(11L+1 lS+78i) *E
■Filosoofia:m ag
V aadeldakse kaasaegse analüütilise filosoofia arenem ist lingvistilisest 
käändest vaim ufilosoofiani Käsitletakse Oxfordi loomuliku keele 
filosoofiat(Ryle), Viini ringi positivismi (Schlick, Ayer). W ittgenstein! 
keelekriitikat, Austini ja Searle' || C hr(39) || 'i kõneaktiteooriat, Searle' || 
Chr(39) II 'i ja  Dennetti intentsionaalsuse teooriat jm 
© korduv: 12 n. 1 L, 1 S n-s => E
FLFI.02.049 A nalü üt i l ine  fi losoofia  
dotsent Valdar Parve, assistent Tiiu Hallap 
3A P(30L+20S+70i) *E 
■FiIosoofia:kesk
20. sajandi ingliskeelse analüütilise filosoofia sissejuhatav ülevaade 
(käsitletakse valitud autorite ideid ja  argumentatsioone).
© korduv: 16 n.2 L, 2 S n-s => E
FLFI 02.050 A nalü üti l ine  eet ika
korr professor M argit Sutrop, assistent Tiiu Hallap 
3AP(30L+10S+80i) *E
■ Filosoofia: kesk
A nalüütiline m etaeetiline sissejuhatav ülevaade eetika probleem idest ja  
nende lahenduste tüüpidest.
© korduv: 16 n.2 L, 1 S n-s => E
FLFI 02.051 Filosoofia p ro b leem k u rsu se  m etoodika 
dotsent Valdar Parve 
5AP(40L+20S+140i) *E 
■Filosoofiaõpetaja:
Õ petajale vajalike teadm iste ja oskuste tutvustamine.
© korduv: 16 n.3 L, 2 S n-s =>  E
FLFI.02.052 H aridusfilo soofia  
dotsent Valdar Parve 
4AP(32L+16S+1 12i) -E 
■Filosoofiaõpetaja:
Õpetajale vajalike teadm iste ja  oskuste tutvustam ine 
© korduv: 16 n.2 L, 1 S n-s =>  E
FLFI.02.053 Eriained  m ag is tr iõp p es
korr professor M argit Sutrop. dotsent Valdar Parve, assistent Tiiu Hallap 
25A P(100S+900i) *E 
□ FiIosoofia:m ag  
Individuaalselt m ääratav kursus.
© korduv: 32 n.4 S n-s => E
FLFI.02.057 Prakti l ise  f ilosoofia  d i lem m a d
korr. professor M argit Sutrop 
3A P(I2L +12S+96i) *F.
□ A jak irjandus mag
K äsitletakse kaasaegses praktilises filosoofias kõige sagedamini ette 
tulevaid m oraali ja  ühiskondliku elu dilem m asid (subjektivism  versus 
objektivism , relativism  versus absolutism , utilitarism versus formalism, 
universalism  versus partikularism , liberalism versus kommunitarism, 
egalitarism  versus elitarism . natsionalism  versus internatsionalism) 
Tutvutakse tänapäeva rakenduseetika peamiste probleem idega (abort, 
eutanaasia, geenitehnoloogia m oraalsed aspektid). Õpitakse jä lg im a ja  
analüüsim a filosoofilise argum endi käiku ja om aenda arvam ust 
põhjendam a. O savõtt sem inaridest kohustuslik, kursuse jooksul peab 
esitam a ühe suulise referaadi ja  kirjutam a essee ühe sem inarides 
käsitletud filosoofilise d ilem m a kohta.
© korduv: 12 n. 1 L, 1 S n-s =>  E
FLFI.02.058 Eetika ko l lokv ium  
korr. professor M argit Sutrop 
2AP(16S+64i) *A
□  Filosoofia:m ag, F ilosoofia:dokt 
Eetika-alase uurimistöö koostam ine ja  arutam ine.
© korduv: 8 n.2 S n-s => E
FLFI 02 059 Introduction  to C lassical C h in es e  Ph ilo sophy
külalisprofessor Hubert Schleichert 
2A P(28L+52i) *E
□ A jalugu: , A jalugu.m ag, Filosoofia:
Chinese philosophy was m ainly concerned with problem s o f  life, state, 
and practical behavior. Therefore it is not as strange as one would expect 
it to be. This course will be given in English and no previous knowledge 
is required. Students are, however, expected to read at home some of the 
original texts (Confucius, M engzi, Xunzi, Laozi, Zhuangzi, Hanfeizi, 
MoDi) in English (or French or Germ an) translations Only Laozi and 
Confucius have been translated into Estonian. Reading material will be 
prepared for the students. Textbooks: FUNG Yul-lan, History o f Chinese 
Philosophy, Vol. 1., FUNG Yul-lan, Short History o f  Chinese 
Philosophy, Flubert Schleichert, K lassische Chinesische Philosophie, 2nd 
Ed. 1990 (in German).
© 2. - 15. n.2 L n-s => E
FLFI 02.060 T h e  P h i losophy  o f  Fr iedr ich  N ie tzsch e
külalisprofessor Hubert Schleichert 
4A P(28L+132i)*E
□  Filosoofia: , G erm aani-rom aani filoloogia:
This course is an introduction to Nietzsche's philosophy. The main topics 
o f  his philosophy are a critical analysis o f  modern culture, the lost of 
traditional values (nihilism ); problems o f  morality, and the future of 
mankind. In order to avoid a too one-sided view students should read 
some o f  Nietzsche's works. This is im portant especially because of 
Nietzsche's aphoristic style.This course wiII be given in English, or (if 
students prefer) in German.
© 2. - 15. n.2 L n-s 1 ref => E
FLFI.02.061 R ead in g  selected  texts  from  Fr iedr ich  Nie tzsche
külalisprofessor Hubert Schleichert, külalislektor Rene Kegelmann 
2A P(28S+52i) -A
□  Filosoofia: , Saksa keel ja  kirjandus:
This sem inar is a supplement to the lectures on Nietzsche (FLFI.02.060) 
The sem inar will be given com pletely in G erm an.For 3rd years (or higher) 
students.
© 2. - 15. n.2 S n-s 1 ref => A 
FLFI 02.062 Eet ikateoor iad
korr. professor M argit Sutrop, dotsent Valdar Parve, assistent Tnu Hallap 
2A P(20L+10S+50i)*E
□  K asvatusteadused:, Õeteadus:
Esitatakse ülevaade eetikateooriale põhitüüpidest antiikajast tänapäevani: 
vooruse eetika, kantiaanlik ja  deontoloogiline eetika, utilitarism, 
em otivism , kontraktualism , preskriptivism . Osavõtt seminaridest 
kohustuslik.
©korduv: 15 n. 1 L, 1 S n-s 1 knt => E
TEADUSFILOSOOFIA ÕPPETOOL (03)
FLFI 03.002 L o o d u ste a d u se  fi losoofi l ised  a lused
dotsent Rein Vihalemm 
2A P(4L+26S+50i) *E 
■ F ilosoofiakesk  
© FL FI.03.007, FLFI.03.015
Kursus on mõeldud jätkuks teadusfilosoofia ja  -m etodoloogia kursusele. 
Erinevalt sellest lähtutakse nüüd (loodus)teadusest ja  selle ajaloost endast. 
Rohket tähelepanu pööratakse I Prigogine'i kui loodusteadlase ja  filosoofi 
uudsele teaduskontseptsioonile Kursus on avatud kõigile huvilistele, kuid 
eeldusainete piiranguga.
© 25. - 39. n.2 L n-s 1 knt, 1 re f  => E
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FLFI.03.003 Aja  ja  ru u m i filosoofia  
lektor Jüri Tammaru  
2A P (1 5 L + 1 5 S + 5 0 i) -E  
□Filosoofia:kesk  
©FLFI.03 .015
Aja mõiste teaduses ja  filosoofia ajalooos. Aja käsitluse seos 
determinismi ja  vabaduse probleem iga. Aeg ja  ruum. Aja käsitlus kui 
mimesefilosoofia aspekt (kursus sobib kõigile põhiõppe üliõpilastele). 
Vabalt valitav kursus on üks võim alusi keskastm e kursuse FLFI.03.023 
sooritamiseks ja  ka ülem astm e erikursuse 1 (FLFI.03.024) osaliseks 
sooritamiseks (kui ei sooritatud keskastm e kursusena).
®2. -1 6 .  n .l L, 1 S n-s 1 re f= >  E





Teadusfilosoofia kujunem ise lugu. Teaduse, natuurfilosoofia ja 
teadusfilosoofia mõisted. Kasutatava meetodi iseloomustus sõltuvalt 
natuurfilosoofiliste ja  teadusfilosoofia elem entide osakaalust konkreetses 
õpetuses (kursus sobib kõigile põhiõppe üliõpilastele).
©24 - 44. n.2 L, 1 S n-s 1 ref => E
FLFI.03.007 T ead usf i losoof ia  ja  -m eto d o lo o g ia  1
dotsent Rein Vihalemm 
2AP(16L+16S+48i) *E 
■Filosootla:kesk. Politoloogia:m ag 
□Filosoofia:mag, Filosoofia:dokt 
©FLFI.03.015
Käsitlemist leiavad teadusfilosoofia ja  -m etodoloogia põhiküsim used, - 
vaidlused ja "-ismid". Kritiseeritakse induktivistlik-einpiristlikku 
traditsiooni ja  vaadeldakse selle alternatiive. Kesksel kohal on 
postpositivistlike kontseptsioonide analüüs. (Kursus sobib kõigile 
põhiõppe üliõpilastele olenem ata teaduskonnast ja erialast; samuti ka 
magistrantidele või doktorantidele, kui see kursus on neil varem 
läbimata.)
© 2 ,- 16. n.l L. 1 S n-s => E
FLFI.03.015 Sissejuhatus  e p is tem oloog iasse  ja m eta füüs ikasse  
lektor Endla Lõhkivi 
2.5AP(20L+28S+52i) -E 
■Filosoofia:alam
Sissejuhatav kursus tänapäeva anglo-am eerika epistem oloogiast ja 
metafüüsikast. Vaatlusele tulevad teemad: mis on teadmine, Gettier' 
probleem ja katsed seda lahendada, fundatsionalism , koherentism. 
järeldamise tüübid, substantsi m õiste, ontoloogiline relativism , om adused, 
vaimufilosoofia põhiprobleem id, personaalne identiteet jms 
© 2 .-20 . n.l L, 2 S n-s => E
FLFI.03.020 Erisem inar
dotsent Rein Vihalemm, lektor Endla Lõhkivi
2AP(32S+48i) -E
□  Filosoofia:kesk
Teadusfilosoofia õppetooli juures sooritatav individuaalne erisem inar 
keskastme õppuse lõpetamiseks, mille käigus luuakse kirjalik hindeline 
seminaritöö.
©2. - 40. n. 1 S n-s 1 knt, 1 ref => E
FLFI 03.023 Valitud peatü kke  teadu sf i losoof iast  
lektor F.ndla Lõhkivi, lektor Jüri Tammaru 
2AP(15L+15S+50i) *E 
■Filosoofiakesk 
•F L F I.03.015
Filosoofiaüliõpilaste kohustuslik keskastm e aine. mille sooritam iseks on 
mitmesuguseid võimalusi, sest erinevatel õppeaastatel ja semestritel on 
erinevaid keskastme kursusi, mis pakuvad valitud peatükke 
teadusfilosoofiast. Sobivateks kursusteks on FLFI.03.003: FLFI.03.005; 
FLFI.03.017; FLFI.03.031, FLFI.03.043, FLFI.03.047 ja  spetsiaalselt iga 
kord välja kuulutatavad uued kursused.
©korduv: 14 n.2 L, 1 S n-s 1 ref => E
FLFI.03.024 E rikursus  1
dotsent Rein Vihalemm, lektor Jüri Tam m aru
4AP( 14L +14 S + 132i) *E
■Filosoofia:ü!em
Kursus teadusfilosoofia sõlm probleem ist, mis valitakse vahetult enne 
kursuse algust. O sakursusena saab sooritada FLFI 03.003 (kui see ei ole 
sooritatud keskastme kursusena).
©korduv: 14 n .l L, 1 S n-s 1 knt, 1 re f  =>  E
FLFI 03 025 Erikursus 2
dotsent Rein Vihalemm, lektor Jüri Tam maru
4A P(14L+14S+132i) *E
■FiIosoofia:ülem
Kursus teadusfilosoofia m õnest parajasti aktuaalsest küsimusest, mis 
valitakse vahetult enne kursuse algust ja mis sõltub uuest ilmuvast 
kirjandusest. O sakursusena saab sooritada FLFI.03.005, FLFI 03.017 või 
FLFI.03.043 (kui see ei ole sooritatud keskastm e kursusena).
©korduv: 14 n.l L, 1 S n-s 1 knt, 1 re f= >  E
FLFI.03 026 Erikursus 3
dotsent Rein Vihalemm, lektor Endla Lõhkivi
4A P(28S+132i)*E
■Filosoofia:ülem
Teadusfilosoofia ajaloolise ja /või sotsioloogilise suuna allikteose, mis 
valitakse vahetult enne kursuse algust, kriitiline arutelu. Osakursusena 
saab sooritada FLFI.03.031 või FLFI.03.047 (kui need ei ole sooritatud 
keskastm e kursustena).
© korduv: 14 n.2 S n-s 1 knt, 1 re f => E
FLFI.03.027 Erikursus 4




Individuaalset spetsialiseerum ist süvendava allikteose, mis lepitakse 
kokku vahetult enne kursuse algust, kriitiline arutelu. Osakursusena saab 
sooritada ka FLFI.03.047 või FLFI.03.036 (kui need ei ole sooritatud 
m uude kursustena).
© korduv: 14 n.2 S n-s 1 knt, I re f  => E
FLFI 03.031 Sissejuhatus  teadusliku teadm ise  sotsio loogiasse  
lektor Endla Lõhkivi 
2AP(16L+14S+50i) *E
□  Filosoofia:kesk, Sotsioloogia:
Vaatlusele tulevad Kuhni-järgsed teadusliku teadm ise sotsioloogilise 
uurimise suunad nagu nn tugev program m , sotsiaalkonstruktivism  jt 
Kursus on avatud kõigile huvilistele, soovitav teadusfilosoofia mõningane 
tundmine. Vabalt valitav kursus on üks võimalusi keskastme kursuse 
FLFI.03.023 sooritamiseks ja  ka ülem astm e erikursuse 3 (FLFI.03.026) 
osaliseks sooritam iseks (kui seda ei sooritata keskastm e kursusena).
© 2. - 15. n.l L, 1 S n-s 1 re f => E
FLFI.03.032 K eem ia filosoofia  
dotsent Rein Vihalemm 
2A P(20L+12S+48i) *A
□  Keemia.
Keemia eripära teadusfilosoofias. Füüsika kui teaduse etalon ja keemia 
füüsikale redutseerimise probleem Klassikalised teadusfilosoofia 
probleem id ja  keemia. Keemia ja moodne m etafüüsika. Keemia kui sobiv 
uurim isobjekt teadusajalooga seotud teadusfilosoofiale. Keemia 
kontseptuaalsed süsteemid.
© 2 5 .-4 0 . n.2 L, 1 S n -s  1 r e f= > A
FLFI.03.034 U urijasem inar
dotsent Rein Vihalemm 
l3A P(14S+506i) *A 
■ F ilosoofiaü iem
Teadusfilosoofia- alase uurimistöö kirjutam ine ja arutamine.
© korduv: 14 n.l S n-s => A
FLFI 03.035 B a k a lau reu sesem in a r 
dotsent Rein Vihaiemm 
18AP(14S+706i) *A 
■ F ilosoo fiaü iem
Teadusfilosoofia bakalaureusetöö kirjutam ine ja arutamine.
© korduv: 14 n.l S n-s =>  A
FLFI.03 036 Sissejuhatus  kee lef i losoofiasse
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õppeülesande tä itja.laan  Kangilaski 
2A P(30L+48i) -A
□  Eesti ja  soom e-ugri filoloogia: , Filosootia:kesk, Filosoofia:ülem 
Tänapäeva analüütilise keelefilosoofia põhiprobleem ide ülevaade. Kursus 
saab olla ka FLFI.03.024 osakursuseks.
® 25. - 36. n.2 L n-s => A
FLFI.03 .037  K a a sa eg n e  fi losoofia a jak irjan d u sosak on n a  
kraad iõp p u r ite le
korr. professor M argit Sutrop. lektor Endla Lõhkivi
6A P(12S+228i) *E
■A jakirjandus.m ag
Ülevaade 20. sajandi angloam eerika filosoofia suundadest, tekstide 
lugemine ja analüüs.
© korduv: 16 n.l S n - s 4 r e f = > E
FLFI.03.038 E ria ined  ind iv id u aa lk ava  järgi  
dotsent Rein Vihalemm 
21 AP(32S+808i) *E4A 
■Filosoofia:m ag
Kahe aasta jooksul sooritatav m agistriväitekirja teem aga seonduvate 
allikteoste kriitiline arutelu. Reeglina jaotatakse kursus hindelisteks 
vahearvestusteks, m ida võidakse sooritada (kooskõlas magistrandi 
individuaalkavaga) eri õppejõududele. Kohustuslik teadusfilosoofia 
magistrantidele.
© korduv: 8 n.2 S n-s 4 re f => 4E
FLFI 03 0 39  E ria ined  ind iv id u aa lk ava  järgi
dotsent Rein Vihalemm 
16AP(32S+608i) *E4A
■ Filosoofia:dokt
Nelja aasta jooksu l sooritatav doktoriväitekirja teem aga seonduvate 
allikteoste kriitiline arutelu. Reeglina jaotatakse kursus hindelisteks 
vahearvestusteks, m ida võidakse sooritada (kooskõlas doktorandi 
individuaalkavaga) eri õppejõududele. Kohustuslik teadusfilosoofia 
doktorantidele.
© korduv: 4 n.2 S n-s 1 ref => A
FLFI.03 040 A llik teos  teadu sf i losoof ia  korralise  professuuri poolt  
dotsent Rein V ihalem m  
4A P(8S+152i) *E 
■Filosoofia:dokt
Ühe teadusfilosoofia-alase m onograafia tundm aõppim ine 
lugem iskursusena.
© korduv: 8 n. I S n-s => E
FLFI.03 041 V alika ine  teadu sf i lo soo f ia st  1 
dotsent Rein V ihalem m  
4A P(8S+152i) *E 
□ Filosoofia:m ag
Üks võim alus m agistrantidele vabalt valitava eriaine sooritamiseks. 
Vastavalt m agistrandi soovile kokkulepitud teadusfilosoofia allikteose 
kriitiline arutelu.
© korduv: 4 n.2 S n-s 1 re f => E
FLFI 03.042 V alik a in e  teadu sf i lo soo f ia s t  2 
dotsent Rein Vihalemm 
4A P(8S+152i) *E
□  F ilosoofiadok t
Üks võim alus doktorantidele vabalt valitava eriaine sooritamiseks. 
Vastavalt doktorandi soovile varem kokkulepitud teadusfilosoofia 
allikteose kriitiline arutelu.
© korduv: 4 n.2 S n-s 1 re f  => E
FLFI.03.043 Fü üs ika  fi losoofia  
lektor Jüri Tam m aru 
2A P(15L+15S+50i) -E
□  Filosoofia kesk
Füüsika koht teaduse ajaloos. Em piirilise ja  teoreetilise teadm ise 
vahekord füüsika näitel. Relativistliku ja  kvantfüüsika filosoofilised 
sõlm probleem id Vabalt valitav kursus on üks võimalusi keskastme 
kursuse FLFI.03.023 sooritam iseks ning ka ülemastme erikursuse 2 
(FLFI.03.025) osaliseks sooritam iseks.
© 25. - 40 n .l L. I S n-s I re f  => E
FLFI.03.044 Tead usf i lo soo f ia  
dotsent Rein Vihalemm 
2.5A P(20S+80i) *E
■ Filosoofia:m ag 
© FL FI.03.007
Teadusfilosoofia kursus fiiosoofiam agistrantidele. Kursus on mõeldud 
kursuse "Teadusfilosoofia ja  -m etodoloogia I" • jätkukursusena, s.t. 
süvenem isena valikuliselt m õnda eelnim etatud kursuses käsitletud 
probleemi vastava spetsiaalkirjanduse põhjal.
© 25. - 35. n.2 S n-s 1 re f  => E
FLFI.03 047 T ea d u s a ja lo o  m etod o loog ia
2A P(10L+20S+50i) *E
□  Filosoofia:kesk, Filosoofia:ülem
Mis on teadusajalugu ja kuidas seda uuritakse? Teadusajaloo teooriate 
võrdlev analüüs, juhtum iuuringute kriitiline arutelu. Kursus on üks 
võim alusi keskastm e kursuse FLFI 03.023 sooritam iseks ning saab olla 
(juhul, kui seda ei sooritata keskastm e kursusena) ka FLFI.03.026 või 
FLFI.03.027 osakursuseks.
© 25. - 39. n.2 S n-s => E




Valitud filosoofiliste probleem ide süvendatud arutelu, uurimistöö 
kirjutam ise m eetodid, kirjalik uurimistöö.
© septem ber, 20. n .l S n-s 4 knt, 1 re f= >  E
GERMAANI-ROMAANI FILOLOOGIA 
OSAKOND (GR)
INGLISE FILOLOOGIA ÕPPETOOL (01)
FLG R .01.001 T ck st ia n a lü ü s  II
6AP(96S+144i) *2E
■ Inglise keel ja kirjandus:kesk 
O FLG R. 01.002
Kursus keskendub üliõpilaste tekstikriitiliste oskuste arendamisele läbi 
ilukirjanduslike, ühiskondlik-poliitiliste ja  kirjandusteoreetiliste tekstide 
lugemise ja süvaanalüüsi. Kursus arendab edasi üliõpilaste praktilise 
inglise keele lugemise, kirjutam ise, kuulam ise ja  kõnelemise oskust, 
rõhuga iseseisval tööl, viies nad Cam bridge Proficiency eksamil 
nõutavale tasemele. Iseseisev töö hõlm ab ka kodulektüüri lugemist (1500 
lk ), ettekannete tegem ist ja esseede kirjutamist.
©  1. - 16. n.3 S n-s 3 knt, 1 re f => E 
2 4 .-3 9 . n.3 S n-s 3 knt, 1 re f= >  E
FLG R .01.002 T ek st ia n a lü ü s  1 
8AP(128S+192i) *2E
■  Inglise keel ja  kirjandus:alam
Kursus keskendub üliõpilaste tekstikriitiliste oskuste arendamisele läbi 
ilukirjanduslike, ühiskondlik-poliitiliste ja  kirjandusteoreetiliste tekstide 
lugemise ja süvaanalüüsi. A rendatakse inglise keele oskuse kõiki aspekte 
(lugemine, kuulam ine, kirjutam ine, kõnelem ine), nii et kursuse lõpuks 
jõuaksid nad Cam bridge Advanced English eksamil nõutavale 
keeleoskuse tasem ele Eeldatakse iseseisvat tööd kodulektüüri 
läbitöötamisel (ca 1000 lk ), ettekannete tegem ist ja esseede kirjutamist. 
©1 - 16. n.4 S n-s 4 knt, 2 re f => E 
24. - 39. n.4 S n-s 4 knt, 2 re f => E
FLGR.01.003 Inglise keele  prakti l ine  g r a m m a t ik a  I
4A P(32L+32S+96i) *2E
■ Inglise keel ja  kirjandus:alam
M orfoloogia-ajavorm id, passiiv, gerundium , kesksõna, infinitiiv, 
nimisõna, artikkel, asesõna, arvsõna, om adussõna, m odaalverbid 
© I - 16. n.l L. 1 S n-s => E 
24. - 39. n. 1 L. I S n-s => E
FLGR.0 1 .004  Inglise keele  prakt i l ine  g r a m m a t ik a  II
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4AP(64S+96i) *2E 
■Inglise keel ja  kirjandus:kesk 
O FLG R.01.003
Kõneviis, subjunktiiv, tegusõna m ittepöördelised vormid, adverb, 
prepositsioon, lihtlause struktuur, lauseliikm ed, alus, öeldis, sihitis, 
täiend, määrus.
©1. - 16. n.2 S n-s => E 
24. - 39 n.2 S n-s => E
FLGR.01.005 Inglise keele prakti l ine  foneetika I 
lektor Leili Kostabi 
6AP(64L+32S+144i) *E 
■Inglise keel ja  kirjandus:alam
Inglise keele hääldam ise korrigeerim ine ja esim este teoreetiliste teadm iste 
andmine inglise häälikusüsteem i ja  intonatsiooni kohta. Foneetiliste 
tekstide ja  asjakohaste luuletuste kuulam ine, foneetiline analüüsimine ja 
harjutuste iseseisev lindistamine.
©1. -16  n.l L, 2 S n-s 2 knt 
24 - 39. n.l L, 2 S n-s 2 knt => E
FLGR 01.007 Kirjaliku v ä l jen d u se  õpetu s
dotsent Enn Veidi, lektor Leena Kurvet-Käosaar. lektor Ülle Türk 
4AP(64S+96i) *E
■ Inglise keel ja kirjandus:alam
Kursus annab põhiteadm ise erinevat tüüpi tekstidest, suulise ja  kirjaliku 
väljenduse erinevustest, arendatakse kirjaliku väljenduse oskust inglise 
keeles. Üliõpilased saavad ettevalm istuse uurim uslike tööde kirjutam iseks 
inglise keeles.
©1. - 16. n.2 S n-s 1 ref => A 
24. - 39. n.2 S n-s I ref => E
FLGR 01.010 Inglise keele a ja lu gu  1
korr. professor Krista Vogelberg 
2AP( 16L+16S+48i) *E 
■Inglise keel ja kirjandus:kesk 
©FLGR.01.012
Kursus annab põhiteadm ised inglise keele ajaloost. Vanainglise ja  
keskinglise keele tekstide lugem ine ja  analüüs.
©1. -16. n.l L, 1 S n-s 1 knt => E
FLGR.01 .011 Inglise  keele a ja lu gu  2
dotsent Enn Veidi 
2AP(16L+16S+48i) *E 
■Inglise keel ja kirjandus:ülem 
©FLGR.01.010
Süvendatud kursus inglise keele ajaloost. Tekstide lugemine ja 
anlüüsimine vana-, kesk- ja  uusinglise keeles.
© 1. - 16. n. I L, 1 S n-s 1 knt => E
FLGR 01.012 S issejuhatus  g e rm a a n i  fi lo loogiasse
dotsent Enn Veidi 
2AP(l6L+16S+48i)*E
■ Inglise keel ja kirjandus:alam
Kursus annab põhiteadmised germ aani keeltele iseloom ulikest joontest, 
germaani keelte ajaloost ja  tänapäevast, suhetest eesti keelega. 
Gootikeelse teksti lugemine ja analüüs.
©24 -3 9  n 1 L, 1 S n-s 1 knt => E
FLGR.01.015 Stilist ika  
dotsent Urve Hanko 
2AP(32L+48i) *E
■ Inglise keel ja kirjandus kesk
Kursuse ülesandeks on anda ülevaade stiili lingvistilise käsitluse 
teoreetilistest alustest. Käsitletakse erinevate stiilide põhijooni, samuti 
inglise keelele omaseid ekspressiivseid väljendusvahendeid. Eeldatakse 
inglise filoloogia alam aste läbimist.
©24 - 39. n.2 L n-s I ref => E
FLGR 01 016 Tõlketeooria  
dotsent Urve Hanko 
2AP(32L+48i) *E 
■Inglise keel ja  kirjandns.ülem
Kursusel vaadeldakse tõlkim ism eetodeid sõltuvalt teksti tüübist ja selle 
eesmärgist. Üksikasjalikum alt käsitletakse ilukirjanduse tõlkim isega
seotud probleeme. Samuti tutvustatakse uusimaid suundi tõlketeoorias. 
Eeldatakse inglise keele ja  kirjanduse keskastm e läbimist.
©  1. - 16. n.2 L n-s I re f => E
FLGR.01.017 Kirja lik  tõlge
lektor Kaja Kährik 
4AP(64S+96i) *E
□  Inglise keel ja  kirjandus.ülem
Kursus õpetab praktilist eesti-inglise/inglise-eesti kirjalikku tõlget. 
Tekstid on erinevatest ajakirjanduslikest žanritest (uudissõnum, intervjuu, 
kirjeldav artikkel, kom m entaar), juriidilised (leping, põhikiri) ja  ärialased 
(äri kirjeldus, ärikiri). Ilukirjanduslikku tõlget ei vaadelda.
0 1 .  - 16. n.2 S n-s => A 
24. - 39. n.2 S n-s => E
FLGR 01.018 Inglise keele teooria
õppeülesande täitja Heino Liiv 
4AP(54L+54S+52i) -E
■ Inglise keel ja kirjandus:kesk 
OFLGR.Ol 003, FLGR.01 004
Kursus käsitleb inglise keele gram m atilist struktuuri tänapäeva 
lingvistiliste teooriate valgusel.
© 1 .-1 6 .  n.2 L n-s 1 ref
24. - 39. n.2 L n-s => E
FLG R .01.019 T ekstilingv istika 
õppeülesande täitja Heino Liiv 
2A P(16L+16S+48i)*E
□  Inglise keel ja kirjandus:ülem
© FL G R .01.018
Vaadeldakse erinevate inglise tekstide ülesehitust ja  nende m õistm ist ning 
seoseid teksti ja  konteksti vahel (teema, reema, kohesioon 
jt.funk tsionaalse  lingvistika seisukohast.
© 1. - 16 n.2 L n -s= >  E
FLGR 01.023 Inglise k irjandus 19.-20. sajandil
lektor Pilvi Raiamäe 
2A P (16L +I6S+48i)-E
■ Inglise keel ja  kirjandus:ülem
Kursus annab ülevaate inglise 19. ja  20. saj. kirjanduse tähtsamatest 
suundadest. Seminarides käsitletakse oluliste autorite tekste. Iseseisva 
tööna tuleb lugeda läbi kohustuslik kirjandus.
© 1. - 16. n.l L, 1 S n -s= >  E
FLGR 01 024 Inglise kir jandus keskajast  18. saj. lõpuni
lektor Pilvi Rajamäe 
4AP(32L+32S+96i) *E
■ Inglise keel ja kirjandus:kesk
Kursus annab ülevaate ir.glise kirjandusest keskajast kuni 18. saj. lõpuni. 
Seminarides käsitletakse representatiivseid tekste olulistelt autoritelt 
Iseseisva tööna tuleb lugeda läbi kohustuslik kirjandus. Eeldatakse inglise 
keele ja  kirjanduse alamastme läbimist.
© 2 4 .'-3 9 .'n.2 L, 2 S n-s => E
FLGR 01 025 K aasaegne  k ir jandusteooria  ja kriit ika
dotsent Reet Sool 
2A P(32S+48i)*A
□  Inglise keel ja kirjandus:lilem
Kursus annab ülevaate 20.saj kirjandusteooria ja  kriitika põhilistest 
suundadest. Seminarides käsitletakse oluliste autorite tekste. Iseseisva 
tööna tuleb lugeda läbi kohustuslik kirjandus.
© 1. - 16. n.2 S n-s => A
FLGR.01.026 Inglise keel teise v õõrkeelen a  (2 rühm a)
4AP(64S+96i) *E
■Saksa keel ja kirjandus:alam
Inglise keele algõpetus saksa filoloogia üliõpilastele.
©24. - 39. n.4 S n-s 4 knt => E
FLGR 01 028 Inglise keel kõrvala in en a  saksa fi lo loogidele  I
12A P(192S+288i)-EA  
□ S a k sa  keel ja kirjandus:kesk 
O FLG R .O l.026
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Praktilise inglise keele kursus saksa filoloogidele, kes soovivad om andada 
inglise keelt teise erialana Arendatakse lugemise, kirjutamise, kuulamise 
ja  rääkim ise oskust. Süsteem selt käsitletakse grammatikat.
© 1 .- 1 6 .  n.6 S n-s 4 knt => A 
24. - 39. n.6 S n-s 1 knt = >  E
FLGR.01.029 Inglise keel kõrva la in en a  saksa Filoloogidele II
8AP(128S+192i) *EA
□  Saksa keel ja  kirjandus:ülem  
O FLG R  01.028
Praktilise inglise keele kursus sisaldab analüütilist lugemist, audeerim ist 
(audio-, videom aterjalide põhjal) kodulugem ist. Töö on jooksvate 
kontrolltööde, aktiivse osavõtu ja eksam itulem use põhjal hinnatav 
© 1. - 16. n.4 S n-s 3 knt, 1 re f  => A
24. - 39. n.4 S n-s 3 knt. 1 re f  => E
FLGR 01 041 Inglise keele  d idaktika  
Piret Kärtner 
4A P(24L+44S+92i) *E
■ Inglise keele õpetaja:5
Kursuse eesm ärgiks on anda inglise keele õpetaja kutse taotlejatele 
teadmisi keeleõpetuse põhiprintsiipidest ja  oskusi keeletundide 
läbiviim iseks ning õpilaste teadm iste kontrolliks ja  hindamiseks.
© 1 .- 1 2  n.2 L, 2 S n -s  1 ref
2 5 .-  28. n.2 L, 2 S n -s  =>  E
FLGR 01 043 Inglise - eesti keele  kõrvutav  foneetika  
lektor Leili Kostabi 
lA P (8L + 8S + 24i)-E  
■ Inglise keele õpetaja:5
K õrvutava analüüsi (KA) koht rakenduslingvistikas, KA kasutam ine 
praktikas, foneetika-alased KA-d, inglise - eesti häälikute kõrvutam ine ja 
praktika. Kursus on m õeldud üliõpilastele, kes teevad pedagoogilist 
aastat, seega eeldatakse inglise keele läbim ist ülemastmes.
© 1 .- 8 .  n 1 L, 1 S n -s  1 knt => E
FLGR 01.045 M ittev e rb aa ln e  kom m unikatsioon  
lektor Leili Kostabi 
2AP( 16 L + 16S+ 48i) • A
□  Inglise keel ja  kirjandus:kesk
Antud kursus koosneb kolm est osast: võõrkeelse suhtlemise probleemid, 
paral ingvistilised tunnusjooned (intonatsioon). kineesika. 
M itteverbaalsest suhtlem isest erinevates kultuurides, probleemid 
suhtluses. Eeldatakse ingiise keele läbim ist keskastmes.
© 2 4 .-3 9 . n .l L, 1 S n-s => A
FLGR 01 .062 l lu k ir ja n d u stõ lg e  I
assistent Ene-R eet Soovik 
2A P(32S+48i) *A
□  Inglise keel ja  k irjandusü lem
Praktiliste tõlkeülesannete ning tõlkeanalüüside kaudu tutvutakse 
ilukirjandusliku teksti inglise keelest eesti keelde tõlkim ise 
probleem idega 
© 1. - 16. n.2 S n-s => A
FLGR 01.063 Briti luule  ala tes  II m aa i lm asõ jast
assistent Ene-Reet Soovik 
2A P(16L+16S+48i)*E
□  Inglise keel ja  kirjandus ülem
Kursus annab ülevaate 20. saj teise poole briti luulest juhtivate autorite 
representatiivsete tekstide süvaanalüüsi kaudu 
© 24. - 39 n.2 S n-s 1 re f  => E
FLGR 01 064 Inglise  är ikeel  
assistent Siin  Odrats 
2A P(32L+48i) *E
□  Inglise keel ja  kirjandus:ülem  
O FLG R  01.001, FLG R .01.002
Kursuses antakse kokkuvõtlik ülevaade rahvusvahelise äritegevuse 
peam istest valdkondadest ning inglise äriterm inoloogia tõlkim ist eesti 
keelde
© 24 -3 9 . n.2 L n-s => E
FLGR 01 065 Õ ig u sa la n e  ingl ise  keel
assistent Siiri Odrats
2A P(32S+48i) *E
□  Inglise keel ja kirjandus:ülem  
O FL G R .01.001, FLG R .01.002
Kursuses vaadeldakse õigusalaste tekstide sõnavara, tõlkeraskusi, 
tõlkim ise üldprintsiipe.
©  1. - 16. n.2 S n-s 1 knt => E
FLGR 01 066 S u u rb r itan n ia  üh isk ond  ja ku ltuur
lektor Ülle Türk 
2AP(16L+16S+48i) *E
■  Inglise keel ja  kirjandus:alam
Ülevaade Suurbritannia poliitilisest- ja õigussüsteem ist, majandusest, 
haridusest ja kultuurist.
© 24. - 39. n .l L, 1 S n-s 3 knt, 1 re f  => E
FLGR.01.067 Inglise keelt k õn elevate  m a a d e  üh isk ond  ja  kultuur
assistent Ilmar Anvelt 
2AP( 16 L + 16S+48i) *E
■ Inglise keel ja  kirjandus alam
Inglise keele levik maailmas. Ülevaade USA, Kanada, A ustraalia ja  Uus- 
M erem aa ühiskonnast ja  kultuurist.
© 2 4 .-3 9 . n.l L, 1 S n -s  1 knt =>  E
FLGR.01.068 K irjalik  tõ lge ingl ise  keelde
2AP(32S+48i) *E
■ Inglise keel ja  k irjanduskesk
O FL G R .01.001, FLGR.01.002. FLGR 01.003, FLGR.0I 004 
Kursus õpetab praktilist eesti-inglise kirjalikku tõlget. Tekstid on 
põhiliselt ühiskondi ik-pol iitil ised, kultuurilused, looduskaitselised, 
ajaleheartiklid. Ilukirjanduslikku tõlget ei vaadelda.
© 24 - 39. n.2 S n-s 2 knt => E
FLGR.01.069 S em an tika  
lektor Kaja Kährik 
2A P(16L+16S+48i)-E
■ Inglise keel ja  kirjandus:ülem
Ülevaade põhim õistetest ja  põhilistest suundadest tänapäeva semantikas; 
leksikaalne semantika: sem antilised tunnusjooned, sem antilised väljad, 
tähendussuhted; iausesem antika; loogikaline sem antika: kognitiivne 
semantika.
© 1. - 16. n.l L, 1 S n -s= >  E
FLGR.01.072 A m e er ik a  v ä h e m u sr a h v a d  
assistent Ilmar Anvelt 
2A P(I6L +16S+48i)*E
□  Inglise keel ja  kirjandus:
Ülevaade vähem usrahvastest USA-s. Indiaani, hispaania, aafrika ja  aasia 
am eeriklastest kirjanike lühijuttude analüüs. Teem akohased arutelud ja 
kirjalikud tööd.
© I . - 16. n.l L. I S n-s 4 knt => E
FLGR.01.073 A m eerika  kunst 
assistent Ilmar Anvelt 
2AP( 16L + 16S+48i) *E
□  Inglise keel j a  kirjandus:
Am eerika kunsti ajalugu koloniaalperioodist tänapäevani.
© 2 4 .-3 9 . n.l L, 1 S n-s => E
FLGR 01 078 Sis seju h atu s  J a m e s  Joyce' i  loom in gu sse :  Dubl iners
dotsent Reet Sool 
2AP(32S+48i) *E
□  Inglise keel ja kirjandus:kesk. Inglise keel ja  kirjandus:ülem  
Antakse ülevaade James Joyce'i varasest loomingust, süvenedes 
novellikogusse "Dubliners".
© 24. - 39 n,2 S n-s 2 knt, 1 re f  => E
FLGR 01 079 K u ltu u r id evah e l ise  k o m m u n ik a ts io o n i  probleem id
korr. professor Krista V ogelberg 
2A P(16L+16S+48i) *E
□  Inglise keel ja kirjandus:ülem
Käsitletakse muuhulgas kom m unikatsioonihäirete põhjusi ühelt poolt 
am eeriklaste/brittide ja  teiselt poolt eestlaste vahel. Lähtutakse 
viisakusum versaalide teooriast, uuritakse param eetrite erinevusi.
©1 - 16. n.l L. I S n-s 2 re f  => A
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FLGR 01.080 T ea d u s tö ö  m etod o loog ia  
korr. professor Krista Vogelberg 
2AP(16L+16S+48i)*E 
■Inglise keel ja kirjandus:m ag 
□Inglise keel ja  k irjandusü lem
Ülevaade tähtsamatest kvantitatiivsetest ja kvalitatiivsetest 
uurimismeetoditest filoloofias (lingvistikas, rakenduslingvistikas, 
kirjanduse uurimises).
©24. - 39. n. I L, 1 S n-s 3 re f => E
FLGR 01.081 Inglise  keele  teooria  ( la iem eriala )
korr. professor Krista Vogel berg 
8AP(30L+60S+230i) *E
■ Inglise keel ja  kirjandus:m ag
Süvendatud käsitlus inglise keele teooriast. Inglise filoloogia 
magistrantidele, kes spetsialiseeruvad lingvistikale ja 
rakenduslingvistikale.
© 1 .-16 . n.l L, 2 S n-s =>  E 
24.-39 . n.l L, 2 S n-s =>  E
FLGR 01 082 Kitsam eria la  ingl ise fi loloogia  m agis trant ide le
korr. professor Krista Vogelberg, dotsent Reet Sool
8AP(96S+224i) *E
■Inglise keel ja  kirjandus:m ag
Seminaride vormis süvendatakse m agistrantidele magistritöö valdkonna 
küsimustesse vastavalt lingvistika, rakenduslingvistika või 
kirjandusteaduse alal.
©1. -16. n.2 S n-s => E 
24.-39. n.2 S n-s => E
FLGR 01 083 Inglise ja am eerika  k ir jan dus  (laiem eriala)
dotsent Reet Sool 
8AP(96S+224i) *E 
■Inglise keel ja kirjandus:mag
Inglise ja ameerika kirjanduse süvendatud käsitlus m agistrantidele, kelle 
erialaks on kirjandus.
©1. -16. n.3 S n-s 1 knt
24. - 39. n.3 S n-s I knt, 2 re f => E
FLGR 01 087 Professionaalne  suhtlem ine:  am eerika  m udelid  ja  
strateegia
assistent Raili Põldsaar 
2AP(32S+48i) *E
□  Inglise keel ja kirjandus:
Tutvutakse efektiivse professionaalse suhtlem ise üldpõhim õtete ning 
nende rakendamisega praktikas. Vaatluse all on kirjalikud ja  suulised 
ameerikapärased strateegiad. Käsitletavad teemad: lühike elulookirjeldus, 
mitut tüüpi taotlused, ametikirjad, intervjuu, avalik esinem ine jne. 
Vastavaid mudeleid analüüsitakse sem inarides ning harjutatakse 
kirjalikus vormis.
© 24.-39. n.l L, I S n-s => E
FLGR 01 088 Keele õ pp im ise  ja õp e ta m ise  teoreeti li si  prob leem e
lektor Ülle Türk 
2AP( l6L+16S+48i) *F,
□  Inglise keel ja kirjandus:ülem, Inglise keele õpetaja:5
Kursus käsitleb (võõr)keele õpetam ise ja õppim ise psühholoogilisi, 
sotsiaalkultuurilisi ja  lingvistilisi aspekte. Kursus on eelkõige neile, kes 
soovivad saada õpetajakutset.
®1 - 16. n.l L. 1 S n-s I ref => A
FLGR.01.089 Postsem inar .  D ip lom itöö
10AP(22S+378i)
■Inglise keel ja kirjandusülem
Postsem inaris käsitle takse d ip lom itö ödega  seonduva id  probleeme.
® 1. - 16 n.2 S n-s
24. - 39 n.2 S n-s
FLGR.01.091 Inglise keele  d idaktika (la iem eriala )  
korr professor Krista Vogelberg. Ülle Türk 
8AP(30L+60S+230i) *E 
■Inglise keel ja k iriandusm ag  
OFLGR 01.041
Süvendatud kä s itlu s in g lise  keele d id a k tik a st neile , kes sp ets ia lisee ruvad  
sellele alale.
©  1. - 16. n. 2 ref
24. - 39. n. 2 re f  => E
FLGR 01 093 Lektüü rik ursu s  inglise  või am eerika  kir jandusest
dotsent Reet Sool 
2AP(10S+70i)
□  Inglise k ee lja  kirjandus:mag
Iseseisev töö algallikatega, nende arutam ine ja töö kirjutamine inglise või 
am eerika kirjandusest.
®  1. - 16. n. 1 ref
FLGR 01.095 Eriaine õpetam ise  m etood ika  
Ülle Türk 
2AP(24S+56i) *A 
■Inglise keel ja  kirjandus:mag
Seminarides käsitletakse kõrgkoolis õpetam ise eripära, vaadeldakse 
erinevaid loengutüüpe ja  üliõpilaste aktiviseerim ise võimalusi neis 
(discussion scales lecture, Guzz-group lecture, Curran-style lecture, m ind- 
map lecture, Socratic questioning, interactive lecture), tööd üliõpilastega 
väikestes rühmades, hindamise probleeme 
® 24. - 39. n. 3 ref => A
FLGR.01 100 Briti proosa pärast  1970. aastat
assistent Ene-Reet Soovik 
2AP(32S+48i) *E
□  Inglise keel ja kirjandus:ülem
Kursus käsitleb viimaste aastakümnete olulisem ate briti proosakirjanike 
loomingut. Seminarid on pühendatud tekstinäidete analüüsile.
© 1. - 16. n.2 S n-s 2 ref= >  E
FLG R .01.101 Inglise m aah äärb er i  erinevad  käs it lused inglise  
kirjanduses  (17.-18 . saj)
lektor Pilvi Rajamäe 
2AP(32S+48i) -E
□  Inglise keel ja kirjandus:kesk, Inglise keel j a  kirjandus:ülem
Kursus käsitleb sotsiaalkultuurilisest aspektist viise, kuidas inglise 
kirjanduses 17. kuni 18. sajandi lõpuni kajastub elu inglise 
mõisahäärberis, mida juba sajandeid on vaadeldud inglise identiteedi 
lahutamatu osana.
© 1. - 16. n.2 S n-s I ref
FLGR.01.103 Inglise keel XX sajandil  
dotsent Enn Veidi 
2AP( 16L+16S+48i) *E
□  Inglise keel ja  kirjandus:ülem 
©FLGR.Ol .009
Kursus annab teadmised inglise keele sõnavara laienemisest seoses uute 
ideede ja nähtustega XX sajandil. Muutusi käsitletakse aastakümnete 
lõikes.
© 2 4 .-  39 n l L ,1 S n-s => E
FLGR.01.109 Sissejuhatus  l ir i -u ur ingutesse  
dotsent Reet Sool 
2AP(16L+16S+48i) *A
□  Inglise keel ja kirjandus:kesk. Inglise keel ja kirjandus:ülem
Kursus põhineb Institute o f Irish Studies (Queen's University, Belfast) 
poolt koostatud moodulil, hõlmates lühiülevaateid Iiri ajaloost, 
poliitilistest arengutest jne., keskendudes seejärel kirjandusele (varasem 
iiri kirjandus, rahvuslik ärkamisaeg, Joyce jne.)
© 1. -1 6 . n.l L, 1 S n-s 1 ref => A
FLGR .01.111 Inglise m aah äärb er i  e r inevad  käsit lused ingl ise  
kir jan duses  (19.  ja  20. saj.)
lektor Pilvi Rajamäe 
2A P(32S+48i)-A
□  Inglise kee! ja kirjandus kesk. Inglise keel ja  kirjandus ülem
Kursus käsitleb sotsiaalkultuurilisest aspektist viise, kuidas inglise 
kirjanduses 19 ja 20. sajandil kajastub elu inglise mõisahäärberis, mida 
on sajandil vaadeldud inglise identiteedi lahutamatu osana 
© 24 - 39. n.2 S n-s 1 ref => A
FLGR.01 112 Pragm aat ika
assistent Piibi-Kai Kivik 
2AP( 16 L + 16S+48i) *E
□  Inglise keel ja kirjandus:ülem
35
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Kursus on sissejuhatus pragm aatikasse anglo-am eerika keeleteaduses. 
Käsitletakse tähenduse kujunem ist keelekasutajate om avahelises 
suhtlem ises, selle sotsiaalseid ja psühholoogilisi aspekte. Ülevaadet 
põhim õistetest ja  -teooriatest illustreerivad näited kaasaegsest inglise 
keele kasutusest. Sem inarides vaadeldakse teooriate rakendam ist 
praktilises analüüsis, eesti ja inglise keele võrdlevaid aspekte ja uuemaid 
uurimissuundi pragm aatika teoorias ning rakendustes 
® 2 4 .-3 9  n.l L ,1 S n -s  1 re f= >  E
FLGR.01.115 A in e k a v a  ja  õ p p em a te rja l id e  k oostam ine  ja ana lü üs  
lektor Ülle Türk 
1 A P(16S+24i) -A
■ Inglise keele õpetaja:
Kursus käsitleb ainekava koostam ise printsiipe ning analüüsib põhikooli
ja  güm naasiumi inglise keele ainekava. Vaadeldakse Eesti koolides
kasutusel olevaid õpikuid ning õppem aterjalide koostamise põhimõtteid.
K irjutatakse ühe õpiku analüüs
©1 - 12. n .l S n-s
25. - 28. n .l S n-s 1 re f  => E
FLGR 01 . 1 16 Ü le v a a d e  ingl ise  keele  õ p e ta m ise  meetoditest  
lektor Ülle Türk 
1 AP(16S+24i) *A 
■Inglise keele õpetaja:
Kursus käsitleb inglise keele õpetam ise erinevaid meetodeid: 
gram m atiline tõlkem eetod, otsene meetod, audiolingvaalne meetod, 
suuline meetod, situatiivne keeleõpetus, loomulik keeleõpe, 
kom m unikatiivne m eetod, nn. hum anistlikud meetodid, leksikaalne 
m eetod jne.
© 1. - 12. n .l S n-s
25. - 28 n .l S n-s 1 ref => E
FLGR.01 .120  t  ks ikis iku ja  rahvuse  ident iteet  kaasaegses  K anad a  
ingl iskee lses  r o m a a n is
assistent Eva Rein 
2A P(4L+26S+50i) *A
□  Inglise keel ja  kirjandus:kesk. Inglise keel ja  kirjandus:ülem
Kursuse sissejuhatavas loengus antakse ülevaade Kanada 
kultuurikontekstis väga olulisel kohal olevast identiteediproblemaatikast 
ning järgnevates sem inarides käsitletakse selle avaldum ist erinevate 
kirjanike rom aanides. Kursusel tuleb läbi töötada valik romaane ja 
kirjanduskriitilisi artikleid ning kirjutada lühiessee.Kursus ei eelda 
eelteadm isi Kanada kirjandusest.
© 1. - 16. n .l L. 1 S n-s 1 re f  => E
FLGR 01 122 S u u r b r ita n n ia  ja  U S A  naised ajaloos  ja kirjapildis
assistent Raili Põldsaar 
2AP( 16 L + 16S+48i) *E
□  Inglise keel ja  kirjandus:kesk. Inglise keel j a  k irjandusülem
Kursuse eesm ärgiks on tutvustada Suurbritannia ja  A m eerika 
Ü hendriikide ajalugu, kirjandust ja  publitsistikat naise vaatevinklist, 
kusjuures ei käsitleta pelgalt naisliikum ist kui niisugust. Kursuse raames 
loetakse ning analüüsitakse nii suuliselt kui kirjalikult laia valikut 
kirjanduslikke ja  ühiskondlik-poliitilisi tekste. Kursus lõpeb iseseisva 
analüütilise essee kirjutam isega.
© 1 ,-  16. n .l L, I S n -s  1 ref => E
FLGR 01 124 Inglise  keele  var iand id  
lektor Eva-Liisa Asu 
2A P(32S+48i) *A
■ Inglise keel ja  kirjandus:kesk
Kursus annab ülevaate peam istest inglise keele variantidest maailmas ja  
tutvustab nende uurim isega seotud küsimusi. Käsitletavad teemad: 
standardkeelte areng, suhtum ine dialektidesse, briti j a  am eerika inglise 
keele suhe, inglise keele levik m aailm as, inglise keel Lõuna-Aafrikas, 
Uus-M eremaal ja  A ustraalias, inglise keelel baseeruvad pidzinid ja 
kreoolid
©1 - 16. n.2 S n-s 2 ref => E
FLGR.01 125 L u r o o p a  ja  P õ h ja -A m e er ik a :s a rn a su sed  ja  er inevused
korr professor K rista Vogelberg 
2A P (l6L + 16S + 48i) *E
□  Inglise keel ja  kirjandus ülem
Kursus võrdleb E uroopa ja  Põhja-A m eerika identiteetide kujunemist, 
lähtudes eelkõige väärtussüsteem idest kui kultuuri sügavaim aist kihist
Käsitlus tugineb niihästi eurooplaste Ameerika-analüüsidele  de 
Tocqueville' || Chr(39) || 'ist Bandrillard' || Chr(39) || 'ini kui ka kesksetele 
Põhja-Ameerika autoritele 
© 2 4 . - 3 9 .  n.l L, 1 S n - s  1 ref  => A
FLGR.01 126 S em in aritö ö  
3 A P ( l 2 0 i ) - E
■ Inglise keel ja kirjandus:kesk
Sem inaritöö keeleteaduse, kirjanduse või m aiskonnaloo mõnest kitsamast 
aspektist koos teadustööde kirjutam ise probleem idega tutvumise ja 
rakendamisega.
© 1. - 16. n.
2 4 . - 3 9 .  n.
FLGR.01 127 K anad a  ü h isk ond  ja  ku ltuur
assistent Ilmar Anvelt 
2A P(16L+16S+48i)*A
□  Inglise keel ja kirjandus:kesk, Inglise keel j a  kirjandus:ülem
Kursus annab ülevaate Kanada rahvastiku kujunem isest, tänapäeva 
K anada ühiskonnast ja  kultuurist. Kanada provintside iseärasustest.
© 1. -1 6 . n .l L, 1 S n-s 1 re f => A
FLGR.01.129 I luk ir jan dustõ lge  II
assistent Ene-Reet Soovik 
2A P(32S+48i) *E
□  Inglise keel ja  kirjandus:ülem  
O FLG R .O l.062
Kursus keskendub keerukam a raskusastm ega ilukirjandustekstide 
tõlkim isele ja üliõpilaste individuaalsetele tõlkeprojektidele.
© 24. - 39. n.2 S n-s 1 ref => A
FLGR.01 136 V a l ik k u rsu s  ingl ise  f i lo loogidele
2AP( 16L+16S+48i) *E
□  Inglise keel ja kirjandus:kesk, Inglise keel ja kirjandus.ülem
© 1. - 16. n.l L, I S n-s 1 re f  => A
24. -3 9 . n.l L, 1 S n-s 1 r e f - >  A
FLGR.01.137 Inglise leks iko loog ia  
lektor Kaja Kährik 
2A P(16L+16S+48i) *E
■ Inglise keel ja kirjandus:kesk
Inglise keele sõnavara struktuur ja areng: sõnatuletus, tähenduse 
m uutum ine, laensõnad keeles, sõnaloome: leksikaalsed suhted 
sünonüüm ia, antonüüm ia, hüponüüm ia. kollokatsioon; fraseoloogia; 
sõnavara psühholingvistilisi ja  sotsiolingvistilisi aspekte.
© 24. - 31. n.4 S n-s I knt => E
FLGR.01.138 Inglise keelt  k õn eleva te  m aad e  ajalugu
lektor Pilvi Rajamäe 
4A P(64L+96i) *E
■ Inglise keel ja  kirjandus:alam
Kursus annab ülevaate põhiliselt Inglism aa ajaloost kuni 20. sajandini 
( k a ) .  Teiste inglise keelt kõnelevate m aade ajalugu käsitletakse niivõrd, 
kuivõrd nad on seotud olnud briti ajalooga 
©  1. - 16. n.4 L n-s => E
FLGR.01 139 K eeleosku se  m õ õ tm is e  teooria
korr. professor Krista Vogelberg 
1 AP(16S+24i) *E
■ Inglise keele õpetaja:5
Eeldatakse inglise filoloogia kursuse lõpetamist. Vaadeldakse 
keeleoskuse m õõtm ise instrum entidele esitatavaid põhinõudeid, nende 
realiseerim ise viise ja kriteerium e, sealhulgas statistilisi.
© 29. - 36. n. 1 S n-s I knt => E
FLGR 01 141 Tehis in te l lek t i  lingvist i l ised  ja  poeeti li sed aspektid
lektor Meelis Leesik. lektor Berk Vaher 
2A P(32S+48i) *E
Kursuse eesmärk on läbi tehisintellekti inimkeele ja  mõtlemisega 
seonduvate aspektide analüüsi panna osavõtjad vaatlem a omaenda 
m õtlem ist kui tehislikult m odelleeritut. Sam uti osutatakse seminaride 
käigus hum anitaarhariduse konkreetsetele väljunditele immmtellekti kui 
tehisintellekti olem use hõlpsam a hoom am ise vahenditele.
© I . - 16 n.2 S n-s 1 re f= >  E
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Kursus on eeldusaineks spetsiifilisem ate keeleteaduslike ainete õppimisel. 
Kursus annab ülevaate inglise ja  eesti keeles kasutatavast 
keeleteaduslikust term inoloogiast, vaatleb lühidalt keeleteaduse 
arengulugu ning käsitleb tänapäeva keeleteaduse suundi ja  suundumusi, 
©veebruar, 4. n.
FLGR 01 144 S u u rb r itan n ia  20.  sajandil
lektor Ülle Türk 
2AP(8L+8S+64i) *A 
□Avatud Ülikool:kesk
Kursus käsitleb Suurbritannia ühiskondlikku ja  kultuurilist arengut 20. 
saj -1, keskendudes toim unud muudatustele.
©september, 4. n.
FLGR.01.145 USA  pärast  Isese isvussõda  
assistent Raili Põldsaar 
2AP(8L+8S+64i) -E 
□Avatud ÜlikooLkesk
Kursus käsitleb USA ajalugu pärast Iseseisvussõda, keskendudes 20. 
sajandile. Kursuse eesm ärgiks on näidata USA ühiskonna ja kultuurilise 
identiteedi arengut globaalses kontekstis ja selle vastukajasid tänapäeval 
©september, 4. n.
FLGR.01 146 S issejuhatu s  k ir jan d u ste ad u s l ik k u  term inoloog iasse
assistent Raili Põldsaar 
2AP(8L+8S+64i) *E 
■Avatud Ülikool kesk
Kursus tutvustab ingliskeelseid term ineid, mida kasutatakse kirjanduse 
analüüsimisel ja  uurimisel ning annab lühiülevaate põhilistest kirjanduse 
ja kirjandusteooria suundadest, eesm ärgiga valm istada üliõpilasi ette 
iseseisvaks ingliskeelse kirjanduse lugemiseks, õppim iseks ja  uurimiseks, 
©veebruar, 4. n.
FLGR 01.147 S issejuhatus  ingl ise  f ilo loogiasse
lektor Ülle Türk 
1 AP(8S+32i) *A 
■Avatud Ülikool: 1
Kursus annab ülevaate inglise filoloogia õppekava raames käsitletavatest 
distsipliinidest ning tutvustab ülikoolis kasutatavaid õppemeetodeid. 
Kirjutatakse essee 
©september, 2. n.
FLGR.01 148 Tõlge  eest i keelde
lektor Meelis Leesik, lektor Ülle Türk 
2AP(l6S+64i) *2A 
□Avatud Ülikool:2
Kursusel tõlgitakse publitsistlikke ja ilukirjanduslikke tekste inglise 
keelest eesti keelde ning arutatakse tõlkeprobleem e ning inglise ja  eesti 
keele erinevusi.
©veebruar, 4. n.




Kursus õpetab üliõpilasi lugem a kriitiliselt erinevaid tekste (nii 
ilukirjanduslikke kui esseistlikke) ning käsitleb tähtsamaid tekstianalüüsi 
võtteid
©veebruar, 4. n 
september, 4. n
FLGR 01 150 Kir ja liku vä l jen d u se  õpetu se  a lgku rsus
2AP(64P+16S)-A 
□Avatud Ülikool I
Kursus käsitleb tekstiloom e põhitõdesid (tekstilõikude kirjutam ine, teksti 
ladusus, erinevad zhanrid ja  nende iseloom ulikud jooned). Rõhk on 
põhitõdede praktilised rakendusel. Kummalgi semestril kirjutatakse 4 
erinevas zhanris tööd.
©veebruar. 4 n 
september. 4 n.
FLGR.01 151 A m eerik a  kirjandus
dotsent Reet Sool
4AP(32L+32S+96i) *EA
■ Inglise keel ja  kirjandus:ülem
Ülevaade am eerika kirjandusest, töö tekstidega.
© L - 1 6 . n l  L, 1 S n-s 1 ref => A 
24. -3 9 . n.l L, 1 S n-s 1 ref => E
FLGR.01 152 Elu ingl ise m õ isah äärb er is  
lektor Pilvi Rajamäe 
2AP(16P+16S+48i) -A
□  Inglise keel ja  kirjandus:
Kursus annab ülevaate elust inglise m õisahäärberis keskajast kuni 20. 
sajandi lõpuni. Vaadeldakseerinevate ajastute arhitektuuri, elustiili ja  teisi 
so tsiaalkultuurilisi aspekte.
© 24. -3 9 . n.l L. 1 S n-s => A
FLGR.01 153 Suvekool  ingl ise keele  õpetajate le
2.5AP(16L+16S+68i)
□  Avatud Ülikool:
Kursus inglise keelest ja  kirjandusest, inglise keele didaktikast ning 
inglise keelt kõnelevate maade kultuuriloost.
© august, 1. n.
FLG R .01.154 Kanada preeria  ja  ingl iskee lse  kirjanduse  teke ja  
k u junem ine
assistent Eva Rein 
2AP(8L+24S+48i) *E
Kursus käsitleb Kanada preeria ingliskeelse kirjanduse teket ja  
kujunem ist, kusjuures eriline rõhk on inimeste ja keskkonna vahelistel 
seostel. Seminarides arutletakse preerias elam ise, sellega kohanemise 
ning preerias ja  preeriast kirjutam ise probleem ide üle nagu need 
kajastuvad neljas preeriaklassikasse kuuluvas romaanis. Lisaks tutvutakse 
ka vastava valdkonna kirjanduskriitiliste tekstidega. Kursus ei eelda 
eelteadm isi Kanada kirjandusest.
© 2 4 .-3 9 . n .l L, 1 S n -s  1 ref => E
FLGR.01.155 T äh e n d u s  inglise  keeles  
lektor Kaja Kährik, assistent Piibi-Kai Kivik 
2AP(8L+8S+64i) -E 
■A vatud ÜlikooLülem 
O FL G R .01.143
Kursus annab ülevaate semantika ja  pragm aatika peamistest suundadest ja 
põhim õistetest inglise keele baasil. Sem inarides vaadeldakse teooriate 
rakendam ist praktilises analüüsis rõhuasetusega eesti ja  inglise keele 
võrdlusele.
© veebruar, 4. n. 1 re f => E
FLGR.01 156 Inglise  keele suulise  kõne  aspekte
2AP(8L+24S+48i) *E
□  Inglise keel ja kirjandus:kesk, Inglise keel ja  kirjandus:ülem  
Ingliskeelse vestluse gram m atilised erijooned võrreldes kirjakeele 
registritega Suulise kõne ja vestluskäitum ise uurimise võim alused, nende 
praktiline rakendamine. Kontrastiivne konversatsioonianalüüs. Inglise 
keele teise (võõr-)keelena rääkijate suuline kõne.
© 2 4 .-3 9 . n .l L, 1 S n -s  I re f= >  E
KLASSIKALISE FILOLOOGIA ÕPPETOOL
(02)
FLGR 02.036 Prantsu sm aa vanem  ajalu gu  
assistent Marek Tamm 
2A P(32L+48i) *E
□  Prantsuse keel ja kirjandus:kesk
Loengukursus käsitleb Prantsusmaa ajalugu esi- ja keskajal Paralleelselt 
loengutega toimub aine om andam ine lektüüri abil 
© 1. - 16. n.2 L n-s => E
FLGR 02 037 Tõlge  prantsuse  kee lde l
õppeülesande täitja Eva Toulouze
140 F IL O SO O F IA T E \IM SkÖ \l> 140
2A P(33P+47i) *2A 
■Prantsuse keel ja  kirjandus:alam
Tõlgitakse eesti ilukirjanduslikke tekste (katkendeid, lühinovelle, 
aforisme) prantsuse keelde. Õ ppejõud kom m enteerib üliõpilaste poolt 
pakutud prantsusekeelseid tõlkeid gram m atiliselt, keeleteaduslikult ja  
stilistiliselt seisekohalt.
0 1 .  - 16. n.l P n-s =>  A 
24. -3 9 . n .l P n-s => A
FLGR.02.043 T ek st ia n a lü ü s  
Marge Käsper 
2AP(64P+16i) *2A 
■Prantsuse keel ja  kirjandus:alam  
K irjanduslik analüüs. Kategooriad, mõisted ja näited 
©1. - 16. n.2 P n-s => A 
24 - 39. n.2 P n-s => A
FLGR 02.044 Pran tsu se  keele  g r a m m a t ik a  1 
lektor Anu Treikelder 
4A P(64L+96i) *2A
■ Prantsuse keel ja  kirjandus:alam
Loengud prantsuse keele praktilisest gram m atikast, esmalt m orfoloogiast. 
Lisaks loengutele koosneb töö ka praktilistest ülesannetest.
© 1. - 16. n.4 P n-s => A 
24. - 39. n.4 P n-s => A
FLGR 02.076 Ladina  keele  p õh ikursus  1 
lektor Epp Tamm 
6A P(96P+144i) *E
■ K lassikaline filoloogia:alam
Algkursus, praktikum ides ja  harjutustundides om andatakse ladina keele 
alused, ülevaade gram m atilisest süsteemist, süntaksi põhimõtted.
® 1. - 16. n.6 P n-s => E - Epp Tamm; K lassikaline filoloogia:alam
FLGR 02.077 Ladina keele  p õh ikursus  2 ja  ladina autorid
lektor Epp Tam m  
4A P(64P+96i) *E
■ K lassikaline filoloogia:a!am 
© FL G R .02.076
M orfoloogiaosa jätkukursus, süntaksi põhialused. Loetakse lihtsamaid 
ladina autorite tekstikatkeid proosas ja luules, tutvutakse originaalautorite 
keele ja stiiliga (Caesar).
© 24. - 39 n.4 P n-s => E - Epp Tamm; Klassikaline filoloogia:alam
FLGR 02.081 P r a n tsu sm a a  uu em  ajalu gu  
külalislektor Philippe Hache 
2A P(32L+48i) *E
■ Prantsuse keel |a kirjandus:ülem  
© FL G R .02.036
Prantsusm aa poliitiline, m ajanduslik, sotsiaalne ja  kultuuriline ajalugu 
ning m entaliteetide ajalugu. Prantsuse revolutsioonist kuni XIX saj. 
lõpuni.
© 24. - 39. n.2 L n-s => E
FLG R.02.094 V a n a p r a n t s u s e  keel 
lektor Anu Treikelder 
2A P(32L+48i) *A
■ Prantsuse k e e lja  kirjandus:ülem
О  FLGR.02.193
Vanim ate prantsuskeelsete tekstide lingvistiline ja  kulturoloogiline 
analüüs
© 24. - 39. n.2 L n-s => А
FLG R.02.123 Ladina  autor id ,  rooma luule  II. R oom a e p igr am m  ja  
sati ir
õppeülesande täitja Ivo Volt 
2A P(32L+48i) *E
■ Klassikaline filo loog iakesk
A ntakse ülevaade Room a epigram m ist ja  satiirist ning tutvutakse põhiliste 
tekstidega.A nalüüsitakse sisu ja  stiili erijooni, meetrilisi ja  leksikaalseid 
om adusi ning teostes kajastuvat Room a olustikku.
® 24. - 39. n 2 S n-s 1 re f => E - Ivo Volt; Klassikaline filoloogia:kesk
FLGR 02 126 L adina  keele  p õh ikursus  ingl ise filoloogia  osak on n a le
lektor Epp Tamm
2AP(32P+48i) *A
■ Inglise k ee lja  kirjandus:alam
Kursus annab ülevaate ladina keele vorm iõpetusest, tehakse tõlkeharjutusi 
ja  praktilisi töid 2 rühma.
© 24 - 39. n.2 P n-s 2 knt => А - Epp Tamm; Inglise keel ja 
kirjandus:alam
FLG R.02.128 Laadina keele põh ikursus  eesti  f i lo loogia  osakonnale
lektor M aria-K ristiina Lotman, lektor Epp Tam m
3AP(64P+56i) *EA
■ Eesti j a  soome-ugri filoloogia:alam
Kursus annab ülevaate ladina keele vorm iõpetusest, tehakse tõlkeharjutusi 
ja  praktilisi töid. 3 rühma.
© 1. - 16. n.2 P n-s => А
2 3 .-  39. n 2 P n -s  => E
FLGR 02 130 Ladina keele p õh ikursus  s kandinav is t ika  osakonnale
lektor Kristi Viiding 
2A P(32P+48i) -A 
■Skandinavistika:alam
Kursus annab ülevaate ladina keele vorm iõpetusest, tehakse tõlkeharjutusi 
ja  praktilisi töid.




□  Prantsuse keel ja  kirjandus:ülem
Kursus käsitleb prantsuse keele sõnade etüm oloogiat, derivatsiooni ja 
sem antilisi muutusi ning neologisme. Käsitletakse ka sünonüümiat, 
hom onüüm iat, polüseem iat ning leksikograafiat 
© 1 ,-  16. n .2 L n - s = > E
FLGR.02.132 S issejuhatu s  klass ikal isse  f i lo loogiasse
korr. professor Anne Lill, lektor Kristi Viiding
1 AP( 16L+24i) *A
■ Klassikaline filoioogia:alam
Käsitletakse põhilisi uurimissuundi antiigiuurim ustes, tutvustatakse 
allikaid ja  teatm eteoseid, tekstikriitika aluseid, keele- ja kirjandusteooriate 
arengut.
© 24. - 39. n. I L n-s => А
FLG R.02 133 P ro sem in a r  a n t i ikku ltuu rist
korr. professor Anne Lill 
2AP(32S+48i) -A
■ Klassikaline filoloogia:alam
Seminarides tehakse ettekandeid m üüditeem ade käsitlem isest kreeka 
kirjanduses (tõlketekstide alusel), esitatakse vastavateemaline 
seminaritöö.
© 1. - 16. n.2 S n-s => А
FLGR 02 138 K reeka arhail ine  lüürika
assistent Janika Päll 
2AP(16L+16P+48i) -E 
■K lassikaline filoloogia:kesk 
O F L G R .02 .140
Loetakse ja  analüüsitakse arhailise ajastu kreeka 
luulet:m onoodiat,eleegiatjam bi.Eraldi käsitletakse arhailise lüürika stiili 
iseärasusi, zhanride arengut ja  erijooni. m eetrikat,m otiivistikku.
©24. - 39. n.2 L n-s => E - Janika Päll; K lassikaline filoloogia:kesk
FLGR 02 139 Kreeka tragööd ia .  S op hokles
lektor Epp Tamm 
3AP(64L+56i) *E
■ Klassikaline f'lloloogia:kesk
K äsitletakse üht Sophoklese tragöödiat (Antigone, tutvutakse tragöödia 
struktuuri ja  stiilipõhim õtetega. Jälgitakse tragöödiakarakterite kujunemise 
stiilivõtteid,koori ja  dialoogi osa vahekorda.
© 24 - 39 n.4 L n-s => E - Epp Tamm; Klassikaline filoloogia:kesk
FLGR 02 140 S e m in a r  kreeka luulest
assistent Janika Päll 
4A P(34S+126i) *A
■ Klassikaline filoloogia:kesk 
O FLG R  02.138
141 FILOSOOFIATEADUSKOND 141
Seminarides käsitletakse kreeka monoodil is t luulet,eleegiat.jambi  
erinevatest aspektideststil is til ine,meetriline ,leksikaalne  ja  grammatiline  
analüüs (luulekeele iseärasused);harjutatakse töötamist tekstikriitilise 
aparaadiga.analüiisitakse ajastuomaseid motiive.Seminaritöö.
©23.  - 39. n.2 S n-s = >  A  - Janika Päll, Klassikaline filoloogia:kesk
FLGR 02 142 A n t i ik m ü to lo o g ia
korr. professor Anne Lill 
2AP(16L+64i)  *E 
■Klassikaline fi loloogia  alam
Käsitletakse kreeka m ütoloogiat ja  religiooni, selle seost kirjanduse ja  
ajalooga. Vaadeldakse kreeka müüte kui kirjanduslikku ja  kultuuriloolist 
nähtust, müüdi ja rituaali vahekorda, antakse ülevaade kosm ogoonilistest 
ja kangelasniüütidest ning m üüditeem ade esinem isest kirjanduses,sam uti 
kreeka ja rooma m ütoloogia vahelisis seoseid 
©1. - 16. n.l L n-s => E
FLGR 02.146 L adina  proosa .  P l in ius




Valik Pliniuse kirju, tem a keelekasutuse ja  stiili 
kommentaar.kultuuriloolise tausta analüüs.
© 2 3 .-3 9 . n.2 S n -s  =>  E
FLGR 02 147 Ladina keele  a ja loo l ine  fon o loog ia
korr professor Anne Lill 
2AP(32L+48i) *E 
■Klassikaline filoloogiaikesk
Kursus annab ülevaate ladina keele häälikuloost, käsitletakse 
häälikusüsteemi ladina keeles, vokaalide, konsonantide ja  nende ühendite 
foneetilisi muutusi ja  selle mõju keele gram m atilisele 
struktuurile.Vaatluse all on fonoloogianähtused,nagu sünkoop, metatees, 
lõpukadu, rootatsism, aspiratsiooninähtused jm .
©1. - 16. n.2 L n-s => E
FLGR 02 149 Anti ikaja  ep is to lograafia
õppeülesande täitja Ivo Volt 
2AP(32S+48i) *A 
■Klassikaline filoloogia:ülem
Kursuses antakse ülevaade antiikaja epistolograafia põhilistest liikidest ja 
esindajatest. Lähemalt tutvutakse valitud autorite kirjadega, analüüsitakse 
nende vormilisi ja stilistilisi erijooni ning kirjades esinevaid reaale. 
© 23 .-39 . n.2 S n -s  =>  A
FLGR.02.166 Pran tsu sm aa  üh isk ond  ja  ku ltuur
külalislektor Philippe Hache 
2AP(32L+48i) *E
■ Prantsuse keel ja  kirjandus:alam
Kursusel tutvustatakse kaasaegset Prantsuse ühiskonda ja  kultuuri. 
Loengud toimuvad prantsuse keeles,
© 1 .-1 6  n.2 L n-s => E
FLGR.02 173 S em in a r  prantsuse  keelest või k ir jan dusest
lektor Anu Treikelder, assistent M arek Tam m , Tanel Lepsoo 
4AP(64S+96i) *A 
■Prantsuse keel |a kirjandus:kesk
О FLGR . 02 044 '
Sissejuhatus sem inaritöö tehnikasse. O odatakse aktiivset osalemist. 
Kirjalik seminaritöö.
©I - 16. n.2 S n -s  => А
FLGR 02.174 K raadiõp pe  s em in a r : te a d u s tö ö  m etood ika ,  
korr professor Anne Lill 
3AP(26S+94i) *E
■Germaani-romaani filo loog iam ag , Klassikaline filoloogia dokt 
Kursus eeldab osavõttu m etoodikasem inaridest, kus käsitletakse teadustöö 
aluseid klassikalise filoloogia alaste tcadusartiklite vormi ja  sisu 
analüüs.Senunariettekanne, mis sisaldab artikli struktuurianalüüsi 
lähtuvalt sisulisest eripärast. Töö bibliograafiate, andm ebaaside ja  
ajakirjadega
©2. -13. n.2 S n-s => E - Anne Lill: K lassikaline filoloogia:m ag
2 - 13. n.2 S n-s => E - Anne Lill: Klassikaline filoloogia dokt
>6
FLGR 02 179 S u uline  v ä l jen d u sosk u s  I
2AP(40P+40i) -2A
■ Prantsuse keel ja  kirjandus:alam
Prantsuse keele kõneoskuse praktiline treening, mis hõlmab ka 
konversatsiooni erinevatel teemadel ja  toetub erinevat tüüpi tekstidele.
© 1. - 16. n.2 P n-s => А 
24. - 39. n.2 P n-s => А
FLGR.02.180 Suuline  vä l jcn d u sosk u s  II
2AP(64P+16i) *2A
■ Prantsuse keel ja  kirjandus:kesk 
O FLG R.02.179
Suurem a raskusastmega prantsuse keele suulise kõne treening erinevatel 
teemadel toetudes erinevat tüüpi tekstidele 
© 1. - 16. n.2 P n-s => А 
24. - 39. n.2 P n-s => А
FLGR.02.181 Kirja lik v ä l jen d u sosk u s  I
2A P(32P+48i) "A
■  Prantsuse keel ja  kirjandus:alam
Kursuse raames tuleb üliõpilasel esitada nõutav hulk erinevatel teemadel 
koostatud kirjalikke töid, mida õppejõud analüüsib ja  kommenteerib 
keelelisest ja stilistilisest seisukohast.
© 1. - 16. n.2 P n-s => А
FLGR.02.182 Kirja lik vä l jen d u sosk u s  II
2A P(32P+48i) *A
■Prantsuse keel ja kirjandus:kesk
OFLGR.02.181
Praktiline töö kirjaliku prantsuse keele kasutam ise arendamiseks. 
Ü liõpilased esitavad nõutud arvu kirjalikke töid ja  esseesid, mida 
õppejõud analüüsib ja  kom m enteerib
© 24. - 39. n.2 P n-s => А
FLG R .02.183 Prantsuse  keele gra m m a t ik a  II
lektor Anu Treikelder
4A P(64P+96i) -EA
■ Prantsuse keel ja kirjandus:kesk 
O FLG R.02.044
Loengud ja praktilised tööd prantsuse keele süntaksist.2 rühma 
©  1. - 16. n.2 P n-s => А 
24. - 39. n.2 P n-s => E
FLGR 02.185 T õlge  prantsuse  keelest eesti keelde II
õppeülesande täitja Indrek Koff 
2AP(33P+47i) *2A
■ Prantsuse keel ja kiriandus kesk 
OFLG R.02.227
Kursus koosneb praktilistest töödest. Seminarides arutatakse ühiselt 
üliõpilaste poolt tõlgitud tekstide probleeme ja tõlketöö teoreetilisi 
aspekte.
© 1. - 16. n.l P n-s => А 
24. - 39. n. 1 P n-s => А
FLGR.02.186 T õlge  prantsuse  kee le st  eest i keelde III
õppeülesande täitja Indrek K off 
2A P(33P+47i) *2A
■ Prantsuse keel ja  kirjandusülem  
O FLG R .02.039, FLGR.0 2 .185
Kursus koosneb praktilistest sem inaridest, mille käigus arutatakse 
üliõpilaste poolt eelnevalt prantsuse keelest tõlgitud ilukirjanduslike ja 
teaduslike tekstide praktilisi tõlkeproblcem e, aga samuti tõlke teoreetilisi 
aspekte ja eesti-prantsuse kontrastiivseid küsimusi.
© 1. - 16. n.l P n-s => А 
24 - 39. n. 1 P n-s => А
FLGR 02.187 Tõlge  prantsuse  kee lde  II
õppeülesande täitja Eva Toulouze 
2A P(33P+47i) *2А
■ Prantsuse keel ja kirjandus:kesk 
O FLG R.02.037
Tõlgitakse eesti ilukirjanduslikke tekste prantsuse keelde ja 
kom m enteeritakse ja arutatakse tõlkeid grammatika, keeleteaduse ja  
stilistika seisukohalt.
Ф 1. - 16. n.l P n-s => А
142 FILOSOOFIATEADUSKOND 142
24. -3 9 . n .l P n-s => A
FLGR.02 188 T õ lg e  prantsuse  kee lde  III
õppeülesande täitja Eva Toulouze 
2A P(33P+47i) -2A
■ Prantsuse keel ja kirjandus:ülem  
O FL G R .02.037, FLGR.02.187
Tõlgitakse erinevat tüüpi (ilukirjanduslikke, teaduslikke, publitsistlikke) 
eestikeelseid tekste prantsuse keelde ja kom m enteeritakse tõlkeid 
keeleteaduslikust ja  stilistilisest vaatepunktist.
®1 - 16. n.l P n-s => A 
24 - 39. n. 1 P n-s => A
FLG R.02.190 K reek a  keele  p õh ik u rsu s  1 
lektor M aria-K ristiina Lotman 
5A P(64P+136i) -A 
■K lassikaline filoloogia:alam
A lgkursus kreeka keele aluste om andam iseks, praktikumides ja 
harjutustundides käsitletakse keele gram m atilist süsteemi, süntaksi 
põhimõtteid.
© 1 .- 1 6  n.4 P n-s 6 knt => A
FLGR 02 191 Kreek a  keele  p õh ikursus  II ja  autorit ekst id
lektor M aria-K ristiina Lotman 
5AP(96P+104i) *E 
■K lassikaline filoloogia:alam  
O F L G R .02.190
Kreeka keele jätkukursus, mis on aluseks autoritekstide 
lugemisele. Loetakse lihtsam aid kreeka autorite
tekstikatkeid.H arjutustundides käsitletakse süvendatult kreeka keele 
süntaksi põhimõtteid.
© 24. - 39. n.6 P n-s 6 knt => F.
FLGR.02.195 H ero d o to s  "Histor iae"  
lektor Epp Tamm 
2A P(32P+48i) -E 
■K lassikaline filoloogia:kesk 
O FLE E .05.001, FLGR 02.191
Kreeka ajalookirjaniku Herodotose teose Historia keele-ja 
kirjanduslooline analüüs,tutvutakse kreeka ajaloo kajastumisega 
historiograafilises proosas.
© 1 ,-  16. n.2 P n-s => E
FLGR.02 199 Prantsu se  kirjandus  
Tanel Lepsoo 
4A P(64L+96i) *EA 
■ Prantsuse keel ja  kirjandus:kesk
Kursusel käsitletakse sügavuti ühe ajastu autorite teoseid.Eeldatakse 
iseseisvat tööd tekstidega.
© I . - 16. n.2 L n-s => A 
24. - 39. n.2 L n-s => E
FLGR 02.202 P ran tsu se  k ee le teaduse  (või  kir jan duse)  sem inar
lektor Anu Treikelder, Tanel Lepsoo
2A P(34S+46i) *A
■ Prantsuse keel ja kirjandus:ülem
Sem inar m õnest keeleteaduse või kirjanduse kitsam ast aspektist 
© 24. - 39. n.2 S n-s => A
FLGR 02.203 S tilis tika  
Tanel Lepsoo 
2A P(32L+48i) -E
■ Prantsuse keel ja  kirjandusiülem
Kursusel antakse ülevaade prantsuse keele stiili lingvistilise käsitluse 
teoreetilistest alustest.Eeldatakse prantsuse filoloogia alam astm e läbimist. 
© 24  - 39. n.2 L n-s => E
FLG R .02 206 P ra n tsu se  keele  foneetika
M arge Käsper 
2A P(64P+16i) -2A
■ Prantsuse keel ja  kirjandus alam
Teoreetilne sissejuhatus prantsuse keele häälikuõpetusse ja praktilised 
foneetikaharjutused häälduse parandam iseks.2 rühma(I semestril)
© 1. - 16. n.2 P n-s => A 
24. - 39. n.2 P n-s => A
FLGR 02 209 V alik k u rsu s  kee le tead u ses t  ja  P r a n tsu se  kirjandusest
6AP( 10 4L + 136i) *2A
□  Prantsuse keel ja  kirjandus:ülem , Prantsuse keel ja  kirjandusmag, 
Prantsuse keele õpetaja:
Külalislektorite poolt pakutavad valikkursused
©  1. - 16. n. => A 
24. - 3 9  n => A
FLGR 02 225 R oom a luu le teo o r ia .H o ra t iu s  "A rs  Poetica"
lektor Kristi Viiding 
2A P(32S+48i) -A 
■ K lassikaline filoloogia:ülem 
O F L G R .02.076, FLGR 02.077
Tutvutakse room a luulekunsti teoreetiliste alustega luule sisuliste ja 
vorm iliste nõuete käsitlem ine,aluseks Horatiuse "Ars Poetica".
© 2 4 .-3 9 . n.2 S n -s  => A
FLGR 02.226 Kreeka autorid  I, eep ika
õppeülesande täitja M aarit Kivilo 
2A P(32P+48i) -A
■ Klassikaline filoloogia:kesk 
O F L G R .02.190, FLGR.02.191
Loetakse I laul liiasest jä lg itakse eepose stiili ja  keelt, Homerose dialekti 
erijooni. Vaadeldakse tegelaste karakteristikat herolises eeposes.
© 9. - 16. n.4 P n-s => A
FLGR 02.227 Tõlge  prantsuse  kee lest  eesti kee lde  I
õppeülesande täitja Indrek Koff 
2A P(33P+47i) *2A 
■Prantsuse keel ja kirjandus alani
Ü liõpilased esitavad mõne prantsuse novelli eestikeelse tõlke,mida 
arutatakse sem inaris,välja tuues tõlketöö teoreetilisi aspekte ja  eesti- 
prantsuse kontrastiivseid momente.
©1. - 16. n.l P n-s => A
24. -3 9 . n .l P n-s => A
FLGR 02.248 S u ulises t  kõnest  a ru s a a m in e  
külalislektor Philippe Hache 
2A P(68P+12i)*2A
Suulisest kõnest arusam ine m itm esuguste m aterjalide baasil, erinevatel 
keeletasem etel (helindid, videolindid).
© 1 .- 1 6 .  n.2 P n-s =>  A 
24 - 39 n.2 P n-s =>  A
FLGR.02.249 S u uline  tõlge II 
Õppeülesande täitja Indrek Koff 
2A P(66P+I4i) *2A
□  Prantsuse keel ja kirjandus:ülem
Sissejuhatus suulise tõlke tehnikasse. Harjutused mi prantsuse - eesti kui 
eesti - prantsuse suunas. Lähtutakse nii elavast kõnest kui 
videom aterjalidest.
© 1. - 16. n.2 P n-s => A
24 - 39. n.2 P n-s => A ; Prantsuse keel ja kirjandus:ülem
FLGR.02.250 Pran tsu se  keele  a ja loo l ine  grammatika 
ra
lektor Anu Treikelder 
2AP(32L.-t48i) *E
□  Prantsuse keel ja kirjandus:ülem
Prantsuse keele foneetika ja  m orfoloogia areng vulgaarladina keelest 
tänapäeva prantsuse keeleks (prantsuse keele keelesisene ajalugu).
© 1. - 16. n.2 L n -s  => E
FLGR 02 251 L ek sik o loog ia
Marge Käsper 
2A P(32L+48i) *E
□  Prantsuse keel ja  kirjandusiülem
Kursus käsitleb prantsuse keele sõnade etüm oloogiat, derivatsiooni ja 
sem antilisi muutusi ning neologisme. K äsitletakse ka sünonüümiat, 
hom onüüm iat, polüseem iat ning leksikograafiat.
© I - 16. n.2 L n-s => E ; Prantsuse keel ja kirjandusiilem
FLG R.02 252 Itaalia keel I
4A P(64P+96i) *EA
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■ G e r m a a n i - r o m a a n i  f i l o l o o g i a : a l a m
Itaalia keele kursus algajatele ja  edasijõudnute I astmele
©1. - 16. n.4 P n-s = >  A
24. - 39. n.4 P n-s => E
FLGR.02.253 Itaal ia keel II 
Pietro Lauretta 
4AP(64P+96i) *EA 
□Germ aani-rom aani filoloogia:kesk 
OFLGR.02.252
Itaalia keel ja tekstianalüüs. 20  saj. itaalia romaani lugemine.
©1. - 16. n.4 P n-s => A 
24 -39 .  n.4 P n-s = >  E
FLGR.02.254 Itaalia  k ir jan duse  aja lu gu  
Pietro Lauretta 
4AP(64P+96i) *2E 
■Germaani-romaani filoloogia:ülem  
OFLGR.02.253
Kursus 20 sajandi itaalia kirjandusest ja ühiskonnast.
©1. -16. n.2 L n-s => E 
24. - 39. n.2 L n-s => E
FLGR 02.255 R oom a luule  1. Catul lus ,  H o r a t iu s j a  keskaja  lad.kee lne  
luule
korr. professor Anne Lill 
4AP(32L+128i)-E 
■Klassikaline filoloogia:kesk
Loengus käsitletakse Catulluse eepilist poeemi Peleuse ja  Thetise pulm ast 
(Cat.64), iseseisvalt töötatakse läbi valik luuletusi. A nalüüsitakse 
Horatiuse luulevaliku alusel teem asid ja vorm ieripära rooma luules, 
iseseisva tööna esitatakse analüüs kahest Horatiuse oodist Tutvutakse 
keskaja ladinakeelse vagandiluulega.Sem m aritöö ja  sem inariettekanne. 
© 1 .-1 6 . n.2 L n-s 1 ref => E
FLGR.02.256 Kreeka ja  ladina meetr ika




Käsitletakse antiikvärsi värsisüsteeme, meetrikat, stroofikat, rütmikat, 
prosoodiat. Antakse ülevaade tähtsam atest mõistetest ja term initest 
(meetrum, rütm, tsesuur, dierees, tseugm a jne  ).
©1 - 16. n.2 L n-s 1 ref => A
FLGR.02.257 Sissejuhatus  kreeka retoorikasse
assistent Janika Päll 
4AP(27L+27S+I06i)*E
■ Klassikaline filoloogia:ülem
Kursuse käigus tutvutakse kreeka retoorikaõpetuse arenguga alates 
sofistidest kuni hilisantiigim  Seminaridel loetakse ja  analüüsitakse 
klassikalise aja kreeka kõnem eeste tekste.
© 1 .-9  n.3 L, 3 S n-s => E
FLGR.02.259 V an ak ree k a  muusika  I: m u u sik ap rak tik a  ja  
muusikateooria algus.
assistent Janika Päll 
2AP(32S+48i) *E
□Klassikaline flloloogia:ülem , K lassikaline filoloogia:m ag 
Seminaride käigus tutvutakse säilinud allikatega vanakreeka 
muusikapraktika kohta ning loetakse ja  analüüsitakse katkendeid 
varasemast harm ooniateooriast (Pythagorasest kuni Aristoxenoseni). 
Kursus on avatud kõigile huvilistele, tänapäeva m uusikateooria tundmine 
või vanakreeka ja ladina keele oskam ine tuleb kasuks, kuid pole vältim atu 
eeltingimus.
©24. - 39. n.2 S n-s => E
FLGR 02 260 Ladina keel 
õppeülesande täitja Hille Laido 
I AP(8P+32i) *A 
■Avatud ÜlikooLkesk
Kursuse eesmärgiks on ladina keele põhigram m atika ja -sõnavaraga 
tutvumine. Loetakse lühem aid ja lihtsamaid tekste ning sententseid. 
tehakse gram m atikaharjutusi. Tähelepanu pööratakse ka seostele inglise 
grammatikaga.
©  1. - 16. n. => A
FLGR 02.261 A nti ikk ir jan dus
õppeülesande täitja Hille Laido 
3AP(24L+96i) *2E 
■A vatud Ülikool:2
Kursuse käigus tutvutakse antiikkirjandusega nn kreeka kui rooma harus. 
Loengute käigus tutvustatakse antiikkirjanduse tähtsamaid jooni ja 
autoreid, samuti seoseid kaasaja kirjandusega 
© 1 -  16. n. => E
2 3 .-3 9 . n. = > E
FLGR.02.262 D ok tor isem in ar  
10AP(16S+384i) *E 
■K lassikaline filoloogia.dokt
Käsitleb teadusartikli kirjutam ise põhim õtteid ja  teeside esitamist. 
A nalüüsitakse üht antiikautorite teksti ja  selle kohta käivaid kriitilisi 
artikleid. Kirjalik seminaritöö.
© 1. - 16. n. = > E
FLGR.02.263 Ladina keele õpetam ise  a ja lu gu
2AP(80i) *E
■ Ladina keele õpetaja:
Kursuse eesmärk on ülevaate saam ine ladina keele Õpetamise 
metoodikatest ja  nende arengust. Iseseisva tööna tutvutakse ladina keele 
gram m atika seletam ise võtete ajalooga. Põhiküsimused: 
gram mati kakeskne või tekstikeskne lähenem ine, keelekategooriate 
esitamise viis ja vorm, näidete didaktilised alused.
© 2 4 .-3 9 . n. => E
FLGR.02.265 M agistr i sem in ar
korr. professor Anne Lill 
10AP(32S+368i) *E
■ Klassikaline Hloloogia:mag
Käsitletakse antiikautorite teoste filoloogilise analüüsi põhimõtteid: keele 
ja stiiliiseärasused, motiivistik ja  herm eneutiline analüüs. Keskendutakse 
näiteteksti alusel erinevatele interpretecrim isvõim alustele. Seminaris 
tehakse ettekanded tekstikäsitluse m etoodikast, vorm istatakse seminaritöö 
konkreetse teksti analüüsi m etoodiliste võtete kohta. Eesmärgiks cn 
tutvuda juhtivate antiikautorite uurijate töödega ja  võrrelda erinevaid 
tekstikäsitluse võimalusi.
© 1. - 16. n. = > E
FLGR 02 266 A in e n im i:O R A -0 1 4 2 2 :  exact  fe tch returns more than
requested  n u m ber  o f  rows
lektor Jaan Unt
2A P(34L+46i) *E
■K lassikaline filoloogi a: kesk
© FLG R.02.190, FLGR.02.191
Käsitletakse kreeka keele m orfoloogia ja  leksika põhim õtete kujunemist.
© 2 3 .-  39. n.2 L n -s => E
MAAILMAKIRJANDUSE ÕPPETOOL (03)
FLGR 03 006 Hispaania  keele prakt il ine  tõ lge
assistent Klaarika Kaldjärv 
2A P(60P+20i) -EA 
■ H ispaania keel ja  kirjandus:alam
Kursus annab esimesed kogemused tõlkimisel eesti keelest hispaania 
keelde ja  vastupidi.
© 1. - 16. n.2 P n -s  => A 
24. - 39. n.2 P n-s => E
FLGR 03.027 Sissejuhatu s  h ispaan ia  k ir jandusse  
korr professor Jüri Talvet 
1 A P(28L+12i) *A
■ Hispaania keel ja kirjandus:alam
Kursusel käsitletakse hispaania kirjanduse peajooni keskajast XX 
sajandini
© 24. - 38. n.2 L n-s => A 
FLGR 03.033 H isp aan iak eelse  kõne  ku ulam in e
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assistent Triin Lõbus 
2A P(32P+ 30S+ 18i) -2E
■ H ispaania keel j a  kirjandus:alam
H ispaaniakeelse kõne vastuvõtu ja  m õistm ise praktiline harjutamine.
0 1 .  - 16. n.2 P n-s => A 
2 4 .-3 9 .  n.2 P n-s = >  E
FLGR 03 .035 T õ lg e  eesti kee lest  h ispaan ia  kee lde  
assistent Klaarika Kaldjärv 
1 A P ( 3 2 P + 8 i ) - A
■H ispaania keel ja  kirjandus:ülem
Kursusel arendatakse praktiliste tööde kaudu üliõpilaste eeldusi 
m itm esuguste tekstide tõlkim iseks eesti keelest hispaania keelde 
© 24. - 39. n.2 P n-s =>  A
FLGR 03.036 T õ lg e  h ispaan ia  kee lest  eest i keelde  
assistent Triin Lõbus 
1 A P(30P+10i) *A 
■ H ispaania keel ja  kirjandus:ülem
Kursusel arendatakse praktiliste tööde kaudu üliõpilaste eeldusi 
m itm esuguste tekstide tõlkim iseks hispaania keelest eesti keelde.
© 24. -3 9 . n.2 P n -s  =>  A
FLGR 03 037 H isp a a n ia  keele  kon versa ts ioon  
assistent M eliton M ateo 
4A P(120P+40i) *EA 
■ H ispaania keel ja  kirjandus:alam
K onversatsioonikursus hõlm ab keele üld- ja  spetsiifilist sõnavara nii 
kirja- kui ka kõnekeele tasandil.
© 1 .- 1 6 .  n.4 P n-s => A 
24. - 39. n.4 P n-s => E
FLGR.03 040 H isp aan ia  keele  foneetika  
assistent Klaarika Kaldjärv 
2A P(62P+18i) *EA 
■ H ispaania keel ja kirjandus:alam  
H ispaania keele foneetika aluste omandamine.
0 1 .  - 16. n.2 P n -s  => A 
2 4 .-3 9 .  n.2 P n -s  1 knt => E
FLGR.03.042 H isp aan ia  keel ü ld võõrk ee lena  I (algajad)
assistent Meliton M ateo, õppeülesande täitja Ricardo Mateo 
4A P(132P+28i) *2A 
H ispaania keele algkursus.
© 1. - 16. n.4 P n -s  = > A  
24. - 39. n.4 P n-s => A
FLG R .03.043 H isp aan ia  keel ü ld võõrk ee len a  II (a lgkursuse  järg)
G itta Raichmann 
4AP( I32P+28i) *2A 
O F L G R .03 042
H ispaania keele algkursuse järg.
© 1. - 16. n.4 P n-s =>  A 
24. -3 8 . n.4 P n -s  = > A
FLG R .0 3 .044  H isp aan ia  keel ü ld võõrk ee lena  III (edas ijõu dnud )
õppeülesande täitja Ricardo M ateo 
2A P(68P+12i) *E
О  FLGR. 03 .043
H ispaania keele kursus edasijõudnutele.
0 1 .  - 16. n.4 P n-s => E
FLG R .03.049 P r a n tsu se  keel 
4A P(120P+40i) *EA
■ H ispaan ia keel j a  kirjandus:alain, H ispaania keel ja  kirjandus:kesk 
Prantsuse kõnekeele arendam ine, gram m atika aluste om andam ine 
© 1 .- 1 6 .  n.4 P n-s 2 knt = >  A 
24. - 39 n.4 P n-s => A
FL G R .0 3 .0 5 0  H is p a a n ia  keele  prakt i l ine  tõlge
assistent K laarika Kaldjärv 
2A P(32P+30S+18i) *E
■ H ispaania keel ja kirjandus:kesk
O F L G R .03 .037 .F L G R . 03.038. FLG R .03.039. FLGR 03.040
O m andatakse praktilisi oskusi hispaania keelest eesti keelde ja  eesti 
keelest hispaania keelde tõlkimisel.
©  1. - 16. n.4 P n-s 2 knt => E
FLG R.03.051 H isp aan ia  keele  kon versa ts ioon
assistent Meliton Mateo
2A P(64P+16i) -E
■ H ispaania keel ja kirjandus:kesk
O F L G R .03.037, FLGR.03.038, FLGR.03.040
K onversatsioonikursus hõlmab keele üld- ja  spetsiifilist sõnavara nii 
kirja- kui ka kõnekeele tasandil.
©1. - 16. n.3 P n-s => E
FLGR 03 052 H ispaania  keele  tekst ian a lüüs
assistent K laarika Kaldjärv 
1 AP(28P+12i) *E
■ Hispaania keel ja kirjandus:kesk 
O F L G R .03.069 ’
Praktilise hispaaania keele jätkukursus.
© 1. - 16. n.2 P n -s  = > E
FLGR.03.056 XX  sajandi  h ispaan ia  k ir jan dus
korr. professor Jüri Talvet 
3A P(28L+28S+64i) -E 
■H ispaania keel ja kirjandus:kesk 
O FL G R .03.027
Kursusel käsitletakse hispaania kirjanduse peajooni XX sajandil.
© I . - 16. n.4 L n -s= >  E
FLGR 03 069 Hispaania  keele  tekst ian alüüs  
assistent Triin Lõbus 
3AP(88P+32i) -EA
■ Hispaania keel ja  k irjandusalan i 
Praktilise hispaania keele kursus.
© 1. - 16. n.4 P n-s 1 knt => A 
24. - 39. n.2 P n-s 1 knt => E
FLGR 03 073 Sis seju h atu s  hispaan ia  keele d id akt ik asse
2AP(32L+48i) -E
■Põhikooli ja  güm naasiumi hispaania keele õpetaja:
Hispaania keele didaktika erinevate m etodoloogiate õppim ine läbi nende 
ajaloo Suulise ja kirjaliku keeleoskuse õpetam ise analüüs ja 
rakendam ine 1 Hispaania keele didaktika ajalugu: metodoloogiad. 2 
Suulise keeleoskuse didaktika. 3. Kirjaliku keeleoskuse didaktika.
© 1. - 16. n. => E
FLGR.03.074 Õ p eta m isp ro jek t id e  koos tam in e
4AP(60L+20S+80i) -E
■Põhikooli ja güm naasium i hispaania keele õpetaja:
Võõrkeele õpetam ise didaktika teoreetiliste aluste õppimine, didaktika 
planeerim ise põhitegurid ja selle rakendam ine auditooriumis.
© I . - 16. n. => A 
2 4 .-  38 n. => E
FLGR.03.075 K eeleõp ik u te  krii t il ine analü üs
2A P(32L+48i) *E
■ Põhikooli ja  güm naasiumi hispaania keele õpetaja:
Selle kursuse eesm ärgiks on didaktiliste materjalide 
organiseerim iseks/korraldam iseks ja  kriitikaks sobivate metodoloogiliste 
võtete loomine. I Ülevaade õpingute om andam ise teo o r ia s t;2 .ülevaade 
erinevatest metoodikatest.
© 2 4 .-  38. n .= > E
FLGR.03.077 H ispaania  keele g r a m m a t ik a  
assistent Triin Lõbus 
3A P(96P+24i) *2E
■ Hispaania keel ja  kirjandus:alam  
Hispaania keele gram m atika aluste om andam ine 
©  1. - 16. n.4 P n-s 1 knt => E
2 4 .-  39. n.2 P n -s  I knt => E
FLGR.03.078 Sis seju h atu s  H ispaan ia  a ja lu kku  ja  kultuuri
assistent Klaarika Kaldjärv 
3AJ>(64L+56i) *E
□  Hispaania keel ja kirjandus:alam
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S is se ju h a tav  l o e n g u k u r s u s  h i s p a a n i a  a ja -  j a  k u l t u u r i l o o s t  
© 1 . - 1 6 .  n.2 L n-s = >  A 
24. - 39. n.2 L n - s  1 k n t  = >  E
FLGR.03.081 H isp aaan ia  keele  g r am m at ik a  
külalislektor Manuel Caceres Sanchez  
6AP(192P+48i) *2E
■Hispaania keel ja  kirjandus:kesk, Hispaania keel ja  kirjandus:ülem 
Hispaania keele grammatika aluste omandamine.
© 1 .-1 6 . n.6 P n-s 2 k n t= >  E
24. - 38. n.6 P n-s 2 knt => E
FLGR 03.082 H ispaania  keele  aja lu gu  
assistent Triin Lõbus 
3AP(90L+30i) *EA
■Hispaania keel ja  kirjandus:kesk, H ispaania keel ja  kirjandus:ülem 
Kursusel käsitletakse hispaania keele teisenem ist ja  arengut keskajast 
tänapäevani
©1. -16. n.2 L n-s => A
24. - 39. n.2 L n-s => E
FLGR 03.084 E ria laõpetuse  m etood ika  ja  prakt ika
korr. professor Jüri Talvet 
7AP(60L+60P+60S+1 OOi) *EA 
■Hispaania keel ja kirjandus:m ag
Kursusel käsitletakse m agistritöö teem aga seotult erialast metoodikat ja 
praktikat.
©Ei ole teada => E
FLGR 03 085 Hispaania  keele - ja  k ir jan dusteoor iad
korr professor Jüri Talvet
3AP(32L+88i) *E
■Hispaania keel ja  kirjandus mag
Kursusel saadakse ülevaade hispaania keele- ja  kirjandusteooriate 
sõlmküsimustest.
©Ei ole teada => E
FLGR.03.086 Hispanistika aja lu gu
korr professor Jüri Talvet
2AP(30L+50i) *A
■Hispaania keel ja  kirjandus:m ag
Kursusel saadakse ülevaade hispanistika ajaloo tähtsaim atest etappidest. 
©Ei ole teada => A
FLGR.03.087 T eadustöö  m etoodika 
korr professor Jüri Talvet 
3AP(60L+15S+45i) -A 
■Hispaania keel ja  kirjandus:m ag
Käsitletakse teadusliku uurimistöö aluseid vastavalt m agistritöö 
spetsiifikale.
©Ei ole teada => A
FLGR 03 088 M agistrieksam
korr professor Jüri Talvet 
5AP(200i) *E
■Hispaania keel ja  kirjandus:m ag
Magistrieksam on kokkuvõte magistrandi erialastest õpingutest MA 
stuudiumi jooksul 
©Ei ole teada
FLGR 03 095 B akalaureusetöö
l0AP(400i)
■Hispaania keel ja kirjandus:ülem
©1 - 16. n
24.- 39 n.
FLGR 03.101 M a g istrisem in ar
5AP(70S+l30i)*E 
■Hispaania keel ja kirjandus mag
©Ei ole teada
FLGR 03.102 Pedagoogiline p ra k tik a
8AP(I80P+140i)*E
■ Põhikooli ja gümnaasiumi hispaania keele õpetaja:
10-nädalane praktika koolides: tundide kuulamine, analüüsimine, tundide 
andmine.
©november, 10. n. 10 P n-s => E ; Hispaania keel ja  kirjandus:
FLGR.03.103 H ispaania  kee le teaduse  sem in ar
assistent Klaarika Kaldjärv, külalislektor Manuel Caceres Sanchez
4AP(60S+100i) *E
■H ispaania keel ja kirjandus:kesk
Kursus annab ülevaate hispaania keele ajaloolise teisenem ise kõigist 
etappidest
©  1. - 16. n.2 P n-s => E
FLGR 03 104 P ed agoogika-aasta  lõ pu töö
6AP(32P+208i) -E
■ Põhikooli ja  gümnaasiumi hispaania keele õpetaja:
Kirjutatakse ja  kaitstakse lõputöö.
© 24 -3 9 . n.2 P n-s => E
SAKSA FILOLOOGIA ÕPPETOOL (04)
FLGR 04.001 Saksa keele prakt il ine gra m m a t ik a  I (2 rühm a)
assistent Kaari Antzon
4A P(192P)  -2E
■ Saksa keel ja  kirjandus:alam
Praktilise gram m atika kursus on m õeldud abistam a ja toetama saksa keele 
om andam ist,sest ilma keelesüsteemi ja  selles valitsevaid seoseid ning 
seaduspärasusi tundm ata ei ole keele laitm atu valdam ine mõeldav. 1 ja  2. 
semestril toimub morfoloogia kesksete teem ade (tegusõna ajavormide ja  
kõneviiside moodustamine ning kasutam ine; passiivi moodustamine ja  
kasutamine; nimisõna gram m atiline sugu, käänamine ja  mitmuse 
m oodustam ine) süsteemne käsitlem ine koos praktiliste harjutustega. Peale 
vorm ide m oodustam ise on oluline nende tähenduste ja kasutusviiside 
tundm aõppim ine ning rakendam ine praktikas.
©  1. - 16. n.2 P n-s 2 knt => A
25. - 40. n.2 P n-s 2 knt => E
FLGR 04.002 Saksa keele teooria  (saksa keele teoreeti line  
g ram m at ik a )
lektor Mari-Ann Palm, assistent Kaari Antzon 
4A P(74L+40S+46i) -2E 
■A vatud Ülikool: , Saksa keel ja  kirjandus:kesk 
© FL G R .04 011
Ajalooline ülevaade saksa keeleteaduse arengust ja  kujunemisest 
rõhuasetusega grammatikale; keeleteaduse ja  gram m atikateaduse 
põhim õisted; saksa keele tüüpilised tunnused; saksa keele morfoloogia ja  
süntaks. Kirjanduse eriharu üliõpilastele on kohustuslik 2 AP-d.
©  1. - 16. n. 1 L, 1 S n-s 2 knt => E - Kaari Antt2on
25. - 40. n.l L, 1 S n-s 2 knt => E - M ari-Ann Palm
FLGR 04.003 Sak sa  keele st ilistika
lektor Mari-Ann Palm
2A P(16L+8P+8S+48i)*E
■A vatud Ü likoo l:, Saksa keel ja  kirjandus:kesk
© FL G R .04.002, FLGR.04.009
Kursuse raames käsitletakse stiiliteooria üldküsimusi (stilistika kui 
iseseisva distsipliini kujunem ine ja koht filoloogiateaduste hulgas, stiili 
m õiste definitsioonid, funktsionaalstiilid. stiilitasandid, stiilinormid) ja 
leksikaalseid ning grammatilisi stiilivahendeid, samuti stiilifiguure sks.k 
© 1. - 16. n.l L, 1 S n-s 1 re f= >  E
FLGR 04 004 T ä n a p ä ev a  saksa keele  a javorm id  
lektor Mari-Ann Palm 
2AP( 17P+17S+46i) *E
□  Saksa keel ja kirjandus:ülem 
© FLG R  04.002
Käsitletakse süvendatult ja  süsteem selt saksa k. tegusõna keskset 
kategooriat - ajavorme. A javorm ide absoluutne ja  relatiivne funktsioon, 
leksikaalsed vahendid aegade ja ajaliste seoste väljendam iseks, konteksti 
mõju.
© 25. -4 0  n.l P. I S n-s I re f= >  F.
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FLGR.04 005 Sak sa  keel ingl ise  f i lo loog ide le  (3 r.)
lektor Reet Liimets, lektor Eve Porm eister, assistent Kaari Antzon 
4A P(64S+96i)
■  Inglise keel ja  kirjandus alam
Kursuse eesm ärgiks on anda algteadm ised saksa keelest, mis võimaldavad 
õppijal suhelda lihtsam ates argisituatsioonides.
© 25. - 40 n.4 S n-s 4 knt => E
FLG R .04.006 P rakti l ine  saksa keele  foneetik a  
lektor Eve Porm eister 
4A P(192S) *A
■A vatud Ülikool: , Saksa k e e lja  kirjandus:alam
Vokaalide, diftongide ja  konsonantide kirjeldam ine ja  harjutamine. 
Kolme m eloodiavorm i harjutam ine. Dialoogide kuulamine ja  
m oodustam ine. Sõna- ja  lauserõhk.K ohustuslik foneetika kursus toimub 
1.semestril ja annab 2 AP-d. 2 .semestril on võim alik foneetikat teha 
kokkuleppel õppejõuga valikainena veel 2 AP ulatuses.
®  1. - 16. n.2 P n-s 2 knt => A
2 5 .- 4 0 .  n.2 P n-s 2 knt => A
FLG R .04.007 Sak sa  keel I
lektor Eve Porm eister, assistent M erje M iliste
4A P(64S+96i)
■ Saksa k e e lja  kirjandus:alam
Saksakeelsete ilukirjanduslike ja aim etekstide leksikaalne ja  gram m atiline 
analüüs, sõnavara laiendam ine 1.semestril pööratakse rohkem tähelepanu 
kuulam isoskuste ja  suulise väljendusoskuse arendamisele.
®  1. - 16. n.4 S n-s 4 knt => E ; Saksa keel ja kirjandus:alam
FLGR 04 009 Sak sa  keele  aja lu gu  1
korr. professor Karl Lepa 
2A P (16L + 16S + 48 i)‘E
■A vatud Ülikool: , Saksa keel ja  k irjanduskesk
Lühiülevaade kaasaegse saksa keele kujunem isest ja  keelestruktuuri 
arengust.
© 2 4 .-3 9 .  n .l L, 1 S n -s  I ref => E
FLG R.04.010 Sak sa  keele  aja lu gu  2 
korr. professor Kari Lepa 
2A P(16L+16S+48i) -E
■ Saksa keel ja kirjandus:ülcm  
®FLC-R.04.009
Saksa keele ajaloolise arengu käsitlus tekstinäidete alusel. K eskalam saksa 
tähtsus saksa keele Balti variandi ja eesti keele jaoks.
®1 - 16. n .l L, 1 S n-s 1 re f  => E
FLGR 04 013 V a le n t s i - j a  kään deteooria
lektor Anne Arold
2A P(34P+46i) «A
□ S a k sa  keel ja  kirjandus:ülem
Sem inaris käsitletakse valentsi- ja  käändeteooria põhim õisteid ja  
rakendusvõim alusi lingvistikas. (Toim um ine sõltub huviliste arvust. 
M agistrandidel on võim alik sooritada kursus iseseisva töö baasil. See 
eeldab tööd kirjandusega, selle kokkuvõtlikku käsitlemist 
individuaalkonsultatsioonides ja praktiliste tööde esitamist.)
® 1. - 16 n.2 S n-s I ref => A
FLG R .04  014 Sak sa  keel II
lektor Eve Porm eister, assistent M erje M iliste
4A P(192P) *A
■ S aksa  keel ja  kirjandus:alam
Saksakeelsete ilukirjanduslike ja aim etekstide leksikaalne ja  gram m atiline 
analüüs, sõnavara laiendam ine. 2. semestril on pearõhk kirjalikul 
väljendusoskusel (lihtsam ad tekstisordid, nt isiklikud ja ametialased 
kirjad, sisukokkuvõte, seisukohavõtt jm s ).
Ф 24. - 39. n.4 P n-s 4 knt =>  E
FLG R .04 015 Prakt i l ine  saksa keel II k õrva ler ia lana  (2 r.)
assistent Kai Kull 
8A P(265P+55i) -EA
A ntud praktilise saksa keele tunnid on loogiliseks jä tkuks saksa keele 
algkursusele. Jätkatakse gram m atika ja  sõnavara omandamist.
®  1. - 16. n.4 P n-s 4 knt =>  A 
24. - 39. n.4 P n-s 4 knt => E
FLGR 04.017 S ak sa m a a  aja lugu
assistent Kai Kull 
2A P(32S+48i) *E
■A vatud Ülikool: , Saksa keel ja  kirjandus:alam
Loengukursus annab ülevaatliku pildi tähtsam atest etappidest ja 
sündm ustest Saksam aa ajaloos.
®  1. - 16 n.2 S n-s 1 re f= >  E
FLGR.04.018 Saksa keele  prakt i l ine  g r a m m a t ik a  II (2 r.)
lektor M ari-Ann Palm 
4A P (128P+32i)-2A  
■ Saksa keel ja  kirjandus kesk
Praktilise gram m atika kursus on mõeldud abistam a ja toetam a saksa keele 
om andam ist, sest keelesüsteemi seaduspärasusi tundm ata ei ole keele 
laitm atu valdam ine mõeldav. 3. semestril käsitletakse valikuliselt 
teem asid m orfoloogiast, mis valm istavad eestlastele spetsiifilisi raskusi 
(artikli kasutam ine, pärisnim ede käänam ine, om adussõna käänamine, 
om adussõna ja partitsiibi nim isõnalised vormid. 4. semestril toimub 
süntaksi (lauseliikm ed, sõnajärg lauses, lihtlause, rindlause, põimlause, 
kõrvallausete liigid) süsteemne käsitlem ine koos praktiliste harjutustega. 
©  1. - 16 n.2 P n-s 2 knt => A 
24. - 39. n.2 P n-s 2 knt => E
FLGR 04.019 Kirja lik  tõlge saksa kee lest  eesti kee lde(2  r.)
lektor Anne Arold 
2A P(192P+46i) -2A 
■Saksa k e e lja  kirjandus:kesk
Lihtsam ate saksakeelsete tekstide tõlkim ine eesti keelde. Praktilise töö 
käigus käsitletakse erinevaid tekstisorte ja  nende stilistilist eripära, samuti 
erinevusi saksa ja eesti keele sõnavaras ning ülesehituses (semantiline 
ekvivalents, erinevused süntaksis jne). Kursus on kohustuslik saksa 
filoloogia 2 .aasta üliõpilastele, toim ub ainult kevadsem estril ja  annab 2 
AP-d.
®24. - 39. n.2 P n-s 2 knt => A
FLGR.04.021 Sak sa  keele  leks iko loog ia  I
lektor Anne Arold
3A P(64S+96i) *E
■Saksa k e e lja  kirjandus:kesk
Kursusel käsitletakse leksikaalse sem antika põhim õisteid: sõna kui märk, 
lekseem, semeem, tähenduskom ponendid jne., sõnatuletus.Saksa 
filoloogidel tuleb esitada ka sem inaritöö (ettekande ja kirjaliku 
referaadina) vabalt valitud teemal (sõnavara ajaloost, sõnatuletusest, 
sõnavara territoriaalsetest iseärasustest vms.) Teiste erialade üliõpilastel ei 
ole referaadi esitamine kohustuslik (sel juhul annab kursus 2 AP) 
Leksikoloogia I on kohustuslik kõigile saksa filoloogia üliõpilastele. 
© 1 .- 1 6 .  n.2 S n-s 1 re f= >  E
FLGR.04.022 Sak sa  keele  fraseo loog ia
lektor Anne Arold 
2A P(32S+48i) *E
□  Saksa keel j a  kirjandus:kesk
Erikursusel antakse lühiülevaade saksa keele fraseoloogia uurimise 
ajaloost ja fraseoloogia kui keelelise nähtuse olemusest. Käsitletakse 
saksa keele fraseoloogia klassifitseerim isvõim alusi, funktsionaalseid 
tüüpe ja  sem antilisi gruppe (sünonüüm id, antonüüm id, homonüümid, 
m itm etähenduslikud fraseologism id)
®  I - 16. n.2 S n-s 1 ref => A
FLGR.04.023 P ed agoog i l in e  praktika  
lektor Reet Liimets 
8A P(180P+140i) *E 
■ Saksa keele õpetaja:
10-nädalane praktika koolides, tundide kuulam ine, analüüsimine, tundide 
andmine.
© novem ber. 10. n. => E
FLG R.04 025 lY laiskonnalugu 
assistent Kai Kull 
2A P(64S+96i) *2E
■A vatud Ü likoo l:, Saksa keel ja  kirjandus:alam
□  Inglise keel ja  kirjandus:kesk
© 24. - 3 9  n.2 S n -s  l ref => E
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FLGR.04  051 V a l ik k u rsu s  kee leteadusest:
lektor Reet Liimets, õppeülesande täitja N atalia Belinskaja
2AP(32S+48i) *2A
■Avatud Ülikool: 1, Avatud Ülikool:2 
□Saksa keel ja  kirjandus:ülem
Külalislektorite poolt pakutavad valikkursused.Iga kursus annab 2 AP- 
d.Kevadsemestril toim ub valikkursus "Konversatsioon 3.-4.a. saksa 
filoloogidele". Ü liõpilased saavad võim aluse arutleda neid huvitavate 
teemade üle tunde ise läbi viies ning organiseerides.K evadsem estril 
toimub Avatud ülikooli 1 -2.a. üliõpilastele Konversatsioon.
©veebruar, 5. n.2 P n-s => A - N atalia Belinskaja 
24. - 39. n.2 S n-s I re f => A
FLGR.04.054 Ü ldk ee le tead u s
korr. professor Karl Lepa 
2AP(32L+48i) *E
■Germaani-romaani filoloogia:ülem
Loengukursus annab ülevaate aktuaalsetest probleem idest viimaste 
aastakümnete keeleteaduses.
© I. - 16. n.2 L n-s 1 ref => E
24. - 39. n.2 L n-s 1 ref => E ; G erm aani-rom aani flloloogia:ülem
FLGR.04.055 K onsekut i iv tõ lge  
korr professor Karl Lepa 
2AP(32S+48i) *A 
□Saksa keel ja  kirjandus:ülem  
OFLGR 04.012, FLGR.04.014
Harjutatakse erialatekstide suulist tõlget saksa keelest eesti keelde ja  
vastupidi.
©1. -16. n.2 S n-s => A 
24. - 39. n.2 S n-s 1 re f= >  E
FLGR 04.056 Sak sa  k ir jan duse  aja lugu.  K esk aeg
lektor Erika Kärner
1 AP(20L+20i) *A
■Saksa keel ja  kirjandus:alam
Kursus annab ülevaate saksa kirjanduse arengust varasest keskajast kuni 
16 sajandi lõpuni Seminaris analüüsitakse keskaegsete saksa autorite 
olulisemaid tekste.
©1. - 16. n.2 S n-s => A
FLGR 04 057 T ck st iana lüü s  I /  T ek st ia n a lü ü s  II (2r.)
assistent Merje Miliste, assistent Kersti Neufeld
6AP(192P+48i) *EA
■Saksa keel ja  kirjandus.kesk
Komplekssete saksakeelsete ilukirjanduslike ja aim etekstide leksikaalne 
ja grammatiline analüüs, sõnavara laiendamine. Erinevate 
(argumenteerivate) tekstisortide (kom mentaar, retsensioon, kõne, essee 
jne.) analüüs ja  iseseisev tekstide koostamine. Teksti ülesehitus, 
stilistilised ja retoorilised figuurid jm s.
©1. - 16. n.4 P n-s 4 knt => E 
24 - 39 n.2 P n-s 2 knt => E
FLGR 04.058 K eeleteadus l ik  sem inar  
külalislektor Rene Kegelmann 
4AP(64S+96i) *EA
□Saksa keel ja  kirjandus:kesk, Saksa keel ja kirjandus:ülem , Saksa keel 
ja kirjandus:mag
Külalislektorite poolt pakutavad valikkurused. Iga kursus annab 2 AP- 
d Sügissemestril: Schreibwerkstatt: Texte schreiben, Texte überarbeiten 
(II -IV.Studienjahr). In diesem Praxissem inar werden wir verschiedene 
Texte schreiben (z.B. Briefe, Bewerbungen, Begründungen etc.) und in 
einem zweiten Schritt konkret daran arbeiten. Besonders werden wir uns 
auf die Verbesserung von Stil, Aufbau und Gram m atik konzentrieren 
Kevadsemestril: Praxissem m ar W issenschaftliches Schreiben (II. bis IV. 
Studienjahr). Die Grundlagen des w issenschaftlichen Arbeitens werden 
besprochen und praktisch geübt: Them enwahl, Stoffsam mlung. Zitieren. 
Bibliografieren, Aufbau, G liederung von Hausarbeiten etc.
© 1 - 16. n 2 S n-s 2 knt => A ; Saksa keel ja kirjandus:
24. - 39. n.2 S n-s 2 knt => A
FLGR 04 059 V al ik k u rsu s  k irjandusest
külalislektor Rene Keeelm ann 
2AP(34S+46i) -2A
□  Saksa keel ja  k irjanduskesk , Saksa keel ja  kirjandus:ülem , Saksa keele 
õpetaja: mag
Vorlesung mit angeschlossener Übung: Zw ischen Romantik und 
Realismus "Vormärz" - Junges Deutschland - Biedermeier I -  
IV .Studienjahr
®  1. - 16. n .l L, 1 S n-s => A ; Saksa keel ja  kirjandus:
FLGR.04 060 K ir ja n d u ssem in a r  1: p easem in ar
külalislektor Rene Kegelmann 
4A P(32S+128i) -2E 
■Saksa keel ja  kirjandus:ülem
Sügissemestril: Lektüresem inar Friedrich Nietzsche (HS, ab 
III.Studienjahr). Gem einsam  mit Prof. Hubert Schleichen. 
(Interdisziplinäres Angebot für Philosophen und Germ anisten.) Alle 2 
W ochen, Mittwochs 16-18 - 4 AP - Referat und Hausarbeit. Zusätzlich 
wird Prof. Hubert Schleicher! eine wöchentliche Vorlesung über Friedrich 
Nietzsche in englischer Sprache halten (Dienstags 18-20, 
Lossi).Kevadsem estril: Kleine Literaturen (4 .Studienjahr), ln diesem 
Sem inar soll der Frage nach den Entstehungsbedingungen, Spezifika, den 
sprachlichen, stilistischen und inhaltlichen Eigenheiten Kleiner 
Literaturen nachgegangen werden (z.B. pragerdeutsche Literatur - 
rum äniendeutsche Literatur - Literatur der Bukowina - baltendeutsche 
Literatur). Auch neuere Konzepte von Im migrantenliteratur und 
Interkultureller Literatur sollen miteinbezogen werden. 4 AP - Referat, 
Hausarbeit.
0 1 .  - 16. n.2 L, 2 S n-s 1 re f= >  E 
24. - 39. n.2 S n-s 4 knt => E
FLGR.04.061 K irjan d u sse m in ar  2 
külalislektor Rene Kegelmann 
4A P(32L+64S+64i) -2E 
■Saksa keel ja  kirjandus:2 
□ S a k sa  keel ja  kirjandus:
Sügissemestril: E inführung in die deutschsprachige N achkriegsliteratur 1 
(1945-1970). Rückkehr der Emigranten, Stunde Null, Entw icklung des 
Theaters, Hörspiel, Lyrik, Prosa Exem plarische Texte der wichtigsten 
deutschsprachigen Nachkriegsautoren und das literarische Leben in 
Deutschland werden vorgestellt und besprochen. Kevadsemstril: 
E inführung in die Nachkriegsliteratur II (1970-1990). Der zweite Teil der 
Einführung schliesst an den ersten Teil an. Entw icklung der Literatur in 
der BRD und der DDR bis zur W ende, Lyrik, Drama, Prosa.
© 1 .-1 6 .  n.2 S n-s 1 ref => A ; Saksa keel ja kirjandus:2 
24. -3 9 . n.2 S n-s 1 re f  => A
FLGR 04 065 S issejuhatu s  k e e le - ja  k ir jan dusteadusesse
korr. professor Karl Lepa, külalislektor Rene Kegelmann 
2AP(34L+46i) -E 
■ Saksa keel ja kirjandus:alam 
Sissejuhatus germ anistikastuudium i.
© 2 4 .-3 9 . n.2 L n -s 1 ref => E
FLGR.04.067 K ir jan d u ssem in ar  3 
külalislektor Rene Kegelmann 
4AP(64S+96i) -2E 
■ Saksa keel j a  kirjandus 3
K ülalislektorite poolt pakutavad kursused, iga kursus annab 2 AP-d. 
Sügissem estril. Stationen der Lyrik vom Barock bis zur Gegenwart. In 
diesem Sem inar wird anhand exem plarischer Texte ein Einblick gegeben 
in die Entw icklung der Lyrik seit dem Barock, der Schwerpunkt wird auf 
dem 19. und 20. Jht. liegen. Kevadsemestril: Komödie. Anhand 
exem plarischer Beispiele aus der Literaturgeschichte, vom antiken 
Dionysoskult über die Romantik und Klassik bis hin zur Komödientheorie 
Friedrich Dürrenmatts, werden wir - ergänzt durch einige theoretische 
Schriften - Charakteristika dieser G attung erarbeiten.
© 1 .-1 6 .  n.2 S n-s I re f= >  A ; Saksa keel ja kirjandus:3 
24 - 39. n.2 S n-s I re f => A
FLGR 04 129 H ollandi keel algajatele
ZZ ZZ
4AP(108P+52i) -EA 
□G erm aani-rom aani filoloogia: ,
© 2 .-3 8 .  n.4 S n -s  = > F  A
FLGR.04 130 Hollandi  keel edas i jõud nute le
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zz zz
4A P (1 0 8 P + 5 2 i)  *EA 
□ G erm aani-rom aani filoloogia:
© 1 .- 1 6 .  n.2 P n-s =>  A 
2 4 .-3 9 .  n.2 P n -s  = > A
FLGR.04 136 Prakt i l ine  roots i keele  g r a m m a t ik a
2A P(32L+48i) *A 
□ Skandinavistika:alam
© 1. - 16. n.2 L n-s => A ; Skandinavistika:alam
FLGR.04 .138  P õ h ja m a a d e  s em in a r
lA P(16S+24i) *A
□  Skandinavistika:
©1 - 16. n .l S n-s; Skandinavistika:
FLGR 04 144 P rakt i l ine  rootsi  keel kõrvala in en a
2A P(32P+48i) *EA
Erinevate tekstide, a u d io - ja  videom aterjalide abil süvendatakse praktilist 
rootsi keele oskust. Süvendatakse teadmisi rootsi keele gram m atikast, 
arendatakse suulist ja  kirjalikku väljendusoskust ning antakse 
algteadm ised rootsi keele foneetikast, m orfoloogiast ja  süntaksist.
®  1. - 16. n.2 P n-s =>  A
FLG R .04 147 Roots i  a ja lu g u
2A P(32S+48i) *E
□  Skandinavistika:alam
© 1. - 16. n.2 L n-s => E ; Skandinavistika:alam  
FLGR 04.153 B a k a la u r e u s es e m in a r
korr. professor Karl Lepa, lektor Anne Arold, lektor Erika Karner, lektor 
Reet Liimets, lektor M ari-A nn Palm, lektor Eve Porm eister 
2A P(32S+48i) *E 
■Saksa keel j a  kir jandus ülem
Konzeption, Diskussion und Ausarbeitung der Abschlussarbeiten.
© 1. - 16. n.2 S n-s => E
FLGR 04 154 S ak sa  keele  s õ n a m o o d u stu s  
assistent Kersti Neufeld 
2A P (10L +22S+48i)-A
□ S a k sa  keel ja  kirjandus:kesk, Saksa keel ja  kirjandus:ülem  
O F L G R .04.021
Sem inaris käsitletakse saksa keele sõnavara ülesehitust (sünkroonsest 
aspektist), sõnade liitmise ja tuletam ise aluseid ning sõnam oodustuse 
põhim õisteid. Praktilises osas analüüsitakse erinevaid sõnaliike 
m oodustavaid liiteid ja  tüüpilisi sõnam oodustuse malle.
© 1. - 16. n.2 S n-s I re f= >  A
FLGR 04 155 U u e m a  saksa k ir jan duse  põhijooni  
lektor Erika Kärner 
5A P(64L+96S+80i) *E 
■ Saksa keel ja  kirjandus:alam
Ülevaade ajaloolistest aspektidest saksa kirjanduse arengus alates 
17.sajandist kuni 20 .sajandi alguseni.Sem inaris käsitletakse tähtsamate 
saksa autorite tekste nende ajaloolises kontekstis Kursus lõpeb üliõpilaste 
iseseisva sem inaritööga valitud teemal.
©  1. - 16. n.2 S n-s
24. - 39. n.4 S n-s 1 re f  => E
FLG R .04.157 L ek sik o lo o g ia  2 
lektor Anne Arold 
2A P(64P+96i) • A 
■ Saksa keel ja kirjandus ülem
Saksa keele sõnavara struktuuri ja arengu süvendatud käsitlus: tähenduse 
m uutum ine, etüm oloogia, laenud, sotsiaalsed ja  territoriaalsed 
iseärasused.A ine on kohustuslik keele eriharu üliõpilastele.
© 24. - 39. n.2 S n-s => E
FLGR.04 158 Šveit s i k ir ja n d u s  
lektor Eve Porm eister
4A P(64P+96i) *E
□  Saksa keel ja  kirjandus:
Seminari ja  loengu vorm is arutlus naiselikkuse olemusest läbi 
aastaküm nete shveitsi ühiskonnas ja  kirjanduses, eelkõige kaasaegsete 
shveitsi naiskirjanike kirjutiste analüüs.Shveitsi teem a kajastamine 
kirjanduses läbi paari aastasaja.
© 1. - 16 n.l L, 1 S n -s= >  A 
2 4 .-3 9 .  n .l L, 1 S n -s  I ref => E
FLGR 04 161 M än g ja m ä n gu l isu s  võõrk ee le  õp e tam ise l
lektor Reet Liimets 
2A P(32S+48i) *A 
■Saksa keele õpetaja:5
Kursuse eesm ärgiks on analüüsida, kuidas õppida võõrkeelt mängides 
ning m illised on keele õppim ise mängud.
© veebruar, 5. n.3 S n-s 1 ref => A ; Avatud Ülikool:bak.
FLGR 04 163 P e d agoog ik a -aas ta  lõ pu töö
lektor Reet Liimets 
6A P(32P+208i) -E 
■Saksa keele õpetaja:5 
Kirjutatakse ja  kaitstakse lõputöö.
© 2 8 .-3 9 . n .l S n-s => E
FLGR.04.165 M agistr i sem in ar
korr. professor Karl Lepa, külalisprofessor Stig Örjan Ohlsson, lektor 
Anne Arold, lektor M ari-Ann Palm 
10AP(32P+128i) *E
Arutatakse m agistritööde problem aatikat, esitatakse ja  kuulatakse 
vastavaid ettekandeid. Ü liõpilastelt eeldatakse kahe seminaritöö esitamist 
ja  kahe sam alaadse töö kirjalikku retsenseerimist.
© 1. - 16. n.2 S n-s 1 ref =>  A 
2 4 .-3 9 . n.2 S n -s  1 re f= >  E
FLGR.04.177 L õ p u tö ö  saksa kee le st  või saksa  k ir jan dusest
15AP(32P+568i) *E
© 24. - 39. n.2 S n-s => E
FLGR 04 185 S em estr i tö ö  saksa  keelest või k ir jan dusest
2A P(16S+64i) -A
Sem estritöö on kohustuslik kolm anda aasta üliõpilastele, see võiks olla 
eeltööks lõputööle. Tutvutakse teaduslikele töödele esitatavate nõuetega, 
viitam issüsteem iga jne  
©24. - 39. n.2 S n-s 1 re f => A
FLGR.04 187 Prakt i l ine  roots i kee!
6A P(96L+64S+80i) *A 
■Skandinavistika: 1
©  1. - 16. n. => E ; Skandinavistika:alam
FLGR.04 197 T õlk e teo o r ia  ja  suulise  tõlke põh ia lused
korr, professor Krista V ogelberg 
2A P(40L+40i) -E
■G erm aani-rom aam  filoloogia:m ag
Kursus annab ülevaate tõlketeooria põhialustest, suulise tõlke eripärast ja 
liikidest ning tõlgile esitatavatest nõuetest (tõlgitöö eetika, 
protokoilinõuded).K ursus on kohustuslik konverentsi- ja  kirjaliku tõlke 
m agistrantidele.
© 2. - 16. n.2 L n-s => A - Krista Vogelberg; Germaani-romaani 
filoloogia: mag
FLGR 04 198 T er m in o lo o g ia tö ö  p õh ia lused  ja  in fo tehnoloog ia
korr professor Karl Lepa 
1 AP(20L+20i) -A
■G erm aani-rom aani filoloogia mag
Kursus tutvustab term inoloogia aluseid, term inoloogiliste süsteemide 
põhimõtteid erinevates keeltes ning kaasaegsete infotehnoloogia 
vahendite kasutam ist term inoloogias.K ursus on kohustuslik konverentsi- 
ja  kirjaliku tõlke m agistrantidele.
© 2. - 16. n.l L n -s= >  A
FLGR 04 199 Järel tõ lke  teooria  ja  praktika
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korr. professor Karl Lepa, lektor Meelis  Leesik, lektor Kersti Meinart, 
assistent Kersti Neufe ld ,  assistent Mall Tamm, õpetaja Kristina 
Mullamaa, Siiri Raitar 
9AP(180P+180i)  *2E 
■Germaani-romaani f iloloogia:mag
Kursus annab ülevaate järeltõlke o lemusest  ning märkmetehnika  
põhialustest. Põhiosa moodustavad praktilised järeltõlke  
harjutused.Kursus on konverentsitõlke magistrantidele.
©2. -1 6 .  n.4 P n - s  = >  E 
24. - 39. n.4 P n-s = >  E
FLGR 04 200 S i inkroontõ lkc  teooria  ja praktika
korr professor Karl Lepa, assistent Kersti Neufeld, assistent Mall Tam m.
Siiri Raitar
10AP(200P+200i)  *2E 
■Germaani-romaani f i l o lo o g ia m a g
Kursus tutvustab Euroopa Liidu ülesehituse põhimõtete struktuuri ja 
organitega ning teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, millega Eesti 
tõlgid võivad kokku puutuda.K ursus on konverentsitõlke magistrantidele. 
©2. - 16. n.5 P n -s  =>  E 
24. - 39. n.5 P n-s => E
FLGR 04 202 E uroopa L i i t j a  r ahvusvahe l ised  organ isats ioon id
2AP(40S+40i) *A
■Germaani-romaani f iloloogia:mag
Kursuse üldeesmärgiks on tutvustada Euroopa integratsiooniprotsessi 
poliitika-, majandus- ja õigusteaduse valdkonnas ning anda ülevaade Eesti 
ja EL vahelistest suhetest. Kursus lõpeb arvestusega. Kursus on 
kohustuslik konverentsi-ja kirjaliku tõlke magistantidele.
©2. -16. n.2 S n-s => A
FLGR.04.203 M ajanduskeel  ja  m a j a n d u s t e a d u s i  te rm inoloog ia
I 5AP(20S+40i) -A 
■Germaani-romaani filoloogia:m ag
Kursus annab ülevaate mikro- ja  m akroökonoom ika põhiterminitest ja  
põhikontseptsioonidest. Kohustuslik konverentsi- ja kirjaliku tõlke 
magistrantidele.
©2. - 16. n.2 S n-s => A
FLGR 04.204 T ehnika  ja  tehn oloog ia  term inoloog ia
1 AP(20S+20i) *A
■Germaani-romaani filoloogia mag
Kursus käsitleb tehmkakeele üldiseid iseloom ulikke jooni ning kõige 
olulisemaid termineid eesti ning inglise/prantsuse/saksa keeles. Kursuse 
labiviimisse kaasatakse külalisõppejõude. Kohustuslik konverentsi- ja 
kirjaliku tõlke magistrantidele.
© 25.-37 . n.2 S n -s  => A
FLGR.04.205 Juriid il ine keel ja  ju ri id i l ine  term inoloog ia
1.5AP(20S+40i) *A 
■Germaani-romaani filoloogia:m ag
Kursuses käsitletakse võrdlevalt m aailm a suurte õiguskultuuride 
kontekstis nende tekkimist, arenguid ja  tänapäeva ning põhim õisteid, 
mille abil vastavad õiguskultuurid ennast identifitseerivad. Eriline koht 
kuulub Euroopa Liidu harm oniseerim iskohustuse olemuse selgitam isele. 
Kursus lõpeb arvestusega Kohustuslik konverentsi- ja kirjaliku tõlke 
magistrantidele.
©2. -16. n.2 L. n-s => A
F LGR 04 207 Rootsi keele  g r a m m a t ik a  k õrva la in en a  I
IAP(32P+8i) *E
Uuritakse põhjalikumalt erinevaid teemasid gram m atikas, mis veel 
raskusi valmistavad. On võimalik saada täiendavalt 1 AP iseseisva töö 
eest, vt Rootsi keele gram m atika kõrvalainena II 
©I - 16. n.2 P n-s =>  E
FLGR 04.224 Kirjalik  tõlge e s im esest  v õõrkeeles t  e m a k e e ld e  ja  
vastupidi
lektor Anne Arold, lektor Kaja Kährik, lektor Meelis Leesik. lektor M ari- 
Ann Palm, assistent Kaari Antzon, assistent Terje Teesalu 
14AP(224S+336i) *2E 
■Germaani-romaani filoloogia mag
Kursus õpetab praktilist erialatekstide tõlkim ist inglise, saksa või 
prantsuse keelest eesti keelde ning eesti keelest inglise, saksa või 
prantsuse keelde. Kohustuslik kirjaliku tõlke magistrantidele.
© 2. - 16 n.8 S n -s= >  E 
24. - 39 n.6 S n-s => E
FLGR 04.225 Kirja lik tõlge te isest võõrkeeles t  em akee lde  
lektor Anne Arold, lektor Kaja Kährik, lektor M eelis Leesik, lektor Mari- 
Ann Palm, assistent Kaari Antzon, assistent Terje Teesalu 
6AP(96S+144i) *E 
■G erm aani-rom aani filoloogia:m ag
Kursus õpetab praktilist erialatekstide tõlkim ist inglise, saksa või 
prantsuse keelest eesti keelde (teise võõrkeelena). Kohustuslik kirjaliku 
tõlke magistrantidele.
Ф 24. -39 . n.6 S n -s  => E
FLGR 04 251 Valikkursus.  M o d ern ism  saksa k irjanduses
lektor Erika Kärner 
2AP(32S+48i) -A
□  Saksa keel ja kirjandus:kesk
Valikkursuses käsitletakse süvendatult ühte m odernismi vooludest saksa 
kirjanduses 19.saj. lõpust 20.saj. alguseni.
Ф 24. - 39. n.2 S n-s 1 re f  => A
FLGR.04 253 Keele õpp im ise  teooria test
lektor Reet Liimets
2AP(32S+48i) -E
■ Saksa keel ja kirjandus:mag
Seminarid iseseisvalt läbitöötatud kirjanduse alusel.
© 2 4 .-3 9 . n.l S n-s => A
FLG R.04.265 N orra  keel algajatele
4AP(64L+96i) -A
® 1. - 16. n.64 L n-s => A
FLGR.04.266 Kitsam eriala m agis trant ide le
korr professor Karl Lepa, lektor Anne Arold, lektor Mari-Ann Palm 
8AP(64S+256i) *EA 
■G erm aani-rom aani filoloogia:mag
M agistrantide m agistritöö valdkonda kuuluvate konkreetsete lingvistiliste 
või rakendusiingvistiliste teemade süvendatud käsitlus.
© 2. - 16. n.2 S n -s  => A 
24. - 38 n.2 S n-s => A
FLGR.04 267 Laiem eriala m agis trant ide le
korr. professor Karl Lepa, lektor Anne Arold, lektor Mari-Ann Palm 
8AP(64S+256i) -E
Süvendatud käsitlus keele, eriti saksa keele teooriast m agistrantidele, kes 
spetsialiseeruvad lingvistikale ja rakenduslingvistikale. Keeleteaduse 
uuemad suunad ja  arengud ning nende kajastumine saksa keele uurimisel 
Keele uurimise meetodid ja nende rakendam ine (saksa keele baasil). 
Aktuaalsed küsimused germ anistika valdkonnas.
© 2 .- 3 8  n.2 S n-s => 2E
FLGR.04.278 Konversats ioon
lektor Reet Liimets, lektor Eve Porm eister
4A P(64S+96i) *2A
Põhirõhk on sõnavaralisel tööl ning igapäevaelu puudutava vestlusoskuse 
arendam isel.A ine on kohustuslik Avatud Ülikooli üliõpilastele, teistele 
valikaine.
© septem ber, 10. n.3 S n-s => 2E 
FLGR.04.279 D oktor iscm inar
korr. professor Karl Lepa, korr. professor Krista Vogelberg, lektor Anne 
Arold
10AP(64S+336i) *E 
■G erm aani-rom aani filoloogia:dokt
Ettekanded ja  arutelud doktoritööga seotud teem adel, doktorieksami 
ettevalm istam ine ning sooritamine.
© 1 - 3 9 .  n.l S n-s => 2E
FLGR.04.280 Filo loogil ise analüüs i  m eetod id  ja m etod o loog ia
korr. professor Karl Lepa, lektor Anne Arold 
6AP(32L+32S+176i) *2A 





Uuem ate lingvistilise analüüsi m eetodite kujunem ine ning rakendam ine 
saksa keele uurimisel. K vantitatiivsete m eetodite võim alused ja  
rakendam ine.
®  1. - 39. n. => A
FLGR.04.281 G e r m a a n i  kee le teooria te  m orfoloogi l is i  ja leks ikaa lse id  
aspekte
6AP( 16L + 16S+208i) *A 
■G erm aani-rom aani filoloogia dokt
Keelte m orfoloogiline tüpoloogia. Leksikaalne tähendus ja  selle 
kirjeldam ise uuemad võim alused Sõnaraam atute koostamispõhim õtted. 
K vantitatiivsed m eetodid sõnavara uurimisel.
© 2 .-3 8 .  n. - >  A
FLGR 04 282 U u e m a d  aren gu d  g er m a a n i -r o m a a n i  fi loloogias
4A P(32L+128i) -A 
■G erm aani-rom aani filoloogia dokt
U uem ad suunad saksa keele kontrastiivsetel uuringutel, viim ase aja 
olulisem ad tulem used antud valdkonnas.
© 2 .-3 8 .  n. => A
FL G R.04.283 T ek st  kui f iloloogil ise  uu rim istöö  objekt
4A P(32S+128i) -A 
■G erm aani-rom aani filoloogia:dokt
Tekst kui erinevate filoloogiliste teadusharude uurimisobjekt, 
interdistsiplinaarse lähenem ise võim alused teksti uurimisel.
© 2. -3 8 . n. => A
FLGR.04 .284  Filo loogi l ised  koo lk onnad  Sa k sa m a a l
6A P(32S+208i) -A 
■G erm aani-rom aani filoloogia:dokt
Filoloogiliste koolkondade kujunem ine ja saavutuste analüüs doktorandi 
kitsam as teem avaldkonnas, tulem uste esitamine ja diskussioon 
referaadina.
© 2 .- 3 8 .  n = > A
FLGR 04.294 S ak sa  va n em a  k irjanduse  aja lugu.  K eskaeg  
lektor Erika Kärner 
2A P(16S+64i) *A 
■A vatud Ülikool: 1
Õ ppetöö toim ub sem inaride vormis, kus käsitletakse keskaegse saksa 
kirjanduse olulisem aid vorme: kangelaseepika, rüütliromaan, 
lem belüürika, reform atsiooniaegne nn. narrikirjandus ja tsunftiluule. Töö 
aluseks olevad tekstid pärinevad tuntum atelt keskaegsetelt saksa 
autoritelt Teadm iste kontroll toim ub suulise kollokviumi vormis 
üliõpilaste iseseisva tööna valminud lühireferaatide esitamisel, 
© septem ber, 5. n.2 S n-s => A
FLGR 04 295 S ak sa  k irjandus  17. ja  18. sajandil
lektor Erika Kärner 
2A P(16S+64i) *A 
■ A vatud Ülikool: 1
Õ ppetöö toim ub seminarides. Teem aks on barokiajastu saksa luule- ja  
proosavorm id, mille esteetiline kontekst põhineb tundeeheda ja 
pretsioosse pingestatud vastuolul 18. sajandi valgustuskirjanduse 
tekkim ine. Gottschedi doktriin ja selle kriitika ning ajastu tipptase 
G .E .Lessingi loomingus. 18.saj. lõpu nn. tormi ja  tungi liikumine ja 
klassikute J. W .v.Goethe ja  F.v Schilleri looming. Teadm iste kontroll 
toim ub sem inarides j a  suulise arvestuse vormis kursuse lõpul.
© veebruar, 5. n.2 S n-s => A
FLGR.04.296 S ak sa  u u em  k ir jan dus  19.sajandil  
lektor Erika Kärner 
2A P(16S+64i) *A 
■ A vatud Ülikool :2
T eem adeks on saksa rom antism i koolkonnad Jenas, Heidelbergis |a 
Berliinis. Saksa rom antilisele kirjandusele iseloomulik filosoofiline 
sügavus ja fantaasiam aailm a ülekaal 19 saj. algul asendub 1830.a-il 
publitsistlikum a nn N oor-Saksam aa kirjandusega ja  sajandi teisel poolel 
ü lekaalukalt realism iga. M aailm akirjanduse paremiku tasemele jõuab 
saksa naturalism . Sem inarides käsitletakse kirjanduslikke nähtusi ajastu 
kontekstis ja õpitakse tundm a tähtsamaid autoreid. Kursus lõpeb 
üliõpilaste iseseisva referatiivse sem inaritööga valitud teemal ja  suulise 
eksam iga. K orduseksam it on võim alik sooritada aasta jooksul, 
© septem ber, 5 n.2 S n-s => E
FLGR 04 297 S aksa  uu em  k ir jan dus  20 .sa jandil  I
lektor E rika Kärner 
2A P(16S+64i)*A  
■ A vatud Ülikool:2
Teem ad: im pressionism  ja  süm bolism  saksa luules 20sajandi ab i
F .N ietzsche filosoofia mõju ajastu kultuurile. Ekspressionistlik luule ja 
draama. Sem inarides käsitletakse süvendatult tähtsamate kirjanike 
loom ingut ja  analüüsitakse vastavaid tekste. Põhirõhk pannakse 
ü liõpilaste iseseisvale tööle tekstidega Valdavalt kirjandusajalooliste 
filosoofiliste ja biograafiliste aspektide kõrval käsitletakse ka tekstide 
keelelist struktuuri 
© veebruar, 5. n.2 S n-s 1 re f  => А
FLG R .04 298 Sak sa  uu em  k ir jan dus  20.sajandil  II
lektor Erika Kärner 
2A P(16S+64i) -A 
■ A vatud Ülikool:3
Teem ad: kriitiline realism ja  nn. uusasjalikkus 1920.-1930 a-il saksa 
kirjanduses. A jalooainelised ja  sõjateemalised romaanid ning 
ühiskondlikke pingeid käsitlev satiir luules.Seminarides toetutakse 
üliõpilaste iseseisva töö tulem usel valm inud referatiivsetele töödele, neid 
analüüsitakse ühiselt. Põhirõhk on diskussioonidel. Kursuse eduka 
läbim ise eelduseks on aktiivne osalem ine ja oma arvamuste ning 
hinnangute oskuslik kaitsmine.
© septem ber, 5. n.2 S n-s 1 re f  => А
FLGR 04 299 Saksa  k ir jan dus  aasta il  1933-1945
lektor Erika Kärner 
2A P(16S+64i) *A 
■A vatud Ülikool:3
Teem ad: saksa pagulaskirjanduse kõrgsaavutused T.Manni, H Manni, 
A .D öblim . A.Zweigi jt. loomingus. Ametlik fasismimeelne kirjandus 
Saksam aal ja sellele vastanduv nn siseemigratsioonis viibivate kirjanike 
looming. K irjandussem inarides käsitletakse ühiskondlik-poliitiliste olude 
kajastam ist kirjanike teostes ajastu kultuuriloolises kontekstis ja sellest 
tulenevaid hilisem aid arenguid. Põhirõhk on üliõpilaste iseseisval 
uurim uslikul tööl, m ille tulem used kantakse ette seminaris. Arvestuse 
eelduseks on kirjandusteaduslike põhitõdede valdamine ja oma 
uurim istulem uste edukas kaitsm ine seminaritöös.
© veebruar, 5. n.2 S n-s 1 re f  => А
FLGR 04.300 Saksa  keele  prakt i l ine  g ram m at ik a  1
assistent Kaari Antzon 
6A P(48P+192i) *EA
■ Avatud Ülikool: 1
1. ja  2. sem estril käsitletakse saksa keele morfoloogia järgmisi teemasid 
tegusõnade m orfoloogiline klassifikatsioon ja  pööramine; ajavormide 
m oodustam ine ja  kasutam ine; infinitiiv ja  partitsiip (vormistik), 
in fin itiiv i-ja  partitsiibikonstruktsioonid.
© veebruar, 5. n. => E 
septem ber, 5. n. => А
FLGR.04 301 Sak sa  keele  prakt i l ine  g r am m at ik a  II
assistent Kai Kull 
6A P(48P+192i) *EA 
■A vatud Ülikool:2 
O F L G R .04.300
3. ja  4. sem estril käsitletakse saksa keele morfoloogia järgmisi teemasid 
konjunktiivi m oodustam ine ja kasutam ine; nimisõna grammatiline sugu. 
käänam ine ja  m itm use m oodustam ine; artikli kasutamine, omadussõna 
käänam ine, võrdlusastm ete m oodustam ine ja rektsioon.
© veebruar, 5. n.6 P n-s => E 
septem ber, 5. n.6 P n-s => А
FLGR.04.302 Sak sa  keele  prakt i l ine  g r am m at ik a  III
lektor M ari-A nn Palm 
4A P(32P+128i) *EA
■ Avatud Ülikooi:3 
O F L G R .04.300, FLG R .04.301
5. ja 6. sem estril käsitletakse saksa keele süntaksi keskseid teemasi 
lauseliikm ed, sõnajärg lauses; lihtlause ja liitlause (rind- ja põimlause), 
kõrvallausete liigid 
© veebruar, 5. n.4 P n-s => E 
septem ber. 5 n.4 P n-s =>  А
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FLGR.04.303 Saksa keele leks iko loog ia  1
lektor Anne Arold 
2AP(8L+8S+64i) *E 
■Avatud Ülikool:3
Kursusel käsitletakse leksikaalse sem antika põhim õisteid (sõna kui märk, 
lekseem, semeem, tähenduse struktuur jne.) ning saksa keele sõnatuletust, 
©september, 10. n.2 L, 2 S n-s —> E





Kursus annab ülevaate saksa keele sõnavara arengust (etüm oloogia, vormi 
ja tähenduse muutused) ning selle tänapäevasest seisundist (sotsiaalsed ja  
regionaalsed iseärasused).
©september, 5. n.2 L, 2 S n-s => E
FLGR 04 305 Saksa keele fraseoloogia  




Kursus annab lühiülevaate saksa keele fraseoloogia uurim isest, nende 
klassifitseerimisvõimalustest ja  kasutam isest. Oluline osa sem inaridest on 
praktilise suunitlusega (harjutused, tekstide analüüs).
©september, 10. n.2 L, 2 S n-s => A
FLGR.04.306 Praktiline  saksa  keel aja le hetekst id e  alusel I
assistent Kai Kull, assistent M erje Miliste 
2AP(32S+48i) *A
Valikkursus on mõeldud saksa filoloogia keskastm e üliõpilastele ja 
teistele huvilistele, kes on läbinud vähemalt saksa keele alam astm e 
kursuse. Antud aine eesm ärgiks on osalejate sõnavara laiendam ine 
ajakirja "Der Spiegel" tekstide alusel.
©I. -16. n.2 S n -s= >  A
FLGR 04.307 Praktiline  saksa  keel a ja lehetekst id e  a lusel И
assistent Kai Kull, assistent Merje Miliste 
1.25AP(2S+48i) *A
□Germaani-romaani filo loog ia :, Saksa keel ja kirjandus:kesk
Aine eesmärgiks on osalejate sõnavara laiendam ine ajakirjade ja
ajalehtede tekstide alusel. M aht 2 AP.
©24 - 39. n.2 S n-s => А
FLGR.04.308 Teine võõrkeel  II
Õpetaja Liina Soobik, õppeülesande täitja Eeva-K aarin Ots
6AP(48P+192i) *EA
□Avatud Ülikool:3, Avatud Ülikool:4
Avatud Ülikooli üliõpilastele m õeldud inglise või prantsuse keele 
jätkukursus.
©september, 10. n.5 S n-s => E А
FLGR.04.309 Saksa keel I A vatu d  Ülikoolile  
assistent Merje Miliste 
8AP(64P+256i) *EA 
■Avatud Ülikool: 1
^september, 10. n.6 P n-s 2 knt => E А
FLGR.04.310 Saksa keel II A vatu d  Ülikoolile
lektor Reet Liimets 
8AP(64P+256i) *EA 
■Avatud Ülikool :2
©september, 10. n.6 P n-s 2 knt => E А
FLGR.04.311 Saksa keel III A vatu d  Ü likoo l i le  
assistent Kersti Neufeld 
8AP(64P+256i) *EA 
■Avatud Ülikool:3
' ’september. 10 n.6 P n-s 2 knt => E А
FLGR.04.312 Sak sa  är ikeel
4A P(32S+128i) *EA
■ Avatud Ülikool:3, Avatud Ü1 ikool:4
© septem ber, 10 n.4 S n-s 2 k n t= >  E А
FLGR.04 313 Aval ik  es in em ine  
assistent Kersti Neufeld 
2AP(32S+48i) *A
□ G erm aani-rom aani filoloogia:m ag
Hääleseade, hingam istehnika, avaliku kõne esitamise nõuded.
©  1. - 16. n.2 S n-s => А
FLGR 04.314 M agistr iprojekt
10AP(32S+368i)
■G erm aani-rom aani fi!oloogia:mag
Kutsemagistri projekt on iseseisev praktilise suunitlusega töö 
term inoloogia, tõlgi töö organisatsiooni või tõlkide väljaõppe metoodika 
valdkonnast. Töölt oodatakse vastava valdkonna praktiliste külgedega 
seotud probleemide lahendamist. Projekti mahuks on umbes 150 mõistet 
term inoloogia-alase töö,um bes 50 lk teiste valdkondade puhul. 
Term inoloogia-alane töö peab sisaldam a teoreetilise sissejuhatuse töös 
käsitletud valdkonna term inoloogia iseärasustesse; see esitatakse 
term inoloogilise nimestiku kujul köidetuna mng lisaks ka elektroonilisel 
andmekandjal.
© 24. - 39. n. 1 S n-s => А
FLGR 04.315 N orra  kirjanduse  aja lugu,  19. sajand
4A P(64L+96i) *E 
■Skandinavistika.kesk
Ülevaade norra kirjandusest 19. sajandil, tutvum ine tähtsamate teostega 
©  1. - 16. n.4 L n-s => E ; Skandinavistika:kesk
FLG R .04.317 N orra  keele aja lugu I
2AP(64L+16i) *A 
■Skandinavistika:kesk 
Norra keele ajalooline areng 19. sajandini 
©  1. - 16. n.2 L n-s => А ; Skandinavistika:kesk
FLGR 04.318 Norra uuem aja lugu (19.  ja 20. sajand)
2AP(64L+16i) -E 
■Skandinavistika:kesk
Ülevaatlik kursus 19 ja  20. sajandi tähtsamatestajaloosündmustest. mis 
aitavad mõista tänapäevase Norra ühiskonna kujunemist.
© 1. - 16. n.2 L n-s; Skandinavistika:kesk
FLGR 04.319 N orra  keele tõ lkekursus
2A P(32L+32P+16i) *A 
■Skandinavistika:kesk
Praktiline erialatekstide tõlkim ine norra keelest eeti keelde ja  eesti keelest 
norra keelde. Tõiketeoreetilised alused.
©  I . - 16. n.2 L n-s => А ; Skandinavistika kesk
FLGR 04 320 Roots i keele tõ lk esem inar
2A P(32P+32S+16i)-A
□  Skandinavistika:kesk, Skandinavistika:ülem
Praktiline ajaleheartiklite, erialatekstide, ilukirjanduslike tekstide 
tõlkim ine rootsi keelest eesti keelde ja eesti keelest rootsi keelde.
©  1. - 16. n.2 S n-s => А ; Skandinavistika.ülem
FLGR.04 322 M agistr i töö  k oostam ine  ja ka itsm ine
korr. professor Karl Lepa. lektor Anne Arold, lektor Mari-Ann Palm,
külalislektor Rene Kegelmann
40AP(32S+1568i)
M agistritöö vorm istatakse vastavalt üldtunnustatud teadustöö nõuetele. 
Tekstiosa pikkuseks on 80-100 lk, millele võivad järgneda lisad (reavahe 
1,5). Võõrkeelse töö puhul esitatakse vähem alt 5 lk pikkune eestikeelne 
referaat, milles tutvustatakse töö hüpoteese, eesm ärke, m eetodeid ning 
põhjendatakse om a uurimuse originaalsust.
© 24. - 38 n.2 S n-s
FLGR.04.323 Roots i keele foneetika
2A P(32L+32P+16i) *E 
■Skandinavistika:alam
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© 1 .  - 16. n.2 L n-s => E , Skandinavistika:alam
FL G R .04.324 S u u l in e  ja k ir ja l ik  tõ lge  II
4AP( 16L +32P + 16S+96i) *E 
□ Skan d in av is tik aü lem
Ilukirjanduslike tekstide tõlkim ine taani keelest eesti keelde. 
Tarbetekstide tõlkim ine taani keelest eesti keelde ja  eesti keelest taani 
keelde. Ü levaade problem aatilistest valdkondadest seoses suulise tõlkega. 
V ilum use om andam ine suulises tõlkes eesti keelest taani keelde ja  taani 
keelest eesti keelde
© 1. - 16. n .l L, 2 P, 1 S n-s => E ; Skandinavistika:ülem
FLG R .04.325 E rik u rsu s  2 
3A P(24P+48S+48i) *E 
□ Skandinavistika:ü lem
Erikursusel on süvendatud uurim istegevuse iseloom, mille käigus 
tegeldakse a n a lü ü s ija  süvenem isega piiritletud teem aga suhteliselt kitsas 
ning eelnevalt kindlaksm ääratud spetsiifilises ainevaldkonnas. V ähem alt 
üks valitud ainevaldkondadest/teem adest peab olema olulise tähtsusega ka 
Põhjam aade kontekstis.
© 1. - 16. n.48 P, 48 S n-s = >  E ; Skandinavistika:ülem
FLG R.04 .326  S em in a r i tö ö
3A P(32S+88i) *E 
□ Skandinavistika:ü lem
Suurem iseseisev uurim ustöö, mis kujutab endast eeltööd 
bakalaureusetööle. Peale selle, et töö peab vastam a sisulistele, 
teoreetilistele ja m etoodilistele nõuetele, m ida esitatakse üliõpilaste 
õpingute käesolevas järgus, peaks antud töö olem a eeskujuks suuremale 
iseseisvale, kriitilisele tööle.
©  1. - 16. n.2 S n-s = >  E ; Skandinavistika:üiem
FLGR. 04 .327  Prakt i l ine  saksa  keel I A v a tu d  Ülikooli ingl ise  
f ilo loogidele
4A P (32S+ 128i)-E  
□ A v atu d  Ülikool:3
Luuakse (või täiendatakse) leksikaalne baas, edastatakse gram m atilised 
põhialused ja  püütakse saavutada vähem alt argipäeva keeleoskuse ning 
sõnaraam atuga lugem ise tase. Võrreldes päevase osakonnaga on veelgi 
suurem  rõhk pandud iseseisvale tööle. Edasijõudnute puhu) toim ub kõige 
eelpoolm ainitu suviti edendam ine.
© septem ber, 10. n.2 S n-s => E
F L G R .04 .328 Prakt i l ine  saksa keel II A vatu d  Ülikooli inglise  
fi lo loogidele
4AJP(32S+128i) *E 
□ A v atu d  Ülikool:4
Süvendatakse leksikaalset baasi, edastatakse grammatilisi põhialuseid 
Teadm iste kontroll kirjalikud testid, suuline kontroll, kursus lõpeb 
kirjaliku eksamiga.
© septem ber, 10. n.2 S n-s => E
FLGR 0 4 .329  V a l ik k u r su s  S a k sa m a a  aja loost  ja aja loo  
te r m in o loog iast
assistent Kai Kull 
2A P(32S+48i) *E
□ A jalugu : , G erm aani-rom aani filoloogia:
K ursuse eesm ärgiks on õpetada Saksam aa ajalugu saksa filoloogidele ja  
kõrvaleriala üliõpilastele eraldi Saksa filoloogidel on esiplaanil 
inform atsioon, kõrvaleriala üliõpilased, kellel on keelega rohkem  raskusi, 
õpivad Saksam aa ajalugu lihtsustatud variandis (oluline info säilib) - s.t. 
info vähenem ise arvel on oluline osa ajalooalasel term inoloogial ja  
sõnavaral. Lisaks ajaloolisele m aterjalile on harjutused keele kohta. 
K ursus on m õeldud kõrvaleriala üliõpilastele ja  ka ajaloo eriala 
üliõpilastele, kelle töökeeleks arhiivim aterjalide uurimisel on saksa keel. 
Antud kursus aitab neil õppida ja  kinnistada ajalooalast term inoloogiat. 
© 24. - 39. n 2 S n-s = >  E
KEELEKESKUS(KE)
INGLISE KEELE SEKTSIOON (01)
FLK E.01.001 Inglise keele  a lgk u rsu s  I
õpetaja Niina Aasmäe, õpetaja Ele Kaldjärv, õpetaja Krista Kallis, õpetaja 
Kristina M ullamaa, õpetaja Irma Skrebova 
6A P(120P+120i) *EA
■Eesti ja  soome-ugri filo lo o g ia :, Eesti keel võõrkeelena: 1, Kirjandus ja 
rahvaluule:
□  Ettevõttem ajandus: , Füüsika: , Füüsikaline infotehnoloogia: , K eem ia:, 
Keskkonnatehnoloogia: , Loodusteaduste õpetaja põhikoolis: , 
M aterjaliteadus: , Rahvam ajandus:
Kursus annab algteadm ised inglise keelest, loom aks eeldusi iseseisvaks 
tööks erialase kirjandusega ning toim etulekuks lihtsamates 
vestlussituatsioonides.
© 1. - 15. n.4 P n-s =>  A 
24. - 38. n.4 P n -s  => E
FLK E.01.011 Õ ig u sa la n e  ingl ise keel
õpetaja Liina Soobik 
5AP( 100P-t-1 OOi) *2A 
□Õ igusteadus:2  
© FL K E.01.059
Praktilise inglise keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu 
õigusalaste tekstide lugem isele ja  sellealase baassõnavara omandamisele. 
© 1. - 13. n.4 P n-s => A 
24. - 36. n.4 P n-s => A
FLK E.01.012 Õ ig u sa la n e  ingl ise  keel (järg)
Õpetaja Liina Soobik 
5AP(100P+100i) *2A 
□ Õ igusteadus:3 
© F L K E .01 .011, FLK E.01.059
Praktilise inglise keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu 
õigusalaste tekstide lugemisele ja  sellealase baassõnavara omandamisele 
© 1. - 13. n.4 P n-s => A 
24. - 36. n.4 P n-s => A
FLKE.01 016 Inglise keele  a lgk u rsu s  I
Õpetaja Inga Kuznetsova 
4A P(80P+80i)-EA
■ Kasvatusteadused:alam  
□ A vatud  Ülikool:
Kursus annab algteadm ised inglise keelest, loom aks eeldusi iseseisvaks 
tööks erialase kirjandusega ning toim etulekuks lihtsamates 
vestlussituatsioonides. Avatud ülikoolis toim ub õppetöö sessioonidena 
(psühholoogia, 32t).
© 1 .-1 0 .  n.4 P n-s => A 
2 4 .-3 3 .  n.4 P n -s  => E
FLKE.01 017 Inglise keele  a lgku rsus  II
lektor Eda Tam melo 
4A P(80P+80i) *EA
□  Ajakirjandus: 1, A valikkussuhted ja teabekorraldus: 1
© F L K E .01 .016
Kursus annab algteadm ised inglise keelest, loom aks eeldusi iseseisvaks 
tööks erialase kirjandusega ning toim etulekuks lihtsamates 
vestlussituatsioonides.
©  I . - 10 n.4 P n-s => A 
2 4 .-3 3 .  n.4 P n -s  = > E
FLK E.01.018 Inglise keele  a lg k u rsu s  I
õpetaja Ele Sepp 
4A P(60P+100i) -A
■ Filosoofia:
□  Saksa keel ja kirjandus:
Kursus annab algteadm ised inglise keelest, loom aks eeldusi iseseisvaks 
tööks erialase kirjandusega ning toim etulekuks lihtsamates 
vestlussituatsioonides.
© 1. - 15. n.4 P n -s  => A
FLKE.01.0 19  Ingl ise keele  a lgk u rsu s  II
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õpetaja Ele Sepp  
4AP(60P+100i)  *E 
■Filosoofia:
□ Saksa keel ja  kirjandus:
OFLKE.Ol .018
Kursus annab algteadm ised inglise keelest, loomaks eeldusi iseseisvaks 
tööks erialase kirjandusega ning toim etulekuks lihtsam ates 
vestlussituatsioonides.
©24, - 38. n.4 P n-s => E
FLKE.01.020 Inglise  kõn ek ee l  ed as i jõu d n u te le
õpetaja Krista Kallis, õpetaja Inga Kuznetsova 
2AP(30P+50i) *A 
□Avatud Ülikool:
Praktilise inglise keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu 
sõnavara om andam isele ning vestlusoskuse arendam isele Kursus viiakse 
läbi suveülikoolina 
©juuli, => A
FLKE.01.023 Inglise keel ju r is t id e le
Õpetaja Liina Soobik 
2.5AP(36P+64i) *A 
□Avatud Ülikool:
Kursusel antakse sissejuhatus ingliskeelsesse õigusterm inoloogiasse ning 




lektor Kersti Meinart, lektor Eda Tammelo, õpetaja Georg Allik, Õpetaja 
Inga Jufkin, õpetaja Ele Kaldjärv, õpetaja Inga Kuznetsova, õpetaja Ele 
Sepp, õpetaja Tiina Sepp, õpetaja L iina Soobik 
4AP(80P+80i) *EA
■Füsioteraapia: 1, Keemia: 1, L iikum is-ja  sporditeadused: 1 
□Ajakirjandus: 1, A valikkussuhted ja  teabekorraldus:!, Avatud Ülikool: , 
Psühholoogia: , S o tsiaa ltöö :, Õendusteadus:4
Praktilise'inglise keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu 
erialasõnavara om andam isele ja vestlusoskuse arendam isele. Avatud 
ülikoolis toimub õppetöö sessioonidena (psühholoogia, 32t).
©1. -10. n.4 P n-s => A 
24 .-3 3 . n.4 P n-s => E 
1. - 15. n.4 P n-s => A ; Keemia: 1 
24. - 28. n.4 P n-s => E ; Keemia: 1
FLKE.01.026 Inglise keel (järg)




Praktilise inglise keele kursus, mille käigus koondat.iKse põhitähelepanu 
sõnavara omandamisele ning vestlusoskuse arendam isele 
©29. - 38 n.4 P n-s => A
FLKE.01 030 Inglise keel
õpetaja Georg Allik, õpetaja Ele Kaldjärv, õpetaja Inga Kuznetsova, 
Õpetaja Tiina Sepp 
2AP(40P+40i) *E
■K eskkonnatehnoioogia:l, Loodusteaduste õpetaja põhikoolis: 1, 
Freeninguõpetus ja  spordijuhtim ine:!
Praktilise inglise keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu 
erialase sõnavara om andam isele ning vestlusoskuse arendam isele 
© 1 -  10. n .4 P n - s = > E
FLKE.01.031 Inglise  keel (järg)  
õpetaja Tiina Sepp 
2AP(40P+40i) *A
□Loodusteaduste õpetaja põhikoolis: 1 
OFLKE.Ol.030
Praktilise inglise keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu 
erialasõnavara om andam isele ja  vestlusoskuste arendamisele.
~;24. - 33. n.4 P n-s => A
FLKE.01.032 Inglise keel
lektor Kersti M einart, õpetaja N iina Aasmäe, õpetaja Georg Allik, õpetaja 
Tiia Haud, õpetaja Inga Jufkin, õpetaja Krista Kallis, õpetaja Kristina 
M ullamaa, õpetaja T iina Sepp, õpetaja Liina Soobik 
3AP(60P+60i) *E
■A vatud Ülikool: , Bioloogia: 1, E ripedagoogika:!, Füüsikaline 
in fo tehno loog ia l, G eenitehnoloogia:!, Geograafia: 1, G eoloogia:!, 
Informaatika: 1, In fo teh n o lo o g ia l, M aalikunst: 1, M atemaatika: 1, 
M atem aatiline statistika: 1, M aterjaliteadus:!
Praktilise inglise keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu 
erialase sõnavara om andam isele ning vestlusoskuse arendamisele. Avatud 
ülikoolis toimub õppetöö sessioonidena (kasvatusteadused, 24t).
©korduv: 15 n.4 P n-s => E 
1. - 15. n.4 P n-s => A ; M aalikunst: 1 
24. - 38. n.4 P n-s => A ; Informaatika: 1
FLK E.01.033 Inglise keel
lektor Kersti M einart, lektor Eda Tam melo, Õpetaja Niina Aasmäe, 
õpetaja Georg Allik, õpetaja T iia Haud, õpetaja Krista Kallis, õpetaja Inga 
Koppel, õpetaja Tiina M ullamaa, õpetaja Ele Sepp, õpetaja Tiina Sepp, 
õpetaja Irina Skrebova 
6AP(120P+120i) *EA
■Ajalugu: 1, Avatud Ü likoo l:, Eesti j a  soom e-ugri f ilo loog ia :, Füüsika: 1, 
K irjandus ja  rahvaluu le :, Vene ja  slaavi filoloogia: 1 
□ E ttev õ ttem ajan d u s:, Politoloogia: , R ahvam ajandus:, Sotsioloogia: 
Praktilise inglise keele kursus,mille käigus koondatakse põhitähelepanu 
erialasõnavara om andam isele ja vestlusoskuse arendamisele. Avatud 
ülikoolis toimub õppetöö sessioonidena (v en e ja  slaavi filoloogia, 40t). 
© 1 .-1 5 .  n.4 P n-s => A 
2 4 .-  38. n.4 P n-s => E
FLKE 01.034 Inglise keel g iid idele  
assistent Mall Tamm
1 AP(10P+30i) *A 
□ A vatud  Ülikool:
Praktilise inglise keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu 
giidindusalase sõnavara om andam isele. Kursus viiakse läbi 
suveülikoolina.
© juuli, => A
FLKF. 01.035 Inglise keel (järg)  
õpetaja T iina Sepp 
2A P(40P+40i) -A
□  Loodusteaduste õpetaja põhikoolis:2 
© FLK E.01.030, FLKE.01.031
Praktilise inglise keele kursus,m ille käigus koondatakse põhitähelepanu 
vestlusoskuse arendamisele.
©  1. - 10. n.4 P n-s => A
FLK E.01.042 Inglise keele a lgk u rsu s  '
õpetaja Inga Koppel 
9A P(180P+!80i) -2A 
■A jalugu: 1
Kursus annab algteadm ised inglise keelest, loom aks eeldusi iseseisvaks 
tööks erialase kirjandusega ning toim etulekuks lihtsamates 
vestlussituatsioonides.
© 1. - 15. n.6 P n-s => A 
24. - 38. n.6 P n-s => A




O F L K E .O l.042
Kursus annab algteadm ised inglise keelest, loomaks eeldusi iseseisvaks 
tööks erialase kirjandusega ning toim etulekuks lihtsamates 
vestlussituatsioonides
© 1. - 15. n.4 P n-s => E
FLK E.01 044 Inglise  keele  tä iend av  ku rsus  m ag is trant ide le
õpetaja Lima Soobik 
6 A P (4 8 P rl9 2 i)  -EA
Kursuse eesm ärk on täiendada oskusi ja  vilumusi audeerimise, 
resüm eerim ise ja  annotatsioonide koostam ise, vestlemise ja 
sem inariettekannete tegemise alal. Kursus kom plekteeritakse eeitesti
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tulem uste alusel ning lõpeb eksam iga, m ille sooritam iseks tuleb lugeda 
200 lk. erialast kirjandust.
© korduv: 13 n.4 P n-s => E A
FLK E .01.046 I taalia  keele  a lg k u rsu s  1
õpetaja N iina A asm äe 
3A P(60P+60i) *A
Kursuse eesm ärgiks on arendada keeleoskust, mis võim aldaks suhtlem ist 
kõige tüüpilisem ates situatsioonides, tutvustada Itaalia elu-olu, kultuuri ja 
ühiskondlik-poliitilist tausta.
© korduv: 15 n.4 P n-s =>  A
F LK E.01.047 Itaal ia keele  a lg k u rsu s  II
õpetaja N iina Aasm äe 
3A P(60P+60i) *A 
© FL K E.01.046
K ursuse eesm ärgiks on arendada keeleoskust, mis võim aldaks suhtlemist 
kõige tüüpilistem as situatsioonides, tutvustada Itaalia elu-olu, kultuuri ja  
ühiskondlik-poliitilist tausta 
© 2. - 16. n.4 P n-s =>  A
FLK E.01 048 Roots i  keele  a lgk u rsu s  
õpetaia Tlina M ullam aa
6AP( 12 0 P + 120i) *EA
□  Ajalugu:
Kursuse eesm ärk on kujundada keeleoskust, mis võim aldaks suhtlem ist 
tüüpilisem ates situatsioonides,tutvustada Rootsi elu- olu, kultuuri ja  
ühiskondlik-poliitilist tausta. 2001/2002 õa sooritatakse aine 2. osa (3AP). 
© 2. - 16. n.4 P n-s =>  E
F LK E .01.049 Roots i  keele  a lgk u rsu s  I 
lektor Kersti M einart, õpetaja T iina M ullam aa 
3A P(60P+60i) *A
Kursuse eesm ärk on kujundada keeleoskust, mis võim aldaks suhtlemist 
tüüpilisem ates situatsioonides,tutvustada Rootsi elu-olu. kultuuri ja 
ühiskondlik-poliitilist tausta.
© 25. - 39. n.4 P n-s => A
FLKE.01 052 Ingl ise  keele  a lgku rsus
õpetaja Ele Kaldjärv, õpetaja Kristina M ullam aa, õpetaja Irina Skrebova, 
õpetaja Liina Soobik 
3A P(60P+60i) *E
■ A vatud Ülikool: , E ripedagoogika. 1, Füüsikaline infotehnoloogia: 1
□  Bioloogia: , Geenitehnoloogia: , Geograafia: , Geoloogia: , 
K eskkonnatehnoloogia: . Loodusteaduste õpetaja põhikoolis:
K ursus annab algteadm ised inglise keelest, loomaks eeldusi iseseisvaks 
tööks erialase kirjandusega ning toim etulekuks lihtsamates 
vestlussituatsioonides. Avatud ülikoolis toim ub õppetöö sessioonidena 
(eesti keel teise keelena II, 16t; kasvatusteadused, 24t).
© 1. - 15. n.4 P n-s =>  E ; Eripedagoogika: 1
1. - 15. n.4 P n-s => E ; Füüsikaline infotehnoloogia: 1
24. -3 8  n.4 P n -s  = >  A
FLKE 01 054  Inglise  keele  a lg k u rs u s  II
õpetaja Ele Sepp 
6A P(120P+120i) *2A
□  E ttevõ ttem a)andus., Rahvam ajandus:
© F L K E .01.001
Inglise keele kursus neile, kel esm ased keelealased teadm ised ja  oskused 
ju b a  om andatud.
© 1 . - 1 5 .  n.4 P n-s => A 
24. -3 8 . n.4 P n -s  =>  A
FL K E .0 1 .055  Ingl ise  keel ( järg)
õpetaja G eorg Allik, õpetaja Inga K uznetsova, õpetaja Tiina Sepp 
3A P(60P+60i) ‘E
■  lnform aatika:2. K asvatusteadused alam
□  M aalikunst: I 
© F L K E .01.032
Praktilise inglise keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu 
vestlusoskuse arendam isele eriala teemadel.
© korduv: 15 n 4 P n-s =>  E 
1. - 15. n.2 P n-s => A , K asvatusteadusedalam
24. - 38. n.2 P n-s => E : K asvatusteadused alam
FLK E.01 059 Inglise keel - s i s se juhatus  õ ig u s te r m in o lo o g ia ss e
õpetaja Liina Soobik  
2 .5A P (50P + 50 i)  *A 
■Õigusteadus: 1
Inglise keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu õigusalase 
baassõnavara omandamisele.
© 2 4 .  - 36. n.4 P n-s = >  A
FLK E.01.069 Itaal ia keele a lgku rsus  III-IV
Pietro Lauretta 
6A P(120P+120i) *2A 
© F L K E .01.046, FLKE.01.047
Kom m unikatiiv-funktsionaalse m etoodika abil läbi viidav kursus, mille 
eesm ärk on olenasolcvate algteadm iste täiendam ine ja  kinnistamine 
K ursus hõlm ab gram m atiliste struktuuride käsitlem ist ning suulise ja 
kirjaliku eneseväljendusoskuse arendamist.
© 2. - 16. n.4 P n-s =>  A
25. - 39. n.4 P n-s => A
FLK E.01.071 Itaalia keele a lgk u rsu s  III
Pietro Lauretta 
3A P(60P+60i) -A 
© FL K E .01.046, FLK E.01.047
Kursuse eesmärk on olem asolevate algteadm iste täiendamine ja 
kinnistam ine. Kursus hõlmab gram m atiliste struktuuride käsitlemist ning 
eneseväljendusoskuste arendamist.
© 2 5 .-3 9 .  n.4 P n -s  =>  A
FLKE.01 .072  Itaalia keele  a lgku rsus  IV  
Pietro Lauretta 
3A P (60P + 60 i)  *A
© FL K E.01.046, FLK E.01.047, FLKE 01.071 
Itaalia keele algkursuse lõpetamine.
© 2. - 16. n.4 P n-s => A
SAKSA JA PRANTSUSE KEELE SEKTSIOON 
(02)
FLK E.02.002 M a ja n d u sk ee l  (saksa)
õpetaja Helgi Andresson 
3A P(60P+60i) -A
■ Ettevõttem ajandus. I , Rahvam ajandus: 1
Praktilise saksa keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu 
m ajandusalaste tekstide lugem isele ja  sellealase baassõnavara 
omandamisele.
©1. - 15. n.4 P n -s  =>  A
FLK E.02 004 Ä r isu h t lu s  II (saksa keeles)  
õpetaja Helgi Andresson
1 5A P(30P+30i) -A
■ Ettevõttem ajandus: 1 
O FLK E.02.080
Kursuse eesm ärk on arendada saksakeelset suhtlem ist äriringkondades 
(ärikirjavahetus, rollim ängud videom aterjali abil jn e  ). Kursus viiakse läbi 
loengute ja praktikumidena.
© 24. - 38. n.2 P n-s => A
FLK E.02.006 Sak sa  keel - tõ lk ek ursu s  II 
õpetaja Kaire Puusepp 
3A P(30P+90i) *E
■ Inglise keel ja kirjandus:ülem  
O FLK E.02.104
Kursuse jooksul harjutatakse kolme suulise tõlke liiki (C-keelest A- 
keelde): m ärkm etega järeltõlget, tõlget lehelt ja  sünkroontõlget. 
Käsitletakse ka tõlketeooria põhiküsim usi.
© 24 - 38. n.2 P n -s  => E
FLK E.02 008 Saksa keel u s u te a d u sk o n n a s  I
lektor Siret Rutiku. õpetaja Netti Žurakovskaja 
6AP( 12 0 P + 120i) *EA
□  Usuteadus: 1
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Praktilise saksa keele kursus gram m atikast, sõnavarast ja suhtluskeelest 
erialase kirjanduse iseseisvaks läbitöötam iseks ning erialaste loengute 
kuulamiseks.
©1. - 15. n.4 P n-s => A 
24. - 38. n.4 P n-s => E
FLKE.02.009 Saksa  keel u s u te a d u sk o n n a s  II 




Praktilise saksa keele kursus gram m atikast, sõnavarast ja  suhtluskeelest 
erialase kirjanduse iseseisvaks läbitöötam iseks ning erialaste loengute 
kuulamiseks.
©1. - 15. n.4 P n-s => A
24. - 38. n.4 P n-s => E
FLKE 02 010 Saksa keel u su tea d u sk o n n a s  III




Praktilise saksa keele kursus gram m atikast, sõnavarast ja  suhtluskeelest 
erialase kirjanduse iseseisvaks läbitöötam iseks ning erialaste loengute 
kuulamiseks.
©1 -13. n.4 P n-s => A
24. - 36 n.4 P n-s => E
FLKE.02.013 Sak sa  keele  a lgku rsus  I
õpetaja Helgi Andresson, õpetaja A im e-Vaike Jõgise, õpetaja Katrin 
Koorits, õpetaja N iina Lepa, õpetaja Malle Rebane, õpetaja Kersti Reppo, 
Õpetaja Netti Žurakovskaja 
6AP(120P+120i) -EA
■Eesti ja  soome-ugri filoloogia: , Eesti keel võõrkeelena: 1, Kirjandus ja  
rahvaluule:
□Ettevõttem ajandus:, Füüsika: , Füüsikaline infotehnoloogia: , Keemia: , 
Keskkonnatehnoloogia: , Loodusteaduste õpetaja põhikoolis: 
Materjaliteadus: , R ahvam ajandus:, Sotsioloogia:
Kursus annab algteadm ised saksa keelest, loomaks eeldusi iseseisvaks 
tööks kirjandusega ja toim etulekuks lihtsamateks vestlussituatsioonides. 
©1. -15. n 4 P n-s —> A
24.- 38. n.4 P n-s => E
FLKE 02 014 Sak sa  keele  a lgku rsus  I 
õpetaja Kaire Puusepp 
5AP(100P+100i) *2 A 
□Õigusteadus:
Kursus annab algteadm ised saksa keelest, loomaks eeldusi iseseisvaks 
tööks kirjandusega ja  toim etulekuks lihtsamates vestlussituatsioonides.
©1. - 13. n.4 P n-s => A
24. - 36. n.4 P n-s => E
FLKE.02.015 Saksa keele  a lgkursus  
õpetaja Malle Rebane, õpetaja Kersti Reppo 
9A P(180PH 80i)-2A  
■Ajalugu: 1
Kursus annab algteadm ised saksa keelest, loomaks eeldusi iseseisvaks 
tööks kirjandusega ja  toim etulekuks lihtsamates vestlussituatsioonides. 
Kursus viiakse läbi intensiivmeetodil.
© 1 .-1 5 . n.6 P n-s => A 
24 - 38 n.6 P n-s => A
FLKE 02.016 Saksa keele  a lgk u rsu s  (järg)




Saksa keele algkursuse lõpetamine.
© 1 .-1 5 . n.4 P n-s => E
FLKE.02.021 Saksa keel
õpetaja Katrin Koorits, õpetaja Kaire Puusepp, õpetaia Netti Žurakovskaja 
3AP(60P+60i) -E
■ B io loogial, E rip ed ag o o g ik a l. G eenitehnoloog ial G e o g ra a f ia l. 
Geoloogia: 1. K asvatusteadused:!. M aterjaliteadus:!
□ A vatud  Ülikool:
Praktilise saksa keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu 
erialase sõnavara om andam isele ja vestlusoskuse arendamisele. Avatud 
Ülikoolis toim ub õppetöö sessioonidena (kasvatusteadused, 24t). 
© korduv: 15 n.4 P n-s => E 
1 .-1 5 . n.2 P n-s => A ; Kasvatusteadused: 1 
24. - 38. n.2 P n-s => E ; K asvatusteadused: 1
FLK E.02.024 Sak sa  keel
õpetaja A im e-Vaike Jõgise, õpetaja Niina Lepa, õpetaja Malle Rebane, 
õpetaja Kersti Reppo 
6AP( 120P+l20i) *EA
■ A jalugu:!, Avatud Ülikool: , Eesti ja soom e-ugri filoloogia: , Eesti keel 
võõrkeelena: 1, Füüsika: 1, Kirjandus ja  rahvaluule: , Vene ja  slaavi 
filoloogia: alam 
□Sotsioloogia:
Praktilise saksa keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu 
erialase sõnavara om andam isele ja  vestlusoskuse arendamisele. Avatud 
Ülikoolis toim ub Õppetöö sessioonidena (vene ja slaavi filoloogia, 40t). 
© 1. - 15. n.4 P n -s = >  A
2 4 .-  38. n.4 P n-s => E
FLKE 02.025 Saksa keel giididele  
Siiri Raitar
1 AP( 10P+30i) -A 
□ A vatud  Ülikool:
Praktilise saksa keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu 
giidindusalase sõnavara omandamisele. Kursus viiakse läbi 
suveülikoolina.
© juuli, => A
FLKE.02.028 P rantsu se  keel - D E L F
3AP(60P+60i) -2A
Ettevalm istuskursus prantsuse keele eksam iks DELF (kesktase).
©2. - 16. n.2 P n-s => A
25. -3 9 . n.2 P n -s  => A
FLKE.02 029 Prantsu se  keele a lgkursus  I
lektor Juri Jufkin, õpetaja Eele Roon, õpetaja T iina Zobel
6A P(100P+140i)-EA
Kursuse eesm ärgiks on arendada keeleoskust, mis võim aldaks suhtlemist 
tüüpilisem ates situatsioonides, tutvustada Prantsusm aa elu-olu, kultuuri ja 
ühiskondiik-poliitilist tausta. Valikkursus kõigile soovijaile.
© 2. - 16. n.4 P n-s => A
2 5 .-  39. n.4 P n -s  => E
FLKE.02.030 P rantsu se  keel - D A L F
3AP(60P+60i) *2A
Ettevalm istuskursus prantsuse keele eksam iks DALF (kõrgem tase).
© 2. - 16. n.2 P n-s => A
25. - 39. n.2 P n-s => A
FLKE.02.031 P rantsu se  keele a lgku rsus  II
õpetaja Tiina Zobel 
6A P(120P+120i) *EA 
© FL K E.02.029
Kursuse eesm ärgiks on arendada keeleoskust, mis võimaldaks suhtlemist 
tüüpilisem ates situatsioonides, tutvustada Prantsusm aa elu-olu. kultuuri ja  
ühiskondi ik-pol i itilist tausta. Kursusel võivad osaleda algkursuse läbinud 
eksami sooritanud, teised soovijad võetakse vastu testi alusel.
© 2. - 16. n.4 P n-s => A
25. -3 9 . n.4 P n-s => E
FLKE.02.037 Saksa  keel
õpetaja Niina Lepa, õpetaja Netti Žurakovskaja
4A P(80P+80i) -EA
■ Füsioteraapia: 1, Keemia: 1, Liikum is- ja  sporditeadused: 1
Praktilise saksa keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu
erialase sõnavara om andam isele ja vestlusoskuse arendamisele.
© 1. - 10. n.4 P n-s => A 
2 4 .-3 3 . n.4 P n -s  => E 
1. - 15. n.4 P n-s => A ; Keemia: 1 
24. - 28. n.4 P n-s => E : Keemia: I
FLK E.02.038 Sak sa  keel (järg)
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õpetaja N iina Lepa 
2A P(40P+40i) *A
□  Keemia: 1 
O FLK E.02.037
Praktilise saksa keele kursus, m ille käigus koondatakse põhitähelepanu 
erialase sõnavara om andam isele ja  vestlusoskuse arendamisele.
0 2 9 . - 3 8 .  n.4 P n -s  =>  A
FLK E.02.039 S aksa  keel
õpetaja A im e-V aike Jõgise, õpetaja Katrin Koorits, Õpetaja Netti
Žurakovskaja
2A P(40P+40i) *E
■ K eskkonnatehnoloogia:!, Loodusteaduste õpetaja põhikoolis: 1. 
T reeninguõpetus ja  spordijuhtim ine: 1
Praktilise saksa keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu 
erialase sõnavara om andam isele ja vestlusoskuse arendamisele.
©korduv: 10 n.4 P n-s => E
FLK E.02.040 S aksa  keel
õpetaja Helgi Andresson, õpetaja A im e-V aike Jõgise
2A P(40P+40i) -E
■Filosoofia:
□  Loodusteaduste õpetaja põhikoolis: 1, Politoloogia:
Praktilise saksa keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu 
erialase sõnavara om andam isele ja vestlusoskuse arendamisele.
© 2 4 .-3 3 . n.4 P n -s  =>  E
24. - 33. n.4 P n-s =>  A ; Loodusteaduste õpetaja põhikoolis: 1
FLK E.02.048 P ra n tsu se  keele vestlu sk u rsu s
1.5AP(30P+30i) *A
Prantsuse keele kursus edasijõudnutele, mille eesm ärk on arendada 
suhtlem isviluniust prantsuse keeles.
© Ei ole teada2 P n-s => A
FLK E.02.050 L ad in a  keel
lektor Juri Jufkin, õpetaja K aarina Rein
1,5AP(30P+30i) *A
■A rstiteadus: 1, Stom atoloogia: 1, Õeteadus:4 
M editsiinialase ladina keele kursus.
© 1. -1 5 . n.2 P n -s  => A
FL K E .02 .051 L ad in a  keel
lektor Juri Jufkin, õpetaja K aarina Rein
3A P(60P+60i) ‘EA
■A jalugu: I Eesti keel võõrkeelena: 1
□  Filosoofia:
Ladina keele üldkursus erialase suunitlusega.
© 1. - 15. n.2 P n-s => A
2 4 .-  38. n.2 P n -s  => E
FLK E.02.052 L ad in a  keel ( jä rg ) 
õpetaja Kaarina Rein 
lA P(20P+20i) *A 
□ Filosoofia:
O FLK E.02.051
Ladina keele üldkursuse lõpetam ine 
© E i ole teada => A
FLK E.02.054 S ak sa  keele a lg k u rsu s
Õpetaja A im e-V aike Jõgise, õpetaja Netti Žurakovskaja
4A P(80P+80i) -EA
□  K asvatusteadused:
Kursus annab algteadm ised saksa keelest, toom aks eeldusi iseseisvaks 
tööks erialase kirjandusega ja  toim etulekuks lihtsamates 
vestlussituatsioonides.
©  1. - 10. n.4 P n-s =>  A
24. - 33. n.4 P n-s => E
FLKE.02 055 S aksa  keele a lg k u rsu s  II
õpetaja A im e-V aike Jõgise, õpetaja Kersti Reppo, õpetaja Netti
Ž urakovskaja
4A P(80P+80i) *EA
□ A j a k i r j a n d u s :  , A v a l i k k u s s u h t e d  j a  t e a b e k o r r a l d u s
J ä t k u k u r s u s e  e e s m ä r k  o n  a r e n d a d a  ju b a  o m a n d a t u d  t e a d m i s i  s a k s a
k ee le s t .
© I. - 10. n.4 P n -s  => A
24. -3 3 . n.4 P n -s  => E
FLKE.02 058 Saksa keele  a lgku rsus  I 
õpetaja Katrin Koorits, õpetaja Netti Žurakovskaja 
3A P(60P+60i) »A
■ Avatud Ülikool:2, E ripedagoogika:!, Filosoofia:!
□ A v atu d  Ülikool:
Kursus annab algteadm ised saksa keelest, loom aks eeldusi iseseisvaks 
tööks erialase kirjandusega ning toim etulekuks lihtsamates 
vestlussituatsioonides. Avatud Ülikoolis toim ub õppetöö sessioonidena 
(eesti keel teise keelena, 16t; kasvatusteadused, 24t).
© korduv: 15 n.4 P n-s => A
FLKE.02 059 Prantsu se  keele  a lgk u rsu s  I
õpetaja Eele Roon, õpetaja T iina Zobel 
3A P(60P+60i) -A
Kursus annab algteadm ised prantsuse keelest, loom aks eeldusi iseseisvaks 
tööks erialase kirjandusega ning toim etulekuks lihtsamates 
vestlussituatsioonides.
© 25. -3 9 . n.4 P n -s  =>  A
FLK E.02.060 Türg i  keele a lgku rsus
õppeülesande täitja Hagani Gayibli 
6A P(120P+120i) -EA
Kursuse eesm ärgiks on arendada keeleoskust, mis võim aldaks suhtlemist 
tiiüpilislem as situatsioonides, tutvustada Türgi elu-olu, kultuuri ja 
ühiskondlik-poliitilist tausta.
©2. - 16. n.4 P n-s =>  A
25. - 39. n.4 P n-s => E
FLK E.02.063 P ran tsu se  keele  a lgk u rsu s  II-III
õpetaja Eele Roon 
6AP(120P+120i) *EA
© FL K E.02.059
Prantsuse keele jätkukursus, arendam aks juba olemasolevaid teadmisi 
nim etatud valdkonnas.
© 2 ,-  16. n.4 P n-s => A
25. - 39. n.4 P n-s => E
FLK E.02.065 P ran tsu se  keel III 
õpetaja Tiina Zobel 
6AP( 120P+-120i) *EA 
© FL K E.02.029, FLKE.02.031
Praktilise prantsuse keele kursus, mille käigus koondatakse 
põhitähelepanu keeleoskuse arendam iseks (kõne- ja  kirjakeel).
© 2. - 16. n.4 P n-s => A
25. - 39. n.4 P n-s => E
FLK E.02.067 Saksa  keele  a lg k u rsu s  II 
õpetaja Helgi Andresson 
6A P(120P+120i) *2A
□  Ettevõttem ajandus: , Rahvam ajandus:
Saksa keele kursus neile, kel algteadm ised ju b a  olemas.
©1. - 15. n.4 P n-s =>  A
24. -3 8 . n.4 P n-s =>  A
FLK E.02.068 Sak sa  keele  a lgk u rsu s  II 




© FL K E.02.058
Kursus täiendab algteadm isi saksa keelest, loomaks eeldusi iseseisvaks 
tööks erialase kirjandusega ning toim etulekuks lihtsamates 
vestlussituatsioonides.
0 1 .  - 15. n.4 P n-s => A
FLK E.02.072 Sak sa  keel - s i s se ju h atu s  õ ig u s term in o lo o g ia ss e
õpetaja Kaire Puusepp 
2.5A P(50P+50i) -A 
■Õ igusteadus: 1
Saksa keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu õigusalase 
baassõnavara omandamisele.
© 24 - 36 n.4 P n-s => A
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FLKE.02 075 J a a p a n i  keele  a lgku rsus  I
külalislektor Eri M iyano  
6AP(120P+120i)  -EA
Jaapani keele kursus kõigile algajatest huvilistele 
®2. - 16 n.4 P n-s => A 
24. - 38. n.4 P n-s = >  E
FLKE.02 .076 Jaapan i  keele  a lgku rsus  II 
külalislektor Eri Miyano  
6AP(120P+120i) *EA 
©FLKE.02.075
Praktilise jaapani keele kursus mittealgajatele.
©2. - 16. n.4 P n-s => A 
24. - 38. n.4 P n-s => E
FLKE.02.077 Prantsu se  keel 
3AP(60P+60i) *A
Mõeldud keskastmele ja  edasijõudnuile, et õppida tundm a Prantsusm aad 
vestluste ja  arutelude kaudu prantsuse tänapäevaprobleem ide üle. Suurt 
tähelepanu pööratakse veel prantsuse kirjakeelele.
®2. - 16. n.4 P n-s => A
FLKE 02.080 Ä risu htlu s  I (saksa keeles)  
õpetaja Helgi Andresson 
3AP(60P+60i) *A
■Ettevõttemajandus: 1, Rahvam ajandus: 1
Ärisuhtluse kursus käsitleb kom m unikatsiooniprotsessi aluseid ja  arendab 
oskusi majandusalase keele kasutam iseks. Eriline rõhk on ärisuhtluse 
keelelisel aspektil: m ajandusalaste tekstide lugemine, vastavate 
grammatiliste struktuuride m õistm ine; arendatakse teisi ärikeelele 
omaseid põhioskusi: nt kirjutam ine, kuulam ine ja  kõne.
©1. - 15. n.4 P n-s => A
FLKE.02.086 Saksa keele  a lg k u rsu s  II 
õpetaja Kaire Puusepp 
5AP(100P+100i) *2 A 
□Õigusteadus:
©FLKE.02.014
Saksa keel neile, kellel algteadm ised juba olemas.
©1. -13. n.4 P n-s => A
2 4 .-36 . n.4 P n -s  => A
FLKE.02.087 P rantsuse  keele  a lgku rsus  IV
õpetaja Eele Roon 
3AP(60P+60i) *E 
©FLKE.02.059, FLKE.02.063 
Prantsuse keele algkursuse lõpetamine.
© 2 .-1 6 . n.4 P n -s  => E
FLKE.02.090 Õ igu sa lan e  prantsuse  keel
õpetaja Eele Roon 
4.5AP(90P+90i) -EA
Kursus annab ülevaate juriidilisest term inoloogiast ja suulise/kirjaliku 
Õiguskeele iseärasustest põhiliselt eraõigust ja  ettevõtlust käsitlevate 
materjalide alusel Kursusel osalem ise eelduseks on prantsuse keele oskus 
edasijõudnute tasemel. Soovi korral on võimalik (koostöös Prantsuse 
Saatkonnaga) kohapeal sooritada Prantsuse Kommerts- ja Tööstuskoja 
juriidilise prantsuse keele eksam.
©2. - 16. n.4 P n-s => A
25 .-39 . n.2 P n -s => E
FLKE.02.091 Saksa keel 
õpetaja Helgi Andresson 
6AP(50P+190i) *E 
■Ärijuhtimine, dipl
Kursus koosneb m ajandusalasest üldterm inoloogiast Põhitähelepanu 
pööratakse m ajandusalaste tekstide lugemisele, samuti vestlusoskuse 
kujundamisele m ajanduse valdkonnas. Kursus viiakse läbi sessioonidena 
avatud ülikooli raames 
©Ei ole teada => E
FLKE.02.092 Ladina keel 
lektor Juri Jufkin 
2AP(40P+40i) «A
■A vatud Ü likoo l:, Vene ja  slaavi filoloogia:!
Ladina keele üldkursus. Avatud ülikoolis toim ub õppetöö sessioonidena 
(kokku 8t).
©  1. - 10. n.4 P n-s => A
FLK E.02.093 Jaapan i  keele a lgk u rsu s  III 
külalislektor Eri M iyano 
6AP(120P+120i) *EA 
© FLK E.02.075, FLKE.02.076 
Jaapani keele algkursuse lõpetamine.
© 2. - 16. n.4 P n-s => A
2 4 .-3 8 . n.4 P n -s  => E
FLKE.02 094 l lu sk r eek a  keele  a lgku rsus  II
õpetaja Kaarina Rein 
6AP( 12 0P + 120i) *EA 
© FL K E.02.082
Kursusel jätkatakse kreeka kõnekeele õpetam ist suhtlemiseks 
nüüdisaegses Kreekas. Käsitletakse ka Kreeka tänast olustikku ja  kultuuri. 
© 2. - 16. n.4 P n-s => A
25. - 39. n.4 P n -s  = > E
FLKE.02.102 Ladina keel 
Õpetaja Kaarina Rein 
4AP(80P+80i) *2A
■ Proviisoriõpe: 1
Farm aatsia-alase ladina keele kursus.
©1 - 14. n.3 P n-s => A 
2 4 .-  37. n.3 P n -s  => A
FLKE 02.104 Saksa  keel - tõ lk ek ursu s  I
Õpetaja Kaire Puusepp 
2AP(30P+50i) *A
■ Inglise keel ja  kirjandus:ülem
Kursuse jooksul harjutatakse kolme suulise tõlke liiki (C-keelest A- 
keelde): m ärkmetega järeltõlget, tõlget lehelt ja  sünkroontõlget. 
Käsitletakse ka tõlketeooria põhiküsimusi.
© 1. - 15. n.2 P n -s= >  A
FLKE.02.106 Jaapan i  keel IV 
külalislektor Eri M iyano 
6AP(120P+120i) *EA
© FLK E.02.075, FLKE.02.076, FLKE.02.093 
Kursus neile, kes on jaapani keelt ju b a  õppinud.
© 2. - 16. n.4 P n-s =>  A 
24. -3 8  n.4 P n -s  => E
FLK E.02.107 Prantsuse  keel 
3AP(60P+60i) -E 
© FL K E.02.077
Kom m unikatiivse suunitlusega prantsuse keele kursus edasijõudnutele, 
© korduv: 15 n 4 P n-s => E
EESTI KEELE SEKTSIOON (03)
FLKE.03.003 Eesti keel
õpetaja Anne Jänese, õpetaja Tiiu Ojanurme
6AP( 120P+120i) *2A
■V ene ja  slaavi filoloogia: 1
Eesti kultuuri integreeritud kursus. Põhitähelepanu vestlusoskuse 
kujundamisel ning tüüpilisem ate keelendite om andam isel.
© I - 15. n.4 P n-s 3 kn t= >  A 
24. - 39. n.4 P n-s 3 knt => A
FLKE 03.007 M aja n d u sa la n e  eesti keel
lektor Eve Raeste 
3AP(60P+60i) *A
■ Ettevõttem ajandus: 1. Rahvamajandus: 1
Eesti keele suhtlem iskursus. Põhirõhk ärikeele ja m ajandusterm inoloogia 
arendam isel tulevase kutsetöö seisukohalt 
Ф 1 - 1 5  n.4 P n-s 3 knt => A
40
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FLK E .03.008 M ed its i in ia la n e  eesti  keel
3A P(60P+60i) *A
■ (välism aalastele): 1
Praktilise eesti keele kursus nii arstiteaduskonnas õppivatele 
välisüliõpilastele kui kohalikele m uukeelsetele üliõpilastele. 
Põhisuum tluseks vestlus- ja lugem isoskuse arendam ine erialatem aatika 
piires.
© 1. - 15. n.2 P n -s  3 knt 
24. - 39. n.2 P n-s 3 knt => A
FLK E.03 009 M ed its i in ia la n e  eesti keel (järg)  
lektor Eve Raeste 
3A P(60P+60i) *EA
■ (välism aalaste!e):2 
© F L K E .03.008
Praktilise eesti keele kursus erialasõnavara om andam iseks. Süvendatakse 
k u u ld u ja  loetu m õistm ise oskust.
©1 - 15. n.2 P n-s 3 knt
24. - 39. n.2 P n-s 3 knt => E
FLKE 03.010 M ed its i in ia lan e  eesti keel ( järg)  
lektor Eve Raeste 
3A P(60P+60i) *E 
■A rstiteadus:3
© FL K E.03.009
Eelkõige suhtlem iskursus üliõpilaskontingendi kõnevajadustest ja  
tulevasest erialast lähtuvalt.
© 1. - 15. n.2 P n-s 3 knt 
24. - 39 n.2 P n-s 3 knt => E
FLK E.03,011 Eesti  keel m ag is trant ide le
õpetaja Anne Jänese, õpetaja Tiiu Ojanurm e 
6A P(120P+120i) -EA
M agistrantidele ja doktorantidele m õeldud eesti keele kursus eeldab D- 
keelekategooria olem asolu nm g on suunatud kõrgastme /E-kategooria) 
riigikeele eksam i ettevalm istusele.
© 1. - 15. n.4 P n-s 3 knt => A 
24. - 39. n.4 P n-s 3 knt = >  E
FLK E.03.014 Eesti keele  a lgku rsus  väli sü l iõp i lastele
6A P(120P+120i) *EA
V älistudengitele suunatud keeleõppe kursus, mis hõlmab nii kõnekeele 
kui gram m atika valdkondi.
© korduv: 15 n.8 P n-s 4 knt => A
FLKE 03.015 Eesti  keel väl isü l iõp i lastele  ü lda inena
3A P(60P+60i) -EA
Välisüliõpilastele m õeldud kursused, kus eesti keelt õpetatakse üldainena, 
© korduv: 15 n.4 P n-s 3 knt => E A
FLK E.03.016 Eesti keel vä l isü l iõp i lastele  ü lda inena
5A P(100P+100i)*EA
V älisüliõpilastele m õeldud kursused, kus eesti keelt õpetatakse üldainena 
© korduv: 16  n.6 P n-s 4  knt => E A
FLK E.03 022 Eesti  keel vä l isü l iõp i laste le  - in ten si ivkursu s  algajatele
20A P(90L+360P+350i) *E
V älisüliõpilastele suunatud intensiivkursus eesti keelest hõlm ab erinevaid 
keeleõppe aspekte - vestluskursust, gram m atikat, kuuldu ja loetu 
m õistm ist ning kultuuriloo põhikursust. Intensiivõppe algkursuse kestus 
on 1 semester.
© korduv: 15 n.6 L, 24 P n-s = > E  A
FLK E.03.024 Eesti  keel
õpetaja Anne Jänese, õpetaja Tiiu 0 |an u rm e
3A P(60P+60i) *E
■V ene ja slaavi filoloogia:2
© F L K E .03.003
Põhirõhk on keele-, kirjanduse ja  kultuurialase sõnavara süvendamisel 
ning erialatekstide lugem isoskuse arendam isel 
© 1. - 15. n.4 P n-s =>  E
FLK E.03.027 Eesti  keele  s õ n a v a r a - j a  vest lu sk u rsu s  ( intensiiv)  1
8AP( 16 0 P + 160i) *A
O m andatakse süvendatult nii üldist kui ka erialast sõnavara, arendatakse 
vestlus- ja  argum enteerim isoskust ning kirjalikku väljendusoakust 
Kursuse raames koostatakse ja  analüüsitakse ettekandeid, kirjutatakse 
loovtöid, referaate.
© 1. - 15. n. 10 P n-s => A
FLK E.03.028 Eesti keele  or tograaf ia  ja g r a m m a t ik a  intensiivkursus I
6A P(120P+120i) *A
K orratakse kõiki tähtsamaid õigekirja küsim usi ning peamisi grammatika 
teemasid: käänam ist, pööram ist, astm evaheldust, verbirektsioone, 
sõnatuletust ja  lauseehitust. Erilist tähelepanu pööratakse eesti ja  vene 
keele erinevustele, võrdlevale ning funktsionaalsele grammatikale.
© 1. - 15. n.8 P n -s  => A
FLK E.03.029 Eesti keel - teksti ja  kõne  m õ is tm ise  in tensiivkursus  I
6A P(l20P+ 120i)*A
Loetakse ja kuulatakse erinevates stiilides tekste ning õpitakse mõistma 
nende sisu. Tehakse suulisi ja kirjalikke kokkuvõtteid, ülevaateid, 
annotatsioone ning arvustusi. K irjutatakse etteütlusi ja  ümberjutustusi 
Loetakse 150 lk. kodulektüüri (1 lk -2 0 0 0  tähem ärki).
© 1. - 15. n.8 P n-s => A
FLK E.03.030 Eesti keele  sõn avara -  ja  v e st lu s k u r su s  (intensiiv) II
8A P(160P+160i) *E 
© FL K E .03.027
O m andatakse süvendatult nii üldist kui erialast sõnavara, arendatakse 
vestlus- ja argum enteerim isoskust ning kirjalikku väljendusoskust. 
Kursuse raames koostatakse ja analüüsitakse ettekandeid, kirjutatakse 
loovtöid, referaate.
© 24. -3 9 . n. 10 P n -s  => E
FLKE 03 031 Eesti keele  or tograaf ia  ja  g r a m m a t ik a  intensiivkursus II
6A P(120L+120P) *E 
© FL K E.03.028
Korratakse kõige tähtsam aid õigekirja küsim usi ning peamisi grammatika 
teemasid: käänam ist, pööram ist, astm evaheldust, verbirektsioone, 
sõnatuletust ja  lauseehitust. Erilist tähelepanu pööratakse eesti ja  vene 
keele erinevustele, võrdlevale ning funktsionaalsele grammatikale.
© 24. - 3 9  n.8 P n -s  => E
FLKE 03.032 Eesti keel - teksti ja  kõne  m õ is tm ise  intensi ivkursus II
6A P(120P+120i)*E  
© FLKE. 03.029
Loetakse ja  kuulatakse erinevates stiilides tekste ning õpitakse mõistma 
nende sisu. Tehakse suulisi ja  kirjalikke kokkuvõtteid, ülevaateid , 
annotatsioone ning arvustusi. K irjutatakse etteütlusi ja  ümberjutustusi. 
Loetakse 150 lk. kodulektüüri (1 lk -2 0 0 0  tähem ärki).
© 2 4 .-3 9 . n 8 P n -s  => E
FLKE 03 033 Eesti keele  vest luskursu s
6A P(120P+120i) *2A
K om m unikatiivne interdistsiplinaarne suhtlem iskursus. Põhisuunaks 
kõneoskuse ja erialakirjanduse lugem isoskuse arendam ine.
© 1. - 15. n.4 P n-s => A 
24. - 39. n.4 P n-s => A
FLK E.03.034 Eesti keele  g r a m m a t ik a  k o rrek t i ivk ursus
6A P(120P+120i) *2A
Interdistsiplinaarse korrektiivkursuse raam es õpitakse eesti keele 
funktsionaalset gram m atikat.keskendutakse gram m atiliselt õigele 
väljendusoskusele ja  ortograafia põhiküsim ustele.
© 1. - 15. n.4 P n-s => A 
24. - 39. n.4 P n-s => A
FLKE 03.035 S o o m e  keele  a lgku rsus  
3A P(60P+60i) -A
Praktilise soom e keele kursus,m ille põhieesm ärgiks on lihtsamates 
vestlussituatsioonides hakkam a saam ine.A ntakse lühiülevaade tänapäeva 
soome keele gram m atikast.
© korduv: 15 n.4 P n-s => A
FLK E.03.036 S oom e  keel 
3A P(60P+60i)-A
Kursus täiendatakse sõnavara soom ekeelsete tekstide abil ning 
arendatakse suulise ja  kirjaliku väljenduse oskust.
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©korduv: 15 n.4 P n-s - >  A
FLKE.03.037 S o o m e  keele  vest luskursus
3AP(60P+60i)  *A
Kursusel arendatakse soom ekeelse suhtlemise oskust 
©korduv: 15 n 4 P n-s => A
VENE KEELE SEKTSIOON (04)
FLKE 04.003 M a ja n d u sa la n e  vene  keel




Praktilise suunitlusega vene keele kursuse eesm ärgiks on m ajandusalase 
baassõnavara om andam ine, m ajandusalaste tekstide lugemine ja  ärikirjade 
koostamine. Paralleelselt arendatakse erialase suhtlem ise oskust 
Grammatikas süvendatakse keskkoolis omandatud oskusi ja vilumusi. 
Iseseisev töö: lektüüri läbitöötam ine (40 lk ), suulised ja kirjalikud 
sisukokkuvõtted erialatekstidest, ärikirja kirjutam ine, reklaam prospekti 
koostamine
©1. - 15. n.4 P n-s => A
FLKE.04.004 M aja n d u sa la n e  vene  keel (järg)
lektor Elviira Vassiltšenko, lektor Ljudmila Vedina, assistent Svetlana 
Zaikina
3AP(60P+60i) *A
□ Ettevõttem ajandus:, Rahvamajandus:
©FLKE.04.003
Kursuse eesmärkideks on arendada suulist kõnet vaba vestluse, film ide 
arutelude ja ettekannete abil; sõnavara rikastam ine, kirjutam isoskuse 
arendamine teaduslikus stiilis Keskseks teemaks on inimene (ärijuht), 
tema käitumine, em otsioonid suhtlem ine erinevates situatsioonides. 
Kursuse raames kasutatakse rohkesti vene videofilm e. Käsitletakse ärijuhi 
etiketi, fraseologismide kasutamist.
©24 - 39. n.4 P n-s => A
FLKE 04 005 M ed its i in ia lan e  vene  keel 
lektor Ljudmila DulitŠenko 
2AP(40P+40i) *A
□Arstiteadus:!, Ham baarstiteadus: 1, Proviisoriõpe: 1, Õendusteadus:dipl 
Praktilise suunitlusega vene keele kursus, mis on üles ehitatud 
meditsiinialaste tekstide lugemisele. Põhirõhk on suunatud sõnavara 
rikastamisele.
©korduv: 17 n.2 P n-s => A
FLKE.04.008 V ene  keel 
lektor Elviira Vassiltšenko 
2AP(40P+40i) *A 
■Eripedagoogika. 1
Vene keele suhtlem iskursus sisaldab teemasid, mis on seotud nn vene 
rahvusliku kultuuriga kui ka tulevase erialaga: kõnehäirete probleemid, 
hälvikute psühholoogilised iseärasused, kõne psühholoogilised 
probleemid jne.
©1. - 17. n.2 P n-s => A
FLKE.04 013 M ed its i in ia lan e  vene  keel
lektor Ljudmila DulitŠenko 
2AP(40P+40i) *A
□Arstiteadus:2, Ham baarstiteadus:2, Proviisoriõpe:2, Õendusteadus: I 
©FLKE.04.005
Meditsiiniõdededele mõeldud kursus näeb ette tööalase- ja olm ekõnekeele 
arendamist suhtlem iskeelena vene rahvusest patsientidega, arstidega ja  
õdedega; samuti m editsiinilise term inoloogia kordam ist ja laiendam ist 
©korduv: 17 n.2 P n-s => A
FLKE.04.016 V e n e  keel
lektor Elviira Vassiltšenko, õpetaja Galina Grozdova 
3AP(60P+60i) -E
■Eesti ja soome-ugri filoloogia: , Eesti keel võõrkeelena I
□  Psühholoogia: 1
Kom m unikatiivse suunitlusega vene keele kursus, mis on integreeritud 
erialaga, arvestab kõnenõudlust ja  tulevase kutsetöö spetsiifikat, 
võim aldab erinevaid õpetam is- ja  õpistrateegiaid.
© 1. - 15. n.2 P n-s => A ; Eesti ja  soom e-ugri filoloogia:
24. - 39. n.2 P n-s => E
FLKE.04.018 V ene  keel vä l ism aa las te le  - a lgku rsus  
lektor Ljudmila DulitŠenko, lektor Ljudm ila Vedina 
5AP(100P+100i) *EA
Kursuse raames antakse algteadmisi vene keelest, mis võim aldaks suhelda 
lihtsam ates vestlussituatsioonides ning baasteadm isi grammatikast. 
Arendatakse kuulamise, lugemise ja  rääkim ise oskusi. Paralleelselt 
toim ub hääldamise korrigeerimine.
© korduv: 17 n.6 P n-s => E A
FLKE 04.019 V ene  keel vä l ism aalaste le  (keskaste)
6AP(120P+120i) *E
Praktilise vene keele kursuse eesm ärkideks on arendada kõnekeelt, 
tekstidest ja  audiotekstidest arusaam ist ning nende interpreteerimist, 
samuti kirjutamist. Käsitlemist leiab gram m atiliste reeglite rakendamise 
harjutam ine korrektse keeleoskuse saavutam iseks. Paralleelselt toimub 
sõnavara laiendamine. Antakse teadm isi vene rahvakom m etest, 
traditsioonidest, kultuuristjm .
(Dl. - 15. n.4 P n-s => A 
24 - 39 n.4 P n-s => E
FLK E.04.021 V en e  keele a lgkursus
dotsent Kiira A llikmets, õpetaja G alina Grozdova
3AP(60P+60i) *E
■Eesti ja  soome-ugri f ilo loog ia :, Eesti keel võõrkeelena:!
Kursus on mõeldud üliõpilastele, kes pole vene keelt õppinud või on seda 
õppinud keskkoolis B-võõrkeelena ja kes soovivad arendada oma vene 
keele oskusi, kasutam aks neid igapäevastes situatsioonides. Põhiteemad 
on seotud argipäevase tem aatikaga, vene kultuuriga, rahvusliku 
m entaliteediga jms.
0 1 .  - 15. n.2 P n-s => A 
24. - 39 n.2 P n-s => E
FLKE.04.029 Vene  keel vä l ism aalaste le  - a lgk u rsu s  (järg)  
lektor Ljudmila DulitŠenko, lektor Ljudm ila Vedina 
3A P(60P+60i) -A 
© FL K E .04.018
Õppetöö teisel semestril arendatakse vestlusoskust, kuuldu ja  loetu 
m õistmist, kirjutam ist ja  grammatikat.
©korduv: 15 n.4 P n-s => A
FLKE.04.030 V ene  keel vä l ism aalaste le  
6A P(120P+120i)*EA
Edasijõudnute vene keele kursus arendab vestlus- ja kirjutam isoskust ning 
annab ülevaate vene kultuurist, kirjandusest, m ajandusestjm s.
0 1 .  - 15. n.4 P n-s => A 
24 -3 9 . n.4 P n -s  => E
FLKE 04 031 V ene  keele a lgku rsus  I
dotsent Kiira Allikmets. õpetaja G alina Grozdova 
6AP( 12 0 P + 120i) *EA
□  M ajandusteadus:kesk. Psühholoogia:a!am , Sem iootika ja  
kuituroloogia:aIam, Sotsioloogia:
Kursus on mõeldud üliõpilastele, kes pole vene keelt õppinud või on seda 
õppinud keskkoolis b-võõrkeelena ja kes soovivad arendada oma vene 
keele kõneoskusi nii igapäevastes situatsioonides kui ka erialases 
aspektis.
© 1. - 15 n.4 P n-s => A 
24. - 39. n.4 P n-s => E A
FLK E.04.032 Vene  keel II
lektor Elviira Vassiltšenko, assistent Svetlana Zaikina, õpetaja Galina 
Grozdova
6A P(I20P+120i) *EA
□ Sem iootika ja kulturoloogia:kesk. Sotsiaaltöö:
© FL K E .04.031
Valikkursuse põhieesmärk on vene keele kõnepraktika nii erialasse 
integreeritult kui ka ühiskondlike probleem ide arutamisel.
© I . - 15. n.4 P n-s => A 
2 4 .- 3 9  n.4 P n-s => E
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FLKE.04 033 Õ ig u sa la n e  vene  keel  
dotsent Helle Vissak 
5A P(100P+100i) -2A 
□ Õ igusteadus: 1
1 Algajatele. Vestlus- ja  gram m atikakursus.Laiendatakse sõnavara, 
õpitatakse õigusalast term inoloogiat, korratakse gram m atikat.2 .Õpitakse 
õigusalast vene keelt.Töö erinevate tekstitega, tõlkim ine, vestlus, 
gram m atika kordam ine.
© 1. - 13. n.4 P n-s => A 
24. - 37. n.4 P n-s =>  A
FLK E.04.034 Õ ig u sa la n e  v ene  keel (järg)  
dotsent Helle V issak 
5AP( 100P+100i) *EA
□  Õigusteadus:
© FL K E .04.033
Jätkatakse tööd õigusalase term inoloogiaga.A rendatakse keeleoskust mis 
võim aldaks suhtlem ist erinevates situatsioonides.
© 1 .- 1 3 .  n.4 P n-s = >  A
2 4 .-3 7 .  n.4 P n -s  => E
FLK E.04.035 V en e  keel
assistent Svetlana Zaikina, õpetaja G alina Grozdova
1.5A P(30P+30i)*A
■A jalugu: I
Vene keele kursuse põhieesm ärkideks on erialase sõnavara om andam ine 
erialatekstide baasil. Kursuse vältel koostatakse teadusalaseid referaate 
n ing esinetakse suuliste referaatidega.
© 2 4 .-3 9 . n.2 P n -s  =>  A
FLKE.04 .036  V e n e  keel ( järg)
assistent Svetlana Zaikina, õpetaja G alina Grozdova
1.5AP(30P+30i) *E
■A jalugu:2
O F L K E .04.035
K om m unikatiivse suunitlusega vene keele kursus, kus arvestatakse 
ü liõpilaskontingendi kõnevajadusi ja  nende tulevast eriala. Tutvutakse 
vene ajaloo, kultuuri ja  silm apaistvate riigitegelastega.
© 1. -1 5 . n.2 P n-s => E
FLK E.04.037 V en e  keel 
4A P(80P+80i) -EA 
■A vatud Ülikool:dipl 
□A jak irjandus:
Praktilise vene keele kursus on isikukeskne: arvestab üliõpilase 
m otivatsiooni, ettepanekuuid, võim aldab erinevaid keeleõppe strateegiaid, 
rikastab teda teadm istega vene kultuurist, kirjandusest ja  suhtlemise 
eripärasustest.
©  1. - 17. n.2 P n-s =>  A ; Ajakirjandus: 
jaanuar, 6 P n-s => A ; Eesti keel teise keelena dipl
24. - 41. n.2 P n-s => E ; Ajakirjandus:
FLKE.04 038 P ra k t ik a ee ln e  v e n e  keel
dotsent Helle Vissak 
1,5A P(30P+30i) *A 
□ Õ igusteadus:ü lem  
© F L K E .04.034
K ordam is-ja  vestluskursus 3 .-4 .aasta õigusteaduskonna üliõpilastele, 
© korduv: 15 n.2 P n-s => A ; Õ igusteadus:ülem
FLKE 04.039 P r a k t ik a e e ln e  m edits i in ia lane  vene  keel 
lektor L judm ila DulitŠenko 
2A P(40P+40i) *A 
□ A rstitead u s ülem
© F L K E .04 013
Praktilise vene keele kursus erialasõnavara om andam iseks.Süvendatakse 
tööalase- ja  olm ekõnekeele oskust suhtlem iseks vene rahvusest 
patsientidega.
© korduv  17 n.2 P n-s - >  A ; A rstiteadus:ülem
KIRJANDUSE JA RAHVALUULE 
OSAKOND (KN)
RAHVALUULE ÕPPETOOL (01)
FLK N .01.001 Eesti rah va lu u le tead u se  a ja lu gu
dotsent Tiiu Jaago 
lA P (10L + l4P + 16 i)*A
■ K irjandus ja  rahvaluule:kesk
Tutvutakse eesti rahvaluuleteaduse arengulooga: olulisem ad uurijad ja 
uurim isvaldkonnad, teaduskontaktid.
© 24. - 35. n.2 L n-s 1 ref => A - Tiiu Jaago; Kirjandus ja 
rahvaluule:kesk
FLK N .01.003 R a h valuu le  p ro sem in a r. P ro sem in a ritö ö  (peaaine)
dotsent Tiiu Jaago 
3A P(40S+80i) -A
■ Kirjandus ja  rahvaluule:alam  
O F L K N .0 1.006
Tutvustatakse teadustöö koostamise põhim õtteid: tööd allikatega, teema 
ja  probleem ide sõnastam ist, analüüsim etoodikat ja  töö vormistamist. 
Sügissem estril prosem inaritöö teem adest lähtuvalt valitud artiklite 
arutelu Kevadsemestril prosem inaritööde kaitsm ine ja  oponeerimine.
© 1. - 36. n.2 L n-s I r e f= > A  - Tiiu Jaago; K irjandus ja  rahvaluule:alam
FLKN .01.004 R egilaulu  uurim ise m eetodeid
dotsent Tiiu Jaago 
3A P(20L+20P+80i) *E
■ Kirjandus ja  rahvaluule:ülem
K eskendutakse regilaulu kujundi analüüsile. Süüvitakse kujundiuunmise 
m inevikku ja  tänapäeva uurim isprobleem idesse. Õppevahend: Tiiu Jaago, 
"Regilaulu poeetika", Tartu 1998, e-väljaane
http://haldjas.folklore.ee/LITfolkl/loengud/poeetika/.
© 1 .- 1 4 .  n.4 L n-s => E - Tiiu Jaago; K irjandus ja  rahvaluule:ülem
FLK N .01 005 P e rep ä rim u s 
dotsent Tiiu Jaago 
2A P(20L+20P+40i) *A
■ Kirjandus ja rahvaluule:kesk
Tutvutakse pereuurim issuundadega Süvenetakse pere kui väikerühma 
jutupärim usse, peretraditsioonidesse, väärtushinnangutesse Lähemalt 
analüüsitakse pärim ustõe eripära (eesti ja soom e materjali põhjal 
võrdlevalt uurim ustega teiste rahvaste pärim usega). Abimaterjal: 
http://haldjas.folklore.ee/rl/folkte/pere/pere htm 
© 24. - 33. n.4 L n-s 1 ref => A - Tiiu Jaago; Kirjandus ja 
rahvaluule.kesk
FLK N .01.006 S isse ju h a tu s eesti rah v a lu u lesse  ja  fo lk loristikasse
dotsent Tiiu Jaago 
3A P (42L + 14P+64i) *E
■ Kirjandus ja rahvaluule:
Tutvustatakse rahvaluule teooriat, põhim õisteid ja liike. Antakse ülevaade 
rahvaluule kirjalikest ja  suulistest allikatest ning uurimissuundadest. 
K eskendutakse rahvaluule osale eri aegade, sh tänapäeva kultuuris.
© 2. - 15. n.4 L n-s 1 ref => E - Tiiu Jaago; K irjandus ja  rahvaluule:
FLK N .01.008 Eesti rahvalaul  
dotsent Paul Hagu 
2A P(48L+32i) *E
□  Kirjandus ja  rahvaluule:kcsk
Eesti rahvalaulu kujunem ise ajalugu, tingim used. Põhilised arengujärgud 
regivärsieelsed liigid; regilaul. Regilaulu tüpoloogia 
© 2. - 35. n.2 L n-s => E - Paul Hagu; K irjandus ja  rahvaluule:kesk
FLK N .01.009 L äänem eresoom e rah v aste  fo lk loor 
dotsent Paul Hagu 
2A P(48L+32i) *E
■ Kirjandus ja  rahvaluule:kesk
Ülevaade soome ja  teiste läänem eresoome rahvaste folkloorist ja selle 
uurimisest.
© 2. - 13. n.4 L n-s => E - Paul Hagu; Kirjandus ja rahvaluule:kesk
F L K N . 0 1 . 0 1 0  R a h v a l a u l
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dotsent Tiiu Jaago 
2AP(20L+10P+28S+22i) *E 
■Kirjandus ja  rahvaluule alam
Rahvalaul Eestis. Näidete analüüs. Rahvalaulude kogum ise, väljaandm ise 
ja uurimise ajalugu.
0 2 4  - 35. n.2 L n-s 1 ref => E - Tiiu Jaago; K irjandus ja
rahvaluule:alam
FLKN.01.011 F olkloori zhanr isüs teem
korr. professor Ülo Valk 
2AP(40L+8S+32i) *E 
■Kirjandus ja rahvaluule:alam
Antakse ülevaade rahvajutu zanriteooriast ja  uurimism eetoditest.
0 2 4  - 35. n.4 L n-s => E , K irjandus ja rahvaluule:alam
FLKN.01.012 S em in a r  fo lk loris t ika  meetoditest .  S e m in ar i töö
õppeülesande täitja Ergo-Hart Västrik 
4AP(48S+112i) *A 
■Kirjandus ja rahvaluulekesk
Refereeritakse ja  arutletakse õppejõu poolt valitud kirjandust 
(keskendutakse tänapäeva folkloorile) 2 AP. Kui peaaineks on rahvaluule, 
kirjutatakse üliõpilase valitud teemal sem inaritöö (lisaks 2 AP).
©2. - 33. n. 1 ref => A ; K irjandus ja rahvaluule:kesk
FLKN.01.017 R ah va lu u le  pos tsem in ar
dotsent Paul Hagu 
2AP(48S+32i) -A 
■Kirjandus ja  rahvaluule.ülem
Üliõpilaste ettekanded folklooriteoreetilistest küsim ustest ja  
bakalaureusetöödega seotud teemadel.
©2. - 36 n.2 L n-s => A - Paul Hagu; Kirjandus ja rahvaluule:dipl
FLKN.01.019 R ah vau su n d i  d e m on o loog ia  
korr professor Ülo Valk 
3AP(48L+72i) *E 
■Kirjandus ja ralivaluule:kesk
Ralivausundi ja  kõrgreligiooni suhted erinevates kultuurides. Eesti 
rahvausund Euroopa folkloori kontekstis. Rahvusvahelised 
rändmuistendid.
©1. -13. n.4 L n-s => E - Ülo Valk; Kirjandus ja  rahvaluule:kesk
FLKN.01.020 Praktikum  
teadur Eda Kalmre 
IAP(8L+16P+16i) *A 
■Kirjandus ja  rahvaluulealam
Tutvustatakse rahvaluule korraldam ist arhiivis, üliõpilane litereerib või 
kopeerib tekste. Rahvaluule kogum ise metoodika. Om a rahvaluulekogu 
koostamine
©24. - 35 n.2 L n-s => A - Eda Kalmre; K irjandus ja rahvaluulealam
FLKN 01.021 R ahva lu u le  p r o s em in a r
dotsent Tiiu Jaago 
2AP(50S+30i) -A 
■Kirjandusja rahvaluule:alam
Üliõpilastele, kelle peaaineks ei ole rahvaluule. Analüüsitakse 
rahvaluulealaseid artikleid ning kirjutatakse referaat õppejõu poolt antud 
teemal
©1. -36. n 2 S n-s 1 re f= >  A - Tiiu Jaago; K irjandusja  rahvaluule:alam
FLKN.01 024 Su rm a k u ltu u r is t
lektor Tiia Köss 
IAP(10L+16S+14i) *A 
■Kirjandus ja rahvaluule:ülem
Analüüsitakse surm akultuuri eesti rahvausundi põhjal Refereeritakse 
uuemaid surmateemalisi uurimusi. Arvestust on võim alik sooritada ka 
WebCT baasil.
©2. - 14 n.2 L n-s => A - T iia Köss; K irjandusja  rahvaluule:ülem
FLKN.01.025 V älitööd 
teadur Risto Järv 
2AP(80P) -A
■Kirjandus ja rahvaluule: ülem
Üliõpilased koguvad rahvaluulet õppetooli poolt valitud piirkonnas
Lrandjuhul asendatav arhiivipraktikum iga ERA-s
Ф49. - 51. n. => A - Risto Järv; K irjandusja  rahvaluule:ülem
FLKN.01 026 Sis sejuhatu s  fo lk loori lüh ivorm idesse
külalisprofessor Arvo Krikmann 
2AP(40L+40i) »E
■ K irjandusja rahvaluule:alam
1. Põhimõisted ja  -terminid. Lühifolkloori piirid ja  siseliigendus. 
Lühivorm ide vahekordi om avahel ja  muude folkloori^anride ning 
autoriloominguga. Folkloorifondi sagedusjaotustest ja  geograafilisest 
levikust. Lühivormide tem aatikast.K ohustuslik kirjandus:A. Krikmann, 
Sissevaateid folkloori lühivorm idesse 1: Põhimõisteid, 6anrisuhteid, 
üldprobleeme (Tartu, 1997);A. Taylor, The Proverb (Cambridge, Mass., 
1931);!. Järviö-Niem inen, Suom alaiset sanom ukset (Helsinki, 1959).Seda 
osa (p. 1) ei loeta suuliselt. Kogu vajalik materjal on kättesaadav 
aadressilhttp://haldjas. folklore. ee/~kriku/PA R lN TRO /index.htm 2. Eesti 
m õistatuste lähem käsitlus: arhiivifond, sisu, struktuur, eufoonika, 
retoorika, levik See osa (p. 2) loetakse suuliselt.
© 24. - 33. n.4 L n-s => E - Arvo Krikmann; Kirjandus ja  
rahvaluule:alam
FLKN.01.027 R a h v a h u u m o r  
külalisprofessor Arvo Krikmann 
2AP(40L+40i) *E
■ Kirjandus ja rahvaluule:kesk
1. Koomika üldteooria elemente. 2. Rahvanaljandid ja anekdoodid. 3. 
Koomiline (nali, huumor, iroonia) muudes folkloori^anrides.Kohustuslik 
kirjandus: V. Propp, Problemõ kom izm a i sm eha (M oskva, 1976); S. 
Knuuttila, Kansanhuumorin mieli (Helsinki, 1992);V. Raskin, Semantic 
M echanism s o f Humor (D ordrecht-Boston-Lancaster, 1985).Põhimaterjal 
kättesaadav aadressil
http://haldjas.folklore.ee/~kriku/H U U M O R /index htm 
© 2 - 11. л 4 L n-s => E - Arvo K iikm ann; K irjandusja  rahvaluule:kesk
FLKN 01.028 Ütluste  sem antik a
külalisprofessor Arvo Krikmann 
2AP(40L+40i) *E
■ K irjandusja  rahvaluule:ülem
1. Vanasõna loogiline ja  kom m unikatiivne struktuur, m odaaltasandid. 2. 
Üldise troobiteooria elemente. 3. Sem antilised teisendused vanasõnades
4. Semantilistest ja  süntaktilis-m odaalseist vanasõna- 
klassifikatsioonidest.Põhim aterjal:http://haldjas.folklore.ee/~kriku/RETS 
EM /index.htm
® 24. - 33. n.4 L n-s => E - Arvo Krikm ann; Kirjandus ja 
rahvaluule: ülem
FLKN .01.029 Eesti lü h ivorm ide  a l l ik alugu
külalisprofessor Arvo Krikmann 
1 AP(40i) *A
□  K iijandus ja rahvaluule:kesk 
O F L K N .01.026
1. Periodiseeringust. 2. Varased juhunotiitsid. 3. Kirikukirjandus 
parööm ilise ja retoorilise allikana 4. Vanemad gram m atikad ja  
sõnastikud. 5. Hupeiist W iedemannini. 6. W iedem annist Eesti Rahvaluule 
Arhiivini 7 ERA ja Kirjandusm uuseum i aeg. 8. Läänemeresoome 
vanasõnaprojekt 9 Eesti mõistatuste teaduslik väljaanne. 10. Töö 
kõnekäändudega.
M aterjal:http;//haldjas folklore.ee/'-kriku/A LLIK A D /index.htm  
® 24. - 38. n. => A - Arvo Krikm ann; Kirjandus ja rahvaluule:kesk
FLKN .01.030 R ah vak a len d er
õppeülesande täitja Mall Fliiemäe 
1 A P(40i) *A
□  Kirjandus ja rahvaluule:ülem
Iseseisev töö programmi järgi või semestri algul valitud teem adega "Eesti 
rahvakalendri" köidete seeria põhjal.
©1 - 13 n. 1 ref => A - Mall Hiiemäe: K irjandus ja rahvaluule:ülem
FLKN 01 032 R ahvajutu  zhanr id  Eestis  
dotsent Paul Hagu, teadur Risto Järv 
2AP(42L+6P+32i) *F.A 
■ K irjan d u sja  rahvaluule alam
K äsitletakse eesti rahvaluule jututzhanre, historiograafiat, juttude 
funktsiooni ja  kunstilist ülesehitust. Praktikum ides analüüsitakse 20. saj. 
olulisem ate imem uinasjutu-alaste teooriate abil arhiivitekste.
© 2. - 13. n.2 L n-s => A - Paul Hagu 
24. - 30. n.2 L n-s 1 ref - Risto Järv
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31. - 33. n.2 P n-s - Risto Järv 
34. - 35. n.2 L n-s => E - Risto Järv
FLK N .01 033 E rik u rsu s  m a a i lm a  fo lk loor ist  
korr professor Ülo Valk 
1 AP(40L) *A
□ K irjandus ja  rahvaluule:ülem
Loetakse tsükliliselt külalisõppejõu poolt. Lõpeb arvestusega.
© Ei ole teada => A ; K irjandus ja  rahvaluule:m ag
FLK N .01.034 E rik u rsu s  fo lk loor i teoorias t
korr. professor Ülo Valk 
1 AP(20L+20i) *A
□  Kirjandus ja  rahvaluu!e:dokt
Külal isõppejõu loengukursus kaasaegsest folklooriteooriast 
0 E i  ole teada => A ; Kirjandus ja rahvaluu ledokt
FLKN 01 035 R a h v a m u u s ik a  
õppeülesande täitja Taive Särg 
1 A P(24L+16i) *A 
■ K irjandus ja  rahvaluule.ülem
Rahvam uusika mõiste. Ülevaade eesti rahvam uusika kogum ise ajaloost 
ja  fondidest. Regiviisi põhijooned. Tähtsam aid rahvalaulikuid.
0 2 4 .  - 35. n.2 L n-s =>  A - Taive Särg; K irjandus ja  rahvaluuleülem
FLK N .01 036 R a h v a lu u le  m a g is tr isem in a r  
korr. professor Ülo Valk 
12AP(48S+432i) -E 
■ K irjandus ja  rahvaluule:m ag
K eskendutakse folkloristika kaasaegsete teadusprobleem ide kom plekssele 
käsitlem isele. R efereeritakse erialakirjandust.
© 2. - 35. n.2 S n-s => A ; K irjandus ja  rahvaluule:m ag
FLK N .01 037 R a h v a lu u le  d o k to r ise m in a r
korr. professor Ülo Valk 
12AP(48S+432i) *A 
■ K irjandus ja rahvaluule dokt
Süvenetakse uueneva folkloristika kriitilisse käsitlusse. Tutvustatakse 
doktorantuuris tehtavaid töid ning oponeeritakse neid.
© 1. - 36. n 1 re f  =>  E ; K irjandus ja  rahva!uule:dokt
FLKN 01.045 E ttek an d ed  ja  artikl id
korr. professor Ülo Valk 
10A P(48S+352i)-A  
■ K irjandus ja  rahvaluu lem ag
M agistrantide teaduslikud artiklid ja ettekanded oma teemal 
0 1 .  - 36. n => A ; K irjandus ja  rahvaluule mag
FLKN 01 047 E ttek a n d ed  ja  artik lid  
korr. professor Ülo Valk 
14AP(560i) *A
■ Kirjandus ja  rahvaluule:dokt
A rtiklite kirjutam ine väitekirjaga seotud teemal. Ettekanded seminaridel 
ja  rahvusvahelistel konverentsidel.
©1 - 36. n =>  A ; K irjandus ja  rahvaluule dokt
FLK N .01.049 K õrgk oo l i  ped agoog i l in e  praktika  
korr professor Ülo Valk 
2A P(40P+40i) *A
■ K irjandus ja  rahvaluule dokt
E rikursused üliõpilastele väitekirjaga seotud teemal,
© 2. - 36. n => A ; Kirjandus ja  rahvaluule dokt
FLK N .01.051 S is se ju h a tu s  eesti rahva lu u le sse  ja  fo lk lor ist ikasse  
dotsent Tiiu Jaago 
1 A P (20L + 10 S + 1 Oi) • A
■ Eesti keel võõrkeelena dipl
A ntakse ülevaade eesti rahvaluule liikidest (arhiivi ja trükiste põhjal), 
tu tvustatakse uusim aid teoreetilisi seisukohti ja  uurimism eetodeid 
© 1 .- 1 4 .  n => A - Tiiu Jaago; Eesti keel võõrkeelena:dipl
FLK N .01 053 V ene  fo lk loor  
dotsent Paul Hagu 
2A P(30L+50i) *A
□  K irjan d u sja  rahvaluule kesk
Ülevaade vene folkloorist, selle zanrisüsteem ist ja  seostest eesti 
m aterjalidega
© 2. - 13. n. 1 ref => A - Paul Hagu; K irjandus ja  rahvaluule:kesk
FLKN 01.055 P rakt ikum  (m a g is tra n d id e le )
korr. professor Ülo Valk 
8A P(200P+120i) *A 
■ K irjandus ja  rahvaluule:m ag 
Rahvaluule kogumine, töö arhiivis 
© 1. - 36. n => A ; K irjandus ja  rahvaluule:m ag
FLKN 01 056 Prakt ikum  (d o k to ra n d id e le )
korr. professor Ülo Valk 
6A P(200P+40i) *A
■ K irjandusja  rahvaluule:dokt 
Rhvaluule kogumine, töö arhiivides.
©  1. - 36. n. => A ; K irjandus ja  rahvaluule:dokt
FLKN .01.062 R ah va lu u le  k on tekst ikesk sed  u u r im issu u n ad
dotsent Tiiu Jaago 
2A P(2S+78i) -A
□  K irjandusja  rahvaluule mag
Analüüsitakse rahvaluulet kirjanduse põhjal ajaloolis-kultuurilises 
kontekstis.
©  1 - 36. n. => A ; K irjandus ja  rah valuu lem ag
FLKN 01 063 Setu lüroeepil ise  regi laulu  m a a i lm a p i l t
õppeülesande täitja Madis Arukask 
1 AP(20L+20i) *Ä
□  Kirjandus ja  rahvaluule:ülem
Loengusari tutvustab setu ju tustavaid  regilaulutüüpe ning nende 
m õtteloolist ja  m aailm avaatelist tausta läbi erinevate teoreetiliste 
lähtekohtade.
© 24. - 33 n.2 L n-s => A ; K irjandusja  rahvaluule:ülem
FLK N .01.064 Setu trad its io o n  
2A P(24L+56i) -A
■  Kirjandus ja rahvaluule.ülem
Ülevaade setude folkloorist, usundist ja  identiteedi arengust.
© 2 4 .-3 5 . n.2 L n -s  => A
FLKN.01 066 Eesti rah vau su n d
õppeülesande täitja Mare Kõiva 
2A P(40L+20P+20i) *E
■ K irjandusja  rahvaluulealam
Antakse ülevaade eesti rahvausundi põhijoontest, uurimisloost ja - 
allikatest ning perekonnatavandist.
© 1 - 3 6 .  n.2 L n-s => F .; Kirjandus ja  rahvaluule:alam
FLK N .01 067 Erikursu s  m u isten d ite o o r ia st
teadur Merili M etsvahi 
2A P (24L + 16P+40i) *A
□  Kirjandus ja rahvaluule:kesk
Kursusel tehakse juttu m uistendite kohast rahvaluule zhanrisüsteemis, 
nende funktsioonist kultuuris ja  analüüsivõim alustest.
© 24  - 34. n.2 L n-s => A ; K irjan d u sja  rahvaluule:kesk
FLKN .01.068 P eatü kke  E u r o o p a  fo lk loorist
teadur Merili Metsvahi 
1 AP(20L+20i) -A
□  K irjandusja  rahvaluu lekesk
K ülalislektorid tutvustavad eri m aade folkloristika põhisuundi.
© Ei ole teada => A ; K irjandus ja rahvaluule kesk
FLK N .01 069 Setu  tradit sioon  
dotsent Paul Hagu 
2A P(40L+20P+20i) *A 
■ K irjan d u s ja  rahvaluule:ülem
Antakse ülevaade setude folkloorist, usundist ja  identiteedi arengust.
© 24 - 33. n.4 L n-s => A ; K irjandus ja rahvaluule:ülem
FLKN 01 070 E rikursus  e ep ostes t  
dotsent Paul Hagu 
2A P(30L+10P+40i) -A
□  Kirjandus ja rahvakiule ülem
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Tutvustatakse eeposeteooriat ja  antakse ülevaade m aailm a eepostest.
®2. - 13. n.2 L n-s => A ; K irjandus ja  rahvaluule:ülem
FLKN. 01.071 R a h v a k a len d e r
õppeülesande täitja Mall Hiiemäe 
lAP(40i)*A
□Kirjandus ja  rahvaluu lem ag
Iseseisev töö program m i alusel või semestri alguses valitud teem adega 
"Eesti rahvakalender" köidete põhjal.
©24. - 34. n 1 re f= >  A ; Kirjandus ja  rahvaluule:m ag
FLKN 01.072 P är im u sl ik  a ja lugu  
dotsent Tiiu Jaago 
2AP(40L+40i) *A 
□Kirjandus ja  rahvaluule mag
Antakse ülevaade pärim usliku ajaloo teooriatest ja  praktikast nii 
folkloristika kui etnoloogia vaatevinklist.
©Ei ole teada => A : K irjandus ja  rahvaluuie:m ag
MAAILMAKIRJANDUSE ÕPPETOOL (02)
FLKN.02.002 M a a ilm a k ir ja n d u se  põh ijooni  II. 20 .sa jandi  k irjandus
lektor Leena Kurvet-Käosaar 
2AP(18L+14S+48i) *E 
■Kirjandus ja rahvaluule:kesk 
□Germaani-romaani filoloogia:
Käsitletakse peamisi suundi 20. sajandi m aailm akirjanduses. Erilist 
tähelepanu pööratakse m odernistlikele , avangardistlikele ja  
postmodernistlikele vooludele.
©1. - 9. n.2 L n-s
10. -16. n.2 S n-s 1 re f= >  E





OFLKN.02.006, FLKN.02.008, FLKN .05.009
Kursus moodustab osa suurem ast tsüklist "M aailm akirjanduse põhijooni" 
ning käsitleb peam iselt euroopa ja am eerika kirjandust sellel perioodil. 
© 24 .-38 . n.2 L n-s => E
FLKN 02.005 M aailm ak ir jan d u se  põh ijooni  II. V algu s tu sk ir jan d u s .
lektor Liina Lukas 
2AP(32L+48i) *E 
■Kirjandus ja  rahvaluule:
□Germaani-romaani fi!oloogia:kesk 
©FLKN.02.007, FLKN.05.009
Kursus käsitleb m aailm akirjanduse põhijooni, nähtusi ja  autoreid 
nimetatud perioodil, eelkõige prantsuse, inglise ja  saksa kirjanduse 
ajalugu.
© I ,-  16. n.2 L n-s => E
FLKN.02 007 M a a ilm a k ir ja n d u se  põhijooni I. K esk ajast  
klassitsismini
korr professor Jüri Talvet 
2AP(32L+48i) -E
■ Kirjandus ja rahvaluule:
□Germaani-romaani filoloogia:alam  
©FLKN.05.009
Kursus käsitleb m aailm akirjanduse põhijooni, nähtusi ja  autoreid 
nimetatud perioodil, eeikõige Lääne kirjanduse ajalugu 
©30. - 38. n.2 L n-s => E
FLKN.02.009 M etaf ik ts ioon  kirjanduses  
lektor Leena K urvet-K äosaar 
2AP(20L+20S+40i) *E
□Eesti ja soome-ugri filoloogia:ülem , Germ aani-rom aani filoloogia:ülem  
Kursus käsitleb m etafiktiivsust kui romaanile (ja lühijutule) üldiselt om ast 
tunnusjoont ning keskendub romaanide arutlelule, kus m etafiktiivsus on 
eritu tugevalt tajutav. Arutluse alla tulevad metafiktiivsed romaanid alates
Cervantese "Don Quijote'st" kuni John Fowlesi ja  Julio Cortazari 
postm odernislike romaanideni.
© 1 . - 9 .  n.2 L n -s
10. - 16. n.2 S n-s 1 re f  => E
FLKN 02 011 A m eer ik a  ja  E uroopa  k ir jan d u ssu h ted  19.-20.  sajandil
assistent Kersti Unt 
2AP(16L+16S+48i) *E
□G erm aani-rom aani filo loogiaülem , Kirjandus ja rahvaluule ülem 
© FL K N .02.003
Kursus lisab uusi aspekte 19.ja  20. sajandi m aailm akirjanduse 
põhikursusele. Vaadeldakse Am eerika kirjanduse eraldum ist üldisest 
euroopalikust kontekstist ja sellega seonduvaid probleeme.
© 24. - 32. n.2 L n-s
33. - 38. n.2 S n-s 1 ref => E
FLK N .02.015 I lukirjanduse  tõ lk im ine
assistent Kersti Unt 
2A P(32P+48i) *E
□G erm aani-rom aani filoloogia:ülem
Tutvustatakse ilukirjanduse tõlkim ise probleeme läbi praktilise tõlketöö 
© 2 4 .-3 8 . n.2 P n -s  => E
FLK N .02.018 M a a ilm a k ir ja n d u se  aja lu gu
lektor M arina Grišakova 
4A P(108L+108S) *E
■ Vene ja  slaavi filoloogia:alam
Sissejuhatus: antiikkirjandus ja Euroopa. Lääne-Euroopa keskaja, 
renessansi ja  barokk-kirjandus;V aIgustusajastu ja romantismi 
kirjandus(koolkonnad, autorid, poeetika)
© 1 ,-  16 n.2 L, 2 S n -s  => E
24. -3 9 . n.2 L, 2 S n-s => E
FLKN.02.019 X IX  saj. m a a i lm a k ir ja n d u se  aja lu gu
em eriitprofessor Larissa Volpert
2A P(32L+48i) -E
■V ene ja slaavi filoloogia:alam
Ü liõpilased tutvuvad kirjanduse peam iste vooludega, klassikute 
loominguga, teoste poeetikaga.
© 1. - 16 n. => A
FLKN 02 020 X X  saj. m aa i lm ak ir jan d u se  a jalugu
em eriitprofessor Larissa Volpert 
2A P(34L+46i) -E
■ Vene ja slaavi filoloogia:alam 
O F L K N .02.018, FLKN.02.019
Üliõpilased tutvuvad põhiliste vooludega, kirjanduslike koolkondadega, 
eredam ate esindajate loom inguga ja  teoste poeetikaga.
© 24. - 38. n.2 L n-s => E
FLKN 02 021 K aasaegn e  ingl ise rom aan
lektor M arina Grišakova 
2A P(20L+12S+48i) *A
□  Sem iootika ja  kultu ro loog ia:, Vene ja slaavi filoloogia kesk 
Kursuses antakse ülevaade inglise 50-90-ndate aastate proosakirjanduse 
olulisem atest nähtustest:50-60-ndate aastate noorsookirjandus, 
W .Golding, 1.M urdoch, A.Carter, P.Ackroyd jt. Erinevate autorite 
loom ingut vaadeldakse antud kultuurikonteksti raames. Seminaride 
käigus analüüsitakse põhjalikum alt üksikteoseid.
© 24. - 30. n.2 L n-s
31. -3 8 . n.2 S n-s => A
FLKN 02.022 Sis sejuhatu s  kom parat iv is t ikasse  
lektor M arina Grišakova 
2AP( 16L+ 16S+48i) *A
□  Kirjandus ja rahvaluule ülem, Sem iootika ja kulturoloogia:kesk. Vene 
ja  slaavi filoloogia:kesk
Kursus sisaldab ülevaadet kom parativistika teoreetilistest alustest 
(retseptsiooniteooriad, kino ja  meedia, kultuuri- ja  tõlkeloolised 
uurim used jm s ) ja konkreetsete tekstide analüüsi. Põhjalikumalt 
käsitletakse trans- ja  intertekstuaalsust, rahvusvahelisi stiile ja  trende, 
kirjanduse ja  tem aga piirnevate distsipliinide staatust. Kursus eeldab ka 
võrdlev-analiiiitiliste sem inaride läbiviimist.
©1 - 8. n.2 L n-s
9. - 16 n.2 S n-s => A
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FLK N .02.023 E ria la õ p e tu se  m etood ik a  ja  praktika
korr. professor Jüri Talvet, lektor M arina G rišakova 
7A P(90S+190i) *E
M agistriõppele m õeldud õppeaine, milles käsitletakse sissejuhatavalt 
võrdleva kirjandusteaduse m eetodeid ja  nende kohaldam ist erinevatele 
m aailm akirjanduse nähtustele 
© Ei ole teada
FLK N .02 024 V õ r d le v a  k ir jan d u ste ad u se  aja lu gu  ja teooria  
korr. professor Jüri Talvet, lektor M arina G rišakova 
5 A P (60S + I40 i)-E
M agistriõppe aine, kus vaadeldakse võrdleva kirjandusteaduse ajaloo ja 
teooria peaküsim usi ning nende seost kultuuriruum iga.
® Ei ole teada
FLKN 02.026 V õr d leva  k ir ja n d u stea d u se  sem inar
korr. professor Jüri T a lv e t lektor M arina Grišakova, lektor Leena
K urvet-K äosaar, lektor L iina Lukas
10A P(130S+270i)*E
M agistriõppe aine, kus käsitletakse erialaseid probleem e lähtuvalt 
m agistritööde tem aatikast. A rutatakse kaasaegsete meetodite 
kohaldatavust konkreetsetele uurimisteem adele.
® Ei ole teada
FLK N .02.027 M agistr iek sam
korr. professor Jüri Talvet, lektor M arina Grišakova, lektor Leena 
Kurvet-K äosaar, lektor Liina Lukas 
5A P(200i) -E
Eksam sisaldab küsimusi võrdleva kirjandusteaduse metoodikast, 
m aailm akirjanduse ajaloost ja  uurim islööteem a valdkonnast.
© Ei ole teada
FLKN 02.028 K ir ja n d u stea d u s l ik u  analüüs i  kaasaegsed  m eetodid
korr. professor Jüri Talvet 
4AP(50S+1 lOi) *E
D oktoriõppe aine, kus käsitletakse tänapäevase kirjandusteaduse 
põhisuundi ja  -m eetodeid, eriti võrdleva kirjandusteaduse vaatepunktist 
® Ei ole teada
FLK N .02.029 V õ rd le v a  k ir jan d u ste ad u se  m etod o loog ia  aja lu gu
korr. professor Jüri Talvet 
2A P(80i) -A
® Ei ole teada
FLK N .02.030 L ä ä n e -E u r o o p a  k ir jan dustrad it s ioon  
korr professor Jüri Talvet 
6A P(80S+160i) *E
D oktoriõppele m õeldud kursus, milles käsitletakse uusimaid seisukohti 
lähenem ises Lääne-Euroopa kirjandusloole.
® E i ole teada
FLK N .02.031 U u e m a d  aren gu d  võrd le vas  k ir jan dusteaduses
korr. professor Jüri Talvet 
4AP(50S+1 lOi) *E
Doktoriõppele m õeldud aine, milles vaadeldakse juhtivaid tendentse 
tänapäeva võrdleva kirjandusteaduse teoorias ja praktikas.
® E i ole teada
FLKN 02 032 T ek s t  kui f ilo loogil ise  uu rim istöö  objekt
korr. professor Rein Veidemann 
4AP(50S+1 lOi) *E
D oktoriõppes käsitletakse tekstiteooria arengut ja  põhiseisukohti 
lähenem ises tekstile kui filoloogilisele uurimisobjektile.
® E i ole teada
FLK N .02.033 K u l tu u r id ev a h e l is e  k o m m u n ik a ts io o n i  prob leem e
korr. professor Jüri Talvet. korr professor Krista Vogelberg 
4A P(50S+I lOi) *E
D oktoriõppe aine, milles käsitletakse kultuuridevahelise 
kom m unikatsiooni probleem e. eriti võrdleva kirjandusuurim ise 
seisukohast.
® E i ole teada
FLKN 02 034 A llik a k r iit ik a  ja  retsenseerim ine:sem inaritöö
korr professor Jüri Talvet, korr. professor Rein Veidem ann, dotsent 
Luule Epner
5A P(20S+180i) *E
Sem inaritöö on eelduseks doktoritööle; käsitletakse allikakriitikat 
uurimistöös ja  kirjandusteaduslike käsitluste retsenseerim ist.
® Ei ole teada
FLKN .02.036 D oktor ieksam
korr. professor Jüri Talvet, korr. professor Rein Veidemann, dotsent 
Luule Epner, dotsent Arne Merilai 
5A P(200i) *E
Eksam koosneb kolmest osast: 1 )Võrdlev kirjandusteadus ja 
k irjandusteooria2)M aailm akirjanduse teem aga külgnev ala3)Doktoritöö 
teema
® Ei ole teada
FLKN.02 038 19. sa jandi  p roosak lass ik u id
assistent Kersti Unt 
2AP(32L+30S+18i) -E
□ G erm aani-rom aani filoloogia:ülem , K irjandus j a  rahvaluule:ulem 
O FLK N .02.003, FLKN .02.005, FLK N .02.006, FLKN .03.004
19. sajandi proosatraditsioom  kujunem ine ja  areng inglise ja  prantsuse 
autorite näitel.
© 2 4 .-3 1 .  n.2 L n -s  
3 2 .-3 8 . n.2 S n-s 1 re f= >  E
FLKN .02 039 19.sajandi  romanti l is i  teooria id
assistent Kersti Unt 
2AP( 16 L + 18S+46i) *E
□ G erm aani-rom aani filoloogia: . Kirjandus ja  rahvaluule:ülem 
O FLK N .02.003, FLKN .02.004, FLKN .02 005, FLK N .02.006 
Ülevaade rom antism i peam istest m õttesuundadest ja  olulisematest 
töödest.
© 24. -3 1 . n.2 L n -s
3 2 .-3 9 .  n.2 S n-s 1 re f => E
FLKN 02 045 P o stm o d ern ism  ja  k irjandus
lektor M arina Grišakova 
2A P(32L+48i) *A
□  Kirjandus ja  rahvaluule:kesk. Vene ja slaavi filoloogia:kesk
Kursus annab ülevaate kaasaegsest kirjandusest ning selle põimumisest 
kirjandusteooria ja filosoofiaga. Põhjalikum alt vaadeldakse ameerika, 
briti, prantsuse ja  vene postm odernism i üksikteoseid.
© 1. - 16. n.2 L n-s = >  A
FLK N .02.046 V .N a b o k o v i  poeetika  
lektor M arina G rišakova 
2A P(32L+48i) *A
□  Kirjandus ja  rahvaluule:
Kursuses vaadeldakse N abokovi mi vene kui ameerika perioodi 
rom aanide poeetikat ning selle autori om alaadset kultuuride- ja 
keeltevahelises ruum is liikum ise kogemust. Sem inarides analüüsitakse 
silm apaistvam aid teoseid.
© 2 4 .-3 1 . n.2 L n-s
32. - 38. n.2 S n-s 1 re f  => A
EESTI KIRJANDUSE ÕPPETOOL (03)
FLK N .03.001 K ir jan d u se  prosem inar .  P r o s em in a r i tö ö
dotsent Ele Süvalep 
3A P(40S+80i) -A 
■ K irjan d u s ja  rahvaluule:alam
Prosem inaris käsitletakse kirjandusteoreetilisi küsim usi ja tegeldakse 
tekstianalüüsiga. Koostatakse referaat ja prosem inaritöö.
© 3. - 12. n.2 S n -s  1 ref
2 5 .-3 4 .  n.2 S n-s 1 re f => A
FLKN 03 004 K ir jan d u se  fi losoofia
korr. professor Rein Veidem ann 
2A P(40L+40i) *E 
■ K irjan d u sja  rahvaluule:ülem
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©FLFI.01.003 ,  FL K N .05.001
Kursus keskendub ilukirjanduse kui spetsi ifi lise humanitaarobjekti 
olemuse ja  to im e avamisele  teksti- ja  metatekstiteooria aspektist. 
Lähivaatluse alla võetakse kirjanduse tõlgendav energia, selle keelelis-  
kujundiline päritolu ning kirjandusliku kommunikatsiooni  iseärasused. 
© 2 . - 1 1 .  n.2 S n-s ~> E
FLKN 03.009 K ir jan d u se  sem in a r . S em in a ritö ö
dotsent Arne Merilai 
4AP(60S+100i)  *A 
■Kirjandusja rahvaluule:kesk 
OFLKN.03.001
Seminaris käsitletakse kirjandusteaduse ja  kirjandusloo 
probleeme,arendatakse praktilise analüüsi oskusi, kirjutatakse uurimuslik 
töö, teostatakse referaate 
©1. -15. n.2 S n-s 1 ref 
24 - 38. n.2 S n-s 1 ref => A
FLKN.03 010 L astek irjan d u s
dotsent Ele Süvalep 
1AP(22L+I8i) *E 
□ K irjandusja rahvaluu lekesk
Ülevaade XX sajandi eesti lastekirjandusest ja lastekirjanduse teooriast. 
©3. - 13. n.2 L n-s ~> E
FLKN.03.012 S issejuhatu s  eesti k ir jandus-  ja  ku ltuuri lukku
dotsent Ele Süvalep 
3AP(50L+70i) *E
■ Kirjandusja rahvaluule:
Antakse sissejuhatav käsitlus eesti kultuuri- ja  kirjandusloo 
üldtendentsidest läbi aegade 
©3. -15. n.4 L. n-s => E
FLKN.03 013 Eesti luule taja id
emeriitprofessor Karl Muru 
3AP(50L+70i) *E 
■Kirjandus ja  rahvaluule:alam
Käsitletakse süvendatult valitud autorite loom ingut, mille kaudu õpitakse 
tundma eesti luule arengulugu ja dünaam ikat, om andatakse kogemusi 
teoste analüüsiks ning erinevate tõlgendusm eetodite kasutamiseks.
©1. - 13. n.4 L n-s 1 re f => E
FLKN.03 014 Eesti vanem  k ir jan dus
dotsent Ele Süvalep. lektor Liina Lukas
2AP(48L+32i) *E
■Kirjandus ja rahvaluule alam
Kursus annab ülevaate eesti kirjanduse algusajast Baltim aade 
mitmekeelses kultuurilises kontekstis: lisaks eesti kirjandusele 
vaadeldakse ka saksa- ja  m uukeelset kirjandust. Kesksed autorid on K. .1. 
Peterson, Fr. Kreutzwald, L. Koidula.
©2. -13. n.2 L n-s 
24 - 35. n.2 L n-s => E
FLKN.03 016 K ir jan duse  pos tsem in ar
dotsent Arne Merilai 
2AP(50S+30i) *A 
■Kirjandusja rahvaluule:ülem  
OFLKN.03.009
Postseminaris käsitletakse süvendatult kirjandusteaduse ja kirjandusloo 
probleeme, töötatakse läbi bakalaureusetööde teoreetilisi aluseid, 
arutletakse valminud peatükke, koostatakse referaate. V õim alus kirjutada 
postseminaritöö (4-6 AP).
©I - 13. n.2 S n-s 1 ref
24. - 36. n.2 S n-s I ref => A
I L.KN 03 017 Eesti n ü iid isk ir jan dus
korr. professor Rein Veidemann 
1 5AP(20L+l0S+30i) *E 
■Kirjandusja rahvaluule:kesk
Loengutes käsitletakse eesti kirjanduse uuendusjooni alates 1970ndate 
aastate lõpust,keskendudes 1990ndatele aastatele. Sem inarides 
diskuteeritakse konkreetsete teoste üle.
© 24.- 33. n.2 L. I S n -s  1 ref => E
FLKN.0 3 .0 1 8  D r a a m a - j a  t e a t r i t e o o r i a
lektor Anneli Saro 
2A P(30L+50i) *E
■ K irjandusja  rahvaluule:alam  
© FL K N .03.020
A ntakse ülevaade draam ateooria ja  teatriteaduse põhiküsim ustest ja  - 
mõistetest. Analüüsitakse üht näidendit ja  selle lavastust.
© 24. - 38. n.2 L n-s 2 ref => E - Anneli Saro; Kirjandus ja  
rahvaluule:alam
FLKN .03.020 K ir ja n d u s - ja  teatr iteadu se  a lused  
dotsent Luule Epner, lektor Jaan Unt 
3AP(60L+60i) *E
■ K irjandusja  rahvaluule:
Antakse sissejuhatav käsitlus kirjandusteaduse põhiküsim ustest, - 
m õistetest ja poeetika alustest Antakse ülevaade teatrikunsti olemusest ja 
lavastuse kom ponentidest.
© 2 4 .-3 8 . n.4 L n-s => E
FLKN.03.021 K eeletegevusõpetu s  I. K õ n e te g u d e  teooria  .
dotsent .Arne Merilai 
2A P(10L+22S+48i) *E
□  K irjandusja  rahvaluule:ülem
Analüütilise filosoofia traditsioonis käsitletakse kirjandusfilosoofia ja  
üldise sem antika probleeme kõneaktide teooria aspektist, selle seoseid 
poeetiliste jm  diskurssidega;koostatakse referaate.
© 1. - 13. n. I ref => E
FLK N .03.022 T eatr i tead u se  p rosem inar .  P r osem in ar i töö
dotsent Enn Siirner 
3A P(48S+72i) *2A
■ K irjandusja  rahvaluule:alam
K äsitletakse teatrietenduse kirjeldamise probleem e, tutvutakse teatritöö 
korraldusega. Koostatakse proseminaritöö.
© 5. - 15 n.2 S n-s 1 re f => A 
24 - 35. n.2 S n-s 1 ref => A
FLKN 03 023 Eesti kir janikke  
lektor Reet Vääri 
2 .5A P(60L+40i) -E 
■ Eripedagoogikad  
O F L K N .03.040
K äsitletakse erinevaid stiilisuundi ja  arenguperioode esindavaid autoreid, 
võrreldakse teoseid ja analüüsitakse tekste.
© 1 .-1 6 .  n.4 L n-s 1 knt, 1 re f => E
FLKN .03.025 Eesti te a tr im e m u a a r  
dotsent Ülo Tonts 
1 AP(40i)
□  Kirjandus ja  rahvaluule.alam
Ülevaade eesti teatrimem uaari m ahust ja  laadidest. Valikuline tutvumine. 
Sooritatakse kirjanduse põhjal.
© septem ber, 12. n. => A
FLKN.03.026 V alikk ursu s  1960-70-ndate  aasta te  teatr iuu en dustest
dotsent Ülo Tonts 
1 AP(40i) *E
□  Kirjandus ja  rahvaluule:alam
Valikkursus 1960-70 -ndate aastate teatriuuendusest tähendab selle 
teatriloo fenomeni tundm aõppim ist tolleaegsete ja hilisem ate tekstide 
järgi.
© septem ber, 12. n. => A
FLKN .03.028 L astek irjandu s  
dotsent Ele Süvalep 
I 5AP(24L+36i) *A 
■ E ripedagoogikad
Ülevaade XX sajandi eesti lastekirjandusest ja  lastekirjanduse teooriast 
© 3. - 14. n.2 L n-s I re f= >  A
FLKN 03.031 K eeletegevusõpetu s  II. Deiksis ,  m eta fo o r  ja fik ts ioon
dotsent Arne M erilai 
2AP( 10L+22S+48i) *E
□  Kirjandus |a rahvaluule ülem 
© FLK N . 03.021
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A nalüütilise filosoofia traditsioonis käsitletakse kirjandusfilosoofilise ja  
üldise sem antika probleem e keeleliste orientatsiooniaktide, m e ta fo o ri-ja  
fiktsiooniteooria aspektist, selle seoseid poeetiliste jm  diskurssidega, 
sooritatakse referaate.
®  I . - 13. n.2 S n-s 1 re f  => E
FLK N .03.033 D r a a m a k la s s ik u id  
lektor Anneli Saro 
4A P(16S+144i) *E
■ Kirjandus ja  rahvaluule:kesk
Loetakse m aailm akirjanduse klassikasse kuuluvate autorite näidendeid 
nende teoreetilisi käsitlusi. Loetut analüüsitakse seminarides.
© septem ber, 35. n. => E
FLK N .03.034 P e d agoog i l in e  prakt ika  
lektor Reet Vääri 
10AP(88P+60S+252i) *A 
■Õ petajakoolitus:
Pedagoogiline praktika kestab 10 nädalat Esimesed 4 nädalat (I etapp) 
kuulatakse, analüüsitakse ja  antakse tunde põhikooli keskastm es, 
kuulatakse tunde güm naasium is. II etapil (6 nädalat) antakse tunde 
keskastm es ja  güm naasium is.
© 1 3 ,-  16. n ,1 0 P ,4 S n - s
17. -2 4 . п.10 P, 4 S n-s => A
FLK N .03.035 T e a tr ik r i i t ik a  alused
dotsent Ülo Tonts, õppeülesande täitja Sven Karja 
2A P(40S+40i) *A 
■ K irjandus ja rahvaluule:kesk
Tutvutakse teatrikriitika ülesannete, laadide ja  meetoditega, vaadeldakse 
eesti kaasaegset teatrikriitikat. Kirjutatakse harjutustöö.
© 2. - 13. n.2 S n-s 1 ref
24. - 24. n.2 S n-s 1 re f  => A
FLK N .03 036 D idak tika  se m in a r  
lektor Reet Vääri 
6A P(22P+ 32S+ 186i) *A 
■Õ petajakoolitus:
Kirjanduse didaktika lõputööd juhendavas sem inaris tegeldakse 
üliõpilaste konkreetsete uurim isteem adega, arutatakse töid ja 
analüüsitakse käsitlusvõim alusi ning uusimaid m etoodilisi suundi. 
Koostatakse õpetajakoolituse lõputöö.
© 1. - 12 n.2 S n-s 1 ref
25. - 35. n.2 P n -s  => A
FLKN 03 037 Eesti te a tr ik r i i t ik a  a ja lu g u
Piret Kruuspere 
2AP( 18L+62i) *E 
■ K irjandus ja rahvaluule:iilem  
© FL K N .03.035
Kursuse raames käsitletakse eesti teatrikriitilise resp. -loolise mõtte 
(teatriarvustus, teatrialane uurim us) ajaloolist arengut alates 19.sajandi 
lõpust kuni tänapäevani Eraldi käsitletakse etenduse kirjeldust ning 
näitleja portree zanri läbi aegade 
© veebruar. 6. n. 1 re f  =>  E
FLK N .03.040 Eesti k ir ja n d u se  a ja lu g u  
lektor Reet Vääri 
2A P(48L+32i) *E
■  E ripedagoogikad
K äsitletakse eesti kirjandus- ja kultuurilugu varasem atest esindajatest 
alates, iseloom ustatakse olulisem aid protsesse. suundi, liikumisi, 
rühm itusi. A ntakse ülevaade kirjandusliku mõtte kujunemisest.
© 24. - 35. n.4 L n-s 1 knt, 1 re f  => E
FLK N .03 041 T e a tr ite a d u s e  se m in a r. S em in aritö ö  
lektor Anneli Saro 
4A P(48S+112 i) *A
■  K irjandus |a rahvaluu lekesk
О  FLK N .03.022
K äsitletakse teatriuurim ise teoreetilisi ja ajaloolisi probleeme, koostatakse 
referaate, kirjutatakse uurim uslik töö eesti teatrist 
© 2. - 13. n.2 S n-s I ref
24. - 35. n.2 S n-s I re f  => А
FLKN .03 .047 T ea tr i tea d u se  p o s ts em in a r
dotsent Luule Epner, lektor Anneli Saro 
2 A P (48S + 32 i)  *A
■ Kirjandus ja rahvaluule:ülem  
O F L K N .03*041
Töötatakse läbi bakalaureusetöödega seonduvad teoreetilis 
metodoloogilised probleem id, arutatakse bakalaureusetööde ja 
postsem inaritööde valm inud peatükke.
© 2. - 13. n.2 S n-s 1 ref
24. - 35. n.2 S n-s 1 re f  => А
FLKN .03 055 T ea tr iu u r im is e  m ee tod id
dotsent Luule Epner
6A P(20S+220i) -A
■  Kirjandus ja  rahvaluule:m ag
Loetakse teoreetilist kirjandust teatriuurim ise m eetodite kohta |a 
arutatakse seda seminarides. Kursus toim ub läbi kahe õppeaasta 
© oktoober, 5. n. => А
FLKN .03.068 V a lik k u rsu s  eesti n i iüdis teatr is t  
dotsent Luule Epner 
2A P(28P+4S+48i) *A
□  Kirjandus ja  rahvaluule:ülem , K irjandus ja  rahvaluule:m ag 
V aadatakse 1970-1990. aastate lavaastuste videosalvestusi, loetakse 
artikleid selle perioodi teatrist, kirjutatakse essee.
© m ärts, 10. n. => А
FLKN 03.071 K irjan duse  p r o s em in a r
dotsent Ele Süvalep 
2A P(40S+40i) -A
■ K irjandusja  rahvaluule:alam
Prosem inaris käsitletakse kirjandusteoreetilisi küsimusi ja  tegeldakse 
tekstianalüüsiga. Koostatakse referaat.Prosem inar on mõeldud neile, 
kellel on eesti kirjandus kõrvalaineks.
© 3. - 12. n.2 S n -s  1 ref
25. - 34. n.2 S n-s 1 re f  => А
FLK N .03.072 T ea tr i te a d u s e  p r o s em in a r  
lektor Anneli Saro 
2A P(48S+32i) -A 
■K irjandus ja rahvaluule:alam
Käsitletakse teatri ning teatriteaduse põhiaspekte ja  valdkondi, tutvutakse 
teatritöö korraldusega Esitatakse referaat. Prosem inar on mõeldud neile, 
kellel on teatriteadus kõrvalaineks 
©2. - 13. n.2 S n-s I ref
24. - 35. n.2 S n-s => А
FLKN .03.073 K ir jan d u se  se m in a r
dotsent Arne Merilai 
2A P(30S+50i) *A
■ K irjandusja  rahvaluule kesk 
© FL K N .03.071
Sem inaris käsitletakse kirjandusteaduse ja kirjandusloo 
probleem e,arendatakse praktilise analüüsi oskusi.esitatakse 
referaat.M õeldud neile üliõpilastele, kes kirjutavad pea- ja kõrvalaines 
ühise töö.
©  1. - 14. n.2 S n-s 1 ref 
24. - 38 n.2 S n-s 1 re f  => А
FLK N .03.074 T ea tr i te a d u s e  s e m in a r  
lektor Anneli Saro 
2A P(48S+32i) -A
■ K irjandusja  rahvaluule kesk
Käsitletakse teatriuurim ise teoreetilisi ja ajaloolisi probleeme, koostatakse 
referaat. Mõeldud neile üliõpilastele, kes kirjutavad pea- ja  kõrvalaines 
ühise töö.
© 2 - 13. n.2 S n-s 1 re f
24. - 35 n.2 S n-s I re f  => А
FLKN .03.076 Eesti teatri aja lu gu:  eesti teater  kuni 1940.
lektor Anneli Saro 
3A P(56L+64i) -E
■ Kirjandus ja  rahvaluule:alam
Eesti teatri ja näitekirjanduse areng 1940 aastani, taustaks teatriajaloo 
uurimise ja kirjutam isega seotud probleem id
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© 1 .-1 4  n.4 L n-s => E
FLKN.03.077 Eesti  teatri aja lugu II: eest i teater  1940. a-st 
tänapäevani
dotsent Luule Epner 
3AP(54L+6S+60i) *E 
■Kirjandus ja  rahvaluule:alam
0  FLKN. 03.076
Antakse ülevaade eesti teatri arengust 1940.aastast kuni tänapäevani 
© 2 4 .-3 8  n.4 L n -s= >  E
FLKN 03.078 Ü ldine  teatr ia ja lugu I: ant iig i ja  keskaja  teater
lektor Riina Schütting 
1AP(24L+16P) *A 
■Kirjandus ja rahvaluule:alam
Kursuse raames käsitletakse teatri tekkim ist ja  arengut antiigis ning 
keskajal (liturgiline ja  poolliturgiline draama, miraakel, farss, m oralitee ja  
müsteerium)
©september, 4. n. => A
FLKN 03.079 Üldine  teatr iaja lugu I: renessansi  ja baroki teater
lektor Riina Schütting 
1AP(24L+I6i) *A 
■Kirjandus ja rahvaluule:alam
Kursuse raames käsitletakse Itaalia teatrit (16.saj. - com m edia delfarte). 
Inglise Shakespcare'-aegset teatrit (16.saj.-17.saj.algus) ja  H ispaania 
barokiteatrit (17.saj.- Lope de Vega, Tirso de M olina, Calderon) 
©veebruar, 4. n. => A
FLKN.03.080 Üld ine  teatr iajalugu II: 19. saj. ja  20 .saj.  a lguse  teater
õppeülesande täitja Eva Raud 
2AP(32L+48i) -A 
■Kirjandusja rahvaluulekesk
Antakse ülevaade teatri arengust 19.sajandi II poolel ja  20. sajandi alguse 
teatrireformidest ning teatrimõtte arengust
© 24.-38 . n.2 L n -s  => A
FLKN 03 081 Üldine teatr ia ja lugu II: m aa i lm ate a ter  1920-1970-  
ndatel
dotsent Luule Epner 
2AP(32L+48i) *E 
■Kirjandus ja rahvaluule.kesk 
OFLKN.03.080
Antakse ülevaade Euroopa ja  Am eerika teatri arengusuundadest 
20.sajandil.
©24. -38  n.2 L n -s => E
FLKN.03.083 Teatr i teaduse  m ag is tr isem inar  
dotsent Luule Epner 
l2AP(56L+424i) *A
■ Kirjandusja ralivaluule:mag
Magistriseminaris käsitletakse süvendatult teatriteoreetilisi probleeme, 
peetakse ettekandeid m agistritööga seotud teemadel, töötatakse läbi 
magistrieksamiks vajalik kirjandus 
© 2 .-1 5 . n.2 S n -s  '
24 - 35. n.2 S n-s => E
FLKN 03.099 Kir jan duse  Õpetamise  m etood ika  
lektor Reet Vääri 
3AP(72L+4P+44i) -E 
■Õpetajakoolitus
Käsitletakse kirjanduse õpetam ise eesmärke, m eetodeid ja põhiprintsiipe 
Analüüsitakse kirjandustundide struktuuri, põhikooli ja  güm naasiumi 
õppekavasid. Kirjandus antakse loenguil.
© 1 -1 2 , n.2 L n-s 1 knt
25. - 35. n.2 L n-s I knt => E
FLKN.03.100 A sso ts iogr am m  tekstiõpetuses ,  
lektor Reet Vääri 
2AP(22L+8S+50i) *E 
■Õpetajakoolitus:
Assotsiogramm on seosekaart verbaalse teksti visuaalseks graafiliseks 
kujutamiseks Käsitletakse assotsiogram m i kasutam ist teksti mõistmisel, 
teksti loomisel ja teksti väärtustamisel.
© 1 - 1 2  n.2 L. 2 S n-s 2 knt. 1 re f= >  E
FLK N .03 101 E tendu se  analüüsi  p rakt ikum
lektor Anneli Saro, õppeülesande täitja M adis Kolk 
2A P(4L+44P+32i) *2A
■ K irjandusja  rahvaluule:kesk 
O F L K N .03.018
A nalüüsitakse 2-3 lavastust, rakendades erinevaid meetodeid ja  
lähenemisviise.
© 1. - 12. n.2 P n -s  => A 
24. - 35. n.2 P n-s => A
FLKN 03 103 V alikk ursu s  V o ld e m a r  Pan so  teatritööst
dotsent Luule Epner 
1 A P(2S+38i) *A
□  K irjandusja  rahvaluule.kesk
Loetakse V.Panso teatrikirjutisi ning käsitlusi tem a teatritöödest. Arvestus 
sooritatakse loetelu põhjal.
© veebruar, 2. n. => A
FLKN 03.104 V alikk ursu s  rez issuur i  aja loost
õppeülesande täitja Eva Raud 
1 A P(20L+20i) *E
□  Kirjandus ja  rahvaluule:ülem
Rezissuuri teke, areng ja  põhitendentsid 19.sajandi lõpu ja  20 sajandi 
teatris.
© veebruar, 10. n.2 L n-s => E
FLK N .03.112 Eesti kir jandus.
õppeülesande täitja Loone Ots 
3AP(28L+30P+2S+60i) *E
□  Balti õpingute programm:
Kursuse eesmärk on anda algteadm isi eesti kirjandusest 13 sajandist meie 
päevini. Samas antakse lühiülevaade eesti kirjanduse kultuuriloolistest 
arengutingim ustest ning seostest teiste kultuurivaldkondadega Kursust 
illustreerib rikkalik näitlik materjal 
© Ei ole teada => E
FLK N .03.114 Eesti kir janduse  a ja lugu,  
dotsent Ele Süvalep 
2A P(30L+50i) -E 
□ K irja n d u s ja  rahvaluule:
A ntakse sissejuhatav käsitlus eesti kirjandusloost.
© 8 .- 1 5 .  n.2 L, 2 S n -s  => E
FLK N .03.115 Eesti k ir jan duskultuu ri  tü vitekstid
korr. professor Rein Veidemann 
2A P(10L+20S+50i) *E
□  K irjandusja  rahvaluule.kesk. Kirjandus ja rahvaluule:ülem  
Kursuses analüüsitakse õppejõu valikul ja  põhjendusel eesti 
kirjanduskultuuri enam m õjutanud tekste.
© 2 4 .-  35. n.20 L. 10 S n-s => E
FLKN 03 117 K irjanduse  m ag is tr isem in ar
korr professor Rein Veidemann 
12AP(120S+360i) *E
■ Kirjandus ja rahvaluule mag
M agistrisem inaris käsitletakse süvendatult kirjandusteoreetilisi 
probleem e, peetakse ettekandeid m agistritööga seotud teemadel, 
töötatakse läbi m agistrieksam iks vajalik kirjandus.
© 2. - 15. n.2 S n-s 
24 -3 5 . n.2 S n -s  => E
FLKN 03.118 Retsepts ioon iteoor ia  ja  pu b l ik u -u u r im ise  meetodid
lektor Anneli Saro 
2A P(20L+6S+54i) *E
■  K irjandus ja  rahvaluule:ülem
Loengutes käsitletakse retseptsiooniteooria põhiprobleem e ja  publiku- 
uurim ise meetodeid. Rühm atööna viiakse läbi em piiriline uurimus, mille 
m etoodikat ning tulemusi analüüsitakse sem inarides 
© 24. - 36. n.2 L n-s 1 re f= >  E
FLKN 03 I 19 V alikk ursu s  te a tr i tead u se  ak tuaalsetes t  probleemid est
dotsent Luule Epner 
2AP( 12S+68i) *A
□  K irjandus ja  rahvaluule:m ag
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Loetakse j a  arutatakse uusim aid teatriteaduslikke käsitlusi.
© veebruar, 6. n. => A
FLK N .03.120 Eesti  teatr i loo  täh t lavas tus i  
dotsent Luule Epner 
1 A P(6S+34i) *A
□  K irjandusja  rahvaluule:kesk 
O FLK N . 03.077
V aadatakse tähtsam ate lavastuste videosalvestusi, analüüsitakse neid 
sem inarides, kirjutatakse esse.
© veebruar, 3. n.2 S n-s 1 re f  => A
F L K N .03.121 S is se ju h a tu s  lõu n aees t i  k ir jandusse .
dotsent Ülo Tonts 
1 A P (20L + 20 i)  *A
□  Eesti j a  soom e-ugri filoloogia:kesk, K irjandusja  rahvaluule:kesk 
Tutvutakse kahe konkureeriva kirjakeele ajajärguga. Ü levaatelise ning 
valikulise vaatluse alla tuleb lõunaeestiline ilukirjandus 20. sajandil.
© 1 .- 5 .  n .4 L  n-s => A
FLKN 0 3 .122  Eesti  k ir ja n d u s tea d u s e  ja krii t ika aja lu gu
õppeülesande täitja M arin Laak 
2A P(20L+20S+40i) *E 
■ K irjan d u s ja  rahvaluule:ülem
Kursus annab ülevaate eesti kirjandusliku m õtte ja retseptsiooni ajaloost. 
© 2 4 .- 3 3  n.2 L, 2 S n -s  => E
FLK N .03 .124  D ra m a a t ik a .  Eesti  d ra a m a k ir ja n ik k e
1.5AP(30L+30i) *E
K äsitletakse süvendatult valitud näitekirjanike loomingut, analüüsitakse 
tekste.
© 24. - 38. n.2 L n-s 1 ref => E
FLKN 03 125 P roosaeep ik a .  Eesti  p roosak ir jan ik ke  
korr professor Rein Veidem ann 
4A P(40L+8S+112i) *E
■ K irjan d u sja  rahvaluule:alam
V alitud autorite loom ingu kaudu õpitakse tundm a eesti proosa 
arengutendentse ja  dünaam ikat, om andatakse kogem usi teoste analüüsiks, 
süvendatakse proosaeepika olem use ja  ^anride mõistmist.
© 24. - 32. n.2 L, 2 S n-s => E
KIRJANDUSTEOORIA ÕPPETOOL (05)
FLK N .05.001 K ir jan d u ste ooria  
lektor Epp Annus 
2A P(20L+20S+40i) *E
■  K irjandus ja rahvaluule:kesk
Loengud tutvustavad 20 sajandi kirjandusteoreetilisi lähenemisviise. 
Kursus läheneb kirjandusele fiktsiooni ja  reaalsuse, kirjanduse ja  keele, 
struktuuri ja  dekonstruktsiooni vaheliste suhete analüüsim ise ja 
opositsioone eristatavate piiride hajutam ise kaudu. Loengutes käsitietud 
kaasaegsed kirjandusteoreetilised seisukohad kinnituvad seminarides 
praktilise tekstianalüüsi abil.
© 1. - 3. n.8 L n-s
4. - 11. n.2 S n-s => E
FLK N .05.008 P osts tru k tu ra l ism  
lektor Epp Annus 
1 A P(4L+4S+32i) -A 
□ K irjan d u s ja rahvaluule:kesk
K ursus käsitleb poststrukturalistlikku m õtteviisi kirjandusuurim ise
seisukohalt, keskendudes hilise R. Barthesi ja  J. Derrida kirjutistele
Sem inarides analüüsitakse poststrukturalistlikke tekste
©  1. - 2 .  n.2 L n-s
10. - 11 n.2 S n-s 1 re f  => A
FLKN 05 009 V a n im a  ja  a n t i ik k ir ja n d u s e  a jalugu
lektor Jaan Unt 
2A P(48L+32i) -A
■ K irjandus ja rahvaluule.alam
Kursus moodustab l.o sa  suurem ast tsüklist "Maailmakirjanduse 
ajalugu".Tutvustatakse muistse Lähis-Ida kirjandusm älestusi ning 
käsitletakse kirjanduse tekkim ist ja  kujunem ist K reekas ja  Roomas.
© 24. - 36. n.4 L n-s => A
FLK N .05.023 Narrato loog ia  
lektor Epp Annus 
2A P(4L+4S+72i) *E 
■ K irjan d u sja  rahvaluuleülem
Kursus süveneb strukturalistlikult, poststrukturalistlikud ja 
kultuurilooliselt vaatepunktilt narratiivi analüüsivõim alustesse..
© 1 .- 2 .  n.2 L n-s
10. - 11. n.2 S n-s 1 ref => E
FLKN 05.032 K irjan d u stead u se  a lused
lektor Jaan Unt 
2A P(40L+40i) -E 
■G erm aani-rom aani filoloogia:
Antakse sissejuhatav käsitlus kirjandusteaduse põhiküsimustest, 
m õistetest ja  poeetika alustest.
© 24. - 33. n.4 L n-s => E
FLK N .05 036 A nti ikk ir jan duse  a ja lugu
lektor Jaan Unt 
1 A P(32L+8i) *A 
■G erm aani-rom aani filoloogia:
Käsitletakse kirjanduse tekkim ist j a  kujunem ist Kreekas jas Roomas. 
© 3 1 -  36. n.4 L n-s => A
KUNSTIDE OSAKOND (KU)
KUNSTIDE OSAKOND (00)
FLK U .00.077 M aailm a  fi lm ikunst i  a ja lu gu  I
lektor Lauri Kärk 
2A P(32L+16P+32i) *A
□  K irjandusja  rahvaluule:ülem
Kursus annab ülevaate kinem atograafia sünnist kuni 1940ndate aastate 
alguseni, haarates tummfilmi j a  film ikunsti klassikalist perioodi 
1930ndatel aastatel. Kursus annab vajalikud lähtekohad orienteerumaks 
film ikunsti eri perioodides ja vooludes, käsitlem ist leiab filmikunsti 
kesksete väljendusvahendite areng ning filmikunsti koht XX sajandi 
kunstikultuuris tervikuna.
©  1. - 16. n.2 L, 1 P n-s 1 re f => A - Lauri Kärk
FLKU 00 078 M aailm a  fi lm ikunst i  a ja lu gu  II
lektor Lauri Kärk 
2A P(32L+16P+32i) *A
□  Kirjandus ja rahvaluule:ülem  
© FL K U .00.077
Kursus on jätkuks "M aailm a film ikunsti ajalugu I" ning annab ülevaate 
m aailm a film ikunsti ajaloost alates 1940ndatest kuni tänapäevani 
Käsitlemist leiavad filmikunsti kesksem ate väljendusvahendite areng, eri 
perioodid ja voolud ning olulisem ate film iloojate tööd.
© 24. - 39. n.2 L, 1 P n-s 1 re f => A - Lauri Kärk
FLK U .00.079 Eesti filmi aja lu gu  I 
lektor Lauri Kärk 
2A P(32L+16P+32i) *A
□  K irjandusja  rahvaluule:ülem
Kursus vaatleb eesti filmi ajalugu tem a sünnist (1912) kuni 1940-ndate 
aastateni Eraldi käsitlem ist leiavad meie film ipioneeri Johannes 
Pääsukese ning sõjaeelse Eesti Vabariigi olulisem ate filmitegijate 
Theodor Lutsu ja Konstantin M ärska tööd.
© 1. - 16. n.2 L, 1 P n-s 1 re f= >  A - Lauri Kärk
FLKU .00 080 Eesti filmi aja lu gu  II
lektor Lauri Kärk 
2A P(32L+16P+32i) -A
□  K irjandusja  rahvaluule:ülem 
© FL K U .00.079
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Kursus vaatleb eesti filmi arenguid alates 1940-ndatest aastatest 
tänapäevani K äsitlem ist leiavad nõukogulik ekraanipropaganda, 1960- 
ndatel toimunud rahvusliku filmielu elavnem ine, stagnatsiooniperiood 
ning taasiseseisvunud Eesti film. Üksiti vaadeldakse eri film iliikide 
arengut.
©24. - 39. n.2 L, 1 P n-s 1 re f => A - Lauri Kärk
FLKU.00.088 K u n st iõp e tu se  aja loost  eest i kool is  
lektor Vello Paatsi 
lAP(10L+10S+20i)*A 
■Kunstiõpetuse õpetaja:
Seminari eesmärk on uurida, kuidas on tekkinud ja  arenenud kunstiõpetus 
eesti koolis ning Eestis. Sem inar algab sissejuhatava loengutsükliga. 
Koostatakse sem inaritöö, mille põhiseisukohti tutvustatakse ja  ühiselt 
seminaris arutatakse.
©24. - 33. n .l L, 1 S n-s 1 re f => A - Vello Paatsi; Kunstiõpetuse 
õpetaja:
FLKU.00.089 K un st iõpetuse  m etood ika  a ja loo l ine  ü levaade
lektor Eve Kärner 
2AP(26L+6S+48i) -A 
■Kunstiõpetuse õpetaja:
Kursus annab ülevaate ajaloolisest kunstiõpetusest kuni tänapäevani. 
Tehakse uurimistöö mõne kunstiõpetuse suuna või pedagoogi kohta.
®24. - 39. n. 1.5 L, 0.5 S n-s => A - Eve Kärner; Kunstiõpetuse õpetaja:
FLKU 00.090 K un st iõpetuse  did aktik a
lektor Eve Kärner 
2AP(26L+6S+48i) -E 
■Kunstiõpetuse õpetaja:
Kursus annab ülevaate kunstiõpetam ise erinevate meetodite õpetam isest 
koolis Tutvustatakse kunstiõpetuse ainekava, erinevaid tehnikaid, 
väljendusvõimalusi kunstis. K äsitletakse erinevaid vaatenurki 
kompositsiooni-, vormi- ja värviõpetuses.
©1. -16. n.1.5 L, 0.5 S n-s => E - Eve Kärner; K unstiõpetuse õpetaja:
FLKU.00.091 Kun st iõpetuse  did aktik a (p i ld ian a lüüs )
lektor Eve Kärner 
2AP(26L+6S+48i) -E 
■Kunstiõpetuse õpetaja:
Kursus annab põgusa ülevaate kunsti olem usest, visuaalse kujundi 
muutumisest, sümbolite ja  m ärkide kasutam isest kunstis Sem inaritööks 
valitakse nii praktilisi kui ka teoreetilisi ülesandeid.
©24 - 39. n.1.5 L, 0.5 S n-s I re f => E - Eve Kärner; K unstiõpetuse 
õpetaja:
FLKU.00.097 K un st iõpetuse  erididaktika
I AP(10L+6S+24i) *A 
■Kunstiõpetuse õpetaja:
Külalislektorite vahendatud erikursus, kus tutvustatakse kunstiõpetuse 
uusimaid suundumusi.
©Ei ole teada; Kunstiõpetuse õpetaja
FLKU.00.099 K uitu u r ik orra ld u se  alused
õppeülesande täitja Aiste-Irta Mockute Parm asto
lAP(10L+10S+20i) -E
□Avatud Ü likool:, Täienduskoolitus:
Tulundusliku ja m ittetulundusliku sektorite kuituurikorralduse 
põhimõtted
©august, I. n.10 L, 10 S n-s =>  E - Aiste-Irta M ockute Parmasto; 
Avatud Ülikool:
I LKU 00.100 Fotoap araad iga  looduses
Õppeülesande täitja Arne Ader
IAP(10P+10S+20i) *A
□Avatud Ü likool:, Täienduskoolitus:
Kursuse käigus õpitakse teadlikum alt ja  paremini pildistam a Eestimaa 
loodust - maastike, loomi, linde, lilli, kuidas teha häid pilte ja  neid 
eksponeerida
©august, 1. n 10 P, 10 S n-s => A - Arne Ader: Avatud Ülikool:
MAALIKUNSTI ÕPPETOOL (01)
FLKU .01.016 M aal I (n a tü ü r m o rd ik u rsu s)
õppeülesande täitja Jüri Kask 
4AP( 16L+48P+96i) *E 
■M aalikunst:alam
Esmaste tehniliste ja  kujutam isoskuste õpetam ine õlimaali tehnikas.
©  1. - 16. n. 1 L, 3 P n-s => E ; M aalikunst.alain
FLK U .01.017 M aal II (f iguur iku rsus)
assistent Jaan Punga 
8A P(32L+96P+192i) *2E 
■M aalikunst:kesk
K ujutam is- ja  tehniliste oskuste väljaarendam ine rõhuasetusega figuuri 
m aalim isele natuurist.
© 1. - 16. n .l L, 3 P n-s => E - Jaan Punga; M aalikunst:2 
24 - 39. n. 1 L, 3 P n-s => E ; Maalikunst: I
FLK U .01 021 Joon is tam in e  I (a lam aste)
õppeülesande täitja Silja Salmistu 
6AP(32L+64P+144i) *2E
■  M aalikunst:alam
Inimfiguuride üldiste proportsioonide ja  anatoom ia tundm aõppim ine; 
valguse ja  varju, ruumi ja vormi probleem ide selgitam ine ning käeliste 
oskuste arendamine läbi pideva praktilise töö.
©  1. - 16. n .l L, 2 P n-s => E - Silja Salmistu; M aalikunst: 1 
24. - 39. n. 1 L, 2 P n-s => E - Silja Salmistu; M aalikunst, 1
FLKU 01 028 M aalitehn oloog ia  ja  m a t e r ja l iõ p e tu s
õppeülesande täitja Ago Teedema 
1 A P(6L+10P+24i) »A
■ M aalikunstalam
Erinevate m aalim ism aterjalide ja  -vahendite tutvustamine. Ülevaade 
m aalitehnikatest.
© 1 .-1 6 .  n .l P n-s => A - Ago Teedem a; M aalikunst: 1
FLKU 01.029 Kujutav g eom eetr ia  (p erspekti iv iõpetus)
õppeülesande täitja Hillar Uudevald 
1 AP(8L+8P+24i) *A 
■M aalikunst:kesk
Perspektiiviõpetus- ruumi kujutamine tasapinnal.
© 24. - 39. n.0.5 L, 0.5 P n-s => A - Hillar Uudevald; M aalikunst:kesk
FLK U .01.031 G raafika  tehnikad
1 A P (6L + 10P+24i) *A
■ M aalikunst:kesk
Erinevate graafikatehnikate - kuivnõel, ofort, akvatinta, linoollõige jm s. 
tutvustam ine ja vastavate praktiliste tööde tegemine.
© 24. - 39. n 1 P n-s => A ; M aalikunst:2
FLKU .01.033 S k u lp tu u ri alused 
assistent Jaan Luik 
2A P(32P+48i) *A 
■M aalikunst:
M odelleerim ise ja  plastika algõpetus.
©  1. - 16. n.2 P n-s => A - Jaan Luik, Maalikunst: 1
FLK U .01.034 Sk ulptuur  
õppeülesande täitja Tõnis Paberit 
4A P(32L+32P+96i) *2E
□  Maalikunst:
O FLK U .O l .033
Kolm em õõtm eliste kom positsioonide loom ine lähtuvail skulptuuri 
erinevatest tehnikatest ja  tõlgendusviisidest.
© 1. - 16. n .l L, 1 P n -s  => E - Tõnis Paberit, M aalikunst:2 
24. - 39. n. 1 L, 1 P n-s => E - Tõnis Paberit; M aalikunst:2
FLK U .01.036 A rvutigraaf ik a
4AP( 16L+48P+96i) *EA
□  M aalikunst:
O FL K U .O l.052
A rvutigraafika kui graafika alaliigi võim aluste tutvustamine, le k s t  
võim aliku graafilse kujunduselem endina. Foonide kasutus.
©  I - 16. n 0.5 L. 1 5 P n-s => E : M aalikunst:2
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24. - 39. n.0.5 L, 1.5 P n-s = >  A ; M aalikunst: 1 
FLK U .01.037 K rokii
dotsent Anne Parm asto. assistent Jaan Punga
2A P(32P+48i) *2A
■M aalikunst:
Joonistam ise abidistsipiiin. Figuuri proportsioonide, liikum ise ja  karakteri 
jäädvustam ine lühiajalistes aktivisandites.
®1 -1 6  n.l P n-s => A - Jaan Punga; M aalikunst 
24 - 39. n. 1 P n-s =>  A - Anne Parm asto: Maalikunst:
FLK U .01.039 P aste l lm aa l  
õppeülesande täitja Lauri Sillak 
I A P(5L+10P+25i) *A 
□ M aalikunst:
Pastellm aali tehnikate ja  võtete om andam ine intensiivkursuse vorm is ühe 
nädala jooksul
® 23. - 24. n.5 L, 10 P n-s => A - Lauri Sillak; Maalikunst:
FLK U .01.044 V ä rv iõ p e tu s  
õppeülesande täitja S ilja Salm istu 
1 A P(8L+8P+24i) *A 
■ M aalikunsta lam
Teoreetilise kursuse eesm ärgiks on anda laiemaid alusteadmisi värvi kui 
nähtusega kaasnevatest probleem idest. Praktilistes töödes saadav 
kogem us võim aldab tutvuda erinevate värvikäsitlusvõim alustega ja 
arendada individuaalset värvim eelt.
® 24. - 39. n.0.5 L, 0.5 P n-s => A - Silja Salmistu; M aalikunst: 1
FLK U .01 .047  M aal  III (ak t iku rsus )
assistent Jaan Punga 
8A P(32L+96P+192i) *2E 
■M aalikunst.ülem  
O FL K U O L O I6. FLK U .01.017
Figuratiivse kujutam ise põhikursus, maali probleem ide lahendam ine 
inim keha proportsioonide, vormi ja  koloriidi tundm aõppim ise kaudu. 
Erinevate tehnikate ja  stiilide analüüs.
© 1. - 16. n .l L, 3 P n-s => E - Jaan Punga. M aalikunst:3 
24. - 39. n. I L, 3 P n-s => E ; M aalikunst:2
FLK U .01.048 M aal IV (s trateeg i l ine  maal)  
korr professor Jaan Elken 
8A P(32L+96P+192i) *2E 
■M aalikunst:ülem
OFLK U.Ol .016. FLK U .01.017, FLKU.01 047
M itm efiguurilised tervikseadeldised (muusika, värviline valgus), 
sim uleeritud sotsiaalsus, lavastatud kontekstid Üliõpilase isikupärase 
väljenduslaadi, kom positsiooni ning värvitaju arendamine.
© 1 .- 1 6  n. 1 L, 3 P n-s => E - Jaan Elken; M aalikunst:4 
24 - 39 n .l L, 3 P n-s => E - Jaan Elken; M aalikunst:3
FLKU.01 049 M aal V  (d ip lo m itö ö k s  e tteva lm istav  kursus)
korr. professor Jaan Elken 
2A P(8L+24P+48i) -E 
■M aalikunst:4 , M aalikunst:ülem
O FLK U  01.016, FLK U .01.017, FLKU.01 047. FLKU 01.048 
Ü liõpilase iseseisva loom ingulise eneseväljenduse suunam ine ja  
ettevalm istus lõputööks.
© 24. - 3 1 . n l  L, 3 P n-s => E - Jaan Elken: M aalikunst:4
FLKU.01 050 K o m p o s i t s io o n  III 
dotsent Anne Parm asto 
6A P (32L + 64P + 144i) *2E 
■ M aalikunstü lem
OFLK U .O l 061, FLKU.01 062, FLK U .01.066
A bstraktse tahvelm aali kom positsioonilise ülesehituse põhilised 
seaduspärasused.
©  I . - 16 n 1 L. 2 P n-s => E - A nne Parmasto: Maalikunst:3 
24 - 39 n.l L. 2 P n-s => E - Anne Parmasto: M aalikunst 3
FLKU 01 052 G ra a f i l in e  disain
lA P (8L + 8P + 24i)*A
□  M aalikunst:
G raafilise disaini alused. Erinevad sriftid. Praktilised tarbegraafika 
ülesanded: plakat, raam atu kaas. illustratsioon jne
© 1. - 16. n.0.5 L, 1 5  P n-s => A , Maalikunst: 1
FLKU.01 055 K om p osit s ioon i  e r ikursu s
õppeülesande täitja Kaido Ole, õppeülesande täitja Lauri Sillak
1 A P(8L+8P+24i) *A
□ M aalikunst:
Kaasaegseid aktuaalseid kunstinähtusi käsitlevad workshopid tuntud 
tegevkunstnike juhendam isel.
© Ei ole teada
FLK U .01.057 M aaliprakt ika
lektor Imat Suuman 
4A P(40P+120i) -2A 
■ M aalikunst:kesk, M aalikunst:ülem
Vabaõhum aali kursus, kus talvel stuudios om andatut testitakse pidevalt 
m uutuvates v a lg u s -ja  ilm astikutingim ustes. O m andatakse maastikumaali 
kom poneerim ise ja motiiviga töötam ise erinevaid põhimõtteid.
© juuli. 2. n. => A - Imat Suum an; M aalikunst:
FLK U .01.058 Graafika  
2A P(8L +24P+48i)-E
■ Maa!ikunst:ü!em
M aalilisuse võim alused graafilistes tehnikates Värvikasutus graafikas 
Eri plaatidelt kokkutrüki ning erinevate tehnikate varieerim ist kasutades 
varjundirikka tulem use saavutam ine. G raafika ja  maali omavahelise 
kokkupuutepinna leidmine.
© 1. - 16. n.0.5 L, 1.5 P n-s => E ; M aalikunst:3
FLKU 01 060 Plasti line a n atoom ia
assistent Jaan Luik 
4A P(64P+96i) *2A
■ M aalikunst:, M aalikunst:kcsk
Maali ja joonistam ise abidistsipiiin, milles antakse ettekujutus inimkeha 
ehitusest, skeletist ja  lihaskonnast staatilises asendis ja  liikumises.
© 1. - 16 n.2 P n-s => A - Jaan Luik; M aalikunst:2 
24. - 39. n.2 P n-s => A - Jaan Luik; M aalikunst:2
FLK U .01.061 K o m p o si t s io o n  I (a lgk ursu s)
õppeülesande täitja Jüri Kask 
2A P(32P+48i) -E
■ M aalikunst:alam
K om positsiooni põhim õtete om andam ine konkreetsete maaliülesannete 
lahendam ise teel.
© 24. - 39. n. 1 L, 1 P n-s => E - Jüri Kask; M aalikunst: I
FLKU.01 062 K om p o s i t s io o n  II (p õh iku rsus)
dotsent Anne Parm asto 
5A P(32L+48P+120i)*2E
■  M aalikunstkesk  
O F L K U .01.061, FLK U .01.066
Tahvelm aali kom positsioonilise ülesehituse põhilised seaduspärasused 
Figuraalne kompositsioon.
©  1. - 16. n. 1 L, 1 P n-s => E - Anne Parmasto; M aalikunst:2 
24. - 39 n .l L, 2 P n-s => E - Anne Parmasto; M aalikunst:2
FLKU.01 063 J o o n is ta m in e  II (F iguur i  ja  akt ikursus)
assistent Jaan Luik 
4A P(64P+96i) *2E
■ M aalikunst:kesk 
O F L K U .01.021
Realistliku joonistusoskuse arendam ine, pearõhk aktijoonistusel 
©  1. - 16. n.2 P n-s => E - Jaan Luik, M aalikunst:2 
24. - 39. n.2 P n-s =>  E - Jaan Luik; M aalikunst:2
FLKU 01.064 V aatlu sprakt ika
korr. professor Jaan Elken, dotsent Anne Parm asto
IA P(16P+24i)-A
□ M aalikunst
Tutvum ine lähimate kunstikeskuste (H elsingi. Stokholm i. Peterburi. 
Praha jne.) m uuseum ite. galeriidega. Ü levaade linnade
arhidektuuripärandist.
© Ei ole teada
FLKU.01.065 K o m p o si t s io o n  IV
õppeülesande täitja Jüri Kask
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3AP(16L+32P+72i)  *E 
■Maalikunst:ülem
O F L K U .01.050, F L K U .01 .061 ,  FL K U .01 .062 ,  F L K U .01 .066  
Üliõpilase iseseisva eneseväljenduse suunamine. Figuratiivne ja  
abstraheeritud realiteet. Värvi eksponeerimine läbi abstraktse 
pildimaailma.
© 1. - 16. n. I L, 2 P n-s => E - Jüri Kask, Maalikunst:3
FLKU.01 066 Ü ld k o m p o s i t s io o n  
Õppeülesande täitja Silja Salm istu 
2AP(8L+24P+48i) -E 
■Maalikunst:alam
Kursus annab alusteadm ised kom positsioonilise ülesehituse 
põhiprintsiipidest ja  -elem entidest teoreetilise ja  praktilise käsitluse 
kaudu.Käsitletakse mõisteid joon , pind, ruum, tasakaal, harmoonia, 
kuldlõige jne.
©1 - 16. n.l L, 1 P n-s => E - Silja Salmistu; Maalikunst: 1
FLKU 01.067 S k ulptuur i  ja  insta llatsiooni erikursus
õppeülesande täitja Tõnis Paberit 
lAP(8L+8P+24i) *A 
□Maalikunst:
Tutvustatakse teoreetilisel tasandil eelkõige installatsiooni kui kaasaegse 
kunstikeele võimalust. Praktilise töö teostamine. R eady-m adei ja  leitud 
materjali kasutamine, assam blaazŽ. Töö tulem useks on kunstiliselt 
põhjendatud näitusekõlbliku näitusekom plekti valmimine.
©24 - 39 n.0.5 L, 0.5 P n-s => A - Tõnis Paberit; Maalikunst:
FLKU.01 068 J oon is tam in e  III ( a k t i - j a  kom p osi ts ioon ik u rsu s )




Keerukama kom positsiooniga ning m itm efiguurilised tööd, erinevate 
joomstustehnikate kasutamine.
©1. - 16. n.l L, 2 P n-s => E - Jüri Kask; Maalikunst:3 
24. - 39. n.l L, 2 P n-s => E - Jaan Luik, M aalikunst:3
FLKU.01.069 O bjek tiku nst
assistent Jaan Luik 
I AP(20P+20i) *A
□Avatud Ülikool: , Täienduskoolitus:
Kolmemõõtmelise objekti (m adalreljeef) teostam ine, skulptuurioskuste 
omandamine ja  täiendam ine, loovuse arendam ine 
©august, 1 n.20 P n-s => A - Jaan Luik; Avatud Ülikool:
FLKU 01 070 L innam aast iku  m aa likursu s
lektor Imat Suuman, õppeülesande täitja Silja Salm istu 
IAP(20P+20i)*A
□Avatud Ülikool: . Täienduskoolitus:
Maalioskuste om andam ine ja täiendam ine vabas õhus, loovuse 
arendamine Maalitakse joonistatakse linnam aastikku.
©august, 1. n.20 P n-s => A ; Avatud Ülikool:
FLKU.01.071 Arvutigraaf ik a  
Kristel Kink 
1 AP(20P+20i) -A
□Avatud Ülikool: , Täienduskoolitus:
Põhiliste kujundam isoskuste om andam ine ja arendam ine, trükikõlbuliku 
lõpptulemuse saavutam ine Tähelepanu pööratakse kirjade kasutusele 
kujundamisel, tähe optilisele mõjule, sriftide valikule jne. Lisaks 
pinnakujunduselementide tekitamine.
- august, 1. n.20 P n-s => A - Kristel Kink; Avatud Ülikool:
^LKU.Ol.072 V a b a õ h u m a a l  
dotsent Anne Parmasto 
lAP(20P+20i)*A
□Avatud Ülikool: , Täienduskoolitus:
Maahmisoskuste om andam ine ja arendam ine vabas õhus. kus erinevate 
ülesannetega õpitakse kadreerim a motiivi. Tähelepanu pööratakse 
õhuperspektiivile. looduskeskkonna m itm ekesisusele. nende 
edasiandmise võtestikule
-august, 1. n.20 P n-s => A - Anne Parmasto; Avatud Ülikool:
FLKU.0 1 .0 7 3  E t t e v a l m i s t u s k u r s u s  m a a l i k u n s t i  e r ia la l e
6AP( 120P+120i) *2A
□ A vatud  Ülikool: , Täienduskoolitus.
Ettevalm istuseks maalikusti või mõnele m uule kunstierialale astuda 
soovijale. Kursus sisaldab joonistam ist, m aalim ist, kompositsiooni ja  
värviõpetust.
® 2. - 15. n.4 P n-s => A ; Avatud Ülikool:
20. - 36. n.4 P n-s => A ; Avatud Ülikool:
MUUSIKATEADUSE JA PSÜHHOLOOGIA 
ÕPPETOOL (02)
FLK U .02.002 K uulm isps i ihh o loog ia  alused
korr. professor Jaan Ross 
2A P(32L+48i) -E
□  Psühholoogia:
Kursus keskendub heli kui füüsikalise nähtuse suhtele heli tajumisega 
inimese poolt Kursus on vaadeldav ühe osana taju psühholoogiast, 
kusjuures taju puhul peetakse silmas nii madalamaid, perifeerse 
närvisüsteem i tasemel toimuvaid, kui ka nõrgemaid ajus toimuvaid 
protsesse. Teemad: helivoogude rühm itam ine, kõnetaju, heli taju ruumis, 
kuulm is-paradoksid jne.
©24. - 39. n.2 L n-s => E - Jaan Ross; Psühholoogia:
FLKU 02.005 M uusikaaja lugu  II
Tiia Järg, Kristel Pappel 
4A P(64L+16S+80i)-2E  
O FLK U .02.003
I sem- Euroopa muusikaelu ja  heliloom ing 19.-20. saj. Uute zanrite teke 
ja areng rom antism iperioodil. M uutused helikeeles, vormis. Rahvuslikud 
koolkonnad, seosed eri koolkondade vahel, eri kunstiliikide vahel. 
M uusikaesteetika. interpretalsioon.il sem - Flilisromantism, 
im pressionism , ekspressionism, neoklassitsism  - teoste stiililine 
määratlem ine, kultuuriajaloolised seosed, kompositsioonitehnikad, - 
vormid.
© 1 .- 1 6 .  n.2 L, 0.5 S n-s => A - T iia Järg 
24. - 39. n.2 L, 0.5 S n-s => E - T iia  Järg
FLKU .02.009 M uusika  e lem entaarteooria  ja  so lfedžo  I 
lektor Elvi Oolo 
2A P(16L+32P+32i) *E
M uusika elementaarteooria annab süstem aatilise ülevaate muusika 
põhielem entidest, noodikirjast ja m uusikalisest term inoloogiast lähtudes 
heli omadustest. Õpetamine toim ub kogu kursuse vältel vahetus seoses 
elava m uusika, noodist laulmise ja pillimänguga.
©  1. - 16. n.l L, 2 P n-s => E - Elvi Oolo 
24. - 39. n 1 L, 2 P n-s => E - Elvi Oolo
FLKU 02.012 M uusika  e lem en taar teoor ia  ja  so lfedžo  II
lektor Elvi Oolo 
2A P(16L+32P+32i)*E  
© FL K U .02.009
M uusika elementaarteooria ja  solfedžo kursus jätkub järgm iste 
teem adega m eloodia mõiste, intervallid, akordid M uusika struktuur, 
noodikirja lühendid, partituur, heliteose esitusviisi term ineid Õpetamine 
toim ub kogu kursuse vältel vahetus seoses pillimängu ja  noodist 
laulmisega.
©1. - 16. n .l L, 2 P n-s => E - Elvi Oolo 
24. - 39. n. I L, 2 P n-s => E - Elvi Oolo
PEDAGOOGIKA OSAKOND (PK)
HARIDUSKORRALDUSE ÕPPETOOL (01)
FLPK 01 002 U u rim ism eetod id  p e d agoog ik as  I
korr. professor Jaan Mikk 
2AP( 10L+4P+66i) *E 
■Pedagoogika:m ag
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Põhinõuded pedagoogilisele uurim istööle. Olulisem ad uurimismeetodid. 
Esinduslikkus uurimistöös.
Ф1 - 18 n.2 L, 1 P n-s => E
F L P K .01.003 Õ p iosk u ste  k u ju n d a m in e
dotsent T iia Pedastsaar, dotsent Larissa Vassiltšenko
1 A P(10L+10P+20i) *A
■ Õ eteadus:!
□ Õ petajakoolitus:
O FLPK.O l .004
Individuaalsete õpioskuste kujundam ine õpilasel ja  õpetaja roll selles. 
0 2 4 .  - 39. n.2 L, 2 S n-s => A
FLPK .01.004 Ü ldd id ak t ik a  
dotsent T iia Pedastsaar 
2.5A P(30L+20P+50i) *E 
■Õ eteadus: 1, Õpetajakoolitus:
Ü lddidaktika teoreetilised alused. Õppetöö organiseerim ise probleemid. 
Tagasiside õppeprotsessis.
© 1 .- 1 8 .  n.2 L, 2 P n-s => E
FLPK .01.009 Õ p p e k o rr a ld u s
dotsent T iia Pedastsaar, dotsent Larissa V assiltšenko
1 AP(10L+10P+20i) *A
□Õ petajakoolitus:
© F L P K .01 .004, FLPK.01 017
Koolitund uutes infotingim ustes. Õpilaste õpivõime dünaamika. 
Individualiseerim se võim alused tunnis. Intellektuaalse töö 
aktiviseerim ine. Iseõppim ise organiseerim ine. Tund ja  tunniväline 
õppim ine. D istsipliin tunnis Tunni efektiivsuse analüüs ja hindamine.
© I . - 18. n.4 L, 4 P n -s  =>  A
FLPK .01.014 K o d u k a s v a tu s e  p ed agoog ik a  ja  psühholoog ia  
dotsent Inger Kraav 
2A P(20L+20S+40i) *A 
□ Õ eteadus: 1, Õpetajakoolitus:
© FL PK .01 .017
Ülevaade vanem use kujunem isest ja vanem ate fuktsioonidest. 
Kasvatusvead ja  nende m õju lapse hilisem ale elule. Kodu ja  kooli 
koostöö.
© 2 - 11. n.2 L, 1 S n -s  1 re f => A
FLPK .01.015 M u rd eea  pedagoog ik a  ja p sühh oloog ia  
lektor Kristi Kõiv 
2A P(40L+40i) *A 
□ Õ petajakoolitus:
O F L P K .O l.017
M urdeea põhilised iseärasused. Kognitiivne, kõlbeline ja  sotsiaalne areng 
murdeeas. Lühiülevaade uurimise ajaloost ja  suundadest. Võimalikud 
hälbed ja probleem id m urdeealise kasvatuses. Kursus valm istab ette tööks 
m urdeealistega põhikoolis.
© 2. - 9. n.4 L n-s => A
FLPK 01.017 K asvatu s teoor ia  ja  ped agoog i l in e  psühh oloog ia
dotsent Inger Kraav, lektor Kristi Kõiv, lektor Merle Taimalu
2.5A P(40L+IO S+50i) *E
■Õpetajakoolitus:
Ülevaade olulisem atest arenguküsim ustest. Kaasaegsed seisukohad lapse 
füüsilise, vaimse, em otsionaalse ja  sotsiaalse arengu kohta ja  nende 
arvestam ine kasvatuses. Arenguhälbed ja  nende arvestam ine kasvatuses. 
Kasvatusraskused.
©1 - 13. n.3 L, 1 S n -s= >  E
FLPK 01 024 T eism e l is te  m a a i lm a n ä g e m in e  -- te ismeliste  m õtlem ise
is eärasus i
lektor Einike Pilli
1,5A P(30L+30i) *A 
□ Õ petajakoolitus:
Probleem iasetused isiklikus, sotsiaalses ja  eetilises vallas. Erinevaid 
nõustam isvõim alusi.
© Ei ole teada => A
FLPK 01.025 Efekt i ivse  teksti ko o s ta m in e  
korr. professor Jaan Mikk 
I AP( 10L+10P+20i) -A
□Õ petajakoolitus:
Efektiivse teksti sisu, struktuur, kujundus. L ihtsa keele reeglid 
Arvutiprogram m id teksti hindamiseks.
©Ei ole teada2 L, 2 P n-s => A
FLPK .01.026 Testid  kooli s  
korr. professor Jaan Mikk 
1 A P(8L+8P+24i) -A
■  Koolikorraldus:mag 
□Õ petajakoolitus:
© F L P K .01.004
Ainetestide koostamise ja  kasutam ise alused. Riigieksam itööd 
© Ei ole teada 1 L, I P n-s => A
FLPK.01 027 K od u k asva tu s ,  pe rek on d  ja kool
dotsent Larissa V assiltšenko 
2A P(20L+20S+40i) *A 
□Õ petajakoolitus:
© FLPK .01.017
Kodukasvatuse ajalugu ja  tänapäev. Vanemsus. Kasvatuse sõltuvus lapse 
vanusel isusest ja  soolisest iseärasusest. A utoritaarne ja vabakasvatus. 
Kursuse lõpetanu peaks tajum a kodukasvatuse eripära ja  olema võimeline 
koostööks lapsevanematega.
© 2. -1 2 . n.2 L, 2 S n-s 1 ref => A
FLPK.01.028 M eedia  ja is iksus  
dotsent Larissa V assiltšenko 
2A P(30L+10S+40i) *A
■  K asvatusteadused :4 
□Õ petajakoolitus:
© FLPK .01.017
Infokeskkonna arengu tendentsid. Kool ja  õpilane muutuvas 
infoühiskonnas. Õpilane infotulvas. Õ petaja rolli muutused seoses 
infokasutam ise võim aluste laiendam isega ja  uute infotehnoloogiate 
arenguga. Perekonna mõju lugeja ja  televaataja arengule.Sügissemestril 
vene keeles ja kevadsem estril eesti keeles.
© 2 5 .-  37. n.2 L, 1 S n -s  1 ref => A
FLPK 01 030 K asvatu srask u sed  ja rask es t ik asva ta tavu s
lektor Kristi Kõiv 
1 A P(20L+20i) *A 
□ Õ petajakoolitus:
Põhilised kasvatusraskused ja käitum ishäired. Raskestikasvatatavusc 
väljakujunem ise protsesse ja seda m õjutavad tegurid. Õpetaja roll 
kokkupuutel kasvatusraskuste ja  raskestikasvatatavusc ilmingutega.
©25. - 34. n.2 L n-s 1 re f => A
FLPK.01.031 K iir lugem ise  a lused  
korr. professor Jaan Mikk 
1 AP(10L.+ 10P+20i) *A 
□Õ petajakoolitus:
Teksti m õistm ine lugemisel. Efektiivse lugem ise võtted ja  harjumuste 
kujundam ine.
© Ei ole teada2 L, 2 P n-s => A
FLPK.01 032 K a svatu s te oor ia  ja  p e d agoog i l in e  psühh oloog ia
dotsent Inger Kraav, dotsent Larissa V assiltšenko, lektor Kristi Kõiv, 
lektor M erle Taimalu 
3A P(40L+20S+60i) *E
■ Loodusteaduste õpetaja põhikoolis:alam , M editsiiniõeteadus:3 
K asvatusteooria ja  pedagoogilise psühholoogia kursus põhikooli 
õpetajale.
© I . - 18. n.2 L, 2 S n-s 1 re f= >  E 
FLPK .01.033 Ü ldd idakt ika
dotsent T iia Pedastsaar, dotsent Larissa V assiltšenko, lektor Hiie Asser 
2A P(30L+10S+40i) *E
■ Loodusteaduste õpetaja põhikoolis:alam
Õ ppim ise olemus. Õ pim otivatsioon. Õ pioskused. A rendav õpetus. 
Õ pitulem uste kontroll ja  hindamine.
© 1. - 18. n.2 L, 2 S n-s 1 re f= >  E
FLPK 01.034 K oduloo  didaktika
dotsent Tiia Pedastsaar. dotsent Larissa Vassiltšenko 
2AP(20L+20S+40i) -E
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□Kasvatusteadused kesk, Loodusteaduste õpetaja põhikoolis:kesk  
Antakse ülevaade algõpetuse  metoodikast, loodusõpetuse  
kompleksmetoodikast. Info ja  praktilised tööd koduloo õpetamiseks vene  
õppekeelega koolis  (Estica tsükkel koolis)
©Ei ole teada 1 ref  = >  E
FLPK.01.035 K a s v a tu s tö ö  põh ikoolis  
lektor Hiie Asser 
lA P (10L + 10P + 20 i)*A  
■Loodusteaduste õpetaja põhikoolis:kesk  
©FLPK.01 032, FL PK .01.033
Teoreetiline ja praktiline kasvatustöö kursus põhikooli õpetajale 
©24 - 40. n.2 L, 2 P n-s 1 re f => A
FLPK.01 037 K a svatu s teoor ia  ja  aren g u p s ü h h o lo o g ia  I
dotsent Inger Kraav 
2AP(10L+20S+50i) *E 
■Pedagoogika:mag
Inimese arengu teooriad ja  nende kasutam ise võim alusi 
kasvatusprotsessis. Probleemse käitum ise tekke mehhanismid.
©1. - 10. n .l L, 2 S n-s 1 re f= >  E





Ülevaade inimese elukaarest ja  tem a arengut m õjutavatest teguritest. 
Kasvatuse olemus ja  funktsioonid. Arengu perioodid.
© 24 .-34 . n.2 L, 1 S n-s 1 re f  => E
FLPK.01.039 Didaktika  




Süvendatud käsitlus õppetöö kavandam isest, õpiteooriatest, õppetöö 
läbiviimisest. Õpioskuste kujundamine.
© 1 .-4 0 . n.2 L, 2 S n -s  1 re f= >  E
FLPK.01.040 U urim ism ee tod id  pedagoog ik as  II
korr professor Jaan Mikk 
2AP(8L+4P+4S+64i) -E 
■Pedagoogika:mag
Kvalitatiivsed ja  kvantitatiivsed uuringud. K atseandm ete statistiline 
töötlus. Ainetestid.
© 24.-38 . n.2 L, 1 P n-s =>  E
FLPK.01.042 K asvatusteoor ia  
dotsent Inger Kraav 
5AP(80S+I20i) *E 
■Pedagoogikadokt
Uusimaid käsitlusi inimese arengust ja  selle kasvatusliku m õjutam ise 
võimalustest. Seminarid. M onograafiate läbitöötam ine (vastavalt 
programmile).
© I. -40. n.2 S n-s => E
FLPK.01.043 Didaktika kaasaegsed  käsit lu sed  
korr professor Jaan Mikk 
5AP(20S+i 80i) *E 
■Pedagoogikadokt
Õpetamise ja  õppim ise teooria alaste uuemate m onograafiate 
läbitöötamine. Uurim ism eetodid didaktikas.
©Ei ole teada 1 S n-s => E
FLPK.01.044 P e dagoogi l ise  uu rim istöö  alused
dotsent Tiia Pedastsaar 
2AP(l8L+18S+44i) -E 
■Kasvatusteadused: alam
Pedagoogilise uurim istöö olemus. Uurija eetika. Kvalitatiivsed 
uurimismeetodid Uurim istöö vormistamine 
©1. - 18 n.l L, 1 S n-s 1 ref =>  E
FLPK 01 045 So ts ia a lp ed a g o o g ik a
külalisprofessor Juha Häm äläinen
2A P(20L+20S+40i) -A
■ Kasvatusteadused:alam
Sotsiaalpedagoogika olemus, eesm ärgid, ajalugu ja  areng. Tänapäevase 
lastekaitsesüsteem i kujunem isega seotud probleem id Eestis.
®24. - 34. n.4 L, 4 S n-s I ref =>  A
FLPK 01 047 Sots iaa lp ed agoog ika
külalisprofessor Juha Hämäläinen 
3A P(40L+20S+60i) -A
■ Pedagoogika:m ag
Sotsiaalpedagoogika kui sotsiopedagoogiline sotsiaaltöö, selle 
traditsioonid, strateegiad, praktiline väljund ja filosoofilised alused.
0 2 4 .  - 34. n.4 L, 2 S n-s 1 ref => A
FLPK 01.049 Ped agoogi l ine  s u ht lem ine  õpetaja le
dotsent Inger Kraav, lektor Kristi Kõiv 
lA P (6L +14P+20i)-A
□  Kasvatusteadused:alam , Õpetajakoolitus.
Suhtlem ise olemus, funktsioonid. Eduka suhtlemise eeldused. 
Orienteeritud tulevasele õpetajale.
© 2. - 10. n.3 L, 3 S n-s I re f= >  A
FLPK.01.050 Pedagoogi l ine  praktika I
dotsent Inger Kraav, lektor Kristi Kõiv, lektor Karmen Trasberg
1 AP(40P) *A
■ K asvatusteadusedalam
V aatlus- ja tutvum ispraktika. Külastatakse ja analüüsitakse töö iseärasusi 
eri tüüpi õppe- ja kasvatusasutustes.
©  1. - 15. n.3 P n-s 1 ref => A
FLPK.01 052 M u rdeea  p edagoogik a  ja  p sühh oloog ia
lektor Kristi Kõiv 
2A P (16L + l4S + 50 i)-A  
■Pedagoogika:m ag
M urdeea põhilised iseärasused. Kognitiivne, kõlbeline, sotsiaalne ja 
em otsionaalne areng murdeeas. Lühiülevaade uurimise ajaloost ja 
suundadest.
© 2 ,-  12. n.2 L, 2 S n -s  1 re f= > A
FLPK 01 056 K odu kasvatuse  pedagoog ik a  ja  psühh oloog ia
dotsent Inger Kraav 
2A P(30L+10S+40i) *E
■ Kasvatusteadused kesk 
O FL PK .01.017
Ülevaade vanem suse kujunem isest ja perekonna kasvatuslikest 
funktsioonidest. Lastevahelised suhted perekonnas. Põhilised 
kasvatusvead ja  nende mõju lapse arengule.
© 1 ,- 1 3 .  n.2 L., 2 S n -s  1 re f => E
FLPK.01 058 M u rd eea  pedagoogik a  ja  psühh o loog ia
lektor Kristi Kõiv 
2A P(40L+40i) *E
■ Kasvatusteadused:kesk
M urdeea põhilised iseärasused. Kognitiivne, kõlbeline ja sotsiaalne areng 
m urdeeas. Lühiülevaade uurimise ajaloost ja  suundadest. Võimalikud 
hälbed ja  probleemid murdeealise kasvatuses. Kursus valm istab ette tööks 
m urdeealistega põhikoolis.
©2. - 12. n.4 L n-s 1 re f  => E
FLPK 01.059 M ood ja  stiil 
lektor Kristi Kõiv 
2A P(36L+4S+40i) *A
■ Kasvatusteadused:4
Stiil ja  stiilitus. Inimese välim use mõju hinnangute andmisel inimesele. 
Stereotüübid välim use kohta. Mood kui sotsiaalne nähtus. Moevoolud 
Riietuse liigid ja  funktsioonid 
©  1 - 16. n.2 L, 1 S n-s 1 ref => A
FLPK 01 060 R elig ioon iõp etuse  psühh o loog i l i s ed  alused  




Käsitletakse religiooniõpetuse mõistet, selle erinevaid tõlgendusi 
Vaadeldakse kristliku kasvatuse kujunem ist ajaloos. Pikem alt käsitletakse
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selle sajandi teoreetikuid ja religiooniõpetuse tänapäevaseid 
tööm eetodeid
® 25. -2 9 . n.2 L, 1 S n -s  =>  A




K äsitletakse täiskasvanute koolituse jaotum ist, ajalugu ja  hetkeolukorda. 
Luuakse seoseid täiskasvanu arengupsühholoogia ja  õpetam ise vahel. 
P raktiseeritakse erinevaid õpetam ism eetodeid.
© Ei ole teada => A
FLPK 01 063 P e d a g o o g ik a  u u r im ism ee to d id
erak. teadur Piret Luik 
2 A P (20L + I4S + 46 i)-E  
■K asvatusteadused, kesk 
O FLPK  01.044
Andm ete kogum ise m eetodid pedagoogikas: ankeet, eksperim ent jt 
A ndm ete töötlem ise meetodid: keskväärtus, dispersioon,korrelatsioon. 
© 24. -4 0 . n.2 L, 1 S n -s= >  E
FLPK .01 .064  P eda g o o g ik a  a lgk u rsu s
dotsent T iia Pedastsaar 
2A P (30L + 10S+40i) *E
■  Kehalise kasvatuse õpetaja:3, Liikum is- ja sporditeadused:3, 
Treeninguõpetus ja spordijuhtim ine:3
Kursuses antakse ülevaade põhilistest pedagoogika 
kategooriatest.K äsitletakse erineva vanusega õppijate arengu, kasvatuse ja 
õpetam ise probleem e. Kursus on mõeldud kehakultuuriteaduskonna 
üliõpilastele
© 1 .- 2 0 .  n.2 L, 1 S n-s => E
FLPK .01.065 D idak tika  I 
dotsent T iia Pedastsaar 
2A P (30L + 10S+40i) -E 
■K asvatusteadused: kesk 
© FL PK .01.017
Õ ppim ise olemus. Õ pioskused Õppetöö juhtim ine 
© 25. - 40. n.2 L, 1 S n-s => E
FLPK .01.066 D idaktika  II
korr. professor Jaan Mikk, lektor Hiie Asser
2A P(22L+4P+8S+46i) *E
■  K asvatusteadused: kesk 
© FL PK .01.065
Õ pim otivatsioon Õ piteooriad. Õ ppevahendid. Efektiivne lugemine.
© 1. - 17. n.2 L, 1 P, 1 S n-s 1 re f  => E
FLPK .01.067 D idaktika  III
korr professor Jaan Mikk. dotsent Tiia Pedastsaar, lektor Hiie Asser
2A P (l6L + 4P + 16S + 44 i)-E
■ K asvatusteadused kesk
O F L P K .01.066
M õtlem ise arendam ine õppetöös. Õ ppeprotsessi analüüs. Õ pitulem uste 
kontrollim ine.
© 24. - 40. n.2 L, 1 P. 2 S n-s 1 re f  => E
FLPK 01.070 H a r id u sk o r r a ld u s  ja  hariduse  ju h t im in e
3A P(60L+60i) *E 
■K asvatusteadused  ülem
©  1. - 40. n.2 L n-s => E
FLPK .01.0 7 1 P ed a g o o g i l i se  praktika  s em in a r
dotsent T iia Pedastsaar, dotsent Larissa Vassiltšenko, lektor Kristi Kõiv.
lektor Sirje Priimägi
2A P(32P+8S+40i)W,A
■  Loodusteaduste õpetaja põhikoolis: . Õpetaiakoolitus:
© F L P K .01.004
K asvatustöö planeerim ine, klassijuhataja töö korraldam ine, õpilaste 
isiksuse ning klassi kuisotsiaalgrupi tundm aõppim ise probleemide 
analüüs ja lahendam ine.
© 1 2 .- 2 8 .  n.2 P, 1 S n-s => A
FLPK 01 072 K a svatu sr ask u sed  ja  rask es t ik a sv a ta ta v u s
lektor Kristi Kõiv 
1 A P(20L+20i) »A 
■K asvatusteadused:kesk 
O FL PK .01.046
Põhilised kasvatusraskused ja  käitum ishäired Raskestikasvatatavuse 
väljakujunem ise protsesse ja seda m õjutavad tegurid. Õpetaja roll 
kokkupuutel kasvatusraskuste ja  raskestikasvatatavuse ilmingutega.
© 24. - 40. n. 1 L n-s => A
FLPK 01 073 Etikett  ja k ä i tu m isõp e tu s
I A P(5L+5P+10S+20i) -A
■ Kasvatusteadused :4
© Ei ole teada 1 L, 1 P, 1 S n-s I re f  =>  A
FLPK 01.074 K asvatu s teoor ia  ja m etod o loog ia
korr. professor Jaan Mikk. dotsent Inger Kraav 
8A P(20S+300i) -E
■ Pedagoogika.dokt
Ülevaade rahvusvaheliste ajakirjade uuem atest artiklitest kasvatusteooria 
ja  m etodoloogia alal.
© 1. -4 0 . n .l S n -s  3 re f= >  E
FLPK .01.076 Lõputööd
korr professor Jaan Mikk, dotsent Inger Kraav, dotsent Edgar Krull, 
dotsent Tiia Pedastsaar, dotsent Larissa V assiltšenko, lektor Kristi Kõiv 
6AP(24S+216i) *A 
■ Õ p e ta jak o o litu st
Õ petajakoolituse lõputöö (pedagoogiline, m etoodiline jms.)
© 1. - 40. n.2 S n-s => A
FLPK 01.077 A n d r a g o o g ik a  ja  n õu stam in e  
lektor Kristi Kõiv, lektor Einike Pilli 
1 AP(14L+6S+20i) *A
■ M editsiiniõeteadus:3 
□ Õ eteadus:!
Käsitletakse täiskasvanute koolituse jaotum ist, ajalugu ja  hetkeolukorda. 
Luuakse seoseid täiskasvanu arengupsühholoogia ja  õpetamise vahel. 
Praktiseeritakse erinevaid õpetam ism eetodeid.
©1 - 15. n.2 L, 1 S n-s 1 ref => A
FLPK .01.079 K a sv a tu s p s ü h h o lo o g ia  ja aren g u te o o r ia  II
dotsent Inger Kraav, lektor Kristi Kõiv, lektor Merle Taimalu 
2A P(36L+4S+40i) *E
■ Kasvatusteadused: kesk 
O F L P K .0 1.046
Kursus annab ülevaate arengu eri aspektidest elukaare kõikidel 
perioodidel. A rengut vaadeldakse sõltuvuses inim ese kasvukeskkonnast 
© 1. - 10. n.4 L n -s  1 re f => E
FLPK .01.081 P e d a g o o g i l in e  prakt ika III
dotsent Inger Kraav, lektor Kristi Kõiv, lektor Karmen Trasberg 
3A P(60P+60i) *A
■ Kasvatusteadused, ülem
Kasvatustöö praktika klassijuhataja abina koolis.
©  1. - 40. n.2 P n-s 1 re f => A
FLPK .01.084 S is se ju h a tu s  k a s v a t u s - j a  har id u sp rob leem id esse
dotsent Inger Kraav 
1 AP( 14L+6S+20i) • A 
■K asvatusteadused: alam
K asvatusteaduste olem us ja  koht ühiskonnas. Kooli ja  õpetaja roll inimese 
elus. Eesti haridussüsteem  
© 1 .- 5 .  n.4 L, 1 S n-s 1 ref => A
FLPK .01.085 P ed agoog i l in e  s u h t lem in e  
dotsent Inger Kraav, lektor Kristi Kõiv 
2AP( 10L+30P+40i) *A 
■M editsiiniõeteadus:3
Ettevalm istav tsükkel kasvatustegevusega seonduvateks 
suhtlem issituatsioom deks.
© 1 .- 2 0 .  n.l L, 3 P n -s  1 re f  => A
FLPK.01 086 S e k su o loog ia  ja s e k su a a lk a sv a tu s
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lektor M erike Kull, lektor Kristi Kõiv 
2AP(30L+10S+40i) *E 
■K asvatusteadused^
Seksuaalkasvatus erinevas eas olevatel lastel. Seksuaalkaitum ise erinevad 
tüübid. Sooidentiteet. Soostereotüübid 
©24. - 40. n.2 L, 1 S n-s => E
FLPK.01.090 P e r e k o n n a õ p e tu s  III 





Perekonnaõpetuse kursuses käsitletakse perekonnaelu psühholoogiat ja 
eetikat Antakse ülevaade abielu kulgu m õjutavatest teguritest, abielu 
perioodidest ja  vanem susest. Saadakse ettekujutus 
suhtlemisprobleemidest, konfliktide lahendam ise strateegiast ja  lahutuse 
mõjust perekonnaliikm ete psüühikale.
©24. - 40. n.2 L, I P n-s 1 re f  => E
FLPK.01.091 Pedagoog i l ine  prakt ika  II
dotsent Inger Kraav, lektor Kristi Kõiv, lektor Karmen Trasberg 
2AP(80P) -A 
■Kasvatusteadused :kesk
Üliõpilase individuaalne töö lapse või laste rühmaga.
©1. -40. n.l P n-s 1 re f= >  A
FLPK 01.092 H ar id u su u r in gu te  m etod oloog ia  
korr professor Jaan Mikk 
4AP(10L+l4S+136i) -E 
■Pedagoogika:dokt
Humanistlike haridusuuringute m etodoloogia. Teaduslike
haridusuuringute m etodoloogia. Statistilised protseduurid
haridusuuringutes
©Ei ole teadal L, 1 S n-s => E
FLPK.01.093 Prosem in ar  ja -töö  I
korr professor Jaan Mikk, dotsent Inger Kraav, dotsent T iia Pedastsaar. 
lektor Kristi Kõiv, lektor Sirje Priimägi, lektor Karmen Trasberg 
3AP(20S+100i) *A 
■Kasvatusteadused kesk
Kasvatusteaduste alase uurimistöö kavandam ine (kirjanduse analüüs, 
hüpotees, meetodid) kursusel osalejate poolt valitud teemadel.
©27. - 40. n.2 S n-s = >  A
FLPK.01.094 P rosem in ar  ja  -töö II
korr professor Jaan Mikk, dotsent Inger Kraav, dotsent T iia Pedastsaar. 
lektor Kristi Kõiv, lektor Sirje Priimägi, lektor Karmen Trasberg 
5AP(40S+I60i)-A 
■Kasvatusteadused: kesk
Kasvatusteaduste alase uurimistöö alused, probleem ipüstitus ja  
uurimismetoodika kursusel osalejate tööde põhjal. Teadustöö 
retsenseerimine
©27. - 40. n 2 S n-s => A
FLPK 01.095 K asvatus teaduste  m etod oloog ia  
korr professor Jaan Mikk 
2AP(30L+10P+40i) *A 
■Kasvatusteadused ülem
Humanistliku analüüsi protseduurid. Teadusliku analüüsi protseduurid. 
Statistilised protseduurid. M õõtm ised pedagoogilises uurimistöös.
©I. - 18. n.2 L, 1 P n-s => A
FLPK.01.096 K utseeksam
korr. professor Jaan Mikk, dotsent M aaja Vadi
5AP(12L+188i) *E
■Pedagoogikam ag
OFLPK.Ol .070. M JJV.03.022
Hariduskorralduse ja  hariduse juhtimise alused. Juhtim ispsühholoogia 
rakendused koolis. Kooli tegevuse strateegiline planeerimine.
©Ei ole teada => E




□  K asvatusteadused: kesk
Sotsiaalsete probleem ide ennetam ine ja  leevendamine pedagoogiliste 
vahenditega.
® Ei ole teada3 L, 1 S n-s 1 re f  =>  E 
FLPK 01.100 M agistr iõppe  s em inar .
korr. professor Jaan Mikk, dotsent Inger Kraav, dotsent Edgar Krull, 
dotsent Tiia Pedastsaar. dotsent Larissa Vassiltšenko, lektor Kristi Kõiv 
6A P(240i) *A
■  Pedagoogika:m ag
V äitekirja teem aliste teadustööde analüüs. Uurim ism etoodika arutelu.
0 1 .  -4 0 . n. => A
FLPK .01.101 M agistrandi  õpp ep rak tika .
korr. professor Jaan Mikk, dotsent Inger Kraav, dotsent Edgar Krull, 
dotsent Tiia Pedastsaar, dotsent Larissa Vassiltšenko, lektor Kristi Kõiv 
2A P(70P+10S) *A
■  Pedagoogika:m ag
O salem ine kõrgkooli õppetöös sem inaride, loengute, praktikumide 
ettevalm istam isel ja  läbiviimisel.
0 2 0 . -4 0 . n.3 P, 1 S n-s => A
FLPK .01.103 In im eseõp etuse  m etood ika ,  
dotsent Inger Kraav, lektor Kristi Kõiv 
7AP( 10L + 100P+30S+140i) • A
■  K asvatusteadused :4 
□Õ petajakoolitus:
Inimeseõpetuse ainetsükli erinevate ainete metoodika.
© 1 .- 4 0 .  n.l L, 2 P, 1 S n-s => A
FLPK .01.114 K odu -uu rim us l ik  töö  koolis.
dotsent Larissa Vassiltšenko 
lA P(10L+10S+20i) *A 
■K asvatusteadused :4
Tutvustatakse kodu-uurim usliku töö m etoodikat põhikoolis.
© Ei ole teadal L, I S n-s => A
FLPK .01.1 18 Haridusteooria ,  
lektor Sirje Priimägi 
1 A P(10L+2S+28i) *A 
■K oolikorraldus mag
Kaasaegsed haridussuundum used. Väärtused ühiskonnas ja  hariduses. 
Õ petaja sotsiaalne staatus.
© Ei ole teadal L n-s => A
FLPK.01 1 19 U urim ism eetod id  pedagoog ik as .
korr professor Jaan Mikk 
2A P(6L+2P+6S+66i) *E
■ Koolikorraldus:mag
Pedagoogilise uuringu olemus. Kvalitatiivne uuring. Kvantitatiivne 
uuring. Statistiline andm eanalüüs. Testid koolis. Uuritavate 
esinduslikkus. Uurija eetika ja  autoriõigus.
© Ei ole teadal L, 1 P n-s => E
FLPK .01.121 Õ p p ek ir ja n d u se  k oostam ine .
korr. professor Jaan Mikk 
2A P(16S+64i) *E
■ K oolikorraldus:m ag
□  Pedagoogika: mag
Õppekirjanduse funktsioonid ja  hindam ise meetodid. Õppekirjanduse 
m õistetavus, huvitavus. Illustratsioonid õppekirjanduses. Õppeteksti 
keerukuse optimeerimine. V äärtuskasvatus õppekirjanduses.
© 1. -4 0 . n .l S n-s => E
FL PK .01.122 A n d ragoog ik a  
lektor Einike Pilli 
2A P(22L+8P+40i) *A
□  Pedagoogi ka: mag
Käsitletakse täiskasvanute koolituse jao tum ist, ajalugu ja  hetkeolukorda 
Luuakse seoseid täiskasvanute arengupsühholoogia ja  õpetam ise vahel. 
Praktiseeritakse erinevaid õpetam ism eetodeid,
© Ei ole teada3 L, 1 S n-s => A
FLPK.01 123 P erek o n n a õ p etu s
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dotsent Inger Kraav 
2A P(10L+10S+60i) *A
□  Pedagoogika:m ag 
© FL P K .01 .037
K ursus käsitleb perekonda ajaloolosest aspektist ja  tänapäeval. 
Perekonnaelu psühholoogia ja  eetika. Ü levaade paarisuhete ja  perekonna 
arengu perioodidest.V anem sus.
© 1. -4 0 . n.2 L, 1 S n -s  1 re f  =>  A
F L P K .01 .124 K a svatu s teoor ia  
dotsent Inger Kraav 
2A P(16L+64i) *E 
■ Eesti keel võõrkeelena:dipl
Inimese füüsiline, vaim ne, em otsionaalne ja  sotsiaalne areng ning seda 
mõjutavad tegurid. Kaasaegsete arenguteooriate arvestam ine 
kasvatustöös. Põhilised kasvatusraskused, õpetaja roll kokkupuutel 
raskestikasvatatavuse ilmingutega.
© 1 ,-  15. n .l L n-s = >  E
FLPK 01.125 P s ü h h o lo o g ia  õ p e ta ja tö ö s  (d idaktika).
õppeülesande täitja Peep Leppik 
1 A P(8L + 6S+ 26i)-A
□  Pedagoogika:m ag 
O S O P H .00.050 
© F L P K .02.076
Kursuse eesm ärgiks on panna õpetajat (ka õpetaja kandidaati ja  m entorit) 
analüüsim a om a tegevust psühholoogia vaatevinklist, arvestam a 
om andam ispsühholoogia uuem ate seisukohtadega ning töötam a välja 
isikupärane pedagoogika-psühholoogiateadusele toetuva õpetussüsteem i 
(õpilaste om apära arvestavalt).
© Ei ole teadal L, 1 S n-s = >  A
FLPK 01.126 L u g e m in e  ja  k ir ju tam in e  iseseisva mõtleja  
ku junem iseks .
lektor Hiie Asser 
2A P(16L+24S+40i) *A
□  K asvatusteadused. , K oolikorraldus.m ag, Õpetajakoolitus:
O m andada teadm isi ja  oskusi, kuidas tagada iseseisva m õtlem ise arengut 
ja  luua klassis koostööd soodustav õhkkond. Kogeda ja  õppida kasutam a 
iseseisvalt m õtlem a ja  õppim a õhutavaid õpetus/õppim isviise. Harjutada 
enese kui õpetaja tegevuse reflekteerim ist.
© 1 ,-  15. n .l L, 2 S n-s =>  A
FLPK 01 127 So ts ia a lp ed a g o o g i l i s te  p r o b leem id e  analü üs  koolis,  
dotsent Inger Kraav, lektor Kristi Kõiv, lektor Merle Taimalu. assistent 
Rain M ikser
8A P(10L+100P+50S+160i) *E 
□ Õ petajakoolitus:
Sotsiaalpedagoogiliste probleem ide nägem isoskuse arendam ine 
kasvatustegelikkuses ning analüüsim isoskuse harjutam ine 
suhtlem isstrateegiate rakendam iseks.
© I - 40. n .l L, 10 P, 5 S n - s = > E
FLPK 01 128 P s ü h h o lo o g ia  ku tseõpeta ja  töös.
Õppeülesande täitja Peep Leppik 
2A P(12L+8S+60i) »A
K utseõpetaja kutseaasta valikaine.K ursuse eesm ärk on teadvustada 
kutseõpetajaid ja  kutseõpetajate kandidaate pedagoogilise psühholoogia 
rakenduslikest võim alustest om a tundides klassis ja laborites ning aidata 
õpetajal kujundada om a isikupärast õpetussüsteem i. Õ ppetöö toim ub 
sessiooniti, 27.-40. nädalal, lõpeb arvestusega.
© E i ole teada => A
F L P K .01 129 U u r im is tö ö  koolis .
korr. professor Jaan Mikk, dotsent T iia Pedastsaar
1 A P(4L+4S+32i) *A
■Õ petajakoolitus:
Pedagoogilise uurim istöö eesm ärgid, meetotid ja tulem uste rakendamine. 
© E i ole teada => E
FLPK.01 130 K a s v a tu s teo o r ia  ja  p ed agoog i l in e  p sühh oloog ia  
dotsent Inger Kraav, lektor Kristi Kõiv, lektor M erle Taimalu 
2A P (10L + I0S +60i) *E 
■ Õ etead u sd ip l
Ülevaade olulisematest arenguküsimustest . Kaasaegsed seisukohad lapse 
füüsilise, vaimse, emots ionaalse, intelektuaalse j a  sotsiaalse  arengu kohta 
ja  nende arvestamine kasvatuses.  Arenguhälbed ja  nende arvestamine 
kasvatuses. Kasvatusraskused  
© E i  ole teada = >  E
FLPK .01.131 A n d ra g o o g ik a ,  n õ u s ta m in e  ning pedagoogiline 
su h t lem in e
dotsent Inger Kraav, lektor Kristi Kõiv. lektor Einike Pilli
3AP(20L+10S+90i) *E
■Õ endusteadus:dipl
K äsitletakse täiskasvanute koolituse jaotum ist, ajalugu ja hetkeolukorda 
Luuakse seoseid täiskasvanu arengupsühholoogia ja õpetamise vahel. 
Efektiivsed nõustam isvõtted ja  nende rakendam ine õe töös 
Praktiseeritakse erinevaid õpetam ism eetodeid. Suhtlemise olemus, 
funktsioonid. Eduka suhtlem ise eeldused.
© Ei ole teada => E
FLPK.01 133 R etoorika 
korr. professor Tõnu Lehtsaar 
2A P(4L+6P+6S+64i) *A
□  Koo 1 i korral dus: mag
Kursuse eesm ärgiks on anda psühholoogiliselt põhjendatud teadmine 
avaliku esinem ise põhitõdedest ja  varustada osalejad praktiliste 
töövõtetega edasiseks edukaks kõnepraktikaks. Kursus lähtub osalejate 
vajadustest kooli juhtim isel ja  kogem ustest avalikel esinemistel. 
O lulisem ad teemad on kõne ettevalm istam ine, esinemishirmuga 
toim etulem ine, kuulajatega kontakti loom ine, kõne põhisõnumi 
edastam ine ning rutiinsete kõnede pidam ine Iga teem a puhul antakse 
psühholoogilist m õjutam ist arvestades vastus küsimustele: miks ja  kuidas 
seda teha.
© Ei ole teada => A
FLPK.01 134 In fotehn oloog ia  kooli s
õppeülesande täitja Triin M arandi 
2A P(8L+10P+2S+60i) *A
■  K oolikorraldus:m ag
Kursusel antakse ülevaade infotehnoloogia kasutam ise võimalusest 
koolis Peam iselt käsitletakse arvutite kasutam ist ainetunnis, tutvustatakse 
erinevaid elektroonilisi õppem aterjale (sh. õpiprogram m e) internetis ja 
CD-del. Õ pitakse analüüsim a ja  hindam a elektrooniliste õppematerjalide 
sisu ning rakendatavust õppetöös. Praktikum ides õpitakse koostama 
õpiotstarbelisi W W W  lehekülgi, esitlusi, elektroonilisi teste ning 
küsitlusi. Om akoostatud õppem aterjalide kasutam ise kogemusi 
vahetatakse seminaris.
© Ei ole teadal L., 1 P n-s => A
FLPK.01 135 V õrd le v  koo l ik orra ld u s .
lektor Karmen Trasberg 
2A P(12L+8S+60i) *A 
■K oolikorraldus:m ag
Kursuse käigus võrreldakse kaasaegseid koolisüsteem e Euroopa riikides, 
USA-s, Kanadas ja  Jaapanis. A ntakse ülevaade rahvuslike õppekavade 
olem usest ja koolide juhtim isest nim etatud riikides.
© Ei ole teadal L, 1 S n-s => A
FLPK 01 137 K u ltu u r id evah e l in e  s u h t lem in e  üh isk on n as  ja koolis.
lektor Fine Asser, lektor Karmen T rasberg 
2A P(26L+14S+40i) *A
□  Pedagoogika:m ag, Õ petajakoolitus'
Kursuse eesm ärgid on: analüüsida m ultikultuurilisust Euroopa ja  Eesti 
kontekstis, arendada õpetaja m ultikultuurst m aailm anägem ist, uurida 
m ultikultuurse m aailm avaate edastam ise tehnikaid kooli ja klassiruumi 
tasandil.
© Ei ole teada => A
FLPK.01 138 H a r id u sk o rr a ld u s  ja h a l d u s j u h t i m i n e .
4AP( 12L +20S+I28i) *A
■ Koolikorraldus: mag
Käsitletakse hariduse kavandam ise ja juhtim ise aluseid, hariduse 
planeerim ise aluseks olevate kaalutluste ja õppijate haridusvõimaluste 
seost (hariduse regionaalne kättesaadavus, võim aluste võrdsuse printsiip 
hariduses, haridusnõudluse ja haridusvajaduse kujunem ine, elukestva 
õppe institutsionaalne areng), hariduse kavandam ist ja juhtimist
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mõjutavate argumentide (majanduslikud, sotsiaalsed ja  pedagoogil ised)  
kujunemist ja nende vastavusi hariduskorralduses.
©Ei ole teada = >  A
FLPK.01 139 Kool ja  üh isk ond .  H ar idu spol i i t ika .
lektor Georg Aher
2AP( 10L +4P+6S +60i)  *A
□Koolikorraldus, mag
Hariduspoliitika sam asused ja  erinevused erinevates EL liikides. Eesti 
Vabariigi haridusalane seadusandlus. EV hariduspoliitikat kavandavad ja  
teostavad institutsioonid. Riigi ja  om avalitsuste roll hariduspoliitika 
elluviimisel. Kooli roll m uutuvas ühiskonnas. Ü hiskonna nõudm ised 
haridusuuenduslikeks tegevusteks. Indiviidi ja  ühiskonna vajaduste 
vastuolud hariduse valdkonnas. Ü ldhariduse individualiseerim ise 
vajadused ja  võimalused.
©Ei ole teada => A




Teoreetilis-praktilise teadm ise ja  kogem use saam ine pedagoogilise 
nõustamise olem usest lähtudes mentori professioonist Võimalus ise 
testida oma sobivust nõustaja-superviisorina.
©Ei ole teada => A




Antakse ülevaade abistam istehnikatest, s.t. kuidas aidata õpilasel koolis 
sotsiaalselt toime tulla, ühiskonda (re)sotsialiseeruda ning isiksusena 
areneda. Tutvustatakse erinevaid sotsiaalpedagoogilisi ja  
sotsiaaltööalaseid teoreetilisi ning praktilisi lähenem isviise, et õpetajad ja  
koolijuhid saaksid teadlikum alt, paindlikum alt ja  loovamalt anda om a 
panuse kooli eesm ärkide saavutam iseks Eesti ühiskonna muutunud olude 
tingimustes.
©Ei ole teada => E
FLPK.01 142 E uroopa  L i i t j a  haridus.
3AP(16L+16S+88i)*A
□Koolikorraldus:mag
Baasteadmiste pakkumine Euroopa Liidust, sealhulgas EL ajaloost ja  
loomise eesmärkidest, poliitikavaldkondadest, institutsionaalsest 
korraldusest ja toimimise põhim õtetest, EL laienem isest ja sellega seotud 
probleemidest. EL haridusprogramm id Inimõigused.
©Ei ole teada => A
FLPK.01 143 M entorlus. 
lektor Hasso Kukemelk 
2AP(2L+18S+60i) *A 
■Koolikorraldus:mag
Aine räägib mentorlusest, selle eesm ärkidest ning ülesannetest 
koolisüsteemis. Aine käigus arendatakse tulevaste m entorite a n a lü ü s i-ja  
tunni hindamise võimet.
©Ei ole teada => A
FLPK.01.144 Õ ppep rotsess i  h indam ine,  
lektor Hiie Asser 
lAP(6L+4Sf30i) *A 
□Koolikorraldus mag
Antakse ülevaade õppeprotsessi hindam ise vorm idest ja  nende 
valikuprintsiipidest. Hindamise ja  õppeprotsessi tõhususe vahelised 
seosed. Valis-, s ise -ja  enesehindam ise spetsiifika.
©Ei ole teada => A
FLPK 01.145 Kooli adm in is treer im in e .
õppeülesande täitja Toomas Kink
lAP(10L+30i)*A
□K oolikorraldusm ag
Koolis ja  hariduses toim unud juhtimisalased muutused. M uutuste 
protsess. Muutustest põhjustatud tagajärjed hariduses. Haridus |a kool 
konkurentsitingimustes. Kooli kui organisatsiooni kultuur 
leadmusjuhtimine Kooli administreerimine. D okum enteerim ine 
Juhtimisprotsessi funktsioonid
© Ei ole  teada => A
FLPK 01.146 H aridu ssead usandlu s .
õppeülesande täitja Erle Enneveer 
1 AP(10L+30i) *A
□  Koolikorraldus:mag
Sissejuhatus haridusalasesse seadusandlusesse. Konkreetsete 
haridusalaste seaduste tutvustus.
© Ei ole teada => A
FLPK .01.147 Õ p i lan e  ja  sotsiaalsed  prob leem id .
dotsent Inger Kraav, lektor Kristi Kõiv 
2AP(20L+60i) *A
□  Koolikorraldus:mag
Õpilaste individuaalsed iseärasused ja  neride arvestam ine koolis. 
Kooliuusik. Kooliküpsus. Õpilaste sotsiaalsed suhted Kõlbeline kasvatus 
koolis. Probleemne käitumine.
® Ei ole teada => A
FLPK.01 148 Kooli  õ pp ek ava  arendus .
dotsent Edgar Krull
3AP(30L+90i) -EA
■  Koolikorraldus mag
® Ei ole teada => E A
FLPK.01 149 Kõrgkooli  pedagoogika.
korr. professor Jaan Mikk, dotsent Edgar Krull. lektor Kristi Kõiv 
4A P(26L+14P+4S+116i) -A
□  Koolikorraldus:mag
Kõrgharidus ühiskonnas. Kõrgkooli õppejõud. Õppimine kõrgkoolis. 
Avalik esinemine. Õppeprotsess kõrgkoolis. Ü liõpilaste iseseisva töö 
korraldamine. Õ ppevahendid kõrgkoolis. Üliõpilaste teadm iste ja  oskuste 
kontrollim ine ja  hindamine. Teadustöö ülikoolis. Kõrgkooli hindamine.
© 1. - 18. n. => A
FLPK 01 150 Arvutite  r akendam ine  a ineõpp es .
õppeülesande täitja Triin Marandi 
2 A P(24L+12P+4S+40i) *A 
□ Õ petajakoolitus:
Kursusel antakse ülevaade arvutite rakendam ise võim alustest koolis. 
Tutvustatakse erinevaid elektroonilisi Õppematerjale CD-del ja  internetis. 
Käsitletakse õpiprogram m ide struktuuri ja  ülesehitust ning arvuti 
kasutam ise mõju õpitulemustcle. Praktikum ides õpitakse ise koostama 
elektroonilisi õppematerjale.
© Ei ole teada2 L, 2 P, 1 S n-s => A
FLPK.01 151 K ultuur id evah el in e  su h t lem in e  üh isk on n as  ja koolis.
lektor Hiie Asser, lektor Karmen Trasberg 
1 AP( 13L+7S+20i) • A 
□ Õ petajakoolitus:
Kursuse eesm ärgid on. analüüsida m ultikultuurilisust Euroopa ja Eesli 
kontekstis, arendada õpetaja m ultikultuurst m aailm anägem ist, uurida 
m ultikultuurse maailmavaate edastam ise tehnikaid kooli ja  klassiruumi 
tasandil.
© Ei ole teada => A
HARIDUSTEOORIA ÕPPETOOL (02)
FLPK 02.001 H aridusteooria
dotsent Edgar Krull, lektor Sirje Priimägi, lektor Karmen Trasberg
3A P(40L+20S+60i) *E
■Õ petajakoolitus:
© FL PK .01.004. FLPK .01.017
Kursus käsitleb õppe-kasvatustöö eesm ärgistam ist, tuntum aid õpi- ja 
m otivatsiooniteooriaid ning õppedistsipliini kujundam ist klassis (2 AP), 
haridusfilosoofiat ja  pedagoogikaajalugu ( 1 AP).
© 26. - 34. n.6 L, 2 S n-s 1 ref => 2E
FLPK .02 002 Kooli ja  kasvatuse  a ja lugu  




■ E r ip e d a g o o g ik a :a la m
Kooli ja  kasvatusega seotud m õistete kujunem ine, haridusinstitutsioonide 
areng.
© Ei ole teada 1 re f  => A
FLPK 02 010 A n d r a g o o g ik a
2A P(20L+20P+20S+20i) *E 
■K asvatusteadused:ülem
Käsitletakse täiskasvanute koolituse jaotum ist, ajalugu ja 
hetkeolukorda. Luuakse seoseid täiskasvanu arengupsühholoogia ja  
õpetam ise vahel P raktiseeritakse erinevaid õpetam ism eetodeid.
© E i ole teadal L, 1 P. 1 S n-s => E
FLPK 02 011 P ed a g o o g i l in e  psühh o loog ia  
dotsent Edgar Krull 
3 .5A P (51 L+34P+55i) *E 
■ E ripedagoog ikael am
Artnab baasettevalm istuse pedagoogilise protsessi ja  selle 
põhikom ponentide (õpilase, õppim ise ja õppesituatsiooni) mõistm iseks 
rakenduspsühholoogia term ineis. On eelduseks õppe- ja  kasvatusprotsessi 
ning selle koostisosasid käsitlevate erikursuste ja  m onograafiate 
õppim iseks.
© 24. - 40 n.3 L, 2 P n-s 3 knt, 2 re f  => E
FLPK 02 015 H a r id u sk o r r a ld u s
lektor Sirje Priim ägi, lektor Karmen Trasberg
2A P(40L+40i) -E
■Loodusteaduste õpetaja põhikoolis kesk
Ülevaade kooli ajaloost, Eesti haridussüsteem ist, hariduspoliitikast ja  - 
seadusandlusest.
© Ei ole teada => E
FLPK .02 022 Õ p p ek a v a  an a lü ü s  ja  koos tam ise  alused
dotsent Edgar Krull 
1 A P(10L+20S+10i) -A
■ Kasvatusteadused: ülem
□  Pedagoogika: mag 
© F L P K .02 .011
A nnab baasteadm ised ja  -oskused õppekavade analüüsiks ja  
koostam iseks. Vaatluse alla tulevad õppekava teooriate põhijooned ning 
nende aluseks olevad filosoofilised ja  psühholoogilised arusaam ad ning 
reaalsete õppekavade loom ist m õjutavad olulisem ad tegurid.
© Ei ole teadal L, 2 S n-s 1 re f  => A
FLPK .02 023 H ar id u steoor ia  I
dotsent Edgar Krull, lektor Sirje Priimägi, lektor Karmen Trasberg, 
õppeülesande täitja Arne Rannikm äe 
4A P(60L+20S+80i) *E
■ K oolikorraldus:m ag, Pedagoogika:m ag
H aridusfilosoofia põhiprobleem id, haridusotsustuste m ehhanismid, Eesti 
haridussüsteem i arengusuunad, õppe-kasvatusprotsessi organiseerim ise 
pedagoogilis-psühholoogilised alused.
© 1. - 40. n .l L, 1 S n-s 2 re f= >  2E
FLPK 02 035 M u lt ik u ltu u r i l in e  har idu s
dotsent Larissa V assiltšenko, lektor Karmen Trasberg 
2AP( 10 L + 10P+20S+40i) -A 
■K asvatusteadused :4
□  K oolikorraldus.m ag, Pedagoogika:m ag, Õpetajakoolitus:
Kursus annab ülevaate m ultikultuurilise hariduse ideede arengust ja  
tänasest problem aatikast Eestis ja  muus maailmas. Käsitletakse 
vähem uste hariduse m udeleid ning erinevaid adaptatsiooniprogram m e 
m itm ekeelse hariduse korraldam isel. Tutvustatakse peamisi strateegiaid, 
mis tagavad õpetaja valm isoleku töötam aks m ultikultuurilises 
klassiruum is.
© 24. - 40. n . lL ,  1 P ,2 S  n-s 1 re f  => A
FLPK 02 036 Kooli  ja  kasva tuse  aja lu gu  
lektor Sirje Priim ägi, lektor Karmen Trasberg 
4A P(80L+80i) -EA
■  K asvatusteadused alam
Kooli ja  kasvatusega seotud m õistete kujunem ine. Haridusinstitutsioonide 
areng.
© 1. - 40. n.2 L n-s I re f  => E Л
FLPK .02 039 H aridusfilosoofia
õppeülesande täitja Arne Rannikm äe 
3A P(30L+30S+60i) *EA 
■K asvatusteadused:ülem  
O FLFI.02.007
Teadm ise tõlgendused läbi ajaloo, kaasaegne teaduslik teadmine, 
postm odernistlik tead m is-ja  hariduskäsitlus. H aridusuuendus Eestis, selle 
haridusfilosoofiline taust ja  võim alikud arengud.
© 1 .- 4 0 .  n .l L, 1 S n -s  => E A
FLPK .02.041 H aridu steoor ia  III
dotsent Edgar Krull, lektor Sirje Priimägi 
2A P(20L+20S+40i) *A
■ Pedagoogikam ag
© Ei ole teada => A
FLPK .02 042 K arjääri  k u ju n d a m in e  ja  k u tsesuun it lus
teadur Aimi Sukam ägi, teadur Karl Tam m, M ikk Titm a, õppeülesande
täitja M are Juske
2AP( 10 L + 10P+20S+40i) *A
□  K asvatusteadused: , Õ petajakoolitus:
Annab ülevaate kutsevaliku teooriatest, kutselise arengu staadiumitest, 
samuti isiksuseom aduste mõjust professionaalses enesemääratluses, et 
õpetada inimest teadlikult tegutsem a kutsevaliku situatsioonis, 
spetsialiseerum isel, üm berkvalifitseerum isel. Kutsevaliku sotsiaalseid 
probleeme. Kutsesuunitlustöö klassis põhikooli ja  gümnaasiumi 
õpilastele. Töö lastevanem atega.
© Ei ole teada => A
FLPK 02.048 Õ pi laste  ind iv id u aa lsed  is eärasused
dotsent Inger Kraav, lektor Kristi Kõiv, lektor Merle Taimalu
2A P(36L+4S+40i) -E
■ Kasvatusteadused: kesk
Kursus annab ülevaate õpilase individuaalsetest iseärasustest.
©24. - 39. n.2 L, I S n-s 1 ref => E
FLPK.02.049 H a r id u sk o r r a ld u s  ja  p arad igm aati l ised  muutused 
har idu ses
korr. professor Jaan M ikk, dotsent Inger Kraav, dotsent Edgar Krull. 
dotsent T iia Pedastsaar, dotsent Larissa V assiltšenko 
8A P(40S+280i) *A
□  Pedagoogika:dokt
Kursus käsitleb hariduskorralduslikke ja  paradigm aatilisi muutusi 
hariduses.
© Ei ole teada => A 
Fi ole teada => A
FLPK 02.050 P eda g o o g ik a  k aasaegsed  käsit lu sed
korr. professor Jaan Mikk, dotsent Inger Kraav, dotsent Edgar Krull. 
dotsent l iia Pedastsaar, dotsent Larissa Vassiltšenko 
4A P(20S+140i) *A
□  Pedagoogika:dokt
Kursus käsitleb pedagoogika tänapäevaseid teooriaid.
© Ei ole teada => A
FLPK .02.051 P ed agoog i l i s te  ideede  a ja lugu
dotsent Edgar Krull 
2A P(20S+60i) *A
■ Pedagoogika:dokt
Tutvustatakse olulisem ate pedagoogiliste teadm iste, tõekspidamiste ja 
lähenem isviiside ajaloolise kujunem isega. Loetud kirjanduse ülevaated 
estatakse sem inarides kirjalike referaatidena.
© 5. - 16. n .l S n-s 1 re f= >  A
FLPK .02.052 H ar id u steoor ia  IV  
dotsent Edgar Krull 
4A P(40S+ 120i)-E
■ Pedagoogika dokt
Käsitleb pedagoogilise psühholoogia, haridusfilosoofia, õppekavade 
arendam ise ja õpetajakoolituse teoreetilisi küsim usi dissertatsiooni 
tem aatikast tulenevalt, toetudes soovitatud teaduskirjandusele 
'7:5 - 40 n 1 S n-s 3 ref => E
FLPK 02.053 B a k a la u reu se  se m in a r  ja lõp u töö
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korr. professor Jaan M ikk, dotsent Inger Kraav, dotsent Edgar Krull, 
dotsent Tiia Pedastsaar, dotsent Larissa V assiltšenko, lektor Kristi Kõiv, 
lektor Karmen Trasberg 
12AP(40S+440i) *E 
■Kasvatusteadused:ülem
©1. -40 . n .l S n-s => E




Teemad: kooli kui lapse arengu keskkonna analüüs, hälbiv käitum ine 
koolis, kooli vältivad lapsed ja  nende perekonnataust,õpetajate ja  
lapsevanemate käitum ism allide korrigeerim ise meetodid 
©Ei ole teada2 L, 1 S n-s => E
FLPK.02.061 Sotsiaa lsed  ja k om m u n ik a t i iv s e d  oskused  p ed agoog ik as .
Erle Nõmm, Reet Valgm aa 
2AP(10L+20P+30S+20i) *A 
■Kasvatusteadused 4
Kuulamise tehnika. G rupiprotsessid ja nende juhtim ine. Avalik 
esinemine.
©Ei ole teadal L, 2 P, 1 S n-s => A 
FLPK.02.062 H aridu steoor ia  V
lektor Sirje Priimägi, ZZ ZZ, õppeülesande täitja Arne Rannikm äe
4AP(40S+120i) *A
■Pedagoogika:mag
Kursuses käsitletakse paratigm aatilisi muutusi hariduses, Eesti 
koolitraditsiooni ja kooliuuenduse tunnuseid ning eesm ärke, 
väärtushinnangute dünaam ikat erinevates gruppides.
©1. -40. n.l S n-s => E
FLPK.02 064 Pedagoogi l ine  suht lem ine ,  




Ettevalmistav tsükkel kasvatustegevusega seonduvateks 
suhtlemissituatsioonideks.
© 1 . - I I . n .l L, 3 P n-s => A
FLPK 02 065 K asvatu sp sü h h o loog ia  ja  aren guteoor ia  I
dotsent Inger Kraav, lektor Kristi Kõiv, lektor Merle Taimalu
4AP(60L+20S+80i) *EA
■Kasvatusteadusedalam
Kursus annab ülevaate inimese arengust ja elukaarest. Põhilised 
arenguteooriad Käsitletakse arengufaktoreid ja  kasvatuse võim alusi 
lapse füüsilisel, sotsiaalsel, em otsionaalsel, kõlbelisel ja  kognitiivsel 
arendamisel kodus ja  kasvatusasutustes, sellega seonduvaid ohte ja 
probleeme.
© 1 .-40 . n.2 L, 2 S n -s  1 re f  => E A 
FLPK.02.066 Uim astid  ja  õpilane.




Kursus annab ülevaate erinevatest uim astitest ja nende mõjusl õpilase 
organismile ning selle alasest preventatiivsest tööst koolis.
©Ei ole teada2 L, I S n-s => A
HPK.02.067 Ü levaade  h a r id u sk o n tsep ts io o n id e  aren gu st
lA P(!8L+2S+20i)-A
■Kasvatusteadused:4
Kursus käsitleb hariduskontseptsioonide arengut, nende erinevate 
tunnusjoonte ja arengusuundade mõjutusi nn nõukogude perioodil kui ka 
tänapäeva Eesti hariduspildis.
©Ei ole teada2 L n-s => A
FLPK 02.068 Õ peta ja  töö h in d am in e  
dotsent Edgar Krull 
1 5A P(15L+I5S+30i)*A  
■Kasvatusteadused :4
Vaatluse alla tulevad mitmed õpetajate ettevalm istam isega seostuvad 
teoreetilised ja praktilised probleem id 
® Ei ole teadal L, 1 S n-s => A
FLPK .02.069 H a r id u sk o rra ld u se  prakt ika
3AP(10S+1 lOi) -A
■ Kasvatusteadused:4
© 1 .- 4 0 .  n.l S n-s => A
FLPK .02.070 Eesti hariduspoli i t ika
2A P(20L+20S+40i) *E
■ Kasvatusteadused:4
H ariduspoliitika mõiste. Hariduspoliitika subjektid. Hariduspoliitiliste 
otsuste kujunemine Eestis viimasel aastakümnel.
© 1 .- 1 5 .  n.2 L, 2 S n-s => E
FLPK .02 071 Ülevaade  EV harid u sasutu stes t .
lektor Karmen Trasberg 
1 A P(l0P+10S+20i) -A
■  Kasvatusteadused:4
Tutvum ine haridusasutustega maa-, linnavalitsuse, haridusministeeriumi 
tasandil.
© 24. -3 9 . n.l L, 1 S n-s => A
FLPK 02.072 H ar id u sök on oom ik a .
1 A P(10L+10S+20i) *A 
■K asvatusteadused:4
H ariduse finantseerimine m akrom ajanduse tasandil. Koolide 
finantseerim ise põhimõtted.
©Ei ole teadal L, 1 S n-s => A




© Ei ole teadal L, I S n-s => A
FLPK.02.074 Noorukite  ant iso ts iaa lne  ja kurit egelik  käitumin e.
lektor Kristi Kõiv 
1 AP(20L+20i) -A 
■K asvatusteadused:4
N oorukite antisotsiaalse ja  kuritegeliku käitumise põhjused ja  
tekkem ehhanism id, ennetav tegevus ning kohtlemis- ja  
suhtlem isstrateegiate rakendam ine töös noorukitega.
© 2 4 .-3 9 . n.l L, 1 S n-s => A
FLPK 02.075 Pedagoogi l ine  prakt ika  in im eseõpetusest .
dotsent Inger Kraav, lektor Kristi Kõiv 
10AP( 160P+40S+200i)-A
■ Kasvatusteadused: 5
Pedagoogiline praktika inim eseõpetuse tundide vaatlem isest ja tundide 
andm isest üldhariduskoolis.
© 1 .- 4 0 .  n. 16 P, 4 S n-s => A
FLPK .02 076 Õ p p e-k asva tu sp r o tsess i  pedagoogil is -psü hholoog i l ised  
alused.
dotsent Edgar Krull 
2A P(16L+8S+56i) *E
■ Koolikorraldus:mag
Kursus tutvustab tuntumaid õpi- ja  m otivatsiooniteooriaid, nende 
praktilisi rakendusi õppe-kasvatusprotsessi organiseerim isel ning õpilaste 
individuaalse eripära arvestam ise probleeme. Vaatluse alla võetakse 
põhiliste Õppemeetodite kasutam ise, õpilaste m otiveerim ise ning 
õppedistsipliini kindlustam ise teoreetilised alused.
© Ei ole teada => E
FLPK .02.078 K asvatus teadus l ik ud  ideed.
lektor Karmen Trasberg 
I A P(8L+4S+28i) *A 
■Õ petajakoolitus:
O lulisem ate pedagoogiliste teadm iste areng ja  tänapäev.
© Ei ole teada => A
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FLPK .02 079 Õ p p ek a v a  an a lü ü s  ja  k oos tam ise  alused.
dotsent Edgar Krull 
1 A P(6L+2S+32i) -A 
■Õ petajakoolitus:
Annab baasteadm ised ja  -oskused õppekavade analüüsiks ja  
koostamiseks. Vaatluse alla tulevad õppekava teooriate põhijooned ning 
nende aluseks olevad filosoofilised ja  psühholoogilised arusaamad ning 
reaalsete õppekavade loom ist m õjutavad olulisem ad tegurid.
® Ei ole teada => A
FLPK 02.081 S o ts ia a lp ed a g o o g ik a  koolis,  
dotsent Inger Kraav, assistent Rain M ikser 
1 AP( 14L+6S+20i) *A 
□ Õ petajakoolitus:
Sotsiaalpedagoogika olem us ja  eesm argid. Sotsiaalpedagoogilist 
sekkum ist vajavad valdkonnad koolielus. Sotsiaalsete probleem ide 
ennetam ine ja  leevendam ine pedagoogiliste vahenditega.
©  1. - 15. n.2 L, 1 S n-s => A
FLPK 02.083 Õ peta ja  m etood i l in e  ja a inea lan e  ju h en d a m in e .
õppeülesande täitja Piret Kärtner 
2A P(20L+60i)
■K oolikorraIdus:m ag
Õ petajate tüübid. Tunni planeerim ine. M entori roll ja  ülesanded. Tundide 
vaatlem ine. Eneseanalüüs.
© Ei ole teada => A
FLPK .02.084 Õ p eta ja te  pedagoog il ise  e tteva lm istu se  h in dam in e .
dotsent Edgar Krull 
2A P(20L+60i) *A 
□ K oolikorraldus:m ag
Kursus käsitleb õpetam ise kvaliteedi hindam ise teoreetilisi ja  praktilisi 
probleem e. Tutvustatakse õpetam isehindam isstrateegiate ajaloolist 
kujunem ist, h indam isvahendite konstrueerim ise põhimõtteid ja  tuntumaid 
hindam issüsteem e 
© Ei ole teada => A
FLPK .02.085 Õ p p ek a v a  k o o s ta m ise  a lused.  Õ p p ek a v a  disain  ja  
ju h t im in e .
dotsent Edgar Krull 
1 A P(10L+30i) *A
□  Koolikorraldus: mag
© E i ole teada => A
FLPK .02 086 Õ p i lase  is iksus ja  kasva tu s töö  koolis  
dotsent Inger Kraav 
4A P(40L+120i) *EA 
■ K oolikorraldus:m ag
K ursuses antakse ülevaade võim alustest korraldada kasvatustööd 
koolis,õpilaste arengut soodustavatest ja  takistavatest teguritest.
© Ei ole teada =>  E A
FLPK .02 088 H a r id u se  kva li teet  ja  kva li teed ijuhtim ine.
teadur T iia Tam maru 
2AP( 12L+8S+60i) *E
■ Koolikorraldus: mag
K ursuse eesm ärk: anda ülevaade kaasaegsetest arusaamadest 
kvaliteedijuhtim isest ja sellega seonduvatest põhim õistetest, mudelitest, 
m eetoditest ja  standarditest ning nende rakendam ise võim alustest 
haridusasutuste juhtim isel.
© E i ole teadal L, 1 S n-s => E
FLPK 02 095 E sin em iso s k u s  
lektor Heiki Krips 
2A P (16L + 24P + 40i)-E  
■ K asvatusteadused kesk
K ursuse eesm ärgid A nda üliõpilastele teadm isi auditoorium i ees 
esinem ise printsiipidest lähtuvalt esinem ise eesm ärkidest, auditooriumi 
suurusest, auditoorium i koostisest, lektori isiksusest. Kirjeldatakse 
argum enteerim istehm kaid j a  harjutatakse nende kasutam ist 
videopraktikum ides). Õ pitakse tundm a kõne koostamise, esitamise 
printsiipe V alm istatakse iseseisva tööna ette kõned ning esitatakse need 
(videopraktikum ides)
© E i ole teada
VENE JA SLAAVI FILOLOOGIA 
OSAKOND (VE)
SLAAVI FILOLOOGIA ÕPPETOOL (01)
FLVE 01 002 P raktil ine  poola  keel boh em ist id e le
4A P(68P+92i) *E
□  Vene ja  slaavi filoIoogia:ülem
Poola keele gram m atika, suhtluskeel. Poola film ide vaatamine.
© 24. - 39. n.4 P n-s 2 knt => A ; Vene ja  slaavi filoloogia:ülem
FLVE.01.003 Praktil ine  poola  keel
4A P(68P+92i) *E
□  Vene ja  slaavi filo loogiaülem  
O F L V E .O l.010. FLVE.01.063 
Poola keele gram m atika, suhtluskeel.
© 1. - 16. n.6 P n-s 3 knt => E ; V en e ja  slaavi filoloogia:ülem
FLVE.01.004 R efe ra a t  s lavis t ikast  
lektor Irina Soroka 
1,5AP(17P+43i) *A
Valitakse teem a slavistika ja  slaavi filoloogia ajaloo või tänapäeva 
valdkonnas.
© 24. - 39. n.2 S n-s 1 ref =>  A , Vene ja  slaavi filoioogia:alam
FLVE.01.005 Slaavi keelte o m a v a h e l i se d  kon takt id  ning kontaktid 
mitteslaavi  keeltega. Sem in ar .
korr professor A leksander Dulitšenko, lektor Irina Soroka, assistent Mairi 
Kõrvel
6A P (68S+ I72 i)-A
□  Vene ja slaavi filoloogia:kesk 
O FLV E.O l.020
Sissejuhatus teadusliku analüüsi tehnikasse (m aterjali kogumine, selle 
töötlem ine ning kirjeldam ine),töötam ine valitud teem aga kursusetöö 
juhendaja  käe all. K ursusetöö jä tkub  järgmisel astmel mng "kasvab välja" 
diplom itööks.
© 1. - 16. n.2 S n-s; Vene ja  slaavi filoloogia:kesk
24. - 39. n.2 S n-s 1 re f => A ; Vene ja slaavi fi!oloogia:kesk
FLVE.01.006 Poola  keel. Fak uita t i ivku rsus .
2AP(68P+12i) *E
Poola keele gram m atika, suhtluskeel 
© 24. - 39. n.2 P n-s => A
FLVE.01 008 Slaavi f i lo loogia  a lused
korr. professor A leksander D ulitšenko, lektor Irina Soroka 
2A P(34L+46i) *A
■ Vene ja slaavi filoloogia alam
Slaavi keelte ja rahvaste iseloom ustus; nende päritolu, allikad, slaavi 
kirjandus- ja  mikrokeeled.
© 1. - 16. n.2 L n-s 1 re f =>  A - Irina Soroka; Vene ja slaavi 
filoloogia:alam
FLVE.01.010 Prakti l ine  poola  keel
6A P(204P+36i) *EA
■ V en e ja  slaavi flloloogia:kesk 
O FL V E .O l.063
Poola keele gram m atika, suhtluskeel Poola film ide vaatamine.
©  I - 16 n.6 P n-s 3 knt => A ; Vene ja slaavi filoloogia alam 
24. - 39 n.6 P n-s 3 knt => E ; Vene ja  slaavi filoloogia:alam
FLVE 01.014 Eesti -slaavi k u l t u u r i - j a  k ir ja n d u ssu h te d .  Sem in ar .
em eriitprofessor Sergei Issakov 
6AP(68L+172i) *A 
■V ene ja slaavi filoloogia:3 
O FLV E.O l.020
Seminari eesm ärgiks on tutvustada üliõpilastele kirjandusteaduslike 
uurimuste metodoloogia põhialuseid, m etoodikat mng tehnikat 
kom parativistika alal Kursusetöö kirjutam ine.
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©1.  - 16 n.2 S n-s; V ene  ja  slaavi filoloogia:kesk
24 - 39. n.2 S n-s 1 ref  = >  A ; Vene ja  slaavi filoloogia:kesk
FLVE.01.016 T šeh h i  k ir jan d u se  aja lugu
assistent Mairi Kõrvel 
3AP(34L+86i) *E 
□Vene ja slaavi filoloogia:kesk 
O FLV E.01.062
Lühiülevaade t6ehhi kirjanduse arenguteest vanim ast perioodist kuni 
tänapäevani rõhuasetusega uuem a aja (19-20. saj.) väljapaistvatele 
autoritele ja  nende tuntum atele teostele.
©24. - 39 n.2 L n-s => E ; Vene ja  slaavi filoloogia:kesk
FLVE.01 017 P rakti l ine  tšehhi keel
assistent Mairi Kõrvel 
6AP(204P+36i) -E 
□Vene ja  slaavi filoloogia:kesk 
OFLV E.01.062
Kompleksne tsehhi keele jätkukursus. M orfoloogia, kone- nm g 
kirjutamisoskuste kinnistam ine. Praktilised vestlusteem ad, dialoogid, 
tekstide lugemine ja  analuus.
©1. - 16. n.6 P n-s 2 knt => A ; Vene ja  slaavi filoloogia.kesk 
24 - 39 n.6 P n-s 2 knt => E ; Vene ja slaavi filoloogia:kesk
FLVE.01.018 Ü levaad e  T šeh h i  aja loost  
assistent Mairi Kõrvel 
2AP(34L+46i) *A 
■Vene ja  slaavi filoloogia:3 
OFLVE.Ol .062
Lühiülevaade Tšehhim aa ajaloost vanim atest aegadest kuni tänapäevani 
rõhuasetusega kultuuri arengu jaoks olulistel perioodidel (14.-15. saj., 19 
saj.)
©1. - 16. n.2 L n-s 1 knt => A ; Vene ja  slaavi filo!oogia:kesk
FLVE.01.020 Slaavi keelte om a v a h e l i sed  kontaktid  ning kontaktid  
mitteslaavi keeltega. P rosem inar .  K ursusetöö
korr. professor A leksander Dulitšenko, em eriitprofessor Sergei Issakov
4AP(66S+94i) *A
□ V eneja slaavi filoloogia:alam
Sissejuhatus teadusliku analüüsi tehnikasse (materjali kogumine, 
töötlemine ja  kirjeldamine), töö valitud teem aga juhendaja käe all. Jätkub 
järgmisel astmel sem inaritööna.
© 1 .-16 . n.2 S n -s ; Vene ja  slaavi filoloogia:alam
24 -39. n.2 S n-s 1 re f= >  A ; Vene ja  slaavi filoloogia:alam
FLVE 01 025 Poola  k ir jan duse  aja lu gu
3AP(60L+60i) *E
■Vene ja  slaavi filoloogia:kesk
OFLVE.Ol 063
Poola kirjanduse arengu põhietapid vanim ast kirjandusest kuni uusim a aja 
kirjanduseni.
©1. - 16 n.2 L n-s => E ; Vene ja  slaavi filoioogia:kesk 
FLVF. 01.027 P ostsem in ar
korr. professor A leksandet Dulitšenko, em eriitprofessor Sergei Issakov,
lektor Irina Soroka, assistent Mairi Kõrvel
8AP(66S+254i)
□  Vene ja  slaavi filoloogia:ülem 
OFLVE.Ol.005, FLV E.01.020 
Lõputöö kirjutamine ja  vormistamine.
©1 - 16. n.2 S n-s; V en e ja  slaavi filoloogia:ülem 
24 - 39. n.2 S n-s => A ; Vene ja slaavi filo loogiaülem
FLVE.01.028 T šehh i  keele  aja lugu  
lektor Irina Soroka 
2AP(34L+46i) *E
□  Vene ja  slaavi filoloogia:ülem  
OFLVE 01.062
TGehhi kirjakeele tekkim ine ja  areng: põhilised foneetilised \a 
morfoloogilised protsessid keele ajaloolises arengus.
©24. - 39. n.2 L n-s => E ; V en e ja  slaavi filoloogia:ülem
FLVE 01 032 Slav ist ika  s em in a r  (keele- või k ir jandusteadusest)
korr professor A leksander Dulitšenko
6AP(68S+172i)*EA
■ V ene ja slaavi filoloogia:m ag 
O FLV E.O l.027
M agistritöö materjali kogumine, selle kirjutam ine, vorm istam ine ja  
viim istlem ine.
© 1 .-1 6 .  n.2 S n-s; V en e ja  slaavi filoloogia:m ag
24. - 39 n.2 S n-s 1 ref => A ; Vene ja  slaavi filoloogia mag
FLVE.01 044 T šehh i  keel. Fakultat i ivkursus .  
lektor Irina Soroka 
2A P(60P+20i) -A
Ülevaade tsehhi keele gram m atikast, morfoloogiast, foneetikast, 
leksikoloogiast, tekstide lugemine ja  tõlkim ine, gram m atikaülesannete 
lahendamine.
© 1 .- 1 6 .  n.2 P n-s 2 knt => A - Irina Soroka
FLV E.01.046 P raktil ine  tšehhi keel po lon ist ide le
lektor Irina Soroka 
2A P(60P+20i) *E
■  Vene ja slaavi filoloogia:ülem
Praktilise t6ehhi keele lühikursus, mis hõlm ab foneetikat, m orfoloogiat 
ning leksikoloogiat, tuues välja tsehhi keele peamised erinevused 
võrreldes poola keelega.
© 1. - 16. n.4 P n-s 2 knt => E - Irina Soroka, Vene ja  slaavi 
filoloogia: ülem
FLVE.O I 057 T ead us l ik  sem in ar  k ee le teaduses t
korr. professor A leksander Dulitšenko
10A P(80S+320i)-E
■ V ene ja  slaavi filoloogia:dokt
Uudsete slaavi filoloogia käsitlevate uuringute ja ja teaduslike tööde 
refereerim ine ja  arutlus ning doktorantide väjtekirjade teem adega seotud 
probleem ide käsitlem ine
©  1 - 16. n.2 S n-s; V eneja  slaavi filoloogia:dokt 
24. - 39. n.2 S n-s =>  E ; Vene ja  slaavi filoloogia:dokt
FLV E.01.058 T ö ö  magis tr ivä itek irja  kallal.
korr. professor A leksander Dulitšenko 
40AP -4A
■ V e n e ja  slaavi filoloogia:mag
M agistrandi individuaalne töö m agistriväitekirja kallal.
©1 - 16. n . => A ; V en e jas laav i filoloogia:m ag
24. - 39. n. => A - A leksander D ulittlenko; Vene ja  slaavi
filo loogiam ag
FLVE 01 059 T ö ö  doktor ivä itekirja  kallal.
korr. professor A leksander Dulitšenko 
120AP -8A
■V ene ja slaavi filo loogiadokt
Doktorandi individuaalne töö doktoriväitekirja kallal.
© 1. - 16. n => A ; V en e ja  slaavi filoloogia:dokt
24. - 39. n. => A - A leksander D ulittlenko ; Vene ja slaavi
filo loog iadokt
FLVE.O 1.060 IJIdkecleteadus 
korr. professor A leksander Dulitšenko 
4A P(40L+120i) *A
■ Vene jaslaav i filoloogia:mag
© 24. - 39. n.2 L. n-s => A ; Vene ja slaavi filoloogia:m ag
FLVE.O 1 061 Isese isev teaduslik  too  e t tek an n e te  ja  artikl itena
8A P(320i) *4A
■ Vene ja slaavi filo!oogia:mag
M agistrandi individuaalne too vaitekirja teemat kasitlevate 
konverentsiettekannete ja publikatsioonide kallal 
© 1. - 16. n,; Vene ja slaavi filoloogia:m ag 
24. - 39. n . => A ; Vene ja slaavi filoloogia:m ag
FLVE.01 063 Prakti l ine  poola keel
6A P(204P+36i) -EA
□  Vene ja slaavi filoloogia:alam
Tutvum ine poola keele foneetika ja gram m atikaga. Lugemis- ja  
tolkim isoskuste om andam ine, suulise kone alused 
© 1 .- 1 6 .  n.6 P n-s 3 knt => A ; V en e ja  slaavi filo loogiaalam  
24. - 39. n.6 P n-s 3 knt => E , Vene ja slaavi filoloogia:alam
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FLV E.01 064 E rikursu s:  ser b o h o rv a a d i  keele  teoreeti li sed alused
korr. professor A leksander D ulitšenko 
2A P(34L+46i) -A
□  Vene ja  slaavi filoloogia:
V algustatakse serbide, horvaatide, bosnialaste ja  t^ernogoorlaste keele 
staatust seoses Jugoslaavia lagunem isega ja  mitme iseseisva riigi 
m oodustum isega 
© 1 - 16. n.2 L n-s => A
FLV E.01 065 E rik u r su s  b o h em ist ik a s t  
lektor Irina Soroka 
2A P(34L+46i) -A 
□ V en e  ja  slaavi filoloogia:
© 24 - 39. n.2 L n-s => A ; Vene ja slaavi filoloogia:
FLV E.01.066 E rikursu s:  K a a s a e g n e  in ter l ingvist ika  ja  rahvusvahe l ise  
keele lise  k o m m u n ik a ts io o n i  prob leem id
korr. professor A leksander D ulitšenko 
2A P(18L+62i) -A
Kaasaegse interlingvistika põhim õtted ja  m eetodid ning rahvusvahelise 
keelelise kom m unikatsiooni probleem  antiikajast tanapaevani (etnilised ja  
tehiskeeled transnatsionaalse suhtlem ise vahendina, pasigraafia roll jn e  ), 
tulevikukeel jt.
© 24. - 39 n.l L n-s => A ; (vene keeles):
FLV E.01.069 U u r im is p r in t s i ib id  tan apaeva  slaavi fi loloogias
korr. professor A leksander Dulitšenko
6A P(40S+200i) *E
■ V ene ja  slaavi filoloogia:dokt
V aadeldakse kaasaegse slaavi keeleteaduse alase uurimistöö peamisi 
printsiipe j a  m eetodeid nende arengu ajaloolisel taustal.
© 1. - 16. n.2 S n-s => E ; Vene ja  slaavi filoloogia:dokt
FLVE 01.070 Slaavi  k ir jan d u ste  a ja loo  u levaateku rsus
em eriitprofessor Sergei Issakov 
3.5A P(64L+76i) *E
□  Vene ja  slaavi filoloogia:kesk
Slaavi rahvaste (v.a. vene) kirjanduste ajaloo ülevaade koos 
silm apaistvate kirjanike lühiiseloom ustustega.
© 24. - 39. n.4 L. n-s => E
VENE KEELE ÕPPETOOL (02)
FLVE 02.002 K eeleteoor ia  a lused  
assistent O ksana Palikova 
2AP( 16L+24P+40i) *E 
■ (vene keeles):alam
□  Avatud Ülikool
K ursuse põhieesm ärk on keeleühikute ja  kategooriate, keele kui 
m ärgisüsteem i tundm aõppim ine; antakse ülevaade tänapäeva 
keeleteaduse põhisuundadest.K ursus on mõeldud Avatud Ülikooli 
üliõpilastele.
©  I . - 4, n.4 L n-s 2 knt, I ref; Vene ja slaavi filo!oogia:alam
5. - 16. n.2 P n-s => E - Svetlana Jevstratova. Vene ja slaavi 
filo loog iaalam
FLV E.02.003 T ä n a p ä e v a  vene  keel. F on oloog ia  
dotsent Juri Kudrjavtsev 
1 5A P(16L+16P+28i) *A
□ A v atu d  Ü lik o o l:, Vene ja  slaavi filoloogia:alam 
Ülevaade vene keele foneetika- ja fonoloogiasüsteem idest Õige häälduse 
foneetilised alused. Foneetiline, fonem aatiline transkriptsioon. Arvestus 
pärast praktikumi
©1 - 16. n .l L, 1 P n-s 2 knt => A - Juri Kudrjavtsev; Vene ja  slaavi 
filo!oogia:alam
FLV E.02.004 T ä n a p ä e v a  v e n e  keel . Lek s ik o loog ia
assistent O ksana Palikova
0.5A P(12L+8i) *A
■ V ene j a  slaavi filoloogia:alam
□ A v atu d  Ülikool:
Sõna olemus, sõna sem antika küsim used. Sõnavara stiilikihistused ja 
kasutussfäärid. Vene keele leksika kujunem ine ja  areng.
© 24. - 29. n.2 L n-s 1 knt => A - O ksana Palikova; Vene ja  slaavi 
filoloogia:alam
FLV E.02.005 T ä n a p ä e v a  vene  keel. T u le tu s õ p e tu s
assistent O ksana Palikova 
1 AP(12L+16P+12i) *E
□ A v atu d  Ü likoo l:, V en e ja  slaavi filoloogia:alam  
K äsitletakse sõna m orfeem set struktuuri ja  sõnamoodustamise 
seaduspärasusi (tuletusviise, liidete tähendust, sõnamoodustusmalle). 
Praktikum ides õpetatakse analüüsim a tuletisi.
© 36. - 39. n.4 P n-s =>  E
30, - 35. n.2 L n-s; V en e ja  slaavi filoloogia:alam
FLV E.02.006 N o rm a t i iv n e  g ra m m a t ik a
lektor V alentina Štšadneva 
1 A P(6L+26P+8i) *A
□  Avatud Ülikool. , V en e ja  slaavi filo!oogia:alam
Pragm aatilise sisuga kursuse peam ised eesm ärgid on 1) tutvumine keele 
normi teooriaga 2) kirjakeele aksentoloogiliste, gram m atiliste, stiililiste ja 
muude norm ide tundm aõppim ine.
©  I . - 16. n.2 P n-s 2 knt =>  A
FLV E.02.007 V ene  keele  prakt i l ine  g r a m m a t ik a
lektor Katrin Karu, assistent Oksana Palikova, Tatjana Trojanova
4 .5 A P (1 4 4 P e 6 i)  -E
□  Avatud Ülikool: , Vene ja slaavi filoloogia
G ram m atiliste oskuste aktiveerim ine ja  täiustam ine suulises ja  kirjalikus 
vormis(eesti kooli lõpetanuile).
© 2 4 .-3 9 . n.4 P n -s  2 knt => E 
1. - 16. n.5 P n-s 6 knt
FLVE.02.009 T ä n a p ä e v a  vene  keel. Sü ntaks
dotsent Jelisaveta Kostandi, assistent O ksana Palikova 
2A P(28L+32P+20i) *E
□ A vatud  Ülikool: , Vene ja  slaavi filoloogia:alam
Kursus on pühendatud süntaktiliste vahendite, nende moodustamise
vaatlem isele sõnaühendites ja  lauses.Kursus on mõeldud Avatud Ülikooli
üliõpilastele.
© 24. - 39. n.2 L, 2 P n-s 5 knt => E
FLVE.02.010 V an as laav i  keel
1,6AP( 16L-+16P+32i) *E
Kursus hõlm ab vanaslaavi keele olulisem aid foneetilisi ja  grammatilisi 
aspekte, mis on vajalikud igale slaavi keele spetsialistile.
© 1. - 16. n.2 L, 1 P n-s 2 knt; Vene ja slaavi filoloogia:kesk 
I . - 16. n. 1 L, I P n-s 2 knt
FLVE 02.012 L ek sik ograaf ia
assistent O ksana Palikova 
1 A P(12L+6P+22i) -A
□  Avatud Ülikool: , Vene ja  slaavi filoloogia:alam
Süvatutvus vene keele sõnastikega kogu nende rohkuses ja 
mitm ekesisuses. Neis leiduva inform atsiooni eripära ja 
kasutusvõim alused.
© 30 -3 2 . n.2 P n -s  => A
24. -2 9 . n.2 L n-s; Vene ja  slaavi filoloogia:alam
FLVE 02.013 F u n k ts io n a a ln e  m orfo loog ia
korr. professor Irina Külm oja 
2A P(16L+12P+52i) -E
□  Vene ja  slaavi filoloogia:ülem
G ram m atikakategooriate sem antika ja funktsionaalsed iseärasused 
Lähemalt vaadeldakse vene verbi, asesõna ja rõhumäärsõna 
funktsioneerim ist.
© 1 4 .-1 6 . n.4 P n-s => E
5. - 8. n.4 L n-s; Vene ja slaavi filoloogia:ülem
FLVE 02 016 V e n e  keele  a ja lugu  
dotsent Juri K udrjavtsev 
5A P(64L+48P+88i) *E
□  Avatud Ülikool: , Vene ja slaavi filoloogia:alam
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Kursuse eesm ärk on tutvum ine h& aum l:& aum l;le - ning 
vonnis&uuml;steemi ajalooga vene keeles.K ursus algab kevad-jätkub  
sügissemestril
©24. - 40. n.2 L, I P n-s 2 knt = >  E
FLVE.02.017 Keelel i se  to im eta m is e  a lused  
lektor Katrin Karu, lektor Valentina Štšadneva  
2AP(16L+16P+48i)  *A
□Avatud Ülikool:  , Vene ja  slaavi f i lo lo o g ia k e sk
Kursus hõlmab toim etam ise ja tekstide korrigeerim ise olulisem a 
probleemistiku, millega tutvum ine on vajalik igale algavale teadlasele ja 
ajakirjanikule.
©1. - 16. n .l L, 1 P n-s 2 k n t= >  A 
FLVE 02.018 P rosem inar .  P ro s em in a r i tö ö
korr. professor Irina Külm oja, dotsent Svetlana Jevstratova, dotsent 
Jelisaveta Kostandi, lektor Valentina Štšadneva, assistent O ksana 
Palikova
4AP(60S+100i) *A
□Avatud Ülikool: , Vene ja slaavi filoloogia alam 
Tutvutakse keelealase uurim istöö m etoodikaga, esitatakse ettekanne 
valitud teemal Kirjutatakse ja  kaitstakse prosem inari Kursus on mõeldud 
Avatud Ülikooli üliõpilastele.
®2. - 38. n.2 S n-s
FLVE.02.021 F u n k ts ion aa ln e  süntaks
dotsent Jelisaveta Kostandi
2AP(32L+48i) *E
□ V eneja slaavi filoloogia:kesk
Kursus on pühendatud süntaktiliste vahendite vaatlem isele lause ja teksti 
funktsionaalse suunitluse väljendam ise vaatepunktist Kursus on m õeldud 
Avatud Ülikooli üliõpilastele.
© I. -16. n.2 L n-s 1 knt, I ref
FLVE.02 022 V en e  kir jakeele  a ja lu gu  
dotsent Juri Kudrjavtsev 
2AP(32L+48i) •A
□  Vene ja  slaavi filo loogiabak.
Kursuse sisu on vene kirjakeele ajaloo peam ised probleemid.
© 1 -  16. n.2 L n -s  => A
FLVE.02.023 Sem inar.  S em in a r i tö ö
korr. professor Irina Külmoja, dotsent Svetlana Jevstratova, dotsent 
Jelisaveta Kostandi, dotsent Juri Kudrjavtsev, lektor Valentina Štšadneva, 
assistent Oksana Palikova 
6AP(60S+180i)*A
□Avatud Ülikool: , V en e ja  slaavi filoloogia kesk 
Refereeritakse õppejõu poolt valitud kirjandust, osaletakse selle arutelus, 
tehakse ettekandeid teadustöö teemal. Kirjutatakse ja  kaitstakse 
seminaritöö.Kursus on mõeldud Avatud Ülikooli üliõpilastele.
© 2 .-3 8  n.2 S n-s => A
FLVE.02 027 Postsem inar .  L õp u töö
korr professor Irina Külmoja, dotsent Svetlana Jevstratova, dotsent 
Jelisaveta Kostandi, dotsent Juri Kudrjavtsev, lektor Valentina Štšadneva, 
assistent Oksana Palikova 
8AP(32S+288i) *A
□  Vene ja  slaavi filoloogia ülem
Lõputöö kirjutamisele eelnev täiendav töö erialakirjandusega, kogutud 
keeleainestiku analüüs 
© 24 .-38  n.2 S n-s => A
FLVE.02.028 Vene kõnekeel  
lektor Anželika Šteingolde 
2.3AP(80P+10i) *2A
□Avatud Ü likoo l:, Vene ja  slaavi filoloogia:alam
Õpetatakse vene kõnekeelt, arendatakse venekeelse suhtlem ise oskust
(dialoog, grammatika). Töö tekstidega.
©24. - 39. n.2 P n-s => 2E 
I - 16 n.3 P n-s 1 knt
FLVE 02.031 Kirja lik vä l jen d u sosk u s
dotsent Svetlana Jevstratova. lektor Katrin Karu 
I AP(32P+8i) *E
□Avatud Ü likoo l:. Vene ja  slaavi filoloogia:
Õpetatakse kirjaliku inform atsiooni edastamist vastavalt 
kom m unikatsiooni vajadustele (eesti kooli lõpetanuile).
© 1. - 16. n.2 P n-s 4 knt => E
FLVE.02.032 V ene  keele  foneetik a k orrek t i ivk ursus
Tatjana Trojanova, õppeülesande täitja Ljudmila Melnikova
0 5A P(12P+8i)-A
□ A vatud  Ü likoo l:, V en e ja  slaavi fi!oloogia:alam 
Õpetatakse õigesti artikuleerim a vene keele häälikuid, intoneerima 
venekeelseid lauseid 
©  I - 2 n.6 P n-s => A
FLV E.02 033 K eelep ragm aatika  
dotsent Jelisaveta Kostandi 
2A P(32L+48i) *E
□  (vene keeles):ülem
Keele pragm aatilised vahendid, nende funktsioneerim ise kirjeldus lauses 
ja tekstis.
© 2 4 .-2 9 . n.2 L n -s  1 re f= >  E 
FLV E.02.035 Üldk ee le teadus
korr. professor Irina Külmoja, dotsent Svetlana Jevstratova 
5A P(32L+48S+120i) *E
□  (vene keeles):mag, Vene ja  slaavi filoloogia:
Käsitletakse keeleteaduse põhim õisteid, suundi, meetodeid.
© 1 - 1 6 .  n.2 L, 3 S n-s 1 re f= >  E
FLV E.02.036 T ea d u stö ö  m etod o loog ia
dotsent Juri Kudrjavtsev, lektor Valentina Štšadneva
2A P(16P+64i) -A
□  Vene ja  slaavi filoloogia: , V en e ja  slaavi filoloogia:m ag
Ülevaade teadusm etodoloogia põhim õistetest, nende kujunem isest ning 
tähtsam atest keele uurimism eetoditest.
© 1 - 8  n.2 P n-s => A
FLV E.02.037 Lingvis ti li se  tsükli a ine te  õpetam ise  metoodika  
kõrgkoolis
lektor Valentina Štšadneva, Juri Kudrjavtsev
1 AP(8P+32i) *A
□  Vene ja slaavi fi!oloogia:mag
Antakse teadmisi praktilise keele ning lingvistika-alaste teoreetilisteneva 
kursuste õpetam ise põhim õtetest kõrgkoolis.
©  1 - 16. n.2 L n-s => A ; Vene keele ja kirjanduse õpetaja:
FLV E.02.038 Tead u s l ik  sem in ar
korr. professor Irina Külmoja. dotsent Jelisaveta Kostandi, Juri
Kudrjavtsev
6AP( I00S+I40i) *E
□  Vene ja  slaavi filoloogia:mag
K äsitletakse m agistritöö teem aga seonduvaid teoreetilisi ja  metoodilisi 
probleeme.
© 1. - 16. n.3 S n -s  
2 4 .-3 9 .  n.3 S n -s  => E
FLV E.02.041 Teksti st ilistika  
lektor Valentina Štšadneva 
1 A P(8L+8P+24i) *A 
■(vene keeles):ülcm
O FLV E. 02.003, FLVE.02.004. FLVE.02.005, FLVE.02.008, 
FLVE. 02.009
Vaadeldakse teksti stilistika iseärasusi, teksti stilistika ning teksti 
lingvistika eristam ise aluseid, stilistilisi m eetodeid ja  võtteid tekstide eri 
liikides.
© 3 2 .-3 9 . n.l L, 1 P n -s  1 knt => A
FLV E.02.047 S e m in a r  a inedidaktikast .  L õp u töö
dotsent Svetlana Jevstratova 
6A P(52S+188i) *A 
□Õ petajakoolitus:
Käsitletakse vene keele õpetam ise m etoodika küsimusi, kirjutatakse 
m etoodiline uurimistöö.
© 2. - 15. n.2 S n-s 
27. - 38. n.2 S n-s 1 ref
F L V E .02 049 P s ü h h o l i n g v i s t i k a
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dotsent Svetlana Jevstratova 
2A P(32L+48i) *A
□  V en e ja s laav i filoloogia:
O FLV E.02.002. FLV E.02.021
Käsitletakse kõneanalüüsi probleem e: mõtlemise ja  kõne, 
kom m unikatsiooni ja m õtlem ise, kom m unikatiivse ja  kognitiivse suhet, 
kõnetegevuse kujunem ist antogeneesis. Valikkursus ülem astm e 
üliõpilastele, kohustuslik pedagoogilise aasta tudengitele 
Ф 25. - 32. n.4 L n-s 2 knt, 1 ref =>  A
FLV E.02 .050  V e n e  keele  o r tograaf ia  
lektor A nželika Šteingolde 
2A P (48P +32 i)  *A
□  V en e ja s la a v i filoloogia:
Praktilise suunitlusega kursuse ülesandeks on ortograafia keerulisem ate 
küsim uste süvendatud käsitlus.
© 1. - 16. n.4 P n-s => A 
2 4 .-3 9 .  n.4 P n -s  => A
FLV E.02.055 T e a d u s s e m in a r  v e n e  kee le teaduses t
korr. professor Irina Külm oja 
1 OAP(40S+360i) -E
□  Vene ja s la a v i filoloogia: , V e n e ja  slaavi filoloogia:dokt 
sem inarides arutatakse uurim isparadigm ade arengut vene keeleteaduses, 
süvenetakse tänapäeva teadussuundade problem aatikasse.
@24. - 40. n.2 S n-s =>  E
FLVE 02.064 V e n e  kõnekeel  vä l isü l iõp i laste le  
dotsent Svetlana Jevstratova, lektor A nželika Šteingolde 
4AP(128P+32i) *2A 
□ V e n e ja s la a v i  filoloogia:alam
Praktilise vene keele kursus, m ille käigus koondatakse põhitähelepanu 
sõnavara om andam isele ning vestlusoskuse arendam isele.K ursus toim ub 
inglise keele baasil.
© 1. - 16. n.4 P n-s 2 knt => A 
24. - 39 n.4 P n-s 2 knt => A
FLV E.02 065 T ä n a p ä e v a  ven e  keel.  M orfo loog ia  
lektor Valentina Štšadneva 
2AP( 16L+20P+44i) *E
□ A v atu d  Ülikool: , V en e ja  slaavi filo loogiaalam
Kursus tutvustab sõnaliike vene keeles. Peamine tähelepanu osutatakse
sõnaliigi vorm im oodustusele(eesti kooli löpetamile)
© 9. - 13. n.4 P n-s 2 knt => E 
1 .- 4 .  n.4 L n-s
FLV E.02 066 V a n a s la a v i  keel
dotsent Juri Kudrjavtsev, lektor A nželika Šteingolde
2A P(32L+16P+32i) *E
□  Avatud Ülikool: , Vene ja  slaavi filoloogia:kesk
K ursus hõlmab vanaslaavi keele olulisem aid foneetilisi ja  grammatilisi 
aspekte, mis on vajalikud igale slaavi keele spetsialistile.
© 1. - 16. n.2 L, 1 P n-s 2 knt =>  E
FLVE 02.067 V e n e  keele  jä t k u k u rs u s  
Õppeülesande täitja L judm ila M elnikova 
3A P(64P+56i) *2A
□  V e n e ja s la a v i filoloogia:
Süvendatakse teadm isi vene keele praktilisest gram m atikast, jätkatakse 
kirjaliku väljendusoskuse ja kõnekeele õpetam ist (fakultatiivkursus).
© 1. - 16. n.2 P n-s 3 knt, I r e f= >  A 
24. - 39. n.2 P n-s 3 knt, 1 re f => A
FLVE 02.072 K o r rek tn e  vene  keel . V al ik k u rsu s  
lektor A nželika Šteingolde. lektor V alentina Štšadneva 
2A P(20L+20P+40i) -A
□  Vene ja  slaavi filoloogia kesk
T utvustatakse keele kom m unikatiivom aduste süsteemi ja  nende om aduste 
väljendam ist erinevat tüüpi tekstides.K ursus on ette nähtud vene 
filoloogidele valikainena.
©1 - 16. n.l L. I P n-s 1 knt. 1 re f  => A
FLVE 02 084 V e r b ik e sk n e  la u sek o n tse p ts io o n
külalisprofessor V iktor Hrakovski 
I A P(40L) *A
© 3 .- 5 .  n. 10 L n -s => A
FLV E.02.085 Iseseisev teadu sl ik  töö
8AP(320i) *A
■ V ene ja  slaavi filoloogia:m ag 
Esinem ine ettekannetega, artikli kirjutam ine 
© 1. - 16. n.2 S n-s 1 ref => A 
24. - 39. n.2 S n-s 1 re f => A
FLV E.02.086 M agistr i töö
korr. professor Irina Külmoja, dotsent Jelisaveta Kostandi, lektor 
Valentina Štšadneva 
40A P (1600i)-A
■ V en e ja  slaavi filoloogia:m ag 
M agistritöö kirjutam ine 
© korduv: 16 n.2 S n-s => A
FLV E.02 087 P ed agoog i l in e  prakt ika  (vene  k e e l j a  k ir jandus)
dotsent Svetlana Jevstratova, lektor Lea Piid 
10A P(200P+40S+160i) *A
■ Vene keele ja kirjanduse õpetaja:5
10 nädala jooksul tuleb anda iseseisvalt vähem alt 40 ainetundi (vene 
kirjandus ja  vene keel). O m andatakse teadm isi, oskusi ja vilumusi vene 
keele ja  kirjanduse õpetam iseks põhikoolis j a  güm naasiumis. Seminarides 
analüüsitakse ainetunde, om andatakse m etoodika-alaseid teadmisi.
© 13. - 25. n.40 P n-s => A ; Õpetajakoolitus:
FLVE.02.089 T ö ö  dok tor ivä i tek ir ja  kallal
korr. professor Irina Külm oja, dotsent Juri Kudrjavtsev 
120AP(4800i) -8A
□  V en e jas laav i filoloogia:dokt
© Ei ole teada => 16E
FLVE 02 090 L oen gud  ja s em in a r id  üliõpi laste le
korr. professor Irina Külmoja, dotsent Juri Kudrjavtsev 
8AP(80L+80P+160i)
■  V en e ja  slaavi filo loogiabak.
© Ei ole teada; V eneja  slaavi filoloogia:dokt
FLV E.02.091 Iseseisev  teadu sl ik  töö  e t tek a n n e te  ja artikli tena
korr. professor Irina Külm oja 
8A P(320i) -4A 
■(vene keeies):m ag
M agistrandi individuaalne töö väitekirja teem at käsitlevate 
konverentsiettekannete ja  publikatsioonide kallal.
© Ei ole teada => 4E - Irina Külmoja; Vene ja slaavi fiIoloogia:mag
FLVE 02.092 Iseseisev teadu s l ik  töö  e t tek an n e te  ja artikli tena
dotsent Jelisaveta Kostandi, lektor V alentina Štšadneva 
8A P(320i) *4A 
■(vene keeles):m ag
M agistrandi individuaalne töö väitekirja teem at käsitlevate 
konverentsiettekannete ja  publikatsioonide kallal.
© Ei ole teada; Vene ja  slaavi fi!oloogia:m ag
FLVE 02.093 V ene  keele  õ p e ta m ise  m etood ika
Tatjana Trojanova 
4A P(48L+32P+80i) *E
□  (vene keeles):bak.
K äsitletakse vene keele (em akeelena) õpetam ise m etoodika küsimusi, 
antakse ülevaade m eetoditest, suundadest ja  õpetam isprotsessist.
© 1 . - 8 .  n.3 L n -s 1 ref - Tatjana T rojanova; (vene keeles):bak 
9. - 12. n.4 P n-s => E - Tatjana T rojanova; (vene keeles):bak
FLV E.02.096 A sp ek tu aa lsu s vene keeles
korr. professor Irina Külmoja
2A P(32L+48i)-A
■V ene ja slaavi filoloogia:ülem
Erikursus käsitleb vene aspektoloogia problem e. aspektuaalsuse ja 
väljendus vahendeid, eri tasem ete vastastikku mõju.
© 24. - 39. n.2 L n-s => A
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FL V E .02 097 V a n a s la a v i  tekst ide  lugem in e  ja  nende m õis tm ine
lektor Anželika Steingolde  
2AP(32L+48i)  -A
Kursus tutvustab vanaslaavi keelt praktilisest aspektist.Kohustuslik vene 
keele põhi- või kõrvalainena valinuile. Vabaainena võivad kuulata kõik 
vanaslaavi tekste lugema õppida soovijad 
©24. - 39. n.2 L. n-s = >  A
FLVE.02.098 M u is tn e  slaavi ku ltuur  ja v en e  sõnavara
lektor Anželika Šteingolde
2AP(48L+32i) -A
□ V e n e  ja slaavi filoloogia:
Käsitletakse m uistsete slaavi müütide, usundite, m aagiliste ettekujutuste 
ja kombetalituste peegeldust kaasaegses vene sõnavaras. Ettenähtud 
filoloogidele, ning kõigile keele ja kultuuri probleem idest huvitatudile.
©5. - 13. n.4 L n-s => A
FLVE.02.099 V en e  keele fak u lta t i iv tun dide  a n d m ise  m etood ika
Tatjana Trojanova 
1 AP(20L+20i) *A 
□ Õ petajakoolitust
Kursus on ette nähtud tulevastele vene keele Õpetajatele fakultatiivtundide 
andmise jaoks.
©1. -11. n.2 L n-s => A ; Vene ja  slaavi filoloogia:5
VENE KIRJANDUSE ÕPPETOOL (03)
FLVE 03 009 D ue aja vene  k ir jan duse  a ll ik ad ja  traditsioon id
dotsent Jelena Pogosjan 
2AP(40L+40i) *A
■ Veneja slaavi filo loogiaülem
Kursuses käsitletakse vana-vene kirjanduse ning uue vene kirjanduse 
kirjandusloolisi ja teoreetilisi aspekte. Erilist tähelepanu osutatakse vana­
vene ja  uue vene kirjanduse vahelise piiri mõiste analüüsile. Kursus on 
mõeldud vene rühm a üliõpilastele
©1. - 16. n.2 L n-s 1 re f => A - Jelena Pogosjan; Vene ja  slaavi 
filoloogia:ülem
FLVE.03.010 V en e  k irjanduse  a jalugu (ü ldkursus):  X IX  s. II poole  
vene kirjandus
lektor Tatjana Fraiman, Lea Piid 
2.5AP(32L+l6P+52i) *E
■ Veneja slaavi filoloogia:kesk
XIX s II poole vene kirjanduse põhijooned ja eripära. F. Dostojevski, L. 
Tolstoi, A. T^ehhovi loomingu iseloomustus. Loengud on mõeldud nii 
eesti, kui ka vene rühmale (lektor L. Piid), praktikum id toim uvad eraldi 
eesli ja vene rühmale (T. Fraiman).
©1. - 16. n.2 L, 1 P n-s 1 ref => E - Lea Piid; Vene ja  slaavi 
filoloogia: alam
FLVE.03.011 V ene  k ir jan duse  aja lugu (ü ldkursus):  X IX  sajandi  
esimene pool
korr professor Ljubov Kisseljova 
2AP(34L+17P+29i)
■ Vene ja slaavi filoloogia:alam
Loengukursus käsitleb vene kirjanduse arengulugu XIX sajandi esimesel 
poolel (romantism ja  realismi teke), Pu^kini, Lcrmontovi ja  Gogoli 
loomingut. Kursus on mõeldud vene rühma üliõpilastele.
©24 - 39. n.2 L, I P n-s => E - Ljubov K isseljova; Vene ja slaavi 
filoloogia: alam
FLVE.03.012 K irjan dusteooria  alused  
lektor Aleksandr Danilevski 
2AP(32L+32P+16i)*E 
■Vene ja slaavi filoloogia:kesk
Loengukursuses tutvustatakse kirjandusteaduse põhim õisteid, käsitletakse 
värsiõpetuse, retoorika, stilistika baasmõisteid. Kursus on mõeldud eesti 
rühma üliõpilastele.
-1 - 16. n.2 L n-s 1 r e f= >  E - Aleksandr Danilevski; Vene ja slaavi 
filoloogia.kesk
FLVE.0 3 .0 1 3  R e t o o r i k a  j a  s t i l i s t ik a
lektor Roman Leibov 
2AP( 17L+17P+46i) -E
■ Vene ja  slaavi filoloogia:ülem
Retooriliste teooriate ajalooline ülevaade. Erilist tähelepanu pööratakse 
XX s. uusretoorika iseloomustusele. Vaadeldakse termini "stilistika" 
erinevaid tõlgendusi ja kursuse eesmärke.
©24. - 39 n.l L, 1 P n-s I knt => E - Roman Leibov; V e n e ja  slaavi 
filoloogia:ülem
FLV E.03.014 E risem in ar  ja er i sem in ari töö
korr. professor Ljubov Kisseljova, lektor A leksandr Danilevski, lektor
Roman Leibov, lektor Lea Piid
6A P(66S+174i)-A
■ Vene ja  slaavi filoloogia kesk
Sem inaris jätkab üliõpilane töö prosem inaris valitud uurimissuuna raames 
ning kirjutab seminaritööd.
®1 - 16. n.2 S n-s; Vene ja  slaavi filoloogia:ülem
24. - 39. n.2 S n-s 1 re f => A ; V en e ja  slaavi filoloogia:ülem
FLVE 03 016 Sissejuhatu s  a l l ik aõpetusse  
lektor Tatjana Fraiman 
1 AP(18P+22i) *A
■ Vene ja slaavi filoloogia:ülem
Bibliograafiliste otsingute teooria ja  praktika. Sem inari- ja  lõputööde 
teatm eaparaadi vormistamine.
0 1 .  - 16. n.l P n - s  I knt => A - Tatjana Fraiman; Vene ja slaavi 
filoloogia:ülem
FLVE.03 026 Eestim aa k ir ja n d u s ja  kultuur
v-teadur G alina Ponomarjova
2A P(34L+46i) -E
■V ene ja  slaavi filoloogia:kesk
Kursus annab ülevaate eesti, vene, juudi, rootsi, saksa, läti, poola jt. 
kirjanduse arengust Eesti territooriumil alates XVI saj.-st kuni 
tänapäevani Kursus on mõeldud vene rühm a üliõpilastele.
® 24. - 39. n.2 L n-s 1 ref :=> E - G alina Ponom arjova; Vene ja slaavi 
filoloogia: kesk
FLVE.03.039 V ene k ir janduse  a ja loo  õp etam ise  metood ika
korr. professor Ljubov Kisseljova 
1 AP(4L+10P+16S+10i) *A
■ Vene ja  slaavi filoloogia:mag
Tulevased m agistrandid, kes on ju b a  tuttavad vene keele ja kirjanduse 
õpetam ise m etoodikaga koolis ja  güm naasium is, om andavad iseseisvalt 
kirjanduse kõrgkoolis õpetam ise teoreetilisi aluseid ja  viivad läbi 
praktilist õppetööd üliõpilastega (10 tunni ulatuses).
® Ei ole teada => A - Ljubov Kisseljova; V en e ja  slaavi filoloogiam ag
FLV E.03.041 V en em aa  ajalugu
korr. professor Ljubov Kisseljova, dotsent Jelena Pogosjan 
3A P(66L+54i) -E
■ Vene ja slaavi filoloogia ülem
Venemaa ajalugu X-XX sajandini (K iievi-Veneinaa, M oskva- Venemaa, 
im peraatorlik Venemaa); erilist tähelepanu pööratakse vene kultuuriloo 
olulistele ilmingutele.
® 1. - 16. n.2 L n-s 1 ref - Jelena Pogosjan; Vene ja slaavi 
filoloogi a:ülem
24. - 39. n.2 L n-s => E - Ljubov Kisseljova; Vene ja slaavi 
filoloogia:ülem
FLVE.03 044 A in e d id a k t ik a se m in a r  lõputööga
korr. professor Ljubov Kisseijova, lektor Lea Piid 
6A P(32S+208i) *A
■ Vene keele ja  kir janduse õpetaja:
Sem inaris käsitletakse süvendatult m itm esuguste kirjanduslike erikursuste 
koostam ist vanem ate klasside fakultatuvkursustena.
© 24. - 39. n. 1 ref, Vene keele ja  kirjanduse õpetaja:5
FLVE 03.045 Fakulta t i iva ine  " V en e  ku ltuur  E es t i s ” koolis
v-teadur G alina Ponom arjova 
2A P(34L+6S+40i) *A
■  Vene keele ja  kirjanduse õpetaja:
Erikursuse raames vaadeldakse vene kultuuritraditsiooni 
arenguproblem aatikat Eestis: vene rahva valgustuslikud organisatsioonid.
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venekeelne haridus, kirjandus, vene trükised j.m . Erikursus aitab välja 
töötada kooli fakultatiivaine program m i.
© 1. - 16. n.2 L n-s 1 re f  = >  A  - G alina Ponom arjova; Vene keele ja  
kirjanduse õpetaja:5
FLV E.03 047 Interneti  d im en sio o n id :  h u m an itaaria
lektor Roman Leibov 
1 AP(16P+24i) *A
□  Vene ja  slaavi filo loog iaü lem
TNTERNETi struktuur Põhilised protokollid ning töö nendega 
H üpertekst ja wwvv IN TERN ETi hum anitaarressursid.
© 24 - 39. n .l P n-s =>  A - Roman Leibov; Vene ja  slaavi 
filoloogia: ülem
FLV E.03.049 Tekst i  m õ is tm in e  
lektor Roman Leibov 
2A P(32P+48i) -A 
■V ene ja  slaavi filoloogia:ülem
Teksti ja  ilukirjandusliku teksti mõiste. Tekst ja  konteks. Teksti 
m õistm ine, interpretatsioon ja analüüs. "Aeglane lugemine". Kursus on 
mõeldud vene rühm a üliõpilastele.
© 24. - 39 n.2 S n-s 1 ref => A - Roman Leibov; Vene ja slaavi 
filoloogia: ülem
FLV E.03.050 V e n e  m o d er n is m i  ja  pos tm od ern ism i kirjandus
lektor A leksandr Danilevski
2A P(32L+8S+40i) *A
■V ene ja  slaavi filoloogia:iilem
Vaatluse all on 1980ndate teise poole ja  1990ndate alguse vene kirjanduse 
teosed, eriti Vladim ovi proosa. Kursus on mõeldud nii vene kui ka eesti 
rühm a üliõpilastele.
© 1. - 16. n.2 L n-s 1 ref => A - A leksandr Danilevski; V e n e ja  slaavi 
filoloogia ülem
FL.VE.03.053 V e n e  real ism i k irjandus  
lektor Lea Piid
2A P(40L+40i) *E
■ V e n e ja s la a v i filoloogia:ülem
Kursuses käsitletakse erinevaid zhanrcid XIX s. II poole silm apaistva 
vene realisti A. Tšehhovi loomingus. A nalüüsitakse kirjaniku 
loom ingulist evolutsiooni ja  selle eripära. Kursus on m õeldud nii vene, 
kui ka eesti rühm a üliõpilastele.
© 1. - 16 n.2 L n-s 1 re f  => E - Lea Piid; V en e ja  slaavi filoioogia:ülem
FLV E.03.055 " H õ b ea ja stu "  vene  kirjandus  
lektor Lea Piid 
2A P(34L+46i) -E
□  Vene ja slaavi filoloogia:ülem
Kursuses käsitletakse süvendatult XIX s. lõpu- XX s alguse põhiliste 
kirjanduslike suundade (realismi ja m odernism i) evolutsiooni ja  
filosoofilis-esteetilisi kontseptsioone ning analüüsitakse nende 
om avahelist mõju. Kursus on m õeldud eesti rühm a üliõpilastele.
© 24. - 39. n.2 L n-s 1 re f => E - Lea Piid; Vene ja  slaavi filoloogia:ülem
FLV E.03.057 V en e  k ir jan d u se  a ja lu gu  (ü ldkursus):  XX s. I poo le  vene  
k ir jan dus
lektor Lea Piid 
3.5A P(34L+34P+72i) -E
■  Vene ja slaavi filoloogia alam
Kursus annab ülevaate vene kirj. arengust XX s. I poolel. Põhilised 
suunad: süm bolism , futurism, akm eisin, realism Kursus on mõeldud eesti 
rühm a üliõpilastele
© 24 - 39. n.2 L, 2 P n-s 1 re f  => E - Lea Piid; Vene ja  slaavi 
filoloogia:alam
FLV E .03.072 K ir ja n d u s te o o r ia  a lused
lektor A leksandr Danilevski 
2A P(32L+16P+32i) *E
■ Vene ja slaavi filoloogia kesk
K irjandusteaduse põhim õisteid, käsitletakse värsiõpetuse, retoorika, 
stilistika baasm õisteid K ursus on mõeldud vene rühm a üliõpilastele 
© I . - 16 n.2 L n-s 1 knt => E - A leksandr Danilevski; Vene ja slaavi 
filo loog iakesk
FLV E.03 073 T ä n a p ä e v a  v en e  k irjandus
lektor Aleksandr Danilevski  
2A P (3 2 L + 4 8 i)  *A 
■ V e n e j a  slaavi filoloogia:alam
Kursus annab ülevaate XX s. teise poole vene kirjanduse suundumustest 
ja perioodidest ("sulaperiood", I970ndate kirjandus, postmodernism) nii 
metropolis kui eksiilis. Kursus on m õeldud vene rühm a üliõpilastele.
© 1. - 16. n.2 L n -s  1 ref => A - A leksandr D anilevski, V e n e ja  slaavi 
filoloogia:alam
FLVE 03 082 Uue aja vene  k ir jan duse  a ll ik ad ja  tradit sioonid
korr. professor Ljubov Kisseljova 
2A P(40L+40i) *A
■ Vene j a  slaavi fi!oloogia:ülem
Loetakse ja  analüüsitakse 18. saj. vene kirjanduse olulisemaid teoseid 
Kursus on mõeldud eesti rühm a üliõpilastele Loetakse eesti keeles.
© 1. - 16. n .l L, 1 P n-s 1 ref => A - Ljubov Kisseljova; Vene ja  slaavi 
filoloogia:ülem
FLV E.03 083 Teksti m õ is tm ine  
lektor A leksandr Danilevski 
2A P(32P+8S+40i) *A 
■V ene ja  slaavi filo!oogia:ülem
Teksti mõiste. Teksti mõistm ine, interpretatsioon ja  analüüs Keeruliste 
kultuurifilosoofiliste tekstide lugemine. Kursus on m õeldud eesti rühma 
üliõpilastele.
©24. - 39. n.2 S n-s 1 ref => A - A leksandr D anilevski; V en e ja  slaavi 
filoloogia:ülem
FLVE 03.085 " H õ b ea ja stu "  ve n e  k ir jan dus  
lektor A leksandr Danilevski 
2A P(34L+46i) -E
■ Vene ja  slaavi filoloogia ülem
M õningate proosatekstide näidel vaadeldakse kursuse raames modernismi 
evolutsiooni vene XIX saj. lõpu - XX saj alguse kirjanduses. Kursus on 
mõeldud vene rühm a üliõpilastele
© 24. - 39. n.2 L n-s 1 re f => E - A leksandr Danilevski, V en e ja  slaavi 
fiIoloogia:ülem
FLV E.03 086 V e n e  k ir jan duse  aja lu gu  (ü ldkursus):  vana-vene 
kirjandus
dotsent Jelena Pogosjan 
lA P(20L+10P+10i) *A 
■V ene ja slaavi filoloogia:alam
Vana-vene kirjanduse tekkelugu, eripära, ^anrid. Kursus on mõeldud vene 
rühma üliõpilastele.
© 1. - 16. n.2 L n-s 1 re f  => A - Jelena Pogosjan; Vene ja slaavi 
filo loogiaalam
FL.VE 03.087 V e n e  k ir jan d u se  a ja lu gu  (ü ldku rsus):  XIX  saj. esimese 
poole  vene  k ir jan dus
korr. professor Ljubov Kisseljova 
2A P(34L+24P+22i) *E
■  Vene ja  slaavi filoloogia:alam
Antakse ülevaade vene kirjanduse arengust sentimentalismist 
rom antism ini ja  realism ini, m onograafiliselt vaadeldakse Pu^kini, 
Lerm ontovi ja Gogoli loom ingut. Kursus on m õeldud eesti rühma 
üliõpilastele. Loetakse eesti keeles.
© 24 - 39. n.2 L, 1 P n-s 1 knt => E - Ljubov Kisseljova; V eneja  slaavi 
filoloogia:alam
FLVE 03 090 V e n e  k ir jan d u se  a ja lu gu  (ü ld k u rsu s ):  X X  s. I poole vene 
k ir jan dus
lektor A leksandr Danilevski 
3.5A P(34L+34P+72i) *E
■  Vene ja  slaavi filoloogia:alam
XX s. I poole kirjanduse põhilised suunad (süm bolism ist sotsialistliku 
realismini). Kursus on mõeldud vene rühm a üliõpilastele.
© 24. - 39. n.2 L, 2 P n-s I knt => E - A leksandr Danilevski; Veneja 
slaavi filoloogia alam
FLVE.03 091 T ä n a p ä e v a  vene  k ir jan dus  
lektor A leksandr Danilevski 
2AP( 16 L + 16P+48i) *A
■ Vene ja slaavi filoloogia alam
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Antakse ülevaate X X  s. te ise poole  vene  kirjanduse suundumustest ja 
perioodidest. Kursus on suunatud eesti kooli lõpetanuile. Põhilist rõhku 
asetakse tekstide analüüsile. Kursus on mõeldud eesti rühma üliõpilastele. 
©1 - 16. n.2 L n-s 1 ref  = >  A  - Aleksandr Danilevski;  V e n e j a  slaavi 
filoloogia:alam
FLVE.03 092 V e n e  k ir jan d u se  aja lu gu  (ü ldkursus):  XI-XVI1I sajand i  
vene kirjandus
korr. professor Ljubov Kisse ljova
lA P(16L+16P+8i)  *A
■Vene ja slaavi filoloogia alam
Loengukursus annab ülevaate Vana-vene kirjanduse tekkim isest ja  
eripärast XI-XVI1 s. ning uue vene kirjanduse kujunem isest Kursus on 
mõeldud eesti rühm a üliõpilastele. Loetakse eesti keeles.
©1. - 16. n.2 L n-s 1 ref => A - Ljubov Kisseljova; Vene ja  slaavi 
filoloogia: alam
FLVE.03 094 V e n e  k ir jan duskr i it ika  aja lugu
lektor Tatjana Fraiman 
3AP(32L+32P+56i) *E 
■Vene jaslaavi filo loogiaülem
Vaadeldakse olulisem aid vene kirjanduskriitika ajaloo probleeme (XIX- 
XX saj. kriitikute looming, s.h V. Belinski, N. Polevoj, D. Pissarev, F, 
Dostojevski, dekadendid). Vene ajakirjanduse ajaloo ülevaade (XIX saj. 
ajalehed ja  ajakirjad; XX saj. alguse ajakirjanduse üldküsimusi).
©1. - 16. n.2 L, 1 S n-s 1 re f= >  E ; V en e ja  slaavi filoloogia:ülem
FLVE 03 097 Tõlketeoor ia  a lused  
lektor Lea Piid 
2AP(32L+48i) -E 
■Eesti keel võõrkeelena:kesk
□  V enejaslaavi filoloogia:ülem
Kursus annab ülevaate tõlketeooria üldisem atest alustest. Põhjalikum alt 
käsitletakse taidetõlketeooria probleeme.
©1. - 16. n.2 L n-s 1 re f= >  E - Lea Piid
FLVE 03.098 Pušk in i-a jastu  k ir ja n d u s . i l  
lektor Roman Leibov 
2AP(32L+8P+40i) *A 
■V enejaslaavi filoloogia:ülem
Kursus on pühendatud Puškini-ajastu lüürikale: Puškin, Lermontov. 
Baratõnski, Jazõkov, Tjuttšev. Teemad, motiivid ja  süzheed vene 
romantismi lüürikas. Kursus on mõeldud nii vene, kui ka eesti rühma 
üliõpilastele.
©24 - 39. n.2 L n-s I re f  => A - Roman Leibov; Vene ja  slaavi 
filoloogia ülem
FLVE.03 099 P rosem in ar  p rosem in ar i tööga
korr. professor Ljubov Kisseljova, lektor A leksandr Danilevski, lektor 
Roman Leibov, lektor Lea Piid 
4AP(64S+96i) *A
■ V enejaslaavi filoloogia:ülem
Proseminar on mõeldud teise aasta üliõpilastele, kes valisid peaainena 
vene kirjanduse. Esmalt valib üliõpilane endale teadusliku juhendaja  
Vastavuses üliõpilase huvidega valitakse koostöös juhendajaga 
proseminaritöö teema XIX - XX saj. vene kirjandusest 
©I -16  n.2 S n-s; Vene ja slaavi filoloogia:ülem  
24 - 39 n.2 S n-s I re f => A ; Vene ja  slaavi filoloogia:ülem
FLVE 03 100 Postsem inar  lõ pu tööga
korr professor Ljubov Kisseljova, lektor A leksandr Danilevski, lektor
Roman Leibov, lektor Lea Pi Id
8AP(64S+256i)
■ Venejaslaavi filoloogia:ülem
Postseminaris kirjutab üliõpilane valitud uurim ussuuna raames lõputöö.
©1. -16. n.2 S n-s; V en e ja  slaavi filoloogia:ü!em
24 - 39, n.2 S n-s 1 ref => A ; Vene ja slaavi filoloogia:ülem
FLVE.03 110 Iseseisev teadu sl ik  töö e ttekan nete  ja artik l itena  
korr professor Ljubov Kisseljova, lektor Roman Leibov. lektor Lea Piid 
8AP(320i) *4A '
□ V enejaslaavi filo loog iam ag . V en e ja s laav i filoloogia:mag 
Magistrandi individuaalne töö väitekirja teem at käsitlevate 
konverentsiettekannete ja  publikatsioonide kallal.
©Ei ole teada; V e n e ja  slaavi f i lo lo o g ia m a g
FLVE.03 111 T ö ö  m agis tr ivä itek irja  kallal
korr. professor Ljubov Kisseljova, lektor Roman Leibov, lektor Lea Piid 
4A P(160i) *4A
■ V en e ja  slaavi filoloogia:mag
Magistrandi individuaalne töö m agistriväitekirja kallal.
® Ei ole teada; V eneja  slaavi filoloogia:m ag 
Ei ole teada; V en e ja  slaavi filoloogia:m ag
FLVE.03.112 M agistr isem in ar ,  I
korr. professor Ljubov Kisseljova, dotsent Jelena Pogosjan, lektor Roman 
Leibov
8AP(80S+240i) *EA 
■ V e n e ja s la a v i filoloogia:m ag
Sem inaris valm istatakse m agistrande ette erialaeksam iks vene kirjanduse 
ajaloos
©1 - 16. n.2 S n-s 2 ref; Vene ja  slaavi filoloogia:m ag 
24. - 39. n.2 S n-s 2 ref => E ; V en e ja  slaavi filoloogia:mag
FLVE.03.113 M agistr isem in ar ,  II
korr. professor Ljubov Kisseljova, dotsent Jelena Pogosjan. lektor Roman 
Leibov
6A P(40S+200i) -E 
■ V e n e ja  slaavi filoloogia:m ag
Sem inaris valm istatakse m agistrande ette erialaeksam iks vene kirjanduses 
õpitava perioodi ajaloost.
© 1. - 16. n.2 S n-s 2 re f => E ; Vene ja  slaavi filoloogia:m ag 
FLV E.03.114 T ö ö  d ok tor ivä itek ir ja  kallal
korr. professor Ljubov Kisseljova, lektor Roman Leibov, lektor Lea Piid 
l20A P(4800i) *16A
■ Vene ja  slaavi filoloogia:dokt
Doktorandi individuaalne töö doktoriväitekirja kallal 
© Ei ole teada; V en e ja  slaavi filoloogia:dokt
FLV E.03.116 T än ap äe va  k ir jan d u stead u se  prob leem id  ja  m eetodid
dotsent Jelena Pogosian 
2A P (10S+70i)-A
■ V en e ja  slaavi filoloogia:dokt
Kursuses käsitletakse tuntud prantsuse filolosoofi Jaques Derrida teksti 
analüüsi metoodikat Keskseks huviobjektiks osutub see mõju, mida J 
Derrida avaldas 1990 aastate vene hum anitaarm õtte arengule. Kursuse 
raames analüüsitakse järgm isi J. Derrida töid: "O f Grammatology", 
"W riting and Difference", "Plato’ || Chr(39) || 's Pharmacy", "Truth in 
Painting". "The Post Card", "The G ift o f  Death" j t  
©1. - 16. n.2 S n-s I ref => A - Jelena Pogosjan, Vene ja  slaavi 
filo loog iam ag
I . - 16. n.2 S n-s 1 ref =>  A - Jelena Pogosjan; Vene ja  slaavi 
filoloogia:dokt
FLVE 03.117 L oen gud  ja p rakt ikum id  ü l iõpilastele
8AP(80L+80P+160i)
□  V en e ja s laav i filoloogia:bak.
Doktorantide loengud ja  praktikum id bakalaureuse astme üliõpilastele. 
© Ei ole teada => A ; Vene ja slaavi filoloogia:dokt
FLV E.03.118 D oktor isem inar ,  I
korr. professor Ljubov Kisseljova, dotsent Jelena Pogosjan. lektor Roman 
Leibov
6AP(40S+200i) *E
■  V en e ja s laav i filoloogia:dokt
Sem inaris valm istatakse ette eksam iks tänapäeva ajaloolis-kirjandusliku 
analüüsi põhimõtetes.
© 1 - 16. n.2 S n-s 2 ref => A ; Vene ja slaavi filoloogia:dokt 
24. - 39. n.2 S n-s 2 re f= >  A ; Vene ja slaavi filoloogia:dokt
FLV E.03.124 V ene  kirjanduse  õp e ta m ise  m etood ika .I .
teadur Tatjana Kuzovkina 
2A P(40L+40i) -E
■  Vene keele ja kirjanduse õpetaja .5
Loengukursuses vaadeldakse vene kirjanduse õpetamise aktuaalseid 
probleem e kaasaegses koolis Erilist tähelepanu osutakse ilukirjandusliku 
teksti analüüsi m etoodilisele käsitlusele.
© 1. - 16. n.2 L n-s I knt => E - Tatjana Kut2ovkina; Vene keele ja  
kirjanduse õpetaja:5
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FLV E.03.125 V en e  k ir jan d u se  õ p e ta m ise  m e to o d ik a .II. 
lektor Tatjana Fraiman 
2A P(40P+40i) *A
■ V ene keele ja  kirjanduse õpetaja:5
Kursuse eesm ärgiks on valm istada üliõpilane ette kooliõppetunni 
läbiviim iseks, mis on seotud konkreetsete kirjandusteoste analüüsiga. 
Praktilistes tundides peavad üliõpilased saam a ülevaate ilukirjandusliku 
teksti analüüsi spetsiifikast koolis.
® 1. - 16. n.2 P n-s 2 knt => A - Tatjana Fraiman; Vene keele ja 
kirjanduse õpetaja:5
FLVE.03.126 T ek st i  an a lü üs i  spetsi if ika  kooli s  
lektor Tatjana Fraiman 
1 AP(20L+20S) *A
Üliõpilased peavad saam a ettekujutuse teksti analüüsi uusim atest 
m eetoditest Erilist tähelepanu pööratakse kirjanduse intertekstuaalse 
lähenem ise alustele.
0 1 .  - 16. n.l L, 1 P n-s 2 knt => A - Tatjana Fraiman; Vene keele ja  
kirjanduse õpetaja:5
FLV E.03.127 P ed agoog i l in e  prakt ika  
teadur Tatjana Kuzovkina 
1 AP(40P) -A
■V ene keele ja kirjanduse õpetaja:5
Üliõpilased suunatakse koolidesse, kus nad täidavad aineõpetaja ja  
klassijuhataja ülesandeid pedagoogi juhendamisel.
© E i ole teada - Tatjana Kut2ovkina; Vene keele ja  kirjanduse õpetaja:5
FLV E.03 130 K ir jan d u steoor ia  a lused
õppeülesande täitja Roman Voitehhovits 
2A P(14L+66i) *E 
■A vatud Ülikool kesk
Kursuse eesm ärgiks on tutvustada üliõpilastele kirjandusteooria 
põhim õisteid, poeesiat ja  proosat kui süsteeme. Põhjalikult käsitletakse ka 
ilukirjandusliku teksti struktuurse analüüsi põhimõtteid. Kursus on 
mõeldud Avatud Ülikooli üliõpilastele.
®  1. - 16. n. 2 knt - >  E - Roman Voitehhovits: Avatud Ülikool: 1 
1. - 16. n. 1 knt, 1 re f => E - Roman Voitehhovits; Avatud Ülikool.kesk
FLV E.03.131 V en e  k ir jan duse  a ja lu gu  (van aven e  k ir jandus)  
lektor Tatjana Fraiman
1 AP(10L+30i) *A 
■ A vatud  ÜlikooFbak.
Loengukursus annab ülivaate vanavene kirjanduse arengu põhietappidest 
ja  nende rollist edasises kirjanduse arengus. Ajaloolise konteksti osa 
kirjanduse arengus. Kursus on m õeldud Avatud Ülikooli üliõpilastele.
© 1. - 16. n. 1 knt => A - Tatjana Fraiman; Avatud ÜlikooFalam
FLV E.03.132 Tek st i  m õ is tm ine  
lektor Tatjana Fraiman 
2AP( 14P+66i) *A 
□ A v a tu d  ÜlikooFbak.
Kursuse eesm ärgiks on ilukirjandusliku teksti analüüsi algvõtete 
õpetam ine. Põhiprintsiibid (teksti tasandite analüüs. Kursus on mõeldud 
Avatud Ülikooli üliõpilastele.
© 1. - 16. n. 2 k n t= >  A - Tatjana Fraiman; Avatud ÜlikooFülem
FLV E.03 133 U ue aja ven e  k ir jan d u se  a ll ik ad ja  tradit sioonid
korr. professor Ljubov K isseljova 
2A P(14L+66i) *A
□  Avatud ÜlikooFbak.
18.saj. vene kirjandus. K lassitsism i probleem .Lom onossov, Trediakovski, 
Sum arokov ja  nende kirjandusvõitlus. V algustajad, nende kirjanduslik 
tegevus. Derzhavini luule. Kursus on mõeldud Avatud Ülikooli 
üliõpilastele.
© 24  - 39. n. I knt => A - L jubov K isseljova; Avatud ÜlikooFülem
FLV E .03.134 V e n e  k ir jan d u se  a ja lu gu  (19 .saj. e s im en e  pool)  
lektor Tatjana Fraiman 
2A P(14L+66i) *E 
■ A vatud  ÜlikooFalam
K aram zini tähendus kultuuriprotsessis. Karamzini koolkond. Puškim 
loom ing Vene proosa areng: intiim jutustustest psühholoogilise 
rom aanini.Lerm ontovi luule. Gogoii looming.
©1 - 16. n. 1 knt => E - Tatjana Fraiman; Avatud ÜlikooFalam
FLVE.03.135 V ene  real ism i k ir jan dus
lektor Roman Leibov 
2A P(14L+66i) *E 
■ A vatud ÜlikooFülem
Reforim iajastu proosa (Tolstoi, Turgenev, D ostojevski, Leskov) ja  selle 
seos ühiskondi ik-poliitiiise situatsiooniga. Luule (Nekrasov, Fet, 
Tjuttšev). Realism ikirjanduse arengu põhilised suunad.
0 1 .  - 16. n. 1 k n t= >  E - Roman Leibov; Avatud ÜlikooFülem
FLVE 03.136 V ene  k ir jan duse  a ja lu gu  (19.saj. te ine pool)
lektor Lea Piid
1 A P(10L+30i) *A 
■A vatud ÜlikooFalam
Kursuses vaadeldakse 1 Turgenevi, I. G ontšarovi, A Feti, F. Tjuttševija 
teiste 19.saj keskpaiga silm apaistvate vene kirjanduse esindajate 
loomingut.
© 1. - 16. n. 2 knt => A - Lea Piid; Avatud ÜlikooFalam
FLVE 03.138 Kooli aja lu gu  Eestis
v-teadur G alina Ponom arjova 
2A P(32L+8P+40i) *A
□  Vene keele ja  kirjanduse õpetaja:5
Kursus jälgib Eesli kooli ajalugu 13.saj (Doomi rüütlikool) kuni 20. saj 
Vaadeldakse eesti, vene, saksa, juud i, rootsi, läti, poola koolid. Erilist 
tähelepanu pööratakse kuulsatele koolidele (Treffneri gümnaasium).
© Ei ole teada - >  A - G alina Ponom arjova; Vene keele ja kirjanduse
Õpetaja: 5
FLVE.03.143 E elsü m b ol ism  vene  k ir jan duses
lektor Lea Piid 
2A P(40L+40i) *A
□ E esti keel võõrkeelena: , Vene ja  slaavi filoloogia: , Vene keele ja 
kirjanduse õpetaja:5
Kursuses käsitletakse vene m odernism ile eelnevat kirjandusajastut (1880. 
aastad) ning iseloom ustatakse nende literaatide loomingut, kes 
valm istasid ette süm bolism i kujunem ist vene kirjanduses (K. Fofanov, K. 
Slutševski, J. Jassinski jt.)
© 24 - 39. n.2 L n-s => A - Lea Piid
FLV E.03.147 T ä n a p ä e v a  vene  k ir jan dus  
lektor A leksandr Danilevski 
2A P (14L +66i)-A  
■ A vatud Ülikool: 1
Kursus annab ülevaate XX s. teise poole vene kirjandusest nii metropoolis 
kui eksiilis.
©24. - 39. n 1 r e f - >  A - A leksandr Danilevski; Avatud ÜlikooFalam
FLVE.03 148 Pu šk ini-a jastu  vene  k ir jan dus
lektor Tatjana Fraiman 
2A P(14L+66i) -A 
■A vatud ÜlikooFülem
Ülevaade 1800-1830.a. vene proosa üldisest arengust, traditsioonidest ja 
uuendustest.
© I . - 16. n. I re f= >  A - Tatjana Fraiman; Avatud ÜlikooFülem
FLVE.03.149 Alltekst  m etod o loog i l i s e  prob leem in a
külalisprofessor Om ry Ronen 
lA P(10S+30i) *A
■ Vene ja slaavi filoloogia:m ag. Vene ja slaavi filoloogia dokt
□  Vene ja  slaavi filoloogia ülem
A nalüüsitakse rem inistsentse ja tsitaate vene m odernistlike luuletajate (A. 
Blok, V. Brjussov, I Annenski, O. M andelštam , V. Hodassevitš, N. 
Gum iljov, V. H lebnikov, В Pasternak, M. Tsvetajeva)loom ingus mng 
käsitletakse allteksti probleem e XX saj. alguse vene kirjanduses.
© 34. - 34. n.10 S n-s 1 ref =>  A - Om ry Ronen; Vene ja slaavi 
filoloogia:m ag
FLVE.03 150 Tekst i an a lü üs i  spets i i f ika  kooli s
lektor Tat|ana Fraiman 
2AP(40L+40S) -A
■ Põhikooli vene keele ja  kirjanduse õpetaja:5
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Üliõpilased peavad saama ettekujutuse teksti analüüsi uusimatest 
meetoditest. Erilist tähelepanu pööratakse kirjanduse intertekstuaalse 
lähenemise alustele
©1. - 16. n .l L, 1 P n-s 2 knt => A - Tatjana Fraiman; Vene keele ja  
kirjanduse õpetaja:5
FLVE.03 152 S is se ju h a tu s  a l l ik aõpetusse  
lektor Tatjana Fraiman
1 AP(8P+32i) *A 
■Avatud Ülikool.ülem
Bibliograafiliste otsingute teooria ja praktika. Sem inari- ja  lõputööde 
teatmeaparaadi vorm istam ine.
©1. -1 6 .  n. = >  A ; Avatud ÜlikooLülem
FLVE 03 153 V e n e  k ir jan duse  a ja lu gu  (ü ldkursus):  X X  s. I poole  vene  
kirjandus
lektor Aleksandr Danilevski 
3.5AP(20L+120i) *E 
■Avatud ÜlikooLalam
XX s. I poole kirjanduse põhilised suunad (süm bolism ist sotsialistliku 
realismini).
©24. -3 9  n.; Avatud ÜlikooLalam
FLVE 03 154 "H õb eajastu "  vene  k ir jan dus
lektor Aleksandr Danilevski 
2AP(14L+66i) *E 
■Avatud ÜlikooLülem
Mõningate proosatekstide näidel vaadeldakse kursuse raam es modernismi 
evolutsiooni vene XIX saj. lõpu - XX saj. alguse kirjanduses.
©24. - 39. n. 1 re f  => E ; Avatud ÜlikooLülem




XIX s. lõpu vene kirjanduse põhijooned ja eripära. F Dostojevski, L. 
Tolstoi, A. T^ehhovi loomingu iseloomustus.
© 1. - 16. n 1 re f  =>  E ; Avatud ÜlikooLalam
FLVE 03 .156 I. Ilfi ja J. Petrovi rom aan  "K ak ste is t  tooli" tekkim ise  
intri ig
lektor A leksandr Danilevski 
2AP(40L+40i) *A
□  Eesti keel võõrkeelena , Vene ja slaavi filoloogia:ülem
Romaani autorite elulugu ja looming "Kaksteis tooli" tekkimise poliitiline 
intriig. Teksti analüüs.
© 24. - 39. n.2 L. n-s 1 ref => A
FLVE 03 158 T sarskoje  Selo  vene ku ltuuri loos  
v-teadur Galina Ponomarjova 
2AP(40L+40i) *A
□  Eesti keel võõrkeelena: , V en e ja  slaavi filoIoogia:ülem
"M uusade linna" peegeldum ine 18-20. saj. vene kirjanduses ja  
eksiilikirjanduses.
© 1 . - 1 6 .  n.2 L n-s 1 re f= >  A
FLV E.03 .159 XIX  saj. vene tsensuuri a ja loost
em eriitprofessor Pavel Reifman 
2AP(20L+20S+40i) -A
□  V en e ja  slaavi filo loogiam ag, V en e ja  slaavi filoloogia:dokt
Nikolai I ja Aleksander II tsensuuri poliitika ja  selle mõju vene kirjanduse 
arengule.
©1. - 16. n .l L, 1 S n-s I re f => A
Ainete nimed
Meditsiinialane vene keel FLKE.04.005
Riigikaitse Eesti Vabariigis 1918-1940. FLA J.03.057,FLA J.03.115
"Hõbeajastu" vene kirjandus FLVE.03.055, FLVE.03 085,
FLVE.03.154
19. sajandi proosaklassikuid FLKN .02.038
19. sajandi teise poole ja  20. sajandi FLFI.01.021
filosoofia
19.sajandi romantilisi teooriaid FLKN .02.039
20. sajandi kunsti ajalugu FLAJ 05.013
Aafrika ajalugu (XX sajand) FLAJ.06.030
Aafrika ajalugu (kuni XIX sajandi lõpuni) FLAJ.06.006
Administreerimiseetika printsiibid FLFI.02.037
Ainedidaktikaseminar lõputööga FLVE.03.044
Ainekava ja õppem aterjalide koostam ine ja FLG R.01.115
analüüs
Ainemmi:ORA-01422: exact fetch returns FLGR. 02.266
more than requested num ber o f  rows
Aja jaruum i filosoofia FLFI. 03.003
Ajaloo andmebaasid FLAJ.02.013
Ajaloo õpetamise m etoodika FLA J.03.025
Ajaloofilosoofia 3 FLFI.02.027
Ajalookirjutus Eesti NSV-s FLAJ.03.074
Ajalookäsitluse uuemaid probleem e FLA J.06.106, FLAJ. 07.091
Ajalookäsitluse uuemaid probleeme. FLAJ.03.099
Ajalooline metroloogia FLAJ.02.004
Ajalooõpetamise ajalugu FLAJ.03.103
Allikad ja etnograafiliste välitööde FLAJ.04.028
metoodika
Allikakriitika ja retscnseerim ine:sem inaritöö FLKN 02.034
Allikteos 20. sajandi filosoofiast Erikursus FLFI .01.036
Allikteos filosoofia ajaloo õppetooli poolt FLFI.01 040
Allikteos filosoofia ajaloost enne 20. FLFI.01.035
sajandit. Erikursus
Allikteos filosoofia alalt juhendava korralise FLFI.00.011
professuuri poolt
Allikteos praktilise filosoofia korralise FLFI 02.046
professuuri poolt
Allikteos teadusfilosoofia korralise FLFI.03.040
professuuri poolt
A lltekst metodoloogilise probleem ina FLV E.03.149
A lta istika ja  paleosiberoloogia FLEE.07.041
Am eerika ja  Euroopa kirjandussuhted 19,- FLKN.02.011
20. sajandil
Am eerika kirjandus FLGR.01.151
Am eerika kunst FLGR.01.073




A ndragoogika FLPK .01.062, FLPK.02.010
A ndragoogika ja  nõustamine FLPK.01.077





Antiikm ütoloogia FLGR 02.142
Antropoloogiline lingvistika FLEE.08 029
Arheograafia FLAJ.02.001
Arheoloogia m etodoloogia ja  teooria FLAJ.01.023
sem inar
Arheoloogia praktika FLAJ 01.028. FLAJ.01.043
A rheoloogiateaduse teooria ja m etodoloogia FLAJ.01 047
A rhiivindus FLAJ.02.008




A rhiiviteooria aktuaalseid probleem e FLAJ.02.043 Eesti keel välisüliõpilastele üldainena FLKE. 03.015, FLKE.03.016
A rhiiviteooria kujunem islugu kuni 20. FLA J.02.042 Eesti keele õppim ine draam atekstide põhjal FLEE.04 121
sajandi keskpaigani Eesti keele algkursus välisüliõpilastele FLKE.03.014
Arhivaalide säilitam ise alused FLAJ. 02.029 Eesti keele gram m atika korrektiivkursus FLKE.03.034
Artefaktid ja  aeg: kultuuripärandi FLA J.02.049 Eesti keele gram m atika õpetam ise FLEE.04.048
säilitam ine m etoodika vene koolis
Arvuti kasutam ine ajalootundides FLA J.03.104 Eesti keele harjutusi FLEE.04 106
Arvuti kasutam ine keeleuurim isel FLEE.08.018 Eesti keele harjutusi FLEE.04.005
.Arvutigraafika FLK U .01.036, FLK U .01.071 Eesti keele häälikulugu ja  ajalooline FLEE.04.031 ,FLEE.04.104
A rvutileksikoloogia FLEE.08.031 m orfoloogia
A rvutim orfoloogia alused FLEE.08.012 Eesti keele häälikuõpetus FLEE.02.034
A rvutite rakendam ine aineõppes. FLPK .01.150 Eesti keele kontaktid FLEE.02.027
A rvutuslingvistika FLEE.08.023 Eesti keele lauseõpetus FLEE.02.066, FLEE.04.055,
A rvutuslingvistika prosem inar FLEE.08.032 FLEE.04 110
A rvutuslingvistika sem inar. Sem inaritöö FLEE.08.037 Eesti keele ortograafia FLEE.04.054
Aspektuaalsus vene keeles FLV E.02.096 Eesti keele ortograafia ja  gram m atika FLKE.03.028
Assotsiogram m  tekstiõpetuses. FLK N .03.100 intensiivkursus I
Avalik esinem ine FLGR.04.313 Eesti keele ortograafia ja  gram m atika FLKE.03.031
Bakalaureuse se m in a rja  lõputöö FLPK .02.053 intensiivkursus 11
Bakalaureusesem inar FLFI.01.039, FLFI.02.032, Eesti keele postsem inar FLEE.02.015
FLFI.03.035, FLGR.04.153 Eesti keele praktikum FLEE.04 .011 ,FLEE.04.107
Bakalaureusetöö FLGR.03.095 Eesti keele praktiline foneetika FLEE. 04.051, FLEE.04.105
Balti ajaloo historiograafia FLAJ.03.006 Eesti keele prosem inar, prosem inaritöö FLEE.02.005
Baltistika ja  balti-läänem eresoom e FLEE.06.055 Eesti keele põhikursus FLEE.04 087
keelekontaktid Eesti keele põhikursus FLEE 04.003
Bioeetika printsiibid FLFI.02.038 Eesti keele sem antika põhijooni FLEE 04.071
Briti luule alates II m aailm asõjast FLG R .01.063 Eesti keele sem inar Sem inaritöö FLEE.02.009
Briti proosa pärast 1970. aastat FLG R .01.100 Eesti keele sõnam oodustus FLEE. 02.037, FLEE.04.053
Budistlike suutrate keel FLAJ.07.135 Eesti keele sõnavara ajalugu FLEE. 02.025, FLEE.04.076
Didaktika FLPK .01.039 Eesti keele sõ n a v a ra ja  selle ajalugu FLEE.04.029
D idaktika I FLPK .01.065 Eesti keele sõ n av ara -ja  vestluskursus FLKE.03.027
D idaktika 11 FLPK .01.066 (intensiiv) I
D idaktika 111 FLPK 01.067 Eesti keele sõnavara- ja  vestluskursus FLKE.03.030
D idaktika kaasaegsed käsitlused FLPK .01.043 (intensiiv) 11
D idaktika sem inar FLK N .03.036 Eesti keele uurimise aktuaalsed probleem id FLEE.02.086
D idaktika seminar. Lõputöö. FLEE.06.084 Eesti keele uurimise ja keelekorralduse FLEE.02.085
Diplom aatia ja  rahvusvaheliste suhete FLAJ. 06 120 põhiprobleem id
teooria küsimusi Eesti keele uurim ise m eetodid ja nende FLEE.02.079, FLEE.02.082
Doktorandi seisukohalt m itteprofiilne FLFI.00.017 rakendam ine
allikteos juhendava korralise professuuri Eesti keele vestluskursus FLEE.04 088, FLKE.03.033
poolt Eesti keele vorm iõpetus FLEE.02.035, FLEE.02.063,
Doktorieksam FLK N .02.036 FLEE.04.052
Doktorisem inar FLEE.02.068. FLEE.07.042, Eesti keele õpetam ise m etoodika FLEE.02.055
FLEE.08.024, FLFI.00 016. Eesti keele õpetam ise m etoodika erisem inar FLEE.02.054
FLG R .02.262,FLG R .04 279 Eesti keele üldkursus FLEE.04.086
Doktorisem inar, I FLV E.03.118 Eesti keele üldkursus FLEE.04.014
D raam a-ja teatriteooria FLKN.03.018 Eesti keskaeg FLAJ 03.002
D raam aklassikuid FLKN.03 033 Eesti kirjakeele ajalugu FLEE.02 051
Dram aatika. Eesti draam akirjanikke FLK N .03.124 Eesti kirjakeele sõnavara FLEE.02.003
Edmund Husserli fenom enoloogiline panus FLFI.01.052 Eesti kirjandus. FLKN.03.112
20. sajandi filosoofiasse Eesti kirjanduse ajalugu FLKN 03.040
Eelsiim bolism  vene kirjanduses FLV E.03.143 Eesti kirjanduse ajalugu. FLKN.03.114
Eesti ajaloo historiograafia FLA J.03.112 Eesti kirjanduskultuuri tüvitekstid FLKN.03.115
Eesti ajalugu FLA J.03.016,FLA J.03.039 Eesti kirjandusteaduse ja  kriitika ajalugu FLKN.03.122
Eesti ala institutsioonid I FLAJ 02.024 Eesti kirjanikke FLKN.03.023
Eesti ala institutsioonid 11 FLA J.02.011 Eesti kultuurilugu FLAJ.03.021
Eesti etnoloogia I FLAJ.04.005 Eesti kunsti ajalugu I FLAJ.05.003
Eesti etnoloogia II FLAJ 04.015 Eesti kunsti ajalugu 11 FLAJ 05.011
Eesti filmi ajalugu I FLK U .00.079 Eesti luuletajaid FLKN.03.013
Eesti filmi ajalugu II FLK U .00 080 Eesti lähiajalugu II FLAJ.03.035
Eesti foneetika ja  fonoloogia FLEE.02.004 Eesti lühivorm ide allikalugu FLKN.01.029
Eesti hariduspoliitika FLPK .02.070 Eesti m aatundm m e FLEE.04.015, FLEE.04.080
Eesti ja B altim aade arheoloogia 1 FLA J.01.019 Eesti m uinasaeg FLAJ.01.002
Eesti j a  Baltim aade arheoloogia II FLAJ 01.024 Eesti m urded FLEE.04.030, FLEE.04.103
Eesti keel FLEE.02.052, FLEE.02.088. Eesti nüüdiskirjandus FLKN.03.017
FLK E.03.003, FLKE.03.024 Eesti rahvakultuur FLEE.04.089, FLEE.04.090
Eesti keel - teksti ja kõne m õistm ise FLK E.03.029 Eesti rahvalaul FLKN.01.008
intensiivkursus 1 Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu FLKN.01.001
Eesti keel - teksti j a  kõne m õistm ise FLK E.03.032 Eesti rahvausund FLKN.01.066
intensiivkursus II Eesti rahvausund ja m aailm a usundid FLEE.04.061
Eesti keel algajatele (vene keele baasil) FLEE 04.075 Eesti sõjaajalugu (1710-1917) FLAJ.03.116
Eesti keel kultuurikontekstis FLEE.04.074 Eesti teaduskorraldus ja finantseerim ine FLAJ.07 119
Eesti keel m agistrantidele FLKE.03.011 Eesti teatri ajalugu II: eesti teater 1940 a-st FLKN.03.077
Eesti keel välisüliõpilastele - intensiivkursus FLKE.03.022 tänapäevani
algajatele Eesti teatri ajalugu eesti teater kuni 1940. FLKN.03.076
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Eesti teatrikriitika ajalugu FLK N .03.037 metodoloogia
Eesti teatriloo tähtlavastusi FLK N .03.120 Filoloogilised koolkonnad Saksamaa! FLGR 04.284
Eesti teatrimem uaar FLK N .03.025 Filosoofia m atem aatikutele FLFI 00.005
Eesti uusaeg I (1550-1800) FLAJ. 03.003 Filosoofia probleem kursuse m etoodika FLFI.02.051
Eesti uusaeg 11 (1800-1917) FLAJ. 03.004 Filosoofia, loodus, ühiskond FLFI.00.008
Eesti vanem kirjandus FLK N .03.014 Filosoofia-ajalooline sissejuhatus FLFI.01.002
Eesti õigekeelsus ja  väljendusõpetus FLEE.02.022, FLEE.02 042, filosoofiasse
FLEE.02.045, FLEE.02.062 Filosoofilise essee kirjutam ine ja  hindam ine FLFI.00 .0 1 8 ,FLFI.00.019
Eesti-slaavi k u ltu u ri-ja  kirjandussuhted. FLV E.01.014 Folkloori zhanrisüsteem FLKN .01.011
Seminar Foneetika alused ja  eesti keele foneetika FLEE.04 017, FLEE.04 096
Eesti-ungari suhete ajalugu FLEE.07 085 Fonoloogia ja m orfoloogia FLEE.08.041
Eestimaa kirjandus ja kultuur FLVE.03 026 Fotoaparaadiga looduses FLKU.00.100
Eetika kollokvium ELFI.02.058 Funktsionaalne m orfoloogia FLVE.02.013
Eetikateooriad FLF1.02 062 Funktsionaalne süntaks FLVE.02.021
Efektiivse teksti koostam ine FLPK .01.025 Füüsika filosoofia FLFI.03.043
Elu inglise m õisahäärberis F L G R .01 .152 Genealoogia FLAJ.02.005
Eluloointervjuu FLA J.04.065 Germ aani keeleteooriate morfoloogilisi ja FLGR.04.281
Eri uurali keeled FLEE.07.070 leksikaalseid aspekte
Eriaine Õpetamise m etoodika FLG R .01.095 Germ anistika ja germ aani-läänem eresoom e FLEE.06.056
Eriained individuaalkava järgi FLFI.01.045, FLFI.01 046, keelekontaktid
FLFI.03 0 3 8 ,FLFI.03.039 Graafika FLKU .01.058
Eriained magistriõppes FLFI.02.053 Graafika tehnikad FLKU.01.031
Erialaõpetuse m etoodika ja  praktika FLGR.03.084, FLKN .02.023 Graafiline disain FLKU.01.052
Erikursus 1 FLFI.02.014, FLFI. 03.024 Gram m atikavigade parandam ine ja  analüüs FLE E.04.119
Erikursus 2 FLFI.02.015, FLF1.03.025, Hariduse kvaliteet ja  kvaliteedijuhtimine. FLPK.02.088
FLGR.04.325 Haridusfilosoofia FLFI.02.052, FLPK.02.039
Erikursus 3 FLFI.02.041, FLFI. 03.026 Hariduskorraldus FLPK.02.015
Erikursus 4 ELF 1.02.026, FLFI. 03.027 Hariduskorraldus ja  hariduse juhtim ine FLPK .01.070
Erikursus bohemistikast F L V E .01.065 Hariduskorraldus ja  haldusjuh tim ine. FLPK .01.138
Erikursus eepostest FLK N .01.070 Hariduskorraldus ja paradigm aatilised FLPK.02.049
Erikursus folklooriteooriast FLKN.01 034 muutused hariduses
Erikursus maailma folkloorist FLKN .01.033 Flariduskorralduse praktika FLPK.02.069
Erikursus m uistenditeooriast FLKN.01 067 Haridusseadusandlus. FLPK .01.146
Erikursus: Kaasaegne interlingvistika ja FLV E.01.066 Flaridusteooria FLPK.02.001
rahvusvahelise keelelise kom m unikatsiooni Haridusteooria I FLPK.02.023
probleemid Haridusteooria III FLPK. 02.041
Erikursus: serbohorvaadi keele teoreetilised FLV E.01.064 Haridusteooria IV FLPK.02.052
alused Haridusteooria V FLPK.02.062
Eriseminar FLFI. 03.020 Haridusteooria. FLPK .01.118
Eriseminar 1 FLFI.01.022 Haridusuuringute metodoloogia FLPK.01.092
Eriseminar 2 FLFI 02.029 Haridusökonoomika. FLPK.02.072
Eriseminar ja  erisem inaritöö FLV E.03.014 Herodotos "Historiae" FLGR.02.195
Eriseminar tekstianalüüsist FLEE.02.073 Hiina mõttelugu. FLAJ.07.056
Esinemisoskus FLPK .02.095 H ispaaania keele gram m atika FLGR.03.081
Esteetika FLAJ.05.023, FLFI.01.011, Hispaania keel üldvõõrkeelena 1 (algajad) FLGR.03.042
FLFI.01.049 Hispaania keel üldvõõrkeelena II FLGR 03.043
Estica välisriikide arhiivides FLAJ.02.018 (algkursuse järg)
Etenduse analüüsi praktikum FLK N .03.101 Hispaania keel üldvõõrkeelena III FLGR.03.044
Etikett ja  käitumisõpetus FLPK 01.073 (edasijõudnud)
Etnilised protsessid ja rahvuslus Ida- FLAJ.04 037 Hispaania keele praktiline tõlge FLGR.03.006
Euroopa näitel Hispaania keele ajalugu FLGR 03.082
Etnograafiline film FLAJ.04.043 Hispaania keele foneetika FLGR.03.040
Etnograafilised välitööd. Küsitlus ja  vaatlus FLAJ.04.051 Hispaania keele gram m atika FLGR.03.077
(meetodi analüüs ja  praktiline rakendus) H ispaania keele konversatsioon FLG R .03.037,FLG R 03.051
Etnograafiliste välitööde m etoodika ja FLA J.04,045 Hispaania keele praktiline tõlge FLGR.03.050
praktika 11 H ispaania keele tekstianalüüs FLGR.03.052, FLGR.03.069
Etnograafiliste välitööde praktika I FLAJ.04.009 H ispaania keele- ja  kirjandusteooriad FLGR.03.085
Etnoloogia historiograafia FLA J.04.058 Hispaania keeleteaduse sem inar FLGR.03.103
Etnoloogia üldkursus FLAJ.04.001 H ispaaniakeelse kõne kuulam ine FLGR.03.033
Etnoloogiateaduse teooria ja  m etodoloogia FLA J.04 054 Hispanistika ajalugu FLGR.03.086
Etnoloogiline esem euurim ine FLA J.04.032 Hollandi keel algajatele FLGR.04.129
Ettekanded ja  artiklid FLKN .0 1 .0 4 5 .FLK N .01.047 Hollandi keel edasijõudnutele FLGR.04.130
Ettevalmistuskursus maalikunsti erialale FLK U .01.073 H um anitaarteaduste didaktika FLFI.01.006
Euroopa Liit ja haridus. FLPK 01.142 I. Ilfi j a  J. Petrovi romaan "K aksteist tooli" FLV E.03.156
Euroopa L iitja  rahvusvahelised FLGR.04.202 tekkim ise intriig
organisatsioonid Identiteet ja esem ekultuur FLAJ.04.066
Euroopa ja Põhja-A m eerikasam asused  ja FLGR.01 125 Ilukirjanduse tõlkim ine FLKN.02.015
erinevused Ilukirjanduslik tõlge ja tõlke redigeerim ine FLEE.04.092
Euroopa ülikoolimõte 18. sajandi lõpust FLA J.07.131 llukirjandustõlge I FLGR.01.062
kuni 20. sajandi alguseni. Ilukirjandustõlge II FLGR.01 129
Fakultatiivainc "Vene kultuur Eestis" koolis FLVE 03.045 Inform aatika ja  ühiskond FLFI. 02.039
Fcnnougristika aktuaalsed probleemid FLEE.07 010.FLE E.07 068 Infotehnoloogia koolis FLPK.01 134
Fennougristika alused FLEE.07.037 Inglise - eesti keele kõrvutav foneetika FLGR.01 043
Fennougristika uurim ispraktikum FLEE.07.074 Inglise ja am eerika kirjandus (laiem eriala) FLGR.01.083
Filoloogilise analüüsi m eetodid ja FLG R .04.280 Inglise keel FLKE.01.025. FLKE 01 030.
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FLKE. 01.032, FLK E.01.033 Kaasaegne inglise romaan FLKN.02.021
Inglise keel (järg) FLK E.01.026, FLK E.01.031, Kaasaegne kirjandusteooria ja  kriitika FLGR.01 025
FLK E.01.035 ,FLK E.01.055 Kaasaegne ungari kirjandus FLEE.07.051
Inglise keel - sissejuhatus FLK E.01.059 K aasaegset filosoofiat A FLFI.02.048
õigusterm inoloogiasse K aasaegset filosoofiat В FLFI 01.010
Inglise keel XX sajandil FLG R .01.103 Kalm istud ja m atm iskom bestik ristiusu ajal FLAJ.01.018
Inglise keel giididele FLK E.01.034 Eestis ja  naaberm aades
Inglise keel ju ristidele FLKE.01.023 K anada preeria ja  ingliskeelse kirjanduse FLGR 01 154
Inglise keel kõrvalainena saksa filoloogidele 
I
FLG R .01.028 teke ja kujunemine 
K anada ühiskond ja  kultuur FLGR.01 127
Inglise keel kõrvalainena saksa filoloogidele FLGR 01.029 Karjääri kujundam ine ja  kutsesuunitlus FLPK.02.042
II Kartograafia ajalugu FLAJ.02.038
Inglise keel teise võõrkeelena (2 rühm a) FLGR.01.026 Kasvatuspsühholoogia ja  arenguteooria I FLPK.02.065
Inglise keele ajalugu 1 FLG R .01.010 K asvatuspsühholoogia ja  arenguteooria II FLPK.01 079
Inglise keele ajalugu 2 FLGR 01.011 Kasvatusraskused ja raskestikasvatatavas FLPK .01.0 3 0 ,FLPK.01 072
Inglise keele algkursus FLKE. 01.042, FLKE. 01.052 Kasvatusteaduslikud ideed. FLPK. 02.078
Inglise keele algkursus (järg) FLKE.01.043 Kasvatusteaduste m etodoloogia FLPK.01.095
Inglise keele algkursus I FLK E.01.001, FLKE.01.016, Kasvatusteooria FLPK .01.042,FLPK .01.124
FLKE.01.018 Kasvatusteooria ja  arengupsühholoogia I FLPK.01.037
Inglise keele algkursus II FLKE.01 017, FLKE.01.019, Kasvatusteooria ja  arengupsühholoogia 11 FLPK 01.038
FLK E.01.054 Kasvatusteooria ja m etodoloogia FLPK.01.074
Inglise keele didaktika FLG R .01.041 Kasvatusteooria ja pedagoogiline FLPK 01.017, FLPK.01.032,
Inglise keele didaktika (laiem eriala) FLG R .01.091 psühholoogia
Inglise keele praktiline foneetika I FLGR 01.005 FLPK.01.130
Inglise keele praktiline gram m atika I FLG R .01.003 Kasvatustöö põhikoolis FLPK.01.035
Inglise keele praktiline gram m atika 11 FLG R .01.004 Keel, kom m unikatsioon ja  kognitiivsus FLEE.08.051
Inglise keele suulise kõne aspekte FL G R .01.156 Keele struktuuri tasandid FLEE.08.045
Inglise keele teooria FLGR. 01.018 Keele struktuuri tasandid FLEE 08.048
Inglise keele teooria (laiem eriala) FLG R .01.081 Keele varieerum ine FLEE.02 008
Inglise keele täiendav kursus FLK E.01.044 Keele Õppimise ja  õpetam ise teoreetilisi FLGR.01.088
magistrantidele probleeme
Inglise keele variandid FLG R .01.124 Keele õppim ise teooriatest FLGR 04 253
Inglise keelt kõnelevate m aade ajalugu FLG R .01.138 Keelelise toim etam ise alused FLVE.02.017
Inglise keelt kõnelevate m aade ühiskond ja FLGR.01.067 Keeleoskuse m õõtm ise teooria FLGR.01.139
kultuur Keelepragm aatika FLVE.02.033
Inglise kirjandus 19.-20. sajandil FL G R .01.023 Keeleteadus ja naaberteadused FLEE.08 046,FLEE.08.049
Inglise kirjandus keskajast 18 saj. lõpuni FLGR.01.024 Keeleteaduse ajalugu FLEE.08.004
Inglise kõnekeel edasijõudnutele FLK E.01.020 Keeleteaduse alused FLEE.08.002
Inglise leksikoloogia FLGR.01.137 Keeleteaduslik sem inar FLGR 04.058
Inglise m aahäärberi erinevad käsitlused FLGR.01.101 Keeleteadusliku töö kirjutam ise m etoodika FLEE.06.057
inglise kirjanduses (17.-18. saj) (läänem eresoom e keeleteadus)
Inglise m aahäärberi erinevad käsitlused FLGR.01 111 Keeleteadusliku töö kirjutam ise m etoodika FLEE.07.099
inglise kirjanduses (19. ja  20. saj.) (uurali keeleteadus)
Inglise ärikeel F L G R .01.064 K eeletegevusõpetus I. K õnetegude teooria FLKN.03.021
Inim eseõpetuse m etoodika. FLPK 01.103 Keeletegevusõpetus II. Deiksis. m etafoor ja FLKN.03 031
Interneti dim ensioonid: hum anitaaria FLVE.03.047 fiktsioon
Introduction to Classical Chinese FLFI.02.059 K eeletehnoloogia FLEE.08.007
Philosophy Keeleteooria FLEE.08 003
Iseseisev teaduslik too ettekannete ja FLV E.01.061 Keeleteooria alused FLVE.02.002
artiklitena Keeleteooria alused arvutuslingvistidele FLEE.08.013
Iseseisev teaduslik töö FLV E.02.085 K eeleuurim is-ja  kirjeldusm eetodid FLEE.08.040
Iseseisev teaduslik töö ettekannete ja FLVE.02.091, FLV E.02.092, Keeleõpikute kriitiline analüüs FLGR.03.075
artiklitena Keemia filosoofia FLFI 03.032
FLV E.03.110 Kesk- ja  uusaegne filosoofia FLFI.01.019
Itaalia keel I FLGR.02.252 Keskaegne klooster FLAJ.05.031
Itaalia keel II FLGR.02.253 Keskaja ajalugu FLAJ.07.084
Itaalia keele algkursus 1 FLKE.01 046 Kiirlugemise alused FLPK 01 031
Itaalia keele algkursus 11 FLKE.01 047 Kirjalik tõlge FLGR 01.017
Itaalia keele algkursus III FLK E.01.071 Kirjalik tõlge esim esest võõrkeelest FLGR.04.224
Itaalia keele algkursus III-IV FLK E.01.069 em akeelde ja vastupidi
Itaalia keele algkursus IV FLK E.01.072 Kirjalik tõlge inglise keelde FLGR.01.068
Itaalia kirjanduse ajalugu FLGR.02.254 Kirjalik tõlge saksa keelest eesti keelde(2 r.) FLGR.04.019
Jaapani keel IV FLKE.02 106 Kirjalik tõlge teisest võõrkeelest em akeelde FLGR.04.225
Jaapani keele algkursus 1 FLKE.02.075 Kirjalik väljendusoskus FLVE.02.031
Jaapani keele algkursus II FLKE.02.076 Kirjalik väljendusoskus I FLGR 02.181
Jaapani keele algkursus III FLK E.02.093 Kirjalik väljendusoskus II FLGR.02.182
Joonistam ine I (alam aste) FLK U .01.021 Kirjaliku ja  suulise väljenduse õpetus FLEE 02 032
Joonistam ine 11 (Figuuri ja aktikursus) FLK U .01.063 Kirjaliku väljenduse õpetus FLGR.01.007
Joonistam ine 111 (a k ti- ja FLKU.01 068 Kirjaliku väljenduse õpetuse algkursus FLGR 01 150
kom positsioonikursus) K irjandus-ja  teatriteaduse alused FLKN.03 020
Juriidiline keel ja juriidiline term inoloogia FLGR.04 205 Kirjanduse filosoofia FLKN 03 004
Järeltõlke teooria ja praktika FLGR 04 199 Kirjanduse m agistrisem inar FLKN.03 117
K aasaegne filosoofia FLFI. 00.013 Kirjanduse postsem inar FLKN.03 016
Kaasaegne filosoofia ajakirjandusosakonna FLFI.03.037 Kirjanduse prosem inar FLKN .03.071
kraadiõppuritele Kirjanduse proseminar. Prosem inaritöö FLK N .03.001
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Kirjanduse sem in a r
K irjanduse sem in ar. S e m in a r itö ö
Kirjanduse õpetam ise m etood ika
K irjandussem inar 1: p ea se m in a r
K irjandussem inar 2
Kirjandusseminar 3
K irjandusteaduse a lu sed




Kitsam eriala inglise filoloogia 
magistrantidele 
Kitsam eriala m agistrantidele 
Kiviaja tehnoloogia 
Kodanikuõpetuse alused ja  m etoodika 
Kodu-uurimuslik töö koolis.
Kodukasvatus, perekond ja  kool 
Kodukasvatuse pedagoogika ja 
psühholoogia 
Koduloo didaktika 
Kolumbuse-eelse A m eerika suured 
tsivilisatsioonid ja  nende pärand 
Kompositsioon 1 (algkursus)









Kooli ajalugu Eestis 
Kooli ja kasvatuse ajalugu 
Kooli õppekava arendus.
Koolisotsiaaltöö




Kreeka autorid I, eepika
Kreeka ja  ladina m eetrika
Kreeka kangelasajastu (antiikautorite
käsitluses ja võimaliku ajaloolise
reaalsusena).
Kreeka keele põhikursus 1
Kreeka keele põhikursus II ja  autoritekstid
Kreeka tragöödia. Sophokles
Krokii
Kujutav geomeetria (perspektiiviõpetus) 
Kultuurianalüüs
Kultuuridevaheline suhtlemine 









Kunstielu Euroopas 15 -1 9 . sajandil 
Kunstiteaduse metodoloogia uuemaid 
probleeme
Kunstiteaduslik retsensioon või ülevaade 
Kunstiteadusliku artikli koostamine 
Kunstiõpetuse ajaloost eesti koolis 
Kunstiõpetuse didaktika 
Kunstiõpetuse didaktika (pildianalüiis) 
Kunstiõpetuse erididaktika 































FLK U .01.061 
FLK U .01.062 
FLK U .01.050 
FLK U .01.065 




F L P K .01 .139 
FL P K .01 .145 
FLV E.03.138 
FLPK .02.002, FLPK .02.036 
F L P K .01 .148 
FLPK .02.058 
FLV E.02.072 
FLG R .0 2 .174 
FLA J.07.083 





F L G R .02 .191 
FLG R .02.139 
FLK U .01.037 
FLK U .01.029 
FLA J.04.048 
F L E E .04 .115 
FLPK.01 137 ,FLP K .01 .151
FLK N .02.033
FLG R .01.079
FLK U .00.099 






FLK U .00.088 






Kuulm ispsühholoogia alused 
Käsikirja toim etam ine ja  korrektuur 
Kõrgkooli pedagoogika 1 (Uurali keeled) 
Kõrgkooli pedagoogika I (läänem eresoom e 
keeled)
Kõrgkooli pedagoogika II (läänem eresoom e 
keeled)
Kõrgkooli pedagoogika.
Kõrgkooli pedagoogiline praktika 
Kõrgkooli praktika
K ü ti- ja  kalurikultuurid 
Ladina autorid, rooma luule II. Rooma 




Ladina keele ajalooline fonoloogia
Ladina keele põhikursus 1
Ladina keele põhikursus 2 ja  ladina autorid
Ladina keele põhikursus eesti filoloogia
osakonnale
Ladina keele põhikursus inglise filoloogia 
osakonnale
Ladina keele põhikursus skandinavistika 
osakonnale
Ladina keele õpetam ise ajalugu 
Ladina proosa. Plinius 






Lektüürikursus inglise või am eerika 
kirjandusest
Lingvistika suundi ja  meetodeid 
Lingvistika uurimism eetodid ja nende 
rakendam ine
Lingvistilise kom m unikatsiooni teooriad 
Lingvistilise tsükli ainete Õpetamise 
m etoodika kõrgkoolis 
L innamaastiku maalikursus 
Loengud Aafrika kultuurist 
Loengud ja  praktikumid üliõpilastele 
Loengud ja  seminarid üliõpilastele 
Loodusteaduse filosoofilised alused 
Lugem ine ja  kirjutam ine iseseisva m õtleja 
kujunemiseks.
Lähiajaloo ja  Eesti ajaloo historiograafia 
Lääne-Euroopa kirjandustraditsioon 
Läänem aailm  pärast Teist m aailm asõda 
Läänem aailm a kunst 20. sajandi lõpul 
Läänem erem aade m atm iskom bed nooremal 
rauaajal
Läänem eresoom e ja  lapi keelte m orfoloogia 
Läänem eresoom e keeleteaduse aktuaalseid 
küsimusi
Läänem eresoom e keeleteaduse alused 
Läänem eresoom e keelte doktorisem inar 
Läänem eresoom e keelte kontaktid 
Läänem eresoom e keelte m agistrisem inar 
Läänem eresoom e keelte uurim ise praktika 
Läänem eresoom e murded 
Läänem eresoom e rahvaste folkloor 
Lõpueksam  tänapäeva eesti keelest 
Lõputöö haridusfilosoofiast või 
ainem etoodikast
Lõputöö saksa keelest või saksa kirjandusest 
Lõputööd
M aailm a filmikunsti ajalugu I 
M aailma filmikunsti ajalugu II 








FLK N .01.049 
FLEE 02.080, FLEE.02.08L 
FLEE.08.038, FLEE.08.039 
FLAJ 04 064 
FLGR.02.123
FLKE.02.050, FLKE.02.051, 
FLK E.02.092, FLK E .02.102 
FLGR.02.260 
FLKE.02.052 







FLG R .02.146 
FLGR.04.267 
FLKN 03 .0 1 0 ,FLKN.03.028 
FLAJ.03.114 
FLVE.02.012 
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M aailm akirjanduse põhijooni 1. K eskajast FLKN 02.007 Peasem inar arhiivindusest FLAJ. 02.028
klassitsism ini Peasem inar etnoloogiast: A rgikultuuri FLAJ 04.014
M aailm akirjanduse põhijooni II. 19. saj. FLKN .02.004 protsessid
kirjandus. Peasem inar etnoloogiast: elulugu, kultuur. FLAJ.04.042
M aailm akirjanduse põhijooni II. 20 .sajandi FLKN. 02.002 mälu
kirjandus Peasem inar keskaja ajaloost FLAJ.07.108
M aailm akirjanduse põhijooni II. FLKN .02.005 Peasem inar kunstiajaloos: Eesti vanem a FLAJ.05.008
V algustuskirjandus. kunsti probleeme
Maal I (natüürm ordikursus) FLK U .01.016 Peasem inar kunstiajaloos: XX sajandi kunsti FLAJ.05.017
Maal II (figuurikursus) FLKU.01.017 probleem e
Maal III (aktikursus) FLKU .01.047 Peasem inar lähiajaloos: Eesti Vabariigi FLAJ.06.073
Maal IV (strateegiline maal) FLKU .01 048 m ajandus ja m ajanduspoliitika aastatel
Maal V (diplom itööks ettevalm istav kursus) FLKU. 01.049 1920-1940
Maali praktika FLKU.01.057 Peasem inar lähiajaloos: Eesti kontaktid FLAJ.06.058
M aalitehnoloogia ja m aterjali õpetus FL.KU.01.028 A afrikaga
M agistrandi õppepraktika FLPK .01.101 Peasem inar lähiajaloos: Ladina-A m eerika FLAJ.06.111
M agistrieksam FLGR.03.088, FLKN .02.027 aktuaalsed probleem id
M agistriprojekt FLGR.04.314 Peasem inar lähiajaloos: Rahvusvahelised FLAJ.06.057
M agistrisem inar FLEE.02.078, FLEE.07.039, suhted XX  sajandil j a  Eesti
FLFI.00.009, FLGR.02.265, Peasem inar lähiajaloos: XX sajandi Eesti ja FLAJ.06.056
FLGR.03.101, FLGR.04.165 V enem aa ajaloo küsimusi
M agistrisem inar, I FLV E.03.112 Peasem inar uusaja ajaloost FLAJ.07.110
M agistrisem inar, 11 FL V E .03 .113 Peasem inar vanaaja ajaloost FLAJ.07.107
M agistritöö FLVE.02.086 Peasem inar varauusaja ajaloost FLAJ.07.109
M agistritöö koostam ine ja kaitsm ine FLGR.04.322 Peasem inar 19. sajandi ja  20. sajandi FLAJ.05 041
M agistriõppe sem inar. F LPK .01.100 algupoole eesti kujutava kunsti probleem e
M aiskonnalugu FLGR.04.025 Peatükke Euroopa folkloorist FLKN.01.068
M ajandusalane eesti keel FLKE.03.007 Pedagoogika algkursus FLPK.01.064
M ajandusalane vene keel FLK E.04 003 Pedagoogika kaasaegsed käsitlused FLPK.02.050
M ajandusalane vene keel (järg) FLKE.04.004 Pedagoogika uurim ism eetodid FLPK.01.063
M ajanduskeel (saksa) FLKE.02.002 Pedagoogika-aasta lõputöö FLGR.03.104,FLGR.04.163
M ajanduskeel j a  m ajandusteaduslik FLGR.04.203 Pedagoogiline nõustamine. FLPK.01.140
term inoloogia Pedagoogiline praktika FLAJ.03.031, FLEE.02.056,
Martin Heideggeri kogem usest keele teil FLFI.01.012 FLEE.04.056, FLEE.06 083,
Martin Heideggeri tehnikakäsitus FLFI.01.013 FLFI.00 020, FLGR.03.102,
M editsiinialane eesti keel FLKE.03.008 FLG R .04.023. FLKN.03.034,
M editsiinialane eesti keel (järg) FLK E.03.009, FLKE. 03.010 FLVE.03.127
M editsiinialane vene keel FLKE.04.013 Pedagoogiline praktika (vene keel ja FLVE.02.087
M eedia ja isiksus FLPK .01.028 kirjandus)
M entorlus. F LPK .01.143 Pedagoogiline praktika I FLPK.01.050
M etafiktsioon kirjanduses FLKN 02.009 Pedagoogiline praktika II FLPK.01.091
M i tteverb aal ne kom m un i к ats i oon FLG R .01.04 5 Pedagoogiline p iaktika III FLPK.01 081
M ood ja stiil FLPK .01.059 Pedagoogiline praktika inim eseõpetusest. FLPK.02 075
M oodsa turum ajanduse kujunem ine FLAJ.06.047 Pedagoogiline psühholoogia FLPK.02.011
M uistne slaavi k u ltu u rja  vene sõnavara FLVE.02.098 Pedagoogiline suhtlem ine FLPK.01 085
M ultikultuuriline haridus FLPK 02.035 Pedagoogiline suhtlem ine Õpetajale FLPK.01.049
M urdeea pedagoog ikaja  psühholoogia FLPK.01.015, FLPK .01.052, Pedagoogiline suhtlemine. FLPK.02 064
FLPK .01.058 Pedagoogilise praktika sem inar FLPK 01.071
M urdepraktika F LE E.02.014,FLEE.04.032 Pedagoogilise uurim istöö alused FLPK.01 044
M uusika elem entaarteooria ja  solfedzo II FLKU .02.012 Pedagoogiliste ideede ajaiugu FLPK.02.051
M uusika elem entaarteooria ja  so lfe d ž o ! FLKU.02.009 Perekonnaõpetus FLPK.01.123
M uusikaajalugu 11 FLKU .02.005 Perekonnaõpetus III FLPK.01.090
M äng ja  m ängulisus võõrkeele õpetam isel FLGR.04.161 Perepärim us FLKN.01.005
N arratoloogia FLK N .05.023 Pinged Lähis-Idas XX sajandil FLAJ 06.110
N atuurfilosoofiast teadusfilosoofiani FLFI.03.004 Plastiline anatoom ia FLKU.01.060
N oorukite antisotsiaalne ja  kuritegelik FLPK.02.074 Poliitiline etnoloogia FLAJ.04.024
käitum ine. Poola keel. Fakultatiivkursus. FLVE.01 006
N orm atiivne gram m atika FLV E.02.006 Poola kirjanduse ajalugu FLVE.01.025
N orra keel algajatele FLGR.04.265 Postm odernism  ja kirjandus FLKN. 02.045
N orra keele ajalugu 1 FLGR 04.317 Postsem inar FLVE.01.027
N orra keele tõlkekursus FLGR.04.319 Postsem inar FLEE.08 036
N orra kirjanduse ajalugu, 19. sajand FLGR.04.315 Postsem inar fennougristikast FLEE.07.012
N orra uuem ajalugu (19 ja  20. sajand) FLGR 04.318 Postsem inar lõputööga FLVE.03.100
N um ism aatika FLAJ.02.025 Postsem inar ungari filoloogiast FLEE.07.052
N õukogude Liidu sõjalised huvid FLAJ.03 107 Postsem inar. FLEE.04.060
B altikum is (1920-1941) Postsem inar. D iplomitöö FLGR.01 089
N õukogude kultuuripoliitika Eestis (1940- FLAJ.03 106 Postsem inar Lõputöö FLVE.02.027
1980 aastad) Postsem inaritöö (kõrvalaines) FLE E.02.084, FLEE.06.070,
O bjektikunst FLKU .01.069 FLE E.07.097, FLEE.07.098,
Paleograafia FLA J.02.003 FLEE.08 043
Pastellm aal FLK U .01.039 Postsem inaritöö kõrvalaines FLEE.04 072
P easem inar Eesti ajaloost FLA J.03.015 Poststrukturalism FLKN.05.008
Peasem inar arheoloogiast: Eesti m u in as-ja FLAJ. 01.021 Pragm aatika FLE E.08 02 I.F L G R  01.I12
keskaeg Praktikaeelne m editsiinialane vene keel FLKE.04 039
Peasem inar arhiivinduses FLA J.02.023. FLAJ 02 027 Praktikaeelne vene keel FLKE.04 038
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Praktikum FLKN .01.020 Rahvajutu zhanrid Eestis FL K N .01.032
Praktikum (doktorandidele) FLK N .01.056 Rahvakalender FLK N .01.030,FLK N .01.071
Praktikum (m agistrandidele) FLK N .01.055 Rahvalaul FLKN .01.010
Praktiline filosoofia FLFI.02.030 Rahvaluule doktorisem inar FLKN.01.037
Praktiline läänem eresoom e keelte uurimine FLEE.06.067 Rahvaluule kontekstikesksed uurimissuunad FLK N .01.062
Praktiline poola keel FLVE.01.003, FLV E.01.010, Rahvaluule m agistrisem inar FLKN.01.036
FLV E.01.063 Rahvaluule postsem inar FLKN.01.017
Praktiline poola keel bohem istidele FLV E.01.002 Rahvaluule prosem inar FLK N .01 021
Praktiline rootsi keel FLGR.04.187 Rahvaluule proseminar. Prosem inaritöö FLK N .01.003
Praktiline rootsi keel kõrvalainena FLG R .04 144 (peaaine)
Praktiline rootsi keele gram m atika FLGR.04.136 Rahvaluulepraktika FLEE 04.026
Praktiline saksa keel I A vatud Ülikooli FLGR.04,327 Rahvam uusika FLKN.01.035
inglise filoloogidele Rahvausundi dem onoloogia FLKN .01.019
Praktiline saksa keel 11 Avatud Ülikooli FLGR.04.328 Rahvusvahelised suhted 1648 -1789. FLAJ.07.130
inglise filoloogidele Rauaaja ja ajaloolise aja keraam ika Eestis FLAJ.01.056
Praktiline saksa keel 11 kõrvalerialana (2 r.) FLGR.04.015 Reading selected texts from Friedrich FLFI.02.061
Praktiline saksa keel ajalehetekstide alusel I FLGR.04.306 Nietzsche
Praktiline saksa keel ajalehetekstide alusel II FLGR 04.307 Referaat slavistikast FLVE.01.004
Praktiline saksa keele foneetika FLGR.04.006 Regilaulu uurimise meetodeid FLKN.01.004
Praktiline soome keel FLEE.06 039 Reklaamikeel FLEE.02.072
Praktiline tšehhi keel FLV E.01.017 Religiooniõpetuse psühholoogilised alused FLPK.01 060
Praktiline tšehhi keel polom stidele FLV E.01.046 Retoorika FLPK .01.133
Praktilise filosoofia dilem m ad FLFI.02.057 Retoorika ja  stilistika FLVE.03.013
Prantsuse keel FLGR.03.049, FLK E.02.077, Retsensioon või ülevaade teadusajakirjas FLAJ 06.107, FLAJ.07.092
FLKE.02.107 Retsensioon või ülevaade teadusajakirjas FLAJ.03.101
Prantsuse keel - DALF FLK E.02.030 Retseptsiooniteooria ja  publiku-uunm ise FLKN .03.118
Prantsuse keel - DELF FLKE.02.028 meetodid
Prantsuse keel 111 FLK E.02.065 Rooma ajalugu FLAJ.07.007
Prantsuse keele ajalooline gram m atika FLGR 02.250 Rooma luule 1. Catullus, H oratiusja  keskaja FLGR.02.255
ra lad.keelne luule
Prantsuse keele algkursus I FLKE.02.029, FLKE. 02.059 Rooma luuleteooria.Horatius "Ars Poetica" FLGR.02 225
Prantsuse keele algkursus 11 FLK E.02.031 Rootsi ajalugu FLGR.04.147
Prantsuse keele algkursus II-III FLKE.02.063 Rootsi keele algkursus FLKE.01 048
Prantsuse keele algkursus IV FLKE.02.087 Rootsi keele algkursus I FLKE.01.049
Prantsuse keele foneetika FLGR 02.206 Rootsi keele foneetika FLGR.04 323
Prantsuse keele gram m atika I FLGR 02.044 Rootsi keele gram m atika kõrvalainena I FLGR.04.207
Prantsuse keele gram m atika II FLGR 02.183 Rootsi keele tõlkeseminar FLGR.04.320
Prantsuse keele vestluskursus FLKE.02.048 Saksa keel FLKE.02.021, FLKE.02.024,
Prantsuse keeleteaduse (või kirjanduse) FLGR 02.202 FLKE.02.037, FLKE.02.039,
seminar FLK E.02.040, FLKE.02.091
Prantsuse kirjandus FLGR.02.199 Saksa keel (.järg) FLKE 02.038
Prantsusmaa uuem ajalugu FLGR.02.081 Saksa keel - sissejuhatus FLKE.02.072
Prantsusmaa vanem ajalugu FLGR.02.036 õigusterm inoloogiasse
Prantsusmaa ühiskond ja kultuur FLGR.02.166 Saksa keel - tõlkekursus I FLKE.02.104
Professionaalne suhtlem ine: am eerika FLG R .01.087 Saksa keel - tõlkekursus II FLKE.02 006
mudelid ja  strateegia Saksa keel I FLGR.04 007
Proosaeepika Eesti proosakirjanikke FLKN .03.125 Saksa keel I Avatud Ülikoolile FLGR.04 309
Proseminar FLEE.04.035, FLFI.02.040 Saksa keel II FLGR.04.014
Proseminar ja  -töö II FLPK.01 094 Saksa keel II Avatud Ülikoolile FLGR. 04.310
Proseminar (kõrvalaines) FL.EE.02.083, FLEE.04 073, Saksa keel III Avatud Ülikoolile FLGR.04.311
FLEE. 07.095, FLEE.07.096 Saksa keel giididele FLKE.02.025
Proseminar Eesti ajaloost 19.-20. sajandil FLAJ.03.018 Saksa keel inglise filoloogidele (3 r.) FLGR.04.005
Proseminar antiikkultuurist FLGR.02.133 Saksa keel usuteaduskonnas 1 FLKE.02.008
Proseminar arheoloogiast FLA J.01.012 Saksa keel usuteaduskonnas II FLKE.02.009
Proseminar arhiivinduses FLAJ 02.007 Saksa keel usuteaduskonnas III FLKE.02.010
Proseminar ja -töö I FLPK .01.093 Saksa keele ajalugu 1 FLGR.04 009
Proseminar ja prosem inaritöö FLEE.07.072 Saksa keele ajalugu 2 FLGR.04 010
fcnnougristikast Saksa keele algkursus FLK E.02 .0 1 5 ,FLKE.02.054
Proseminar ja prosem inaritöö ungari FLEE.07.063 Saksa keele algkursus (järg) FLKE.02.016
filoloogiast Saksa keele algkursus 1 FLK E.02.013, FLKE.02.014,
Proseminar lähiajaloos FLAJ. 06.02 5 FLKE.02.058
Proseminar prosem inaritööga FLV E.03.099 Saksa keele algkursus II FLKE.02.055, FLKE.02 067,
Proseminar soome-ugri rahvakultuurist FLAJ.04.002 FLK E.02.068, FLKE.02.086
Proseminar üldajaloost FLAJ.07.003 Saksa keele fraseoloogia FLGR.04.022, FLGR.04.305
Proseminar üldises kunstiajaloos FLAJ.05.006 Saksa keele leksikoloogia 1 FLGR 04.303
Proseminar Prosem inaritöö FLV E.02.018 Saksa keele leksikoloogia 2 FLG R .04.304
Psühholingvistika FLV E.02.049 Saksa keele leksikoloogia I FLGR.04 021
Psühholoogia kutseõpetaja töös. F L P K .01 .128 Saksa keele praktiline gram m atika I FLGR 04 300
Psühholoogia õpetajatöös (didaktika). FLPK.01 125 Saksa keele praktiline gram m atika I (2 FLGR.04 001
Puškini-ajastu kirjandus.II FLV E.03.098 rühma)
Puškim-ajastu vene kirjandus F L V E .03 .148 Saksa keele praktiline gram m atika II FLGR.04.301
Pärimuslik ajalugu FLKN 01.072 Saksa keele praktiline gram m atika II (2 r ) FLGR 04.018
Põhjamaade sem inar FLG R.04.138 Saksa keele praktiline gram m atika III FLGR.04.302
Põhjarahvad antiigist tänapäevani FLAJ 04.063 Saksa keele stilistika FLGR.04.003
Rahvahuumor FLKN. 01 027 Saksa keele sõnam oodustus FLGR.04 154
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Saksa keele teooria (saksa keele teoreetiline FLGR.04.002
gram m atika)
Saksa kirjandus 17 ja  18. sajandil FLGR.04 295
Saksa kirjandus aastail 1933-1945 FLGR. 04.299
Saksa kirjanduse ajalugu Keskaeg FLGR.04.056
Saksa klassikaline filosoofia F L F I.01.020
Saksa uuem kirjandus 19.sajandil FLGR.04.296
Saksa uuem kirjandus 20 .sajandil 1 FLGR.04.297
Saksa uuem kirjandus 20 .sajandil 11 FLGR.04.298
Saksa vanem a kirjanduse ajalugu. Keskaeg FLGR.04.294
Saksa ärikeel FLGR.04.312
Saksam aa ajalugu FLGR.04.017
Sanskriti keel FLAJ.07.041
Sanskriti keel II FLA J.07.136
Seksuoloogia ja seksuaalkasvatus FLPK .01.086
Sem antika FLEE.08.020, FLG R .01.069
Sem estritöö saksa keelest või kirjandusest FLGR.04.185
Sem inar FLEE.04.036
Sem inar Eesti ajaloost FLAJ.03.011
Sem inar ainedidaktikast. Lõputöö FLVE.02.047
Sem inar argikultuurist eesti elulugudes FLAJ. 04.031
Sem inar arheoloogiast FLAJ 01.011
Sem inar arhiivinduses FLA J.02.015, FLAJ. 02.022
Sem inar arhivaalide säilitam isest FLAJ.02.032
Sem inar filosoofia põhiprobleem idest FLFI.03.048
Sem inar folkloristika m eetoditest. FLKN. 01.012
Sem inaritöö
Sem inar ja  sem inaritöö fennougristikast FLEE.07.007
Sem inar kreeka luulest FL G R .02 .140
Sem inar kunstiajaloos: 19. sajandi ja  20. FLA J.05.033
sajandi algupoole kunst Eestis
Sem inar kunstiajaloos. Eesti uuem a kunsti FLA J.05.018
probleem e
Sem inar kunstiajaloos: J Le G o ff i j a  G. FLAJ. 05.007
Duby'd lugedes
Sem inar kunstiajaloos: Kunstiajaloo FLAJ.05 019
m eetodid
Sem inar lähiajaloos: E uroopa riikide FLAJ.06.053
m ajandus kahe m aailm asõja vahel
Sem inar lähiajaloos: Tartu Ülikool ja FLAJ. 06.094
A afrika
Sem inar lähiajaloos: T änapäeva Ladina- FLAJ.06.080
A m eerika sotsiaalsed probleem id
Sem inar lähiajaloos: XX sajandi Eesti ja FLAJ.06 060
Venem aa ajaloo probleem e
Sem inar prantsuse keelest või kirjandusest FL G R .02 .173
Sem inar religioonietnoloogiast FLA J.04.019
Sem inar. Sem inaritöö FLV E.02.023
Seminar: E tnilisus ja  rahvuslus Kesk- ja  Ida- FLAJ.04.046
Eu roopas
Seminar: K irjavahetus olme, m entaliteedi ja FLAJ.02.016
kultuuriajaloo allikana
Seminar: K reeka tsivilisatsiooni kujunem ine FLAJ.07.045
Seminar: Lääne-Euroopa ajalugu FLA J.07.101
Sem inar:Isikuajalooline andm ebaas FLAJ.07.134
Sem inaritöö FLGR. 0 1 126, FLGR.04.326
Setu liiroeepilise regilaulu m aailm apilt FLK N .01.063
Setu traditsioon FLK N .01.064, FLK N .01.069
Sise- A asia ajalugu (I). FLAJ.07 074
Sissejuhatus H ispaania ajalukku ja  kultuuri FLGR.03.078
Sissejuhatus liri-uuringutesse FLG R .01.109
Sissejuhatus Im m anuel Kanti eetikasse FLFI.01.050
Sissejuhatus Jam es Joyce'] loom ingusse: FLGR.01.078
D ubliners
Sissejuhatus ajaloo allikatesse ja FLAJ.02.040
arhiivindusse
S issejuhatus ajalooteadusesse FLAJ.07.001
Sissejuhatus allikaõpetusse FLVE. 03.016, FLVE. 03.152
Sissejuhatus arheoloogiasse TLA J.01.001
Sissejuhatus arvutuslingvistikasse FLEE.08 022
Sissejuhatus eesti ja  seto rahvausundisse FLA J.01.008
Sissejuhatus eesti keelde F LE E.04.0 1 6 ,FLEE.04.081
Sissejuhatus eesti keele uurim isse FLEE.02.057
S issejuhatus eesli kirjakeele ajalukku FLEE.04 112
S issejuhatus eesti k irja n d u s-ja FLKN.03 012
kultuurilukku
Sissejuhatus eesti rahvaluulesse ja F LK N .01.0 0 6 ,FLKN.01.051
folkloristikasse
Sissejuhatus epistem oloogiasse ja FLFI.03.015
m etafüüsikasse
Sissejuhatus filosoofia ajalukku FLFI.00.003, FLFI.00.004,
FLFI.01.00l’
Sissejuhatus filosoofiasse FLFI 00.001, FLFI.00.002,
FLFI. 00.010
Sissejuhatus filosoofiasse (filoloogidele) FLFI.00.007
Sissejuhatus filosoofiasse FLFI.00.006
(kehakultuuriteaduskonnale)
Sissejuhatus folkloori lühivorm idesse FLKN.01.026
Sissejuhatus germ aani filoloogiasse FLGR.01.012
Sissejuhatus hispaania keele didaktikasse FLGR.03.073
Sissejuhatus hispaania kirjandusse FLGR.03.027
Sissejuhatus inglise filoloogiasse FLGR.01.147
Sissejuhatus kasvatus- ja FLPK.01.084
haridusprobleem idesse
Sissejuhatus keele- ja  kirjandusteadusesse FLGR 04.065
Sissejuhatus keelefilosoofiasse FLFI.03 036
Sissejuhatus keskaja arheoloogiasse FLAJ.01.027
Sissejuhatus kirjandusteaduslikku FLGR 01.146
term inoloogiasse
Sissejuhatus klassikalisse filoloogiasse FLGR.02.132
Sissejuhatus kom parativistikasse FLKN.02.022
Sissejuhatus koolipraktikasse FLEE.04.120
Sissejuhatus korpuslingvistikasse FLEE 08.014
Sissejuhatus kreeka retoorikasse FLGR.02.257
Sissejuhatus kunstiteadusesse FLAJ.05.010
Sissejuhatus lõunaeesti kirjandusse. FLKN.03.121
Sissejuhatus ristisõdade ajalukku FLAJ.07.128
Sissejuhatus sotsiaal- ja poliitilisse FLFI.02.035
filosoofiasse
Sissejuhatus teadusliku teadm ise FLFI.03.031
sotsioloogiasse
Sissejuhatus tänapäeva Jaapani aja- ja FLAJ. 06.092
kultuurilukku








Skulptuuri ja installatsiooni erikursus FLKU.01.067
Slaavi filoloogia alused FLVE.O 1.008
Slaavi keelte om avahelised kontaktid ning FLVE.O 1.020
kontaktid mitteslaavi keeltega. Prosem inar.
Kursusetöö
Slaavi keelte om avahelised kontaktid ning FLVE.01 005
kontaktid m itteslaavi keeltega. Sem inar
Slaavi kirjanduste ajaloo ulevaatekursus FLVE.01.070
Slavistika sem inar (keele- või FLVE.01.032
kirjandusteadusest)
Soom e ajalugu ja  m aatundm ine FLEE.06.040
Soom e gram m atika 1 FLEE.06.015
Soom e gram m atika 11 FLEE.06.073
Soom e gram m atika III FLEE.06.031
Soom e keel FLEE.06.054,FLKE.03 036
Soom e keele algkursus FLKE.03.035
Soom e keele kirjutam iskursus I FLEE. 06.017
Soom e keele kirjutam iskursus II FLEE.06.033
Soom e keele postsem inar FLEE.06.036
Soom e keele prosem inar (kõrvalainena) FLEE.06.069
Soome keele prosem inar FLEE.06.020
Soome keele sem inar. Sem inaritöö FLEE 06.030
Soome keele tõlkekursus 1 FLEE 06.025
Soome keele tõlkekursus II FLEE.06.032
Soome keele vestluskursus FLKE.03.037
Soome keelepraktika FLEE.06.018
Soome kirjandus 1 FLEE 06 019
Soome kirjandus II FLEE.06.029
Soome kirjandus III FLEE 06.045
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Soome kultuur I FLEE.06.014 Teatriteaduse proseminar. Prosem inaritöö FLKN .03.022
Soome kultuur II FLEE.06.021 'Teatriteaduse sem inar FLKN .03.074
Soome murded ja  kõnekeel FLEE.06.075 Teatriteaduse seminar. Sem inaritöö FLK N .03.041
Soome sõnav ara ja  kirjakeele ajalugu FLEE.06.027 Teatriuurim ise meetodid FLKN. 03.055
Soome vestluskursus I FLEE.06.016 Tehisintellekti lingvistilised ja  poeetilised F LG R .01.141
Soome vestluskursus II FLEE.06.077 aspektid
Soome-eesti kontrastiivgram m atika FLEE.06.023 Tehnika ja  tehnoloogia term inoloogia FLGR.04.204
Soome-ugri etnoloogia FLA J.04.017 Tehnoloogiast võõrkeele Õppes FLEE.04.064
Soome-ugri häälikulugu FLEE.07.089 Teine võõrkeel II FLGR.04.308
Soome-ugri keelte foneetika alused FLEE.06.059 Teism eliste m aailm anägem ine — teism eliste FL PK .01.024
Soome-ugri keelte foneetika ja  fonoloogia FLEE.06.071 mõtlemise iseärasusi
Soome-ugri keelte fonoloogia FLEE.06.062 Tekst kui filoloogilise uurim istöö objekt FLGR.04.283, FLKN .02.032
Soome-ugri keelte m orfoloogia FL E E .07 .101 Teksti analüüsi spetsiifika koolis FLV E.03 .126 ,FLV E .03.150
Soome-ugri keelte uurim islugu FLEE.07.022 Teksti mõistmine FLVE.03.049, FLVE.03.083,
Soome-ugri keelte õpetam ise praktikum FLEE.07.081 FLVE.03 132
Soome-ugri sõnavara ajalugu FLEE.07.091 Teksti stilistika FLVE.02.041
Soomekeelse suulise esinem ise kursus FLEE.06.034 Tekstianalüüs FLEE 02.074. FLGR.02 043
Sotsiaalpedagoogika FLPK .01.045, FLPK. 01.047 Tekstianalüüs 1 / Tekstianalüüs II (2r.) FLGR.04 057
Sotsiaalpedagoogika koolis. FLPK.02.081 Tekstianalüüs I FLGR.01.002
Sotsiaalpedagoogika. FLPK .01.098 Tekstianalüüs II FLGR.01 001
Sotsiaalpedagoogil iste probleem ide analüüs F L P K .01 .127 Tekstikriitiline lugemine FL G R .01 .149
koolis. Tekstilingvistika FLGR.01.019
Sotsiaalsed ja kom m unikatiivsed oskused FLPK.02.061 Tekstiõpetuse alused FLEE.02.050
pedagoogikas. Teoreetilise keeleteaduse aktuaalsed suunad FLEE.08.025, FLEE.08.026
Sotsiaaltöö koolis. FLPK.01 141 Teoreetilise keeleteaduse probleem e ja FLEE.08.044, FLEE.08.047
Stilistika FLEE.02.039, FLG R .01.015, tulemusi
FLGR.02.203 Term inoloogiatöö põhialused ja FLGR 04.198
Suguvõsa ajalugu: allikad ja uurimine FLA.I 02.045 infotehnoloogia
Suhtluspraktika F LE E.04.118 Testid koolis FLPK .01.026
Surmakultuurist FLK N .01.024 The Philosophy o f Friedrich Nietzsche FLFI.02.060
Suuline ja  kirjalik tõlge II FLGR.04.324 Tiibeti keel FLAJ.07.042
Suuline kõne FLEE.02.006 Tsarismi kultuurialane venestuspoliitika FLAJ.03.051, FLAJ.03.117
Suuline tõlge II FLGR.02.249 1885-1917
Suuline väljendusoskus 1 FLEE. 04.066, FLGR.02.179 Tsarskoje Selo vene kultuuriloos FLV E .03.158
Suuline väljendusoskus II FLEE. 04.067, FLGR.02.180 Tšehhi keel. Fakultatiivkursus. FLVE.01 044
Suulise avaliku suhtluse analüüs FLEE. 08.050 Tšehhi keele ajalugu FLVE.01 028
Suulisest kõnest arusaamine FLGR.02.248 Tšehhi kirjanduse ajalugu FLV E.01.016
Suurbritannia 20 sajandil FL G R .01 .144 Tähendus inglise keeles FLGR 01 155
Suurbritannia ja  USA naised ajaloos ja FL G R .01 .122 Tänapäeva vene kirjandus FLV E .03.147
kirjapildis Tänapäeva keeleteadus: suunad ja  mõisted FLGR.01.143
Suurbritannia ühiskond ja  kultuur FLG R .01.066 Tänapäeva kirjandusteaduse probleem id ja FLV E .03.116
Suvekool inglise keele õpetajatele FLG R .01.153 meetodid
Šveitsi kirjandus FLGR.04.158 Tänapäeva saksa keele ajavormid FLGR.04.004
Säilitamise korraldus arhiivides ja FLAJ.02.031 Tänapäeva vene keel. Fonoloogia FLV E.02.003
raamatukogudes Tänapäeva vene keel. Leksikoloogia FLVE.02.004
Sõnaliigid ja gram m atilised kategooriad FLEE.02.069 Tänapäeva vene keel. M orfoloogia FLVE.02.065
eesti keeles Tänapäeva vene keel. Süntaks FLVE.02.009
Sünkroontõlke teooria ja praktika FLGR.04.200 Tänapäeva vene keel. Tuletusõpetus FLVE.02.005
Süntaktiline tüpoloogia FLEE.02.070 Tänapäeva vene kirjandus FLV E.03.073,FLV E.03 091
Tartu kirjakeel FLEE.02.071 Tõlge eesti keelde FLG R .01.148
Tartu ülikool 1802 -1918 FLAJ 07.132 Tõlge eesti keelest hispaania keelde FLGR.03 035
Teadusajaloo m etodoloogia FLFI.03.047 Tõlge hispaania keelest eesti keelde FLGR.03.036
Teadusfilosoofia FLFI.03.044 Tõlge prantsuse keelde II FLGR.02.187
Teadusfilosoofia ja  -m etodoloogia 1 FLFI.03.007 Tõlge prantsuse keelde 111 FLGR.02.188
Teadusinformatsiooni allikad FLAJ.02.009 Tõlge prantsuse keeldel FLGR.02.037
ieaduslik artikkel F L A J.01.039 Tõlge prantsuse keelest eesti keelde 1 FLGR.02.227
Teaduslik artikkel FLA J.03.102 Tõlge prantsuse keelest eesti keelde II FLGR 02.185
Ieaduslik artikkel (sem inar) FLAJ.02.034 Tõlge prantsuse keelest eesti keelde III FLGR.02.186
Ieaduslik seminar FLV E.02.038 Tõlkekursus FLF.E.04.070, FLEE. 04.098
Teaduslik seminar keeleteadusest FLV E.01.057 Tõlketeooria FLGR 01.016
Ieaduslik toimetamine FLA J.02.048 Tõlketeooria alused FLVE.03.097
leadusliku artikli koostam ine FLAJ.06.108, FLAJ.07 093 Tõlketeooria ja  suulise tõlke põhialused FLGR 04.197
Icadusliku uurimistöö m etoodika ja FLAJ.0I 042, FLAJ.06.105, Tõlkim ine eesti keelest ungari keelde FLEE. 07.029
planeerimine Töö doktoriväitekirja kallal FLV E.02 .0 8 9 ,FLVE.03 114
FLA J.07.090 Töö doktoriväitekirja kallal FLV E.01.059
Teadusliku uurimistöö m etoodika ja FLA J.03.100 Töö m agistriväitekirja kallal FLVE.03 11 1
planeerimine Töö m agistriväitekirja kallal FLV E.01.058
Teadusliku uurimistöö planeerim ine FLA J.02 036 Türgi keele algkursus FLKE.02.060
Teadusseminar vene keeleteadusest FLV E.02.055 UNIX lingvistidele FLEE.08 008
Teadustöö m etodoloogia FLG R .01.080, FLV E.02.036 USA pärast Iseseisvussõda FLGR.01.145
Ieadustöö metoodika FLG R.03.087 Uimastid ja  õpilane. FLPK. 02.066
Teatrikriitika alused FLK N .03.035 Ungari ajalugu FLEE.07.079
Teatriteaduse m agistrisem inar FLK N .03.083 Ungari etnoloogia FLEE.07.048
1 eatriteaduse postsem inar FLK N .03.047 Ungari keel võõrkeelena FLEE.07.084
Teatriteaduse prosem inar FLK N .03.072 Ungari keele ajalugu II FLEE.07 060
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Ungari keele algkursus FLEE.07.027 Vene keel välism aalastele FLKE 04.030
Ungari keele järgkursus FLEE.07.028 Vene keel välism aalastele (keskaste) FLKE.04.019
Ungari keele järgkursus 1 FLEE.07.078 Vene keel välism aalastele - algkursus FLKE.04.018
Ungari keele järgkursus 11 FLEE.07.086 Vene keel välism aalastele - algkursus (järg) FLKE.04.029
Ungari keele kõneharjutused FLEE.07.044 Vene keele ajalugu FLVE.02.016
Ungari keele praktikum FLEE.07.093 Vene keele algkursus FLKE.04.021
Ungari keele põhikursus FLEE.07.073 Vene keele algkursus 1 FLKE.04 031
Ungari kirjanduse ajalugu III FLEE.07.049 Vene keele fakultatiivtundide andm ise FLVE.02.099
Ungari kirjanduse ajalugu IV FLEE.07.050 m etoodika
Ungari m aatundm ine FLEE.07.015 Vene keele foneetika korrektiivkursus FLVE.02.032
Ungari murded ja  kõnekeel FLEE.07.046 Vene keele jä tkukursus FLVE.02.067
U ralistika süvapraktikum FLEE.07.076 Vene keele ortograafia FLVE.02.050
U ralistika uurim ispraktikum FLEE.07.075 Vene keele praktiline gram m atika FLVE.02.007
Uue aja vene kirjanduse allikad ja FLVE.03.009, FLVE.03.082, Vene keele õpetam ise m etoodika FLVE.02.093
traditsioonid Vene kirjakeele ajalugu FLVE 02.022
FLV E .03.133 Vene kirjanduse ajaloo õpetam ise FLVE.03.039
Uuema saksa kirjanduse põhijooni FLG R .04.155 m etoodika
Uuem ad arengud germ aani-rom aani FLGR.04.282 Vene kirjanduse ajalugu (19.saj. esimene FLVE.03.134
filoloogias pool)
Uuem ad arengud võrdlevas FLKN .0 2 .0 3 1 Vene kirjanduse ajalugu (19 saj teine pool) FLVE.03.136
kirjandusteaduses Vene kirjanduse ajalugu (XIX saj. lõpp) FLVE.03.155
U uem ad arengusuunad arheoloogias FLAJ.01.038 Vene kirjanduse ajalugu (vanavene FLVE.03.131
Uurali keeled ja naaberkeeled FLEE.07.069 kirjandus)
Uurali keelte kontaktid FLEE.07.038 Vene kirjanduse ajalugu (üldkursus): XI- FLVE.03.092
U urijasem inar FLFI.01.038, FLFI.02.031, XVIII sajandi vene kirjandus
FLFI.03.034 Vene kirjanduse ajalugu (üldkursus): XIX s. FLVE.03.010
U urim ism eetodid pedagoogikas I FLPK.01.002 11 poole vene kirjandus
Uurim ism eetodid pedagoogikas 11 FLPK .01.040 Vene kirjanduse ajalugu (üldkursus): XIX FLVE 03.087
U urim ism eetodid pedagoogikas. FLPK .01.119 saj. esim ese poole vene kirjandus
U urim isprintsiibid tanapaeva slaavi FLVE.01.069 Vene kirjanduse ajalugu (üldkursus): XIX FLVE.03.011
filoloogias sajandi esimene pool
Uurim istöö koolis. FLPK .01.129 Vene kirjanduse ajalugu (üldkursus): XX s FLV E.03.057, FLVE.03.090,
U usaja ajalugu 1789-1900 FLAJ.07.053 I poole vene kirjandus
Uusim uralistika FLEE.07.043 FLVE.03.153
U uskreeka keele algkursus II FLKE.02.094 Vene kirjanduse ajalugu (üldkursus): vana­ FLVE.03.086
V .N abokovi poeetika FLKN .02.046 vene kirjandus
V aatluspraktika FLK U .01.064 Vene kirjanduse õpetam ise m etoodika l FLVE.03.124
Vabalt valitav eriaine filosoofia ajaloost FLFI.01.047, FLFI.01.048 Vene kirjanduse õpetam ise m etoodika.II. FLVE.03.125
individuaalkava järg i Vene kirjanduskriitika ajalugu FLVE.03.094
Vabaõhu maal FLK U .01.072 Vene kõnekeel FLVE.02.028
V alen ts i-ja  käändeteooria FLG R .04.013 Vene kõnekeel välisüliõpilastele FLVE.02.064
Valikaine teadusfilosoofiast 1 FLFI.03.041 Vene m odernism i ja  postm odernism i FLVE.03.050
Valikaine teadusfilosoofiast 2 FLFI.03.042 kirjandus
V alikkursus 1960-70-ndate aastate FLKN .03.026 Vene realismi kirjandus FLV E.03 .053 ,FLVE.03.135
teatriuuendustest Venem aa ajalugu FLVE.03 041
Valikkursus Saksam aa ajaloost ja  ajaloo FLGR.04.329 Venem aa varauusaeg FLAJ.07.087
term inoloogiast V erbikeskne lausekontseptsioon FLVE.02.084
Valikkursus V oldem ar Panso teatritööst FLKN.03.103 Visuaalsed m eetodid etnoloogias. FLAJ. 04.044
V alikkursus eesti nüüdisteatrist FLK N .03.068 Välitööd FLKN.01.025
V alikkursus inglise filoloogidele F LG R .01.136 Värviõpetus FLKU.01.044
V alikkursus keeleteadusest ja  Prantsuse FLGR.02.209 V õim uvõitluse ajaloost Venemaal ja N. FLAJ.06.121
kirjandusest Liidus 1917-1991
V alikkursus keeleteadusest: FLG R.04.051 Võrdlev koolikorraldus. FLPK.01.135
V alikkursus kirjandusest FLGR 04.059 Võrdleva kirjandusteaduse ajalugu ja  teooria FLKN.02.024
V alikkursus rezissuuri ajaloost FLKN .03.104 V õrdleva kirjandusteaduse m etodoloogia FLKN.02.029
V alikkursus teatriteaduse aktuaalsetest FLKN. 03.1 19 ajalugu
probleem idest Võrdleva kirjandusteaduse sem inar FLKN.02.026
V alikkursus. M odernism  saksa kirjanduses FLGR.04.251 Võru murre I FLEE.02.067
V alitud peatükke A asia ajaloost (XX sajand) FLAJ.06.122 Võru murre 11 FLEE.02.091
Valitud peatükke teadusfilosoofiast FLFI. 03.023 Võõrkeele õpetam ise m etoodika FLEE.04.059.FLEE.04.114
Vana- L iiv im aa ja  Vene 13 - 16. sajandil. FLAJ 07.129 XIX saj. m aailm akirjanduse ajalugu FLKN.02.019
Vanade Idam aade ajalugu FLAJ 07.082 XIX saj. vene tsensuuri ajaloost FLVE.03.159
V anakreeka m uusika I: m uusikapraktika ja FLGR.02.259 XX saj. m aailm akirjanduse ajalugu FLKN.02.020
m uusikateooria algus.
V anaprantsuse keel 
Vanaslaavi keel
V anaslaavi tekstide lugem ine ja  nende 
m õistm ine
V anim a ja  antiikkirjanduse ajalugu 






FLVE 02 010, FLVE.02.066 
FLVE.02.097
FLK N .05.009 
FLAJ. 07.010 
FLKN 01.053 
FLK E.04.008. FLKE.04.016, 
FLK E.04 .0 3 5 ,FLKE 04.037 
FLK E.04 036 
FLK E.04.032
XX sajandi hispaania kirjandus 
XX sajandi Ida-Euroopa ajalugu 
XX sajandi Ladina-A m eerika 
Arisuhtlus I (saksa keeles) 
Ä risuhtlus II (saksa keeles) 
Õ igusalane inglise keel 
Õ igusalane inglise keel (järg) 
Õ igusalane prantsuse keel 
Õ igusalane vene keel 
Õ igusalane vene keel (järg) 
Õ petaja m etoodiline ja  ainealane 
juhendam ine












Õpetaja töö hindam ine FLPK .02.068
Õpetajakoolituse se m in a r : A jaloo FLAJ.03.083
õpetamise ajaloost Eestis ja  Euroopas
Õpetajate pedagoogilise ettevalm istuse FLPK .02.084
hindamine
Õpetamisprojektide koostam ine FLGR.03.074
Õpilaneja sotsiaalsed probleem id. FL PK .01.147
Õpilase isiksus ja  kasvatustöö koolis FLPK .02.086
Õpilaste individuaalsed iseärasused FLPK .02.048
Õpioskuste kujundam ine FLPK.01.003
Õppe-kasvatusprotsessi pedagoogilis- FLPK .02.076
psühholoogilised alused.
Õppeasutuse töö hindam ine. FLPK .02.073
Õppekava analüüs ja  koostam ise alused FLPK.02.022
Õppekava analüüs ja  koostam ise alused. FLPK .02.079
Õppekava koostamise alused. Õppekava FLPK.02.085
disainjajuhtim ine.
Õppekirjanduse koostamine. FLPK .01.121
Õppekorraldus FLPK.01.009
Õppeprotsessi hindamine. FL PK .01.144
Üks individuaalset spetsialiseerum ist FLFI.01.037
süvendav allikteos kokkuleppel. Erikursus
Üks läänemeresoome keel Liivi keel FLEE.06.004
Üks läänemeresoome keel. V adja keel FLEE.06.005
Üksikisiku ja rahvuse identiteet kaasaegses FLG R .01.120
K anada ingliskeelses romaanis
Üldajaloo historiograafia FLA J.07.122
Ülddidaktika FLPK.01 004?FLPK 01.033
Üldine kunstiajalugu 1 FLAJ.05.001
Üldine kunstiajalugu II (keskaeg) FLAJ.05.002
Üldine kunstiajalugu III FLAJ 05.012
Üldine teatriajalugu 1: antiigi ja  keskaja FLKN.03 078
teater
Üldine teatriajalugu I: renessansi ja baroki FLK N .03.079
teater
Üldine teatriajalugu II. 19. saj. ja  20.saj. FLK N .03.080
alguse teater
Üldine teatriajalugu II: m aailm ateater 1920- FLKN .03.081
1970-ndatel
Üldkeeleteadus FLEE 04.083, FLGR.04.054,
FLV E.01.06 0 ,FLVE.02.035
Üldkom positsioon FLK U .01.066
Ülevaade EV haridusasutustest. FLPK.02.071
Ülevaade Tšehhi ajaloost FLV E.01.018
Ü levaade hariduskontseptsioonide arengust FLPK.02.067
Ülevaade inglise keele õpetam ise FLG R .01.1 16
m eetoditest
Ü levaade ungari kirjandusest FLEE.07.065
Ütluste sem antika FLKN.01 028
Ingliskeelsed ainete nimed
FLAJ.01.001 Introduction to Archaeology FLAJ.02.025 Numismatics
FLAJ.01.002 Estonian Prehistory FLAJ.02.027 Final Seminar on Archival Studies
FLAJ.01.008 Introduction into the Estonian and Seto popular religion FLAJ.02.028 Final Seminar
FLAJ.01.011 Sem inar on Archaeology FLAJ.02.029 Conservation and Preservation in Archives and Libraries
FLAJ.01.012 Prosem inar on Archaeology FLAJ.02.031 Preservation m anagem ent in Archives and Libraries
FLAJ. 01.018 Cem eteries and Burial Custom s in the Christian Period in FLAJ.02.032 Sem inar on Conservation and Preservation in Archives and
Estonia and the N eighbouring Countries Libraries
FLAJ.01.019 A rchaeology o f  Estonia and the Baltic Countries 1 FLAJ.02.034 Training o f  Publication
FLAJ.01.021 Final Sem inar on Archaeology: Estonian Prehistory and FLAJ.02.035 Teaching practice in the Area o f Archival Studies
Medieval FLAJ.02.036 Practical Training (Strategy o f  Public Relations)
FLAJ.01.023 The M ethodology and Theories o f  Archaeologyca! FLAJ.02.038 History o f  Cartography
Research FLAJ. 02.040 Archival Science. Propaedeutics
FLAJ.01.024 A rchaeology o f  Estonian and the Baltic Countries II FLAJ.02.042 The Formation o f  Archival theory to the m id-20-th century
FLAJ.01.027 Introduction into M edieval Archaeology FLAJ.02.043 Basic Problems o f  Archival theory
FLAJ.01.028 Practical T raining o f  Field-W orks FLA J.02.045 Sem inar on the Current Problems o f Archival Studies
FLAJ.01 038 C urrent Trends in Archaeology FLAJ.02.048 Historical editing
FLAJ.01.039 Scientific article FLAJ. 02.049 Artefacts and time: preservation o f  cultural heritage
FLAJ 01.042 Methods and planning o f  scientific research FLAJ. 03.002 Estonian History in Middle Age
FLAJ.01.043 Practice o f  archaeological field works FLAJ.03.003 Estonian History 1550-1800
FLAJ 01.047 Theory and m ethodology in archaeology FLAJ.03.004 Estonian Modern History II (1800-1917)
FLAJ.01.053 Stone Age Technology FLAJ.03.006 Historiography o f  Baltic History
FLAJ.01.054 FLAJ.03.011 Seminar on Estonian History
FLAJ 01.055 The Stone Age in Scandinavia FLA J.03 015 Final Seminar on Estonian History
FLAJ.01 056 FLAJ.03.016 Estonian History
FLAJ.02.001 A rheography (Historical Editing) FLA J.03.018 Proseminar on Estonian History in 19th - 20th Centuries
FLAJ.02.003 Paleography FLAJ.03.021 The Estonian Cultural I listory
FLAJ.02.004 Historical M etrology FLA J.03.025 Methods o f Teaching History
FLAJ.02.005 G enealogy FLAJ.03 .031 Pedagogical Training
FLAJ.02.007 Prosem inar on Archival Studies FLAJ.03.035 Estonian Contem porary History 11
FLAJ.02.008 Archival Sciences FLAJ.03.039 Estonian Flistory
FLAJ 02.009 Science Inform ation Sources FLAJ.03.051 The Politic o f Russification in Estonia 1885 - 1917
FLAJ.02.011 History o f  Institutions in Estonia ( 19-20th century ) FLAJ. 03.057 Estonian National Defence in 1918-1940
FLAJ.02.013 D atabase o f  H istory FLAJ. 03.074 Historical w riting in Soviet Estonia
FLAJ.02.014 Intership in the Estonian Historical Archives FLAJ.03 083 Seminar on History o f teaching o f  H istory in Estonia and
FLAJ.02.0I5 Sem inar Europe
FLAJ 02.016 Seminar: C orrespondence the Historical Source o f FLA J.03.099 Current Problems o f H istorical Research
M entality o f  Living and Cultural H istory FLAJ.03 100 The Planning o f  Research Work.
FLAJ.02.018 Sources o f  Estonian History in Foreign A rchives FLAJ. 03.101 A Review or Survey in a Scientific Journal
FLAJ.02.022 Sem inar FLAJ 03.102 The Com posing o f  a Scientific Article
FLAJ.02.023 Final Sem inar FLA J.03.103 History o f history teaching
FLAJ.02 024 History' o f  Institutions in Estonia I FLAJ.03.104 Using the com puter in history lessons
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FLAJ.03.105 Civics and M ethodology o f  C ivics European States between Tw o W orld W ars
FLA J.03.106 The soviet cultural politicsin Estonia (1940-1980-ies). FLA J.06.056 Final Seminar on Contem porary' History: Selected
FLA J.03.107 The m ilitary interests o f  Soviet Union in the Baltic States Problems on the History o f  Estonia and Russia in the 20th
(1920-1941) Century
FLA J.03.112 H istoriography o f  Estonian History FLA J.06.057 Final Sem inar on C ontem porary History: The 20th Century
FLA J.03.114 H istory o f  L ithuania International Relations and Estonia
FLA J.03.115 Estonian N ational Defence in 1918-1940 FLA J.06.058 Final Sem inar on C ontem porary History: Estonian
FLAJ 03.116 Estonian Military History (1710-1917) Contacts with Africa
FLA J.03.117 The Politic o f  Russification in Estonia 1885 - 1917 FLA J.06.060 Sem inar on Contem porary History: Selected Problems on
FLA J.04.001 Ethnology the History o f  Estonia and Russia in the 20th Century
FLAJ 04.002 Prosem inar on Finno-Ugric Folk Culture FLA J.06.071 The 20th Century Latin A m erica
FLA J.04.005 Estonian E thnology I FLAJ.06.073 Final Sem inar on Contem porary History : Economy and
FLAJ 04.009 Ethnographical Field W ork I Econom ic Policy o f  the Republic o f  Estonia in 1920-1940
FLA J.04.014 Final Sem inar on Ethnology FLA J.06.080 Sem inar on Contem porary History: Social Problems of
FLA J.04.015 Estonian Ethnology 11 M odern Latin Am erica
FLA J.04.017 Ethnology o f  Finno-U gric Peoples FLA J.06.092 Introduction into the History and Civilization o f Modern
FLA J.04.019 Sem inar on Ethnology o f  Religion Japan
FLAJ. 04.024 Political E thnology FLA J.06.093 Lectures on African Culture
FLA J.04.025 Ethnology o f  Scandinavia FLA J.06.094 Sem inar on Contem porary History: University o f  Tartu and
FLA J.04.028 Sources and M ethods o f  Ethnographical Field Work A frica
FLAJ 04.031 Sem inar on Ethnology FLAJ.06.105 Research M ethods and Planning
FLA J.04.032 Ethnological Study O f M atherial Culture FLAJ.06.106 The Current Problems o f H istorical Research
FLA J.04.037 Ethnic processes and nationalism  in Eastern Europe FLA J.06.107 A Review or Survey in a Scientific Journal
FLA J.04.042 Final Sem inar on Ethnology: Biography. Culture, Memory FLAJ.06.108 The Com posing o f  a Scientific Article
FLA J.04.043 Ethnographic Film FLA J.06.110 Tensions in the M iddle East in the 20th Century
FLAJ.04.044 Visual M ethods in Ethnology. FLAJ.0 6 .111 Sem inar on Contem porary History: Problems o f  Actuality
FLAJ.04.045 E thnographic Research M ethods in Latin Am erica
FLAJ.04.046 Sem inar on Ethnology: Ethnicity and Nationalism  in the FLAJ.06.116 Historiography o f  Contemporary' History and Estonian
Central and Eastern Europe History'
FLAJ.04.048 Cultural Analysis FLA J.06.119 The W estern W orld after the WW  II
FLA J.04.051 Ethnographical Field Work: Inquiery and O bservation FLA J.06.120 Theoretical Problems o f  International Relations and
(analysis o f  method and practical training) Diplom acy
FLAJ.04.054 Theory and M ethodology o f  Ethnology FLAJ.06.121 On the History' o f Fight for Power in Russia and in the
FLA J.04.058 H istoriography o f  E thnology Soviet Union in 1917-1991
FLAJ. 04.063 N orthern People from  Ancient Tim es to Present FLA.I.06.122 Selected Chapters from the History o f  Asia (20th Century)
FLAJ. 04.064 FLAJ. 06.123 The Great C ivilizations o f  the pre-Colum bian America and
FLA J.04.065 The Life Story Interview their Legacy
FLAJ.04.066 Identity and M aterial Culture FLA J.07.001 Introduction to M ethodology o f  History
FLA J.05.001 H istory o f  W orld A n  1 FLA J.07.003 Prosem inar
FLA J.05.002 H istory o f  W orld Art II (M iddle Ages) FLAJ.07.007 History o f  Rome
FLA J.05.003 History o f  Estonian Art I FLA J.07.010 Early M odern History
FLA J.05.006 Prosem inar on W orld Art FLA J.07.041 Sanskrit Language
FLA J.05.007 Sem inar on Art History: Reading J. Le G off and G. Duby FLAJ.07.042 Tibetan Language
FLA J.05 008 Final Sem inar on Art History : Problems o f  Earlier Estonian FLA J.07 045 Sem inar The Problem o f  the O rigins and Development of
Art Greek Civilisation
FLA J.05.009 Practical Training in Art History FLAJ.07.053 M odern History 1789-1900
FLA J.05.010 Introduction into A rt History FLA J.07.056 History o f  Chinese Thought.
FLA J.05.011 History o f  Estonian Art 11 FLAJ.07.074 History o f  Tibet (I).
FLA J.05.012 H istory o f  W orld A rt III FLA J.07.082 History o f  A ncient N ear East
FLA J.05.013 H istory o f  M odern Art FLA J.07.083 H istory o f  Greece
FLAJ 05.014 H istoriography o f  Art History FLA J.07.084 Medieval History
FLA J.05.017 Final Sem inar on A rt History : Problems in the 20th FLA J.07.087 Early M odem  History o f  Russia
Century Art FLA J.07.090 Research M ethods and Planning
FLAJ. 05.018 Sem inar on Art History: Problems o f  Estonian Art History FLAJ 07.091 The current problem s o f  historical science
in 20th Century FLA J.07.092 A review or survey in a scientific journal
FLA J.05.019 Sem inar on Art History : The M ethods o f  Art History FLA J.07.093 The com piling o f  a scientific article
FLA J.05.023 A esthetics FLAJ.07.101 Sem inar on W est European History
FLA J.05.030 W estern Art at the End o f  the 20th Century' FLA J.07.107 Final sem inar on ancient history
FL AJ 05.031 M edieval M onastery FLA J.07.108 Finale sem inar on medieval history
FLA J.05.033 Sem inar on Art History: Art in Estonia in the 19th Century FL A J.07 .109 Finale sem inar on early m odem  history
and at the B eginning o f  the 20th Century' FLAJ.07.110 Final sem inar on m odern history
FLA J.05.037 Problem s in M ethodology o f  Art History and Criticism FLA J.07.119 Adm inistration and Financing o f  Estonian Research
FLAJ 05.038 A rt H istorical Review FLA J.07.122 H istoriography o f  the General History
FLAJ 05 039 Com position o f  Publication on Art History- FL A J.07 .128 An Introduction into the History o f  the Crusades.
FLAJ.05.041 Final Sem inar on Art History: Problems o f  the Fine Arts o f FL.A.I 07.129 Livonia and Rus in 13th - 16th cc.
E stonia in the 19th Century and at the Beginning o f the FLA J.07 130 International Relations in the 17th - 18 th cc.
20th Century FLAJ 07.131 European Universities from the End o f  the 18th с to the
FLA J.05.049 H istoriography o f  A rt History Beginning o f  the 20th с Ideas and Institutiones.
FLAJ 05.053 Art Life in Europe in the 15th-19th Century F L A J.07 .132 Tartu University 1802 - 1918
FLAJ 06.001 H istory o f  Eastern Europe in the 20th Century FLAJ.07 133 The Greek Heroic Age (as Depicted by the Ancient
FLA J.06.006 History o f  A frica (up to the end o f  the 19th century) Authors and as a Proable H istorical Reality)
FLA J.06.025 Prosem inar on Contem porary History FLA J.07.134 Sem inar Prosophographical Database in History
FLAJ 06.030 History o f  A frica (the 20th Century ) F L A J.07 .135 Language o f  Buddhist sutras
FLA J.06.047 Form ation o f  M odem  Economy F L A J.07 .136 Sanskrit Language
FLA J.06.053 Sem inar on Contem porary History: Econom y o f  the FLEE.02.003 Vocabulary o f  the Estonian Literary Language
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FLEE.02.004 Estonian Phonetics and Phonology FLEE.04.060 Postseminar.
FLEE.02.005 Estonian P rosem inar Prosem inar Papers FLEE.04.061 Estonian Folk B elief and W orld Religion
FLEE.02.006 Introduction to Estonian Oral Speech FLEE.04.064 Technology in Teaching Foreign Languages
FLEE.02.008 Language Variation FLEE.04.066 Oral expression I
FLEE.02.009 Estonian Sem inar. Sem inar Papers FLEE.04.067 Oral expression II
FLEE.02.014 D ialectological Field Work FLEE.04.068 Com parative G ram m ar (Estonian-Finnish)
FLEE.02.015 Estonian Postsem inar FLEE.04.070 Translation Course
FLEE.02.017 Editing & Proofreading FLEE.04.071 Main Features o f  Estonian Semantics
FLEE.02.022 Estonian Language FLEE.04.072 Advanced sem inar paper (m inor speciality)
FLEE.02.025 H istory o f  Vocabulary' o f  the Estonian Language FLEE.04.073 Proseminar (m inor speciality)
FLEE.02.027 C ontacts o f  Estonian FLEE.04.074 Estonian in its Cultural Context
FLEE.02.032 C reative Com possition in Speaking and W riting FLEE.04.075 Estonian for beginners
FLEE.02.034 Estonian Spelling FLEE.04.076 History o f  V ocabulary o f  the Estonian Language
FLEE.02.035 M orphology o f  the Estonian Language FLEE.04.080 Estonian Regional Studies
FLEE.02.037 W ord-form ation in Estonian FLEE.04.081 Introduction to Estonian Language
FLEE.02.039 Stilistics FLEE.04.083 General linguistics
FLEE.02.042 Estonian O rtography and Com position FLEE.04.086 General cource in Estonian
FLEE.02.045 Estonian O rtography and Com position FLEE.04.087 The basic cource in Estonian
FLEE.02.050 Fundam entals o f  Teaching W ritten Com m unication FLEE.04.088 Conversation Cource o f Estonian
FLEE.02.051 History o f  Estonian Literary Language FLEE.04.089 Estonian National Culture
FLEE.02.052 Estonian Language FLEE.04.090 Estonian N ational Culture
FLEE.02.054 Special practical course o f  didactics FLEE.04.092 Translating literature and editing translations
FLEE.02.055 Didactics o f  Estonian Language FLEE.04.096 Basics o f Phonetics and Estonian Phonetics
FLEE.02 056 Teaching Practice FLEE.04.098 Translation course
FLEE.02.057 Introduction to the Studies o f  Estonian Language FLE E.04.100 Introduction to the M ethodology o f  Second l.anguage
FLEE.02.062 Estonian O rtography and Creative Com position Teaching
FLEE.02.063 M orphology o f  the Estonian Language FLE E.04.103 Estonian Dialects
FLEE,02.066 Syntax o f Estonian Language FL E E .04.104 Estonian Phonology and Historical M orphology
FLEE.02.067 The Võro Dialect 1 FLE E.04.105 Practical estonian phonetics
FLEE.02.068 PhD Sem inar FLEE.04.106 Estonian W riting Practice
FLEE.02.069 Parts o f  speech and gram m atical categories in Estonian FLE E.04.107 Practical Estonian
FLEE.02.070 Syntactic typology FLE E.04.110 Syntax o f Estonian Language
FLEE.02.071 Tartu Literary Language FL E E .04.112 Introduction to History o f  W ritten Estonian
FLEE.02.072 The Language o f  Publicity FL E E .04.114 Foreign Language Teaching M ethodology
FLEE.02.073 Sem inar on Text Analysis FL E E .04.115 Intercultural Com m unication
FLEE.02.074 Text Analysis FL E E .04.118 Com m unication practice
FLEE.02.078 M aster Sem inar FL E E .04 .119 Correction and analysis o f  gram m atical errors
FLEE.02.079 M ethods o f  Studing o f Estonian and their Application FL E E .04.120 Introduction to teaching practice at school
FLEE.02.080 Student Teaching FLE E.04.121 Drama-texts in language learning
FLEE.02 081 Student Teaching FLEE.06.004 A Finnic Language: Livonian
FLEE.02.082 M ethods o f  Studing o f  Estonian and their Application FLEE.06.005 A Finnic Language: Votic
FLEE.02.083 Prosem inar (m inor speciality) FLEE. 06.011 Finnic Dialects
FLEE.02.084 A dvanced sem inar paper (m inor speciality) FLEE.06.014 Finnish Culture I
FLEE 02.085 The main problem s in Estonian linguistics and language FLEE.06.015 Finnish Gram m ar I
planning o f  Estonian FLEE.06.016 Finnish Conversation I
FLEE.02.086 The actual problem s in Estonian linguistics FLEE.06.017 Finnish W riting Course 1
FLEE 02.088 Estonian Language FLEE.06.018 Finnish Language Practice
FLEE.02.091 The Võro Dialect FLEE.06.019 Finnish Literature I
FLEE.04.003 The basic cource in Estonia FLEE.06.020 Finnish Prosem inar
FLEE.04.005 Estonian W riting Practice FLEE.06.021 Finnish Culture 11
FLEE.04.011 Practical Estonian FLEE.06.023 Contrastive G ram m ar o f Finnish and Estonian
FLEE 04.014 General cource in Estonian FLEE 06.025 Finnish Translation Course 1
FLEE 04.015 Estonian Regional Studies FLEE.06.027 History o f  the Finnish Lexicon and o f  the W ritten Finnish
FLEE 04.016 Introduction to Estonian Language FLEE.06.029 Finnish Literature II
FLEE.04.017 Basics o f  Phonetics and Estonian Phonetics FLEE.06.030 Sem inar in the Finnish Languages
FLEE.04.026 Folk Poetry Practice FLEE.06.031 Finnish Gram m ar III
FLEE.04.029 Estonian V ocabulary and its History FLEE.06.032 Translation course o f  Finnish II
FLEE.04.030 Estonian Dialects FLEE.06.033 W riting in Finnish II
FLEE 04.031 Estonian Phonology and Historical M orphology FLEE.06.034 Conference Finnish
FLEE.04.032 Dialect Practice FLEE.06.036 Postsem inar on Finnish
FLEE 04.035 Prosem inar Prosem inar Paper FLEE.06.039 Practical Finnish
FLEE.04 036 Sem inar. SEm inar Paper FLEE 06.040 History and Regional Geography o f  Finland
FLEE.04.045 Final exam  in the contem porary estonian Language FLEE.06.045 Finnish Literature 111
FLEE.04.048 M ethodology o f  Estonian Language Teaching in Russian- FLEE.06.050 Doctoral Sem inar on Finnic Languages
language School FLEE.06.051 Master's Sem inar on Finnic Languages
FLEE.04.049 A pproaches and Methods o f  Linguistics FLEE.06,054 Finnish
FLEE 04.051 Practical estonian phonetics FLEE.06.055 Baltistics and Baltic-Finnic Language Contact
FLEE 04.052 Estonian M orphology FLEE.06 056 Germ anistics and G erm am c-Finnic Language Contact
FLEE.04.053 Estonian W ord Com position FLEE.06.057 M ethodology o f  W riting o f  Linguistic Study (in Finnic
FLEE.04.054 Estonian Spelling Linguistics)
FLEE 04 055 FLEE.06.058 Advanced Pedagogical Training 1 (Finnic)
FLEE.04 056 Practice-teaching FLEE.06.059 Foundations o f  Phonetics o f  Finno-U gric Languages
FLEE 04.057 Introduction to the methodology o f  second language FLEE.06.060 Advanced Pedagogical Training II (Finnic)
teaching FLEE.06 062 Phonology o f  Finno-Ugric Languages
FLEE.04 059 M ethodology o f  Second Language Teaching FLEE 06,065 Foundations o f  Finnic linguistics
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FLEE.06.066 A ctual problem s o f  Finnic linguistics FLEE.08.022 Introduction to C om putational Linguistics
FLEE.06.067 Practical Research W ork on Finnic FLEE.08.023 Com putational L inguistics
FLEE.06.068 Practics o f  research work on Finnic FLEE.08.024 PhD Sem inar
FLEE.06.069 Finnish Prosem inar (as a m inor subject) FLEE.08.025 Actual directions in theoretical linguistics
FLEE. 06.070 A dvanced sem inar paper(m inor speciality) FLEE.08.026 Actual directions o f  theoretical linguistics
FLEE.06.071 Phonetics and phonology o f  F inno-U gric languages FLEE.08.029 A ntropological Linguistics
FLEE.06.072 C ontacts o f  Finnic languages FLEE.08.031 Com putational lexicology
FLE E.06.073 Finnish G ram m ar 11 FLEE.08.032 Prosem inar in C om putational Linguistics
FLEE.06.075 Finnish Dialects and the Spoken Finnish FLEE.08.035 Theories o f L inguistic C om m unication
FLEE.06.077 Finnish Conversation II FLEE.08.036 Postsem inar
FLEE.06.083 Teaching Practice FLEE.08.037 Sem inar and Sem inar paper in com putational linguistics
FLEE.06.084 Sem inar o f  Didactics. Thesis. FLEE.08.038 Student Teaching
FLEE.06.086 M orphology o f  F innic and Lapp Languages FLEE.08.039 Student Teaching
FLEE.07.007 Sem inar and Sem inar Paper on Finno-Ugristics FLEE.08.040 M ethods o f  language research and description
FLEE.07.010 Actual Problems o f  F inno-U gristics FLEE.08.041 Phonology and m orphology
FLEE.07 012 Postsem inar FLEE.08.042 Research m ethods o f  linguistics and their application
FLEE.07.015 Lectures on Hungarian Culture and Geography FLE E.08.043 Advanced sem inar paper (m inor speciality)
FLEE.07.022 H istory o f  R esearrch o f  F inno-U gric Languages FLEE.08.044 Problems and results o f  theoretical linguistics
FLE E.07.027 Basic Couse o f  H ungarian FLEE.08.045 Levels o f  language structure
FLEE.07.028 Sequel course o f  H ungarian FLEE.08.046 Linguistics and neighboring disciplines
FLEE.07.029 Translation from Estonian to Hungarian FLEE.08.047 Problems and results o f  theoretical linguistics
FLE E.07.037 Basic F innougristics FLEE.08.048 Levels o f  language structure
FLEE.07.038 Contacts o f  Uralic Languages FLEE.08.049 Linguistics and neighboring disciplines
FLE E.07,039 M asters Sem inar FLEE.08.050 Analysis o f  oral institutional interaction
FLEE.07.041 A ltaistics and Paleosikerology FLEE.08.051 Language, com m unication and cognition
FLEE.07.042 Sem inar for the Postgraduate Students (PhD Level) FLFI.00.001 Introduction to Philosophy
FLEE.07.043 The new est Uralistics FLFI.00 002 Introduction to Philosophy
FLEE.07.044 Oral Training in Hungarian FLFI.00.003 Introduction to History o f  Philosophy
FLEE.07.046 Territorial and Social Dialects o f  Hungarian Language FLFI.00.004 Introduction to H istory o f  Philosophy
FLE E.07.048 Hungarian Ethnology FLFI.00.005 Philosophy for M athem aticians
FLEE.07.049 History o f  Hungarian Literature III FLFI.00.006 Introduction to Philosophy for Sports Students
FLE E.07.050 History o f  H ungarian Literature IV FLFI.00.007 Introduction to Philosophy for Philologists
FLE E.07.051 History o f M odern Hungarian Literature FLFI.00.008 Philosophy, Science and Society
FL E E .07.052 Postsem inar on H ungarian Philology FLFI.00.009 M. A. Sem inar
FLEE.07.060 H istory o f  the Hungarian Language II FLFI 00.010 Introduction to Philosophy
FLE E.07.063 Prosem inar and Prosem inar Paper in Hungarian Philology FLFI.00.011 Reading in Estonian Philosophy
FLE E.07.065 Review o f  Hungarian Literature FLFI.00.013 20th Century' Philosophy
FLEE 07.068 Actual Problems o f  F inno-U gristics FLFI.00.016 Doctoral Sem inar
FLE E.07.069 Uralic and N eighboring Languages FLFI.00.017 Reading in Philosophy
FLE E.07.070 Separate Uralic Languages FLFI.00.018 W riting and M arking Papers in Philosophy
FLE E.07.072 Prosem inar and Prosem inar Paper in Finno-ugristics FLFI.00.019 W riting and M arking Papers in Philosophy
FLE E.07.073 Basic Course in Hungarian FLFI.00.020 Teaching Practice
FLEE.07.074 Practice o f  Finno-U gric Research Methods FLFI.00.021 Final Paper in Philosophy o f  Education or Methods of
FLE E.07.075 Practice o f  Uralic Research M ethods Philosophy Teaching
FLEE.07.076 A dvanced Practice o f  Uralic Research Methods FLFI.01 .001 Introduction to H istory o f  Philosophy
FL E E .07.078 Advanced Hungarian 1 FLFI.01.002 Philosophically H istoricized Introduction to Philosophy
FLE E.07.079 History o f  H ungary FLFI.01.006 Principles o f  Education in Humanities
FL E E .07.081 Practice o f  Teaching o f  Finno-Ugric Languages FLFI.01 010 Contem porary Philosophy В
FLE E.07.084 H ungarian as Foreign Language FLFI 01.011 Aesthetics
FLEE.07 085 History o f  E stonian-H ungarian Relations FLFI.01.012 Martin Heidegger's Experience by the Path o f Language
FLEE.07 086 A dvanced Hungarian II FLFI.01.013 M artin Heidegger's Conception o f  Technology
FLEE.07 089 Historical Phonetics o f  F inno-U gric Languages FLFI.01.019 M edieval and M odern Philosophy
FLE E.07.091 History o f Finno-U gric Vocabulary FLFI.01.020 Germ an Classical Philosophy
FLE E.07.093 Practice o f  H ungarian Language FLFI.01.021 Philosophy o f  the 2nd H alf o f  the 19th Century and of the
FL E E .07.095 Prosem inar (m inor speciality) 20th Century
FL E E .07.096 Prosem inar (m inor speciality) FLFI.01.022 Colloquy o f  Specialization 1
FLEE.07.097 Advanced sem inar paper (m inor speciality) FLFI. 01.035 Reading from the Pre-Tw entieth Century' Philosophy
FL E E .07.098 A dvanced sem inar paper (m inor speciality) FLFI.01.036 Reading from the Tw entieth Century Philosophy
FL E E .07.099 M ethodics o f  W riting o f  L inguistic Paper (Uralic FLFI.01.037 Reading by individual arrangem ent
linguistics) FLFI.01.038 Research Sem inar
F L E E .0 7 .100 Pedagogics o f  H igher Edudation 1 (Uralic Linguistics) FLFI.01 039 B accalaureate Sem inar
FLE E.07.101 M orphology o f  F inno-U gric Languages FLFI. 01.040 Reading in History o f  Philosophy (for Doctoral Students)
FL E E .08 .001 Introduction to General L inguistics FLFI.01 045 Special subjects according to the individual curriculum
FL E E .08.002 Foundation o f  Linguistics FLFI.01.046 Special subjects according to the individual curriculum
FLEE 08.003 Theory o f  Language F L FI.01 .047 Optional subject in history o f  philosophy according to the
FL E E .08 .004 H istory o f  L inguistics individual curriculum
FLE E.08.007 Language Technology FLFI. 01.048 Optional subject in history o f  philosophy according to the
FL E E .08.008 UNIX for Linguists individual curriculum
FLEE.08 012 Basics o f  C om puter M orphology FLFI.01.049 Aesthetics
FLE E.08.013 Basic Linguistic Theories for C om putational Linguistics FLFI.01 050 Introduction to Immanuel Kant's Ethics
FLEE.08 014 Introduction to Corpus Linguistics FLFI.01.052 Edmund Husserl's Phaenom enological Contribution to XX
FLEE 08 018 C om putational Lexicography th Century Philosophy
FLEE 08.019 Introduction to G eneral Linguistics FLFI.02.007 Invitation to Philosophy
FLEE 08.020 Sem antics FLFI 02.014 Specialization C ourse 1
F LE E.08.021 Pragm atics FLFI.02.015 Specialization C ourse 2
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FLFI.02.026 Specialization Course 4 FLG R.01.045 Non-Verbal Com m unication
FLFI.02.027 Philosophy o f  H istory 3 FLG R.01.062 Literary Translation I
FLFI.02.029 Sem inar FLG R .01.063 British poetry since WW II
FLFI.02.030 Practical Philosophy FLGR. 01.064 Business English
FLFI.02.031 Research Sem inar FLG R .01.065 Law English
FLFI.02.032 B accalaureate Sem inar FLG R .01.066 British Society and Culture
FLFI.02.035 Introduction to Social and Political Philosophy FLGR.01 .067 Society and Culture o f E nglish-speaking Countries
FLFI.02.037 Principles o f  Ethics for Administrators FLGR.01 068 W ritten Translation from Estonian into English
FLFI.02,038 Principles o f  Bioethics FLGR.01 069 Sem antics
FLFI 02.039 C om puters and Society FLGR.01 072 M ulticultural Am erica
FLFI.02.040 Introductory Sem inar FLGR.01.073 American Art
FLFI.02.041 Specialization Course 3 FLGR.01.078 Introduction to James Joyce: Dubliners
FLFI.02 046 Reading in Practical Philosophy FLG R .01.079 Issues o f Cross-cultural Com m unication
FLFI.02 048 C ontem porary Philosophy A FLG R .01.080 Research M ethodolgy
FLFI.02.049 Analytical Philosophy FLG R .01.081 Theory o f  the English Language
FLFI.02.050 Introduction to Ethics FLGR.01.082 Narrow speciality f. G raduate Students o f  English
FLFI.02.051 Teaching M ethods for Courses in Philosophy FLG R .01.083 English and A m erican Literature
FLFI.02.052 Philosophy o f  Education FLG R.01.087 Professional C om m unication: Am erican Formats and
FLFI.02.053 Special Subjects - Individual Curriculum Strategies
FLFI.02.057 D ilem m as o f  Practical Philosophy FLGR.01 .088 Problems o f  Second Language A cquisition
FLFI .02.058 W orkshop in Ethics FLGR.01 089 Postseminar. Graduation Thesis
FLFI.02.059 Sissejuhatus hiina klassikalisse filosoofiasse FLG R .01.091 ELT M ethodology
FLFI.02.060 Friedrich Nietzsche filosoofia FLG R .01.093 Literature Review Course in English and American
FLFI.02.061 Sem inar Friedrich Nietzsche valitud tekstide üle Literature
FLFI.02.062 Theories o f  Ethics FLG R.01.095 Teaching Speciality Subjects
FLFI.03.002 Philosophical Foundations o f  Natural Science FLGR.01 .100 British Fiction After 1970
FLFI.03.003 Philosophy o f  Tim e and Space FLGR.01 .101 Different Treatm ents o f the English Country' House in
FLFI.03.004 From Natural Philosophy to Philosophy o f  Science English Literature (17th - 18th Century)
FLFI.03.007 Philosophy and M ethodology o f  Science 1 FLGR 01 .103 English in the 20th Century
FLFI.03.015 Introduction to Epistem ologv and M etaphysics FLGR.01 .109 Introduction to Irish Studies
FLFI.03.020 Sem inar o f Specialization FLGR.01 .111 The English Country House in the English 19th and 20th-
FLFI.03.023 century literature
FLFI.03.024 FLGR.01 .112 Pragmatics
FLFI. 03.025 FLGR.01 .115 Curriculum and materials developm ent
FLFI.03.026 FLGR.01 .116 Approaches to teaching English as a foreign language
FLFI.03.027 FLGR.01 .120 Personal and National Identity in M odern English-
FLFI.03.031 Introduction into Sociology o f  Scientific Knowledge (SSK) Canadian Novel
FLFI.03.032 Philosophy o f  Chem istry FLGR.01 .122 Anglo-Am erican W omen's History and W riting
FLFI. 03.034 Research Sem inar FLG R .01 .124 Varieties o f English
FLFI.03.035 B accalaureate Sem inar FLGR.01 .125 Europe and North America: Points o f  Com m onality and
FLFI.03.036 Introduction to Philosophy o f  Language Differences
FLFI.03 037 C ontem porary philosophy for graduate students in FLGR.01 .126 Sem inar Paper
journal istics FLGR.01 .127 Society and culture o f  Canada
FLFI.03.038 Special subjects according to the individual curriculum FLGR.01 .129 Literary Translation II
FLFI.03.039 Special subjects according to the individual curriculum FLGR.01 .136 Elective course
FLFI.03.040 Reading in philosophy o f  science FLGR.01 .137 English Lexicology
FLFI.03.041 Optional Subject (Philosophy o f  Science) FLGR.01 .138 History o f English-speaking Countries
FLFI 03 042 Optional Subject (Philosophy o f Sciece) 2 FLGR 01 .139 Theory o f  Language Assessm ent
FLFI.03.043 Philosophy o f  Physics FLGR.01 .141 Poetic and Linguistic Aspects o f Artificial intelligence
FLFI. 03.044 Philosophy o f  Science FLGR.01 143 Modern linguistics: D evelopm ents and Term inology
FLFI.03 047 Introduction to H istory o f  Science FLGR.01 .144 Britain in the 20th century
FLFI.03.048 Postgraduate Philosophy Sem inar FLGR 01. 145 US History After the W ar o f  Independence
FLGR.01.001 Practical English 11 FLGR.01 146 Introduction to Term inology o f  Literary Theory and
FLGR.01.002 Practical English I Literature
FLGR. 01.003 Practical English G ram m ar 1 FLG R .01.147 Introduction to the study o f  English language and literature
FLGR.01.004 Practical English G ram m ar 11 FLGR.01. 148 Translation Practice
FLGR.01.005 Practical English Phonetics I FLGR 01 149 Critical Reading
FLGR.01.007 W riting Course FLGR.01. 150 Starter course in writing
FLGR.01.010 History o f  English Language 1 FLGR.01. 151 American Literature
FLGR.01.011 H istory o f  the English Language II FLGR.01. 152 Life in the English country house
FLGR.01 012 Introduction to G erm anic Philology FLGR.01. 153 Summer school for the teachers o f  English
FLGR.01.015 Stylistics FLGR.01. 154 W riting the Canadian Prairies
FLGR.01.016 Theory o f  Translation FLGR.01. 155 M eaning in English
FLGR.01.017 W ritten Translation FLGR.01. 156 Aspects o f  English conversation
FLGR.01.018 Theoretical English G ram m ar FLGR.02.036 Older History o f  France
FLGR.01.019 Text Linguistics FLG R .02.037 Translation into French
FLGR.01.023 History o f  English Literature (19th and 20th Century) FLGR.02.043 Text Analysis
FLGR.01.024 History o f  English Literature (M iddle Ages to 18th FLGR 02.044 French G ram m ar 1
Century) FLG R .02.076 Elementary' Latin 1
FLGR.01.025 M odern Literary Theory and Criticism FLGR 02.077 Latin 2 and Latin authors
FLGR.01 026 English as a Second Foreign Language FL.GR.02.081 Modern History o f  France
FLGR.01.028 English as a M inor 1 FLG R.02.094 Old French
FLGR.01.029 English as a M inor II FLG R .02.123 Latin Authors, Roman Poetry II
FLGR.01.041 ELT M cthdoogy FLG R .02.126 Basic Latin for English Philologists
FLGR.01.043 English - Estonian Contrastive Phonetics FLG R.02.128 Basic Latin for Estonian Philologists
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F L G R .02 .130 Basic Latin for Scandinavian Philologists FLGR.03.082 History o f  Spanish Language
F L G R .02 .131 French lexicology FLG R.03.084 Methodology and Practice o f  Speciality
FLGR 02.132 Introduction to C lassical Philology FLG R .03.085 Spanish Language and Literary Theories
F L G R .02 .133 Prosem inar o f  A ncient Culture FLG R.03.086 History o f  H ispanism
F L G R .02 .138 G reek arhaic lyric FLG R.03.087 M ethods o f Scientific Research
F L G R .02 .139 G reek tragedy Sophokles FLG R.03.088 Exam
F L G R .02 .140 Greek poetry Sem inar. Sem inar paper FLGR 03.095 Thesis
FLGR.02 142 A ncient m ythology FLGR 03.101
F L G R .02 .146 Latin authors. Prose. Plinius FLGR 03.102
FL G R .02 .147 Historical phonology o f  Latin FLGR 03.103 Sem inar o f  Spanish Linguistics
FL G R .02 .149 A ncient epistolography FLGR 03.104
FL G R .02 .166 French society and culture FLG R .04.001 Practical G ram m ar o f  the Germ an Language
FLGR 02.173 Sem inar in French language or literature FLG R.04.002 Theory o f  the Germ an Language
FLGR 02.174 M ethods o f  scientific research FLGR. 04.003 Stylistics o f  the Germ an Language
FL G R .02 .179 Oral expression 1 FLG R .04.004 Tenses in the Germ an Language
FL G R .02 .180 Oral expression II FLG R.04.005 Practical German
FL G R .02 .181 W ritten expression I FLG R.04.006 Practical Germ an Phonetics
FL G R .02 .182 W ritten expression II FLG R .04.007 Practical German I
FL G R .02 .183 French G ram m ar II FLG R .04.009 History o f  the Germ an Language 1
FL G R .02 .185 Translation from French into Estonian II FLG R.04.010 History o f  the Germ an Language 2
FL G R .02 .186 Translation into Estonian III FLG R.04.013 Valence and Case Theory
F L G R .02 .187 Translation into French Language II FLGR.04.014 Practical German
FL G R .02 .188 Translation into French III FLG R.04.015 Practical German Language II
FLG R.02 190 Elementary' Greek 1 FLG R.04.017 History' o f  G erm any
F L G R .02 .191 Elem entary Greek 2 and G reek authors FLG R.04.018 Practical G ram m ar o f  the Germ an Language
FL G R .02 .195 H erodotus' H istoriae FLG R .04.019 W ritten translation
FLG R.02 199 French Literature FLG R.04.021 Germ an lexicology
FLG R .02.202 Sem inar in French linguistics or literature FLG R.04.022 Phraseology
FLG R .02.203 Stylistics FLG R.04.023 Teaching Pracrice
FLG R .02.206 Phonetics o f  French FLG R.04.025 Practical Germ an
FLG R .02.209 Elective courses in Linguistics and French Literature FLG R.04.051 Sem inar on Linguistics
FLG R .02.225 Theory o f  R om an Poetry.Horace FLGR.04.054 General Linguistics
FLGR 02.226 G reek A uthors 1, Epic FLGR 04.055 Konsekutivdolm etschen
FLG R .02.227 Translation into Estonian I FLGR.04.056 Geschichte der deutschen Literatur. Mittelalter
FLGR 02.248 C om prehension FLG R.04.057 Text Analysis 1 / II
FLG R .02.249 Interpretation FLG R .04 058 Sem inar on Linguistics
FLG R .02.250 Historical G ram m atics o f  French FLG R.04 059 W ahlkurs
FLG R .02.251 French lexicology FLGR.04.060 H auptsem inar
FLG R .02.252 Italian Language I FLGR 04.061 Prosem inar
FLG R .02.253 Italian Language II FLG R .04.065 Introduction to G erm anic Philology
FLG R .02.254 H istory o f  Italian Literature FLGR 04.067 Literatursem inar 3
FLG R .02.255 Rom an poetry 1. Catullus, Horatius F L G R .04 .129 Dutch for Beginners
FLGR.02 256 G reek and Latin M etrics FL G R .04 .130 Dutch for Continuers
FLG R .02.257 Introduction to G reek rhetorics FLG R.04 136 Swedish Gram m ar
FLG R .02.259 A ncient G reek m usic I: m usical practice and the F L G R .04 .138 N ordic Sem inarium
beginnings o f  m usical theory. F L G R .04 .144 Swedish as a m inor
FLG R .02.260 Latin F L G R .04 .147 Swedish history
FLG R .02.261 A ncient Literature o f  Greek and Rome F L G R .04 .153 Bakkalaureussem inar
FLG R.02.262 PhD sem inar FLG R .04.154 W ord-form ation in German
FLG R .02.263 H istory o f  the didactics o f  Latin F L G R .04 .155 Germ an Literature
FLGR. 02.265 M A Sem inar FLG R .04.157 Lexikologie 2
FLG R .02.266 A ineingO R A -01422: exact fetch returns more than F L G R .04 .158 The Current Literature o f  Sw itzerland
requested num ber o f  rows F L G R .04 .161 G am es in Teaching by Second Languages
FLG R .03.006 Practical translation from Spanish and into Spanish FLGR 04.163 Term Paper in Teacher Training
FLG R .03.027 Introduction to Spanish Literature FLGR.04 165 M.A. Sem inar
FLGR 03.033 Listing to Spanish FL G R .04 .177 G raduation Thesis
FLG R .03.035 Translation from Estonian into Spanish FLGR 04 185 Sem esterarbeit
FLG R .03.036 Transaltion from Spanish into Estonian FL G R .04 .187 Sw edish
FLG R .03.037 Spanish C onversatsion FLGR 04 197 Introduction to translation and interpretation theory
FLGR.03 040 Phonetics o f  Spanish F L G R .04 .198 Introduction to term inology and information technology
FLG R.03.042 Spanish I F L G R .04 .199 Consecutive interpreting thepry and practice
FL G R .03 .043 Spanish 11 FLG R .04.200 Sim ultaneous interpreting: theory and practical
FLGR 03.044 Spanish III FLG R .04.202 The European Union and international organizations
FLG R .03.049 French FLG R .04.203 Linguistic pecularities o f  texts o f  econom ics
FLGR 03.050 Practical translation from Spanish and into Spanish FLG R .04.204 Term inology o f  technology
FLG R .03.051 Spanish Conversation FLG R .04.205 Linguistic pecularities o f  texts o f  law
FLG R .03.052 Text A nalysis o f  Spanish FLG R .04.207 Swedish G ram m ar as a M inor Subject (1)
FLGR 03.056 T w entieth- C entury Spanish Literature FLG R .04.224 W ritten translation from the first foreign language into
FLG R .03.069 Text A nalysis o f  Spanish m other tongue
FLG R .03.073 Introduction to the didactics o f  the spam sh language FLGR.04.225 W ritten translation from the second foreign language into
FLG R .03.074 C om position o f  Teaching Projects m other tongue
FLG R .03.075 C ritical A nalysis o f  Language Textbooks FLGR.04.251 Der M odernism us in der deutschen L iteratur vom Ende des
FLG R .03.077 Spanish gram m ar 19. bis zum A nfang des 20.Jh.
FLG R .03.078 Intodution to Spanish history and culture FLGR 04.253 Language learning conceptions
FLG R.03 081 Spanish G ram m ar FLG R .04.265 Norwegian for the Beginners
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FLGR.04 266 M agistersem inar FLKE.02 0 0 2 Econom ic Term inology C ourse (Germ an)
FLGR 04.267 M.A. Sem inar FLKE.02.004 Business C om m unication II (in German)
FLGR.04.278 C onversation FLK E.02.006 Germ an Translation Course II
FLGR.04.279 PhD  Colloquium FLK E.02.008 Germ an in the Faculty o f  Theology I
FLGR.04.280 M ethods and m ethology o f  philological analyzation FLKE.02.009 Germ an in the Faculty o f  Theology II
FLGR 04.281 M orphological and lexicological aspects o f  germ anistic FLK E.02.010 Germ an in the Faculty o f  Theology III
language theories FLKE.02.013 G erm an for Beginners 1
FLGR.04.282 N ew  developm ents o f  germ an-rom anic philology FLKE.02.014 G erm an for Beginners I
FLGR.04.283 The text as an object o f philological research FLKE.02.015 G erm an for Beginners
FLGR.04.284 Philological schools in Germ any FLK E.02.016 German for Beginners
FLGR. 04.294 Ä ltere deutsche Literaturgeschichte M ittelalter FLK E.02.021 German
FLGR 04.295 D eutsche Literatur im 17. und 18. Jh FLKE.02.024 German
FLGR.04.296 N euere deutsche Literatur im 19.Jh. FLKE.02.025 G erm an for Tour Guides
FLGR 04.297 N euere deutsche Literatur im 20 Jh I FLKE.02.028 French - DELF
FLGR.04.298 N euere deutsche Literatur im 20.Jh 11 FLKE.02.029 French for Beginners I
FLGR.04.299 Deutsche Literatur in den Jahren 1933-1945 FLK E.02.030 French - DALF
FLGR 04.300 Practical gram m ar FLK E.02.031 French for Beginners II
FLGR.04 301 Practical gram m ar FLK E.02.037 German
FLGR 04.302 Practical gram m ar FLKE.02.038 German
FLGR.04.303 G erm an lexicology FLKE.02.039 German
FLGR.04 304 Germ an lexicology 2 FLK E.02.040 German
FLGR.04.305 Phraseologie der deutschen Sprache FLKE.02.048 French Com m unicatin Course
FLGR.04 306 Z eitungsdeutsch FLK E.02.050 Latin
FLGR 04.307 Z eitungsdeutsch II FLKE.02.051 Latin
FLGR.04.308 FLKE.02.052 Latin
FLGR.04.309 Practical G erm an I FLKE.02.054 German for Beginners
FLGR.04 310 Practical G erm an II FLKE.02.055 German for Beginners II
FLGR 04.311 Practical G erm an III FLKE.02.058 German for Beginners I
FLGR.04.312 Germ an Business Language FLKE.02.059 French for Beginners I
FLGR.04.313 Public speaking FLK E.02.060 Turkish for Beginners
FLGR 04.314 M asters' Thesis FLK E.02.063 French for Beginners II-III
FLGR.04.315 N orw egian Literary History, 19th century FLKE.02.065 French Course III
FLGR.04.317 History o f  N orw egian Language 1 FLK E.02.067 German for Beginners II
FLGR.04.318 Norwegian History, 19th and 20th century FLKE.02.068 German for Beginners II
FLGR.04.319 Course in Translation for N orw egian Philologists FLKE.02.072 Germ an - introduction to legal term inology
FLGR 04.320 Trnaslation C ourse in Swedish FLKE 02 075 Japanese for Beginners 1
FLGR.04 322 M Sc Thesis FLKE.02.076 Japanese for Beginners II
FLGR.04 323 Swedish Fonetics FLKE.02.077 French
FLGR.04.324 Interpretation and Translation II FLK E.02.080 Business Com m unication I (in German)
FLGR.04.325 Special C ourse 2 FLKE.02.086 German for Beginners II
FLGR.04.326 FLK E.02.087 French for Beginners IV
FLGR.04.327 Practical Germ an Language I FLKE.02.090 Legal French
FLGR 04.328 Practical G erm an Language 11 FLKE.02.091 German
FLGR 04 329 History o f  G erm any FLKE.02.092 Latin
FLKE.01.001 English for Beginners 1 FLKE.02.093 Japanese for Beginners III
FLKE.01 011 Legal English FLKE.02.094 Modern Greek for Beginners 11
FLKE.01 012 Legal English FLK E .02.102 Latin
FLKE.01 016 English for Beginners 1 FLK E .02.104 German Translation Course I
FLKE.01.017 English for Beginners II FLK E .02.106 Japanese IV
FLKE.01.018 English for Beginners 1 FLK E .02.107 French
FLKE 01 019 English for Beginners II FLKE.03.003 Estonian
FLKE.01.020 Spoken English FLKE.03.007 Estonian for Students o f  Economy
FLKE.01 023 English for Lawyers FLKE.03.008 Estonian for Students o f  M edicine
FLKE.01.025 English FLKE.03.009 Estonian for Students o f  M edicine
FLKE.01.026 English FLKE.03.010 Estonian for Students o f  M edicine
FLKE.01.030 English FLK E.03.011 Estonian for Post-graduate Students
FLKE 01.031 English FLKE.03.014 Estonian for Foreign Students (Beginners)
FLKE.01.032 English FLK E.03.015 Estonian for Foreign Students
FLKE 01 033 English FLKE.03.016 Estonian for Foreign Students
FLKE.01 034 English for T our Guides FLKE.03.022 Estonian for Foreign Students (Beginners)
FLKE.01 035 English FLKE.03.024 Estonian
FLKE.01 042 English for Beginners FLKE.03.027 Estonian Vocabulary and Conversation Course (intensive)
FLKE.01.043 English for Beginners 1
FLKE.01 044 English for Post-graduate Students FLKE.03.028 Estonian O rtography and G ram m ar Intensive Course I
FLKE.01 046 Italian for Beginners 1 FLKE.03.029 Estonian Reading and L istening C om prehension Intensive
FLKE.01 047 Italian for Beginners II C ourse 1
FLKE 01.048 Swedish for Beginners FLKE. 03.030 Estonian Vocabulary' and Conversation Course (Intensive)
FLKE 01 049 Swedish for Beginners 1 II
FLKE 01 052 English for Beginners FLK E.03.03 1 Estonian O rtography and G ram m ar Intensive Course II
FLKE.01 054 English for Beginners 11 FLKE.03.032 Estonian Reading and L istening C om prehension Intensive
FLKE 01 055 English Course II
FLKE.01.059 English introduction to legal term inology FLKE.03.033 C om m unication Course in Estonian
FLKE 01 069 Italian for Beginners III-IV FLKE.03.034 Corrective C ourse o f Estonian G ram m ar
FLKE 01.071 Italian for Beginners III FLKE.03.035 Finnish for Beginners
FLKE.0I.072 Italian for Beginners IV FLK E.03.036 Finnish
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FLK E .03.037 C om m unication C ourse in Finnish FLKN. 02.020
FLK E.04.003 Russian for Students o f  Econom y FLK N .02.021
FLK E .04.004 Russian for S tudents o f Econom y FLK N .02.022
FLKE 04.005 Russian for Students o f  M edicine FLK N .02.023
FLKE 04 008 Russian FLK N .02.024
FLK E .04.013 Russian for S tudents o f  M edicine FLK N .02.026
FLK E.04.016 Russian FLK N .02.027
FLK E.04.018 Russian for Foreign Students (Beginners) FLK N .02.028
FLK E.04.019 Russian for Foreign Students (Interm ediate Course) FLK N .02.029
FLK E.04.021 Russian for Beginners FLK N .02.030
FLK E.04 029 Russian for Foreign Students (Beginners) FLK N .02.031
FLK E .04.030 Russian for Foreign Students FLK N .02.032
FLK E .04.031 Russian for Beginners I FLK N .02.033
FLK E .04.032 Russian II FLK N .02.034
FLK E.04.033 Legal Russian FLK N .02.036
FLK E.04.034 Legal Russian FLK N .02.038
FLK E.04.035 Russian FLK N .02.039
FLK E.04.036 Russian FLK N .02.045
FLK E.04.037 Russian FLK N .02.046
FLK E .04.038 Pre-practice Russian FLK N .03.001
FLK E.04.039 Pre-practice Russian for Students o f  Medicine. FLK N .03.004
FLK N .01.001 History o f  Estonian Folklore FLK N .03.009
FLK N .01.003 Prosem inar FLK N .03.010
FLK N .01.004 M ethods o f  Researching Runo-Song FLK N .03.012
FLKN. 01.005 FLK N .03.013
FLK N .01.006 Introduction to Estonian Folklore and Folkloristics FLK N .03.014
FLK N .01.008 Estonian Folk Song FLK N .03.016
FLK N .01.009 Balto-Finnish Folklore FLK N .03.017
FLK N .01.010 Folksong FLK N .03.018
FLK N .01.0 1 1 System o f  Folk Genre FLK N .03.020
FLK N .01.012 Sem inar on M ethods o f  Folklore. Sem inar Paper FLK N .03.021
FL K N .01.017 Postsem inar FLK N .03.022
FL K N .01.019 D em onology o f  Folk Religion FLKN .03.023
FLKN.01 020 Practice FLKN .03.025
FLK N .01.021 Prosem inar on Folklore FLK N .03.026
FLK N .01.024 Death-Culture FLK N .03.028
FLK N .01.025 FLK N .03.031
FLK N .01.026 Introduction to M inor Genres o f  Folklore FLK N .03.033
FLK N .01.027 Folk Hum our FLK N .03.034
FLK N .01.028 Sem antics o f  Proverbs and Sayings FLK N .03.035
FLK N .01.029 Source History o f  Estonian M inor Genres FLK N .03.036
FLK N .01.030 FLK N .03.037
FLK N .01.032 Folktale Genres in Estonia FLK N .03.040
FLK N .01.033 Course on W orld Folklore FLK N .03.041
FLK N .01.034 C ourse on Folklore Theory FLKN .03.047
FLK N .01.035 Folk M usic FLK N .03.055
FLK N .01.036 Research Sem inar in Folkloristics FLK N .03.068
FLK N .01.037 Research Sem inar in Folkloristics FLK N .03.071
FLK N .01.045 The Lectures and Articles FLK N .03.072
FLK N .01.047 Presentations and articles FLK N .03.073
FLK N .01.049 Pedagogical practice FLK N .03.074
FLK N .01.051 Introduction to Estonian Folklore FLK N .03.076
FLK N .01.053 Russian folklore FLK N .03.077
FLK N .01.055 Practical W orks for MA students
FLKN 01.056 Practical W orks for PhD Students FLK N .03.078
FLK N .01.062 The contextual studies in folklore research
FLK N .01.063 Tye w orld-view  o f  Setu lyro-epic runo-songs FLK N .03.079
FLKN. 01 064 Setu Tradition FLK N .03.080
FLK N .01.066 Estonian Folk B e lief
FLK N .01.067 Legend Theory FLKN. 03.081
FLK N .01.068 C hapters from European Folklore FLK N .03.083
FLK N .01.069 Setu tradition FLK N .03.099
FLK N .01.070 Special course on epics FLK N .03.100
FLK N .01.071 Folk calendar FLKN. 03.101
FLK N .01.072 History o f  heritage FLK N .03.103
FLK N .02.002 20th C entury W orld Literature FLK N .03.104
FLK N .02.004 The History o f  XIX C entury W orld Literature FLK N .03.112
FLK N .02.005 History o f  W orld Literature II. Age o f  Enlightenm ent. FLK N .03.114
FLK N .02 007 20th C entury W orld Literature FLK N .03.115
FLK N .02.009 M etafiction in Literature FLK N .03.117
FLK N .02.011 Literary contacs o f  A m erica and Europe in the 19-20 th FLK N .03.118
century FLK N .03.119
FLK N .02.015 Literary T ranslation in Practice FLK N .03.120
FLKN. 02.018 History o f  W orld Literature FLKN 03.121
FLK N .02.019 The History o f XIX Century W orld Literature FL.KN 03.122
The History o f  XX C entury W orld Literature 
Modern British Novel 
Introduction to C om parative Literature 
M ethodics and Practice o f  the Speciality 
History and Theory o f  C om parative Literature 
Sem inar o f  C om parative Literature 
Masters Sem inar
Contem porary M ethods o f  Literary Science 
History o f  the M ethods o f  C om parative Literature 
W est-European Literary tradition 
New  D evelopm ents in C om parative Literature 
Text as O bject o f  Pilological Research 
Problems o f  Intercultural Com m unication 
Sowice C riticism  and Revicving;Sem inar Paper 
Doctoral Exam 
19th Century Prose M asters 
19 th Century' Rom antic Theorias 
Postm odernism  and Literature 
Poetics o f  Nabokov
Prosem inar o f  the Literature Prosem inar Paper 
Philosophy o f  Literature 
Seminar. Sem inar Thesis 
Children's Literature
Introduction to History o f  Estonian Culture and Literature
Estonian Poetry
O lder Estonian Literature
Postsem inar
Contemporary- Estonian Literature 
Drama and Theatre Theory 
Foundations o f  L iterary and Theatre Theory 
Linguistic Pragm atics I Theory o f  Speech Acts. 
Prosem inar in Theatre Research. Proseminar Paper 
Estonian W riters 
Memoirs o f  Estonian Theatre 
Selectiv course in innovations in 1960's-1970's drama 
C hildren's Literature
Linguistic Pragm atic 11 Deixis, metaphor,fiction
Classics o f Dram a
Practice-teaching
Introduction to Theatre Criticism
Sem inar o f  D idactics
History o f  Estonian theatre criticizm
Estonian Literature
Sem inar in Theatre Research. Sem inar Paper 
Postsem inar in Theatre Research 
M ethods o f theatre research
The Selective C ourse in Estonian Contemporary Theatre 
Prosem inar o f  the Literature 
Prosem inar o f  Theatre Studies 
Sem inar o f  the Estonian Literature
History o f Estonian Theatre I
History o f  Estonian Theatre II: Estonian theatre 1940 to 
present day
General theatre history I: ancient theatre and the theatre of 
middle ages
General theatre history I:
General theatre history II: the 19th century to the 
beginning o f  the 20th century
M ethodology o f  Literary Instruction
M ind-m aps in text evaluation
Practical analysis o f perfom ance
Special course on V oldem ar Pansos theatrical activities
Selective course in staging history
Estonian Literature
Estonian Literature
The Fundam ental Texts o f  Estonian Literary Culture 
M asters sem inar
Reception theory and audience-research methods
Introduction into Southern-Estonian Literature 
History o f  the Estonian Literar> Criticism
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FLKN.03.124 Drama. Estonian Playwrights FLPK .01.037 Theory o f Education and Developm ent Psychology I
FLKN.03.125 Estonian Prose W riters FLPK 01.038 Theory o f  Education and Developm ent Psychology II
FLKN.05.001 Literary Theory FLPK.01.039 Didactics
FLKN.05 008 Poststructuralism FLPK .01.040 Research M ethods in Education 11
FLKN 05.009 History o f  G reek and Roman Literature FLPK .01.042 Theory o f  Education
FLKN.05.023 N arratology FLPK .01.043 Contem porary Theories o f  Didactics
FLKN.05.032 Foundations o f  Literary Theory FLPK .01.044 Introduction to educational research
FLKN 05 .036 History o f  Greek Literature FLPK .01.045 Social pedagogy
FLKU.00.077 History o f  W orld C inem atography I FLPK .01.047 Social pedagogy
FLKU.00.078 History o f  Film 11 FLPK .01.049 Pedagogical com m unication for teachers
FLKU.00.079 History o f  Estonian Film 1 FLPK .01.050 Teaching practice
FLKU.00.080 H istory o f  Estonian Film 11 FLPK .01.052 Pedagogy and psychology o f  puberty
FLKU.00.088 FLPK .01.056 Pedagogy and Psychology o f  Family
FLKU.00.089 Historical Survey o f  Art Teaching M ethods FLPK .01.058 Teenagers pedagogy and psychology
FLKU.00.090 D idactics o f  Art teaching FLPK .01.059 Fashion and Style
FLKU.00.091 D idactics o f  Art Perception FLPK .01.060 Psychological Foundations o f  Religious Education
FLKU.00.097 FLPK .01.062 Adult Education
FLKU.00.099 C oncepts o f  Arts M anagem ent FLPK .01.063 Research m ethods in Education
FLKU.00,100 Photo Tips o f  the Nature FLPK .01.064 Elementary course o f  pedagogy
FLKU.01.016 Painting I (still life painting) FLPK .01.065 Didactics 1
FLKU.01.017 Painting 11 (figure painting) FLPK 01.066 Didactics II
FLKU.01.021 Drawing 1 (lower stage) FLPK .01.067 Didactics 111
FLKU.01 028 Tehnology o f  Painting and materials FLPK.01 070 Arrangem ent and Leading o f  Education
FLKU.01.029 Descriptive Geom etry (theory o f  perspective) FLPK .01.071 Pedagogical Training (sem inar)
FLKU.01.031 Techniques o f  Graphic Art FLPK .01.072 Deviant and problem atic behavior in school
FLKU.01.033 Fundam entals o f  Sculpture FLPK .01.073 Etiquette
FLKU.01.034 Sculpture FLPK .01.074 Educational theory and methodology
FLKU.01.036 Com puter G raphics FLPK .01.076 Thesis
FLKU.01.037 Sketch FLPK.01 .077 Adult Education and counselling
FLKU.01.039 Pastel Painting FLPK .01.079 Educational psychology and developm ental theory II
FLKU.01.044 Then Basics o f  Theory o f  Colors FLPK.01 081 Pedagogical practice III
FLKU.01.047 Painting III (painting from die nude) FLPK .01.084 Introduction into Educational Problems
FLKU.01 048 Painting IV (strategic painting) FLPK .01.085 Pedagogical com m unication
FLKU.01.049 Painting V (pre-diplom a course) FLPK .01.086 Sexology and sexual education
FLKU.01.050 Com position III FLPK .01.090 Study o f  Family Life III
FLKU.01.052 Graphic design FLPK .01.091 Teaching practice
FLKU.01.055 Com position (Special course) FLPK .01.092 M ethodology o f  Educational Research
FLKU.01.057 Practical Training in Painting FL.PK.01.093 Prosem inar I
FLKU.01.058 Graphic FLPK .01.094 Prosem inar 11
FLKU.01.060 Plastic Anatom y FLPK .01.095 M ethodology o f  Education
FLKU.01.061 Com position (elem entary course) FLPK .01.096 Professional exam
FLKU.01.062 C om position 11 FLPK .01.098 Social pedagogy.
FLKU.01.063 Drawing FLPK.01 .100 Sem inar in M aster Studies.
FLKU.01.064 Observation practice in m useum s FLPK.01 .101 Maters' Teaching Practice.
FLKU.01 065 Com position IV FLPK.01 .103 Methodology o f  hum an science.
FLKU.01.066 General com position FLPK.01 .1 14 Research on native place.
FLKU.01.067 FLPK.01 .118 Educational theory.
FLKU.01.068 Drawing III FLPK.01 .119 Research m ethods in education.
FLKU.01.069 O bjectart FLPK.01 .121 Com position o f  textbooks
FLKU.01 070 O pen-air painting in town FLPK.01 .122 Adult Education
FLKU.01 071 C om puter graphics FLPK.01 .123 Study o f  Family Life
FLKU.01.072 O pen-air painting FLPK.01 .124 Theory o f Education
FLKU.01 073 Painting Preparation course FLPK.01 125 Educational Psychology in the Classroom.
FLKU 02.002 Introduction to Psychoacoustics FLPK.01 .126 Reading and W riting for Critical Thinking.
FLKU.02.005 History o f  m usic 11 FLPK.01 .127 The analysis o f  social pedagogical problem s in school
FLKU.02.009 Elem entary Theory o f  M usic and Solfeggio FLPK .01 .128 Psychology in classes o f  vocational teacher.
FLKU.02.0I2 Elem entary theory o f  m usic and solfeggio II FLPK.01 .129 Educational research in school.
FLPK.01.002 Research M ethods in Education I FLPK.01 .130 Educational Theory and Pedagogical Psychology
FLPK.01.003 Teaching Study Skills FLPK.01 .131 Adult Education, counselling and pedagogical
FLPK.01.004 Psychology o f  Classroom  Leaching and Learning com m unication
FLPK.01.009 Classroom  Learning M anagem ent FLPK.01 .133 Rhetoric
FLPK 01.014 Pedagogy and Psychology o f  Family FLPK 01 .134 Information technology in schools
FLPK.01.015 Pedagogy and Psychology o f  Puberty FLPK.01 .135 Com parative education.
FLPK.01.017 Educational Theory and Pedagogical Psychology FLPK.01 137 Intercultural C om m unication in Society and in School
FLPK.01.024 W orld view o f  teenagers -  differents in their thinking FLPK.01 138 Educational organization and m anagem ent
FLPK.01.025 W riting an effective text FLPK.01 .139 School and society. Educational policy.
FLPK.01.026 Tests in School FLPK.01 140 Pedagogical counselling
FLPK. 01.027 Education in the Family FLPK.01 141 Social work in school.
FLPK 01.028 M edia and personality FLPK.01 .142 European Union and education
FLPK.01.030 Problem s in Upbringing and 'D ifficult' Children FLPK.01 143 Mentoring.
FLPK.01.031 Basics in Speedreading FLPK.01 144 Evaluation o f  study process.
FLPK 01.032 Educational Theoryand Pedagogical Psychology FLPK.01. 145 School adm inistration.
FLPK.01.033 G eneral D idactics FLPK.01. 146 Educational legislation
FLPK 01.034 D idactics o f  Country Study FLPK.01. 147 Pupils and social problems.
FLPK.01 035 E ducation at Basic School Level FLPK.01. 148 Curriculum  developm ent
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F L P K .01 .149 Pedagogy o f  H igher Educational Institutions. FLV E.01.069
F L P K .01 .150 Com puters in Education. FLV E.01.070 The History o f  Slavic Literatures. Com prehensive course
F L P K .01 .151 Intercultural Com m unication in Society and in School. FLV E.02.002 Principles o f the Theory o f  L inguistics
FLPK .02.001 Educational Theory FLV E.02.003 M odern Russian Language Fonetics. Phonology
FLPK .02.002 History' o f  School and Education FLV E.02.004 M odern Russian Language Lexicology
FLPK .02.010 A dult Education FLVE 02.005 Contemporary Russian Language. W ord-derivation
FLPK .02.011 Educational Psychology FLV E.02.006 Norm ative G ram m ar o f  the M odem  Russian
FLPK .02.015 Educational M anagem ent FL.VE.02.007 Russian G ram m ar in use
FLPK .02.022 C urriculum  Studies FLV E.02.009 M odern Russian Language. Syntax
FLPK .02.023 Educational Theory 1 FLV E.02.010 Old Church Slavic
FLPK .02.035 M ulticultural education FLV E.02.012 Lexicography
FLPK .02.036 History o f  School and Education FLV E.02.013 Functional M orphology
FLPK .02.039 Philosophy o f  Education FLV E.02.016 Russian Historical G ram m ar
FLPK .02.041 Educational Theory' III FLV E.02.017 Editing and proof-reading o f  the texts
FLPK .02.042 C areer form ation and vocational guidance FLV E.02.018 Prosem inar Prosem inar Paper
FLPK .02.048 Individual differences o f pupils FLV E.02.021 Functional Syntax
FLPK .02.049 Paradigm atic changes in education FLV E.02.022 History o f  Russian Language Standard
FLPK .02.050 C ontem porary theories o f education FLV E.02.023 Sem inar. Sem inar paper
FLPK .02.051 H istory o f  Educational Ideas FLV E.02.027 Postsem inar
FLPK .02.052 Educational Theory IV FLV E.02.028 Russian Oral Speech
FLPK .02.053 BA Sem inar and Thesis FLV E .02.031 Developm ent o f  W riting Skills in Russian
FLPK .02.058 Social work in school FLV E.02.032 Corrective course o f  Russian Phonetics
FLPK .02.061 Social and com m unicative skills in pedagogics. FLV E.02.033 Language Pragm atics
FLPK .02.062 Educational Theory V FLV E.02.035 General Linguistics
FLPK .02.064 Pedagogical Com m unication FLV E.02.036 M ethodology o f  Research
FLPK .02.065 Educational psychology and developm ental theory I FLV E.02.037 M ethods o f  Teaching o f  a Special Subject
FLPK .02.066 Drugs and pupils. FLV E.02.038 Sem inar for G raduate Students o f  Russian
FLPK 02.067 Survey o f the developm ent o f  educational concepts FLV E.02.041 Text Stylistics
FLPK .02.068 Evaluation o f  teaching. FLV E.02.047 Sem inar in Methods o f  Teaching Russian Language.
FLPK .02.069 Practice Sem inar Paper
FLPK .02.070 Estonian educational policy FLV E.02.049 Phsycholinguistics
FLPK .02.071 Educational Institutions in Estonia. FLV E.02.050 Russian Spelling
FLPK .02.072 Educational financing. FLV E.02.055 Sem inar on History o f  Russian Linguistics
FLPK .02.073 A ccreditation o f  schools. FLV E.02.064 Russian Com m unication C ourse for Foreign Students
FLPK .02.074 Antisocial and delinquest behavour o f  adolescents. (Advanced)
FLPK .02.075 Pedagogical practice o f  hum an science. FLV E.02.065 M orfology o f  the M odern Russian (Paradigmatics)
FLPK .02.076 Pedagogical and psychological foundations o f education. FLV E.02.066 Old Church Slavic
FLPK .02.078 Educational ideas. FLV E.02.067 Russian as a Second Language (alternative course)
FLPK .02.079 C urriculum  Studies. FLV E.02.072 Correct Russian
FLPK .02.081 Social pedagogy in school. FLV E.02.084 V erbal-centric C onception o f  the Sentence.
FLPK .02.083 Teachers' m ethotical and professional supervising. FLV E.02.085
FLPK .02.084 Evaluation o f  teaching quality. FLV E.02.086
FLPK .02.085 C urriculum  design. Curriculum  m anagem ent FLV E.02.087 Pedagogical practice
andcom posing principles. FLV E.02.089 W ork on Doctoral Thesis
FLPK .02.086 Pupil's personality' and educational work at school. FLV E.02.090 Lower-level lectures and sem inars
FLPK .02.088 Q uality M anagem ent in Education. FLV E.02.091 Independent work (Papers and Presentations)
FLPK .02.095 Skill in perform ance FLV E.02.092 Independent work (Papers and Presentations)
FLV E.01.002 The Polish Language for Bohemists FLV E.02.093 M ethods o f Teaching the Russian Language
FLV E.01.003 The Polish Language FLV E.02.096 Aspectuality in Russian
FLV E.01.004 Slavonic Philosophy FLV E.02.097
FLV E.01.005 Interrelations o f  Slavic Languages. Sem inar FLVE. 02.098
F L V E .01.006 The Polish Language FLV E.02.099 School optional classes on Russian
FLVE 01.008 Introduction to Slavic Philosofy FLV E.03.009 History and T raditions o f Russian Literatury
FLV E.01.010 The Polish language FLV E.03.010 H istory o f  Russian Literature (second half o f  the 19th
FLV E.01.014 Estonian-Slavic Cultural and Literary Relation Sem inar century)
FLV E.01.016 The History o f  the Czech Literature FLV E.03.01 1 H istory o f  Russian Literature (1800 - 1850-ies)
FLV E.01.017 The Czech Language FLV E.03.012 Principles o f the Theory o f  Literature
FLV E.01.018 FLV E.03.013 Rhetorics and Sty listics
F L V E .0 1.020 Interrelations o f  Slavic Languages. Proseminar. FLV E.03.014 Tutorial (year paper)
FLV E.01.025 H istory o f  the Polish Literature FLV E.03.016 Principles o f  the Study o f  Literary Sourses
FLV E .01.027 Postsem inar FLV E.03.026 Literature and Culture in Estonia
FLV E.01.028 The history o f  the Czech language FLV E.03.039 M etods o f  Teaching o f  the History o f  Russian Literature
F L V E .0 1.032 The Sem inar o f  Slavonic philology FLV E.03.041 History o f  Russia
FLV E.01.044 A practical Czech Language course FLVE. 03.044 Pedagogical Sem inar and Paper
FLV E .01.046 The Czech Language for Polonists FLV E.03.045 Electiv Course "Russian C ulture in Estonia" in School
FLV E .01.057 FLVE.03 047 H um anitarian Dim ension o f the Internet
FLVE 01.058 FLV E.03.049 U nderstanding o f  the Text
FL.VE.01.059 FLVE.03 050 Russian M odernism  and Postm odernism
FLV E .01 060 Basic C ourse o f  Linguistic Science FLV E.03.053 Literature o f  Russian Realism
FLVE 01.061 Independent work (papers and publications) FLV E.03.055 Literature o f  "Silver Age"
F L V E .0 1 063 The Polish Language FLV E.03.057 History o f  Russian Literature: first ha lf o f  the 20. Century
F L V E .0 1 064 The Serbocroatian Language FLV E.03.072 Principles o f  the Theory o f  L iterature
FLV E .01.065 FLVE. 03.073 M odern Russian Literature
FLV E .01.066 M odern interlinguistics and the problem s o f  international FLV E.03.082 History and Traditions o f  Russian Literatury
language com m unication FLV E.03.083 U nderstanding o f  the Text
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FLVE.03.085 Literature o f  "Silver Age" FLV E .03.131 History o f  Russian Literature (Old Literature)
FLVE.03.086 History o f  Russian Literature (Old Russian Literature) FLVE.03 132 Understanding o f  the Text
FLVE 03.087 H istory o f  R ussian Literature (first ha lf  o f  the 19th FLVE.03 133 History and traditions o f  Russian Literature
century) FLV E .03.134 History o f  Russian Literature (first half o f  the 19th
FLVE 03.090 H istory o f  R ussian Literature (first ha lf o f  the 20 century) century)
FLVE.03.091 M odern Russian Literature FL V E .03 .135 Literature o f  Russian Realism
FLVE.03.092 H istory o f  Russian Literature ( 1 1th - 18th Century) FLV E .03.136 History o f  Russian Literature (second half o f  the 19th
FLVE.03.094 History o f  R ussian Literary Criticism century)
FLVE.03 097 Principles o f  the Theory o f  Translation FLV E .03.138 History o f  school in Estonia
FLVE.03 098 Literature at the Tim e o f  Pushkin.11 FLV E .03.143 Pre-sym bolism  in Russian Literature
FLVE.03.099 Tutorial (year paper) FL V E .03 .147 M odem  Russian Literature
FLVE.03.100 Post-sem inar FLV E .03.148 Literature at the Time o f  Pushkin
FLVE.03.110 Independent work (Papers and Presentations) FLVE.03 149 Subtext as a m ethodological issue
FLVE.03.111 W ork on M aster Thesis FLVE.03. 150 Specificity o f  the analysis o f  text at school
FLVE.03.112 M aster Sem inar, I FLVE.03. 152 Principles o f  the Study o f  Literary Sourses
FLVE.03.113 M aster Sem inar, II FLVE.03. 153 History o f  Russian Literature (first half o f  the 20th
FLVE.03.114 Work on Doctoral Thesis century)
FLVE.03.116 Problems and m ethods o f  m odem  literary criticism FLVE.03. 154 Russian Literature o f  the "Silver Age"
FLVE.03.117 Lower-level lectures and seminars FLVE.03. 155 History o f  Russian Literature (the end o f the 19th century)
FLVE.03.118 PhD Sem inar, I FLVE.03 156 The novel o f f  Ilf and Y. Petrov "Twelve chairs": the
FLVE.03.124 Didactics o f  Russian Literature. I. intrigue o f  em ergence
FLVE.03.125 Didactics o f  Russian Literature FLVE.03. 158 Carskoe Selo in Russian Culture
FLVE.03.126 Specificity o f  the analysis o f  text at school FLVE.03. 159 To the History o f  the 19th Century Russian Censorship
FLVE.03.127 Pedagogical Practice
FLVE.03.130 Princeples o f  the Theory o f  Literature
Ained õppejõudude järgi
Aasmäe, Niina FL K E .01.001, F L K E .01.032, 
FLK E.01.033, FLKE.01.046, 
FLKE.01.047
Asser, Hiie FLPK. 01.033, FLPK.01.035, 
FLPK .01 .0 6 6 ,FLPK.01.067, 
FLPK .01.126, FLPK .01.137,
Ader. Arne FLKU .00.100 FLPK .01.144, FLPK .01.151
Aher, Georg FL PK .01.139 Asu, Ene FLEE.06.029, FLEE.06.045
Allik, Georg FLKE.01.025, F L K E .01.030, Asu, Eva-Liisa FLGR 01 124
F L K E .01.032, ELKE.01.033, Baljasnõi, Boriss FLEE.04.092
FLKE.01.055 Belinskaja, Natalia FLGR.04.051
Allikmets, Kiira FLK E.04.02LFLK E.04.031 Berendsen, Veiko FLA J.07.001, FLAJ.07.003.
Alttoa, Kaur FLAJ.05.001, FLAJ.05.002, 
FLAJ.05.003, FLA J.05.006,
FLA J.07.053,FLA J 07.110, 
FLA J.07 .130,FLA J.07.134
FLAJ.05.007, FLA J.05.008, Caceres Sanchez, Manuel FLGR.03.081 ,FLG R.03.103
FLAJ.05.009, FLA J.05.031, Danilevski, A leksandr FLVE. 03.012, FLVE.03.014,
FLAJ.05.038, FLAJ.05.039 FLV E.03.050,FLV E 03.072.
Andrcsen, Andres FLAJ.02.003, FLA J.02.007, 
FLAJ.02.024, FLA.1.02.040, 
FLAJ.03.003
FLV E.03.073,FLV E.03 083, 
FLV E.03.085,FLV E.03 090. 
FLV E.03.091,FLV E.03.099,
Andresson. Helgi FLK E.02.002, ELKE. 02.004, FLV E .03.100,FLV E .03.147,
FLKE.02.013, FLKE 02.040, 
FLK E.02.067, FLK E.02.068,
FLV E .03.153,FLV E .03.154, 
FLV E .03.156
FLK E.02.080, FLK E.02.09! Dulitšenko, A leksander FLV E.01.0 0 5 ,FLVE.01.008,
Annus, Epp FLK N .05.001, FLK N .05.008, FLV E.01.020, FLVE.01.027,
FLK N .05.023 FLVE. 01.032, FLV E.01.057,
Ant, Jiiri FLA J.06.001, FLA J.06.056, 
FLA J.0 6 .0 6 0 ,FLA J.06.105, 
FL A J.06 .106 ,F L A J.06 .107,
FLV E.01.058, FLV E.01.059, 
FLVE.01 0 6 0 ,FLVE.01.064, 
FLV E.01.066, FLVE.01.069
FLAJ.06.108. FLA J.06.121 Dulitšenko, Ljudmila FLK E.04 .0 0 5 ,FLKE.04.013,
Antzon. Kaari FLGR.04.001, FLG R .04.002, 
FLGR 04.005, FLG R .04.224.
FLKE.04 018.FLK E .04.029.
FLKE.04.039
FLGR.04 225, FLGR.04.300 Elken, Jaan FLKU. 01 048. FLKU. 01.049,
Anvelt, llmar FLGR.01.067, FLGR 01.072, FLKU.01.064
FLG R .01.073, FLG R .01.127 Eller, Lia FL-EE.04.003, FLEE 04.005,




FLGR.04 153, FLGR 04.157, Enneveer, Erle FLPK .01.146
FLGR 0 4 .1 6 5 ,FLG R.04.224, Epner, Luule FLK N .02.034. FLKN.02 036.
FL.GR 04.225, FLGR 04.266, FLK N .03.020, FLKN.03 047.
FLGR.04.267, FLG R .04.279. FLK N .03.055. FLKN.03.068.
FLGR.04.280. FLGR.04.303, FLKN. 03.077. FLKN. 03.081.
FLGR.04.304. FLGR.04 305. FLK N .03.083, FLKN.03 103.
FLGR.04.322 FLK N .03.119. FLKN.03.120








Fraiman. Tatjana FLV E.03.010, FLV E.03.016. 
FLVE.03.094, FLV E .03.125, 
FLV E .03.126,FLVE.03 131, 
FL V E .03 .132,FLV E.03.134, 
FL V E .03 .148,FLV E .03.150, 
FLVE.03.152
Gayibli, Hagani FLKE.02.060
Grišakova, M arina FLK N .02.018,FLK N .02.021, 
FLK N .02.022, FLKN .02.023, 
FLK N .02.024, FLK N .02.026, 
FLK N .02.027, FLKN .02.045, 
FLK N .02.046
Grozdova, G alina FLK E.04 .016 ,FLKE.04.021, 
FLK E.04 .031 ,FLK E.04.032, 
FLK E.04.035,FLK E.04 036
H abicht, Külli FLEE.02.005, FLEE.02.035, 
FLEE.02.063, FLEE.02.083, 
FLEE.08.041
Hache, Philippe FLG R .02.081,FLG R  02.166, 
FLGR.02.248
Hagu. Paul FLK N .01.008, FLK N .01.009, 
FLK N .01.017,FLK N .01.032, 
FLK N .01.0 5 3 ,FLK N .01.069, 
FLK N .01.070







Hallik, M artin FLA J.06 .119 ,FLA J.06.122
H alonen, Minna FLEE.06.016, FLEE.06.032
Hanko, Urve FLG R .01.0 1 5 ,FLG R .01.016
H apponen, Natali FLEE 04.073
Haud, T iia FLK E.01.032 ,FLK E.01.033
Heinsoo, Heinike FLEE. 06.020, FLEE.06.021, 
FLEE. 06.023, FLEE. 06.027, 
FLEE.06.030, FLEE.06.036, 




Hennoste, Tiit FLEE.02.006, FLEE.02.008
Hiiemaa, Karin FLA J.06.006, FLA J.06.025, 
FLAJ. 06.030, FLA J.06.058, 
FLAJ. 06.093, FLAJ.06.094. 
FLA J.06.105,FLA J.06.107, 
FLAJ.06.108
Hiiem äe, Mall FLKN.01 0 3 0 ,FLK N .01.071
Hrakovski, Viktor FLVE.02.084
H äm älainen. .1 FLPK .01.098
H äm äläinen. Juha FLPK .01 .045 ,FLPK .01.047
Issakov, Sergei FLVE.01.014, FLV E.01.020, 
FLV E.01.027, FLV E.01.070
Jaago, Tiiu FLK N .01.0 0 1 ,FLKN .01.003, 
F L K N .01.004.FL K N .01.005, 
FLK N .01.006, FLK N .01.010, 
FLK N .01 .021 ,FLK N .01.051, 
FLK N .0 1 .0 6 2 ,FLKN.01.072
Janson, Tam ara FLPK .02.066
Jevstratova. Svetlana FLV E.02.018, FLV E.02 023, 
FLV E.02.027. F LV E .02.031. 
FLV E.02.035. FLV E.02 047, 
FLV E.02.049, FLVE.02.064, 
FLV E.02.087
Ju tlan , Inga FLK E.01.0 2 5 ,FLK E.01.032
Jufkin, Juri FLKE.02 0 2 9 ,FLK E.02.050, 
FLK E.02.051, FLKE. 02.092
Juske, Mare FLPK.02.042
Jänese, Anne FLK E.03.003, FLKE.03.011, 
FLKE.O3.O24’
Järg, T iia FLKU.02.005
Järs, Anu FLAJ.04.025
Järv, Risto FLKN. 01.025, FLKN. 01.032
Jääts, Indrek FLA J.04.002, FLAJ. 04.017, 
FLA J.04.037, FLAJ.04.046
Jõgise. Aime-Vaike FLK E.02.013.FLK E.02 024, 
FLK E.02.039, FLKE.02.040[ 
FLK E.02.054, FLKE. 02.055
Kaalep, Heiki-Jaan FLEE.08.012
K adajane, Tiiu FLPK .01.140,FLPK.01 141, 
FLPK 02.058
Kaldjärv, Ele FLKE. 01.001, FLKE.01.025, 
F L K E .01.030, FLKE.01.052
Kaldjärv, Klaarika FLGR. 03.006, FLGR.03.035, 
FLGR.03.040, FLGR.03 050. 
FLGR. 03.052, FLGR.03.078, 
FLGR.03.103
K aljum ägi, Karin FLEE.02.088
Kallis, Krista FLKE. 01.001, FLKE. 01.020, 
FLK E.01.0 3 2 ,FLKE.01 033
Kalmre, Eda FLKN.01.020
Kangilaski, Jaak FLA J.05.009, FLAJ.05.010, 
FLAJ. 05.013, FLAJ. 05.014, 
FLA J.05.017, FLAJ. 05.018, 
FLAJ.05.019, FLAJ.05.023, 
FLA J.05.030, FLAJ.05.037, 
FLA J.05.038, FLAJ.05.039
K angilaski, Jaan FLFI.03.027, FLFI 03 036
Karja, Sven FLKN.03.035
Kark, Maret FLAJ. 07.041, FLAJ.07.042. 
FLA J.07.074.FLA J.07.136
Karu, Katrin FLVE. 02.007, FLVE.02.017, 
FLVE.02.031
Kasik, Reet FLEE. 02.009, FLEE.02.017, 
FLEE. 02.037. FLEE.02.039, 
FLEE 02.072, FLEE.02.073, 
FLEE.02.074
Kask, Jüri FLKU .01 .016 ,FLKU.01.061, 
FLKU.01 0 6 5 ,FL.KU 01.068
Keevallik, Juta FLAJ.05.006, FLAJ.05.009, 
FLAJ. 05.01 LFLAJ.05.012, 
FLAJ 05 .014 ,FLAJ.05.033. 
FLA J.05.038, FLAJ.05.039
Kegelm ann, Rene FLFI.02.061,FLG R 04.058, 
FLG R.04.059, FLGR.04.060, 
FLGR. 04.061, FLGR. 04.065, 
FLG R .04.067,FLG R 04.322
Kern, Katrin FLEE.02.017, FLEE.02.022, 
FLEE.02.039, FLEE.02.088
Kikerpill, Tiina FLEE. 04.057, FLEE.04.059, 
F L E E .04 .100, FLEE 04.114
Kingisepp, Valve-Liivi FLEE 02 .003 ,FLEE 02.051
Kink, Kristel FLKU. 01.071
Kink. Toomas FLPK.01.145
Kisseljova. Ljubov FLVE.03.011.FLVE.03 014, 
FLVE. 03.039, FLVE.03.041, 
FL VE.03 .044 ,FLVE.03.082, 
FLVE. 03.087, FLVE.03.092, 
FLVE.03.099, FLVE.03.100, 
F L V E .03 .110,F L V E .03 .Ill, 
FL V E .03 .112, FLV E.03.113, 
FL V E .03 .114, FLV E.03,118, 
FLVE.03.133
Kitsing, Maie FLPK.02.073
Kivik. Piibi-Kai FLGR 0 1 1 1 2 . FLGR.01 155
Kivilo. Maarit FLGR 02 226
Klaas, Birute FLEE.02.025, FLEE.02.027, 
FLEE.04.029, FLEE.04.060. 
FLE E.04.068, FLEE.04.072, 
FLEE.04.076
Klaas, Urmas FLA J.03.016, FLAJ.03.018, 
FLA J.03.039, FLAJ.03.105
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FLA J.06.092, FLA J.06.110 








FLKE. 02.009, FLKE.02.013, 
FLK E.02.021, FLK E.02.039, 
FLKE.02.058 
FLK E.01.033, FLK E.01.042, 
FLK E.01.043 
FLG R .01.005, FLG R .01.043, 
FLGR.01.045 
FLV E.02 .0 0 9 ,FLVE.02 018, 
FLV E.02 .0 2 1 ,FLVE.02 023. 
FLVE.02.027, FLVE.02 033. 
FLV E.02.038, FLVE.02.086, 
FLV E.02.092 
F L P K .0 l.0 1 4 ,FLPK.01 017, 
FLPK .01.0 3 2 ,FLPK .01.037, 
F L P K .01.038, FLPK .01.042, 
FLPK. 01.049, FLPK .01.050, 
FLPK .01.056, FLPK .01.074, 
FLPK .01.076,FLPK .01.079, 
FLPK .01.081, FLPK .01.084, 
FLPK .01.085,FLPK .01.090. 
FLPK .01 .0 9 1 ,FLPK .01.093, 
FLPK .01.094. FLPK .01.100, 
FLPK 01 .1 0 1 ,FL P K .01 .103, 
FL PK .01.123 ,F L PK .01.124, 
F L PK .01.127,FL P K .01 .130, 
FLPK .01.131 ,F L PK .01.147, 
FLPK.02 048.FLPK . 02.049, 
FLPK .02.050, FLPK .02.053, 
FLPK .02.064, FLPK .02.065, 
FLPK. 02.066, FLPK .02.075, 
FLPK 02.081, FLPK.02.086 
FLA J.01 .0 0 2 ,FLA J.01.011, 
FLA J.01.012 ,FLAJ.01.019, 
FLA J.01.021, FLA.I.01.028. 
FLA J.01.042, FLAJ. 01.053, 
FLA J.01.055 
FLA J.06.025, FLA J.0 6 .0 7 1, 
FLAJ.06 080 ,F L A J.06 .111.
FLAJ.06 123 
FLK N .0 1 .0 2 6 ,FLKN .01.027, 
FLK N .01.028, FLK N .01.029 
FLPK .02.095 
FLPK.01 .0 7 6 ,F L P K .01 .100, 
FLPK 01.101, F L P K .01 .148, 
FLPK .01.149,FLPK.02.001, 
FLPK .02.01 L FL PK .02.022, 
FLPK. 02.023, FLPK. 02.041, 
FLPK 02 049, FLPK .02.050. 
FLPK 02.051, FLPK .02.052. 
FLPK .02.053, FLPK .02.068, 
FLPK.02 076, FLPK .02.079, 
FLPK .02.084, FLPK. 02.085 
FLEE.06.025 
FLK N .03.037 
FLVE.02.003, FLV E.0 2 .0 16, 
FLVE.02 022, FLVE.02.023, 
FLV E.02.027. FLVE.02.036. 




FLGR.04 015.FL G R .04.017, 
FLGR 04 025, FLGR.04.301, 
FLGR 04 306, FLGR.04.307, 
FLG R .04.329 























FLG R .01.0 0 7 ,FLKN .02.002, 
FLK N .02.009, FLKN .02.026, 
FLKN .02.027 
FLK E.01.016, FLK E.01.020, 
FLKE.01.025, FLK E.01.026, 
FLK E.01.030, FLK E.01.055 




FLG R .01.017, FLGR.01 069, 
FL G R .01 .137,FLG R .01.155, 
FLGR.04.224, FLGR.04.225 
FLK U .00.077, FLKU. 00.078, 
FLK U .00 .079 ,FLKU .00.080 
FLGR.04.056, FLGR.04 153, 
FLGR 04.155, FLGR.04.251, 
FLGR 04 294. FLGR.04 295, 
FLG R .04.296, FLGR.04.297, 
FLGR.04.298, FLGR.04.299 
FLK U .00.089, FLKU.00.090, 
FLKU.00.091 
FLG R .01.041, FLPK.02.083 
FLG R .02.043,FLG R .02.131, 
FLGR.02.206, FLGR.02.251 
FLPK. 01.015, FLPK.01.017. 
FLPK .01 .030 ,FLPK.01.032, 
FLPK.01.049.FLPK.OI.O5O, 
FLPK .01.052, FLPK. 01.058, 
F L P K .01.059, FLPK .01.071, 
FL PK .01.072, FLPK. 01.076, 
FLPK .01.077.FLPK  01.079, 
FLPK .01.081.FLPK .01.085, 
FLPK .01.086, FLPK.01.091, 
FLPK.01.093, FLPK.01.094, 
FL PK .01.100, FLPK .01.101, 
FLPK .01 .103 ,FLPK .01.127, 
FLPK .01.130,FLPK .01.131, 
FL PK .01.147,FLPK .01.149, 
FLPK .02.048, FLPK.02.053, 
FLPK .02.064, FLPK.02.065, 
FLPK .02.066, FLPK.02.074, 
FLPK.02.075 
FLAJ.07 .0 4 5 ,FLAJ.07.083, 
FLAJ.07 092.FLA J.07.093, 
FLAJ.07.107, FLAJ. 07.133 
FLKN.01.066 
FLAJ.04.009, FLAJ.04.028, 
FLA J.04.03 L FLA J.04.032, 
FLAJ.04.042, FLAJ.04.065, 
FLAJ.04.066 
FLV E.01.005, FLVE.01.016, 
FLV E.01 .0 1 7 ,FLVE.01.018, 
FLV E .01.027 
FLKN.01.024 
FLV E.02.013, FLVE.02.018, 
FLVE.02.023, FLVE.02.027, 
FLVE.02.035, FLVE.02 038, 
FLVE. 02.055, FLVE.02.086, 
FLV E.02.089, FLVE.02.090, 
FLV E.02.091, FLVE.02.096 
FLEE.07.007, FLEE.07.010, 
FLEE. 07.012, FLEE. 07.037, 
FLEE.07.038, FLEE.07 039, 
FLEE.0 7 .0 4 1.FLEE.07 042, 
FLEE 07 043. FLEE.07.068. 
FLEE 07 069.FLEE.07.070. 
FLEE.07.074, FLEE.07 075, 
FLEE.07.076, FLEE. 07.097. 
FLEE.07.099, FLEE.07 100, 
FLE E.07.101 
FLKN 03.122 
FLG R .02.260, FLGR.02.261 
FLAJ.01 0 1 1 ,FLAJ 01.021, 








Leim us, Ivar 
Lepa, Karl














Läänem ets, Märt 
Lõbus, Triin
Lõhkivi, Endla
FLAJ 01.028, F L A J.01.038, 
FLA J.01 .0 3 9 ,FLAJ.01.043, 
FLA J.01.047 
FL A J.07.010,FLA J.07.087, 
FLA J.07.091. FLAJ. 07.092. 
FLA.I.07.093, FLAJ.07 101, 
FLA J.07 .109 
FLG R .02.253, FLGR 02.254, 
FLK E.01 0 6 9 ,FLK E.01.071, 
FLK E .01 072 
FLGR.01 141,FLGR.01.148, 




FLV E.03.013,FLV E 03.014. 
FLV E.03.047, FLVE.03.049, 
FLV E.03.098, FLV E.03.099, 
F L V E .03 .100,FLV E .03.110, 
FL V E .03 .111, FLV E .03.112, 
FL V E .03 .113, FL V E .03 .114, 
FL V E .03 .118,FLV E .03.135 
FLAJ.02.025 
FLG R.04.009, FLGR.0 4 .0 10, 
FLGR.04.054, FLGR 04.055, 
FLG R.04.065, FLG R .04.153, 
F L G R .04 .165, FLGR 04.198, 
FLGR.04 199, FLGR 04.200, 
FLG R.04.266, FLGR.04.267, 
FLG R.04.279, FLGR.04.280, 
FLGR.04.322 
FLK E.02.013,FLK E.02.024, 





FLP K .01 .125,FLPK .01.128 
FLGR. 02.173, FLGR. 02.199, 
FLGR.02.202, FLGR.02.203 
FLGR. 04.005, FLGR.04.023, 
FLGR 0 4 .0 5 1 ,FLG R .04.153, 
FLGR 04.161, F LG R .04.163, 
FLG R.04.253, FLGR.04.278, 
FLGR.04.310 
FLGR 01.018, FLG R .01.019 
F L G R .02.132,FL G R .02.133, 
FLGR 02.142, FLGR.02.147, 
FLG R.02 .174 ,FLG R.02.255.
FLGR.02.265 
FLFI 00.009, FLFI.02.046 
FLG R.02.128, FLGR.02.190, 
FLG R.02 191, FLGR.02.256 
FLK U .01 .033 ,FLK U .01.060. 
FLK U .01 .0 6 3 .FLKU.01 068, 
F L K U .01.069 
FLPK.01.063 
FLFI 00 .0 0 1 ,FLFI.00.002, 
FLFI.00.003, FLFI.00.004, 
F L FI.00.010,FLFI.01.002, 
FLFI.01 .012 ,FLFI.01.022. 
FLFI. 01.035. FLFI. 01.036, 




FLKN 02.005, FLKN 02.026. 
FLK N .02 .0 2 7 ,FLK N .03.014 
FLA J.07.056 
FLG R.03.033, FLGR.03.036. 
FLG R .03.069, FLG R.03.077, 
FLGR 03.082 
FLFI.00.001,FLFI 00.002. 




M arandi, Triin 
M ardiste, Heino 
Mateo, Meliton




M elnikova, L judm iia 
M erilai, Arne
M etsvahi, Merili 
M ikk, Jaan
M ikser, Rain 
Miliste, Merje
M iyano, Eri
M ockute Parmasto, Aiste-Irta 






FLFI.00.010, FLFI 00.013, 
FLFI.02.039, FLFI 03.015, 
FLFI.03.020, FLFI.03.023, 
FLFI.0 3 .0 2 6 ,FLFI.03.027, 
FLFI.0 3 .0 3 1 ,FLFI.03.037 
FLEE.02.009, FLEE.02.052, 
FLEE.02.054, FLEE.02.055* 
FLEE.02.056, FLEE 02.062 
F LE E.04.015, FLEE.04.026, 
FLEE.04.035, FLEE.04.036^ 




FLPK .01.134, FLPK.01.150 
FLAJ.02.038 
FLG R .03.037, FLGR.03.042, 
FLGR.03.051 




FLFI.00 .0 1 1 ,FLFI.00.013, 
FLFI.00.016, FLFI.00.017, 
FLFI.01 .010 ,FLFI.01.011, 
FLFI.01.013, FLFI.01.022. 
FLFI.01 035, FLFI.01 036, 
FL FL 01.037, FLFI.01.038, 
FL FL 01.039, FLFI.01.040, 
FLFI.01.045, FLF1.01.046, 
FLFI.01.047, FLFI.01.048, 
FLFI. 01.049, FLFI.01.052 
FLA J.06 .057 ,FLAJ.06 105, 
FLA J.06.107,Fl.A J 06.108, 
FLAJ.06.120 
FL G R .04 .199, FLKE.01.025, 
FL.KE.01 032,FLK E.01.033, 
FLKE.01.049 
FLV E.02.032. FLVE.02.067 
FLKN 02 .036 ,FLKN.03 009, 
FLKN .03.016, FLKN.03.021, 
FLKN. 03 .031,FLKN.03.073 
FLK N .01.067, FLKN.01.068 
FLPK.01.002,FLPK.01 025, 
FLPK. 01.026, FLPK.01 031, 
FLPK .01.040, FLPK.01.043, 
FL.PK 01.066, FLPK.01.067. 
FLPK .01.074, FLPK.01.076, 
FLPK .01.092, FLPK.01.093, 
FLPK .01.094.FLPK 01.095. 
FLPK 01.096, FLPK.01 100, 
FLPK 01.101, FLPK.01.119, 
FL PK .01.121,FLPK.01.129, 
FLPK.01 149.FLPK 02.049, 
FLPK 02.050, FLPK.02 053 
FLPK 01.127, FLPK.02 081 
FLG R .04.007, FLGR.04.014, 
FLG R .04.057, FLGR.04.306, 
FLG R .04.307, FLGR.04.309 
FLKE. 02.075, FLKE.02.076, 




FLKE 01 032,FLKE.0I.052 
FLKE. 01.033. FLKE. 01.048, 
FLK E.01 049 
FLKN.03.013 
FLAJ 02.004, FLAJ.02.005, 
FLA J.02 008, FLAJ.02 011. 
FLA J.02.015, FLAJ.02.018, 
FLAJ 02.027, FLAJ.02 034, 
FLA J.02.036, FLAJ.02.038. 
FLAJ 02.045. FLAJ.02.048 
FLEE.04.014
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Mäesalu, Ain FLAJ.01.001, FLA J.01.011, 
FLAJ.01.012. FLA J.01.021,
FLFI. 02.052. FLFI.02.053, 
FLFI.02.062
FLAJ.01.027, FLAJ.01.028 Pedastsaar, Tiia FLPK .01 .0 0 3 ,FLPK .01.004,
Mägi, Marika FLA J.01 054 FLPK 01 009, FLPK.01.033,
Mäll. Linnart FL A J.07 .135 FLPK .01.034, FLPK .01.039,
Neufeld, Kersti FLGR.04.057, FL G R .04 .154, 
FL G R .04 .199, FLGR.04.200, 
FLGR.04.311, FLGR.04.313
FLPK.01 0 4 4 ,FLPK.01.064, 
FLPK .01.0 6 5 ,FLPK .01.067, 
FLPK .01.0 7 1 ,FLPK.01.076,
Niglas, Liivo FLAJ.04.024, FLA J.04.043, 
FLAJ.04.044
FLPK .01.093, FLPK .01.094, 
FLP K .01 .100,FLPK .01.101,
Nikopensius, Ingrid FLEE 04.003, FLEE.04.005, 
FLEE.04.014,FLEE.04.036,
F L PK .01.129,FLPK.02.049, 
FLPK.02 050, FLPK.02.053
FLEE.04 .064 ,FLEE.04.070, Peebo.Jaak FLEE.02.071
FLEE.04 074, FLEE.04.106 Pi Id, Lea FLVE.02 .087 ,FLVE.03.010,




FLVE. 03.014, FLVE.03.044, 
FLVE. 03.053, FLVE.03.055, 
FLV E.03.057, FLVE.03.097, 
FLV E .03.099,FLV E .03.100,
Nõmm, Erle FLPK.02.061 FLV E .03.110, FLV E .03.111,
Odrats, Siiri FLG R .01.064, FLG R .01.065 FLV E .03.114.FLV E .03.136,
Ohlsson, Stig Örjan F L G R .04 .165 FL V E .03 .143,FLV E .03.155
Ojanurme, Tiiu FLKE.03.003, FLK E.0 3 .0 1 1, Pilli, Einike FLPK.01 024, FLPK.01.060,
FLK E.03.024 FLPK 01.062, FLPK.01.077,
Ole, Kaido FLK U .01.055 F L PK .01.122,FLPK .01.131
Oolo, Elvi FLK U .02.009,FLK U .02.012 Pirsko, Priit FLAJ 02.008, FLAJ 02.014,
Orav, Heili FLEE.08.018,FLEE.08.031 FLAJ.02.022, FLAJ.02.023,
Ots, Eeva-Kaarin FLGR.04.308 FLAJ 02.035, FLAJ.02.042,
Ots, Loone FLK N .03 112 FLAJ.02.043
Paatsi, Vello FLK U .00.088 Pirso, Urve FLEE.02.032, FLEE.02.042,
Paberit, Tõnis FLK U .01.034, FLKU. 01.067 FLEE.02.052
Pajur, Ago FLAJ.0 3 .0 1 1 ,FLA J.03.015, Plaat, Jaanus FLA J.04.001, FLAJ.04.009,
FLA J.03.018,FLA J.03.035, FLAJ.04.019, FLAJ.04.045
FLA J.03.057, FLA J.03.100, Pogosjan, Jelena FLV E.03.009, FLVE.03.041,
F L A J . 03.101, F L A J . 03.102, FLV E.03.086, FLV E.03.112,
FLAJ. 03.115 FLV E .03.113, FLV E .03.116,
Pajusalu, Karl FLEE.02.078 FLV E.03.118
Pajusalu, Renate FLEE.02.009, FLEE.04.049, 
FLEE.04.071, FLEE.04.083,
Ponomarjova, Galina FLVE.03 026, FLVE.03.045, 
FLV E .03.138,FLV E.03.158
FLEE. 08.001, FLEE. 08.020, Pool, Raili FLEE 04 .011,FLEE.04.036,
FLE E.08.02L FLE E.08.029 FLEF. 04 .045 ,FLEE.04.055,




FLEE.04 .110 ,FLEE.04.118, 
FLEE 04.119
Palikova, Oksana FLVE.02.004, FLV E.02.005, 
FLVE. 02.012, FLVE. 02.018
Pormeister, Eve FLGR.04.005, FLGR.04.006, 
FLGR.04.007, FLGR.04.014,
Palm, Mari-Ann FLG R.04.002, FLG R .04.003, 
F L G R .04.004,FLG R .04.018,
FLG R .04.153, F LG R .04.158, 
FLGR.04.278
F L G R .04.153,FL G R .04.165, Priimägi, Sirje FLPK .01.071, FLPK.01.093,
FLGR. 04.224, FLGR. 04.225, FLPK.01.094, FLPK.01.1 18,
FLGR. 04.266, FLGR. 04.267. FLPK 02.001, FLPK.02.002,
FLGR 04.302, FLGR 04.322 FLPK .02.015, FLPK 02.023,
Pappel, Kristel FLK U .02.005 FLPK. 02.036, FLPK.02.041,
Parhomenko. Eduard FLFI.0 0 .0 0 1,FLFI.00 003, FLPK.02.062
FLFI.00.007, FLFI.01.022, Punga, Jaan FLKU.01 0 1 7 ,FLKU.01.037,
FLFI.01 .0 3 5 ,FLFI.01.036, FLKU.01.047
FLFI.01.037, FLFI.01.038, Puusepp, Kaire FLKE.02.006, FLKE.02.014,
FLFI.01 .0 3 9 ,FLFI.01.045, FLKE. 02.021, FLKE. 02.072,
FLFI.0 1 .0 4 6 ,FLFI.01.047, FLK E.02.086, FLK E.02.104
FLFI.01.048, FLFI.01.050 Päll, Janika FL G R .02 .138, FLG R .02.140,
Parmasto, Anne FLK U .01.037 .F L K U .01.050, FLG R .02.257, FLGR.02.259
FLK U .01.0 6 2 ,FLK U .01.064, Põldsaar, Raili F LG R .01.087.FLG R .01.122,
FLKU. 01.072 F L G R .01 .145,FLG R .01.146
Parve, Merike FLEE.02.004, FLEE.08.041 Raeste, Eve FLK E.03.007,FLK E.03 009,
Parve, Valdar FLFI. 00.001, FLFI. 00.002. FLKE.03 010
FLFI 0 0 .0 0 3 ,FLFI.00.004, Rahi, Aigi FLA J.02.001,FLA J 02.011,
FLFI.00.010, FLFI. 00.013, FLA J.02 016, FLAJ.02.028,
FLFI.00.018,FLFT.00.019, FLAJ.02.045
FLFI.00.020, FLFI.00.021, Raichmann, Gitta FLGR.03.043
FLFI. 01.006, FLFI. 02.007, Raitar, Siiri FLG R .0 4 .1 9 9 ,FLGR.04.200.
FLFI.02.029. FLFI.02.031, FLK E.02.025
FLFI.02.032, FLFI.02.035. Rajamäe, Pilvi FLGR 01.023. FLGR 01 024.
FLFI.0 2 .0 3 7 .FLFI.02.038. FLGR 01 101. FLGR 01 111.
FLFI.02.040. FLFI.02.041. FLGR 01.138, FLGR 01.152
FLFI 02.046. FLFI 02.048. Rammo. Sirje FLEE.04.030. FLEE 04.031.


































FL E E .04 .103. 
FLEE.04 105. 
FLPK .02.023












































































FL E E .04 .121 
FLPK.02.039, 
FLPK 02.062 








FLV E .03.159 
FLG R .01.154 
FLKE.02.051, 
FLKE.02.094, 



















































FLK N .03.022 
FLK U .01.055 
FLKE. 01.033, 
FLKE.01.052 




Sukam ägi, Aimi 
Sutrop, Margit





















































































































































































































FLGR.02.126, FLGR. 02.128, FLKN.02.039
FLGR 02.139, FLGR.02.195 Uudevald, Hillar FLK U .01.029
Tamm, Karl FLPK.02 042 Vadi, Maaja FLPK 01 096
Tamm. Mall FLGR.04 I99 .FL G R .04.200. Vaher, Berk FLG R .01.141
FLK E.01.034 Vahtre, Sulev FLA J.03.011,FLA J.03.015
Tamm, Marek FLGR.02.036, FLGR.02.173 Vaimann, Elle FLEE.04.011, FLEE.04.045,
Tammaru, Jüri FLFI.00 .001 ,FLFI.00.002, 
FLFI.00 .0 0 3 ,FLFI.00.004, 
FLFI 00.005, FLFI.00.007,
FLEE.04.054, FLEE.04.056, 
FLEE.04.066, FLE E.04.107, 
FLE E.04.112, FLE E.04.120
FLFI.00.008, FLFI.00.010, Vaino, Tarmo FLEE.08.008
FLFI.03.003, FLFI. 03.004, Valge, Jaak FLAJ.06.047, FLAJ.06.053,
FLFI.03.023,FLFI.03.024. FLAJ.06.073
FLFI.03.025,FLFI.03.043 Valge, Jüri FLEE.04.016. FLEE.04.017,
Tammaru, Tiia FLPK .02 088 FLEE.04.045, FLEE 04.052,
Tammelo, Eda FL K E .01.017, F L K E .01.025, FLEE.04.081, FLEE.04 096
FLK E.01.033 Valgmaa, Reet FLPK.02.061
Tannberg, Tõnu-Andrus FLA J.03.011, FLAJ.03.015, Valk, Heiki FL A J.01.008, F LA J.01.011,
FLA J.03 .0 1 8 ,FL A J.03.100, FLAJ.01.018, FLAJ.01.021
FLA J.03.101, F L A J.03.102, Valk, Ülo FLKN.01.019
FLA J.03.107,FL A J.03.116, Valk, Ülo FLKN.01 011, FLKN .01.033,
FLA J.07.101 FLK N .01.0 3 4 ,FLKN.01.036,
Teedema, Ago FLK U .01.028 FLK N .01.037,FLK N .01.045,
Teesalu, Terje FLG R.04.224, FLGR.04.225 FLK N .01.047, FLK N .01.049,
Tenjes, Silvi FLEE.08.019, FLEE.08.035, FLK N .01 .055 ,FLKN.01.056
FLEE.08.051 V assiltšenko, Elviira FLKE.04.003, FLKE.04.004,
Teras, Pire FLEE.02.004, FLEE.02.034 FLK E.04.008.FLK E 04.016,
Titma, Mikk FLPK.02.042 FLKE.04.032
Tonts, Ülo FLKN .03.025. FLKN 03.026, 
FLKN. 03.035, FLKN. 03.121
Vassiltšenko, Larissa FLPK .01.003, FLPK .01.009, 
FLPK.01 0 2 7 ,FLPK.01.028,
Tool, Andrus FLFI.00 .001 ,FLFI.00.002, 
FLFI.00 .0 0 3 ,FLFI.00.004, 
FLFI.00.007, FLFI.00.008. 
FLFI.00.010,FLFI 0 0 .0 137 
FLFI.01.001, FLFI.01.019, 
FLFI.01.020, FLFI.01.021,
FLPK.01.032, FLPK .01.033, 
FLPK .01.034. FLPK .01.071, 
FLPK.01 076 ,F L P K .01 .100, 
FL PK .01.101,FLPK .01.114, 
FLPK. 02.035, FLPK.02.049, 
FLPK.02.050, FLPK.02.053
FLFI.01 .022 ,FLFI.01.035, Vedina, Ljudmila FLKE.04.003, FLKE.04.004,
FLFI.01.036, FLFI.01 037, FLK E.04.018. FLKE.04.029
FLFI.01.038, FLF1.01.039, Veidem ann, Rein FLK N .02.032,FLK N  02.034,
FLFI. 01.045, FLFI.01.046, FLKN .02.036, FLKN.03.004,
FLFI.01.047, FLFI.01.048. FLKN .03 .0 1 7 ,FLKN.03.115,
FLFI.02.027 FLK N .0 3 .117,FLKN.03.125
Toulouze, Eva FLGR.0 2 .0 3 7 ,FLGR.02.187, 
FLGR.02 188
Veidi, Enn FLG R .01.007, FLGR.01.011, 
FLG R .01.012,FLG R .01.103
Trasberg, Karmen FL PK .01.050,FL PK .01.081, 
FLPK .01 .0 9 1 ,FLPK.01.093, 
FLPK .01.0 9 4 ,FL P K .01 .135, 
FL PK .01.137,FLPK .01.151, 
FLPK .02 .001 ,FLPK .02.002, 
FLPK .02.015,FLPK .02.023, 
FLPK. 02.035, FLPK. 02.036, 
FLPK 02.053. FLPK 02.071, 
FLPK.02.078
Vihalemm, Rein FLF1.00.001,FLFI.00.002, 
FLFI.00 003, FLFI.00.004, 
FLFI.00.009,FLFI.00.010, 
FLFI.0 0 .0 1 1 ,FLFI.00.013, 
FLFI.00 .016 ,FLFI.00.017, 
FLFI.03 .002 ,FLFI.03.007, 
FLFI 03.020, FLFI.03.024, 
FLFI.03.025, FLFI.03.026, 
FLFI.0 3 .0 2 7 ,FLFI.03.032,




FLFI 03.038, FLFI.03.039, 
FLFI.03.040,FLFI.03.041,
Trojanova, Tatjana FLV E.02.007, FLV E.02.032, FLFI.03.042, FLFI.03.044,
FLV E.02.093, FLV E.02.099 FLFI.03.048
Tvauri, Andres FLAJ 01.056 Viiding, Kristi FLG R .02.130, FLGR.02 132,
Tänava, Märt FLAJ.07.007, FLA J.07.082 F L G R .02 .146,FLGR.02.225





Viitso, Tiit-Rein FLEE.06.004, FLEE.06.011, 
FLEE.06.050, FLEE.06.051. 
FLEE.06.055, FLEE.06.056, 
FLEE.06.057, FLEE.06 058. 
FLEE.06.059, FLEE.06.060,
Türk, Ülle FLG R .01.007 .FLG R .01.066. 
FL G R .01,088,FLG R .01.091, 
FLG R .01.095, FL G R .01 .115, 
FLG R .01.116,FLGR.01.143, 





FLEE. 06.072, FLEE.06.086, 
FLE E.07.007,FL EE .07.037, 
FLEE. 07.089, FLEE. 07.091
Unt, Jaan FLG R .02.266, FLK N .03.020, 
FLKN ,05.009, FLK N .05.032.
Vissak. Helle FLKE.04.033, FLKE 04.034, 
FLKE.04 038
FLK N .05.036 Vogelberg. Krista FLG R.01.010.FLG R  01.079.
Unt. Kersti FLKN 02,004. FLK N .02.011. 
FLK N .02.015,FLK N  02.038.
FLGR 01 0 8 0 .FLGR.01.0 8 1. 
FLGR.01 082. FLGR.01 091.
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FL G R .01 .125, FLG R .01.139, ZZ, ZZ 
F L G R .04 .197, FLGR.04.279,
FLKN .02.033
FLV E.03.130 Õim , Haldur
FLK N .02.019, FLK N .02.020 
FLG R .02.123,FL G R .02 .149 
FLFI.00.006 
FLA J.04.005,FLA J.04.014,
FLAJ. 04.015, FLAJ. 04.031,
FLAJ.04.048. FLAJ.04.051.
FLAJ.04.054 
FLK N .01.012 
FLKN .03.023, FLKN .03.034, 
FLK N .03.036,FLK N  03 040, Õis, Indrek 
FLKN .03.099, FLK N .03.100
FLA J.04.001, FLAJ.04 032, 
FLA J.04.037, FLG R.04.129, 
F L G R .04 .130, FLPK.02 062 
FLEE.08.002, FLEE.08.003, 
FLEE.08.004, FLEE.08.01 з ’ 
FLE E.08.024, FLEE.08.025,’ 
FLEE.08 0 2 6 ,FLEE.08.036  ^
FLEE.08 037, FLEE.08 038  ^
FLEE.08 039, FLEE.08.040! 
FLEE.08.042, FLEE.08.043, 
FLEE.08.044, FLEE.08.045’ 










BG00.00.006 E lus looduse  m itm ek es isu s
dotsent Tiina Alamäe, dotsent Urmas Kõljalg, dotsent Mati Martin, 
dotsent Arne Sellin, teadur Kalle Olli, teadur Ülle Reier 
!OAP(200L+200i) *E
■Bioloogia:, Geenitehnoloogia: , Keskkonnatehnoloogia:
Kursus annab ülevaate elusorganism ide m itm ekesisusest ja  tekkest. 
Käsitletakse eluslooduse riikideks jagam ise põhim õtteid ning 
süstematiseerimise aluseid erinevates eluslooduse suurrühm ades. 
Iseloomustatakse prokarüootide, protistide, taim ede, seente ja  loomade 
klassifikatsioone ja  tähtsam aid esindajaid ning nende ehitust ja  
omavahelisi suhteid. A nalüüsitakse toitum isviiside ja  m etabolismi 
mitmekesisuse kujunem ist koos rakkude ja  organism ide 
spetsialiseerumisega.
© 24 .-4 0 . n.10 L n-s 
32.- 40. п.14 L n-s
BGOO.OO.007 E lu s lood u se  m itm ek es isu se  vä l ip rak t ika
korr professor Olevi Kull 
2AP(40P+40i) *A 
■Bioloogia:, Geenitehnoloogia:
Välipraktikal õpitakse tundm a põhiliste organism irühm ade esindajaid ja  
nende elupaiku.
© 4 1 -4 2 . n. => A
BOTAANIKA JA ÖKOLOOGIA 
INSTITUUT (ВО)
BOTAANIKA ÕPPETOOL (01)
BGBO.01.004 Kaitstavad ta im eliig id
lektor Elle Roosaluste
2AP(22L+10P + 10S+38i) *A
□Bioloogia:ülem
©BGBO.01.021, BGBO 03.008
Loengukursuses käsitletakse taim eliikide harulduse mõistet, põhjusi ja  
vorme lähtudes ajaloolisest, taim egeograafilisest j a  ökoloogilisest 
seisukohast. Järgnevalt vaadeldakse taim eliikide kaitse ajalugu ja  
kaitstavate liikide arvu dünaam ikat ning selle põhjusi. Suur kaal kursuses 
on kaitsealuste liikide morfoloogia, ökoloogia ja leviku tutvustam isel 
kaitsekategooriate kaupa. See osa võetakse kokku liikide süstem aatilise, 
eluvormilise, taim egeograafilise ja  kultuurisuhte analüüsiga. Järgneb 
Punase Raamatu ja kaitstavate liikide sarnasuse ja erinevuse tutvustus. 
Samuti tutvustatakse liiikide kaitsega seotud rahvusvahelisi 
konventsioone ja  Eestis esinevaid liike, m ida need konventsioonid 
hõlmavad. Lõpuks käsitletakse liikide kaitsega seotud seadusandlust.
©10. - 15 n.6 L n-s - Elle Roosaluste: Bioloogia:ülem
BGBO.01.005 A lgo lo o g ia
dotsent Erich Kukk, teadur Kalle Olli. Mare Toom 
2AP(24L+16P+40i) *E
ÜBioloogia:ülem. B otaanika ja  öko loog iam ag
Põhjalik ülevaade vetikate ökoloogiast ja  evolutsioonilisest 
süstemaatikast ia füsioloogiast.V etikate osa looduse aineringes.
©2. -6 . n.6 L. 8 P n -s
BG B O .01 007 Botaanika  
dotsent Arne Sellin, teadur Tatjana Oja 
5.8AP(60L+62P+1 lOi) *2E 
■ Proviiso riõpealam
Kursus on orienteeritud farm aatsia eriala üliõpilastele K äsitletakse 
taim ede anatoom iat, m orfoloogiat ja  süstem aatikat. Antakse ülevaade 
taim eriigi peam istest taksonoom ilistest üksustest: vetikatest, sammal-, 
sõnajalg- |a katteseem netaim edest. Loenguid täiendavad praktikumid.
Ф 1 . - 9. n.4 L n-s
2. - 16. n.2 P n-s
24. - 29. n.4 L n-s
25. - 40. n.3 P n-s
BG B O .01.008 K asulikud ta im ed
dotsent Erich Kukk 
1 A P(20L+4P+I6i) *E
□  Bioloogia:ülem 
O B G B O  OI 009
Süvendatud kursus kultuur- ja ilutaimedest, nende osa inimeste elus. 
© 3 2 .- 3 8  n.
BG B O .01.020 Botaanika  (m ag is tran t id e  kursus er ia lak ir jand use  
põhjal)
10AP(400i) *E
■  Botaanika ja  ökoloogia:m ag
Eksami sooritam iseks tuleb läbi töötada erialakirjandust ca 1000-1200 lk. 
ulatuses. Lisatud eksami programm ja  soovitavate raam atute nimekiri.
© 1 .-4 0 .  n
B G B 0 01 021 Floris tika väl ipraktika
2A P(40P+40i) *A 
■Bioloogia:alam
□  Farm aatsia:alam
Floristika välipraktika eesm ärgiks ning ülesandeks on kinnistada ja 
täiendada üliõpilaste poolt õppeprotsessi vältel om andatud teoreetilisi 
teadmisi. Praktika vältel üliõpilased koguvad taimi ning korrastavad neist 
osa hebaariumiks. Ekskursioonidel õpitakse tundm a Eesti taimi nende 
looduslikes kasvukohtades. Välipraktika tulem usena esitavad üliõpilased 
nõuetekohaselt vorm istatud herbaariumi Praktika lõpeb arvestusega, 
© juuni, 2. n.
BGBO.01.023 Botaanik a (d ok toran tid e  kursus e r ia lak ir jand use  
põhjal)
15AP(600i) *A
■ Botaanika ja ökoloogia:dokt
Eksami sooritam iseks tuleb läbi töötada erialakirjandust 1500-1800 
lk.ulatuses 
0 1 . - 4 0 .  ii.
BGBO.01.025 Botaanik a uu rim ism ee tod ite  e r ikursu s  dok torantid e le
5A P(20P+20S+160i) *A
□  Botaanika ja  ökoloogia:dokt
Eesmärk: om andada nii teoreetilised teadm ised kui ka praktilised oskused 
kaasaegsetest uurimism eetoditest botaanikas.Õ ppetöö viis: iseseisev 
kirjanduse läbitöötamine + sem inarid + program m ipakettide kasutamise 
praktilised harjutused.
© 1 .- 4 0 .  n.
B G B O .01.026 Üldine  ja aja loo l ine  b iogeograaf ia
lektor Aiar Läänelaid 
2A P(20L+20P+40i) *E
■ Bioloogia:alam , Keskkonnateadus:alam , K eskkonnatehnoloogia.kesk, 
Loodusgeograafia ja  m aastikuökoloogia:kesk, Loodusteaduste õpetaja 
põhikoolis:kesk
Käsitletakse elustiku arengut Maal alates elu tekkim isest tänapäevani 
globaalsete m uutuste kontekstis. V aadeldakse atm osfääri arengut seoses 
elustiku arenguga, mandritriivi laam atektoonika teooria valguses ning 
selle toimet m andrite kliimale, elustiku arengu olenevust kliimast, 
kvaternaari mandrijäätum isi ja  nende mõju elustiku arengule Õpitakse 
orienteerum a ajastutes ja aeekondades.
© 8 .- 1 6 .  n.
BGBO.01 028 G eob otaan ik a
korr. professor Jaanus Paal
55
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3A P(60L+60i) -E 
■Bioloogia:ülem
© B G B O .01.021, BG B O .03.003, M TM S.01.017
G eobotaanika arengujärgud, koolkonnad, uurim isobjektid. Fütotsönoos, 
selle tunnused ja  struktuur. Taim katte dünaam ika, selle tüübid. Taim katte 
kvantitatiivse uurim ise m eetodid ja põhiprobleem id, proovialade kuju 
ning suurus, proovipinnata m eetodid, tunnuste valik ja  mõõtmine. 
Liikidevaheline seos - kaaslevuse- ja  korrelatsioonikoefitsiendid. 
faktoranalüüs. Taim katte klassifitseerim ine; sarnasuskoefitsiendid, 
klasteranalüüsi loogika, m eetodid ja  probleem id. Taim katte ja keskkonna 
suhete hindam ine; ordinatsioon ja  gradientanalüüs. Taim katte kontinuum, 
selle tüübid ja  analüüsi m eetodid.
© 7. - 16. n.6 L n -s
BGBO.Ol 031 B otaan ik a  ja  ök o loog ia  s em in a r  botaanika eriala  
m agis trant ide le
6A P(80S+160i) *4A 
■ B otaanika ja  ökoloogia:m ag
Seminari eesm ärk on tutvustada kraadiõppuritele om a eriala ja ka 
naabererialade uurim istulem usi, samuti m itm esuguseid laiemat huvi 
pakkuvaid teoreetilisi ning m etoodilisi probleem e. Seminaril esinevad nii 
botaanika ja  ökoloogia instituudi õppejõud kui ka kutsutud 
külalislektorid. Lisaks on iga m agistrant kohustatud õpinguaja vältel 
esinem a vähem alt ühel korral om a uurim istöö tulem ustest. See võim aldab 
instituudi töötajatel ning ka kraadiõppuritel olla vastastikku kursis 
kõrvalerialal toim uva tööga, samuti kraadiõppurite teadustöö laiemat 
sisulist arutamist.
© 1. -4 0 . n.
BG B O .01.032 B otaan ik a  ja  ö k o loog ia  sem in a r  botaanika eriala  
do k to r a n t id e le
10AP(160S+240i) -8A
■  Botaanika ja  ökoloogia:dokt
Sem inari eesm ärk on tutvustada kraadiõppuritele om a eriala ja  ka 
naabererialade uurim istulem usi, samuti m itm esuguseid laiemat huvi 
pakkuvaid teoreetilisi ning m etoodilisi probleem e. Sem inaril esinevad nii 
botaanika ja  ökoloogia instituudi õppejõud kui ka kutsutud 
külalislektorid. Iga doktorant on kohustatud õpinguaja vältel esinem a 
vähem alt kahel korral om a uurim istöö tulemustest. See võim aldab 
instituudi töötajatel ning ka kraadiõppuritel olla vastastikku kursis 
kõrvalerialal toim uva tööga, samuti kraadiõppurite teadustöö laiemat 
sisulist arutamist.
© 1 .- 4 0 .  n.
BGBO.O l 033 K õr gk oo l i  õp p etö ö  prakt ika botaanika  erialal
12A P(180P+300i) -8A 
■ B otaanika ja  ökoloogia:dokt
Eesm ärgiks on võim aldada kraadiõppuritel om andada kõrgkooli õppetöö 
kogem usi. Reeglina alustatakse laboratoorsete ja  välipraktikum ide 
juhendam isega ainetes, mille põhiõppejõuks on kraadiõppuri juhendaja. 
Hiljem  on võim alik ka kraadiõppuri kitsam a erialaga seonduvate loengute 
lugem ine mõne ulatuslikum a kursuse raames. Esim estest praktikum idest 
ja  loengutest võtab osa ka juhendaja ning sama õppetooli teised 
kraadiõppurid. Järgnevalt toim ub tehtud õppetöö arutelu.
© 1 . - 4 0  n.
B G B O .01 .034  Floris t ika  v ä l ip rak t ik a  geograaf ia i i l iõp i laste le
lektor A lar Läänelaid 
1 A P(20P+20i) -A 
■ G eograafia:kesk
Praktika käigus õpitakse kogum a, m ääram a ja  herbariseerim a Eesti soon- 
ja  sam m altaim i erinevatest kasvukohtadest. Pööratakse tähelepanu 
karakter- ja  indikaatortaim edele, lühidalt tutvustatakse taim katte 
kirjeldam ise m eetodeid: õppetöö vorm ideks on taim ede tundm aõppim ine 
ja  kogum ine Õppe-ekskursioom del, herbariseerim ine, ettekanded 
kasvukohatüüpidest. Taimi õpitakse tundm a nende ladinakeelsete 
teadusnim ede. teises järjekorras eestikeelsets nim etuste järgi. 
Taim etundm ise taset kontrollitakse praktikabaasis. Praktika lõpeb 
arvestusega 
© juuni, 1 n
B G B O .01.035 B rü o loog ia  
Nele Ingerpuu, M are Leis 
2A P (12L +26P+8S+34i)«E
□  Bioloogia:iilem
© BGBO.Ol .021
Ülevaade sam m altaim ede anatoom iast, m orfoloogiast, süstemaatikast, 
ökoloogiast. Praktikumides õpitakse tundm a 100-200 Eestis enamlevinud 
sam blalliki, õpitakse m ääram a raskem aid sam m alde rühmi üliõpilase enda 
valikul Seminarides käsitletakse m itm esuguseid brüoloogia teoreetilisi 
küsim usi üliõpilaste poolt kirjanduse alusel koostatud ettekannete põhjal. 
© 5. - 16 n.
BG B O .01.036 M aailm a taim ed
teadur Ülle Reier 
2A P(10L+30P+40i)*A
□  Bioloogia:ülem
K äsitletakse Eesti flooras esindam ata või väheesindatud, kuid maailmas 
laialdaselt levinud õistaimerühmi. K ollektsioonide põhjal tutvutakse 
lähem alt m õnede eksootiliste flooradega (A ustraalia, Lõuna-Ameerika). 
A rvestus eeldab lisaks teoreetilistele teadm istele Botaanikaaia 
kasvuhoonetes kasvavate taim ede praktilist tundm ist, millega tutvutakse 
eelnevalt praktikum ide ja  iseseisva töö käigus.
© 35. - 39. n.
BGBO.Ol 037 T ead u stö ö  p ra k tik a  b o ta a n ik a  e ria la l
3AP( 120i) ‘A
□  Bioloogia:kesk
Aine 'Teadustöö praktika' sisaldab iseseisvat uurimistööd, kus koostöös 
juhendajaga püstitatakse uuritav probleem , kogutakse kirjeldav või 
eksperim entaalne andmestik probleemi lahendam iseks, sooritatakse 
andm etöötlus ning interpreteeritakse tulem used Tulemused esitatakse 
harjutustöös, mille kohustuslik osa on referatiivne.
© 1 .- 4 0 .  n.
BG B O .01.038 S oontaim ede evolutsioon 
teadur Silvia Sepp 
2A P(32L+6P+2S+40i) *E 
■ B o taan ik a ja  öko loogiaülem
Loengukursus käsitleb taim ede evolutsiooni laias mõistes. Kursuse 
esimeses osas käsitletakse fototroofse eukarüootse raku tekke hüpoteese 
japlastiidide evolutsiooni. Seejärel rohevetikate evolutsiooni, lähemalt 
m ändvetikate evolutsiooni ja  m aism aataim ede eraldum ist. Kursuse 
järgnevadosad käsitlevad taim ede ülem inekut m aismaa-eiuviisile, arengu 
anatoom ilis-m orfoloogilisi sõlm punkte, paljunemisviiside
evolutsiooni,tänapäevaseid evolutsiooniter.dentse, tänapäevaseid 
uurim ism eetodeid jm .
© 2 5 .-  32. n.
BGBO.01.039 D en d rok rono loog ia  
lektor Alar Läänelaid 
lA P(16L+4P+20i) *E
□  Bioloogia:ülem
Tutvustatakse puude aastarõngaste uurimise teaduse aluseid, 
taim eanatoom ilisi ja klim atoloogilisi eeldusi, dendroklimatoloogia ja 
dendrokronoloogia põhim õtteid, m eetodeid ja  rakendusalasid
©20. - 23. n.6 L n-s
BGBO.Ol .040 T ead u stö ö  alused  bioloogidele
korr professor Jaanus Paal 
2A P(16L+12S+52i) -E
■ Bioloogia:ülem  
O BG BO .O l .028
Kursuses käsitletakse väljavõttel ise valiku korraldam ist ning vaatlusvigu, 
botaaniliste eksperim entide planeerim ise aluseid, nullhüpoteeside 
püstitam ist ning pseudoreplikatsioom  probleeme. Põhirõhk on üliõpilaste 
iseseisva uurim isprojekti koostamisel.
© 20. - 22. n.6 L n-s
25. - 26. n.6 S n-s 1 ref
MÜKOLOOG1A ÕPPETOOL (02)
BGBO 02 004 Fungist ika  vä l ip rak t ika
em eriitprofessor Kuulo Kalamees, dotsent T iina Randlane, v-teadur 




Erinevatesse süstem aatilistesse rühm adesse kuuluvate seente m ääram ine 
välitingimustes ning nende seosed kasvukohatüüpidega. Samblike 
korjamine ja m ääram ine välitingim ustes ning nende seosed 
kasvukohatüüpidega.
©august, 2. n.
BGBO.02.005 L ih h e n o lo o g ia
dotsent Tiina Randlane, v-teadur Andres Saag
3AP(14L+8P+16S+82i) *E
□Bioloogia:ülem , B otaanika ja ökoloogiam ag , Botaanika ja 
ökoloogia.dokt
Sam blike asend elusa looduse süsteem is. Sam blike 
morfoloogilis-anatoomilised, füsioloogilised, biokeem ilised ja 
bioloogilised iseärasused. Foto-ja mükobiondi vahelised suhted. 
Fakultatiivsed sam blikud. M itm eliikm elised sümbioosid. Sam blikud kui 
lihheniseerunud seened. Sam blikud kui iseseisev süstem aatiline rühm.
Sam blike süstem aatika teoreetilised probleem id. Liigi 
probleem sam blikel. Liigisised ja  liigist kõrgem ad taksonid. 
Kemosüstemaatika, selle uurim ism eetodid Sam blikuained ja nende 
määramine õhukese kihi krom atograafia abil. Sam blike
kasutamine. Sam blike tähtsus looduses, nende kasutam ise võim alused. 
Lihhenoindikatsioon. Sam blike kaitse probleem id Samblike 
süsteemid C. Linne Varajased sam blike süsteem id E. A chariusest kuni 
A. Zahlbrucknerini Eoskoti tunnuste kasutuselevõtt. Kaasaegsed 
süsteemid. Eesti lihhenofloora. A jalooline ülevaade. Uurituse tase. 
Üldiseloomustus, süstem aatiline, geograafiline ja  ökoloogiline analüüs
Samblike m ääram ine. Eesti suursam blike tähtsam ad 
perekonnad ja  liigid.
© 28 .-34 . n.3 L, 2 P, 1 S n-s
BGBO.02.012 M ü k o lo o g ia  (m a g is tra n t id e  kursus eria lak ir jan d u se  
põhjal)
10AP(400i) *E
■Botaanika ja ökoloogia:m ag
Kirjanduskursus, mille käigus tuleb läbi töötada 1000-1200 lk. erialast 
teksti. Lisatud on soovitatavate raam atute nimekiri. Eelduseks on 
bakalaureuse õppekava läbimine.
© 1 .-40 . n.
BGB0.02.013 B iosü stem aatik a  a lused  ja m eetod id  (m a g is tra n t id e  
kursus)
korr professor Jaanus Paal. dotsent T iina Randlane 
8AP(320i) *E
■Botaanikaja ökoloogia:m ag
Eesmärgiks on anda tänapäeva tasem ele vastavad teadm ised süstem aatika 
põhiprobleemidest; süstem aatika eri voolude süvakäsitlus 
peatähelepanuga kladistikale ja  evolutsioonilisele taksonoom iale ja  
molekulaarsüstemaatikale; nom enklatuurireeglid; klassifikatsioonide 
esitamise viisid Põhiliseks õppetöö viisiks on iseseisev töö kirjandusega, 
konsultatsioonid loetu kohta.
© 1.-40 .П .




Eksami sooritamiseks tuleb läbi töötada erialakirjandust 1500-1800 lk. 
ulatuses.
© 1.-40 . n.
BGBO 02.017 M ü k o lo o g ia  u u r im ism ee to d ite  e r ikursu s  d ok tor an tid e le
5AP(200i) *A
■Botaanika ja öko lo o g iad o k t
Eesmärk: om andada nii teoreetilised teadm ised kui ka praktilised oskused 
kaasaegsetest uurim ism eetoditest m ükoloogias. Õppetöö viis: iseseisev 
kirjanduse läbitöötam ine + sem inarid + program m ipakettide kasutam ise 
praktilised harjutused 
© 1 .-40  n
BGB0.02 019 B o ta a n ik a  ja  ö k o loog ia  sem in ar  m ü ko loog ia  eriala  
magistrantidele
6AP(80S+160i)*4A  
■Botaanika ja ökoloogia mag
Seminari eesm ärk on tutvustada kraadiõppuritele om a eriala ja  ka 
naabererialade uurim istulem usi, sam uti m itm esuguseid laiemat huvi
pakkuvaid teoreetilisi ning m etoodilisi probleeme. Seminaril esinevad nii 
botaanika ja  ökoloogia instituudi õppejõud kui ka kutsutud 
külalislektorid Lisaks on iga m agistrand kohustatud õpinguaja vältel 
esinem a vähemalt ühel korral om a uurimistöö tulemustest, iga doktorand 
aga vähemalt kahel korral See võim aldab instituudi töötajatel ning ka 
kraadiõppuritel olla vastastikku kursis kõrvalerialal toim uva tööga, samuti 
kraadiõppurite teadustöö laiem at sisulist arutamist.
© 1. -4 0 . n.
BGBO 02.020 Botaanika ja ök o loog ia  s em in a r  m ü ko loog ia  eriala  
d ok torantid e le
10AP(160S+240i) *8A
■ B otaan ikaja  ökoloogia:dokt
Seminari eesmärk on tutvustada kraadiõppuritele om a eriala ja  ka 
naabererialade uurimistulem usi, samuti mitm esuguseid laiemat huvi 
pakkuvaid teoreetilisi ning m etoodilisi probleeme. Seminaril esinevad nii 
botaanika ja  ökoloogia instituudi õppejõud kui ka kutsutud 
külalislektorid. Lisaks on iga magistrand kohustatud Õpinguaja vältel 
esinem a vähemalt ühel korral om a uurimistöö tulem ustest, iga doktorand 
aga vähemalt kahel korral. See võim aldab instituudi töötajatel ning ka 
kraadiõppuritel olla vastastikku kursis kõrvalerialal toim uva tööga, samuti 
kraadiõppurite teadustöö laiemat sisulist arutamist.
© 1 .- 4 0 .  n.
BG B O .02 021 K õrgkooli  õp p etö ö  praktika m ü ko loog ia  erialal
12AP(180P+300i) -8A 
■ B o taan ik a ja  ökoloogia:dokt
Eesmärgiks on võim aldada kraadiõppuritel om andada kõrgkooli õppetöö 
kogemusi. Reeglina alustatakse laboratoorsete ja  välipraktikum ide 
juhendam isega ainetes, mille põhiõppejõuks on kraadiõppuri juhendaja. 
Hiljem on võimalik ka kraadiõppuri kitsam a erialaga seonduvate loengute 
lugem ine mõne ulatuslikum a kursuse raames. Esimestest praktikumidest 
ja loengutest võtab osa ka juhendaja ning sama õppetooli teised 
kraadiõppurid. Järgnevalt toim ub tehtud õppetöö arutelu 
©1. -4 0 . n
BG B O .02.024 U u r im ism ee tod id  botaan ikas  ja  m ü ko loog ias
dotsent Urmas Kõljalg, v-teadur Andres Saag, Anu Kollom 
3A P(20L+42P+58i) *A
■ Bioloogia.ülem
Optilise m ikroskoopia ja  selle erim eetodite kasutamine. 
Elektronm ikroskoopia kasutam ine botaanikas ja mükoloogias. 
Puitulagundavate seente kultuuritunnused ja  sobilikkuse testide 
kasutam ine seente süstem aatikas. Laboratoorse töö võtete õppimine 
(söötm ete valm istam ine, nõude ettevalm istus ja  autoklaavirmne). Seente 
puhaskultuuride eraldam ine (seente viljakehast, puidust, eostest; 
m onospoorsete kultuuride eraldam ine) ja puhaskultuuride diagnostiline 
uurimine. Puitulagundavate seente poolt tekitava mädaniku tüübi 
m ääram ine (oksüdaasitestid). Seente sugulise sobilikkuse testide 
kasutam ine seente süstem aatikas (paarumistüiibi määramine, m ono-mono 
ja di-mono testid, antagonism). Sam blikuainete m ääram ine õhukese kihi 
korm atograafiat kasutades. DNA eraldam ine seene- ja  taimerakust. 
Am püfitseerim ine. Saadud m olekulaarbioloogiste tulem uste kasutamine 
organism ide fülogeneesi. ökoloogia jne  Uuringutes. Tutvumine 
kasutatavate program m idega (Paup, Sequencher jt.).K ursus toimub üle 
aasta, järgmine planeeritud 2000/2001 õ.-a. sügissem estrile. Kursus on 
sam as mahus ja  samal ajal planeeritud EPMÜ Agronoom ia ja  
M etsandusteaduskonna üliõpilastele 
© 2. - 11. n.
B G B O .02.026 M ü k o riisaõ p e tu s 
dotsent Urmas Kõljalg, M aarja Öpik 
2A P(20L+20P+40i) *A
□  Bioloogia:ülem 
© B G B O .03.008
Loengukursus käsitleb taim ejuurte ja seente vahelist sümbioosi 
m ükoriisat. Tänapäeval maismaal elavatest uuritud katteseem netaim ede 
liikidest m oodustab m ükoriisat ligikaudu 80%  ja  paljasseem netaim ede 
liikidest 100%. Loengute käigus antakse ülevaade mükoriisa eri 
vorm idest (vesikulaar-arbuskuloidne. ekto-, erikoidne, monotropoidne ja  
orhidoidne mükoriisa), levikust, evolutsioonist, ökoloogiast, füsioloogiast 
ning m ükoriisa praktilistest rakendustest m etsanduses ning 
taim ekasvatuses Praktikum ides vaadeldakse kuuse ja  männi 
cktom ükoriisat ning rohttaim ede vesikulaar-arbuskuloidset mükoriisat 
Tutvutakse seente taim ejuurtest m ääram ise m olekulaarsete meetoditega
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© 2 7 .-3 1 .  n.
BGBO 02.027 T ea d u s tö ö  p rakt ika  m ü k o lo o g ia  erialal
3AP(120i) *A
□  Bioloogia:kesk
A ine T eadustöö  praktika' sisaldab iseseisvat uurimistööd, kus koostöös 
juhendajaga püstitatakse uuritav probleem , kogutakse kirjeldav või 
eksperim entaalne andm estik probleem i lahendam iseks, sooritatakse 
andm etöötlus ning interpreteeritakse tulem used Tulemused esitatakse 
harjutustöös, mille kohustuslik o sa  on referatiivne.
© 1 .- 4 0 .  n.
B G B 0.02.028 B io sü stem a a t ik a  a lused  ja  m eetod id
korr. professor Jaanus Paal. dotsent T iina Randlane, teadur Kalle Olli
2A P(40L+40i) *E
■Bioloogia:kesk
Süstem aatika m õiste, objekt, rakendusalad. Süstem aatika lühiajalugu. 
Süstem aatika ühikud, a- ja  ß-taksonoom ia. Liik kui süstem aatika 
põhiühik. L iigikontseptsioonid Liigisisesed ühikud.Süstem aatika 
põhim õisted M onofülcetilised, parafuleetil ised ja  polüfuleetilised 
taksonid. Süstem aatika põhisuunad. Hom oloogia. Tunnused ja  nende 
seisundid. Tunnuste tüübid.Feneetiline süstem aatika. M etoodika üldine 
põhim õte. Tunnuste iseärasused feneetikas. Tunnuste standardiseerim ise 
meetodid. Sam asusm aatriks. Sarnasuskoefitsiendid. Klasteranaiüüs. 
Fenogram m id. K ofeneetiline korrelatsioon. Ordinatsioonim eetodid. 
Fülogeneetiline süstem aatika e kladistika. M etoodika üldine põhimõte. 
Tunnused kui transform atsioonirea liikmed. Tunnuste ordineerim ine ja  
polariseerim ine. Sise- ja  välisrühm . Kladogram m ide topoloogia, 
iseloom ustavad indeksid. H om oplaasia ja  seda piiravad võtted. Tunnuste 
kaalum ine. K onsensuspuud. Kasutatavad arvutiprogram m id 
Evolutsiooniline süstem aatikaN om enklatuur. Erinevad koodeksid, nende 
põhiprintsiibid ja  reeglid. Tüübid. Süstem aatiku töövahendid.E lusa 
looduse jaotus suurühikutesse. M olekulaarsüstem aatika ja  selle 
rakendam ise tulem usi. Riigid ja  domeenid.
© 5. - 16. n.4 L n -s
BG B O .02.029 B io sü stem aatik a  p ra k tik a
v-teadur Andres Saag 
1 AP(20P+20i) *A
□  Bioloogia:kesk 
© B G B O .02.028
Töökeskkonna ja  vahendite tutvustus. Kasutatavad arvutid ja  
program m id. PC ja  M acintosh arvutite iseärasused, nende kasutam ise 
eelised ja puudujäägid.O lulisem ad kladistikas kasutatavad programmid. 
A ndm em aatriksi koostam ine. Tunnuste seisundite hindam ine Programmi 
PAUP, M acClade, Jackknifer kasutam ine. Kladogram m ide 
interpreteerim ine.Teiste süstem aatiku töös vajalike vahendite tutvustus. 
H erbaarium ite andm ebaaside koostam ine, programmi BRAHM S 
rakendusvõim alusi. Levikukaartide koostam ine program m i DM P abil 
A rvutivõrgus kättesaadavate m aterjalide ja  andm ebaaside tutvustus.
© 1 1 .-1 6 .П .
BG B O .02 030 M ükoloogia ja  algoloogia p rak tik u m
1 A P(20P+20i) *A
■ Bioloogia:alam
Praktiline laboratoorne töö. mille käigus üliõpilastele dem onstreeritakse 
tavalisem aid ja/või olulisem aid seene- (s.h. lihheniseerunud seened) ning 
vetikaliike Praktikum i käigus tutvutakse seente kultiveerim ise lihtsamate 
võtetega. Töö toim ub peam iselt m ikroskoopidega õppejõu juhendamisel. 
© 32. -3 5 . n.6 L n -s
BG BO  02 031 V lükoloogia 
dotsent Urmas Kõljalg 
2A P(40L+40i) *E
■  Bioloogia:ülem
© 5. - 16. n.
TAIMEÖKOLOOGIA ÕPPETOOL (03)
B G B O .03 003 T aim eö k o lo o g ia  v ä lip ra k tik a  
dotsent K ristjan Zobel
3 AP( 1 OL+50P+60i) *A
■  B io lo o g ia k es k
© B G B O . 03.004,  B G B O .03.009,  B G B 0 .0 3 . 0 1 0  
© B G B O . 03.008
Praktikumi käigus õpitakse tundma peamisi taimekooslusi.  Tehakse 
tutvust taim eökoloogias  kasutatavate peamiste  meetoditega: koosluste 
struktuuri ja  liigilise koosseisu kirjeldamine, • keskkonnatingimuste 
kirjeldamine, eksperimentaalne ökoloog ia  välitingimustes, 
populatsioonide interaktsioonide uurimine, geobotaamline kaardistamine. 
Pärast peamiste  meetodite  omandamist osaleb iga osavõtja mingis 
konkreetses uurimisprojektis. Praktikum on vaba kõigile  soovijatele, kuid 
eriti soovitav nendele, kes tulevikus tahavad spetsialiseeruda ökoloogia 
erialale.
©juuli ,  2. n.
B G B 0 .0 3 .0 0 4  T a im e sü s tem a a t ik a  p r a k t ik u m  II
lektor Elle Roosaluste  
2A P (4 0 P + 4 0 i)  *A
□  Bioloogia:kesk  
© B G B 0 . 0 3 . 0 1 0
Taimesüstemaatika praktikumi teine osa  on ette nähtud ettevalmistava 
etapina taim eökoloogia  välipraktikale ja  selle käigus õpitakse süvendatult 
tundma raskemaid soonta im ede sugukondi,  samuti tutvutakse erinevate 
koos luste  tüüpidega nende liigil ise koosseisu alusel 
© 2 8 . - 3 7 .  n.
B G B O .03 006  U u r im ism ee to d id  ta im eö k o lo o g ia s  ja ökofüsioloogias
korr professor Olevi Kull, dotsent K ristjan Zobel, Avo Roosma, Mare 
Toom
6 A P ( 3 6 L + 3 6 P + 1 2 S + 156i)  *A
■  Bioloogia:i ilem  
O B G B 0 .0 3 . 0 0 8
Kursus käsitleb taim eökoloogias  ja  ökofüsio loogias  enamlevinud 
praktilisi meetodeid: statististilised meetodid, algoindikatsioon, 
krüptoindikatsioon, eksperimendid ja  nende planeerimine, teadusliku töö 
vormistamine.
© 2 4 . - 3 8 .  n.
B G B O .03.008 Ö ko loog ia  
dotsent Kristjan Zobel  
2A P (3 4 L + 6 S + 4 0 i)  *E
■  Bioloogia:alam. Geograafia:kesk. Keskkonnatehnoloogiaalam.  
Loodusteaduste õpetaja põhikoolis:kesk
Kursus annab ülevaate ökoloog ia  põhimõistetest ja  peamistest 
seaduspärasustest. Eraldi käsitletakse organismi, populatsiooni, koosluse 
ja ökosüsteemi taset. Lühidalt puudutatakse ka ökoloogili ste süsteemide 
modelleerimist ia ökoloogili se  uurimistöö metoodikat.
© 2 . - 7 .  n.8 L n - s
B G B O .03 010  Eesti ta im kate  
lektor Elle Roosaluste  
I 5A P (22L + 8P + 30 i)  *E
□  Bio loogia:kesk.  K e sk k o n n a te h n o lo o g ia t en i  
© B G B 0 . 0 1 . 0 2 1
Loengukursuses  antakse ülevaade taimkatte uurimise ajaloost ja 
kujunemisest  Eesti territooriumil. Järgnevalt käsitletakse tähtsamaid 
taunkattetüüpe ja  leitakse seoseid  seal esineva faunaga. Veel antakse 
ülevaade haruldastest ja  kaitset väärivatest ta imekooslustest  ja Eesti 
geobotaanilisest  kuuluvusestja  rajanoneerimisest.
© 1 0 .  - 16. n
B G B O .03  014 T a im e ö k o lo o g ia  (m ag is tran t id e  kursus 
eria lak ir jan d u se  põhjal)
10A P (20P+380i)  *E
■  Botaanik aja  ökoloogia:m ag
Kirjanduskursus, mille käigus tuleb läbi töötada 1000-1200 lk. erialast 
teksti. Lisatud on soovitatavate raamatute nimekiri. Eelduseks on 
bakalaureuse õppekava läbimine.
© 1 .  - 4 0 .  n.
B G B 0 .0 3 .0 I5  T a im e ö k o lo o g ia  (d o k to r a n t id e  k u rsus  erialakir janduse  
põhjal)
15AP(600i)  *E
■ Botaanika ja  ökoloogia.dokt
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Kirjanduskursus, mille käigus tuleb läbi töötada 200 0 -2 5 0 0  lk. erialast 
teksti Lisatud on soovitavate  raamatute nimekiri.
© 1 . - 4 0  n.
B G B0.03 .018  T a im e ö k o lo o g ia  u u r im ism ee to d ite  erikursu s  
magistrant idele
5AP(200i) *A
□Botaanika ja  ökoloogia:mag
Tutvutakse praktiliselt ta im eökoloogia  põhimeetoditega magistrantide 
spetsialiseerumisele vastavates  kitsamates uurimisvaldkondades.  
Täidetakse konkreetsed uurimisülesanded.
©1. -40 . n.




Tutvutakse praktiliselt taim eökoloogia põhim eetoditega doktorandide 
spetsialiseerumisele vastavates kitsam ates uurimisvaldkondades. 
Täidetakse konkreetsed uurimisülesanded.
© 1 .-4 0 . n.
BGBO.03.021 K augse ire  a lused  II 
dotsent Urmas Peterson 
2AP(16L+24P+40i) *A
■Loodusgeograafia ja  m aastikuökoloogia:kesk
□  Botaanikaja ökoloogia:ülem
Kaugseire füüsikalised alused ja  m eetodite rakendused taim katte 
uurimisel. Praktikumides num briliste satelliidipiltide töötlus pilditöötluse 
programmipaketiga (geoinfosüsteem iga).
©10. - 16. n.2 L, 2 P n-s
BGBO.03.022 L o o d u sgeograaf ia  m it tegcograaf ide le  
dotsent Urmas Peterson 
2AP(40L+40i) *E 
■Botaanikaja ökoloogia: kesk
Sissejuhatav ülevaatekursus atm osfääri, litosfääri, hüdrosfääri ja biosfääri 
seaduspärasustest.
© 1 .-9  n.4 L n-s




Seminari eesmärk on tutvustada kraadiõppuritele om a eriala ja  ka 
naabererialade uurim istulem usi, samuti m itm esuguseid laiemat huvi 
pakkuvaid teoreetilisi ning metoodilisi probleem e. Sem inaril esinevad nii 
botaanika ja  ökoloogia instituudi õppejõud kui ka kutsutud 
külalislektorid. Lisaks on iga m agistrant kohustatud õpinguaja vältel 
esinema vähemalt ühel korral om a uurim istöö tulemustest. See võim aldab 
instituudi töötajatel ning ka kraadiõppuritel olla vastastikku kursis 
kõrvalerialal toim uva tööga, samuti kraadiõppurite teadustöö laiemat 
sisulist arutamist.
© 1.-40 . n.




Seminari eesmärk on tutvustada kraadiõppuritele om a eriala ja  ka 
naabererialade uurim istulem usi, samuti m itm esuguseid laiemat huvi 
pakkuvaid teoreetilisi m ng metoodilisi probleeme. Sem inaril esinevad nii 
botaanika ja  ökoloogia instituudi õppejõud kui ka kutsutud 
külalislektorid. Iga doktorant on kohustatud esinem a om a uurimistöö 
tulemustest vähem ait kahel korral. See võim aldab instituudi töötajatel 
ning ka kraadiõppuritel olla vastastikku kursis kõrvalerialal toim uva 
tööga, samuti kraadiõppurite teadustöö laiem at sisulist arutamist.
©I. -40. n.
BGBO 03 026 K õ rg k o o l i  õ p p e t ö ö  prakt ika ta im eök o loog ia  erialal
!2AP(l80P+300i) *8A 
■Botaanika )a ökoloogia dokt
Eesmärgiks on võim aldada kraadiõppuritel om andada kõrgkooli õppetöö 
kogemusi. R eeglina alustatakse laboratoorsete ja  välipraktikum ide 
juhendamisega ainetes, mille põhiõppejõuks on kraadiõppuri juhendaja.
Hiljem on võimalik ka kraadiõppuri kitsam a erialaga seonduvate loengute 
lugem ine mõne ulatuslikum a kursuse raames. Esimestest praktikumidest 
ja loengutest võtab osa ka juhendaja ning sam a õppetooli teised 
kraadiõppurid Järgnevalt toim ub tehtud õppetöö arutelu.
0 1 . - 4 0 .  n.
BG B O .03.027 T a im ek o o s lu s te  d ü n a a m ik a  
v-teadur Meelis Pärtel 
lA P(16L+4S+20i) *E
□  Bioloogia:ülem, K esk k o n n a teh n o lo o g ia ten i 
O B G B 0.03 .008
Käsitletakse süvendatult taim ekoosluste suktsessiooniteooriaid, 
väikeseskaalalist ja  sesoonset dünaam ikat. V aadeldakse inimmõju 
taim ekoosluste dünaamikale. Pärandkooslused, nende majandamine, 
taim ekoosluste taastamine.
© 7. - 11. n.
BGBO 03 028 Õ petu s  b io loogi l isest  m itm ek es isu se st
dotsent Kristjan Zobel 
2A P(30L+10S+40i) *E
■  Bioloogia:kesk, Loodusgeograafia ja  m aastikuökoloogia:kesk
□  Keskkonnatehnoloogia: ülem
Käsitletakse bioloogilise m itm ekesisuse mõistet, m itmekesisuse 
hindam ise ja mõõtmise võim alusi, bioloogilise m itm ekesisuse kaitset 
A ntakse ülevaade m itm ekesisuse tekke |a püsim ise mehhanismidest.
© 8. - 16. n.
BG B O .03.029 Eesti kesk k on n atin g im u sed
korr. professor Jaanus Paal, dotsent Urmas Peterson 
1 A P(20L+20i) *E
■  Bioloogia:kesk
□  K esk k o n natehno loog ia ten i
Ülevaade Eesti eri paikkondade geograafiast. Kliima, hüdroloogia, 
geoloogia, maastikud, taim kate, inimasustus.
© 2 8 .-3 3 . n.
BGBO 03.031 T ea d u stö ö  praktika ta im eök o loog ia  ja ökofüsio loog ia  
erialal
3AP( 12 0 i) *A
□  Bioloogia:kesk
Aine T eadustöö praktika' sisaldab iseseisvat uurimistööd, kus koostöös 
juhendajaga püstitatakse uuritav probleem , kogutakse kirjeldav või 
eksperim entaalne andmestik probleemi lahendam iseks, sooritatakse 
andm etöötlus ning interpreteeritakse tulem used. Tulemused esitatakse 
harjutustöös, mille kohustuslik osa on referatiivne 
© 1 .-4 0 .  n.
BGBO.03.036 Bioind ikats ioon
2AP( 16L+24P+40i)
□  K eskkonnatehno loog ia ten i
© 3 5 .-3 9 . n.
RAKENDUSÖKOLOOGIA (04)
BG B O .04.010 Ö k om orfo loog ia  
dotsent Arne Sellin 
2A P(30L+4S+46i) *E
□  Bioloogia:ülem
K äsitletakse ökom orfoloogia asendit taim eteaduste süsteemis, 
ökom orfoloogia ajalugu, morfoloogiliste adoptatsioonide olemust, elu 
vormi m õistet mng antakse ülevaade tähtsam ate ökoloogiliste faktorite 
mõjust taim ede kujule. Kursuse lõpuks kirjutavad tudengid läbitöötatud 
kirjanduse põhjal referaadi.
© 20. - 26. n.6 L n-s
BG B O .04.013 T a im e d e  stress ja saastek ah ju s tu se d
korr professor Olevi Kull 
3AP(30L+30S+60i) -E
□  Bioloogia ülem. Keskkonnatehnoloogia ülem
Stressi olemus. Stressifaktorid ja nende m õjum ehhanism id Külm. kõrge 
tem peratuur, veedefitsiit. mulla happesus, m ükaalainete puudus, soolsus
56
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V alguse stress, U V -kiirguse ja  kõrge C 0 2  mõju. Saasteainete levik, liigid 
ja  m õjum ehhanism id.
© 9. - 16. n.
BG B O .04.015 R a k e n d u sö k o lo o g ia  ja  ökofüs io loog ia  (m ag is tran t id e  
k u rsus  e r ia la k ir ja n d u s e  põhja l)
korr, professor Olevi Kull 
10A P(400i)*E
■ Botaanika ja ökoloogia:m ag
Kirjanduskursus, m ille käigus tuleb läbi töötada 1000-1200 lk. erialast 
teksti. Lisatud on soovitatavate raam atute nimekiri.
©1 -4 0 . n.
BG B O .04.016 R a k e n d u sö k o lo o g ia  ja  ökofüs io loog ia  (d oktorant ide  
ku rsus  er ia la k ir ja n d u s e  põhjal)
korr. professor Olevi Kull 
15AP(600i) *E
■ B o taan ik a ja  ökoloogia:dokt
Kirjanduskursus, m ille käigus tuleb läbi töötada 2000-2500 lk. erialast 
teksti. Lisatud on soovitavate raam atute nimekiri.
© 1. -4 0 . n.
BG B O .04.018 R a k e n d u sö k o lo o g ia  ja  ökofüs io loog ia  uu rim ism eetod ite  
er ik u rsu s  m ag is tr an t id e le
5AP(200i) -A
□  B o taan ika ja  öko loog iam ag
Kursuse eesm ärgiks on Eesti taim ede ökofüsioloogia uurimisgruppides 
tehtavate tööde ja rakendatavate m etoodikatega tutvum ine, samuti 
praktiline töös osalem ine mõnes neist gruppidest koos uurimistöö kõigi 
etappide läbim isega. Koostöös juhendajaga sisaldab see tööd teadusliku 
artikli ettevalm istam isel, alates eksperim endi püstitam isest, m etoodika 
valikust, katsete läbiviim isest, andmete töötlusest ja analüüsist kuni artikli 
kirjutam iseni.
© 1 .- 4 0 .  n.
BG B O .04 020 T a im e d e  ök ofü s io loog ia  u u r im ism ee tod ite  erikursus  
do k to ra n t id e le
5AJP(200i) *A
□  B o taan ik a ja  ökoloogia:dokt
Kursuse eesm ärgiks on süvendatud uurimistöö eksperim entaalse 
ökofüsioloogia vallas, koos osalem isega mitme uurimisgrupi töös. 
Kursuse osaks on mõne naaberm aa (Rootsi, Soome vm.) erialalabori 
külastam ine ja  lühiajaline töö selles.
© 1 .- 4 0 .  n.
B G B O .04.023 B o taan ik a  ja  ö k o loog ia  sem in a r  ök ofüsio loog ia  eriala  
m agis tr an t id e le
6A P(80S+160i) *4A 
■ B otaanika ja  ökoloogia:m ag
Sem inari eesm ärk on tutvustada kraadiõppuritele oma eriala ja ka 
naabererialade uurim istulem usi, samuti m itm esuguseid laiemat huvi 
pakkuvaid teoreetilisi ning m etoodilisi probleem e Seminaril esinevad nii 
botaanika ja  ökoloogia instituudi õppejõud kui ka kutsutud 
külalislektorid. Lisaks on iga m agistrand kohustatud õpinguaja vältel 
esinem a vähem alt ühel korral om a uurim istöö tulem ustest, iga doktorand 
aga vähem alt kahel korral. See võim aldab instituudi töötajatel ning ka 
kraadiõppuritel olla vastastikku kursis kõrvalerialal toim uva tööga, samuti 
kraadiõppurite teadustöö laiem at sisulist arutamist.
©1 -4 0  n.
BG BO  04 024 B otaan ik a  ja  öko loog ia  sem in a r  ökofüs io loog ia  eriala  
d o k to ra n t id e le
10A P(160S+240i) *8A 
■ B o taan ik a ja  ökoloogia:dokt
Sem inari eesm ärk on tu tvustada kraadiõppuritele om a eriala ja  ka 
naabererialade uurim istulem usi, samuti m itm esuguseid laiemat huvi 
pakkuvaid teoreetilisi ning m etoodilisi probleem e. Sem inaril esinevad nii 
botaanika j a  ökoloogia instituudi õppejõud kui ka kutsutud 
külalislektorid Lisaks on iga m agistrand kohustatud Õpinguaja vältel 
esinem a vähem alt ühel korral om a uurim istöö tulem ustest, iga doktorand 
aga vähem alt kahel korral See võim aldab instituudi töötajatel ning ka 
kraadiõppuritel olla vastastikku kursis kõrvalerialal toim uva tööga, samuti 
kraadiõppurite teadustöö laiem at sisulist arutamist.
©1 -4 0  n.
BGBO 04 025 Kõrgkooli  õ p p etöö  prakt ika  ö k o fü s io lo o g ia  erialal
12AP(1 80P+300i) -8A
■ B otaan ika ja  ökoloogia:dokt
Eesm ärgiks on võim aldada kraadiõppuritel om andada kõrgkooli õppetöö 
kogemusi. Reeglina alustatakse laboratoorsete ja  välipraktikumide 
juhendam isega ainetes, mille põhiõppejõuks on kraadiõppuri juhendaja. 
Hiljem on võimalik ka kraadiõppuri kitsam a erialaga seonduvate loengute 
lugem ine mõne ulatuslikum a kursuse raames. Esim estest praktikumidest 
ja loengutest võtab osa ka juhendaja ning sam a õppetooli teised 
kraadiõppurid. Järgnevalt toim ub tehtud õppetöö arutelu.
© 1 .- 4 0 .  n.
BG BO .04.026 Ö kofüs io loog ia  
korr. professor Olevi Kull 
2AP(30L+10S+40i) *E 
■Bioloogia:ülem
K äsitletakse ökofüsioloogia kohta taim eteaduste süsteem is; kiirgus-, vee- 
ja  tem peratuurirezhiim i, m ineraalse toitum isiseärasuste ning õhusaaste 
mõju fü sio lo o g ilis te l protsessidele taimedes.
© 6. - 11. n.
BG B O .04.027 Ö kofüs io loog ia  prakt ikum
korr. professor Olevi Kull 
lA P(20P+20i)*A
□  Bioloogia:ülem  
O B G B 0.04 .026
Tutvutakse ökofusioloogil iste uurim ism eetoditega ja  lahendatakse 
ülesandeid.
© 12. - 15. n.
BGBO 04.028 T ea d u s tö ö  prakt ika r a k e n d u sö k o lo o g ia  erialal
3AP( 120i) *A
□  Bioloogia:kesk
Aine 'Teadustöö praktika' sisaldab iseseisvat uurimistööd, kus koostöös 
juhendajaga püstitatakse uuritav probleem , kogutakse kirjeldav või 
eksperim entaalne andm estik probleemi lahendam iseks, sooritatakse 
andm etöötlus ning interpreteeritakse tulemused. Tulemused esitatakse 
harjutustöös, mille kohustuslik osa on referatiivne.
© 1 .- 4 0 .  n.
BGBO 04.030 Ö k oloog ia  rakendusi
korr professor Olevi Kull 
2A P(20L+20S+40i) -E
■ Bioloogia:kesk
© B G B O .03.008, BG BO .04.003
Aines käsitletakse näiteid ökoloogia rakendustest põllumajanduses, 
metsanduses, haljastuses ja  keskkonnakaitses Vaadeldakse, kuidas 
teoreetilistest üldistustest jõutakse praktiliste lahendusteni. Seminarides 
püütakse arutluste käigus lahendada praktilisi ülesandeid
© 32 -3 8  n.
BG BO .04.032 T a im e a n a to o m ia  prakt ikum
1 AP(20P+20i) *A 
■B ioloogia:alam
Praktikum ides saadakse taim ede prepareerim ise ja valgusmikroskoobiga 
töötam ise esm ane kogemus. Tutvutakse soontaim ede organite ja  põhiliste 
taim ekudede (alg-, põhi-, katte-, juht- ja  tugikoed) tüpoloogia ja 
ehitusega ning om andatakse vastav term inoloogia.
© 3 7 .-4 0 .  n.
BG B O .04.033 T a im e d e  s tress  ja  saaste k ah ju s tu sed  
v-teadur Anu Sõber 
2A P(20L+20S+40i) *E
□  Bioloogia.ülem , K esk k o n n a teh n o lo o g ia ten i
Stressi olemus. Abiootilised ja  biootil ised stressi faktorid ja  nende 
mõjum eh-hanism id. Külm, kõrge, tem peratuur, veedefitsiit, mulla 
happesus, m ineraalainete javalguse puudus, soolsus.O ksüdatiivne stress 
(valguse liig, UV-kiirguse ja radioaktiivse kiirguse mõju). Saasteainete 
levik, liigid ja m õjum ehhanism id, globaalinuutuste mõju, herbivooride, 
bakterite ja viiruste mõju. konkurentsitingim uste mõju.
© 9. - 16 n
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GEOGRAAFIA INSTITUUT (GG)
GEOINFORMAATIKA JA KARTOGRAAFIA 
ÕPPETOOL (01)
BGGG.01 001 G e o g r a a f ia te a d u s e  aja lu gu  ja m etod o loog ia
dotsent Jüri Roosaare 
2AP(4S+76i) *A
□Geograafia:m ag, G eograafia:dokt
Seminarides arutatakse ja  vaieldakse läbi geograafia probleem id, millega 
kraadiõppurid on iseseisvalt kirjanduse põhjal tutvunud.
© I. -44 . n. 1 re f= >  A
BGGG.01.003 Ruum ilis i  o tsustus i  toe tavad  süsteem id  
dotsent Jüri Roosaare 
1 A?(10L+10P+20i) *A
□G eoinform aatika ja  kartograafia:ülem , G eoinform aatika ja
kartograafia:mag
OBGGG.Ol 009
©BGGG.02.034, B G G G .03.018, B G G G .03.032
Operatsioonianalüüs ja  ekspertsüsteem id. GIS ruum iliste otsuste eeldus- 
ja piirangukaartide koostam isel H innangud mitme kriteerium i korral. 
Mitmesihilised otsustused ja  konfliktide lahendamine. Praktikum id 
tuginevad Exceli ja  Idrisi sellekohastele moodulitele.
©6. -10 . n.2 L, 2 P n-s => A
BGGG 01 004 G eo in fo rm a a t ik a  er ia lap rak t ik u m
dotsent Jüri Roosaare 
3AP(2S+118i) *A
■Geoinformaatika ja  kartograafia:kesk 
□Keskkonnatehnoloogia:
OBGGG.Ol 009
Geoinformaatika-alase praktilise silm aringi laiendam ine praktilise tööna 
(soovitavalt õppevaheajal) sellekohases asutuses või firmas mingi 
konkreetse küsim use lahendam isel või rakenduse loomisel. Tehtud tööde 
kohta vormistatakse kirjalik aruanne, mis kaitstakse sem inaril (toim uvad 
kord semestris).
© I. -44. n. 1 re f= >  A
BGGG.01.006 R a k e n d u sta r k v a r a :  IDRISI
dotsent Jüri Roosaare 
lAP(2S+38i) *A
□Geoinformaatika ja kartograafia:ülem  
©MTAT.03.009
Universaalse, kuid rastertöötlusele j a  analüüsile orienteeritud GlS-paketi 
ülesehituse ja  kasutusvõim alustega tutvum ine seeria praktiliste harjutuste 
sooritamise kaudu. A ine on m õeldud kõigile (v a. aine BG G G .01.009 
kuulajad), kes juba om avad mõne (tüüpiliselt vektor-G ISi) 
kasutamiskogemust. V õim alik sooritada individuaalselt, (eesti või inglise 
keeles)
©1. -44. n. 1 re f  => A
BGGG.01 008 A n d m e b a a s id e  loom ine  ja kasutam ine
dotsent Jüri Roosaare 
2AP(12L+28P+40i) *E 
■Geograafia:kesk
□Bioloogia:kesk. B ioloogia:ülcm , Bio!oogia:m ag 
OBGGG.Ol 009
Lühike teoreetiline sissejuhatus ja praktilised kogem used tööks 
mitmesuguste andm ebaasidega kasutades paketi MS Office võim alusi 
(ka teemakaartide koostam ine). Praktiliste tööde tulem used 
vormistatakse arvutil ühtse aruandena, mille põhiosas on soovitav 
kasutada oma keskastm e uurim istöö andm estikku.
©28 -30. n.4 L n-s
32. - 38. n.4 P n-s 1 re f  => E A
BGGG.01 009 G e o in f o r m a a t ik a  I 
dotsent Jüri Roosaare
2 5AP(28L+21 P+4S+47i) *E 
■Geograafia: alam 
□Bioloogia:kesk, G eoloogia:kesk 
OBGGG.Ol.013, B G G G .01.020
Kõigile geograafiaüliõpilastele kohustuslik aluskursus geograafiliste 
infosüsteem ide põhim õistetest ning territoriaalse andm etöötluse 
olulisem atest viisidest. Lisaks kohustuslikele eeldusainetele on vajalikud 
algteadmised arvutiõpetuses ning statistikas ja  andm eanalüüsis. Soovitav 
valikainena (alates keskastm est) geograafilisi andmeid kasutavatele 
bioloogia ja  geoloogia üliõpilastele.
© 2 4 .-3 0 . n.4 L, 3 P n -s
3 1 .-3 1 .  n.4 S n-s 1 knt, 1 r e f - >  E
BGGG 01 010 Ruum ianalUüsi  m eetodid
dotsent Jüri Roosaare 
2AP(36L+4S+40i) *E 
■G eoinform aatika ja  kartograafia.ülem  
O B G G G .O l.009 
© B G G G .03.018, BGG G.03.046
Ü levaatekursus geograafia ruum ikäsitluse filosoofilistest alustest, 
geoinform aatika põhilistest arvutigeom eetria ülesannetest, geostatistika 
alustest ja  geograafias kasutatavatest ruum ilise analüüsi m atem aatilistest 
m eetoditest Kuulaja formuleerib (eeldatavalt om a uurimistöö temaatikast 
ja  andmetest lähtudes) ühe ülesande, lahendab valitud meetodil, 
vorm istab tulemuse lühiaruandena ja  esitab seminaril.
® 2. - 10. n.4 L n-s
22. - 22. n.4 S n-s 1 ref => A
B G G G .01.013 K augseire  a lused  I
korr. professor Tõnu Oja, dotsent Urmas Peterson 
lA P(16L+4S+20i) *A 
■G eograafia: kesk
Antakse ettekujutus kaugseire füüsikalistest ja tehnilistest alustest ning 
kosm osest Maa kohta saadava info des ifreerimisest. Käsitletakse 
kosm oseinfo kasutam isvõim alusi geograafias ja naaberteadustes. 
© 1 1 .-1 6 . n.4 L n-s 1 knt. I re f= >  A
B G G G .0l.015 M aailm a lo odu sgeograaf ia  II
1.5A P(32L+28i)-E
■G eograafia:kesk
O BG G G .03.003
Annab ülevaate m andrite (v.a. Euraasia ja Aafrika) ja ookeanide 
olulisem ate looduskom ponentide olem usest ja  m aastikulistest 
regioonidest.
© 1 . - 8  n.4 L n-s 1 knt, 1 re f= >  E
B G G G .01.017 T opograaf ia  väl ipraktika
lektor Raivo Aunap 
2AP(64P+16i) ‘A 
■G eograafia:alam , Geoloogia:alam  
O BG G G .01.018, BG G G .01.019
Kursuse käigus om andatakse praktilised oskused maastiku ho rison taa l-ja  
vertikaalm õõdistam ise osas, õpitakse tundm a m õõdistusinstrumente. 
Praktika tulem usena saadakse suurem õõtkavaline plaan.
© 2. n.32 P n-s => A
B G G G .01.018 T o p ogr aaf ia  geod ees ia  a lustega




Annab teadmised maam õõtm ise viisidest ja instrum entidest, 
m õõtm istulem uste m atem aatilisest töötlusest koos vajalike algteadm istega 
geodeesiast. Õpitakse tundma topograafiliste kaartide koostamise ja  
kasutam ise põhimõtteid 
©24. - 38. n.2 L, 3 P n-s 1 ref => E A
BG G G .01.019 T op ograaf ia
lektor Raivo Aunap 
1 5AP( 12L+32P+16i) -E 
■ G eoloogiaalam
□  Keskkonnatehnoloogia:
Annab põhiteadmised lihtsamate m aam õõdistustööde tegem iseks ja nende 
andm ete töötlemiseks.
© 2 4 .-  27. n.2 L n-s
24. - 34. n.3 P n-s 2 knt => E
BGGG.01.020 K artograafia  
lektor Raivo Aunap
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2A P(32L+16P+32i) *EA
■ G eograafiaa lam
© B G G G .01.018
A nnab kaardiprojektsioonide tundm ise alused, õpitakse kaartide lugem ist 
j a  hindam ise printsiipe. Saadakse ülevaade nähtuste kujutam isviisidest, 
üldistam isest, kaartide valm istam isest ja  nende vorm istam ise 
põhitõdedest.
© 1. - 16 n 2 L, 1 P n -s  1 re f  => E A
B G G G .01.021 K a rto g ra a filin e  jo o n es ta m in e
lektor Raivo A unap 
lA P(28P+4S+8i) -A 
■ G eoinform aatika ja kartograafia:kesk 
O B G G G .01.020 
© B G G G .01.018
O m andatakse praktilised oskused kaartide valm istam iseks m itm esuguste 
eri vahenditega, harjutatakse kaartide kujundam ise võtteid.
© 2. - 8. n.4 P n-s =>  A
B G G G .01.023 R eljeefi k u ju tam ise  viisid 
lektor Raivo Aunap 
1 AP( 14L +6P + 6S + 14i) • A 
□ G eoinform aatika j a  kartograafia:ülem  
© B G G G .01.018, B G G G .01.020
A nnab ülevaate m itm esugustest reljeefi käsitlem ise ja  esitusviisidest 
kaartidel, nende v a lim ises tja  saamisest.
© 5. n.4 P n-s => A
BGGG.01 024 M ic ro S ta tio n  
teadur Kalle Remm 
lA P(24P+16i)*A
□ G eoinform aatika ja  kartograafia:ülem , G eoinform aatika ja  
kartograafia:m ag
Arvutigraafilise keskkonna näide. selle kasutam isvõim alused 
joonestam ises, kartograafias ja  geoinform aatikas. M õõtm ised 
digitaaljooniselt L isaaplikatsioonid Descartes ja  Geographies.
© 4. n.6 P n-s => A
BGGG.01 034 M ag istri e r ia la k u rsu s  geo in fo rm aatik as ja  
k a r to g ra a fia s
korr professor Tõnu Oja, dotsent Jüri Roosaare
10AP(400i) *E
■G eograafia:m ag
©1 -4 4 . n. = > E
B G G G .01.039 G eo in fo rm a a tik a  II
korr. professor Tõnu Oja 
2A P(32L+16P+32i) *A
■ G eoinform aatika ja  kartograafia.ülem , G eoinform aatika ja
kartograafia:m ag
© B G G G .01.009
G eoinform aatika küsim uste tutvustam ine edasijõudnutele.
© 9. - 16. n.4 L n-s => A
BGGG.01 042 M a g is tra n tid e  e r ia la k ir ja n d u se  se m in a r 
g e o in fo rm a a tik a s  ja  k a r to g ra a fia s
korr. professor Tõnu Oja. dotsent Jüri Roosaare
6A P(20S+220i) *A
■ G eo g raafiam ag
Individuaaltöö kitsam a uurim isteem a vallas 1000- 1500 lk. ulatuses 
erialakirjanduse sem inari korras. Töö toim ub kokkuleppel õppejõuga ja 
annab kokku kuni 6 AP 
©  1. - 44. n. => A
BGG G 01.043 D o k to ra n tid e  e r ia la k ir ja n d u s e  se m in a r 
g e o in fo rm a a tik a s  ja  k a r to g ra a fia s
korr. professor Tõnu Oja. dotsent Jüri Roosaare 
15A P(600i) *A 
■G eograafia: dokt
Individuaaltöö erialakirjandusega 2000- 2500 lk. ulatuses Töö toim ub 
kokkuleppel õppejõuga ja annab kokku kuni 15 AP 
© I -4 4  n. => A
korr. professor Ülo M ander 
8AP(64S+256i) *A 
■G eograafia:dokt
Erialasem inaril antakse ülevaade doktoritöö teem aga seonduvatest 
teoreetilistest ja  m etoodilistest probleem idest A ine toim ub neljal 
semestril ning iga semestri eest saab 2AP. Doktorantidele on seminarid 
kohustuslikud. K ohustuslik on ka esinem ine sem inaril vähem alt kahel 
korral doktoriõppe jooksul.
© 1 .- 4 4 .  n.2 S n-s => A
BGGG.01 045 K õrgkoo lipedagoog ika  p ra k tik u m
korr. professor O tt Kurs, korr. professor Ülo M ander, korr. professor 
Tõnu O ja 
8AP(320i) -A
■G eograafia mag, G eograafiadok t
M agistrantide ja  doktorantide poolt üliõpilaste õpetamisel tehtav töö 
(loengute ja praktikumide läbiviim ine) vastavalt kehtivale õppeplaanile
© 1. -4 4 ,'n . => A
B G G G .01.048 M a g is tr isem in a r geograafias
korr. professor O tt Kurs. korr. professor Ülo M ander, korr. professor 
Tõnu Oja 
8A P(64S+256i) -A 
■G eograafia:m ag
Erialasem inaril antakse ülevaade m agistritöö teem aga seonduvatest 
teoreetilistest ja  m etoodilistest probleem idest. Sem inaridel osalemine ja 
esinem ine (vähem alt kahel korral m agistriõppe jooksul) kohustuslik. 
Eduka esinem ise osalem ise eest saavad m agistrantid igas semestris kuni 2 
AP, seega kogu m agistriõppe vältel 8 AP.
© 1 .-4 4 .  n.2 S n-s 2 re f= >  A
BG G G .01.050 In te rn e ti a lused  ja  k asu tam in e
Kalle Tihemets 
1 .5A P(18L+l8P+24i) *A 
■Geograafia:aIam
Interneti tutvustus. K irjade saatm ine, info otsimine...
© 6. - 16. n .l L, 1 P n -s  1 re f= >  A
BGGG.01 051 M a g is tran tid e  e tte k a n d e d  e ria lak o n v eren tsid e l
korr professor Ülo M ander, korr. professor Tõnu 0 |a
4A P(160i)-A
■ G eograafia: mag
Ettekanne instituudi sem inaril või teaduslikel süm poosium idel (viimaste 
sobivust peab kinnitam a instituudi juhataja).
©  I. - 44. n. => A
B G G G .01.052 D o k to ran tid e  e ttek an d ed  e ria lak o n v eren tsid e l
korr professor Ülo M ander, korr. professor Tõnu Oja
8AP(320i) -A
■G eograafia:dokt
Ettekanne erialakonverentsidel või teaduslikel süm poosium idel vastavalt 
kokkuleppele juhendaja  ja instituudi juhatajaga.
© 1 .- 4 4 .  n. => A
BGGG.01 053 D ok to ri e r ia la k u rsu s  g eo in fo rm aa tik as ja 
k a r to g ra a fia s
korr. professor Tõnu Oja, dotsent Jüri Roosaare
10AP(400i) *E
■G eograafia:dokt
Eksami sooritam iseks tuleb läbi töötada erialakirjandust ca 2000- 2500 lk 
ulatuses,doktorieksam i teoreetilise osa võib instituudi juhataja nõusolekul 
sooritada osade kaupa, lisaks tuleb doktorandil esineda kahe avaliku 
loenguga (üks kitsamal teem al, teine laiem at geograafia valdkonda 
käsitlev, mida hinnatakse eksami ühe etapina).
© 1. -4 4 . n. = > E
BGGG.01 054 T em aatilis te  k a a r tid e  k u ju n d am in e
lektor Raivo Aunap 
2A P(28L+16S+36i) *A 
□ G eo in fo rm aatik a ja  k a r to g ra a f ia te n i  
© B G G G .01.018. BGGG.01 020, BGGG.01 021
© 8 - 15. n.4 S n-s I ref => A
BGGG 01.044 D o k to r ise m in a r  g eo g raa fia s BGGG 01 059 K a rto g ra a fia  lo o d u stea d u ste  õ p e ta ja te le
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korr professor Tõnu Oja 
lAP(16L+4P+20i)  -E 
■Loodusteaduste õpetaja põhikoolis:alam
Ülevaade kartograafia põhitõdedest, kaartidest, kaardivalmistamise  
tehnoloogiatest. Kursuse eesmärk on anda tulevasele Õpetajale vajalikud 
teadmised kasutusel olevatest  kaartidest, mõõtkavadest, projektsioonidest. 
05 . - 14. n.2 L n-s => E
BGGG.01.061 G eo g ra a f ia  er ia lane  m enet lu sp rak t ika




Töö oma erialale vastavas asutuses ja praktika aruande vormistamine.
©1. - 44. n. =>  A
BGGG.01 062 G eo in fo sü s te em id  ja  a n d m e b a a s id
korr professor Tõnu Oja 
2AP(20L+20P+40i) *E
■K eskkonnateadusi, K eskkonnatehnoloogiad
Ülevaade geoinfosüsteem idest ja andm ebaasidest, olulisem ad ruum iliste 
andmete haldamise ja  analüüsi vahendid, praktiline töö ruum iandm ete ja  
geoinfosüsteemidega.
© 24.-36 . n .l L, 1 P n-s => E
BGGG.01.065 B a k a la u re u se  er ikursu s  g e ograaf ia s




Loodusteadusliku diplom iõppe järel geograafia Bakalaureuseõppesse 
tulnute erikursus, form eerub individuaalplaani kohaselt geograafia kesk- 
ja ülemastmekursustele sõltuvalt üliõpilase varasem ast ettevalm istusest 
© 1 .-4 4  n. => A
BGGG.01.066 B a k a la u r eu s e  er ikursu s  k esk k o n n a teh n o lo o g ia s
korr. professor Ülo M ander, korr professor Tõnu Oja 
20AP(800i) *A
■Keskkonnatehnoloogiabak,
Aine keskkonnatehnoloogia õppekava läbim iseks loodusteadusliku 
diplomiõppe järel, aine m oodustatakse individuaalplaani kohaselt 
olemasolevatest keskkonnatehnoloogia kesk- ja  ülem astm e ainetest 
lähtuvalt üliõpilase poolt varem  läbitud ainetest ning spetsialiseerum ise 
soovist.
©1 - 44 n. => A
BGGG 01 067 R u u m ia n a lü ü s i  praktil ised harjutused
dotsent Jüri Roosaare 
1 AP(20P+20i) *A
□Geograafia ülem, G eograafia:m ag, G eograafiadokt 
©BGGG.01.010
Loengukursuses "Ruum ianalüüsi m eetodid" käsitletu praktiline 
läbiproovimine, kasutades tarkvarasid Idrisi 32 ja  ArcView GIS ning 
nende m itm esuguseid lisandeid. Vajalikud on algteadm ised 
geoinformaatikast.
©16. - 16 n.4 P n-s
18. - 21. n.4 P n-s => A
BGGG 01 068 R uum il is te  a n d m e te  s tatis t il ine  ana lü ü s  öko loog ias  
teadur Kalle Remm 
2AP(l4L+22P+4S+40i) *A
□Botaanika ja  ö k o loog iam ag , G eograafia:m ag, Zooloogia ja  
hüdrobioloogia:mag
©BGGG.01 008, B G G G .01.009, B G G G .03.046
Kursus on orienteeritud teadustööle ja tutvustab m aastiku m õõtkavas 
ökoloogiliste nähtuste ruum is paiknem ise statistilise analüüsi meetodid. 
Kursus võiks olla kraadiõppurile abiks uurimistöö planeerimisel ja  
andmetöötluse tegem isel. P raktikum ides on võim alik analüüsida oma 
andmeid Term inoloogia esita takse nii eesti kui ka inglise keeles, 
©november, 6. n.4 L, 4 P. 1 S n-s 2 knt => A
INIMGEOGRAAFIA ÕPPETOOL (02)
B G G G .02.001 Eesti  sotsiaal-  ja  m a ja n d u s g e o g ra a f ia
lektor Uudo Pragi 
3A P(32L+16P+2S+70i) *E 
■G eograafia:kesk 
O BG G G .02.019, BGGG.03.001
Käsitletakse Eesti geograafilise asendi küsim usi, asustuse, rahvastiku (s.h. 
sotsiaal-geograafilist probleem istikku), m ajanduse arengu ja paigutuse 
küsim usi; välism ajandussidem eid j a  nende arengut. Eestisisesed 
territoriaalsed erinevused lähtudes arengueeldustest, ajaloolis- 
geograafilisest arengust ning dem ograafiast (sotsiaalsest) ja  
m ajanduslikust hetkeseisust. Ü levaade Eesti sotsiaal- ja  
m ajandusgeograafilistest uurim ustest teose: Jauhiainen, J., Kulu, H. 
(2000, toim.) "Inimesed, ühiskonnad, ruumid. Inimgeograafia Eestis" 
põhjal.
© 2 4 .-  33 n.4 L, 1 P n-s => E
BG G G .02 009 K u ltuur igeograaf ia
korr. professor O tt Kurs 
2A P(24L+16P+40i)«E  
■G eograafia:alam , Geograafia:kesk
Inim ühiskonna arengu ruumilised aspektid: loodusruum ide hõlvamine, 
tehnoloogia, tsivilisatsioonikolded ja  nende kontaktid, keeleline, 
religioosne, ideoloogiline ja  toponüüm iline mosaiik. Erinevate 
kultuuripiirkondade iseloomustus.
© 1. - 7. n.3 L. 2 P n-s 1 knt => E
BGG G.02.010 V en em aa  so o m e-u g r i  rahvaste  kultuuri-  ja 
poli i tgeograaf ia
korr. professor Ott Kurs 
2A P(25L+15P+40i) *A
□  In im g e o g raa fia ten i
Läänem eresoom laste, saamide, mokkade, ersade, marilaste, udmurtide, 
kom ilaste ja  obiugrilaste etnoruum ide kujunem ine ja  saatus nii 
kultuurilises kui ka poliitilises plaanis, vaetakse etnoste arenguvõimalusi.
© 24. - 30. n.4 L, 2 P n-s => A
BG G G .02.018 Eesti üh isk on n ageograaf ia  a lused
lektor Uudo Pragi 
3A P(32L+16P+2S+70i) *E
■ Loodusteaduste õpetaja põhikoolis:3
Eesti loodusvarade, rahvastiku- ja  m ajandusgeograafia põhiteadmiste 
esitus (põhikooli õpetajate tarvis).
© 2 4 .-  33. n.4 L. 1 P n-s => E
BG G G .02.019 Sissejuhatus  in im geograaf ia sse
lektor Uudo Pragi 
2A P(40L+8S+32i) *E 
■G eograafia:alam , Geoloogia:alam
Ü hiskonnageograafia struktuur, seosed teiste teadustega, ideede ajalugu, 
m etodoloogilised ja  filosoofilised alused.
© 1 .- 1 6 .  n.2 L, 1 S n-s => E
BG G G .02 023 M ajand use  ru um il ine  korra ld u s
lektor Uudo Pragi 
3A P(48L+8S+64i) *E
■  Inimgeograafia: kesk 
© B G G G .02.001. BGGG.02.073
Käsitletakse rahvam ajanduse ruum ilise struktuuri tüüpe, nende 
kujunem ise teooriaid ja  m udeleid ja  selle teadm ise kasutamist 
regionaalplaneerim ise, regionaalpoliitika ja  ruum ikorralduse teadusliku 
alusena.
© 2 4 .-3 5 . n.4 L n-s => E
BGGG 02.024 Kohal iku ja reg ionaalse  aren g u  plan eer im in e
teadur Garri Raagmaa 
2A P(24L+8S+48i) *E
■ Inimgeograafia ülem. Keskkonnateadus:ülem
□  Avalik ha!dus:ülem. Avalik haldus:m ag, M ajan d u stead u s ten i. 
M ajandusteadus:m ag, S o ts io lo o g ia te n i, Sotsioloogia mag
© B G G G .02.072
Praktilise suunitlusega interaktiivne kursus regionaalse ja kohaliku 
arendustegevuse teooria ja kogem usega tutvum iseks. Kursus keskendub
57
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avaliku sektori planeerim isprotsessi ettevalm istam ise ja  läbiviim ise 
strateegiate ja  arengukavade koostam isele ning nende avalikustamisele ja  
rakendam isele uusim ate m etoodikate alusel Antakse põhjalik ülevaade 
Eesti planeeringu- ja  arendussüsteem ist, sh toim ivatest poliitikatest ja  
nende rakendam ise võim alustest kohtadel. Vajalik ettevalm istuseks tööks 
riigi ja  om avalitsusam eteis, soovitav avaliku halduse, m ajandusega seotud 
erialadele. Eeldab m õningaid alusteadm isi m ajandusteaduses, 
sotsioloogias ja  avalikus halduses. K ursuse raam es toimub 
tutvum isekskursioon riigi arendusasulustesse.
0 9 .  - 16. n.3 L, 1 S n-s 1 re f  => E 2E 
21. - 22. n . => E ; K e sk k o n n a te a d u s te n i
B G G G .02.025 In im geogr aaf ia  õp p ep ra k t ik a




O B G G G .02 019, BGG G.02.027
Praktika ülesandeks on anda üliõpilasele iseseisva töö kogemusi Eesti 
m ajandusliku ja  sotsiaalse arengu geograafiliseks uurimiseks. Praktika 
käigus kogutakse em piirilisi andm eid kasutades erinevaid 
uurim ism eetodeid. O m andatakse esm ane kogem us andmete töötlem isel ja  
analüüsimisel.
® 2. n.40 P n-s => A
BGGG 02 026 D e m o g r a a f ia  I 
lektor Tiit Tam maru 
2A P(24L+6P+10S+40i) *A 
■G eograafia:aIam
K ursus annab ülevaate olulisem ate dem ograafiliste sündm uste sündimuse, 
surem use, rändega seotud m õistetest, seaduspärasustest, parameetritest. 
O m andatakse nende näitajate kasutam ise ning rahvastiku prognoosim ise 
praktiline oskus.
® 5. - 9. n.5 L, 1 S n-s 1 re f => A
BG G G .02 027 R a h v a s t ik u g eo g r a a f ia  
v-teadur Hill Kulu
2A P(24L+56i) -E 
■G eograafia:alam
□  Sotsioloogia:alam  
O B G G G .02.019, B G G G .02.026
A ntakse ülevaade eri m aade rahvastikum uutustest läbi sajandite. 
Tutvustatakse peam isi rahvastikuteooriaid ja  uuemaid 
rahvastikugeograafilisi uurim issuundi Kursus koosneb loengutest ja 
kirjanduse (200 lk.) iseseisvast läbitöötam isest . Kursuse korvab täies 
m ahus H W. Jonesi õpik "Population Geography".
© 32. -3 4 . n.8 L n -s  => E
BGG G 02.038 Ü h is k o n n a g e o g r a a f ia  teoreeti li sed lä htek ohad
dotsent Jussi S. Jauhiainen 
2A P(14L+12S+54i)*E
■ In im g e o g ra a f ia te n i, Inim geograafia mag, Inim geograafia:dokt 
O B G G G .02.019
Ü hiskonnageograafia teooria printsiibid viim ase 40 aasta jooksul:
positivism , m arksism , hum anism , strukturalism , postm odernism .
poststrukturalism  Loengud, artiklite iseseisev läbitöötam ine ja  sem inar
© 19. - 20. n.6 L n-s
20. - 20. n.6 S n-s
30. - 30. n.6 S n-s => E
BGGG. 02.039 M a g is tra n t id e  eria lak ir jan d u se  s em in a r  
in im g e o g r a a f ia s
korr, professor O tt Kurs, dotsent Jussi S. Jauhiainen, lektor Uudo Pragi
6A P(240i) *A
■ G eograafia .m ag
Individuaaltöö erialakirjandusega Töö toim ub kokkuleppel õppejõuga j a 
annab kokku kuni 6 AP 
© 1. - 44. n. => A
B G G G .02.040 D o k to r a n t id e  e r ia la k ir ja n d u se  sem in ar  
in im g e o g r a a f ia s
korr professor Ott Kurs, dotsent Jussi S. Jauhiainen. lektor Uudo Pragi
15A P(600i) *A
■ G eograafia .dok t
Individuaaltöö erialakirjandusega. Töö toim ub kokkuleppel õppejõuga ja 
annab kokku kuni 15 AP.
©  1. - 44. n. => A
B G G G .02.041 In im geograaf ia  u u r im ism ee to d id
v-teadur Hill Kulu 
3A P(24L+12P+84i) *E
■ Inimgeograafia, ülem
Eesm ärgiks on anda ülevaade sotsiaaluuringute käigus üleskerkivatest 
m etodoloogilistest ja m eetoditega seotud probleem idest ning leida 
probleem idele lahendusi. Kursus koosneb loengutest-sem inaridest ja 
praktikumidest.
© 24. - 26. n.8 L n-s
2 7 .- 2 8 .  n.6 P n -s  => E
BGGG 02 042 D em ograaf ia  II 
lektor Tiit Tam maru 
2A P(16S+64i) *E 
■G eograafia:2
O B G G G .02.026, BGG G.02.027
Süvendatakse teadmisi Euroopa ja Põhja-A m eerika riikide 
rahvastikuarengust.
© 1 1 .-  14. n.4 S n -s= >  E
BG G G .02.045 S o t s ia a l - ja  ku ltu u rigeograaf ia  uusi aspekte
dotsent Jussi S. Jauhiainen 
lA P(12L+28i) -E
□  Inimgeograafia: ülem
Ü hiskonnageograafia areng ja  ruumi põhikontseptsioonid, feministlik 
vaatenurk, uus kultuurigeograafia, uus poliitgeograafia. Loengute ja 
artiklite iseseisev läbitöötamine.
© m ai, => E
BGGG 02.046 K u ltu u r igeograaf ia  e r i sem in ar
dotsent Jussi S. Jauhiainen 
2A P(80i) *E
□  I n i m geograafi a : ü lem
Kursus sooritatakse kirjanduse põhjal inim geograafia õppetooli 
eksam ipäevadel. Kirjandus: Jackson, Peter, 1996. Maps o f meaning. 
London. Routledge.
© 1 .- 3 8 .  n. = > E
BGGG 02.047 Pol i i tgeograaf ia  er i sem in ar
dotsent Jussi S. Jauhiainen 
2A P(80i) *E
□  Inimgeograafia: ülem
Kursus sooritatakse kirjanduse põhjal inim geograafia õppetooli 
eksam ipäevadel. Kirjandus: Taylor, Peter, (1998). Political Geography. 4- 
th ed. London: Routledge.
© 1 .- 3 8 .  n. = > E
BGGG 02.048 M a ja n d u sg e o g r a a f ia  e r i sem in ar
dotsent Jussi S. Jauhiainen 
2A P(80i) *E
□  Inimgeograafia: ülem
Kursus sooritatakse kirjanduse põhjal inim geograafia õppetooli 
eksam ipäevadel K irjandus: Bryson,J., Henry,N.. keeble.D ., Martin.R. 
(1999, toim .) The econom ic geography reader. New York, Wiley. 
© 1 .- 3 8 .  n. => E
B G G G .02.049 I n im ge ograa f ia  teooria  e r i sem in a r
dotsent Jussi S. Jauhiainen 
2A P(80i) *E
□  In im g e o g ra a f ia te n i, Inim geograafia:mag
Kursus sooritatakse kirjanduse põhjal inim geograafia õppetooli 
eksam ipäevadel. K irjandus: Peet. Richard. 1998 M odem  Geographical 
Thought. London: Routledge.
© 1 .- 3 8 .  n. = > E
BGGG 02 050 L in n a - j a  so ts iaa lgeograaf ia  e r i se m in a r
dotsent Jussi S. Jauhiainen 
2A P(80i) *E
□  In im g e o g ra a f ia te n i
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Kursus sooritatakse kirjanduse põhjal in imgeograafia õppetooli  
eksamipäevadel Kirjandus: Knox,  Paul (1995).  Urban Social Geography  
3-rd ed. N ew  York, Longman.
© 1 .-3 8 . n. => E




OBGGG.01.015,  B G G G .02 .0 0 8 ,  B G G G .02 .009 ,  BGGG 03 .003  
Käsitletakse Euroopa ja  Vahemeremaade regioonide geograafiat: 
loodusvarasid, ühiskonna struktuuri, majandust, kultuuri ja  elulaadi.
©1. -1 0 .  n.6 L n-s = >  E
BGGG.02.052 V ä lis i lm a ja g u d e  reg ionaalgeograaf ia  
lektor Uudo Pragi 
2AP(42L+38i) *E 
■Geograafia:4, G eograafia:ülem
OBGGG.01.015. BG G G .02 008, BG G G .02.009. B G G G .02.05l. 
BGGG.03.003
Käsitletakse Euroopa-väliste regioonide geograafiat: loodusvarasid, 
ühiskonna struktuuri, m ajandust, kultuuri ja  elulaadi.
©10. -16. n.6 L n-s => E
BGGG.02.053 R a h v a st ik u g eo g r a a f ia  e r i sem in a r  I 
v-teadur Hill Kulu 
3AP(120i) *E
□  lnimgeograafia:kesk. In im g e o g ra a f ia te n i
О BGGG.02.026, BG G G .02.027, BGG G.02.042
Süvendatakse teadm isi m aailm a rahvastikuarengust. Kursus sooritatakse 
kirjanduse põhjal inim geograafia õppetooli eksam ipäevadel.
© 5.-38 . n .= > E
BGGG.02 054 R a h v a st ik u g eo g r a a f ia  e r i se m in a r  II 
v-teadur Hill Kulu 
3AP(120i) *E
□ lmmgeograafia:kesk, lnim geograafia:ülem  
OBGGG 02.026, BG G G .02.027, BGG G.02.042
Süvendatakse teadmisi rahvastikuteooriatest (ränne ja  linnastumine). 
Kursus sooritatakse kirjanduse põhjal inim geograafia õppetooli 
eksamipäevadel.
© 5.-38. n. => E
BGGG.02 057 M agistri  eria la  kursus  in im geograaf ia s
korr, professor Ott Kurs, dotsent Jussi S. Jauhiainen
10AP(400i) *E
■Geograafia:mag
Erialakirjanduse kursus inim geograafia m agistratuuri lõpetam iseks, lõpeb 
eksamiga.
© 1.-44. n .= > E
BGGG.02.058 Doktori eria la  kursus  in im geograaf ia s
korr professor Ott Kurs, dotsent Jussi S. Jauhiainen
l0AP(400i) ’E
■Geograafiadokt
Eksami sooritamiseks tuleb läbi töötada erialakirjandust ca 2000-2500 lk. 
ulatuses, doktorieksam i teoreetilise osa võib instituudi juhataja 
nõusolekul sooritada osade kaupa, lisaks tuleb doktorandil esineda kahe 
avaliku loenguga (üks kitsam al teemal, teine laiem at geograafia 
valdkonda käsitlev, m ida hinnatakse eksam i ühe etapina).
© 1.-44. n .= >  £
BGGG.02.062 A r en g u stra te e g ia  koostam ise  prakt ikum  
teadur Garn Raagm aa 
>AP(l4L+90P+22S+74i) *E2A
□Avalik haldus:3, A valik haldus:m ag. Avalikkussuhted ja  
teabekorraldus^, In im geograafiad , M a jan d u stead u si.
Majandusteadus:mag. Sotsioloogia 3 
OBGGG,02 024
©BGGG.02 056, BGGG 02.072
Kursusele BGGG.02.024 järgnev praktikum omavalitsuse või mõne muu 
territoriaalse üksuse üldise arengu või valdkonna (nt. transpordi, 
ettevõtluse arengu, keskkonna) strateegia, arengukava või arendusprojekti 
koostamiseks. Osaletakse 2-5 liikmeliste gruppidena arengustrateegia 
protsessis (tasustatud uurimis- ja analüüsitöö) ja koostatakse
kursuseprojektina "sõltum atu" arengustrateegia. Praktikum iga on 
geograafia tudengitel võim alik asendada suvine m enetluspraktika (3 AP). 
Soovitav tudengitele, kes asuvad tõenäoliselt tööle avalikus sektoris 
® 35. - 44. n. 1 L, 2 S n-s 3 knt, 3 re f  => E 2E
BGGG.02.069 Eesti üh isk on n ageograaf ia  alused
(k esk k on n atead u se le )
lektor Uudo Pragi 
2A P(34L+6P+40i) *E
■ Keskkonnateadus kesk
Alusteadm ised Eesti poliit-, rahvastiku- ja  m ajandusgeograafiast: 
statistiliste allikate kasutam ise oskus.
© 16. - 16. n.
19. - 19. n. => E ; Keskkonnateadus:kesk
BGGG. 02.071 L innageograaf ia
dotsent Jussi S. Jauhiainen 
2A P(80i) *E
□  Inimgeograafia: ülem
Linnageograafia põhimõisted linn, linnastum ine ja  linnade areng. 
Teoreetilised lähenem isviisid linnauurim ustes. Gentrifikatsioon ja linnade 
renoveerimine. Veeäärsete piirkondade arendamine. Õppeaastal 
2000/2001 kursus sooritatakse konspekti Jauhiainen, J., 2000, 
Linnageograafia. Tartu Ülikool, põhjal.
© 1 .-3 8 .  n. = > E
BG G G .02.072 In foüh isk onna  g lobaal-  ja reg ion aa lök on oom ik a
teadur Garri Raagm aa 
lA P(10L+30i) *A 
■ In im geograafiad
□  Avalik h a ld u s te m , Avalik haldus:m ag. M a jan d u stead u s ten i, 
M ajandusteadus:m ag
Kursus kujuneva globaalse infoühiskonna ühiskondlikest 
tehnoloogilistest, m ajanduslikest, sotsiaalsetest ja  ruum ilistest efektidest. 
Tutvustatakse olulisem aid vastava valdkonna mõtlejaid (A.Toffler, 
M .Castells, K.Ohmae. P. Bourdieu j t  ), teooriaid ja faktilist materjali. 
Regionaalökonoom ika põhitõdede tutvustam ise raames analüüsitakse ka 
vastavate globaalsete muutuste mõju kohaliku ja  regionaalse tasandi 
arengule: investeeringutele ja kinnisvaraturu arengule, tööpuudusele ja  
heaolule. Erilise tähelepanu all on regioonide ruumilised tulevikud. 
Kursuse eesm ärgiks on juh tida tudengite tähelepanu käim asolevatele 
kvalitatiivsetele muudatustele globaalsel areenil ja nende mõjule 
igapäevaelus ning õpetada neid m õistm a uueneva ühiskonnakorralduse 
probleem e ning võimalusi.
© 2. - 6. n.2 L n-s => A
BGGG.02 073 M a a i lm a m a ja n d u se  geograaf ia
teadur Garri Raagmaa 
2A P(16L+8S+56i) *E2A
■ Inimgeograafia.3, In im geograafiad
□ A valik  h a ld u s te m . Avalik haldus.m ag, M a jan d u stead u s ten i, 
M ajandusteadus: mag 
© B G G G .02.072
Kursus käsitleb põhjalikult m aailm a m ajanduse ruum ilises ja ajalises 
arengus toimuvaid protsesse M .Porteri ja P.Krugmani teooriate ja nende 
edasiarenduste valguses. Kursus annab ülevaate globaliseeruva maailma 
m ajanduse m uutuvast organisatoorsest struktuurist keskendudes eriti 
rahvusvaheliste hiidettevõtete ja  m aailm a m ajandusorganisatsioonide 
tegevuse analüüsile. Põhjalikum a vaatluse alla võetakse uute ning 
olulisem ate m ajandusharude areng ning m aailm am ajanduse olulisemate 
regioonide om apära ja  perspektiivid. Kursuse lektüüri hulka kuulub 
värskeim  info ja  analüüs ajakirjast "The Econom ist". Vajalik 
m ajandusteadlastele ja  avaliku halduse praktikutele m aailm as toimuvate 
protsesside mõistmiseks.
© 24. - 32. n.2 L.. 1 S n-s I ref => E 2E
BGGG.02 074 Regionaalne  aren g  ja poli it ika E L-s ja L äänem ere  
p iirkonnas
dotsent Jussi S Jauhiainen 
2A P(5L+15P+60i) *A 
□ A vatud  ÜlikooLkesk
Kursus toimub inglise keeles Interneti teel koos Turu, Helsingi, Tartu, 
Läti, V ilniuse ja  K laipeda Ülikoolidega Eesmärk on tutvuda Euroopa 
Liidu regionaalpoliitikaga mng selgitada kohaliku arengu võim alusi 21 
sajandil Kursus organiseeritakse koostöös Avatud Ülikooliga
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© 2 4 .-3 2 .  n.2 P n -s  = > A
BG G G .02.075 L in n a r u u m i  m u u tu s ed
dotsent Jussi S. Jauhiainen 
2A P (4L + 16P+60i) *A 
□ A v atu d  Ülikool:kesk
Kursus toim ub inglise keeles Interneti teel koos Turu, Helsingi, Tartu, 
Läti, Vilniuse ja  K laipeda Ü likoolidega. Eesmärk on tutvuda kaasaegsete 
linnade arengu küsim ustega ning koostada kohaliku linnaplaneerim ise 
töö.
© 5. - 12. n.3 P n -s  => A
LOODUSGEOGRAAFIA JA 
MAASTIKUÖKOLOOGIA ÕPPETOOL (03)
BGGG 03 001 Eesti  loodu sg e o g r a a f ia  
lektor Arvo Järvet 
3A P(42L+10P+8S+60i) *E 
■G eograafia:kesk
0  BG G G .03.004, BG G G .03.006. BG G G .03.013, BGGG. 03.063, 
BGG L.03.038
Õ ppeaines käsitletakse Eesti territooriumi paleogeograafilist arengut, 
peamisi looduskom ponente ja  nendevahelisi seoseid, tänapäevaste 
maastike kujunem ist ja  arengutegureid, m aastikulist liigestust ja  selle 
m etoodilist alust ning iseloom ustatakse suurem aid regionaalseid 
m aastikuüksusi - m aastikuvaldkondi ja m aastikurajoone. Sam as aines on
0.5 AP andev õppeekskursioon.
© 1. - 16. n.4 L n-s 3 knt => E
B G G G .03.002 Eesti  m aas t ik ud  
teadur Hannes Palang 
2A P(24L+16S+40i)*E  
■ G eograafia:ülem
□  K eskkonnatehnoloogia ülem 
© B G G G  03.001
Kursus annab ülevaate erinevatest lähenem istest ja  meetoditest m aastiku- 
uuringutes ning nende kasutam isest Eesti m aastike uurimisel. Käsitletakse 
m aastike olem ust ja Eesti m aastikke. Annab kompleksse ettekujutuse 
Eesti loodusest, selle erinevate osade (regioonide) iseärasustest.
© 29. - 38. n.3 L, 1 S n-s => E
B G G G .03.003 M aailm a  lo o d u sg eo g ra a f ia ,  I 
dotsent Jaak Jaagus 
1.5A P(40L+20i)*E  
■G eograafia: alam
© B G G G .03.004, BGGG 03 063, BGG L.03.038
A nnab ülevaate Euraasia ja  A afrika olulisem ate looduskom ponentide 
olem usest ja m aastikulistest regioonidest.
© 24. - 33. n.4 L. n-s => E
B G G G .03.004 G e o m o r fo lo o g ia  
lektor T iit Hang 
2A P(48L+12P+4S+16i) *E 
■ G eograafia:2 , G eoloogia:2 
© B G G L.03.024
K äsitletakse põhilisi m aism aal toim uvaid reljeefitekke-protsesse ja 
reljeefivorm e A nnab aluse m aastike arengu mõistm iseks ja 
looduskasutuse planeerim iseks.
© 24 - 32. n.4 L, 1 P, 1 S n-s 2 knt => E
BGG G 03.005 M u lla t ea d u se  vä l ip rak tika
õppeülesande täitja Arno Kanal
1 A P(36P+4i) *A 
■ G eograafia  alam 
O B G G G .03.006
Õ pitakse tundm a Eesti enam levinud muldi O m andatakse praktilised 
oskused m ullakaevete tegem iseks ja kirjeldamiseks. M ääratakse 
iseseisvalt m uldade vaheldum ine m aastikul ette antud pikkiprofulil.
©  1. n.36 P n-s => А
BGGG 03 006 M u lla t ea d u se  a lused  ja m ul lagcograa f ia
õppeülesande täitja Arno Kanal 
2.5A P(32L+32P+36i) *E 
■G eograafia:alam , K eskkonnatehnoloogia:kesk
□  Botaanika ja  ökoloogia:kesk, G eo loog iaa lam , Loodusteaduste õpetaja 
põhikoolis:alam
Kursuse esimene osa hõlm ab üldise m ullateaduse alused: m ulla mõiste, 
selle m ineraalne ja  orgaaniline osa, m ullavesi ja  õhk, mullas toimivad 
re^iimid ja  protsessid Teises osas käsitletakse m uldade teket ja  arengut, 
m uldade geograafilise leviku seaduspärasusi ning muldkatte ehitust. 
Lõpuks antakse ülevaade Eesti m uldadest ja  muldkattest ning muldade 
kaitsest.
© 2 4 .-3 8 . n.2 L, 2 P n-s => E
BGG G.03.007 M eteor o loog ia  ja  k l im ato loog ia  a lused
dotsent Jaak Jaagus, lektor Piia Post 
3A P(60L + 16P+44i) *EA 
■G eograafia:alam , K eskkonnatehnoloogia:kesk 
© B G G G .03.063, BGG L.03.038
Annab ülevaate atm osfääri ehitusest, m eteoroloogilistest nähtustest ja  
m õõteriistadest, kliim at kujundavatest seaduspärasustest ning 
kliim atüüpidest maakeral. On sissejuhatavaks kursuseks meteoroloogia ja 
klim atoloogia süvendatud õppimisel.
© 24. -3 1 . n.4 L, 2 P n -s  => А 
3 2 .-  38. n.4 L n -s  => E
BGG G.03.008 M eteor o loog ia  ja  k l im ato loog ia  väl ipraktika
dotsent Jaak Jaagus 
1 AP(40P) *A 
■G eograafia:alam
© B G G G .03.007
Annab praktilise oskuse m eteoroloogiliste vaatluste korraldamiseks ja 
mõõteriistade kasutam iseks välitingim ustes. Saab ülevaate 
m ikroklim aatiliste vaatluste teostam ise m etoodikast ja  mikrokliima 
kujunem ise seaduspärasustest.
©  1. n.40 P n-s => А
BGGG 03 013 H üdro loog ia  
lektor Arvo Järvet 
2 .5A P(36L+l4P+50i) -E 
■G eograafia: alam
□  Bioloogia:kesk, Bioloogia:ülem , Bioloogia:m ag 
© B G G G .03.063, BGG L.03.038
H üdroloogia on üks üldainetest geograafia üliõpilastele, samuti teiste 
eriala üliõpilastele, kelle õppetöö on seotud veega ja  veekogudega. 
Soovitatavad algteadm ised statistika alustest
©  I . - 10. n.4 L, 2 P n-s 3 knt => E
BGGG 03.014 H üdro loog ia  v ä lip ra k tik a  
lektor Arvo Järvet 
1 AP(40P) *A 
■G eograafia: alam
□  Bioloogia:kesk, Bioloogia.ülem , B ioloogia:m ag 
© B G G G .01.018, BG G G .03.013
Välipraktika käigus om andatakse oskused hüdrom eetriliste mõõtmiste 
tegem iseks siseveekogudel ja  vastava riistastiku kasutamiseks 
välitingim ustes.
©  1. n.40 P n-s => А
BGGG 03 016 G lobaalöko loogia
korr. professor Tõnu 0 |a  
I A P(18L+2S+20i) *E '
■ Loodusgeograafia ja m aastikuökoloogia:ülem  
O B G B 0.03 .008
Ülevaade m aakera ja  inim konna globaalprobleem idest nii ökoloogilisest 
(loodusteaduslikust) kui sotsiaalm ajanduslikust aspektist.
© 1 9 .-2 2 . n.4 L n -s  1 knt - >  E
B G G G .03 017 K e sk k o n n a se ir e  ja  -kaitse  norm at i iv id
korr. professor Tõnu Oja 
I AP( 10L+30i) *A 
■K eskkonnateadus:kesk
□  Loodusgeograafia ja maastikuökoloogia:ülem  
© B G G G .03.019. BG G G .03 023
Ülevaade keskkonnam onitooringu põhim õtetest ning praktilisest 
korraldusest Eestis ja  naaberm aades.
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©5. - 8. n.4 L n-s 1 k n t = >  A
BGGG.03.018 G e o s ü s t e e m id e  m od el lee r im in e
korr. professor Tõnu Oja
3AP(20L+40P+60i)  *EA
■Loodusgeograafia ja  m aast ik uöko loog iaü lem
©BGGG.03.019, BG G G .03.063, BG G L.03.038, M TAT.03 009
Oskus dünaamiliste looduslike süsteemide modelleerimiseks ning mingi
objekti praktiline model leerimine. Soovitatavad algteadmised
arvutiõpetusest.
®1. - 4. n.4 L n-s
1 . -2 2 .  n = >  E A  
5 . - 1 6 .  n.2 P n-s
BGGG.03.019 Ö k oloog ia  a lused  
v-teadur Valdo Kuusemets 
2AP(40L+40i) *E 
■Keskkonnateadus:alam
Ökoloogia põhitõdede tutvustus, energiavoog ja  aineringed, organism ide 
suhted koosluses ja  üm britseva keskkonnaga. (A inet loetakse ainult Türi 
Kolledzis, 98/99-st ei toim u G ll-le).
©6. -6 .  n.20 L n-s 
19. - 19. n.20 L n-s = >  E
BGGG 03.022 L oo d u s g e o g ra a f ia  k om p lek sp r ak tik a
korr. professor Ülo M ander, korr professor Tõnu Oja, v-teadur Jane Frey.




OBGGG.01.017, BGG G.03.005, BG G G .03.014, BGG G.03.028 
Loodusgeograafiliste kom pleksuuringute meetodite õppim ine praktilise 
tegevuse käigus.
©2. n.40 P n-s 1 ref => A
BGGG 03 023 L o o d u s - j a  k es k k o n n a k a its e  
Kalev Sepp
2AP(32L+l6S+32i) *E
■Botaanika ja  öko loogiakesk , G eograafia:alam ,
Keskkonnatehnoloogia:alam
Loodus- ja  keskkonnakaitse ajalugu, rahvusvahelised konventsioonid, 
ülevaade seadusandlusest, looduskaitsealad Eestis, m aailmas.
© 24.-39 . n.2 L, 1 S n -s  1 re f  => E




О BGGG . 03 .004
©BGGG.01 018
Õpitakse tundm a (m aa)pinnavorm e, nende teket ja  m uutumisi. 
Pinnavormid koos om a koostisainesega on m ääravateks teguriteks m aa­
ala veere^iimi, m u ld -ja  taim katte ning veekasutusc kujunem isel 
©1. n.40 P n-s => А
BGGG 03 029 R a k e n d u sm eteo r o lo o g ia  
Peeter Karing 
lAP(6L+26P+8i) -A
□Loodusgeograafia ja maastikuökoloogia:ülem 
OBGGG.03.007
Antakse teoreetiline ülevaade m eteoroloogia rakenduslikest harudest 
(lennundus-, agro- ja  m erem eteoroloogia) ning praktikum ides tutvutakse 
sellealase tööga Eesti M eteoroloogia ja  Hüdroloogia Instituudis.
®I. n.6 L, 26 P n -s  => А
BGGG.03.032 M a a stik u p la n e e rim in e  





Õppeaines käsitletakse m aastiku kujundam ise ja hoolduse ökoloogilisi, 
esteetilisi funktsionaalseid ja  m ajanduslikke aluseid. samuti 
maastikuarhitektuuri üldisem aid printsiipe 
©32. - 39 n 4 L. 2 P. 2 S n-s 1 re f  => E
BGG G.03 035 K lim ato loog ia  a lused
dotsent Jaak Jaagus 
2A P(32L+48i) *E
□  Füüsika:ülem
Annab ülevaate kliima kujunem ist m õjutavatest teguritest, kliima 
rajoneerim ist ja  kliim atüüpide levikust maakeral.
© 3 2 .-3 8 . n.4 L n -s  => E
BG G G .03.036 Õ h u sa a s te  mõju ö k o s ü s te em id e le
v-teadur Jane Frey
2A P (24L + l2S + 44i)-A
□  Bioloogia:kesk, Bioloogia:ülem , Bioloogia:mag, 
K eskkonnatehnoloogia: , Loodusgeograafia ja  m aastikuökoloogia:ülem  
K äsitletakse õhusaaste kom ponentide teket, nende transform atsioone 
atm osfääris, sadenemist veekogudesse, m ulda ja  m etsadesse ning sellega 
kaasnevaid kahjulikke mõjusid organism idele, mulla ja vee omadustele, 
ökosüsteem ide tasakaalule
© 2 4 .-3 5 . n.2 L, 1 S n-s 1 ref => А
BGG G.03.038 Eesti kliima  
dotsent Jaak Jaagus 
1 AP(16L+8P+16i) *A
■ Loodusgeograafia ja m aastikuökoloogia:ülem  
□G eograafia:
O B G G G .03.007
Kursuses käsitletakse Eesti klnm atingim usi. Antakse detailne ülevaade 
temperatuurire<,iimist, kiirgus- ja  niiskusre^iim ist, vaadeldakse 
rakenduskliim a probleeme. Üliõpilased teevad läbi iseseisva praktilise 
uurimistöö
© 3. - 10. n.2 L, I P n-s => А
BGG G.03.041 M agistran t ide  er ia lak ir jand use  sem in ar  
loodu sgeograaf ia s  ja  m aas t ik u ök o loog ias
korr, professor Ülo Mander, dotsent Jaak Jaagus, v-teadur Krista Lõhmus
6AP(240i) *A
■G eograafia:m ag
Individuaaltöö erialakirjandusega 1000- 1500 lk ulatuses Töö toimub 
kokkuleppel õppejõuga ja  annab kokku kuni 6 AP 
©  1. - 44. n. 1 re f => А
BGG G.03.042 D oktorant ide  e r ia lak ir jand use  sem inar  
loodu sgeograaf ia s  ja m aas t ik uöko loog ias
korr. professor Ülo Mander 
15AP(600i) *A 
■G eograafia:dokt
Individuaaltöö erialakirjandusega. Töö toim ub kokkuleppel õppejõuga ja  
annab kokku kuni 15 AP.
© 1 .-4 4 .  n. 1 re f => А
BGG G.03.045 Fenoloogia  alused ja m aast ik e  sesoon n e  dü n aam ik a
lektor Rein Ahas 
lA P(14L+10S+16i) *A
□  Loodusgeograafia ja  m aastikuökoloogia:kesk, Loodusgeograafia ja  
m aastikuökoloogia:ülem , Loodusgeograafia ja  m aastikuökoloogia:m ag, 
Loodusgeograafia ja  m aastikuökoloogiadokt
Maastike sesoonne dünaam ika kursus käsitleb fenoloogia, 
biom eteoroloogia ja  aastaaegade rütmi teem asid Tutvutakse kaasaegse 
teooriaga, koostatakse referaat ja praktiline uurimistöö.
© 2 5 .-3 0 . n.3 L, 2 S n -s  1 ref => А
BGGG 03 046 Statisti line a n d m etö ö t lu s
v-teadur Krista Lõhmus 
3AP(32L+20P+12S+56i) *EA 
■G eograafia:kesk, Geograafia:ülem
Statistilise andm etöötluse m eetodite ja katse planeerim ise aspektide 
tutvustam ine. Praktiline töö statistikaprogram m ide abil,
© 20. - 38. n.6 L, 2 P, 2 S n-s 3 knt => E А
BGG G.03 047 Ö k oteh n o loog ia  e r i se m in a r  
v-teadur Valdo Kuusemets 
1 AP(20S+20i) *A
□  K eskkonnatehnoloogiakesk, Loodusgeograafia ja 
m aastikuökoloogiaülem
©BG G G . 03.064
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Sem inari käigus antakse ülevaade konkreetsetest ökotehnoloogiatest 
heitveepuhastuses, energeetikas, ehituses, põllum ajanduses.
Ф 35. - 39. n.4 S n-s => A
BGGG 03 048 K lim ato loog ia  a lused  ja Eesti kli ima
dotsent Jaak Jaagus
1 A P(20L+20i) *E
■Loodusteaduste õpetaja põhikoolis:alam
□  K eskkonnatehnoloogia:
© B G G G .03.051
Loodusteaduste õpetaja eriala üliõpilastele antakse üldine ülevaade kliim a 
kujunem ise üldistest seaduspärasustest kogu maakeral ning Eesti kliima 
detailsem  kirjeldus.
© 2 4  - 28. n.4 L n-s => E
BGGG 03.050 M a a ilm a  lood u sg e o g r a a f ia  lood u stead u ste  õpetajate le
dotsent Jaak Jaagus 
1.5AP(30L+30i) *E
□  Loodusteaduste õpetaja põhikoolis:alam  
O B G G G .03.051
K äsitletakse m andrite ja  ookeanide loodusgeograafiat põhikooli õpetaja 
eriala jaoks See sisaldab Euraasia, Aafrika, Põhja-A m eerika Lõuna- 
A m eerika, A ustraalia ja  A ntarktise geoloogilise ehituse, relieefi, kliima, 
sisevete, m ullastiku, taim katte, loom astiku ja  looduslike vööndite 
ülev aadet, m aailm am ere ja  selle osade tutvustust.
© 29. - 36. n.4 L n-s => E
BG G G .03.051 L ld m a a t e a d u s  lood u stead u ste  õpetajate le
lektor Rein Ahas, lektor Tiit Hang, lektor Ain Kull 
3A P(50L+10S+60i)*E
■ Loodusteaduste õpetaja põhikoo!is:alam
A nnab ülevaate atm osfääri, Iitosfääri. hüdrosfääri, biosfääri üldistest 
seaduspärasustest, kujunem isest |a  arengust 
©1 - 16. n.4 L n-s => E
BGGG 03 053 S ääs t l ik  L ä ä n e m e re  p ii rkond  
teadur Hannes Palang, lektor Ain Kull 
2A P(80i) *E
□(välism aalastele): , Ajalugu. , Avatud Ülikool: , Bioloogia: , 
G eograafia: , G eograafiaõpetaja: , Geoloogia: , Keskkonnatehnoloogia: , 
Loodusteaduste õpetaja põhikoolis: , M ajandus (kõrvalainena): , 
P edag o o g ik a :, Õ igusteadus:
R ahvusvahelise Balti Ülikooli poolt pakutav kursus, mis käsitleb säästliku 
arengu erinevaid valdkondi ja aspekte Läänem ere piirkonnas. Kursus 
koosneb 500 lk. õppem aterjali ja videom aterjali iseseisvast 
läbitöötam isest.
© 1 .- 4 4 .  n .= > E
B G G G .03.054 Eesti  lo o d u sg e o g r a a f ia  lo o d u stea d u ste  õpetajate le
lektor Arvo Järvet 
2A P(34L+6S+40i) *E
■ Loodusteaduste õpetaja põhikoolis:kesk 
O B G G G .03.048, BG G G .03.051. BGGL.03 024
K äsitletakse Eesti loodust m aastikukom ponentide ja tüpoloogiliste 
m aastikuüksuste kaupa Iseloom ustatakse Eesti erinevaid piirkondi 
m aastikurajoonide. valdkondade ja  paikkondade lõikes 
© 1 . - 8 .  n.3 L, 1 S n-s 2 knt => E
B G G G .03.055 G e o g r a a f ia  k o m p lek sp ra k t ik a  lood u stead u ste  
õp e ta ja te le
dotsent Jaak Jaagus, lektor Raivo A unap, lektor Arvo Järvet 
2A P(40P+40i) *4A
■  Loodusteaduste õpetaja põhikoolis:alam  
O B G G G .03 006, BGGG.03 048, BGGG.03.051
V älipraktika, m is sisaldab klim atoloogia. topograafia, m ullateaduse ja 
hüdroloogia plooke.
© 1. n 40 P n-s =>  4E
B G G G .03.058 M agistr i  eria la  k u rsus  lood u sgeograaf ia s ,  
k e s k k o n n a k a i t s e s  ja  m a a s t ik u ö k o lo o g ia s
korr. professor Ülo M ander, dotsent Jaak Jaagus, v-teadur Krista Lõhmus
10A P(400i) *E
■ G eograafia:m ag
E rialakirjanduse kursus loodusgeograafia. keskkonnakaitse ja 
m aastikuökoloogia m agintrantuuri lõpetam iseks, lõpeb eksam iga
© 1 .- 4 4 .  n. = > E
B G G G .03.059 Doktori eria la  ku rsu s  loodusgeograafia s ,  
k esk k on n ak a itse s  ja  m a a s t ik u ök o loog ias
korr. professor Ülo M ander, dotsent Jaak Jaagus, v-teadur Krista Lõhmus
10AP(400i) -E 
■G eograafia dokt
Eksami sooritam iseks tuleb läbi töötada erialakirjandust ca 2000-2500 lk 
ulatuses, doktorieksam i teoreetilise osa võib instituudi juhataja 
nõusolekul sooritada osade kaupa, lisaks tuleb doktorandil esineda kahe 
avaliku loenguga (üks kitsam al teem al, teine laiemat geograafia 
valdkonda käsitlev, m ida hinnatakse eksami ühe etapina).
© 1 .- 4 4 .  n. => E
BG G G .03.060 M aast ikuök o loog ia
korr. professor Ülo M ander 
2A P(32L+8S+40i) -E
■ Botaanika ja ökoloogia: , Geograafia:ülem
□  Bioloogia: ülem, Keskkonnatehnoloogia:
O B G B 0.03 .008
Annab ülevaate aine- ja  energiavoogude transform eerim isest maastikul, 
m aastiku m itm ekesisuse m õjust bioloogilistele protsessidele ja  maastiku 
m odelleerim ise alustest 
© 14. -2 2 . n.4 L, 1 S n-s 1 ref => E
BGGG.03 062 Eesti loodus ja  keskkond
korr. professor Tõnu Oja, laborant Helen A lum äe 
3A P(30L+40P+2S+48i) *EA
□  (välism aalastele):
Ülevaade Eesti looduslikest tingim ustest ja  keskkonnaseisundist Balti 
õpingute raames välistudengitele 
© 1. -4 4 . n = > E  A
BG G G .03.063 M aate ad u ste  a lused  II
korr professor Ülo M ander, lektor Rein Ahas
2 5A P(50L+50i) ‘ E 
■G eograafia:alam , Geoloogia:alam
Annab ülevaate atm osfääri, hüdrosfääri ja  biosfääri üldistest 
seaduspärasustest, kujunem isest ja arengust.
© 15. - 22. n 8 L n-s => E
BG G G .03.064 Ö k oteh n o loog ia
korr. professor Ülo M ander, v-teadur Valdo K uusem ets
2A P(24L+12P+12S+32i) *E
■ K esk k o n n a teh n o lo o g ia ten i
□  B io loogiakesk , Bioloogia.ülem , Bioloogia:m ag, Loodusgeograafia ja 
m aastikuökoloogia: ülem
O B G B 0.03 .008
K äsitletakse ökote'nnoloogiat heitveepuhastuses, ökosüsteemide 
taastam ises ja  m aastikuplaneerim ises. A ntakse ülevaade ökoloogilise 
põllum ajanduse põhim õtetest. Referaat 
© 32. -3 9 . n.4 L, 1 P. I S n-s 1 re f= >  E
BGGG 03 066 Referaat  lood u sge ograaf ia s
korr. professor Ülo M ander, lektor Rein Ahas 
1 A P(40i) -A 
■G eograafia: 1
Referaadi kirjutam ine/koostam ine loodusgeograafia/m aateaduste aluste 
mõnel teemal.
© 15. -2 2 . n. 1 ref => A
BG G G .03.069 K e s k k o n n a m õ ju d e  h in d am in e
lektor Rein Ahas
2AP( 14 L + 16P+20S+30i) »E
□  K eskkonnatehnoloogia: ülem, Keskkonnatehnoloogia: mag, 
K eskkonnatehnoloogia:dokt, Loodusgeograafia ja 
maastikuökoloogia: kesk
© B G B 0.03 .008 , BGG G.03.023
Kursusel käsitletakse keskkonnam õjude hindam ise teoreetilisi lähtekohti, 
m etoodikat ja  hindaniism eetodeid K eskkonnam õjude hindamisprotsessi 
eesm ärgiks on leida parim ad ja  põhjendatud lahendid arendusprojektide 
elluviim isel, kaasata võim alikult palju erinevate huvigruppide arvamusi ja 
inform eerida avalikkust võim alikest tegevustest. Kursuse praktiIisesosas 
hindavad üliõpilased iseseisvalt naidisprojektide keskkonnam õjusid ja
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valmistavad tegevuskava avalikkuse kaasamiseks otsustusprotsessi 
erinevates järkudes.
©25. - 30. n.2 L, 2 P, 3 S n-s 1 knt, 1 ref => E





O BG B0.03.010, BG G G .03.006, BGGG.03.071
©BGM R.09.006
Õppeaines käsitletakse Eesti territoorium i paleogeograafilist arengut, 
looduskomponentide om avahelisi seoseid, tänapäevaste m aastike 
kujunemist ja  arengutegureid, m aastikulist liigestust ning 
iseloomustatakse suurem aid m aastikuüksusi.
©12. - 12. n => A ; K eskkonnateadus:alam
BGGG.03.071 H ü d ro lo o g ia  (k e s k k o n n a te a d u se  Üliõpi lastele)
lektor Arvo Järvet 
2AP(28L+12P+40i) *E 
■Keskkonnateadus :kesk
Õppeaines käsitletakse vee ja  veekogude levikut, looduslikku veeringet, 
peamiste veekogude veerez-iim i ja  veebilanssi, jõgede äravoolu 
kujunemist, põhjavee kujunem ist ja  tasem erez-iim i, põh javee ja  pinnavee 
vahelisi seoseid ning territoorium ite hüdrograafilist iseloom ustam ist.
©29 -29 . n.
32. - 32. n. => E ; K eskkonnateadus:kesk




■ Keskkonn ateadus: al am
Loodus- ja  keskkonnakaitse ajalugu, rahvusvahelised konventsioonid, 
ülevaade seadusandlusest, looduskaitsealad Eestis, maailmas.
©10. - 10. n. => E ; Keskkonnateadus:alam
BGGG 03.075 K e sk k o n n a k o r ra ld u s e  prakt ika
korr. professor Tõnu Oja 
lAP(40i) *A
□Keskkonnatehnoloogia:kesk, Keskkonnatehnoloogia ülem
Praktiline töö keskkonnakorralduse valdkonnas, lõpeb aruande
kaitsmisega
©] - 44.^n => A
GEOLOOGIA INSTITUUT (GL)
GEOLOOGIA JA MINERALOOGIA 
ÕPPETOOL (01)
BGGL.01.001 R eg io n a a lg e o lo o g ia  
lektor Leho A insaar 
3.5AP(68L+72i) *E 
■Geoloogia:ülem
OBGGG.03.063, B G G L.01.017, BG G L.03.038
Käsitletakse Ida-Euroopa platvormi ja  teda üm britsevaid erineva 
geoloogilise arengulooga geostruktuurseid alasid (Uraalid, Skandinaavia, 
Kesk-Euroopa), nende ehitust, stratigraafiat, tektoonikat, arenguetappe, 
magmatismi ja  m aavarasid Põhjalikum alt vaadeldakse Baltimaade 
geoloogilist ehitust ja arengulugu.
© 30 .-38 . n.8 L n -s  = > E
BGGL.01.002 S ed im en to lo o g ia
teadur Kalle K irsim äe, lektor Leho Ainsaar
65A P(74L+52P+134i)*E
■Geoloogia:kesk
OBGGG.03.063. BG G L.03.038
Kursuse esim eses pooles iseloom ustatakse nüüdisaegsete setete ja 
settekeskkondade klassifikatsioone ning antakse ülevaade 
kontinentaalsest (Jõ ed - Järved’ nõlvad> liustikud) ja  m erelisest (rannik.
mandrilava, ookean) sedim entatsioonist erinevates litogeneesi tüüpides 
(nivaalne. hum iidne, ariidne, ookeaniline). Käsitletakse settematerjali 
päritolu ja  settim isprotsesside teoreetilisi probleeme. Kursuse oluline osa 
on setendite, eriti Eestis levivate liivakivide, savide, lubjakivide ja  
dolom iitide uurim ism eetodite praktiline om andam ine laboratoorium is.
©  1. - 6. n.6 L n-s 
7 . - 2 2 .  n.2 L, 4 P n -s  => E
B G G L.01.003 F a tsiaa ln e  an a lü ü s  
lektor Leho Ainsaar 
2A P(30L+10P+40i)-E  
■G eoloogia:ülem  
OBG GL.Ol .002
Kursus annab ülevaate setendite uurm ism etoodikast, mille abil on 
võim alik taastada settim isaegseid keskkonnatingim usi (sügavus, 
veeliikuvus, soolasus, tem peratuur, kliima), vaadelda nende tingim uste 
territoriaalseid ja ajalisi (sh. tsüklilisi) muutusi ning koostada fatsiaalseid 
kaarte ja mudeleid Suuremat tähelepanu pööratakse lubjakivile ja  
põlevkivile, mille kujunem istingim usi Eestis võrreldakse näidetega mujalt 
maailmast. K äsitletakse sequence-stratigraafia aluseid.
® 8. - 16. n.4 L n -s= >  E
BGG L.01.011 R e fe raa t geoloogias ja  m inera loog ias
lektor Leho Ainsaar, lektor Juho Kirs, T iia Kurvits
1 AP(5S+35i) -A
■G eoloogia:alam
Ülevaade konkreetsest geoloogilisest probleem ist või selle uurituse 
seisundist valitud kirjanduse põhjal.
© veebruar. 11. n. I ref => A
BGG L.01 014 G eoloogilise k aa rd istam ise  v ä lip ra k tik a
lektor Juho Kirs 
4AP( 160P) -A 
■ G eoloogiakesk  
O BG G L.01.004
Tutvutakse geoloogilise väliuurim ise võtete ja  geoloogilise kaardistam ise 
meetodikaga. Koostatakse suurem õõduline geoloogiline kaart.
© juuni, 4 n.40 P n-s => A
BG G L.01.017 G eo tek toonika 
lektor Juho Kirs 
2.5AP(32L+16S+52i) -E 
■Geoloogia: ülem
©BGGL.01 002. BGG L.01.004, BGG L.01.016
Tutvutakse Maa geostruktuuridega, nende dünaam ika ja ajalooga lähtudes 
laam tektoonilistest mudelitest. Antakse ülevaade kontinentide ja  
ookeanide geoloogilisest arengust. Eesm ärgiks on luua terviklik 
ettekujutus Maast kui kaugelearenenud kivim ilise evolutsiooniga 
planetaarsest kehast.
© 2 4 .-2 9 . n 8 L n -s => E
BGGL 01 018 K rista lse te  kivim ite petro loogia
lektor Juho Kirs 
2AP(20L+20P+40i) *E
□  G eoloogia:m ag 
OBGGL.Ol .041, BGGL.01.042
K äsitletakse m agm a-ja  moondekivim ite m ineraalse j a  keem ilise koostise 
andm estiku geoloogilisi tõlgendamist. Analüüsitakse nim etatud kivimite 
seoseid põhiliste geotektooniliste re^iimidega.
© septem ber, 10. n => E
BGGL 01 019 K rista lse te  kivim ite pe trokeem ia
lektor Juho Kirs 
2A P(14L+26P+40i) *E 
□ G eoloogia:m ag 
© B G G L .01.018^
M agma- ja moondekivim ite keem ilise koostise andm ete üm berarvutam ise 
ja geoloogilise tõlgendam ise meetodid Tutvutakse vastava 
arvutitarkvaraga.
© oktoober, 10. n. => E
BGGL.01 020 Balti kilbi geoloogia 
lektor Juho Kirs 
2AP( 10L+30P+40i) *E 
□ G eoloogia:m ag
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©BGGL.OI .017
Tutvutakse kirjanduse põhjal Balti kilbi (Fennoskandia) eelkambriurm 
aluskorra kivim ilis-struktuurgeoloogilise ehituse ja arengulooga. Kursus 
toim ub vastavalt kokkuleppele õppejõuga.
© veebruar, 16. n. => E
BGGL.OI .021 F jod orov i  m ee tod  
lektor Juho Kirs 
2A P(10L+30P+40i)*E  
□ G eoloogia:m ag
O m andatakse m ineraalide kristallooptilise uurimise m etoodika 
kivim õhikus polarisatsioonim ikroskoobi all teodoliitlauakesel.
© veebruar, 16. n. => E
BGGL.OI 022 I m m e r s io o n im e e t o d  
Tiia Kurvits 
2A P(8L+32P+40i) *E 
□ G eoloogia:ü lem
О  BGGL.OI.040
K ursus on praktiline, lühikese teoreetilise ülevaatega. Eesm ärgiks on anda 
oskused m ineraalide m ääram iseks polarisatsioonim ikroskoobi abil 
im m ersiooni keskkonnas. M eetod võim aldab optiliste om aduste järgi 
m äärata m ineraale ka väga väikesest kogusest.
© 1 .- 7 .  n.2 L, 3 P n-s => E
B G G L.O I.024 S a v im in er a a l id  
teadur Kalle Kirsim äe 
2A P(40L+40i) *E 
□ G eoloogia:ü lem
О  BGG L.OI.040
Savim ineraalide struktuur, om adused ja  uurimism eetodid. Form eerum ine 
ja  sedim entatsioon m aism aalistes ja  veelistes keskkondades. Savide 
diagenees. Savide stratigraafia ja  paleokeskkonna interpretatsiooni 
küsimused.
© 2 5 .-  39. n .l L, 2 P n-s => E
BG G L.01.026 Petro loog ia  I 
lektor Leho A insaar, lektor Juho Kirs 
5A P(20S+I80i) *E 
■G eoloogia:m ag
Setendite ja  kristalsele kivim ite ainelise koostise ja  struktuur-tekstuursete 
tunnuste uurim ine ning geoloogiline interpreteerim ine. A nalüüsitakse 
looduslikke m ineraale- ja kivim itm oodustavaid protsesse ja  nende arengut 
M aa geoloogilise ajaloo vältel. G eoloogia ja  m ineroloogia õppetooli 
m agistrantidele toim ub aines m agistrieksam  
© septem ber, 40. n. => E
B G G L .0 1.033 S e m in a r  geo lo o g ia s  ja m in era loog ias  I
dotsent Igor TLiuling, teadur Kalle Kirsim äe, lektor Leho Ainsaar, lektor
Juho Kirs
8A P(20S+300i) -4A 
■G eoloogia.m ag
Sem inaril antakse ülevaade m agistritöö teemaga seonduvatest 
teoreetilistest ja  m etoodilistest probleem idest.
© 5. -2 2 . n = > A  
24 - 39. n. => А
BGGL.OI .034 S e m in a r  g eo lo o g ia s  ja  m in era loog ias  II
dotsent Igor T uuling 
20A P(40S+760i) -8A 
■ G eoloogia:dokt
Sem inaril antakse ülevaade doktoritöö teem aga seonduvatest 
teoreetilistest ja  m etoodilistest probleem idest.
© 5 .- 2 2 .  n. = > A  
24. - 39. n. =>  А
B G G L .01 .035  K õ rg k o o l i  ped a g o o g i l in e  praktika  I
dotsent Igor Tuuling, teadur Kalle Kirsim äe, lektor Leho Ainsaar, lektor
Juho Kirs
2A P(40P+40i) *2A
□ G e o lo o g ia m a g
Aine sisaldab ühe või m itm e iiksikloengu ettevalm istam ist ja läbiviimist 
m agistritööga seotud erialal Tem aatika valitakse koos juhendajaga.
© 1. -2 2 . n. => А 
2 4 .- 3 9 .  n. => А
BGGL 01 036 K õrgkooli  pedagoog il ine  prakt ika  II
dotsent Igor Tuuling 
4A P(80P+80i) *4A 
□ G eoloogia:dokt
Aine sisaldab koostöös juhendajaga kavandatud Ioengutsükli 
ettevalm istam ise ja läbiviimise geoloogia põhi- või magistriõppes.
© 1 .-2 2 .  n .= >  А 
24 - 39. n. => А
BGGL 01 037 Artikli  ko o s ta m in e  g e o loog ias  ja  m in era loog ias  I
dotsent Igor Tuuling, teadur Kalle Kirsim äe, lektor Leho Ainsaar, iektor 
Juho Kirs
4AP(100P+10S+50i) *2A 
□ G eoloogia:m ag
Erialase artikli koostamine saadud uurim istulem uste alusel ja  selle 
avaldam ine teaduslikus väljaandes.
© 1 .- 2 2 .  n .= >  А 
24. -4 3 . n => А
BGGL.OI .038 Artikli  koos tam in e  g e o loog ias  ja  m in era loog ias  II
em eriitprofessor Väino Puura, dotsent Igor Tuuling
8A P(200P+20S+1 OOi) *4А
■G eoloogia:dokt
Erialase teadusartikli koostam ine ja  publitseerim ine rahvusvaheliselt 
tunnustatud väljaandes.
© 1 .- 2 2 .  n. => А 
24. -4 3 . n. => А
BGGL.OI .040 M inera loog ia  
lektor Juho Kirs, Tõnu Pani 
3AP(30L+30P+60i) -E 
■G eoloogia:alam  
O B G G G .03.063, BG G L.03.038
Ülevaade enam levinud looduslikest anorgaanilistest mineraalidest, nende 
om adustest ja tekkeviisidest. Kristallide väliskuju geom eetriline analüüs, 
kristallstruktuuri olem use m õistm ine. Õppekogude varal tutvutakse kõigi 
olulisem ate anorgaam liste m ineraalidegaja  harjutatakse nende määramist.
© 2 4 .-2 9 .  n.2 L n -s 
3 0 .-3 9 . n .l L, 3 P n-s => E
BGGL 01.041 Pelrograaf ia  I 
lektor Juho Kirs 
3.5A P(25L+45P+70i) *A 
■G eoloogia:kesk 
OBG GL.Ol .040
Ülevaade m ineraalide kristallooptilistest uurimism eetoditest kui 
valguslainetega kristallis toim uvate protsesside kirjeldusest klassikalise 
valguse lainetusteooria raames. Tutvutakse polaristasioonimikroskoobi 
ehituse ja selle kasutam isega m ineraalide-kivim ite õhikute optilisel 
uurimisel.
© 1 .- 2 2 .  n . l .5 L, 2.5 P n-s => А
BGG L.01.042 P etrograaf ia  II 
lektor Juho Kirs 
2A P(20L+20P+40i) -E 
■G eoloogia:kesk, Geoloogia:kesk
Ülevaade põhilistest m ag m a-ja  m oondekivim itest, nende m ineraalsest ja 
keem ilisest koostisest ning looduslikest tekkeprotsessidest. Omandatakse 
kivim ite nii m ikroskoopilise kui m akroskoopilise kirjeldamise metoodika 
õhikutes polarisatsioonim ikroskoobiga ja  kivimite m ääram ise metoodika 
käsipalades.
© 30. - 39. n.2 L, 2 P n-s => E
BGGL 01 043 Läti geo loog ia  vä l ipraktika
Oive Tinn 
1A P (25P+ I5 i)-A  
□ G eoloogia:alam . Geoloogia:kesk
Välikursus toimub TÜ ja  Läti Ülikooli õppejõudude juhendamisel 
geoloogilise ekskursiooni vorm is Läti Vabariigis. Kursuse eesmärk on 
õppida tundma Läti geoloogilist ehitust. Ekskursioonil tutvutakse 
peam iselt devoni erinevate settekivim ite ja kivististega, samuti Läti 
maavarade ja nende kasutam isega, keskkonnageoloogiliste 
probleem idega, pinnakatte paljanditega, pinnavorm idega ja  kaasaegsete 
geoloogiliste protsessidega. K ursus on täienduseks uldgeoloogia
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välipraktikale, samuti Eesti aluspõhja geo loog ia  ja  regionaalgeoloogia  
kursusele. Arvestus toim ub individuaalse aruande alusel.
©juuni, 1. n. = >  A
BGGL.01.045 P e tro loog ia  II
emeriitprofessor Vaino Puura, dotsent Igor Tuuling
l0A P(40S+360i)  *E
■Geoloogia:dokt
Aine läbimine annab teadm ised M aa geosfääride koostisest, seal 
toimuvatest protsessidest ning m eetoditest nende uurimiseks. Aines on 
geoloogia ja m ineraloogia õppetooli doktorantidel kohustuslik 
doktorieksam.
©september, 40. n. => E
BGGL.01.046 Ü le m a s tm e  vä l ip rak tik a  g e o lo o g ia s  ja  m in era loog ias




Valitud spetsiaalsuse vallas tööoskuste ja  -m etoodika om andam ine 
geoloogiaga tegelevates asutustes ja ettevõtetes. B akalaureusetööks 
vajalike algm aterjalide kogum ine 
©juuni, 3. n. => A
PALEONTOLOOGIA JA STRATIGRAAFIA 
ÕPPETOOL (02)





Praktika käigus õpitakse tundm a Eesti aluspõhja läbilõiget, tutvudes 
tähtsamate kam brium i, ordoviitsium i, siluri ja  devoni paljanditega. 
Tutvutakse erinevaid fatsiaalseid vööndeid iseloom ustavate 
puursüdamikega Harjutustöödeks on paljandite ja  puursüdam ike 
iseseisev liigestam ine ja  kirjeldamine.
©juuni, 1. n. 1 re f  => A





Kursus sisaldab selgroogsete paleontoloogia süstem aatilise ülevaate ja  
lühikese sissejuhatuse paleobotaanika probleem idesse. Käsitletakse ka 
retsentse selgroogsete fauna kujunem islugu ja  hom iniidide evolutsiooni 
küsimusi.
© I I . -22 . n.4 L n-s => E
BGGL 02 004 P a leon to loog ia  a lused  ja se lgrootu te  pa leonto loog ia
korr. professor Tõnu M eidla, O ive Tinn 
3AP(38L+22P+60i) -E 
■Geoloogiaalam  
©BGGG.03.063, BG G L.03.038
Kursuse raam es tutvustatakse paleontoloogia põhialuseid ja  
paleontoloogia kui teaduse struktuuri, antakse m erelistest elualadest ning 
mereliste selgrootute paleontoloogiast süstem aatiline ülevaade.
© I. - 10. n.6 L n-s => E
BGGL 02.005 G eo lo o g i l i s e  fo tograaf ia  p rakt ikum
Mare Isakar 
1 AP(20P+20i) *A 
□Geoloogia:kesk
Fotomaterjalid, pildistusobjekt. Fossiilide ettevalm istam ine 
pildistamiseks. Pildistam ine tasafilm ile nelja valgusallika kasutam isega. 
Fooni osatähtsus, filmi ilm utam ine ja  kinnitam ine Fotode tegem ine 
negatiivist. Fototahvlite koostam ine. M ikroskoopiliste m ineraalide 
pildistamine
© 1 .-8 . n I L, 2 P n -s  = > A
B G G L.02 .006  A ja loo l ine  geo loog ia
korr. professor Tõnu M eidla, teadur Ivar Puura, Mare Isakar 
2.5A P(50L+50i) *E 
■G eoloogia.ülem
О  BGGL.02 .004
Esitatakse Maa geoloogiline areng: M aa kui planeedi teke, atmosfääri ja  
hüdrosfääri kujunemine. Käsitlem ist leiavad elu tekke ja  arengu 
üldküsim used, iaam tektoom ka ja kliim avöötm ete mõju elu arengule 
geoloogiliste ajastute iseloom ustuse taustal.
© 1 1 .-  14 n.6 L n-s 
19. -2 2 . n.6 L n-s => E
BGGL 02.008 Eesti a lu spõhja  geo loog ia
korr. professor Tõnu M eidla 
2A P(40L+40i) *E 
■ G eoloogiakesk  
O B G G G .03.063. BGGL.03.038
A ntakse ülevaade Eesti geoloogilisest ehitusest ja  aluspõhja 
stratigraafiast. Selgitatakse aluspõhja kivim ite kujunem ise tingimusi, 
elustiku arengut, maavarade m oodustum ist ja  levikut, käsitletakse 
erinevate arenguetappide fatsiaalseid m udeleid ja paleogeograafiat.
© 24. - 29. n.6 L n-s =>  E




© B G G L .02.006
G eoloogia ajaloo kursuse eesm ärgiks on anda ülevaade geoloogilise 
m õtte arengust - kuidas on jõutud tänapäevaste teadmisteni Maa ehitusest 
ja  arengust. Lühidalt peatutakse teaduse tekkel Antiik-K reekas, erinevate 
maailm avaadete tekkel, geoloogilistel teadm istel Idamaades, keskaja ja  
renessansi loodusteadustel. Põhjalikum alt peatutakse geoloogia arengul 
alates 18. sajandist. Tutvutakse olulisem ate geoloogiliste hüpoteesidega, 
erinevate geoloogiaharude tekkega. Eraldi käsitletakse geoloogia ajalugu 
Eestis, sidudes seda üldise geoloogia arenguga. Koos geoloogia ajalooga 
tutvutakse ka geoloogilise uurimise m eetodite süsteemiga.
© 24. - 31. n.4 L n-s 1 ref => E
BGGL 02.012 Kvantitati ivne  stratigraafia
em eriitprofessor Madis Rubel 
2A P(80i) -E 
□ G eo lo o g iam ag
Stratigraafiline korrelatsioon kui liigestam ise ja  korreleerim ise alus. 
Läbilõige kui aegrida Vaatlusandmed Trend, tsüklilisus. Lito-, bio- ja 
kronostratigraafilise korrelatsiooni m eetodid Toimub kokkuleppel 
õppejõuga
© veebruar, 16. n => E
BG G L.02.014 Paleontoloogi l is te  a jask aa lad e  k on strueer im ine
em eriitprofessor Madis Rubel 
2A P(20L+20P+40i) *E
□  Geoloogia:m ag
Ajaskaalad kui dateerim isvahendid, nende tüübid ja koht stratigraafias 
Biotsoonide kasutamine korreleerimisel ja dateerim isel, selle puudused 
Läbilõige. Paleontoloogilised sündm used, esinem isintervall Taksoni 
määrang. Paikne ja  täis intervall. Aja ja keskkonna teguri lahutamine. 
Koosesinem ine ja  järjestam ine. A lgoritm id BIOGRAPH, STRATOCOR, 
DISTR RASC ja  CASC. Toim ub kokkuleppel õppejõuga.
© septem ber, 16. n. => E
BGGL 02.017 Biostratigraafia
korr. professor Tõnu Meidla 
5A P(200i) -E 
■G eoloogia:m ag
Biotsoomd. nende tüübid, püstitam ine ja  kasutam ine Biostratigraafilise 
korrelatsiooni alused, selle täpsus. Valitud fossiiligrupi (-gruppide) 
biostratigraafiline tälitsus, kasutam ine stratigraafil istel eesmärkidel 
Paleontoloogia ja stratigraafia magistrantidel on selles aines kohustuslik 
m agistrieksam. Toimub kokkuleppel õppejõuga.
© septem ber, 40. n. => E
BG G L.02 018 Teoreet i l ine  pa leonto loog ia
korr. professor Tõnu Meidla 
10AP(400i) *E
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■G eoloogia:dokt
Kursuse teoreetilises osas käsitletakse paleontoloogilise materjali 
kirjeldam ise ja  klassifitseerim ise aluseid, zooloogilise nom enklatuuri 
põhireegleid, üksikisendite kirjeldam isel ja võrdlemisel ilm nevat 
m uutlikkust ja selle uurim ise m eetodeid, populatsiooni ja liigi mõistet 
paleontoloogias, liigiüleste kategooriate rakendam ist. Kursus haarab ka 
eelloetletu rakendusi valitud fossiiligrupi (-gruppide) uurimisel, sellega 
seoses kerkivate probleem ide analüüsi ja  võim alike lahendusteede 
leidmist. D oktorieksam . Toim ub kokkuleppel õppejõuga.
© septem ber, 40. n. => E
BGGL 02 020 Se lgroo tu te  pa leon to loog ia  vä l ipraktika
korr. professor Tõnu M eidla 
1 AP(20P-*-20i) -A 
□G eoloog ia:kesk  
© B G G L 02.004
Praktikum i käigus tutvustatakse fossiilim aterjali kollektsioneerim ise 
põhireegleid ning erinevaid kollektsioneerim is- ja  proovim ism eetodeid 
ning rakendatakse neid praktilise töö käigus. Kogutud fossiilimaterjal 
varustatakse m äärangutega, tuginedes õppekogu ja  geoloogiam uuseumi 
ekspositsiooni m äärangutele ning kättesaadavale kirjandusele. 
Kollektsioon korrastatakse ning antakse üle geoloogiam uuseum ile ning 
õppekogusse.
© juuni. 1. n. =>  A
BGG L.02 022 Se m in a r  p a leon to loog ias  ja strat igraaf ias  I 
korr. professor Tõnu M eidla, teadur Ivar Puura 
8A P(20S+300i) *4A 
■G eoloogia: mag
Sem inaril antakse ülevaade m agistritöö teem aga seonduvatest 
teoreetilistest ja m etoodilistest probleem idest
© 5 .- 2 2 .  n. => A 
2 4 .-3 9 .  n .= >  A
BGGL 02 .023  S e m in a r  pa leon to loog ias  ja strat igraaf ias  П
korr professor Tõnu M eidla, em eriitprofessor Madis Rubel, teadur Ivar 
Puura
20A P(40S+760i) -8A 
■G eoloogia.dokt
Sem inaril antakse ülevaade doktoritöö teem aga seonduvatest 
teoreetilistest ja  m etoodilistest probleem idest.
© 5 .- 2 2 .  n. =>  A 
24. -3 9 . n. => A
B G G L.02.024 K õrgkoo li  pedagoog il ine  praktika II 
korr professor Tõnu M eidla, teadur Ivar Puura 
4A P(80P+80i) -4A 
□ G eoloogia: dokt
Aine sisaldab koostöös juhendajaga kavandatud loengutsükli 
ettevalm istam ise ja  läbiviim ise geoloogia põhi- või magistriõppes. 
© 1 .- 2 2 .  n. => A 
24. -3 9 . n. => A
B G G L .0 2 .025 Artik l i  k o o s ta m in e  pa leon to loog ias  ja s tratigraafias  II
korr. professor Tõnu M eidla. teadur Ivar Puura 
8A P (200P+ 20S + 1 OOi) -4A 
□ G eoloogia: dokt
Erialase teadusartikli koostam ine ja  publitseerim ine rahvusvaheliselt 
tunnustatud väljaandes.
© 1 .- 2 2 .  n. = >  A 
24. -4 3 . n. =>  A
B G G L .0 2 .026  A rt ik l i  k o o s ta m in e  pa leon to loog ias  ja s tratigraafias  I
korr professor Tõnu M eidla, teadur Ivar Puura 
4AP( 100P -4 0 S + 5 0 i) -2A 
□ G eo loog ia : dokt
Erialase artikli koostam ine saadud uurim istulem uste alusel ja selle 
avaldam ine teaduslikus väljaandes.
© 1. -2 2 . n. = >  A 
24. -4 3 . n. => A
B G G L  0 2 .027  K õr gk oo l i  ped a g o o g i l in e  prakt ika  I
korr. professor Tõnu M eidla, teadur Ivar Puura
2A P(40P+40i) *2A
□ G e o lo o g ia m a g
Aine sisaldab ühe või mitme üksikloengu ettevalm istam ist ja  läbiviimist 
m agistritööga seotud erialal. Tem aatika valitakse koostöös juhendajaga.
© 1 .- 2 2 .  n => A 
24. - 39. n. => A
BG G L.02.029 Ü lem astm e  vä l ip rak t ik a  p a leonto loog ias  ja 
s trat igraaf ias
korr. professor Tõnu Meidla, teadur Ivar Puura 
3 A P (I20P ) *A 
■G eoloogia:ülem  
OBG GL.Ol .014
Valitud spetsiaalsuse vallas tööoskuste ja  m etoodika omandamine 
geoloogiaga tegelevas asutuses või ettevõttes. Bakalaureusetööks vajalike 
algm aterjalide kogumine.
© juuni, 3. n. => A
RAKENDUSGEOLOOGIA ÕPPETOOL (03)




O B G G G .03.063. BGGL.03.038
G eoloogiliste ekskursioonide ja  praktiliste tööde korras tutvutakse 
eksogeensete protsessidega ja  Eesti ala iseloom ulike geoloogiliste 
objektidega. O m andatakse välitööde võtted: paljandite kirjeldamine, 
käsipuurim ine, välipäeviku täitm ine jne.
© juuni, 2. n.40 P n-s 1 re f => A
BG G L.03.003 H üd rogeo loog ia  
teadur Enn Karro
2.5A P(40L+10S+50i)-E  n
■G eoloogia:alam
A ntakse ülevaade põhjavete tekkest, lasum ustingim ustest, liikumise 
seaduspärasustest ja  keem ilisest koostisest. Tutvutakse regionaalse 1: 
hüdrogeoloogiaga ning pööratakse tähelepanu põhjavee varude kaitsele 
ning ratsionaalsele kasutamisele. Toim ub tsüklitena kord kuus 
© 2 4 .-  35. n.4 L n -s  => E
BG G L.03.005 Eesti kvaternaar i  geo loog ia
korr. professor Volli Kalm 
2A P(40L+40i) *E 
■G eoloogia:kesk
О  BGGL.03 .037 
© B G G L .03.024
õpitakse tundm a kvaternaari aj astu (viim ased 2 milj. a.) geoloogilisi 
sündm usi, paleogeogfraafiat, jäätum isi, setete teket, levikut ning 
stratigraafiat, Balti mere arengut Eestiga piirnevates regioonides. 
Käsitletakse olulisem ate geoloogiliste ja paleogeograafiliste sündmuste 
kronoloogiat ja  korrelatsioone naaberpiirkondadega 
© 3 0 .-3 9 .  n.4 L n -s  => E
BG G L.03.010 G eofüüsika 
Jüri Plado
2.5A P(40L+10S+50i)*E  
■G eoloogia:kesk 
O B G G G .03.063, BGG L.03.038
Õ ppekursus sisaldab valikut geofüüsikalistest uurimism eetoditest, mida 
kasutatakse geoloogilisel kaardistam isel ning m aavarade otsingul ja 
uuringul. K äsitletakse uurim ism eetodite põhirühm ade (gravimeetria, 
m agnetom eetria, elektrom eetria, seism om ectria, tuumageofüüsika, 
puuraugugeofüüsika) üldteoreetilisi aluseid, kasutatava aparatuuri 
töötam ise põhiprintsiipe, tööde m etoodikat ja  selle taustal üksikmeetodeid 
ning nende rakendam ist erinevates tingim ustes. Antakse mäetööde, 
puurtööde ja geofüüsikaliste tööde kui geoloogilise informatsiooni 
hankim ise põhiliste vahendite võrdlev hinnang.
© 9. - 11 n.4 L n-s 
1 2 ,-  15. n. 10 L n -s  =>  E
BGGL 03.011 E hitusgeoloogia 
õppeülesande täitja Peeter Talviste 
1,5AP(30L+30i) *E
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■G eoloogia:ülem
Kursus on m õeldud geoloogiliste distsipliinide täiendam iseks insenerlike 
teadmistega ehituse, pinnaste, ehitusgeoloogilise uurim ism etoodika, 
pinnasemehaanika ja  Eesti geotehnika osas. Annab vajalikud 
eelteadmised ehitusgeoloogiliste kitsam a spetsiaalsusega kursuste - Eesti 
geotehnika ning p innasem ehaanika jt. kuulamiseks. Toim ub tsüklitena.
©5. - 9. n.6 L n-s 
10. -1 0 .  n.3 L n-s = >  E
BGGL 03 012 T u r b a g e o lo o g ia  a lused
1.5AP(32L+28i)*E
□ G eoloogiam ag
Kursuses käsitletakse turba tekke põhjusi, geoloogilist lasum usvornn ja 
turbalasundite geoloogilise uurim ise eripära.
©veebruar, 16. n 1 ref => E
BGGL.03.015 Eesti h ü d rogeo loog ia  
lektor Andres M arandi 
1.5AP(30L+30i) *E 
■Geoloogia:ülem
OBGGG.03.063, BG G L.03.003, BGG L.03.038
Kursuse sisuks on anda ülevaade Eesti hüdrogeoloogilisest ehitusest, 
hüdrostratigraafiast, k irjeldatakse põhjavee m oodustum ise iseärasusi, 
erinevate hüdrostratigraafiliste üksuste vee kvantitatiivset ja kvalitatiivset 
koostist. Kursus toim ub üle nädala.
©5. - 9. n.6 L n-s => E
BGGL.03.017 G eoloog i l in e  s e a d u sa n d lu s




Käsitletakse Eesti säästva arengu ja  looduskasutuse strateegiat, 
maapõueseaduse ajalugu, kehtivat Eesti Vabariigi m aapõueseadust ja  selle 
rakendamise õigusakte. E riline tähelepanu on pööratud geoloogilise ja 
maavarade uurimise ning m aapõuekasutuse korrale.
©3 - 4 n 4 L n-s
19. - 20. n.4 L n-s 1 re f  =>  E
BGGL 03 018 Põh javee  d ü n a a m ik a




Antakse ülevaade põhjavee liikum ise seaduspärasustest erinevat tüüpi 
kivimites, iseloom ustatakse vee liikum ist peegeldavaid mudeleid ja 
valemeid Kursus eeldab teadm isi üldisest hüdroloogiast. Toim ub 
tsüklitena kord kuus.
©I . - 2. n.20 L n-s
10. -10. n.20 L n -s  = > E
BGGL.03.019 P õh javee  tarb im in e  ja kaitse




Selgitatakse põhjavee kui m aavara varude kujunem ise seaduspärasusi, 
tarbimise põhim õtteid ning kirjeldatakse abinõusid põhjavee reostuse 
vältimiseks ja kõrvaldam iseks sõltuvalt looduslikest tingim ustest. 
Süvendatud tähelepanu all on tööstus-, kaevandus- ja  
põllumajanduspiirkonnad. 
i ;24. - 29 n.4 L n-s 
30. - 39. n.2 L n-s => E




Käsitletakse radioaktiivse süsiniku teket atm osfääris, süsiniku isotoopide 
geokeemiat ning dateerim ism eetodi põhim õisteid Antakse ülevaade 
loodusliku radioaktiivse süsiniku registreerim ism eetoditest ning vea 
võimalustest dateerim isel radiosüsiniku meetodil Tutvustatakse meetodi 
kasutamisvõimalusi ning põhilisi tulem usi kvatem aarigeoloogias 
räkendamisel K ursus on soovitav ka arheoloogidele.
©märts. 10 n.2 L n-s => E
BGGL 03 024 G eoloog ia  a lused ja  Eesti geo loog ia
korr. professor Tõnu Meidla, teadur Kalle Kirsim äe, lektor Leho Ainsaar,
lektor Juho Kirs, lektor Andres Marandi, T iia Kurvits
2A P (30L + 10P+40i) *E
■ K eskkonnateadus:!, K eskkonnatehnoloogia:!, Loodusteaduste õpetaja 
põhikoo!is:a!am
□  Bioloogia: , Keemia:
Aine annab ülevaate endo-ja eksogeensetest geoloogilistest protsessidest 
ning selle taustal seletab Eesti geoloogilise ehituse ning m aavarade leviku 
seaduspärasusi. Kohustuslik on osaleda m ineraalide ja  kivimite 
praktikumides.
®  1. - 2. n.4 L n-s
3 . - 3 .  n.2 L, 2 P n -s
4. - 4. n.4 L n-s
5. - 6. n.2 L, 2 P n-s 
7. - 10. n.4 L n -s= >  E
BGGL 03.025 R ak en d u sgeo loog ia
korr. professor Volli Kalm, teadur Enn Karro, lektor Andres Marandi, 
Jüri Plado, Erik Puura 
4.9A P(32L+32P+32S+1 OOi) *E 
■ G eoloogiam ag
Aine käsitleb m aakoore struktuure, m aardlaid, nende uurimise 
geoloogilisi ja  geofüüsikalisi meetodeid, kontinentaalsete ja terrigeensete 
pinnakatte setete m oodustum ise fatsiaalseid iseärasusi. 
Rakendusgeoloogia magistrantidel on aines kohustuslik m agistrieksam  
© septem ber, 40. n => E
BGGL 03.027 Sem in a r  rakendu sgeo loog ias  I
korr professor Volli Kalm, teadur Enn Karro. lektor Andres M arandi, 
Jüri Plado, Erik Puura 
8AP(20S+300i) *4A 
■G eoloogia:m ag
Erialaseminaril antakse ülevaade magistritöö teem aga seonduvatest 
teoreetilistest ja m etoodilistest probleemidest.
© 5 .-2 2 .  n. => A 
24. - 39. n. => A
BGGL.03.028 P in n a k a t te - ja  rak en d u sgeo loog ia
korr. professor Volli Kalm, em eriitprofessor Väino Puura
10AP(40S+360i) *E2A
■G eoloogia:dokt
Maa, litosfääri ja  maakoore ehituse ja  kaasaegse dünaam ika põhijooned. 
Nende mõju maardlate ja pinnavorm ide kujunem isele G eofüüsikaliste ja 
geokeem iliste meetodite teoreetilised alused. Iseseisev töö 
kvaternaarisetete fatsiaalsete erim ite tundmaõppimisel. 
Sedim entoloogiliste ja  litoloogiliste m eetodite käsitlus ja hindamine, 
andm eanalüüs ja geoloogiline interpreteerim ine.
© septem ber, 40. n. => E
BGGL.03 030 S e m in a r  rak en d u sge o loog ias  II
korr. professor Volli Kalm, teadur Enn Karro, Erik Puura
20A P(40S+760i) *8A
■G eoloogia:dokt
Erialaseminaril antakse ülevaade doktoritöö teem aga seonduvatest 
teoreetilistest ja m etoodilistest probleem idest.
© 5 .-2 2 .  n. => A 
2 4 .-3 9 . n = > A
BGGL 03.032 Kõrgkooli  pedagoogil ine  prakt ika II
4AP(80P+80i) *4A 
□ G eoloogia dokt
Aine sisaldab koostöös juhendajaga kavandatud loengutsükli 
ettevalm istam ise ja  läbiviimise geoloogia põhi- või m agistriõppe 
üliõpilastele.
©1 -2 2 . n. => E 
2 4 .-3 9 . n. => A
BG G L.03 033 Artikli  k oostam ine  r a k en d u sg eo lo o g ia s  II
korr professor Volli Kalm. em eriitprofessor Väino Puura, teadur Enn 
Karro, Erik Puura 
8A P(200P+20S+1 OOi) -4A 
□ G eo lo o g iad o k t
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Erialase teadusartikli koostam ine ja  publitseerim ine rahvusvaheliselt 
tunnustatud väljaandes.
© 1 .- 2 2 .  n =>  A 
24 -4 3 . n. => A
B G G L .03 034 K õr gk oo l i  pe d a g o o g i l in e  prakt ika I
2A P(40P+40i) *2A 
□ G eoloogia: mag
Aine sisaldab ühe või m itm e üksikloengu ettevalm istam ist ja  läbiviim ist 
m agistritööga seotud erialal. T em aatika valitakse koostöös juhendalaga. 
© 1 .- 2 2 .  n. => A 
24. - 39. n. => A
B G G L.03 035 Artik l i  k o o s ta m in e  r a k en d u sgeo loog ias  1
korr. professor Volli Kalm, teadur Enn Karro, lektor Andres Marandi, 
Jüri Plado, Erik Puura 
4AP( 100P+20S+40i) *2A 
□ G eoloogia:m ag
Erialase artikli koostam ine saadud uurimistulem uste alusel ja  selle 
avaldam ine teaduslikus väljaandes.
© 1 .- 2 2 .  n. => A 
2 4 .-4 3 .  n. => A
BGGL 03.037 K v a te r n a a r ig e o lo o g ia  
teadur Kalle K irsim äe 
2A P(30L+4P+6S+40i) *E 
■G eoloogia:kesk 
O B G G G  03.063, BGGL 03.038
Kursus käsitleb kvaternaariajastu stratigraafiat ja  geokronoloogiat, setteid 
ning nende klassifitseerim ist. Regionaalses ülevaates kirjeldatakse 
kvatem aarigeoloogiat Ida-Euroopas, Aasias, Skandinaavia 
m andrijäätum ise alal, Alpides ja K esk-Euroopas, Vahemere regioonis 
ning Põhja-A m eerika jäätum isalal 
© 1 1 .-2 1 . n.4 L n -s  =>  E
BGGL 03 038 M a a te a d u s te  a lused  I
korr professor Tõnu M eidla, teadur Kalle K irsimäe, lektor Leho Ainsaar, 
lektor Juho Kirs, lektor Andres M arandi, T iia Kurvits, Tõnu Pani 
5.5AP(84L+26P+1 lOi) *E 
■G eograafia:alam , G eoloogia.alam
Käsitletakse ja õpitakse tundm a kõiki olulisem aid geoloogilisi nähtusi ja  
protsesse, mis toim uvad nii M aa sees kui selle pinnal. Saadakse 
alusteadm ised M aa arengust, kivim ile, m ineraalide ja  m aavarade tekkest. 
K ohustuslik on osaleda m ineraalide ja  kivim ite praktikumides. Kursus on 
lähtealuseks kõigi järgm iste geoloogiliste ainete õppimiseks.
© 1. - 5. n.8 L n-s 
6 - 14. n.6 L, 2 P n-s => E
BGGL 03 039 Eesti m a a v a r a d  ja  k a ev a n d u steh n o lo o g ia d
M aris Rattas 
2A P(18L+10P+10S+40i)*E
□  Keskkonnatehnoloogia: ülem 
© B G G L .03.024
Aine sisuks on alusandm ed Eesti m aapõue m ineraaltoorm e rikkusest 
m aailm a taustal, Eesti m aavarade levikust, m aardlatest, koostisest, 
kasutam isaladest, kaevandam ise m eetoditest ja  kaevandamise ning 
töötlem isega seotud keskkonnahoiust.
© 24. - 33. n.4 L n-s 1 re f  => E
BG G L 03.040 G lo b a a lse d  k l i im a m u u tu s e d
õppeülesande täitja Rein V aikm äe 
I AP( 18L+2S+20i) *E 
□ G eograafia :kesk , G eoloogia:kesk 
O B G G G .03.063, B G G L.03.038
A ntakse ülevaade g lobaalsetest kliim a- ning keskkonnam uutustest, nende 
põhjustest ja  M aa. kui süsteem i toim im isest.
© 7. -1 1 . n.4 L n-s 2 knt => E
B G G L .03 042 Ü le m a s tm e  v ä l ip rak t ik a  r a k e n d u sg eo lo o g ia s
korr. professor Volli Kalm, teadur Enn Karro, teadur Kalle Kirsimäe,
lektor Andres M arandi
3A P(120P) *A
■G eoloogia:ü lem
O BG G L.O I 014
Valitud spetsiaalsuse vallas tööoskuste ja  -m etoodika omandamine 
geoloogiaga tegelevates asutustes või ettevõtetes. Bakalaureusetööks 
vajalike algm aterjalide kogumine.
© juuni, 3. n. => A
B G G L.03.043 Isotoop geo loog ia  ja  -h ü d ro loog ia
Õppeülesande täitja Rein V aikm äe
1 AP( 12L+6P+2S+20i) *E
□ G eoloogia:4 , G eoloogia:m ag, G eoloogia:dokt
O B G G L.O I.006, BG G L.03.037, BGG L.03.038, FKKF 03.044
Aine annab ülevaate looduslike stabiilsete ja  radioaktiivsete isotoopide
kasutam ise võim alustest m itm esuguste geoloogiliste ja  hüdroloogiliste
protsesside uurimisel. Üks praktikapäev toim ub TTÜ Geoloogia
Instituudi isotoop-paleoklim atoloogia laboratoorium ides.
© 25. - 29. n.4 L n-s => E
BGGL 03.048 A rh eo loog ia  ja pa leoöko loog ia
külalisprofessor Urve M iller 
1 A P(13L+7S+20i) *A
□ A jalugu:ülem , A ja lugum ag, Ajalugu:dokt, Geoloogia:ülem, 
Geoloogia:m ag, G eoloogia:dokt
This series o f sem inars is a basic course explaining the fundamentals of 
Archaeology to students in Natural Sciences, and o f Geology and 
Palaeoecology to students in A rchaeology, Human Geography, History, 
Pedagogical and Social Sciences The aim is to construct bridges between 
these disciplines, i. e. an interdisciplinary approach.The program of the 
sem inar series is composed o f  3 blocks o f  2 hours each with an 
introductory in the beginning and synthesis in the end o f  the course, 
follow ed by discussion and reporting.
© 3 1 .-3 1 . n.13 L, 7 S n-s 1 ref = >  A




O BG G L.03.024
Loengukursus annab ülevaade põhjavete tekkest, lasumistingimustest, 
liikum ise seaduspärasustest ja  keem ilisest koostisest. Tutvutakse põhjavee 
uurim ism eetoditega ning pööratakse tähelepanu põhjavee varude kaitsele 
ja  ratsionaalsele kasutamisele.
© 24 -3 3 . n.4 L n -s  = > E
MOLEKULAAR- JA RAKUBIOLOOGIA 
INSTITUUT (MR)
MAGISTRI- JA DOKTORIÕPE (00)
BG M R.00.001 Elu m o lek u la a rsed  a lused
korr. professor Ain Heinaru, korr. professor Agu Laisk, korr. professor 
Toivo M aimets, korr professor Andres M etspalu, korr. professor Jaanus 
Remme, korr. professor M art Ustav, korr. professor Richard Villems 
3AP(20P+40S+60i) *E
■G eenitehnoloogia:m ag, K eskkonnatehnoloogia.m ag, Molekulaar- ja 
rakubioloogia:m ag
M agistrandid töötavad põhjalikult läbi raamatu "M olecular Cell Biology" 
(Lodish j t  1995 3 väljaanne) ja sooritavad eksami selle raamatu raames. 
© 1 .- 4 0 .  n. = > E
BG M R.00.003 E ria la sem in a r  I
korr. professor Ain Heinaru, korr. professor Alar Karis, korr. professor 
Agu Laisk, korr. professor Toivo M aim ets, korr. professor Andres 
M etspalu, korr. professor Jaanus Remme, korr. professor M art Ustav, 
korr. professor Richard Villems, dotsent T iina Alamäe, dotsent Maia 
Kivisaar, dotsent A ndres Mäe, dotsent Ülo N iinem ets, dotsent Evi Padu, 
dotsent Juhan Sedman, v-teadur Ann Kilk, v-teadur Allan Nurk, v-teadur 
Jaan Simisker, teadur Hillar E ichelm ann, teadur Ivar Ilves, teadur Sulev 
Ingerpuu
9AP(270P+45S+45i) -A
■G eenitehnoloogia mag. K eskkonnatehnoloogiam ag. M olekulaar- ja  
rakubioloogia:m ag
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Õppetöö eesm ärgiks on om andada oskusi teadusliku ettekande tegem iseks 
ja osalem iseks diskusioonis. Stuudium i jooksul on vaja esineda 
seminaridel kahe ettekandega. Ettekannete teemad fikseeritakse 
magistrandi õpingukavas. E ttekande koostam ist kontrollib ja hindab 
juhendaja.
©1. -40 . n. =>  A
BGMR.00.004 M a g is tr ik u r su s  eriala l
korr. professor Ain H einaru, korr. professor Alar Karis, korr. professor 
Agu Laisk, korr. professor Toivo M aim ets, korr professor Andres 
Metspalu, korr. professor Jaanus Remme, korr. professor M art Ustav, 
korr. professor Richard Villem s, dotsent Tiina Alamäe, dotsent M aia 
Kivisaar, dotsent Andres M äe, dotsent Evi Padu, dotsent Juhan Sedm an, 
v-teadur Ann Kilk, v-teadur Allan Nurk, v-teadur Jaan Sim isker 
2AP(40S+40i) *E
■Geenitehnoloogia:mag. K eskkonnatehnoloogiam ag, M olekulaar- ja 
rakubioloogiamag
Magistrandid töötavad läbi 20 teaduslikku artiklit, mis valitakse välja 
juhendaja poolt nende erialal ja nad sooritavad eksam i antud artiklite 
põhjal
©1. -40 . n. => E
BGMR.00.005 U u r im is tö ö  m ee tod id  I eriala l
korr. professor Ain Heinaru, korr. professor A lar Karis, korr. professor 
Agu Laisk, korr. professor Toivo M aim ets, korr. professor Andres 
Metspalu, korr. professor Jaanus Remme, korr. professor Mart Ustav, 
korr professor Richard Villem s, dotsent Tiina A lam äe, dotsent Maia 
Kivisaar, dotsent Andres Mäe, dotsent Evi Padu, v-teadur Ann Kilk, v- 
teadur Allan Nurk, v-teadur Jaan Sim isker, teadur Hillar Eichelmann, 
teadur Ivar Ilves, teadur Sulev lngerpuu,
20AP(600P+100S+1 OOi) *A
■Geenitehnoloogia:mag, K eskkonnatehnoloogia:m ag, M olekulaar- ja 
rakubioloogia:mag
Tutvutakse põhim eetoditega m agistrantide spetsialiseerum isele vastavates 
uurimisvaldkondades. Kontrollib juhendaja  ja  seda hinnatakse kord aastas 
atesteerimisel.
© 1 .-40 . n. => A
BGMR.00.006 Prakti l ised  tööd I eriala l
korr. professor Ain Heinaru, korr. professor Alar Karis, korr. professor 
Agu Laisk, korr. professor Toivo M aimets, korr. professor Andres 
Metspalu, korr. professor Jaanus Remm e, korr. professor Mart Ustav, 
korr. professor Richard Villem s, dotsent T iina Alamäe, dotsent Andres 
Mäe, dotsent Ülo N iinem ets, dotsent Evi Padu, dotsent Juhan Sedm an, v- 
teadur Ann Kilk, v-teadur Allan Nurk, v-teadur Jaan Sim isker, teadur 
Hillar Eichelmann, teadur Ivar Ilves, teadur Sulev lngerpuu 
20AP(600P+10 0 S + 1 OOi) *A
■Geenitehnoloogia:mag, K eskkonnatehnoloogiam ag, M olekulaar- ja 
rakubioloogia:mag
Biotehnoloogia alane teadustöö ja  andm etöötlusm eetodite om andam ine ja  
praktiline teadustöö.
©1. - 40. n. => A
BGMR.00.007 E ria la sem in a r  II
korr. professor Ain Heinaru, korr. professor A lar Karis, korr. professor 
Agu Laisk, korr. professor Toivo M aim ets, korr professor Andres 
Metspalu, korr. professor Jaanus Remme, korr. professor Mart Ustav, 
korr. professor Richard Villem s, dotsent T iina Alamäe, dotsent M aia 
Kivisaar, dotsent Heino M oldau, dotsent A ndres Mäe, dotsent Evi Padu, 
dotsent Juhan Sedm an, v-teadur Ann Kilk, v-teadur Allan Nurk, v-teadur 
Vello Oja, v-teadur Jaan Sim isker 
15AP(450P+75S+75i)-A
■Geem tehnoloogiadokt, K eskkonnatehnoloogia:dokt, M olekulaar- ja 
rakubioloogia:dokt
Erialaseminaril antakse ülevaade doktoritöö teem aga seonduvatest 
teoreetilistest ja  m etoodilistest probleem idest.
©I -40. n = > A
BGMR 00 008 K õ r g k o o l id e  pe d a g o o g i l in e  praktika eriala l
korr. professor Ain H einaru, korr professor Alar Karis, korr. professor 
Agu Laisk, korr. professor Toivo M aim ets, korr. professor Andres 
Metspalu, korr professor Jaanus Remm e, korr. professor M art Ustav, 
korr. professor R ichard V illem s, dotsent Tiina Alamäe, dotsent M aia 
Kivisaar, dotsent A ndres M äe, dotsent Evi Padu, dotsent Juhan Sedm an.
v-teadur Ann Kilk, v-teadur Allan Nurk, v-teadur Vello Oja, v-teadur 
Jaan Simisker 
15A P(450P+75S+75i) *A
■G eem tehnoloogia dokt, K eskkonnatehnoloogiadokt, M olekulaar- ja  
rakubioloogiadokt
Osalem ine bakalaureuse üliõpilaste Õppetöö läbiviimisel praktiliste tööde 
ja sem inaride juhendajana.
'© 1 . - 4 0 .  n. => A
B G M R .00.009 U u r im is töö  m eetod id  II eriala l
korr. professor Ain Heinaru, korr. professor Alar Karis, korr. professor 
Agu Laisk, korr. professor Toivo M aim ets, korr. professor Andres 
M etspalu, korr. professor Jaanus Remme, korr. professor M art Ustav, 
korr. professor Richard Villems, dotsent Tiina Alamäe, dotsent M aia 
Kivisaar, dotsent Heino M oldau, dotsent Andres Mäe, dotsent Evi Padu, 
dotsent Juhan Sedman. v-teadur Ann Kilk. v-teadur Allan Nurk. v-teadur 
Vello Oja, v-teadur Jaan Simisker,
20A P(600P+10 0S + 1 OOi) *A
■G eenitehnoloogia:dokt, Keskkonnatehnoloogia dokt, M olekulaar- ja  
rakubioloogiadokt
Erialase praktilise laboratoorse töö m eetodite ja  andm etöötlusm eetodite 
omandamine.
©  1. - 40. n. => A
BGM R 00.010 Praktil ised tööd II erialal
korr professor Ain Heinaru, korr professor Alar Karis, korr professor 
Agu Laisk, korr professor Toivo M aimets, korr. professor Andres 
Metspalu, korr. professor Jaanus Remme, korr. professor Mart Ustav, 
korr. professor Richard Villems, dotsent Tiina Alamäe, dotsent Heino 
Moldau, dotsent Andres Mäe, dotsent Evi Padu, dotsent Juhan Sedman, v- 
teadur Ann Kilk, v-teadur Allan Nurk, v-teadur Vello Oja, v-teadur Jaan 
Sim isker
60AP( 1800P+300S+300i) *A
■G eenilehnoloogia:dokt, K eskkonnatehnoloogiadokt, M olekulaar- ja  
rakubioloogia:dokt
Erialane praktiline töö, andm etöötlusm eetodite om adnam ine, andmete 
saam ine ja töötlemine 
© I . -4 0 . n. => A
BG M R.00.O li Teadusart ik l i  k ir ju tam ise  m etood ika  erialal
korr. professor Ain Heinaru, korr professor Alar Karis, korr. professor 
Agu Laisk, korr. professor Toivo M aimets, korr. professor Andres 
M etspalu, korr. professor Jaanus Remme, korr professor M art Ustav, 
korr. professor Richard Villems, dotsent T iina Alamäe, dotsent M aia 
Kivisaar, dotsent Heino Moldau, dotsent Andres Mäe, dotsent Evi Padu, 
dotsent Juhan Sedman, v-teadur Ann Kilk, v-teadur Allan Nurk, v-teadur 
Vello Oja, v-teadur Jaan Sim isker 
l6A P(480P+80S+80i) *A
■Geenitehnoloogia:dokt, K eskkonnatehnoloogiadokt, M olekulaar- ja 
rakubioloogiadokt
Teadusartikli kirjutamise, vorm istam ise ja  avaldam ise meetodite 
om andam ine praktilise tegevuse käigus.
©  I . - 40. n. => A
B G M R.00.012 Tead u sgran d i  koos tam ise  m etood ika  eriala l
korr. professor Ain Heinaru, korr. professor Alar Karis, korr. professor 
Agu Laisk, korr. professor Toivo M aimets, korr. professor Andres 
M etspalu, korr. professor Jaanus Remme, korr. professor M art Ustav, 
korr. professor Richard Villems, dotsent Tiina Alamäe, dotsent M aia 
Kivisaar, dotsent Heino Moldau, dotsent Andres Mäe, dotsent Evi Padu, 
dotsent Juhan Sedman, v-teadur Ann Kilk, v-teadur Allan Nurk, v-teadur 
Vello Oja, v-teadur Jaan Simisker 
l2A P(360P+60S+60i) *A
■ G eem tehnoloogiadokt, K eskkonnatehnoloogiadokt, M olekulaar- ja 
rakubioloogiadokt
Teadusgrandi koostamise, kirjutam ise ja  vorm istam ise m etoodika 
om andam ine praktilise tegevuse käigus.
© 1. -4 0 . n. => A
BG M R .00.013 M agistri töö  koos tam in e  ja  k a it sm ine  eriala l
korr. professor Ain Heinaru, korr. professor A lar Karis, korr professor 
Agu Laisk, korr. professor Toivo M aim ets, korr. professor Andres 
M etspalu, korr. professor Jaanus Remme, korr professor M art Ustav, 
korr professor Richard Villems
8AP(320i) «E
60
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■ G eenitehnoloogia:dokt, M oleku laar-ja  rakubioloogia:m ag
Töö vorm istatakse vastavalt kehtestatud nõuetele. Tööd hindab TÜ MRI
nõukogu töö kaitsm isel.
© 1. - 40. n . => E
B G M R .00.014 B a k a la u r e u s e t ö ö  eriala l
korr. professor Ain Heinaru, korr. professor A lar Karis, korr. professor 
Agu Laisk, korr. professor Toivo M aim ets, korr. professor Andres 
M etspalu, korr. professor Jaanus Remm e, korr. professor M art Ustav, 
korr professor Richard Villems, dotsent T iina Alam äe, dotsent M aia 
K ivisaar, dotsent Andres M äe, dotsent Evi Padu, dotsent Juhan Sedman, 
v-teadur Ann Kilk, v-teadur Allan Nurk, v-teadur Jaan Simisker, lektor 
Peeter Toom ik 
20A P(800i) -E
■ G e e n ite h n o lo o g ia te n i, M olekulaar- ja ra k u b io lo o g ia te n i 
Valitud erialal üliõpilase poolt kogutud ja  läbitöötatud m aterjalil põhinev 
trükitud ja  köidetud käsikirjaline uurimus.
© 1. -4 0 . n. => E
B G M R .00.015 K e sk a s tm e  lõ p u tö ö  eriala l
korr. professor Ain Heinaru, korr. professor Agu Laisk, korr. professor 
Toivo M aim ets, korr. professor Andres M etspalu, korr professor Jaanus 
Rem m e, korr. professor M art Ustav, korr. professor Richard Villems, 
dotsent Tiina Alam äe, dotsent M aia K ivisaar, dotsent Andres Mäe, 
dotsent Ülo N iinem ets, dotsent Evi Padu, dotsent Juhan Sedman, v-teadur 
Ann Kilk, v-teadur Sirje Kivi, v-teadur Allan Nurk, v-teadur Jaan 
Sim isker, teadur H illar E ichelm ann, teadur Ivar Ilves, teadur Sulev 
Ingerpuu, teadur T iit Talpsepp. lektor Jüri Parik, lektor Peeter Toomik 
7A P(280i) *EA
■ G eenitehnoloogia:kesk , M olekulaar- ja  rakubioloogia:kesk 
E rialane praktiline laboratoorne töö, andm etöötlusm eetodite 
om andam ine, andm ete saam ine, töötlem ine ja esitamine trükitud 
käsikirjalise uurim usena.
© 1 .-  40. n => E
B G M R .00.016 P h D  töö v o r m is ta m in e  ja  ka i t sm ine  erialal  
korr. professor Ain Heinaru, korr. professor A lar Karis, korr. professor 
Agu Laisk, korr. professor Toivo M aim ets, korr. professor Andres 
M etspalu, korr. professor Peep Palum aa, korr. professor Jaanus Remme, 
korr. professor M art Ustav, korr professor Richard Villems, dotsent 
Juhan Sedm an. v-teadur Alian Nurk 
6A P(240i) *E
■ G eenitehnoloogia:dokt, K eskkonnatehnoloogia:dokt, M olekulaar- ja  
rakubioloogia:dokt
Töö vorm istatakse vastavalt kehtestatud nõuetele. Tööd hindab TÜ MRI 
nõukogu töö kaitsmisel 
© 1 .- 4 0 .  n. = > E
B G M R .00.017 S is s e ju h a tu s  m o le k u la a r - j a  rakub io loog iasse
korr. professor A lar Karis, korr. professor Toivo M aimets, korr professor 
A ndres M etspalu, korr. professor Jaanus Remme, korr. professor M art 
Ustav, korr. professor Richard Villems 
0.5A P(10L+10i) *A 
□ A rstiteadus:
A ntakse ülevaade m olekulaar- ja  rakubioloogia ainest ja
uurim ism eetoditest
© 1. - 1 n.10 L n-s =>  A
B G M R .00 018 D o k to r ie k s a m  m o lek u la a r -  ja  rakub io loog ias  
d o k to r iõ p in g u id  m it te läb in u d  k raad itao t le ja te le
korr. professor Ain Heinaru, korr. professor A lar Karis, korr. professor 
Agu Laisk, korr. professor Toivo M aim ets, korr. professor Andres 
M etspalu, korr. professor Jaanus Remm e, korr. professor M art Ustav, 
korr. professor R ichard Villems 
3 A P (I2 0 i) *E
Eksam  sooritatakse uuem ate teaduskirjanduses avaldatud m olekulaar- ja  
rakubioloogiaaiaste õpikute, m onograafiate ja teaduslike kogum ike 
põhjal.
© 1. -4 0 . n. = > E
B G M R .00.019 M a g is tr i tö ö  k o o s ta m in e  ja  k a it sm ine  eriala l  
korr, professor Ain Heinaru, korr. professor A lar Karis, korr. professor 
Agu Laisk. korr. professor Toivo M aim ets, korr. professor Andres 
M etspalu, korr professor Jaanus Remme. korr. professor Mart Ustav.
korr. professor Richard Villems, dotsent Tago Sarapuu, dotsent Juhan 
Sedm an, v-teadur Jaan Simisker 
6A P(240i) *E
■G eem tehnoloogia:m ag, M oleku laar-ja  rakubioloogia:m ag
Töö vorm istatakse vastavalt kehtestatud nõuetele. Tööd hindab TÜ MRI
nõukogu töö kaitsmisel.
© 1 .- 4 0 .  n. => E
BIOTEHNOLOOGIA ÕPPETOOL (01)
BGM R 01.001 M olek u laarn e  b io teh noloog ia
dotsent Ants Kurg 
3A P(40L+20S+60i) *E 
■Bioloogia:kesk, Geenitehnoloogia:kesk
□  K esk k o n n a teh n o lo o g ia ten i
O B G M R .03.001, BG M R.03.025, BG M R.05.006, BGMR.06.001 
K äsitletakse nii klassikalist kui ka kaasaegset biotehnoloogiat, s.h. 
geenide kloneerim ist, diagnostiliselt ja  terapeutiliselt tähtsate valkude 
ekspressiooni ning transgeensete loom ade ja  taim ede saamist.
© 24 -3 1 . n.6 L, 2 S n -s  1 re f= >  E
BGM R 01 002 M ole k u laarse  b io teh noloog ia  prakt ikum
korr. professor Andres M etspalu, dotsent Ants Kurg, v-teadur Siin 
Altraja, v-laborant Tiina Kahre, v-laborant Heidi Saulep, v-laborant 
V iljoS oo , Anu Reigo, Hiljar Sibul, M aris Teder, Neem e Tõnisson 
3A P(60P+60i) -A
■G eenitehnoloogia:kesk, M olekulaar- ja  rakubioloogia:kesk 
OBG M R.O I .001
Plasm iidse DNA eraldam ine, kloneerim ine, restriktsioonanalüüs, 
Southern-hübridisatsioon, DNA prim aarstruktuuri määramine, RNA 
eraldam ine rakukultuurist, N orthern-hübridisatsioon ja 
mutatsioonianaltiüs haigusgeenis.
© 38. -3 9 . n.30 P n-s => A
B G M R .01.003 G en o o m i s tru k tu u r  ja  fu nkts ioon
v-teadur Siiri Altraja, erak. teadur M aris Laan, erak. teadur Tiit Land
2A P(24L+8S+48i) *E
■ G eenitehnoloogia.kesk
□ G e e n ite h n o lo o g ia te n i, M olekulaar- ja ra k u b io lo o g ia te n i 
OBGM R.OI 001
Erikursuse raames käsitletakse m ultigeensete ja  multifaktoriaalsete 
haiguste m olekulaarseid m ehhanisme. Tutvustatakse kaasaegseid 
tehnoloogiaid genoomi analüüsiks ning antakse ülevaade Inimese 
G enoom i Program m ist 
© 24. - 26. n 8 L, 2 S n-s 1 ref => E
BG M R.01.004 M olek u la a rd ia g n o s t ik a  ja  geen iteraap ia
korr. professor Andres Metspalu 
2A P(24L+I6S+40i) *E
□ G e e n ite h n o lo o g ia te n i, M olekulaar- ja ra k u b io lo o g ia te n i 
OBGM R.OI 001
K äsitletakse DNA analüüsil põhinevaid molekulaarseid 
diagnostikam eetodeid, mis sobivad mi m ono (PKU, CF) kui ka 
m ultigeensete (vähk) haiguste varajaseks diagnoosim iseks. Antakse 
ülevaade kaasaegsetest geeniteraapia võim alustest ja  tuuakse konkreetseid 
näiteid ning esitatakse mõned käigusolevad geeniteraapia protokollid. 
© 30. -3 2 . n.8 L, 2 S n -s  1 ref => E
BGM R 01 005 M o lek u la a rn e  b io teh no loog ia  e d as i jõud nute le
korr. professor Andres Metspalu 
2A P(16P+24S+40i) *E
■ G eenitehno loogiam ag , K eskkonnatehnoloogia:m ag. M olekulaar- ja
rakubioloogia:m ag
O B G M R .O I.001
K äsitletakse süvendatult ja detailselt teem asid, mis on seotud inimese 
genoom i kaardistam isega, geenide identifitseerim ise ja  kloneerimisega, 
kaasaegseid mutatsioonianalüüsi tehnikaid ning antakse ülevaade DNA 
ekspertiisi kasutam isest ts iv iil- ja  krim inaalprotsessis; geenide funktsiooni 
uurimist koos vastava eksperim entaalse m etoodika tutvustamisega: 
füsioloogiliste protsesside m olekulaarseid aluseid nii norm is kui ka 
patoloogia puhul. Lõpuks antakse juhised kuidas kirjutada artiklit ja 
väitekirja.
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© 27. - 29. n.4 L, 8 S n-s = >  A
BGMR.0 1 .006  E r i se m in a r  m olek u laarse s  b io teh noloog ias  
korr. professor Andres Metspalu  
5AP( 15 0 P + 2 5 S + 2 5 i )  *A
■ G e e n i t e h n o lo o g ia t e n i ,  Molekulaar- ja rakubio!oogia:ülem
Erialase kirjanduse läbitöötamine (5 00  - 1000 lk ), selle  alusel referaadi
koostamine ja  ettekandmine õppetool is.
© 1 . - 4 0 .  n. = >  A
BGMR 01 007 E r ia la p r a k t ik u m  m olek u laarse s  b io teh n o loog ias  
korr professor Andres Metspalu  
8AP(320i) *E
■Geenitehnoloogia.kesk , Molekulaar- ja rakubio loogiakesk  
Erialase teadustöö ja  andmetöötlusnieetodite omandamine.
©1. - 40. n. = >  A
EVOLUTSIOONILISE BIOLOOGIA 
ÕPPETOOL (02)
BGMR.02.001 E volu ts ioon i l in e  b io loogia  
korr. professor R ichard Villems 
3AP(60L+60i) *E
■Bioloogia:kesk, G eenitehnoloogia:alam  
□Keskkonnatehnoloogia: kesk 
OBGMR.03.001, B G M R .06.001 
© BGB0.03.008, BG M R.03.004, BGM R.05.006
Käsitletakse evolutsioom idee arengut, bioevolutsioom  tegureid 
(mutageneesi, geenisiiret, looduslikku valikut jt.) ja  peamisi protsesse 
(kohastumist, liigiteket, m akroevolutsiooni).
©2. - 11. n.6 L n-s => E
BGMR.02.005 E ri se m in a r  evo lu ts ioon i l ise s  bio loog ias  
korr professor R ichard Villems 
5AP(150P+25S+25i) *A
■ G een itehno loog ia ten i, M olekulaar- ja  ra k u b io lo o g ia te n i
Erialase kirjanduse läbitöötam ine (500 - 1000 lk.), selle alusel referaadi
koostamine ja  ettekandm ine õppetoolis.
© 1 .-4 0 . n. => A
BGMR 02 006 E ria la p r a k t ik u m  evo lu ts ioon i l ise s  b io loogias  
korr. professor Richard Villems 
8AP(240P+40S+40i) *A
■Geenitehnoloogia:kesk, M olekulaar- ja  rakubioloogia:kesk 
Erialase teadustöö ja andm etöötlusm eetodite om andam ine.
© 1 .-40 . n . ~>  A
BGMR 02.017 I m in o n o lo o g ia  ja  im m u n o g e n e e t ik a
v-leadur Ene M etspalu, lektor Jüri Parik 
2AP(40L+40i) -E
■Geenitehnoloogia:kesk, M olekulaar- ja rakubioloogia:kesk
О BGMR.05.006, B G M R .08.002
©BGMR 03.001. B G M R .06.001
Ülevaade kaasaegsest m olekulaarsest im m unoloogiast.
©24. - 31 n.6 L n-s 1 knt = >  F,
BGMR.02 018 M o le k u la a r n e  e vo lu ts ioon  
korr professor R ichard Villems. Toom as Kivisild 
2AP(40L+40i) *E 
■Geenitehnoloogia: ülem
□Geenitehnoloogia:ülem , M olekulaar- ja rakubioloogia:ülem  
©BGMR.03.001, BG M R .05.006
Sissejuhatav üldkursus, kus käsitletakse m olekulaarset evolutsiooni nii 
otseses mõttes - eelkõige DN A  (ja valkude) evolutsioonina läbi aegade 
kui ka - ja seda just eriti - teadusena, mille abil on võimalik 
rekonstrueerida liikide evolutsiooni 
©24. - 35. n.4 L n-s => E
BGMR.02 019 M ee to d id  m o lek u la a rse s  im m u n o lo o g ia s  
v-teadur Ene M etspalu, lektor Jüri Parik 
lAP(20P+20i) -A
□  M olekulaar-ja rakubioloogia:ülem
O B G M R .02.017, BGM R.03.001, BG M R.05.006, BGM R.06.001 
Antikehade saamine, puhastam ine, fragm entide valm istam ine. 
Im m unodifusioontehnikad, im m unopretsipitatsioon ning im m unoforeesi 
meetodid. Ensüüm seoselised tahkel faasil kasutatavad meetodid 
antikehade ning antigeenide detekteerim iseks. Rakulisel tasandil 
kasutatavad meetodid: rakkude aglutatsioonitestid, fluorestsentsm eetodid. 
pinnam arkerite abil rakkude eristam ine FACS meetodil. Tsütotoksilisuse 
testid rakulise im m uunsuse detekteerim isel.
©40. - 40. n.20 L n-s => А
BGM R 02.020 G e n o o m iu u r in g u d  
v-teadur Maido Remni 
2AP(40L+40i) *E
■ G eenitehnoloogia:m ag, K eskkonnatehnoloogia:m ag, M olekulaar- ja  
rakubioloogia: mag
Ülevaade uurimisteem adest, mis seostuvad täispikkuses sekveneeritud 
genoomidega. Käsitletakse järgnevaid teemasid: geeniperekondade 
evolutsioon genoom ides,ortoloogsete geenide leidmine, geenide 
paiknem ine genoomis ja selle evolutsioon, oligonukleotiidide sageduse 
varieeruvus genoomi piires, koodonkasutuse varieeruvus geenides, kõigi 
genoomi geenide ekspressioonitasem ete analüüs, geenide funktsiooni 
ennustam ine, metaboolsete radade rekonstruktsioon.
© 6. - 15. n.4 L n-s => А
BG M R.02 021 E volu ts ioon im eh h an ism id
korr. professor Richard Villems, v-teadur Ene Metspalu, lektor Jüri Parik 
2A P(30L+12S+38i) *E
■ Loodusteaduste Õpetaja põhikoolis:2
Loengukursuses antakse ülevaade evolutsionism i ajaloost, 
bioevolutsioom  peam istest protsessidest, teguritest ja  inimese 
kujunemisest.
© 3 1 .-3 6 . n.5 L, 2 S n -s  => E
BGM R 02.022 B io in form aatika  alused
v-teadur Maido Remm 
2AP(40L+40i) *E 
■Geenitehnoloogia:kesk
O BG M R.02.001, BGM R.03.001, BGM R.05.006, BGM R.08 002 
Ülevaade bioinform aatikast, selle areng ja ajalugu. Bioinform aatika 
uurimisteemad ja sellega soestuvad teadusharud Bioinform aatika 
tööm eetodid Bioinform aatika peam iste suundade lühitutvustus:järjestuste 
kogum ine ja säilitam ine; järjestuste võrdlemine; geenide ja  liikide 
evolutsiooniteede taastamine; RNA struktuuri ennustamine: 
populatsioonide varieeruvuse analüüs Näiteid bioinform aatikaga 
lahendatavatest probleem idest 
©9. - 13. n.8 L n-s => E
GENEETIKA ÕPPETOOL (03)
BGMR.03.001 Geneetika
korr professor Ain Heinaru, dotsent Maia Kivisaar 
3AP(60L+60i) *E
■ Bioloogia:kesk, Geenilehnoloogia:kesk, Keskkonnatehnoloogia:kesk 
O BG M R.08.002
G eneetika olemus ja geneetilise mõtte areng. Klassikaline geneetika. 
G eneetiline analüüs. Pärilikkus, m uutlikkus, mutatsioonid. 
M olekulaargeneetika alused.
©  1 - 7. n. 10 L n-s 2 knt => E
BGM R 03 002 G eneet ika  prakt ikum
teadur Reet Marits, teadur Andres Tover, teadur Eve Vedler 
2AP(40P+40i) *A
■ Bioloogia:kesk, Geenitehnoloogia:kesk 
OBG M R.03.001
Praktilised tööd üld- ja m olekulaargeneetikast.
© 2 - 16 n.5 P n-s 1 knt => А
B G M R.03.003 M ikroobigeneet ika
dotsent Andres Mäe 
2AP(40L+40i) *E
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□ G e e n ite h n o lo o g ia te n i, K esk k o n n a teh n o lo o g ia ten i, M olekulaar- ja 
r a k u b io lo o g ia te n i
О  BGM R 03.001, BG M R .04 004. BG M R.05.006
M ikroobigeneetika tehnikad. K lassikaline m ikroobigeneetika Bakterite, 
faagide geneetilise info ülekanne Insenergeneetika, geenipangad, 
vektorid, kloneerim ine, m utatsioonid, plasniiidid. Rekom binatsioon ja  
transposoonid. G eenide kaardistam ine. Reparatsioon. Geeni aktiivsuse 
regulatsioon. Rakutsükkel. T ranskriptsiooni regulatsioon. Valkude 
protsessing. M itokondrite geneetika. G eneetiliste süsteem ide evolutsioon. 
® 7. - 15. n.4 L n-s 2 knt
BGM R 03.004 P o p u la ts io o n ig en ee t ik a  
lektor Mart V iikm aa 
2A P(30L+10S+40i) *E 
■ G eenitehnoloogia: kesk
□ G e e n ite h n o lo o g ia te n i, K eskkonnatehnoloogia:ülem , M olekulaar- ja 
rakubioloogia: ülem 
© B G M R .03.001
Eesm ärk on arendada populatsioonilist mõtlem ist ja  anda teadmisi 
populatsiooni geneetilisest struktuurist ning selle dünaam ikast. 
M endelliku suuna kõrval käsitletakse lühidalt ka biom eetrilist 
päritavusõpetust. Kursus annab aluse inim esegeneetika ja  
evolutsiooniõpetuse sügavam aks m õistm iseks.
© 2 4 .-3 4 . n.4 L, 1 S n -s  1 k n t= > E
B G M R .03 005 I n im esege n e e t ik a  
lektor Mart Viikm aa 
2A P(30L+10S+40i)*E
□ G e e n ite h n o lo o g ia te n i, M oleku laar-ja  rak u b io lo o g ia te n i
0  BG M R.03 .001, BGM R 03 .004 
© B G M R .06.004
Eesmärk on anda süvendatud teadm isi inim esegeneetika iseärasustest, 
m eetoditest ja probleem idest, aga ka m im esebioloogiast üldisemalt. 
Käsitletakse inim ese genoom i struktuuri, soo-, kasvu- ja 
psühhogeneetikat, inim populatsioonide polüm orfism i ja  ökogeneetikat 
ning m editsiinigeneetika probleem e.
© 1. - 10. n.4 L. 1 S n-s 1 k n t= >  E
BG M R.03.007 G enee tik a  
lektor M art Viikm aa
1 A P(20L+20i) *E
■ Psühholoogia:kesk
Psühholoogia keskastm ele Käsitletakse geneetika üldisi seaduspärasusi, 
genoom i ja  geenide üleshitust, geneetilise inform atsiooni realiseerum ise 
etappe ja regulatsiooni, genotüübi ja  fenotüübi vahekordi.
© 1. - 10. n.2 L n -s  =>  E
BG M R.03.009 G enee tik a  
lektor M art V iikm aa 
1 A P(20L+20i) *A
■ A vatud Ülikool: 1, E ripedagoogikad
D efektoloogia keskaste K äsitletakse geneetika üldisi seaduspärasusi. 
N äiteid tuuakse peam iselt inim ese geneetikast. Eraldi käsitletalse haiguste 
geneetilist määratlust.
© 24. - 34 n.2 L n-s =>  А
B G M R .03.010 I n im e seb io lo o g ia  
lektor M art V iikm aa, G udrun Veldre 
2A P(42L+38i) *E
■ Loodusteaduste õpetaja põhikoolis:alam  
O B G M R .03.023
inim ese evolutsioon, geneetika, bioloogiline varieeruvus, kasv, 
konstitutsioon, inim ese ökoloogia.
© 24. - 30. n.6 L n-s => E
B G M R  03.011 E r i se m in a r  g e n e et ik a s
korr professor Ain H einaru, dotsent T iina Alamäe, dotsent M aia 
Kivisaar, dotsent A ndres M äe, v-teadur Allan Nurk 
5A P(150P+25S+25i)*A
■ G e e n ite h n o lo o g ia te n i, M olek u laar-ja  ra k u b io lo o g ia te n i 
E rialase kirjanduse läbitöötam ine (500 - 1000 lk ), selle alusel referaadi 
koostam ine ja  ettekandm ine õppetoolis.
©  1 - 40. n. =>  А
BGMR 03 012 Erialapraktikum geneetikas
korr. professor Ain Heinaru, dotsent T iina Alam äe, dotsent Maia 
Kivisaar, dotsent Andres Mäe, v-teadur Allan N urk 
8AP(240P+40S+40i) *A
■G eenitehnoloogia kesk, M olekulaar- ja rakubioloogia:kesk 
Erialase teadustöö ja andm etöötlusm eetodite om andam ine 
© 1 .- 4 0 .  n. => А
B G M R .03.023 Päril ikkus  (G een)
korr professor Ain Heinaru, dotsent Andres Mäe 
5A P(100L+100i) *E
■  Loodusteaduste õpetaja põhikoolis:alam
Käsitletakse nii klassikalise kui ka m olekulaargeneetika aluseid. Antakse 
ülevaade viiruste ja  bakterite geneetikast. Pro- ja  eukarüootse genoomi 
organisatsioon ja ekspressioon. DNA tehnoloogia põhivõtted ja rakendus. 
© 2 4 .-3 3 . n. 10 L n-s 4 knt => E
BG M R.03.024 V e e - j a  m u l lam ik rob io loog ia
teadur Jaak Truu 
2A P(36L+4S+40i) *E
□  Bioloogia:ülem , G eenitehnoloogia:ülem , K eskkonnatehno loog ia ten i, 
M olekulaar- ja ra k u b io lo o g ia te n i
O B G M R .03*025 
© B G M R .03.026
Kursus käsitleb m ikroorganism e vee- ja  m ulla ökosüsteem is. Antakse 
ülevaade m ikroorganism ide osast aineringes ja  teguritest, mis mõjutavad 
m ikroobikoosluse struktuuri erinevates biotoopides. Looduslike ja 
antropogeensete ühendite mikroobile lagundam ine, bioremediatsioon.
© 8. - 14. n.6 L n-s => E
BGM R 03 025 ( i ld ine  m ik rob io loog ia
dotsent Tiina Alamäe 
3AP(60L+60i) *E
■ Bioloogia:alam . G eenitehnoloogia:alam , Keskkonnatehnoloogia:alam  
O B G M R .08.002
Ülevaade m ikroorganism ide m orfoloogiast, füsioloogiast, biokeemiast ja
ökoloogiast.
© 2 4 .-3 1 . n.6 L n -s  => E
BGM R.03.026 M ik roob isü s te m aatik a
dotsent Tiina Alamäe 
2A P(36L+4S+40i) *E
□ G e e n ite h n o lo o g ia te n i, K esk k o n n a teh n o lo o g ia ten i, Molekulaar- ja
rak u b io lo o g ia te n i
O BG M R .03.025, BGM R.08.002
Käsitletakse bakterite taksonoom ilisi rühmi, klassifitseerim ise teoreetilisi 
aluseid ja  m ikroobide identifitseerimist.
© 7 .- 1 2 .  n.4 L, 2 S n -s  => E
BGM R 03.028 .M ik robio loogia  prakt ikum
teadur Eeva Heinaru, teadur Ene Talpsep
3A P(60P+60i) -E
■ Bioloogia kesk, G eenitehnoloogia:kesk, Keskkonnatehnoloogia:kesk 
O BG M R .03.025. BGM R.08.002
Praktilise töö kogem uste saam ine m ikroobidega töötam iseks. Tutvutakse 
m ikroobide erinevate uurim isviisidega, nende kultiveerimise ja 
identifitseerimisega.
© 2 5 .-  38. n.4 P n -s  => A
BG M R.03 029 T o id u a in e te  m ik rob io loog ia
teadur Ene Talpsep 
2A P(30L+10S+40i)*E
□  Bioloogia:ülem . G eenitehnoloogia ülem. K eskkonnatehnoloogia ülem, 
M oleku laar-ja  ra k u b io lo o g ia te n i
O B G M R.03.025 
© B G M R .03.026, BGM R 08.002
Ülevaade toiduainete tootm isest m ikroorganism ide abil. Toiduainete 
riknem ist ja toidum ürgitusi põhjustavate m ikroorganismide 
iseloom ustam ine.
© 1 .- 7 .  n.4 L, 2 S n-s I re f => E
BGM R 03 030 B akter ifüs io loog ia  m o lek u la a rsed  a lused
dotsent Maia Kivisaar 
2A P(36L+4S+40i) -E
■ Keskkonnatehnoloogia ülem
□ G eenitehnoloogia kesk, M olekulaar- ja  r a k u b io lo o g ia te n i
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O BG M R.03.001, BG M R .03.025, BGM R.05.006, BGM R.08.002 
Bakteriraku ehitus ja  m etabolism i regulatsiooni üldpõhim õtted 
Transkriptsiooni kontroll bakterites. G eem ekspressioom  regulatsioon 
transkriptsiooni ja  m RNA stabiilsuse kaudu. Translatsiooni regulatsioon. 
Globaalne geeniregulatsioon. Valkude posttranlatsiooniline regulatsioon 
ja m odifikatsioon. Transport. Rakkude kasvukiiruse m uutustega 
kaasnevad füsiloogilised m uutused ja  geeniregulatsioon. C-m etabolism i 
regulatsioon. N -allikate kasutam ise regulatsioon Fosfori assim ileerim ine 
ja fosfaadi reguloni (Pho) kontroll. K äärim ise ja hingam ise regulatsioon. 
Kohanemine tem peratuuri m uutustega. O sm ootne stress ja  pH muutused 
DNA replikatsioon ja  reparatsioon. Rakutsükli regulatsioon 
Sporulatsioon ja  rakkude diferentseerum ine Kemotaksis.
© 32.- 35. n.10 L, I S n-s => E
BGMR 03.031 M o le k u la a r n e  m ik roob iök o loog ia
korr professor Ain Heinaru, v-teadur Allan Nurk, teadur Jaak Truu 
2AP(20L+20S+40i) *E
■Geenitehnoloogia: mag, K eskkonnatehnoloogiakesk ,
Keskkonnatehnoloogia:mag, M o leku laar-ja  rakubioloogia:m ag 
OBGMR.03.001, BG M R.03.025, BGM R.05.006
Geenide horisontaalne ülekanne looduses. M ikroobikoosluste liigiline ja 
geneetiline koosseis. M ikroob-taim  m olekulaarsed interaktsioonid 
Sümbioos ja  parasitism. K eskkonna m ikroobse koosluse jälgim ine 
molekulaarsete m eetoditega. K eskkonna isejuhatam ise m onitooring 
©24. - 29. n.3 L, 3 S n-s => A




О BGMR.08.028, BGM R.08.031
Kursus annab ülevaate bakterite ehitusest, ainevahetuse tüüpidest, 
levikust looduses, nende rollist looduslikus aineringes ja  kasutam isest 
tehnoloogias.
© 1 .-2 . n.6 L n-s => E
BGMR.03 033 G enee tika  h a r ju tu se d  
teadur Riho Teras 
lAP(20P+20i) -A
■Bioloogia:kesk, G eenitehnoloogia:kesk 
OBGMR.03 001
Klaasikalise geneetika ülesannete lahendam ine 
©6. - 10. n.4 P n-s => А
MIKROBIOLOOGIA JA VIROLOOGIA 
ÕPPETOOL (04)
BGMR.04.001 V ir o loog ia
korr. professor M art Ustav, v-teadur Reet Kurg, v-teadur Andres M erits, 
v-teadur Ene Ustav, teadur Ivar Ilves 
2AP(40L+40i) -E
■Gcenitehnoloogia:kesk, M olekulaar-ja  rakubioloogia:kesk 
OBGMR.03.001, BG M R.05.006
Viiruste süstem aatika ja  m orfoloogia. V iiruste uurimism eetodid. 
Bakteriofaagid DNA ja  RNA ühe- ja  kaheahelalised viirused. Loomsed 
DNA viirused. Papilloom i-, adeno-, herpes-, parvo-, hepatiidi-, retro-, 
lenti-, taim eviirused +-ahelalised ja  —ahelalised RNA viirused. 
Mittekanoonilised viirused 
®l - 4 n. 10 L n-s =>  E
BGMR 04 002 M o le k u la a r n e  m ik rob io loog ia  ja m o lek u la a rn e  
viroloogia
korr. professor M art Ustav, v-teadur Ann Kilk, v-teadur Reet Kurg, v- 
teadur Andres M erits, teadur Aare Abroi, teadur Ivar Ilves 
3AP(60L+60i) *E
□Geenitehnoloogiateni, M oleku laar-ja  rakubioloogiateni 
OBGMR.03.001. BGM R 04.001, BGM R 04.004. BGM R 05 006 
Bakterite RNA polünieraasid ja transkriptsiooni regulatsioon Bakterite 
DNA replikatsioon ja reparatsioon Bakteriraku tsükli regulatsioon. 
Statsionaarse faasi rakud Eukarüootsed promootond. transkriptsiooni 
aktivaatorid ja nende töö põhimõtted. DNA replikatsiooni ja
transkriptsiooni aktivatsiooni seos. V iiruste replikatsiooni m olekulaarne 
mehhanism Signaali transduktsiooni m õiste, signaalid, retseptorid, 
signaaliülekande m ehanismid eukarioodsetes ja prokariootsetes rakkudes. 
Taim eviiruste m olekulaarne struktuur.
® 24. -2 9 . n . l0 L n - s  => E
BG M R.04.003 O n k o g een id
korr. professor M art Ustav, v-teadur Ann Kilk, teadur Sulev Ingerpuu 
2AP(20L+20P+40i) *E
□ G e e n ite h n o lo o g ia te n i, M oleku laar-ja  rak u b io lo o g ia te n i 
O B G M R  03.001, BG M R.04.001, BGM R 04.002
Onkogeem de klassifikatsioon. Dom inantsed onkogeenid. Kasvajate 
supressorgeemd. RNA ja  DNA tuum orviirused. Inserts ioon il me proto- 
onkogeenide aktivatsioon Kasvaja supressorgeem de inaktivatsioon. 
Onkogeenide am plifikatsioon. Kasvajarakkude tsütogeneetiline 
iseloomustus. Vererakkude diferentseerum ine ja leukeemia. Onkogeenid 
ja  signaali transduktsioon. Vähkkasvajate geeniteraapia.
© 30. -3 3 . n .lO L , 2 S n - s = > E
BGM R 04.008 Viro loog ia  prakt ikum
korr. professor Mart Ustav, v-laborant Anne Kalling, v-laborant Elve 
Raukas. v-laborant Urve Toots 
3AP(60P+60i) »A
■G eenitehnoloogia:kesk, M olekulaar-ja  rakubioloogia:kesk 
© B G M R .03.001, BGM R.04.001, BGM R 04 006, BGM R.05.006 
Viiruste uurimise meetodid, bakteriofaagide identifitseerimine, tiitri 
määram ine, bakteriofaagide perem eesorganism id. Faag lambda lüütilisus 
ja  lüsogeensus. Transduktsioon. Üksikahelal iste DNA faagidega 
nakatamine. Papilloomiviiruste poolt esile kutsutud transform atsioon. 
Hiire rakkude infektsioon retroviirustega. V iirustestid PCR meetodil, 
viirusnakkuse seroloogiline määratlem ine.
© 5. - 16. n.6 P n-s => A
BG M R.04.009 Eukarüoot ide  m oleku laarb io loog ia
korr. professor Mart Ustav, v-teadur Reet Kurg, v-teadur Andres Merits 
2AP(20L+20S+40i) -E
■Geenitehnoloogia:m ag. Keskkonnatelinoloogia:mag, M olekulaar- ja  
rakubioloogia:m ag
Antud loengukursus on suunatud m agistrantidele andm aks neile 
sügavam at ja  detailsemat ülevaadet eukarüootsetes rakkudes 
toim uvatetranskriptsiooni ja  replikatsiooni m ehhanism ide kohta. Eriline 
tähelepanu pööratakse kasutatavatele uurim ism etoodikatele ja  
m udelsüsteem ide - näiteks pärm idele, viirustele ning mitm esugustele 
biokeem ilistele |a geneetilistele meetoditele.
© 1 2 .-2 2 . n.2 L n -s => A
BGMR. 04.010 Erisem in ar  m olek u laarse s  m ik rob io loog ias  ja  
viroloogias
korr. professor Mart Ustav, v-teadur Ann Kilk, v-teadur Reet Kurg, teadur 
Ivar Ilves, teadur Sulev Ingerpuu 
5AP( 150P+25S+25i) *A
■ G een iteh n o lo o g ia ten i, M oleku laar-ja  ra k u b io lo o g ia te n i 
Erialase kirjanduse läbitöötamine (500 - 1000 lk ), selle alusel referaadi 
koostam ine ja ettekandmine õppetoolis.
© 1. -4 0 . n. = > A
BG M R.04 011 E ria lapraktik um  m o lek u la a rse s  m ikrob io loog ias  ja 
viro loog ias
korr. professor Mart Ustav, v-teadur Ann Kilk. v-teadur Reet Kurg, teadur 
Ivar Ilves, teadur Sulev ingerpuu 
8AP(240P+40S+40i) *A
■G eenitehnoloogia:kesk, M olekulaar- ja rakub io loogiakesk  
Erialase teadustöö ja  andm etöötlusm eetodite omandamine.
© 1 .-4 0 .  n .= >  a '
BGM R 04.022 Biom editsi in i l ine  v iroloogia  
korr. professor Mart Ustav 
2AP(20L+20S+40i) *A
□  B io lo o g ia te m , Geenitehnoloogia:ülem
Antud loengukursuses antakse lähem ülevaade enteroviiruste, 
hepatiidiviiruste, HIV-1, puukidega ülekantavate viiruste, herpesviiruste. 
papiloom iviiruste jt bioloogiast ja patogeensusm eham sm idest




B G M R .05 .004  N u k le i in h a p p ed  
korr. professor Jaanus Remme 
1 A P (20L+20 i)  *E
□ B ioloogia:ü lem . G eenitehnoloogia:kesk 
O B G M R .05.006, BG M R.08.002
N ukleiinhapete struktuur ja  uurim ism eetodid. Nukleiinhapete struktuuri ja  
bioloogiliste funktsioonide seosed 
© 27. -3 1 . n.4 L n -s  => E
B G M R  05 .005 A r v u t ip ro g r a m m id  m o le k u la a r b io lo o g ia s
Tõnu M argus 
2A P(20L+20P+40i) *A 
■G eenitehnoloogia:kesk 
□ M o le k u la a r-ja  rakubioloogia:ülem  
© B G M R .08.002
M olekulaarbioloogias kasutatavad program m id, praktiline töö 
program m iga PC/GENE. M aailm a suurim ate andm ebaaside iseloomustus 
ja  nende kasutam ise võim alused. Internet ja interneti teenused 
m olekulaarbioloogidele (e-m ail, WW W , ftp, telnet)
© 5. - 12. n.2 L, 2 P n-s => A
B G M R.05.006 M o le k u la a rb io lo o g ia  
korr. professor Jaanus Remm e 
3A P(60L+60i) *E
■B ioloogia:alam , G eenitehnoloogia:alam , Keskkonnatehnoloogia:kesk 
Ülevaade kolm est põhilisest protsessist: replikatsioon, transkriptsioon 
ning translatsioon.
© 2 4 .-3 3 .  n.6 L n -s  => E
B G M R .05 011 N u k le i in h a p e te  keem ia  p rakt ikum
korr. professor Jaanus Remme, v-teadur Tanel Tenson, A ivar Liiv 
1 AP( 16P+4S+20i) ‘A
□ G eenitehnoloogia:kesk . M oleku laar-ja  rakubioloogia:ülem  
O B G M R .05.006, B G M R .08.002 
© B G M R .05.004
Ühe ja  kaheahelalise DNA ja  RNA eraldam ine, puhastam ine ja 
ettevalm istam ine järjestuse määram iseks. Polüarüülamiidgeeli 
valm istam ine. DNA järjestuse m ääram ine otsese 
didesoksüsekveneerim ise teel. Ü levaade erinevatest m eetoditest järjestuse 
m ääram isel. Järjestuse m ääram ine praktilise tööna kasutades T7 DNA 
polüm eraasi. Geeli kujutise saam ine ja  järjestuse lugemine ning selle 
võrdlus arvuti abil 
© 32. -3 2 . n . l 6 P, 4 S n-s =>  A
BG M R 05 .014  T a im e m o le k u la a rb io lo o g ia
külalisprofessor Erkki Truve
2A P(20L+20S+40i) *E
■ G een itehno loog iam ag , K eskkonnatehnoloogia:m ag, M olekulaar- ja  
rakubioloogia:m ag
Taim ede m olekulaargeneetika: genoom i organisatsioon, replikatsioon, 
RNA ja  valkude süntees ning protsessing. Ektrakrom osom aalne DNA. 
T ransport organellidesse, raku osade biogenees, raku signaliseeriminc. 
Em brüogenees ja organogenees taim edes. Stress ja  taim erakkude 
kaitsem ehhanism id.
© I I .  -1 1 . n . l 0 L n - s
14 - 14. n.10 L. 20 S n -s  => A
B G M R .05.015 E r i se m in a r  m o le k u la a r b io lo o g ia s  
korr. professor Jaanus Remm e 
5A P(150P+25S+25i)*A
■ G e e n ite h n o lo o g ia te n i, M olekulaar- ja ra k u b io lo o g ia te n i 
Erialase kirjanduse läbitöötam ine (500 - 1000 lk.), selle alusel referaadi 
koostam ine ja  ettekandm ine õppetoolis.
© 1. -4 0 . n. => A
BG M R 05 016 E ria la p r a k t ik u m  m o le k u la a r b io lo o g ia s  
korr professor Jaanus Remm e 
8A P(240P+40S+40i) *A
■ G eenitelm oloogia:kesk . M olekulaar- ja  rakubioloogia:kesk 
E rialase teadustöö ja andm ctöötlusm eetodite om andam ine.
© 1. -4 0 . n. => A
BGM R 05 027 Valgu biosüntees
korr. professor Jaanus Remme, v-teadur Tanel Tenson
2A P(32L+8S+40i) *E
□ G e e n ite h n o lo o g ia te n i, M o leku laar-ja  r a k u b io lo o g ia te n i 
O B G M R .03.001, BGM R.05.006, BG M R.08.002 
m RN A  splaissing ja  splaissingu regulatsioon, RNA transport, mRNA 
degradatsioon, translatsioon ja  translatsiooni regulatsioon, valkude 
voltum ine, valkude transport rakus, valkude degradatsioon 
© 5. - 14 n.3 L, 1 S n -s= >  E
BG M R.05 028 T ead us l ike  tu lem uste  v o r m is ta m in e
korr. professor Jaanus Remme, v-teadur Tanel Tenson 
1 AP(20L+20i) *E
□G eenitehnoloogia:m ag, G eenitehnoloogia:dokt, M olekulaar- ja  
rakubioloogia:m ag, M olekulaar-ja  rakubioloogia:dokt 
Teadustöö kui protsess: idee (hüpotees) - teostus (eksperim ent) - 
tulem uste esitamine. Suulisele ettekandele esitatavad nõuded: ettekande 
ülesehitus, illustratiivne m aterjal. Teadusartiklile (IM RAD) esitatavad 
põhinõuded, eksperim endi reprodutseeritavuse ja materjalide 
kättesaadavuse aspektid. Retsenseerim ise süsteem , retsensendi kriitika 
arvestam ine, artikli m odifitseerim ine ja korrektuur Autorite eetika, 
õigused ja  kohustused.
© 5. - 10. n.4 L n-s => A
RAKUBIOLOOGIA ÕPPETOOL (06)
BGM R 06.001 R akub io loog ia
korr professor Toivo M aimets, dotsent Rein Sikut
3A P(60L+60i) *E
■ B io lo o g ia ta n i, G een itehnoloogiaalam . K eskkonnatehno loog ia ten i 
Ülevaade raku kui elu elem entaarüksuse ehituse ja  funktsioneerimise 
põhiprintsiipidest.
© 2 4 .-3 0 .  n. 10 L n-s => E
BGM R 06.003 M olek u laarn e  r ak u b io loog ia
korr. professor Toivo M aimets 
2A P(40L+40i) ‘E
■G eem tehnoloogia:m ag, K eskkonnatehnoloogia:m ag, M olekulaar- ja
rakubioloogia:m ag
O BG M R .03.001, BG M R.05.006
© B G M R .06.001
Norm aalse raku arengut ja kasvu m ääravad põhilised molekulaarsed 
m ehhanismid. Vastavad patoloogilised protsessid Süsteemne ülevaade 
transkriptsioonil isest, RNA protsessingu tasemel töötavatest, 
translatsiooni 1 istest ja  posttranslatsioonilistest kontrollm ehhanism idest 
erinevate rakkude elutsükli reguleerim isel. K onkreetsed mehhanismid 
üksiku raku, rakupopulatsiooni ja hulkrakse organism i näidetel.
© 3 2 .-3 6 .  n.10 L n -s  => A
BG M R .06.004 T sü togeneet ika  
v-teadur Sirje Kivi 
2A P(26L+14S+40i) *E
□ G e e n ite h n o lo o g ia te n i, M olekulaar- ja ra k u b io lo o g ia te n i
O BG M R.03.001
© B G M R .05.006, BG M R.06.001
Ülevaade krom osoom ide koostisest, struktuurist, reproduktsioonist, 
liikum isest ja funktsioonidest. K rom osoom ide analüüsi meetodid. 
K rom osoom haigused ja kasvajate tsütogeneetika.
© 2 7 .-3 2 .  n.6 L, 2 S n-s => E
BGM R 06 005 L oom sed  raku k u ltu u r id
teadur T iit Talpsepp 
2A P(12L+27P+3S+38i) *E
□ G e e n ite h n o lo o g ia te n i, M olekulaar- ja  ra k u b io lo o g ia te n i
O B G M R .06.001
© B G M R  05.006, BGM R.08.002
Rakukiiltuuride saam ine ja  hooldam ine. Kasutam ine biotehnoloogias ja 
teaduslikus uurimistöös. Rakukultuuride iseloom ustam ine: biokeem ilised, 
m olekulaarbioloogilised ja  im m unoloogilised meetodid. 
Rakutehnoloogia: hübridoom ja  geeniülekanne.
© 2 4 .-2 6 .  n.4 L. 9 P . I S n-s => E
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BGMR.06 008 E ri se m in a r  rakub io loog ias
korr. professor Toivo M aim ets, v-teadur Sirje Kivi 
5AP(150P+25S+25i) *A
■ G een iteh n o lo o g ia ten i, M oleku laar-ja  rakubioloogia:ülem
Erialase kirjanduse läbitöötam ine (500 - 1000 lk ), selle alusel referaadi
koostamine ja ettekandm ine õppetoolis.
©1 - 40. n. => A
BGMR.06 009 E ria la p r a k t ik u m  rakub io loog ias  
korr professor Toivo M aim ets, v-teadur Sirje Kivi 
8AP(240P+40S+40i) *A
■GeenitehnoIoogia:kesk, M oleku laar-ja  rakubioloogia:kesk 
Erialase teadustöö ja andm etöötlusm eetodite om andam ine.
0 1 - 4 0 .  n. => A
BGMR.06.022 R a k u b io lo o g ia  prakt ikum
assistent Anu Sikut, v-laborant Viljar Jaks 
lAP(20P+20i) *A
■BioIoogia:alam, G eenitehnoloogia:alam  
OBGMR.06.001
Taime- ja  loom araku ehitus. Raku ja  rakuorganellide spetsiifilised 
värvimismeetodid. Erinevad rakutüübid. Rakuorganellid. Mitoos, meioos. 
©24. - 33. n.4 P n-s => A
TAIMEFÜSIOLOOGIA ÕPPETOOL (07)
BGMR.07.001 Fotob io loog ia
korr. professor Agu Laisk, dotsent Ülo N iinem ets, teadur Irina Bichele 
2AP(44L+36i) *E
□Geenitehnoloogia:ülem, M oleku laar-ja  ra k u b io lo o g ia te n i
OBGMR.07.023
©BGMR.07.005
Valguse olemus ja  neeldum ine aines, mõõtmine. Fotosüntees, nägemine, 
fütokroom. UV- ja  radioaktiivne kiirgus, m õõtm ine ja neeldum ine aines. 
Doos ja bioloogiline toime.
©5. -10. n.6 L n -s  => E
BGMR 07.004 Ü ldise  bio loog i l ise  füüsika  p rakt ikum
dotsent Ülo N iinem ets, v-teadur Vello Oja, teadur Irina Bichele, teadur 
Hillar Eichelmann, Hugo Pettai 
2AP(40P+40i) *A
■Molekulaar- ja  rakubioIoogia:alani
□Geenitehnoloogia:kesk
OBGMR.07.023
Bioloogilistes katsetes enam  kasutatavate suuruste (m eteoroloogiliste 
andmete, päikese ja tehisvalgusallikate spektrite, radioaktiivsete 
preparaatide kiirguse, gaaside ja  vedelike voolam ise) m õõtm ise 
põhimõtted, vahendid ja  meetodid. Elektrivoolu m õõteriistad, 
mehaamkatööde alustõed 
© 14.-20. n.6 P n -s  => A
BGMR.07.005 T a im e fü s io lo o g ia
korr. professor Agu Laisk, dotsent Evi Padu
2A P(32L+8S+40i) *E
■Bioloogia:kesk, G eenitehnoloogia:kesk. K eskkonnatehnoloogia:kesk 
OBGMR.07.023' BG M R .08 002
Ülevaade taime veevahetusest, m ineraaltoitum isest. fotosünteesist, 
hingamisest, kasvust ja  arengust, nende protsesside om avahelistest 
interaktsioonidest ja seosest väliskeskkonnaga valdavalt organismi 
tasandil.
®8. -16. n.6 L n-s => E
BGMR.07.006 T a im e fü s io lo o g ia  prakt ikum
dotsent Ülo N iinem ets, dotsent Evi Padu, teadur Hillar Eichelmann, 
Hannes Kollist 
2AP(40P+40i) *A
■G eenitehnoloogia:kesk, M olek u laar-ja  rakubioloogia kesk
O K esk k o n n a teh n o lo o g iak esk
OBGMR.07.023
©BGMR.07.005. B G M R  08 002
Taimele iseloom ulike ühendite (fenoolid, pigmendid) ja rea ensüüm ide 
määramine; fotosünteesi, hingam ise, kasvu ning veevahetuse param eetrite
(veepotentsiaal, transpiratsioon jne.) m ääram ine, m ulla veem ahtuvuse ja  
pH m ääram ine (18 laboratoorset tööd).
® 9. - 18. n.4 P n -s  => A
B G M R .07.007 T a im e b io k ee m ia  
dotsent Evi Padu 
2A P(32L+8P+40i) -E 
□ B io lo o g ia te n i
O B G M R .08.002
Ülevaade taim ede elutalituse biokeem ilise tasandi spetsiifikast 
organoidide, kudede ja  organite tasandil. Rakukesta, plastiidide, vakuooli 
koostis, struktuur ja  genees. Juhtkudede diferentseerum ise biokeemia. 
Vegetatiivse meristeemi generatiivseks üm berkujunem ine, õite , viljade ja  
seem nete moodustum ine ning koostis. Taim ede sekundaarainevahetuse 
(fenoolsed ühendid, terpenoidid, alkatoidid)spetsiifika 
© 24. -3 1 . n.4 L n-s => E
BG M R.07.009 Bioenergeetika  
korr. professor Agu Laisk 
2AP(42L+38i) *E
■G eenitehnoloogia:m ag, K eskkonnatehnoloogia:m ag, M olekulaar- ja 
rakubioloogia:m ag
Energia mõiste. Molekuli vaba energia. Reduktiivne ja  fosfaatsideme 
energia, E lektronide ringe eluprotsessides. Fotosüntees. Hingamine ATP 
süntees. ATP roll m etabolismis. Energiakulu raku komponentide 
sünteesiks, säilituseks ja  ainete transpordiks. Biom em braanid 
M em braanpotentsiaal Ioonide transport läbi membraanide.
® 5. - 10. n.6 L n-s => A
BG M R.07.010 E risem in ar  ta im efüs io loog ias
korr. professor Agu Laisk, dotsent Ülo Niinem ets, dotsent Evi Padu 
5A P(150P+25S+25i) *A 
■ M olekulaar- ja  rak u b io lo o g ia te n i
Erialase kirjanduse läbitöötam ine (500 - 1000 lk ), selle alusel referaadi 
koostamine ja  ettekandm ine õppetoolis.
© I . - 40. iv => A
BGM R 07 011 E ria laprakt ik um  ta im efüs io loog ias
korr. professor Agu Laisk, dotsent Ülo Niinem ets, dotsent Evi Padu, 
teadur Hillar Eichelmann 
8AP(240P+40S+40i) -A
■ M olekulaar-ja  rakubioloogia:kesk
Erialase teadustöö ja andm etöötlusm eetodite omandamine.
© 1 .- 4 0 .  n. => A~
BGM R.07 022 T aim ebio loog ia
dotsent Ülo Niinem ets, dotsent Evi Padu 
2A P(30L+10P+40i)*E
■ Loodusteaduste õpetaja põhikooiis:aIam 
O B G M R .02.021, BGM R.08.028 
© B G M R .03.023, BGM R.06.020
K õrgem ate taimede vorm kui funktsiooni keskkonnatingim uste 
peegeldus. Organite ehitus, kasv ja  funktsionaalsed seosed. Rakkude ja  
kudede tüübid, struktuur, kasv, massi ja inform atsiooni vahetus. 
Transpordi regulatsioon kui fotosünteesi ja  kasvu kooskõlastam ine 
keskkonnatingim ustega. Kontrollsüsteem idtaim edes: hormoonid, 
tropism id, turgorliigutused, rütmid, bioloogiline kell. Taim ede suguline ja 
vegetatiivne paljunemine. Struktuuri ja  funktsioonide mõjutatavus 
selektsioonis
© 24. - 28. n.6 L, 2 P ii-s => E
BGM R.07.023 B io loogil in e fü üsika
korr. professor Agu Laisk 
4A P(40L+40P+80i) *E
■ B io lo o g ia tam. Geenitehnoloogia:alam
Aine atom aam e-m olekulaarne ehitus. M olekulide teke, liikumine ja  
vastastikused mõjud. Gaasid, vedelikud ja  tahkised. Keem ilise reaktsiooni 
energeetika Keemilised potentsiaalid. keem ilised tasakaalud. 
M em braantransport.
© 1 1 .-2 0 . n.4 L, 4 P n -s  = > E
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ÜLDISE JA MIKROBIOKEEMIA ÕPPETOOL 
(08)
B G M R.08.001 E n s ü m o lo o g ia  
teadur Priit Väljam äe 
2A P(24L+16S+40i)*E
□ G e e n ite h n o lo o g ia te n i, K esk k o n n a teh n o lo o g ia ten i, M oleku laar-ja
ra k u b io lo o g ia te n i
O B G M R .08.002
Käsitletakse ensüüm ide kineetika, ensüüm katalüüsi m ehhanism ide ja  
ensüüm ide süstem aatika üldiseid aluseid Õpitakse tundm a ensüüm ide 
uurim ise ja  kasutam ise m eetodeid.
0 1 .  - 6. n.4 L, 3 S n-s 1 re f  => E
BGM R.08.002 B iokeem ia  
dotsent Juhan Sedm an 
3A P(60L+60i) *E
■B ioloogia alam. G eenitehnoloogia:alam , K eskkonnatehnoloogia: alam 
O F K F E .01.046, FKOK.OI .047
Biokeem ia üldkursus, mis annab ülevaate biornolekulide struktuurist ja  
funktsioonidest, ensüüm katalüüsi ja  bioenergeetika põhiprintsiipidest 
ning elusorganism ide m etabolism i põhiradadest.
© 24. - 32. n.8 L n-s 3 knt => E
BGM R 08.003 Biok ee m ia  pr ak t ik u m  
lektor Hele Teugjas, lektor Peeter Toomik 
3A P(40P+20S+60i) *A
■ B ioloogia:alam , G eenitehnoloogia:alam , Keskkonnatehnoloogia:alam  
O B G M R .07.003, BGM R 08 002, FKOK.OI .047
Biokeem ias kasutatavate põhim eetodite teoreetiliste aluste 
tundm aõppim ine ja  nende praktiline rakendam ine biornolekulide 
uurimisel.
© 2 5 .-3 1 .  n.10 P n -s  => A
BG M R .08 004 V a lk u d e  keem ia  
lektor Peeter Toom ik 
2A P(40L+40i) *E
□ G e e n ite h n o lo o g ia te n i, M olekulaar- ja rakubioloogia:ülem
O B G M R .08.002
© B G M R .08.001, B G M R.08.008
K äsitletakse valkude struktuuri eri tasandeid ja  kaasaegseid metoodikaid 
nende uurimiseks.
©  1. - 4. n.8 L n-s => E
B G M R .08.005 R a k e n d u sb io k e e m ia  
lektor Peeter Toom ik 
2A P(40L+40i) *E
□ G e e n ite h n o lo o g ia te n i, M o leku laar-ja  rak u b io lo o g ia te n i 
O B G M R .08 002 
© B G M R .0 1.001
Ü levaade biokeem ia, eelkõige ensüm oloogia, praktilistest rakendustest 
tööstuses, keem ilises analüüsis ja keskkonnakaitses.
© 11. - 15. n.4 L, 2 S n-s 1 ref =>  E
B G M R .08 012 V a lk u d e  keem ia  II 
dotsent Juhan Sedm an 
2A P(48L+32i) *E
■ G een itchno loog iam ag , K eskkonnatehnoloogia:m ag, M olekulaar- ja 
rakub io loog iam ag
K ursus annab ülevaate valkude keem ilisest ehitusest, ruum ilisest 
struktuurist, m olekulaarsetest om adustest ning kaasaegsetest meetoditest 
valkude uurim iseks. K äsitletakse valkude kokkupakkim ise probleem e ja  
valitud valguklasside struktuuri ja funktsiooni seoseid.
© 24 - 29. n.6 L n-s 1 ref => A
BG M R 08 016 E r i se m in a r  b io k ee m ia s  
dotsent Juhan Sedm an, v-teadur Jaan Sim isker 
5AP( 150P+25S+25i) *A
■ G e e n ite h n o lo o g ia te n i. M olekulaar- ja  ra k u b io lo o g ia te n i 
E rialase kirjanduse läbitöötam ine (500 - 1000 lk ), selle alusel referaadi 
koostam ine ja ettekandm ine õppetoolis.
© 1. -4 0 . n. => A
B G M R .08 017 Erialapraktikum biokeemias
dotsent Juhan Sedman, v-teadur Jaan Sim isker 
8A P(240P+40S+40i) *A
■ G eenitehnoloog iakesk , M oleku laar-ja  rakubio loogiakesk  
Erialase teadustöö ja andm etöötlusm eetodite om andam ine.
© 1. - 40. n. => A
B G M R.08.028 Elu keem ia  
lektor Hele Teugias 
2A P(30L+I0S+40i)*E
■ Loodusteaduste õpetaja põhikoolis:kesk
Kursus annab ülevaate bakterite ehitusest, ainevahetuse tüüpidest, 
levikust looduses, nende rollist looduslikus aineringes ja  kasutamisest 
tehnoloogias.
© 1 .- 4 .  n.6 L, 2 S n-s => E
BG M R.08.031 R akk
dotsent Evi Padu, lektor Hele Teugjas
3.5A P(70L+70i) *2E
■ Loodusteaduste õpetaja põhikoolis:alam
Rakuorganellid ja nende uurimism eetodid. Ekso- ja  endotsütoos 
Rakkudevaheline signalisatsioon. Adhesioon. M itoos.Kasvam ine ja 
program m eeritud surm. Sissejuhatus elusorganism ide keemia
põhiprintsiipidesse. Sahhariidide ainevahetuse põhirajad, aine- ja  
energiavahetus. A inevahetusprotsesside koordinatsioonim ehanism id. 
Fotosüntees.
© 4. - 15. n.6 L n-s => 2E
BG M R.08 032 A in e  ja en erg iavah e tu s
dotsent Juhan Sedman 
3A P(60L+60i) *E
■ Keskkonnatehnoloogia:alam  
O F K F E .01.046, FKOK.OI.047
Biokeem ia üldkursus, mis annab ülevaate biornolekulide struktuurist ja  
funktsioonidest, ensüüm katalüüsist j a  bioenergeetika põhiprintsiipidest 
ning elusorganism ide m etabolismi põhiradadest.
© 24. - 32. n.8 L n-s 3 knt => E
LOODUSTEADUSTE DIDAKTIKA 
LEKTORAAT (09)
BGM R 09.001 Bioloogia  d idaktika
dotsent Tago Sarapuu 
2A P(40L+40i) *E 
■Bioloogiaõpetaja:5
Süsteemne käsitlus bioloogia õpetam ise teooriast. Antakse ülevaade 
bioloogia õpetam ise eesm ärkidest, õppekavadest, programmidest, 
õppem eetoditest ja -vorm idest O m andatakse erinevate koolitüüpide 
õppekavade ja  program m ide koostam ise oskused. Tutvutakse bioloogia 
õppekavade ja -vahenditega erinevates riikides.
© 1. - 11. n. - Tago Sarapuu
BGM R 09.002 Bio loog ia  d idaktika  s em in a r
dotsent Tago Sarapuu 
1 AP(24L+16i) *A
■ Loodusteaduste õpetaja põhikoolis:4 
O B G M R .09.001
Sem inarides õpitakse koostam a bioloogia õppekavasid ja  program m e ning 
erinevate klasside tunnikonspekte. Viiakse läbi bioloogiatunde ning 
õpitakse neid analüüsima. Pööratakse tähelepanu didaktiliste vahendite 
kasutam isele ning enam  levinud m etoodilistele vigadele. Sem inar eelneb 
koolipraktikale.
©  1. - 11. n. - Tago Sarapuu
BGM R 09.005 T erv iseõ p e tu se  m etood ika
lektor Illar Leuhin
2A P(33L+I IP+36i) *E
■Terviseõpetuse õpetaja (1 isaerialana):5
□  B io loog iaõp eta jad , Loodusteaduste õpetaja põhikoolis:4
Kursus annab ülevaate tervisekasvatuse m eetoditest koolis ja  käsitleb
mõningaid spetsiifilisi teem asid (rühihäired, liiklusohutus, kutsehaigused
ia nende profülaktika). Puudutatakse in im eseõpetuse, m ille üheks osaks
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on ka tervisekasvatus, õpetam ise m etoodikat. Kursuse raames arutletakse 
õpilaste arengupsüühika iseärasusi ning soolisest eripärast tulenevate 
kasvatusprobleem ide üle. Praktiliste töödena koostatakse inim eseõpetuse 
ja terviseõpetuse tundide konspekte, rollim ängude käigus õpitakse 
organiseerima terviseõpetuslikku kasvatustööd koolis ning m etoodiliste 
abivahendite valm istam ist ja  kasutamist.
©1 - 10. n. - lllar Leuhin
BGMR.09.006 Ü ldbioloogia 
lektor Urmas K okassaar 
4AP(90L+30P+40i) *E 
■Keskkonnateadus:!
Üldbioloogia loengukursuse käigus tutvutakse bioloogia põhim õistete ja  
üldiste seaduspärasustega. Ü levaatlik kursus on aluseks järgnevatele 
bioloogilistele ainetele. Loengukursuses käsitletakse biokeem ia, 
rakubioloogia, arengubioloogia, geneetika, evolutsionism i ja 
rakendusbioioogia valdkondi nii üldisel tasemel kui ka keskkondlikust 
aspektist.
©1. - 17. n. - Urmas Kokassaar
BGMR 09.007 L o o d u se  tu n d m ise  prakt ika  
lektor lllar Leuhin 
2AP(40P+8S+32i) *A
■Bioloogiaõpetajad, Loodusteaduste õpetaja põhikoo!is:4 
Praktikumid on mõeldud põhikoolide ja güm naasium ide 
bioloogiaõpetajatele. Õ pitakse tundm a ja m ääram a kodum aiseid 
enamlevinud ta im e -ja  loomaliike. Koostatakse erinevaid õppeotstarbelisi 
kollektsioone. Praktikum id toim uvad erinevates elukooslustes. Õpitakse 
looduses toim uvate nähtuste fikseerim ist nii kollektsioonide koostam ise 
kui vaatluste teostamise läbi.
©1. - 5. n. - lllar Leuhin
BGMR 09.012 E r ik u rsu sed  koo lib io loog ias
lektor Urmas Kokassaar 
2AP(20L+20S+40i) *E 
■Bioloogia didaktika:m ag 
□Bioloogiaõpetajad 
©BGMR 09.001, B G M R.09.006
Käsitletakse võim alikke erikursusi güm naasium is Õpetatava bioloogia 
täiendusena. A nalüüsitakse kursuste eesm ärke, eakohasust ning sisu. 
Õpitakse koostama erikursuste program m e ning tutvutakse koolides 
kasutusel olevate erikursuste võim alustega.
©Ei ole teada - Urmas K okassaar




□Bioloogiaõpetajad, Loodusteaduste õpetaja põhikoolis:4
Kursus annab ülevaate inimese anatoomiast ja füsioloogiast ning nende
õpetamise m eetoditest koolis ja  käsitleb m õningaid praktilisi teem asid
(inimeseõpetuse integreerim ine tervisekasvatuse küsim ustega).
Praktiliste tööde käigus õpitakse metoodiliste abivahendite valmistamist
ja kasutamist.
©1. -10. n. - lllar Leuhin
BGMR 09 015 V ä litööd  k o o l igeograaf ia s  
lektor Ülle Liiber 
lAP(12P+12S+16i) *A 
■Geograafiaõpetaja:5
Kursuses antakse ülevaade ja  praktilisi nõuandeid kooligeograafias 
läbiviidavate praktiliste ja  välitööde kohta.
© 30.-35. n - Ülle Liiber
BGMR 09.017 G e o g r a a f ia  d id aktik a
lektor Ülle Liiber 
2AP(28L+14S+38i) *E 
■Geograaf] aõpetaj a: 5
Kursuses tutvustatakse geograafia õpetamise eesmärke, õppekava, 
kooligeograafia sisu ja  õpetamise meetodeid. Tutvustatakse geograafia 
õppevahendeid ja antakse metoodilisi nõuandeid nende kasutamiseks.
®2. - 11 n. - Ü lle Liiber
BGMR 09 018 Ü ld is ta v a  b io loog ia  prakt ikum  
lektor Urmas K okassaar
1 AP(20P+20i) *A
■Loodusteaduste Õpetaja põhikoolis:3
Praktikum  on mõeldud loodusteaduste õpetajatele, kes põhikoolis 
hakkavad õpetam a bioloogiat. Kõik praktilised tööd viiakse läbi lihtsate 
kooliõpetajatele kättesaadavate vahenditega. Praktikumis tehakse töid 
mikroskoopia, biokeemia, rakubioloogia, m ikrobioloogia, anatoomia, 
füsioloogia jt. valdkondades.
© Ei ole teada
BG M R.09.023 Ped agoogi l ine  prakt ika (b io loogia)
dotsent Tago Sarapuu, lektor Urmas Kokassaar, lektor lllar Leuhin
10AP(200P+40S+160i) *A
■ B ioloogiaõpetajad
0  BG M R.09.001, BGMR. 09.002, BG M R.09.006
Viiakse läbi teaduskonna baaskoolides. Om andatakse teadmisi, oskusi ja  
vilum usi bioloogia õpetam iseks põhikoolis ja  gümnaasiumis. Iga 
praktikant annab iseseisvalt vähem alt 40 ainetundi 10 nädala jooksul 
Sem inarides analüüsitakse ainetunde ja  om andatakse metoodikaalaseid 
teadmisi.
© 1 9 .-2 8 . n.
BG M R.09.024 Pedagoogi l ine  praktika (geograaf ia )
lektor Ülle Liiber 
10A P(200P+40S+160i) *A 
■G eograafi aõpetajad
© B G M R .09.017, BGM R.09.025, BGM R.09.054
Viiakse läbi teaduskonna baaskoolides. Om andatakse teadmisi, oskusi ja
vilum usi geograafia õpetam iseks põhikoolis ja  gümnaasiumis. Iga
praktikant annab iseseisvalt 10 nädala jooksul vähem alt 40 ainetundi.
Sem inarides analüüsitakse ainetunde ja om andatakse m etoodikaalaseid
teadmisi.
© 1 9 .-2 8 . n. - Ülle Liiber
BGM R.09.025 Geograaf ia  d idaktika se m in a r
lektor Ülle Liiber
1 AP(20S+20i) *A 
■G eograafi aõpeta jad
Külastatakse ja  viiakse iseseisvalt läbi geograafiatunde, õpitakse neid 
analüüsima. Tutvutakse põhjalikum alt aktiivõppe meetoditega, tundide 
näitlikustam isega, teadm iste kontrolli ja hindam ise erinevate 
võim alustega 
© 2 ,-  l l . n .  -Ü lle  Liiber
BG M R.09 035 L oodusteaduste  d idaktik a
teadur Miia Rannikmäe 
2A P(20L+20S+40i) *E
■ Loodusteaduste õpetaja põhikoolis:4
K äsitletakse loodusteaduste m ääratlust, eripära ja kohta teiste teaduste 
hulgas ning sellest tulenevalt loodusteadusliku hariduse struktuuri. 
Antakse ülevaade m uudatustest loodusteaduste õpetam ise eesm ärkides ja  
sisus (erinevate riikide näitel). A nalüüsitakse loodusteadusliku 
kirjaoskuse kujundam ise võim alusi ning om andatakse oskused 
loodusteadusliku kirjaoskuse hindam iseks. Võrreldakse erinevates 
riikides kasutusel olevaid loodusteaduste õppedidaktilisi komplekte. 
Tuleb koostada referaat õpilaste arusaamade kujunemisest 
loodusteadustes.
© 2. - 10. n. - Miia Rannikmäe
BG M R.09.036 Projektõpe  lood u stead u stes  
teadur Miia Rannikmäe 
1 A P(5L+5P+10S+20i) *E
■ Loodusteaduste õpetaja põhikoolis:4
Antakse ülevaade projektõppe olem usest, eesm ärkidest ja  
rakendusvõim alustest loodusteadustes. Tutvustatakse rahvusvaheliselt 
tuntud loodusteaduslikke projekte ning hinnatakse nende resultatiivsust 
Praktilise tööna tuleb koostada üks projekt.
© 30 - 36. n. - Miia Rannikmäe
BGM R 09.037 Inim ene ja  ter v iseed en d u s  
lektor Urmas Kokassaar, lektor lllar Leuhin 
2A P(35L+5P+40i) *E
■ Terviseõpetuse õpetaja (lisaerialana)d
□  B ioloogiaõpetajad , Loodusteaduste õpetaja põhikoolis:4 
Loengukursuses antakse ülevaade terviseedenduse põhiseisukohtades^ 
hilgieeninõuetest ja  tervislikest eluviisidest. Olulisel kohal on
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ebatervislikust toitum isest ja  toidu lisaainetest tulenevad probleemid 
Puudutatakse vitam iinide tähtsust j a  osa igapäevases ratsioonis. 
K äsitletakse suitsetam ise, alkoholism i ja  nakrom aaniaga seotud 
probleem istikku Tutvustatakse meie ühiskonna tervishoiu kitsaskohti. 
© 1 9 .-2 9 .  n.
B G M R .09.039 E sm a a b i  a lused
lektor Illar Leuhin, assistent A leksandr Sipria
1 A P(5L+20P+15i) *E
■Terviseõpetuse  õpetaja (lisaerialana):5
□ B io lo o g ia õ p e ta ja :5, Täienduskoolitus:
Kursuse käigus antakse ülevaade igapäevaelus sagedamini esinevatest 
õnnetusjuhtum itest ja  vastavatest esm aabi võtetest. Kursuse eesm ärgiks 
on esm aabi andm ise oskuste ja  nende õpetam ise m etoodika om andamine 
Praktiliste töödega õpitakse elem entaarset esmaabi olm etraumade ja  
õnnetusjuhtum ite korral, elustam isvõtteid äkksurm a korral, sidumist ja  
uppuja päästm ist.
© 35. -3 9 . n.
BGM R 09.040 H aigu stek i ta jad  
lektor Urmas K okassaar
1 A P(22L+18i) *E
■ Terviseõpetuse õpetaja (lisaerialana):5
□  B io loogiaõpetajad , Loodusteaduste õpetaja põhikoolis:4 
K ursuses antakse üldhariduskoolide terviseõpetajatele ülevaade 
haigustekitajatest. Tutvustatakse põhilisi koolikursuses käsitletud 
haigustekitajaid: viirusi, baktereid, algloomi ja  hulkrakseid parasiite ning 
nende poolt põhjustatud haigusi. Lisaks tutvustatakse ka eluviisist 
(toitum ise näitel) põhjustatud haigusi.
© 12. - 17. n. - Urmas Kokassaar
BG M R .09.043 A rv u t id  lo o d u sõ p etu se s  
dotsent Tago Sarapuu 
3A P(10L+40P+10S+60i) *E 
■Loodusteaduste õpetaja põhikoo!is:4
A ntakse ülevaade arvutite kasutam isvõim alustest loodusteaduste 
õpetam isel Tutvutakse erinevate tarkvarapakettidega ning omandatakse 
ainetunni m etoodika arvutiklassis.
© 30. - 38 n - Tago Sarapuu
B G M R .09 044 L o o d u s te a d u s te  d idaktika  m agis tr ieksam
dotsent Tago Sarapuu, teadur M iia Rannikm äe 
4A P (I60 i) *E 
■ B ioloogia didaktika:m ag
Loodusteaduste didaktika m agistrieksam  sooritatakse bioloogia didaktika 
m agistriõppe raam es. Eksam tugineb üliõpilase poolt läbi töötatud 
erialasel kirjandusel.
© E i ole teada
B G M R 09 045 Bio loog ia  d id akt ik a  m ag is tr ieksam  
dotsent Tago Sarapuu 
6A P(240i) *E 
■ B ioloogia didaktika:m ag
Bioloogia didaktika m agistrieksam  sooritatakse bioloogia didaktika 
m agistriõppe raam es. Eksam tugineb m agistrandi poolt iseseisvalt 
läbitöötatud kirjandusel.
© Ei ole teada
BGM R 09 046 Bio loog ia  d id akt ik a  e r i se m in a r  
dotsent Tago Sarapuu, teadur M iia Rannikm äe 
8.1 A P(4S+320i) *A 
■ B ioloogia didaktika:m ag
Sem inarid on mõeldud bioloogia didaktika magistriõppe üliõpilastele. 
Sem inaridel antakse ülevaade m agistritöö koostam isest ning seostatakse 
saadud tulem usi erialakirjandusega. M agistriõppe vältel esinetakse kokku
4 sem inaris.
© 1. - 43. n.
BGM R 09.047 Artikk el  v a b a r i ik l ik u s  a jak irjas  
dotsent Tago Sarapuu, teadur M iia Rannikm äe 
3A P(120i)*A  
■ B ioloogia didaktika mag
B ioloogia didaktika m agistriõppe õppekava läbim iseks peavad üliõpilased 
avaldam a teadusliku artikli vabariiklikus pedagoogilises väljaandes. 
Artikli sisu kujuneb m agistrandi uurim istöö põhjal.
© E i ole teada
BG M R .09 049 T ea d u s l ik  e t tek a n n e  vab ar i ik l ik u l  k on verents i l
dotsent Tago Sarapuu, teadur M iia Rannikm äe 
3AP(120i) -A 
□ B io loog ia  didaktika:m ag
Teaduslik ettekanne kuulub bioloogia didaktika m agistriõppe valikainete 
osasse. Ettekande sisu peab seostum a bioloogia didaktikaga.
© Ei ole teada
B G M R .09.050 Tead u s l ik  e t te k an n e  rah vu svah e l ise l  konverents i l
dotsent Tago Sarapuu, teadur M iia Rannikm äe 
5AP(200i) -A
□  Bioloogia didaktika:m ag
Kuulub bioloogia didaktika m agistriõppe valikainete osasse. Ettekande 
sisu peab seostum a bioloogia didaktikaga.
© Ei ole teada
B G M R .09.051 T ead us l ik  artikkel ra h v u s v a h e l is es  a jak irjas
dotsent Tago Sarapuu, teadur M iia Rannikm äe 
5AP(200i) *A
□  Bioloogia didaktika:m ag
Kuulub bioloogia didaktika m agistriõppe valikainete osasse. Artikkel 
koostatakse üliõpilase teadustöö põhjal.
© Ei ole teada
BGM R 09 052 Ettekan ne  a inekooso leku l
dotsent Tago Sarapiiu, teadur Miia Rannikm äe 
2A P(80i) *A
□  Bioloogia didaktika:m ag
Bioloogia didaktika magistriõppe valikainete osas arvestatav ettekanne 
bioloogiaõpetajate ainesektsiooni või õpetajate liidu ainealasel 
koosolekul. Ettekande sisu peab seostum a bioloogia didaktikaga.
© Ei ole teada
BGM R 09 053 Õpiku kaasautor lu s
5AP(200i) -A
□  Bioloogia didaktika:m ag
Bioloogia õpiku kaasautorlus loetakse bioloogia didaktika m agistriõppe 
valikainete osasse.
©Ei ole teada
BG M R.09.054 G eogr aaf ia  g ü m n a a s iu m is  
lektor Ülle Lnber 
2 AP( 10L.+30S+40i) -E 
■Geograaf] aõpetaja:5
Antakse üldhariduskooli õpetajale vajalikud teadm ised ja oskused 
kooligeograafias. Õpitakse koostam a õppevahendeid ja  -materjale 
Analüüsitakse põhilisi vigu, mida tehakse tavaliselt aine õpetamisel 
© 2. - 11. n. - Ülle Liiber
BGM R 09.059 G eograaf ia  d idaktika  loo d u sõ p eta ja te le
lektor Ülle Liiber 
3A P(30L+20P+30S+40i) *E
■ Loodusteaduste õpetaja põhikoo!is:4
Antakse ülevaade geograafia õpetam ise eesm ärkidest, õppekavast ja  selle 
koostamisest ning õpetam ise m eetoditest. Tutvutakse põhjalikult 
kooligeograafia sisuga. Tutvustatakse geograafia õppevahendeid ja  
antakse m etoodilisi nõuandeid nende kasutam iseks. Viiakse läbi 
geograafiatunde ja  analüüsitakse neid. Õpitakse koostam a õppevahendeid 
ja -materjale.
© 2. - 11. n. - Ülle Liiber
BGM R 09.061 Eesti fauna ja  f loora e lem en d id
lektor Illar Leuhin 
2A P (10L + 40P + l0S + 20 i)-E
■ Loodusteaduste õpetaja põhikoolis:4
Kursusel käsitletakse kodum aa fauna kujunem ist, liikide süstem aatikat 
ning levikut Loengute käigus tutvutakse erinevate loom ariihm ade 
m ääram ise ja  uurimise m eetoditega ning enam levinud liikide bioloogiaga. 
Kursustel asetatakse rõhk põhikooli bioloogias vajalikele oskustele. 
Praktikum ides õpitakse tundm a ja m ääram a enam levinud looma- |a 
taim eliike ning valm istatakse neist näidiskollektsioone.
© 3 6 .-4 0 .  n.
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B G M R .09.062 R a h v u s v a h e l i s e  konverents i teesid
dotsent Tago Sarapuu, teadur Miia  Rannikmäe 
3 A P (20S + 100 i)
□  Bioloogiaõpetaja: mag
Rahvusvahelise konverentsi teesid koostatakse magistrandi teadustöö  
tulemustest lähtuvalt.
© E i ole teada
BGMR 09 064 Õ p i la se  va im n e  tervis  
dotsent Lembit Mehilane  
lA P(14L +6P +20i)  *E 
■Terviseõpetuse  Õpetaja (lisaerialana):5
□  B ioloogiaõpetajad, G eograafiaõpetaja:4, Loodusteaduste õpetaja 
põhikoolis:4
Kursusel antakse ülevaade lapse- ja  noorukiea psühhopatoloogiast ning 
selle avaldum isvorm idest õpilase käitumises. K äsitletakse lapse- ja  
noorukiea psüühika- ning käitum ishäireid (depressioon, tähelepanu 
defitsiidi sündroom , lapseea hirmud j t) ,  nende mõju isiksuse 
kujunemisele ning peamisi ravi ja preventsiooni m eetodeid laste 
psühhiaatrias.
© 3 5 .-3 8 . n.
BGMR.09.065 T e a d u s tö ö  a lused  loodu stead uste  d id akt ik as
dotsent Tago Sarapuu, teadur Miia Rannikmäe  
8A P (20L+10 0 P + 4 0 S + 160i)  -E
■ Bioloogia didaktika:mag
Tutvustatakse b io loogia  didaktika magistritöö koostamiseks vajalikke 
teadustöö aluseid. Seminarides üldistatakse ja  kinnistatakse loengutes  ja 
praktilistes töödes  omandatud teadmisi.
©Ei ole teada
BGMR.09 066 Bio loog ia  d id aktik a  uu r im ism ee tod id
dotsent Tago Sarapuu, teadur M iia Rannikm äe 
12AP(20L+12 0 P + 100S+240i) *E 
■Bioloogia didaktika:m ag
Bioloogia didaktika m agistriõppe üliõpilastele m ääratud kompleksaine, 
mille käigus antakse ülevaade m agistritöö koostam iseks vajalikest 
kvantitatiivsetest ja  kvalitatiivsetest uurimism eetoditest.
©Ei ole teada
BGMR .09.067 L o o d u stea d u s l ik - teh n o lo o g ia a la se  kirjaoskuse  
kom ponendid
dotsent Tago Sarapuu, teadur M iia Rannikmäe 
4AP(20L+40P+20S+80i) -E 
■Bioloogia didaktika:m ag
Bioloogia didaktika m agistriõppe üliõpilastele mõeldud kursus, mille 
käigus saadakse ülevaade kaasaegse STL m õistest ning uurimistöö 
suundumustest.
©Ei ole teada
BGMR 09 069 G ü m n a a s iu m i  üldbio loog ia
lektor Urmas Kokassaar  
3A P(50L+10P +60i)  *E 
■Bio loog iaõpetajad
Kursus annab tulevastele bioloogiaõpetajatele m etoodiliselt lihtsustatud ja 
tervikliku ülevaate üldbioloogiast. Loengutes käsitletakse biokeemia, 
rakubioloogia. arengubioloogia, geneetika. m olekulaarbioloogia, 
evolutsionismi ja ökoloogia valdkondi kooliõpetajale vajalikul tasemel. 
Kursuses pööratakse tähelepanu tüüpvigadele, mis ilm nevad üldbioloogia 
õpetamisel ja  õppim isel. Praktikum ides tehakse güm nassium i 
üldbioloogia kursuse õpetam iseks vajalikke laboratoorseid töid 
©6. - 16. n.
BGMR 09.070 Bio loog il ise  m itm ek es isu se  käsit lus ü ld har id u sk oo l i s  
lektor Urmas K okassaar, lektor lllar Leuhin 
3AP(40L+20P+60i) *E 
■ B ioloogiaõpetajad
□  Loodusteaduste õpetaja põhikoolis:4
Loengukursuse ülesehitus seostub rakendunud bioloogia ainekavaga. 
Loengutes käsitletakse viiruste, bakterite, protistide, seente, taim ede ja  
loomade ehitust, talitlust, levikut ja rolli inimese elus. Olulise osa 
kursusest m oodustab inimese anatoom ia ja  füsioloogia tem aatika. 
Enamuse teem ade käsitlem isega kaasnevad ka koolitingim ustesse sobivad 
praktilised tööd 
©1 - 10. n
BG M R.09 071 K e sk k o n n a õ p e tu s  koolis  
lektor lllar Leuhin, lektor Ülle Liiber 
2A P(30L+10S+40i) *A
■ B ioloogiaõpetajad , G eograafiaõpetajad
□  Loodusteaduste õpetaja põhikoolis:3
Kursusel käsitletakse ökoloogia ja  keskkonnaõpetuse erinevaid aspekte 
üldhariduskoolis. Tutvustatakse rahvusvahelisi ja  kohalikke 
keskkonnakaitse projekte ning antakse m etoodilisi nõuandeid 
keskkonnakaitse probleem ide käsitlem iseks koolis 
© 2 9 .-3 5 . n.
BGM R.09 072 A rvutid  a ineõppes
dotsent Tago Sarapuu, lektor Ülle Liiber 
2AP(20L+20P+40i) -E
■ B ioloogiaõpetajad , G eograafiaõpetajad
Käsitletakse arvutite kasutam isvõim alusi aineõppes. Tutvutakse erinevat 
tüüpi tarkvaraga ning om andatakse selle hindam ise põhialused. Saadakse 
ülevaade Interneti teenustest, mis seonduvad aktiivõppe erinevate 
meetoditega. Praktikumides hinnatakse õpitarkvara nende kasutatavuse 
seisukohalt ning õpitakse koostama täiendavaid juhendmaterjale.
© 12. - 16. n.
BGM R 09.075 Pedagoogi l ine  prakt ika ( lood u sõp etu ses )
dotsent Tago Sarapuu, teadur M iia Rannikmäe, lektor Urmas Kokassaar, 
lektor lllar Leuhin, lektor Ülle Liiber 
14A P(280P+40S+240i) *A
■ Loodusteaduste õpetaja põhikoolis:4 
OBG M R.09.019, BGM R.09.021, BGM R.09.035
10 nädala jooksul tuleb anda iseseisvalt vähem alt 40 ainetundi erinevates 
loodusteadustes (bioloogia, keemia, geograafia, loodusõpetus) 
Om andatakse teadmisi, oskusi ja vilumusi loodusteaduste õpetam iseks 
põhikoolis. Seminarides analüüsitakse ainetunde, om andatakse 
metoodikaalaseid teadmisi.
© 12. -2 8  n.
BGM R 09.076 Lõputöö  bioloogia  d idaktik as
6A P(120S+120i)-A
■ B io loogiaõpetajad
Koostatakse pedagoogiline uurimuslik või m eloodiline töö bioloogia 
didaktikas.
© Ei ole teada
BGM R 09 077 L õputöö  geograaf ia  didaktikas
6AP(120S+120i) *A
■ G eograafiaõpetajad
K oostatakse lõputöö geograafia didaktikas.
©Ei ole teada
BG M R.09.078 Pedagoogi l ine  lõ pu töö  loodu sõp etuses
6AP(120S+120i) *A
■ Loodusteaduste õpetaja põhikooIis:4
Koostatakse uurimuslik või metoodilistel juhiste! baseeruv pedagoogiline 
lõputöö põhikooli loodusõpetusest.
© Ei ole teada
BGM R 09 079 M agistri töö  bioloogia  d idaktikas
5AP( 1 OOS-ь 1 OOi) *A
■ Bioloogia didaktika mag
Koostatakse magistritöö bioloogia didaktikas.
© Ei ole teada
BGM R 09.116 T erv iseõpetuse  praktika s em in a r
1 A P(5P+10S+25i) *A 
■Tervisekasvatuse õpetaja (lisaeriala):
О  BG M R.09.005, BGM R 09.014
Koolipraktika 10 nädala jooksul tuleb üliõpilasel anda iseseisvalt 
vähem alt 5 ainetundi inim eseõpetuse tervisekasvatuse osas ning 
osaledakaasüliõpilaste tundide vaatlem isel ning analüüsimisel. Kursuse 
raam es toimuvad tem aatilised sem inarid ning tundide analüüsid. 
Om andatakse teadmisi, oskusi ja  vilumusi terviseõpetuse õpetam iseks 
koolis.A rvestuse saamiseks osaleb üliõpilane sem inaridel ning esitab 
nõuetekohaselt vorm istatud tunnikonspektid ning praktikaaruande.
© Ei ole teada
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ZOOLOOGIA JA HÜDROBIOLOOGIA 
INSTITUUT (ZH)
ERIZOOLOOGIA ÕPPETOOL (01)
BGZH 01.004 P ara s i to lo o g ia
em eriitprofessor Eino Krail 
! AP(20L+20i) *E
□  Bioloogia kesk
Loengutel antakse ülevaade parasitism i kui elunähtuse põhiküsim ustest ja  
põhim õistetest. V õrdlevalt käsitletakse ka viiruste, bakterite, seente ja  
taim ede parasiteerim ist. Vaadeldakse ülem inekut nugieluviisile, 
parasitism i vorm e ja  astm eid, parasiitide kohastumisi ja  peremehe- 
spetsiifilisust, parasiidi j a  perem ehe suhete kujunem ist evolutsioonis. 
© 2 4 .- 3 5  n.2 L n -s  = >  E
BGZH 0 1 0 0 6  E n to m o lo o g ia  
dotsent Mati M artin
2A P(20L+20P+40i) *E
□  Bioloogia:kesk 
O B G 00.00.006
K ursus annab lühiülevaate entom oloogia ajaloo põhietappidest, putukate 
välisehitusest, elundsüsteem idest ja  nende talitlusest. Põhjalikult Õpitakse 
tundm a putukate süsteem i. Loengusarja käigus antakse põgus ülevaade ka 
putukate arengust, b ioloogiast ja  tähtsusest inimesele.
0 2 .  - 12 n.2 L, 2 P n -s  = >  E A
B G ZH .01.007 A n tro p o lo o g ia
erak. professor H elje K aarm a, teadur Leiu Heapost, Gudrun Veldre 
2A P(32L+4P+4S^40i) *EA 
□ B io loogia:kesk  
© B G M R .03.001. BG ZH .04.022
Loengute käigus antakse ülevaade antropoloogia kui teaduse 
kujunem isest, peam istest uurim issuundadest ning meetodidest. 
K äsitletakse inim ese evolutsiooni ning inimliigi m itm ekesisust. 
V aadeldakse inim este individuaalset m uutlikkust, kehaosade 
proportsioone, keha koostist m ng üksiktunnuste seoseid ja  soolisi ning 
ealisi erinevusi ning seaduspärasusi. Käsitletakse inimeste füsioloogilist 
kohandum ist erinevate geograafiliste keskkondadega Vaadeldakse 
inim gruppide sisem isi variatsioone. Eraldi leiavad käsitlem ist eestlaste 
etnogeneesi küsim used ning soom e-ugri rahvaste antropoloogilised 
iseärasused Praktikum ides tutvustatakse antropoloogia traditsioonilisi 
meetodeid. Sem inarides kantakse ette referaadid ning toim ub nende 
arutelu.
© 2. - 6. n.6 L n-s
7. - 7. n.2 P, 4 S n-s 1 ref
8 - 9 n.2 P n-s =>  E A
BG ZH .01.008 Eesti se lg roo tud  
lektor M ikk H eidem aa 
lA P (20L + 20 i)*E
□  Bioloogia.kesk 
O B G 00.00.006
A ntakse ülevaade faum stika põhim õisteist ja  uurimism eetoditest. 
K äsitletakse Eesti selgrootute loomade kõiki rühmi hõim kondade ja 
klasside tasemel ning osa rühmi seltside ja  tähtsam ate sugukondade 
tasemel. Seejuures esitatakse rühm ade liigirikkus, senine uuritus, uurijad 
ja kirjandus, aktuaalsed probleem id, m ajanduslik ja looduskaitseline 
tähtsus. M aism aalisi rühmi vaadeldakse põhjalikumalt. Vajalik 
faum stidele. süstem aatikutele, ökoloogidele, looduskaitsjatele, 
bioloogiaõpetajatele ja  elusloodust populariseerivatele bioloogidele.
© 24 -3 4 . n.2 L n-s => E
B G Z H .01.009 Z o o g e o g r a a f ia  
lektor Mikk H eidem aa 
2A P(24L+16S+40i)*E
□  B io lo o g ia k e sk  
O B G 00.00.006, BG B O  03.008
K äsitletakse zoogeograafia t nn zo o lo o g ia  kui ka biogeograafia  
o san a  Põhitähelepanu pööratakse loom ade kui peam iselt aktiivselt
kulgevate ja  asukohta valivate organism ide levim isele, arealoogiale, eriti 
areaalide dünaam ikale ja  klassifikatsioonile, faum stikale ja  regionaalsele 
zoogeograafiale ( iseseisev töö kirjandusega 300 lk.) ning kogu 
m aakera ja  eraldi Eesti ala loom astiku kujunem isele K äsitletakse 
zoogeograafia ja  evolutsiooniteooria ühisprobleem e.
© 4. - 13. n.2 L n-s 
14. - 15. n.4 S n-s => E
BG ZH .01.012 K ollok vium  zo o lo o g ia s  m ag is tr an t id e le
korr. professor Alar Karis, korr. professor Jüri Kärner, dotsent Mati 
Martin
10A P(10S+390i) *E 
■Zooloogia ja  hüdrob io loogiam ag
K ollokvium  on õppetöö vorm, kus töö tulem usena om andatakse 
põhjalikum aid teoreetilisi teadm isi oma kitsam al erialal.
© septem ber, 39. n. => E
B G ZH .01.013 S e m in a r  zoo loog ias  m ag is trant ide le
korr. professor Alar Karis, korr. professor Jüri Kärner, dotsent Mati 
Martin
6A P(120S+120i) *4A 
■Zooloogia ja  hüdrobioloogia mag
M agistrisem inar on õppetöövorm . m ille sisuks on teoreetiliste teadmiste 
täiendam ine, esinem ise ja väitlusoskuse lihvim ine m ng om a töö tulemuste 
esitam ine ja  kaitsmine. M agistrandil on kohustus esineda seminaril 
vähem alt kahe ettekandega, m illest üks käsitleb m agistritööga seotud 
probleem e, teine töö käigus saadud uurimustulem usi.
© septem ber, 39. n. => 2E
BGZH.01.014 K ollok vium  z oo loog ias  d o k to ra n t id e le
korr. professor A lar Karis, korr. professor Jüri Kärner, dotsent Mati 
Martin
15AP(60S+540i) *E 
■Zooloogia ja  hüdrobioloogia:dokt
Kollokvium  on eriprogram m il põhinev õppetöö vorm , mis lõpeb kirjaliku 
eksamiga.
© septem ber, 39, n. => E
I
BGZH 01 015 S e m in a r  zoo loog ias  d ok toran t id e le
korr. professor A lar Karis, korr, professor Jüri Kärner, dotsent Mati 
Martin
10A P(200S+200i)-8A  
■ Z oo lo o g ia ja  hüdrobioloogia:dokt
Doktorisem inar on õppetöö vorm, mille sisuks on teoreetiliste teadm iste Я 
täiendam ine, esinem is- ja  väitlusoskuse lihvim ine ning om a töö tulem uste i 
esitam ine ja  kaitsmine.
© septem ber, 39. n. => 2E
BGZH.01.018 T e a d u s l ik -m eto o d i l in e  prakt ika zoo loog ias  
m agistrant ide le
korr. professor Alar Karis, korr. professor Jüri Kärner, dotsent Mati 
Martin
10AP( 180P+20S+200i) *4A 
■ Z o o lo o g ia ja  hüdrobioloogia m ag
Praktikum i sisuks on kogem uste j a  vilum uste om andam ine konverentsidel
jm  teadusüritustel esinem ises, publitseerim ises, ülikooli bakalaureuseõppe 
juhendam isel jm s.
© septem ber, 39. n. => 2E
BGZH 01 019 T ea d u s l ik -m e t o o d i l in e  praktika zoo loog ias  
dok toran tid e le
korr professor A lar Karis, korr. professor Jüri Käm er, dotsent Mati 
M artin
20A P(360P+40S+400i) *8A 
■ Z o o lo o g ia ja  hüdrobioloogia:dokt
Praktikum i sisuks on kogem uste j a  vilum uste om andam ine konverentsidel 
jm  teadusüritustel esinem ises, publitseerim ises, ülikooli bakalaureuse- ja  
m agistriõppe juhendam isel jm s.
© septem ber, 39. n. => 2E
BGZH.01.022 L oom ar i ik  
dotsent Mati Martin
2A P(20L+20P+40i) *E
■ K eskkonnatehnoloogia:alam , Loodusteaduste õpetaja põh ikoolisa lam  
□ G eenitehnoloogia: alam
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Kursus annab ülevaate peam iste loom arühmade ehitusplaanidest, 
süsteem ist ja bioloogiast. Praktikum is tutvustatakse käsitletud 
loom arühmade esindajaid, kasutada on märg- ja  püsipreparaadid, 
mulaazid ja  kollektsioonm aterjalid. Aine om andam isel on abiks 
zooloogiam uuseum i ekspositsioon 
Ф2. -1 0 . n.3 L, 3 P n -s  => E
BGZH.01 030 S e lg ro o tu te  z o o loog ia  prakt ikum  
lektor Mikk H eidem aa, assistent Taavi Virro 
lA P(20P+20i) *A 
■Bioloogia:alam  
OBG00.00.006, BG 00.00 007
Praktikumis tutvutakse tavalisem ate loom arühmade esindajatega ning 
õpitakse tundm a nende m orfoloogilist ehitust. Üliõpilaste kasutada on 
märg- ja  kuivpreparaadid, m ikropreparaadid ning zooloogiam uuseum i 
kollektsioonid.
©2. -1 2 . n.2 P n-s 5 knt => A
BGZH.01.031 Se lg ro o g se te  z o o loog ia  prakt ikum  
assistent Harri Valdm ann
1 AP(20P+20i)
■B ioloogiaalam  
OBG00.00.006, BG00.00.007
Praktikumis antakse süstem aatilis-m orfoloogiline ülevaade selgroogsete 
rühmadest. Tutvutakse nende m ääram ise praktiliste võtetega 
©13. - 20. n.4 P n-s =>  A
BGZH 01.032 Z oolo o g ia  vä l ip rak tika




OBG00.00.006, BG 00.00.007, BG ZH .01.030, BGZH.01.031 
Praktika süvendab ja  laiendab loengutel ja  praktikum ides om andatud 
teadmisi selgrootutest ja selgroogsetest loom adest otsese kontakti abil 
looduses ning tutvustab nende uurimise meetodeid.
©juuni, 1. n.20 P n-s =>  A 
juuli, 1. n.20 P n-s => A
BGZH.01.033 Ü ld in e  ja v õ rd le v  z oo loog ia  
dotsent Mati M artin, assistent Harri Valdmann 
3AP(60L+60i) *E 
□Bioloogia:ülem
OBG00.00.006, BG ZH .01.030, BG ZH .01.031, BGZH.01.032 
Õppeaine eesm ärgiks on erakordselt m itm ekesise loomariigi esindajate 
põhirühmade põhjalikum  tundm aõppim ine. Ehitusplaanide, elundkondade 
kujunemise ning eluviiside analüüsi ja  võrdlem ise kaudu antakse 
ülevaade loomade m orfoloogilistest iseärasustest, kohastum ustest seoses 
elupaikade spetsiifikale, levikust ning fulogeneetilistest sidemetest.
©24. - 39. n.4 L n-s => E
BGZH 01 034 Eesti se lgr oogsed  
teadur Anne Kirk 
2AP(18L+18P+44i)«EA 
□ B ioloogiakesk  
©BG00.00.006, BG ZH .01.032
Eesmärk on Eesti tavalisem ate selgroogsete tundm aõppim ine. 
Käsitletakse fauna kaasaegset seisundit, senist uuritust, 
uurimisprobleeme, ilm unud kirjandust, looduskaitselisi staatust.
© 1 1 ,-1 3 . n.6 L n -s  
12 .-16 . n.4 P n-s => E A
BGZH.01.035 L in n u v a a t lu s e  vä l ip rak t iku m  
teadur Anne Kirk 
lAP(20P+20i) *A 
□ B io loog iaalam
Välivaatluste käigus õpitakse tundm a põhilisi laululinde, nende välimust, 
häälitsusi, süstem aatilist kuuluvust.
© 3 5 .- 37. n.5 P n -s  => A
BGZH 01 036 T er io lo o g ia
teadur Anne Kirk, teadur Andrei M iljutin. assistent Harri Valdmann 
3AP(54L+66i) -E
□  Bioloogia:kesk 
OBG 00.00.006. B G Z H .01.031
Kursus annab ülevaate im etajate evolutsioonist ja  nende süstem aatikast. 
Tutvutakse süstem aatiliste üksuste m orfofüsioloogiliste ja  ökoloogiliste 
iseärasustega.
© L -  10. n.6 L n -s  => E
BGZH.01.037 P ro sem in a r  ja  h a r ju tu s tö ö  zoo loog ias
korr professor A lar Karis, korr. professor Jüri Kärner, dotsenl Mati 
Martin, assistent Harri Valdmann 
4A P(60P+20S+80i) *A
□  Bioloogia:kesk
Prosem inar annab esm ased kogem used iseseisvaks tööks 
teaduskirjandusega, kirjanduse otsim ise võim alustest, teooriate, 
hüpoteeside ja  ideede analüüsist ja  üldistam isest, nende põhjal 
kokkuvõtliku harjutustöö koostam isest, vorm istam isest ja  ettekandm isest. 
Prosem inar toimub perioodiliselt kevadsem estril, töö kaitsm ine toimub 
mais õppetooli õppejõududest m oodustatud komisjoni ees.
© septem ber, 39. n. 1 ref => A
BG ZH .01.038 E ripraktik um  ja  - sem in a r  zoo loog ias
korr. professor Alar Karis, dotsent Mati M artin, lektor Martin Kärner, 
assistent Harri Valdmann 
10AP( 120P+80S+200i) *A
□  Bioloogia:ülem
Individuaalprogram m i järgi sooritatavad praktilised tööd spetsiaalsete 
meetodite om andam iseks ja  andm eanalüüsiks. Praktilised tööd ja  
erisem inar on seotud lõputöö tem aatikaga.
© septem ber, 39. n. => A
BGZH 01 039 Z ooloogil ine  eksped its ioon  
assistent Harri Valdmann 
3AP(40P+80i) *A
□  Bioloogia:kesk 
O BG 00.00.006, BGZH.01.031
Zooloogiline ekspeditsioon korraldatakse välisriiki Selle käigus 
tutvutakse kohaliku faunaga ning zooloogiliste välitööde m eetoditega 
© juuni, 2. n. => A
HÜDROBIOLOOGIA ÕPPETOOL (02)
BGZH 02 009 K aken d u sh ü d rob io loog ia
korr. professor Toomas Saat 
2AP(30L+10S+40i) -F.
□  Bioloogia:kesk. Keskkonnatehnoloogia:kesk 
O BG ZH .02.012
Veekogude ressursid, nende kasutam ise bioloogilised aspektid ja  varu 
prognoos, kasutuse mõju veekogude talitlusele, veekogude kaitse ja  
m ajandam ise põhimõtted, valgalade ökonoom ne m ajandam ine ja kaitse, 
veekogude taastamine, biom anipulatsioon, hüdrobiontide mürgised 
metaboliidid, vee toksikoloogia põhim õtted, veekogude m onitooring, 
biogeenide bilansiarvutus.
© 24. - 34. n.3 L, 1 S n-s => E
BGZH 02 011 Lään e m e re  ök o loog ia
erak. professor Arvi Järvekülg 
2A P(40L+40i) *E
□  Bioloogia:alam 
O BG ZH .02.012 
© B G G G .03.019
Õ ppeaine eesm ärgiks on ülevaate andm ine Eestiga piirneva, tüübilt 
m aailm as mitmeti ainulaadse ning väga tugeva inimmõju all oleva 
riim veekogu -- Läänemere rezhiim ist, elustikust, praegusest seisundist ja  
kaitse probleem idest 
© 2 4 .-3 3 . n.4 L n -s  => E
BGZH 02 012 Üldine  hü drob io loog ia  




Õ ppeaine eesm ärgiks on hüdrobioloogia põhialuste omandamine. 
Loengute tem aatika hüdrobioloogia aine. m eetodid, eriharud, ülesanded, 
praktiline tähtsus, ajalugu ja põhim õisted. V eekogude vee ja põhjasetete
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kui hüdrobiontide ökotoobi füüsikalised ja  keem ilised om adused; 
elutingim uste eripära veekeskkonnas. V eekogude põhitüübid ning nende 
fauna ja  floora iseärasused. H üdrobiontide kogum id (plankton, bentos, 
nekton, neuston jt.) , hüdroökosüsteem id ja  -biotsönoosid. Tähtsam ad 
abiootilised m iljööfaktorid ja  nende toim e hüdrobiontidele. Veekogude 
r e j im i  ja elustiku aastaajalised m uutused. Biogeensed elem endid 
veekogudes ja  veekogude troofsus. Järvetüübid ja  nende areng 
V eekogude eutrofeerum ine. L iikidevahelised suhted ja  olelusvõitlus 
veebiotsönoosides. Hüdrobiontide toitum ine ja toiduahelad. Veekogude 
bioloogiline produktiivsus, prim aar- ja  sekundaarproduktsioon 
Veekogude reostum ine ja  isepuhastum ine. Saproobsusastm ed ja  nende 
bioindikaatorid. Eesti veekogude seisund ja  kaitse probleemid. Õppeaine 
kuulam ine on eelduseks, et kuulata hüdrobioloogia kitsam apiirilisi 
eriaineid
® 6. - 16 n.4 L n-s => E 
B G ZH .02.015 K alad e  b io loogia
korr. professor Toom as Saat, v-teadur M arkus Vetemaa, teadur Redik 
Eschbaum , v-laborant M eelis Tam bets 
3A P(30L+24P+6S+60i) *E
□  B io loogiakesk
Kalade ja  sõõrsuude süsteem , anatoom ilis-m orfoloogiline ülevaade, 
kalade füsioloogia ja  ökoloogia alused. Laboratoorsed tööd põhiliste 
uurim ism eetodite ja  andm etöötluse aluste om andam iseks.
© 1 .- 1 6 .  n.2 L, 2 P n -s  =>  E
B G Z H .02.016 Ihtüo ioog ia  p rakt ikum
korr. professor Toom as Saat, v-teadur M arkus Vetemaa, teadur Redik 
Eschbaum , v-laborant M eelis Tam bets. Kaja Lotman 
2A P(40P+40i) *A
□  B ioloogiakesk  
O B G ZH .02.015
K vantitatiivse kalapüügi m etoodika. Kalade analüüs ja  analüüsi tulem uste 
vorm istam ine. M aterjali fikseerim ine, säilitamine, etikettimine. 
Andm eanalüüsi alused; uuritava koosluse liigilise koosseisu ja  
arvukam ate liikide populatsiooni struktuuri iseloom ustam ine 
© 48. - 49. n.20 P n-s =>  A
BG ZH .02.023 K a la p o p u la t s io o n id e  d ü n a a m ik a
v-teadur Evald Ojaveer, v-teadur Tiit Raid
1 AP(4L+ 14P+6S+16i) *E
□  Bioloogia:kesk, Bioloogia:ülem . Zooloogia ja hüdrobioloogiam ag 
O B G ZH .02.015
K alapopulatsioonide dünaam ika: m õisted, probleem id, teooriad. 
Läänem ere töönduskalade arvukuse m uutused, nende põhjused; varu 
m odelleerim ine (praktilised tööd).
© m ai, 1. n. => E
B G Z H .02.031 K ol lok v iu m  ih tü o lo o g ia s  m ag is trant ide le
korr. professor Toom as Saat 
l0A P(20S+380i) 'E  
■ Zooloog ia ja  hüdrob io loog iam ag
Eksam  sooritatakse uuem ate erialaste õpikute, m onograafiate ja  
tem aatiliste kogum ike põhjal.
© septem ber, 39. n. => E
B G Z H .02 032  S e m in a r  ih tü o loog ias  ja  ka lan d u se s  m agis trant ide le
korr. professor Toom as Saat
4A P(80S+80i) *A
■ Z ooloogia ja hüdrobioloogia mag
M agistrisem inar; nõutav vähem alt üks ettekanne stuudiumi jooksul 
O salem ine sem inaridel kuni 1 A P/sem estris, sem inanettekanne 1 AP 
© septem ber, 39. n. => 2E
BGZ H 02 033 S e m in a r  ih tü o lo o g ia s  ja ka lan d u ses  d ok torantid e le
korr. professor Toom as Saat 
5A P(100S+100i) *A 
■ Z ooloogia ja  hüdrobioloogia:dokt
N õutav vähem alt kaks ettekannet stuudium i jooksul Osalem ine 
sem inaridel kuni 1 A P/sem estris, ettekanne 1 AP.
© septem ber. 39 n. => 2E
B G Z H  02.034 K o llo k v iu m  ih tü o lo o g ias d o k to ra n tid e le  
korr professor Toom as Saat 
15A P(60S+540i) *E
■Zooloogia ja  hüdrobioloogia:dokt 
Eriprogram m il põhinev kirjalik eksam 
© septem ber, 39. n. => E
BG ZH .02.035 K ollokvium  h ü d ro b io lo o g ia s  m ag is tran t id e le
korr professor Toomas Saat, v-teadur Peeter Nõges, v-teadur T iina Nõges
10AP(40S+360i) *E
■ Zooloogia ja  hüdrobioloogia m ag
Eksam sooritatakse uuemate erialaste õpikute, m onograafiate ja  
tem aatiliste kogumike põhjal 
© septem ber, 39 n. => E
BG ZH .02.036 S em in a r  hü d rob io loog ias  m agis trant ide le
korr professor Toomas Saat, v-teadur Peeter Nõges, v-teadur T iina Nõges
4A P(80S+80i) *A
■ Zooloogia ja  hüdrobioloogia:m ag
O salem ine sem inarides - kuni I AP/sem estris, sem inariettekanne - 1AP. 
Nõutav vähemalt 1 ettekanne stuudium i jooksul.
© septem ber. 39 n. => 2E
BGZH 02.037 K ollokvium  hü d ro b io lo o g ia s  d ok toran t id e le
korr. professor Toomas Saat, v-teadur Peeter Nõges, v-teadur Tiina Nõges
15AP(60S+540i) *E
■Zooloogia ja  hüdrobioloogia:dokt
Eriprogram m il põhinev kirjalik eksam.
© septem ber, 39. n. => E
BGZH 02 039 S e m in a r  hü d rob io loog ias  d ok toran tid e le
korr. professor Toomas Saat, v-teadur Peeter Nõges, v-teadur T iina Nõges
8AP( 160S+160i) *A
■ Zooloogia ja  hüdrobioloogia:dokt
Osalem ine sem inarides - kuni 1 AP/sem estris, sem inariettekanne - IAP 
N õutav vähem alt 2 ettekannet stuudium i jooksul.
© septem ber. 39. n. => 2E
BGZH 02.041 T ea d u s l ik -m eto o d i l in e  prakt ika  hü drob io loog ias  
m agistrant ide le
korr professor Toomas Saat, v-teadur Peeter Nõges, v-teadur Tiina Nõges 
!0A P(200P+200i) -4A 
■ Zooloogia ja  hüdrobioloogia:m ag
Praktikum i sisuks on kogem uste ja  vilum uste om andam ine konverentsidel 
jm. teadusüritustel esinem ises, publitseerim ises, ülikooli 
bakalaureuseõppe juhendam iseks jm s.
© septem ber, 40. n. => 2E
BGZH. 02.042 T ea d u s l ik -m eto o d i l in e  prakt ika ihtüoloogias  
m agistrant ide le
korr. professor Toomas Saat, v-teadur Tiina Nõges 
10AP(200P+200i) *4A 
■Zooloogia ja hüdrobioloogia:m ag
Praktikum i sisuks on kogem uste ja  vilum uste om andam ine konverentsidel 
jm. teadusüritustel esinem ises, publitseerim ises, ülikooli 
bakalaureuseõppe juhendam iseks jm s.
© septem ber. 40. n. => 2E
BGZH.02.043 T ea d u s l ik -m e to o d i l in e  prakt ika  hü drob io loog ias  
do k to r a n t id e le
korr. professor Toom as Saat, v-teadur Peeter Nõges, v-teadur T iina Nõges 
20A P(400P+400i) *8A 
■Zooloogia ja  hüdrobioloogia:dokt
Praktikum i sisuks on kogem uste ja vilum uste om andam ine konverentsidel 
jm. teadusüritustel esinem ises, publitseerim ises, ülikooli bakalaureuse ja  
m agistriõppe juhendam iseks jm s 
© septem ber. 40. n. => 2E
BG ZH .02 044 T e a d u s l ik -m eto o d i l in e  prakt ika ihtüoloogias  
d ok toran tid e le
korr professor Toom as Saat, v-teadur T iina Nõges 
20A P(400P+400i) -8A 
■Zooloogia ja  hüdrobioloogia:dokt
Praktikum i sisuks on kogem uste ja  vilum uste om andam ine konverentsidel 
jm  teadusüritustel esinem ises, publitseerim ises, ülikooli b akalau reuse-ja  
m agistriõppe juhendam iseks jm s.
© septem ber. 40. n. => 2E
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BGZH.02.046 H ü d ro b io lo o g ia  prakt ikum
v-teadur G eorg M artin, v-teadur Peeter Nõges, v-teadur T iina Nõges, v- 
teadur Evald O javeer, v-teadur Henn Ojaveer, v-teadur Rein Tamsalu, 
assistent Taavi Virro 
2AP(40P+40i) «A
□  Bioloogia:alam  
O B G ZH .02.011, BG ZH .02.012
Hüdrobiontide tundm aõppim ine. H üdrobioloogiliste proovide ja  
analüüside kogum ise ja läbitöötam ise ning andm eanalüüsi m etoodika 
omandamine.
©44. - 45 n.20 P n-s => A
BGZH 02.048 Ihtüo loog ia  ja  k a la m a ja n d u se  alused
korr. professor Toom as Saat, v-laborant Meelis Tambets
2AP(40L+40i) -E
■ K eskkonnateadusi
Antakse ülevaade ihtüoloogia alustest. Tutvutakse Eesti kalastikuga, 
kalamajanduse, kalapüügim eetodite ja  kalastikku puudutavate 
looduskaitse norm atiividega.
©10. - 11. n 20 L n-s => E
BGZH.02.049 P r o s e m in a r  ja  h ar ju tu s töö  hü d r o b io lo o g ia s
korr. professor Toom as Saat, assistent Taavi Virro 
4AP(60P+20S+80i) *A 
□Bioloogia kesk
Teadusliku töö koostam ise alused. Referaadi koostam ine juhendaja poolt 
antud kirjanduse põhjal ja  selle kaitsm ine; töö ja kaitsm ise analüüs, 
©september, 39. n. 1 re f  => A
BGZH.02.050 H ü d r o b io lo o g ia  er ip rak t ik u m  ja  s em in a r
korr. professor Toom as Saat, assistent Taavi Virro
10AP( 180P+20S+200i) *A
□Bioloogia:ülem
O BG ZH.02.011, BG ZH .02.012, BGZH.02.015
Praktilised tööd (peam iselt individuaalsed) hüdrobioloogia ja  ihtüoloogia 
alal; praktiliste tööde ja  kirjanduse põhjal sem inariettekande koostamine 
ja ettekandmine ning selle analüüs 
©september, 39. n. => A
BGZH.02 051 V eekogude ökosüsteem id
v-teadur Georg M artin, v-teadur Peeter Nõges, v-teadur T iina Nõges, v- 
teadur Evald O javeer, v-teadur Henn Ojaveer, v-teadur Rein Tam salu 
3AP(40L+20S+60i) *E
□  Bioloogia:bak.
OBG ZH.02.011, BG ZH .02.012
Maailmamere ja konitnentaalveekogude ökosüsteem id: ehitus, talitlus, 
dünaamika. A ineringed ja toiduahelad veekogudes. Veeökosüsteem ide 
produktiivsus. V eeökosüsteem ide m odelleerim ine.
©mai, 2. n.20 L, 10 S n-s => E
LOOMAÖKOLOOGIA ÕPPETOOL (03)
BGZH 03.003 L o o m a ö k o lo o g ia  vä l ip rak t iku m
korr. professor Raivo M änd, teadur Marika M änd, T iina Talvi 
2AP(40P+40i) *A 
□Bioloogia:kesk 
O B G B0.03.008, M TM S.01.017
Tutvutakse ökoloogias kasutusel olevate uurim ism eetoditega ja nende 
rakendamisega konkreetses looduslikus situatsioonis. Iga üliõpilane 
lahendab praktikum i käigus konkreetse loom aökoloogilise 
valiuurimisülesande ja  vorm istab selle tulem used kollektiivse 
teadusartikli kujul.
©juuni, 2. n .20 P n-s => A
BGZH 03 006 E v o lu ts io o n i l in e  ökoloog ia





Kursuses tutvustatakse evolutsioonilise ökoloogia põhim õisteid ja - 
kontseptsioone ning selgitatakse evolutsioonilise lähenemisviisi 
rakendam ise võim alusi mitmete konkreetsete näidete varal.
© 24. - 34. n.4 L n-s => E
BG ZH .03.009 T ead usart ik l i  k ir ju tam ise  a lused
koiT. professor Raivo M änd, dotsent Toomas Tam maru 
lA P (10S + 30 i)-E
□  Bioloogia:ülem , Zooloogia ja  hüdrobioloogia mag
Tutvutakse teadusartikli kirjutam ise peam iste põhim õtetega Iseseisev töö 
õpiku põhjal, sem inaride ja  eksami aeg kokkuleppel õppejõuga vaba 
graafiku alusel.
© septem ber, 31. n . => E
BGZH 03.010 Ühise lu liste  pu tukate  ök oloog ia  
korr. professor Raivo Mänd, teadur Marika Mänd 
lA P (I0 S + 3 0 i)-E
□  B ioloogiaülem  
O BG 00.00.006, BGZH.03.019
Süvendatud ülevaade ühiseluliste putukate ökoloogiast. Iseseisev töö 
õpiku põhjal, sem inaride ja  eksami aeg kokkuleppel õppejõuga vaba 
graafiku alusel 
© septem ber, 31. n. => E
BGZH 03.011 L indu de  ökoloog ia
korr professor Raivo Mänd
1 A P(10S+30i) *E
□  Bioloogia:ülem
Kom pleksne ülevaade lindude ökoloogiast. Iseseisev töö õpiku põhjal, 
sem inaride ja  eksami aeg kokkuleppel õppejõuga vaba graafiku alusel, 
© septem ber, 31. n. => E
BGZH.03.014 Kollokvium  lo o m a ö k o lo o g ia s  m agis trant ide le
korr. professor Raivo Mänd, dotsent Toom as Tam maru, v-teadur Peeter 
Hõrak
10A P(I0S+390i) *E 
■Zooloogia ja hüdrobioloogia:m ag
Eksam sooritatakse uuemate rahvusvaheliste (loom a)ökoloogia õpikute ja 
m onograafiate põhjal. Eksam ikirjandus kooskõlastatakse õppetooli 
professori ja  magistrandi juhendajaga.
© septem ber, 39. n. => E
BG ZH .03.015 S em in a r  loo m a ö k o lo o g ia s  m agis trant ide le
korr. professor Raivo Mänd, dotsent Toomas Tam m aru, v-teadur Peeter 
Hõrak, teadur Anne Kirk, teadur Indrek Ots
10AP( 100S+300i) *A 
■ Z o o lo o g ia ja  hüdrobioloogia m ag
Seminaridel esinetakse ja  kuulatakse ning arutatakse ökoloogilisel teemal 
ettekandeid. Magistrantidel on kohustuslik esineda seminaril kokku 
vähem alt kahe ettekandega, millest üks käsitleb väitekirja teemaga 
seonduva põhiprobleemi ülevaadet kirjanduse põhjal, teine oma töö 
käigus saadud uurimistulem usi. Seminaril osalem iseks loetakse 
(ainepunkte annab) ka aktuaalse loom aökoloogilise probleemi kohta 
kirjanduse põhjal koostatud essee. Sem inaride käigus arutatakse ka 
m agistrandi uurimistöö kava, kulgu, esinevaid probleeme.
© septem ber, 35. n. => 2E
BGZH.03.016 L o o m a d e  ök ofüsio loog ia





Käsitletatakse loomade füsioloogilisi ja  bioenergeetilisi kohastumisi nii 
erinevatele keskkonnatingim ustele kui ka looduslikele kompleksidele 
(arktika, ariidsed alad,m äestikud jne .) Aines on kesksel kohal terviklik 
organism  ning eluvorm Võrdset tähelepanu pööratakse nii selgrootutele 
kui ka selgroogsetele loomadele. Kursust ei loeta 2002/2003 õ-a; 
järgm ine toim um ine 2003/2004 õ-a.
© 24 - 27. n.4 L, 3 P n-s
28. - 36. n.4 I. n-s => E
BGZH 03 017 S e m in a r  lo o m a ö k o lo o g ia s  do k to ra n t id e le
korr professor Raivo Mänd. dotsent Toomas Tam m aru, v-teadur Peeter 
Hõrak. teadur Anne Kirk, teadur Indrek Ots
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15AP(150S+450i) *A 
■Zooloogia ja  h ü d ro b io loog iadok t
Sem inaril esinevad kraadiõppurid, teadlased ja õppejõud 
(loom a)ökoloogia aktuaalseid probleem e käsitlevate ettekannetega, 
m illele järgneb akadeem iline diskussioon. Seminaril kuulatakse ära ka 
ülevaated valm inud dissertatsioonide (s.h bakalaureuse lõputööde) 
tulem ustest enne nende esitam ist kaitsmisele. Võim alikult palju 
kutsutakse esinem a külalisteadlasi. Doktorantidel on kohustuslik esineda 
sem inaril kokku vähem alt nelja ettekandega, millest üks käsitleb 
väitekirja teem aga seonduva põhiprobleem i ülevaadet kirjanduse põhjal, 
teine om a töö käigus saadud uurim ustulem usi. Seminaril osalem iseks 
loetakse (ainepunkte annab) ka aktuaalse loom aökoloogilise probleemi 
kohta kirjanduse põhjal koostatud essee. Seminari käigus arutatakse ka 
doktorandi uurim istöö kava, kulgu, esinevaid probleeme.
© septem ber, 35. n. 1 re f =>  2E
BG ZH .03.018 K o llo k v iu m  lo o m a ö k o lo o g ia s  d ok torant id e le




Eksam  sooritatakse uuem ate rahvusvaheliste (loom a)ökoloogia õpikute ja 
m onograafiale põhjal, mis ei olnud kraadiõppuri magistrieksami aluseks. 
Eksam ikirjandus kooskõlastatakse õppetooli professori ja doktorandi 
juhendajaga.
© septem ber, 39. n. => E
BGZH 03.019 K ä itu m is ö k o lo o g ia  ja  e to loogia
korr. professor Raivo M änd 
3A P (42L + 12P+6S+60i) *EA
□  Bioloogia:kesk 
O B G 00.00.006
K äsitletakse käitum ise m ehhanism e ja seost ökoloogiaga. V aadeldakse 
m eeleelundite osa käitum ise regulatsioonis, ärritajate toimet, 
orienteerum ist, õppim ist, optim aalsusm udelite kasutam ist käitum ise 
uurim isel, elukäigu strateegiaid, koostööd ja  konflikti, altruismi, 
optim aalse toitum ise teooriat, grupieluviisi ja territoriaalsust, 
sugudevahelist konflikti, paarum issüsteem e, biokom m um katsiooni, 
evolutsioonilist "võidujooksu" jpm.
© 1 9 .-2 2 .  n.2 L, 3 P n-s => A 
24. - 32. n.4 L n-s 3 knt =>  E
BGZH 03.023 T ea d u s l ik -m e t o o d i l in e  prakt ika lo o m a ö k o lo o g ia s  
m agis tran t id e le
korr professor Raivo M änd. dotsent Toomas Tam m aru, v-teadur Peeter 
Hõrak, teadur A nne Kirk, teadur Indrek Ots 
10A P(180P+20S+200i)-4A  
■ Z ooloogia ja  hüdrob io loog iam ag
Praktikum i sisuks on kogem uste ja  vilum uste om andam ine konverentsidel 
jm teadusüritustel esinem ises, publitseerim ises, ülikooli bakalaureuseõppe 
juhendam isel, granditaotlem isel jm s. Praktikumi käigus toim ub ka om a 
uurim istööks vajalike vilum uste om andam ine.
© septem ber, 35. n. => 2E
BG ZH .03.024 T ea d u s l ik -m et o o d i l in e  prakt ika lo o m a ö k o lo o g ia s  
d o k to ra n t id e le
korr. professor Raivo M änd, dotsent Toom as Tam maru, v-teadur Peeter 
Hõrak, teadur A nne Kirk. teadur Indrek Ots 
20A P(360P+40S+400i) -8A 
■ Z ooloogia ja  hüdrobioloogia dokt
Praktikum i sisuks on kogem uste ja  vilum uste süvendam ine 
konverentsidel jm  teadusüritustel esinem ises, publitseerim ises, ülikooli 
bakalaureuse- ja  m agistriõppe juhendam isel jm s.
© septem ber, 35. n. => 2E
BG ZH .03.026 L o o m a ö k o lo o g ia  m etod o loog ia  
korr professor R aivo M änd
1 AP( 16L+4S+20i) *A
□  B ioloogia.kesk
О  BGZH 03 .003, M TM S.01 017
K äsitletakse ökoloogilise andm estiku kogum ist, loom ade arvukuse 
hindam ise m eetodeid (märgistarriine-taaspüük, ruutloendused. 
loontakseerim ine, d istantsm eetodid, väljapüügim eetodid). valikulise 
väliavõtu planeerim ist, eksperim endi planeerim ise üldprintsiipe. koosluste
sarnasusnäitajate, liigirikkuse ja  heterogeensuse hindamist. Pearõhk on 
loomade ökoloogili se l uurimisel.
©ju uni,  2. n.8 L, 2 S n-s = >  А
BGZH 03.027 R a k en d u sl ik  lo o m a ö k o lo o g ia
Asko Lõhmus 
2A P(30L +10S+40i)-E
□  B ioloogiakesk
O B G B O  03.008, BGZH 03.006
Tutvutakse rakendusliku loom aökoloogia ja  looduskaitsezooloogia 
peam iste valdkondade ja teoreetiliste alustega. Käsitletakse loomade 
arvukuse hindam ise m eetodeid, populatsiooni geneetilisi ja  demograafilisi 
param eetreid ja  nende kasutam ist populatsioonide seisundi hindamisel. 
Tutvustatakse m etapopulatsiooni kontseptsiooni, väljasurem ist ja  
populatsioonide ohustatust, elupaiganõudluse hindam ist, toidubaasi 
tasem e selgitam ist. V aadeldakse keskkonnasaaste mõju 
loom apopulatsioonidele, uluki- ja jah indusbioloogiat, loomade 
üm berasustam ist. Õpetatakse, kuidas hinnata loom ade poolt tekitatud 
kahju ja kuidas koostada ulukim ajandam ist ja kaitsekorralduskavasid. 
K oostatakse referaat liigikaitse alal.
© 2 4 .-  35. n.4 L, 2 S n -s  1 ref => E
B G ZH .03.028 L ood u sk a it se  ja loodusse ire
teadur Nikolai Laanetu, Aleksei Lotman 
2A P(24L+6P+10S+40i) *EA
□  Bioloogia:kesk
Ülevaade loodus- ja  keskkonnakaitse kõige üldisem atest põhimõtetest, 
probleem idest ja  hetkeseisust. Tutvutakse loom astiku seire eesmärkide, 
meetodite ja  seireprojektidega. Kursuse raam es toim ub ka väliõppus 
seirem eetoditega tutvum iseks.
© 11. - 11. ii.IO L n-s 
14. - 14. n. 10 S n-s 1 ref => А 
2 7 .-3 3 .  n.2 L n -s 
3 4 .-3 5 . n.6 P n -s  =>  E
BGZH.03.029 U luk ib io loog ia
teadur Nikolai Laanetu, assistent Harri Valdm ann
2A P(24L+16P+40i) -EA
□  Bioloogia:kesk 
O BG ZH .03.006
Käsitletakse süvendatult Eesti jah iu lukite  bioloogiat, nende majandusliku 
kasutam ise m eetodeid ja  võtteid. Antakse ülevaade jahiu lukite staatusest, 
vastava rakendusliku uurimitöö tähtsam atest m eetoditest ja probleemidest 
Eestis, Põhjam aades ja Baltikum is tervikuna.
©10. - 16. n.4 L n -s  = > E
19. - 22. n.4 P n-s =>  А
BGZH.03.031 P r o s em in a r  ja  h a r ju tu s töö  lo o m a ö k o lo o g ia s
korr professor Raivo Mänd, dotsent Toom as Tam m aru, v-teadur Peeter 
Hõrak, teadur Anne Kirk, teadur Indrek Ots 
4A P(20S+140i) »A
□  Bioloogia:kesk
Vastavalt juhendaja  poolt soovitatud ja  õppetooli professori poolt 
kinnitatud loom aökoloogilisele uurim isteem ale koostatakse uuemaaegse 
erialakirjanduse põhjal uurim uslik essee, mis kantakse ette õppetooli 
avalikul seminaril. Aine eesm ärgiks on anda üliõpilasele kogemus 
iseseisvast tööst teaduskirjandusega, teaduslike ideede ja probleemide 
analüüsist ja üldistam isest, ülevaateartikli vorm istam isest, ettekande 
ettevam istam isest ja esitamisest.
© 6 .- 3 5  n. 1 ref => А
BG ZH .03 032 T er io ö k o lo o g ia
teadur Anne Kirk, assistent Harri Valdmann
lA P(10P+4S+26i) *E
□  Bioloogia:kesk
Süvendatud ülevaade imetajate ökoloogiast ja uurimismeetoditest. 
Iseseisev töö õpikute baasil 
© septem ber. 40. n. => E
BGZH.03 034 L o o m a d e  p o p u la ts io o n id ü n a a m ik a
dotsent Toom as Tam m aru
1 AP(20L+20i) *E
□  Bioloogia:kesk 
©BGBO~03.008
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Käsitletakse loomapopula tsioonide kirjeldamist, arvukuse dünaamikat ja 
selle põhjusi.
© 35.  - 39. n.6 L n-s = >  E
BGZH.03.035 A n d m e a n a lü ü s  lo o m a ö k o lo o g ia s  
dotsent Toom as Tam m aru
1 AP(15L+5P+20i) *A
□  B ioloogiaülem . Zooloogia \a hüdrobioloogia mag 
OM TM S.Ol .017
Antakse ülevaade loom aökoloogias enim kasutatud statistilistest 
meetoditest ja  tutvustatakse vastavate analüüside läbiviim ise võim alusi 
personaalarvutil. K äsitletakse ka andm ete kogum ise m etoodilisi 
probleeme.
©24. - 34. n.2 L n-s => A
BGZH 03 036 L o o m a ö k o lo o g ia  er ip rak tik u m
korr professor Raivo M änd, dotsent Toom as Tam m aru, v-teadur Peeter 
Hõrak. teadur Anne Kirk. teadur Indrek O ts, Asko Lõhmus 
10AP( 160P + 10S+230i) *A
□  B ioloogiaülem
Töötamine loom aökoloogilist uurim istööd tegeva uurim isrühm a 
koosseisus, kogudes ja  analüüsidesvastavat uurimism aterjali tutvutakse 
teadusliku uurim istöö spetsiifikaga ja  teatud konkreetse probleemi 
uurimisel kasutatavatem eetodite ja  töövahenditega. Töötam ise 
uurimisrühmas võib kokkuleppel õppetooli professoriga asendada 
iseseisva uurim istöögajuhendaja poolt põhjalikult ette valm istatud 
uurimiskava alusel. Praktikum i jooksul võtab üliõpilane osa ka 
ökoloogilise suunitlusegasem inaridest. ettekandekoosolekutest, tutvub 
Eestis tegutsevate vastavate erialaseltside ja  ühingutega ja  nende 
tegevusega.
© 6 .-3 5  n. 1 ref => A
ÜLDZOOLOOGIA ÕPPETOOL (04)
BGZH.04.001 E le k tr o n m ik r o sk o o p ia
dotsent Raivo Raid
1 AP(20L+20i) *E 
□Bioloogia:kesk
Elektronmikroskoopia põhiprintsiip ja  võim alused bioloogilise objekti 
uurimises. E lektronm ikroskoopia liigid kaasajal ning bioloogiliste 
objektide ettevalm istuse spetsiifika nendeks. E lektronm ikroskoopia 
erimeetodid Kujutise interpreteerim ise põhialused. Kvantitatiivsed 
meetodid. Õ ppeaine annab üldise ettekujutuse elektronm ikroskoopia 
kohast kaasaegses bioloogias. V õim aldab iseseisvalt analüüsida 
lihtsamaid elektronogram m e ja alustada praktilisi uuringuid 
© 2 4 .-3 4 . n.2 L n -s  = > E
BGZH 04 007 K ollok v iu m  a r e n g u b io lo o g ia s  m ag is trant ide le
korr. professor Alar Karis, korr. professor Jüri Kärner 
10AP(180S+220i) *2E 
■Zooloogia ja  hüdrobioloogia mag
Magistrandid töötavad läbi kahe aasta jooksul uusimad teaduslikud 
artiklid, mis valitakse välja juhendaja  poolt nende erialal. Kollokvium is 
analüüsitakse publikatsioonide teem ade aktuaalsust, m etoodika 
adekvaatsust ja  tulem uste uudsust. Praktilise tegevuse käigus õpitakse 
kirjutama ja vorm istam a teadusartiklit.
©september. 39. n. => E
BGZH 04 008 S e m in a r  a ren g u b io lo o g ia s  m agis trant ide le  
korr. professor A lar Karis, korr professor Jüri Kärner 
4AP(80S+80i) *A
■Zooloogia ja  hüdrobioloogia mag 
Vähemalt 1 ettekanne sem estris.
©september, 39. n. => 2E
BGZH 04.009 R e f e r a a t  a r en g u b io lo o g ia s
korr. professor A lar Karis. korr. professor Jüri Kärner
4AP(20S+140i) *A
■Zooloogia ja  hüdrobioloogia:m ag
Kirjanduse ülevaade, inglise keeles.
©septem ber, 40 n. => 2E
BGZH 04 010 E k s p e r im c n ta a le m b r ü o lo o g ia  lab.tööd edas iõpp ija te le
korr. professor Jüri Kärner 
2AP(40P+40i) *A
□ Z ooloogia ja  hüdrobioloogia:m ag
I Tööd em brüotega (põhiliselt kana em brüod, kuid vastavalt vajadusele 
kasutatakse ka teisi). S taadium ide m ääram ine, prepareerim ine valgus- ja  
elektronm ikroskoopiliseks uurimiseks. Embrüote ja  tem a osade 
kultiveerimine in ovo ja in vitro. Kana-vutt risttransplantaadid II. Tööd 
rakukultuuridega. Erinevate prim aarkultuuride valm istam ine 
Transform eeritud rakkude kasvatamine. D iferentseeruvad rakuliinid. 
Rakkude vitaalsuse määramine. V itaalvärvid. Prepareerim ine valgus- ja  
elektrom ikroskoopiliseks uurimiseks.
© 2. - 11. n.4 P n-s => A
BG ZH .04.011 E lek tron m ik rosk oop ia  II
dotsent Raivo Raid 
2A P(40P+40i) *A
□  Zooloogia ja  hüdrobioloogia:m ag
1 Organism ide ehitus ultrastruktuuri tasemel. II. 
Im m unoelektronm ikroskoopia erinevad strateegiad (pre- ja  
postem bedding tehnikad, krüotehnika). III. Nukleiinhapete in situ 
hübridiseerim ine elektronm ikroskoopias. M eetodi m olekulaarsed alused 
ja  erinevad strateegiad (post- ja  pre-em bedding tehnikad ning 
krüotehnika).
© 1. - 22. n.2 P n-s => A
BG ZH .04.012 Kollokvium  a r en gu b io loog ias  dok torantidele
korr professor Alar Karis, korr. professor Jüri Kärner 
15AP(240S+360i) *E 
■Zooloogia ja hüdrobioloogia:dokt
Doktorandid töötavad läbi vastilm unud publikatsioonid, mis valitakse 
välja juhendaja poolt. Kollokvium is analüüsitakse artiklite teemade 
aktuaalsust, materjali piisavust ja  tulem uste uudsust.
© septem ber, 39. n. => E
BGZH 04.013 S em in a r  aren gu b io loog ias  d ok torantid e le
korr. professor Alar Karis, korr. professor Jüri Kärner 
8A P(160S+I60i) *4A 
■Zooloogia ja  hüdrobioloogia:dokt 
V ähem alt 1 ettekanne semestris.
© 2 .- 2 1 .  n.2 S n -s  => A
24. - 39. n.2 S n-s => A
BG ZH .04.015 M ikrosk oopia  
dotsent Raivo Raid
1 A P(4L+16P+20i) *A
□  Bioloogia:kesk
Valgus- ja lum inestsentsm ikroskoopia kursus. M ikroskoopide tüübid ja 
nende kasutam isvõim alused. Sissejuhatus m ikrofotograafiasse.
© 4 .- 5 .  n.2 L n-s
5. - 10. n.2 P n-s => A
BGZH 04.018 T ea d u s l ik -m eto o d i l in e  praktika aren gu b io loog ias  
m agistrant ide le
korr. professor Alar Karis, korr. professor Jüri Kärner
10A P(200P+200i)-4A
■Zooloogia ja hüdrobioloogia:m ag
Praktikumi sisuks on teadustööks vajalike m etoodikate omandamine, 
teadusliku artikli koostamine, praktikum ide läbiviim ine ja  üliõpilaste 
individuaalne juhendam ine, pidev töö erialase kirjandusega.
© septem ber, 40. n => 2E
BGZH. 04.019 T ea d u s l ik -m eto o d i l in e  prakt ika  aren gubio loog ias  
dok torant id e le
korr. professor Alar Karis. korr. professor Jüri Kärner 
20A P(400P+400i) -8A 
■Zooloogia ja hüdrobioloogia dokt
Praktikumi sisuks on teadustööks vajalike m etoodikate omandamine, 
teadusliku artikli koostamine, praktikum ide läbiviim ine ja  üliõpilaste 
individuaalne juhendamine, pidev töö erialase kirjandusega.
© septem ber, 40. n. => 2E
BGZH 04 020 L oom ab io loog ia




■ Loodusteaduste õpetaja põhikoolis:alam
Ü ldkursus loom ade ehitusest ja  talitlusest; toitumine, vereringe, 
gaasivahetus, kaitsem ehhanism id, sisekeskkonna regulatsioon, keemiline 
signalisatsioon, sigim ine j a  areng, närvisüsteem , meeleelundid Baasõpik: 
Cam pbell, N .A., Biology, 4 .ed. (peatükid 36 - 45).
© 1 1 .-2 1 .  n.5 L, 3 P n-s =>  E
BG ZH .04.022 In im ese  a n a to o m ia  ja  füsio loogia  
dotsent Raivo Raid 
2A P(40L+40i) *E
■ Bioloogia: . Geenitehnoloogia:
Kursus sisaldab üldise anatoom ia ja füsioloogia aluseid ja annab ülevaate 
inimese organsüsteem ide ehitusest ja talitlusest Aine on lähtekohaks 
selgroogsete organism ide ehituse ja  talitluse tundmaõppimisel.
© 1 .- 2 1 .  n.2 L n -s  => E
B G Z H .04.023 In im ese  a n a to o m ia  p rakt ikum
lektor M artin Kärner
1 A P(20P+20i) -ЗА
□  Bioloogia:
Praktikum is om andatakse inim ese skeleti, lihaste ja närvisüsteemi 
anatoom ilise ehituse alused Aine on lähtekohaks selgroogsete 
organism ide ehituse ja talitluse tundm aõppim isel.
© 2. - 12. n.2 P n-s =>  4E
B G Z H .04 024 A ren g u b io lo o g ia




O B G M R .03.001, BGM R.06.001, BG ZH .04.022
Ü ldkursus loom ade gam etogeneesist, viljastam isest, lõigustumisest. 
gastrulatsioonist, organogeneesist ja postem brüonaalsest arenemisest mng 
arengu rakulistest ja  m olekulaarsetest m ehhanismidest. Eraldi käsitletakse 
inim ese varast arenem ist ning geenide osa organism i ehituse ja talitluse 
häirum isel.
© 24. - 39. n.4 L n-s => E 
30. - 39. n.2 S n-s
BGZH 04.025 A r en g u b io lo o g ia  prakt ikum
lektor M artin Kärner, assistent Sulev Kuuse
1 A P (20P+ 20i)-A
□  Bioloogia:
О  B G ZH .04.024
Püsipreparaadid gam etogeneesist, lõigustum isest. gastrulatsioonist ja  
organogeneesist nem atoodidel, am fiibidel, lindudel ja  imetajatel. 
U uritakse ka erinevate arengubioloogia m udelliikide arengujärke ja  
geneetilist arengum uslrit.
© 25. -3 0 . n.4 P n -s  => А
BGZH 04 026 P rosem in ar  ja h a r ju tu s tö ö  ü ld zoo loog ias
korr. professor Jüri Kärner, dotsent Raivo Raid 
4A P(60P+20S+80i) *A
□  Bioloogia
Saadakse esmased kogem used teadusliku töö metoodikast, 
kirjandusandm ete, om a vaatluste ja eksperim entide analüüsist ja  
teadusartikli vormistamisest.
© septem ber, 39. n. 1 ref => А
BG ZH .04.027 Erihis to loogia
korr. professor Jüri Kärner, lektor M artin Kärner
2A P(40P+40i) -E
□  Bioloogia:
O BG ZH .04.029
M ikroskoopilise anatoom ia kursus im etajate püsipreparaatidest. Erilist 
rõhku pööratakse organogeneeside tundm aõppim isele.
© 25. -3 5 . n.4 P n -s  => E
BG ZH .04.028 Üldzooloog ia  e r ipraktik um  ja  - s em in a r
korr. professor Jüri Kärner, dotsent Raivo Raid 
10AP( 170P+80S+150i) *A
□  Bioloogia:ülem
Käsitletakse erinevaid teem asid vastavalt spetsialiseerum isele. 
A rengubioloogia ja  histoloogia osas on järgm ised laboratoorsed tööd: 1. 
Koekultuuride meetod (esm akultuurid, tükkeksplantaadid). 2. 
H istotehnika v algus-ja  elektronm ikroskoopias 3. Im m unohistokecm ia. 4. 
Embrüote vanuseline ja  teratoloogiline analüüs. 5. 
Transplantatsioonitehnika em brüoloogias (New meetod, le Douarini 
tsöloom itransplantatsioon).
© septem ber, 40. n. => А
BGZH.04.029 Üldine histoloogia
korr. professor Jüri Kärner, dotsent Raivo Raid
2A P(10L+30P+40i)-E
□  Bioloogia:kesk 
© B G ZH .04.022
Õppeaine käsitleb histoloogia ainet ja  m eetodeid, kudede m õistet ja 
klassifikatsioone ning annab ülevaate imetajate kudedest 
m orfofüsioloogilises käsitluses. Lühidalt puudutatakse ka võrdlevat ning 
evolutsioonilist histoloogiat.
© 2 4 .-  28. n.
2 5 .-3 5 . n.3 P n -s  => E
Ainete nimed
A in e ja  energiavahetus BGM R.08 032 stratigraafias II
A jalooline geoloogia BGGL.02.006 Artikli koostamine rakendusgeoloogias I BG G L.03.035
A lgoloogia BGBO 01.005 Artikli koostamine rakendusgeoloogias 11 BGGL.03 033
A ndm eanalüüs loom aökoloogias BGZH.03.035 A rvutid aineõppes BGM R 09.072
A ndm ebaaside loonnne ja kasutam ine BGGG.01 008 Arvutid loodusõpetuses BGM R 09 043
A ntropoloogia B G Z H .01.007 A rvutiprogram m id m olekulaarbioloogias BGM R.05 005
A rengubioloogia BGZ11.04.024 Bakalaureuse erikursus geograafias B G G G .01.065
A rengubioloogia praktikum BGZH.04.025 Bakalaureuse erikursus BG G G .01.066
A rengustrateegia koostam ise praktikum BGGG 02.062 keskkonnatehnoloogias
A rheoloogia ja paleoökoloogia BGG L.03.048 Bakalaureusetöö erialal BGM R 00.014
Artikkel vabariiklikus ajakirjas BGM R.09.047 Bakterid B G M R.03.032
Artikli koostam ine geoloogias ja BGGL 01 037 Bakteriftisioloogia m olekulaarsed alused BGM R.03 030
m ineraloogias I Balti kilbi geoloogia BG G L.01 020
Artikli koostam ine geoloogias ja BGGL.01.038 Bioenergeetika BGM R.07 009
m ineraloogias II Bioindikatsioon BG B O .03.036
Artikli koostam ine paleontoloogias ja BGGL.02.026 Bioinform aatika alused BGM R 02 022
stratigraafias 1 Biokeemia BGM R 08.002
A rtikli koostam ine paleontoloogias ja BGG L.02.025 Biokeemia praktikum B G M R.08.003
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Bioloogia didaktika 
Bioloogia didaktika eriseminar 
Bioloogia didaktika magistrieksam 
Bioloogia didaktika seminar 
Bioloogia didaktika uurimismeetodid 
Bioloogiline füüsika 




Biosüstemaatika alused ja meetodid 




Botaanika (doktorantide kursus 
erialakirjanduse põhjal)
Botaanika (magistrantide kursus 
erialakirjanduse põhjal)
Botaanika ja ökoloogia seminar botaanika 
eriala doktorantidele
Botaanikaja ökoloogia sem inar botaanika 
eriala magistrantidele
Botaanikaja ökoloogia seminar mükoloogia 
eriala doktorantidele
Botaanikaja ökoloogia sem inar mükoloogia 
eriala m agistrantidele 
Botaanika ja ökoloogia sem inar 
taimeökoloogia eriala doktorantidele 
Botaanika ja ökoloogia sem inar 
taimeökoloogia eriala m agistrantidele 
Botaanika ja ökoloogia sem inar 
ökofüsioloogia eriala doktorantidele 
Botaanika ja ökoloogia sem inar 
ökofüsioloogia eriala m agistrantidele 






Doktorantide erialakirjanduse sem inar 
geoinformaatikas ja kartograafias 
Doktorantide erialakirjanduse sem inar 
inimgeograafias
Doktorantide erialakirjanduse sem inar 
loodusgeograafias ja  m aastikuökoloogias 
Doktorantide ettekanded 
erialakonverentsidel 
Doktori eriala kursus inim geograafias 
Doktori eriala kursus loodusgeograafias, 
keskkonnakaitses ja m aastikuökoloogias 
Doktori erialakursus geoinform aatikas ja 
kartograafias





Eesti aluspõhja geoloogia välipraktika












Eesti m aavarad ja  kaevandustehnoloogiad 
Eesti selgroogsed 
Eesti selgrootud
BG M R.09.001 Eesti sotsiaal- ja m ajandusgeograafia 
BG M R.09.046 Eesti taimkate 
BGM R.09.045 Eesti ühiskonnageograafia alused 
BGM R 09.002 Eesti ühiskonnageograafia alused 
BGM R 09 066 (keskkonnateadusele)
BGMR. 07.023 Ehitusgeoloogia 
BG M R.09.070 Eksperim entaalem brüoloogia lab.tööd 
edasiõppijatele 
BG M R.04.022 Eiektronm ikroskoopia 
BGGL.02.017 Eiektronm ikroskoopia II 
BGBO.02.028 Elu keemia 
B GBO.02.013 Elu m olekulaarsed alused 
Eluslooduse m itm ekesisus 
B G B O .02.029 Eluslooduse m itm ekesisuse välipraktika 
B G B O .01.007 Ensümoloogia 
B GBO.01.023 Entom oloogia
Erialapraktikum  biokeem ias 
B GBO.01.020 Erialapraktikum  evolutsioonilises bioloogias 
Erialapraktikum  geneetikas 
B GBO.01.032 Erialapraktikum  m olekulaarbioloogias 
Erialapraktikum  m olekulaarses 
B G B O .01.031 biotehnoloogias
Erialapraktikum  m olekulaarses 
B GBO.02.020 m ikrobioloogias ja viroloogias 
Erialapraktikum  rakubioloogias 
B G B 0.02.019 Erialapraktikum  taim efüsioloogias 
Erialasem inar I 
B G B O .03.025 Erialasem inar II 
Erihistoloogia 
BGBO 03.024 Erikursused koolibioloogias
Eripraktikum  ja -sem inar zooloogias 
BG B O .04.024 Erisem inar biokeemias
Erisem inar evolutsioonilises bioloogias 
B GBO.04.023 Erisem inar geneetikas
Erisem inar m olekulaarbioloogias 
B G B O .01.025 Erisem inar m olekulaarses biotehnoloogias 
Erisem inar m olekulaarses m ikrobioloogias 
B GBO.01.035 ja  viroloogias 
BGG G.02.026 Erisem inar rakubioloogias 
BGG G.02.042 Erisem inar taim efüsioloogias 
B GBO.01.039 Esmaabi alused 
BGG G.01.043 Ettekanne ainekoosolekul
Eukariiootide m olekulaarbioloogia 
BG G G .02.040 Euroopa regionaalgeograafia 
Evolutsiooniline bioloogia 
BG G G .03.042 Evolutsiooniline ökoloogia 
Evolutsioonimehhanism id 
BG G G .01.052 Fatsiaalne analüüs
Fenoloogia alused ja maastike sesoonne 
BG G G .02.058 dünaam ika 
BG G G .03.059 Fjodorovi meetod
Floristika välipraktika 
BGGG 01.053 Floristika välipraktika 
geograafiaüliõpilastele 
BG M R.00.018 Fotobioloogia
Fungistika välipraktika 
Geneetika BG M R.03.001
BG G G .01.044
BG G L.02.008
BGG L.02.001 Geneetika harjutused
B G M R.09.061 G eneetika praktikum




BGG G.03.062 G eograafia didaktika
BGGG. 03.001 G eograafia didaktika loodusõpetajatele
BGGG 03.070 Geograafia didaktika seminar
G eograafia erialane m enetluspraktika
BG G G .03.054 G eograafia güm naasiumis
Geograafia kom plekspraktika
BGG G.03.002 loodusteaduste õpetajatele
B G G L.03.039 G eograafiateaduse ajalugu ja  metodoloogia
BGZH.01.034 G eoinform aatika 1
BGZH 01 008 Geoin formaati ka II
BGG G.02.001 
B G B 0.03 010 
BGGG.02 018 
BGGG.02 069





BGM R 00 001 
BG00.00.006 
BG00.00.007 
BGM R 08 001 
BGZH 01.006 
BGM R 08 017 
BGM R.02 006 
BGM R.03 012 
BGM R.05.016 
B G M R .01.007
BGM R.04 011





BGM R.09 012 
BGZH.01.038 
BGM R.08.016 














BG G L.01.003 
BGGG.03.045
B G G L.01.021 
B G B 0.01.02! 
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G eoinform aatika erialapraktikum BGGG.01 004
G eoinfosüsteem id ja andm ebaasid BG G G .01.062
G eoloogia ajalugu BGG L.02.011
G eoloogia alused ja  Eesti geoloogia B G G L.03.024
G eoloogiline seadusandlus B G G L.03.017
G eoloogilise fotograafia praktikum BGG L.02.005
G eoloogilise kaardistam ise välipraktika BGGL.01.014
G eom orfoloogia BGGG.03 004
G eom orfoloogia välipraktika BGG G.03.028
G eosüsteem ide m odelleerim ine BG G G .03.018
G eotektoonika BGGL.OI 017
Globaalsed kliim am uutused B G G L.03.040
G lobaalökoloogia BG G G .03.016
G üm naasium i üldbioloogia BGM R 09.069
H aigustekitajad BG M R.09.040
H üdrobioloogia eripraktikum  ja sem inar BGZH.02.050
H üdrobioloogia praktikum BGZH 02.046
H üdrogeoloogia BG G L.03.003
H üdroloogia BGG G.03.013
H üdroloogia (keskkonnateaduse B G G G .03.071
üliõpilastele)
H üdroloogia välipraktika BG G G .03.014
Ihtüoloogia ja kalam ajanduse alused BGZH.02.048
Ihtüoloogia praktikum BGZH 02.016
1 mm ers ioon i meetod B G G L .01.022
Im m onoloogia ja im m unogeneetika B G M R.02.017
Infoühiskonna g lo b aa l- ja BGGG.02.072
regionaalökonoom ika
Inimene ja  terviseedendus B G M R.09.037
Inimene ja  terv ishoid B G M R.09.014
Inimese anatoom ia ja füsioloogia BGZH 04 022
Inim ese anatoom ia praktikum BGZH.04 023
Inim esebioloogia BGM R.03 010
Inim esegeneetika B G M R.03.005
Inim geograafia teooria erisem inar BG G G .02.049
Inim geograafia uurim ism eetodid BG G G .02.041
Inim geograafia õppepraktika BG G G .02.025
Interneti alused ja  kasutam ine BG G G .0! .050
Iso toopgeo loogiaja  -hüdroloogia B G G L.03.043
K aitstavad taim eliigid B G B O .01.004
Kalade bioloogia BGZH 02.015
K alapopulatsioonide dünaam ika BGZH.02.023
K artograafia BG G G .01.020
K artograafia loodusteaduste õpetajatele BG G G .01.059
K artograafiline joonestam ine BG G G .01.021
Kasulikud taim ed B G B O .01.008
Kaugseire alused l BG G G .01.013
Kaugseire alused II BGBO 03.021
K eskastm e lõputöö erialal BG M R.00.015
K eskkonnakorralduse praktika BGG G.03.075
K eskkonnam õjude hindam ine BGG G.03.069
K eskkonnaseire ja -kaitse norm atiivid BGG G.03.017
K eskkonnaõpetus koolis BGM R.09.071
K lim atoloogia alused BG G G .03.035
K lim atoloogia alused ja  Eesti kliim a BG G G .03.048
K ohaliku ja  regionaalse arengu planeerim ine B G G G .02.024
K ollokvium  arengubioloogias BGZH.04.012
doktorantidele
Kollokvium  arengubioloogias BG ZH .04.007
m agistrantidele
K ollokvium  hüdrobioloogias doktorantidele BGZH.02 037
Kollokvium  hüdrobioloogias BGZH 02.035
m agistrantidele
Kollokv ium ihtüoloogias doktorantidele BG ZH .02.034
Kollokvium  ihtüoloogias m agistrantidele BG ZH .02.031
K ollokvium  loom aökoloogias BGZH.03.018
doktorantidele
K ollokvium  loom aökoloogias BG ZH .03.014
m agistrantidele
Kollokv ium zooloogias doktorantidele BGZH.01.014
K ollokvium  zooloogias m agistrantidele BGZH 0 1 0 1 2
K ristalsete kivim ite petrokeenna BGGL.OI 019
Kristalsete k ivim ite petroloogia BGGL 01.018
K ultuurigeograafia BG G G .02 009
K ultuurigeograafia erisem inar BG G G .02 046
K vantitatiivne stratigraafia BGGL.02 012
K vatem aarigeoloogia BGGL.03 037
Käitum isökoloogia ja  etoloogia BGZH 03.019
Kõrgkooli pedagoogiline praktika 1 BG G L.O I.035, BG G L.02.027,
B G G L.03.034
Kõrgkooli pedagoogiline praktika II B G G L.0L 036, BGGL 02.024,
BG G L.03.032
Kõrgkooli õppetöö praktika botaanika BGBO.Ol .033
erialal
Kõrgkooli õppetöö praktika m ükoloogia BGB0.02.021
erialal
Kõrgkooli õppetöö praktika taim eökoloogia BG B O .03.026
erialal
Kõrgkooli õppetöö praktika ökofüsioloogia BGBO 04 025
erialal
Kõrgkoolide pedagoogiline praktika erialal BG M R.00.008
K õrgkoolipedagoogika praktikum BGG G.01.045
L ihhenoloogia BG B O .02.005
Lindude ökoloogia BGZH.03 011
L in n a -ja  sotsiaalgeograafia erisem inar BGG G.02.050
Linnageograafia BGGG 02.071
Linnaruumi muutused BG G G .02.075
Linnuvaatluse välipraktikum BG ZH .01.035
L oodu s-ja  keskkonnakaitse BGG G.03.023
L oodu s-ja  keskkonnakaitse BGGG 03 073
(keskkonnateaduse üliõpilastele)
Looduse tundm ise praktika BGM R 09 007
Loodusgeograafia kom plekspraktika BGG G.03.022
Loodusgeograafia m ittegeograafidele BG B0.03.022
Looduskaitse ja  loodusseire BGZH.03.028
Loodusteaduslik-tehnoloogiaalase BGM R 09.067
kirjaoskuse komponendid
Loodusteaduste didaktika BG M R.09 035
Loodusteaduste didaktika m agistrieksam B G M R.09.044
Loomabioloogia BGZH 04.020
Loomade populatsioonidünaam ika BGZH.03.034
Loomade ökofüsioloogia BGZH.03.016
Loomariik BGZH.01.022
Loom aökoloogia eripraktikum BGZH.03.036
Loom aökoloogia m etodoloogia BGZH 03.026
Loom aökoloogia välipraktikum BGZH 03 003
Loomsed rakukultuurid BGM R.06.005
Läti geoloogia välipraktika B G G L.01.043
Läänemere ökoloogia BGZH 02.011
Lõputöö bioloogia didaktikas BGM R.09.076
Lõputöö geograafia didaktikas BGM R 09.077
M aailm a loodusgeograafia II BGG G.0L015
M aailm a loodusgeograafia loodusteaduste BGG G.03.050
Õpetajatele
M aailm a loodusgeograafia, 1 BGGG.03.003
M aailm a taimed BGBO 01.036
M aailm am ajanduse geograafia BGGG. 02.073
M aastikuplaneerim ine BG G G .03.032
M aastikuökoloogia BGGG.03 060
M aateaduste alused 1 BGG L.03.038
M aateaduste alused 11 BGG G.03.063
M agistrantide erialakirjanduse sem inar B G G G .01.042
geoinform aatikas ja  kartograafias
M agistrantide erialakirjanduse sem inar BGGG 02 039
inim geograafias
M agistrantide erialakirjanduse sem inar BGG G.03.041
loodusgeograafias ja  m aastikuökoloogias
M agistrantide ettekanded BGGG.01 051
erialakonverentsidel
M agistri eriala kursus inim geograafias BGG G.02.057
M agistri eriala kursus loodusgeograafias. BG G G .03.058
keskkonnakaitses ja  m aastikuökoloogias
Magistri erialakursus geoinform aatikas ja B G G G .01.034
kartograafias
M agistrikursus erialal BG M R .00.004
M agistrisem inar geograafias BGGG 01.048
M agistritöö bioloogia didaktikas BGM R 09.079
M agistritöö koostam ine ja  kaitsm ine erialal BGM R 00 013. BGM R 00.019
M ajanduse ruum iline korraldus BGGG 02 023
M ajandusgeograafia erisem inar BGGG 02 048
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M eetodid m olekulaarses im m unoloogias BG M R.02.019
M eteoroloogia ja  klim atoloogia alused BG G G .03.007
M eteoroloogia ja klim atoloogia välipraktika BG G G .03.008
M icroStation B G G G .01.024
M ikrobioloogia praktikum BG M R.03.028
M ikroobigeneetika BG M R.03.003
M ikroobisüstem aatika B G M R.03.026
M ikroskoopia BGZH 04.015
M ineraloogia B G G L .01.040
M olekulaarbioloogia B G M R.05.006
M olekulaardiagnostika ja geeniteraapia BGM R 01.004
M olekulaarne b iotehnoloogia B G M R .01.001
M olekulaarne biotehnoloogia B G M R.01.005
edasijõudnutele
Molekulaarne evolutsioon BGM R 02.018
M olekulaarne m ikrobioloogia ja BGM R 04.002
molekulaarne viroloogia
Molekulaarne m ikroobiökoloogia BG M R.0 3 .0 3 1
Molekulaarne rakubioloogia BG M R .06.003
Molekulaarse biotehnoloogia praktikum BG M R.01.002
M ullateaduse alused ja  m ullageograatia BG G G .03.006
M ullateaduse välipraktika B G G G .03.005
M ükoloogia BG B O .02.031
Mükoloogia (doktorantide kursus BG B O .02.015
erialakirjanduse põhjal)
Mükoloogia (m agistrantide kursus BGBO 02.012
erialakirjanduse põhjal)
Mükoloogia ja  algoloogia praktikum B G B 0.02.030
Mükoloogia uurim ism eetodite erikursus BG B O .02.017
doktorantidele
Mükoriisaõpetus BG B O .02.026
Nukleiinhapete keem ia praktikum BG M R.05 011
Nukleiinhapped BG M R.05.004
Onkogeenid BG M R.04.003
Paleontoloogia alused ja  selgrootute BG G L.02.004
paleontoloogia
Paleontoloogiliste ajaskaalade BG G L.02.014
konstrueerimine
Parasitoloogia BG ZH .01.004
Pedagoogiline lõputöö loodusõpetuses BG M R.09.078
Pedagoogiline praktika (bioloogia) BGM R 09.023
Pedagoogiline praktika (geograafia) B G M R .09.024
Pedagoogiline praktika (loodusõpetuses) BG M R.09.075
Petrograafia 1 B G G L .01.041
Petrograafia II B G G L .01.042
Petroloogia I B G G L .01.026
Petroloogia II B G G L .01.045
PhD töö vorm istam ine ja kaitsm ine erialal B G M R .00.016
Pinnakatte-ja rakendusgeoloogia B G G L.03.028
Poliitgeograafia erisem inar B G G G .02.047
Populatsioonigeneetika BG M R.03.004
Praktilised tööd 1 erialal BGM R.00 006
Praktilised tööd 11 erialal BG M R.00.010
Prqjektõpe loodusteadustes BG M R.09.036
Proseminar ja harjutustöö hüdrobioloogias BGZH.02.049
Proseminar ja harjutustöö loom aökoloogias BG ZH .03.031
Proseminar ja harjutustöö zooloogias BGZH.01.037
Proseminar ja  harjutustöö üldzooloogias BGZH.04.026
Pärilikkus (Geen) BG M R.03 023
Põhjavee dünaam ika BG G L.03.018
Põhjavee tarbim ine ja  kaitse BG G L.03.019
Radiosüsinikum eetod BG G L.03.023
Rahvastikugeograafia BGGG 02.027
Rahvastikugeograafia erisem inar 1 BGGG. 02.053
Rahvastikugeograafia erisem inar II BGG G.02.054
Rahvusvahelise konverentsi teesid BG M R.09.062
Rakendusbiokeem ia BG M R.08.005
Rakendusgeoloogia BGG L.03.025
Rakendushüdrobioloogia BGZH. 02.009
Rakenduslik loom aökoloogia BGZH,03.027
Rakendusm eteoroloogia BGG G.03.029
Rakendustarkvara: IDRISI BGGG 01 006
R akendusökoloogia ja  ökofüsioloogia BGBO.04.016
(doktorantide kursus erialakirjanduse
põhjal)
Rakendusökoloogia ja ökofüsioloogia B G B 0.04  015
(m agistrantide kursus erialakirjanduse
põhjal)
Rakendusökoloogia ja ökofüsioloogia BGBO.04.018
uurimism eetodite erikursus m agistrantidele
Rakk BG M R.08.031
Rakubioloogia BG M R.06.001
R akubioloogia praktikum BG M R.06.022
Referaat arengubioloogias BGZH.04.009
Referaat geoloogias ja m ineraloogias BG G L.01.011
Referaat loodusgeograafias BG G G .03.066
Regionaalgeoloogia BGG L.01.001
Regionaalne areng ja  poliitika EL-s ja BGGG 02.074
Läänemere piirkonnas
Reljeefi kujutam ise viisid B G G G .01.023
Ruumianalüiisi meetodid B G G G .01.010
Ruumianalüüsi praktilised harjutused BG G G .01.067
Ruumilisi otsustusi toetavad süsteem id B G G G .01.003
Ruum iliste andmete statistiline analüüs BGGG 01 068
ökoloogias
Savim ineraalid BGG L.01.024
Sedim entoloogia B G G L .01.002
Selgroogsete paleontoloogia ja BGGL 02.002
paleobotaanika
Selgroogsete zooloogia praktikum BGZH.01 031
Selgrootute paleontoloogia välipraktika BGGL.02.020
Selgrootute zooloogia praktikum BGZH 01.030
Sem inar arengubioloogias doktorantidele BGZH.04 013
Sem inar arengubioloogias m agistrantidele BGZH.04.008
Sem inar geoloogias ja  m ineraloogias I B G G L.01.033
Sem inar geoloogias ja  m ineraloogias II BGGL.01 034
Sem inar hüdrobioloogias doktorantidele BGZH.02.039
Sem inar hüdrobioloogias m agistrantidele BGZH. 02.03 6
Sem inar ihtüoloogias ja  kalanduses BGZH. 02.033
doktorantidele
Sem inar ihtüoloogias ja  kalanduses BGZH.02 032
m agistrantidele
Sem inar loom aökoloogias doktorantidele BG ZH .03.017
Sem inar loom aökoloogias m agistrantidele BG ZH .03.015
Sem inar paleontoloogias ja  stratigraafias I BG G L.02.022
Sem inar paleontoloogias ja  stratigraafias 11 BG G L.02.023
Sem inar rakendusgeoloogias I BGG L.03.027
Sem inar rakendusgeoloogias II BG G L.03.030
Sem inar zooloogias doktorantidele BGZH.01.015
Sem inar zooloogias m agistrantidele BG ZH .01.013
Sissejuhatus inim geograafiasse BGG G.02.019
Sissejuhatus m olekulaar- ja BGM R 00.017
rakubioloogiasse
Soontaim ede evolutsioon BG B O .01.038
S o tsiaa l-ja  kultuurigeograafia uusi aspekte BGG G.02.045
Statistiline andm etöötlus BGGG. 03.046
Säästlik Läänemere piirkond BG G G .03.053
Zoogeograafia BGZH.01.009
Zooloogia välipraktika BGZH. 01.032
Zooloogiline ekspeditsioon BGZH. 01.039
Taim eanatoom ia praktikum BGBO.04.032
Taim ebiokeem ia BG M R.07.007
Taimebioloogia BG M R.07.022
Taimede stress ja  saastekahjustused B G B 0.04 .013 ,B G B 0.04 .033
Taimede ökofüsioloogia uurim ism eetodite BGBO.04.020
erikursus doktorantidele
Taim efüsioloogia BG M R.07.005
Taim efüsioloogia praktikum BGM R.07.006
Taim ekoosluste dünaam ika B G B O .03.027
Taim em olekulaarbioloogia BGM R.05.014
Taim esüstem aatika praktikum  II B G B O .03.004
Taimeökoloogia (doktorantide kursus B G B O .03.015
erialakirjanduse põhjal)
I aim eökoloogia (m agistrantide kursus BGBO.03.014
erialakirjanduse põhjal)
Taimeökoloogia uurim ism eetodite erikursus B G B O .03.020
doktorantidele
1 aim eökoloogia uurim ism eetodite erikursus B G B 0.03 018
m agistrantidele
'1 aim eökoloogia välipraktika BGBO 03.003
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Teadusartikli kirjutam ise alused BGZH.03.009
Teadusartikli kirjutam ise m etoodika erialal BG M R.00.011
Teadusgrandi koostam ise m etoodika erialal BGM R.00.012
Teaduslik  artikkel rahvusvahelises ajakirjas BG M R.09.051
Teaduslik ettekanne rahvusvahelisel BG M R.09.050
konverentsil
Teaduslik  ettekanne vabariiklikul BGM R.09 049
konverentsil
Teaduslik-m etoodiline praktika BGZH.04.019
arengubioloogias doktorantidele
Teaduslik-m etoodiline praktika BGZH.04.018
arengubioloogias m agistrantidele
Teaduslik-m etoodiline praktika BGZH.02.043
hüdrobioloogias doktorantidele
Teaduslik-m etoodiline praktika BGZH .02.041
hüdrobioloogias m agistrantidele
Teaduslik-m etoodiline praktika ihtüoloogias BGZH.02.044
doktorantidele
Teaduslik-m etoodiline praktika ihtüoloogias BGZH.02.042
m agistrantidele
Teaduslik-m etoodiline praktika BGZH.03.024
loom aökoloogias doktorantidele
Teaduslik-m etoodiline praktika BGZH.03.023
loom aökoloogias m agistrantidele
Teaduslik-m etoodiline praktika zooloogias BGZH.01.019
doktorantidele
Teaduslik-m etoodiline praktika zooloogias BGZH.01.018
m agistrantidele
Teaduslike tulem uste vorm istam ine BG M R.05.028
Teadustöö alused bioloogidele BGBO.01.040
Teadustöö alused loodusteaduste didaktikas BGM R.09.065
Teadustöö praktika botaanika erialal BGBO.01.037
Teadustöö praktika m ükoloogia erialal BGBO.02.027
Teadustöö praktika rakendusökoloogia BG BO .04.028
erialal
Teadustöö praktika taim eökoloogia ja BGBO 03.031
ökofüsioloogia erialal




Terviseõpetuse m etoodika BG M R.09.005
Terviseõpetuse praktika sem inar BG M R.09.116
Toiduainete m ikrobioloogia BGM R.03.029
T opograafia BG G G .01.019
Topograafia geodeesia alustega BG G G .01.018
T opograafia välipraktika BGG G.01.017
T sütogeneetika BGM R 06.004
Turbageoloogia alused BG G L.03.012
U lukibioloogia BGZH.03.029
Uurim ism eetodid botaanikas ja  m ükoloogias BG B O .02.024
Uurim ism eetodid taim eökoloogias ja B G B 0.03.006
ökofüsioloogias
Uurim istöö m eetodid I erialal B G M R .00.005
Uurim istöö meetodid 11 erialal BG M R.00.009
Valgu biosüntees B G M R .05.027
Valkude keemia BGM R 08.004
Valkude keemia II BGM R.08.012
V e e -ja  m ullam ikrobioloogia BGM R.03 024
Veekogude ökosüsteem id BGZH.02.051
Venem aa soom e-ugri rahvaste k u ltu u ri- ja BGG G.02.010
poliitgeograafia
V iroloogia BG M R.04.001
Viroloogia praktikum BG M R.04.008
Väüsilm ajagude regionaalgeograafia BGG G.02.052
Välitööd kooligeograafias BGM R.09.015
Õ husaaste mõju ökosüsteem idele BGG G.03.036
Õpetus bioloogilisest m itm ekesisusest BGBO.03.028
Õpiku kaasautorlus BG M R.09.053
Õ pilase vaim ne tervis BGM R.09.064
Ökofüsioloogia B G B O .04.026
Ökofüsioloogia praktikum BG B O .04.027
Ö koloogia BG B O .03.008
Ökoloogia alused BG G G .03.019
Ökoloogia rakendusi BG B O .04.030
Ökom orfoloogia BG B O .04.010
Ö kotehnoloogia BG G G .03.064
Ökotehnoloogia erisem inar BGG G.03.047
Ühiseluliste putukate ökoloogia BGZH.03.010
Ü hiskonnageograafia teoreetilised BG G G .02.038
lähtekohad
Üldbioloogia BGM R.09.006
Üldgeoloogia välipraktika BG G L.03.001
Üldine histoloogia BGZH.04.029
Üldine hüdrobioloogia BGZH.02.012
Üldine hüdrogeoloogia BGG L.03.049
Üldine ja ajalooline biogeograafia B G B O .01.026
Üldine ja võrdlev zooloogia BGZH.01.033
Üldine m ikrobioloogia BG M R.03.025
Üldise bioloogilise füüsika praktikum BG M R.07.004
Üldistava bioloogia praktikum BGMR 09.018
Üldm aateadus loodusteaduste õpetajatele BGG G.03.051
Üldzooloogia eripraktikum  ja -sem inar BGZH.04.028
Ülem astme välipraktika geoloogias ja BGGL 01.046
m ineraloogias
Ülem astme välipraktika paleontoloogias ja BGG L.02.029
stratigraafias
Ülemastme välipraktika rakendusgeoloogias BG G L.03.042
Ingliskeelsed ainete nimed
BG 00.00.006 Diversity o f  Life: Pattern and Processes BGBO.OI 033 Teaching Practice in University
BG 00.00.007 Diversity o f  Life : Pattern and Processes. Field Exercises. BGBO.OI.034 Field course o f  floristics for students o f  geography
BGBO.OI .004 Protected Plant Species BG BO .O I.035 Bryology
B G B O .01.005 A lgology BGBO.OI.036 Plants od the World
B G B O .O I.007 Botany B G B O .01.037 Scientific Research Project in Botany
B G B O .01.008 Plant Resources B G B O .01.038 Evolution o f  V ascular Plants
B G B O .0 1.020 Botany (Literature Course for M Sc Students) B G B O .01.039 D endrochronology
BG B O .01.021 Field Course o f  Floristics BGBO.OI.040 Basics o f  Scientific Research for Biologists
BGBO.OI 023 B otany (Literature Course for PhD Students) BGBO.02.004 Field Course o f  Taxonom y o f  Fungi
B G B O .01.025 Research M ethods in Botany BGBO.02.005 Lichenology
BG BO  01.026 G eneral and Flistorical Biogeography BG BO .02.012 M ycology (Literature C ourse for M Sc Students)
B G B O .O I.028 Phytocoenology BG B O .02.013 Fundam entals and M ethods o f  Taxonom y (Course for
B G B O .O I.031 Sem inar o f  B otany and Ecology for M aster Degree in Students)
Botany BG B O .02.015 Literature C ourse for PhD Students in M ycology
B G B O .01.032 Sem inar o f  Botany and Ecology for Doctoral Degree in BG B O .02.017 Research M ethods in M ycology
M ycology BG B O .02.019 Sem inar o f  Botany and Ecology for M aster Degree in
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M ycology BGG G.01.050
S em inar o f  Botany and Ecology for Doctoral Degree in B G G G .01.051
M ycology BG G G .01.052
I eaching Practice in U niversity B G G G .01.053
Research M ethods in Botany and M ycology B G G G .01.054
M ycorrhizal-study Assotiations B G G G .01.059
Scientific Reasearch Project in M ycology BG G G .01.061
Base and M ethods o f  Biosystem atics BGGG.01 062
Practical biosystem atics B G G G .01.065
Practical m ycology and algology B G G G .01.066
M ycology BGGG. 01.067
Field C ourse o f  Plant Ecology B G G G .01.068
System atic Botany II, Practical Works BGGG 02.001
Research M ethods in Plant Ecology and Ecophysiology B G G G .02 009
Ecology ' B G G G .02.010 
Plant Cover o f  Estonia
Literature C ourse for MSc Students in Plant Ecology BGGG.02.018
Literature Course for PhD Students in Plant Ecology BGG G.02.019
Research M ethods in Plant Ecology (for M Sc Students) BG G G .02.023
Research M ethods in Plant Ecology (for PhD Students) BG G G .02.024
Introduction to Remote Sensing II BG G G .02.025
Physical G eography for N onspecialized Students B G G G .02.026
Sem inar o f  Botany and Ecology for M aster Degree in Plant BGGG.02.027
Ecology BG G G .02.038
Sem inar o f  Botany and Ecology for Doctoral Degree in B G G G .02.039
Plant Ecology B G G G .02.040
Teaching Practice in U niversity BG G G .02 .041
Plant C om m unity D ynam ics BG G G .02.042
Biological D iversity B G G G .02.045
Environm ental C onditions o f  Estonia B G G G .02.046
Scientific Research Project in Plant Ecology and BG G G .02.047
Ecophysiology BG G G .02.048
B G G G .02.049
Ecom orphology BG G G .02.050
Plant Stress and Pollution Injuries B G G G .02.051
Licenciate C ourse in Ecophysiology BG G G .02.052
Literature C ourse for PhD Students in Ecophysiology BG G G .02.053
Research M ethods in Ecophysiology (for M Sc Students) B G G G .02.054
Research M ethods in Ecophysiology (for PhD Students) BG G G .02.057
Sem inar o f  Botany and Ecology for M aster Degree in BGGG 02.058
Ecophysiology B G G G .02.062
Sem inar o f  Botany and Ecology for Doctoral Degree in BG G G .02.069
Ecophysiology BG G G .02.071
Teaching Practice in U niversity BGGG 02.072 
Ecophysiology
Laboratory Course in Ecophysiology B G G G .02.073
Scientific Research Project in Applied Ecology BGGG 02.074 
Ecological applications
Practical course in plant anatom y B G G G .02.075
Plant Stress and Pollution Injuries B G G G .0 3 .0 0 1
H istory and M ethodology o f  G eography BG G G .03.002
Spatial Decision Support System s B G G G .03.003
Practical T raining in G eoinform atics BG G G .03.004
A pplication Software: IDRISI BG G G .03.005
D ata Base A pplications B G G G .03.006
G eoinform atics 1 B G G G .03.007
M ethods o f  Spatial Data Processing BG G G .03.008
Principles o f  Remote Sensing I BGGG 03.013
Physical G eography o f  the World II BGGG 03.014
Field T rain ing  in Topography BGG G.03.016
T opography with Principles o f  Geodesy BGGG.03.017
T opography BGGG 03.018
(B asic) C artography BG G G .03.019
C artographic D raw ing BG G G .03.022
M ethods o f  R elief Presentation BG G G .03.023
M icroStation BGG G.03.028
M Sc Speciality Course in Geoinform atics and Cartography BGGG.03 029
G eoinform atics II B G G G .03.032
Literature course for MSc students in geoinform atics and BGGG 03.035
cartography BG G G .03.036
Literature course for PhD students in G eoinform atics and BG G G .03.038
cartography B G G G .03.041 
G raduate Sem inar in Geography
Lecturing practice B G G G .03.042 
Postaraduate seminar in Geography in MSc leval
Basic elem ents and using o f  INTERNET
Presentations o f  MSc students at Special Conferences
Presentations o f  PhD students at Special Conferences
PhD Speciality Course in G eoinform atics and Cartography
Them atic Map Design
Cartography for science teachers
Speciality practice
Geographic inform ation system s and databases 
Special Course o f  BSc in G eography 
Special course in environm ental technology 
Practical exercises o f  spatial data 
Statistical analysis o f spatial data in ecology 
Social and Econom ic G eography o f  Estonia 
Cultural G eography
Cultural and Political G eography o f  the Finno-Ugric 
Peoples in Russia
Introduction into Social Geography o f  Estonia 
Introduction into Human G eography 
Spatial Organization o f  Econom y 
Local and Regional Developm ent Planning 
Training in Human Geography 
Demography I 
Population Geography
Theoretical A pproaches to Social Geography 
Literature course o f MSc students in Human Geography 
Literature course for PhD students in Human Geography 
Research M ethods in Human G eography 
Dem ography II
N ew topics o f  social and cultural geography 
Specialization in cultural geography 
Specialization in political geography 
Specialization in econom ic geography 
Specialization in Theory o f  Human Geography 
Specialization in urban and social geography 
Regional G eography o f  Europe 
W orld Regional G eography 
Sem inar on Population Geography I 
Sem inar on Population Geography II 
Msc Speciality Course in Human Geography 
Phd Speciality Course in Human G eography 
Practical Exercise in Developm ent Strategy 
Human geography o f  Estonia 
Urban Geography
The Informational Society: its Global and Regional 
Economics
W orld Econom ic Geography
Regional developm ent and regional policy in the EU and 
Baltic Sea region 
Transform ation o f  urban space 
Physical Geography o f  Estonia 
Estonian Landscapes 
Physical Geography o f  the W orld, I 
Geomorphology 
Field Practice on Soil Science 
General Soil Science and Soil G eography 
Principles o f  M eteorology and Clim atology 
Field Practice on M eteorology and Clim atology 
Hydrology
Field Practice on Hydrology 
Global Ecology 
Environmental M onitoring 
M odelling o f  Geosystem s 
Basic Ecology
Complex Practical Fieldwork in Physical G eography
Nature and Environm ental Protection
Field Practice on G eom orphology
Applied M eteorology
Landscape Planning
Principles o f  C lim atology
Air Pollution Impact on Ecosystem s
Climate o f  Estonia
Literature course for MSc students in Landcape ecology 
and Physical Geography
Literature course for PhD students in Landcape ecology 
and Physical Geography
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BGG G.03.045 Basic Fenology and seasonal dynam ics o f  Landscapes BG G L.03.011 Engineering Geology
B G G G .03.046 Statistical Data Analysis BG G L.03.012 Peat Geology
BG G G .03.047 Sem inar on Ecological Engineering B G G L.03.015 Hydrogeology o f  Estonia
B G G G .03.048 Principles o f  C lim atology and Estonian Clim ate B G G L.03.017 Geological Legislation
B G G G .03.050 Physical G eography o f  the W orld for science teachers B G G L.03.018 Dynamics o f  Ground W ater
BGGG.03.051 Introduction to Physical G eography for science teachers B G G L.03.019 Consum ption and Protection o f  G round W ater
BGGG.03 053 A Sustainable Baltic Region B G G L.03.023 Radiocarbon M ethod
BG G G .03.054 Physical G eography o f  Estonia for science teachers BG G L.03.024 Fundam entals o f  Geology and Estonian G eology
B G G G .03.055 Practical fieldw orks in physical geography B G G L.03.025 Applied Geology
BGGG. 03.058 M sc Speciality C ourse in Physical Geography, BG G L.03.027 Sem inar on Applied G eology I
Environm ental Protection and Landscape Ecology B G G L.03.028 Applied and Q uaternary G eology
B G G G .03.059 PhD Speciality Course in Physical Geography, B G G L.03.030 Sem inar on Applied Geology II
Environm ental Protection and Landscape Ecology BG G L.03.032 Advanced Pedagogical T raining II
BG G G .03.060 Landscape Ecology BG G L.03.033 Preparation o f  Scientific Paper in Applied Geology 11
BG G G .03.062 Estonian N ature and Environm ent B G G L.03.034 Advanced Pedagogical T raining I
B G G G .03.063 Earth Science II B G G L.03.035 Preparation o f  Scientific Paper in Applied Geology I
BG G G .03.064 Ecological Engineering BG G L.03.037 Q uaternary G eology
B G G G .03.066 Raport in physical geography BG G L.03.038 Fundam entals o f  Earth Sciences I
BG G G .03.069 Environm ental Impact Assessm ent BG G L.03.039 Mineral Resources o f  Estonia and M ining Technologies
B G G G .03.070 Physical G eography o f Estonia BGGL.03 040 G lobal Clim atic Changes
B G G G .03.071 Hydrology BGGL 03.042 Laudatur Field-training in Applied Geology
BGGG 03.073 N ature and Environm ental Protection BG G L.03.043 isotope geology and hydrology
BG G G .03.075 Practical in Environm ental M anagem ent BG G L.03.048 Building bridges between archaeology and palaeoecology
B G G L.01.001 Regional Geology BG G L.03.049 General Hydrogeology
BG G L.01.002 Sedim entology B G M R.00.001 M olecular Origin o f  Life
B G G L .01.003 Facial Analysis B G M R.00.003 Sem inar I in Speciality
B G G L.01.011 Essay in Geology and M ineralogy B G M R.00.004 MSc Exam ination in Speciality
B G G L.01.014 G eological M apping Field-training B G M R .00.005 Research M ethods I in Speciality
B G G L.01.017 G eotectonics B G M R.00.006 Experimental Research I in Speciality
B G G L.01.018 Petrology o f  C rystaline Rocks B G M R.00.007 Sem inar II in Speciality
B G G L.01.019 Petrochem istry o f  Crystaline Rocks B G M R .00.008 Advanced Pedagogical Training in Speciality
BGGL.01 020 G eology o f  Baltic Shield BGM R 00 009 M ethods o f  Experimental Research II in Speciality
BGGL 01.021 The Universal Stage Method B G M R.00.010 Experim ental Research II in Speciality
BGGL 01.022 Im mersion M ethod B G M R .00.011 M ethodology o f  W riting o f  the Research Article in
B G G L.01.024 Clay M inerals Spetciality
B G G L.01.026 Petrology I BGM R 00.012 M ethodology o f  Research G rants in Speciality
BGGL 01 033 Sem inar on Geology and M ineralogy I B G M R .00.013 MSc Thesis in Speciality
B G G L .01.034 Sem inar on Geology and M ineralogy II B G M R.00.014 BSc Thesis in Speciality
BGGL.01 035 A dvanced Pedagogical Training 1 BG M R.00.015 M id-term Paper in Speciality
B G G L.01.036 A dvanced Pedagogical Training 11 B G M R.00.016 PhD Thesis in Speciality
BGGL.01 037 Preparation o f  Scientific Paper in Geology and M ineralogy B G M R.00.017 Introduction into M olecular and Cell Biology
I BGM R 00.018 PhD Exam ination in M olecular and Cell Biology (not for
BG G L.01.038 Preparation o f  Scientific Paper in Geology and Mineralogy PhD students)
II BG M R.00.019 MSc Thesis in Speciality
BGGL.01 040 M ineralogy BGM R 01.001 M olecular Biotechnology
BGGL 01.041 Petrography 1 BGMR.01 002 Practical Course in Genetic Engineering
B G G L .01.042 Petrography II B G M R.01.003 Structure and Function o f  the G enom e
BGGL.01 043 Field C ourse on Latvian Geology BG M R.01.004 M olecular D iagnostics and Gene Therapy
BGGL.01 045 Petrology II B G M R .01.005 Advanced Studies in M olecular B iotechnology
BGGL.01 046 Laudatur F ield-training in G eology and M ineralogy BG M R .01.006 Sem inar on Specialiti (M olecular Biotechnology)
B G G L.02.001 F ield-training on Estonian Bedrock Geology BG M R.01.007 Advanced Laboratory Course in M olecular Biotechnology
B G G L.02.002 V ertebrata Palaeontology and Palaeobotany B G M R.02.001 Theory o f  Evolution
BG G L.02.004 Principles o f  Palaeontology and Invertebrate Palaeontology B G M R.02.005 Sem inar on Speciality (Evolutionary Biology)
BG G L.02.005 Laboratory C ourse in Geological Photography B G M R.02.006 Advanced Laboratory C ourse in Evolutionary Biology
BG G L.02.006 Historical Geology B G M R .02.017 Im munology and Im m unogenetics
BG G L.02.008 Estonian Bedrock Geology B G M R .02.018 M olecular Evolution
BG G L.02 011 H istory o f  Geology BG M R .02.019 M ethods in m olecular im m unology
BGGL 02 012 Q uantitative Stratigraphy B G M R.02.020 G enom ics
BGGL 02 014 C onstruction o f  Palaeontological Time Scales BG M R.02 021 M echanism s o f  Evolution
BG G L.02.017 B iostratigraphy B G M R.02.022 Introduction to B ioinform atics
B G G L.02.018 Theoretical Palaeontology BGM R.03.001 G enetics
B G G L.02.020 Field-training on Invertebrate Palaeontology BGM R 03.002 Practical Courses in Genetics
B G G L.02.022 Sem inar on Palaentology and Stratigraphy I B G M R .03.003 G enetics o f  M icoorganism s
B G G L.02 023 Sem inar on Palaentology and Stratigraphy II B G M R .03.004 Population G enetics
BG G L.02.024 A dvanced Pedagogical Training II B G M R .03.005 Human G enetics
BGGL. 02.025 Preparation o f  Scientific Paper in Palaentology and B G M R .03.007 G enetics
Stratigraphy II B G M R .03.009 G enetics
BGG L.02 026 Preparation o f  Scientific Paper in Palaentology and B G M R .03.010 Human Biology
Stratigraphy I BGM R 03.011 Sem inar on Speciality (G enetics)
B G G L.02.027 A dvanced Pedagogical Training 1 B G M R.03.012 Advanced Laboratory Course in G enetics
B G G L.02.029 Laudatur F ield-training in Palaentology and Stratigraphy BGM R 03.023 Inheritance (Gene)
BGG L.03 001 G eological F ield-training BC.MR 03.024 W ater and Soil M icrobiology
BGG L.03 003 H ydrogeology B G M R .03.025 G eneral M icrobiology
B G G L.03.005 Q uaternary G eology o f  Estonia B G M R.03.026 M icrobial System alics
B G G L.03.010 G eophysics B G M R.03.028 Practical course o f M icrobiology
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B G M R .03.029 Food M icrobiology and M icrobiological Control BGM R 09.049
BG M R.03.030 Physiology o f  the Bacterial Cell: a M olecular approach BGM R.09.050
B G M R.03.031 M olecular Ecology o f M icrobes BG M R.09 051
BG M R.03.032 Bacteria ’ BGMR 09.052
B G M R.03.033 Excersises in G enetics BGM R.09.053
BGM R.04.001 Virology BGM R.09.054
BGM R.04.002 M olecular M icrobiology and M olecular Virology BGM R.09.059
BGM R.04.003 O ncogenes BGM R 09.061
BGM R.04.008 Practical C ourse in Virology BG M R.09.062
BGM R.04.009 M olecular Biology BGM R 09.064
BG M R.04.010 Sem inar on Speciality (M olecular M icrobiology and BGM R.09.065
V irology) BG M R.09.066
BGM R.04.011 A dvanced Laboratory C ourse in M olecular M icrobiology BG M R.09.067
and V irology BGM R.09.069
BGM R.04.022 Biom edical V irology BGM R 09.070
BGM R.05.004 N ucleic Acids BG M R.09.071
BGM R.05.005 C om puting in M olecular Biology BGM R 09.072
BGM R.05.006 M olecular Biology BGM R 09.075
BGM R.05.011 C hem istry o f  nucleic acids (practical course) BGM R 09.076
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